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Hatvan év 
Magyarország szocializmust építő dolgozó népe szerte az országban szorgalmas 
munkával köszönti azt a világtörténelmi eseményt, amely 60 év előtt létrehozta a 
világ első szocialista államát, a Szovjetuniót; köszönti a testvéri szovjet népet, amely 
a második világháborúban a fasizmus felett hatalmas áldozatok árán aratott győzel-
mével számunkra is kivívta a szabadságot, lehetőséget teremtve arra, hogy a magyar 
munkásosztály kezébe vegye a hatalmat, befejezze 1919 munkáját, felszámolja a tőkés 
kizsákmányoló rendszert, s hozzákezdhessen a szocialista Magyarország felépítésé-
hez. Azóta csupán három évtized, alig egy emberöltő telt el, s íme már a fejlett szocia-
lizmus megvalósításán munkálkodva ünnepelhetjük a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulóját. 
Ez a 60 év a szó szoros értelmében a szovjet földrajztudomány hat évtizedét is 
jelenti. 1917. november 7-én győzött az orosz proletariátus forradalma, s már 1918 
májusában Ipar földrajzi részleg kezdte meg működését az Orosz Tudományos Aka-
démián, 1918 decemberében pedig megalakult a világ első felsőfokú önálló földrajzi 
tanintézete, a Leningrádi Földrajzi Főiskola. Az akadémiai részlegből fejlődött ki a 
későbbiek során a SZUTA Földrajzi Intézete, a Leningrádi Főiskola pedig a 
Leningrádi Állami Egyetem Földrajzi Karává alakult át. Ma, 60 év után a Szov-
jetuniót hatalmas akadémiai földrajzi kutatóintézmény-hálózat szövi át, a szovjet 
egyetemek és főiskolák pedig évente százával bocsátják az ország rendelkezésére a 
fiatal oktató és kutató geográfusokat, miközben tudós kollektíváik önmaguk is jelen-
tős eredményekkel gazdagítják tudományunkat. 
Néhány évvel ezelőtt sokat hallottunk a szovjet geográfia ,,útkereséséről", az 
ekörül kialakidt problémákról, vitákról. E problémák elvileg már tisztázódtak. 
A szovjet geográfia új fejlődési szakaszába lépett, s az immár általánossá vált 
,,konstruktív földrajz ' irányzatát követi. 
A hatalmas léptekkel haladó, s 60 év alatt az egyetemes földrajztudomány él-
vonalába került szovjet földrajztudomány történetében nem ez volt az első útkeresés. 
Ilyenek mindazok az időszakok, amikor a fejlődés egyenesen felfelé ívelő vonalát 
rövid idejű megtorpanás váltotta fel. A kivezető utat ezekből végeredményben min-
denkor a ,,konstruktív ' földrajzban találta meg, bár annak idején azt nem ezzel a 
névvel illették. 
A szovjet földrajz ugyanis kialakulásának pillanatától fogva konstruktív, 
azaz alkotó volt, eredményeivel a Szovjetunió fejlődését szolgálta. Örökségét, az ország 
természeti viszonyaira, gazdaságára és népességére vonatkozó jelentős információs 
anyagot és az orosz földrajz haladó szellemű klasszikusainak ( M . V . L O M O N O S Z O V , 
У . V . D O K U C S A J E V , P . P . S Z E M J O N O V - T Y A N - S A N S Z K I J , A . I . V O J E J K O V stb.) 
tudományos hagyatékát marxista módon felhasználva részese volt a QOELRO-terv 
és az ország első gazdasági körzetesítése kimunkálásának; a szovjet népgazdaság 
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háború előtti eredményei, az iparosítás, a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a 
közlekedés fejlesztése hatalmas feladatokat róttak a földrajztudományra is, amely 
ezeknek megfelelt, miközben önmaga is (épp e feladatok teljesítésével) szakosodott, 
s szerteágazó tudományrendszerré fejlődött. A geográfia és a geográfusok hatalmas 
munkát végeztek a Nagy Honvédő Háború éveiben, szakismereteikkel segítve az eva-
kuálást, a termelés megszervezését a keleti országrészekben, az új erőforrások biztosí-
tását a megszállt területek természeti erőforrásai helyett. A háborút a népgazdaság 
helyreállításának időszaka, majd a tudományos-technikai forradalom kibontakozá-
sának ideje követte. 
Ha figyelmesen áttanulmányozzuk a szovjet földrajztudomány fejlődéstörténe-
tét, kiviláglik, hogy a ,,megtorpanások" a szovjet népgazdaság fejlődési szakaszaival 
kapcsolatosak. Az új szakasz új követelményeket támaszt a tudománnyal szemben. 
A tudománynak fel kell ismernie új feladatait, s meg kell találnia megoldásuk leg-
célravezetőbb módjait. A szovjet földrajztudomány alkotó vitákban mindenkor meg-
találta azt az új utat, amelyen haladva az adott időszak népgazdasági fejlődéséhez 
hozzájárulhatott. Tisztázta már a tudományos-technikai haladás viszonyai közötti 
új feladatait is, amelyek teljesítése természetesen az eddigieknél minőségileg jóval 
magasabb szintű munkát követel. Hogy mit, hogyan és miként — ez már a szovjet 
földrajztudomány jelene. Erről számoltak be a szovjet geográfia képviselői a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának „<előestéjén", a Moszkvában 
1976-ban tartott X X I I I . Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson. 
Ezen a nagy tudományos seregszemlén a magyar geográfia is képviseltette 
magát, méghozzá a második legnépesebb delegációval. Geográfusaink részvétele a 
kongresszus munkájában jól demonstrálta elért eredményeinket. A magyar szocia-
lista földrajztudomány kibontakozásában, majd ezt követő gyors fejlődésében sokat 
jelentett a szovjet földrajz példája, átadott tapasztalatai és a szovjet geográfusok 
áldozatkész személyes segítsége. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének kollektívája nevében meleg 
szeretettel köszöntöm a szovjet geográfia minden egyes képviselőjét nagy ünnepük 
alkalmából és sok sikert kívánok az új szakaszban vállalt nagy feladataik teljesítésé-
ben. 
От имени коллектива сотрудников Института Географии ВАН от 
души поздравляю всех советских географов с 60-летием Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции и желаю им больших успехов в деле 
выполнения крупных научных задач нового периода развития советской 
географии. 
D B . P E T R I E D J T 
a földrajztudományok kandidátusa 
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Grúzia falusi településrendszerének sajátosságai 
V. S. DZSAOSVILI 
A Szovjetunióban a háború utáni időszakra a városiasodás felgyorsult 
üteme, valamint a falusi településrendszer számottevő fejlődése jellemző. E két 
folyamat párhuzamos és tükrözi a termelőerők fejlődésének jellegét és ütemét. 
A termelési szerkezet bonyolultabbá válása és egyéb funkcionális változások 
nyomán a városi és a falusi települések lélekszáma, arculata, alaprajzi sajátos-
ságai stb. is megváltoznak. A településrendszer fejlődésében a társadalmi-gaz-
dasági tényezőknek, különösen a modern nagyipar létrejöttének és a mezőgaz-
daság szocialista rekonstrukciójának volt döntő jelentősége; fontos szerepet 
játszott továbbá az országban végbement kulturális forradalom és a népesség 
élektörülményeinek jelentős javulása. 
A falusi településrendszert — mint minden felépítmény-jelenséget — bizo-
nyos konzervativizmus jellemez. Alakváltozásai nem mindenkor esnek egybe a 
termelés fejlődésével. így pl. annak ellenére, hogy a mezőgazdaság kollektivizá-
lása a Szovjetunióban lényegében még az első ötéves tervek idején befejeződött, 
a háború előtti időszakban a falusi településrendszer alig változott. Teljesen 
más viszonyok alakultak ki a háborút követően, különösen az 1950-es évek 
közepétől, amikor a falusi települések arculatának számottevő változásai a 
szovjet ország társadalmi-gazdasági fejlődésének fontos alkotórészévé váltak. 
A mezőgazdaság tovább belterjesedett, technikai felszereltsége gyarapodott, 
s nagy volt a fejlődés a nem-termelő szférában; gyökeresen megváltozott a falusi 
települések közlekedési ellátottsága, nagy méretekben folyik a lakásépítés és 
a közművesítés, valamint a kulturális és jóléti intézmények kiépítése. Ezek a 
változások meggyorsult migrációs folyamatok között mennek végbe, amelyek 
maguk is sokirányú hatást gyakorolnak a falusi életre, ezen belül a falusi tele-
pülésrendszerre . 
Grúzia falusi településrendszerének fejlődésében meghatározott szerepe volt a 
falusi népesség 1959 —1970 közötti számbeli növekedésének. Míg a Szovjetunió egészé-
ben a fent jelzett időszakban a falusi népesség száma 2,9%-kal csökkent, addig Grúziában 
a falusi települések összlakossága 5%-kal növekedett és 1970-re elérte a 2446,6 ezer főt. 
A Szovjetunióban a falusi népesség átlagos aránya 43,7%, Grúziában ugyanez a mu ta tó 
52,2%. A számbeli növekedés ellenére jelentős a falusi népesség elvándorlása a városokba. 
A statisztikai szervek számításai szerint 11 év alatt (1969 —1970) a köztársaság falusi 
településeit mintegy 324,5 ezer fő hagyta el, ami a falusi népesség természetes szaporo-
dásának csaknem 3/4-e. Emellett nagy volt a falvak közötti vándorlás is. A falusi népes-
ség egy része a köztársaság határain kívülre települt á t . 
A népesség ilyen jelentős területi átrendeződése a meglevő regionális de-
mográfiai különbségek mellett a falusi településrendszer bizonyos változásait 
idézte elő. Megváltozott a települések lélekszáma és a népességnek a telepü-
lések egyes nagyságcsoportjai közötti megoszlási aránya. 
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Ezekről a változásokról ad általános képet az 1. táblázat. 
1. táblázat. A falusi települések lélekszámúnak változásai a Grúz SZSZK-ban 
1959—1970 között 
A települések Változások 
Nagyság-
kategóriák 
(fő) 
száma ösezns népessége 
átlagos 
lélek-
száma 
száma összes népessége 
átlagos 
lélek-
száma 
a tele-
pülések a népesség 
1959-ben 1970-ben számában (1959—1970) 
100 alatt 
101- 200 
201- 500 
501-1000 
1001-2000 
2001-3000 
3001-5000 
5000 felett 
1155 
788 
1384 
890 
412 
102 
42 
12 
60 165 
114 887 
462 430 
615 560 
569 109 
255 012 
156 499 
76 976 
1148 
684 
1248 
894 
475 
117 
64 
15 
53 927 
99 304 
418 672 
622 578 
650 234 
280 969 
233 227 
87 709 
46 
145 
335 
696 
1369 
2401 
3644 
5847 
— 7 
—104 
- 1 4 1 
+ 4 
+ 63 
+ 15 
+ 22 
+ 3 
- 6 238 
- 1 5 583 
- 4 3 758 
+ 7 018 
+ 91 125 
+ 2 5 957 
+ 76 728 
+ 10 733 
146 
333 
691 
1357 
2500 
3726 
6414 
összesen 4785 2 300 638 480 4645 2 446 620 526 -145 +145 982 
A táblázat több vonatkozásban is érdekes. Elsősorban figyelemre méltó a falusi 
települések számának csökkenése a falusi népesség számának növekedése mellett . Pers-
pektívátlan falusi településeket felszámoltak a megelőző időszakban is, azonban ez a 
folyamat az u tóbb i évtizedben rendkívül meggyorsult. Míg 1926 — 1959 között 95-tel, 
azaz évente 3-mal csökkent a falusi települések száma, 1959 —1970 között 145-tel, azaz 
évente 13-mal. A felszámolt falvak száma a valóságban még több volt, mivel a falusi 
térségben ezzel egyidejűleg új települések is létrejöttek és a 145 csupán a két időpont 
közötti számbeli különbséget m u t a t j a . 
A falusi települések megszűnésének fő okai a csekély lélekszám és a ked-
vezőtlen természetföldrajzi viszonyok. A hegyszorosokban szétszórt és a többi 
településtől erősen elzárt apró falvak nem rendelkeznek a szükséges intézmé-
nyekkel (iskola, orvosi rendelő, klub, könyvtár, üzlet, közlekedési ellátottság 
stb.). Természetes, hogy a lakosságnak a szolgáltatások iránt állandóan növek-
vő igénye mellett az ilyen falvaknak nincs perspektívájuk a fennmaradásra, s 
előbb vagy utóbb a lakosság elhagyja őket. Ezt a sorsot csak azok a kis falvak 
kerülhetik el, amelyek a kialakult kedvező körülmények folytán nagy lélek-
számú településekké válnak. A hegységi, erősen tagolt felszíni viszonyok között 
azonban az apró településeknek a valóságban nincsenek ilyen lehetőségeik. 
A hegyi települések az esetek többségében nehezen és nem is egész éven át köze-
líthetők meg, de területi terjeszkedésük számottevő akadálya a domborzat is 
(meredek lejtők, lavinaveszély, csuszamlásos jelenségek stb.), amely lehetetlen-
né teszi nagyobb kiterjedésű települések kialakulását. Ezért az ilyen települé-
sekből nemcsak a fiatalság vándorol el — amint az általában lenni szokott a fa-
lusi térségben —, hanem fokozatosan teljes családok települnek át, és végül a 
település kihal. Ilyen sorsra jutot t Grúzia sok falusi települése az északi hegy-
vidéki körzetekben, a Nagy-Kaukázus területén. 
Ezenkívül megszűntek települések a szomszédos városi vagy falusi telepü-
léssel való összeolvadás következtében is. Ez a síksági—előhegységi övezetre 
jellemző, ahol a településhálózat rendkívül sűrű. I t t az apró falvak a szomszédos 
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nagyobb falvak intézményeinek szolgáltatásait veszik igénybe, aminek követ-
keztében nemcsak népességüket tart ják meg, hanem igen gyakran közepes 
nagyságú településekké is fejlődnek. A nagy településsűrűség miatt néha terüle-
tileg összenőnek nagy települések is (pl. a több mint 10 ezer lakosú Lecskopi 
falu az 1960-as évek elején beolvadt Szuhumi városba), azonban az ilyen példák 
száma csekély. Grúziában nem ritka, hogy két szomszédos település területileg 
összenő, de közigazgatásilag önállóak maradnak. Még gyakoribb, hogy lánc-
szerűen elhelyezkedő településeket találunk, ahol minden egyes település a 
szomszédos falu tényleges folytatása és a közöttük levő határok csak közigazga-
tásiak. Az ilyen településrendszer különösen gyakori Nyugat-Grúziában, ahol 
az előhegységi övezetet összefüggő benépesült terület képviseli. 
Az 1. táblázat azt is mutat ja , hogy a háború előtti időszaktól eltérően az 
apró településeknek nemcsak a száma csökkent, hanem átlagos lélekszámuk is meg-
fogyatkozott; más szóval: az apró falvak még apróbbakká váltak. 
Az 500 fős lélekszámot meg nem haladó települések száma 11 év alat t 
252-vel, össznépességük pedig 65,6 ezer fővel csökkent. E falvak átlagos lélek-
száma 191-ről 185-re fogyatkozott. így az apró települések száma nagyobb mér-
tékben csökkent, mint az összes falusi településeké. Ez teljesen törvényszerű, 
ha számításba vesszük, hogy az igen apró települések megszűnésén kívül a 4 — 
500 lakosú kis falvak egy része a nagyobb települések kategóriáját növelte. 
Részben éppen ezzel magyarázható az apró települések átlagos lélekszámának 
csökkenése, de a jelenség alapvető oka mégis csak az elvándorlás marad: azok-
ból a falvakból, amelyekben a lakosság életkörülményei kedvezőtlenek. 
Első pi l lanatra különösnek ha t a legapróbb (100 lakost meg nem haladó) falusi 
települések számának némi növekedése, amikor a valamivel nagyobb (101—500 fő) 
települések száma erősen csökkent. De ha behatóbban megvizsgáljuk a falusi település-
rendszerben bekövetkezett mennyiségi változásokat, nem nehéz meggyőződni arról, 
hogy ez a jelenség egyáltalán nem a legapróbb fa lvak életképességét muta t ja , hanem 
annak következménye, hogy e kategória állandóan kiegészül a 101—200 lakosú települé-
sekből történő elvándorlás mia t t . Általában azt mondhat juk, hogy a települések szám 
szerint legnagyobb csoportja (101 — 500 fő) á tmene t i helyet foglal el és lélekszámát 
tekintve a legkevésbé stabil: közülük jó néhány népessége egy részét elveszíti és a leg-
apróbb települések kategóriájába kerül át, mások épp ellenkezőleg, lélekszámban gyara-
podnak és nagyobb falvakká válnak. Jellemző, hogy az ugyanilyen nagyságrendű tele-
püléseknél analóg jelenség játszódott le 1926 —1959 között is. A teljes folyamat ered-
ménye az, hogy a települések összes többi nagyságcsoportjával ellentétben a 101 — 
500 lakosú települések száma az utóbbi 40 — 45 év folyamán állandóan csökkent: 1926-
ban számuk 2549 volt, 1970-ben pedig 1932, vagyis 617-tel kevesebb, míg az összes többi 
település számának csökkenése 240. Nem lehet ugyanezt elmondani a legapróbb (100 
főnél nem népesebb) településekről, amelyeknek száma 1926 — 1959 között növekedett , 
ezt követően pedig bár lassan, de mégis csökkent. 
A bemuta to t t változások észrevehetően megváltoztat ták az 500 lakost meg nem 
haladó településeknek Grúzia falusi településrendszerében betöltött szerepét. 1926-ban a 
településeknek e kategóriájára ju to t t az összes falusi települések 73,4%-a és a falusi 
népesség 33%-a, 1970-ben 66,3, ill. 23,4%-a. 
Természetes, hogy a kis települések számának abszolút és relatív csökke-
nése egyidejűleg a nagyobb települések szerepének növekedését jelentette a falusi 
településrendszeren belül. Ez jól nyomon követhető az 1. táblázatban: az 500 
lakosúnál nagyobb települések száma 1959— 1970 között 107-tel, átlagos lélek-
számuk pedig 1141-ről 1198-ra nőtt, vagyis a népes falvak még népesebbek lettek. 
Az e kategóriába tartozó települések között nincs új, számuk azáltal növekedett 
meg, hogy a kisebb falvak lélekszáma nőtt. Közepes nagyságú települések pedig 
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— ugyancsak a bevándorlás és a természetes szaporodás következtében — a 
nagy falvak kategóriájába kerültek át és így tovább. 
E változások előidézője először az, hogy a település nagy lélekszáma ön-
magában olyan tényező, amely kedvez a növekedésnek. Az ilyen falvakban 
könnyű létrehozni a kiszolgáló intézmények teljes sorozatát. Életkörülményeik-
ben legközelebb ezek állnak a városokhoz: a lakosság itt a kulturális, kommuná-
lis, közlekedési és háztartási szolgáltatások sok modern fa j tá já t használja. Ez a 
körülmény feltétlenül nagy előnyt biztosít a nagy falvaknak a kicsinyekkel 
szemben és hozzájárul ahhoz, hogy megőrizzék és növeljék lakosságukat. 
Másodszor, a népes falvak elsősorban a síksági övezetben, a nagy városi 
központok közelében helyezkednek el, gyakran fontos közlekedési utak men-
tén, ami erősen javítja közlekedésföldrajzi helyzetüket és hozzájárul ahhoz, 
hogy szoros kapcsolatot létesítsenek más településekkel. Ezek a falvak viszony-
lag jobban ellátottak megművelésre alkalmas földekkel; a síksági övezet talaj-
és éghajlati viszonyai pedig lehetővé teszik a mezőgazdaság belterjes ágazatai-
nak fejlesztését, ami végeredményben a munkalehetőségek körének bővítését 
és a munkaerő helyben való lekötését segíti elő. Egyszóval, a gazdag természeti 
erőforrások és a jó termelési feltételek kedveznek a települések növekedésének, 
sok esetben a népességvonzást is előmozdítják. Leggyakrabban éppen ezekbe 
a falvakba irányul az elvándorlás az apró hegyi falvakból. 
Grúzia falusi településrendszerében a nagy lélekszámú települések szerepének 
növekedéséről tanúskodnak az alábbi számadatok: az 500-nál nagyobb lélekszámú 
településekben 1959-ben a falusi népesség 72,3%-a, 1970-ben pedig 76,6%-a élt; az 500 
főnél kisebb lélekszámú falvak összlakossága I 1 év alatt 65,6 ezer fővel ( — 10,3%,) csök-
kent, az ennél népesebb telepükisekben pedig 211,6 ezer fővel (12,7%) növekedet t . 
A nagyvárosok és ipari központok hatása a falusi településrendszerre 
A nagyvárosok és az ipari központok hatása.t a köztársaság falusi település-
rendszerére állandóan növekszik. Ez a falusi népességnek e központok körüli tö-
mörülésében jut kifejezésre. A nagyvárosi munkaalkalmak mértéke és sokféle-
sége fontos vonzó tényezője a környező falvak munkaerejének. Grúzia erősen 
benépesedett síksági övezetében a falvak nagy csoportjai kapcsolódnak a vá-
rosokhoz, lakosságuknak alkalma van a napi ingázásra, amit jelentősen elő-
segít a városkörnyéki közlekedés javulása az utóbbi időben. Pl. Tbiliszi, Kutai-
szi, Szuhumi, Batumi, Rusztavi és a köztársaság több más városának város-
környéki övezetében csaknem valamennyi település rendszeres autóbusz-össze-
köttetésben van a központi várossal; a saját gépkocsik használata mellett rend-
kívül gyorsan növekszik a városok közötti autóbuszforgalom is. Ennek eredmé-
nyeként évente emelkedik a környező falvak lakosságának részvétele a városok 
iparában és egyéb munkaágazataiban. Különösen észrevehető ez Tbiliszi, Rusz-
tavi, Kutaiszi, Csiatura, Zesztafoni, Batumi, Gorí, Kaszpi és néhány más tele-
pülés peremvárosaiban. A Tbiliszi—Rusztavi ipari góc kereső falusi népességé-
nek mintegy 42%-a a két városban dolgozik. Nem véletlen, hogy Tbiliszi város-
környéki övezetének népességnövekedése a két utolsó népszámlálás közötti idő-
ben több mint 14%-os volt a köztársaság 5%-os átlagos falusi népességnöveke-
désével szemben. 
A főváros városkörnyéki övezetében az utóbbi 10—15 év alatt az ú j lakó-
telepek egész sora jött létre egyes ipari objektumokhoz, szovhozokhoz, baromfi-
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telepekhez és egyéb termelőüzemekhez kapcsolódva, amelyek a munkaerővon-
zás központ jaivá váltakés hozzájárultak a falusi népesség növeléséhez ebben az 
övezetben. 
Nagy hatást gyakorolnak a falusi településrendszerre az új épitkezések. Az ú j ipari 
telephelyeken település jön létre, s növekszenek a szomszédos falvak is. Az 1960-as évek 
elején az Inguri-folyón hata lmas vízierőmű építését kezdték meg; az építkezés több 
járás területét érinti. Ezzel kapcsolatban a Celendzsiki és a Gali járás több fa lu jának 
lakossága gyorsan növekszik. A vízierőmű majdani felső zsilipjének közelében a kis 
Dzsavari falu kb. 5 ezer lakosú, városias t ípusú teleppé alakult át . A Celendzsiki járás 
falusi népességének száma 11 év alatt 37,8%-kal, a Gali járásé 18,7%-kal gyarapodot t . 
Ugyanennek az építkezésnek a hatására gyors ütemben növekszik Zugdidi és Gali váro-
sok lakossága. 
A városok, ipari központok és ú j építkezések hatása a falusi település-
rendszerre nem korlátozódik csupán a vonzáskörzetükbe tartozó falusi települé-
sek fokozott növekedésére. Lényegesen javult a falvak jóléte és arculata, szá-
mos szolgáltató objektum létesült bennük, a munkaerő a kvalifikáltabb ága-
zatok felé vonzódik, ú j szakképzettségre tesz szert, növekszik kulturális szín-
vonala stb. Természetes, hogy ezek a változások meggyorsítják a város és a falu 
közeledését, javítják a falusi népesség életkörülményeit. 
Emellett a fejlődés bizonyos fokát elért több falusi település városias t ípusú 
településsé alakul át. 1959—1970 között 36 falusi település alakult át városivá. Ezek 
összlakossága 11 év alat t 52%-kal növekedett és 1970 elején elérte a 149,3 ezer főt. 
E falvak népessége várossá alakulásuk időpontjában összesen 136 ezer fő volt. Többsé-
gük (23) járási székhely; e funkció betöltésének alapvető szerepe volt várossá alakulá-
sukban. 7 falunál az ú j építkezések és a fejlődő ipar, 6-nál pedig az üdülő funkció nyú j to t t 
bázist a várossá alakuláshoz; ezek az üdülőtelepülések a Fekete-tenger melléki sávban 
és Tbiliszi városkörnyéki övezetében helyezkednek el. 
A falusi településrendszer jelentős átalakulása megy végbe a Fekete-tenger 
melléki övezetben, különösen az Abház és az Adzsár Autonóm Köztársaságban. 
Ezen övezet falusi térségében a természetes népességszaporodás magasabb a 
köztársasági átlagnál, ugyanakkor az ország más területeiről ide irányuló be-
vándorlás figyelhető meg, ezért a települések állandóan növekednek, néhányuk 
pedig városi településsé alakul át (Picunda, Gantiadi, Mahindzsauri, Helva-
csauri). Figyelmet érdemlőek a tenger melléki falvak arculatában és kényelmi 
berendezésében bekövetkezett nagy változások. A területi terjeszkedésen túl-
menően növekszik a beépítettségi sűrűség, javul a terület rendezettsége, a lakás-
állomány csaknem teljesen felújult; az ú j házak kétszintesek és ásványi falazó-
anyagból épülnek. A népesség a szolgáltatások minden alapvető fa j tá jával el 
van látva, az életkörülmények állandóan javulnak. 
Ezekben a változásokban fontos szerepük volt a társadalmi-gazdasági és 
a természetföldrajzi tényezőknek. A szubtrópusi éghajlat erősen belterjes mező-
gazdaság kialakítását tette lehetővé nagyfokú árutermeléssel, ami a népesség 
anyagi jólétének alapja lett. A tenger szomszédsága és egyéb kedvező adottsá-
gok hozzájárultak az üdülő funkció kialakulásához és fejlődéséhez. Ez a funk-
ció nemcsak az ismert fekete-tengeri üdülőhelyeknél (Gagra, Picunda, Novij 
Afon, Szuhumi, Kobuleti, Batumi stb.) fejlett, hanem sok más falusi település-
ben is, ami jelentős mértékben előmozdítja ezek fejlődését. 
Grúziában a népességnövekedés ütemét tekintve első helyen Adzsária tengerpart i 
sávja áll, ahol a falusi népesség 11 év alatt 43%-kal növekedett; két falu (Mahindzsauri 
és Helvacsauri) városias t ípusú településsé alakult át. A fenti tényezőkön kívül a falusi né-
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pességnek átlagon felüli növekedését i t t a grúz —adzsár lakosság körében tapasztalható 
magas természetes szaporodás is magyarázza. Mindez együttesen eredményezte, hogy a fa-
lusi népsűrűség a tengermelléki Adzsáriában a legnagyobb: a lakott terület minden km2-én 
kb . 300 fő él. í t t csaknem valamennyi falusi település a tengermelléki dombsági sávban 
helyezkedik el, amely összefüggő benépesült területet alkot a településrendszer jól kifeje-
zet t háztáji t ípusával . A citrusültetvénvek — amelyeknek közepén kétszintes házakat 
emeltek — tea- és egyéb szubtrópusi ültetvényekkel váltakoznak. 
A természetes szaporodás 
és a népességvándorlás okozta különbségek 
A természetes szaporodás és a népességvándorlás hatására elmélyülnek a 
falusi településrendszer köztársaságon belüli különbségei. Igen gyorsan növe-
kednek azok a falvak, amelyekben nagy a természetes népességszaporodás. 
Adzsária falvain kívül ezek közé tartoznak az azerbajdzsán s részben a görög és 
örmény lakosságú falvak. Ezek a települések főként az Alsó-kartliji-síkságon, 
valamint a Calka—Dmaniszi-fennsíkon tömörülnek. A jelzett régiókban a falusi 
népesség 11 év alatt 30—40%-kal növekedett. A népesség növekedése meg-
haladja a köztársasági átlagot a Dzsavaheti-fennsík falvaiban is, bár ott a szom-
szédos, erősen iparosodó Örményországba irányuló elvándorlás figyelhető meg. 
Hasonló a helyzet Belső- (Hegyes-) Adzsáriában, ahonnan évente jelentős nép-
tömeg települ át a tengermelléki övezetbe. Ennek ellenére a magas természetes 
szaporodás következtében Adzsária hegyi falvai egyre népesebbekké válnak. 
A falusi települések átlagos nagysága ott 14—17%-kal nőtt . 
Teljesen más képet muta tnak Grúzia északi hegyvidéki körzetei, ahol a 
dél-grúziai hegyvidékkel ellentétben a mezőgazdasági erőforrások igen korláto-
zottak és az erősen tagolt területen az aprófalvas szórt településrendszer az el-
terjedt . Az állandó elvándorlás viszonyai között a népesség természetes szapo-
rodása a köztársasági átlag alat t van. Ennek következtében a falvak többségé-
nek népessége csökken, és csökken az északi hegyvidéki körzetek részesedése is 
a köztársaság falusi népességében. Az övezet egyébként is apró településeinek 
átlagos nagysága 5—20%-kal csökkent. Ezzel egyidejűleg számos, rendkívül 
apró települést felszámoltak. 
Az északi hegyvidéki övezet 10 járásában a falusi népesség 1959 — 1970 között 
184,2 ezerről 154 ezerre, azaz 16,4%-kal csökkent. E z t részben az is előidézte, hogy 7 
falu várossá alakult á t . Ha ezt a körülményt figyelembe vesszük, akkor az északi hegy-
vidék falusi népességének csökkenése az elvándorlás következtében 7,8%. A 7 falu közül 
6 járási székhely, 1 pedig üdülőtelep. Jellemző, hogy mind a 7 á ta lakul t településben és 
az i t t levő 4 városban a népesség száma növekszik. Mindegyikük helyi központ szerepét 
töl t i be, és viszonylag jó közlekedésföldrajzi helyzetben van. 
A legfejlettebb és legkedvezőbb elhelyezkedésű falvak járási székhelyek lettek és 
városias településekké alakultak á t . Mint már emlí tet tük, 1959 — 1970 között Grúziában 
36 falu kapott városi rangot (közülük 4 város és 32 városias t ípusú település). Jóllehet 
ezek növekedési ü teme még a legfejlettebb városokét is felülmúlja, ez azonban nem von-
záserejüket t anús í t ja . Eredeti népességük kis száma következtében növekedésük üteme 
viszonylagos mu ta tókban kifejezve magas, de azért apró városias települések maradnak, 
amelyek többségében a közigazgatási és a szolgáltatási szerepkör a vezető funkció. 
Elégséges, ha annyi t mondunk, hogy közülük csak 9-nek van 6 — 12 ezer lakosa, a többi 
település átlagos lélekszáma nem ha l ad j a meg a 3 ezret. 
A helyi központok szerepkörét betöltő falusi települések száma 921, közülük 3 
járási székhely, 918-ban pedig községi tanács működik. A 921 településben 1970. január 
15-én 1120 ezer lakos élt, azaz a köztársaság falusi népességének 45,7%-a; átlagos lélek-
számuk 1216, a többi falusi településé 356. 
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A falusi településrendszer fejlődésének belső különbségei a falusi népesség-
nek Grúzia különböző természetföldrajzi övezetei és tartományai közötti jelentős terü-
leti átrendeződésére vezettek. Ama régiók között, amelyek részesedése a falusi 
népességből csökkent, az északi hegyvidéki körzetek állnak előtérben, míg a sík-
sági körzetek többségének részesedése fokozatosan növekszik. Azokban a sík-
sági körzetekben, ahol mégis a falusi népesség abszolút vagy relatív csökkenése 
volt tapasztalható (Kaheti, Imereti, Mergelija és Gurija természetföldrajzi tar-
tományokban), ez a csökkenés főként annak következménye volt, hogy több 
nagy falu városias típusú településsé alakult át. A falusi népesség csökkenéséhez 
ezekben a régiókban a fiatalságnak a köztársaság más körzeteibe vagy a köztár-
saság határain túlra való elvándorlása is hozzájárult. Grúziára egészében jellem-
zővé vált a köztársaság határain belüli népességátrendeződés erősödése és a külső 
migrációs kapcsolatok erőteljes csökkenése. 
A falusi településrendszer legújabb változásai közül a települések arculatá-
nak erőteljes átalakulása és a népesség életkörülményeinek javulása érdemel figyel-
met. Mindenekelőtt a falusi lakásállomány csaknem teljes felújítását kell meg-
említeni. A grúz falvakban soha nem volt ilyen ütemű a lakásépítkezés. Nyugat-
Grúziában a legutóbbi időkig a faházak domináltak háztáji típusú település-
rendszerrel. A falvak nagy területen elhelyezkedő, szórt települések voltak, ala-
csony beépítettségi sűrűséggel. Kelet-Grúzia kis területen összezsúfolt földszin-
tes házai kőből vagy vályogból épültek. 
Az említett típusok átrendezése még a háború előtti években elkezdődött, 
a tömeges lakásépítkezés azonban a falusi térségben az utóbbi két évtizedben 
bontakozott ki. Előszeretettel építettek kétszintes kőházakat 3 — 6 lakószobával 
és a szükséges mellékhelyiségekkel. A házak cseréppel, zsindellyel vagy bádog-
gal fedettek. Faház csak néhány körzetben maradt fenn (Belső-Adzsáriában és 
néhány más hegyi körzetben), de ott is fokozatosan eltűnnek. Egyidejűleg a 
falusi települések morfológiai jellege is megváltozik. Nyugat-Grúziában növek-
szik a beépítési sűrűség, Kelet-Grúziában pedig fordítva, a falvak területileg 
növekednek; egyenes utcák jellemzők, amelyek mentén ú j házsorok húzódnak 
háztáji parcellákkal. A síksági körzetekben a kolhozparasztok ház körüli föld-
jeit évelő ültetvények, szőlő, gyümölcsfák vagy citrusfélék (a Fekete-tenger 
melléki sávban) foglalják el. A hegyvidéki Övezetben inkább sűrűbb beépítésű 
falvak találhatók. 
Állandóan javul a falusi települések infrastrukturális ellátottsága: víz-
vezetékek épülnek, befejeződött a falusi települések teljes villamosítása, az 
utcákat aszfaltozzák, a lakosság többsége háztartási gázt használ, autóbusz-
összeköttetés létesült a közeli városokkal és a távolabbi nagy központokkal, 
évről évre bővül a szolgáltató intézmények hálózata stb. Mindez gyökeresen 
megváltoztatta a grúz falu arculatát, és az életkörülményeket tekintve a falut 
sokkal közelebb hozta a városhoz. 
Meg kell azonban említeni, hogy a falusi településrendszer rekonstrukciója 
mindmáig főként spontán megy végbe. Kidolgozott tervek szerint elsősorban a 
szovhoz-települések, egyes iparvállalatok települései, valamint néhány nagy 
falu központja épül. Lakóház-típustervek készültek Grúzia különböző körzetei 
számára a helyi természetföldrajzi adottságok és a népi építészet tradicionális 
formáinak figyelembevételével. Az utóbbi időben kimunkált területrendezési 
regionális sémákban komplexen oldják meg a fő gazdasági ágazatoknak, a váro-
soknak és a falusi térség településrendszerének, a kulturális építkezéseknek stb. 
fejlesztési kérdéseit. A távlati településrendszer ilyen tervezési módszerének biz-
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tosítania kell a népesség területi szervezetének összehangolását a legfontosabb 
társadalmi-gazdasági problémákkal. A falusi településrendszer formáinak állan-
dó korszerűsítése, a természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági tényezők sok-
oldalú figyelembevétele a települések fejlesztési terveinek kimunkálásánál és a 
népesség legkedvezőbb élet- és munkakörülményeinek kialakítása maradnak a 
falusi településrendszer további rekonstrukciójának legfőbb feladatai. 
A köztársaság hegyvidéki körzeteiben rendkívül nagy jelentősége van a 
mai apró települések növelésének, közlekedésföldrajzi helyzetük javításának és 
a lakosság minden szolgáltatásfajtával való ellátásának. E feladatok megoldása 
az említett régiók lakossága anyagi színvonalának emelkedését, valamint a köztár-
saság hegységi és síksági körzetei között az életkörülményekben meglevő különbségek 
megszüntetését szolgálja. 
Oroszból fordította: D B . P E T R I E D I T 
IRODALOM 
Джаошвили, В. Ш. 1968. Население Грузии. — Экономико-географическое исследо-
вание. Тбилиси. 
Ковалев, С. А. 1963. Сельское расселение. — Москва. 
Покшншевский, В. В. 1971. Территориальные ресурсы для расселения. — В книге: «Мар-
ксистско-ленинская теория народонаселения», Москва. 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 1. füzet, p. 11—30. 
Űj komplex földértékelési módszer 
D R . G Ó C Z Á N L Á S Z L Ó 
Bevezetés 
Az MTA Földrajztudományi Kuta tó Intézetben kidolgozott ú j komplex 
földértékelési módszer a föld értékelésére három mutatót határoz meg: 
1. a termőhelyértékszámot, amely a termőhelyi tényezőknek a termőhely 
értékére gyakorolt ökológiai hatását fejezi ki pontszám alakjában; 
2. a termőhelyrugalmassági együtthatót, amely a termőhelyi tényezőknek a 
termőhely értékére gyakorolt komplex (ökológiai és ökonómiai) hatását fejezi ki 
a termelési volumenelaszticitás százalékában; 
3. a mezőgazdasági termőföld alapárát, amely a hozadék, a termőhelyrugal-
massági együttható és a mindenkori kamatláb függvénye. 
A termőhelyértékszám a termőhely alaptermékenységét rögzíti a két há-
ború közötti termeléstechnikai szinten. A termőhelyrugalmassági szám pedig 
érzékenyen reagál a technika fejlődésének és a közgazdasági viszonyok változá-
sának a termőhely termőképességére gyakorolt együttes hatására, és így az idő-
ben változó érték. 
Hogy egy ú j földértékelés végrehaj tása ma egyre e lodázhata t lanabb népgazdasági 
feladat , azt a probléma gazdaságpolitikai szintű át tekintéséhez szükséges információk 
b i r t o k á b a n NÉMETI L . ( 1 9 7 0 ) és PALLÓS L . ( 1 9 7 0 ) m á r é v e k k e l e z e l ő t t m e g g y ő z ő e n 
indokolta. 
Az országos földértékelés megvalósítása, ill. azt megelőzően, feltételeinek biztosítása 
meglehetősen költségigényes, ezért fontos, hogy korszerű és tudományosan a lehetőségig 
megalapozot t módszer ál l jon rendelkezésre. 
Tanulmányom, amelye t a MÉM illetékes osztályának kérésére készítet tem, ezek-
nek a követelményeknek kísérel meg eleget tenni. 
I. Ö k o l ó g i a i t e r m ő h e l y é r t é k e l é s 
A z M T A T a l a j t a n i B i z o t t s á g a 1 9 7 0 - b e n m e g t á r g y a l t a a STEFANOVITS P.—MÁTÉ F.— 
FÓKIZS J . - N É — KÁLLAY K . (1970) á l t a l k i a l a k í t o t t t a l a j é r t é k s z á m - r e n d s z e r t . 
,,A földértékelés t a l a j t an i a lap ja i" címen a „Talajér tékelő táblázat"-hoz í r t magya-
rázóban a szerzők k i fe j t e t t ék a termőhelyértékelésre vonatkozó koncepciójukat . Eszerint 
a t a l a j ér tékszámokat ú g y alakí tot ták ki, hogy azok a te rmőhelyre gyakorolt t a la jha tá-
son kívül részben kifejezik a domborzati , a víz- és az éghaj la t i ha tásokat is. E z t a meg-
oldást meggyőzően indokol ták azzal, hogy a domborzat , a víz és az éghaj la t egyút ta l 
ta la jképző tényezők, s m i n t ilyeneknek ha tása a t a l a j tu la jdonságaiban megnyilvánul . 
A szerzők szerint az ilyen értelemben kialakí tot t t a la jé r tékszámot kell m a j d módo-
sítani ,,. . . az illetékes meteorológus, hidrológus s tb. szakemberek által kidolgozandó 
módon és mér tékben" (i. m. p. 18.) a termőhelyi ér tékszám megállapításához. 
Mint a víznek a t a l a jban való hasznosulását , va lamin t a domborza tnak a talaj-
képződésre gyakorolt h a t á s á t ku ta tó ta la jgeográfus — a ta la jér tékszám szerzőinek a 
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genetikai ta la j tani szemléletből fakadó korszerű termőhelyértékelési elgondolását kö-
vetve — kísérletet te t tem a probléma megoldására. 
A téma beleilleszthető volt ,,Az ország természeti erőforrásainak kutatása , feltá-
rása és értékelése" c. K F H és MTA kutatási főirány Intézetünkben k u t a t o t t egyik témá-
jába, így igazgatóm, PÉCSI M. akadémikus engedélyezte a földértékelésnek intézeti kuta-
tómunkaként történő végzését. Sőt, ezen túlmenően, a Központi Földtani Hivatallal 
kö tö t t szerződés keretében a témához anyagi támogatást is biztosított. 
Áttanulmányozva a földértékelés hazai és a szocialista országokbeli szakirodalmi 
előzményeit, arra a megállapításra ju to t tam, hogy a kikísérletezésre váró ú j földértékelési 
módszer csak úgy lehet eredményes, ha az komplexen valósul meg, azaz, ha sikerül kidol-
gozni a termőhelyértékelést és erre alapozva a földértékelést, amely a föld ökológiai ós 
ökonómiai értékelését együttesen tartalmazza. 
A föld közgazdasági értékelése nélküli termőhelyértékelés pontszám-rendszere 
ugyanis csupán a termőhelyek viszonylagos minőségét fejezheti ki. Ugyanakkor a föld 
gazdasági értékelésére te t t kísérletek a földminőséget nálunk az aranykorona-rendszer 
különböző korrekciójával vagy anélkül vették számításba, s így már eleve hibásak, elfo-
gadhatat lanok voltak. 
Mivel az agrárközgazdasági szakirodalomban a korszerű komplex földértékelésre 
semmiféle ú j módszer nem található, célul tűztem ki, hogy a termőhelyértékszámok kiala-
kításán túl, agrárközgazdásszal együttműködve, megkísérlek egy komplex földértékelési 
módszert kidolgozni. 
A termőhelyéi'tékelés leglényegesebb része, a t a la j értékelés adva volt. Azt kisebb 
— elsősorban a talajképző kőzetek értékelésére vonatkozó — korrekciókkal alapul fogad-
t a m el. 
A domborzati értékelést az idézett ,,A földértékelés ta laj tani a lap ja i" c. tanul-
mány követelményeinek megfelelően lehetett csak kidolgozni. 
A vízviszonyok értékelésénél ugyancsak figyelembe kell venni a fenti tanulmány 
ajánlásait , azonban azokon túlmenően a ta la j legfontosabb vízgazdálkodási sajátságait 
is szükségesnek t a r to t t am számbavenni, mert azokat a genetikai talajrendszer nem 
fejezi ki. 
Az éghajlat értékelése a BACSÓ N. — SZÁSZ G.-féle értékeléssel nem látszott meg-
felelően megoldottnak, így azt is korrigálni kellett. 
A munka első lépcsőjében t ehá t el kellett jutni a termőhelyértékszámok kialakí-
tásáig, amely a következőképpen tör tént . 
A termőhely értékelése pontszámrendszerben 
A különböző minőségű mezőgazdasági termőhelyek pontszámokkal történő érté-
kelése azon az összefüggésen alapszik, amely a termőhely minősége és a termőhelyen 
termelt növény hozama között fennáll. 
Ha a sokéves termésátlagokból levonjuk az élő- és holtmunka-ráfordításokkal 
megtermelt hozamhányadokat , megkapjuk azt a hozamhányadot, amelyet adot t terme-
léstechnikai szinten a föld minősége hoz létre. Az átlagos hozamnak ez a hányada a ter-
mőhely termékenységének hű kifejezője. 
Amennyiben tehát a sokéves termésátlagoknak a földminőségre eső hányada a 
legfontosabb ökológiai tényezőktől meghatározott termőhelyek területfolt jaira azok 
minősége szerinti mennyiségben kivetíthető, ebben az esetben a különböző minőségű 
mezőgazdasági termőhelyek termékenysége — egymáshoz' viszonyítva — pontszámok-
kal értékelhetővé válik. E viszonyszámok meghatározása a talaj , a domborzat, az éghaj-
lat és a vízellátottság elemzésével, ill. a termékenységre gyakorolt hatásuk megítélésével 
közelíthető meg. E viszonyszámokat termőhelyértékszámoknak nevezzük. Velük a ter-
mőhelynek a természeti-környezeti tényezők által befolyásolt valóságos termékenységét 
fejezzük ki. 
Hogy a termőhelyértékszámok a különböző termőhelyminőségeket egymással 
összehasonlítható módon fejezhessék ki, célszerű, ha a termőhelyértékszámokat az egyes 
termőhelvfoltok sa já t hozamhányad-átlagainak egymáshoz viszonyított aránya, nem 
pedig abszolút nagysága szerint alakí t juk ki. 
Ilyen értelemben a legjobb minőségű termőhely termékenységéhez a 100-as érték-
számot célszerű rendelni, a legrosszabbéhoz pedig az l-est. Az értékszám-sornak ily módon 
elég tág intervalluma áll rendelkezésre a minőségi különbségek érzékeny mennyiségi 
jelölésére. Ugyanakkor az értékskála kedvező lehetőséget kínál az összevont termőhely -
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ér tékszámoknak 10-es egységekben történő csoportosítására, azaz a termőhelyek tízes 
órtókközű osztályba sorolására. 
A termőhelyértékszámok úgy alakulnak ki, hogy először a ta lajokat értékeljük 
pontszámokkal, majd a t a la j értékszámokat csökkentjük a többi ökológiai tényező ter-
mékenységrontó hatását kifejező korrekciós értékszámokkal. 
a) A talajértékszám meghatározása 
A jelenlegi talajértékelést egy kutatókollektíva dolgozta ki (STEFAISTOVITS et al, 
1970). A t a l a j minősítésére általuk bevezetett és pontokban kifejezett értékszám az azo-
nos talajvál tozatok sokéves termésátlagokkal reprezentált tényleges termékenységét 
mu ta t j a 100-tól l-ig terjedő pontszámokkal — azokon a termőhelyeken, ahol sem a dom-
borzat, sem a vízhasznosulás, sem az éghaj la t termékenységrontó hatása nem mutat-
ható ki. 
A módszer lényege, hogy a Magyarországon ma használatos genetikai talajrend-
szerre alapozva kialakítottak egy táblázatot , amelynek rendszertani alapegységéül az 
altípust vet ték. Ehhez rendelték a talajértékelés alapértékszámát, alsó és felső határ-
érték megjelöléssel. Pl. a réti csernozjom karbonátos altípusának alapértékszáma, ill. 
- ta r tománya 100 — 80. A felső határ jelenti az altípuson belül adható legmagasabb, az 
alsó a legalacsonyabb pontértéket. 
Az alapértékszámok mellett részértékszámok jelzik a különféle talajtulajdonságo-
kat olyan koncepció szerint, hogy a tulajdonságok terméscsökkentő hatásuk mértéké-
ben kapnak növekvő számértéket, s így ezek csökkentik a t a l a j alapértékszámát. Ilyen 
tulajdonságok a talajképző kőzet, a t a l a j mechanikai összetétele, a humuszos réteg 
vastagsága, a humusztartalom, a szénsavasmész-ellátottság, a termőréteg vastagsága, a 
talajvízviszonyok stb. A részértékszámokkal csökkentett pontszám lesz az illető talaj-al-
t ípus talajértékszáma. 
A t a l a j értékszámoknak a meghatározásához a kérdéses táblázaton kívül szüksé-
ges még az 1 : 10 000-es méretarányú genetikai talajtérkép, a hozzá tar tozó — a fenti 
tulajdonságokat területileg ábrázoló — kartogramokkal ós a laborvizsgálati adatokkal. 
A termőhelyértékelés következő lépése a domborzati ha tás értékelése. 
b) A domborzati korrekciós szám kialakítása 
A termőhelyértékszám-koncepció szerint a talaj értékszám uralkodóan (átlag 75 — 
90%-ban) reprezentálja a termőhely minőségét. A maradék befolyáshányad oszlik meg 
a domborzat, a víz és az éghajlat korrekciós számai között. Bár így ez u tóbbiak szám-
aránya összesen is lényegesen kisebb, mint egymagában a talajé , ez nem jelenti azt , hogy 
a domborzat, a víz és az éghajlat nem nagyon jelentős ökológiai tényezői a termőhelynek. 
Kialakításukban éppen ezért objekt ív vizsgálatokra kell támaszkodni. 
Minthogy a domborzati hatás megítélésénél STEFANOviTSék szerint elsősorban a 
felszíni vízveszteséget kell számításba venni, önként adódik, hogy a mesterséges esőz-
tetéssel évek óta mórt felületi lefolyást használjam fel a domborzati korrekciós szám 
kialakításánál. 
A bolygatatlan szerkezetű talajmonoli ton mórt lefolyási értékek reprodukálha-
tók, éppen ezért megbízható összehasonlítást tesznek lehetővé az összes talajfélesógek 
lefolyási adata i t illetően. 
Mesterséges esőztetési kísérleteink nagy tömegű ada to t szolgáltattak a r r a vonat-
kozólag, hogy csak a bolygatatlan szerkezetű talajmonolitok adnak reprodukálható 
lefolyási eredményeket. Szántott réteg esetében ez az ülepedett művelési á l lapotra érvé-
nyes. Az olyan esőztetési módszerek tehát , amelyek kidolgozásuk során összelapátolt és 
így laboratóriumba szállított ta laj tömb mesterséges esőztetéséből vonnak le következte-
téseket a felületi vízveszteségekre a különböző talajok esetében (és ezeket még esetleges 
műszaki számításokra is felhasználják), nem lehetnek megbízhatóak. 
Esőztetési kísérleteink szerint a különböző lejtőszögek mellett, különböző inten-
zitású ós cseppátmérőjű esőkből adódó felületi vízveszteségeket a talaj t e x t ú r á j á n kívül 
a genetikai folyamatok nyomán kialakult egyéb adottságok is befolyásolják. I lyen adott-
ság pl. az adszorpciós viszonyok dinamizmusa folytán kialakulható vékony felületi talaj-
kéreg, amely peptizálódva mind a beszivárgást, mind a vízáteresztést csökkenti. Ez a 
befolyás csak bolygatatlan, ill. ülepedett művelési állapotú talajfelszínen mérhető . Ezért 
is lehet csak bolygatatlan állapotú talajmonoli t esőztetéséből megbízhatóan felületi 
vízveszteséget számítani. 
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Magyarországon jelenleg nem rendelkezünk m é g elégséges tömegű mesterséges-
esőztetési adat ta l ahhoz , hogy azokból a lefolyás értékeléséhez szükséges táb láza to t 
össze lehetne állí tani. Ezér t a domborzat i korrekciós szám kialakításához a genetikailag 
és t ex tú ra szerint lényegesen különböző minden talajféleséget meg kell esőztetni. A lehet-
séges vízgazdálkodási tu la jdonságú ta la jok variációját ki lehet számítani . Az országos 
földértékeléshez a szükséges, még hiányzó számú esőztetéseket a lefolyás mérése és szá-
mí tása céljából végre kell haj tani . Addig a domborzat i korrekciós számokat az egyes 
üzemek földértékelése során esetenként kell meghatározni . 
A domborzati korrekciós számot a következő módon alakítottam ki: 
Mesterséges esőztetéssel megkíséreltem utánozni a különböző esőtípuso-
kat . Az őszi felsiklásos esőket 1 mm cseppátmérőjű, 1 — 5 mm/óra intenzitású 
mesterséges esővel utánoztam. A tavaszi, nyár eleji ciklonesőket 2 mm cseppát-
mérőjű, 5—15 mm/óra intenzitású, a nyári zivataresőket pedig 3 mm cseppátmé-
rőjű, 15 — 25 mm/óra intenzitású „esővel". Az esőztetést különböző lejtőszögek 
mellett végeztem, külön e célra konstruált berendezés segítségével. A bolygatat-
lan felszínű talaj monoliton különböző csapadékintenzitás és különböző lejtő-
szög mellett mért lefolyási adatokat a lejtőszög és a csapadékintenzitás folyto-
nos függvényében, a számbavett intervallumon belül számítógépen kiszámítot-
tuk. 
így lehetővé vált talajonként minden lejtőkategória-tartomány területfoltjára 
átlagolni a lefolyási értéket a három csapadéktípus esetében. 
Problémát jelentett a téli csapadékból adódó lefolyás becslése, mivel an-
nak bizonytalan mennyisége nem eső alakjában ju t a talajfelszínre. Olyan meg-
fontolás alapján, hogy teleink egy részében felsiklásos esők esnek, másik részé-
ben a hó nagyobb része a lejtőkön is a talajba szivárog és csak kisebb része 
folyik le a felszínközeiben fagyott lejtős talajfelszínen, a téli felületi vízvesztesé-
get 1 — 5 mm/óra intenzitású, 3 mm cseppátmérőjű esőkből mért lefolyással be-
csültem. Ami adat erre vonatkozólag a szakirodalomban rendelkezésre áll, nem 
általánosítható. A különböző kitettségű lejtők hatása a lefolyó hóolvadékvíz 
mennyiségére ugyancsak nincs általánosíthatóan kimérve, tekintettel annak 
sok komponensű és erősen dinamikus jellegére. 
A továbbiakban a domborzat termékenységre gyakorolt hatásának becs-
léséhez számításba kellett volna venni a lefolyó víz okozta ta la j veszteséget is. 
Ezt azonban több ok miatt is el kellett hagyni. Elsősorban azért, mert a W I S C H -
M E I E R — S M I T H UHLAND-féle talajveszteség-becslési egyenlettel kalkulálva a 
veszteséget, az irreális mértékű negatív korrekciót ad. Másrészt a talajveszte-
ség a termőhelynek csak részben ökológiai faktora és jelentős mértékben agro-
technikailag is meghatározott. 
Ugyanakkor a domborzatnak a vízveszteségre gyakorolt hatásában a lej-
tőszög-komponens mellett a lejtőhossznak is van szerepe. I t t az a hatás ítélhető 
meg, hogy a lejtőhosszak befolyásolják a potenciális lefolyásnak a felszín érdes-
ségétől függő realizálódását, és az összegyülekező víz mennyiségét. Ez a lejtő-
hossz-hatás összefügg a talaj lehordásával. Ilyen értelmű lejtőhossz-hatást fejez 
( f \0,5 
ki a WISCHMEIER—SMITH—UHLAND-féle L — —-— 
2 2 , 2 
S M I T H — U H L A N D 1958), amely 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 és 300 m hosszú lej-
tőszakaszokra vonatkoztatva a következő megoldást adja: 
L (a lejtőhossz tényezője) 25 m lejtőhossznál: 1,06119 
50 m lejtőhossznál: 1,50075 
75 m lejtőhossznál: 1,83804 
képlet ( W I S C H M E I E R -
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100 m lejtőhossznál: 2,12238 
150 m lejtőhossznál: 2,59937 
200 m lejtőhossznál: 3,0015 
250 m lejtőhossznál: 3,35578 
300 m lejtőhossznál: 3,67607. 
A különböző lejtőszögek mellett a különböző csapadéktípusokból adódó 
lefolyás mm/órában kifejezett értékei még mindig túl nagy mértékben csökken-
tették a talajértékszámokat. Ezért az 1 — 5, 5—15, 15 — 25 mm/óra csapadék-
intenzitás mellett előállható maximális és minimális lefolyási érték tartományt 
5%-onként 20 egyenlő értékközre felosztva, az értékeket megfeleltettem egy 
0,25%-onként növekvő, ugyancsak 20 egyenlő értékre felosztott számértékkel, 
így kaptam egy segédtáblázatot, amely a lefolyási értékeket kódolja (1. táblá-
zat). Ennek felhasználásával szerkesztettem egy másik táblázatot (2. táblázat), 
amely alkalmas a domborzati korrekciós számok képzésére lejtőkategória-tarto-
mányonként és lejtőhosszanként a vizsgált talaj esetében olyan módon, hogy a 
lefolyási értéknek megfelelő számnak és lejtőhossz korrekciós értékének szorza-
tait csapadéktípusok szerint összegezzük és átlagoljuk. A záporesőkből való le-
folyásnál, a 25%-nál nagyobb lejtőszögű lejtőkategória-tartományban, 150 m-
nél hosszabb lejtő esetén a kapott számot 20%-os „eróziós barázdáltsági szám-
mal" csökkentve kapjuk meg a domborzati korrekciós számot, amelyet levo-
nunk a talajértékszámból. 
1. táblázat. Segédtáblázat a lejtős felszíneken végbemenő lefolyást értékelő 
szám képzéséhez 
Lefolyás 
%-ban 
Lefolyási értékek átlag mm/órában 
A lefolyást 
reprezentáló 
korrekciós szám 
5 mm/óra 10 mm/óra 20 mm/óra 
intenzitású mesterség es esőből 
0 - 5 0 , 2 5 0 ,5 1 0 
5— 10 0 , 5 0 1,0 2 0 , 2 5 
1 0 - 15 0 ,75 1 ,5 3 0 , 5 0 
1 5 - 2 0 1,0 2 ,0 4 0 ,75 
2 0 - 2 5 1,25 2 ,5 5 1 ,0 
2 5 — 3 0 1 ,50 3 ,0 6 1 ,25 
3 0 - 3 5 1,75 3 ,5 7 1,50 
3 5 - 4 0 2 ,0 4 ,0 8 1 ,75 
4 0 - 4 5 2 , 2 5 4 ,5 9 2 ,0 
4 5 - 5 0 2 ,50 5 ,0 10 2 ,25 
5 0 - 5 5 2 ,75 5 ,5 11 2 ,50 
5 5 — 6 0 3 ,0 6 ,0 12 2 ,75 
6 0 - 65 3 ,25 6 ,5 13 3 ,0 
6 5 - 70 3 ,50 7,0 14 3 ,25 
7 0 - 75 3 ,75 7,5 15 3 ,50 
7 5 - 80 4 ,0 8 ,0 16 3 ,75 
8 0 - 85 4 , 2 5 8 ,5 17 4 ,0 
8 5 - 90 4 , 5 0 9 ,0 18 4 ,25 
9 0 - 9 5 4 ,75 9 ,5 19 4 ,50 
9 5 - 1 0 0 5 ,0 10,0 20 4 ,75 
A lejtőhossz relativ tényezői (szorzószámok): 
25 m = 1,061 150 m = 2,599 
50 m = 1,5 200 m = 3,001 
75 m = 1,838 250 m = 3,556 
100 m = 2,128 300 m = 3,676 
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2. táblázat. Segédk'iblázat-minta a talaj domborzati korrekciós 
számának képzéséhez 
Lejtőhossz 
ш 
Lejtőhossz, Lejtő-
Az őszi, téli, tavaszi, nyári csapadéktípusokból szá-
mított lefolyást reprezentáló szám és a lejtőhossz-
szám szorzata 
Domborzati korrekciós 
szorzószám 
kategória, % 
1—5 mm/h 
1 mm 0 
1 —5 mm/h 
3 mm 0 
5—15 mm/h 
2 mm 0 
15—25 
mm/h 
3 mm 0 
korrekciós szám 
25 1,061 
50 1,5 
75 1,838 
100 2,123 0 - 5 
150 2,599 
200 3,001 
250 3,556 
300 3,676 
25 1,061 
50 1,5 
75 1,838 
100 2,123 5 - 1 2 
150 2,599 
200 3,001 
250 3,556 
300 3,676 
25 1,061 
50 1,5 
75 1,838 
100 2,123 12-17 
150 2,599 
200 3,001 
250 3,556 
300 3,676 
25 1,061 
50 1,5 
75 1,838 
100 2,123 
150 2,599 17-25 
200 3,001 
250 3,556 
300 3,676 
25 1,061 
50 1,5 
75 1,838 
100 2,123 
150 
200 
250 
300 
2,599 
3,001 
3,556 
3,676 
25 -40 + 20% 
+ 20% 
+ 2 0 % 
+ 20% 
Az ily módon kialakított domborzati korrekciós szám konkrét méréseken 
alapulva fejezi ki a domborzat ökológiai hatását a termőhely minőségére. A dom-
borzat ökonómiai hatását a termőhely értékére ez a szám nem fejezi ki. 
Egy lejtőkategória-tartomány területfoltján a domborzati korrekciós ér-
tékszámot tehát a következőképpen számítjuk ki: 
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Jelöljük az ó'szi csapadékot utánzó 1 mm cseppátmérőjű 1 — 5 mm/h csa-
padékintenzitásból lefolyó vízmennyiséget reprezentáló számot ct-val, a télit 
utánzó 3 mm cseppátmérőjű 1 — 5 mm/h intenzitásúból lefolyó vízmennyiséget 
b-vel, a tavaszit utánzó 2 mm cseppátmérőjű 5—15 mm/h intenzitás mellett le-
folyó csapadékot kifejező számot c-vel, a 3 mm-es cseppátmérőjű 15 — 25 mm/h 
intenzitású záporból lefolyó vízmennyiséget utánozó számot c£-vel. 
Jelöljük továbbá a 25 — 300 m lejtőhossz relatív tényezőjét sorban ex, e2, 
. . . , e8-cal, a lejtőkategória-tartományokat 0 —5-től 25 —40%-ig sorban I, II , 
III , IV, V-tel, a domborzati korrekciós értékszámot D-vel. 
Ebben az esetben pl. a D m egyik lehetséges kombinációja 
J)
 = ( a • + (b ' + (c ' + ( d ' ahol 
n 
n — a lefolyásintenzitásokat kifejező számok lehetséges esete, amely lehet 1,2, 
3 vagy 4, aszerint, hogy mindegyik csapadékintenzitás mellett történik-e lefo-
lyás. Konkrétan, pl. ha a = 0,25, b = 0,75, с = 2,5, d = 4,75, akkor mivel = 
= 1,061, 
Dlu {12 —17%-os lejtőkategória-folton) = 
(0,25 • 1,061) + (0,75 • 1,061) -f (2,5 • 1,061) + (4,75 • 1,061) 
— — 2,3. 
4 
Vagy ha pl. az 1 — 5 mm/h csapadék intenzitásból sem az 1 mm, sem a 3 
mm cseppátmérő mellett nincs lefolyás, akkor a = 0, 6 — 0; viszont legyen pl. 
с — 3,25, d == 4,75, e7 = 3,556, akkor pl. 
D = (3,25 • 3,556) + (4,75 • 3,556) = ^ g 
V
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mivel azonban a 25% feletti lejtőkategória-tartományban ennél a lejtőhossznál 
egy 20%-os eróziós barázdáltságot reprezentáló korrekció is szerepel, ezért 
Z)v = 14,2 + (14,2 • 0,2) = 14,2 + 2,84 = 16,0. 
Természetesen a kombinációk sokasága lehetséges, mert a lejtőkategória-
tar tomány területfoltja csak ritkán azonos lejtőhosszúságú. Ilyenkor a lejtő-
hosszakat átlagolnunk kell, ill. súlyozni az uralkodó lejtőhossz szerint. 
H a egy lejtőkategória-területfoltot a térképen egy talajfolt vonala két 
részre oszt, akkor természetesen külön-külön határozzuk meg a két lejtőkate-
gória-folt domborzati korrekciós számát, mivel más a két talaj lefolyási értéke. 
A kiszámított domborzati korrekciós számmal csökkentjük a talajérték-
számot. 
A domborzati korrekciós szám meghatározásához a terület lejtőkategória-
térképe, valamint genetikai talajtérképe szükséges előfeltétel. 
c) A vízhasznosulási korrekciós értékszám kialakítása 
STEFANO VITS P. és szerzőtársai a víznek a termőhelyértékre gyakorolt hatását 
úgy fejezik ki, hogy sík területen a tenyészidőszakban 2 hétnél rövidebb, ill. 2 hétnél 
hosszabb ideig fennálló időszakos vízborítást, továbbá a lejtők fakadóvizes foltjait bizo-
nyos korrekciós számokkal jelölik. 
A vízhatás megítélése nem intézhető el ilyen egyoldalúan, hogy ti. csak a sík fel-
színek időszakos elöntéseit és a lejtők fakadóvizes területfoltjait veszik számításba. 
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A víz a termőhelyminőségnek ugyanolyan fontos ökológiai tényezője, m i n t m a g a a ta la j , 
és a ta la j ja l egyenlő jelentőségű feltétele a növényi hozamnak . Ä termőhelyminőségre 
gyakorolt v ízha tás t nem lehet csak a sík felszíneken vagy a fakadóvizes le j tőn értékelni. 
A t a l a j b a kerül t víznek a növényzet számára tö r t énő hasznosulásának számba-
vétele meg nem kerülhető, ki nem hagyha tó termőhelyéi tékelési feladat. Ené lkü l a ter-
mőhely minősége nem volna reálisan megítélhető. A genet ikai ta la j tu la jdonságok alap-
ján ugyanis n e m ítélhető meg számszerűen a vízhasznosulás, hanem esak mérésekkel. 
A vízhasznosulás vizsgálatát ugyanúgy el kell végezni a termőhelyen, m i n t a talaj tér-
képezést. I t t anyag i megfontolások éppúgy nem lehetnek gát ló tényezők, m i k é n t a talaj-
térképezés végreha j tásáná l sem. 
A víznek a növényzet számára történő hasznosulását a következők szerint 
értékeltem : 
A mesterséges esőztetés mérési adataiból a korábban képzett hidrológiai 
függvényeink alkalmazásával (GÓCZÁN L. —SZÁSZ F . 1 9 6 9 , 1 9 7 0 ) számítógépen 
kiszámítottuk a talajba jutott víz mennyiségét (0, 40) mm/h intervallumban a 
csapadékintenzitás és (0, 40) % intervallumban a lejtőszög folytonos függvé-
nyében. 
Következő lépésként a vizsgált ta laj egyes lejtőkategória-terület foltjain 
átlagoltuk az áteresztett vizet a domborzati korrekciós számnál alkalmazott 
csapadékintenzitások és lejtőszázalékok szerint. 
Majd az 5, a 10 és a 20 mm/óra intenzitású csapadékból mért vízáteresz-
tést 5 %-os értékközökre osztottuk. Mivel a mért és számított értékek így önma-
gukban, hasonlóan, mint a domborzati értékszám képzésénél, igen nagy abszo-
lút számértékek voltak, és megengedhetetlen mértékben csökkentették volna a 
talajértékszámot, ezeket is kódolnom kellett, ill. megfeleltettem egy 0,25-on-
ként csökkenő számsorral 4,75-től 0-ig. (Ez éppen fordított számoszlop, mint a 
domborzati értékszám képzésénél szereplő „lefolyást reprezentáló korrekciós 
szám".) így kaptam egy segédtáblázatot, amely kódolja a vízátereszt és mért, 
ill. számított értékeit (3. táblázat). 
3. táblázat. Segédtáblázat a talajba jutott vizet értékelő szám képzéséhez 
Vízáteresztés 
%-ban 
Vízáteresztési értékek átlagai, mm/h 
Az esőáteresztést 
reprezentáló 
korrekciós szám 
5 10 20 
mm/h intenzitású mesterséges esőből 
0 - 5 0 ,25 0 ,5 1 4 ,75 
5 - 10 0 ,50 1,0 2 4 ,50 
1 0 - 15 0 ,75 1 ,5 3 4 ,25 
1 5 - 20 1,0 2 ,0 4 4 ,0 
2 0 - 25 1 ,25 2 ,5 5 3 ,75 
2 5 - 30 1 ,50 3 ,0 6 3 ,50 
3 0 - 35 1 ,75 3 ,5 7 3 ,25 
3 5 - 4 0 2 ,0 4 , 0 8 3,0 
4 0 - 45 2 ,25 4 ,5 9 2 ,75 
4 5 - 5 0 2 ,50 5 , 0 10 2 ,50 
5 0 - 55 2 ,75 5 ,5 11 2 ,25 
5 5 - 60 3 ,0 6 ,0 12 2 ,0 
6 0 - 65 3 ,25 6 ,5 13 1,75 
6 5 - 70 3 ,50 7 ,0 14 1,50 
7 0 - 75 3 ,75 7 ,5 15 1,25 
7 5 - 80 4 ,0 8 ,0 16 1,0 
8 0 - 85 4 ,25 8 ,5 17 0 ,75 
8 5 - 90 4 , 5 0 9 , 0 18 0 ,50 
9 0 - 95 4 ,75 9 ,5 19 0 ,25 
9 5 - 1 0 0 5 ,0 10 ,0 2 0 0 ,0 
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A vízáteresztést reprezentáló korrekciós számot nem szorozzuk a lejtő-
hossz relatív tényezőjével, mert itt a lejtő hossza nem számít. Ellenben számí-
tásija vesszük a vizsgált ta laj 1 m vastag szelvényének hasznos vízkapacitását. 
Ehhez minden vízgazdálkodásilag lényegesen különböző talaj 1 m vastag 
rétegének hasznos vízkapacitását meg kell határozni. Ezeket a vizsgálatokat 
költségtényezők ugyancsak nem gátolhatják. A hasznos vízkapacitás meghatá-
rozása a termőhelyértékeléstől függetlenül is igen fontos és értékes munka. 
Az optimális mezőgazdasági vízgazdálkodás ezt a talajjellemzőt nem is nélkü-
lözheti. 
A hasznos vízkapacitás értékei a talajértékszám-rendszer viszonylatában 
használhatatlanul magas abszolút számok. Ezért — mivel talajértékszámot 
csökkentő módon kell számba venni — megfelelőnek bizonyult a mért diszponi-
bilis vízkapacitás reciprokának ezerszerese mint a vízáteresztést reprezentáló szá-
mot additive növelő számérték. 
E két szám birtokában egy segédtáblázatot készítettem (4. táblázat), 
amely a vízhasznosulási korrekciós értékszám képzését könnyíti meg. 
4. táblázat. Segédtáblázat-minta a vízhasznosulási értékszám (V) képzéséhez* 
Lei tők ategóri ák 
" %-ban 
Hasznos 
vízkapacitás 
reciprokának 
1000-szerese 
Vízáteresztést reprezentáló szám 
Víz-
hasznosulási 
értékszám 
V 
1 ö mm/h 
(őszi) 
1—5 min/h 
(téli) 
5—15 mm/h 
(tavaszi) 
15—25 mm/h 
(nyári) 
csapadékintenzitás mellett 
0 - 5 
5 - 1 2 
1 2 - 1 7 
1 7 - 2 5 
2 5 - 4 0 
40%-nál nagyobb agyagtartalom esetén V + 2,0% 
2 hétnél rövidebb időszakos vízállás esetén V + 25% 
2 hétnél hosszabb időszakos vízállás esetén V + 50% 
Itétiesító rétegvízhatás területén V + 75% 
Láposító rétegvízhatás területén V + 100% 
A vízhasznosulási korrekciós számot úgy kapjuk meg tehát, hogy a vízát-
eresztést reprezentáló számok összegének átlagához hozzáadjuk a diszponibilis 
vízkapacitás reciprokának 1000-szeresét. 40 %-nál nagyobb agyagtartalom ese-
tén 20%-os ,,levegőtlenségi számmal" növeljük a vízhasznosulási korrekciós 
számot. 
Azokon a rossz lefolyású, mély fekvésű, sík vagy homorú felszínű terület-
foltokon, ahol a tenyészidőszakban rendszeresen időszakos vízállás képződik, 
más módon számítjuk a vízhatás korrekciós számát. 
Mivel a talajhasznosítási térképek a 2 hétnél rövidebb, ill. hosszabb idő-
szakos vízállású területeket különítik el, ésszerűnek látszik, hogy ezt a két elön-
téstípust értékeljük. 
A 2 hétnél rövidebb időszakos elöntésű területfolt esetében a minimális 
vízáteresztést reprezentáló szám (4,75) és a z - — — összegét 25%-kal, a 2 
DV kap. 
hétnél hosszabb időszakos elöntésű területfolt esetében 50 %-kal növelem és így 
kapom a vízhasznosulási értékszámot. 
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A lejtőköri, főleg a lejtőlábaknál felszínre bukkanó rétegvizektől áti tatott 
területfoltok termőhelyértékét ugyancsak külön számítjuk. Rétiesítő vízhatás 
esetén az eredeti módon kapott vízhasznosulási értékszámot 75%-kal, láposító 
vízhatás esetén 100%-kal növelem. 
Az így kialakított vízhasznosulási értékszámot minden egyes lejtőkategó-
ria-tartomány területfoltjára számított talajértékszámból levonom. 
Példa a vízhasznosulási értékszám képzésére: 
Jelöljük a különböző csapadékintenzitás melletti vízáteresztést reprezentáló szám-
értéket az 1 —4 esetben /, g, h és i-vel, az ^ JJ Y^g^ 3~ve'' a lejtőkategóriákat sorrend-
ben I, I I , I I I , IV, V-tel, a vízhasznosulási értékszámot F-vel. 
Ekkor F , = f + 9+ h + i
 ahQl 1
 n
 J 
n — a vízáteresztést reprezentáló szám előfordulásának összege, amely lehet 1, 2, 3 
vagy 4. 
Egy példa konkrétan: 
T . 0,25 + 0,75 + 1.5 + 3 T IV = 1 г 4 = 5,4. 
d) Az éghajlati korrekciós értékszám 
B A C S Ó N. és SZÁSZ G. „Magyarország becslőjárásainak és osztályzási vi-
dékeinek besorolása a mezőgazdasági termelésre való éghajlati alkalmasság 
alapján" c. térképének 5 körzetre való beosztásához a szerzők szakmai tekinté-
lye miatt nem férhet kétség. A körzetek területi elhatárolása azonban semmi 
esetre sem fogadható el helyesnek, mivel az éghajlat nem alkalmazkodik semmi-
féle gazdaságföldrajzi becslőjáráshoz vagy osztályozási vidékhez. Az 5 alkal-
massági körzetet tehát újra kell rajzolni, szigorúan természetföldrajzi alapon. 
Az ily módon megrajzolt térkép öt körzete az én termőhelyértékelési rend-
szeremben sorrendben 0, 1,2,3, ill. 4-es korrekciós értékkel van képviselve, egy-
szerűen azért, mert ezt a rangsort elismerve nagyobb korrekciós értékek képzé-
sére a körzetek alapján a túlértékelés elkerülése miatt nincs lehetőség. 
A fenti éghajlati alapkorrekciós számokhoz számítom még a veszélyes szél-
hatást a 25%-nál nagyobb szögű lejtőknél és 50 m-nél keskenyebb, relatíve 
magas fekvésű dombgerinceken, a nagy szélgyakoriságú területeken. 
Csökkenti a termőhelyértéket a főhnhatás mint esőárnyék a középhegysé-
gek délies kitettségű, hosszú, meredek lejtőin. Ugyancsak figyelembe kell venni 
a fagy- és ködzugok területfoltjait. 
Éghajlati hatásként ítélem meg végül a lejtőexpozíciókat is a besugárzási 
különbségek miatt , 23%-nál nagyobb lejtőszög és 50 m-nél hosszabb lejtőszakasz 
esetén. 
Éghajlat i korrekciós számok a körzeti alapszámokon kívül, amelyekkel össze-
adódnak: 
Veszélyes szélhatás: 2 pon t 
Érvényesülő főhnhatás: 2 pon t 
Fagyzug: 5 pon t 
Ködzug: 2 pont 
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Expozíciók: ( > 2 5 % lejtőszög, > 50 m lejtőhossz 
esetében) 
É-i és ÉK-i : 
K-i, Nv-i, ÉNy-i : 
D-i, DK-i, DNy-i: 
3 pont 
2 pont 
1 pont. 
Az ökológiai termőhelyértékszám megállapítása tehát úgy történik, hogy 
a domborzati, a vízhasznosulási és az éghajlati korrekciós értékszámokat össze-
adjuk, s ezt az összeget levonjuk a már megállapított talajértékszámból. 
Ismeretes, hogy a termőhelyi tényezőknek a termőhely értékére gyakorolt 
hatása kettős. Részben a termés mennyiségére és minőségére gyakorolnak öko-
lógiai hatást, részben pedig a termés költségességére ökonómiai hatást. A hazai 
földértékelési irodalomban ezeket G É C Z Y G . ( 1 9 6 5 ) elemezte részletesebben. 
Az ökológiai termőhelyértékelés pontszámrendszerében a termőhelyi té-
nyezőknek a termőhely termékenységére gyakorolt ökológiai hatása fejeződik 
ki, a hozamok gazdaságosságára gyakorolt ökonómiai hatása nem. Ejypen ezért, 
ha a termőhelynek a növénytermesztésre gyakorolt összhatását értékelni akar-
juk, nem tart ható az az álláspont, hogy a termőhely minősítésnek csupán pontszá-
mokkal történő ökológiai értékelése kerüljön végrehajtásra, mert ez önmagában 
nemcsak hogy relatív minősítés, de a termőhelynek csupán részleges értékelése. 
A STEFANOVITS és munkatársai (1972) által kidolgozott ökológiai termőhelyérté-
kelési rendszer bizonyos szempontból reagálni szándékozik erre a problémára. Szerzők a 
termőhely táblánként i értékelésénél ú jabb korrekciós számokat vezettek be a r ra az esetre, 
ha a tábla legalább 10 területszázalékban olyan gyenge termékenységi! foltokkal tarkí-
to t t , amelyek termőhelyi értékszáma nem éri el a 20 pontot (i. m. p. 91.). A t áb la termő-
helyi értékszámának ezt a korrekcióját azzal indokolták, hogy ,,A foltosán előforduló 
rossz talajegységek a tábla müvelhetősógét, a termesztett növény állományának egysé-
gességét jelentősen ront ják. Magának a táblának, mint egységnek az értéke is csökken, 
éspedig a foltosság mértéke szerint, a gyenge termőképességű foltok részarányánál 
nagyobb mér tékben." (I. m. p. 2.) 
A termőhelyi tényezőknek a termőhely értékelésére gyakorolt kettős — ökológiai 
és ökonómiai — hatása az eltérő következmények miatt is, logikusan megítélve nem 
fejezhető ki egy értékszámmal. 
Erre más kifejezési módot kellett keresni. 
Megfontolva a termőhelyi tényezőknek a termőhelyértékre gyakorolt ket tős — öko-
lógiai és ökonómiai — hatásának természetét, nem mutatkozik más lehetőség e hatások 
kvantifikált kifejezésére, mint a termőhelyet két számmal értékelni. Az egyik adott : az 
ökológiai termőhely értékszám, amely a termőhely adot t termelóstechnikai szinten megálla-
pí to t t termékenységét reprezentálja, s amely éppen ezért viszonylag állandó értékű 
szám — mint azt a ta la j értékszám-rendszer szerzői kifejtet ték. 
A másik viszont egy rugalmas szám kell hogy legyen, amely magában foglalja az elsőt 
is, minthogy annak tartalmától el nem választható, ugyanakkor azonban kifejezi a termő-
helyi tényezők ökonómiai hatását is. Ebbe a számba szocialista gazdálkodási viszonyok 
között nem kalkulálom bele a termőhely piactól való távolságának befolyását, mert ez 
nem komplex — termőhelyminőségi és ökonómiai — termőhelyi adottság, hanem a 
termőhelyérték szempontjából t isztán közgazdasági, jövedelemszabályozó tényező. Ez 
pedig szocialista gazdálkodási körülmények között — több agrárközgazdász meggyőző 
érvelése szerint is — nem számít bele a földértékelésbe, mivel a felvásárlási á rak nem füg-
genek a távolságtól, és mivel a növénytermelési érték szerint, nem pedig a tiszta jöve-
delem szerint valósítható csak meg a komplex földértékelés. 
II. K o m p l e x ( ö k o l ó g i a i é s Ö k o n ó m i a i ) 
t e r m ő h e l y é r t é k e l é s 
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Azért kell ennek a második értókszámnak rugalmasnak lennie, mert a termő-
helyi tényezőknek a termőhelyértékre gyakorolt ökonómiai hatása az agrotechnika 
fejlődésével viszonylag gyorsan (egyre gyorsabban) változik, s ennek az értékszámnak 
ezt a változást könnyen és érzékenyen kell tudnia követni. 
További megfontolás is szólt amellett, hogy ezt a második komplex termőhely-
értékszámot is kialakítsuk, nevezetesen az, hogy felhasználásával lehetőség kínálkozik a 
szocialista viszonyok közötti földár reális kalkulálására. 
A termőhelyrugalmassági értékszám képzése 
(A föld közgazdasági értékelése) 
Hogyan hatnak a termőhelyi különbségek a létrehozott növénytermelési 
értékre? Ezt a kérdést kell megválaszolni a termőhely (a mezőgazdasági termő-
föld) közgazdasági értékelésének megvalósításakor. 
A termőhelyértékszámmal kifejezett földminőség és a termelési érték 
közötti kapcsolat vizsgálata azért nem lehet eredményes, mert a termelési érték 
képzésében az ökológiailag meghatározott termőföld minősége mellett az élő-
és a tárgyiasult munka (a tőke) is részt vesz, különböző arányban. 
A termőhelyrugalmassági értékszám kiszámításához tehát vizsgálmink 
kell a bruttó növénytermelési értékre gyakorolt hatás differenciált mértékét a 
termőhelyértékszámok, az élőmunka-ráfordítások és a holtmunka-ráfordítások 
vonatkozásában. 
Hogyan? 
Ezt a problémát a téma feldolgozásába az MTA Közgazdaságtudományi 
Kuta tó Intézetéből bevont agrárközgazdász kolléga, Б Е NET I V Á N kandidátus, 
tud. főmunkatárs а Совв—DouGLAS-féle termelési függvény egy módosított 
változatával t a r to t ta lehetségesnek megoldani. 
A függvényt a következő formában használtuk: 
Y ^a F* Lß Kv, ahol 
Y = az eredmény változó, itt a bru t tó növénytermelési érték; 
a = az ún. hatékonysági tényező; 
a, ß, y = rugalmassági együtthatók, amelyek azt mu ta t j ák , hogy a kérdéses termelési 
erőforrás egységnyi változása — a másik két tényező konstans voltát feltéte-
lezve — milyen változást okoz az eredmény változóban; 
F — a termőhelvértékszám területtel súlyozva, pontokban kifejezve; 
L — az élőmunka-ráfordítások Ft-ban; 
К = a holtmunka-ráfordítások Ft -ban; 
a + /3 + у 1 = a volumenelaszticitási együttható, a ha tvány kite vők együttes hatá-
sát muta t j a ; azt , hogy valamennyi termelési tényező egységnyi növekedésével 
hogyan változik a termelési volumen. 
E függvény adatbázisának a megteremtése nagy óvatosságot igényel. 
Mindenekelőtt abban az üzemben, amelyet a földértékelésre kiválasztunk, 
a termőhelyértékelést üzemi táblákra vonatkoztatva végre kell hajtani. A rá-
fordítások számszerűsítése ugyanis a táblára mint a legkisebb üzemi területegy-
ségre vetítve oldható meg. Azért, hogy a területegység a 3 termelési tényező és 
a termelési érték közötti kapcsolat vizsgálatánál a követelmény szerint azonos 
legyen, a tábla termőhelyfolt jainak pontértékeit a területnagyságokkal súlyoz-
va kell a mátrixba beírni. 
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Következő feladat az Y, a bruttó növénytermelési érték táblákra történő 
vetítése, majd sorban a közvetlen és közvetett élőmunka-ráfordítások, valamint 
a holt munka-ráfordítások Ft-ban minden egyes táblára történő vetítése. Ez 
utóbbi részletesen: az állóeszköz jellegű ráfordítások mint a közvetlen és közve-
tet t traktor-, tehergépkocsi- és kombájnüzemi költségek, az igatartás költségei 
az igénybevétel alapján, továbbá a forgóeszköz jellegű felhasználásokat repre-
zentáló műtrágyák és növény védőszerek tábla szintű számszerűsítését jelenti. 
A kívánt eredmény megbízhatósága érdekében a termelés eredménye és a terme-
lési tényezők között fennálló kapcsolatot egyéb, a fentiektől eltérő variációk számító-
gépi megoldásával is igyekeztünk kifejezni. így pl. a b ru t tó termelési értékeket helyet-
tesí tet tük a bruttó jövedelemmel, másik esetben a t iszta jövedelemmel, majd a GE-kel. 
A termőhelyértékszámokat egy más variációban egyszer a talajértékszámokkal, majd az 
aranykorona-értékekkel is helyettesítettük. Végül a holtmunka-ráfordításokat is több össze-
tevőre bontva külön-külön is lefut ta t tuk a gépen. Végül a táblák átlagai körül igen nagy-
mértékben szóródó, túlságosan magas Y értékek táblá i t a torzítás elkerülése érdekében 
ki is hagytuk a mátr ixból . 
A logikailag várha tó variáció megoldása bizonyult egyedül eredményesnek, azaz 
az eredeti függvény valószínűségi változóival szerepeltetett képlet, a mátrixból kihagyva 
a kiugróan nagy У-nal rendelkező táblákat . 
A függvény kitevőinek kiszámítása megadja a bruttó növénytermelési 
érték létrehozásában részt vevő 3 termelési erőforrás részesedési arányát. 
Ilyen módon megkapjuk a vizsgált mezőgazdasági üzem területére átla-
golt termőhelyrugalmassági értékszámot, az a-t, de kapunk még két, az üzem 
gazdálkodására jellemző más rugalmassági mutatót is, a ß-t és a y-t, amelyek a 
növénytermesztés hozadékát az élő- és a holtmunka-ráfordítások szerint is kate-
gorizálják üzemenként. Földértékelési módszerünkbe e két utóbbi mutatót nem 
építjük be. Csak azért kerülnek kiszámításra, hogy a termőhelyrugalmassági 
szám (együttható) számít hatóvá váljék. 
A termőhelyrugalmassági értékszám üzemi szinten integrálva fejezi ki az 
ökológiai és ökonómiai termőhelyi hatásokat. 
Ha statisztikai becsléshez elegendő számú termőhelyrugalmassági érték-
számmal fogunk majd rendelkezni a viszonylag hasonló termőhelyi és gazdálko-
dási színvonalú mezőgazdasági üzemek területéről, akkor kialakítható a talaj-al-
típusok területére átlagolt termőhelyek termőhelyrugalmassági száma is. Elvileg 
tehát megvan a lehetősége annak, hogy a termőhelyrugalmassági együtthatók 
is elszakíthatok az üzemek közigazgatási területeitől. Még használhatóbbnak 
tűnik az a lehetőség, hogy a régi becslőjárások és osztályozási vidékek helyébe elha-
tárolásra kerülő hasonló funkciójú, tehát hasonló termőhelyi viszonyokkal (hasonló 
termőhely értékszám-átlagokkal) rendelkező földértékelési területegységek a termő-
helyrugalmassági együtthatók (értékszámok), valamint az ökológiai termőhelyérték-
számok együttes számításbavétele alapján legyenek kijelölhetők, avagy az elhatáro-
lás helyessége velük kontrollálható. 
A fenti módszerrel számított termőhelyrugalmassági együttható magában 
foglalja a termőhelyi tényezők ökológiai és ökonómiai hatását a termőhely érté-
kére. 
Bár értéke az egyes üzemek gazdálkodási színvonalától és technikai ellá-
tottságától is függ, ez a befolyás a statisztikailag becsülhető mennyiségű, hason-
ló ökológiai termőhelyértékszámú gazdaságok földértékelésének elvégzésével ki-
szűrődik, és valóban a termőhelyi tényezők ökológiai és ökonómiai befolyásá-
nak érzékeny mutatójává válik. 
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A szocializmusbeli földár kalkulálásának egyik lehetséges módja 
A termőhelyelaszticitási együt tha tó birtokában lehetőség nyílik a földár számí-
tására. A föld alapára három tényezőtől függ: 
— az egységnyi területen elért növénytermelési hozadék nagyságától, 
— a termőhelyelaszticitási együtthatótól , 
— az érvényes kamatlábtól 
a következő formula szerint: 
Y 1 
Föld-alapár = • a • , ahol 
T — a mezőgazdasági terület lia-ban vagy kh-ban, 
Y = a kérdéses területen elért növénytermelési hozadék Ft-ban, 
к — kamat láb . 
A földárak üzemeken belül igen nagy mértékben differenciálódhatnak. Minden 
táblára vonatkozóan meghatározható a föld á ra a fenti képlettel. 
A földár üzemen belüli differenciáltságát a későbbiekben konkrét üzemi példá-
kon muta t juk be. 
Az ökológiai termőhelyértékszám pénzértékben történő kifejezése 
Földértékelési kísérletünk jelen szakaszában a pénzértékben kifejezett termőhely-
értékszám formának mindössze az a szerepe, hogy vele tud juk kalkulálni az üzemen belüli 
táblák árait. Ezér t közöljük a termőhelyértékszám „á rának" számítási m ó d j á t . Úgy 
vélem, ha m a j d a földértékelési kísérletek száma a sokszorosára emelkedik, a Ft-ban 
kifejezett termőhelyértékszám szerepe, ill. funkciója bővülni fog. 
Ha az egyes táblákra kalkulált egységnyi terület földárát elosztjuk a t áb la átla-
gos termőhelyértékszámával, megkapjuk a táblára kialakított átlagos termőhelyérték-
szám egységnyi értékének „árá t" . Ugyanígy számítható az egész gazdaság átlagos ter-
mőhelyértékszámából is az 1 át lagpont pénzbeli értéke. 
Földértékelési kísérlet egy síksági 
és egy dombsági mezőgazdasági területen 
Módszerünk gyakorlati kipróbálása céljából a Komárom megyei Mocsa község 
„Búzakalász" Mgtsz-ében és a Tolna megyei Udvari község „Béke" Mgtsz-ében vég-
rehaj to t tunk egy-egy földértékelést. A következőkben röviden erről számolok be (1., 
2. ábra). 
A két gazdaságban magunk te remte t tük meg a földértékelés feltételeit, mivel a 
módszer kipróbálása a hibalehetőségek kiszűrése miat t megkövetelte minden lépés 
kontrollját is. 
Mindkét tsz területén magunk végeztük el a talajfelvételezést és a talajtérképezést 
1 : 10 000-es méretarányban, hasonlóképpen a mesterséges esőztetéseket ós a vízkapa-
citás-vizsgálatokat. A közgazdasági értékeléshez a gazdaságok főkönyvelőit vontuk be 
a szükséges adatbázis megteremtése céljából. 
Az értékelés feltételeinek megteremtése u tán került sor először a ta laj értékszámok 
meghatározására talajváltozat-foltonként, m a j d táblánként átlagolva. 
A talajértékszám-táblázat első, 1970-es kézirati példánya volt bir tokomban. 
Ezen a táblázaton több kisebb, a talajképző kőzetre vonatkozóan pedig lényeges módosí-
t á s t kellett végrehajtanom. Ezekről i t t azért nem teszek részletesen említést, mert 
szerzőik a táblázat 1972-ben átdolgozott második kéziratos anyagában maguk is sok kor-
rekciót ha j to t tak végre, amelyeket akceptálni kell, bár a talajképző kőzet megítélése 
tekintetében még mindig van korrigálni való. 
A domborzati , a vízhasznosulási, s ahol szükséges volt, az éghajlati korrekciós 
számok kialakítása u t án megrajzoltuk a termőhely-foltokat, azaz elkészítettük a termő-
hely érték-térképvázlatot mindkét üzemben, táblákra is bontva. A termőhelyi értékhez 
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1. ábra. A Mocsai „Búzakalász" Mgtsz, szántóterületének földértékelési térképe. Szerk.: GóczÁN L. — a = a 
tábla száma; b = a tábla átlagos termőhelyértékszáma; с = termőhelyrugalmassági együttható a volumenelasz-
ticitás %-ában; d = 1 ha föld értéke Ft-ban; e = a tábla ára Ft-ban; f = tó 
Карта оценки земель пашни сельскохозяйственного кооператива «Búzakalász» в с. Моча. Составил: Л-
Гоцан. — а = номер участка; b = средняя величина стоимости агроэкотопа участка; с = коэффициент 
эластичности агроэкотопа в процентах от эластичности объема; d = стоимость одного гектара земли
 в 
форинтах; е = цена участка в форинтах; f = озеро 
Bodenbewertungskarte des ' Ackerbaugebietes der s Búzakalász«-LPG von Mocsa. Redigiert von L. GőczÁN. — 
a = Nummer der Parzelle; b = durchschnittliche Standortswertzahl der Parzelle; с = Standortelastizitätskoeffi-
zient in % der Volumenelastizität; d = Wert des Bodens von 1 Hektar in Ft; e = Treis der Parzelle in Ft; f = See 
2. ábra. Az Udvari „Béke" Mgtsz, szántóterületének földértékelési térképe. Szerk.: GÓCZAN L. — A = A tábla 
száma; b = a tábla átlagos termóhelyértékszáma; с = termőhely rugalmassági együttható a volumenelaszticitás 
%-ában; d = 1 ha föld értéke Ft-ban; e = a tábla ára Ft-ban 
Карта оценки земель пашни сельскохозяйственного кооператива «Béke« в с. Удвари. Составил: Л. Гоцан. 
а = номер участка; b = средняя величина стоимости агроэкотопа участка; с = коэффициент эластич-
ности агроэкотопа в процентах от эластичности объема; d = стоимость одного гектара земли в форинтах; 
е = цена участка в форинтах 
Bodenbewertungskarte des Ackerbaugebietes der »Béke«-LPG von Udvari. Redigiert von L. GóczAn. — a = Num-
mer der Parzelle; b = durchschnittliche Standortswertzahl der Parzelle; с = Standortelastizitätskoeffizient in % 
der Vo lumenelastizität; d = Wert des Bodens von 1 Hektar in Ft; e = Preis der Parzelle in Ft 
szükséges korrekciós számokat a termőhelyek jelölésével táblázatba állítottuk össze a 
táblai átlagoláshoz szükséges területi súlyozás könnyű végrehajtása céljából. 
A termőhelyérték-átlagolást a táblán belüli taiajal t ípus területfoltjai szerint is 
elvégeztük a területi súlyozással együtt, a későbbi könnyebb kezelhetőség céljából. 
Ennek eredményeként az üzemi táblákra átlagolva és területtel súlyozva megkap-
tuk az Fx (táblánkónt átlagolt és súlyozott talaj értékszám) és az F2 (hasonlóan előállított 
termőhelyértékszám) adatsorát a földértékelési adatbázis táblázatához. 
Ezután következett a hozadék, az élő- és a hol tmunka számszerűsítése Ft-ban, 
táblánként. 
Ehhez a munkához a két gazdaság táblatörzskönyvét és számlaanyagát használ-
tuk fel. Probléma volt, hogy több évi átlagokat használjunk-e vagy inkább az átlagot 
legjobban reprezentáló gazdasági óv adatait . Ez utóbbit választottuk, amit részletesen 
m e g i s i n d o k o l t u n k ( B E N E T I.—GÓCZÁN L . 1973) . 
A mocsai föld esetében a termelési függvény a lakja 
Г, = Fl Lß Kv2 , ahol 
Yt — a bruttó növénytermelési érték, 
F 2 = termelőhelyértékszám • területnagyság (ha vagy kh), 
L = a közvetlen és közvetett élőmunka Ft-ban, 
K2 = közvetett és közvetlen holtmunka + műtrágya felhasználása Ft-ban. 
Megoldása: 
= 16,43 F, °>29 L°'13K2 °>5g 
a + ß + y = 0,98 ^ 1,00 
Sy = 5911,3 
HT = 0,017 
R = 0,899. 
Az udvari föld esetében a függvény a K3-mal különbözik a mocsaitól. I t t а Кя = 
közvetlen és közvetett holtmunka + műtrágyafelhasználás + növényvédőszer-felhasz-
nálás. 
Ennek megfelelően a függvény megoldása: 
Fx - 6,86 F2 °.19 L0.4* K3 °-41 
a + ß + у = 1,04. 
A mocsai föld termőhelyrugalmassági együtthatója 0,29, az udvarié 0,19, azaz a 
termelési értékekben mutatkozó differenciák 29, ill. 19%-ban az egzakt módon mért 
termőhelyminőség-különbségekre vezethetők vissza. 
A földár a két tsz-ben a következők szerint alakul: 
Y 1 Föld-alapár = • a • — 
általános formula konkretizálva és megoldva 
Mocsári: 
Az összes közös művelésben levő szántó 2386 ha, azaz 4146 kh. 
Ezen a területen elért bruttó termelési érték 27,5 millió Ft. 
Az 1 ha-ra jutó brut tó termelési érték: 11 512 F t , ill. 1 kh-ra: 6625 Ft . 
A föld rugalmassági együtthatójával való korrekció 
11 512 • 0,29 = 3338 Ft , ill. 
6 625 • 0,29 = 1921 Ft . 
A fenti összeg 5%-os kamatlábbal felkamatoztatva 
3338 • 10 = 66 760 Ft, ill. 
1921 • 20 = 38 420 Ft . 
27 467 310 l Föld-alapár = " * • 0,29 • — — = 66 760 Ft/ha 
ZOOD U,UO 
27 467 310 1 
V a g y =
 4146 ' ° ' 2 9 ' W = 3 8 4 2 0 F t / k h ' 
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U dvariban: 
A közös szántóterület 662 ha, azaz 1160 kh. 
A területen elért brut tó termelési érték 5 843 990 F t . 
Az 1 ha-ra jutó brut tó termelési érték 8827 Ft , ill. 1 kh-ra 5082 F t . 
A termőhelyrugalmassági együt thatóval való korrekció 8827 • 0,19 = 1677 Ft, 
ill. 5082 • 0,19 = 966 F t . 
A fenti összeg 5%-os kamatlábbal felkamatoztatva 
1677 • 20 — 33 540 Ft , ill. 
966 • 20 = 1932 Ft . 
Föld-alapár 
vagy 
A két tsz szántóterületére számított ökológiai termőhelyértékszámok, termőhely-
rugalmassági együtthatók és kalkulált földárak összehasonlítása értékes tanulságok 
levonását teszi lehetővé. 
5 843 990 
062 
5 843 990 
~ 1150 
0,19 
0,19 
0,05 
1 
0.05 
= 33 540 Ft /ha 
= 19 320 Ft/kh. 
— A szántóterület átlagos termőhelyértékszáma 
— A leggyengébb minőségű tábla átlagos 
termőhelyértékszáma 
— A legjobb minőségű tábla átlagos 
termőhelyértékszáma 
— Termőhelyrugalmassági együt tha tó a 
volnmenelaszticitás %-ában kifejezve 
— Az 1 ha-ra jutó bruttó növénvtermelési 
érték, F t 
— Egy ha föld átlagos ára, F t 
— Egy termőhelyórték pont pénzértékben 
kifejezve, F t 
— A legrosszabb minőségű tábla földórtéke, F t 
— A legjobb minőségű tábla földértéke, F t 
— A terület átlagos talajértékszáma 
Az első észrevétel az, hogy a két terület termőhelyértéke közötti különbséget 
nem a talajminőség, hanem túlnyomórészt a domborzat és a vízhasznosulás minőségi 
különbségei adják. (Talajértékszám-különbsóg 6, termőhelyértékszám-különbség 12.) 
A tsz-ek átlagos aranykorona-értékei közel azonosak, 12 körüliek. Ez azt is jelenti, hogy 
a nagy termőhelyminőségbeli különbség az eltelt 1 évszázad gyorsított talajeróziójára is 
jelentős mértékben vezethető vissza. (A 17% feletti lej tőkategória-tartomány területi 
aránya Udvariban 54%.) 
A másik szembetűnő különbség a területegységenkénti földárnál mutatkozik. 
A növénytermelési érték létrehozásában a termőhelyi erőforrás részesedése a két tsz-
ben jelentősen eltér ugyan egymástól, de önmagában csak %-os értékükig magyarázzák 
meg a nagy földárkülönbséget. Az összehasonlítás részletesebb elemzésére vonatkozólag 
korábbi munkámra utalok (GóczÁN L. 1974). 
Mocsán Udvariban Különbség 
%-ban 
61 49 20 
49 25 49 
95 70 26 
29 19 35 
11 512 
66 760 
8 827 
33 540 
23 
50 
1 094 
54 000 
103 930 
63 
679 
17 000 
47 530 
59 
38 
69 
54 
6 
Összefoglalás 
Komplex földértékelési módszert ismertet a tanulmány. 
A termőhelyi értékszámok képzésének alapját, a talajértékszámok kiala-
kítását S T E F A N O V I T S P. és munkatársai táblázatából vettem át, főleg a talaj-
képző kőzetre vonatkozó módosításokkal. 
A domborzati és a vízhasznosulási korrekciós értékszámokat sa já t egzakt 
kísérleteimre és számítási módszeremre alapozva alakítottam ki. 
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Az éghajlati korrekciós számokat részben B A C S Ó N . — S Z Á S Z G . munkájá-
ból, részben sa já t megfontolások alapján képeztem. Ebben a vonatkozásban 
változtatások számba jöhetnek. 
A termőhelyrugalmassági együtthatóval — amelyet B E N E T I.-nal közösen 
munkáltunk ki — a termőhelyértéknek ökonómiai, viszonylag gyorsan változó 
oldalát kíséreltem meg számszerűsíteni. 
A termőhelyértékszám pénzértékben tör ténő kifejezésével összehasonlít-
ha tóvá igyekeztem tenni a relatív pontszámokat csak pénzben kifejezhető érté-
kekkel. 
A földár egyik lehetséges kalkulálásával B E N E T I . agrárközgazdász kollé-
gám egy minden eddigi kísérletnél megalapozottabb komplex (ökológiai és öko-
nómiai) vizsgálatra építve dolgozott ki egy reális földárbecslési módszert. 
Földértékelési módszerünk jelen szakaszában még csak a szántó művelési 
ágra van kidolgozva. A termőhelyértékszám képzése független a művelési ágak-
tól, a termő helyrugalmassági együttható azonban nem. 
Komplex munkánkat a ján l juk a MÉM illetékeseinek további kipróbálás-
ra abból a célból, hogy statisztikai becsléshez elegendő számú földértékelés bir-
tokában mind a módszer megbízhatósága, mind a kapott ér tékek körüli szórá-
sok becslésével elfogadható átlagértékek legyenek nyerhetők a földértékelés 
számba vehető mutatóira vonatkozóan. 
Javasoljuk továbbá, hogy a termőhelyrugalmassági együt thatónak a töb-
bi műveléságra történő meghatározását is vegyék fontolóra, mert ez az üzemek 
közgazdasági tényezőitől is függ. 
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НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
Л. Гоцан 
Р е з ю м е 
Для оценки земель новым комплексным методом разработано три показателя: 
1. Величина стоимости агроэкотопа, выражающая экологическое воздействие 
факторов агроэкотопа на его стоимость, в баллах. 
2. Коэффициен эластичности агроэкотопа, выражающий комплексное (экологи-
ческое и экономическое) воздействие факторов агроэкотопа на его стоимость в процентах от 
эластичности объема производства. 
3. Основная цена на землю, которая зависит от валовой продукции, коэффицента 
эластичности агроэкотопа и действительной ставки процента. 
Величина стоимости агроэкотопа фиксирует эффективное плодородие агроэкотопа 
на уровне агротехники, имевшемся между двумя мировыми войными. Однако коэффициент 
эластичности чувствительно реагирует на совместное влияние технического развития и 
изменений экономических условий на продуктивность агроэкотопа, и таким образом, он 
представляет величину, изменяющуюся во времени. 
Основой для оформления величин стоимости агроэкотопа послужили показатели 
плодородия почв, которые автор заимствовал у Штефановича и его сотрудников с опреде-
ленными изменениями, касающимися особено почвообразующих пород. 
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Величины для поправки но рельефу и утилизации вод автор разрабатывал на основе 
•своих точных экспериментов и методов вычисления. 
Величины для поправки по климатическим условиям разработаны отчасти на основе 
работ Н. Бачо и Г. Сабо, отчасти же по собственным соображениям автора. Возможны и 
дальнейшие изменения в этой области. 
Коэффициентом эластичности, разработанным совместно с Иваном Бенетом, автор 
попытался количественно выразать относительно быстро изменяющуюся экономическую 
сторону стоимости агроэкотопа. Денежным выражением величины стоимости агроэкотопа 
автор пытался сделать сопоставимыми относительные величины в баллах с величинами, 
выразимыми только в деньгах. 
С помощью одной из возможных калкуляций цены на землю аграрно-экономист 
Иван Бенет разрабатывал метод реальной оценки цены на землю, опираясь при этом на 
комплексном (экологическом и экономическом) изучении, более обоснованном всех 
прежник попыток. 
Изложенный выше метод оценки земель разработан пока лишь для полеводства. 
Величина стоимости агроэкотопа независима от отраслей сельскохозяйственного про-
изводства, но на коэффициент эластичности агроэкотопа они оказывают влияние. 
Работа рекомендована компетентным лицам Министерства Земледелия и Строи-
тельства для дальнейшего испытания с целью иметь оценки земли в достаточном для 
статистической оценки количестве. Ибо, лишь так возможно контролировать надежность 
метода. 
Кроме того, автор рекомендует обдумать разработку коэффициента эластичности 
агроэкотопа и для остальных видов угодий, потому что он зависит и от экономических 
факторов сельскохозяйственных предприятий. 
Приложены карты оценки земель сельскохозяйственных кооперативов «Béke» в с. 
Удвари и «Búzakalász» в с. Моча. 
Перевод от Э. Петри 
E I N E N E U E KOMPLEXE METHODE DER B O D E N ß E W E R T U N G 
Von Dr. L. Góczán 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Für die Bodenbewertung werden durch die neue komplexe Bodenbewertung drei 
Indikatoren best immt: 
1. die Standortswertzahl, die in Form von Punktzahlen die auf den Wert des Stand-
ortes ausgeübte ökologische Wirkung der Standortsfaktoren ausdrückt; 
2. der Standortelastizitätskoeffizient, der die auf den Wer t des Standortes aus-
geübte komplexe (ökologische und ökonomische) Wirkung der Standortsfaktoren in 
Prozent der Produktionsvolumenelastizität ausdrückt ; 
3. der Grundpreis der landwirtschaftlich genutzten Fläche, der die Funk t ion des 
Ertrages, des Standortelastizitätskoeffizienten und des jewiligen Zinsfußes ist. 
Die Standortswertzahl legt die grundlegende Produktivi tät des Standortes auf 
dem Niveau der Produktionstechnik zwischen den zwei Weltkriegen fest. Dagegen 
reagiert die Standortelastizitätszahl empfindlich auf die gemeinsame Wirkung des techni-
schen Fortschri t tes und der Veränderung der volkswirtschafltichen Verhältnisse, die sie 
auf die Produktionsfähigkeit des Standortes ausüben und so ist sie ein in der Zeit ver-
änderlicher Wert . 
Die Grundlage der Bildung der Standortswertzahlen, die Gestaltung der Boden-
wertzahlen nahm der Verfasser aus der Tabelle von STEFANO VITS und seinen Mitarbeitern 
über und führ t e Modifizierungen betreffend vor allem das bodenbildende Gestein durch. 
Die Korrektionswertzahlen des Reliefs und der Wassernutzung wurden vom Ver-
fasser aufgrund seiner exakten Untersuchungen und Berechnungsmethoden ausgestaltet. 
Die Korrektionszahlen des Klimas entwickelte er einerseits nach der Arbei t von 
N. BACSÓ — G. SZÁSZ, andererseits aufgrund seiner eigenen Überlegungen. In dieser Hin-
sicht können Veränderungen in Betracht kommen. 
Mit d e m S t a n d o r t e l a s t i z i t ä t s k o e f f i z i e n t e n , der g e m e i n s a m m i t IVÁN BENET 
ausgearbeitet wurde, versuchte der Verfasser, die ökonomische, verhältnismäßig rasch 
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verändernde Seite des Standortswertes zahlenmäßig auszudrücken. Durch die Ausdrück-
kung der Standortswertzahi in Geldwert strebte er, relative Punktzahlen mit nur in 
Geld ausdrückbaren Werten vergleichbar zu machen. 
Durch eine der möglichen Kalkulationen des Bodenpreises erarbeitete der Agrar-
ökonom IVÁN BENET aufgrund einer von allen bisherigen Experimenten mehr begründeten 
komplexen (ökologischen und ökonomischen) Untersuchung eine reale Bodenschätzungs-
methode. 
Die dargestellte Bodenschätzungsmethode ist in seinem vorliegenden Stadium 
nur noch für den Ackerbauzweig ausgearbeitet. Die Standortswertzahlbildung ist von 
den Bauzweigen unabhängig. Nicht so aber der Standortelastizitätskoeffizient. 
Die erwähnte Arbeit empfehlen wir den Kompetenten des MEM (Ministeriums 
fü r Landwirtschaft und Ernährungswesen) zum weiteren Versuch aus dem Zweck, fü r 
die statistische Schätzung im Besitz der Bodenbewertung in genügender Anzahl — sowohl 
durch die Zulässigkeit der Methode als durch die Schätzung der Dispersionen um die 
erhaltenen Werte herum — annehmbare Durchschnittswerte bezüglich der in Bet rach t 
zu kommenden Indikatoren der Bodenbewertung zu gewinnen. 
Wir schlagen weiterhin vor, die auch für die übrigen Bauzweigen durchzuführende 
Bestimmung des Standortelastizitätskoeffizienten zu überlegen, denn das hängt auch von 
den volkswirtschaftlichen Faktoren der Betriebe ab. 
Der Verfasser legt die Bodenbewertungskarten der »Beke«-LPG von Udvari und 
der »Búzakalász«-LPG von Mocsa bei. 
Ü b e r s e t z t v o n S. KEREKES 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 1. füzet, p. 31—43. 
Települések vonzásterületének meghatározása 
egymásrahatási modell segítségével* 
D R . L A C K Ó L Á S Z L Ó 
A területi elemzésekben a ki tüntetet t jelentőségű problémák közé tartozik a terü-
leti egységek kiválasztása, ill. tartalmi szempontból megfelelő, lényegileg összetartozó 
területek, vizsgálati egységek elhatárolása. 
Részben ilyen célokat is szolgáltak a korábban hazánkban is folytatott rajonizá-
lási törekvések, amelyek azonban csak részben oldották meg a tudományos és gyakor-
lati célokra alkalmas területi egységek kialakítását; ezért — objektív szükségessége mia t t 
— a területi kérdésekkel foglalkozó szakemberek ú j ra és ú j r a foglalkoznak az ilyen tí-
pusú feladatokkal. ** 
A területi gazdasági szempontokból homogénnek tekinthető térségek feltárására 
irányuló igény azért olyan határozott , mert nem rendelkezvén megfelelő — k u t a t á s t és 
tervezést egyaránt szolgáló — területi egységekkel, sokkal nehezebb a területi növekedési, 
változási folyamatok, összefüggések felismerése. Ilyen tapasztala tot nyertünk akkor is, 
amikor az ország kedvezőtlen feltételekkel rendelkező, ill. e lmaradot t területeit vizsgál-
tuk (LACKÓ 1975). De hasonló gond adódott, amikor a területi strukturális változások 
tar ta lmát , tendenciáit elemeztük. 
A vonzási vagy egymásrahatási modellek egy fa j tá jáva l végzett kísérleti számítás 
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet egy olyan módszerre, amely alkalmas lehet bizonyos 
körzetesítési feladatok elvégzésére, és ezzel hozzájárulhat a területi kutatások ós a ter-
vezés ezirányú igényeinek részbeni kielégítéséhez. 
1. Az egymásrahatási modellek néhány fontosabb jellemzője 
Az egymásrahatási modellek nagy többsége bizonyos pontok: közötti áram-
latokat, ill. ezek formájában megjelenő kapcsolatokat fejez ki. Általánosítva, a 
cél vagy az áramló mennyiségek, vagy az egy-egy pontban összpontosuló meny-
nyiségek becslése. Az e feladatok megoldására rendelkezésre álló különböző hi-
potézisek közül legismertebb a vonzásmodell. E modellek valamennyi formája 
* A kutatás t az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetében, 1976-ban 
végeztük. 
** E z t külföldi és hazai példák egyaránt bizonyítják. A Szovjetunióban pl. az 
utóbbi években a területi termelési komplexumok nemcsak a tudományos kuta tásban, 
hanem a tervezésben is mindennapi használatba kerültek. De hasonló törekvések meg-
mutatkoznak számos tőkés országban is (Nagy-Britannia, Hollandia, Franciaország, 
Svédország, NSZK, USA stb.), ahol a közigazgatási egységektől eltérő területi egységek 
kialakítása természetesen nem átfogó gazdasági tervezési célokat szolgál — minthogy 
ezen országokban ilyen tervezés nem folyik —, hanem a kutatásokban, a fizikai terve-
zésben és különböző regionális programokban tölt be fontos szerepet. A körzetesítás 
lényeges helyet foglal el az európai szocialista országokban folyó területi kutatásokban 
és tervezésben (Lengyelország, Csehszlovákia, Bulgária, NDK) . A hazai körzetkutatás 
legutóbbi eredményei (1. pl. ENYEDI 1975; KRAJKÓ 1976) bizonyítják, hogy e probléma 
számottevően foglalkoztatja a magyar szakembereket jelenleg is. De felhívják e munkák 
a figyelmet arra is, hogy mennyi válaszra váró kérdés áll előttünk. 
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a klasszikus fizikából átvett ama tételen nyugszik, amely szerint két tömeg egymás-
ra gyakorolt vonzása egyenesen arányos egyenkénti tömegükkel és fordítva a közöttük 
levő távolság négyzetével. Társadalomtudományi témák feldolgozása esetén a tö-
meg elvileg vagy bizonyos áramlatok mennyiségében, vagy valamilyen vonzási 
tényező formájában fejezhető ki. 
A területi elemzésekben alkalmazott egymásrahatási modellek általános 
alaphipotézise, hogy a figyelembe vett térbeli egységek (település, ipari, keres-
kedelmi stb. objektum, közigazgatási egység stb.) egymásra valamilyen von-
zást, hatást gyakorolnak. A területi egységek egymásra gyakorolt hatásának 
számszerűsítésére hagyományosan a tömegvonzás analógiáját alkalmazzák. 
A szakirodalom alapján állíthatjuk, hogy az analógia — bizonyos finomítások-
kal — kiállta a próbák hosszú sorozatát, a kapcsolódó számítási eljárások pedig 
folyamatosan modernizálódnak, változnak. 
A hatást okozó tényezőt, valamint a hatásintenzitás területi változását 
illetően számtalan változat képzelhető el, mivel a jelenség tartalmától függően 
különböző tényezők eltérő módon játszanak szerepet. 
A területi egymásrahatás modellezésében két meghatározó fontosságú 
elem található: az egyik a vonzást kiváltó „tömeg" kiválasztása és számszerűsí-
tése, a másik a távolság megfelelő értelmezése. 
A vizsgált témától függően a tömeg szerepét egyszerű és komplex ta r ta lmú mérő-
számok is betölthetik. Az egyszerűek közé ta r tozhat pl. a lakások száma, a kiskereske-
delmi eladótér, a szállodai férőhelyek száma stb. Nagyon gyakori a népességszám alkal-
mazása, ez azonban többnyire összetett, különböző vonzótényezők együttes ha tásá t 
kívánja reprezentálni, a népességszám és a területi egységek fontossága között meglevő 
általános kapcsolat révén. A komplex jellegű vonzótényezők is sokfélék lehetnek: vásárló-
erő, idegenforgalmi vonzás, megközelíthetőség stb. Nyilvánvaló, hogy a tömeg meg-
választásában az elemzés célja a meghatározó, tehát egyes esetekben valamilyen egy-
szerű, máskor viszont egy komplex mérőszám lehet előnyösebb. 
Számos lehetőség van a távolság értelmezésére is e modellekben. A tar talomtól 
függően feldolgozhatunk hosszmértékben megadot t távolságokat csakúgy, mint pl. idő-
távolságokat, megközelítési időket stb.; a valódi távolságokat is mérhet jük közúton, 
vasúton vagy akár légvonalban. Az analógiaként alkalmazott alapmodellben a vonzás 
erőssége a távolság négyzetével fordí tot tan arányos; a területi vonzásmodellekben is 
szükségessé válik tehát a távolság hatványkitevőjének meghatározása. Úgyszintén a 
modell ta r ta lmától függ, hogy a távolságnak milyen szerepe van a kapcsolat alakulásá-
ban. Bizonyos helyek megközelítésekor különbségek adódnak — az utazás céljától füg-
gően — egy bizonyos távolság megtételének könnyebb vagy nehezebb voltát illetően. Pl . 
bevásárlási u tazás alkalmával kisebb távolság tekinthető könnyen áthidalhatónak, mint 
turisztikai célú utazás esetén. De különbségek vannak egyes intézmények igénybevétele 
vagy termelési kapcsolatok esetén is a távolságok szerepében. A megfelelő hatvány-
kitevőt természetesen számítás ú t j á n is kialakí that juk vagy kísérleti úton, vagy az egyéb 
tényezők ismeretében a kitevőre megoldván az alapformulát. Minél inkább egy valamely 
ágazat vagy szűkebb tartalom szerepel a modellben, annál szükségesebb a kitevő spe-
ciális meghatározása. Átfogóbb, általánosabb tar ta lom esetén a négyzetkitevő meg-
nyugtató módon képes kifejezni a távolság szerepét. Mindezekről a szakirodalom tanul-
mányozása és néhány számítási eredmény áttekintése alapján győződhettünk meg 
( r é s z l e t e s e n 1. p l . : CORDE Y-HAYES, ISARD, KORCELLI, WILSON). 
A munkában alkalmazott vonzásmodell fő sajátosságai az alábbiak: 
— vonzásközpontokként a nagyobb, ill. fontosabb települések szolgál-
nak, feltételezve, hogy minden település valamilyen hatást gyakorol minden 
más (figyelembe vett) településre; 
— a vonzást, ill. egymásrahatást kiváltó tömeget sok tényező hatását 
magában foglaló faktorérték jelenti; 
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— a modell alapkikötéseinek megfelelően minden irányban azonos távol-
ságfogalom felhasználására került sor: légvonaltávolságok, négyzetes kitevővel; 
— a modellszámítás eredményeként azokat a vonalakat határoztuk meg, 
amelyek mentén a települések egymásra gyakorolt hatása egyenlő. 
Mindezekből kitűnik, hogy e modell meglehetősen általános, átfogó jellegű. 
A kiinduló adatok valósak, mégis a vonzáskörzetek elhatárolása jelentős abszt-
rakciókkal történt . 
A területi gazdaságtanban és gazdaságföldrajzban néhány évtizede alkal-
maznak vonzási és egymásrahatási modelleket. Kitűnt , hogy e modelltípus egy-
részt tartalmilag nagyon különböző feladatok megoldására alkalmas (lakóne-
gyedek kedvező elhelyezése adot t munkahely-elhelyezkedés mellett vagy for-
dítva; kereskedelmi hálózatok megfelelő térbeli kialakítása; a közlekedési háló-
zat optimalizálása, az utazási idő csökkentése stb.), másrészt adatigénye többnyi-
re könnyen kielégíthető. Ez utóbbi szempont manapság különösen fontos, amikor 
a területi elemzésekhez oly sok, adattal el nem látható és így a gyakorlatban 
nem hasznosítható modell lát napvilágot. 
2. A modell felépítése, a számítási eredmények bemutatása 
Az általunk végzett kísérlet az egymásrahatási modellek egyik legegysze-
rűbb felhasználási módjának megismerésére irányult. Azt is mondhatnánk, hogy 
a térbeli egymásrahatás alapvető feltételezését követtük és eredményként terü-
leti elemzési kereteket kaptunk.* Egyszersmind bizonyos módszertani előre-
lépést is tet tünk, egyrészt a területi vizsgálatokat szolgáló körzetesítés, más-
részt a szóban levő modellfajta alkalmazása terén. 
Saját igényünk és a szakirodalom tanulmányozása alapján abból indul-
tunk ki, hogy az ország területi szerkezetének váza a városhálózat, pontosabban 
az ún. kiemelt települések (79 város és 53 nem városi jogállású település) hálózata. 
E településekben él az ország lakosságának 52 %-a, itt dolgozik a szocialista ipar 
foglalkoztatottjainak kb. 80 %-a, e helyeken találjuk a lakásállomány mintegy 
51%-át, a kereskedelmi, egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási intézmé-
nyek nagy többségét, ezek alkotják a szellemi központokat. Elfogadtuk azt a 
feltételezést, hogy a különböző központok vonzást gyakorolnak környezetükre, 
valamint egymásra. Előnyös volt, hogy ezekre a településekre vonatkozóan 
viszonylag gazdag adatforrás állt rendelkezésre. (A központi szerepkörű telepü-
lések adatai. I . kötet. KSH, Budapest, 1974.) 
A modellben a tömeget faktorértékekkel fejeztük ki. Ez különösen kedvező 
abból a szempontból, hogy így olyan „vonzástömeghez" juthatunk, amely sok 
különböző tényező együttes hatását képes tükrözni. 
A faktoranalízis alkalmazásában szerzett tapasztalataink alapján tudtuk, 
hogy megfelelően kiválasztott eredeti változókkal nyert faktorértékek segítsé-
gével jól leírhatók komplex jelenségek. Kézenfekvőnek látszott tehát, hogy 
* A megoldás elveit IST. M. HANSEN t anu lmánya (HANSEN 1975) szolgáltatta, 
amely a vonzásmodellek egy alkalmazásáról számol be. A települések hatásterületét 
vonzásmodell segítségével ha tá roz ták meg, kiszámították a települések közötti vonzás-
egyensúlyi vonalakat és ennek a lap ján vonzáskörzeteket határoltak el az USA területén. 
Különösen figyelemre méltó, hogy a vonzást kivál tó tömeget, a városok fontosságát ós 
hierarchiáját faktoranalízis eredményeként kapot t faktorértékek segítségével jellemezték. 
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annyira csakis összetettségében kifejezhető jelenség, mint a települések vonz-
erejében levő különbség számszerűsítésére a faktoranalízis a legmegfelelőbb el-
járás. 
Ismerve, hogy a faktoranalízis eredményeinek használhatósága az eredeti 
változók kiválasztásától mily nagy mértékben függ, a változókat úgy válogat-
tuk össze, hogy minél sokoldalúbban jellemezzék a települések nagyságát, vonz-
erejét, az intézmények kapacitását, befogadó- és teljesítőképességét.* A rendel-
kezésre álló statisztikai adatforrás e törekvés valóraváltásához kedvező lehető-
séget nyújtot t . A számítástechnikai program jellemzőire figyelemmel 30 válto-
zóból álló adatbázist (1972. évi adatokból) állítottunk össze, amely a népesség 
számára, a foglalkozási viszonyokra, a kereskedelmi ellátásra, közlekedési, táv-
közlési, idegenforgalmi, egészségügyi, oktatási és kulturális vonatkozásokra ter-
jed ki (1.: Függelék). 
A faktoranalízis alapvonásaiban a vár t eredményt hozta: a kapott főfaktor az 
összes szórásnégyzetet csaknem teljes egészében magyarázza, ami annak tulajdonítható, 
hogy a bevont változók alakulása nagyon hasonló egymáshoz, igen magas értékek (0,9 
felettiek) fordulnak elő a korrelációs mátrixban. Úgy tűnik, hogy a településenként kiszá-
mí to t t faktorértékek, ill. az ennek alapján képezhető sorrend jól tükrözi a települések 
egymáshoz viszonyított fontossági különbségeit. A faktorértékek +11,183 (Budapest) 
és —0,344 (Encs) között alakulnak. 
A települések sorrendje a következő: 
1. Budapest 11,183 33. Dunaújváros — 0,003 
2. Miskolc 0,802 34. Szentendre — 0,004 
3. Debrecen 0,753 35. Várpalota — 0,005 
4. Pécs 0,731 36. Balatonfüred — 0,007 
5. Szeged 0,682 37. Kalocsa — 0,015 
6. Győr 0.528 38. Esztergom — 0,019 
7. Szombathely 0,292 39. Vác — 0,029 
8. Szolnok 0,275 40. Dombóvár — 0,032 
9. Székesfehérvár 0,271 41. Kiskunfélegyháza — 0,040 
10. Nyíregyháza 0,225 42. Békés — 0,043 
11. Siófok 0,212 43. Kazincbarcika — 0,04.9 
12. Kecskemét 0,196 44. Hatvan — 0,054 
13. Tatabánya 0,158 45. Hajdúböszörmény — 0,059 
14. Veszprém 0,151 46. Cegléd — 0,070 
15. Békéscsaba 0,142 47. Monor — 0.083 
16. Kaposvár 0,079 48. Pápa — 0,085 
17. Eger 0,074 49. Berettyóújfalu — 0,088 
18. Szekszárd 0,069 50. Sárvár — 0,094 
19. Zalaegerszeg 0,068 51. Gyula — 0,103 
20. Szentes 0,048 52. Kapuvár — 0,108 
21. Sopron 0,04.6 53. Csongrád — 0,112 
22. Gyöngyös 0,044 54- Balassagyarmat —0,113 
23. Salgótarján 0.037 55. Szeghalom 
— 0,114 
24. Kiskunhalas 0,024 56. Balmazújváros — 0,114 
25. Ózd 0,024 57. Körmend — 0,118 
26. Ba ja 0,018 58. Keszthely — 0,118 
27. Makó 0,017 59. Komárom — 0,119 
28. Orosháza 0,016 60. Dabas — 0,130 
29. Mosonmagyaróvár 0,008 61. Mohács — 0,133 
30. Hódmezővásárhely 0,007 62. Endrőd —0,140 
31. Tata — 0,001 63. Celldömölk —0,140 
32. Komló —0,002 64. Tapolca - 0 , 1 4 2 
* E munkafázishoz nagy segítséget nyú j to t t DB. FRANCIA LÁSZLÓ. 
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65. Mezőtúr — 0,146 99. Nagyatád - 0 , 2 1 6 
66. Százhalombatta — 0,149 100. Sárospatak - 0 , 2 1 8 
67. Szarvas — 0,154 101. Zirc - 0 , 2 1 8 
68. Mezőkövesd — 0,155 102. Bicske - 0 , 2 2 1 
69. Sátoraljaújhely — 0,159 103. Heves - 0 , 2 2 2 
70. Gyoma — 0,159 104. Kunszentmárton - 0 , 2 2 3 
71. Fonyód — 0,159 105. Marcali - 0 , 2 2 4 
72. Karcag —0,163 106. Kisvárda - 0 , 2 2 7 
73. Tamási — 0,167 107. Nagyká ta - 0 , 2 2 7 
74. Sárbogárd — 0,172 108. Oroszlány - 0 , 2 2 8 
75. Bácsalmás — 0,173 109. Vasvár - 0 , 2 2 8 
76. Mór — 0,174 110. Paks - 0 , 2 2 9 
77. Nagykanizsa —0,176 111. A j k a - 0 , 2 3 1 
78. Záhony — 0,176 112. Bonyhád - 0 , 2 3 1 
79. Vásárosnamény — 0,176 113. Szócsóny - 0 , 2 3 4 
80. Csorna — 0.177 114. Tiszafüred —0,240 
81. Hajdúnánás — 0,177 115. Nyírbátor - 0 , 2 4 0 
82. Szentgotthárd — 0,179 116. Szerencs - 0 , 2 4 5 
83. Siklós — 0,184 117. Kisbér - 0 , 2 4 6 
84. Törökszentmiklós — 0,185 118. Leninváros - 0 , 2 4 8 
85. Ráckeve — 0,185 119. Jászberény - 0 , 2 5 0 
86. Abádszalók — 0,189 120. Mátészalka - 0 , 2 5 1 
87. Kőszeg — 0.191 121. Kiskőrös - 0 , 2 5 4 
88. Hajdúszoboszló — 0,191 122. Tiszaföld vár - 0 , 2 6 2 
89. Barcs — 0,194 123. Fehérgyarmat - 0 , 2 6 3 
90. Püspökladány — 0,194 124. Lent i —0,266 
91. Szigetvár — 0,195 125. Mar t fű - 0 , 2 6 9 
92. Kunszentmiklós — 0,197 126. Kisújszállás —0,280 
93. Mezőkovácsháza — 0,197 127. Kistelek - 0 , 2 8 0 
94. Gödöllő — 0,208 128. Zalaszentgrót - 0 , 2 8 9 
95. Tiszavasvári — 0,210 129. Pásztó - 0 , 2 9 1 
96. Dunaföld vár — 0,210 130. Túrkeve - 0 , 3 0 8 
97. Sümeg — 0,215 131. Nagvkőrös - 0 , 3 4 0 
98. Dorog — 0,216 132. Encs - 0 , 3 4 4 
A modellszámításhoz természetesen szükség volt a települések közötti 
távolságok meghatározására is, amihez képzetes koordinátákat használtunk. 
(Az ország Ny-i és D-i határa mentén meghúzott egyeneshez viszonyítva egy 
térképen felmértük minden, a vizsgálatban szereplő település távolságát. Ennek 
alapján a légvonaltávolságokat könnyen kiszámíthattuk.) A kísérleti számítás 
általános jellegével, a feldolgozott mutatók sokrétűségével és a légvonaltávolsá-
gok alkalmazásával összhangban négyzetkitevőt alkalmaztunk. Mindezek alap-
ján rendelkezésünkre álltak tehát a modellhez szükséges, minden irányban azo-
nos tartalmú távolságok. 
A számítási eredmények minden település egymáshoz viszonyított reláció-
jának jellemző paramétereit tartalmazzák. (E feladathoz kész program nem 
állt rendelkezésre; a programot E X N E E , H E L M U T írta.) E paraméterek megadják 
azon pontok koordinátáit és e pontok távolságát az illető településektől, ahol 
két település egymásra gyakorolt vonzása egyenlő; megkaptuk továbbá a kör 
sugarának hosszát, amely körív mentén az adott viszonylatban a vonzerő egyen-
lősége érvényesül. Ezek az eredmények természetesen csak térképen válnak átte-
kinthetővé; a térképkészítés során, ill. azt megelőzően azonban több körül-
ményt és tartalmi problémát kellett tisztázni. 
Elvileg feltételezhető, hogy valamennyi számba vett település hat egymás-
ra, ezért a számítás során minden relációt feldolgoztunk (a mátrix mérete tehát 
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volt). Nyilvánvaló, hogy így több kapcsolatot számítottunk ki, mint 
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amennyi valóban értelmezhető. 
Az egymáshoz viszonyítva extrém elhelyezkedésű települések kapcsolatai-
nak (pl. Encs—Lenti, Sopron—Mezőkövesd stb.) értékelése ugyanis nem adhat 
lényeges, értékelhető információt. Továbbá tekintettel kell lenni arra is, hogy a 
vizsgálatban szereplő települések különböző nagyságúak és fontosságúak, a tele-
püléshierarchia más és más szintjeihez tartoznak, eltérő mennyiségű és minősé-
gű funkciót gyakorolnak. Következésképpen a teljes halmazra együttesen nem 
lenne helyes az egymásra gyakorolt vonzás horizontális feldolgozása. Az értéke-
lés számára tehát a települések olyan csoportjait kellett képezni, amelyeket va-
lamilyen ismérvek valóban összefognak. Ilyen csoportképző ismérv lehet pl. az 
azonos településhálózati hierarchiaszinthez tartozás vagy — pl. a vizsgálati 
részeredményekből kiindulva — a faktoranalízis során kapott pozitív faktor-
érték. 
Számolni kellett azzal is, hogy a feldolgozott, ill. egy csoportba tartozó 
települések területi eloszlása (sűrűsége, egymáshoz viszonyított helyzete) is be-
folyásolja a vonzáskörzetek nagyságát, alakját. 
Mindeme szempontok figyelembevétele, valamint a munka közben szer-
zett tapasztalatok alapján három szintre vonatkozóan dolgoztuk ki az elvi von-
záskörzeteket: 
— Budapest és a kiemelt felsőfokú központok, 
— Budapest és a felsőfokú központok, 
— a pozitív faktorértékkel rendelkező települések. 
Az eredmények térképre való felrakása és így a vonzásterületek határai-
nak kialakítása ez alkalommal manuálisan történt. (Megvan azonban a lehető-
ség arra, hogy plotter segítségével a feldolgozás gépi ú ton történjék. Ez jelentő-
sen megkönnyítheti és jóval gyorsabbá teheti a módszer alkalmazását. A meg-
levő pontok [települések] kijelölése, valamennyi reláció egyensúly-vonalainak 
előzetes felvázolása után megállapítottuk az elvi vonzáskörzetek határait. Ez 
többnyire egyszerű volt, néhány esetben azonban bizonyos területrészek hova-
tartozásának tisztázása alapos mérlegelést kívánt [pl. Mór térségében, Kiskun-
félegyháza környékén, Pécs vonzáskörzete északi „határának" esetében stb.].) 
A kiemelt felsőfokú központok és Budapest egymáshoz viszonyított vonzás-
körzetei (1. ábra) karakterisztikusan kifejezésre ju t ta t ják az ország társadalmi-
gazdasági térszerkezetének legfőbb vonásait. Budapest vonzáskörzetébe tarto-
zik az ország jelentős (középső) része; az ún. ellenpólusok periferikus elhelyezke-
dése miatt vonzáskörzeteik egy külső gyűrűt alkotnak. Szeged és részben Pécs 
esetében e területek viszonylag keskeny sávok. Megfigyelhető továbbá, hogy 
Győr és Pécs nagyon hangsúlyozottan félreesően helyezkedik el saját vonzás-
területén belül, ami ilyen módon is kérdésessé teszi, hogy mennyire lehetnek 
képesek a terület egészére kifejteni hatásukat. 
Természetesen ez a térkép is — ugyanúgy, mint a később említendők — 
tükrözik a településhálózat nagyságrendi tagozódását és területi s truktúráját . 
Alátámasztja és kissé határozottabb formában elénk t á r j a e térkép, hogy az 
ország legnagyobb települései mekkora területen, milyen irányokban fejtik ki 
hatásukat és ezzel elősegíti a területi makrostruktúra megfelelő értékelését. 
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1. ábra. Budapest és a kiemelt felsőfokú központok elvi vonzáskörzetei 
The theoretical region of attraction of Budapest and the outstanding centres of higher level 
A térkép szerkesztésekor Budapest és a főbb központok közötti vonzás-
körzet-határok kialakításánál figyelembe vettük egyéb — alacsonyabb rangú — 
centrumok hatásait is. 
Budapest és a felsőfokú központok kapcsolatainak felvázolása révén kapot t 
vonzáskörzetek (2. ábra) nagysága és elhelyezkedése sok tekintetben alátá-
2. ábra. Budapest és a felsőfokú központok elvi vonzáskörzetei 
The theoretical region of attraction of Budapest and the centres of higher level 
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masztja e vonzásterületek lehetséges, ill. elképzelt alakulásáról már meglevő' 
véleményeket; több szempontból viszont érdekességeket is találunk. 
Az egyes központok vonzáskörzetei igen különböző nagyságúak: a leg-
kisebbek között van Hódmezővásárhely, Sopron, Eger, Salgótarján, míg a leg-
nagyobbak — Budapesttől eltekintve — Miskolc, Debrecen, Győr,Nyíregyháza. 
Nyilvánvaló, hogy a „határok" alakulása elsősorban a települések egymáshoz 
viszonyított fekvésétől függ, mégis az elhatárolás lehetőségei és nehézségei mö-
gött számottevő tartalmi jegyek húzódnak meg. így pl. Pécs vonzásterületének 
É-ról való elhatárolása csak nagyon feltételesen oldható meg, ami a térségben 
központ hiányára mutat. Ennél még sokkal figyelemre méltóbb a fővárost kö-
rülvevő centrumoknak a helyzete. Ezekben a relációkban olyan kis sugarú 
körök képződtek — a szomszédos településekhez képest —, hogy Budapest irá-
nyában nem lehetett lezárni a körzeteket . A Budapest ós az e centrumok között 
meglevő nagyságrendi különbség tehát így jutott kifejezésre. Megmutatkozott 
az az eset, amikor a vonzáskörzet-számítás eredményei horizontálisan nem ér-
telmezhetők. A térkép e részét úgy kell szemlélni, mintha Budapest egy kiemel-
kedő plató lenne, a környező központok és a többi központ pedig alacsonyabb 
szinten helyezkedne el; a szintkülönbség — a hasonlatnál maradva: a plató 
meredek oldala — a kis körívdarabok vonalában jelentkezik. 
A számítási eredmények másik részét — a pozitív faktor értékű központok 
vonzáskörzeteit — a 3. ábrán mutatjuk be. I t t azok a központok szerepelnek, 
amelyek a „vonzó tömeg" meghatározását szolgáló faktoranalízis eredménye-
ként pozitív faktorértéket kaptak. 
Az összkép sok vonásában azonos az előzőleg látottal (Nyíregyháza, Deb-
recen, Zalaegerszeg stb. vonzáskörzete), azonban a több központ feldolgozásá-
val összefüggően kapott nagyobb részletesség számos új vonásra hívja fel a 
figyelmet. 
3. ábra. A pozitív faktorértékű központok elvi vonzáskörzetei 
The theoretical region of attraction of centres with positive factor score 
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Ez utóbbiak közül említünk néhányat: Sopron és Mosonmagyaróvár von-
záskörzete közel azonos nagyságú; a Tisza déli folyása mentén, ill. attól K-re 
fekvő települések hasonló nagysága, egymással szembeni ,,konkurrenciája" 
miatt a vonzáskörzetek képe túlzottan tagoltnak, egy-egy körzet pedig nagyon 
kicsinynek (különösen ahhoz viszonyítva, hogy az Alföldön van) látszik. E ta-
pasztalat is felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen közelségben csak megfelelő 
munkamegosztás (amelyet mi most nem vizsgáltunk) biztosíthat ja hosszú távon 
a központok létét. 
A térkép szerkesztése során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló 
konkrét adatok, paraméterek kiegészítéseként szerkesszük meg a főváros von-
záskörzetének határát is. Az it t látható határ tehát nemcsak számítási eredmé-
nyeket, hanem szerkesztői intuíciót is tartalmaz, mégis nyugodtan elfogadható-
nak tekinthetjük, mivel a kiegészítések a számított vonalak síkjában, hozzájuk 
igazodva történtek. Első pillantásra feltűnik, hogy Budapest vonzáskörzete 
mennyire E—D-i irányú téglalap. Megmutatkozik, hogy a Duna—Tisza közén 
alig vannak olyan központok, amelyek vonzóereje hasonlít ható lenne a fővárosé-
hoz. 
Az előzőekben vázoltakból kitűnnek e vonzáskörzet-elhatárolás fő sajátos-
ságai, megállapíthatók tehát a felhasználási lehetőségek: 
— a területi makro- és mezostruktúra alapvonásainak megismerésében 
fontos szerep juthat e módszernek; különböző szempontok (ágazati adatok) ala-
pulvételével egyszerűen felvázolhatok a térszerkezet egyes elemei, a részered-
mények egymással könnyen összevethetők; 
— a területi szerkezet változásainak nyomon követéséhez könnyen kezel-
hető eszköz lehet ez az eljárás, mivel a különböző időszakokra — ide értve 
közép- és hosszú távú tervperiódusokat is — vonatkozó adatok megszerzése 
biztosítható; ilyen számítást a közeljövőben fogunk végezni; 
— bármilyen célú alkalmazás esetén felmerülhet egy olyan megoldás is, 
hogy a központok vonzáskörzet-határait a közigazgatási határokhoz korrigál-
juk és így a területi folyamatok és jelenségek elemzéséhez sajátos területi egysé-
geket kaphatunk; 
a gyakorlati jellegű alkalmazás fontos lehetőségét jelenti az országos 
településhálózat-fejlesztési koncepció közeijövőbeni felülvizsgálata, amelynek 
során a különböző szintű központok vonzáskörzeteinek meghatározásához 
nyújthat lényeges segítséget az egymásrahatási modell használata; 
— sok lehetőség rejlik e módszerben olyan tekintetben is, hogy elősegít-
heti a társadalom és a gazdaság lényegi sajátosságaival összhangban álló kar-
tográfiai alapok megteremtését . A közigazgatási egységektől eltérő jellegű alap-
térképek kialakítására folytatott korábbi kísérletekhez (LACKÓ 1966, 1976) vi-
szonyítva ezen eljárás egzaktsága komoly előrelépést eredményezhet. 
3. A számításban szereplő egymásrahatási modell 
legfontosabb matematikai jellemzői* 
Az a lábbiakban azt a HuFFtól származó vonzásmodellt i smerte t jük, amelynek 
segítségével cikkében (HUFF 1973) grafikusan szemléltette az U S A nagyobb városainak 
a környező terüle tekre gyakorol t hatását . Ez a model l abból indul ki, hogy egy i pon tban 
* A fe jezete t összeáll í totta: EXNEK H . 
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levő személy j településbe történő utazásának valószínűsége az SjlDjj, ahol Sj a j tele-
pülés mérete, Z)y az i pont és j település közötti távolság, y pedig az utazás jellege szerint 
változó kitevő. 
Összesen n = 132 települést vizsgáltunk meg, amelyeket a továbbiakban P j 
(i = 1, . . . , 132)-vel jelöltünk. A Pt település S{ méretét (jelentőségét) a faktoranalízis 
segítségével határoztuk meg, éspedig úgy, hogy a kapott faktorértékekhez а с — 0,345 
konstanst hozzáadtuk: Sj = faktérérték + 0,345. Ez a korrekció azért vált szükségessé, 
mert a legkisebb faktorérték —0,344 volt és a további számításokat csak pozit ív zaj-
értékekkel lehetett elvégezni. A települések helyét koordinátákkal határoztuk meg; így 
minden F/-nek egy (Xj, y() számpár felel meg. A P j és P j település közötti távolság 
Dij = Y(xt - Xjf + (yi - íjjf , (1) 
egy tetszőleges P (x, y) pont és Р,- közötti távolság pedig 
Dj(x, у) = У(х - xt)* + ( y - Vif . (2 
A P j településnek valamilyen P pontra gyakorolt vonzása egyenesen arányos az Sj 
mérettel és fordí tot tan arányos a Z>, távolsággal, ezért feltételezhetjük, hogy P j vonzása 
Sj 
P-re arányos — -nal (y egy megfelelően választandó paraméter) . Ebből követke-
zik, hogy két település Pj és Pj vonzása azokban a P (x, y) pontokban egyenlő, ame-
lyekre teljesül az 
в, Sj ,1L DAx,y) 
Dy,{x, y) D)(x,y)' ' Dj(x,y) l Sj 
egyenlőség. 
Könnyen belátható (1. HUFF), hogy ezeknek A P(x, y) pontoknak a mértani helye 
olyan kör, amelynek paraméterei y-tól függően változnak. А у értékének megválasztása 
gyakorlati kérdés. Mi у = 2 értékkel dolgc 
+ (y — bjj)2 = r2jj vonzáskör paraméterei: 
_ Sj Xj — Sj Xj Sj yt - Sj Vj 
а
У - s , - s, ; ij Sj - Sj ; 
(4) 
Ezekből az összefüggésekből következik, hogy a vonzáskör középpont ja mindig a P j 
és Pj településeket összekötő egyenesre illeszkedik. 
H a két település mérete egyenlő (ill. megközelítően egyenlő), akkor a kör egye-
nesbe megy át . Ez az egyenes a két település által meghatározott szakasz felező merő-
Függelék 
A számításban alkalmazott mutatók 
1. A lakónépesség száma 
2. A vándorlások különbözete 
3. A szocialista iparban foglalkoztatottak száma 
4. A szocialista ipar munkásainak száma 
5. Áruházak száma 
6. Ruházat i szakboltok száma 
7. Vegyesipareikk-szakboltok száma 
8. Ét termek, vendéglők száma 
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9. Cukrászdák, eszpresszók száma 
10. Boltok alapterülete (m2) 
11. Kereskedelmi vendéglátóhelyek alapterülete 
12. Iparcikk-forgalom 
13. Vendéglátás forgalma 
14. A kiskereskedelemben foglalkoztatot tak száma 
16. Egy lakosra jutó piaci felhozatal értéke, F t 
16. Szállodák férőhelyeinek száma 
17. Egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma 
18. A helyi autóbuszközlekedés járműál lománya (db) 
19. A bekapcsolt távbeszélőállomások száma 
20. A kiépí te t t u tak aránya (%) 
21. A tisztasági és gyógyfürdők befogadóképessége 
22. A s t randfürdők és uszodák befogadóképessége 
23. Az orvosok száma 
24. A szakrendelési órák száma 
25. A kórházi ágyak száma, összesen 
26. A gyógyszertárak száma 
27. A tanulók száma a középiskolákban 
28. Az összes hallgatók száma a felsőfokú ok ta tás i intézményekben 
29. A közművelődési könyv tá rak könyvál lománya 
30. Mozi-férőhelyek, összesen 
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DETERMINATION OF ATTRACTION AREAS OF SETTLEMENTS 
BY AN INTERACTION MODEL 
By dr. L. Lackó 
S u m m a r y 
In the course of regional planning and research it is frequently required to determine 
t he spheres of influence of centres of development. Such determination can be produced 
by various means and from several essential points of view. So called gravity (interaction) 
models are ra the r often adopted. Lending Newton 's concept of physical gravi tat ion 
provides favourable possibilities to show actual influence in social sciences as well. The 
main point of this concept: gravi tat ion between two objects is in linear proportion to 
their mass and inversely with the square of the distance between them. 
Accepting this thesis we sought to determine the principal sphere of influence of 
t he country's settlements of central functions. The main point of the method adopted 
by us from the literature is to determine the mass producing gravitation with factor 
values; the variables figuring in the factoranalysis show the size and importance of the 
settlements. For distance we took airkilometers. The principal territorial division received 
can relatively easily — graphically — be adjusted to the administrative borders. 
The main characteristics of the gravity model adopted by us are the following: 
— relatively large and important sett lements serve as centres of gravitat ion 
assuming tha t each settlement has certain influence upon the other settlements t aken 
into consideration 
— the mass producing gravitat ion or interaction is expressed by a factor score 
containing influence of several factors; 
— the same notion of distance was adopted into every direction — airkilometers 
Avith square exponent; 
— as a result of the modelling computations those lines were determined along 
which the interaction of the set t lements was equal. 
All these show that the model is rather comprehensive. Though the original da t a 
a re real, the division of the gravitat ion districts is effected with substantial abstraction. 
We par ted from the assumption that t he skeleton of the country's terri torial 
s t ructure is made of the network of cities, more exact ly of the so called outstanding settle-
ments (79 towns and 53 settlements with no legal s ta tus of a town). In these sett lements 
lives 52% of the country's population, work approximately 80% of the pleople employed 
in the industry, about 51% of the housing are to be founded in these places, also the 
lion's share of t he trade, health, social, cultural and education centres, they make the 
intellectual centres. We accepted the assumption tha t the different centres produce 
gravitation upon their surroundings and each other. 
Of the results of the computat ion three relations were elaborated and demonstrated 
on maps: 
— principal gravitation districts of Budapest and the outstanding centres of 
higher level (Fig. 1.); 
— principal gravitation districts of Budapest and the centres of higher level 
(Fig. 2.); 
— principal gravitation districts of centres with positive factor score (Fig. 3). 
Main characteristics and fields of utilization of this method of creating gravitat ion 
districts are t he following: 
— in the course of investigating basic features of territorial macro- and mezo-
structure this method can be of great importance; the different elements of the spat ial 
s t ructure can easily be outlined by considering various points of view (branch, data) 
and partial results can mutually be compared with no difficulty; 
— the method can prove an easy-to-handle instrument for following up changes 
in the territorial s tructure as da ta for various periods — including medium and longterm 
plan periods — can be obtained ; we plan to carry ou t such computation in the near f u tu r e ; 
— it is o f ten required to ad jus t the borders of spheres of influences to administrat-
ive borders and thus peculiar terri torial units can be obtained for the analysis of regional 
processes and phenomena; 
— revision of the development concept of the settlement network of Hunga ry 
in the near fu ture also holds an impor tant possibility of practical utilization for determin-
ing spheres of influence of the centres being at different levels; 
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— the method holds plenty of possibilities f rom the point of view of promoting 
the creation of a cartographic basis in conformity with the main characteristics of the 
society and economy. The exactness of this method in comparison with previous a t tempts 
t o produce basic maps divergent f rom the administratives ones (L. LACKÓ 1966, 1976) 
might be a serious step forward. Translated by the author 
Pecora, A.—Pracchi, R. (szerk.): Italian Contribution to the 23rd International 
Geographical Congress, 1976 (A X X I I I . Nemzetközi Földrajzi Kongresszus alkalmából 
megjelent olasz földrajzi tanulmányok, 1976,). Consiglio Nazionale delle Ricerehe Róma, 1976. 
A Consiglio Nazionale delle Ricerche Földrajzi Bizottsága kétkötetes kiadványt 
jelentetett meg a X X I I I . Nemzetközi Földrajzi Kongresszusra. A már külsejét tekintve 
is figyelemre méltó anyag tartalmilag sem marad el a várakozástól: átfogó, részletes 
keresztmetszetet ad a mai olasz földrajzról. A szerkesztőpáros célja is ez volt, hiszen mint 
a bevezetőben í r ják: „Elsősorban Olaszország jelenlegi problémáival, másrészt az Olasz-
országban jelenleg folyó kutatások irányával, módszereivel, céljaival szeretnénk megis-
mertetni az olvasót." 
Az első kötetben elméleti kérdésekről olvashatunk: a történeti geográfia jelenlegi 
orientációja, az ökoszisztémák és a tájökológia meghatározása, a tájosztályozás alap-
elveinek tisztázása. 
A „Belső migráció Olaszországban az elmúlt 25 évben" c. tanulmány a népszám-
lálási statisztikák alapján ad képet a népesség migrációja alakulásáról. Elkülöníti a ván-
dorlási nyereséget, ill. veszteséget muta tó területeket, részletesen tárgyal ja a migráció 
irányának alakulását befolyásoló gazdasági, társadalmi ós pszichológiai okokat. Érdekes 
az e témával foglalkozó másik tanulmány is („Bevándorlás Olaszország regionális köz-
pontjaiba") , amelyből megismerhetjük az északi és a déli migráció közötti különbséget 
(míg az északi városok az egész országra, a déliek csak a környezetükre gyakorolnak 
vonzást), az intraprovinciális, intraregionális ós interzonális vándorlások alakulását, nagy-
ságát és jelentőségét. 
Számos tanulmányban olvashatunk a települések típusairól és a településhálózat-
ról. Közülük ket tő érdemel megkülönböztetett figyelmet. Az egyik tanulmány („A kis-
városok szerepe az olasz városhálózatban") elsősorban olasz szakmai körökben t a r tha t 
számot érdeklődésre, hiszen a nemzetközi tendenciákkal ellentétben Olaszországban eddig 
nem sok figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek. A szerző a következőképpen definiálja a 
kisvárost: ,,. . . olyan település, ahol a városi funkciók már elkülönültek, de a közép- és 
nagyvárosokra jellemző szolgáltatás-választék még nem biztosított". A kisvárosok szere-
pét öt jellegzetes szolgáltatásfajta (egészségügy, kereskedelem, oktatás , bankhálózat, 
közigazgatás) segítségével vizsgálja. Ez a módszer csak annyiban különbözik az addig jól 
ismertektől, hogy a lakosságszámot nem veszi figyelembe, mivel az olasz városok lakosság-
száma rendkívül nagy szóródást muta t , s jelentősége inkább a városok vonzáskörének 
van. Három szerző készítette a „Néhány tényező a dél-olaszországi városi rendszerek meg-
határozására" c. tanulmányt , amely a faktoranalízis, a hi-négyzet próba és a szerzők (C. 
TRICOT, С. RAFFESTIN, D. BACHMANN) nevének kezdőbetűi alapján elnevezett T.Ra.B. 
módszer elméleti ós gyakorlati alkalmazását hasonlítja össze Dél-Olaszország példáján. 
Érdekes szepontokat szolgáltat a „Kapitalista területszervezós és a lakáshelyzet 
Olaszországban" c. tanulmány, bár értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az állami 
tőke részesedése az állami lakásépítkezésekben csak 6%, s az olasz tőkefelhalmozás jelen-
tős része a telek- és lakásspekulációból származik. A szerzők alapos vizsgálatot folytat tak 
a lakáshelyzetre vonatkozóan, s megállapították, hogy a legnagyobb lakásínség az ipari 
körzetekben van, míg a lakáskínálat az 5000 lakosúnál kisebb településekben, ill. a tercier 
ágazat túltengését mutató, 250 000-es lélekszámú városokban a legmagasabb. 
A kötetben még néhány természetföldrajzi t émá jú (tengerpartváltozások, a geo-
morfológiai térképezés helyzete ós jövője) tanulmány olvasható. Az utóbbi az e témában 
sokkal jár tasabb magyar szakemberek számára nem sok ú ja t ad. 
A kiadvány második kötete a tanulmányokhoz tartozó térképeket tartalmazza. 
Ezek részben színes, részben fekete-fehér technikával készültek, de mindegyik tetszetős 
kivitelű, s könnyen értelmezhető. 
Összefoglalóan elmondható, hogy a tanulmánykötet az olaszországi problémák és 
kutatási irányzatok iránt érdeklődő szakemberek számára átfogó — terjedelme mia t t 
azonban kissé felületes — képet nyú j t , de érdeklődésre ta r tha t számot azok körében is, 
akik eddig nem foglalkoztak Olaszország geográfiai problémáival. 
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Tank, R. W. (ed.): Focus on Environmental Geology. A Collection of Case Histories 
and Readings from Original Sources. Oxford University Press, 1976, New York, Lon-
don, Toronto, 538 old. 
Bár a környezeti krízis kellős közepén vagyunk, mégis alig néhány könyv jelent 
meg a környezetgeológia tárgyköréből. Ez meglepően hangzik, hiszen a geológia feladata 
Földünk anyagainak, folyamatainak és az anyagok és folyamatok kölcsönhatásából eredő 
formáknak kutatása (az Egyesült Államokban a geomorfológia a geológiai tudományok 
része). A fokozódó városiasodás, valamint a természeti erőforrások növekvő felhasználása 
az ember ós környezete közötti kölcsönhatás kérdését gyúj tópontba állította. Ezek a 
folyamatok vezettek a geológia ú j ágának, a környezetgeológiának kifejlődéséhez, amely 
az ember és a geológiai folyamatok, ill. a Föld anyagai között fennálló kölcsönhatásokat 
vizsgálja. A feladatmegjelölésből következik a tudományág interdiszciplináris jellege. A 
több mint ötszáz oldalas könyv e kérdéskör eddig megjelent legfontosabb tanulmányai-
nak gyűjteménye. A második kiadás három év múlva követte az elsőt. Ez a gyorsaság a 
rohamosan fejlődő tudományág ú j eredményeire, ú j módszereire való érzékeny reagálás. 
Az ú j kiadás természetesen frissítést, bővítést és átdolgozást jelent. 
A szerkesztő a közölt tanulmányokat három csoportba sorolja. Először az ember 
szempontjából veszélyes földi folyamatokra hívja fel figyelmünket. Mi tartozik ide? Minde-
nekelőtt a vulkanizmus, hiszen ez a legdinamikusabb, és egyben a legszörnyűbb katasztró-
fákhoz vezető folyamat. Sok vulkanológus a vulkanizmus előrejelzését és a vulkanizmus-
ból eredő katasztrófák megakadályozását tekint i tudománya végső céljának. Az előre-
jelzés különböző módon történhet. A Paricutin vulkán esetében pl. a földrengések napról 
napra növekvő száma jelezte a vulkán születését. A TTeimaey közelében élő lakosságot 
úgyszólván senki sem figyelmeztette a Kirkjufel l 1973. jan. 23-i kitörésére. E két kitö-
réssel két tanulmány foglalkozik. A Caseade-hegység vulkánjairól szóló tanu lmány jó 
példa arra, hogyan lehet sztratigráfiai ada toka t a vulkáni működés jellemzésére felhasz-
nálni. 
A földrengés gyakoribb jelenség, min t a vulkanizmus, ezért több ilyen témájú 
tanulmány található a gyűjteményben. A tektonikus mozgásokból eredő veszély sem 
kerülte el a szerkesztő figyelmét. Geomorfológiai szempontból a legérdekesebb a föld-
csuszamlásokkal és a lejtős tömegmozgásokkal foglalkozó négy tanulmány. A szerkesztő 
jól válogatott ; a földcsuszamlások legfőbb kiváltó okainak mindegyikére m u t a t példát. 
Még az örökfagy okozta felszínmozgásokról is olvashatunk. 
Bár az erózió és az üledék felhalmozódás kevésbé látványos folyamatok, mint pl. a 
vulkanizmus, az általuk okozott kár mégis jelentős, ezek ugyanis az egész Föld felszínén 
hatnak. Milyen mértékű az emberi beavatkozás következtében létrejött erózió? Mennyi-
ben természeti jelenség ez? Hogyan lehet meghatározni az erózió mértékét? Többek között 
ezekre a kérdésekre kapunk választ. Külön tanulmány foglalkozik a tengerpartok pusz-
tulásával és épülésével. Olvashatunk a felszín alatti erózióról és oldódásról is. Az üledék-
képződéssel kapcsolatosan felmerülő szennyezŐdési problémák ú j megvilágításba helye-
zik ezeket a folyamatokat. Az árvízkárokkal, megelőzésükkel, következményeikkel négy 
tanulmány foglalkozik. 
A gyűj temény következő fő része az ásványi nyersanyagok és a környezet kapcsola-
tát tárgyalja . A nyersanyagkészletek korlátozott voltából eredő veszély közismert. Min-
denekelőtt meglevő készleteink felmérésére van szükség. Lel tár t és egyben osztályozást 
is ad V. E. MCKELVEY tanulmánya. A továbbiakban az energiaválság ós a nyersanyag-
készlet-gazdálkodás legfontosabb kérdései szerepelnek. A nyersanyaggazdálkodás ellent-
mondásos helyzete abból adódik, hogy egyrészt a növekvő igényeket ki kell elégíteni, 
másrészt a környezetvédelem „elvárásainak" is eleget kell tenni. Nyersanyagaink kiak-
názása számos környezetvédelmi problémához vezetett. Melyek ezek és hogyan oldhatók 
meg? Öt értekezés keresi ezekre a kérdésekre a választ. 
A víz a legfontosabb természeti erőforrás. A vízminőség, a vízkészletgazdálkodás, a 
vízszennyezés, a víz mint az üdülés egyik lehetséges feltótele stb. — mind közismert és 
sokat hangoztatot t kérdések. A gyűjtemény következő főbb fejezete ezeket a kérdéseket 
boncolgatja. Az utolsó fejezet pedig a szennyeződésekkel és a szeméttel foglalkozik. 
Negyvenegy tanulmány, nagyszámú ábra és fényképfelvétel, különböző szempon-
tok és megoldások — ezt n y ú j t j a az R. W. TANK szerkesztette gyűjtemény. A függelék 
— a geológiában kevéssé jár tas olvasó részére — geológiai időtáblázatot és „kislexikont" 
is tar ta lmaz. Hatalmas anyag, hatalmas problémakör. Éppen ezért nehéz véleményt 
mondani, hol lehetne bővebb, hol túl terjengős az anyag. A környezetvédelem iránt érdek-
lődő olvasónak, szakembereknek, tanároknak mindenesetre bízvást ajánlom. 
D B . KERTÉSZ ÁDÁM 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 1. füzet, p. 45-64. 
Városiasodásunk mai sajátosságai 
DR. LETTRICH EDIT 
1. Bevezetés 
A városiasodást (urbanizációt) összetett társadalmi folyamatnak tekint-
jük А В О В Е К , ill. R U P P E K T — S C H A F F E R által adott definíció értelmében. Ez a 
folyamat nem korlátozódik csupán a városok lakosságszámának növekedésére, 
hanem áthat ja az egész társadalmat; a városias életformák mind általánosabbá 
válásában tükröződik. 
Ma már világjelenséggé vált a városiasodás, mégis országonként egyéni 
jellegű, mert a folyamat más-más ismérvei nyernek hangsúlyt az ország tör-
téneti fejlődésének, társadalmi-gazdasági viszonyainak, természeti sajátossá-
gainak megfelelően. A Magyarországon zajló városiasodási folyamat is egyéni 
jellegű. A folyamat sajátosságait négy főtéma köré csoportosítottan mutat-
juk be: 
1. A népesség mobilitása és területi koncentrálódása; 
2. A foglalkozási átrétegződés sajátosságai; 
3. A lakásviszonyok alakulása; 
4. A város és vidék kapcsolatainak módosulása. 
2. A népesség mobilitása és területi koncentrálódása 
A magyar társadalom létfunkcióit vizsgálva szembe tűnik, hogy mindin-
kább háttérbe szorulnak az egykori agrártársadalmi vonások, és az urbánus 
jellegű funkciók kerülnek előtérbe, azaz mindinkább kibontakozik a városiaso-
dás. Ez a társadalmi fejlődési folyamat nyomja rá bélyegét a népesedési folya-
matokra (születési, halálozási arány alakulása, belső vándorlás alakulása, ingá-
zás stb.). Hatásuk a népesség társadalmi és területi mobilitásában összegeződik. 
a) A népesség ,,demográfiai magatartásának" változása 
A népesség születési és halálozási számának alakulását és ezek nyomán a 
népesség számának fejlődését más ismérvek jellemzik az agrártársadalmi, mint 
az ipari társadalmi korszakban. 
Magyarország születési és halálozási számait 1900 — 1976 között szem-
lélve (1. ábra) három jól elkülönülő szakasz tűnik szemünkbe: 
1. A századok óta ta r tó , s az 1900 —1920-as évekkel végső szakaszába érkezet 
agrártársadalmi korszakra, az igen magas születésszám, s a hozzá hasonlóan magas halá-
lozási szám jellemző. A népesség száma ennek nyomán csak mérsékelt ütemben nőtt . 
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1. ábra. A születések (a) és halálozások (b) számának alakulása 1901—1975 között 
Gestaltung der Zahl der Geburten (a) und der Sterbefälle (b) zwischen 1901 und 1975 
2. A társadalom mind jobban bontakozó iparosodást fázisában — a két világháború 
közötti időszakban — az egészségügy fejlődése kapcsán csökkent a halálozások száma, 
de magas maradt a születések száma, miáltal a népességszám gyorsuló ütemben növeke-
det t . Az ország népességszáma 1941-ben — dacára a háborús veszteségeknek és a jelentős 
kivándorlásoknak — 36%-kal magasabb volt, mint 1900-ban. A gyermekhalandóság 
jelentős csökkenése kapcsán mind több gyermek érte meg a felnőtt kort. Az átlagéletkor 
emelkedése, s vele egyidejűleg a születések nagy száma a kezdeti iparosodási szakasz 
jellegzetessége. Magyarországon az 1950-es évek közepéig még jelentősen nagy volt a 
születések száma, s igen alacsonyra zsugorodott a halálozásoké, emiat t a háborús népes-
ségveszteségek okozta hiány valamelyest mérséklődött. 
3. Ezután gyökeres fordulat állt be a népességszám alakulásában, közelebbről 
a „születési magatar tásban" . 
A népesség mind szélesebb körében elterjedt a születésszabályozás, a házaspárok 
többsége csak egy gyermeket kívánt felnevelni. A születések száma igen jelentősen csök-
kent , 1962 — 1965 között 12 —13%0-re zsugorodott. Az ipari társadalmi korszakkal is 
összefüggő demográfiai tünetek jelentkeztek Magyarországon: a természetes szaporodás 
rendkívül alacsonnyá vált, így az ország népességszáma csak gyéren és lassú ütemben 
nőt t . A gyermekek aránya mind kevesebb lett, ugyanakkor a jelentősen megnőtt átlag-
életkor folytán gyors ütemben emelkedett az idősebb korú népesség aránya. Míg 1900-ban 
csak 6% volt a 60 év feletti népesség aránya, 1960-ban már 13,8%, 1970-ben pedig 
18,2%. A kors t ruktúra lényeges módosulása, a társadalom fokozatos „elöregedése" 
szintén a városiasodás demográfiai jegyei közé tartozik. Az „elöregedés" folyamatát a 
70-es évektől azonban már mérsékeli a többgyermekes családok tetemes szociális támoga-
tásának hatására emelkedő tendenciájú születési a rány (1975-ben: 15,3°/00). 
* 
Az ország népességszáma az 1960-as évek elején érte el a 10 milliót; az 
ezredfordulóig enyhe emelkedéssel számolhatunk (1. táblázat). 
b) A népesség társadalmi és területi mobilitásának megnövekedése 
Az agrártársadalmi korszakban az ország népességének többsége — apá-
ról fiúra szálló foglalkozásként — agrártevékenységből élt. Ennek megfelelően 
a népesség zöme agrárközségek lakója volt. Ezek az egész ország területét be-
hálózták. 
Az agrárgazdasághoz kapcsolódó települési rendszerben egyéni települési karak-
terével a Dél-Dunántúl és Észak aprófalvas vidékei, s az Alföld — terjedelmes ha tá ruk-
ban a tanyák ezreivel — óriásfalvai, agrárvárosai tűn tek ki. A városok zöme 10 — 30 ezer 
lakosú vidéki kisváros. 
Velük szemben élesen kiütközött már ebben a szakaszban a főváros nagy népesség-
koncentrációja. Budapest már az 1910-es évek közepén belépett az 1 milliót meghaladó 
lakosszámú metropolisok sorába. 
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1. táblázat. A népesség számának változása és a népsűrűség alakulása 
1900—1976 között 
Év Magyar-
ország 
A népessé g száma 
ebből 
Összesen 
% 
ebből Népsűrűség 
1 km*-re 
fő Budapest többi város községek Buda-pest 
többi 
város 
közsé-
gek 
ezer fő 0/ /0 
1 9 0 0 6 8 5 4 , 4 * 8 6 1 . 4 1309 ,3 4683 ,7 1 0 0 , 0 12,5 19,1 6 8 , 4 73 ,7 
1 9 3 0 8685,1 1 4 4 2 , 9 1981 ,2 5261 ,0 1 0 0 . 0 16,6 22 ,8 60 ,6 9 3 , 4 
1 9 4 1 9316,1 1 7 1 2 , 8 2148 ,5 5454 ,8 1 0 0 , 0 18,4 23 ,1 58 ,5 100 ,1 
1949 9204,8 1 5 9 0 , 3 2059 ,6 5554 ,9 1 0 0 , 0 17,3 22 ,4 60 ,3 9 8 , 9 
1 9 6 0 9961 ,0 1 7 8 3 , 2 2461 ,0 5704 ,8 1 0 0 , 0 17,9 24 ,7 5 7 , 4 107 ,1 
1 9 7 0 10322,1 1 9 4 5 , 1 2912 ,9 5464,1 1 0 0 , 0 18,8 28 ,3 52 ,9 111 ,0 
1972 10381,4 2 0 2 8 , 1 3021 ,2 5311 ,1 1 0 0 , 0 19,6 29 ,1 51 ,3 111 ,6 
1974 10448,5 2 0 4 9 , 1 3116,7 5262 ,0 1 0 0 , 0 19,6 29 ,9 5 0 , 5 1 1 2 , 3 
1976 10572,1 2 0 7 1 , 0 3254,6 5246 ,5 1 0 0 , 0 19,6 30 ,8 49 ,6 113 ,6 
* Mai országterületre számítva. 
Forrás: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény. KSH. Bp. 1975. p. 64. 
A két világháború között csak mérsékelt mobili tásra volt lehetőség. A társadalmi 
mobilitás a szocialista társadalmi rend kialakulásával vál t tömegessé, ami nagyméretű 
területi mobilitással is párosult. 
Már az 1945-ös földreform jelentős néptömeget mozdított ki szülőfalu-
jából, ami lényegében az agrárnépesség térbeli eloszlását a korábbinál is egyen-
letesebbé tette. Ehhez mérten új , döntő változások elindítója lett a szocialista 
társadalmi-gazdasági rend kiépüléséhez kapcsolódó társadalmi mobilitás. A népes-
ség mind nagyobb hányada vált el szülőhelyétől, és választott más foglalkozást, 
mint ami apjáé volt. A munkás- és parasztcsaládok gyermekeinek ezrei váltak 
a társadalmi és gazdasági élet vezető és középkádereivé. A parasztságnak 
ipari munkássá való válása volt a legtömegesebb; 1949-ben a férfiak 47 %-a, 
1962—1964 között pedig 59 %-a hagyta el származási társadalmi helyét; zömü-
ket a mezőgazdaságból kiválók és ipari munkássá átalakulók alkották. Az álta-
lános iránnyal ellentétes mozgás — a volt vezető társadalmi réteg egyes cso-
portjainak deklasszálódása — csekély számú népességet érintett. 
A társadalmi mobilitás nagyfokú területi mobilitással párosult. A népes-
ség térbeli mozgásának irányát determinálta az ipari és tercier munkahelyek 
területileg erősen koncentrált helyzete. A főváros és a Magyar-középhegység 
bányakincseihez kapcsolódóan kialakult az ország E-i felén EK—DNy-i irány-
ban átlósan húzódó „ipari zóna". Ennek szekunder és tercier munkahelyei 
munkaerő vonzásának hatására az iparszegény területek — Alföld és Dél-Du-
nántúl — agrárnépesség-feleslege átáramlott. Ez a népességvándorlás — amely 
1960—1962-ben tömeges jelleget öltött — mérsékeltebb ütemben ma is ta r t , 
és jelentősen átalakí t ja a népesség térbeli megoszlásának korábbi képét (2. 
ábra). Az ipari és tercier munkahelyek centrumai közül egyre fokozódó népes-
ségkoncentrálódás zajlik, míg az egyoldalúan agrár jellegű térségek tetemes 
népességveszteséget szenvednek. 
A Magyarország 93 033 km2 kiterjedésű területén élő népesség (1976. 
I. 1-én: 10 572 094 fő) területi megoszlása egyenetlen (2. táblázat). 
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2. táblázat. A népesség megoszlása körzetek, megyék szerint, 1976. I . 1. 
Körzetek és megyéik 
Terület Lakosság 1976. I. 1. Népsűrűség 
lakos/km* 
km* % száma % 
A) Észak-Dunántúl 19 159 20,6 1 854 289 17,5 96,8 
Megyék 
1. Fejér 4 374 4,7 411 167 3,9 94,0 
2. Győr 4 012 4,3 421 742 4,0 105,1 
3. Komárom 2 250 2,4 315 027 3,0 140,0 
4. Vas 3 337 3,6 280 465 2,6 84,0 
5. Veszprém 5 186 5,6 425 888 4,0 82,1 
B) Dél-Dunántúl 17 513 18,8 1 312 067 12,4 74,9 
Megyék 
6. Baranya 4 487 4,8 431 857 4,1 96,2 
7. Somogy 6 035 6,5 360 425 3,4 59,7 
8. Tolna 3 703 4,0 257 264 2,4 69,5 
9. Zala 3 288 3,5 262 521 2,5 79,8 
C) Észak-Magyarország 13 424 14,4 1 369 964 13,0 102,0 
Megyék 
10. Borsod 7 242 7,8 790 923 7,5 109,1 
11. Heves 3 638 3,9 344 115 3,3 94,6 
12. Nógrád 2 544 2,7 234 926 2,2 92,3 
D) Észak-Alföld 17 757 19,1 1 556 749 14,7 87,7 
Megyék 
13. Hajdú 6 212 6,7 542 359 5,1 87,3 
14. Szabolcs 5 937 6,4 571 537 5,4 96,3 
15. Szolnok 5 608 6,0 442 853 4,2 79,0 
E) Dél-Alföld 18 257 19,7 1 459 872 13,8 80,0 
Megyék 
16. Bács 8 362 9,0 569 591 5,4 68,1 
] 7. Békés 5 632 6,0 433 393 4,1 77,0 
18. Csongrád 4 263 4,6 456 888 4,3 107,2 
F) Központi körzet 6 918 7,4 3 019 153 28,6 436,4 
19. Pest megye 6 393 6,9 948 187 9,0 148,3 
20. Budapest 525 0,6 2 070 966 19,6 3944,7 
21. Magyarország összesen 93 033 100,0 10 572 094 100,0 113,6 
Forrás: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény. KSH. Budapest, 1975. p. 64. 
A népesség 28,6%-a a fővárosnak és ter jedelmes agglomerációs övezetének (Pest 
megye) lakosa. I t t a népsűrűség közel négyszerese az ország átlagos népsűrűségének 
(113,6 lakos/km2). Jelentős a különbség az ország többi s ű r ű n lakott v idékei (Észak-
Dunántú l és az Északi körzet 96,8—102,0 lakos/km2 népsűrűséggel) és a r i t k á b b a n lakott 
területek (az Alföld és a Dél-Dunántúl 60 — 75 lakos/km2 népsűrűséggel) közöt t . Az utób-
biak a népességelvándorlás fő területei, a h o n n a n az ország É- i felébe — az „ ipar i zónába" 
és a fővárosi agglomerációba — költöznek á t tömegesen. 
A vándorlási mérleg alakulása döntően befolyásolja ma már az egyes tér-
ségek, régiók népességfejlődését, jelentősége a természetes szaporodásét jóval 
felülmúlja. 
A vándorlási mozgalom egyik sajátossága, hogy az ország D-i területei 
felől, az ipari centrumok vonzásának hatására az É-i országterületre vándorol 
át a népesség. A másik sajátosság a kis népességű településekből a nagy népes-
ségű településekbe — főleg a közép- és nagyvárosokba — való átáramlás. Ezt a 
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2. ábra. A lakónépesség számának változása 1971 — 1975 között és a népsűrűség 1976. I. 1-én megyénként. — A = 
népsűrűség, fő/km2; В = a népességszám változása 1971 — 1975 között %-ban; С = a népességszám változása: 
1 = a városokban, 2 = a községekben 
Veränderung der Zahl der Wohnbevölkerung zwischen 1971 und 1975 und die Bevölkerungsdichte am 1. 1. 1976 je 
nach Bezirken. — А = Bevölkerungsdichte, Personen/km8; В = Veränderung der Bevölkerungszahl zwischen 1971 
und 1975 in %; С = Veränderung der Bevölkerungszahl: 1 = in den Städten; 2 = in den Dorfgemeinden 
népességmozgást az ország településhálózati sajátosságai is befolyásolják, vi-
szont a népességmozgás jelentősen átalakítja a hálózat korábbi nagyságrendi 
szerkezetét (3. táblázat). 
3. táblázat. A népesség megoszlása a települések nagyságcsoportjai szerint 
1970—75-ben 
Településnagyság 
(lakosság száma) 
Községek 
száma 
1970 
1970 1975 Változás, 
100% -
1970. év lakosságszám % lakosságszám % 
Budapest 1 1 945 083 18,8 2 070 966 19,6 102,5 
100 000 felett 5 675 626 6,5 839 317 7,9 109,4 
50 ezer — 100 ezer 7 439 862 4,3 685 433 6,5 115,5 
20 ezer— 50 ezer 38 1 133 350 11,0 1 305 658 12,3 115,2 
10 ezer— 20 ezer 69 913 188 8,8 1 076 547 10,2 106,6 
5 ezer— 10 ezer 147 1 018 209 9,9 1 077 157 10,2 102,4 
3 ezer— 5 ezer 259 977 724 9,5 941 841 8,9 98,9 
1 ezer— 3 ezer 1124 1 915 784 18,6 1 853 149 17,6 96,7 
1 ezer alatt 1395 845 752 8,2 722 026* 6,8* 55,4* 
Tanyai szórvány 166 457 521 4,4 
Ország összesen 3211 10 322 099 100,0 10 572 094 100,0 102,4 
* Tanyai szórvánnyal együtt. 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv. KSH. Budapest. 1976. p. 54. 
LETTRICH E.: Településhálózat — urbanizáció — igazgatás. — MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézet, Bp. 1975. 
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A századfordulón a népesség kétharmada még községekben lakott, amelyek 
túlnyomó többsége szélsőén agrár jellegű volt. A városokban lakók (32,6%) közel fele a 
főváros lakója volt . Az első vi lágháborút követő ú j országhatárok keretein belüli terület 
városhálózatának szembetűnő vonása a nagyobb, 300 ezer lakosúnál népesebb városok 
hiánya, a 10 — 30 ezer lakosú kisvárosok túlsúlya ós a főváros túldimenzionált nagysága. 
A városhálózatnak ez a sajátos nagyságrendi szerkezete nehezítette a városiasodás 
folyamatának fejlődését, s m a is jelentős problémák forrása (pl. nagyszámú kisváros 
gazdasági és infrastrukturális fejlesztése, az alföldi agrárvárosok egyedi fejlesztési prob-
lémái stb.). A gátló körülmények dacára városaink népességfejlődóse fokozatosan erő-
södött. A második világháború okozta igen nagy károkat azonban nehezen heverték ki, 
lakásállományuk jelentős hányada elpusztult. A szocialista iparosodás kezdeti szakaszá-
ban — az 50-es években — újjáépítésükre viszonylag csekély összegeket fordítot tunk; 
ez erősen gátol ta a városi népességfejlődést. A városokba való beköltözéseket mérséklő 
lakáshiány ellenére is emelkedett a városlakók száma. Különösen a főváros népességfej-
lődése volt ugrásszerű (1. táblázat). Adminisztratív intézkedések sem tud ták megállítani 
a népességnek Budapestre való tömeges beáramlását, csak lassították ezt a folyamatot, 
ugyanakkor a főváros körüli agglomerációs övezet vált a legdinamikusabban fejlődő 
térséggé. 1970-ben az ország népességének több min t egyötöde a főváros és az azt övező 
agglomerációs övezet lakója volt . 
Városaink gazdasági fejlődése csak a 60-as éveket követően vál t lendületesebbé, 
főleg ipari fejlődésük nyomán. Az ország iparának egyenletesebb elhelyezését bizto-
sító ipartelepítési politika révén mind több város ipari fejlődése ve t t lendületet. Ez a 
gazdasági fejlődés és az azzal párosuló tömeges állami lakásépítés ugrásszerűen növelte a 
városok népességvonzó erejét. Különösen a 100 ezer lakosúnál nagyobb városaink váltak 
jelentős népességkoncentrálódási centrumokká. A tömeges lakásépítkezések mellett sem 
tud ják még kielégíteni a beköltözni kívánók lakásigényeit, akik a városi munkahelyükre 
így ingázni kénytelenek. A munka- ós a lakóhelyek térbeli szétválása mind tömegesebb 
jelenséggé vált, a népesség terület i mobilitásának egy sajátos f a j t á j á t — az ingavándor-
lást — kialakítva. Már 1970-ben ak t ív kereső népességünk 13,4%-a — közel egy millió 
dolgozó — volt ingázó, számuk azóta is tovább nő. A napi ingázók lakóhelyközsógei 
egyre táguló övként ölelik körül a nagyobb városi centrumokat, amelyekkel együtt 
sajátos agglomerációkat alakítanak ki. Ilyen agglomerációk — mint a városiasodás terem-
t e t t e ú j település jelenségek —: a fővárosi agglomeráció, Miskolc, Szeged, Győr, Pécs, 
Szolnok városokat övező agglomerációk. 
Községeink népességszáma — a városba költözők számának ugrásszerű 
növekedése folytán — az 1960-as évektől kezdve abszolút számát és arányát 
tekintve egyaránt csökkent. A csökkenés a 70-es évek első felében igen nagy-
arányúvá vált ( 1970—1975 között közel fél millióval csökkent a községi lakosok 
száma). Főleg az 1000 lakosúnál kisebb községek és az alföldi tanyák népesség-
száma csökkent jelentősen (3. táblázat). Az 1970. évihez viszonyítva mintegy 
felére zsugorodott ezek lakosainak száma. Tiszántúli tanyavilágunk csaknem 
teljesen felszámolódott, csak a Duna—Tisza közi gyümölcstermelő sűrű tanya-
hálózat marad fenn a továbbiakban is. A kisfalvak elnéptelenedése főként a 
Dél-Dunántúl aprófalvas térségein okoz nem kis településfejlesztési problé-
mákat. A városiasodás faluhálózatunk egészét erősen érintette, hiszen az 5000-
nél kevesebb lakosú községeink túlnyomó többsége — az ingázó községeket 
kivéve — az elmúlt évtizedekben kisebb-nagyobb mértékű népességvesztesé-
get szenvedett. A forgalmilag kedvezőtlen fekvésű területek kis népességű köz-
ségei és az Alföld iparszegény ,,óriásfalvai" — amelyek az ingázással elérhető 
ipari munkahelyektől távol esnek — váltak lebontódó népességű településekké. 
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3. A foglalkozási átrétegződés sajátosságai 
a) A népesség foglalkoztatottságának alakulása 
A társadalom és az egyén életében egyaránt jelentős funkciót tölt be a 
munka. Az egyénnek a társadalomban elfoglalt társadalmi státusát, napi idő-
felhasználását, életmódját a munkája meghatározza. A munka mint társa-
dalmi létfunkció így sokoldalú információkat nyújt , amelyek jól tükrözik a 
tradicionális agrártársadalomból a modern ipari társadalomba való átmenet 
fejlődési folyamatát, annak fázisait, térbeli sajátosságait. 
A munkával kapcsolatos viszony szempontjából a társadalom három 
népességcsoportra tagolódik: 1. az aktív kereső népesség — a tényleges ter-
melőmunkát végzők — , 2. az inaktív keresők — a nyugdíjasok, járadékosok — 
és 3. az eltartottak — az önálló kereseti forrás nélküliek (gyermekek, háztartás-
beli nők stb.). A három csoport közötti harmonikus arány fontos a társadalom 
fejlődése szempontjából. 
A foglalkoztatottsági arány a munka aspektusából ad információkat a tár-
sadalomról (4. táblázat). Magyarországon az aktív keresők aránya, azaz a fog-
4. táblázat. Az aktív keresők száma és aránya szektorok szerint, 1900—1975 
Év 
Szektorok* összes aktív 
kereső Ebből nők 
primer szekunder tercier 
ezer fő 0/ /О ezer fő % ezer fő 1 % ezer fő % % 
1900 1734,9 63,7 466,3 17,1 523,1 19,2 2724,3 39,7 
1930 2035,6 54,5 766,9 20,6 935,0 24,9 3737,5 43,0 26,3 
1949 2200,2 53,9 899,6 22,0 985,1 24,1 4084,9 44,4 29,4 
1960 1842,6 38,7 1637,1 34,4 1279,9 26,9 4759,6 47,8 36,1 
1970 1280,7 25,8 2205,6 44,4 1487,6 29,8 4973,9 48,2 41,2 
1975 999,2 20,4 2094,3 42,8 1800,3 36,8 4893,8 46,3 43,2 
к * Szektorok: primer = mező- és erdőgazdaság; szekunder = ipar + építőipar; tercier = közlekedés, keres-
edelem és különböző szolgáltatások (egészségügyi, kulturális, igazgatási stb.). 
Forrás: 1. Magyarország történeti demográfiája. Bed. KOVACSICS J. Közg. és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1963. 
2. Foglalkozási adatok. Az 1970. évi népszámlálás. 24. kötet. KSH. Budapest, 1973. 
3. Területi Statisztikai Évkönyv. KSH. Budapest, 1976. 
lalkoztatottsági arány 1900—1970 között 39,7%-ról 48,2%-ra nőtt, miközben 
a napi munkaidő jelentősen csökkent. Az egykori 50 — 54 órás munkahetek 
helyett ma jórészt 40—42 órásra redukálódott a heti munkaidő. Az egykori 
periodikus munkanélküliségek teljesen megszűntek, sőt mára elértük a teljes 
foglalkoztatottsági fokot. Ennek kapcsán az aktív keresők száma tetemesen 
gyarapodott, 1970-ben megközelítette az 5 milliót, ami az 1900. évihez viszo-
nyítva 180%-os növekedés. A szocialista iparosítás nagyszámú új ipari munka-
erőt vont be a termelésbe. Különösen az 1950-es évek során emelkedett ugrás-
szerűen az aktív keresők száma. A munkaerőtartalékok azonban kimerültek, 
ezzel a gazdaságfejlődés „extenzív korszaka" lezárult. Az 1970-es évektől a 
munkaerő ésszerűbb felhasználásával, a munka termelékenységének fokozásá-
val kell a gazdaság fejlődését biztosítanunk. 
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Az akt ív korú férfi munkaerő foglalkoztatása már elérte a maximumot; ú jabb 
munkaerőket a nők köréből igyekeztünk a termelésbe bevonni, miáltal jelentősen nőt t az 
aktív kereső népességben a nők aránya (1975-ben 43,2%), megközelítve a lehetséges 
maximumot. 
Az akt ív és inaktív keresők arányának eltolódása okoz számunkra gondot a 
továbbiakban. Az alacsony nyugdíjkorhatár folytán ugrásszerűen nő az inaktív keresők 
— a nyugdíjasok — aránya. 
A munkahelyek számának ilyen nagyfokú növelésével, s a munkearő 
mind ésszerűbb felhasználásával együtt jár a foglalkozási spektrum szélesedése, 
a foglalkozások differenciálódása, sokféleségük fokozódása, ami a városiaso-
dásban való előrehaladás ismérve. Különösen a városok munkaerőpiaca vált szé-
les választékúvá, ami munkaerő- és népességvonzásuk előidézője, egyben a 
népesség mobilitásának, a foglalkozás szabad megválasztásának elindítója. 
b) A keresőnépesség szektorok közötti arányának változása 
A szakirodalomban sokszor idézett folyamat a keresőnépesség fog-
lalkozási szektorok közötti arányának eltolódása mint a városiasodás folyama-
tá t tükröző egyik ismérv. 
Az agrártársadalmi korszakban a népesség zömét a mező- ós erdőgazdaság foglal-
koztat ja. Az iparosodás első szakaszára jellemző az agrárkeresők számának és arányának 
gyors csökkenése. Ez a későbbiek során mérséklődik, s a fejlődés további folyamatában 
a tercier ágazatban foglalkoztatottak száma is jelentősen növekszik a szolgáltatások sok-
féleségének elterjedése következtében (J. FOTJIÍASTIÉ 1954). 
Magyarország lakosságának foglalkozási szerkezete a századfordulón még 
a tradicionális agrártársadalomra jellemző; a szektorok szerinti arány: 64 — 
17 — 19, tehát a primer szektor messze megelőzi a többi szektort . A társadalom 
iparosodásának kezdeti szakaszában — a két világháború között — az iparoso-
dás hatására nőtt a foglalkoztatottság foka, s ugyanekkor a primer ágazat 
aránya már enyhén csökkent a szekunder ágazat javára. Az aktív keresők 
számának növekedésével nőt t ugyan az agrárkeresők száma is, de kisebb arány-
ban, mint a másik két szektoré. Az 1945. évi földreform nyomán tovább emel-
kedett az agrárkeresők száma és 1949-ben elérte a maximumát (2,2 millió). 
Az 50-es évektől kezdődő szocialista iparosodási folyamat indította el a népesség 
tömeges foglalkozásváltását. Ez a folyamat a 60-as években jelentősen felgyor-
sult, aminek hatására az agrárkeresők aránya 26 %-ra esett (1949—1970 között 
1 millióval csökkent az agrárkeresők száma). Az iparosodás jelentős előrehala-
dását tükrözi a foglalkoztatottak 1970. évi szektoriális megoszlási aránya: 
2 6 - 4 4 - 3 0 . 
Az iparosodási folyamaton belül újabb fejlődési szakasz indult el a 70-es 
évek során, az intenzív gazdaságfejlesztéshez kapcsolódva. A primer szektor 
keresőinek száma és aránya már csak mérsékeltebb ütemben csökkent. Az ipa-
ron belül jelentős szerkezeti átalakulások zajlottak le, amelyek a munka inten-
zitásának fokozásával kapcsolódnak össze; így érthető, hogy az ipari keresők 
aránya stagnált. Viszont a tercier ágazat fejlődésén nagyot lendített a szolgál-
tatások jelentős fejlesztése. Ezt a folyamatot tükrözi az 1975. évi foglalkozási 
szerkezet, a keresők szektorok szerinti megoszlása: 20 — 43 — 37. 
A népesség ilyen nagyarányú foglalkozáscseréje — amely viszonylag rö-
vid idő alatt zajlott le — szükségszerűen jelentős néptömegek területi átren-
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deződésével kapcsolódott össze. A társadalmi mobilitás megnövekedése hatal-
mas területi mobilitással járt együtt (az ingázás tömegessé válása, nagyszámú 
oda- és elköltözés). 
Az ipari munkahe lyek egyenlőtlen térbeli megoszlása mia t t mind kedvezőtlenebb 
térbel i arányok keletkeztek a népesség területi koncentrációjában. Ezen kíván javí tani 
az ú j ipartelepítési pol i t ika. Ennek nyomán mérséklődöt t a főváros korábbi nyomasztó 
tú lsúlya , s vet t lendülete t számos városunk iparfejlődése. Az ipari centrumok terület i 
a ránya inak fokozatos javulását tükrözi a szocialista i p a r b a n (állami és szövetkezeti ipar) 
foglalkoztatot tak a r á n y á n a k 1965. és 1975. évi alakulása, centrális településeink között i 
megoszlása (5. táblázat). 
5. táblázat. A szocialista iparban foglalkoztatottak %-os megoszlása 1965-ben és 1975-ben 
Megnevezés 1965 1975 
1. Budapest 41,5 29,6 
2. Budapesti agglomerációs öv 2,5 2,7 
3. Kiemelt felsőfokú központok 11,8 12,0 
4. Felsőfokú központok 6,3 8,2 
5. Részleges felsőfokú központok 8,0 9,5 
6. Középfokú központok 17,6 23,2 
7. Alsófokú központok 9,6 12,0 
8. Egyéb települések 2,7 2,8 
összes 100,0 100,0 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, KSH. Budapest, 1976. 
Az iparosodási folyamat térbeli tágulását az ingavándorlás jelentősen 
növeli. A vasúti és autóbusz-tömegközlekedés nagyfokú fejlődésével tetemesen 
megnövekedhettek a beingázási gócok vonzáskörzetei. Ezáltal vált lehetővé, 
hogy napjainkban mintegy 1 millió dolgozó ingázzék munka- és lakóhelye kö-
zött. A munka- és lakóhelyek térbeli szétválásának továbbfejlődését azonban 
korlátozza az ország alacsony fokú motorizációs szintje (10 ezer lakosra 521 sze-
mélygépkocsi jut). A magángépkocsik száma nőtt az elmúlt évtized során 
(1975-ben 550 ezer PKV), és jelentős beruházásokkal javítjuk úthálózatunkat. 
c) A családok és a települések foglalkozásilag heterogénné válása 
Az iparosodási és városiasodási folyamat a társadalom átalakulásával 
van kölcsönhatásban. Az agrártársadalmi rendszerben a társadalom zömét pa-
rasztcsaládok alkották. Ezek agrártermelésével kapcsolódott össze a nagycsa-
lád, amelyben három generáció élt egy fedél alat t , szoros munkaközösségben. 
A foglalkozás — csakúgy, mint a lakóhely — apáról fiúra öröklődött. A társa-
dalom zöme homogén családokból állt, a népesség többsége homogén települések-
ben — parasztfalvakban — lakott. Csak a városok tűntek ki társadalmi hetero-
genitásukkal, de ezek népességaránya csekély volt. 
Az iparosodási és városiasodási folyamat során jelentősen átalakult a 
társadalom. A családok egyre nagyobb hányadában a generációk különváltak, 
önálló háztartásokra bomlottak. Lakóhelyileg is gyakran távol kerültek a fel-
nőtt gyermekek, szülők, nagyszülők egymástól. A kiscsaládok — szülők gyer-
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mekeikkel — váltak a társadalom egységeivé. Mint azt a nagyfokú társadalmi 
mobilitás, foglalkozáscsere gyakorisága mutatja, foglalkozási és társadalmi stá-
tus szerint sem követik a gyermekek a szülőket. Sőt, egy generáción belül is 
többszöri foglalkozásváltásra került sor. A népesség tetemes hányada vált meg 
származási helyétől, vándorolt el az ország távoli pont ján fekvő községből a 
fővárosba vagy valamelyik nagyvárosba, korábbi életszokásaitól gyökeresen 
elütő környezetbe. A munka- és a lakóhelyek területi szétválása általános jelen-
séggé vált. A népesség térbeli mozgásának felgyorsulásával a tradicionális élet-
formák többsége „fellazult", új vonások befogadásával gazdagodott, s közben alap-
jaiban módosulni kezdett. Felgyorsította ezt a folyamatot az a körülmény, hogy 
a családok többsége a családtagok foglalkozását tekintve heterogénné vált. Hason-
lóan fokozódik a települések heterogenitása is. Az egykor egyeduralkodó paraszt-
falvak mindinkább eltűnnek faluhálózatunkból, átalakulnak az urbanizáltság 
különböző fokán álló településekké. Erről a fejlődési, átalakulási folyamatról, 
annak magyarországi táji sajátosságairól nyújtanak képet a települések fog-
lalkozási szerkezeti típusai. 
Az aktív keresőnépességnek a három foglalkozási szektor — primer (I.), 
szekunder (II.) és a tercier (III.) szektor — közötti megoszlási aránya szerint 
megállapított foglalkozási szerkezeti típusokat 4 főtípusba és ezeken belül 
együttesen 10 altípusba sorolva a 6. táblázat tartalmazza. 
6. táblázat. Foglalkozási szerkezeti típusok szektorok szerint, % 
Típusok és 
altípusok 
Szektorok 
I. 
(mezőgazdaság) 
II. 
(ipar) 
III. 
(tercier) 
I. Agrár 
1. szélsőén agrár 
2. mérsékelten agrár 
75 felett 
5 0 - 7 5 
25 alatt 
2 5 - 5 0 
25 alatt 
2 5 - 5 0 
II. Vegyes 
3. agrár-ipari 
4. agrár-tercier 
2 5 - 5 0 
2 5 - 5 0 
2 5 - 5 0 
33 alatt 
33 alatt 
25 — 75 
III. Mérsékelten urbánus 
5. ipari 
6. ipari-tercier 
7. tercier 
1 5 - 2 5 
1 5 - 2 5 
1 5 - 2 5 
3 3 - 7 5 
3 3 - 5 3 
33 alatt 
33 alatt 
3 3 - 6 6 
66 felett 
IV. Erősen urbánus 
8. szélsőén ipari 
9. ipari-tercier 
10. tercier 
15 alatt 
15 alatt 
15 alatt 
43 felett 
4 3 - 6 6 
33 alatt 
33 alatt 
3 3 - 6 6 
66 felett 
Forrás: LETTRICH E.: Településhálózat—urbanizáció—igazgatás. MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 
Budapest. 1975. 
Az ország népességének mindössze 4,4 %-a volt 1970-ben erősen homogén 
agrár jellegű (1. altípus) település lakója. Az egykori parasztfalvak többsége 
viszont mérsékelt agrár jellegűvé (50 —75% jagrárkvóta) és vegyes jellegűvé (25 
— 50% agrárkvóta) alakult át. Bennük iakik ma a népesség 46 %-a. 
A szélsőén ipari karakterű (8. altípus) települések népességaránya 15%. 
Ezek körébe tartoznak bányászfalvaink, fiatal ipari városaink (Ajka, Orosz-
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lány, Komló, Kazincbarcika, Leninváros stb.) és munkáslakóhely-községeink 
egy része is. 
Népességünk közel fele ma már olyan települések lakója, amelyekben a 
népesség foglalkozási szerkezete erősen heterogén foglalkozási megoszlású. Ezek 
a mérsékelten és erősen urbánus típusok (a szélsőén ipari jellegűeket kivéve) 
népességarányukat tekintve a legnagyobb csoportot alkotják. 
A városiasodás folyamatának mai fázisára jellemző, hogy az urbánus 
típust népességszáma nagyságrendi sorrendjében a vegyes típusú települések 
követik, valamelyest megelőzve már az utolsó helyre szorult agrár t ípust. A ve-
gyes jellegű települések ilyen nagyarányú térhódítása összefügg a magyar váro-
siasodási folyamat egyik sajátosságával, azzal, hogy igen elterjedt a ,,kettős jöve-
delmű' családok aránya. Ezeknek a családoknak — dolgozó tagjaik nemrég 
történt foglalkozáscseréje kapcsán — fő kereseti forrása az ipar vagy más nem-
agrár foglalkozás, de emellett kiegészítő jövedelemként agrártevékenységet is 
folytatnak. Számos családban az apa és fia az iparban dolgozik, míg az anya 
a helyi mezőgazdasági tsz tagjaként tevékenykedik, s munkacsúcsok idején 
a férfiak is segítenek a mezőgazdasági munkában. A „kettős jövedelmű" ház-
tartásokban a ház körüli kert intenzív megműveléséből, a sertés- és baromfi-
tartásból a családi szükségleten felüli termékek piaci értékesítése révén szár-
mazó bevétel fontos szerepet játszik. A „kettős jövedelmű" családok gyakori-
sága nem csupán az anyagi érdekeltséggel — a nagyobb jövedelemmel — függ 
össze, hanem az agrárius magatartásforma tradícióival is. Ez tehát jelzi azt, 
hogy a tömeges, gyors foglalkozáscserével még nem kerülhetett sor egy széles 
néprétegnél az életforma gyökeres megváltozására; ez a következő generáció-
nál már bekövetkezik. 
Sajátos képet mutat a foglalkozási szerkezeti típusok regionális megoszlása 
is (7. táblázat). Mint a népességkoncentrálódás térbeli vonásainak ismerete 
nyomán várható, a foglalkozásszerkezeti típusok térbeli megoszlását is jelen-
tős területi egyenlőtlenség jellemzi. Ez az egyenlőtlenség többféle komponens-
ből adódik. A múltbeli fejlődés eredményei a településhálózat sajátosságain 
keresztül közvetítődnek, míg a legújabb keletű hatások forrása a gazdaság-
fejlődés területi sajátosságai. Az ország hat gazdasági körzete — Észak- és 
Dél-Dunántúl, Észak- és Dél-Alföld, az Északi és a Központi körzet — közül 
foglalkozásszerkezetileg az országos átlagképtől, s egymástól legjobban elütő 
kettőt ragadjuk ki: a Központi körzetet és a Dél-Alföldet, és felvázoljuk 
foglalkozásszerkezeti típusaik térbeli vonásait. 
A Központi körzet jellegét a főváros hatalmas népesség- és munkahely-
koncentrációja határozza meg. Ebben a körzetben a népesség kétharmada a 
főváros és erősen urbánus típusú belső agglomerációs zónájának lakója. A 
többi típus ugyan jelen van, de csak igen szerény népességarányban képvisel-
ten a budapesti agglomeráció különböző urbanitási fokon levő külső zónájában. 
A Dél-Alföld másféle jellegű. Területe zömén agrár jellegű községek és tanyai 
szórványok találhatók, közülük szigetként emelkedik ki e vidék 170 ezer lakosú 
nagyvárosa, Szeged, körülötte a szerényebb méretű agglomerációs övezettel. 
Az utóbbi két évtized alatt lendületes ipari fejlődésnek indult kis- és közép-
városok hálózzák be — erősen agrár jellegű vonzáskörzet központjaként — 
vonzáskörüket. A városiasodás a Dél-Alföldön még csak egyes „magterü-
leteket" — mint innovációs területeket — hívott életre, amelyekből a fő köz-
lekedési utak mentén fokozatosan terjed tovább, de e gazdasági körzet terü-
letének zöme ma még erősen agrár jellegű. 
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7. táblázat. A lakosság megoszlása foglalkozási 
Típusok Észak-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak Észak-Alföld 
Altípusok* fő % fő % fő % fő % 
Agrár 
1. altípus 
2. altípus 
18 471 
297 156 
1,0 
16,6 
81 476 
404 873 
6,2 
30,8 
7 618 
195 538 
0,6 
14,3 
90 954 
550 382 
5,8 
35,1 
Vegyes 
3. altípus 
4. altípus 
416 961 
75 428 
23,3 
4,2 
235 415 
67 960 
17,9 
5,2 
387 585 
48 099 
28,4 
3,5 
404 508 
138 073 
25,7 
8,8 
Mérsékelten 
urbánus 
5. altípus 
6. altípus 
7. altípus 
91 196 
96 114 
5,1 
5,4 
56 074 
86 517 
8 615 
4,8 
6,6 
0,7 
88 885 
31 742 
20 088 
6,5 
2,3 
1,5 
46 798 
17 952 
3.0 
1.1 
Erősen urbánus 
8. altípus 
9. altípus 
10. altípus 
295 137 
494 646 
3 652 
16,5 
27,7 
0,2 
103 949 
121 703 
146 855 
7,9 
9,3 
11,1 
226 624 
357 407 
3 237 
16,6 
26,1 
0,2 
28 867 
289 874 
3 049 
1,8 
18,5 
0,2 
összesen 1 788 761 100,0 1 313 437 100,0 1 366 823 100,0 1 570 457 100,0 
* Az altípusok (1—10.) megnevezését 1. a 6. táblázatban. 
d) A népesség szabadidő-tevékenysége 
Az elmúlt három évtized a la t t jelentősen javultak a dolgozók munka-
körülményei, s a múlthoz képest lényegesen csökkent a munkában töltött idő 
is. A heti munkaidő legtöbb helyen 40—42 órára való csökkenése, az évi fize-
te t t szabadság (átlagosan 12—18 nap) és a kedvezményes áron jut ta tot t üdü-
lési lehetőségek mind ösztönzően hatnak a szabadidő pihenésre, üdülésre fordí-
tására. Társadalmunk jelentős hányada él is a lehetőségekkel. Szabadidő-tevé-
kenységük nyomán városaink körül egyre bővülő hétvégi üdülőövezetek — hét-
végi házak ezreivel — alakulnak ki. A tömeges hétvégi pihenés céljait szolgál-
ják a tervszerűen kialakított parkerdők is. Az üdülést szolgálják az ország terü-
letén kiformálódó sajátos jellegű hegyvidéki üdülőtájak (Börzsöny, Mátra, 
Bükk) és legjelentősebb üdülőtájunk, a Balaton és környéke. Az ország terü-
letén nagy számban előforduló termálvizes gyógyüdülők zöme — a gyógyhely-
funkció mellett — regionális és országos üdülési, pihenési funkciót is ellát. 
Társadalmunk mai szabadidő-tevékenységének egyik sajátos vonása, 
hogy népességünk egy hányada — a jelentős társadalmi juttatások ellenére — 
nem pihenésre, üdülésre, hanem jövedelemkiegészítő tevékenységre fordítja munka-
időn túli idejét, tehát nincs tényleges szabadidő-igénye. A gyors foglalkozás-
csere kapcsán tradícióként ma is őrzött magatartásformák továbbélését — az 
urbánus magatartásformák korlátozott mértékű átvételét — jelzi ez a jelenség. 
Mások — nem kevesen, hiszen sok ezres dolgozólétszámról van szó — tovább-
képzésre, tanulásra fordítják „szabadidejüket", ami viszont a társadalmi fejlő-
dés szempontjából csakúgy, mint az egyén boldogulásának szempontjából 
pozitív jelenség. 
A szabadidő-tevékenység tehát már társadalmunk egy széles rétegénél 
jelentős életfunkcióként szerepel. Sajátos térformáló erejével tá ja ink arculatát 
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szerkezeti típusok szerint, 1970 
Dél-Alföld Központi körzet Ország összesen Típusok összesen 
fő % fő % fő % fő % 
237 938 16,3 20 458 0,7 456 915 4.4 
391 001 26,7 43 663 1,5 1 882 613 18,2 2 339 528 22,6 
321 926 22,0 179 546 6,4 1 945 941 18,9 
44 885 3,1 17 209 0,6 391 654 3,8 2 337 595 22,7 
83 031 5,7 85 422 3,0 451 406 4,4 
79 689 5,4 78 175 2,8 390 189 3,8 
930 0,1 19 487 0,7 49 120 0,5 890 715 8,7 
979 0,1 338 090 12,0 993 646 9,6 
301 697 20,6 2 032 579 72,1 3 597 906 34,9 
— -
5 916 0,2 162 709 1,5 4 754 261 46,0 
1 462 076 100,0 2 820 545 100,0 10 322 099 100,0 10 322 099 100,0 
is formálni kezdi, így területfejlesztő terveinkben is figyelembe kell vennünk 
sajátos térigényeit. Annak is tudatában vagyunk, hogy ez a társadalmi lét-
funkció az igények általánossá válásával, s a motorizáció fejlődésével a jövő-
ben jóval jelentősebb szerephez jut, mint amit ma játszik, s akkor nálunk is 
létrehozza a laJcó- és ,,szabadidő4érsége,k tömeges területi szétválását. 
4. A lakásviszonyok alakulása 
A városiasodási folyamat a települések arculatát szembetűnően megvál-
toztat ta . Mind a városok, mind a községek lakásállományát átalakította, az 
infrastrukturális ellátottságuk javult. Csak az arculati ismérvek alapján ma 
nem lehet kellő képet kapni a városiasodás előrehaladásának fokáról, területi 
sajátosságairól. 
A legtöbb agrárközösség elvesztette korábbi arculatát, modernizálódott. 
Csak a forgalmi zugban fekvő, csökkenő népességű, szélsőén magas agrárkvó-
tá jú (75% feletti) községekben maradt változatlanul magas a parasztházak 
aránya. A foglalkozásváltással módosult a családok életformája is, bár meg-
őrzött számos múltbeli szokást. Ennek folytán a munka- és a lakóhelyek tér-
beli szétválása az agrár és a vegyes foglalkozási jellegű községekben még nem 
vált teljessé. A ,,kettős jövedelmű" családok ma sem nélkülözhetik a gazdasági 
udvart, amely azonban jelentősen átalakult az elmúlt évtizedek alatt. Eltűntek a 
ló- és tehénistállók, csűrök, paj ták, tehát a nagy térigényű gazdasági épületek. 
Megőrizte szerepét továbbra is a ház körüli veteményes- és gyümölcsöskert, és 
a sertés- és baromfitartás jelentősége sem csökkent, hiszen a család élelmiszer-
ellátásában ma sem nélkülözhető szerepet játszanak. Az átalakult gazdasági 
udvarok, s ú j lakóházak révén az agrárfalvak arculatilag nem egykönnyen 
különböztethetők meg a városiasodás fejlettebb fokán álló községektől. 
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Városépítésünk az ú j lakásprogram végrehajtása kapcsán reneszánszát 
éli. Sajátos építési problémáival az átlagtól elütök a történeti városmagú váro-
sok (Sopron, Veszprém, Pécs, Székesfehérvár, Budapesten a Várnegyed stb.) 
és a tőlük ugyancsak elütő problematikájú terjengős, földszintes alföldi váro-
sok (Debrecen, Kecskemét, Szolnok, Nyíregyháza stb.). 
A lakásigények mind mennyiségileg, mind minőségileg ugrásszerűen meg-
nőttek. A társadalmi szerkezeti változások jelentősen fokozzák a lakásigényeket. így 
pl. a családok szerkezetének módosulása — a generációk szétválása — teteme-
sen megnövelte a lakásigényeket. Az életkor meghosszabbodása, az egyedül 
maradt özvegyek számának emelkedése az egyszemélyes háztartások arányát 
növelte. A válások nagy száma kapcsán szintén ú jabb lakásigények jelentkez-
nek. Mindezekkel az igényekkel ma még nem tudunk lépést tartani, dacára az el-
múlt évtized alatt történt igen nagy mértékű lakásépítkezéseknek (8. táblázat). 
Főleg a fővárosban és annak agglomerációs övezetében, továbbá a nagyobb 
városokban jelentős még ma is a lakáshiány, jóllehet ezekben a családok tíz-
ezreit juttattuk ú j lakáshoz. 1976-ban az ezer lakosra jutó lakás 336 volt; ezt 
az arányt az ezredfordulóra tud juk úgy emelni, hogy a lakásigényeket mennyi-
ségileg teljesen kielégítjük. 
8. táblázat. Lakásállományunk fejlődése 1949 —1976 között 
Év Lakások száma 
Lakásszám növekedése 100 lakásra 100 szobára 
év szám % jutó népesség 
1949 2 3 8 5 2 1 9 386 2 6 5 
1960 2 757 6 2 5 1 9 4 9 - 1 9 5 9 372 406 15 ,6 361 236 
1970 3 150 2 6 7 1 9 6 0 - 1 9 6 9 392 642 14 ,2 327 199 
1973 3 3 3 4 7 4 4 1 9 7 0 - 1 9 7 2 184 477 5 ,9 312 172 
1976 3 5 5 1 5 7 2 1 9 7 3 - 1 9 7 5 216 828 6 , 5 298 157 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv. K S H . Bp. 1Ö70. 
A lakásállomány állapotáról s az ebből fakadó építési gondokról ad némi 
képet a lakásállomány kormegoszlása (9. táblázat). Főleg városainkban magas 
az elavult, szanálandó épületek száma, amely probléma halmozza a meglevő 
akásigényeket. 
9. táblázat. A lakások száma építési év szerint, 1973 
Építési év 
Lakások száma Ebből 
községek összesen % Budapest többi város 
1899 e l ő t t 546 400 16 ,3 126 4 0 0 159 200 260 8 0 0 
1 9 0 0 - 1 9 4 4 1 328 350 39 ,7 339 250 3 1 3 150 6 7 5 9 5 0 
1 9 4 5 - 1 9 5 9 520 850 15 ,6 56 4 0 0 117 850 346 600 
1 9 6 0 - 1 9 6 9 688 150 2 0 , 6 105 2 5 0 2 3 9 600 1 756 300 
1 9 7 0 - 1 9 7 2 262 150 7 ,8 38 4 0 0 94 100 129 650 
Összesen 3 345 900 100,0 665 700 923 900 1 756 300 
Forrás: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény. KSH. Bp. 1975. 
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A lakások minőségi, felszereltségi fejlődését a vízhálózatba bekapcsolt, 
villannyal, gázzal ellátott, a lakáson belüli WC-vel ellátott lakások arányának 
1960—1973 közötti alakulásával jelezzük a 10. táblázatban. 
10. táblázat. A lakások felszereltségének fejlődése, 1960 —1973 
Megnevezés I960 1970 1973. I. 1. 
1. A lakások száma 2 757 625 3 150 267 3 345 900 
2. Ebből ellátva (%): 
villanyvezetékkel 74 90,8 94 3 
vízvezetékkel 22,5 35,6 44,0 
gázzal 13,5 50,2 58,8 
WC-vel 16,0 27,0 34,1 
Forrás: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény. KSH. Budapest, 1975. 
A városok, községek infrastrukturális ellátottságának fejlesztése terén 
sajátos problémákat jelent a tanyák, az alföldi kiterjedt városok, óriásfalvak, 
valamint a mindinkább elnéptelenedő törpefalvak ellátási szintjének fejlesz-
tése. Villannyal való ellátottság csak a tanyákon jelent még megoldandó fela-
datot. A községekben levő lakásoknak a vízhálózatba való bekapcsolása és 
gázellátása terén jelentősen előre léptünk. Városainkban és mintegy 1100 köz-
ségben van vízmű. Jelenleg az ország lakosságának mintegy kétharmada része-
sül közműves vízellátásban. Községeink többségében azonban még nem épült 
ki a csatornahálózat. Ez különösen a magas népsűrűségű agglomerációs öve-
zetekben okoz sürgősen megoldandó közegészségügyi problémákat. A csator-
nahálózatba bekapcsolt lakások aránya még városainkban sem megfelelő, az 
Alföldön kimondottan alacsony (30%). 
Az infrastrukturális fejlesztést nem csekély mértékben drágítja, hogy 
községeinkben csaknem kizárólagos az egylakásos, földszintes családi házak 
előfordulása (11. táblázat). Még városainkban is magas ezek aránya, ami ter-
jengőssé, drágábban korszerűsíthetővé teszi településeink infrastruktúráját. 
11. táblázat. A lakások megoszlása a lakóterület nagysága szerint, 1970. I. 1. 
Lakások 1 
* 
3 4 - 1 0 11 és több 
Megnevezés 
száma % lakásos épületben levő lakások, % 
Budapest 619 414 100 15,4 9,0 5,1 15,8 54,7 
Városok 803 914 100 42,6 15,0 6,3 16,2 19,9 
Községek 1 611 079 100 85,1 8,8 1,8 3,3 1,0 
összesen 3 034 407 100 59,6 10,5 3,7 9,3 16,9 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv. KSH. Bp. 1976. 
LETTEICH E.: Településhálózat—urbanizáció—igazgatás. MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. Bp. 
1975. p. 93. 
Épületstatisztika. KSH. Bp. 1976. 
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5. A „város—vidék kapcsolatok" átalakulása 
A városiasodási folyamat fejlődése következtében a települések kap« 
csolatának jellege is lényegesen módosul. 
Az agrártársadalmi korszakban a települések közötti kapcsolatokat alap-
vetően meghatározza a ,,város—vidék-dichotomia". Ebben a relációban a ho-
mogén, agrár jellegű falvak soraiból szigetként emelkednek ki a tőlük funkcio-
nálisan, arculatilag különböző városok mint központi helyek. 
A városiasodás nyomán a népesség mobilitásának felerősödésével, a fog-
lalkozásváltás tömegessé válásával a népesség körében egyre inkább terjednek 
a városias magatartás- és életformák. A városiasodás innovációs centrumai a 
nagyvárosok; népességszámuk felduzzadt, s agglomerációk formájában tér-
belileg gyorsan terjeszkednek. Bennük mint a „népességfelhalmozódás térsé-
geiben" a ,,város—vidék-kontinuum" ölt. testet. 
A városiasodási folyamat más-más intenzitással zajlik az ország külön-
böző régióiban, a régiók településhálózati sajátosságai, gazdasági fejlődési vi-
szonyai, természeti adottságai szerinti különbözőségek folytán (3. ábra). Az 
ország középső részén és északi felén kiterjedt „népességfelhalmozódási térsé-
gek" jöttek létre. Ezek „magterületeiből" — a nagyobb városokból — kiin-
dulva a városiasodás a fő közlekedési útvonalak mentén terjed tova, széles 
„peremzónákat" hozva létre, így a „rurális térségek" mind szűkebb területre 
szorulnak vissza. 
A legjelentősebb ilyen urbánus „magterület" a Központi gazdasági kör-
zet centruma, Budapest, a körülötte kialakult, térbelileg egyre táguló agglome-
rációs övezettel. A fővárosi agglomeráció fejlődését jelentősen felgyorsítja 
Budapest centrális forgalmi fekvése. A fővárosból mint központból pókháló-
szerűen futnak szét a vasúti és közúti főforgalmi útvonalak minden irányba. 
Az egyes gazdasági körzetek közötti forgalom is Budapesten keresztülhaladva 
bonyolódik le. A 2 millió lakosú fővárost az urbanizáltság különböző fokozatán 
levő, mintegy 900 ezres lakosságot koncentráló agglomerációs zóna öleli körül. 
Az agglomeráció „peremzónája" térbelileg ÉNy, ÈK, К felé messze kiterjedt, 
s összeolvadt az Északi körzet és az Észak-Dunántúl urbánus centrumait övező 
peremzónákkal. 
Az Északi körzet legjelentősebb urbánus innovációs centruma a 220 ezer 
lakosú Miskolc. Ez a nagyváros az őt övező agglomerációs zónával a gazdasági 
körzet területének közel felét magába olvasztotta; peremzónája összeér az 
Északi körzet középvárosait (Eger, Salgótarján, Ózd) keretező urbánus jellegű 
népességfelhalmozódási térségekkel. 
Észak-Dunántúl „népességfelhalmozódási térségei" többcentrumosak: 1. 
az ország ÉNy-i szögletében fekvő nagyváros, Győr a maga gyorsan táguló 
agglomerációs zónájával, 2. a Duna mentén sorakozó fejlett ipari gócpontok 
(Almásfüzitő, Komárom, a dorogi iparvidék), 3. a Dunántúli-középhegység 
bauxit- és szénbányáihoz kapcsolódó iparvidékek (Tatabánya, Várpalota) és a 
szomszédságukban fekvő fejlett iparú, történetileg nagy múltú középvárosok 
(Székesfehérvár, Veszprém). 
A Balatontól D-re fekvő Dél-Dunántúl csak mérsékeltebb ütemben kap-
csolódott be az országban zajló városiasodási folyamatba. DK-i részén fekvő 
nagyvárosa — Pécs — körül bontakozott ki egy mérsékelt hatósugarú urbánus 
„népsűrűsödési térség". A vasúti fővonalakat kísérik a városiasodás különböző 
fokozatain álló urbanizálódó települések füzérei. E gazdasági körzet területé-
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3 ábra Az urbánus népsűríisödési térségek és а rurális térségek térbeli megoszlása, 1970. - 1 = urbánus népsűrűsödési térségek; % = peremzónájuk; 3 = rurális térsé-
gek; 4 = vasútvonal 
Räumliche Verteilung der Urbanen Verdichtungsräume der Bevölkerung und der ländlichen Bäume, 1070 - 1 = urbane Verdichtungsräume der Bevölkerung; 2 = 
ihre Handzone: 3 = ländliche Räume; 4 = Eisenbahnlinie 
nek zömét az agrár jellegű „rurális térségek'" alkotják. A Dél-Dunántúl tele-
pülésstruktúráját determináló aprófalvas településhálózat és a körzet rossz 
forgalmi szerkezete nem csekély mértékben lassítják a városiasodás terjedését. 
A legkiterjedtebb ,,rurális térségek" ma is az Alföldön találhatók. A ta-
nyai szórványtelepülésekhez szívósan tájiad az agrártevékenység, így a Dél-
Alföldön — a legsűrűbb tanyahálózatú vidéken — az urbanizációtól csak igen 
csekély mértékben érintett területek vannak túlsúlyban. Körükből szigetként 
emelkedik ki az országhatáron fekvő nagyváros, Szeged, és a legutóbbi évti-
zedek során iparilag erősen fejlődő középvárosok (Kecskemét, Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely, Orosháza). Hasonló a kép az Észak-Alföldön is, ahol az 
urbanizálódás innovációs centrumai: Debrecen, Szolnok és Nyíregyháza. Az 
Alföld olaj- és földgázkészleteinek feltárásához kapcsolódóan jelentős kémiai 
ipari bázisok vannak kibontakozóban, az iparosodási folyamat itteni tovább-
fejlődésétől várhat juk a városiasodási folyamat terjedését is. 
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H E U T I G E E I G E N T Ü M L I C H K E I T E N D E R V E R S T Ä D T E R U N G IN U N G A R N 
Von Dr. E. Lettrich 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Vers tädterung (Urbanisierung) wird von der Verfasserin als eine komplexe 
g e s e l l s c h a f t l i c h e E r s c h e i n u n g e n t s p r e c h e n d d e r v o n H . ВОВЕК, К . HUPPERT, F . SCHAFFER 
gegebenen Definit ionen be t rachte t . Dieser Prozeß beschränkt sich nicht nur auf die 
Zimahme der Bevölkerung der Städte , sondern ist davon viel brei ter und durchdr ing t 
die ganze Gesellschaft. E r spiegelt sich in den immer allgemeiner werdenden s tädt i schen 
Lebensformen wider. 
Die heutigen Eigentümlichkei ten der Vers täd terung in U n g a r n werden in der vor-
liegenden Studie von der Verfasserin in vier Kri ter ien gruppier t dargestell t : 1. Mobi l i tä t 
und räumliche Konzent ra t ion der Bevölkerung; 2. Eigentümlichkei ten der erwerbstä t i -
gen Umst ruktur ie r img; 3. Entwicklung der Wohnungss i tuat ion; 4. Umwandlung der S tad t -
Land-Beziehungen. 
Bei Untersuchung der Daseinsfunkt ionen der ungarischen Gesellschaft wird es 
auffällig, daß die nicht lange her noch entscheidend agrargesellschaftlichen Merkmale 
immer m e h r in den Hin te rgrund zurückgedrängt werden und die Funkt ionen Urbanen 
Charakters immer mehr das Übergewicht gewinnen. Das deutet zunächs t auf die Verbrei-
tung der Vers tädterung hin. Die Vers tädterung d rück t ihren Stempel immer m e h r den 
gesellschaftlichen Daseinsfunktionen auf, wodurch sie nach den, von den vorigen abwei-
chenden Merkmalen gestal tet wurde. Am prägnantes ten wird diese Umgesta l tung durch 
die Prozesse der Bevölkerungsentwicklung (Veränderung des Antei ls der Gebur ten und 
der Sterbefälle, Mobilität) widerspiegelt. Die Verallgemeinerung des » demographischen 
Verhaltens « verminderte sich auf dem Land ebenso wie in der S t a d t in bet rächt l ichem 
Maße den Anteil der Geburten. Mit der Verlängerung der durchschnit t l ichen Lebensdauer 
n a h m zugleich der Anteil der über 60jährigen Bevölkerung erheblich zu. Die Veränderung 
der Al te rss t ruk tur der Gesellschaft wurde beschleunigt, der P rozeß der »Übera l te rung« 
ist im Steigen (Geburtenrate 1975: 15,3°/00, Antei l der über 60 jährigen 1970: 18,2%). 
Grundlegend wandelte sich die gesellschaftliche und räumliche Mobilität der Be-
völkerung um, beide nahmen erheblich zu. In der agrargesellschaftlichen Per iode lebte 
der größere Anteil der Bevölkerung noch aus der Agrarprodukt ion als einer von Va te r zu 
Sohn übergehenden Erwerbstät igkei t , und dementsprechend war die Mehrzahl der Bevöl-
kerung Einwohner von Agrargemeinden. Ih re eigenartigen räumlichen Typen wurden 
durch die das Gebiet Transdanubiens und Nord-Ungarns dicht durchziehenden Klein-
dörfer repräsent ier t , während im Alföld das System der Tanyas und der Riesendörfer 
charakterist isch waren. Die Mehrheit der Standbevölkerung konzentr ier te sich in der 
H a u p t s t a d t mi t einer Bevölkerungszahl von 1 Million. Die En twick lung der Mittel- und 
Kle ins tädte ging langsam vor sich, sie knüpf t en sich eine Bevölkerung von sehr bescheide-
nem Ausmaß an (23,1% im J a h r e 1941). 
Der Ausbau der sozialistischen gesellschaftl ich-wirtschaftl ichen Ordnung ging mi t 
einer beträcht l ichen gesellschaftlichen Mobili tät einher. Tausende von Arbei te rn und 
Bauern wechselten ihre Erwerbstä t igkei t , aus ihrer Reihe kamen die leitenden u n d mit t -
leren Kade r des wirtschaft l ichen und gesellschaftlichen Lebens hervor . Am meisten mas-
senhaf t erfolgte die Umwandlung des Bauern tums zum Industr iearbei ter , 1949 verließen 
47%, zwischen 1962 und 1964 59% der Männer ihren Herkunf t so r t im Laufe ihres Berufs-
wechsels. Die überwiegende Mehrheit von ihnen siedelte sich m i t ihrer Familie an den 
s tädt ischen industriellen Arbei t ss tä t ten oder in ihrer Nähe an. Die gesellschaftliche Mobi-
l i tä t vollzieht sich also mi t einer intensiven räumlichen Mobili tät verknüpf t . Diese räum-
liche Umordnving von großem Ausmaß — die zwischen 1960 und 1962 den Charak te r der 
Landf luch t annahm — konzentr ier t die von den Agrargebieten massenhaf t Abwandern-
den in die H a u p t s t a d t und in die »industrielle Zone« des Landes . So entwickel te sich 
um die Zentren der industriellen und ter t iären Arbei tss tä t ten — die H a u p t s t a d t u n d die 
fünf Großs tädte mi t über 100 000 Einwohnern — eine s tändig zunehmende Bevölkerungs-
agglomeration, während die R ä u m e mi t einseitig agrarischem Charakter be t räch t l iche 
Verluste erl i t ten (die Bevölkerungsdichte des Bezirks Pest war im J a h r e 1975 436,4 Ein-
wohner/km2 und die des Bezirks Somogy agrarischen Charakters im Süd-Transdanubien 
nur 59,7 Einwohner/km2 . 
Aufgrund der sozialistischen Industrialisierung; erreichte der Beschäf t ig tenante i l 
das mögliche Maximum. Die Umst ruk tur ie rung der Wir t schaf t geh t heute mi t de r Voll-
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beschäft igung der Bevölkerung vo r sich, wodurch die Proport ionen zwischen den Berufs-
zweigen weiter umgewandel t werden . Die Veränderung wird durch die Umwandlung der 
Verteilung der Beschäf t ig ten n a c h Sektoren dargeste l l t : 1900 war der Anteil der Beschäf-
t ig ten im p r i m ä r e n Sektor 63,7, im sekundären 17,1, im te r t iä ren 19,2%; 1949 war ihr 
Anteil im p r i m ä r e n Sektor 53,9, im sekundären 22,0, im te r t iä ren 24,1%; 1975 war ihr 
Antei l im p r i m ä r e n Sektor 20,4, im sekundären 42,8, im te r t iä ren 36,8%. 
Im Laufe der intensiven Berufswechsel wurde die überwiegende Mehrheit der 
ehemaligen Agrarfamil ien heterogen. Damit zugleich werden die Agrardörfer verdrängt 
u n d an ihre Stelle t re ten Gemeinden gemischten Charakters in verschiedenen Stadien der 
Urbanisierung. E i n e der Eigentümlichkeiten des ungarischen Verstädterungsprozesses ist 
der sehr hohe Ante i l der Famil ien mi t »Doppelbeschäft igung«. Die Mehrheit von ihnen 
besi tzt auch heu te noch einen an ihr Wohnhaus anschließenden Wir tschaf tshof , der aber 
bereits erheblich modernisiert wurde . 
Die landwirtschaft l iche Arbe i t wandelte sich in Ungarn wesentlich um. Die Staa ts -
güter , die LPG-s (Landwirtschaft l iche Produktionsgenossenschaften) sind agrarische 
Großbetriebe, die hauptsächl ich spezialisierte Facharbe i te r brauchen, die bäuerliche H a n d -
arbe i t ist vol ls tändig verschwunden, ja sogar in den »Hauswir t schaf ten« wird speziali-
sierte Agrar tä t igkei t — Obst- u n d Gemüsebau, Kleint ierzucht — betrieben. 
In den einst igen Agrardörfern haben sich n icht nur die Verhältnisse der Arbeits-
s t ä t t en umgewandel t , sondern auch die Bedingungen der Wohns tä t t en . Der größere Anteil 
des Wohnungsbestandes der Dorfgemeinden w u rd e umgetauscht , n u r in den im Verkehr-
scha t ten gelegenen schwach besiedelten Agrardörfern wird das Dorfb i ld durch die einsti-
gen » Bauernhäuser « best immt. Aufgrund der Physiognomie der Gemeinden ist heu te 
n ich t mehr zu entscheiden, welche Erwerbstä t igkei ten die Mehrhei t ihrer E inwohner 
betreiben. 
Der S t ä d t e b a u lebt in U n g a r n im Hinblick auf die Dur ch füh rung des neuen, groß-
zügigen »Wohnungsprogramms« ihre Renaissance, in 15 Jahren wurden 1 Million Woh-
nungen gebaut, zumeis t in den Städten . Mit der Umst ruk tu r i e rung der Gesellschaft 
wuchsen die Wohnungsansprüche sprunghaf t an. Die Kleinfamilien wurden allgemein auf 
d e m Lande, die Zunahme der Mobi l i tä t der Bevölkerung benötigte eine bedeutende An-
zahl von neuen Wohnungen. T ro t z den großzügigen Bauarbei ten k a n n man die Woh-
nungsansprüche n u r mangelhaf t befriedigen. I m J a h r e 1976 war die Zahl der auf 1000 
Einwohner ent fa l lenden Wohnungen 336, was bis zur Jahr tausend wende wesentlich mo-
difiziert werden k a n n . Hinsichtlich der infras t rukturel len Auss ta t tung gibt es heute noch 
wesentliche Unterschiede zwischen den Stadtzent ren , den neuen Wohnvier te ln und den 
a l ten Gürteln der Städte , sowie den schwach ausges ta t te ten kleinen Agrardörfern. 
An Stelle de r » Stand-Land-Dichotomie « t r i t t in den sich erweiternden R ä u m e n 
der Agglomerationen das » S tand-Land-Kon t inuum «. Dessen räumliche Verbreitung wird 
in Abbildung 3 dargestell t , die zugleich auf die räuml ichen Eigentümlichkeiten der Urba-
nisierung hinweist, die für U n g a r n charakterist isch sind. 
Ü b e r s e t z t v o n S. KEREKES 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 1. füzet, p. 65—73. 
Adatok a karsztos dolinák talajökológiai viszonyaihoz 
D R . B Á R Á N Y I L O N A —D R . MEZŐSI GÁBOR 
A legújabb vizsgálatok sokoldalúan foglalkoznak a ta la j levegőben levő, az oldó 
víz agresszivitását meghatározó C0 2-nek a karsztkorrózióban be tö l tö t t szerepével (JAKUCS 
L. 1971; GERSTENHAUER 1972; MIOTKE 1974 stb.). A talajlevegö C0 2 t a r t a l m a csak kisebb 
részben atmoszferikus eredetű, nagyobbrészt a t a l a j b a n lejátszódó biológiai fo lyamatok 
te rméke . A biológiai tevékenység során megtermelt C0 2 1/4 része származik a magasabb-
r e n d ű növények gyökérlégzéséből, 3/4 része a mikroorganizmusok élettevékenységének 
eredménye (IMSENYECKIJ 1953). C0 2 azonban nemcsak a talajlégzés során fejlődik, mivel 
a szervesanyagok lebontása ós á ta lakulása nem feltét lenül oxidat ív tevékenység, sokkal 
i nkább a mikrobák enzimatikus tevékenysége, ame ly a fo lyamatok egy részénél C0 3 
felszabadulásához vezet {E. HOFFMANN és G. HOFFMANN 1962). A t a l a j b a n élő mikroorga-
nizmusok egy része anaerob (obligát anaerob). Ezek száma egy g r a m m ta la j ra vonatkoz-
t a t v a két nagyságrenddel kisebb, m i n t az aerob módon szaporodni képes mikroszerveze-
teké . Az aerob körülmények közöt t élni képes szervezetek messze tú lnyomó hányada az 
oxida t ív körülmények mellett szemianaerob körülmények között, mikx-oaerofil t ípusként 
f o l y t a t j a életműködését . Ez azt jelenti, hogy az aerob körülmények közöt t tesztelt mik-
roba tömeg a t a l a j b a n szemianaerob viszonyok közöt t , erjedés ú t j á n nyer energiát és ma-
gya rázha t juk vele a nagymennyiségű C0 2megtermelődését . (Az er jedési fo lyamatoka t a 
biokémia á l ta lában glükóz alapú szénforrásból vezeti le, amelyet a mikroorganizmusok 
exoenzimjeik segítségével a t a l a j b a bekerül t , elsősorban növényi e rede tű makromolekulák 
lebontása révén nyernek. Emel le t t természetesen van n ak aerob er jedések is.) 
Hogy a fent i folyamatok mi lyen intenzitással mennek végbe a t a l a jban , azt jelen-
tős mér tékben a t a l a j hőmérséklete és nedvessége befolyásolja. A t a l a jon m e g t a p a d t 
makrof ló ra a gyökérlégzés során közvetlenül, t ranspirációja révén a talajnedvesség sza-
bályozásával — ezen keresztül a mikrobiális tevékenység in tenzi tásának megvál tozta tá-
sával — közvetve h a t a C02 produkcióra . A ta la jbel i C02 mennyisége t ehá t valódi érte-
1 emben vet t ökológiai nagyság. 
A talajnedvesség, a mikrobaszám és a talajhőmérséklet kapcsolata 
Karsztos dol inákban a ta la j levegő C02 t a r t a l m á r a vona tkozóan JAKUCS (1971) 
expozíció-tendenciát m u t a t o t t ki, s ezt a ta la j lakó f lóra és fauna tevékenységével hoz ta 
kapcsola tba . A talajnedvesség, a mikrobaszám és szükséges m é r t é k b e n a ta lajhőmérsék-
le t elemzésével megkíséreljük ezt az expozíció-tendenciát a fent iek figyelembevételével 
ú j a b b adatokkal is megvilágítani. Az expozíciótendencia-vizsgálatok további érveket 
szolgá l ta tnak a dolinák morfológiai asz immetr iá jának értelmezéséhez. 
A talajhőmérséklet , a ta lajnedvesség (szárazsúly %) és a súlyegységnyi (g) t a l a j 
a e r o b baktér iumszámának korrelációs összefüggéseit vizsgálva (BÁRÁNY, MEZŐSI 1977) a 
felszínközeli 5 cm-es ta la jmélységben expozíciótól függetlenül, a dol ina egészére vonat-
k o zóan a baktér iumszám és a hőmérséklet között m u t a t t u n k ki szignifikáns kapcsolatot 
(r = 0,46). Azonos mér tékű kapcsola t 30 cm mélységben a nedvesség és a baktér iumszám 
k ö z ö t t volt (r — 0,42). 5 cm-es ta la jmélység esetében megrajzol tuk a hőmérséklet—ned-
ves ség és a hőmérsékle t—mikrobaszám regressziós függvény görbé jé t (1. ábra). E n n e k 
a l a p j á n 23,4°C-nál jelöltük ki azt a hőmérsékleti op t imumot , ahol a baktér iumpopuláció 
fej lődése biztonságos. Ennél a hőmérsékletnél a talajnedvesség 2 0 % körüli, a mikroba-
szám 3,9 X 106/g volt . A szóródásnak megfelelően ezt az op t imumpon to t op t imumta r -
t o m á n n y á szélesítettük. Ez a t a r t o m á n y a 22,2 —24,6°-os hőmérséklet i , a 14—25%-os 
nedvességi (szárazsúly %) és 3 x 106/g—5 X 106/g mikrobaszám-ér tékkel adható meg. Ma-
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gasabb hőmérsékletnél a talajnedvesség csökkenése már kedvezőtlenül hat a mikroba-
szám alakulására. 
A fenti, ill. az expozíciókra vonatkozó hasonló elemzéseink alapján vált indokolttá 
a talajnedvesség és a baktériumszám kapcsolatának vizsgálata. 
A dolinák növényzeti képe 
Vizsgálati helyünk a Bükk-fennsík Lusta-völgyében elhelyezkedő két dolina, 
amelyeket a továbbiakban „ A " és , ,B" megjelöléssel illetünk. 
A talajréteg vastagsága a dolinákban a lejtőviszonyoknak megfelelően változó. Az 
, ,A" dolinában a K-i expozíciójú lejtőn találjuk a legsekélyebb rétegű talaj t (kivéve a 
3 m-es relatív szintvonal vizsgálati pontját) . 12 m-nél legvékonyabb a talajréteg. A ,,B" 
dolinában viszont az E-i expozíciójú lejtőn sekélyebb a talajréteg, ami itt kétségtelenül a 
viszonylag nagy lejtőszögek — 3 m-enként 34, 33 ós 24° — következménye. Az alap-
kőzet ebben a dolinában a K-i expozíciójú lejtő 19 — 20 m-es szintvonalánál bukkan fel-
színre (ez tendenciájában azonos az előbbi dolinában tapasztaltakkal) . 
A növényzet összetételét döntően befolyásolja az a tény, hogy a dolinákban nagy 
extremitásokkal jellemezhető mikroklímaviszonyok uralkodnak, s ez különösen az erdőtlen 
dolinák esetében teszi lehetővé az alhavasi jellegű gyepek kialakulását (JAKUCS P. 1961). 
Az ,,A" dolina erdőtlen, nagyrészt a Nardo-Agostion-tenuis (hegyvidéki sovány 
gyep) asszociációja borítja, amelybe a merekedebb sziklás részeken mészkő- és dolomit-
sziklagyepek asszociációs töredékei keverednek. A víznyelőben magaskórós vegetáció ta-
lálható Rumex, Cirsium, Urtica s tb . fajokkal. Az északi expozíciójú lejtőn dús mohaszint 
jelenik meg. Meg kell jegyezni, hogy a nagyobb kőzetdarabok védelmében megtelepült 
növények között az erdei aljnövényzet elemei is megtalálhatók (Daphne meserum, Carpi-
nus betulus, Cornus sanguinea s tb.) . 
A ,,B" dolina víznyelőjében, hasonló összetételben az előbbivel, magaskórós tár-
sulás fordul elő. Az északi expozíciójú lejtőn minden szintben dús mohás társulás jellemző, 
néhány, erdei aljnövényzethez ta r tozó fajjal. 6 m-től sűrűsödő lue állomány, 15 m-nél 
ismét nyílt füves társulás jelenik meg. A déli expozíciójú lejtőn m á r 3 m-nél sűrű, fiatalos 
lucos borítja a felszínt kevés gyeppel, majd 9 m felett a meredek térszínen száraz gyep-
társulás található. 
A „Ny"-i expozíciójú lejtőn sűrű, 3 m-es magasságot elérő lue állomány van, s 
ezt a magasabb szinteken r i tkásan 10 m magasságú erdeifenyők ta rk í t ják . A K-i expozí-
ciót nyílt füves társulás borítja, csak 3 m-nél tűnik elő mohaszint. Míg az ,,A" dolinában 
a szárazság mia t t alig ismerhető fel a Nárdus stricta borítás, addig i t t mindenütt megta-
lálható. 
A dolinák növényzetének felvételezése megtörtónt; részletes elemzését egy későbbi 
munkánkban végezzük el. I t t csak olyan mértékben t a r to t t uk fontosnak vázlatos 
bemutatását , amilyen mértékben a nedvesség a mikrobiális elemzés értelmezéséhez az 
szükséges. 
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A dolinák nedvességi viszonyai 
A t a l a j m i n t á k a t egy derült augusztusi napon g y ű j t ö t t ü k be a ké t dolina 4 expo-
zíciójáról, 5 és 30 cm mélységből. A vizsgálatra szánt anyagot légtelenítve, jégbe h ű t v e 
szál l í tot tuk laboratór iumba, ahol megha tá roz tuk a nedvességet és a mikrobaszámot . A 
talajnedvességet a szárazsúly %-ában fejeztük ki. A mikrobaszámot t á p t a l a j o n szélesz-
téssel (leoltva), hígítási sorozatból ha tá roz tuk meg. 
Az ada tok a lap ján megrajzol tuk a dolinák izohumid (azonos ta lajnedvességű pon-
t o k a t összekötő) vonalai t (2 ja., 2/6., 3/a., 5/6. ábra). 
Mindkét dolina esetében 30 cm mélységben alacsonyabbak a nedvességi ér tékek, 
m i n t a felszínközeli 5 cm-en. A nedvesség expozíciódifferens volta is 30 cm mélységben 
rajzolódik ki, hiszen a naponként i konvekciós csapadék, valamint a hőmérsékleti extre-
mi tások a felszín közelében akadályozzák egy szintre jellemző nedvesség ál landósulását . 
Míg azonban a nyí l t gyepes társulás esetén ( „A" dolina) az ellentétes tendencia K - N y - i 
i rányban rajzolódik ki, addig a fás dolinában (,,B") DK—ENy- i i r ányban m u t a t h a t ó k i 
jelentős eltérés. Mindkét esetben а К és DK-i expozíciójú lejtő mondha tó szárazabbnak, 
bá r a fá t lan dol inában a K-i ki tet tségen 9 m-nél egy nedvességi m a x i m u m van, de az 
nem éri el a Ny-i expozíció m a x i m u m á t . A fás dolinában az É-i expozíción talál juk a 
nedvességi m a x i m u m o t , ami a le j tőirány és az erdősültség együttes ha tásával magya-
rázha tó . 
A felszínközeli 5 cm-es mélységben a nedvességi viszonyok vál tozatosabbak. Mind-
ké t dolinában nedvesebb i t t a t a l a j , min t mélyebben. Míg a fás dol inában az izohumid 
vonalak nagy vonásokban K—Nv-i i r ányban húzódnak, s élesen lehatárol ják a nedvesebb 
É- i és ÉNy- i k i te t tségű lejtőt , addig a nyíl t , fá t lan dolinában az izohumid vonalak É — D-i 
i r ányban oszt ják a térszínt. Szárazabb voltával csak a DK-i ki tet tségű lejtő tűnik ki. 
Az erdő nedvesség visszatartó ha t á sa a fás töbör izohumid térképe a lapján egyér-
te lműen kirajzolódik. Mindkét dolinában a Ny-i expozíción egy m a x i m u m és egy mini-
m u m jelentkezik a felszínen. A fá t lan dolina K-i expozícióján viszont egy ha tá rozot t 
m a x i m u m jelentkezik a lejtő közepén. Ez utóbbi jelenséget morfometr iai , ill. az abból 
következő sugárzási okokkal magya rázha t j uk (a K-i expozíció lejtőszöge i t t ebben az in-
te rva l lumban 19,25°, a Ny-i expozícióé 11,53°). Ez azt jelenti, hogy ez a lejtőszög a K-i 
ki tet tségen csak rövid ideig, a kora délelőtti ó rákban részesül intenzívebb besugárzás-
ban . Ebben az időszakban azonban a felszínre ju tó hő jelentős része a h a r m a t felszárítá-
sá ra fordítódik, t e h á t a párolgás a ta la jból még nem indulhat meg. A hőmérsékleti maxi-
m u m o k i t t ko rábban és alacsonyabb értékkel következnek be, min t a többi lejtőn (BOROS 
J . —BÁRÁNY I . 1975). Ez a tendencia érvényesül 30 cm mélységben is, ami döntő jelen-
tőségű a m e g t a p a d t vegetáció és a baktér iumpopuláció életfeltételeinek szempont jából . 
A talajnedvesség és a baktériumpopuláció összefüggése 
A két töbör nedvességi viszonyainak és baktér iumpopulációjának összehasonlítá-
sakor (4ja., 4jb., 51a., 5/6. ábra) szembetűnő, hogy a , ,B" (erdős) dolina К—Ny- i és É — 
D-i metszetében is magasabbak a nedvességi %-ok, min t az „ A " dolinában. A baktérium-
szám is á l ta lában nagyobb, mint az , ,A" dolinában. Különösen igaz ez az 5 cm-es felszín-
közeli ta la j ré tegre , ami ar ra utal , hogy a magasabb rendű növényzet a , ,B" dolinában a 
t a l a j szövetét és szerkezetét megvál toz ta t ja , a t a l a j mikrokl ímájá t is módos í t ja , s összes-
ségében kedvezőbb talajökológiai viszonyokat t e remt a mikrobák számára , min t a 
lágyszán'i vegetációval borí tot t • ,A" dolina. Mindezt a lá támasz t ja az is, hogy jelentős 
különbség a nedvesség vonatkozásában csak az É-i ki te t tségű lejtőn muta tkozik , ahol 
azonban a magas nedvességi ér tékeket nem követi megfelelő mér tékben a baktér iuszám 
növekedése. Az , ,A" dolinában — két esettől el tekintve (Ny-i expozíció 9 m és az É-i 
expozíció 6 m) — a humidi tás növekedésével egyenes a rányban nő a baktér iumszám is. 
A talajnedvesség és a baktériumpopuláció kapcsolata i t t rajzolódik ki jobban . A nagyobb 
baktér iumszámot 30 cm mélységben ta lá l tuk. A ta la jhőmérsékletben t apasz ta lha tó 
extremitások az 5 cm-es rétegben érvényesülnek erősebben, 30 cm mélységben a hőmér-
séklet járása kiegyenlí tet tebb, ezért i t t kedvezőbbek az adottságok a mikrobiális tevé-
kenységre. K o r á b b a n azt is emlí te t tük, hogy ebben a mélységben a nedvesség bizonyos 
mér tékű állandósulásáról beszélhetünk, ami feltétlenül a biológiai ak t iv i tás növekedését 
eredményezi. 
A , ,B" dol inában a heterogén növényi asszociáció, s ezáltal a fen t emlí te t t ökoló-
giai viszonyok komplex ha tásá ra változik a baktér iumszám és a nedvesség kapcsolata. 
A Ny-i expozíciójú lejtő zárt á l lományú, magasabb térszínein (9, 12, 15 m) 30 cm mély-
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3. ábra. A fás („В") dolina talajnedvesség) értékei (%-ban) 5 cm mélységben (a) és 30 cm mélységben (b) 
Die В о denfeucb tigkeit s wert e der bäumigen (»B«) Dölme in 5 Zentimeter Tiefe (a) und in 30 Zentimeter Tiefe (b) (in %) 
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4. ábra. A nedvesség és a baktériumszám változása az „A" dolina É—D-i (a) és K - N y - i (b) nyomvonalán, 3 m-en-
ként. E! = dolinafenék; E2, E3 , D3 , D3 stb. az É-i, ill. a D-i expozíción, 3 m-enkénti mintavevőhelyen mért adatok. 
A vonalkázott rész 30 cm-es, az üres rész 5 cm-es mélységet jelent; A = szárazsúly (%); В = aerob baktériumok 
száma (10"/g) 
Die Veränderung der Feuchtigkeit und der Bakterienzahl auf der N—S (a) und E - W (b) Spurlinie der Doline 
»A«, voneinander 3 Meter entfernt. E t = Dolinengrund; E„ E3, D2, D3 usw. sind die Daten, der auf N- und 
S-Exposition, voneinander 3 Meter entfernt entnommenen Muster. Der rastierte Teil bedeutet eine Tiefe von 30 
Zentimeter, der leere eine von 5 Zentimeter. A = Trockengewicht (%); В = die Zahl der Aerobakterien (107g) 
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5. ábra. A nedvesség és a baktériumszám változása а „В" dolina É - D - i (a) és К—Ny-i (b) nyomvonalán. 
3 m-enként. Jelmagyarázatát 1. a 4. ábránál 
Die Veränderung der Feuchtigkeit und der Bakterienzahl auf der N—S (a) und E —W (b) Spurlinie der Doline 
» В «, voneinander 3 Meter entfernt. Zeichenerklärung s. Fig. 4 
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ségben magasabb a baktériumszám. Ezen a kitettségen, hasonlóan az „A" dolinához, a 
6 m-es relatív szintvonaltól 12 m-ig nő, innen csökken a nedvesség, az 5 és a 30 cm-es 
mélységben i t t nem talál tunk jelentős különbséget a baktériumpopulációk között. A , ,B" 
dolinában minden szintben nagyobb a különbség a két mélység baktériumpopulációja 
tekintetében. A D-i kitettségű lejtőn 12 m-ig nő, innen valamelyest csökken a baktér ium-
szám. A K-i expozíciójú lejtőn 3, 9 és 12 m-nél 5 cm mélységben talál juk igen magasnak 
ezt az értéket. 
A talajnedvesség és a baktóriumszám közötti kapcsolat a hegyvidéki sovány 
gyeppel borított (,,A") dolinában muta tha tó ki zavartalanabbul, elméleti szempontból 
i t t kaptunk a két tényező kapcsolatának természetéről a legtöbb információt. Mint már 
mondtuk, ebben a dolinában 30 cm mélységben matematikailag is szignifikáns kapcsola-
to t muta t tunk ki. 
A nagyobbrészt erdővel borí tot t , ,B" dolinában a növényzet hatására kialakult 
t a la j ökológiai viszonyok kedvezőbbek a baktériumpopuláció szempontjából, ami fokozza 
a talajon keresztül iejátszódó denudatív folyamatok intenzitását. E megállapítást tá-
maszt ja alá az a tény, hogy ez a dolina fokozatosan uvalaszerű mélyedéssé alakul. A doli-
nák morfometrikus jellemzése, összehasonlító elemzése, fejlődési folyamatuk, sajátossá-
gaik feltárása további feladatunk. 
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ANGABEN ZU D E N BODENÖKOLOGISCHEN VERHÄLTNISSEN 
D E R KARSTDOLINEN 
Dr. I. Bárány—Dr. G. Mezősi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Größe der Karstkorrosion hängt in bedeutendem Maße vom Kohlendyoxid-
gehalt der Bodenluft ab. E twa 3/4 Teil des Kohlendyoxids, was im Boden zu finden ist, 
s t ammt aus der Lebenstätigkeit der Mikroorganismen, nach Größenordnung gesehen vor 
allem aus der der Aerobakterien. Ihre Lebenstätigkeit wird bedeutend durch die Tem-
pera tur und die Feuchtigkeit des Bodens beeinflußt. 
Wir haben die Korrelations-Zusammenhänge der Bodentemperatur , der Boden-
feuchtigkeit (Trockengewicht %) und der Aerobakterienzahl eines gewichtseinheitlichjen 
Bodens (Gramm) untersucht, und in 5 Zentimeter Tiefe zwischen der Bakterienzahl 
und Bodentemperatur eine für die ganze Doline signifikante Verbindung nachgewiesen 
(r = 0,46). Zwischen der Feuchtigkeit und der Bakterienzahl konnten wir eine gleich-
wertige Verbindung in 30 Zentimeter Tiefe finden. Aufgrund der Regressions-Funktions-
kurven, die das Temperatur-Feuchtigkeit- und Temperatur-Mikrobenzahl-Verhältnis in 
5 Zentimeter Tiefe zeigen, haben wir das Temperatur-Optimum, wo die Entwicklung der 
Bakterienpopulation gesichert ist, bei 23,4°C bestimmt. Dieses P u n k t wurde dann der 
Streuung entsprechend zu einem Optimumbereich erweitert. 
Die Abhandlung analysiert die von der Exposition bestimmte Differenz der Bo-
denfeuchtigkeit in zwei Hochlands-Dolinen des Bükk-Gebirges. Die erste, die Doline 
» A « ist waldlos, und ha t eine dünne Bergland-Rasenassoziation, die Doline » В « ist da-
gegen mit jungem Fichtenwald bedeckt, nur auf ihrer östlichen Exposition kann man eine 
offene Rasenassoziation finden. 
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Wir haben aus den Dolinen mehrere Bodenmuster gesammelt, und zwar von 4 
Expositionen, aus 5 und 30 Zentimeter Tiefe und voneinander 3 Meter entfernt, und derer 
Feuchtigkeit und Mikrobenzahl bestimmt. Die Bodenfeuchtigkeit wurde im Prozant des 
Trockengewichts ausgedrückt. Nach den Isohumid-Linien der Dolinen kann men in 30 
Zentimeter Tiefe in der Doline » A « in Richtung E —W, in » В « dagegen in SE—NW eine 
bedeutsame Abweichung ausweisen. Das Feuehtigkeitsmaximum der W—NW-Hänge 
hängt mit der Ausdehnung der Dolinen zusammen. I n 5 Zentimeter Tiefe sind die Feuch-
tigkeitsverhältnisse mannigfaltiger, die Expositionsunterschiede zeichnen sich dagegen we-
niger ab. In der Doline » В « ist die zurückhaltende Wirkung des Waldes zu beobachten. 
Die Verbindung der Feuchtigkeitsverhältnisse und der Bakterienpopulation ist in 
der Doline » A« ungestörter feststellbar (die Verbindung ist in 30 Zentimeter Tiefe signi-
fikant). In der Doline » В « sind die durch die Vegetation bestimmten bodenökologischen 
Verhältnisse für die Bakterienpopulation günstiger, was die Intensi tä t der durch den 
Boden hervorgehenden Denudationsprozesse steigert. 
Ü b e r s e t z t v o n A. NEMERKÉNYI 
Tyimofejev, D. A.—Ufimcev, G. F.—Opuhov, F. Sz.: Terminologija obscsej geo-
morfologii (Az általános geomorfológia terminológiája). „Nauka" , Moszkva, 1977. 200 old. 
Az általános geomorfológia legújabb terminológiai szakszótára a „Geomorfológiai 
terminológia kérdései" c. sorozat második terméke; folytatása az 1974-ben megjelent, 
TYIMOFEJEV által szerkesztett ,,Az elegyengetett felszínek terminológiája" c. könyvnek. 
(További tematikus szótárak kiadását is tervezik — szerkezeti, fluviális, periglaciális, 
karsztgeomorfológia, geomorfológiai térképezés, morfometrikus módszerek —, amelyek 
úgyszólván a geomorfológia teljes egészét felölelik.) 
A szótár mintegy 500 címszavát és értelmezését részben szovjet szerzők írták, rész-
ben külföldiektől vették át . Szerepel köztük PÉCSI M. (mérnöki geomorfológia, kl imatikus 
geomorfológia, morfodinamika, morfolitológia stb.) és a PÉCSI — SOMOGYI szerzőpáros 
neve is (morfofácies). A könyvben a széles körben használt és ismert szakkifejezések rövid 
magyarázatán kívül régi, r i tkábban alkalmazott általános geomorfológiai fogalmak is 
szerepelnek. A szótárat a teljes (gyakran több szavas) kifejezés első betűje szerint szedték 
ábécé-rendbe. Minden hivatkozás u tán megtalálható a szerző neve vagy a szótár címe, 
ahonnan az értelmezés származik. Dicséretes, hogy sok esetben 3 — 4 fa j ta definíciót is 
közreadnak. A magyarázat végén a kifejezés egy-két szinonimáját, ill. angol, német és 
francia nyelvű — ez sajnos néha elmarad — megfelelőjét is közlik. Hibának tartom, hogy 
nem mindig a legelfogadottabb definíciót szerepeltetik (altimetria, orometria stb.). Ennek 
ellenére a szótár — különösen az orosz szakkifejezések megértésében — komoly segítséget 
jelenthet minden kutatónak. A kötetet a szakkifejezések orosz és idegen nyelvű összefog-
lalása, ill. névmutató zárja. 
D B . .MEZŐSI GÁBOR 
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K R Ó N I K A 
Földrajzi Értesítő XXVII. év}. 1978. 1. füzet, p. 74—79. 
Beszámoló a bolgár geográfusok III. Nemzeti Kongresszusáról 
1. A bolgár geográfusok immáron hagyományosan négy évenként sorra kerülő 
Nemzeti Kongresszusát 1977. szeptember 12—16. között rendezték meg. A tudományos 
tanácskozásoknak ez alkalommal a Szófiától kereken 100 km-re D-re fekvő, dinamikusan 
fejlődő, közel 50 ezer lakosú megyeszékhely, Blagoevgrád adot t helyet. A trákok alapí-
t o t t a ősi város a Görögországba vezető Sztruma-völgyi régi kereskedelmi, ma egyúttal 
idegenforgalmi útvonal mentén, a Blagoevgrádi-Bisztrica völgyében, a Rila DNy-i lejtői 
és a pirini Macedónia mezőgazdasági vidékei h a t á r á n fekszik; a mediterrán éghajlati hatá-
sokat élvező legjobb minőségű macedóniai dohány a város dohányfermentálójában és 
dohánygyárában nyeri el exportra is alkalmas formájá t . A történelmi múltii Górna Dzsu-
m a j a 1950-ben vet te fel a bolgár szocializmus úttörőjének, Dimitar Blagoevnek a nevét, 
s fokozódott nagymértékben ipari, kereskedelmi, közigazgatási és kulturális szerepköre. 
Festői szépségű környezetben, kiszélesedő völgymedencében, tágas, régi házakkal és 
modern középületekkel keretezett főterén a korszerű színházterem (1. kép), t ovábbá a 
Technika H á z a s néhány száz m-re az egyetem adot t otthont a Kongresszus plenáris, ill. 
szekcióüléseinek. 
A Kongresszus 1041 résztvevője között — ugyancsak hagyományosan — nagy-
számú (69) külföldi (csehszlovák, jugoszláv, lengyel, magyar, NDK-beli, szovjet) vendég 
is jelen volt. A hagyományoktól eltérően azonban a külföldi delegátusok ez alkalommal 
nem ta r to t t ak előadásokat. A legnagyobb létszámú szovjet delegáció után a magyar 
küldöttség vol ta legnépesebb, 9 fős: RADÓ SÁNDOR ny. egy. tanár , a Magyar Földrajzi 
Társaság elnökének vezetésével az MTA Földrajztudományi Ku ta tó Intézetéből MAROSI 
SÁNDOR i n t . i g a z g a t ó h e l y e t t e s , JUHÁSZ ÁGOSTON ós SIMON IMRE t u d . m u n k a t á r s a k , 
RAKONCZAI JÁNOS t u d . s e g é d m u n k a t á r s , a z E L T E f ö l d r a j z i t a n s z é k é r ő l ANTAL ZOLTÁN 
t a n s z é k v e z e t ő e g y . docens, DUDÁS GYULA egy . docens , POPOVICS MIKLÓS egy. a d j u n k t u s , 
a Pártfőiskoláról TATAI ZOLTÁN főiskolai t aná r . 
2. A Kongresszust szeptember 11-én az iparfejlődés környezetvédelmi vonatko-
zásaival foglalkozó szűkebb körű (mintegy 120 fős) szimpózium vezette be — amelyen 
h a z á n k a t ANTAL ZOLTÁN, D U D Á S GYULA é s POPOVICS MIKLÓS k é p v i s e l t e — , m a j d 1 2 - é n 
plenáris ülésekkel kezdődött a széles körű tanácskozás. Ekkor került sor a hazai és kül-
földi magas szintű üdvözlésekre is. Ezek sorában igen szívélyes, kedvező fogadtatásra 
talál t RADÓ SÁNDOR professzor üdvözlő beszéde, amelynek során á tad ta a Magyar Föld-
rajzi Társaság díszes, bolgár és magyar nyelven kiállított üdvözlő emlékiratát és ajándé-
k á t a Bolgár Földrajzi Társaság elnökének, PETER PENCSEV professzornak, s tolmácsolta 
küldöttségünk, Társaságunk és a magyar geográfusok jókívánságait, emlékeztetve a bol-
gár—magyar történelmi kapcsolatokra és földrajzi együttműködésekre. 
Az első, átfogó, nagy érdeklődést kiváltó előadást P. PENCSEV és L. DINEV tar-
to t t a ,,A földrajztudomány fejlődése Bulgáriában a második és harmadik kongresszus 
között és fe ladatai a B K P XI. Kongresszusa, valamint a XXIII . Nemzetközi Földrajzi 
Kongresszus határozatainak tükrében" címen. Többek között az alábbiakat állapítot-
t ák meg: 
a) a bolgár földrajz a ké t kongresszus közöt t töretlenül fejlődött, s t emat iká já t , 
problematikáját tekintve nem marad el a világ és a Szovjetunió földrajzi kutatásai tól ; 
b) megélénkült a komplex témák vizsgálata; 
c) nagyobb hangsúlyt kap tak a módszertani kérdések, a földrajzi prognózisok és a 
szocializmus építése gyakorlati feladatainak megoldását segítő kutatások. 
A nemzetközi földrajztudomány korszerű irányvonalával összhangban előtérbe 
kerültek a földrajzi egységekben és együttesekben — a természeti komplexek ku ta tásán 
kívül — az ember és természeti környezete kapcsolatának vizsgálatai. Az ágazati ku ta tá -
sok is korszerű irányban fejlődtek. 
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A geomorfológiában a morfogenetika elméleti kérdéseinek tanulmányozása, a mor-
fos t ruktúrák elemzése, a fiatal szerkezeti mozgások gyakorlat i értékelése és a geomorfoló-
giai térképezés a legfigyelemreméltóbb. A Kárpát — Ba lkán Geomorfológiai Bizottság cél-
kitűzéseivel összhangban is több feladatot oldanak meg. ] : 200 000-es méretarányú tér-
képezés, Bulgária geomorfológiai egységeinek többoldalú, de főként gyakorlati vonat-
kozású kutatása, aktuális folyamatok feltárása, pl. a domborzat és a szeizmikus aktivi-
tás kapcsolata, ásványok és energiaforrások keresése a morfostruktúrák vizsgálatával, s 
hasonló kérdések állnak előtérben. Az ú j feladatokkal is összefüggésben a tematikus tér-
képezés kiszélesítése és módszereinek kidolgozása, fejlesztése előtérbe került. 
A klimatológiai kutatások többek között az antropogén hatások szerepének figye-
lembevételével egészülnek ki. Aktuális kérdés pl. a napenergia ésszerű hasznosítása. Fő 
kuta tás i témák voltak ,,Az éghajlat eredete, szerkezete és erőforrásai Bulgáriában", meg-
jelent az „Éghajlat i erőforrások Bulgáriában" e. monográfia és számos további munka ; 
közülük több az üdülőhelyek éghajlati sajátosságairól és egyéb gyakorlati céllal. 
A hidrológiai kutatások jórészt az UNESCO célkitűzésével összhangban, a hidro-
lógiai decenniumhoz kapcsolódva folytak. Aktuális problémakörök: a vízháztartás; antro-
pogén hatások a vízrendszerekre és a vízi erőforrások; hidrológiai prognózisok és a hidro-
lógia egyes elméleti és módszertani kérdései; hidrológiai folyamatok modellezése stb. Nem-
zetközi méretekben is figyelemre méltó a bolgár vízkutatók tevékenysége, ami szervező 
és koordináló szerepkör ellátásában is megnyilvánult (pl. az „Európa vízháztartása" c. 
szimpózium megszervezése). A publikált 14 hidrológiai-hidrogeográfiai tanulmány rész-
ben általános, elvi, módszertani, a vizeknek az éghaj la t ta l és egyéb természeti tényezők-
kel való kapcsolatait elemző munka, másrészt regionális hidrológiai kutatások (a Rodope 
forrásai, a Marica-medence stb.) eredményeit közlik. A Fekete-tenger selfjén oceanológiai 
kutatások folynak. 
A komplex természetföldrajzi kutatások homlokterében a tá jkuta tások, egyre inkább 
a t á j t ípus-kutatások, osztályozások állnak. Figyelmet szentelnek a természeti t á j a k 
rendszerezésére. I rányza t az ország természetföldrajzi körzetesítése, s az eddigieknél sok-
kal szélesebb körűen kell kutatni a bolgár tá jakat . 
A gazdaságföldrajz fejlődését elemezve a szerzők ugyancsak kiemelik, hogy előtér-
be kerültek olyan komplex vizsgálatok, mint a természeti és antropogén feltételek ós 
erőforrások földrajzi értékelése, valamint az emberi társadalom és a természeti környezet 
kölcsönhatásának problémái. A gazdaságföldrajz hagyományos ágazatai közül néhány 
azonban — nemkívánatos módon — nem fejlődött megfelelő ütemben. Elsősorban a 
közlekedésföldrajz az az ágazat, amelynek kutatása az igényekhez képest elmaradt; az 
ilyen irányú kuta tások fejlesztése gyorsan megoldandó feladat. Ugyanilyen elmarasztaló 
ítélet mondható el a mezőgazdasági ós történeti földrajzról is. A gazdaságföldrajz olyan 
ágazatai pedig, m in t a szolgáltatás-, turizmus-, orvosföldrajz jelentős lépést tettek előre, 
ú j területekre kiterjesztve a földrajz hatókörét Bulgáriában. 
Valamennyi földrajzi terület és irányzat közül mind a publikációk, mind az elért 
eredmények alapján első helyen a népesség- és településföldrajz áll. 
Különösen érdekes a beszámolónak az a része, amely az idegenforgalom (rekreáció) 
földrajzával foglalkozik. Ezen a területen a bolgár földrajzosok, úgy tűnik, messze magyar 
kollégáik előtt já rnak. Az előző kongresszus óta megjelent egy könyv („A turizmus föld-
ra jza a szocialista országokban"), egy egyetemi t ankönyv a földrajz e területére szakosodó 
hallgatók részére, valamint közel húsz tanulmány. Ezek a munkák foglalkoznak Bul-
gária idegenforgalmi körzetesítésével, a turistaútvonalak kialakításának problémáival, az 
idegenforgalmi régiók és több mikrokörzet komplex vizsgálatával, az egyes körzetek ellá-
tási és egyéb problémáival stb. A Bolgár Földrajzi Társaságnak létrejött egy, az idegen-
forgalom földrajzával foglalkozó bizottsága is, az egyetemen pedig önálló tanszéket 
szerveztek. 
A földrajz továbbfejlesztése érdekében a feladatok között a szerzők elsőként a 
modern földrajzi módszerek alkalmazását jelölik meg. A már eddig is vizsgált gyakorlati 
problémák megoldása ilyen módszerekkel (rendszer- és információelmélet, kozmikus fény-
képezés, földrajzi információs rendszer kialakítása stb.) egzaktabbá tehető. Tovább kell 
fejleszteni a felsőfokú földrajzoktatást , ki kell építeni a geográfusok szakmai továbbkép-
zését, amelynek eredményeként pl. a következő szakmai orientációk alakíthatók ki: 
„geográfus-geomorfológus, geográfus-klimatológus, geográfus-hidrológus, geográfus-de-
mográfus, geográfus-régiókutató, geográfus-tájkutató, geográfus-kartográfus, geográfus-
prognosztikus", az idegenforgalom földrajzára szakosodott földrajzos stb. 
A plenáris üléseken elhangzott valamennyi előadás részletes ismertetése meg-
haladja beszámolónk kereteit és célját. Az előadások címei a következők: 
K. MISEV: A természeti környezet optimális kihasználása, valamint védelme Bul-
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gáriában és a modern földrajz. T. JORDANOV —D. DONCSEV: A természeti, va lamint a tár-
sadalmi-gazdasági feltételek kihasználásának földrajzi vonatkozásai és a Bolgár Népköz-
társaság erőforrásai. P. POPOV—R. NAJDENOVA: A termelőerők területi elhelyezkedésé-
nek általános sémája és a földrajzi kuta tás feladatai. M. DEVEDZSIEV—Z. BORISZOV — 
A. ATANASZOV: Bulgária egységes területrendezési terve és a településrendszer. D. KANEV: 
A földrajz helye A bolgár okta tás rendszerében. T. HRISZTOV: A földrajztanárok képzése 
A S z ó f i a i K . O h r i d s z k i e g y e t e m e n . P . VIKILSZKA—P. LAZAROV—N. BOJANOV: AZ i s k o l a i 
földrajz helye a bolgár oktatás rendszerében. I . PENKOV: A földrajzi periodikák helyzete 
és problémái, valamint a földrajzi ismeretterjesztés. 
3. Szept. 13-án és 14-én öt szekcióban folyt a tanácskozás. Az előadások a földrajz-
tudomány két irányú fejlődését tükrözik: egyrészt differenciálódik tudományunk, ú j 
kutatásterületek jelentkeznek, másrészt integrálódik és komplexebbé válik (pl. az emberi 
tevékenység hatása a természeti környezetre). 
Az I. szekció ban elhangzott előadások témakörüknek megfelelően két csoportba 
sorolhatók: 
Az első csoportba tar toznak azok az előadások (8), amelyek Bulgária valamely 
területének geomorfológiai analízisével foglalkoztak. Az előadások második csoportja 
elsősorban metodikai, térképezési feladatcsoportok körét ismertette. 
A témakör főbb kutatásirányai: a jelenkori folyamatok szerepének vizsgálata a 
felszínfejlődésben, a planációs felszínek kuta tása , a hegységi domborzat morfostrukturális 
sajátosságainak feltárása, továbbá a neotektonikus mozgások területi elemzése, ú j geo-
morfológiai kuta tás i elemző módszerek bevezetése. 
A geomorfológiai előadásokat á t tekintve megállapíthatjuk, hogy mind tudomá-
nyos, mind gyakorlati vonatkozásban tematikailag ú j eredményeket hoztak. A paleo-
geomorfológiai rekonstrukció és a planációs felszínek kutatása, továbbá a hegységek morfo-
e t ruktúrá jának feltárása terén a légifotó interpretáció, valamint a kozmikus fénykép-
felvételek szóles körű alkalmazása került előtérbe 1 : 15 000 000-s, 1 : 10 000 000-s, 
1 : 5 0 0 0 0 0 - e s é s 1 : 100 0 0 0 - e s m é r e t a r á n y o k b a n (T. NENOV, D . SZTOJCSEV, A . DINEV, 
SZT. JOVCSEV). 
Sajátosan ú j kutatási eredményeket mu ta t t ak be előadásaikban I. VAPCAROV, T. 
DILINSZKA (,,A Rodope-masszívum morfostrukturális fejlődésének főbb szakaszai és alap-
v e t ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i " ) , t o v á b b á H . SZPIRIDONOV—E. MISEVA ( , ,A R o d o p e - m a s s z í v u m 
m o r f o s t r u k t ú r á j a " ) , v a l a m i n t Р . DIMITROV—D. PARLICSEV—T.KRASZTEV ( , , A b u l g á r i a i 
Fekete-tenger par t moi'folitogén és morfostrukturális sajátosságai"). 
A fejlődéstörténeti elemző munkák mellet t a geomorfológiai kuta tásokban mind 
nagyobb szerepet kap a jelenkori folyamatok vizsgálata, az antropogén hatások feltárása 
(C. MIHAJLOV), hiszen Bulgáriában különös gondot jelent az erősen felszabdalt dombsá-
gok, hegységi előterek mezőgazdasági területein az antropogén hatásra felgyorsult areális 
és lineáris erózió. 
A kartográfiai jellegű előadások során tájékozódtunk a tematikus ós komplex 
térképezési irányzatokról. J. SZAVOV előadásában áttekintette az utóbbi évtized kiemel-
kedő kartográfiai munkáit — mint pl. Bulgária Nemzeti Atlasza s tb. —, s egyben felvá-
zolta a közeljövő legfontosabb feladatait . Ezek között szerepelnek: komplex tudományos 
és gyakorlati igényeket kielégítő atlaszok összeállítása, továbbá az idegenforgalmat segítő 
turistatérképek készítése, s nem utolsósorban iskolai atlaszok kiállítása. A regionális 
atlaszok készítésénél legfontosabb követelményként említette, hogy a bolgár gazdasági 
tervezés számára magas szintű, tudományosan megalapozott informatív anyagot nyiijtsa-
nak a természeti és gazdasági potenciálok bemutatásán keresztül. 
Az éghajlattanban (II. szekció 1. alszekció) az elhangzott 10 előadás a lapján a leg-
aktuálisabb problémakör: az antropogén hatások a ^klímára, az atmoszférára. Hót elő-
adás foglalkozott a téma valamilyen összetevőjével. Általában kisebb típusterületen vizs-
gálják az antropogén hatásokat. Példaként az „Antropogén hatások Szófia éghaj la tában 
az utóbbi 20 év a l a t t " c. előadást ragadjuk ki. A kutatások szerint csökkent a hőmérsék-
let ampli túdója, az abszolút hőmérséklet pedig nőt t (a nyári hónapok hőmérséklete 1 — 
2°-kal, a téli 0,2 — 0,3°-kal). A hőmérséklet nemcsak a felszínen emelkedett, hanem verti-
kálisan is k imuta tha tó az anomália. A főváros körüli hőanomália közel koncentrikus. 
Folyta tódtak a hagyományos éghajlati kuta tások; az eredményeket a „Bulgária éghaj-
l a t a" c. átfogó monográfiában publikálták. 
A hidrológia (II. szekció 2. alszekció) problémakörét nemzetközi mér tékben az 
UNESCO nemzetközi kutatási programja, a hidrológiai decennium határozza meg. Az 
elhangzott 10 előadás tükrében a legaktuálisabb kutatási területek: vízmérlegek készí-
tése; az antropogén tevékenység hatása a vízrendszerekre és a folyamatokra; hidrológiai 
prognózisok, azok elméleti és metodikai kérdései; a hidrológiai folyamatok modellezése. 
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A kutatásokban részt vesznek a Nemzetközi Hidrológiai Társaság Nemzeti Bizottsága, a 
BTA és az Egyetem hidrológus, meteorológus és vízföldrajzos szakemberei. 
A részletes vízföldrajzi kutatások típusterületeken folynak (Marica-völgy, Keleti-
Rodope, Duna-medence). A hagyományos témakörök (pl. Bulgária vízmérlege) mellett 
egyre inkább a kutatás középpontjába kerül az antropogén hatások vizsgálata. A hidro-
lógiai és oceanográfiai alszekció előadásai közül hét ez utóbbi szempontok alapján készült 
(pl. ,,Az emberi tevékenység hatása a folyórendszerekre, ill. a vízminőségre", „Antropo-
gén hatások vizsgálata valamilyen típusterületen"). Az oceanográfiai kutatásokkal a 
szekcióban csupán két előadás foglalkozott. 
A tájkutatás és a természetes környezet védelmével foglalkozó I I I . szekció ban elhang-
zott mintegy 20 előadás a komplex kutatási témakör bulgáriai fejlődéséről és helyzetéről 
adott képet. Már A bevezető előadás (E. BLAGOEVA—P. PETROV—T. KANDEV) tükrözte 
azt a teljesen érthető álláspontot, hogy a bolgár tájföldrajzban különleges szerepet jut-
ta tnak a morfostruktúráknak mint fő tájalkotónak. 
A domborzathoz, a vertikális övezetekhez kapcsolódik úgyszólván valamennyi 
tájtényező. Az így természeti komplexumokként elkülönülő egységek mai arculatában, 
területenként ugyan igen eltérő mértékben, de szerepet kap az antropogén tevékenység. 
Az egy-egy egységgel foglalkozó előadások többségéből is ez t ű n t ki. Az általános, 
egész Bulgáriára kiterjedő regionalizáció mellett sor került egy-egy reprezentatívabb 
terület t á j s t ruk túrá jának bemutatására is. A komplex módszerek alkalmazására törekvő 
kutatásokban figyelmet érdemlőek a tájgeokémiai, víz- és biogeokémiai módszerek. 
A nagy kiterjedésű hegységi területek indokolják a függőleges övezetesség hang-
súlyozott figyelembevételét, nemcsak általában a tá jkuta tásokban, hanem a t-ájtényezők 
integrált hatásának tá j t ípusokban való megjelenéseként (K. SZTOJCSEV). A hegységi 
tájakon belül részben a magassági övezetek, kisebb részben a kitettség és a litológiai 
különbségeknek megfelelően különíthetők el eltérő ökológiájú tájt ípusok. Mindezek 
alapján érthető a tájtipológiai irányzat előtérbe kerülése. Különösen a dombsági, síksági, 
tengerparti felszíneken számolnak nemcsak az antropogén tevékenység hatásával, hanem 
ennek függvényében a természetes környezet fokozott védelmének szükségességével. 
A különböző méretarányú tájtipológiai térképekről és tar ta lmukról (M. DANEVA— 
P. PETROV), továbbá ipari és városi térségek tájföldrajzi feldolgozásáról (M. PENKOVA — 
G. GATEV) elhangzott előadások sajátos irányzatokat reprezentáltak, ezen belül több 
előadás egy-egy tájtényező szerepével vagy egy-egy társadalmi tevékenység, ill. termelési 
ágazat természetes környezetet módosító hatásával foglalkozott. 
A két gazdaságföldrajzi szekcióban (IV., ill. V.) az elhangzott előadások tematikai 
megoszlása is meggyőzően bizonyítja az idegenforgalom (12 előadás) és a településrend-
szerek problémáinak előtérben állását. A népesség földraj zi( 7) és a migrációval (2) foglalkozó 
előadások száma együttesen éri csak el a településrendszerrel foglalkozókét (9). Ezenkívül 
az urbanizálódás, az agglomerálódás (4 előadás), a településtipizálás (1) kérdéseivel is 
foglalkoztak. 4 iparföldrajzi, 3 mezőgazdasági földrajzi előadás mellett 5 téma a termelési-
területi komplexumokat ölelte fel, 1 előadás pedig általános jelleggel a területi fejlettség 
kérdéseivel foglalkozott. 
A gazdaságföldrajzi szekciók tapasztalatait összefoglalva megállapítható: 1. A bol-
gár gazdaságföldrajz legerősebb ága a népesség- és településföldrajz, azon belül pedig a 
településrendszerek fejlesztésének problémái állnak az érdeklődés középpontjában. 2. 
A bolgár földrajz második erős területe, nemzeti sajátossága az idegenforgalom földrajza. 
3. Jelentős eredményeket értek el mind gyakorlati, mind módszertani téren — a szovjet 
iskolát fo lyta tva — a termelési komplexumok vizsgálatában is. 4. Figyelemre méltóak 
a földrajzoktatás (alsó-, közép- ós felsőfokú) továbbfejlesztésére vonatkozó konkrét ered-
mények és fejlesztési elképzelések. 
4. A záróülésen a tisztségviselők és a szekcióvezetők beszámolóin kívül sor került 
a Bolgár Földrajzi Társaság tisztikarának újraválasztására. Elnökké Zs. GALABOV aka-
démikust, a BTÂ Földrajzi Intézetének igazgatóját, főti tkárrá V. DAKOV egy. docenst, 
alelnökké D. KANEV professzort, A Szófiai Egyetem Földtani-Földrajzi Fakul tásának 
dékánját és P. POPOV professzort, a BTA Földrajzi Intézetének igazgatóhelyettesét vá-
lasztották. Az elnökség mellet t megválasztották a Társaság 59 tagú választmányát is 
(eddig ilyen, a miénkhez hasonló feladatkört betöltő testület nem működött a Bolgár 
Földrajzi Társaságban). 
Külföldi tiszteleti tagok választására is sor került, s delegációnk különös örömmel 
vette tudomásul, hogy az évtizedeken á t magának és a magyar geográfiának nagy nem-
zetközi tekintélyt kivívott PÉCSI MÁRTON akadémikust, az MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézet igazgatóját a Bolgár Földrajzi Társaság külföldi tiszteleti t ag jának 
választotta. 
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5. A Kongresszushoz kapcsolódóan — ugyancsak hagyományosan — megrendezték 
az iskolai és szakiérképek, atlaszok kiállítását. A 66-féle térképen és atlaszon kívül kiállí-
to t ták az előző Kongresszus ó ta megjelent földrajzkönyveket, valamint a kandidátusi 
és doktori értekezéseket, ill. téziseket. 
Az esti programokban egyrészt a körzet természeti adottságairól, kulturális érté-
keiről, gazdasági életéről, terület- ós településfejlesztéséről t a r t o t t ak előadást a körzet és 
a város vezetői, s két filmet is bemuta t tak Banszko és Melnik környékéről, másrészt 
igen színvonalas ünnepi hangversenyt adot t a Pirini Népi Együt tes , s a szervező bizott-
ság baráti találkozót is rendezett a Kongresszus résztvevői számára. 
6. A Kongresszushoz kapcsolódóan alkalmunk volt egy-egy rövidebb (P. POPOV 
vezetésével a világhírű, több min t ezer éves alapítású rilai kolostorhoz (2. kép) és a Rila-
patak völgyének peremén bizarr lepusztulásformákat őrző sztobi kalapos piramisokhoz, 
ill. P. PETROV és V. POPOV vezetésével a Bisztrica forrásvidékén levő természetvédelmi 
területre irányuló), továbbá egy kétnapos tanulmányutat tenni. Már az említett rövidebb 
kirándulások is meggyőztek bennünket arról, hogy Bulgáriában rendkívül nagy gondot 
fordítanak a történelmi, néprajzi, művészeti és természeti értékek ápolására és védel-
mére. 
A ké tnapos (szept. 15 —16.) t anu lmányú t Blagoevgrádtól a Sztruma völgyén 
vezetett előbb D-re, a Kreszna—Petrics —Kulata (határátkelőhely Görögországba), m a j d 
a Melnik — Szandanszki — Blagoevgrád — Sztanke Dimitrov—Szófia útvonalon, í . PENKOV 
és M. GEORGIEV professzorok szakvezetésével. 
A kiránduláson megismerkedhettünk a Tlirák-masszívumhoz tartozó Rilának és 
Pirinnek, va lamint a Macedón-masszívum K-i tagjainak, a Jugoszláviába is á tnyúló 
Vlahina, a Malesevszka-planina és az Ograzsden hegységeknek lepusztulásszintjeivel (fel-
sőmiocén, pontusi , levantei), a Sztruma folyó medencékké kiszélesedő völgyszakaszain 
a hegységi lepusztulásnak a Pontusi-tóban felhalmozódott vastag korrelativ üledékeivel, 
a hegységek lábainál ma is intenzíven épülő f ia ta l hordalékkúp-rendszerekkel, a völgy 
teraszaival és a csodálatosan szép, szűk, áttöréses kresznai szakaszával, a törésvonalak-
hoz kapcsolódó hévforrásokkal. A kresznai át töréstől D-re jellegzetes mediterrán hatáso-
k a t tükröző tájelemek uralkodóak: torrensek, kopár D-i hegyoldalak, a kiszélesedő 
Petricsi-medeneében dombsággá szelídülő, csak a fiatal pliocén andezitvulkánosság k ú p 
formájú hegyeivel (a Sztrumától kettéválasztott Kozsuh-vulkánnal; 3. kép) élénkebben 
tagolt, nagyobb területeken mezőgazdaságilag is intenzíven hasznosított felszínek. A Pet-
ricsi-medencét D-ről a meredeken 2000 m fölé magasodó Belaszica s a Pirin D-i nyúlvá-
nya, a Szlávjanka határhegységként zárja el Görögországtól; közöt tük a Sztruma völgye 
biztosít ja a k a p u t a D-i szomszéd felé. 
Tanulmányozhat tuk a sajá tos nagyüzemi földhasznosítási formákat , a hagyomá-
nyos szántóföldi növénytermesztés mellett a k i ter jedt szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermesz-
tést , a dohány-, a földimogyoró- és a fügetermesztést. Petricsben a helyi államigazgatási, 
párt- és üzemvezetők adtak tá jékozta tás t a város és vonzáskörzete dinamikus fejlődé-
séről, termelési eredményeiről, ú j a b b területek termelésbe vonásáról, ma jd Kulatánál a 
Sztrumába siető kis ha tárpatak h íd ján a határőrség parancsnoka t a r t o t t előadást a ha tá r -
átlépések tükrében intenzíven fejlődő idegenforgalomról, annak irányairól, szerkezetéről. 
Meglátogattuk Melniket, a „kísértetvárost" . A még az első bolgár birodalom idején 
alapítot t nagy múl tú kereskedőváros és bortermelő központ századunk elején is 20 ezer 
lakosú, de az első balkán háború, majd az első világháború u t á n a határlezáródások 
következtében népességszáma néhány száz főre csökkent. Ma 600 lakosával — jelenté-
keny részük eljár a településből dolgozni — múzeumváros, egyre lá togatot tabb idegen-
forgalmi célpont. Ehhez a nagyarányú helyreállító munkálatokon és történelmi műemlé-
kein kívül bizarr eróziós lepusztulásfcrmákban, a Pirin lábaihoz simuló laza, zömmel 
homokos felépítésű, rétegzett glacison kialakult földpiramisokban való rendkívüli gaz-
dagsága, s a mélyre vágódott Meinik-patak meredek lejtőire egymás mögötti és felet t i 
kulisszákként felkapaszkodó házai is, s az egész település párat lan fekvése is jelentékeny 
vonzerőkként járulnak hozzá (4. kép). 
A t rák Meduis (a hagyományok szerint i t t esett a rómaiak fogságába az I. század-
ban Spartacus, a híres rabszolgafelkelés elindítója), az 1949-ig Szveti vracs, azóta Szan-
danszki nevű, ma 16 ezer lakosú város a Pirin tövében, a Szandanszki Bisztrica völgyé-
ben nagy m ú l t j a (amiről többek között a bizánci bazilika helyreállítás a la t t levő romja i 
tanúskodnak) ellenére rendkívül modern, gyönyörű parkokkal, fürdőkkel, céltudatos 
várostervezéssel formálódó iparváros és mezőgazdasági központ. 
Szept. 16-án Blagoevgrádon és a jelentékenyebb iparral rendelkező Sztanke Di-
mitrovon keresztül, a Vitosáról is ízelítőt kapva késő este érkeztünk a kétnapos tanul -
mányú t végén Szófiába. 
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7. összefoglalóan: a jól szervezett és gazdag programot ta r ta lmazó Kongresszus 
hű képet adot t a bolgár geográfusok legújabb eredményeiről, korszerű kutatásirányzatai-
ról, alkalmazott módszereiről, problémáiról, s nemcsak a nagy számban részt vevő peda-
gógusok, hanem a szakgeográfusok s a külföldi delegátusok is tapasztala tokban gazda-
godva, a barát i bolgár nép építő munkájáról , sikereiről is mély benyomásokat szerezve 
térhettek haza mindennapi munkájukhoz. 
JUHÁSZ Á . — M A R O S I S.—RAKONCZAI J . —SIMON I 
Miszevics, K. N.—Csudnova, V. I.: Naszelenyije rajonov szovremennovo promüs-
lennovo oszvojenyija Szevera Zapadnoj Szibiri (Nyugat-Szibéria északi, iparosodó rajon-
jának népessége). Novoszibirszk, Nauka, 1973. 208 old. 
A tanulmány Nyugat-Szibéria északi, iparosodó területének népesség- és település" 
földrajzi helyzetét elemzi. 
A szóban forgó terület a Nagy Októberi Forradalom előtt gazdaságilag rendkívül 
fejletlen, r i tkán lakott volt. Az őslakosság (hanti, manszi, nyenyec) halászattal, vadá-
szattal foglalkozott. A szovjethatalom alatt kezdett kifejlődni a mezőgazdaság, az állat-
tenyésztés és az ezekkel kapcsolatos iparágak. Az 1950-es évek végén kezdődött meg a 
terület természeti kincseinek (kőolaj, földgáz) feltárása és a terület iparosítása. Ennek 
a hatalmas gazdasági fejlődésnek a népességre és a településekre gyakorolt hatását elem-
zik a szerzők tanulmányukban. 
Az első fejezetben át tekintő képet adnak a népesség 1917—1972 között bekövet-
kezett számbeli és összetételbeli alakulásáról. Már ebből is jól kitűnik az 1959 —1972 
közötti, az iparosodás hatására végbement hatalmas változás. A Tyumeni oblaszty és az 
Obszkij szever területén, főként a bevándorlás hatására, 13 év alat t megkétszereződött 
a lakosság száma. A növekedés elsősorban a városokban és az ú jonnan alapított munkás-
telepeken szembetűnő, de a mezőgazdasági területeken sem csökkent ebben az időszakban 
a népességszám. A más területekről való nagymértékű odavándorlás a lakosság nemek, 
ill. kor szerinti, valamint foglalkozásszerkezeti és nemzetiségi megoszlásában is nagy 
változást eredményezett. 
Különösen figyelemre méltó a második fejezet, amelyben a szerzők részletesen 
leírják a vizsgálat folyamatát — az anyaggyűjtéstől a statisztikai feldolgozásig —, 
valamint a kuta tás tudományos előzményeit. 
A részletes statisztikai analízis eredményeit háromféle térképsorozaton ábrázolják: 
a migráció mértékét, irányát, intenzitását, a népességalakulás fő törvényszerűségeit 
és a jövő tendenciáit, a prognózist bemutató térképeken. 
A harmadik fejezetben a szerzők a népességalakulás regionális sajátosságait t á r ják 
fel a természetes szaporulat és a migráció okozta változások alapján. Elemzik a népesség 
mobilitását, annak mértékét, intenzitását, a migrációs folyamat irányát (rajonon belüli 
vagy kívüli) struktl íráját , a városi és a falusi népesség migrációjának lényeges vonásait. 
A negyedik fejezetben a terület fő gazdasági ágazatainak (kőolaj-, földgázkiterme-
lés, fafeldolgozás) alakulásával, a társadalmi-gazdasági folyamatok változásaival, a szak-
képzett munkaerő növekedésével foglalkoznak. 
Az ötödik fejezetben kerül sor Nyugat-Szibéria településtípusainak ismertetésére. 
A települések osztályozását különböző muta tók alapján végezték el: természeti, történel-
mi, gazdasági viszonyok; topográfiai fekvés; funkcionális jegyek alapján. A részletes 
elemzést a gazdasági ismérvek alapján megállapított nyolc fő t ípus szerint végezték el, 
amelyek a következők: 1. olajkitermelő; 2. földgázkitermelő; 3. fafeldolgozó; 4. állat-
tenyésztő-földművelő, kiegészítő iparral; 5. szarvas- és prémesállat-tenyésztő; 6. prém-
feldolgozó, mezőgazdasággal; 7. halászat és mezőgazdaság; 8. szarvastenyésztés halászat-
tal és fejlődő prémfeldolgozó iparral. 
A utószóban a szerzők összefoglalják az iparosítás főbb eredményeit és utalnak 
a népesség ós a települések alakulásának jövőbeni tendenciáira. 
Nagy előnye a könyvnek, hogy a népesség alakulását dinamizmusában mu ta t j a 
be, figyelembe véve a gazdasági-társadalmi okokat. A szerzők által kitűzött célt nagyban 
elősegítik a jól szerkesztett térképek és a statisztikai táblázatok (21 térkép, 23 táblázat) , 
valamint a gazdag irodalomjegyzék. Demográfusok, gazdaságföldrajzosok és területi 
tervezők számára egyaránt hasznos munka. 
DR. TÍMÁR ESZTER 
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Menard, H. W.: Geology, Resources and Society. An Introduction to Earth Science. 
W. H . Freeman and Company. San Francisco, 1974. 621 old. 
Amint az a címből is k i tűnik , MENARD m ű v e interdiszciplináris szemléletű bevezetés 
a földtudományokba. A geológia, az ásványi nyersanyagok és a tá rsada lom egymáshoz 
kapcsolódó kérdései a környezetgeológia tárgykörébe tar toznak. A szerző azonban nem 
geológusoknak szán j a művét , h a n e m azoknak a d iákoknak ós t aná roknak , akiknek a geo-
lógia nem fő t an t á rgyuk . í g y a könyv — m ű f a j á t és t a r t a l m á t t ek in tve — á tmene t i 
helyzetet foglal el az ismeretterjesztő-népszerűsítő és a tudományos írásművek közöt t . 
Nyugod tan á l l í tha t juk : igen sikeres á tmenetet , o lyant , amely m i n d k é t m ű f a j előnyeit 
egyesíti. 
Nehéz egyetér teni a szerző bevezető soraival, amelyek szerint az emberiség jövő-
jével Földünkön úgyszólván csak ,,a gazdag országok szerencsés po lgára i" törődhetnek. 
Kétségtelen, hogy a környezetvédelem, a környeze t tudomány fe lada ta inak megoldása 
— min t annyi minden más is — elsősorban pénzkérdés. De nem kizárólag pénzkérdés! 
Helyes polit ikával, tervezéssel a kevésbé gazdag országok — egyebek közöt t hazánk is — 
m e g tud j ák oldani környezetvédelmi, „környezetgazdálkodási" problémáika t . Meggyőző-
désem, hogy a szocializmus viszonyai között egy kevésbé gazdag országnak nagyobb 
lehetőségei vannak , min t egy gazdag tőkésországnak. 
A t émá t a szerző úgy dolgozza fel, hogy a legáltalánosabb összefüggésekből indul 
ki , m a j d az „ál talánostól az egyes felé halad" . í g y a bevezető fejezet ós az első rész a 
Földdel kapcsolatos legáltalánosabb kérdéseket tekint i á t , megismerte t a ,,változó Föld" 
fogalmával, a változások mér tékével és azok időbeli lefolyásával, va l amin t a földtudomá-
nyok szerepével e változások vizsgálatában. 
A tovább iakban a m ű felépítése lényegében az általános természetföldrajz főbb 
fejezeteivel megegyező, de szemléle tmódjában a t tó l jelentősen eltér. Továbbra is érvényéé 
az általánostól az egyes felé való ha ladás elve : így először a Föld planetáris tulajdonságai-
ról, ma jd keletkezéséről és fejlődéséről olvashatunk. E z t követik a geofizika, a geokémia 
és a kőzettan legáltalánosabb kérdései. A következő főbb fejezet — „Deformáció" cím-
mel — geofizikai problémákat elemez. A lemeztektonikáról, va lamin t a vulkanizmusról 
szóló rész olyan ügyes összefoglalás, hogy a t é m á b a n járatos szakember is élvezettel 
fo rga t ja . A földrengések és az ember i társadalom kapcsolatáról szóló fejezetre külön 
felhívom az olvasó figyelmét. 
Az atmoszféra és a hidroszféra kérdései közül a legfontosabb tula jdonságok, mozgá-
sok és kölcsönhatások vannak g y ú j t ó p o n t b a ál l í tva. Rendkívül érdekes a két szféra jel-
lemzőinek földtör ténet i vál tozását ta r ta lmazó fejezet . A fő célkitűzésnek megfelelően 
legrészletesebb a történelmi időben végbement változások tárgyalása , különös tekintet-
te l a változások társadalmi vonatkozásaira , k ihatásaira . Meg t u d j a - e az ember változ-
t a t n i az időjárást? Milyen lehetőségei vannak az előrejelzésnek? I lyen ós ehhez hasonló 
kérdések sem kerülik el a szerző figyelmét. 
„Nem olyan szilárd a F ö l d " — ez a címe a következő fő résznek. A mállás és a tala-
jok ismertetését a felszínmozgások vizsgálata követi . A felszínmozgások közé nemcsak a 
le j tős tömegmozgások jelenségei sorolhatók, hanem az emberi beava tkozásra vagy termé-
szetes kiváltó ok m i a t t létrejövő süllyedések és emelkedések is. í g y t ágabb értelemben 
véve pl. az örökfagy felszínmozgató ha tása is ide sorolható. 
A mállással és a felszínmozgásokkal foglalkozó fejtegetések lényegében lokalizált 
mozgásokat t á rgya l t ak . Ezér t a tovább iakban az üledék útját köve the t j ük nyomon a ten-
ger mélyéig, ill. a szubdukciós zónákig. Az emberi beavatkozásoknak az üledókforga-
lomra gyakorolt ha tása i hangsúlyozot tan szerepelnek. Kiemelendő, hogy a szerző a vál-
tozásokat az egyensúly meglétének, ill. felbomlásának vizsgálatával t á r j a fel. A m ű v e t 
Fö ldünk nyersanyagainak, pon tosabban : természeti erőforrásainak, ill. az ezekkel kap-
csolatos legfontosabb problémáknak a felvázolása zár ja . 
A függelék valóságos te rmésze t tudományi kislexikon. A könyvben szereplő nagy-
számú és kitűnő minőségű ábra, ill. fénykép az anyag jobb megértését és könnyebb á t te-
kinthetőségét segíti. MENARD mi ivé t olyan jól sikerültnek t a r t o m , hogy érdemes volna 
lefordítani és egyetemi tankönyvként használni. 
D R . KERTÉSZ ÁDÁM 
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1. kép. Hlajroevp'ád; a színház modern ép illet e a főtéren, a Kongresszus plenáris ülésének színhelye 
2. kép. Részlet a rilai kolostorból 
3. kép. Nagyüzemi szőlőtermelés, előtérben új telepítés a Petricsi-medencében; háttérben a Kozsuh-vulkán 
4. kép. Melnik földpirarnisokkal szegélyezett főutcája 
(A ké-pek MAROSI S. felvételei) 
IRODALOM 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 1. füzet, p. 81-167.+43., 44., 73., 79., 80. 
A Földrajzi Értesítőben 1952 — 1976 között megjelent cikkek 
bibliográfiája 
A bibliography of the articles published in "Földrajzi Értesítő" 
between the years 1952—1976 
Összeállí totta: S I M O N F A I L Á S Z L Ó N É - L E R N E R J Á N O S 
Előszó 
A Földrajzi Ér tes í tő 25 éves jubi leuma 
alkalmából összeállított bibliográfia egye-
sít i a ta r ta lomjegyzék és a szakbibliográfia 
m ű f a j á t . Tar ta lomjegyzék annyiban , hogy 
a teljesség igényével foglalja össze a folyó-
i r a t b a n megjelent munkáka t és szakbib-
liográfia, mer t szakrendbe csoportosí tva 
közli az anyagot . A szakrend a lap jáu l az 
1952 — 1966 közöt t i időszakot felölelő ko-
r á b b i bibliográfiát ve t tük . Az u tóbb i évek-
ben egyre nagyobb hangsúlyt k a p o t t a ku-
t a t á s b a n a t á j fö ld ra jz , a geomorfológiai 
térképezés és a falusi települések földrajza , 
így ezek ú j szakcsoportként jelentkeznek. 
A szakrenden belül az időrendi sorrend, 
ezen belül pedig a szerzők be tű rend je a 
rendező elv. A korábbi gyakor la tnak meg-
felelően a szerző neve mellett t a lá lha tó 
rövidí tés a cikk idegen nyelvű k ivona tá ra 
u ta l . A cím u t án az évfolyam, m a j d az év/ 
füze t - , ill. a lapszám következik, kiegészít-
ve az esetleges térképekkel , táb láza tokkal , 
áb rákka l és fotókkal . Angol c ímfordí tás t 
mindenhol közlünk. 25 év teljes á t tekinté-
sére ad lehetőséget a „Krón ika" és az „Iro-
d a l o m " rovatok feldolgozása. A bibliográ-
f i á t a cikkek címeit feldolgozó hely- és név-
m u t a t ó , továbbá szerzői index teszi teljes-
só. A recenzionált. művek szerzői a hely- és 
névmuta tóban szerepelnek. 
Ezúton is köszönetet m o n d u n k DB. 
MAROSI S Á N D O R n a k é s DE. BELUSZKY PÁL-
n a k az anyag összeállításánál n y ú j t o t t 
szakmai tanácsaikér t . 
SIMONFAI LÁSZLÓNÉ 
Introduction 
The bibliography, compiled for t h e 25 
years anniversary of Földrajzi Ér tes í tő 
uni tes t he form of an index and a special 
bibl iography as well. I t is an index as it 
gives a complete s u m m a r y of the s tudies 
publ icated in the bullet in, and it is a special 
bibl iography because it publishes t he t i t les 
in a classified order. A former bibiography 
of the period 1952 —1966 is the basis of t h e 
classified order. 
Dur ing the last years landscape geog-
r a p h y , geomorphological mapping and the 
geography of rura l set t lements are more 
and more emphasized in the research, so 
these form new categories now. The prin-
ciple of compilation is t h a t within t he clas-
sified order the chronological order can be 
found consisting of t h e alphabetical order 
of t h e authors. According to the fo rmer 
pract ice the abbreviat ions being a f t e r t he 
au thor s ' names refer to the foreign lan-
guage summary of t he article. The n u m b e r 
of volume, issue, pages and the da te of year 
come a f t e r the title, completed occasionally 
by maps , tables, f igures and photos. English 
t rans la t ion can be found af ter every t i t le. 
The processing of p a r t s "Chronicle" and 
" L i t e r a t u r e " gives a ful l picture of t he pas t 
25 years. The bibl iography is completed by 
an alphabetical list of places and names and 
an index of authors . The authors of t h e 
recensionated works a re listed in the index 
of places and names . 
Making use of th is oppor tun i ty we 
express our acknowledgements to SÁNDOR 
MAROSI a n d PÁL BELTTSZKY f o r t h e p r o f e s -
sional advices they gave us in connect ion 
wi th the compilation of the bibl iography. 
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summary 
T A R T A L O M J E G Y Z É K - C O N T E N T S 
Tételszám 
No. 
Általános rész — General part 1—132 
I . FÖLDRAJZI KÖNYVÉSZET — GEOGRAPHICAL BIBLIOGRAPHY 1 — 3 8 
1. Szakbibliográfiák — Subject bibliographies 1 — 32 
2. Könyvtári szakrendszerek — Classification systems for libraries . . 33— 35 
3. Könyv- és térképgyűjtemények — Book and map collections . . . . 36— 38 
II . A FÖLDEAJZ ÉS A TÉRKÉPÉSZET TÖBTÉNETE — HISTORY OF GEOGRAPHY 
AND CARTOGRAPHY 3 9 — 5 2 
III. ÁLTALÁNOS ELMÉLETI KÉRDÉSEK — GENERAL THEORETICAL QUESTIONS 5 3 — 6 9 
IV. A KUTATÓMUNKA FEJLŐDÉSE ÉS PROBLÉMÁI — DEVELOPMENT AND 
PROBLEMS OF RESEARCH WORK 7 0 — 1 1 1 
V. KANDIDÁTUSI ÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓK — DISSERTATIONS FOR MASTER 
AND DOCTOR DEGREES 112—132 
Természetföldrajz — Physical geography 133—563 
I. ELMÉLET É S MÓDSZERTAN" — THEORY A N D METHODOLOGY 1 3 3 — 1 9 0 
II. REGIONÁLIS TERMÉSZETFÖLDRAJZ — REGIONAL PHYSICAL GEOGRAPHY 1 9 1 — 2 0 1 
Tájföldrajz — Landscape geography 202 — 215 
III. FÖLDTAN — GEOLOGY 2 1 6 — 2 3 2 
IV. FELSZÍNFEJLŐDÉS — DEVELOPMENT OF THE SURFACE 233—256 
1. Földtörténeti kialakulás — History of geological formation . . 233 — 246 
2. Kormeghatározás — Dating 247—256 
V. GEOMORFOLÓGIA — GEOMORPHOLOGY 2 5 7 — 4 3 0 
1. Külső erők — Exogen forces 257 — 278 
a ) Lejtős tömegmozgás — Mass movements on slopes 258 — 265 
b) Folyóvízi erózió — Fluvial erosion 266 — 273 
c) Szélerózió — Deflation 274 — 278 
2. Síkságok, medencék — Plains, basins 279 — 312 
3. Völgyek - Valleys . . 313 — 330 
4. Hegyek, hegységek — Hills, mountains 331—349 
5. Dombvidékek — Hill regions 350 — 361 
6. Partok — Coasts.
 f 362 — 364 
7. Klimatikus morfológia — Climatic morphology 365 — 377 
8. Kőzetmorfológia — Lithomorphology 378 — 418 
a) Karsztmorfológia — Karst morphology 378 — 410 
b) Löszmorfológia — Loess morphology 411 — 414 
c) Kemény kőzetek denudációs formái — Denudation forms of 
hard rocks 415 — 418 
9. Geomorfológiai, mérnökgeomorfológiai térképezés — Geomorpho-
logical, engineering geomorphological mapping 419 — 430 
VI. KLIMATOLÓGIA — CLIMATOLOGY 4 3 1 — 4 6 0 
1. Magyarország éghajlata — Climate of Hungary 436—440 
2. Mikroklimatológia — Microclimatology 441—456 
3. Agrometeorológia — Agrometeorology 457—460 
VII. VÍZFÖLDRAJZ — HYDROGEOGRAPHY 4 6 1 — 5 1 4 
1. Vízföldtan — Hidrogeology 464 — 470 
82 
2. Felszíni vizek — Surface waters 471—492 
a) Vízfolyások — Water-courses 471—480 
b) Állóvizek — Standing waters 481 — 492 
3. Felszín alatti vizek — Subterranean waters 493 — 499 
a ) Talajvíz — Ground water 493 
b) Rétegvíz — Sheet water 494 
c) Hévíz — Thermal water 496—497 
d) Források - Springs 498 -499 
4. Oceanográfia — Oceanography 500 — 505 
5. Vízgazdálkodás — Economy of water-supplies 506 — 514 
VIII. NÖVÉNYFÖLDRAJZ — PLANT GEOGRAPHY 5 1 5 — 5 3 5 
I X . TALAJFÖLDRAJZ — SOIL GEOGRAPHY 5 3 6 — 5 6 3 
Gazdaságföldrajz — Economic geography 564—867 
I. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN — THEORY AND METHODOLOGY 5 6 4 — 5 8 6 
1. Elméleti tanulmányok — Theoretical studies 564 — 581 
2. Módszertani kérdések — Methodological questions 582 — 586 
II. REGIONÁLIS GAZDASÁGFÖLDRAJZ — REGIONAL ECONOMIC GEOGRAPHY 5 8 7 — 6 0 6 
1. Regionális tanulmányok — Regional studies 587 — 598 
2. Rajonírozás — Regionalization 599 — 606 
III. TELEPÜLÉS- ÉS NÉPESSÉGFÖLDRAJZ — SETTLEMENT AND POPULATION 
GEOGRAPHY 607—706 
1. Településföldrajz — Settlement geography 607 — 681 
a ) Városföldrajz — Urban geography 620 — 626 
b) Magyarország városai — Towns of Hungary 627 — 661 
c) Falusi települések földrajza — The geography of rural settle-
ments 6 6 2 - 6 7 5 
d) Településtörténet — The history of settlements 676 — 681 
2. Népességföldrajz — Population geography 682 — 706 
IV. MEZŐGAZDASÁGI FÖLDRAJZ — AGRICULTURAL GEOGRAPHY 7 0 7 — 7 8 4 
1. Általános tanulmányok — General studies 707 — 716 
2. Rajonírozás — Regionalization 717 — 723 
3. Regionális tanulmányok — Regional studies 724 — 753 
4. Növénytermesztés — Plant cultivation 754—772 
5. Állattenyésztés — Stock-breeding 773 — 784 
V. IPARFÖLDRAJZ — INDUSTRIAL GEOGRAPHY 7 8 5 — 8 3 0 
1. Általános tanulmányok — General studies 785 — 788 
2. Regionális tanulmányok — Regional studies 789 — 792 
3. Energiagazdálkodás — Power economy 793 — 811 
4. Nehézipar — Heavy industry 812 — 824 
5. Könnyű- és élelmiszeripar — Light and food industry 825 — 830 
VI. KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ — GEOGRAPHY OF TRANSPORT 8 3 1 — 8 4 5 
VII. KERESKEDELMI FÖLDRAJZ — COMMERCIAL GEOGRAPHY 8 4 6 — 8 4 8 
VIII. INFRASTRUKTÚRA, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK — INFRASTRUCTURE, LIVING 
CONDITIONS 8 4 9 — 8 5 5 
IX. IDEGENFORGALMI FÖLDRAJZ — GEOGRAPHY OF TOURISM 8 5 6 — 8 6 7 
Krónika — Chronicle 868 
Kitüntetések — Honours 869 
Megemlékezések, évfordulók — Commemorations, anniversaries 870—890 
Nekrológok — Necrologies 891 — 908 
Tanulmányutak — Study tours 909-931 
Tudományos tanácskozások — Scientific conferences 932 — 982 
Irodalom — Literature 983 — 
1461 
HELY- ÉS NÉVMUTATÓ - LIST OF PLACES AND NAMES 
SZERZŐI I N D E X — AUTHORS' I N D E X 
6* 83 
Általános rész —- General part 
I. FÖLDRAJZI KÖNYVÉSZET - GEOGRAPHICAL 
BIBLIOGRAPHY 
1. Szakbibliográfiák — Subject bibliographies 
1. Dokumentáció . Az 1951-ben megje-
lent szovjet folyóiratok fö ldra jz i cik-
kei. Rova tveze tő : K i s s DEZSŐ. 
1. 1952/2. 3 9 9 - 4 3 4 . 
Documenta t ion . Geographical articles 
of Soviet journals issued in 1951. 
2. Dokumentáció . Szovjet szerzők lefor-
dí tot t , de nyomta t á sban meg nem 
jelent cikkeinek jegyzéke. Összeállí-
t o t t a : SZILÁBD JENŐ. 
1. 1952/3. 6 4 4 - 6 4 9 . 
1. 1952/4. 861 — 877. 
Documenta t ion . List of t rans la ted 
but not edited articles wr i t ten by 
Soviet au thors . 
3. Dokumentáció . Szovjet földrajzi fo-
lyóiratok 1952. év I . felében megje-
lent cikkeinek jegyzéke. 1. rész. Ö s -
szeáll í totta: K i s s DEZSŐ. 
2. 1953/1. 1 2 5 - 1 4 6 . 
Documenta t ion . List of t he a r t icles of 
the Soviet geographical journals is-
sued in t h e f irs t half year of 1952. 
4. Dokumentáció . Szovjet fö ldrajz i fo-
lyóiratok 1952. év I I . felében megje-
lent cikkeinek jegyzéke. Szerkesztet-
t e : K I S S DEZSŐ. 
2. 1953/2. 2 8 5 - 3 1 3 . 
Documenta t ion . List of the articles of 
the Soviet geographical journals is-
sued in t he second half year of 1952. 
5. Dokumentáció . Szovjet földrajzi fo-
lyóiratok 1953. év I. felében megje-
lent cikkeinek jegyzéke. Szerkesztet-
t e : K I S S DEZSŐ. 
2. 1953/3. 419 — 443. 
Documenta t ion . List of the articles of 
the Soviet geographical journals is-
sued in t h e f i rs t half year of 1953. 
6. Dokumentáció . A Földra jz tudomá-
nyi Kuta tócsopor tná l meglevő, nem 
szovjet idegen nyelvű m u n k á k lefor-
dí tot t cikkeinek jegyzéke. Összeállí-
t o t t a : SZILÁBD JENŐ. 
2. 1953/4. 5 4 3 - 5 4 6 . 
Documenta t ion. List of the t ransla ted 
articles of t h e works in foreign lan-
guage wr i t ten not by Soviet authors 
being a t t h e Geographical Research 
Group. 
7. KEÖPE VIKTOB 
Ujabb ada tok a magyar karsztbib-
liográfiához. Kiegészítések LEÉL-
ŐSSY SÁNDOB ö s s z e á l l í t á s á h o z . 
2. 1953/4. 5 4 6 - 5 5 1 . 
Fur the r contr ibut ions to the Hunga-
rian kars t bibliography. 
8 . L E É L - Ő S S Y SÁNDOB 
Magyar karsztbibliográfia. 
2. 1953/2. 313 — 319. 
Hungar ian ka rs t bibliography. 
9. Adatok a Mecsek földrajz-könvvésze-
i é h e z . Ö s s z e á l l í t o t t a : K E Ö P E VIKTOB. 
3. 1954/2. 4 9 0 - 5 0 3 . 
Contr ibutions to the geographical 
bibl iography of Mecsek Mts. 
10. Adatok Pécs földrajz-könyvószetéhez. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : KEÖPE VIKTOB. 
3. 1954/3. 6 5 4 - 6 6 1 . 
Contributions to the geographical bib-
liography of Pécs. 
11. Dokumentáció . Szovjet földrajzi fo-
lyóiratok 1953 második felében meg-
jelent cikkeinek jegyzéke. Szerkesz-
te t te : K i s s DEZSŐ. 
3. 1954/1. 1 9 0 - 2 1 0 . 
Documenta t ion . List of t he articles 
of Soviet geographical journals issued 
in the second half year of 1953. 
12. Dokumentáció . Rova tveze tő : Kiss 
DEZSŐ. N e m földrajzi i r ányú szovjet 
folvóiratok földrajzi vonatkozású cik-
keinek annotációs jegyzéke 1954. év 
I. feléből. 
3. 1954/3. 6 4 3 - 6 6 1 . 
Documenta t ion . Annota t ional list of 
geographical articles of nongeographi-
cal Soviet journals in the f i r s t half 
year of 1954. 
13. Dokumentáció . Rova tveze tő : Kiss 
DEZSŐ. Ú j a b b a n megjelent földrajzi 
művek. 
3. 1954/4. 784.-800. 
Documenta t ion . Recent ly issued 
geo gr aph ical works. 
14. Dokumentáció . Rovatveze tő : Kiss 
DEZSŐ. A Voproszi Geografii 33. köte-
tének (1953) annotációs ta r ta lom-
jegyzéke (természeti földrajz) . 
3.' 1954/2. 4 8 5 - 4 9 0 . 
Annota t ional contents of t he 33th 
volume of Voprosi Geografii (physical 
geography). 
15. A közelmúl tban megjelent szovjet 
földrajzi művek . 
3. 1954/2. 488 — 490. 
Soviet geographical works issued in 
the recent pas t . 
16. Külföldi földrajzi folyóiratok 1954 
első felében megjelent számainak 
annotációs tar ta lomjegyzéke. Rovat -
vezető: K i s s DEZSŐ. 
4. 1955/3. 388 — 394. 
Annota t ional contents of foreign 
geographical journals issued in the 
f irs t half year of 1954. 
17. Szovjet földrajzi folyóiratok 1954 első 
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felébon megjelent számainak annotá-
ciós tar ta lomjegyzéke. Rovatvezető: 
K i s s DEZSŐ. 
4. 1955/1. 117 — 132. 
Annota t iona l contents of Soviet 
geographical journals issued in the 
f i r s t half of 1954. 
18. Szovje t földrajzi folyóiratok 1954 
másod ik felében megje lent számainak 
annotációs tar ta lomjegyzéke. Rova t -
v e z e t ő : KISS DEZSŐ. 
4. 1955/4. 4 9 8 - 5 1 1 . 
Annota t iona l con ten t s of Soviet 
geographical journals issued in t he 
second half of 1954. 
19. A Voproszi Geografii 1954. évi 35. kö-
t e t ének annotációs tar ta lomjegyzéke. 
Ázsia természeti fö ldra jza . Rovatve-
z e t ő : KISS DEZSŐ. 
4. 1955/2. 260 — 262. 
Annota t iona l contents of the 35th 
vo lume of Voprosi Geografii. Physical 
geography of Asia. 
20. Dokumentáció . Rovatveze tő : K i s s 
DEZSŐ. Szovjet fö ldrajz i folyóiratok 
1955 első felében megjelent számai-
nak annotációs tar ta lomjegyzéke. 
5. 1956/1. 1 1 5 - 1 2 8 . 
Documenta t ion . Annotat ional con-
t e n t s of Soviet geographical journals 
issued in the f irs t half of 1955. 
21 . FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA 
Ú j könyvek a Fö ld ra jz tudomány i 
Kuta tócsopor t könyvtá rában . 
5. 1956/3. 3 7 5 - 3 7 6 . 
5. 1956/4. 4 9 5 - 4 9 7 . 
N e w books in t h e library of t he 
Geographical Research Group. 
22. FAZAKASNÉ VÁRAD Y ZSUZSA 
Ú j könyvek a Fö ld ra jz tudományi 
Kuta tócsopor t könyv tá rában . 
6. 1957/1. 1 2 9 - 1 3 3 . 
6. 1957/2. 256 — 259. 
6. 1957/3. 3 8 3 - 3 8 5 . 
6. 1957/4. 519 — 521. 
New books in the l ibrary of the Geog-
raphica l Research Group. 
23. VAGÁCS ANDRÁS 
Aján ló bibliográfia a földrajztudo-
m á n y o k tanulmányozásához. 
6. 1957/4. 5 0 6 - 5 1 9 . 
Bibl iography to t h e s tudy of geog-
r a p h y . 
2 4 . VAGÁCS ANDRÁS 
Bővítések a könyvtá r i és dokumentá-
ciós szakrendszerben. 
6. 1957/1. 27 — 28. 
Extens ions of l ibrary and documenta-
t ion classification systems. 
25. VAGÁCS ANDRÁS 
Az , ,e" csoport részletezése a földrajzi 
szakrendszerben. 
196. 57/2. 260 — 262. 
Specification of group " e " in the clas-
sification system of geography. 
26. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA— 
VAGÁCS ANDRÁS 
Ú j könyvek az MTA Fö ldra jz tudo-
mány i Kuta tócsopor t könyv tá r ában . 
7. 1 9 5 8 / 1 . 1 3 0 - 1 3 8 . 
7. 1 9 5 8 / 2 . 2 4 9 - 2 5 3 . 
7. 1 9 5 8 / 3 . 3 7 3 - 3 7 8 . 
7. 1 9 5 8 / 4 . 5 3 1 - 5 4 0 . 
New books in the l ibrary of the Geog-
raphical Research Group. 
27. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA— 
VAGÁCS ANDRÁS 
Ú j könyvek az MTA Fö ldra jz tudo-
m á n y i Kuta tócsopor t könyv tá rában . 
8. 1 9 5 9 / 1 . 1 5 6 - 1 6 4 . 
8. 1 9 5 9 / 2 . 2 6 5 - 2 7 0 . 
8. 1 9 5 9 / 3 . 3 8 8 - 3 9 3 . 
8. 1 9 5 9 / 4 . 5 0 4 - 5 0 9 . 
New books in the l ibrary of t he 
Geographical Research Group. 
28. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA 
Ú j könyvek az MTA Fö ldra jz tudo-
mány i Kuta tócsopor t könyv tá r ában . 
9. 1 9 6 0 / 1 . 118 — 120. 
9. 1 9 6 0 / 2 . 2 4 4 - 2 4 6 . 
9. 1 9 6 0 / 3 . 4 0 6 — 4 0 8 . 
9. 1 9 6 0 / 4 . 4 9 8 — 4 9 9 . 
New books in the l ibrary of the Geog-
raphical Research Group. 
29. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA 
Ú j könyvek az MTA Földra jz tudo-
mány i Kutatócsoport könyv tá rában . 
10. 1 9 6 1 / 1 . 1 4 4 - 1 4 6 . 
10. 1 9 6 1 / 2 . 2 9 4 - 2 9 6 . 
10. 1 9 6 1 / 3 . 4 2 2 - 4 2 3 . 
10. 1 9 6 1 / 4 . 5 0 6 - 5 0 9 . 
New books in the l ibrary of t he 
Geographical Research Group. 
30. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA 
Új könyvek az MTA Földra jz tudo-
mány i Kutatócsoport könyv tá rában . 
11. 1 9 6 2 / 1 . 1 8 3 - 1 8 4 . 
11. 1 9 6 2 / 4 . 486 . , 5 0 9 - 5 1 2 . 
New books in the l ibrary of the Geog-
raphical Research Group. 
31. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA—KLEIN 
RÓBERT 
Ú j könyvek az MTA Földra jz tudo-
mány i Kuta tócsopor t könyv tá rában . 
12. 1 9 6 3 / 1 . 90 . , 1 4 3 — 144 . 
12. 1 9 6 3 / 3 . 4 1 8 . , 4 4 8 — 4 5 0 . 
12. 1 9 6 3 / 4 . 5 0 6 - 5 0 9 . 
New books in the l ibrary of Geogra-
phical Research Group. 
32. LOVÁSZ GYÖRGY—MARTON GERGELY 
A Földra jz i Ér tes í tőben 1952 — 1966 
közöt t megjelent cikkek bibliográfiája. 
16. 1 9 6 7 / 4 . 4 8 1 - 5 1 5 . 
A bibliography of t he articles publi-
shed in "Földrajz i É r t e s í t ő " between 
t h e y e a r s 1 9 5 2 - 1 9 6 6 . 
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2. Könyvtári szakrendszerek — Classification 
systems for libraries 
33 . VAGÁCS A N D R Á S R . F . 
Földrajzi szakrendszer könyv tá r i és 
dokumentációs célokra. 
4. 1 9 5 5 / 3 . 3 4 9 - 3 8 3 . 
Special sys tem of geography for 
l ibrary and documentat ion purposes. 
34 . VÖRÖSMARTI ANTAL 
Néhány megjegyzés Vagács András : 
Földrajz i szakrendszer könyv tá r i és 
dokumentációs célokra c. m u n k á j á -
hoz. 
5. 1 9 5 6 / 2 . 2 3 8 - 2 4 2 . 
Some contr ibut ions of A. Vagács: 
"Special sys tem of geography for 
library and documenta t ionpurposes" . 
3 5 . R . LANTOS ERIKA 
A földrajzi irodalom könyvtá r i osztá-
lyozása. 
14. 1 9 6 5 / 3 . 3 7 2 — 3 7 3 . 
The l ibrary classification of geogra-
phical l i tera ture . 
3. Könyv- és térképgyűjtemények — Book-
and map collections 
3 6 . VAGÁCS A N D R Á S 
A Föld ra jz tudományi Kuta tócsopor t 
könyvtáráró l . 
4 . 1 9 5 5 / 4 . 4 9 2 - 4 9 4 . 
On the l ibrary of the Geographical 
Research Group. 
3 7 . NAGY J Ú L I A 
Az Országos Széchényi K ö n y v t á r Tér-
kép tá rának ál lománya és működése. 
5 . 1 9 5 6 / 2 . 2 4 9 — 2 5 4 . 
On the m a p collection of the Nat ional 
Széchényi Library . 
38 . GAZDAG LÁSZLÓ 
A Hadtör téne lmi Intézet és Múzeum 
Térképtára . 
14. 1965/3. 359 — 371. 8 tórk. fotó. 
The m a p collection of the W a r His-
tory In s t i t u t e and Museum. 
II. A FÖLDRAJZ ÉS A TÉRKÉPÉSZET 
TÖRTÉNETE — HISTORY OF GEOGRAPHY 
AND CARTOGRAPHY 
39 . BORBÉLY ANDOR 
Régi térképeink felhasználásáról. 
1. 1952/4. 835 — 860. 2 t é rk . 1 ábra . 
The use of our old maps . 
4 0 . BORBÉLY A N D O R 
A térkópkedvelő Kazinczy Ferenc. 
4. 1 9 5 5 / 4 . 4 . 8 9 - 4 9 1 . 
Ferenc Kazinczy, the m a p collector. 
4 1 . BORBÉLY A N D O R 
Fényes E lek térképei. 
7. 1958/2. 2 3 5 - 2 3 7 . 11 fotó. 
The m a p s of Elek Fényes . 
4 2 . GAZDAG LÁSZLÓ 
Régi térképek mértékegységei. 
7. 1958/1. 1 1 9 - 1 2 1 . 
Uni t s of measure of old maps . 
4 3 . KOLTA JÁNOS 
Kétezázéves magyar fö ldra jzkönyv. 
7. 1958/1. 1 1 3 - 1 1 9 . 2 fotó. 
Two hundred years old Hungar ian 
geographical text-book. 
4 4 . SZILÁRD JENŐ 
Alexander von H u m b o l d t emlékezete. 
8. 1959/4. 4 0 1 - 4 0 5 . 
On the memory of Alexander von 
H u m b o l d t . 
4 5 . B E N D E F Y LÁSZLÓ R . G . E . 
Sar to ry József geometra , az agg-
teleki Barad la-barlang legelső térkó-
pezője. 12. 1963/1. 91—98. 1 ábra, 2 
fotó. 
J . Sar tory geometer, t h e f irs t mappe r 
of t he Baradla cave of Aggtelek. 
4 6 . IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ 
Térképtör ténet í rásunk helyzete. 
13. 1964/4. 5 0 4 - 5 0 7 . 
Cartographical his tor iography in 
H u n g a r y . 
4 7 . T u L i p p E , OMER 
A Belga Nemzeti Földra jz i Bizot tság 
az a lkalmazot t földrajz szolgálatában. 
13. 1964/2. 2 4 3 - 2 4 7 . 
The Belgian National Geographical 
Commit tee in the service of the ap-
plied geography. 
4 8 . BORZSÁK ISTVÁN F . 
Budapes t helyének ismerete a görög-
római irodalom és a korai középkori 
térkópábrázolások tükrében . 
14. 1965/3. 3 3 5 - 3 5 1 . 4 térk . 
The local knowledge of Budapes t as 
reflected in the Grecian and R o m a n 
l i terature and in the early medieval 
m a p representat ions. 
4 9 . IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ G . 
Adatok a XVII. századi és a korábbi 
idők magya r térképtör ténetéhez. 
15. 1966/2. 2 6 3 - 2 7 3 . 11 fotó. 
Contr ibut ions to the h is tory of Hun-
garian car tography in t h e 17th c. and 
in earlier ages. 
5 0 . LÁNG SÁNDOR 
A földra jzokta tás m ú l t j a az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 1870 — 
1970 közöt t . 
20. 1971/3. 3 2 9 - 3 4 1 . 3 ábra . 
The pas t of teaching geography at the 
Eötvös Loránd Univers i ty between 
1870 and 1970. 
5 1 . B E N D E F Y LÁSZLÓ 
Magyarország tudományos térképei. 
21. 1972/4. 408. 
The scientific maps of Hunga ry . 
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5 2 . H E V E S I ATTILA 
Kászonújfalvi Szabó János (1767 — 
1858) pá lyá ja és földrajzi munkássága. 
25. 1976/2 — 4. 417—430. 6 fotó. 
Life and geographical research work 
of János Kászonújfalvi Szabó. 
III. ÁLTALÁNOS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
- GENERAL THEORETICAL QUESTIONS 
5 3 . MARKOS GYÖRGY 
A természeti földrajzi környezet hatá-
sa különböző társadalmi formák kö-
zött (1952. május 15-én elhangzott 
akadémiai előadás). 
I. 1952/2. 2 7 1 - 2 8 7 . 
Influence of the physical geographical 
surrounding in different social forms. 
5 4 . ABELLA MIKLÓS 
Vita a földrajzi tudományok filozófiai 
problémáiról. 
5. 1956/4. 4 6 2 - 4 6 6 . 
Discussion on the philosophical pro-
blems of the geographic sciences. 
5 5 . ASZTALOS ISTVÁN 
Vita a természeti és a gazdasági föld-
rajz kapcsolatáról. 
10. 1961/2. 2 5 2 - 2 5 8 . 
Debate on the connection of physical 
and economical geography. 
5 6 . MlHOLICS JÓZSEF 
A szovjet természeti földrajz és a nép-
gazdaság. 
10. 1961/4. 4 9 3 - 4 9 5 . 
Soviet physical geography and the 
people's economy. 
5 7 . GERASZIMOV, INNOKENTYIJ PETRO-
VICS 
A szovjet földrajztudomány ós a ter-
mészet átalakításának problémái. 
I I . 1962/4. 4 3 3 - 4 4 5 . 
Soviet geography and the problems of 
the transformation of nature. 
5 8 . SZÁVA-KOVÁTS E N D R E R . E . 
A földrajzi tájelmélet mai állása és 
alapvető filozófiai problémái. 
14. 1965/2. 2 7 7 - 2 8 9 . 
Present s tate and fundamental philo-
sophical problems of the theory of 
geographical region. 
5 9 . G YENES LAJOS R . E . 
A földrajztudományok és a tudomány 
tervezése (a „tudományok tudomá-
nva") közötti kapcsolatokról. 
15. 1966/1. 119 -130 . 
Relationship of geography and 
science planning ("science of scien-
ces"). 
6 0 . KOVÁCS CSABA 
Néhány megjegyzés dr. Száva-Kováts 
Endre : „A földrajzi tájelmélet mai 
állása és alapvető filozófiai problé-
m á i " c. cikkéhez. 
1 6 . 1 9 6 7 / 2 . 2 8 2 - 2 8 9 . 1 t á b l . 
Some remarks upon the article of dr . 
E. Száva-Kováts entitled "Present 
s ta te and fundamental philosophical 
problems of the theory of geographi-
cal region". 
6 1 . SZÁVA-KOVÁTS E N D R E 
Földrajzi tájfogalom és objektív való-
ság (Válasz dr. Kovács Csaba bírála-
tára) . 
1 7 . 1 9 6 8 / 3 . 3 7 9 - 3 8 9 . 
The concept of geographical landscape 
and objective reality (Answer to dr . 
Cs. Kovács 's criticism). 
6 2 . A N T A L ZOLTÁN R . Е . 
Lenin tudományos hagyatéka a szo-
cialista gazdaságföldrajz nagy kin-
csestára. 
19 . 1 9 7 0 / 1 . 3 - 2 2 . 
Lenin's scicntific heritage as a trea-
sury for socialist economic geography. 
63 . LACKÓ LÁSZLÓ Ё . 
Természeti erőforrásaink és a gazda-
ság térszerkezete közötti kapcsola-
tokról. 
20. 1971/4. 469 — 484. Bib i . 
On the relations between natura l 
resources and the spat ial structure of 
economy in Hungary . 
6 4 . SZABADY BALÁZS 
Thünen és a körök. 
2 0 . 1 9 7 1 / 2 . 2 1 5 - 2 2 2 . B i b i . 
Thünen and the circles. 
6 5 . VINKOVICS MÁRTA 
Hozzászólás a földrajzi tájfogalomról 
szóló vitához. 
2 0 . 1 9 7 1 / 1 . 71 — 7 7 . 
Contribution to the discussion on the 
concept of geographical region. 
6 6 . KATONA SÁNDOR 
A t á j objektivitása és fogalmának 
dialektikája. 
2 1 . 1 9 7 2 / 1 . 1 0 1 - 1 1 0 . 
The objectivity of a landscape and 
the dialectics of its concept. 
6 7 . SZÁVA-KOVÁTS E N D R E 
Földrajztudományi látszat és geográ-
fiai fikció (Válasz Vinkovics Márta: 
Táj-, földrajz- és tudomány-elméleti 
bírálatára). 
2 1 . 1 9 7 2 / 2 - 3 . 3 1 1 — 3 3 4 . 
Appearance of geography and geog-
raphical fiction (Response to the cri-
tical remarks of Már ta Vinkovics on 
the theory of landscape, geography 
and science). 
6 8 . SZÁVA-KOVÁTS E N D R E 
A valóság valóságtartalma és egyéb 
hasonló, érdemileg bírálhatatlan ós 
lényegileg cáfolhatatlan perdöntő lap-
széli bíráló megjegyzések (Válasz dr. 
Ka tona Sándor bírálatára). 
2 2 . 1 9 7 3 / 4 . 4 8 3 - 5 0 3 . 
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The reality-content of the reality and 
other similarly decisive marginal 
critical notes beingsupposedly beyond 
criticism in merito and refutation in 
substancia (Reply to the criticism of 
dr. Sándor Katona). 
6 9 . SIMON IMRE 
A számítástechnikai t eam összetétele 
és feladatai. 
2 3 . 1 9 7 4 / 1 . 6 9 - 7 2 . 
The composition and tasks of the 
computing team. 
IV. A KUTATÓMUNKA FEJLŐDÉSE 
ÉS PROBLÉMÁI - DEVELOPMENT 
AND PROBLEMS OF RESEARCH WORK 
7 0 . B E N E D E K É V A 
A Szegedi Földrajzi Intézet újításai. 
1. 1 9 5 2 / 2 . 3 8 1 - 3 8 6 . 
Innovat ions introduced by the Geog-
raphical Insti tute of Szeged. 
71 . KOCH FERENC 
Beszámoló a Szovjetunió Össz-szö-
vetségi Földrajzi Társaságának I I . 
Földrajzi Kongresszusáról. 
4 . 1 9 5 5 / 2 . 1 3 3 - 1 4 4 . 
Repor t on the I I . Geographical 
Congress of the Federal Geographical 
Society of the Soviet Union. 
72. KOCH FERENC 
A Földrajztudományi Kutatócsoport . 
4 . 1 9 5 5 / 2 . 2 4 7 - 2 5 1 . 
The Geographical Research Group 
of the Hungarian Academy of Scien-
ces. 
73. PÉCSI MÁRTON 
Hírek a Magyar Tudományos Akadé-
mia Földrajzi Főbizottságának mun-
kájáról . 
4 . 1 9 5 5 / 2 . 2 5 4 - 2 5 6 . 
News about the work of the Geogra-
phical High Commitee of the Hunga-
rian Academy of Sciences. 
74. GERASZIMOV, INNOKENTYIJ PETRO-
VICS 
A szovjet geográfia ál lapota és fel-
adatai a fejlődés mai szakaszában. 
5. 1 9 5 6 / 1 . 1 - 1 0 . 
The tasks of Soviet geography in the 
present stage of development. 
75 . GERASZIMOV, INNOKENTYIJ PETRO-
VICS 
A földrajz a Szovjetunióban. 
8 . 1 9 5 9 / 4 . 4 0 6 - 4 1 5 . 
Geography in the Soviet Union. 
76. R A D Ó SÁNDOR 
A kartográf ia mai helyzete. 
9. 1 9 6 0 / 4 . 4 0 9 - 4 2 1 . 
The present state of cartography. 
77. A földrajzi tudományok helyzetéről. 
10 . 1 9 6 1 / 4 . 4 8 8 - 4 9 2 . 
About the position of geographical 
sciences. 
78 . BULLA B É L A R . E . 
Tíz éves az MTA Földrajztudományi 
Kutatócsoport . 
11. 1 9 6 2 / 1 . 1 — 17. 
On the 10th anniversary of the Geo-
graphical Research Group of the 
Hungarian Academy of Sciences. 
79. KŐSZEGI LÁSZLÓ 
Hozzászólás ,,A földrajzi tudományok 
helyzetéről" című jelentéshez. 
11. 1 9 6 2 / 3 . 3 8 4 - 3 8 6 . 
Contribution to the report "About 
the position of geographical sciences". 
80 . PÉCSI MÁRTON R . G . 
Tíz év természeti földrajzi kutatásai . 
11. 1962/3. 3 0 5 - 3 3 6 . 1 t é r k . 1 á b r a , 
bibi. 
Ten years of physico-geographical 
research. 
81 . BENCZE IMRE 
Hozzászólás ,,A földrajzi tudomá-
nyok helyzetéről" c. jelentéshez. 
12. 1 9 6 3 / 2 . 2 5 7 - 2 6 0 . 
Contribution to the report "About 
the position of geographical sciences". 
82 . E N Y E D I GYÖRGY 
Az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoport 1964. évi tevékenysége. 
14. 1 9 6 5 / 2 . 2 9 0 - 2 9 7 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Group of the Hungarian Aca-
demy of Sciences in 1964. 
8 3 . E N Y E D I GYÖRGY 
Az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoport 1965. évi tevékenysége. 
15. 1 9 6 6 / 2 . 2 7 5 - 2 7 7 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Group of the Hungar ian Aca-
demy of Sciences in the year of 1965. 
84 . KEREKES SÁNDOR 
A szaknyelv kérdése a földrajzi kuta-
tómunkában. 
16. 1 9 6 7 / 3 . 4 3 5 - 4 4 0 . 
Terminological problems in geogra-
phical research. 
85 . PÉCSI MÁRTON—ASZTALOS I S T V Á N -
SIMON LÁSZLÓ —SZILÁRD J E N Ő 
Az MTA Földrajztudományi Ku ta tó 
Intézet 1966. évi munkája . 
16. 1 9 6 7 / 3 . 4 4 1 - 4 4 8 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Ins t i tu te in 1966. 
8 6 . E N Y E D I GYÖRGY —SIMON LÁSZLÓ — 
SZILÁRD J E N Ő 
Az MTA Földrajztudományi Ku ta tó 
Intézet 1967. évi tudományos tevé-
kenysége. 
17. 1 9 6 8 / 2 . 2 8 4 - 2 9 0 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Ins t i tu te of the Hungarian 
Academy of Sciences in the year 1967. 
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8 7 . MIKE ZSUZSA 
A magyarországi légifénykép inter-
pretálás fejlődése 1964-től. 
17. 1968/1. 152 -153 . 
The development of aerial photo 
interpretation in Hungary from 1964. 
8 8 . BORAI ÁKOS—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ 
Az MTA Földrajztudományi Kuta tó 
Intézet 1969. évi tudományos tevé-
kenysége. 
19. 1970/2. 2 1 5 - 2 2 4 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Inst i tute of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1969. 
89 . LOVÁSZ GYÖRGY 
Huszonöt év természetföldrajzi kuta-
tásai az MTA Dunántúli Tudományos 
Intézetben. 
19. 1970/1. 120 — 126. Bibi. 
Physico-geographical researches of 
twenty five years in the Transdanii-
bian Scientific Inst i tute of the Hun-
garian Academy of Sciences. 
90. MAROSI SÁNDOR 
Száz éves a Magyar Állami Földtani 
In tézet és a Földtani Közlöny. 
19. 1970/4. 4 9 4 - 4 9 5 . 
Centenary of the Hungarian Geolo-
gical Inst i tute and tha t of the „Föld-
tani Közlöny" (Geological Bulletin). 
91 . PETRI E D I T 
A tíz éves Irkutszki Földrajzi Intézet. 
19. 1970/4. 490—493. 
The ten years old Geographical Insti-
tu t e of Irkutsk. 
92. SZILÁRD JENŐ 
Száz éves a Magyar Népköztársaság 
Meteorológiai Szolgálata. 
19. 1970/4. 4 9 4 - 4 9 5 . 
Centenary of the Meteorological Ser-
vice of ,Hungary . 
93. BORAI ÁKOS—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ 
Az MTA Földrajztudományi Kuta tó 
Intézet 1970. évi tudományos tevé-
kenysége. 
20. 1971/2. 2 2 3 - 2 3 2 . 
The work of the Geographical Re-
search Inst i tute of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1970. 
94 . BORAI AKOS—MAROSI SÁNDOR— 
SZILÁRD JENŐ 
Az MTA Földrajztudományi Kuta tó 
Intézet 1971. évi tudományos tevé-
kenysége. 
21. 1972/2-3 . 3 6 7 - 3 8 0 . 
The work of the Geographical Re-
search Inst i tute of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1971. 
95. Húsz éves az MTA Földrajztudomá-
nyi Ku ta tó Intézet. 
21. 197271. 1 — 3. 
The twentieth anniversary of the 
Geographical Research Ins t i tu te of 
the Hungarian Academy of Sciences. 
9 6 . KATONA SÁNDOR 
Százötven éves a Párizsi Földrajzi 
Társaság. 
21. 1972/1. 4 1 - 4 2 . 
The 150th anniversary of the Geogra-
phical Society of Paris. 
9 7 . BORAI ÁKOS—MAROSI SÁNDOR— 
SZILÁRD JENŐ 
Az MTA Földrajztudományi K u t a t ó 
Intézet 1972. évi tudományos tevé-
kenysége. 
22/1973/2 — 3. 352-368 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Ins t i tu te of the Hungar ian 
Academy of Sciences in 1972. 
9 8 . LESZCZYCKI, STANISLAW 
A földrajztudományok fejlődési pers-
pekt íváj a. 
22. 1973/1. 1—8. 
Development perspective of geogra-
phical sciences. 
9 9 . SOMOGYI SÁNDOR 
A Vízgazdálkodási Tudományos Ku-
ta tó Intézet húsz éves tudományos 
tevékenysége. 
22. 1973/4. 504 -507 . 
20 years of scientific activity in 
Research Inst i tute for Wate r Re-
sources Development. 
1 0 0 . SZILÁRD JENŐ 
Szocialista szerződés az MTA Föld-
rajz tudományi Kutató Intézet és a 
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
között. 
22. 1973/2 — 3. 213 — 214. 
A socialist contract established bet-
ween the Geographical Research 
Inst i tute of the Hungarian Academy 
of Sciences and the Enterprise for 
Geotechnics and Soil Analysis. 
101- BORAI ÁKOS—MAROSI SÁNDOR— 
SZILÁRD JENŐ 
Az MTA Földrajztudományi K u t a t ó 
Intézet 1973. évi tevékenysége. 
23. 1974/1. 7 3 - 9 5 . 
The work of the Geographical Rese-
arch Inst i tute of the Hungar ian 
Academy of Sciences in 1973. 
102 . RÉTVÁRI LÁSZLÓ 
Az MTA Földrajztudományi K u t a t ó 
Intézet 1974. évi tevékenysége. 
24. 1975/1. 9 4 - 1 1 5 . 
The work of the Geographical Re-
search Inst i tute of the Hungar ian 
Academy of Sciences in 1974. 
1 0 3 . FÜLÖP JÓZSEF 
Üdvözlő beszéd az MTA Földra jz tu-
dományi Kuta tó Intézet alapításá-
nak 25. évfordulóján rendezett tudo-
mányos ülésszakon. 
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25. 1976/2 — 4. 131 — 132. 
Addresses a t the Jubilee Scientific 
Session organized at the 25th anni-
versary of the Geographical Research 
Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences. 
1 0 4 . LÁNG SÁNDOR 
Köszöntő az MTA Földrajztudomá-
nyi Ku ta tó Intézet jubileumi ülés-
szakán. 
25. 1976/2 — 4. 136. 
Addresses a t the Jubilee Scientific 
Session of the Geographical Research 
Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences. 
1 0 5 . MAROSI SÁNDOR 
Elnöki megnyitó az MTA Földrajz-
tudományi Ku ta tó Intézet jubileumi 
tudományos ülésszakán. 
25. 1976/2 — 4. 127-129. 
Presidential address at the Jubilee 
Scientific Session of the Geographical 
Research Ins t i tu te of the Hungarian 
Academy of Sciences. 
1 0 6 . MAROSI SÁNDOR 
Olvasóinkhoz. 
25. 1976/2 — 4. 121-122. 
To our readers. 
1 0 7 . MÁRTA FERENC 
Üdvözlő beszéd az MTA Földrajz-
tudományi K u t a t ó Intézet fennállá-
sának 25. évfordulója alkalmából meg-
rendezésre került tudományos ülés-
szak megnyitóján. 
25. 1976/2 — 4. 129-131. 
Addresses a t the opening of the Jubilee 
Scientific Session of the Geographical 
Research Ins t i tu te of the Hungarian 
Academy of Sciences. 
1 0 8 . MARTOS F E R E N C 
Üdvözlő beszéd az MTA Földrajz-
tudományi K u t a t ó Intézet jubileumi 
tudományos ülésszakán. 
25. 1976/2 — 4. 134-135. 
Addresses a t the opening of the Jubi-
lee Scientific Session of the Geogra-
phical Research Insti tute of the 
Hungarian Academy of Sciences. 
1 0 9 . MÓRÓ ISTVÁN 
Üdvözlő beszéd az MTA Földrajz-
tudományi Ku ta tó Intézet fenn-
állásának 25. évfordulóján. 
25. 1976/2 — 4. 135. 
Addresses a t the opening of the 
Jubilee Scientific Session of the 
Geographical Research Ins t i tu te of 
the Hungar ian Academy of Sciences. 
1 1 0 . PÉCSI MÁRTON 
Az MTA Földrajztudományi Ku ta tó 
Intézet 25 éve. 
25. 1976/2 — 4. 137 — 174. 2 ábra, 28 
fotó. 
Twenty-fif th anniversary of the 
Geographical Research Ins t i tu te of 
the Hungarian Academy of Sciences. 
1 1 1 . R A D Ó SÁNDOR 
Üdvözlés az MTA Földrajztudomá-
nyi Kuta tó Intézet alapításának 25. 
évfordulóján. 
25. 1976/2-4 . 133 — 134. 
Addresses at the opening of the Jubilee 
Scientific Session of the Geographical 
Research Inst i tute of the Hungar ian 
Academy of Sciences. 
v . KANDIDÁTUSI ÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 
- DISSERTATIONS FOR MASTER AND 
DOCTOR DEGREES 
1 1 2 . SÁRFALVI BÉLA 
Bulla Béla: ,,A szilárd kéreg dombor-
zata fejlődésének sajátosságai" c. 
doktori disszertációja. 
4. 1 9 5 5 / 2 . 2 5 2 - 2 5 3 . 
Features of the development of the 
relief of the coherent crust. 
1 1 3 . SÁRFALVI BÉLA 
Prinz Gyula doktori értekezésének 
vi tá ja . 
4 . 1 9 5 5 / 4 . 4 8 8 . 
Debate on the doctoral dissertation 
of Gyula Prinz. 
1 1 4 . SÁRFALVI BÉLA 
Láng Sándor kandidátusi értekezésé-
nek vitája. 
5. 1 9 5 6 / 3 . 3 6 4 — 3 6 7 . 
Debate on the candidatic dissertation 
of Sándor Láng. 
1 1 5 . SÁRFALVI BÉLA 
Leél-Őssy Sándor kandidátusi érteke-
zése. 
6 . 1 9 5 7 / 2 . 2 2 1 — 2 2 3 . 
Debate on the candidatic dissertation 
of Sándor Leél-Őssy. 
1 1 6 . SÁRFALVI BÉLA 
Vita Wallner Ernő kandidátusi disz-
szertáció járói. 
6. 1 9 5 7 / 1 . 9 7 - 9 9 . 
Debate on the candidatic dissertation 
of Ernő Wallner. 
1 1 7 . MAROSI SÁNDOR 
Vita dr. Korpás Emil kandidátusi 
értekezéséről. 
7. 1 9 5 8 / 4 . 4 9 7 - 5 0 2 . 
Debate on the candidatic dissertation 
of Emil Korpás. 
1 1 8 . MAROSI SÁNDOR 
Vita dr. Pécsi Márton ,,A Duna-völgy 
magyarországi szakaszának kialaku-
lása" c. kandidátusi értekezéséről. 
8 . 1 9 5 9 / 1 . 113 — 1 3 1 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Format ion of the Danube valley in 
Hunga ry" written by Márton Pécsi. 
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1 1 9 . SZILÁRD JENŐ 
Vita dr. Pej a Győző kandidátusi érte-
kezéséről. 
8. 1 9 5 9 / 2 . 2 3 5 - 2 3 9 . 
Debate on the candidatic dissertation 
of Győző Peja . 
1 2 0 . VÖRÖSMARTI ANTAL 
Vita dr. Gyenes Lajos: A komplex 
termőtájkuta tás elméleti és gyakor-
lati kérdései c. kandidátusi értekezé-
séről. 
9. 1 9 6 0 / 2 . 2 2 5 - 2 2 8 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Theoretical and practical questions 
of the complex productive land re-
search" written by Lajos Gyenes. 
1 2 1 . SÁRFALVI B É L A 
Vita dr. Antal Zoltán: Magyarország 
kohászatának gazdasági földrajza c. 
kandidátusi értekezéséről. 
10. 1 9 6 1 / 1 . 1 2 8 — 131 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"The economic geography of the 
metallurgy in Hungary" by Zoltán 
Antal. 
1 2 2 . SZILÁRD JENŐ 
Vita dr. Pinczés Zoltán: A Zempléni-
hegység déli részének természeti föld-
rajza c. kandidátusi értekezéséről. 
10 . 1 9 6 1 / 4 . 4 7 9 — 4 9 7 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Physical geography of the southern 
par t of Zemplén Mts." by Zoltán 
Pinczés. 
1 2 3 . KOVALJOV, S z . A . 
Vita Petri Ed i t : Borsod megye mező-
gazdasági földrajza с. kandidátusi 
értekezéséről. 
11. 1 9 6 2 / 3 . 3 8 6 - 3 9 3 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Agricultural geography of Borsod 
county" by Edi t Petri . 
1 2 4 . MAROSI SÁNDOR 
Vita dr. Jakucs László: Általános 
karsztgenetikai, morfológiai és hidro-
geográfiai problémák vizsgálata az 
aggteleki karszton c. kandidátusi ér-
tekezéséről. 
11 . 1 9 6 2 / 2 . 2 6 3 — 2 7 4 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Investigations of general karst gene-
tic, morphological and hydrogeogra-
phical problems on the karst of Agg-
telek" by László Jakucs. 
1 2 5 . MAROSI SÁNDOR 
Vita Somogyi Sándor: Hazánk folyó-
hálózatának kialakulása c. kandidá-
tusi értekezéséről. 
11. 1 9 6 2 / 1 . 1 3 1 — 1 4 8 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Formation of the drainage system of 
our fa ther land" by Sándor Somogyi. 
1 2 6 . PETRI E D I T 
Vita dr. Kocliné Györkös Erzsébet: 
Budapest zöldség- ós virágkertószete 
с. kandidátusi értekezéséről. 
11 . 1 9 6 2 / 4 . 4 9 9 - 5 0 5 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Vegetable and flower gardening in 
Budapes t" by Erzsébet Györkös. 
1 2 7 . SZILÁRD JENŐ 
Vita dr. Borsy Zoltán: A Nyírség ter-
mészeti földrajza c. kandidátusi érte-
kezéséről. 
I I . 1 9 2 / 2 . 2 7 4 - 2 8 5 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Physical geography of Nyírség" by 
Zoltán Borsy. 
1 2 8 . VÖRÖSMARTI ANTAL 
Vita dr. Kóródi József: A műtrágya-
ipar gazdaságföldrajzi kérdései, külö-
nös tekintettel a telephelyválasztás 
problémáira c. kandidátusi értekezé-
séről. 
11. 1 9 6 2 / 3 . 3 9 3 - 3 9 7 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Economic geographical questions of 
artificial fertilizer industry in special 
consideration of the problems of 
choosing company sea t" by József 
Kóródi. 
1 2 9 . MAROSI SÁNDOR 
Vita dr. Székely András: A Mátra és 
környezetének kialakulása és felszíni 
formái c. kandidátusi értekezéséről. 
12 . 1 9 6 3 / 1 . 9 9 - 1 1 8 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"The formation and relief forms of 
Mátra Mts. and its surrounding" by 
András Székely. 
1 3 0 . MENDŐL TIBOR 
Vita dr. Kolta János: A népességföld-
rajz tárgya, módszere és helye a föld-
rajztudományok rendszerében c. elő-
adásáról. 
12 . 1 9 6 3 / 2 . 2 5 4 - 2 5 6 . 
Debate on the lecture "The subject, 
method and place in the system of 
geographical sciences of population 
geography" by János Kolta. 
1 3 1 . PETRI E D I T 
Vita dr. Lettrich Edit : Esztergom с. 
kandidátusi értekezéséről. 
12. 1 9 6 3 / 2 . 2 4 3 - 2 5 4 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Esz tergom" by Edit Lettrich. 
1 3 2 . SZEPESINÉ LŐRINCZ A N N A 
Vita dr. Kakas József: Magyarország 
éghajlati körzetei с. kandidátusi érte-
kezéséről. 
12 . 1 9 6 3 / 4 . 4 9 5 - 4 9 9 . 
Debate on the candidatic dissertation 
"Climatic regions of Hunga ry" by 
József Kakas. 
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Természetföldrajz — Physical geography 
I. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN - THEORY AND 
METHODOLOGY 
1 3 3 . ARMAND, D A V I D LVOVICS 
A természeti fö ldra jz i területfelosztás 
alapelvei. 
1. 1952/2. 251 — 269. 2 tábl. 4 áb ra . 
The principles of physico-geographi-
cal regionalization. 
1 3 4 . GRIGORJEV, A N D R E J ALEKSZANDRO-
VICS 
Az anyag és az energiacsere problé-
m á j a a l i toszférában, a hidroszférá-
ban és az a tmoszférában, va l amin t 
jelentősége a természet i földrajz á l ta-
lános elméletében. 
1. 1952/4. 712 — 731. 
The problem of material- and energy 
exchange in t h e lithosphere, hydros-
phere and a tmosphere , and its signifi-
cance in t he general theory of physi-
cal geography. 
1 3 5 . SIMON LÁSZLÓ 
A természeti fö ldra jz néhány elméleti 
kérdéséről. 
1. 1952/1. 63 — 83. 
On some theoret ical problems of 
physical geography. 
1 3 6 . TRICART, J E A N 
A geomorfológia és a marx is ta gon-
dolkodás. 
3. 1954/1. 70 — 80. 
Geomorphology and marxist men ta -
lity. 
1 3 7 . BARISS MIKLÓS R . F . 
Természeti fö ld ra jz és építési előter-
vezés. 
5. 1956/1. 11 —20. 3 ábra. 
Physical geography and pre l iminary 
planning for construction. 
1 3 8 . LÁNG SÁNDOR 
A hidrogeográfiai kutatások módszer-
t a n i ké rdése i (RÓNAI ANDRÁS, RADÓ 
DENISE, SOMOGYI SÁNDOR, PÉCSI 
MÁRTON, MAROSI SÁNDOR, SPÁNYI 
ISTVÁN, SZILÁRD JENŐ és GÓCZÁN 
LÁSZLÓ hozzászólása iva l ) . 
5. 1956/4. 466 — 473. 
Methodological problems of hydro-
graphical investigation. 
1 3 9 . RADÓ SÁNDOR 
A francia geográfusok a geomorfoló-
giai formák osztálvozásáról. 
7. 1958/2. 2 4 2 - 2 4 5 . 
French geographers on the classifica-
tion of geomorphological format ions . 
1 4 0 . PÉCSI MÁRTON—PÉCSINÉ DONÁTH 
ÉVA 
Elemző módszerek alkalmazása a 
geomorfológiai ku ta tásban . 
8. 1959/2. 1 6 5 - 1 7 8 . 3 t áb l . 2 á b r a , 
10 fotó. 
Use of analythic methods in geomor-
phological research. 
141 . KÁDÁR LÁSZLÓ 
Hordalékmozgás és folyószakaszjel-
leg. V i t a d r . —. —. elméletéről. BULLA 
BÉLA, KÁROLYI ZOLTÁN, BOGÁRDI 
JÁNOS, FAZEKAS KÁROLY, KÉZ 
ANDOR, LÁNG SÁNDOR, KRETZOI 
MIKLÓS, SOMOGYI SÁNDOR ós PÉCSI 
MÁRTON hozzászó lásáva l . 
9. 1960/3. 3 0 9 - 3 7 9 . 19 ábra , 4 fotó. 
Movement of fluviatile deposits and 
reach character (Discussion on t h e 
t h e o r y o f LÁSZLÓ KÁDÁR). 
142 . MAROSI SÁNDOR—SOMOGYI SÁNDOR 
A „Magyarország fö ld ra j za" c. mo-
nográf ia természeti földrajzi köteté-
nek előkészítésével kapcsolatos szov-
j e t—magyar megbeszélések. 
9. 1960/4. 4 7 9 - 4 8 9 . 
Soviet —Hungarian discussion on t h e 
p repara t ion of the physical geogra-
phical volume of a m o n o g r a p h y entitl-
ed " T h e Geography of H u n g a r y " . 
143 . ILIE D . ION 
A nehézásvány-vizsgálatok („slih-
módszer") alkalmazása az alluviális 
üledékek ku ta tásában . 
10. 1961/2. 2 6 5 - 2 7 4 . 11 ábra . 
H e a v y mineral tes t in t he investiga-
t ion of alluvial deposits. 
144 . MÉSZÁROS IMRE R . E . G . 
A természeti földrajz néhány elméleti 
és gyakorlat i problémájáról . 
10. 1961/2. 239 — 251. 
On some theoretical and pract ical 
problems of physical geography. 
145 . TÖRÖK ENDRE 
A Marcal hordalékának ásvány- f r ak-
ciós vizsgálata. 
10. 1961/3. 427—429. 1 ábra . 
Mineral fraction examinat ions of t h e 
silt of the river Marcal. 
1 4 6 . SOMOGYI SÁNDOR 
Kísérlet a pleisztocén éghaj la t t ípusok 
néhány hazai értelmezésének párhu-
zamosí tására . 
11. 1962/1. 1 6 6 - 1 6 9 . 
Approach to the paralellization of 
some Hungar ian in terpre ta t ions of 
t h e climatic types of Pleistocene. 
147 . MAROSI SÁNDOR—SZILÁRD J E N Ő R . F . 
A természeti földrajzi tá jér tékelés 
elvi-módszertani kérdéseiről. 
12. 1963/3. 393 — 417. 1 ábra . 
On the principle-methodological pro-
blems of physico-geographical land-
scape evaluation. 
148 . SZÉKELY ANDRÁS 
A lengyel geomorfológia állása és főbb 
problémái. 
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12. 1963/2. 266 — 276. 10 ábra, 8 fotó. 
The state of Polish geomorphology 
and its main problems. 
1 4 9 . KURUC ANDOR 
Földrajzi szélességmeghatározás a 
Nap-deklináció és a horizontális koor-
dináták segítségével. 
13. 1964/1. 106 — 107. 4 ábra. 
Determination of geographical lati-
tude by sun-declination and horizon-
ta l coordinates. 
150. TRICART, JEAN 
Az alkalmazott geomorfológiáról. 
13. 1964/3. 410 — 412. 
About the applied geomorphology. 
151 . BORSY ZOLTÁN R . G . 
Görgetettségi vizsgálatok a magyar-
országi futóhomokon. 
14. 1965/1. 1 — 16. 2 tábl. 7 ábra, 8 
fotó. 
Rolling researches on the Hungarian 
quicksand. 
1 5 2 . LOVÁSZ GYÖRGY R . G . 
A reliefenergia ú j ábrázolása. 
14. 1965/1. 131 — 145. 12 ábra. 
The new representation of relief-
energy. 
1 5 3 . MÉSZÁROS IMRE E . 
A természetföldrajz tárgyáról ós 
rendszeréről. 
15. 1966/1. 133—140. 1 tábl. Bibi. 
The subject and system of physical 
geography. 
1 5 4 KÁDÁR LÁSZLÓ E . 
Létezett-e az európai pleisztocénben 
egynél több eljegesedési időszak? 
16. 1967/2. 2 6 7 - 2 8 1 . 4 ábra. Bibi. 
Doubting the existence of more t h a n 
one pleistocene glacial periods in 
Europe. 
1 5 5 . KAZO BÉLA G . 
Ú j módszer a talajpusztulás térképe-
zésére mesterséges esőztetés ú t j án . 
16. 1967/3. 375 — 386. 6 ábra, 1 tábl . 
4 fotó. Bibi. 
New method for mapping soil degra-
dation by making artificial rain. 
156. LACKÓ LÁSZLÓ 
Néhány gondolat a szaktérképek 
szerkesztéséről. 
16. 1967/1. 101 — 105. 2 ábra. Bibi. 
Some reflections on the question of 
editing special maps . 
1 5 7 . MÉSZÁROS IMRE E . 
A lejtőhatások néhány elméleti és 
gyakorlati kérdéséről. 
1*6. 1967/2. 151 — 160. 3 ábra. Bibi. 
Some theoretical and practical ques-
tions of slope-effects. 
158 . MIKE ZSUZSA F . 
A légifényképek alkalmazása geomor-
fológiai és hidrológiai vizsgálatokhoz. 
16. 1967/1. 33 — 41. 3 ábra, 6 fotó. 
The adaptat ion of aerial photos to 
geomorphological and hydrological 
surveys. 
159. LACKÓ LÁSZLÓ 
Kartográfiai módszer alkalmazása 
földrajzi kutatásokban. 
17. 1968/4. 511 — 517. B ib i . 
Application of the cartographic met-
hod in geographical research. 
160. PÉCSI MÁRTON R . G . 
A lejtőüledékek fő t ípusai és felhal-
mozódásuk dinamikája. 
17. 1968/1. 1 — 16. 11 ábra. Bibi. 
The main types of slope sediments 
and the dynamics of their accumula-
tion. 
161. ÁDÁM LÁSZLÓ G . 
Dombsági kistájak természetföldrajzi 
értékelésének feladatai. 
18. 1 9 6 9 / 1 . 1 9 - 5 2 . B i b i . 
Tasks of the physico-geographical 
evaluation of hummocky microre-
gions. 
162. PÉCSI MÁRTON—SZILÁRD JENŐ R . 
Az elegyengetett felszínek főbb kuta-
tási és nomenklatúrái problémái. 
18. 1969/2. 153 — 176. 11 ábra, 4 fotó. 
Bibi. 
Principal problems of the exploration 
and nomenclature of planation sur-
faces. 
163. RÁDAI ÖDÖN E . 
A lógifónykópeken megjelenő vízháló-
zat szerepe az interpretációban. 
18. 1969/2. 263 — 280. 23 ábra. Bibi. 
The role of the drainage pattern in 
aerial-photo interpretation. 
164. GÓCZÁN LÁSZLÓ —SZÁSZ A . FERENC E . 
Hidrológiai függvények megközelíté-
se telítetlen Hermite interpoláció 
segítségével és alkalmazásaik az agro-
nómiai és műszaki vízgazdálkodás-
ban. 
19. J 9 7 0 / 3 . 2 3 3 - 2 6 0 . 2 t á b l . 
Approximations of hydrological func-
tions by the help of insaturated Her-
mite interpolation and their utiliza-
tion in the agronomical and technical 
economy of water-supplies. 
165. LÜTTIG, GERD G. E . 
A reliefenergia-térkép a geológiában 
és a geomorfológiában, különös tekin-
tet tel az úgynevezett neotektonikus 
térképre. 
19. 1970/2. 129 — 133. 4 ábra. Bibi. 
Map of relief energy in geology and 
geomorphology, with special regard 
to the so-called neotectonic map. 
166. MIHOLICS JÓZSEF G. 
A talajpusztulás célgeomorfológiai 
vizsgálatának néhány kérdése. 
19. 1970/2. 1 3 5 - 1 4 4 " 1 t á b l . Bibi . 
Some questions of the geomorpholo-
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gieal investigation of soil erosion for 
practical purpose. 
1 6 7 . MLHOLICS JÓZSEF 
A természetföldrajz néhány időszerű 
kérdése. 
19. 1970/1. 1 0 9 - 1 1 9 . Bibi. 
Some live questions of the physical 
geography. 
1 6 8 . PAPP SÁNDOR G. 
Természetes és antropogén vegetáció-
jú lejtők változásainak összehasonlító 
vizsgálata matemat ikai -s ta t i sz t ika i 
módszerekkel. 
19. 1970/3. 2 7 5 - 2 8 8 . 4 ábra , 4 táb l . 
Bibi. 
Comparat ive s tudy of the changes of 
slopes of na tura l and anthropogenic 
vegetations with mathemat ics-s ta -
tistical methods. 
1 6 9 . PÉCSI MÁRTON G. 
A mérnöki geomorfológia problema-
t iká ja . 
19. 1970/4. 3 6 9 - 3 8 0 . 1 táb l . 
Problem of engineering geomorpho-
logy. 
1 7 0 . GÓCZÁN LÁSZLÓ E . 
Domborzati és vízhasznosulási negat ív 
értékszámok a termőhelyér ték meg-
határozásához . 
20. 1971/2. 9 9 - 1 0 4 . 2 táb l . Bibi. 
Negative indices of relief and water 
utilization for t he valuat ion of pro-
duct ive land. 
1 7 1 . BASENYINA, N . V . 
A hegyvidéki domborza t szerkezet-
morfológiai formáinak osztályozásá-
ról . 
21. 1 9 7 2 / 2 - 3 . 1 2 5 - 1 3 2 . 
On the morphos t ruc tura l classifica-
t ion of the mounta inous relief. 
1 7 2 . DULEMBA, JEAN L . 
A holdkőzet petrográf ia i vizsgálata. 
21. 1972 /2 -3 . 281 - 2 8 4 . 1 tábl . Bibi. 
Petrographical investigation of t he 
moon soil. 
1 73. JUHÁSZ ÁGOSTON E . 
A Magas-Bakony du rva üledékeinek 
morfometriai vizsgálata. 
21. 1972/2 — 3. 159 — 185. 11 á b r a , 1 
tábl . Bibi. 
Invest igations of t he clastic sediments 
in the Bakony Mountains. 
1 7 4 . KERTÉSZ ÁDÁM 
Matematikai-s tat iszt ikai módszerek 
alkalmazási lehetőségei a geomorfoló-
giában a Tetves árok és a Péli völgy 
példáján. 
21. 1972/4. 4 8 7 - 5 0 2 . 10 ábra , 2 táb l . 
Bibi. 
Possibilities of applicat ion of t he 
mathematical-s ta t is t ical methods in 
geomorphology on the example of t he 
Tetves and Péli Valley. 
1 75. PAPP SÁNDOR G . 
A pe remlyukká r tya rendszer alkal-
mazása a t á j fö ld ra jzban . 
21. 1972/1. 91 — 100. 5 ábra . Bibi. 
Applicat ion of the punched card 
system in landscape geography. 
176. PÉCSI MÁRTON —SOMOGYI SÁNDOR — 
JAKUCS PÁL R . 
Magyarország tá j t ípusa i . 
21. 1972/1. 5 — 12. 1 mell . 
Landscape types of H u n g a r y . 
177. DULEMBA, JEAN 
Magyaráza t a laza holdkőzet-anyagok 
oredotéro. 
22. 1 9 7 3 / 2 - 3 . 287 — 288. Bibi. 
An explanat ion on t h e origin of loose 
rocks of the Moon. 
178. GÓCZÁN LÁSZLÓ — BENET IVÁN E . 
Mezőgazdasági mikrorégiók értékelé-
sének megközelítése ú j földértékelési 
módszerrel . 
22. 1973/1. 5 5 - 7 0 . Bibi . 
An approach to the evaluat ion of the 
agricul tural microregion by using a 
new me thod of land evaluat ion. 
179. GÓCZÁN LÁSZLÓ —SCHÖNER I M R E -
TÁRNÁI PÉTER E . 
Új t ípusú berendezés a geomorf dina-
mikai fo lyamatok analíziséhez, talaj-
és környezetvédelmi kontroll jához. 
22. 1973/4. 4 7 9 - 4 8 2 . 2 ábra . Bibi. 
A new equipment in t h e analysis of 
geomorph dynamic processes and in 
controll ing the envi ronmenta l protec-
tion. 
180. CZARNECKI, RYSZARD 
Die Methodik der Untersuchungen 
grundlegender Geokomplexe im 
Kreise Sandomierz (Az alapvető geo-
komplexek vizsgálati módszere San-
domierz körzetében). 
23. 1974/2. 1 6 7 - 1 7 4 . Bibi. 
The methodology of t h e basic geo-
complex research in t h e Sandomierz 
District.. 
181. GÓCZÁN LÁSZLÓ 
Die Bodenbewer tung als eine geoöko-
logische und geoökonomische Methode 
der Typisierung und Regionalisierung 
der geographischen Umwelt land-
wirtschaft l ichen Charakters (A föld-
értékelés min t a mezőgazdasági jelle-
gű fö ldra jz i környezet t ipizálásának 
geoökológiai és geoökonómiai mód-
8Z6re) 
23. 1974/2. 2 1 9 - 2 2 2 . 
The soil evaluation as a tool for clas-
sifying and regionalizing the geogra-
phical environment of agricultural 
type. 
182. GÓCZÁN LÁSZLÓ 
Vízáteresztő képesség — esőáteresztő 
képesség. 
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23. 1974/3. 401—404. I tábl . Bibi. 
Water permeabi l i ty — rain permeabi-
lity. 
1 8 3 . KAPICA, A . P . —SZIMONOV, JTJ. G . 
A regionális földrajzi prognózis főbb 
problémái. 
23. 1974/3. 2 8 5 - 2 9 4 . 1 tábl . 
Major problems in regional geogra-
phical prognosis. 
1 8 4 . KERTÉSZ Á D Á M G . 
A morfometr ia és a morfometr ikus 
térképezés cél ja és módszerei. 
23. 1974/4. 4 3 3 - 4 4 2 . 4 ábra . Bibi. 
Morphometry and aims and methods 
of morphometr ical mapping. 
1 8 5 . SCHÖNER IMRE E . 
Számítástechnikai megoldások alkal-
mazása a természetföldrajzi ku ta t á -
sokban. 
23. 1974/1. 63 — 67. 2 tábl . Bibi. 
Computing technics applied in re-
search in the fields of physical geogra-
Phy-
1 8 6 . STARKEL, LESZEK 
Möglichkeiten einer Anwendung sta-
tionärer Forschungsergebnisse bei der 
Durchführung regionaler Ubersichts-
untersuchungen (Kihelyezett mérő-
állomások ku ta t á s i eredményeinek 
alkalmazási lehetőségei regionális át-
tekintő vizsgálatokkal). 
23. 1974/2. "149-151. Bibi. 
The possibility of applying research 
results of field stat ions in regional 
comprehensive studies. 
1 8 7 . STARKEL, LESZEK 
Das Untersuchungsgebiet ; der Zweck 
und die Methoden der Erforschung 
der geographischen Umwelt in der 
Umgebung von Szymbark ( A kuta tás -
terület; a földrajz i környezet vizsgá-
latának célja és módszerei Szymbark 
környékén). 
23. i 974/2. 119 — 222. 1 ábra . 
The scope, aim and methods of 
geographical environmental research 
in the Szymbark area. 
1 8 8 . KERÉNYI ATTILA G . 
Néhány gondolat a reliefenergiáról. 
25. 1976/1. 1 — 30. 16 ábra , 9 tábl . 
Bibi. 
Some ideas abou t relief energy. 
1 8 9 . KERTÉSZ Á D Á M F . 
A morfometr ikus módszerek alkal-
mazása a geomorfológiai kuta tások-
ban. 
25. 1976/2 — 4. 237-248 . 
The application of morphometr ich 
methods ingeomorphological research. 
1 9 0 . PAPP SÁNDOR F . 
Reprezentat ív t ípusterületek agro-
geológiai vizsgálata. 
25. 1976/2 — 4. 183-189. 
Agrogeological investigation of repre-
senta t ive t y p e areas. 
II. REGIONÁLIS TERMÉSZETFÖLDRAJZ 
- REGIONAL PHYSICAL GEOGRAPHY 
1 9 1 . GÖCSEI IMRE 
Pannonhalmi-dombság vagy Sokoró? 
6. 1957/3. 3 6 6 - 3 6 8 . 
P a n n o n h a l m a Hill-county or Sokoró? 
1 9 2 . LÁNG SÁNDOR 
Grúzia természeti képe. 
8. 1959/1. 133 — 149. 5 térk. 12 fotó. 
The physical landscape of Georgia. 
1 9 3 . LÁNG SÁNDOR 
Az Örmény Szovjet Szocialista Köz-
tá rsaság természet i földrajzi képe. 
13. 1964/3. 3 8 9 - 4 1 0 . 10 térk . 3 tábl . 
Physiographical landscape of the 
Armenian Soviet Socialist Republic. 
1 9 4 . N A G Y JÓZSEFNÉ 
Természeti földrajzi megfigyelések a 
Bolgár Népköztársaságban. 
13. 1964/1. 1 2 3 - 1 3 4 . 2 térk. 7 tábl . 
10 ábra , 18 fotó. Bibi. 
Physico-geographical observations in 
the Bulgar ian People's Republic. 
1 9 5 . P o p o v i c i , JOAN E . 
A Duna-del ta földrajzi jellemzése. 
16. 1967/4. 471-480 ' . 3 ábra, 4 fotó. 
Geographic featur ing of the delta of 
t he Danube. 
1 9 6 . DARÁNYI FERENC 
Morfológiai megfigyelések a Német-
síkság ós Skandinávia területén. 
18. 1969/2. 2 4 5 - 2 4 6 . 
Morphological observations in Ger-
m a n Plain and Scandinavia. 
1 9 7 . N A G Y JÓZSEFNÉ 
Finnország lápjainak természetföld-
ra jz i vonatkozásai . 
18. 1969/3. 389 — 399. 10 ábra, 1 tábl . 
Bibi. 
Physico-geographical aspects of muds 
of F in land . 
1 9 8 . BALÁZS D É N E S 
Az ausztráliai Nullarbor Plain tanul-
mányozása . 
22. i973/2 — 3. 2 1 3 - 2 1 4 . 
Studying Nul larbor Plain in Austra-
lia. 
199. H E V E S I ATTILA 
A kaliforniai Lassen tűzhányó Nem-
zeti Pa rk . 
23. 1974/2. 257 — 262. 
The Lassen Peak National P a r k in 
California. 
2 0 0 . LÁNGNÉ BUCZKÓ EMMI 
Részletes jelentés nyugat-afr ikai geo-
morfológiai ku ta tása imról (Mali Köz-
társaság 1969. július —1970. decem-
ber). 
23. 1974/2. 2 4 8 - 2 5 6 . 
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A detailed repor t on geomorphologi-
eal research in West-Africa. 
2 0 1 . BOHN PÉTER 
Keszthelyi-hegység geomorfológiai 
felépítéséből adódó környezetvédelmi 
feladatok. 
24. 1975/1. 1 — 7. 
The tasks of environmental protect ion 
on the basis of the geomorphological 
s t ruc ture of t he Keszthely Mounta ins . 
Tájföldrajz — Landscape geography 
2 0 2 . KUROV , J . I . 
A Moszkva-terület komplex termé-
szeti á ta lakí tása . 
2. 1953/1. 39 — 69. 2 térk. 5 áb ra , 5 
táb l . 
Complex n a t u r a l t ransformat ion of 
t he Moscow District . 
2 0 3 . LÁNG SÁNDOR G. 
Természeti földrajzi t a n u l m á n y o k 
Sükösd környékén. 
7. 1958/3. 275 — 287. 1 té rk . 7 ábra . 
Physico-geographical studies in t he 
surroundings of Sükösd. 
2 0 4 . GÓCZÁN LÁSZLÓ 
Vita Magyarország természeti föld-
ra jz i beosztásáról. 
10. 1961/2. 258 — 264. 
Debate on the classification of physi-
cal geographical regions of H u n g a r y . 
2 0 5 . H AASE, GÜNTER 
A tájökológiai tagolás problémái a 
Hangáj -hegység (Mongol Népköztár -
saság) pé ldá ján . 
13. 1964/2. 157 — 177. 3 ábra . 
The problems of the regional-ecologi-
cal configurat ion af ter the example of 
Hangá j -Mounta in (Mongol People 's 
Republic). 
2 0 6 . MAROSI SÁNDOR—PAPP SÁNDOR— 
SZILÁRD JENŐ G. 
Mikroökológiai adatok D u n a men t i 
ár téri felszíntípusok elkülönítéséhez. 
22. 1973/1. 33 — 53. 7 ábra. 
Micro-ecological da t a to t he separa-
t ion of surface types along the D a n u b e 
flood-plain. 
2 0 7 . GIL, EUGENIUSZ 
Umwelt typologie eines Gebirgsgebie-
tes a m Beispiel der Gemeinde Szym-
bark (Hegységi tá j t ípusok a Szym-
barki körzet példáján) . 
23. 1974/2. 143 — 148. 1 ábra , 2 t áb l . 
Env i ronmenta l typology of a moun-
tainous region as examplified b y t h e 
village of Szymbark . 
2 0 8 . GÓCZÁN LÁSZLÓ—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ 
Ökologische Kar t ie rung von agroge-
nen Gebieten (Agrogén területek öko-
lógiai térképezése). 
23. 1974/2. 207 — 218. 9 á b r a . 
Ecological mapp ing of agrogeneareas. 
209 . JUHÁSZ ÁGOSTON 
Anthropogene Einwirkungen und 
Geoprozesse in der Umgebung von 
Komló (Antropogén ha tások és geo-
folyamatok Komló környékén). 
23. 1974 /2 . 2 2 3 - 2 2 4 . 1 á b r a . 
Anthropogene effects and geo-proces-
ses in the region of Komló. 
210 . MAROSI SÁNDOR—SZILÁRD JENŐ 
Landschaf tsbewer tung und Land-
schaftsanalyse. (Tájértékelés és tá j -
elemzés). 
23. 1974 /2 . 2 0 3 - 2 0 6 . 
Landscape evaluat ion and landscape 
analysis. 
211 . NAGY JÓZSEFNÉ R . 
Alkalmazot t tájökológiai szintézis egy 
Duna—Tisza közi homokterüle t pél-
dá ján . 
23. 1974/3. 323 — 332. 1 ábra . Bibi. 
Applied landscape — ecological syn-
thesis i l lustrated by the example of a 
sandy area in t he Danube—Tisza 
interfluve. 
2 1 2 . ÁDÁM LÁSZLÓ G . 
Agrárgazdasági szempontú komplex 
természetföldrajzi tá jér tékelés . 
24. 1975/1 . 9 — 32 . 
Complex physico-geographical lands-
cape evaluation based on considera-
tions of agricultural economy. 
2 1 3 . MAROSI SÁNDOR—SZILÁRD JENŐ G . 
Balaton ment i t á j t ípusok ökológiai 
jellemzése és értékelése. 
24. 1975/4. 439 — 477. 6 ábra , 7 tábl . 
Bibi. 
Ecological characterist ics and evalua-
tion of the landscape-types along lake 
Balaton. 
2 1 4 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . 
Komplex természetföldrajzi térképe-
zés a mezőgazdaság szolgálatában. 
25. 1 9 7 6 / 2 — 4 . 2 0 9 - 2 1 3 . 
Complex physico-geographical map-
ping in the service of agriculture. 
2 1 5 . MAROSI SÁNDOR F . 
Az MTA Fö ld ra jz tudomány i K u t a t ó 
Intézet negyedszázados tá j fö ldra jz i 
kuta tása i . 
25. 1 9 7 6 / 2 - 4 . 175 — 182. 
A quar ter of a century of landscape 
geographical research work a t the 
Geographical Research Ins t i t u t e of 
the Hungar ian Academy of Sciences. 
ш . FÖLDTAN - GEOLOGY 
2 1 6 . STRAUSZ LÁSZLÓ 
A Dunán tú l délkeleti részének föld-
tani felépítése. 
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1. 1952/2. 2 1 9 - 2 3 6 . 6 térk. 
Geology of t he south-eastern p a r t of 
Transdanubia . 
2 1 7 . UNGÁR TIBOR 
Ú j a b b adatok a Nyírség geológiájá-
hoz (Hozzászólás Kádár László: 
A Nyírség geomorfológiai problémái 
c. t anulmányához) . 
1. 1952/2. 387 — 389. 4 ábra . 
Recent contr ibut ions to the geology 
of the Nyírség Region. 
2 1 8 . HORUSITZKY F E R E N C 
Az Északi-középhegység nyugat i ré-
szének fö ldtani át tekintése. 
3. 1954/2. 2 1 3 - 2 4 2 . 
Geological survey of the western p a r t 
of the Nor thern Middle Mountains of 
Hungary . 
2 1 9 . PÁLMAI MÁTYÁS 
A szegedi városföld. 
3. 1954/3. 585 — 593. 3 térk. 1 ábra . 
The geology of Szeged. 
2 2 0 . SOMOGYI SÁNDOR R . G . 
Megfigyelések Budapes t környékén 
az 1956. j anuá r 12-i földrengéstől súj-
t o t t területen. 
5. 1956/2. 129 — 134. 1 t é rk . 5 
fotó. 
Observation in t h e ear thquaked area 
of the environs of Budapest . 
2 2 1 . B E N D E F Y LÁSZLÓ E . 
Szeizmotektonikai vizsgálatok Buda-
pest főváros körnvékén. 
7. 1958/2. 141 — 165. 1 térk. 9 ábra, 
4 tábl . Bibi. 
Seizmotectonic examinations in the 
surroundings of Budapest . 
2 2 2 . B E N D E F Y LÁSZLÓ R . E . 
Szeizmotektonikai vizsgálatok a Du-
nán tú l nyuga t i térségében. 
10. 1961/2. 181 — 210. 17 térk. 2 ábra . 
Bibi. 
Seizmotectonic examinations in the 
western p a r t of Transdanubia. 
2 2 3 . MIKE KÁROLY R . G . 
Összefüggés a Nagyegyházi-medence 
szerkezeti és morfológiai viszonyai 
között . 
10. 1961/4. 433 — 454. 2 térk. 2 ábra . 
Bibi. 
Relat ionship of the s t ructural and 
morphological conditions of the Nagy-
egyháza Basin. 
2 2 4 . MIKE KÁROLY R . G . 
A szerkezeti mozgások morfogeneti-
kai szerepe és gyakorlat i értékelése a 
Dunántú l északkeleti részén. 
12. 1963/2. 145 — 165. 3 térk. 3 ábra. 
Bibi. 
Morphogenetic role and pract ical 
evaluation of s t ruc tura l movements 
in the nor th-eas tern pa r t of Trans-
danubia. 
7 Földrajzi Értesítő 
2 2 5 . B E N D E F Y LÁSZLÓ E . 
Az 1963. évi szkopjei földrengés ma-
gyarországi vonatkozásai . 
13. 1964/1. 3 1 - 5 6 . 14 t é r k . 3 á b r a . 
Bibi. 
The effect of the Skopje ea r thquake 
1963, as observed in Hungary . 
2 2 6 . B E N D E F Y LÁSZLÓ E . 
A Magyar-medence mélyszerkezeté-
nek balkáni, dinári és kelet-alpi vo-
natkozásai . 
14. 1965/4. 387—419. 19 t é r k . 3 á b r a . 
Bibi. 
The Balkan, Dinaric and East-Alpine 
relat ions of the deep s t ructure of t he 
Hunga r i an Basin. 
2 2 7 . V E R M E S JÁNOS—SCHEUER GYULA 
Ú j a b b édesvízi mészkőelőfordulás a 
Rózsadombon. 
18. 1969/1. 1 4 9 - 1 5 2 . 2 á b r a , 2 f o t ó . 
Bibi. 
New traver t ine occurences on t h e 
Rózsadomb. 
2 2 8 . SCHEUER GYULA—SCHWEITZER 
F E R E N C 
A karsztvíz eredetű édesvízi mészkö-
vek csoportosítása. 
19. 1970/3. 3 5 6 - 3 6 0 . 6 á b r a , 4 f o t ó . 
Bibi. 
Grouping of fresh-water limestones of 
ka r s t water origin. 
2 2 9 . SCHEUER GYULA—SCHWEITZER 
F E R E N C G . 
Szempontok az édesvízi mészkőössz-
letek képződéséhez. 
19. 1970/4. 391 — 392. 4 ábra, 13 fo tó . 
Aspects to format ion of f reshwater 
l imestone complexes. 
2 3 0 . SCHEUER GYULA—SCHWEITZER 
F E R E N C G . 
Ada tok a Balaton-felvidéki forrás-
üledékek vizsgálatához. 
23. 1974/3. 3 4 7 - 3 5 7 . 7 á b r a , 12 f o t ó . 
Bibi . 
D a t a to the examinat ion of t raver-
t ines in the Bala ton Highlands. 
2 3 1 . HÉDERVÁRI PÉTER E . 
Erózió, vulkanizmus — és élet lehető-
sége a Mars bolygón. 
24. 1975/1. 8 1 - 9 3 . 4 á b r a , 13 f o t ó . 
Erosion, volcanism — and the pos-
sibili ty of life on t h e planet Mars. 
2 3 2 . HÉDERVÁRI PÉTER — D E Á K GÁBOR E . 
A vulkáni f ront előtt i óceánpart i sáv 
szeizmológiai helyzete és ennek né-
h á n y település- és közlekedésföldrajzi 
k iha tása . 
2 4 . 1 9 7 5 / 2 . 2 1 7 - 2 2 5 . 8 á b r a . 
Seismological conditions of the oceanic 
coasta l belt ahead of the volcanic 
f r o n t and some of their se t t lemental 
an d t raf f ic geographical consequen-
cies. 
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IV. FELSZÍNFEJLŐDÉS - DEVELOPMENT 
OF THE SURFACE 
1. Földtörténeti kialakulás — History of 
geological formation 
2 3 3 . L E É L - Ő S S Y SÁNDOR 
Adatok az ágasvári Csörgőlyuk-bar-
lang eredetéhez. 
1. 1952/4. 7 1 0 - 7 1 1 . 
Contr ibut ions to the origin of the 
Csörgőlyuk cave of Ágasvár . 
2 3 4 . SZABÓ P Á L ZOLTÁN G. E . 
A Délkele t -Dunántúl felszínfejlődési 
kérdései. 
6. 1957/4. 3 9 7 - 4 1 9 . 1 té rk . 12 fotó. 
Problems of the surface development 
of Sou th -Eas t Transdanubia . 
2 3 5 . ÁDÁM LÁSZLÓ G . 
A Móri-árok és északi előterének ki-
alakulása és fej lődéstörténete. 
8. 1959/3. 277 — 307. 1 térk . 4 tábl . 
5 ábra , 4 fotó . Bibi. 
Format ion of t he nor thern foreground 
of the Mór-trench and its history of 
developnient . 
2 3 6 . L E É L - Ő S S Y SÁNDOR 
Adatok a dunántú l i bazaltfelszíneken 
kialakul t lefolyástalan mélyedések 
(kőtálak) eredetéhez. 
8. 1959/2. 271 — 273. 
Contr ibut ions to the genesis of the 
dissipating rock pools formed on the 
basalt reliefs of Transdanubia . 
2 3 7 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . G . 
A tolnai Hegyhá t kialakulása. 
9. 1960/2. 1 4 3 - 1 7 6 . 1 té rk . 2 tábl . 
22 ábra . Bibi. 
Format ion of the Ridge of Tolna. 
2 3 8 . GÓCZÁN LÁSZLÓ R . G . 
A Tapolcai-medence kialakulástörté-
neti problémái . 
9. 1960/1. 1 — 30. 1 té rk . 1 tábl . 
7 ábra . Bibi. 
Problems of the history of develop-
men t of t he basin of Tapolca. 
2 3 9 . SZALAI TIBOR R . E . 
A K á r p á t o k keletkezése. Tisia. 
9. 1960/4. 4 3 9 - 4 6 1 . 4 té rk . Bibi. 
Genesis of t he Carpathians. Tisia. 
2 4 0 . SZALAI TIBOR R . G . 
A Tisia és a Pannon ikum belsőhegy-
sége. 
îo: 1961/3. 335 — 355. 3 térk. 3 ábra . 
Bibi. 
Inner moun ta in of the Tisia and Pan-
nonicum. 
2 4 1 . FRANYÓ FRIGYES G . 
A Sa jó—Hernád hordalékkúpja a 
negyedkori földtani események tükré-
ben. 
15. 1966/2. 1 5 3 - 1 7 8 . 5 térk . 12 ábra, 
8 fotó. 
Alluvial fan of the Sajó a n d Hernád 
Rivers in t he light of Qua te rna ry 
geology. 
2 4 2 . LÁNG SÁNDOR E . 
A pleisztocén szakaszos felszínfejlő-
dés. 
16. 1967/2. 251 — 266. 4 t áb l . Bibi. 
The pleistocene periodic surface de-
velopment. 
2 4 3 . HANTZ-LÁM IRÉN 
A Báródi-medence paleogeográfiai 
képe a pliocén kavicsösszlet elemző 
vizsgálata a lapján. 
18. 1969/2. 2 2 7 - 2 3 3 . 1! á b r a . Bibi . 
Paleo-geographical aspect of the 
Báród basin as presented by the 
analytical examinat ion of t he Plio-
cene pebble complex. 
2 4 4 . F I N K , J U L I U S 
Krems térsége és jelentősége a Duna 
paleogeográfiájában. 
23. 1974/1. 3 - 1 2 . 5 ábra . Bibi. 
The region of Krems and i ts impor-
tance in t he paleogeography of the 
Danube. 
2 4 5 . POP, NICOLAE 
A Duna negyedkori fejlődéséről alko-
to t t szintézis általános eredményei 
Romániában . 
23 . 1 9 7 4 / 1 . 1 9 - 2 5 . B i b i . 
The comprehensive resul ts of syn-
thesizing the view in R u m a n i a on the 
qua te rnary development of the Da-
nube. 
2 4 6 . HÉDERVÁRI PÉTER E . 
A földkéreg ősállapota és kezdeti fej-
lődése. 
2 4 . 1 9 7 5 / 3 . 4 2 3 - 4 2 8 . B i b i . 
The ancient s ta te of the ea r th ' s crust 
and its initial development . 
2. Kormeghatározás — Dating 
2 4 7 . PÉCSI MÁRTON 
Ú j a b b gerinces faunaleletek terasz-
kavicsokból. 
5. 1 9 5 6 / 2 . 2 6 1 - 2 6 3 . 6 á b r a . 
Newer fossils of ver tebra te f auna in 
terrace gravel. 
2 4 8 . BÁNYAI JÁNOS G . 
A Szent Anna-tavi ikerkráter erupció-
jának kora. 
13. 1964/1. 5 7 - 6 7 . 1 t é r k . 2 á b r a , 1 
fotó. 
The age of the eruption of double-
crater a t lake Saint Anna . 
2 4 9 . PÉCSI MÁRTON G . 
A magyarországi szerkezeti ta la jok 
kronológiai kérdései. 
13. 1964/2. 141 — 156. 1 t áb l . 10 ábra. 
The chronologic problems of t he Hun-
garian s t ructural soils. 
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2 5 0 . K É Z A N D O R 
Az édesvízi mészkövek koráról. 
14. 1965/1. 164-165 . 
On the age of fresh-water limestones. 
2 5 1 . SCHEUER GYULA 
Hozzászólás dr. Kéz Andor: Az édes-
vízi mészkövek koráról c. cikkéhez. 
15. 1966/1. 67 — 68. 
Contribution to the article of dr. A. 
Kéz : ' ' On the age of fresh-water limes-
tones ." 
2 5 2 . G E Y H , M . A . —SCHWEITZER F . — 
V É R T E S L . — V O G E L , J . С. G . 
A magyarországi würmi eljegesedés 
ú j kronológiai adatai. 
18. 1969/1. 5 — 18. 3 ábra. Bibi. 
New da ta concerning the chronology 
of Würmian glaciation in Hungary. 
2 5 3 . POLYÁNSZKY PIROSKA—SCHWEITZER 
F E R E N C 
A csillaghegyi régészeti feltárás szel-
vényének kiértékelése laboratóriumi 
vizsgálatok alapján. 
18. 1969/2. 253 — 254. 1 ábra. 
Evaluat ion of the horizon of the 
archeological exposure of Csillaghegy, 
on the basis of laboratory analysis. 
2 5 4 . DULEMBA, J E A N L . F . 
Kozmológiai probléma: nagy korkü-
lönbség a Föld és a Hold között. 
19. 1970/3. 353 — 355. 1 tábl . Bibi. 
Cosmological problem: great diffe-
rence of age between the Ear th and 
Moon. 
2 5 5 . KRETZOI MIKLÓS —KROLOPP E N D R E 
G. 
Az Alföld harmadkor végi és negyed-
kori rétegtana az őslénytani adatok 
alapján. 
21. 1972/2 — 3. 133 — 158. 3 ábra. 
Bibi. 
La te Tertiary and Quaternary stra-
t igraphy of the Great Hungarian 
Plain on the basis of paleontological 
da ta . 
2 5 6 . MAROSI SÁNDOR—SZILÁRD JENŐ G . 
Újabb adatok a Balaton koráról (A 
Balatonszabadi-Sóstónál levő feltárás 
vizsgálata). 
23. 1974/3. 333 — 346. 5 tábl . 5 fotó. 
Bibi. 
Recent da ta about the age of Lake 
Balaton (Evaluation of the exposure 
a t Balatonszabadi-Sóstó). 
V. GEOMORFOLÓGIA — GEOMORPHOLOGY 
1. Külső erők — Exogen forces 
2 5 7 . B Á R Á N Y ILONA 
Komplex hatások tükröződése a le-
pusztulási mikroformákban. 
23. 1974/2. 243 — 247. 2 ábra. 
Denudational micro-forms affected 
by complex effects. 
a) Lejtős tömegmozgás — Mass movements 
on slopes 
2 5 8 . Á D Á M LÁSZLÓ F . 
Suvadásos formák a Tolnai-dombság 
löszös területein. 
16. 1967/2. 1 3 3 - 1 5 0 . 5 ábra, 14 fotó. 
Bibi. 
Landslide features in the loess areas 
of the Tolna Hill-Country. 
2 5 9 . BUCZKÓ EMMA 
A csuszamlások genetikai típusai. 
18. 1969/2. 241 — 245. 5 ábra. Bibi. 
Genetic types of landslides. 
2 6 0 . SCHEUER GYULA 
Szoliflukciós anyagáttelepítés a Tété-
nyi-fennsík délkeleti részén. 
18. 1969/3. 385 — 387. 3 ábra. Bibi. 
Solifluctional reworking of detri tal 
material on the South-Eastern p a r t of 
the plateau of Tétény. 
2 6 1 . PÉCSI MÁRTON E . 
Az 1970. évi dunaföldvári földcsu-
számlás 
20. 1971/3. 233 — 238. 3 ábra, 4 fotó. 
Bibi. 
On the river-bank landslide at Duna-
földvár in 1970. 
2 6 2 . JUHÁSZ ÁGOSTON 
Sásd környékének csuszamlásos tö-
megmozgás-jelenségei. 
21. 1972/4. 471—474. 4 ábra, 4 fotó. 
Bibi. 
Mass movement phenomena of land-
slide of Sásd environment. 
2 6 3 . К о т ARB A, A D A M 
Untersuchungen der Gravitations-
prozesse im Beskid Niski (A gravitá-
ciós tömegmozgás-folyamatok vizs-
gálata az Álacsony-Beszkidekben). 
23. 1974/2. 135 — 138. 1 ábra. Bibi. 
Examination of gravitation processes 
in the Low Beskydy Mountains. 
2 6 4 . PÉCSI MÁRTON—JUHÁSZ ÁGOSTON 
Kataster der Rutschungsgebiete in 
Ungarn und ihre kartographische 
Darstellung (A magyarországi csu-
szamlásos területek katasztere és tér-
képi ábrázolásuk). 
23. 1974/2. 193 — 202. 6 ábra. 
The landslide areas and their mapping 
in Hungary. 
2 6 5 . P E J A GYŐZŐ G . 
Geomorfológiai megfigyelések az 
Északi-középhegység laza kőzetü tö-
megmozgásos lejtőin. 
24. 1975/2. 123 — 140. 11 ábra. Bibi. 
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Geomorpho logical observations in the 
mass movements slopes of loose rocks 
in the Northern Highlands. 
b) Folyóvízi erózió — Fluvial erosion 
266 . CSEHIDI GÉZA 
A folyók eróziós tevékenysége és hor-
dalékviszonyaik a Szovjetunióban. 
5. 1956/1. 9 5 - 9 6 . 
The erosional work of t h e rivers and 
their f loa t relations in t h e USSR. 
267 . KÁROLYI ZOLTÁN F . G. 
A dunai hordalékvizsgálatok eredmé-
nyeiből leszűrhető morfológiai követ-
keztetések. 
6. 1957/1. 1 1 - 2 7 . 4 táb l . 7 ábra. 
Morphological conclusions drawn 
from the results of Danubian alluvial 
deposit examinations. 
2 6 8 . KÉZ ANDOR 
Hogyan mozog a kavics a vízfolyás 
medrében? 
7. 1958/3. 356-359. 3 ábra , 4 fotó. 
How does the gravel move in river-
beds? 
269 . KÁROLYI ZOLTÁN 
A hordalókmozgás jellegzetességei 
folyók medrében. 
9. 1960/1. 90 — 96. 6 ábra . 
Characteristics of the movement of 
alluvial deposits in river-beds. 
2 7 0 . ERDŐSI FERENC E . 
Társadalmi hatások Pécs térsége hor-
dalékkúpjainak fejlődésében. 
17. 1968/3. 293-308 . 3 ábra , 3 tábl. 
4 fotó. Bibi. 
Social effects in the development of 
alluvial fans in the Pécs area. 
2 7 1 . LOVÁSZ GYÖRGY G. 
A Duna és a Tisza Kárpát-medencei 
szakaszának medereróziós folyama-
tai. 
21. 1972/2 — 3. 207-216. 3 ábra . Bibi. 
River-bed erosional processes in the 
Carpathian Basin section of the 
Danube and Tisza. 
2 7 2 . BECKINSALE, ROBERT P . 
A hirtelen hordalékmennviség-válto-
zások ha tása a folyómedrekre. 
23. 1974/1. 13 — 17. Bibi. 
The effects on river channels of sud-
den changes in the sedimentation 
load. 
2 7 3 . SOMOGYI SÁNDOR 
Meder- és ártérfejlődés a D u n a sárkö-
zi szakaszán az 1782 —1950 közötti 
térképfelvételek tükrében. 
23. 1974/1. 2 7 - 3 6 . 4 ábra , 4 tábl. 
Bibi. 
Channel and flood-plain development 
in the Sárköz section of t h e Danube 
as shown by mapping between 1 782 
and 1950. 
с) Szélerózió — Deflation 
2 7 4 . KÉZ ANDOR 
A sivatagi dünók. 
10. 1 9 6 1 / 1 . 1 1 2 - 1 1 3 . 4 f o t ó . 
The desert dunes. 
2 7 5 . KÁDÁR LÁSZLÓ E . 
Az eolikus felszíni formák természetes 
rendszere. 
15. 1966/4. 4 1 3 - 4 4 8 . 1 t á b l . 37 á b r a . 
Bibi. 
Natural system of eolian landfroms. 
2 7 6 . BORS Y ZOLTÁN E . 
A homo к fodrok. 
22. 1973/1. 109 — 115. 3 ábra, 2 tábl. 
6 fotó. 
The ripple-marks. 
2 7 7 . BORSY ZOLTÁN 
Recent results of wind-erosion studies 
in Hungarian blown-sand areas. 
23. 1974/2. 227 — 236. 5 ábra, 2 tábl . 
8 fotó. 
A szélerózió vizsgálatának ú jabb 
eredményei a magyarországi futó-
homok-területeken. 
2 7 8 . KERTÉSZ ÁDÁM 
Magyarország deflációveszélyes és po-
tenciálisan deflációveszélyes terüle-
tei. 
25. 1976/1. 101 — 113. 6 ábra. Bibi. 
Regions of deflation and potential 
areas of deflation in Hungary. 
2. Síkságok, medencék — Plains, basins 
2 7 9 . ÁDÁM LÁSZLÓ 
Morfológiai vizsgálatok a Mezőföld 
Duna—Sárvíz közti területén. 
2. 1953/2. 176 — 200. 1 térk. 4 ábra. 
Morphological studies in the area 
between the Danube and Sárvíz of 
Mezőföld region. 
2 8 0 . BORSY ZOLTÁN 
A Bodrogköz felszínének kialakulása. 
2. 1953/3. 409 — 418. 4 térk. 2 ábra. 
Surface formation of the Bodrogköz 
region. 
2 8 1 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A Rákos vidék geomorfológiája. 
2. 1953/1. 70 — 86. 2 térk." 
Geomorphology of the Rákos region. 
2 8 2 . MAROSI SÁNDOR 
Morfológiai megfigyelések a Mezőföld 
déli részén. 
2. 1953/2. 218 — 233. 1 térk. 3 ábra. 
Morphological studies at the southern 
par t of Mezőföld region. 
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283 . SZILÁRD JENŐ 
Morfológiai megfigyelések a Mezőföld 
nyugat i részén. 
2. 1953/2. 2 0 1 - 2 1 7 . 2 té rk . 4 ábra. 
Morphological studies a t t he western 
pa r t of Mezőföld region. 
284. В ALL A GYÖRGY 
A Nyí rség és a Bereg—Szatmári sík-
ság n é h á n y geomorfológiai problémá-
j a (LÁNG SÁNDOR h o z z á s z ó l á s á v a l ) . 
3. 1954/4. 6 7 3 - 6 8 3 . 
Some geomorpho logical problems of 
the Nyírség region and the Bereg— 
Szatmár Plains. 
285 . BORSY ZOLTÁN 
Geomorfológiai vizsgálatok a Bereg— 
Szatmár i síkságon. 
3. 1954/2. 2 7 0 - 2 7 9 . 1 ábra, 
Geomorphological investigations in 
the Bereg—Szatmár Plains. 
2 8 6 . MAROSI SÁNDOR 
Geomorfológiai megfigyelések a Mező-
föld Bala tontó l északkeletre elterülő 
reszen. 
3. 1954/2. 4 3 3 - 4 4 3 . 1 térk . 5 ábra. 
Geomorpho logical s tudies on the 
area of Mezőföld region extending 
nor th-eas twards f rom Lake Balaton. 
287 . PEJ A GYŐZŐ 
Megjegyzések a Nógrádi medence 
geomorfológiai problémáihoz. 
3. 1954/1. 5 0 - 5 4 . 1 t é rk . 1 ábra. 
Contr ibut ions to the geomorphologi-
cal problems of the Nógrád Basin. 
288 . SZILÁRD JENŐ 
Geomorfológiai megfigyelések a Mező-
föld északnyugati részén. 
3. 1954/2. 4 4 4 - 4 5 4 . 5 ábra . 
Geomorphological s tudies at the 
nor thwestern par t of Mezőföld region. 
289 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . G . 
Eszak-Mezőföld geomorfológiája. 
4. 1955/4. 4 0 3 - 4 2 6 . 
Geomorphology of the nor thern pa r t 
of Mezőföld region. 
2 9 0 . GÓCZÁN LÁSZLÓ R . G. 
A Szentendrei-sziget geomorfológiai 
fej lődéstörténete. 
4. 1955/3. 301—318. 1 té rk . 3 ábra, 
4 fotó. 
His tory of the geomorphological de-
ve lopment of Szentendre-Isíand. 
291 . MAROSI SÁNDOR R . G. 
A Csepel-sziget geomorfológiai prob-
lémái. 
4. 1955/3. 279 — 300. 1 térk . 4 ábra, 
8 fotó. Bibi . 
Geomorphological problems of the 
Csepel-Island. 
2 9 2 . PÉCSI MÁRTON R . G. 
Morfológiai adatok a Móri árok kavi-
csainak keletkezési körülményeihez. 
4. 1 9 5 5 / 4 . 3 9 5 - 4 0 2 . 
Morphological d a t a on the conditions 
of formation of the gravels of the 
Mór-trench. 
2 9 3 . SZILÁRD JENŐ 
Geomorfológiai megfigyelések Kis-
kőrös és Paks vidékén. 
4. 1955/3. 263 — 278. 1 té rk . 4 ábra , 
4 fotó. 
Geomorphological studies a t t he sur-
roundings of Kiskőrös and Paks . 
2 9 4 . UNGÁR TIBOR R . F . 
A Kistelektől északra levő terüle t fel-
színi képződményei. 
5. 1956/3. 2 8 3 - 2 9 7 . 1 t é r k . 2 t á b l . 
8 ábra. 
Surface format ions of the region nor th 
of the surroundings of Kistelek. 
2 9 5 . GYŐRFFY DEZSŐ R . G . 
Geomorfológiai t anu lmányok a Káli-
medencében. 
6. 1957/3. 2 6 5 - 3 0 2 . 1 t é r k . 9 á b r a , 
4 fotó. 
Geomorphological investigations in 
the Káli Basin. 
2 9 6 . LÁNG SÁNDOR E . G . 
Természeti földrajzi t anu lmányok a 
Sárköz környékén. 
5. 1957/2. 137 — 154. 1 tábl . 13 ábra . 
Physico-geographical studies in the 
Sárköz Region. 
2 9 7 . PÉCSI MÁRTON R . G . 
Kalocsa és Kecel—Kiskőrös környé-
kének geomorfológiai kérdései. 
6. 1957/4. 421—442. 1 t é r k . 1 t á b l . 
8 ábra. 
Geomorphological problems of the 
surroundings of town Kalocsa and of 
the villages Kecel and Kiskőrös. 
2 9 8 . BALLA GYÖRGY R . G. 
A Jászság geomorfológiai fejlődés-
történetének vázlata . 
7. 1958/1. 1 — 15. 1 térk. 2 ábra . 
Pa t t e rn of the geomorphological de-
velopment of t he Jászság region. 
2 9 9 . ÁDÁM LÁSZLÓ G . 
A Móri-árok és északi előterének mor-
fológiája. 
8. 1959/4. 4 1 7 - 4 3 1 . 1 t é r k . 2 á b r a , 
4 fotó. 
The Mór-trench and the morphology 
of its nor thern foreground. 
3 0 0 . ERDÉLYI MIHÁLY R . G . 
Geomorfológiai megfigyelések Duna-
földvár, Soít és Izsák környékén. 
9. 1960/3. 257 — 276. 2 té rk . 4 ábra . 
Geomorphological observations in the 
surroundings of Dunaföldvár , Solt 
and Izsák. 
3 0 1 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . G . 
A Rábántúl i -kavics takaró (Néhány 
dunántúl i geomorfológiai körzet jel-
lemzése). 
11. 1962/1. 41 — 52. 1 térk . 4 ábra . 
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The gravel cover in the region beyond 
the R á b a River (Characterization of 
some geomorphological regions of 
Transd an ubia). 
302 . GÓCZÁN LÁSZLÓ R . G . 
A Marcal-medence (Néhány dunán-
túli geomorfológiai körzet jellemzése). 
11. 1962/1. 58 - 60. 1 ábra. 
The Marcal Basin (Characterization 
of some geomorphological regions of 
Transdanubia). 
3 0 3 . SOMOGYI SÁNDOR R . G . 
A holocén időszakra vonatkozó kuta-
tások földrajzi (hidromorfológiai) ér-
tékelése. 
11. 1962/2. 185 -202 . 4 tábl . Bibi. 
Geographical (hidromorphologieal) 
evaluation ofHolocene investigations. 
3 0 4 . URBANCSEK JÁNOS R . G. 
Jánoshalma környékének földtana és 
felszínalaktana, 
12. 1963/1. 1 -33 . 2 térk. 2 tábl. 6 ábra. 
Geology and geomorphology of the 
surroundings of Jánoshalma. 
305 . H A H N GYÖRGY R . E . 
Természeti földrajzi megfigyelések 
Istenmezeje környékén. 
13. 1964/3. 291 -314 . 7 térk. 2 ábra, 
9 fotó. 
Physico-geographical observations in 
the surroundings of Istenmezeje. 
3 0 6 . RÁTÓTI BENŐ 
Néhány érdekes térszíni forma vizs-
gálata a Tisza árterén. 
13. 1964/2. 205 — 212. 16 ábra. 
Examinat ion of some interesting 
relief forms on the flood plain of the 
Tiszâ River 
3 0 7 . SZABÓ PÁL ZOLTÁN R . G. 
A Dráva alföldi jellegű síkságának 
alaktana. 
13. 1964/3. 261 — 275. 2 ábra, 3 fotó. 
The geomorphology of the Dráva-
Plain of lowland character. 
3 0 8 . SOMOGYI SÁNDOR F . 
Ősföldrajzi és morfológiai kérdések az 
Alföldről. 
16. 1967/3. 319 -338 . 12 ábra, 2 tábl. 
Bibi. 
Paleogeographical and morphological 
problems concerning the Great Plains 
of Hungary. 
3 0 9 . MÁTYTJS S z . JÓZSEF E . 
Szeged földrajzi energiái és felszíne. 
17. 1968/2. 161 —182. 11 ábra. Bibi. 
The relief and the geographical ener-
gies of Szeged, 
3 1 0 . H A H N GYÖRGY G . 
Tata környékének geomorfológiai 
képe. 
21. 1972/4. 389 -407 . 2 ábra. Bibi. 
Geomorphological aspect of the envi-
ronment of Tata . 
3 1 1 . NAGY LÁSZLÓ 
A hullámterek gazdaságos hasznosítá-
sának lehetősége és akadálya. 
22. 1973/1. 117 — 120. 1 tábl. 
Possibility to economic utilization of 
the foreshores and its obstacle. 
3 1 2 . DÖVÉNYI ZOLTÁN—MOSOLYGÓ LÁSZ-
LÓ—RAKONCZAI JÁNOS G . 
Természeti és antropogén folyamatok 
földrajzi vizsgálata a kígyósi puszta 
területén. 
25. 1976/2-4. 411-416. 1 ábra. 
Geographical investigation of natura l 
and anthropogenous processes in 
Kígyós-puszta. 
3. Fölgyek — Valleys 
3 1 3 . PÉCSI MÁRTON 
Morfológiai megfigyelések a Duna 
völgyében Dunabogdány—Szentend-
re ós Nógrád verőce — Dunakeszi kö-
zött . 
2. 1953/2. 149-175 . 2 térk. 12 ábra . 
Morphological studies in the Danube 
Valley between Dunabogdány — 
Szentendre and Nógrádverőce — 
Dunakeszi. 
3 1 4 . PÁLMAI MÁTYÁS 
A Tisza völgy és közvetlen környeze-
tének morfológiai tanulmányozása. 
3. 1954/1. 5 5 - 5 9 . 2 térk. 
Morphological s tudy of the Tisza 
Valley and its near surroundings. 
3 1 5 . PÉCSI MÁRTON 
Morfológiai megfigyelések a Duna 
jobb par t j án Szentendre és Budapest 
között. 
3. 1954/1. 165 -179 . 1 térk. 4 ábra. 
Morphological studies on the r ight 
bank of the Danube, between Szent-
endre and Budapest. 
3 1 6 . SZÉKELY ANDRÁS 
A Zagyva völgy geomorfológiája. 
3. 1954/1. 3 — 25. 1 tábl. 6 ábra, 
Geomorphology of the Zagyva Val-
ley. 
3 1 7 . PÉCSI MÁRTON R . G . 
Eróziós és korráziós völgyek és víz-
mosások képződése a Duna völgyében 
Dunaalmás ós Nyergesújfalu között . 
4. 1955/1. 41 - 5 4 . 2 térk. mell. 6 ábra, 
11 fotó. 
Formation of erosional and corrasional 
valleys and gullies in the Danube 
Valley between the villages of Duna-
almás and Nyergesújfalu. 
3 1 8 . PINCZÉS ZOLTÁN R . G . 
Morfológiai megfigyelések a Hór völ-
gyében. 
4. 1955/2. 145 -156 . I térk. 2 ábra , 
4 fotó. 
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Morphological observations in the 
Hór Valley. 
3 1 9 . KÉZ ANDOR 
A korráziós völgyek egy faj tájáról 
(deliek). 
5. 1956/3. 343-348. 3 ábra . 
On a type of corrasional valleys (dells). 
3 2 0 . LOVÁSZ GYÖRGY R . G. 
Adatok a zalai völgyek geomorfoló-
giájához. 
5. 1956/4. 381-397 . 6 ábra . 
Contributions to the geomorphology 
of the valleys of Zala. 
3 2 1 . PÉCSI MÁRTON R . G. 
Üjabb völgyfejlődéstörtóneti és mor-
fológiai adatok a Duna völgy Pozsony 
(Bratislava) — Budapest között i sza-
к 8jS 7 áró 1 
5. 1956/1. 2 1 - 4 1 . 8 ábra , 1 térk. 2 
tábl. 14 fotó. 
New da ta on the history of formation 
and morphology of the section of the 
Danube Valley between Bratislava 
and Budapest . 
322 . KÉZ ANDOR 
Az ovrag és a balka. 
6. 1957/1. 100-107. 5 ábra . 
The ovrag and the balka. 
3 2 3 . PINCZÉS ZOLTÁN R . G. 
Az Eger-völgy problémái. 
6. 1957/1. 2 9 - 4 3 . 2 tórk. 1 ábra, 8 
fotó. 
Problems of Eger Valley. 
3 2 4 . SZÉKELY ANDRÁS R . G. 
A Tarna-völgy geomorfológiája. 
7. 1958/4. 389-417. 2 t é rk . 3 ábra, 
4 fotó. 
Geomorphology of the T a r n a Valley. 
325 . MAROSI SÁNDOR G. 
A deráziós völgyekről. 
14. 1965/2. 229-242. 
On derasional valleys. 
3 2 6 . NAGY ELEMÉR—NAGY ISTVÁN 
Völgyiránystatisztikai vizsgálatok a 
Mecsekben. 
14. 1965/1. 147-148. 4 ábra. 
Statistical examinations concerning 
the trend of valleys of the Mecsek 
Mountain. 
327 . SZILÁRD JENŐ G . 
A külső-somogyi meridionális völ-
gyek. 
14. 1965/2. 201-227 . 3 táb l . 15 ábra, 
12 fotó. 
The meridional valleys in outside 
Somogy. 
328 . ÁDÁM LÁSZLÓ F . 
A Tolnai-dombság deráziós völgyei. 
15. 1966/4. 449-472 . 1 tábl . 5 ábra, 
16 fotó. 
Derasion valleys of t he Tolna Hill-
Country . 
3 2 9 . MiHOLics JÓZSEF Q , 
Völgy fejlődés vizsgálata az Őrségben 
és a Vendvidéken. 
17. 1968/1. 47 — 60. 6 ábra, 1 tábl . 10 
fotó. Bibi. 
Examining of valley development in 
the Őrség and the Vend regions. 
3 3 0 . MIKE KÁROLY F . 
Az Ipoly-völgy kialakulása. 
18. 1969/3. 289 — 314. 10 ábra. Bibi. 
Formation of the Ipoly Valley. 
4. Hegyek, hegységek — Hills, mountains 
3 3 1 . LÁNG SÁNDOR 
A Börzsöny geomorfológiája. (I. rész.) 
1. 1952/2. 315 — 336. 9 ábra. 
Geomorphology of the Börzsöny 
Mountains (I). 
3 3 2 . LÁNG SÁNDOR 
A Börzsöny geomorfológiája. (II. 
rész.) 
1. 1952/3. 442 — 469. 1 térk. 14 ábra. 
Bibi. 
Geomorphology of the Börzsöny 
Mountains. ( IL) 
3 3 3 . LÁNG SÁNDOR 
A Cserhát morfológiája. (I. rész.) 
1. 1952/4. 738 — 804. 12 ábra. 
Morphology of the Cserhát Moun-
tains. (I.) 
3 3 4 . LÁNG SÁNDOR 
A Mátra morfológiája. 
1. 1952/3. 512 — 572. 1 térk. 8 ábra. 
Geomorphology of the Mátra Moun-
tains. 
3 3 5 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Az Északi-középhegység geomorfoló-
giai problémái. 
1. 1952/1. 54 — 62. 
Geornorphological problems of the 
Northern Middle Mountains of Hun-
gary. 
3 3 6 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Geomorfológiai vizsgálatok a Közép-
ső-Mátra területén. 
1. 1952/4. 681 — 709. 1 térk. 
Geomorphological investigations in 
the Central Mátra Mountains. 
3 3 7 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Geomorfológiai vizsgálatok a Vác kör-
nyéki triászrögökön. 
1. 1952/2. 363 — 380. 1 tórk. 4 ábra. 
Geomophological investigations on 
Triassic hors t s in the surroundings of 
Vác. 
3 3 8 . LÁNG SÁNDOR 
A Pilis morfológiája. 
2. 1953/3. 336 — 369. 10 ábra. Bibi. 
Morphology of the Pilis Mountains. 
3 3 9 . LÁNG SÁNDOR 
A Szentendre — Visegrádi hegység fel-
színe. 
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2. 1953/4. 447—469. 1 térk . 4 ábra. 
Surface of the Szentendre—Visegrád 
Mountains. 
3 4 0 . LÁNG SÁNDOB 
A Cserhát morfológiája. (II . befejező 
3^1954/1. 139 — 164. Bibi. 
Morphology of the Cserhát Moun-
tains. (II.) 
3 4 1 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A Magas Bükk geomorfológiája. 
3. 1954/2. 323 — 356. 2 térk . 1 tábl. 
Geomorphology of the High Bükk. 
3 4 2 . KÁRPÁTI LÁSZLÓ R . G . 
Adatok Sopron környékének geomor-
fológiájához. 
4. 1955/1. 2 1 - 4 0 . 1 térk. 3 ábra, 11 
fotó. Bibi. 
Contributions to the geomorphology 
of the surroundings of Sopron. 
3 4 3 . LÁNG SÁNDOR R . G . 
A Gerecse peremhegységi részeinek 
geomorfológiája. 
4. 1955/2. 157 — 194. 3 térk. 4 ábra. 
Bibi. 
Geomorphology of the marginal par ts 
of Gerecse Mountains. 
3 4 4 . LÁNG SÁNDOB R . G . 
A Központi Gerecse geomorfológiája. 
5. 1956/3. 265 — 281. 1 térk. 1 ábra. 
Geomorphology of the Central Gere-
cse Mountains. 
3 4 5 . PÉCSI MÁBTON R . E . 
A magyar középhegységek geomorfo-
lógiai kutatásának újabb kérdései. 
13. 1964/1. 1 — 29. 12 ábra, 8 fotó. 
New problems of the geomorphologi-
cal research of the Hungarian Moun-
tains. 
3 4 6 . BOKOB P É T E B G . 
A kisalföldi bazaltvulkáni romok geo-
morfológiája. 
14. 1965/3. 319 — 333. 4 térk. 2 ábra, 
8 fotó. 
Geomorphology of the basalt-volcano 
remains in the Little Hungar ian 
Plain. 
3 4 7 . PINCZÉS ZOLTÁN R . G . 
A Vitosa néhány geomorfológiai prob-
lémája. 
14. 1965/1. 1 7 - 2 8 . 1 térk. 1 ábra, 
8 fotó. 
Some geomorphological problems of 
the Vitosha-Mountain. 
3 4 8 . JUGOVICS LAJOS 
Lepusztulási térszín a toka j i Nagy-
hegyen. 
19. 1970/2. 187 — 190. 3 ábra, 4 fotó. 
Denudation surface on the Nagyhegy 
of Tokaj. 
3 4 9 . PÉCSI MÁRTON 
A Budai-hegység geomorfológiai ki-
alakulása, tekintettel hegytípusaira. 
23. 1974/2. 181 — 192. 5 ábra. Bibi. 
The geomorphological formation of 
the Buda Mounta ins with special 
reference to its types of mountain. 
5. Dombvidékek — Hill regions 
3 5 0 . LÁNG SÁNDOB 
Geomorfológiai megfigyelések a zalai 
dombvidéken. 
3. 1954/3. 568 — 574. 1 térk. 3 ábra . 
Geomophological observations in the 
hill-district of Zala. 
3 5 1 . В ALLA GYÖBGY R . G . 
A Monor—ceglédberceli-löszöshát 
geomorfo lógiá j a. 
8. 1959/1. 27 — 53. 2 térk. 3 ábra. Bibi. 
Geomorphology of the loess-ridge of 
Monor—Ceglédbercel. 
3 5 2 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . G . 
A Tolnai-dombság (Néhány dunán-
túli geomorfológiai körzet jellemzése). 
11. 1962/1 . 7 4 — 7 8 . 
The hill-district of Tolna county (Cha-
racterization of some geomorphologi-
cal regions of Transdanubia). 
3 5 3 . MABOSI SÁNDOB R . G . 
Belső-Somogy (Néhány dunántúl i 
geomorfológiai körzet jellemzése). 
11. 1962/1. 61 — 68. 7 áb ra . 
Inner-Somogy (Characterization of 
some geomorphological regions of 
Transdanubia). 
3 5 4 . SOMOGYI SÁNDOR R . G . 
A Vasi-Hegyhát és a Kemeneshát 
(Néhány dunántú l i geomorfológiai 
körzet jellemzése). 
11. 1962/1. 52 — 58. 1 áb ra . 
Regions of t he Vasi-Hegyhát and 
Kemeneshát (Characterization of 
some geomorphological regions of 
Transdanubia). 
3 5 5 . SZILÁBD JENŐ R . G . 
Külső-Somogy (Néhány dunántúl i 
geomorfológiai körzet jellemzése). 
11. 1962/1. 68 — 74. 6 áb ra . 
Outer-Somogy (Characterization of 
some geomorphological regions of 
Transdanubia). 
3 5 6 . GÖCSEI IMBE R . G . 
Adatok a Pannonhalmi-dombság geo-
morfológiájához . 
12. 1963/1. 35 — 51. 7 ábra, 8 fotó. 
Contributions t o t he geomorphology 
of the Pannonhalma Hill-District. 
3 5 7 . KAPRONCZAY JÓZSEF G . 
Adatok a Zselic geomorfológiájához. 
14. 1965/1. 29 — 45. 3 térk. 5 ábra , 
5 fotó. 
D a t a to the geomorphology of Zselic-
country. 
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3 5 8 . SZILÁBD JENŐ G . 
A Balaton-árok külső-somogyi pere-
mének lejtőformái. 
15. 1966/1. 9 — 25. 1 térk. 10 ábra, 
4 fotó. 
Slope features at the margin of Outer -
Somogy of the Balatongraben. 
3 5 9 . MAROSI SÁNDOB G . 
A Marcali-hát geomorfológiája. 
17. 1968/2. 185 — 210. 18 ábra, 9 fotó. 
Bibi. 
Geomorphology of the ridge of Mar-
cali. 
3 6 0 . GÁBBIEL ANDBÁS 
A baranyai Hegyhát (A Mecsek és a 
Kapós közti terület tájneveiről). 
22. 1973/2-3 . 321 -325 . 1 ábra. Bibi. 
Hill ridges of Baranya (On the names 
of the landscape between the Mecsek 
and Kapos). 
3 6 1 . ÁDÁM LÁSZLÓ R . F . 
Az antropogén tevékenység felszín-
formáló hatása a Tolnai-dombságon. 
2 4 . 1 9 7 5 / 2 . 1 5 9 - 1 6 8 . 
Surface modifying effect of anthropo-
gene activity in Tolna Hills. 
6. Partok — Coasts 
3 6 2 . KÉZ ANDOR 
A riapartok kialakulása. 
11 . 1 9 6 2 / 2 . 2 8 9 — 2 9 0 . 
Formation of ria-coasts. 
3 6 3 . OZORAY GYÖRGY 
Fiatalkorú partingadozások érdekes 
esete Taormina közelében. 
11. 1962/2. 286 — 287. 7 f o tó . 
An interesting case of young trans-
gression and regression in the envi-
ronment of Taormina. 
3 6 4 . B^OZYK, JÓZEF F . P . 
A Hel homokpad és a tengerparti üle-
dékek tömörödése. 
13. 1964/3. 277 — 290. 2 tábl. 5 ábra, 
10 fotó. 
The compression of the sandbank Hel 
and the seaeoast sedimentaries. 
7. Klimatikus morfológia — Climatic 
morphology 
3 6 5 . MAROSI SÁNDOR—SZILÁRD JENŐ 
Pleisztocén kovárványos homok So-
mogyban ! 
6. 1 9 5 7 / 4 . 5 2 2 - 5 2 3 . 3 á b r a . 
Pleistocene striated ("kovárvány") 
sand in Somogy county! 
3 6 6 . BULLA BÉLA —DYLIK, J A N — R A Y -
NAL, R . 
Javaslatok a Periglaciális Geomorfo-
lógiai Bizottság munkatervéhez. 
7. 1 9 5 8 / 1 . 9 7 - 1 0 6 . 
Suggestions to the labour plan of the 
Comission of Periglacial Geomorpho-
logy. 
3 6 7 . PÉCSI MÁRTON R . G . 
A magyarországi pleisztocénkori lej-
tős üledékek és kialakulásuk. 
11. 1962/1. 1 9 - 3 9 . 12 á b r a , 12 f o t ó . 
Pleistocene slope sediments and their 
development in Hungary . 
3 6 8 . TŐRÖK ENDRE 
Periglaciális talajfagyjelensógek a 
Magyargencs —Egyházaskesző kör-
nyéki bazalttufa településben. 
11. 1962/2. 287 — 289. 2 ábra, 4 fotó. 
Periglacial permafrost phenomena in 
the basaltic tuff deposits of Magyar-
gencs and Egyházaskesző. 
3 6 9 . TÖBÖK ENDBE 
Periglaciális talajfagy-jelenségek a 
Marcal völgyében. 
11. 1 9 6 2 / 3 . 4 0 6 - 4 0 9 . 4 á b r a . 
Periglacial parmasfrost phenomena in 
the Marcal Vallev. 
3 7 0 . DYLIK, JAN 
Magyarország periglaciális problémái. 
12. 1963/4. 4 5 3 - 4 6 4 . 3 á b r a , 13 f o tó . 
Bibi. 
The periglacial problems of Hungary. 
3 7 1 . KÉZ ANDOR 
A Föld klimatikus geomorfológiai te-
rületei. 
12. 1 9 6 3 / 1 . 1 2 4 - 1 3 3 . 1 á b r a . 
The climatic geomorphological areas 
of the Earth. 
3 7 2 . K É Z ANDOR 
A jógékek és az állandóan fagyott 
t a l a j Észak-Alaszkában. 
14. 1 9 6 5 / 1 . 112. 
Ice-wedges and permanent ly frozen 
soils in Alaska. 
3 7 3 . MAROSI SÁNDOR G . 
Kovárványrétegek és periglaciális je-
lenségek összefüggésének kérdései a 
belső-somogyi futóhomokban. 
15. 1966/1. '27 —40. 1 tábl . 5 ábra, 
9 fotó. 
Relationship between "kovárvány" 
layers and periglacial phenomena in 
the wind-blown sands of Inner-
Somogy. 
3 7 4 . SCHEUER GYULA G . 
Talaj fagyjelenségek dolomitfelszíne-
ken. 
18. 1969/2. 1 7 7 - 1 9 1 . 9 á b r a , 12 f o tó . 
Bibi. 
Ground frost phenomena on dolomite 
surfaces. 
3 7 5 . SCHEUER GYULA 
Adatok a fagy ékek keletkezéséhez. 
19. 1970/2. 191 — 194. 3 ábra. Bibi. 
Contributions to the formation of 
ice wedges. 
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3 7 6 . LÁNG SÁNDOR 
Recens periglaciális formák Jakutiá-
ban. 
20. 1971/2. 2 0 7 - 2 1 3 . Bibi. 
Recent periglacial forms in Jakutia . 
3 7 7 . VERMES JÁNOS G . 
A pluviáció fo lyamatának és forma-
képzésének vizsgálata. 
20. 1971/4. 3 6 5 - 3 8 1 . 4 ábra. Bibi. 
Investigation of the process and for-
mation of pluviation. 
8. Kőzetmorfolóyici — Lithomorphology 
a ) Karsztmorfológia — Kars t morphology 
3 7 8 . LÁNG SÁNDOR 
Geomorfológiai-karsztmorfológiai 
kérdések. 
1. 1 9 5 2 / 1 . 1 2 0 - 1 2 6 . 
Geomorphological-karst morphologi-
cal issues. 
3 7 9 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A barlangok osztályozása. 
1. 1 9 5 2 / 1 . 1 3 0 - 1 3 7 . 
Classification of caves. 
3 8 0 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A magyarországi karsztosodás kezde-
tei. 
1. 1 9 5 2 / 1 . 1 2 6 - 1 3 0 . 
The beginnings of kars t formation in 
Hungary. 
3 8 1 . VENKOVITS ISTVÁN 
A karsztkutatás gyakorlati vonatko-
zásai. 
1. 1 9 5 2 / 1 . 138 — 1 4 0 . 
Practical aspects of karst-research. 
3 8 2 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Geomorfológiai és hidrológiai vizsgá-
latok a Szalonnai karszton. 
2. 1953/3. 323 — 335. 3 térk. 1 ábra. 
Geomorphological and hydrological 
investigations on the Szalonna Karst. 
3 8 3 . BARISS MIKLÓS 
Kutatások ós kiegészítő mérések a 
Mátyáshegyi barlangban. 
3. 1954/2. 399—413. 3 t é r k . 3 á b r a . 
Investigations and supplementary 
measurements in the cave of Mátyás-
hegy. 
3 8 4 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A bajóti Öregkő és barlangjai a Gere-
csében. 
3. 1954/1. 6 0 - 6 9 . 1 t é r k . 1 á b r a . 
The Öregkő of B a j ót and its caves in 
the Gerecse Mountains. 
3 8 5 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A pilisi Legény ós Leány barlangok. 
3. 1 9 5 4 / 3 . 5 9 4 - 6 0 3 . 2 t é r k . 
The Legény and Leány Caves of the 
Pilis Mountains. 
3 8 6 . RADÓ D E N I S E 
A Ferenchegyi barlang. 
3. 1 9 5 4 / 1 . 8 1 — 85. 
The cave of Ferenchegy. 
3 8 7 . RADÓ D E N I S E 
Karsztmorfológiai vizsgálatok a soly-
mári Ördöglyuk barlangban és kör-
nyékén. 
3. 1 9 5 4 / 3 . 6 0 4 - 6 0 9 . 1 t é r k . 
Karstmorphological investigations in 
the Ördöglyuk cave of Solymár and 
its surroundings. 
3 8 8 . BERTALAN KÁROLY R . G . 
Kiegészítés a bakonyi barlangok is-
meretéhez. 
4. 1 9 5 5 / 1 . 5 5 - 6 2 . 
Contributions to the knowledge of 
the caves of Bakony Mountains. 
3 8 9 . LÁNG SÁNDOR * R . G . 
Geomorfológiai tanulmányok az agg-
teleki karsztvidéken. 
4. 1955/1. 1 — 20. 3 á b r a . 
Geomorphological investigations in 
the karst-region of Aggtelek. 
390 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
A Kiskőháti zsomboly térképezése. 
4. 1 9 5 5 / 2 . 2 5 6 - 2 5 7 . 2 t é r k . 
Mapping of the karst pit in Kiskőhát. 
3 9 1 . VÁGVÖLGYI JÓZSEF R . G . 
A Baradla és a Béke barlang kapcso-
latának kérdése zoológiai szempont-
ból. 
4. 1 9 5 5 / 4 . 4 2 7 - 4 3 2 . 
Zoological aspects of the relationship 
of the Baradla and Béke caves. 
3 9 2 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR R . G . 
A Budai-hegység barlangjai. 
6. 1 9 5 7 / 2 . 1 5 5 — 1 6 9 . 1 t ó r k . 
Caves of the Buda Mountains. 
393 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Karsztmorfológiai vizsgálatok a bala-
tonfüredi Lóczy-barlangban és kör-
nyékén. 
7. 1 9 5 8 / 3 . 3 7 9 - 3 8 1 . 
Karst morphological investigations in 
the Lóczy Cave and its surroundings 
in Balatonfüred. 
3 9 4 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR G . 
A Kevély-hegycsoport karsztmorfo-
lógiája és barlangjai. 
7. 1 9 5 8 / 1 . 1 7 - 3 2 . 1 t ó r k . 
Geomorphology and caves of the 
Kevély Mountains. 
3 9 5 . KÉZ ANDOR 
A mószkőfelszín pusztulása. 
8. 1 9 5 9 / 4 . 4 7 3 - 4 8 1 . 5 á b r a . 
The denudation of limestone surface. 
3 9 6 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR G . 
A Bükk víznyelőinek ós víznyelőbar-
langjainak tanulmányozása. 
8. 1959/2. 179 — 190. 3 t é r k . 
Study of the gullies and gully caves 
of the Bükk Mountains. 
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3 9 7 . K É Z ANDOR 
A trópusi karszt (kúpkarszt). 
9. 1960/3. 3 9 6 - 3 9 8 . 4 fotó. 
The tropical karst (cone karst). 
3 9 8 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR 
Magyarország karsztvidékei. 
9 . 1 9 6 0 / 4 . 4 9 0 — 4 9 4 . 
The karst regions of Hungary. 
3 9 9 . BALÁZS DÉNES 
Karsztgenetikai problémák. 
12. 1963/4. 487 — 494. 4 tábl. 8 fotó. 
Bibi. 
Karstgenetic pro b lems. 
4 0 0 . JAKUCS LÁSZLÓ R . E . 
Szempontok a karsztos tá jak denudá-
ciós folyamatainak és morfogenetiká-
jának értékeléséhez. 
17. 1968/1. 1 7 - 4 6 . 25 ábra. Bibi. 
Contributions to the evaluation of the 
denudation processes and morphoge-
netics of karst landscapes. 
4 0 1 . LÁNG SÁNDOR—MIHÁLTZ ISTVÁN-
NÉ—VITÁLIS GYÖRGY F . 
A miskolctapolcai Nagykőmázsa doli-
náinak morfológiai és földtani vizsgá-
lata. 
19. 1970/1. 77 — 85. 6 ábra. 2 tábl. 
Bibi. 
Morphological and geological obser-
vations on the dolina of Nagykőmázsa 
of Miskolctapolca. 
4 0 2 . VARGA LAJOS G. 
Adatok az Odorvár és környéke 
karsztmorfo lógiá j ához. 
19. 1970/1. 95 — 107. 7 ábra, 8 fotó. 
Bibi. 
Contributions to karstmorphology of 
Odor vár and its environs. 
4 0 3 . JAKUCS LÁSZLÓ R . G . 
Szempontok a dolomittérszínek 
karsztosodásának értelmezéséhez. 
20. 1971/2. 8 9 - 9 8 . 3 ábra. Bibi. 
Aspects to interpretation of the karst 
formation of dolomite reliefs. 
4 0 4 . LOVÁSZ GYÖRGY F . 
Adatok az Abaligeti-karszt geomor-
fológiai ós hidrológiai jellemzéséhez. 
20. 1971/3. 283 — 296. 10 ábra. Bibi. 
Contributions to the geomorphologi-
cal and hydrographical characteriza-
tion of the karst of Abaliget. 
4 0 5 . HEVESI ATTILA " F . 
Forrásmészkő-képződés a Bükkben. 
21. 1972/2-3. 187 — 205. 6 ábra, 2 
tábl . Bibi. 
Travertine formation in the Bükk 
Mountains. 
4 0 6 . SCHEUER GYULA—SCHWEITZER 
FERENC 
Az édesvízi mészkövet lerakó karszt-
források paleogeográfiai viszonyai és 
osztályozásuk. 
21. 1972/2 —3. 285 — 291.7ábra, 8fotó. 
Paléographie conditions and classifi-
cation of karstic springs depositing 
travert ine. 
4 0 7 . TÓTH GÉZA G. 
Adatok a Nyugati-Bükk karszthidro-
geológiájához (A Nyugati-Bükk 
karszttípusa). 
22. 1973/2 — 3. 277-286 . 6 ábra, 5 
fotó. Bibi. 
Some da ta on the karstic hydrogeo-
logy of Western Bükk (Karstic tyjae 
of Western Bükk). 
4 0 8 . BALÁZS D É N E S 
Szemiaridus éghajlatú mészkőfelszí-
nek pusztulása a Nullarbor Plain pél-
dáján . 
23. 1974/4. 421 -431 . 5 ábra, 1 tábl. 
8 fotó. Bibi. 
Denudation of limestone surfaces 
amongst the conditions of semi-arid 
climate as studied in Nullarbor Plain. 
4 0 9 . BALÁZS D É N E S 
Trópusi karszttípusok a Fülöp-szige-
teken. 
23. 1974/3. 311-322 . 6 ábra, 4 tábl. 
4 fotó. Bibi. 
Types of tropical karst in the Philip-
pines. 
4 1 0 . SCHEUER GYULA G . 
Kiegészítő adatok a Bükk-hegységi 
édesvízi mészkövek előfordulásaihoz. 
24. 1975/1. 7 5 - 7 8 . 2 ábra, 4 fotó. 
Additional figures on occurence of 
travert ines in the Bükk Mountains. 
b) Löszmorfológia — Loess morphology • 
4 1 1 . PINCZÉS ZOLTÁN 
A tokaj i Nagyhegy lösztakarója. 
3. 1954/3. 5 7 5 - 5 8 4 . 1 t é r k . 6 á b r a . 
Loess cover of the Nagyhegy of Tokaj. 
4 1 2 . PÉCSI MÁRTON R . 
A lösz feltárások üledékeinek geneti-
kai osztályozása a Kárpát-medencé-
ben. 
16. 1967/1. 1 — 18. 6 ábra, 3 tábl. Bibi. 
Genetic classification of the deposits 
of loess exposures in the Carpathian 
Basin. 
4 1 3 . SCHEUER GYULA—VERMES JÁNOS 
Talaj fagy-jelenségek a dunaújvárosi 
löszösszletben. 
16. 1967/1. 91 — 95. 3 á b r a , 1 k é p . 
Bibi. 
Ground frost phenomena in the loess 
walls of Dunaújváros. 
4 1 4 . PÉCSI MÁRTON 
Normandia és Picardia löszeiről. 
24. 1975/4. 495 — 506. 9 ábra. Bibi. 
Remarks about the loesses of Nor-
mandia and Picardia. 
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с) Kemény kőzetek denudációs formái — 
Denudat ion fo rms of hard rocks 
4 1 5 . SZÉKELY A N D R Á S 
AZ ágasvári Csörgőlyuk-barlang. 
2. 1953/1. 114 — 124. 1 térk . 
The Csörgőlyuk Cave of Ágasvár . 
4 1 6 . BULLA B É L A G. 
Néhány megjegyzés a tönkfelszínek 
kialakulásának kérdésében. 
7. 1958/3. 257 — 274. Bibi. 
Some notes on the formation of pene-
plain surfaces. 
4 1 7 . PINCZÉS ZOLTÁN R . G. 
A tönkösödés kérdése a Zempléni-
hegység déli részén. 
9. 1960/4. 463 — 477. 1 térk. 2 tábl . 
2 ábra, 4 fo tó . 
Peneplanat ion in the southern 
pa r t of t h e Zemplén Mountains. 
4 1 8 . OZORAY GYÖRGY 
Ú j kősó-szakadók Para jdon . 
12. 1963/2. 239 — 241. 12 fotó . 
A new rock-sal t precipice in P a r a j d. 
9. Geomorfológiai, mérnökgeomorfológiai tér-
képezés — Geomorphological, engineering 
geomorphological mapping 
4 1 9 . PÉCSI MÁRTON 
A nemzetközi geomorfológiai térképe-
zés helyzete. 
12. 1963/3. 4 1 9 - 4 2 7 . 
On the s i tua t ion of in ternat ional 
geomorphological mapping. 
4 2 0 . SCHOLZ, EBERHARD 
A geomorfológiai térképek egységesí-
tésének kérdése nemzetközi viszony-
latban. 
15. 1966/1. 1 3 0 - 1 3 2 . 
Problem of t h e s tandardizat ion of 
geomorphological maps in internat io-
nal relations. 
4 2 1 . BUCZKÓ EMMI R . 
A Pécsely — Balatonszőlősi-medence 
1 : 10 000-es mére ta rányú geomorfo-
lógiai té rképének magvarázója , 
16. 1967/3. 339 — 354. 8 ábra, 3 tábl . 
3 fotó. Bibi. 
Legend to t h e geomorphological m a p 
of the Pécsely—Balatonszőlős Basin 
in the 1 : 10 000 scale. 
4 2 2 . KAISER MIKLÓS G . 
A Zsámbéki-medence 1 : 25 000-es 
mére ta rányú geomorfológiai térképé-
nek magvarázó ja . 
16. 1967/3. 355 — 373. 12ábra. 8 fotó . 
Bibi. 
Legend to t h e geomorphological m a p 
of the Zsámbéki Basin on the 
1 : 25 000 scale. 
4 2 3 . MAROSI SÁNDOR —SZILÁRD JENŐ E . 
А К ü lső - Somogy i- dombság ész ak ny u -
gat i részéről szerkesztett 1 : 100 000-
es mére t a r ányú geomorfológiai té rkép 
és magvarázója . 
2 0 . 1 9 7 1 / 2 . 1 0 5 - 1 2 0 . 
Explana t ion to the geomorphological 
m a p of the nor thwestern p a r t of the 
Oute r Somogy Hills. Scale 1 : 100 000. 
4 2 4 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR G . 
Természeti-antropogén fo lyamatok és 
fo rmák vizsgálata Ózd és Arló kör-
nyékén. 
22. 1 9 7 3 / 2 - 3 . 1 9 5 - 2 1 3 . 4 á b r a . B ib i . 
Examina t ion of physico-antropogén 
processes and format ions around 
Ózd and Arló. 
4 2 5 . BARTKOWSKI, TADEUSZ 
Komplex physisch-geographische 
Forschungen im mi t t le ren Kar ten-
maßs t ab als Arbei tsmit te l der R a u m -
p lanung in verschiedenen Planungs-
niveaus. (Középmére tarányú termé-
szetföldrajzi térképezés és ku t a t á s 
min t a különböző szintű terület i ter-
vezés munkaeszközei). 
23. 1974/2. 1 5 3 - 1 6 6 . 8 á b r a . B ib i . 
Complex physico-geographical rese-
arch of various levels of p lanning ba-
sed on medium scale m a p s used for 
regional planning. 
4 2 6 . LEÉL-ŐSSY SÁNDOR G . 
Összehasonlító mérnökgeomorfológiai 
vizsgálatok Salgótar ján és Ózd kör-
nyékén. 
24. 1975/2. 1 4 1 - 1 5 8 . 6 á b r a . B ib i . 
Comparat ive engineering geomorpho-
logical studies in the environs of Sal-
gó t a r j án and Ózd. 
4 2 7 . JUHÁSZ ÁGOSTON F . 
Az antropogén hatások vizsgálata és 
térképezése ipari-bányászat i terüle-
te inken . 
2 5 . 1 9 7 6 / 2 - 4 . 2 4 9 - 2 5 3 . 8 f o t ó . 
Invest igat ion and mapp ing of m a n ' s 
impac t on Hungar ian industrial-
mining areas. 
4 2 8 . PÉCSI MÁRTON G . 
A K á r p á t —Balkán térség geomorfo-
lógiai térképe ( 1 : 1 000 000). 
2 5 . 1 9 7 6 / 2 - 4 . 1 9 1 — 2 0 7 . 2 0 á b r a , 1 
t é rk . + 2 jelkulcs mell. 
Geomorphological m a p of the Car-
pa th ian— Balkan Region (scale 
1 : 1 000 000). 
4 2 9 . PÉCSI MÁRTON—JUHÁSZ ÁGOSTON— 
SCHWEITZER FERENC E . 
A magyarországi felszínmozgásos te-
rüle tek térképezése. 
2 5 . 1 9 7 6 / 2 - 4 . 2 2 3 - 2 3 5 . 6 á b r a , 12 
fotó. 
The mapping of areas affected by 
landslides in Hungary . 
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4 3 0 . SZILÁRD JENŐ G . 
A mérnökgeomorfológiai térképezés 
helyzete az MTA Fö ld ra jz tudomány i 
K u t a t ó Intézetében. 
2 5 . 1 9 7 6 / 2 - 4 . 2 1 5 — 2 2 1 . 
The s ta te of engineering-geomorpho-
logieal mapping in t h e Geographical 
Research Inst i tute of t h e Hungar ian 
Academy of Sciences. 
VI. KLIMATOLÓGIA - CLIMATOLOGY 
431.IVANOV, N . N . 
A ke t tő s csapadékmaximum megosz-
lása a Földön. 
1. 1952/3. 4 3 5 - 4 4 1 . 
Dis t r ibut ion of t h e two max imum 
precipi tat ions on t h e E a r t h . 
4 3 2 . MÁTYTJS Sz . JÓZSEF R . E . 
A hőmérséklet és a szél együttes vizs-
g á l a t a a Földön. 
8. 1959/1. 5 5 - 6 9 . 5 t é rk . 1 ábra. 
Collective examinat ion of Lower Air 
Tempera ture and W i n d . 
4 3 3 . MÉSZÁROS IMRE —PRÓBÁLD FERENC 
Lej tő tu la jdonságok h a t á s a a közvet-
len besugárzás mcnnviségi eloszlására. 
17. 1968/2. 2 4 9 - 2 5 6 . 4 áb r a , 1 t á b l . 
Bibi. 
E f f e c t of slope proper t ies on t h e 
quan t i t a t ive dis t r ibut ion of direct 
solar radiation. 
4 3 4 . ERDÉLYI ISTVÁN 
Klíma—szt vep—nép ván dor lás. 
19. 1 9 7 0 / 1 / 8 7 - 9 3 . 3 ábra . Bibi. 
Cl imate—steppe—migrat ion. 
4 3 5 . F E K E T E ISTVÁN G . 
A szabad vízfelszínről és a földfelszín-
ről elpárolgó évi vízmennyiség meg-
ha tá rozása Szlovákiában. 
22. 1973/1. 9 - 2 0 . 4 áb ra , 2 tábl. Bibi. 
Determinat ion of year ly water qual i ty 
evapora ted f rom t h e wate r and t h e 
soil in Slovakia. 
1. Magyarország éghajlata — Climate of 
Hungary 
4 3 6 . BACSÓ N Á N D O R — K A K A S J Ó Z S E F -
TAKÁCS LAJOS 
Magyarország égha j l a t a (III. rész). 
1. 1952/1. 1 5 3 - 1 8 2 . 7 t é r k . 7 t á b l . 4 
ábra . Bibi. 
Climate of Hungary . 
4 3 7 . BENEDEK ÉVA 
A szélirányok gyakor isága és a termi-
kus szélrózsa Szegeden 1926 — 1940 
közöt t . 
4. 1955/1. 63 — 76. 5 t áb l . 7 ábra. 
The frequency of t h e directions of 
wind and thermic wind rose in Szeged 
between 1926 and 1940. 
4 3 8 . MÁTYUS S z . JÓZSEF 
Budapest éghaj la tának zordsági vi-
szonyai. 
6. 1957/1. 4 5 - 5 6 . 2 t é r k . 6 t á b l . 
4 ábra. 
Severity conditions of t he climate of 
Budapes t . 
4 3 9 . BERÉNYI D É N E S R . 
Észak- és Közép-Tiszántúl éghaj lat i 
viszonyai. 
13. 1964/4. 447—471. 24 t á b l . 9 á b r a . 
The cl imatic conditions of t he North-
and Middle Region beyond t h e Tisza. 
4 4 0 . KAPRONCZAY JÓZSEF G . 
Adatok a Zselic éghaj la tához. 
15. 1966/2. 1 7 9 - 1 9 7 . 1 t é r k . 15 t á b l . 
6 ábra . 
Contr ibutions to the cl imate of Zselic. 
2. Mikroklimatológia — Microclimatology 
4 4 1 . BENEDEK É V A 
Mikrokl ímakutatás a Tiszazugban. 
3. 1 9 5 4 / 3 . 5 4 4 - 5 5 3 . 5 á b r a . 
Micro-climate investigations in Tisza-
zug. 
4 4 2 . WAGNER RICHÁRD 
A mikrokl íma fogalma és módszere a 
természeti földrajzi ku t a t á sokban . 
4. 1 9 5 5 / 4 . 4 6 5 - 4 7 5 . 
The no t ion and method of micro-
climate in physico-geographical re-
searches. 
443. Hozzászólások Wagner R ichá rd : A 
mikrokl íma fogalma és módszere a 
természeti földrajzi k u t a t á s o k b a n c. 
m u n k á j á h o z . BERÉNYI D É N E S , K A -
KAS JÓZSEF, PÉCSI MÁRTON, BACSÓ 
NÁNDOR, K É R I MENYHÉRT é s HAJÓSY 
FERENC hozzászólása i . 
5. 1 9 5 6 / 1 . 8 5 - 9 3 . 1 á b r a . 
Remarks about Richard Wagner ' s 
work: " T h e notion and method of 
microcl imate in physico-geographical 
researches." 
4 4 4 . WAGNER RICHÁRD R . G . 
Adatok a Délkelet-Alföld mikroklí-
májához . 
5. 1956/2. 1 3 5 - 1 6 0 . 4 t á b l . 13 á b r a . 
Contributions to the micro-climate of 
the south-eastern pa r t of t he Great 
Hungar ian Plains. 
4 4 5 . WISCHÁN ZOLTÁN R . G . 
Mikrokl ímakutatás békési szikeseken. 
5. 1956. 1. 4 3 - 5 3 . 1 tórk. 8 tábl . 5 
ábra. 
Micro-climate investigations on the 
sodic soils of Békés County . 
4 4 6 . ANDÓ MIHÁLY " R . G . 
Mikroklimatikus sajátosságok aTisza-
ár tér déli szakaszán. 
8. 1959/3. 3 0 9 - 3 3 6 . 18 t á b l . 13 á b r a . 
Micro-climatic features in t he sout-
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hern par t of the flood area of the 
Tisza River. 
4 4 7 . B E R É N Y I D É N E S — J U S T Y Á K JÁNOS 
R . E . 
Az étkezési paprika állományóghaj-
lata. 
9. 1960/2. 177 — 206. 1 térk. 20 tábl . 
9 ábra. 
Microclimate of sweet (dessert) pep-
per. 
4 4 8 . A N D Ó MIHÁLY 
Homoktérszín mikroklimatikus hő-
mérséklet-változása különböző idő-
járási viszonyok alkalmával. 
10. 1961/1. 1 — 22. 19 tábl. 5 ábra. 
The microclimatic temperature va-
riations of a sand surface under 
changing weather conditions. 
4 4 9 . FUTÓ JÓZSEF R . G . 
Mikroklimatikus mérések a Nagy-
mezőn. 
11. 1962/4. 4 8 7 - 4 9 8 . 1 térk. 11 tábl . 
7 ábra. 
Microclimatic measurements in Nagy-
mező. 
4 5 0 . JAKUCS P Á L — M A R O S I S Á N D O R — 
SZILÁRD JENŐ R . G . 
Mikroklímamérések a Jaba-völgyben 
(Külső-Somogy). 
12. 1963/3. 357 — 378. 2 térk. 7 ábra, 
4 fotó. 
Microclimatic measurements in the 
Jaba-valley (Outer-Somogy). 
4 5 1 . JAKUCS PÁL—MAROSI S Á N D O R — 
SZILÁRD JENŐ R . G . 
Mikroklímamóré8ek és természeti 
földrajzi megfigyelések az Osztopáni 
meridionális völgyben (Buzsák — Len-
gyeltóti között). 
Í3. 1964/4. 4 2 5 - 4 4 6 . 2 térk. 2 tábl . 
7 ábra, 8 fotó. 
Microclimatic measuring and jihysico-
geographical observations in the me-
ridional valley of Osztopán (Between 
Buzsák and Lengyeltóti). 
4 5 2 . JAKUCS PÁL—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ R . G . 
Mikroklímamérések és komplex ter-
mészeti földrajzi típusvizsgálatok a 
belső-somogyi futóhomokon (Nagy-
bajom). 
16. 1967/2. 161—186. 4 ábra, 4 tábl . 
4 fotó. Bibi. 
Micro-climate measurements and 
complex physico-geographical inves-
tigations on the blown sand of Inner 
Somogy (Nagybajom). 
4 5 3 . PINCZÉS ZOLTÁN G . 
Napi fagyváltozékonyság ha tása a 
különböző kitettségű lejtőkön. 
19. 1970/2. 1 8 1 - 1 8 5 . 2 ábra, 2 tábl . 
Effect of the daily variations on 
slopes of different exposure. 
4 5 4 . JAKUCS P Á L — M A R O S I SÁNDOR — 
SZILÁRD JENŐ G_ 
Adatok a Balaton déli partvidékének 
mikroklimatikus sajátosságaihoz. 
20. 1971/3. 239 — 259. 2 ábra, 3 t áb l . 
8 fotó. Bibi. 
Contributions to t he microclimatic 
characteristics of the southern coast 
of the Lake Balaton. 
4 5 5 . PRÓBÁLD FERENC E . 
Budapest városklímájának energia-
háztar tási alapjai. 
20. 1971/1. 1 3 - 2 9 . 14 t áb l . Bib i . 
Bases of the energy balance of the 
u rban climate of Budapest . 
4 5 6 . OBR^BSKA-STARKEL, BARBARA 
Eine Charakteristik der Meso- und 
Mikroklimatypen inSzymbark (Mezo-
és mikroklíma-típusok jellemzése 
Szymbarkban). 
2 3 . 1 9 7 4 / 2 . 1 2 7 - 1 2 9 . 
Description of the types of the meso-
and microclimates in Szymbark. 
3. Agrometeorológia — Agrometeorology 
4 5 7 . B E R É N Y I D É N E S E . 
Vita az állományklímáról. 
7. 1 9 5 8 / 3 . 3 4 9 - 3 5 5 . 
Discussion on the crop climate. 
4 5 8 . F E K E T E ISTVÁN G . 
Széltörő erdősávok szerepe a termé-
szeti adottságok megjavításában a. 
Kisalföld csehszlovák részén. 
15. 1966/2. 141 — 151. 1 térk. 4 fotó, 
1 tábl . Bibi. 
The role of windbroke forest belts in 
the reclamation of the physical condi-
tions on the Czechoslovakian part of 
the Little Plain. 
4 5 9 . ERDŐS LÁSZLÓ G . 
A termés szétbontása a környezeti 
tényezők hatásainak arányai szerint. 
25. 1976/1. 6 1 - 8 0 . 7 áb r a , 7 t á b l . 
Bibi. 
The subdivision of crops according t o 
the effect of environmental factors. 
4 6 0 . JUSTYÁK JÁNOS—PINCZÉS ZOLTÁN G . 
A domborzat fagykármódosító ha tása 
Tok a j hegval j án. 
25. 1976/1. 3 1 - 6 0 . 18 áb r a , 6 t á b l . 4 
fotó. Bibi. 
The effect of relief on damage caused 
by frost action in Tokajhegyalja. 
VII. VÍZFÖLDIIAJZ - HYDROGEOGRAPHY 
4 6 1 . L Á N G SÁNDOR 
A BörzBöny vízrajza. 
3 . 1 9 5 4 / 2 . 2 4 3 - 2 6 9 . 2 t á b l . 
Hydrography of the Börzsöny Moun-
tains. 
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4 6 2 . GÖCSEI IMRE 
Néhány adat Győr környékének víz-
rajzához. 
8. 1959/3. 396 -399 . 2 térk. 
Some contributions to the hydrology 
of the surroundings of the town Győr. 
4 6 3 . MAROSI SÁNDOR G . 
Adatok Belső-Somogy és a Balaton 
hi drogeográfiájához. 
18. 1969/4. 419—456. 11 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Contributions to the hydrogeography 
of Inner Somogy and Lake Balaton. 
1. Vízföldtan — Hydrogeology 
4 6 4 . SÜMEGHY JÓZSEF 
Hidrogeológiai adatok a Duna—Tisza 
közéről. 
1. 1952/1. 33 — 37. 
Hydrogeological contributions to the 
Danube—Tisza Mid-Region. 
4 6 5 . W E I N GYÖRGY 
A Mecsek-hegység hidrogeológiája. 
1. 1952/2. 2 3 7 - 2 5 0 . 1 térk. 
Hydrogeology of the Mecsek Moun-
tains. 
4 6 6 . OZORAY GYÖRGY 
A Nyírség, a Bereg—Szatmári-síkság 
és a Bodrogköz vízföldtana. Hozzá-
szólás dr. Simon László: Az öntözéses 
mezőgazdaság lehetőségei a Nyírség-
ben c. tanulmánvához. 
13. 1964/1. 113 — 121. 3 térk. 1 ábra, 
9 fotó. 
Hydrogeology of the Nyírség and 
Bodrogköz Regions and The Bereg — 
Szatmár Plain (Contribution to the 
study of dr. László Simon: The pos-
sibilities of irrigated agriculture in 
the Nyírség region). 
4 6 7 . SIMON LÁSZLÓ 
Szerkezeti területi t ípusok néhány 
vízföldtani törvényszerűsége (SCHERF 
EMIL, OZORAY GYÖRGY, SOMOGYI 
SÁNDOR é s FEKETE ISTVÁN h o z z á s z ó -
lásai: p. 231 — 241.). 
13. 1964/2. 2 1 7 - 2 3 1 . 7 térk. 1 ábra. 
Some hydrogeologic rules of the 
tectonic areal types. 
4 6 8 . URBANCSEK JÁNOS G. 
A Nyírség, a Bodrogköz és a Rétköz, 
valamint a Bereg—Szatmári-síkság 
vízföldtani viszonyai. 
14. 1965/4. 421 -443 . 9 térk. 
Hydrogeological conditions of the 
Nyírség, Bodrogköz, Rétköz Regions 
and the Plain of Bereg—Szatmár. 
4 6 9 . SIMON LÁSZLÓ R . 
A debreceni pleisztocén rétegsor hid-
rogeológiájának időszerű kérdései. 
16. 1967/3. 2 9 7 - 3 1 7 . 6 á b r a , 3 t á b l . 
Bibi. 
Actual problems of the hydrogeology 
of the Pleistocene succession of Deb-
recen. 
4 7 0 . SOJA, ROMAN 
Abriß der hydrologischen Verhältnisse 
im Ropa-Einzugsgebiet (A hidroló-
giai viszonyok áttekintése a R o p a 
vízgyűjtő területén). 
23. 1974/2. 139 — 141. 1 ábra. 
Study of hydrological conditions in 
the catchment area of theRopaRiver . 
2. Felszíni vizek — Surface waters 
a) Vízfolyások — Water-courses 
4 7 1 . SPÁNYI ISTVÁN R . E . 
Adatok a Zagyva vízrendszerének 
hidrogeográfiai viszonyaihoz. 
5. 1956/4. 3 9 9 - 4 2 2 . 5 térk. 6 táb l . 
2 ábra. 
Contributions to the hydrographical 
conditions for the river system of 
Zagyva. 
4 7 2 . LOVÁSZ GYÖRGY R . G . 
Adatok a Dráva vízgyűjtőjének víz-
járás viszonyaihoz. 
10. 1961/1. 23 —44. 9 térk. 4 tábl . 2 
ábra. 
Contributions to the water-level con-
ditions of the watershed area of t he 
Dráva River. 
4 7 3 . GAZDAG LÁSZLÓ 
A Száraz-ér vízrendszere. 
13. 1964/3. 367 — 374. 1 térk. 4 fotó. 
Water-system of the Száraz-Вгоок. 
4 7 4 . RÁTÓTI BENŐ 
Néhány adat a folyók medermenti 
természetes felmagasításáról. 
13. 1964/1. 109 — 112. 2 tábl. 3 ábra . 
Some data to the natural elevation of 
the surface along the river beds. 
4 7 5 . CSOMA JÁNOS E . 
A felső-dunai mellékágrendszerek me-
derváltozása. 
17. 1968/3. 309 — 324. 6 ábra, 2 t áb l . 
Bibi. 
Changes of channels in the arm sys-
tems of the Hungarian Upper Danube. 
4 7 6 . HÉDERVÁRI PÉTER 
Felszín alatti tömegrendellenességek 
hatása a folyók mechanizmusára. 
18. 1969/2. 2 3 5 - 2 4 0 . 
Effect of irregular subsurface density 
to the mechanism of the rivers. 
4 7 7 . CHATTERJEE, S . P . 
A Duna-szimpózium értékelő össze-
foglalása. 
23. 1974/1. 5 1 - 5 3 . 
The Danube Symposium (summary 
and evaluation). 
I l l 
4 7 8 . FEKETE GYÖRGY 
A D u n a gazdasági hasznosítása. 
23. 1974/1. 4 5 - 5 0 . 1 t áb l . 
The economic uti l ization of the 
Danube . 
4 7 9 . IVICSICS LAJOS 
Kismin ták szerepe a D u n a magyar-
országi szakaszának szabályozásában. 
23. 1974/1. 3 7 - 4 4 . 9 ábra , 3 fotó. 
The role of scale models in the regula-
tion of t h e Hungar ian section of the 
Danube . 
4 8 0 . SZUPRYCZYNSKI, JAN 
Veränderungen des geographischen 
Milieus im Weichseltal als Folge der 
E r b a u u n g des Wasserstaubeckens in 
Wloclawek (A Visztula-völgy földraj-
zi környezetének a wloclaweki víztá-
roló megépítése következtében végbe-
men t változásai). 
23. 1974/2. 1 7 5 - 1 8 0 . 1 ábra , 2 fotó. 
Changes in the geographical environ-
men t of t he Vistula Valley as results 
of establishing the Wloclawek Water 
Reservoir . 
b) Állóvizek — Standing waters 
481.SZESZTAY KÁROLY E . 
Tavak és tározómedencék vízháztar-
tási jelleggörbéi. 
8. 1959/2. 1 9 1 - 1 9 9 . 2 táb l . 1 ábra. 
Surface a rea water balance relation of 
lakes a n d reservoirs. 
4 8 2 . JUGOVICS LAJOS 
Mesterséges tó a Nyugat i -Mátrában . 
11. 1962/4. 5 0 6 - 5 0 9 . 2 tórk. 
Artif icial lake in the western par t of 
the M á t r a Mountain. 
4 8 3 . SIMONYI DEZSŐ 
Megjegyzések Sági Ká ro ly balatoni 
„földrajz i kép"-éhez. 
18. 1969/2. 2 6 0 - 2 6 2 . 
Notes t o К . Sági's "geographical pic-
t u r e " a b o u t Lake Bala ton . 
4 8 4 . BENDEFY LÁSZLÓ 
Egy te rmésze t tudományi vonatkozá-
sú régészeti vi ta m a r g ó j á r a (Hozzá-
szólás dr . Sági Károly írásához). 
19. 1970/3. 3 6 5 - 3 6 8 . 1 ábra . Bibi. 
To t h e margin of an archeological 
discussion of natura l science charac-
ter (Contributions to dr . K . Sági's 
writ ing). 
4 8 5 . GÖCSEI IMRE 
A szigetközi Kőszegi-tó és keletkezése. 
19. 1970/3. 3 6 1 - 3 6 4 . 2 ábra . Bibi. 
The Kőszegi Lake of Szigetköz and 
its fo rmat ion . 
486. SÁGI KÁROLY 
Egy tö r t éne t i vi ta természet tudomá-
nyi kapcsola ta i (Válasz dr . Simonyi 
Dezső észrevételeire). 
19. 1970/2. 2 0 0 - 2 0 7 . Bibi. 
Natura l scientific aspects of a histori-
cal debate (Reply to the r emarks of 
dr. D. Simonyi). 
4 8 7 . FÜZES MIKLÓS—HORVÁTH LÁSZLÓ 
A vörsi Máriaasszony-szigeti temp-
lomrom ós a Balaton ha jdan i vízszint-
je (Hozzászólás Sági Károly és Ben-
defy László vitájához). 
20. 1971/4. 4 9 1 - 4 9 7 . 4 ábra . 
The church ruin of Island Máriaasz-
szony in Vörs and the former water-
level of Lake Balaton (Contribution 
to the discussion of K. Sági and L. 
Bendefy). 
4 8 8 . SÁGI KÁROLY 
Újabb bala toni vi ta (Válasz Bendefy 
László észrevételeire). 
20. 1971/4. 4 8 5 - 4 9 0 . Bibi. 
A fu r ther discussion on Lake Bala ton 
(Answer to the remarks of László 
Bendefy). 
4 8 9 . BENDEFY LÁSZLÓ F . 
Természeti és antropogén tényezők 
hatása a Bala ton vízállására. 
21. 1972/2 — 3. 3 3 5 - 3 5 8 . 4 ábra , 4 
tábl . Bibi. 
Effect of n a t u r a l and anthropogenic 
factors on t h e water level of Lake 
Balaton. 
4 9 0 . BENDEFY LÁSZLÓ 
A Máriaasszony-szigeti t emplomrom 
és a Balaton középkori magas vízállá-
sa. 
22. 1973/1. 1 4 3 - 1 5 1 . Bibi. 
The church ruin of Máriaasszony-
sziget and the medieval high water of 
the Lake Bala ton . 
4 9 1 . L O T Z GYULA 
A Zala első rendezési terveinek mérési 
adatai a Ba la ton 1840 előtt i vízszint-
jeire. 
23. 1974/2. 2 6 3 - 2 7 4 . 5 fotó . Bibi. 
Measurement figures in t h e f i rs t re-
gulation p lans of the River Zala re-
lated to t h e water levels pr ior to 
1840 of t he Bala ton. 
4 9 2 . JAKUCS LÁSZLÓ E . 
A Fekete- tenger és a Kaszpi- tó aszt-
roblém eredete. 
24. 1975/4. 433 — 438. 4 ábra , 7 fotó. 
The as t robleme origin of t h e Black-
sea and t h e Caspian-sea. 
3. Felszín alatti vizek — Subterranean waters 
a ) Talajvíz — Ground water 
4 9 3 . ZAJÍŐEK, VÁCLAV—GYALOKAY, 
MIKULÁS CZ. G. 
A Kisalföld csehszlovák részének ta-
lajvizei. 
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9. 1960/1. 31 — 53. 4 térk. 2 t áb l . 2 
á b r a , 6 fotó. 
Ground-waters of the Czechoslova-
k ian par t of t he Lit t le Plain. 
b ) Rétegvíz — Sheet water 
4 9 4 . SIMON LÁSZLÓ R . F . 
A pleisztocén rétegvizek nyomásvi-
szonyai az Alföldön (Adalékok a víz-
készlet és vízutánpótlás kérdésének 
tanulmányozásához) . 
15. 1966/3. 281 — 296. 1 térk. 7 ábra . 
Pressure conditions of Pleistocene 
sheet-waters in t he Great Plains of 
Hungary . 
c) Hévíz — Thermal water 
4 9 5 . D A R N A Y (DORNYAI) BÉLA 
A Keszthelyi hegység hidrotermális 
jelenségei. 
3. 1954/4. 6 6 5 - 6 7 2 . 
Hydro- thermic phenomena of the 
Keszthely Mountain. 
4 9 6 . B E N D E F Y LÁSZLÓ 
Mélységi hévizeink hőutánpótlása. 
11.'1962/2. 290 — 291. 1 térk. 
H e a t supply of the thermal waters of 
Hungary . 
4 9 7 . E R D É L Y I MIHÁLY 
Hévizeink. 
15. 1966/1. 1 1 3 - 1 1 8 . 1 térk. 1 ábra . 
The thermal waters of Hungary . 
d) Források — Springs 
4 9 8 . SPÁNYI ISTVÁN 
A magyarországi források ku ta tásá -
nak és nyi lvántar tásának jelentősége 
a fö ldra jz tudománv számára. 
1. 1952/4, 732 — 737. 
Significance of the research and 
registration of Hungar ian springs for 
geography. 
4 9 9 . SCHEUER GYULA —SCHWEITZER 
FERENC 
A negyedkori fagyaprózódási folya-
m a t o k hatása a karsztforrásokra. 
20. 1971/4. 465 — 468. 1 ábra. Bibi. 
Influence of Quaternary cryofraction 
processes on kars t ic sources. 
4. Oceanográfia — Oceanography 
5 0 0 . HÉDERVÁRI P É T E R E . 
Genetikai kapcsolat az óceáni aknák 
és a guvot-kópződmények közöt t . 
14. 1965/4. 4 9 7 - 5 0 2 . 5 ábra. 
Genetic connection between oceanic 
wells and guyot-formations. 
5 0 1 . DULEMBA, J E A N L . 
Jelentés a korzikai Cap-fólsziget dél-
nyugat i részén végzett tenger alat t i 
geológiai ós oceanográfiai kutatások-
ról. 
15. 1966/1. 1 — 7. I tórk. 1 ábra, 4 fotó. 
Repor t on the submarine geological 
and oceanographical investigations in 
the southwestern p a r t of the Corsican 
Cap Peninsula. 
5 0 2 . B E N D E F Y LÁSZLÓ 
A földkéregmozgások keltésére alkal-
mas változó tengernyomásról. Pen t ti 
Ka i te ra professzor ú j elmélete. 
18. 1 9 6 9 / 2 . 2 5 5 - 2 6 0 . 3 á b r a . 
About the changing seapressure suit-
able to create ear th crust movements . 
The new theory of prof. P . Kai tera . 
5 0 3 . DULEMBA, J . L . F . 
A tenger alat t i kanyonok keletkezé-
sére vonatkozó ú j elmélet. 
18. 1 9 6 9 / 3 . 3 8 3 — 3 8 5 . 
New theory concerning the emergence 
of submarine canyons. 
5 0 4 . HÉDERVÁRI P É T E R E . 
Az óceáni árkok, a földrengések hipo-
centrum-síkjai és az andezitvonal 
összefüggése a Csendes-óceán terüle-
tén. 
18. 1969/1. 125 — 149. 18 ábra . Bibi. 
Correlations between oceanic trenches 
focal planes of ear thquakes and the 
andesite-line on the Pacific Area. 
5 0 5 . HÉDERVÁRI PÉTER E . 
A Csendes-óceán nyugat i —délnyuga-
ti peremi medencéinek kóregszerke-
zete. 
2 2 . 1 9 7 3 / 2 - 3 . 3 3 7 - 3 5 1 . 11 á b r a , 2 
tábl . Bibi. 
Crustal s t ructure of the W — S W peri-
pheral basins of the Pacific Ocean. 
5. Vízgazdálkodás — 
Economy of water-supplies 
5 0 6 . PÁLMAI MÁTYÁS R . G . 
Szeged város ivóvízellátása. 
8. 1 9 5 9 / 1 . 7 1 - 7 9 . 3 á b r a . 
Drinking-water supply of Szeged. 
5 0 7 . R A D Ó SÁNDOR 
A Szovjetunió éghaj lat i adottságai-
nak és hidrológiai erőforrásainak fel-
használása a népgazdaságban. 
10 . 1 9 6 1 / 3 . 3 0 3 - 3 2 0 . 
Utilization of climatic conditions and 
hydrological resources in the people's 
economy of the Soviet Union. 
5 0 8 . PENCSEV, PETER R . G . 
A bulgáriai folyóvizek kihasználásá-
nak hidrológiai feltételei. 
11. 1962/4. 447 — 477. 10 térk . 11 tábl. 
8 ábra . 
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Hydrological conditions of the utiliza-
tion of Bulgarian rivers. 
5 0 9 . NIKOLOV PÉTER R . F . 
A vízállások tartóssági görbéinek al-
kalmazása a Duna hajózási mélysége-
inek meghatározásánál. 
14. 1965/3. 301 — 317. 4 tábl . 7 ábra. 
Application of the longevity curves of 
water levels for the determination of 
the navigation depth in the Danube. 
5 1 0 . NIKOLOV PÉTER R . 
Az Alsó-Duna hajózási mélységeinek 
előrejelzéséről. 
16. 1967/1. 19 — 31. 7 ábra, 2 tábl. 
Bibi. 
On the prognosis of navigation depths 
of the lower Danube. 
5 1 1 . GÓCZÁN LÁSZLÓ — KAZÓ BÉLA G. 
A mérnökgeológiai-vízgazdálkodási 
térképezés ú j módszere és felhaszná-
lási területei. 
18. 1969/4. 4 0 9 - 4 1 7 . 1 ábra, 1 tábl. 
New method of mapping of the engi-
neering geology and the economy 
of water-supplies and its field of uses. 
5 1 2 . GÁBRIS GYULA—MIHOLICS JÓZSEF R . 
Adatok az Őrség és a Vendvidék ivó-
vízellátási problémáihoz. 
20. 1971/2. 121 — 129. 2 ábra, 5 tábl . 
Bibi. 
Data to the problem^ of drinking-
water supply of the Őrség and the 
Vend region. 
5 1 3 . BENCZE IMRE 
A holland vízgazdálkodás földrajzi 
vonatkozásai. 
22. 1973/2 — 3. 326-336 . 6 ábra. 
Geographical aspects of the Dutch 
water management . 
5 1 4 . SLUPIK, JANUARY 
Forschungsergebnisse über den Was-
serkreislauf und die Abspülung der 
Hänge in Szymbark (A lejtőmosásra 
és a víz körforgására vonatkozó kuta-
táseredmények Szymbarkban). 
23. 1974/2. 131 — 134. 3 tábl . 
Research results concerning the cir-
culation of water and the slope 
washing in Szymbark. 
VIII. NÖVÉNYFÖLDRAJZ - PLANT GEOGRAPHY 
5 1 5 . BOROS ÁDÁM 
A Duna—Tisza köze növényföldrajza. 
1. 1952/1. 39 — 53. 1 térk. 
Plant geography of the Danube — 
Tisza Mid-Region. 
5 1 6 . BOROS ÁDÁM 
A növénytakaró kutatásának földraj-
zi j e l e n t ő s é g e (KÁRPÁTI ZOLTÁN, 
ANDREÁNSZKY GÁBOR, SOÓ REZSŐ, 
PÉCSI MÁRTON, SIMON LÁSZLÓ é s 
KOCH FERENC h o z z á s z ó l á s á v a l ) . 
1. 1 9 5 2 / 2 . 3 4 3 - 3 6 2 . 
Geographical importance of vegeta-
tion cover investigations. 
5 1 7 . KÁRPÁTI ZOLTÁN 
Az Északi-hegyvidék nyugat i részé-
nek növényföldrajzi áttekintése. 
1. 1 9 5 2 / 2 / 2 8 9 - 3 1 4 . 1 t é r k . 
Plant-geographical survey of the 
western pa r t of the Northern High-
lands of Hungary. 
5 1 8 . TÍMÁR LAJOS 
A Délkelet-Alföld növény földrajzi 
vázlata. 
1. 1952/3. 4 8 9 - 5 1 1 . 1 t é r k . 3 t á b l . 17 
ábra. 
P lan t geography of the South-
Eastern jGreat Plains. 
5 1 9 . BOROS ÁDÁM 
A Gerecse-hegység növényföldrajza. 
2. 1 9 5 3 / 4 . 4 7 0 - 4 8 4 . 
Plant geography of the Gerecse 
Mountains. 
5 2 0 . BOROS ÁDÁM 
A Mezőföld növényföldrajzi vázlata. 
2. 1 9 5 3 / 2 . 2 3 4 - 2 5 3 . 
Plant-geographical pa t te rn of the 
Mezőföld. Region. 
5 2 1 . BOROS ÁDÁM 
A Pilis-hegvség növényföldrajza. 
2. 1 9 5 3 / 3 . 3 7 0 - 3 8 5 . B i b i . 
Plant geography of the Pilis Moun-
tains. 
5 2 2 . TÍMÁR LAJOS 
A Tiszamente Szolnok—Szeged közti 
szakaszának növényföldrajza. 
2. 1953/1. 8 7 - 1 1 3 . 4 á b r a . B ib i . 
Plant geography of the region along 
the Tisza River between Szolnok and 
Szeged. 
5 2 3 . BOROS ÁDÁM 
A Vértes, a Velencei-hegység, a Velen-
cei tó és körnvókük növényföldrajza, 
3. 1954/2. 2 8 0 - 3 0 9 . , 1 t é r k . B ib i . 
Plant geography of the Vértes and 
Velence Mountains, Velence Lake 
and their surroundings. 
5 2 4 . CSINÁDY GERŐ 
A bátorligeti láp története a pollen-
analízis tükrében. ' 
3. 1954/4. 684 — 691. 1 tórk. 1 tábl. 
1 ábra. 
Pollen-analytical aspect of the history 
of mud in Bátorliget. 
5 2 5 . TÍMÁR LAJOS 
A Tiszazug növényföldrajza. 
3. 1954/3. 5 5 4 - 5 6 7 . 1 t é r k . 1 t á b l . 
2 ábra. 
Plant geography of Tiszazug. 
5 2 6 . TÍMÁR LAJOS 
A növényföldrajzi kutatások módsze-
rei a természeti földrajz szempontjá-
ból. 
5. 1 9 5 6 / 2 . 2 2 7 - 2 3 2 . 
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Physico-geographyoal aspects of the 
methodology of plant geograph-
ical researches. 
5 2 7 . BOROS ÁDÁM G. 
A magyar puszta növényzetének 
származása. 
7. 1958/1. 33 — 52. Bibi. 
Genetics of the vegetation of the 
Hungarian "puszta" . 
5 2 8 . S o ó REZSŐ G . 
Az Alföld növényzete kialakulásának 
mai megítélése és vitás kérdései (Vá-
lasz Boros Ádám: A magyar puszta 
növényzetének származása c. cikké-
re). 
8. 1959/1. 1—26. 
Unsettled questions of vegetation 
development of the Great Hungarian 
Plains. 
529 . JAKUCS P Á L R . G. 
Az Északi-középhegység keleti felé-
nek növényzete. 
10. 1961/3. 357 -377 . 7 ábra. 
Flora of the eastern par t of the North-
Central Mountains. 
5 3 0 . JAKUCS P Á L R . G. 
A domborzat és a növényzet kapcso-
latáról. 
11. 1962/2. 203 -217 . 7 ábra, 4 fotó. 
On the relationship of relief and vege-
tation. 
5 3 1 . BARÁTH ZOLTÁN R . G. 
Növénytakaró vizsgálatok felhagyott 
szőlőkben. 
12. 1963/3. 341 -356 . 3 ábra, 4 fotó. 
Bibi. 
Investigations of the vegetation cover 
in abandoned vineyards. 
5 3 2 . VARGA ZOLTÁN G. 
A Balkán-félsziget biogeográfiai vi-
szonyainak rövid áttekintése, különös 
tekintettel a magashegységek vege-
tációöveire. 
21. 1972/2 — 3. 217 — 226. 4 ábra, 
8 fotó. Bibi. 
Short survey of the biogeographical 
conditions in the Balkan Peninsula, 
with special regard to the vegetation 
zones of high mountains. 
533 . KOVÁCS MARGIT—KÁRPÁTI ISTVÁN 
R . G. 
A Mura- és a Dráva-ártér vegetációja. 
22. 1973/1. 21 — 31. 8 ábra, 6 fotó. 
Bibi. 
Vegetation of the Mura and the Drava 
flood-plain. 
5 3 4 . JAKUCS P Á L G. 
A potenciális vegetáció és t á j i értéke-
lése a Dél-Dunántúlon. 
23. 1974/3. 295 — 309. 1 ábra. Bibi. 
The potant ial vegetation and its 
evaluation in the landscape of South-
ern Transdanubia. 
5 3 5 . SZODFRIDT ISTVÁN 
Erdőgazdasági t á j a k és termőhely-
típusok mint a korszerű erdőgazdál-
kodás alapjai. 
23. 1974/4. 471—478. 2 ábra, I t áb l . 
Bibi. 
Regions and types of habi ta ts in 
forestry management as basic factors 
of up-to-date forestry management . 
IX. TALAJFÖLDRAJZ - SOIL GEOGRAPHY 
5 3 6 . NAGY MIKLÓS, A . 
Talaj földrajzi megfigyelések a Tisza-
zugban. 
3. 1954/3. 507 — 543. 3 térk. 2 áb ra . 
Soil-geographical observations in 
Tiszazug. 
5 3 7 . NAGY MIKLÓS, A . 
Talajföldrajzi problémák. 
3. 1954/4 . 7 0 0 — 7 0 8 . 
Soil-geographical problems. 
5 3 8 . WISCHÁN ZOLTÁN 
Talajellenállás mérések a Délkelet-
Alföldön. 
3. 1954/4. 692 — 699. 1 térk. 7 ábra . 
Soil resistance measurements in t he 
south-eastern p a r t of the Hungar ian 
Great Plains. 
5 3 9 . KORPÁS EMIL—PÁLMAI MÁTYÁS 
Szeged környékének talajföldrajzi 
vázlata. 
4. 1955/1. 77 — 86. 3 térk. 10 ábra . 
Soil geographical pattern of the sur-
roundings of Szeged. 
5 4 0 . NAGY MIKLÓS, A .—KORPÁS E M I L 
A talajföldrajzi kutatások módszer-
tana . 
4. 1955/4. 477 — 487. 1 térk. 1 ábra , 
2 fotó. 
Methodology of soil-geographical in-
vestigations. 
541. Hozzászólások A. Nagy M i k l ó s -
Korpás Emil: A talajföldrajzi ku ta t á -
sok módszertana c. munkájához . 
STEFANOVITS PÁL, WAGNER RICHÁRD, 
SZABÓ NÁNDOR , G . SZABÓ MIHÁLY 
hozzászólásaival. 
5 . 1956/2 . 2 3 2 — 2 3 8 . 
Remarks about A. Nagy Miklós's and 
Korpás Emil's work: Methodology of 
soil-geographical investigations. 
5 4 2 . MÁTÉ FERENC 
Beszámoló a t a l a j térképezés ú j a b b 
eredményeiről t a r to t t előadásokról. 
5 . 1956/1 . 81 — 8 5 . 
Report on the lectures delivered on 
recent results of soil mapping. 
5 4 3 . NAGY MIKLÓS, A . —KORPÁS EMIL 
R . E . 
A hazai szikesek talajföldrajzi vázla-
ta . 
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5. 1956/2. 161-184 . 2 térk . 1 ábra, 
7 fotó. Bibi. 
The sodic (szik) soil in Hungary, a 
study in soil geography. 
5 4 4 . KÁDÁR LÁSZLÓ R . F . 
A kovárványos homok kérdése. 
6. 1957/1. 1 — 10. 4 ábra, 4 fotó. 
The problem of "ková rvány" sand. 
5 4 5 . NAGY LÁSZLÓ 
A Csongrád megyei , ,Homokvidék" 
ta la j javítási lehetőségei. 
13. i964/2. 213-215 . 1 térk. 
Reclamation possibilities in the "Sand 
Region" of Csongrád County. 
5 4 6 . GÓCZÁN LÁSZLÓ 
A t á j k u t a t á s talajföldrajzi feladatai. 
14. 1965/4. 491 -495 . 
The soil-geographical tasks of land-
scape research. 
5 4 7 . ÁDÁM LÁSZLÓ F . 
A Szekszárdi-dombvidék talaj takaró-
jának pusztulása. 
16. 1967/4 .451-469. 1 ábra, 2 tábl. 
8 fotó. Bibi. 
Wasting of the soil cover of the Szek-
szárd Hill-Country. 
5 4 8 . GÓCZÁN LÁSZLÓ R . E . 
A kor szerepe a Marcal-medence tala-
jainak kialakulásában. 
16. 1967/2. 187-194. Bibi. 
Time factor in soil genesis in the 
Marcal Basin. 
549 . ASZTALOS ISTVÁN 
Talajaink szervesanyag-utánpótlásá-
nak helyzete. 
17. 1968/1. 145-150. 5 ábra, Bibi. 
The s ta te of the organic ma t t e r supply 
of soils in Hungary. 
5 5 0 . GÓCZÁN LÁSZLÓ E . G. 
Az éghaj la t és a talajképződés közötti 
összefüggések a Marcal-medencében. 
17. 1968/1. 6 1 - 8 2 . 7 tábl . Bibi. 
Connections between climate and 
soil-formation in the Basin of Marcal. 
5 5 1 . GÓCZÁN LÁSZLÓ 
, ,Erubáz" mészlepedékes csernozjom 
a Tihanyi-félszigeten. 
17. 1968/3. 375-377 . Bibi. 
Limestone coated, "erubase" cherno-
zem in the Peninsula of Tihany. 
5 5 2 . GÓCZÁN LÁSZLÓ E . 
A vízrajz és a talajképződés közötti 
összefüggések a Marcal-medencében. 
17. 1968/2. 211 — 227. 4 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Correlations between hydrography 
and soil formation in theMarcal-basin. 
5 5 3 . MAROSI SÁNDOR —SZILÁRD JENŐ G. 
A lejtő fejlődés néhány kérdése a ta-
lajképződés és a talajpusztulás tükré-
ben. 
18. 1969/1. 5 3 - 6 7 . 2 ábra. Bibi. 
Some questions of slope development 
with regard to soil formation and soil 
deterioration. 
5 5 4 . NAGY LÁSZLÓ 
A Délkelet-Alföld egyes előnytelen 
természetföldrajzi adottságainak ja-
vítása altalaj lazítással. 
18. 1969/2. 247 — 251. 1 ábra. 7 tábl. 
Improvement of some disadvanta-
geous physico-geographical endow-
ments of the South-East Great Plains 
by loosening of the subsoil. 
5 5 5 . MIKLAY FRIGYES —MOLNÁR LAJOS G. 
A Mosoni-síkság kavicsos ta la ja inak 
hasznosítási lehetőségei, különös te-
kintettel a szőlőtermesztésre. 
19. 1970/3. 2 6 1 - 2 7 4 . 3 á b r a , 2 t á b l . 
Bibi. 
Utilization possibilities of g r i t ty soils 
of the Moson plain with special regard 
to vine-growing. 
5 5 6 . SZLABÓCZKY P Á L 
Borsodi felszín közeli fosszilis t a la jok . 
19. 1970/2. 1 9 5 - 1 9 9 . 1 á b r a , 3 f o t ó . 
Bibi. 
Outcrops of fossil soils in Borsod 
County. 
5 5 7 . GÓCZÁN LÁSZLÓ G . 
Lejtős területek hidropedológiai tér-
képezése. 
20 . 1971 /1 . 1 - 1 1 . 
Hydropedological mapping of sloping 
areas. 
5 5 8 . GÓCZÁN LÁSZLÓ—SZÁSZ A . FERENC E . 
A talaj látszólagos vízáteresztő képes-
ségének mint a lejtőszög függvényé-
nek hidropedológiai vizsgálata. 
20. 1971/3. 2 6 1 - 2 6 6 . 1 á b r a , 1 t á b l . 
Bibi. 
Hydropedological investigation of the 
virtual water permeability of soil as 
the function of the slope angle. 
5 5 9 . SZABÓ LAJOS G . 
A vízerózió és annak sajátosságai a 
lejtőszögtől és az expozíciótól függően 
Voronyezs oblaszty különböző ta la j -
körzotoibóii 
20. 1971/3. 267 — 282. 2 ábra, 14 tábl . 
The erosion of water and its charac-
teristics depending on the angle of 
slope and the exposition in t he dif-
ferent soil districts of Voronezh 
County. 
5 6 0 . GÓCZÁN LÁSZLÓ—MAROSI SÁNDOR — 
SZILÁRD JENŐ 
Kiegészítések a magyarországi gene-
tikai talaj rendszerhez. 
2 1 . 1972 /2 — 3 . 2 9 3 - 3 0 9 . 
Completions to the genetic soil system 
of Hungary. 
5 6 1 . HAHN GYÖRGY E . 
A litológiai állag kapcsolata a ta la j -
képződéssel és szerepe építőipari ás-
ványi nyersanyagforrásként. 
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22 . 1 9 7 3 / 4 . 3 7 7 — 3 8 2 . 
The role of lithologieal matters in the 
soil formation and their being used in 
the construction industry. 
6 6 2 . ADAMCZYK, BOLESLAW 
Bodentypologie der Gemeinde Szym-
bark, ihr Zusammenhang mit dem 
geologischen Bau und dem Relief 
{Szymbark község talajtipológiája a 
földtani felépítéssel és a domborzattal 
összefüggésben). 
2 3 . 1 9 7 4 / 2 . 1 2 3 - 1 2 6 . 
Soil typology and its connection with 
the geological features and topogra-
phy in the village of Szymbark. 
5 6 3 . GÓCZÁN LÁSZLÓ—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ 
Talajföldrajzi adatok a paleoklimato-
lógiai viszonvok rekonstruálásához. 
23. 1974/2. 237 — 241. Bib i . 
Soil geographical figures in recon-
structing the paleoclimatological con-
ditions. 
Gazdaságföldrajz — Economic geography 
I. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN - THEORY 
AND METHODOLOGY 
1. Elméleti tanulmányok — Theoretical stu-
dies 
5 6 4 . DOBROV, A . SZ. 
Az imperializmus védelmének alap-
vető módszerei a burzsoá gazdasági 
földrajzban. 
1. 1 9 5 2 / 1 . 1 — 3 1 . 
Fundamental methods of the defence 
of imperialism in the bourgeois eco-
nomic geography. 
5 6 5 . BOLOBTTJEV-ARTYEMOV, M. S z . 
A gazdasági földrajz metodológiai 
alapjairól és a hettnerizmus csökevé-
nyei elleni harcról. 
2. 1 9 5 3 / 3 . 3 8 6 — 4 0 8 . 
On the methodological bases of eco-
nomic geography and the fight against 
" hettnerism ". 
5 6 6 . KONSZTANTYINOV, OLEG 
ARKADIEVICS 
1. V. Sztálin „A szocializmus közgaz-
dasági problémái a Szovjetunióban" 
c. munkájának jelentősége a gazda-
sági földrajz számára. 
2 . 1 9 5 3 / 4 . 4 8 5 - 5 0 2 . 
5 6 7 . JACTJNSZKIJ, V . K . 
Lenini gondolatok a gazdasági föld-
rajz területén. 
3. 1 9 5 4 / 2 . 3 1 0 - 3 2 2 . 
Lenin's conception in the field of 
economic geography. 
5 6 8 . KOVÁCS CSABA 
A gazdasági földrajz néhány elméleti 
kérdéséről. 
3. 1 9 5 4 / 2 . 4 1 4 - 4 3 2 . 
On some theoretical problems of eco-
nomic geography. 
5 6 9 . R u i s z REZSŐ 
A gazdaságföldrajz szerepe a város-
rendezésben. 
3. 1 9 5 4 / 1 . 2 6 - 4 9 . 5 t é r k . 
The role of economic geography in 
town-planning. 
570. Vitaülés objektív gazdaságföldrajzi 
törvényszerűségek feltárásáról. 
3. 1 9 5 4 / 4 . 7 7 9 - 7 8 3 . 
Debate on the revealation of the ob-
jective rules of economic geography. 
5 7 1 . A B E L L A MIKLÓS 
Vita Teleki Pál gazdaságföldrajzi 
munkásságáról. 
5 . 1 9 5 6 / 4 . 4 5 6 — 4 6 2 . 
Discussion on the economic-geogra-
phical activity of Pál Teleki. 
5 7 2 . R A D Ó SÁNDOR 
Adatok a szovjet gazdaságföldrajz 
történetéhez. 
6. 1 9 5 7 / 4 . 4 9 0 — 4 9 2 . 
Contributions to the history of Soviet 
economic geography. 
5 7 3 . E N Y E D I GYÖRGY 
A mezőgazdasági körzetek kutatásá-
nak ú j módszeréről. 
8. 1 9 5 9 / 2 . 2 1 9 - 2 3 4 . 
New research method of the agricul-
tura l sections. 
5 7 4 . E N Y E D I GYÖRGY—ASZTALOS ISTVÁN 
A „Magyarország földrajza" с. mo-
nográfia gazdaságföldrajzi kötetének 
előkészítésével kapcsolatos szovjet — 
mag var megbeszélések. 
9 . 1 9 6 0 / 3 . 3 8 0 - 3 9 1 . 
Soviet-Hungarian discussions on the 
preparat ion of the economic geograph-
ical volume of a monography en-
tit led "The Geography of Hungary" . 
5 7 5 . SÁRFALVI BÉLA 
A lengyel gazdasági földrajz. 
9. 1 9 6 0 / 3 . 3 9 2 - 3 9 6 . 
The Polish economic geography. 
5 7 6 . KOVÁCS CSABA R . Е . 
Árutermelő körzetek keletkezése a 
tőkés mezőgazdaságban heterogén 
természeti földrajzi alapokon. 
13 . 1 9 6 4 / 3 . 3 1 5 - 3 3 9 . 4 t á b l . 
Development of market-production 
regions in capitalist agriculture under 
heterogeneous physiographic condi-
tions. 
577 . GRIBAUDI, DINO R . Е . 
A mezőgazdaság földrajzi szemlélete. 
1 4 . 1 9 6 5 / 2 . 187 — 1 9 9 . 
The geographical aspect of agricul-
ture . 
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•578. KŐSZEGI LÁSZLÓ E . 
A gazdaság területi fejlesztésére ha tó 
makro-, mező- és mikroökonómiai 
tényezők. 
17. 1 9 6 8 / 4 . 4 4 7 - 4 6 2 . 
Macro-, meso- and micro-economic 
factors as motivators of regional de-
velopment. 
5 7 9 . LETTRICH EDIT 
Helyzetkép a szociálgeográfia mai ál-
lásáról. 
2 1 . 1 9 7 2 / 2 — 3. 3 5 9 — 3 6 6 . 
General survey of the present state of 
social geography. 
5 8 0 . LACKÓ LÁSZLÓ 
Gondolatok a gazdaságföldrajz és a 
területi tervezés kapcsolatáról. 
2 2 . 1 9 7 3 / 2 — 3. 2 9 7 — 3 0 9 . 
Some thoughts on the connection 
between economic geography and 
spatial planning. 
5 8 1 . ZOLTÁN ZOLTÁN R . 
A tórgazdaságtan néhány alapprob-
lémája, különös tekintet tel a regioná-
lis gazdasági növekedésre. 
2 2 . 1 9 7 3 / 2 - 3 . 2 3 9 - 2 5 7 . B i b i . 
Some basic problems of spatial eco-
nomy with special reference to the 
regional economic development. 
2. Módszertani kérdések — Methodological 
questions 
5 8 2 . RAKITNYIKOV, A . N . 
A gazdasági földrajzi területi kutató-
munkála tok metodikája. 
3. 1 9 5 4 / 3 . 6 1 0 - 6 2 2 . 
Methodology of the regional investi-
gations of economic geography. 
5 8 3 . VAGÁCS ANDRÁS R . G . E . 
Két ú j f a j t a példa addit ív térképszer-
kesztési módszer használatára (Auszt-
rália mezőgazdasági klímatérképe — 
Ausztria idegenforgalmi központjai). 
5. 1 9 5 6 / 2 . 2 1 7 - 2 2 6 . 6 t é r k . 
Two new examples to illustrate the 
application of the additive method in 
car tography (Agricultural Climate of 
Austral ia — Tourists' centres in 
Austria). 
5 8 4 . GYENES LAJOS R . E . 
A magyarországi t e rmőtá jku ta tó 
munkák földrajzi tanulságai. A ma-
gyar te rmőtá jkuta tó munkák rövid 
tör ténete , módszerei, eredményei és 
bírálata — összefoglaló áttekintés. 
10. 1 9 6 1 / 1 . 9 9 - 1 1 1 . 
Geographical results of works on 
agricultiu-al landscape unit research 
in Hungary . 
5 8 5 . CHOJNICKI, Z .—WRÓBEL, A . 
Matematikai-statisztikai módszerek a 
gazdasági földrajzban. 
12. 1 9 6 3 / 3 . 3 7 9 — 3 9 2 . 
Mathematic-statistical methods in 
economic geography. 
5 8 6 . SIMON IMRE — DÖVÉNYI ZOLTÁN R . 
Homogén településcsoportok elkülö-
nítése automatikus osztályozással (A 
mezőkovácsházi járás néhány népes-
ségi mu ta tó j a példáján). 
24. 1 9 7 5 / 2 . 2 0 5 - 2 1 0 . 
Delineation of homogeneous settle-
ment groups by means of automatic 
scoring (As shown by several demo-
graphic indexes of Mezőkovácsháza 
District). 
II. REGIONÁLIS GAZDASÁGFÖLDRAJZ -
REGIONAL ECONOMIC GEOGRAPHY 
1. Regionális tanulmányok — Regional 
studies 
5 8 7 . SZAUSKIN, JULIAN GLEBOVICS 
A Szovjetunió gazdasági földrajzának 
alapvető kérdései. 
3. 1 9 5 4 / 1 . 8 6 - 1 0 0 . 
Basic questions of Soviet economic 
geography. 
5 8 8 . BORA GYULA R . G. 
Gazdaságföldrajzi vizsgálatok a Bor-
sodi-szénmedencében. 
6. 1957/3. 3 0 3 - 3 2 2 . 3 t é r k . 8 t á b l . 
Economic geographical investigations 
in the coal-basin of Borsod County. 
5 8 9 . ASZTALOS ISTVÁN 
Lengyelország gazdaságföldrajzának 
néhány vonása. 
8. 1959/4. 4 8 1 - 4 , 9 1 . 2 t é r k . 3 t á b l . 
Some features of the economic geogra-
phy of Poland. 
5 9 0 . TAJTI ERZSÉBET, V . 
A Szófiai terület gazdaságföldrajzi 
vázlata. 
8. 1959/2. 2 5 0 - 2 5 7 . 1 t é r k . 2 t á b l . 
3 ábra, 4 fotó. 
Economic geographical pa t te rn of the 
territory of Sofia. 
5 9 1 . BALOGH BÉLA R . E . 
A Hortobágy és környéke. 
13. 1964/3. 3 4 1 - 3 6 6 . 6 t ó r k . 20 t áb l . 
3 ábra, 1 fotó. 
The Hortobágy and its surroundings. 
5 9 2 . BOROS FERENC R . E . 
A magyar gazdaság térbeli változásá-
nak tendenciái. 
19. 1970/1. 2 3 - 4 8 . 6 á b r a . 1 t á b l . 
Bibi. 
Trends of the territorial changes in 
Hungarian economy. 
5 9 3 . ZOLTÁN ZOLTÁN F . 
Pest-környék fejlesztésének problé-
mái. 
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19. 1970/3. 315 — 334. 4 ábra, 6 tábl . 
Bibi. 
Problems for development of Buda-
pest environs. 
6 9 4 . KATONA SÁNDOR F . 
Komárom megye természeti erőforrá-
sainak gazdasági értékelése. 
20. 1971/4. 383 -407 . 8 ábra, 2 tábl. 
Bibi. 
Economic evaluation of natural re-
sources of Komárom County. 
5 9 5 . ZALA GYÖRGY R . G . 
A gazdasági növekedés és a társadal-
mi fejlődés egyes területi problémái 
Baranya megyében. 
20. 1971/3. 3 1 1 - 3 2 7 . 7 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Some regional problems of economic 
growth and social development in 
Baranya County. 
5 9 6 . KUKLINSKI, ANTONI 
Makroregionális tervezés a fejlett or-
szágokban (Problémák és eredmé-
nyek). 
21. 1972/4. 4 7 7 - 4 8 5 . 
Macro-regional planning in the devel-
oped countries (Problems and results). 
5 9 7 . BARTA GYÖRGYI F . 
Magyarország gazdasági fejlődése 
1 960-tól 1970-ig megyei összehasonlí-
tás tükrében. 
22. 1973/2-3. 2 1 5 - 2 3 9 . 5 ábra, 
8 tábl . Bibi. 
The economic development of Hun-
gary between 1960 and 1970 based on 
comparing the counties. 
5 9 8 . PUSZTA Y BÉLA F . 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesz-
tése a IV. ötéves tervben, különös te-
kintet tel az elmaradot t területekre. 
2 4 . 1 9 7 5 / 3 . 2 9 3 - 2 9 7 . 
The development of Borsod-Abaúj-
Zemplén County during the period of 
the fourth five-year-plan with special 
regard to the backward regions. 
2. Bajonírozás — Begionalization 
5 9 9 . MARKOS GYÖRGY 
Magyarország gazdasági körzetbeosz-
tása (rayonírozása). A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Állandó Földrajzi 
Bizottságának 1952. június 13-án ren-
dezett vitaindító előadása (DÁNIEL 
GYÖRGY, MENDÖL TIBOR , A . S z . 
KOVALJOV , R u i s z REZSŐ, SIMON 
LÁSZLÓ, VAGÁCS A N D R Á S , KISS DEZSŐ, 
P E T R I EDIT,VIDOR FERENC, GYENES 
LAJOS és К о с н FERENC hozzászólásá-
val). 
1. 1952/3. 5 8 2 - 6 3 4 . 
The economic regionalization of Hun-
gary. 
6 0 0 . BORA GYULA R . G . 
A rayonkuta tás jelentősége és problé-
mája a magyar gazdaságföldrajzban. 
9. 1 9 6 0 / 2 . 1 2 9 — 1 4 1 . 
Significance and problems of regiona-
lization in the economic geography of 
Hungary. 
6 0 1 . E N Y E D I GYÖRGY 
Vita a gazdasági rayonkutatás elmé-
leti és módszertani kérdéseiről. 
10. 1 9 6 1 / 1 . 1 1 7 - 1 2 1 . 
Debate on theoretical and methodo-
logical questions of the research of 
economic regions. 
6 0 2 . KRAJKÓ GYULA R . G . 
A gazdasági körzetbeosztás és a köz-
lekedés összefüggésének néhány elvi 
vonatkozása. 
10. 1 9 6 1 / 3 . 3 2 1 - 3 3 3 . 
Some principal aspects of the rela-
tionship of economic regionalization 
and communication. 
6 0 3 . STRIDA, MIROSLAV R . F . 
A gazdasági földrajzi zónák kialakí-
tása a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaságban. 
10. 1 9 6 1 / 2 . 1 7 3 - 1 8 0 . 1 t é r k . 
Economic geographical regionaliza-
tion in Czechoslovakia. 
6 0 4 . KRAJKÓ GYULA—PÉNZES ISTVÁN— 
TÓTH JÓZSEF—ABONYI GYULÁNÉ R . 
Magyarország gazdasági körzetbeosz-
tásának néhány elvi és gyakorlati 
kérdése. 
18. 1969/1. 9 5 - 1 1 4 . 8 á b r a . Bib i . 
Principles and practice in the regiona-
lization of Hungary. 
6 0 5 . KRAJKÓ GYULA R . 
A Dél-Alföld mikrokörzeteinek elha-
tárolásft 
22. 1973/4. 3 8 3 - 4 0 9 . 9 á b r a . B ib i . 
Distinguishing the micro-regions in 
the southern part of the Great Hun-
garian Plain. 
6 0 6 . KRAJKÓ GYULA R . 
A gazdasági mikrokörzetek elvi és 
módszertani kérdései. 
22 . 1 9 7 3 / 2 - 3 . 2 5 9 - 2 7 5 . B i b i . 
Conceptual and methodological ques-
tions related to the economic micro-
regions. 
III. TELEPÜLÉS- ÉS NÉPESSÉGFÖLDRAJZ -
SETTLEMENT AND POPULATION GEOGRAPHY 
1. Településföldrajz — Settlement geography 
6 0 7 . B E N E D E K É V A 
Az utcahálózat égtáji jellemzői a Dél-
kelet-Alföldön. 
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2. 1953/2. 254 -266 . 4 tábl . 
Characteristics of the street network 
of the south-eastern par t of the Hun-
garian Great Plains. 
608 . ABELLA MIKLÓS 
A településföldrajz és a gyakorlat 
kapcsolata két előadás tükrében. 
5. 1956/3. 352 -354 . 
The connection of settlement geogra-
phy and the practice in the mirror of 
two lectures. 
6 0 9 . ABELLA MIKLÓS 
Ankét a településföldrajz helyzetéről 
és feladatairól. 
10. 1961/1. 121-127 . 
Conference on the position and tasks 
of set t lement geography. 
6 1 0 . LETTRICH E D I T R . G . 
Az ipari települések területkomplexu-
mai Magvarországon. 
11. 1962/1. 85 — 108. 2 térk. 10 tábl . 
Industr ial settlement-complexes in 
Hungary . 
6 1 1 . BOROS FERENC R . 
A településnagyság és az ellátó funk-
ció között i kapcsolat. 
16. 1967/2. 239 -250 . 2 ábra, 3 tábl . 
Bibi. 
The association between the size of 
the sett lement and the supplying 
function. 
6 1 2 . MENDÖL TIBOR R . 
Néhány szempont a hazai település-
hálózat vizsgálata, településeink osz-
tályozása és elhatárolása kérdéseiben. 
16. 1967/1. 107 — 118. 1 ábra. Bibi. 
Some aspects of the study, classifica-
tion and division of settlements m 
Hungary . 
6 1 3 . PALOTÁS ZOLTÁN E . 
Gondolatok a lakóhely és a munka-
hely távolodásának problematikájá-
ról. 
17. 1968/2. 257-279 . 14 tábl. Bibi. 
Reflections on the problem of the 
growing distance between residences 
and working places. 
6 1 4 . R E N D E S LAJOS 
A lakó- és munkahely kapcsolatáról 
(Hozzászólás dr. Palotás Zoltán vita-
cikkéhez). 
18. 1969/3. 400 -402 . 
Connection between dwelling and 
working place (Contribution to 
dr. Z. Palotás ' s paper, introducing a 
discussion). 
6 1 5 . BELUSZKY PÁL F . 
A települósosztályozás néhány elvi-
módszertani szempontja. 
22. 1973/4. 4 5 3 - 4 6 6 . 1 ábra. Bibi. 
Some theoretical and methodological 
points of view in settlement classifica-
tion. 
6 1 6 . LETTRICH EDIT 
,,Az N D K településföldrajzának fej-
lődése." 
23. 1974/1. 104 -105 . 
"The development of the settlement 
network in the German Democratic 
Republic." 
6 1 7 . BELUSZKY PÁL 
Néhány megjegyzés Horváth Géza 
hozzászólásához. 
24. 1975/4. 489—493. 
Some comments on Géza Horváth ' s 
remarks. 
6 1 8 . HORVÁTH GÉZA 
Hozzászólás Beluszky Pál : A telepü-
lésosztályozás néhány elvi-módszer-
tani szempontja c. tanulmányához. 
24. 1975/1. 7 9 - 8 0 . 
Contribution to the study "Some 
theoretical and methodological points 
of view in settlement classification" 
writ ten by Pál Beluszky. 
6 1 9 . MATHEIKA MÁRCIUS 
A települések közötti és a települése-
ken belüli kapcsolatok jellegéről, kü-
lönböző hálózati dimenziókban. 
24. 1975/3. 4 1 7 - 4 2 1 . Bibi. 
On the character of relations between 
and within the settlements in various 
network dimensions. 
a) Városföldrajz — Urban geography 
6 2 0 . WALLNER ERNŐ 
A Szovjetunió városfejlődése. 
2. 1953/1. 1—38. 7 térk. 10 tábl. 
Urban development in the Soviet 
Union. 
6 2 1 . LETTRICH EDIT 
Délikárpáti vásárvárosok funkcioná-
lis változásai. 
8. 1959/2. 2 4 0 - 2 5 0 . 1 t é r k . 2 t á b l . 
6 ábra, 8 fotó. 
Functional changes of the market-
towns of the South-Carpathians. 
6 2 2 . LETTRICH EDIT 
Moldova vásárvárosainak funkcioná-
lis változásai. 
8. 1959/3. 3 7 6 - 3 8 2 . 1 t é r k . 2 t á b l . 
1 ábra, 7 fotó. 
Functional changes of the market-
towns of Moldavia. 
6 2 3 . E N Y E D I GYÖRGY 
Városföldrajzi feljegyzések Koppen-
hágáról. 
11. 1962/1. 1 5 4 - 1 6 0 . 2 t é r k . 8 f o t ó . 
Urban geographical notes on Copen-
hagen. 
6 2 4 . E N Y E D I GYÖRGY 
Városföldrajzi jegyzetek Párizsról. 
12. 1963/3. 4 2 9 - 4 3 6 . 3 t ó rk . 8 f o t ó . 
Urban geographical notes on Paris . 
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6 2 5 . MENDÖL TIBOR 
Anglia mai városfejlődésének néhány 
jellemző vonása. 
12. 1 9 6 3 / 2 . 2 6 1 — 2 6 6 . 
Characteristic features of the present 
urban development of England. 
6 2 6 - T A J T I ERZSÉBET, V . 
A lengyelországi városfejlődés rövid 
vázlata. 
12. 1963/2. 276 — 280. 1 tábl. 4 fotó. 
Brief pat tern of urban development 
in Poland. 
b) Magyarország városai — Towns of Hun-
gary 
6 2 7 . RÜISZ REZSŐ 
Budapest regionális rendezése terve-
zésének metodikája . 
1. 1952/4. 6 5 1 - 6 8 0 . 10 ábra. 
Methodology of the regional planning 
of Budapest . 
6 2 8 . BODOR ANTAL 
Budapest hatása környékének telepü-
léseire. 
3. 1954/4. 734—755. 1 tábl. Bibi. 
Effect of Budapest on the settlements 
of its broader environment. 
6 2 9 . ÉLIÁS ROZÁLIA 
Szeged vonzásterülete. 
3. 1954/4. 725 -733 . 7 térk. 
The at tract ion area of Szeged. 
630 . MÁTYUS S z . JÓZSEF 
Adatok Szeged városmorfológiájához. 
3. 1954/1. 180—189. 7 térk. 
Contributions to the town-morphol-
ogy of Szeged. 
6 3 1 . PÁLMAI MÁTYÁS 
Szegedi elővárosok és tanyák. 
3. 1954/4. 709 -724 . 2 térk. 
The suburbs and farmsteads of 
Szeged. 
6 3 2 . PÁLMAI MÁTYÁS R . G . 
A szegedi városalaprajz morfológiája. 
4. 1955/2. 225 — 241. 5 térk. 
Town-morphology of Szeged. 
6 3 3 . HALMOS BÉLA R . G . 
Gondolatok Gyula város és környéke 
területrendezésével kapcsolatban. 
5. 1956/1. 5 5 - 7 0 . 2 térk. 
Reflexions on the regional planning 
of the town Gyula and its environ-
ment . 
6 3 4 . HALMOS BÉLA R . G . 
Békéscsaba és környéke területrende-
zésének települési kérdései. 
6. 1957/2. 181 — 197. 2 térk. 
Settlement problems of the regional 
planning of Békéscsaba and its sur-
roundings. 
6 3 5 . PÁLMAI MÁTYÁS G . 
Szeged utcahálózata. 
6. 1957/3. 345 — 361. 6 térk. 
The street-network of Szeged. 
6 3 6 . VAGÁCS ANDRÁS G . 
Településföldrajzi gondolatok Buda-
pestről. 
7. 1958/4. 503 — 518. 1 térk. 2 t ábL 
Bibi. 
Settlement geographical reflexions on 
Budapest. 
6 3 7 . MATEJKA MÁRCIUS R . G . 
A Kisalföld főbb városainak földrajzi 
helyzete és funkciói különböző törté-
nelmi szakaszokban. 
8. 1959/4. 451 — 472. 1 térk. 8 t áb l . 
2 ábra. 
Geographical location and funct ions 
of the main towns of the Hungar ian 
Little r ia ins in different historical 
epochs. 
638. R u i s z REZSŐ R . G. 
Az iparfejlesztés hatása a m a g y a r 
városok fejlődésére. 
8. 1959/3. 337 — 356. 6 térk. 5 t áb l . 
Effect of industrialization on t he 
development of Hungarian towns. 
6 3 9 . BOROS FERENC R . G . 
Városaink ipari szerepkörének néhány 
problémája. 
10. 1961/3. 379 — 395. 1 térk. 6 t áb l . 
Some problems of the industrial 
sphere of activity of Hungarian towns. 
6 4 0 . BELUSZKY PÁL R . E . 
Mátészalka vonzásterülete. 
12. 1963/2. 201 — 223. 4 térk. 1 áb ra . 
The attraction area of Mátészalka. 
6 4 1 . F Ó R I Z S MARGIT — ORLICSEK JÓZSEF 
R . E . 
Vidéki városaink funkcionális t ípusai . 
12. 1963/2. 167 — 199. 4 térk. 12 t áb l . 
Functional types of the rural towns of 
Hungary. 
6 4 2 . HANICSEK ZSUZSANNA, A . R . 
Szentendre funkciói és vonzáskörzete. 
12. 1963/4. 465 — 485. 3 térk. 9 t áb l . 
The functions of Szentendre and its 
at traction area. 
6 4 3 . HORVÁTH LAJOS R . E . 
Tatabánva funkcionális morfológiája. 
12. 1963/2. 225 — 237. 1 térk. 4 tábl . 
The functional morphology of Ta ta -
bánya. 
6 4 4 . BECSEI JÓZSEF R . 
Békés funkcionális településföldrajza. 
14. 1965/4. 463 — 489. 7 térk. 19 t áb l . 
3 ábra. 
The functional settlement geography 
of Békés. 
6 4 5 . BERÉNYI ISTVÁN R . 
Kiskőrös vonzásterülete. 
14. 1965/1. 113 — 129. 4 térk. 1 t áb l . 
The attraction area of Kiskőrös. 
6 4 6 . BELUSZKY PÁL E . 
Az alföldi városias jellegű települések 
központi szerepköre. 
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15. 1966/3. 329 — 345. 3 térk. 6 tábl. 
3 ábra. 
Central hierarchy of the urban settle-
ments in the Great Hungar ian Plains. 
647 . PÉNZES ISTVÁN—TÓTH JÓZSEF 
Szeged egészségügyi vonzáskörzete és 
igazgatási-szervezési szerepköre. 
19. 1970/3. 303-314 . 14 ábra. 3 tábl. 
Bibi. 
Sanitary attraction area of Szeged 
and its administrative and organiza-
tional sphere of action. 
648 . TÓTH JÓZSEF—PÉNZES ISTVÁN— 
ABONYI GYULÁNÉ 
Szeged élelmiszerellátása és kereske-
delmi szerepköre. 
19. 1970/2. 164-180 . 11 ábra, lOtábl. 
Bibi. 
The food-supply and commercial 
activity of Szeged. 
6 4 9 . BARNA GÁBOR—KŐSZEGFALVI 
GYÖRGY R . G. 
Az ipar szerepe Szolnok város fejlő-
20. 1971/4. 409 -422 . 2 ábra. 
The role of industry in the develop-
ment of Szolnok County. 
6 5 0 . BELUSZKY PÁL G. 
A város — falu közötti kapcsolatok 
jellege és mennyiségi jellemzői Nyír-
egyháza példáján. 
20. 1971/2. 159-186 . 8 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Character and quanti tat ive proper-
ties of relations between town and 
village on the example of Nyíregy-
háza. 
651 . PÉNZES ISTVÁN—TÓTH JÓZSEF E . 
Szeged vonzáskörzete. 
20. 1971/2. 153-158 . 1 ábra, 1 tábl. 
Bibi. 
The a t t ract ion area of Szeged. 
652 . VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET F . 
A munkahely és a lakóhely közötti 
térbeli kapcsolat alakulásának ten-
denciái a budapesti agglomerációban. 
20. 1971/2. 1 3 1 - 1 5 1 . 5 á b r a , 9 t áb l . 
Bibi. 
Tendencies of the spatial interaction 
between working- and dwelling-places 
of the Budapest agglomeration. 
6 5 3 . PÉNZES ISTVÁN—TÓTH JÓZSEF R . 
A Dél-Alföld egészségügyi központ-
jainak egymás közötti és külső kap-
csolatai. 
22. 1973/4. 467 -478 . 6 ábra, 3 tábl. 
The medical centres in the southern 
part of the Great Hungarian Plain, 
their interrelations to other places. 
6 5 4 . TÓTH JÓZSEF—PÉNZES I S T V Á N -
BÉLA D É N E S 
A Dél-Alföld oktatási központjainak 
hierarchiája és vonzáskörzetei. 
22. 197 3/2 — 3. 289 — 297. 3 ábra 
3 tábl. Bibi. 
Hierarchy and areas of at t ract ion of 
education in the Southern Alföld. 
6 5 5 . SAUTTER, GABRIELLE 
Nagykőrös (Városföldrajzi vázlat). 
23. 1974/4. 443 — 457. 2 ábra, 2 tábl. 
Bibi. 
Nagykőrös (A town-geographical, 
sketch). 
6 5 6 . TÓTH JÓZSEF G . 
A dél-alföldi vonzásközpontok von-
zásterületeinek elhatárolása az inter-
urbán telefonhívások alapján. 
23. 1974/1. 55 — 61. 1 ábra, 5 tábl. 
Bibi. 
Distinguishing the at traction areas of 
the at t ract ion centres in the southern 
par t of the Great Hungarian Plain 
Ijased on t runk calls. 
6 5 7 . PAPP ANTAL G . 
Az agglomerációs fejlődés helyzete és 
sajátosságai Debrecen környékén. 
24. 1975/4. 479 — 488. 4 ábra, 2 tábl . 
Bibi. 
The characteristics and degree of 
development of the Debrecen agglo-
meration. 
6 5 8 . KATONA SÁNDOR F . 
A környezetet ért antropogén hatások 
értékelése a budapesti agglomeráció-
ban. 
25. 1976/2 — 4. 333-352. 6 ábra . 
Evaluation of man's impact in the 
environment in the Budapest agglo-
meration. 
6 5 9 . RIMASZOMBATI JENŐ G . 
A lakáshasználat vizsgálatának ú j 
módszere Dunaújváros példáján. 
25. 1976/1. 81 — 99. 7 ábra, 14 tábl. 
A new method of the investigation of * 
the utilization of flats in the case of 
Dunaújváros. 
6 6 0 . TÓTH JÓZSEF R . 
Adalékok az alföldi városfejlődési 
ütem értékeléséhez. 
25. 1976/2 — 4. 353-359. 6 ábra . 
Additional information about the 
valuation of the rate of urban devel-
opment on the Great Hungarian Plain. 
6 6 1 . TÓTH JÓZSEF 
„Az alföldi városok fejlesztési kérdé-
sei." 
25. 1976/2 — 4. 371—372. 
"The development questions of the 
towns of the Great Hungarian Pla in ." 
с) Falusi települések földrajza — The geog-
raphy of rural settlements 
6 6 2 . TAJTI ERZSÉBET , V . R . G . 
A szórványtelepülések fejlődésében és 
a külterületi lakosság lélekszámában 
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bekövetkezett változások a D u n a -
Tisza közén. 
5. 1956/1. 71 — 80. 3 térk. 1 tábl . 
Changes in development of sporadic 
settlements and in the size of outskirt 
inhabitants in t he Danube—Tisza 
Interstream Area. 
'663. ABELLA MIKLÓS R . G. 
Néhány Duna—Tisza közti település 
földrajzi vizsgálata. 
7. 1958/2. 199 — 216. 6 térk. 9 tábl . 
3 ábra, 8 fotó. 
Geographical s t udy of some settle-
ments of the Danube—Tisza Inter-
stream Area. 
•664. WALLNER ERNŐ R . G . 
Népesség- és településföldrajzi sajá-
tosságok a paksi járásban. 
7. 1958/4. 419—479. 27 térk. 3 ábra, 
8 fotó. 
Population- and settlement geogra-
phical features in the Paks District. 
6 6 5 . WALLNER ERNŐ R . G . 
Dunaföldvár településképe. 
10. 1961/1. 67 — 97. 13 térk. 1 ábra, 
11 fotó. 
Settlement pa t t e rn of Dunaföldvár. 
6 6 6 . BELUSZKY PÁL R . E . 
Falusi településeink osztályozása. 
14. 1965/1. 149 — 163. 2 térk. 2 tábl . 
Classification of the rural settlements 
of Hungary. 
6 6 7 . BECSEI JÓZSEF 
A tanyai település néhány kérdéséről 
(MENDÖL TIBOR, BOROS FERENC, 
KOVÁCS KÁLMÁN é s ABELLA MIKLÓS 
hozzászólásával). 
15. 1966/3. 385 — 406. 1 ábra, 8 tábl. 
On some questions of the detached 
farms of Hungary . 
6 6 8 . PETRI EDIT " R . 
Szarvas és környéke tanyás település-
rendszerének m a i települési problé-
máiról. 
15. 1966/3. 347 — 370. 9 térk. 6 tábl . 
Actual problems of settlement of the 
detached farm system of Szarvas and 
her environment. 
6 6 9 . BELUSZKY P Á L 
Néhány adat a tanyás településrend-
szer mai helyzetéről (Hozzászólás dr. 
Becsei József: A tanyai település 
néhánv kérdéséről c. vitacikkéhez). 
18. 1969/1. 116 — 124. 13 tábl. 
On the present situation of the de-
tached farmstead (tanya) type of 
settlement (Contribution to the article 
of J . Becsei: On some question of the 
" t a n y a " sett lement). 
6 7 0 . TÓTH JÓZSEF R . G . 
A külterületi — tanyasi — népesség 
tendenciái a Dél-Alföldön (1960 — 
1970). 
21. 1972/2—3. 247 — 258. 7 ábra, 
4 tábl . Bibi. 
Territorial differences and tendencies 
of change of the outskirts — scattered 
farm — population in the southern 
par t of the Great Hungarian Plain. 
671 . WALLNER ERNŐ 
Néhány kiegészítés falvaink szociál-
geográfiai vizsgálatának kérdéséhez. 
22. 1973/2-3 . 311 — 319. Bibi. 
Additional remarks on the question 
of socio-geographical examinations of 
villages in Hungary. 
6 7 2 . BARTA GYÖRGYI * F . 
Mikrogeográfiai vizsgálat egy észak-
borsodi faluban (Trizs). 
24. 1975/3. 391 -416 . 18 tábl. Bibi. 
Micro-geographical research of a vil-
lage (Trizs) in north Borsod County. 
6 7 3 . E N Y E D I GYÖRGY G . 
Dinamikus falusi térségek Magyaror-
szágon. 
25. 1976/2-4 . 327-332. 1 ábra. 
Dynamic rural areas in Hungary. 
674 . LETTRICH EDIT R . 
Faluhálózatunk fő vonásai. 
25. 1976/2-4 . 313-319 . 
Main features of the rural network in 
Hungary . 
675 . PETRI EDIT G . 
Az alföldi tanyás településrendszer 
földrajzi vizsgálata az MTA Földrajz-
tudományi Kuta tó Intézetben és a 
t é m a jövője. 
25. 1976/2-4 . 321 — 326. 3 ábra. 
Geographical investigations of the 
scattered farmsteads on the Great 
Hungar ian Plain, in the Geographical 
Research Insti tute of the Hungarian 
Academy of Sciences: the future of 
this theme. 
d ) Településtörténet — The history of 
set t lements 
676 . VAGÁCS ANDRÁS 
Magyarország agglomerációi 1941-
ben. 
1. 1952/2. 337-342 . 4 térk. 1 tábl . 
Agglomerations of Hungary in 1941. 
6 7 7 . ABELLA MIKLÓS R . G . 
Néhány adat a gödöllői járás telepü-
léseinek 1720-tól napjainkig tar tó fej-
lődéséhez. 
4. 1955/3. 331 -347 . 3 térk. 1 tábl. 3 
ábra , 2 fotó. 
Some data on the development of the 
sett lements of the district of Gödöllő 
f rom 1970 up to present days. 
6 7 8 . MÁRKUS MÁRIA, L . ' R . 
A Lipótváros utcahálózatának kiala-
kulása és fejlődése 1787-1872 kö-
zöt t . 
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5. 1956/3. 3 2 5 - 3 4 2 . 14 térk. 
Development and formation of the 
network system of the streets of 
Lipótváros (District of Budapest) 
between 1787 and 1872. 
6 7 9 . BOROS FERENC R . G. 
Adatok Magyarország településállo-
mányának XVII . századi fejlődésé-
hez. 
6. 1957/4. 4 5 9 - 4 7 4 . 1 térk. 1 tábl . 
Contributions to the development of 
Hungarian settlements in the 17th 
century. 
6 8 0 . BOROS FERENC R . G. 
A hazai településállomány XVII I . sz. 
eleji képe. 
7. 1958/4. 481—495. 1 térk. 1 tábl . 
Hungarian settlements at the begin-
ning of the 18th century. 
6 8 1 . BELUSZKY P Á L F . 
Adalékok a magyar településhierar-
chia változásaihoz, 1900 — 1970. 
22. 1973/1. 121 -142 . 16 ábra, 3 tábl . 
Bibi. 
Contributions to changes in the Hun-
garian sett lement hierarchy between 
1900 and 1970. 
2. Népességföldrajz — Population geography 
6 8 2 . MEJERSZON, E . G. 
Vita a lakosságföldrajz néhány kérdé-
séről a Földrajzi Társaság moszkvai 
f iókjában és a moszkvai Állami Peda-
gógiai Lenin Intézetben (Vita a lakos-
ságföldrajz [településföldrajz] kérdé-
seiről a Szovjetunióban). 
I. 1952/3. 4 8 4 - 4 8 8 . 
Discussion on some problems of the 
population geography in the Moscow 
Section of the Geographical Society 
and in the "Len in" State Pedagogic 
Inst i tute of Moscow. 
6 8 3 . POMUSZ, MOISZEJ ISZAKOVICS 
Lakosságföldrajzi kérdések megvilá-
gítása a gazdaságföldrajzi szakiroda-
lomban (Vita a lakosságföldrajz [tele-
pülésföldrajz] kérdéseiről a Szovjet-
unióban). 
1. 1 9 5 2 / 3 . 4 7 0 — 4 8 4 . 
Interpretat ion of population-geogra-
phical problems in economic geogra-
phical literature. 
6 8 4 . TAJTI ERZSÉBET, V . R . G . 
Népességföldrajzi vizsgálatok a 
Duna—Tisza közén. 
7. 1958/2. 167 — 198. 18 térk. 11 tábl. 
10 ábra. 
Population geographical studies in 
the Danube—Tisza Interstream Area. 
6 8 5 . KŐSZEGI LÁSZLÓ 
A Szovjetunió népességének alakulá-
sa 1939 — 1959 között." 
8. 1959/3. 357-360 . 6 tábl . 
The population of the Soviet Union 
between 1939 and 1959. 
6 8 6 . ABELLA MIKLÓS R . F . 
Az Északi Iparvidék lakossága foglal-
kozási megoszlásának terület i vetüle-
tei. 
13. 1964/3. 375-388 . 8 térk . 3 tábl. 
1 ábra. 
Professional distribution of the popu-
lation in the Northern Industr ial Area 
of Hungary . 
6 8 7 . SÁRFALVI BÉLA E . 
A társadalmi átrétegződésnek és a 
népesség területi átrendeződésének 
különféle mechanizmusai. 
13. 1964/4. 487 -503 . 14 térk. 
Various mechanisms of the social 
restratification and regrouping of 
population. 
6 8 8 . SÁRFALVI BÉLA E . 
A társadalmi átrétegződés és a mező-
gazdasági munkaerőhelyzet területi 
alakulása. 
14. 1965/2. 243-254 . 6 térk . 
Social restratification and changes in 
the geographical distribution of agri-
cultural labours. 
6 8 9 . ASZTALOS ISTVÁN 
A főváros munkaerő-utánpótlásának 
helyzete. 
15. 1966/4. 495 -500 . 6 tábl . 4 ábra. 
The labour supply of Budapest . 
6 9 0 . GÖCSEI IMRE G„ 
Győr ipari dolgozóinak ingavándor-
forgalma. 
15. 1966/1. 6 9 - 8 4 . 6 térk . 7 tábl. 1 
ábra. 
Commuting traffic of the industrial 
workers of Győr. 
6 9 1 . KOVÁCS KÁLMÁN E . 
Mezőgazdasági települések népesedési 
kérdései. 
15. 1966/1. 97 — 112. 5 ábra . 
Demographical questions of the agra-
rian settlements. 
6 9 2 . RÉTVÁRI LÁSZLÓ G . 
Adatok Győr-Sopron megye népes-
ségföldrajzához. 
16. 1967/1. 69-90. 8 ábra, 5 tábl. Bibi. 
Some da ta concerning the population 
geography of Győr-Sopron County. 
6 9 3 . TAJTI ERZSÉBET, V . R . 
A női munkaerőforrás területi elosz-
lása és hasznosításának sajátosságai. 
17. 1968/3. 345-358 . 5 ábra , 6 tábl. 
Regional distribution and character-
istics of the utilization of female 
labour forces. 
6 9 4 . BENCZE IMRE —KATONA SÁNDOR 
R. F . 
A népességszám alakulásának föld-
rajzi vetülete Franciaországban. 
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18. 1.969/3. 3 5 7 - 3 8 2 . 9 ábra, 9 tábl. 
Bibi. 
Geographical aspect of the trends of 
the number of population in France. 
6 9 5 . KOLTA JÁNOS R . G . 
A falvak lakosságának foglalkozás 
szerinti átrétegződése. 
18. 1969/2. 215 — 226. 4 ábra, 4 tábl . 
Restratification of the population of 
villages according to profession. 
6 9 6 . TÓTH JÓZSEF R . E . 
A népesség területi koncentrálódásá-
nak néhány jellegzetessége a Dói-
A l f ö l d ö n ( I 9 6 0 — 1 9 7 0 ) . 
18. 1969/3. 345 -356 . 4 ábra, 2 tábl. 
Bibi. 
Some characteristics of the territorial 
concentration of population in the 
Southern Great Plain (1960-1967). 
•697. PIVOVAROV, J U . L . 
A népesség városiasodása és vándor-
lása az európai szocialista országok-
ban (a Szovjetunió nélkül). 
21. 1972/2 — 3. 227 — 236. 8 tábl. Bibi. 
Urbanization and migration of popu-
lation in the European socialist coun-
tries (except the USSR). 
6 9 8 . SÁRFALVI BÉLA —SZEGEDI NÁNDOR G. 
A társadalmi átrétegződés folyamata 
két nyugat-magyarországi település 
— Oriszentpéter és Apátistvánfal-
va — fejlődése tükrében. 
21. 1972/2-3. 2 3 7 - 2 4 5 . 2 ábra. 
Social restratification process as re-
flected by the development of two 
Western Hungarian settlements — 
Őriszentpéter and Apátistvánfalva. 
6 9 9 . VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET G . 
A népességfejlődés dinamizmusa. 
21. 1972/1. 5 5 - 6 7 . 3 ábra, 4 tábl. 
Dynamics of population increase. 
7 0 0 . KOROМРAI ATTILA R . E . 
Kísérlet a hazai városi népesség ará-
nyának nagv távlatú előrejelzésére. 
22. 1973/1. '71 — 82. 3 ábra. Bibi. 
An a t tempt at the long-run prediction 
of the urban population rate in Hun-
gary. 
7 0 1 . BECSEI JÓZSEF —DÖVÉNYI Z O L T Á N -
SIMON IMRE E . 
Munkaerőmozgás Békés megyében. 
23. 1974/3. 387 — 400. 4 ábra. 2 tábl . 
Bibi. 
The movement of labour force in 
Békés County. 
7 0 2 . RÉTVÁRI LÁSZLÓ G . 
A társadalmi-gazdasági fejlődés ós a 
regionális nópsűrűsödés összefüggésé-
nek néhány kérdése. 
23. 1974/3. 359 — 385. 3 ábra, 6 tábl . 
Bibi. 
Some problems relating to the con-
nections between socio-economic de-
velopment and regional increase in 
population density. 
7 0 3 . MÁDAI LAJOS F . 
A nyugtatók és altatók fogyasztása 
gyakoriságának orvosföldrajzi vonat-
kozásai Magyarországon. 
24. 1975/1. 6 5 - 7 3 . 5 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Medico-geographical aspects of fre-
quency in consuming sedatives and 
dormitives in Hungary. 
7 0 4 . RÉTVÁRI LÁSZLÓ R . 
Magyarország népsűrűsödésének há-
rom e tapja . 
25. 1976/2 — 4. 265-276. 3 ábra. 
Three stages in the distribution of 
population in Hungary. 
7 0 5 . SIMON IMRE — TÁNCZOS-SZABÓ 
LÁSZLÓ R . 
Az ingavándorforgalom és a migráció 
néhány területi jellegzetessége Békés 
megvében. 
25."l976/2 — 4. 289-299 . 6 ábra. 
Local characteristics of migration and 
commuting in Békés County. 
7 0 6 . VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET E . 
Budapest népessége. 
25. 1976/2 — 4. 277—288. 11 ábra. 
B u d a p e s t s population. 
ív. MEZŐGAZDASÁGI FÖLDRAJZ -
AGRICULTURAL GEOGRAPHY 
1. Általános tanulmányok — General studies 
707. Geográfusok a mezőgazdaság szolgá-
latában. Ford. : Kiss DEZSŐ. 
3. 1954/2. 481 -484 . 
Geographers in the service of the 
agriculture. 
7 0 8 . KOVÁCS CSABA R . E . 
A naturális és az árutermelő mező-
gazdaság térbeli elrendeződésének 
főbb tényezői és törvény szerűségei. 
15. 1966/2. 211-235 . 3 ábra . 
The main factors and rules of the 
spacial arrangement of subsistance 
and commodity producing agricul-
ture. 
709 . BÉRÉNYI ISTVÁN R . G . 
A légifénykép interpretálás alkalma-
zási lehetőségei az agrárföldrajzi ku-
ta tásban. 
17. 1968/1. 133-143 . 1 ábra , 1 fotó. 
Application possibilities of aerial 
photo interpretation in agrogeogra-
phical research. 
710 . BERNÁT T I V A D A R — E N Y E D I GYÖRGY 
R . E . 
A magyar mezőgazdaság területi fej-
lődésének néhány kérdése. 
17. 1968/4. 407 -427 . 17 ábra, 3 tábl. 
Bibi. 
125 
Some questions of the regional devel-
opment of Hungarian agriculture. 
7 1 1 . CSÁKI NORBERT R . E . 
A mezőgazdaság nemzetközi szakoso-
dásának időbeni dinamikája. 
18. 1969/1. 69 — 79. 1 ábra, 4 t áb l . 
Temporal dynamics of the internatio-
nal specialization of agriculture. 
71 2 . ENYEDI GYÖRGYNÉ F . 
A felszíni (talaj) adottságok és a jöve-
delem vizsgálatának néhány fonto-
sabb tapaszta la ta 300 termelőszövet-
kezetben. 
18. 1969/3. 3 3 5 - 3 4 3 . 1 ábra, 2 tábl . 
Bibi. 
Some important observations on the 
nature of surface and on the examina-
tion of earnings in 300 co-operative 
farms. 
7 1 3 . GÓCZÁN LÁSZLÓ E . 
Mezőgazdasági földtudomány és agro-
ökológia. 
21. 1972/4. 503 — 508. 
Agricultural geoscience and agro-
ecology. 
7 1 4 . GÓCZÁN LÁSZLÓ—MAROSI S Á N D O R -
SZILÁRD JENŐ E . 
A mezőgazdaság természeti erőforrá-
sainak agroökológiai elemzése kelet-
kisalföldi t ípusterület példáján. 
21. 1972/1. 13 — 41. 7 ábra. Bibi. 
Agro-ecological analysis of the natural 
resources of agriculture on the exam-
ple of a typical area in the eastern 
par t of the Li t t le Hungarian Plain. 
7 1 5 . ANTAL ZOLTÁN E . 
A szovjet mezőgazdaság fejlődósének 
néhánv fontos gazdaságföldrajzi kér-
dése Í928—1973 között. 
24. 1975/2. 169 — 190. 8 tábl. Bibi. 
Some important economic geographi-
cal problems of developing the agri-
culture in the Soviet Union between 
1928-1973. 
7 1 6 . BERNÁT TIVADAR—UDOVEC GÁBOR 
F . 
A természeti erőforrások és a gazdál-
kodási színvonal kapcsolata a mező-
gazdasági termelőszövetkezetekben. 
24. 1975/3. 271 — 279. 1 ábra, 6 tábl . 
Bibi. 
Relation between natural resources 
and level of farming in agricultural 
co-operatives. 
2. Rajonírozás — Regionalization 
7 1 7 . ENYEDI GYÖRGY E . 
A mezőgazdasági körzetek kuta tásá-
nak új módszeréről. 
8. 1959/2. 219 — 234. 4 tórk. 8 tábl . 
New research method of the agricul-
tural sections. 
718 . E N Y E D I GYÖRGY R . E . 
Földrajzi munkamegosztás és terme-
lési körzetek a mezőgazdaságban. 
10. 1 9 6 1 / 2 . 1 5 3 — 1 7 1 . 
Regions of productions and geogra-
phical division of labour in agricul-
ture. 
719 . SIMON LÁSZLÓ R . G . 
Adatok Zala megye mezőgazdasági 
mikrokörzeteinek vizsgálatához. 
10. 1961/1. 4 5 - 6 5 . 1 t é rk . 4 t á b l . 
D a t a on the agricultural microregions 
of the county of Zala. 
720 . ROUBITSCHEK, WALTER 
Mezőgazdasági körzetek kialakításá-
nak módszerei a Német Demokratikus 
Köztársaság növénytermelésének pél-
d á j a alapján. 
13. 1964/4. 473 — 486. 1 térk. 3 ábra 
(színes mellékletek). 
Methods to the forming of agricultural 
regions after the example of the plant 
cultivation of the German Democra-
tic Republik. 
721 . KRISTÓF JENŐ F . 
A magyar mezőgazdaság uralkodó 
termelési típusai és mezőgazdasági 
körzetei. 
17. 1968/2. 229 — 248. 1 ábra. Bibi. 
The predominant production-types 
and regions of agriculture in Hungary. 
722 . E N Y E D I GYÖRGY R . E . 
A magyar mezőgazdasági tér felosz-
tása (körzetesítése). 
24. 1975/1. 3 3 - 5 3 . 2 áb r a , 5 t á b l . 
Bibi. 
Distribution (regionalization) of t he 
agricultural area in Hungary. 
723 . PÉNZES ISTVÁN G . 
Békés megye mezőgazdaságának ter-
melési típusai ós elhatárolásuk mód-
szere. 
24. 1975/2. 1 9 1 - 2 0 3 . 8 áb r a , 1 t á b l . 
Bibi. 
Production types of agricultural joro-
duction in Békés County and the 
method to delineate them. 
3. Regionális tanulmányok — Regional 
studies 
724 . SÁRFALVI BÉLA — PÁLFFY ZOLTÁNNÉ 
Adalékok a Duna—Tisza köze mező-
gazdasági földrajzához (I. rész). 
2. 1953/2. 2 6 7 - 2 8 4 . 12 térk. 
Contributions to the agrogeography 
of the Danube—Tisza Interstream 
Area (I.). 
725 . SÁRFALVI B É L A — P Á L F F Y ZOLTÁNNÉ 
Adalékok a Duna—Tisza köze mező-
gazdasági földrajzához (II. rósz). 
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2. 1953/4.. 503 — 517. 4 térk. 5 ábra. 
Contributions to the agrogeography 
of the Danube—Tisza Inters t ream 
Area (II.). 
7 2 6 . KOLTA JÁNOS 
A földreform gazdasági hatása Bara-
nyában. 
3. 1954/3. 623 — 642. 12 térk. 1 tábl. 
2 ábra. 
Economic effect of the agrarian re-
form on the Baranya County. 
7 2 7 . ZOMBAI P Á L 
A talajviszonyok szerepe a Mezőföld 
mezőgazdaságában. 
3. 1954/2. 4 5 5 - 4 8 0 . 8 térk. 
Role of soil conditions in the agricul-
ture of the Mezőföld Region. 
7 2 8 . ASZTALOS ISTVÁN 
A mezőgazdaság gépesítettsége 
Bács-Kiskun megyében. (I. közle-
mény). 
4. 1955/3. 319 — 330. 1 térk. 2 tábl. 
Mechanization of agriculture in the 
County of Bács-Kiskun (I.). 
7 2 9 . ASZTALOS ISTVÁN R . G . 
A mezőgazdaság gépesítettsége Bács-
Kiskun megvében (II. közlemény). 
4. 1955/4. 433—444. 4 térk. 1 tábl. 
Mechanization of agriculture in the 
County of Bács-Kiskun (II.). 
7 3 0 . E N Y E D I GYÖRGY—SZABÓ MIHÁLY, G . 
R. F. 
A Délkelet-Alföld mezőgazdasági 
földrajzának alapvonásai (I. közle-
ménv). 
4. 1955/4. 4 4 5 - 4 6 4 . 
Basic features of agrogeography of 
the South-Eastern part of the Hun-
garian Great Plains (I.). 
7 3 1 . SÁRFALVI B É L A R . G . 
A talajviszonyok szerepe a mezőgaz-
daság helyi sajátosságainak kialaku-
lásában a Duna—Tisza közén. 
4. 1955/2. 195-224 . 7 térk. 5 ábra. 
Influence of soil conditions on the 
formation of local specialities of agri-
culture in the Danube—Tisza Inter-
stream Area. 
7 3 2 . ASZTALOS ISTVÁN R . G . 
A gépállomások területi elhelyezke-
dése a Duna—Tisza közén. 
5. 1956/2. 197 — 206. 4 térk. 
Regional location of mashine stations 
in the Danube—Tisza Inters t ream 
Area. 
7 3 3 . E N Y E D I GYÖRGY —SZABÓ MIHÁLY, G . 
A Délkelet-Alföld mezőgazdasági 
földrajzának alapvonásai (II. befejező 
közlemény). 
5. 1956/2. 207 -216 . 16 térk. 
Basic features of agrogeography of 
the South-Eastern par t of the Hun-
garian Great Plains (II.). 
7 3 4 . E N Y E D I GYÖRGY 
Öntözéses gazdálkodás Plovdiv kör-
nyékén. 
7. 1958/1. 106 — 112. 3 térk. 4 fo tó . 
Irrigation farming in the surroundings 
of Plovdiv. 
7 3 5 . WALLNER ERNŐ R . G . 
A paksi járás mezőgazdasági föld v a j -
zának alapvonásai. 
7. 1958/1. 5 3 - 9 5 . 16 t é r k . 3 á b r a . 3 
fotó. 
The basic agrogeographical features 
of the Paks District. 
7 3 6 . E N Y E D I GYÖRGY R . E . 
A lengyel mezőgazdaság két t e rü le t i 
t ípusa. 
9. 1960/1. 77 — 90. 29 térk. 1 tábl . 8 
fotó. 
Two territorial types of Polish agri-
culture. 
7 3 7 . D U D Á S GYULA 
Egy bolgár mezőgazdasági termelő-
szövetkezet gazdaságföldrajzi vázlata . 
10. 1961/3. 397 — 413. 5 t é r k . 
Economic geographical pattern of a 
Bulgarian co-operative farm. 
7 3 8 . E N Y E D I GYÖRGY 
Izrael mezőgazdasági helyzete. 
10. 1961/1. 114 — 116. 1 t é rk . 
Agriculture of Israel. 
7 3 9 . P A P P ANTAL R . 
A püspökladányi járás mezőgazdasá-
gi földrajza. 
10. 1961/2. 211 — 237. 1 térk. 12 tábl . 
Agricultural geography of the Püs-
pökladány District. 
7 4 0 . SIMON LÁSZLÓ R . G . 
Belterjes mezőgazdaság a Nyírségben 
és a Tisza—Szamos vidékén. 
11. 1962/3. 363 — 383. 6 térk. 2 tábl . 
Intensive agriculture in the Nyírség 
and the Tisza—Szamos Region. 
7 4 1 . SIMON LÁSZLÓ 
A belterjes mezőgazdasági ágak ha tá-
sa a vándorlási mozgalomra Szabolcs-
Szatmár megyében. 
11. 1962/1. 149 — 154. 1 térk. 4 tábl . 
Effect of the intensive agricultural 
branches of production on the migra-
tion movement of Szabolcs-Szatmár 
County. 
742. Kína újraerdősítése. 
12 . 1 9 6 3 / 1 . 3 4 . 
The reafforestation of China. 
7 4 3 . SIMON LÁSZLÓ R . 
Az öntözéses mezőgazdaság lehető-
ségei a Nyírségben. 
12. 1963/3. 313 — 339. 5 térk. 1 tábl . 
Possibilities of irrigation farming in 
the Nyírség Region. 
744. A Tien-San környékének gazdasági 
feltámadása. (К . А.) 
12 . 1 9 6 3 / 1 . 3 3 — 3 4 . 
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Economical revival of the Tien-San 
surrounding. 
745 . NAGY LÁSZLÓ 
A mezőgazdasági termelőszövetkeze-
tek termelési típusai Csongrád megyé-
ben. 
14. 1965/3. 353-358 . 1 térk. 2 tábl. 
The production types of agricultural 
co-operative-farms in Csongrád 
County. 
746 . PAPP ANTAL R . F . 
Észak-Tiszántúl mezőgazdaságának 
munkaerő-helyzete. 
14. 1965/1. 9 3 - 1 1 2 . 4 térk. 3 tábl. 
3 ábra. 
The labour-power condition of agri-
culture in the North terr i tory beyond 
the Tisza. 
7 4 7 . BERÉNYI ISTVÁN—ENYEDI GYÖRGY 
Agrárföldrajzi terepmunkán Jugosz-
láviában. 
15. 1966/2. 277-279 . 
Agrogeographical field work in Yugo-
slavia. 
748 . E N Y E D I GYÖRGY R . E . 
A mezőgazdasági jövedelem területi 
különbségei az Alföldön. 
15. 1966/3. 297-308 . 3 térk. 2 tábl. 
3 ábra. 
Regional deviations of agricultural 
incomes in the Great Plains of Hun-
gary. 
749 . NAGY LÁSZLÓ 
Jövedelmező mű veléság-változtatás 
természeti földrajzi adottságok alap-
ján egy Békés megyei termelőszövet-
kezetben. 
16. 1967/1. 9 7 - 1 0 0 . 2 tábl . 4 fotó. 
A change to productive cultivation 
branch on the base of some physical 
geographical potentialities in a co-
operative farm in Békés county. 
7 5 0 . PAPP ANTAL R . F . 
A mezőgazdasági termelés és a termé-
szet kapcsolatának értékelése az 
Észak-Tiszántúl példáján. 
18. 1969/1. 8 1 - 9 3 . 7 ábra, 6 tábl. 
Bibi. 
Evaluat ion of the relationship bet-
ween agricultural production and 
physical conditions (northern par t of 
the area beyond the Tisza river). 
751 . BERÉNYI ISTVÁN F . 
Az európai szőlőtermelés földrajzi 
vizsgálata. 
19. 1970/2. 145 — 163. 4 ábra , 6 tábl. 
Geographical investigation of Euro-
pean viticulture. 
7 5 2 . BERÉNYI ISTVÁN G. 
A délkelet-európai szőlőtermő terüle-
tek agrárföldrajzi t ípusai. 
21. 1972/1. 6 9 - 8 9 . 1 ábra , 2 tábl. 
Bibi. 
Agrogeographical types of the South-
Eastern European vine-growing 
regions. 
7 5 3 . BERÉNYI ISTVÁN R . 
A parlagterület földrajzi t ípusai Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében. 
25. 1976/2 — 4. 361-371. 4 ábra. 
Regional types of social fallows in 
Borsod-Abaúj-Zemplén County. 
4. Növénytermesztés — Plant cultivation 
7 5 4 . GYENES LAJOS 
A citrusfélék hazai termelésének gaz-
daságföldrajzi vonatkozásai (Beszá-
moló a Magyar Tudományos Akadé-
mia Állandó Földrajzi Bizottsága 
által 1952. március 7-én rendezett 
s z a k ü l é s r ő l . PORPÁCZI ALADÁR, BACSÓ 
NÁNDOR, WAGNER RICHÁRD, KÁDÁR 
LÁSZLÓ é s SZABÓ PÁL ZOLTÁN h o z z á -
szólásával) . 
1. 1952/1. 85 — 118. 13 térk. 15 tábl. 
Economic geographical aspects of the 
production of citrus plants in Hun-
gary-
7 5 5 . GYENES LAJOS 
Ú j gazdasági növényeink (JESZENSZ-
KY ÁRPÁD, KOCSIS ISTVÁN, KOCH 
FERENC, G . SZABÓ MIHÁLY é s MAR-
KOS GYÖRGY hozzászó lása iva l ) . 
3. 1954/1. 101 — 138. 7 térk. Bibi. 
New economic plants in Hungary. 
7 5 6 . ELEK LÁSZLÓ R . G. 
A gyümölcstermő tájak és tájoptimu-
mok kuta tása . 
5. 1956/3. 299 — 324. 9 térk. 
Investigation of fruit-growing and 
optimum regions. 
7 5 7 . PÉNZES ISTVÁN R . G. 
Adatok a szegedi fűszerpaprika gaz-
daságföldrajzához. 
A paprika éghajlat i igényei. 
5. 1956/4. 435 — 455. 2 térk. 7 ábra. 
Bibi. 
Contributions to the economic geogra-
phy of the red pepper of Szeged. 
The climate pretensions of pepper. 
7 5 8 . SÁRFALVI B É L A R . 
A Duna—Tisza köze cukorrépaterme-
5. 1956/2. 185 — 196. 10 tórk. 4 ábra. 
Sugar-beet production of the Danu-
be—Tisza In ters t ream Area. 
7 5 9 . BERÉNYI D É N E S R . E . 
A fűszerpaprika éghajlati igényei. 
6. 1957/4. 475 — 487. 
Climatic requirements of the red 
pepper. 
7 6 0 . ENYEDI GYÖRGY R . F . 
Lucernatermesztés Békés megyében. 
6. 1957/2. 171 — 180. 4 térk. 
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Lucern production in the County of 
Békés. 
7 6 1 . KARAKASEVICH KÁROLY R . F . 
A gyümölcstermesztés földrajzi kér-
dései Csongrád megyében. 
6. 1957/1. 79 — 96. 2 térk. 
The geographical problems of frui t 
production in Csongrád County. 
7 6 2 . PÉNZES ISTVÁN R . G. 
Adatok a szegedi fűszerpaprika talaj-
földrajzához. 
6. 1957/1. 57 — 77. 3 térk. 5 ábra . 
Contributions to the soil geography of 
the red pepper of Szeged. 
7 6 3 . KOCHNÉ GYÖRKÖS ERZSÉBET R . G. 
A budapesti zöldségkertészetek jelen-
tősége a városellátó övezet termelésé-
ben. 
11. 1962/2. 219 — 241. 8 térk. 9 tábl. 
3 ábra. 
Significance of the market-gardens of 
Budapest in the production of the 
town-supplying zone. 
7 6 4 . MÁRTON BÉLA R . G . 
A Nyírség gyümölcstermesztése. 
11. 1962/2. 243 — 261. 6 térk. 2 tábl. 
Frui t production in the Nyírség 
Region. 
7 6 5 . GERTIG BÉLA R . G. 
A Balatoni üdülőkörzet zöldségellá-
tásának földrajzi problémái. 
13. 1964/1. 6 9 - 8 7 . 2 térk . 11 
tábl. 
Geographical problems of the vege-
tables supply of the recreation area 
of Lake Balaton. 
7 6 6 . PÉNZES ISTVÁN R . 
A magyar fűszerpaprikatermesztés 
fejlődésének társadalmi-gazdasági 
alapjai. 
13. 1964/1. 8 9 - 1 0 3 . 2 tábl . 
The social-economic bases of the de-
velopment of red pepper growing in 
Hungary. 
7 6 7 . PÉNZES ISTVÁN R . E . 
A magyar fűszerpaprika kereskedel-
me. 
14. 1965/2. 255 — 275. 5 térk . 5 tábl. 
2 ábra. 
Hungarian red pepper t rade. 
7 6 8 . ASZTALOS ISTVÁN 
A természeti viszonyok ha tása a ta-
karmánytermesztésre. 
16. 1967/3. 427 — 433. 3 ábra. Bibi. 
Effect of physical conditions on fod-
der production. 
7 6 9 . KULCSÁR VIKTOR R . G. 
A magyar erdőgazdálkodás néhány 
gazdaságföldrajzi kérdése. 
17. 1968/4. 463 — 472. 2 ábra, 3 tábl. 
Bibi. 
Some questions of economic geogra-
phy in Hungarian sylviculture. 
9 Földrajzi Értesítő 
7 7 0 . BOROS LÁSZLÓ F . 
Tokaj-Hegyalja szőlőtermelése és ter-
mészetföldrajzi adottságai. 
20. 1971/3. 3 4 3 - 3 5 8 . 7 ábra, 11 tábl. 
Bibi. 
Viticulture and physiсо-geographical 
endowments of Tokaj-Hegyalja. 
7 7 1 . OROSHÁZY LAJOS ' G. 
A dohánytermesztés és feldolgozás 
fontosabb területi kérdései. 
23. 1974/4. 459 — 470. 2 ábra, 5 tábl. 
Bibi. 
Some major regional problems in 
tobacco growing and processing. 
7 7 2 . NAGY LÁSZLÓ E . 
A búzatermesztés optimális termő-
területei. 
24. 1975/2. 211—215. 2 ábra. Bibi. 
The best production areas of wheat 
growing. 
5. Állattenyésztés — Stock-breeding 
7 7 3 . CRAVERO RÓBERT R . G . 
A magyar baromfitenyésztés gazda-
ságföldrajzi képe 1 954-ben. 
6. 1957/2. 199 — 220. 5 térk. 12 tábl. 
1 ábra. 
Economic geographical pa t te rn of 
Hungarian poultry-breeding in 1954. 
7 7 4 . ENYEDI GYÖRGY ' ~ R . F . 
Szarvasmarhatenyésztés a Délkelet-
Alföldön. 
6. 1957/4. 4 4 3 - 4 5 7 . 5 térk. 
Cattle breeding in the south-eastern 
par t of the Hungarian Great Plains. 
7 7 5 . MÁRTON BÉLA R . G. 
A baromfitenyésztés a Nyírségben. 
8. 1959/1. 81 — 111. 12 térk. 6 tábl . 
Poultry-breeding in the Nyírség Re-
gion. 
7 7 6 . ASZTALOS ISTVÁN R . G . 
A birtokviszonyok hatása az állatte-
nyésztés területi elhelyezkedésére a 
Duna—Tisza közén. 
9. 1960/1. 55 — 76. 3 térk. 3 tábl. 
Influence of land possessions on the 
areal location of stock-breeding in the 
Danube—Tisza Inters tream Area. 
7 7 7 . ENYEDI GYÖRGY R . F . 
A Délkelet-Alföld állattenyésztésének 
agrárföldrajzi vizsgálata. 
9: 1960/2. 207 — 224. 6 térk. 3 tábl. 
Economic geographical study of 
stock-breeding of the south-eastern 
par t of the Great Hungarian Plains. 
7 7 8 . ASZTALOS ISTVÁN R . G . 
Magyarország baromfitenyésztésének 
gazdaságföldrajzi vizsgálata. 
11. 1962/1. 109 — 130. 10 térk. 6 tábl. 
Economic geographical investigation 
of the poultry-breeding of Hungary. 
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7 7 9 . ASZTALOS ISTVÁN R . 
A takarmánytermesztés és állatte-
nyésztés területi kapcsolata Magyar-
országon. 
14. 1965/1. 73 — 92. 11 térk. 7 tábl. 
The regional relation between fodder-
growing and livestock-breeding in 
Hungary. 
7 8 0 . ASZTALOS ISTVÁN R . G . 
Az állattenyésztés és takarmányter-
mesztés kapcsolata az Alföldön. 
15. 1966/3. 309 — 327. 7 térk. 11 tábl. 
Relationship of stock-breeding and 
fodder production in the Great Hun-
garian Plains. 
7 8 1 . ASZTALOS ISTVÁN R . 
Az állattenyésztés helyzete Magyar-
országon a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének befejezése idején. 
15. 1966/1. 85 — 95. 8 tábl . 4 ábra. 
The situation of stock-breeding in 
Hungary during the time of accom-
plishment of the socialist transforma-
tion of agriculture. 
7 8 2 . ASZTALOS ISTVÁN E . 
A magyar állattenyésztés helye az 
európai állattenyésztésben. 
18. 1969/4. 457--479. 8 ábra, 6 tábl. 
Bibi. 
The place of Hungarian stock-breed-
ing in the European one. 
7 8 3 . ASZTALOS ISTVÁN R . 
A háztáj i gazdaságok állattenyésztése 
Magyarországon. 
19. 1970/4. 471 — 489. 9 ábra, 5 tábl . 
Bibi. 
Stock-breeding of household plots in 
Hungary. 
7 8 4 . ASZTALOS ISTVÁN R . 
Földrajzi kutatások állattenyészté-
sünk fejlesztése érdekében. 
25. 1976/2-4 . 373-382. 1 ábra . 
Geographical research work in the 
interest of developing stock-breeding. 
V. IPARFÖLDRAJZ - INDUSTRIAL GEOGRAPHY 
1. Általános tanulmányok — General studies 
7 8 5 . ANTAL ZOLTÁN R . G . F . 
Nyersanyaghelyzetünk ós a nemzet-
közi munkamegosztás. 
9. 1960/3. 2 7 7 - 3 0 8 . 8 térk. 28 tábl. 
The situation of raw materials in 
Hungary, and the international divi-
sion of labour. 
7 8 6 . KÓRÓDI JÓZSEF F . 
A magyar ipar területi elhelyezkedé-
sének és településének sajátosságai. 
16. 1967/2. 195 — 217. 10 ábra, 11 
tábl . Bibi. 
Some features of the regional settling 
and lodation of industry in Hungary . 
7 8 7 . KÓRÓDI JÓZSEF R . F 
Input -output módszer alkalmazása a 
hazai iparföldrajzi kutatásokban (Ka-
zincbarcika példáján). 
17. 1968/4. 4 2 9 - 4 4 5 . 5 á b r a . Bibi . 
The application of input-output me-
thod in the Hungarian industrial 
geographical researches (The example 
of Kazincbarcika). 
7 8 8 . BARABÁS A N T A L E . 
Az ásványvagyongazdálkodás és ás-
ványvagyonvédelem gyakorlati kér-
dései Magyarországon. 
22. 1973/3. 187 — 193. Bib i . 
Management and protection of mine-
ral resources in Hungary and practi-
cal problems connected. 
2. Regionális tanulmányok — Regional 
studies 
7 8 9 . VÖRÖSMARTI A N T A L R . G . 
A Duna—Tisza köze ipara, 
7. 1958/3. 289 — 348. 10 térk. 10 tábl . 
2 ábra. 
Indust ry of the Danube —Tisza Inter-
stream Area. 
7 9 0 . BALOGH B É L A R . G . 
Iparföldrajzi vizsgálatok a Délkelet-
Alföldön. 
10. 1961/4. 455 — 478. 5 térk. 7 tábl . 
Industrial geographical investigations 
in the southern par t of the Hungarian 
Great Plains. 
7 9 1 . KTTKLINSKI, ANTONI 
Változások a népi Lengyelország ipa-
rának területi szerkezetében. 
15. 1966/2. 199 — 209. 3 térk. 8 tábl. 
Bibi. 
Changes in the regional s t ructure of 
industrv in people's Poland. 
7 9 2 . ZALA GYÖRGY G . 
Ipartelepítési adottságok és igények 
vizsgálata a Dráva és a Mura mentén. 
17. 1968/4. 473 — 489. 4 ábra. 1 tábl. 
Bibi. 
Investigations into the conditions and 
requirements of location of industry 
along the Dráva and Mura rivers. 
3. Energiagazdálkodás — Power economy 
7 9 3 . VÖRÖSMARTI ANTAL 
A Szovjetunió geológiai szónvagyona. 
11. 1962/3. 398 - 4 0 5 . 1 térk. lÖ' tábl . 
Geological coal resources of the Soviet 
Union. 
7 9 4 . A N T A L ZOLTÁN —PERCZEL GYÖRGY 
R . E . 
A földgáz gazdasági hasznosítása 
Magyarországon. 
14. 1965/1. 47 — 72. 4 térk. 4 tábl . 4 
ábra. 
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The economical utilization of natural 
gas in Hungary. 
7 9 5 . В OKAI ÁKOS R . E . 
A mecseki kőszén felhasználásának 
körzetei. 
14. 1965/4. 445 — 462. 4 térk. 7 tábl . 
2 ábra. 
Consumption regions of the coal of 
Mecsek. 
7 9 6 . ANTAL ZOLTÁN R . E . 
Az európai szocialista országok egye-
sített villamosenergia rendszerének 
gazdaságföldrajzi problémái. 
15. 1966/1. 41—67. 10 térk. 2 ábra. 
The economic geographical questions 
of the united electric power system of 
the European socialist countries. 
7 9 7 . ANTAL ZOLTÁN R . 
A kőolaj- és szénfeldolgozás gazda-
ságföldrajzi kérdései Magyarorszá-
gon. 
16. 1967/2. 217 — 237. 2 tábl. 9 ábra. 
The economic-geographical problems 
of petroleum and coal processing in 
Hungary. 
798 . ANTAL ZOLTÁN 
A szénhidrogén- és kőszéntermelés 
helyzete Szibériában. 
16. 1967/1. 119 — 131. 3 ábra, 3 tábl . 
Bibi. 
Hydrocarbon and hard coal produc-
tion in Siberia. 
7 9 9 . ANTAL ZOLTÁN 
A Szovjetunió kőolajtermelő és fel-
dolgozó iparának néhány gazdaság-
földrajzi kérdése. 
17. 1968/4. 491 — 510. 9 ábra. 
Some questions of economic geogra-
phy of petroleum production and 
refinement in the USSR. 
8 0 0 . BORAI ÁKOS G . 
Az észak-magyarországi szénbányá-
szat gazdaságosságának területi elem-
zése. 
17. 1968/1. 109 — 131. 6 ábra, 14 tábl. 
Bibi. 
The regional analysis of the North-
Hungarian coal mining. 
8 0 1 . BORAI ÁKOS R . G. 
Az észak-magyarországi szénmeden-
cék távlati termelésének térgazdasági 
vizsgálata. 
17. 1968/3. 325 — 344. 7 ábra, 7 tábl . 
Bibi. 
The long-range production of the 
Northern Hungar ian coal basins exa-
mined in respect of regional economy. 
8 0 2 . BORAI ÁKOS R . Ë . 
A földgáz-értékesítés hatása az Alföld 
energiagazdálkodásának átalakulásá-
ra. 
18. 1969/3. 315 — 333. 8 ábra, 5 tábl. 
The significance of natural gas in the 
new power economy of the Great 
Hungarian Plain. 
8 0 3 . BENCZE IMRE R . E . 
Franciaország energiagazdálkodása. 
19. 1970/4. 429 — 449. 10 áb ra , 6 
tábl. Bibi. 
Energetics of France. 
804 . BORAI ÁKOS F . 
A magyarországi földgáztermelés és 
értékesítés földrajzi problémái. 
19. 1970/4. 3 9 3 - 4 0 8 . 8 áb r a , 7 t á b l . 
Bibi. 
Geographical problems of Hungarian 
natura l gas production and its utiliza-
tion. 
805 . BORAI ÁKOS F . 
A szénbányászat rentabilitásának te-
rületi elemzése. 
19. 1970/3. 2 8 9 - 3 0 2 . 15 áb ra . 6 t á b l . 
Territorial analysis of rentability of 
coal mining. 
8 0 6 . BORAI ÁKOS F . 
A kőolajtermelés és a kőolajfel-
használás térszerkezete Magyar-
országon. 
20. 1971/2. 1 8 7 - 2 0 5 . 8 áb r a , 6 t á b l . 
Bibi. 
Spatial structure of crude oil produc-
tion and utilization in Hungary. 
807 . BORAI ÁKOS E . 
Magyarország villamosenergia im-
por t jának nemzetközi elemzése. 
20. 1971/4. 4 2 3 - 4 4 2 . 10 áb ra , 8 t á b l . 
Bibi. 
International analysis of Hungary's 
electric-power imports. 
8 0 8 . BORAI ÁKOS F . 
Az erőműtelepítés geográfiai problé-
mái. 
21. 1972/4. 4 3 9 - 4 5 8 . 6 áb ra , 4 t á b l . 
Bibi. 
Geographical problems of power sta-
tion location. 
8 0 9 . BORAI ÁKOS E . 
A mecseki kőszén felhasználása a ko-
hászatban. 
22. 1973/4. 411—425. 1 áb ra , 2 t á b l . 
The utilization of Mecsek coal in the 
metallurgy. 
8 1 0 . BORAI ÁKOS E . 
A szénbányászat természeti adottsá-
gainak értékelése. 
22. 1 9 7 3 / 2 - 3 . 169 — 187. 3 á b r a , 
1 tábl . Bibi. 
Evaluat ion of natura l endowments in 
coal mining. 
8 1 1 . BORAI ÁKOS F . 
A magyar energiastruktúra átalakítá-
sának regionális hatása . 
2 5 . 1 9 7 5 / 2 - 4 . 3 8 3 — 4 1 0 . 16 á b r a . 
Regional consequences of the trans-
formation of the Hungarian energy 
structure. 
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4. Nehézipar — Heavy industry 
8 1 2 . GAJZÁGÓ ALADÁR R . F . 
A Salgótarjáni-medence építőanyag-
ipara. 
6. 1957/3. 323-343 . 4 tórk. 3 ábra, 4 
fotó. 
Building material industry of the Sal-
gó ta r j án Basin. 
8 1 3 . ANTAL ZOLTÁN R . G . 
Acéliparunk termelésének néhány 
gazdaságföldrajzi problómája. 
8. 1959/4. 433-449 . 1 térk. 7 tábl. 1 
ábra . 
Some economic geographical pro-
blems of the production of Hungarian 
steel industry. 
8 1 4 . A N T A L ZOLTÁN R . G . 
A kohászat történetének gazdaság-
földrajzi vonatkozásai Magyarorszá-
gon. 
8. 1959/2. 201-218 . 4 térk. 1 ábra. 
Economic geographical aspects of the 
his tory of metallurgy in Hungary. 
8 1 5 . ANTAL ZOLTÁN R . 
Az építőanyagipar gazdaságföldrajzi 
vonatkozásai a H l . ötéves terv idő-
szakában. 
16. 1967/3. 387-405 . 9 tábl . 5 ábra. 
Bibi. 
Some eeonomico-geographical aspects 
of building material industry in the 
period of the 3rd Five Year Plan. 
8 1 6 . A N T A L ZOLTÁN E . 
A területi-gazdasági kapcsolatok vál-
tozása a bővített újratermelés során a 
szervetlen vegyipar és az acélipar pél-
dá ján . 
16. 1967/1. 4 3 - 6 8 . 3 tábl . 2 ábra. 
The transformation of regional-eco-
nomic relations in course of the 
expanded production cycle repeated 
annual ly as reflected by the inorga-
nic chemical steel industry respecti-
vely. 
8 1 7 . KÁPOLNAI IVÁN —SÓLYOM GYULA 
R . E . 
A gazdasági növekedés ós fejlettség 
kérdései az acél- és cementtermelés 
tükrében. 
17. 1968/1. 8 3 - 1 0 7 . 6 ábra, 11 tábl . 
Bibi. 
The problems of economic growth and 
development reflected by steel- and 
cement production. 
8 1 8 . ANTAL ZOLTÁN 
A Szovjetunió színesfémkohászatá-
nak néhány gazdaságföldrajzi vonat-
kozása. 
18. 1969/4. 481 -498 . 9 ábra. Bibi. 
Some eeonomico-geographical aspects 
of the non-ferrous metallurgy in the 
Soviet Union. 
8 1 9 . KATONA SÁNDOR R . 
Komplex gazdaságföldrajzi módszer 
a téglaipar távlati terület i fejlesztésé-
nek meghatározására. 
19. 1970/4. 4 0 9 - 4 2 8 . 3 á b r a , 6 t áb l . 
Bibi. 
Complex economic-geographical me-
thod for determining the longrange 
regional development of brick-mak-
ing. 
8 2 0 . KATONA SÁNDOR R . F . 
A téglaipar fejlődése ós térszerkezeté-
nek átalakulása a felszabadulás óta. 
19. 1970/1. 4 9 - 7 5 . 7 á b r a , 11 t áb l . 
Bibi. 
Development of brick-making and its 
territorial distribution since the liber-
ation. 
8 2 1 . BALOGH BÉLA E.-
Az építőanyagipar fontosabb szállí-
tásigényes termékeinek elosztási és 
szállítási s t ruktúrá ja . 
20. 1971/3. 297—309. 3 á b r a , 7 t á b l . 
Structure of distribution and trans-
port of the important products of the 
building material industry calling for 
particular transport demand. 
8 2 2 . ERDŐSI FERENC E . 
A Délkelet-Dunántúl ópítőanyagipa-
ra természeti ós gazdasági adottságai-
nak, valamint területi s t ruktúrá jának 
földrajzi értékelése. 
20. 1971/4. 4 4 3 - 4 6 4 . 3 á b r a , 3 t á b l . 
Bibi. 
Geographical evaluation of the phy-
sical and economic conditions and ter-
ritorial s t ructure of building material 
industry in South-EastTransdanubia. 
8 2 3 . ÁDÁM LÁSZLÓ G. 
Nyugat-dunántúl i t á j a k fontosabb 
építőipari és építőanyag-ipari nyers-
anyagai. 
21. 1972/1. 4 3 - 5 3 . 3 á b r a . Bib i . 
Essential raw materials of the buil-
ding and building-material industries 
in some regions of West Transdanu-
bia. 
8 2 4 . KATONA SÁNDOR F . 
Az építőanyag-ipar erőforrásainak ér-
tékelcse 
21. 1972/4. 4 0 9 - 4 3 7 . 10 á b r a , 12 t áb l . 
Bibi. 
Evaluation of natural resources of the 
building-material industry. 
5. Könnyű- és élelmiszeripar — Light and 
food industry 
8 2 5 . CRAVERO RÓBERT R . G. 
A magyar élelmiszeripar területi elhe-
lyezkedése, különös tekintet tel a nö-
vényi konzerviparra. 
5. 1 9 5 6 / 4 . 4 2 3 - 4 3 4 . 2 t é r k . 
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The regional distribution of Hunga-
rian food industry with special regard 
of vegetal canning industry. 
8 2 6 . BENCZE IMRE * R . G . 
A magyar pamut ipar területi elhe-
lyezkedése és fejlesztésének egyes 
földrajzi problémái. 
11. 1962/3. 337 — 362. 4 térk. 9 tábl . 
The regional distribution of Hunga-
rian cotton industry, and some geog-
raphical problems of its development. 
8 2 7 . STRASZEWICZ, LUDWIG 
A lengyel p a m u t ipar. 
1 1 . 1 9 6 2 / 4 . 4 7 9 - 4 8 5 . 2 t é r k . 
Cotton industry in Poland. 
8 2 8 . MOLNÁR F E R E N C R . 
Cukoriparunk helyzete és néhány te-
rületi vonatkozása. 
18. 1969/2. 1 9 3 - 2 1 4 . 7 ábra, 6 tábl . 
Bibi. 
Situation of our sugar industry and 
some of its territorial relations. 
8 2 9 . POPOVICS TIBOR MIKLÓS R . 
A magyarországi söripar. 
18. 1969/2. 281—288. 1 ábra, 2 tábl . 
Bibi. 
Brewing in Hungary . 
8 3 0 . ANTAL ZOLTÁN — F Ü L Ö P S Á N D O R E . R . 
A pamutipar fejlődése és területi el-
helvezkedése 1960 —1972 között . 
22. 1973/4. 427 — 452. 2 ábra, 19 tábl . 
Bibi. 
The development and location of the 
Hungarian cot ton manufacturing in-
dustry between 1960 and 1972. 
VI. KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ - GEOGRAPHY OF 
TRANSPORT 
8 3 1 . V A G Á C S A N D R Á S 
Magyarország vasútsűrűsége (MEN-
DÖL TIBOR hozzászó lásáva l ) . 
1. 1952/3. 573 — 581. 3 térk. 
Railway density of Hungary. 
8 3 2 . VAGÁCS A N D R Á S 
Megyei központok és a közlekedés. 
1. 1952/1. 183 — 187. 2 térk. 
County centres and communications. 
8 3 3 . WAGNER R I C H Á R D 
A repülés földrajzi szempontjai. 
1. 1952/4. 805 — 834. 1 térk. 
Geographical aspects of aviation. 
834. VITA a közlekedésföldrajz problémái-
ról. Hozzászólások Vagács András: 
„Magyarország vasútsűrűsége" c. cik-
kéhez. H o z z á s z ó l ó k : BORA GYULA, 
MÉSZÁROS ISTVÁN, PALOTÁS ZOLTÁN, 
VÁLÓCZI LÁSZLÓ. 
2. 1953/4. 518 — 540. Bibi. 
Debate on the problems of the 
geography of transport. Contribu-
tions to the article: Railway density 
of Hungary by A. Vagács. 
8 3 5 . PALOTÁS ZOLTÁN 
A gépkocsi-úthálózat gazdasági ter-
vezéséről. 
3. 1954/2. 3 5 7 - 3 9 8 . 2 t é r k . B ib i . 
On the economic planning of drive-
way - network. 
8 3 6 . PALOTÁS ZOLTÁN—BERCZIK A N D R Á S 
Nagyvasút i hálózatunk fejlesztése. 
3. 1954/4. 7 5 6 - 7 7 8 . 1 t é r k . 2 f ü g g e -
lék. Bibi. 
Development of the railway-network 
in Hungary. 
837. R u i s z REZSŐ R . G. 
Földrajzi szempontok az úthálózat 
tervezésében. 
4 . 1 9 5 5 / 1 . 8 7 - 1 0 4 . 4 t é r k . 
Geographical aspect of road network-
planning. 
8 3 8 . VAGÁCS ANDRÁS G . 
A közlekedésföldrajz városi vonatko-
zásai. 
4. 1955/1. 105 — 116. 7 térk. 1 ábra. 
Urban relations of communication 
geography. 
8 3 9 . VAGÁCS ANDRÁS 
Az ú j magyar közlekedési szakiroda-
lom és a földrajz. 
5 . 1 9 5 6 / 3 . 3 4 8 — 3 6 2 . 
The new Hungarian literature of com-
munication and the geography. 
8 4 0 . VAGÁCS ANDRÁS R . G . 
Közlekedésföldrajzi vizsgálatok a 
Duna—Tisza közén. 
7 . 1 9 5 8 / 2 . 2 1 7 - 2 3 4 . 2 3 t é r k . 
Communication geographical studies 
in the Danube—Tisza Inters t ream 
Area. 
8 4 1 . PALOTÁS ZOLTÁN R . G . 
A közlekedés fejlődésének néhány 
gazdaságföldrajzi tapasztalata. 
12. 1963/1. 53 — 89. 3 térk. 13 tábl . 
Bibi. 
Some economic-geographical experi-
ences of the development of com-
munication . 
8 4 2 . BENCZE IMRE 
A világ kereskedelmi hajóállománya. 
18. 1969/4. 4 9 9 - 5 0 7 . 3 á b r a , 5 t á b l . 
Bibi. 
Merchant ship stock of the world. 
8 4 3 . BENCZE IMRE R . E . 
A japán hajóipar fejlődésének gazda-
ságföldrajzi tényezői. 
19. 1970/3. 335 — 352. 5 ábra, 10 tábl . 
Bibi. 
Economic-geographical factors of the 
development of the Japanese ship-
building industry. 
8 4 4 . KOROMPAI GÁBOR G . 
A fejlődő dunai áruszállítás szerkeze-
tének és irányának változásai. 
19. 1970/4. 451—470. 4 á b r a , 5 t á b l . 
Bibi. 
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Changes in the structure and direc-
tion of the developing shipment on 
the Danube. 
8 4 5 . SOMOGYI SÁNDOR E . 
A dunai transzkontinentális nemzet-
közi ha józóút megvalósításának fel-
adatai hazánkban. 
25. 1976/2 — 4. 255-263. 4 ábra. 
Hungarian tasks in the realization of 
the Danube Transcontinental Inter-
national Waterway. 
VII. KERESKEDELMI FÖLDRAJZ -
COMMERCIAL GEOGRAPHY 
8 4 6 . BELUSZKY PÁL R . 
Kereskedelmi központok Szabolcs-
Szatmár megvében. 
13. 1964/2. 179-204 . 8 térk. 8 tábl. 3 
ábra. 
Commercial centres in the County 
Szabolcs-Szatmár. 
8 4 7 . BELUSZKY PÁL E . 
Magyarország kiskereskedelmi köz-
pontjai . 
15. 1966/2. 237 — 261. 3 térk. 6 tábl. 8 
ábra. Bibi. 
The retail t rade centres of Hungary. 
8 4 8 . PÉNZES ISTVÁN 
Szeged napi piaci árufelhozatalának 
szerkezete. 
21. 1972/2 — 3. 259-279 . 6 ábra, 6 
tábl. Bibi. 
Structure of market goods brought 
daily to Szeged. 
VIII. INFRASTRUKTÚRA, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 
— INFRASTRUCTURE, LIVING CONDITIONS 
8 4 9 . HORVÁTH GÉZA 
A vízellátás növekvő szerepe a nép-
gazdasági területfejlesztési előirány-
zatok kidolgozásánál. 
20. 1971/1. 6 3 - 6 9 . 2 á b r a , 4 t á b l . 
Bibi. 
The increasing role of water-supply in 
the drawing up the national economic 
trends of regional development. 
8 5 0 . BARTA GYÖRGYI F . 
Az infrastrukturális ellátás területi el-
térései. 
21. 1972/4. 4 5 9 - 4 7 0 . 6 á b r a , 1 t á b l . 
Regional differences of infrastructural 
supply. 
8 5 1 . BARTA GYÖRGYI—BELUSZKY P Á L -
BÉRÉN YI ISTVÁN F . 
A hátrányos helyzetű területek vizs-
gálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. 
24. 1975/3. 299 — 390. 21 ábra, 12 tábl. 
Bibi. 
Scientific investigation of underdeve-
loped territories in Borsod-Abaúj-
Zemplén County. 
8 5 2 . ENYEDI GYÖRGY 
Az elmaradot t területek kutatása 
Magyarországon. 
24 . 1 9 7 5 / 3 . 2 4 1 — 2 4 2 . 
Research on backward regions in 
Hungary. 
8 5 3 . LACKÓ LÁSZLÓ F . 
Magyarország elmaradott területei. 
24. 1975/3. 243 — 269. 7 ábra , 5 tábl. 
Backward regions of Hungary . 
8 5 4 . PERCZEL KÁROLY F . 
Az elmaradott területek fejlesztése. 
24. 1 9 7 5 / 3 . 2 8 1 - 2 9 1 . 4 á b r a . 
The development of backward re-
gions. 
8 5 5 . BELUSZKY PÁL G. 
Területi hátrányok a lakosság élet-
körülményeiben (Hátrányos helyzetű 
területek Magyarországon). 
25. 1976/2 — 4. 301 — 312. 3 á b r a . 
Territorial inequality in the living 
condition of the population (Under-
developed areas in Hungary) . 
IX. IDEGENFORGALMI FÖLDRAJZ -
GEOGRAPHY OF TOURISM 
8 5 6 . ABELLA MIKLÓS 
Az Adriai Riviera. 
11. 1962/1. 1 6 0 - 1 6 6 . 2 t é r k . 3 fo tó . 
The Adriatic Riviera. 
8 5 7 . ABELLA MIKLÓS 
Az Alföld idegenforgalmi centrumai. 
15. 1966/3. 3 7 1 - 3 7 7 . 3 t é r k . 4 t á b l . 
Tourist centres in the Great Hunga-
rian Plains. 
8 5 8 . ERDEI GABRIELLA 
Debrecen idegenforgalma. 
15. 1966/3. 379 — 384. 4 tábl . 1 ábra. 
The tourist t raff ic of Debrecen. 
8 5 9 . GERTIG BÉLA G. 
A Balaton déli (somogyi) p a r t j a üdü-
lővendég-forgalmán ak alakulása. 
15. 1966/4. 4 7 3 - 4 9 3 . 8 t é r k . 7 t á b l . 5 
ábra. 
Trend of the tourist t raf f ic of the 
southern shore of Lake Balaton (So-
mogy Region). 
8 6 0 . JACOB, GÜNTHER 
Az idegenforgalom földra jzának jelen-
legi állása és feladatai a szocialista 
o r s z á g o k b a n (HOLÉNYI LÁSZLÓ és 
ABELLA MIKLÓS h o z z á s z ó l á s a i v a l ) . 
15. 1 9 6 6 / 4 . 5 0 1 — 508 . 
The present s tate and tasks of the 
geography of tourism in the socialist 
countries (with contributions of L. 
HOLÉNYI a n d M. ABELLA). 
8 6 1 . ABELLA MIKLÓS R . 
Alföldi városaink szerepe belső ide-
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genforgalmunk áramlási szerkezeté-
nek alakulásában. 
16. 1967/3. 407 -424 . 10 ábra, 3 tábl. 
Bibi. 
The role of the towns of the Great 
Plains in the traff ic s t ructure of 
tourism in Hungary. 
8 6 2 . KÓRÓDI JÓZSEF 
Megjegyzések az idegenforgalom föld-
rajzáról. 
16. 1967/1. 290-293 . 
Notes on the geography of tourism. 
8 6 3 . ABELLA MIKLÓS E . 
Az idegenforgalmi földrajz problémái. 
17. 1968/3. 359 -373 . Bibi. 
The problems of the geography of 
tourism. 
8 6 4 . ABELLA MIKLÓS R . F . 
A Balatoni üdülőkörzet infrastruktú-
rá jának néhány idegenforgalmi szem-
pontból jellemző vonása és a távlati 
fejlesztési tervek. 
20. 1971/1. 3 1 - 5 0 . 10 ábra, 4 tábl. 
Bibi. 
Some characteristic features of infra-
structure of the holiday resort area of 
the Lake Balaton from the point of 
view of tourism and the longrange 
plans for development. 
8 6 5 . TÓTH JÓZSEF —PÉNZES ISTVÁN 
Szeged oktatási-kulturális vonzása és 
idegenforgalma. 
20. 1971/1. 5 1 - 6 2 . 13 ábra, 4 tábl. 
P,ibl. 
Educational-cultural at t ract ion and 
tourism of Szeged. 
8 6 6 . SZIGETI ERNŐ E . 
A külföldre irányuló magyar idegen-
forgalom. 
22. 1973/1. 8 3 - 1 0 8 . 10 ábra, 5 tábl. 
Bibi. 
Hungarian tourists abroad. 
8 6 7 . MOSOLYGÓ LÁSZLÓ F . 
Gvula idegenforgalmi vonzása. 
24. 1975/1. 5 5 - 6 4 . 
Tourist attraction of the town of 
Gyula. 
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Kitüntetések — Honours 
869. 20. 1971. 490. 
21. 1972. 186. 
22. 1973. 275 — 276. 
24. 1975. 507 — 508. 
25. 1976. 434—438. 
868.1. 1952. 396-398 , 6 3 5 - 6 3 9 , 8 7 8 -
887 
4. 1955. 254 -257 , 495. 
5. 1956. 113-114 , 261 — 264, 281 — 
282, 279 -298 , 377 — 380, 498 -503 . 
6. 1957. 44, 7 7 - 7 8 , 134 — 136, 170, 
197 — 198, 386-396 . 
7. 1958. 15, 96, 139-140 , 165 — 166, 
2 4 8 - 2 4 9 , 254-256 , 288, 418, 480, 
496, 502. 
8. 1959. 5 3 - 5 4 , 70, 80, 112, 200, 308, 
Megemlékezések, évfordulók — 
Commemorations, anniversaries 
870. Pécsi Albert tudományos munkássá-
gának 50 éves jubileuma. 
4. 1955/3. 386. 
50 years jubilee of the scientific acti-
vity of Albert Pécsi. 
871. Meg kell kötni a német békeszerző-
dést! 
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10. 1961/3. 301 -302 . 
The German peace t r ea ty has to be 
contracted. 
872. Nyikolaj Nyikolajevics Baranszkij 80 
é v e s . (BENCZE IMRE—PETRI EDIT) 
10. 1961/3. 424 -427 . 
N. N. Baranskiy is 80 years old. 
873. Radó Sándor professzor Kossuth-
díja. 
12. 1963/2. 1 - 2 . 
The Kossuth Prize of prof. Sándor 
Radó. 
874. A. N. Rakitnyikov 60 éves. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
12. 1963/4. 509. 
A. N. Rakitnyikov is 60 years old. 
875. Húsz év. 
14. 1965/2. 1 - 2 . 
Twenty years. 
876. Irmédi-Molnár László 70 éves. (BEN-
DEFY LÁSZLÓ) 
14. 3 965/4, 420. 
László Irmédi-Molnár is 70 years old. 
877. Jaromir Koreák 70 éves. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
14. 1965/4. 462. 
Jaromir Koreák is 70 years old. 
878. Kéz Andor 75 éves. (PINCZÉSZOLTÁN) 
15. 1966/4. 509 -510 . 
Andor Kéz is 75 years old. 
879. Wallner Ernő 75 éves. 
15. 1966/2. 178. 
Ernő Wallner is 75 years old. 
8 8 0 . Ö t v e n é v . (PETRI EDIT) 
16. 1967/4. 449—450. 
Fif ty years (On the 50th anniversary 
of the Soviet Socialist Revolution). 
881. Stanislaw Leszczycki 60 eves. (ENYE-
DI GYÖRGY) 
16. 1967/4. 469 -470 . 
Stanislaw Leszczycki is 60 years old. 
882. Kádár László egyetemi t aná r 60 éves. 
(BORSY Z.—PINCZÉS Z. ) 
17. 1968/2. 290-291 . 
On the sixtieth birthday of Professor 
László Kádár . 
8 8 3 . M o l n á r F e r e n c ( 1 9 3 8 - 1 9 6 8 ) . (ENYE-
DI GYÖRGY) 
18. 1969/2. 192. 
884. Radó Sándor 70 éves. 
18. 1969/3. 406. 
Sándor R a d ó is 70 years old. 
8 8 5 . É v f o r d u l ó k . (ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1970/1. 1 - 2 . 
Anniversaries. 
886. Frantisek Vitásek professzor 80 éves. 
(EMIL MAZUR) 
19. 1970/4. 495-496 . 
Professor Frantisek Vitásek is 80 
years old. 
887. A 60 éves Sz. A. Kovaljov professzor 
k ö s z ö n t é s e . (PETRI EDIT) 
21. 1972/1. 4. 
On the sixtieth birthday of Professor 
S. A. Kovalev. 
888. Vszevolod Alexandrovics Anucsin 60 
é v e s . (ANTAL ZOLTÁN—POPOVICS 
MIKLÓS) 
22. 1973/4. 510. 
The 60th b i r thday of Vsevolod Ale-
xandre vich Anuchin. 
889. Radó Sándor 75 éves. (RÉTVÁRI 
LÁSZLÓ) 
23. 1974/4. 457 — 458. 
Sándor Radó is 75 years old. 
890. Harminc év. 
24. 1975/2. 1 2 1 - 1 2 2 . 
30 years. 
Nekrológok — Necrologies 
891. Dubovitz I s tván (1887-1961). 
10. 1961/2. 297. 
892. Bulla Béla 1906 — 1962. (MAROSI SÁN-
DOR) 
11. 1962/3. 1—4. 
893. Baranszkij, N. N. 1881-1963. (В. I.) 
13. 1964/3. 418. 
894. Szabó Pál Zoltán. 
14. 1965/4. 3 8 5 - 3 8 6 . 
895. Káro ly i Z o l t á n . (SOMOGYI SÁNDOR) 
15. 1966/3. 378. 
896. Mendöl Tibor (1905-1966). (LÁNG 
SÁNDOR) 
15. 1966/4. 4 0 9 - 4 1 1 . 
897. Markos G y ö r g y . (ENYEDI GYÖRGY) 
17. 1968/4. 405 — 406. 
898. Omer Tulippe emlékezete. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
17. 1968/2. 292. 
In commemoration of Omer Tulippe. 
8 9 9 . K é z A n d o r 1 8 9 1 - 1 9 6 8 . (PINCZÉS 
ZOLTÁN) 
18. 1969/1. 3 — 4. 
900. Simon László 1912-1968. 
18. 1969/1. 1—2. 
901. Irmédi-Molnár László (1895-1971) . 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
20. 1971/4. 507 — 508. 
902. Zalai Györgyné (1908-1971). (BER-
NÁT TIVADAR) 
20. 1971/4. 484. 
903. B á n y a i J á n o s ( 1 8 8 6 - 1 9 7 1 ) . (ÁDÁM 
LÁSZLÓ) 
21. 1972/2 — 3. 2 9 1 - 2 9 2 . 
904. Búcsúbeszéd dr. Borbély Andor rava-
talánál 1972. má jus 29-én. (MAROSI 
SÁNDOR) 
21. 1972 /2-3 . 309-310 . 
Funeral oration held on the 29th May 
1972 at the catafalque of dr. Andor 
Borbély. 
905. Búcsúbeszéd dr. Koch Ferenc ravata-
l á n á l . (MAROSI SÁNDOR) 
24. 1975/1. 118. 
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Funeral oration at the catafalque of 
dr. Koch Ferenc. 
906. Edvy Gyula halálára. (SOMOGYI 
SÁNDOR) 
24. 1975/3. 428. 
907. Viktor Alekszandrovics Krotov 
(1905—1975). 
24. 1975. 3. 4 2 1 - 4 2 2 . 
908. Búcsúbeszéd dr. Abella Miklós rava-
t a l á n á l . (PETRI EDIT) 
25. 1976/2-4 . 454-455 . 
Farewell-speech in memory of dr. 
Miklós Abella, 
Tanulmányutak — Study tours 
909. BULLA BÉLA 
Tanulmányutam a Néme t Demokra-
tikus Köztársaságban. 
4. 1 9 5 5 / 2 . 2 4 2 - 2 4 7 . 
My s tudy tour in the German Demo-
cratic Republic. 
910 . PÉCSI MÁRTON 
Beszámoló csehszlovákiai tanulmány-
u tam kutatási eredményeiről. 
5. 1 9 5 6 / 4 . 4 7 4 - 4 8 2 . 2 á b r a . 
Account of the results of m y investi-
gations made during t he study tour 
in Czechoslovakia. 
911 . SZILÁRD JENŐ 
Beszámoló a Német Demokratikus 
Köztársaságban t e t t tanulmány-
utamról . 
5. 1 9 5 6 / 2 . 2 4 3 - 2 4 9 . 
Account about my s tudy tour in the 
German Democratic Republic. 
912. ABELLA MIKLÓS 
Gazdaságföldrajzi t anulmányutam 
Csehsz lo vákiában. 
6. 1957/2. 2 4 0 - 2 4 4 . 1 t é r k . 4 fo tó . 
An economic-geographical study tour 
in Czechoslovakia. 
913 . ABELLA MIKLÓS 
Tanul m ányutam Jugoszláviában. 
6. 1957/4. 4 9 2 - 4 9 7 . 2 t é r k . 4 f o tó . 
A s tudy tour in Yugoslavia. 
914 . LÁNG SÁNDOR 
Beszámoló bulgáriai tanulmányutam-
ról. 
6. 1 9 5 7 / 3 . 3 6 2 - 3 6 6 . 8 f o t ó . 
Account on my s tudy tour in Bulga-
ria. 
915. SÁRFALVI BÉLA 
Csehszlovákiai t anulmányutam né-
hány tapasztalata. 
6. 1 9 5 7 / 1 . 1 2 1 - 1 2 3 . 
Some experience on m y study tour in 
Czechoslovakia, 
916. SOMOGYI SÁNDOR—ASZTALOS ISTVÁN 
Az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoport 1956. évi t anulmányút ja . 
6. 1 9 5 7 / 1 . 1 0 8 - 1 2 0 . 
The study t o u r of the Geographical 
Research Group in 1956. 
9 1 7 . SZÉKELY A N D R Á S 
Geomorfológiai tanulmányutam Cseh-
szlovákiában . 
6. 1957/2. 224 — 240. 1 térk. 2 ábra, 8 
fotó. 
My geomorphological s tudy tour in 
Czechoslovakia, 
9 1 8 . ABELLA MIKLÓS 
Tanú 1 mánvú ton Bu Igáriáb an. 
7. 1958/3." 3 6 0 — 366. 
A study t o u r in Bulgaria. 
9 1 9 . LETTRICH E D I T 
Tanulmányutam Spreewaldban. 
7. 1958/2.' 2 3 7 - 2 4 2 . 1 t ó r k . 4 f o tó . 
A study t o u r in Spreewald. 
9 2 0 . SZÉKELY ANDRÁS 
Geomorfológiai tanulmányúton Ro-
mániában. 
8. 1959/3. 361—376. 3 t é r k . 3 á b r a , 8 
fotó. 
My geomorphological s tudy tour in 
Rumania. 
9 2 1 . PÉNZES ISTVÁN 
A mai Korea (Tanulmányutam a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ságban). 
9. 1960/1. 9 6 - 1 1 0 . 6 t é r k . 1 á b r a , 17 
fotó. 
Korea today . 
922 . RÁTÓTI BENŐ 
Raisz Erv in professzor magyarországi 
látogatása. 
12. 1 9 6 3 / 3 . 4 5 0 - 4 5 2 . 
Prof. Erv in Raisz' visit to Hungary. 
923 . PÉCSI MÁRTON 
A Nemzetközi Földrajzi Unió Peri-
glaciális Geomorfológiai Bizottságá-
nak magyarországi tanulmányút ja . 
13. 1 9 6 4 / 3 . 4 1 8 - 4 2 1 . 
The s tudy tour of the Periglacial 
Geomorphological Committee of the 
International Geographical Union in 
Hungary. 
924 . BUCZKÓ EMMA 
Tájékoztató jelentés a nyugat-afrikai 
geomorfológiai kutatásaim első idő-
szakáról (1969. január 6. — június 30.) 
18. 1969/4. 508 — 510. 1 á b r a . 
Informing report on the f i rs t period 
of my Western-African geomorpholo-
gical researches (January 6. 1969 — 
June 30). 
925 . BALÁZS D É N E S 
Beszámoló a Japánban folytatott 
geomorfológiai tanulmányokról. 
21. 1 9 7 2 / 4 . 4 7 5 - 4 7 6 . 
Report on t he geomorphological stu-
dies continued in Jajaan, 
926 . JUHÁSZ ÁGOSTON 
Az MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézet külföldi vendégei 1971-ben. 
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21. 1972/1. 89. 
Foreign guests of the Geographical 
Research Ins t i tu te of the Hungar ian 
Academy, of Sciences in 1971. 
9 2 7 . JUHÁSZ "ÁGOSTON 
Az MTA Földrajztudományi K u t a t ó 
Intézet munkatársainak külföldi ú t j a i 
1971-ben. 
21. 1972/1. 90. 
Study tours abroad of the research 
fellows of the Geographical Research 
Insti tute of the Hungarian Academy 
of Sciences in 1971. 
9 2 8 . KATONA SÁNDOR 
Beszámoló féléves franciaországi ta-
nú Imánvutamró 1. 
22. 1973/1. 152 — 155. 
Report on my half year s tudy tour in 
France. 
9 2 9 . KERTÉSZ ÁDÁM 
Beszámoló angliai tanulmányutam-
ról. 
24. 1975/2. 2 2 6 - 2 2 7 . 
Report on a s tudy tour in England. 
9 3 0 . MAROSI SÁNDOR 
Innokentyij Petrovics Geraszimov 
akadémikus magyarországi látogatá-
sa. 
24. 1975/1. 115 — 118. 
Visit of academician I. P. Geraszimov 
in Hungary. 
9 3 1 . BARTA GYÖRGYI—ENYEDI GYÖRGY 
Beszámoló franciaországi t anu lmány -
utunkról. 
25. 1976/2 — 4. 299-300 . 
An account on our study tour in 
France. 
Tudományos tanácskozások — 
Scientific conferences 
932. Beszámoló a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Földrajzi Intézete 
által 1952. március 20-án rendezett 
k a r s z t a n k é t r ó l . BULLA BÉLA, SZABÓ 
PÁL ZOLTÁN, PÁVAI-VAJNA FERENC, 
PAPP FERENC, BERTALAN KÁROLY é s 
BOROS ÁDÁM h o z z á s z ó l á s á v a l . 
1. 1952/1. 119 — 151. 
Account on the Karst conference cal-
led by the Geographical Ins t i tu te of 
the Budapest University dated f rom 
20th March, 1952. 
933. Magyar Földrajzi Kongresszus Buda-
pesten (Előzetes jelentés). (PÉCSI 
MÁRTON) 
4. 1955/3. 385 — 386. 
Hungarian Geographical Congress in 
Budapest. 
934. A 19. Nemzetközi Földrajzi Kong-
r e s s z u s . (VAGÁCS ANDRÁS) 
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4. 1955/4. 495. 
The 19th Internat ional Geographical 
Congress. 
935. Az első Magyar Földrajzi Kongresz-
s z u s . (ABELLA MIKLÓS—MAROSI 
SÁNDOR) 
5. 1956/1. 97 — 108. 
The First Hungar ian Geographical 
Congress. 
936. Geodéziai és térképészeti kiállítás. 
(GAZDAG LÁSZLÓ) 
5. 1956. 4 8 2 - 4 8 5 . 
Surveying and cartographical exhibi-
t ion. 
937. A Rio de Janeiroban 1956. aug. 8 — 
19. között t a r t o t t 18. Nemzetközi 
F ö l d r a j z i Kongre s szus . (BULLA BÉLA) 
6. 1957/4. 4 8 8 - 4 9 0 . 
The 18th Internat ional Geographical 
Congress held in Rio de Janeiro on 
8 — 19 aug. 1956. 
938. Kartográfiai Konferencia és Térképé-
sze t i Kiál l í tás . (GAZDAG LÁSZLÓ) 
9. 1960/1. 1 1 0 - 1 1 2 . 
Cartographical Conference and Exhi-
bition. 
939. Talajhasznosítási konferencia Len-
g y e l o r s z á g b a n . ( E N Y E D I GYÖRGY) 
9. 1960/4. 4 9 4 - 4 9 5 . 
Conference of soil utilization in 
Poland. 
940. A gazdasági földrajz a X I X . Nemzet-
közi Földrajzi Kongresszuson. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
10. 1961/3. 413 — 416. 
Economic geography on the X I X . 
International Geographical Congress. 
941. Az Építőipari Tudományos Egyesület 
1962. április 26-án Debrecenben tar-
t o t t ankétjáról. (KŐSZEGFALVY 
GYÖRGY—KŐSZEGI LÁSZLÓ) 
12. 1963/1. 118 — 123. 
About the conference of the Building 
Industrial Scientific Society held in 
Debrecen, on 26th april 1962. 
942. A Nemzetközi Földrajzi Unió Föld-
hasznosítási Bizottságának ülése Ma-
g y a r o r s z á g o n . ( E N Y E D I GYÖRGY) 
13. 1964/3. 421—424. 
The conference of t he Land Use Com-
mit tee of IGU in Hungary. 
943. Észrevételek a német geográfusok 
kölni kongresszusához. (MARKOS 
GYÖRGY) 
13. 1964/3. 249 — 254. 
Contributions to t he congress of Ger-
m a n geographers in Köln. 
944. Beszámoló az 1964. szeptember 30.— 
október 8. között t a r t o t t francia— 
magyar földrajzi kollokviumról. (SO-
MOGYI SÁNDOR) 
14. 1965/1. 1 7 9 - 1 8 3 . 
Repor t on the French—Hungarian 
/ 
Geographical Colloquium held bet-
ween September 30 and October 8, 
1964. 
•945. Hidrológiai decennium, az UNESCO 
egyik kutatási programja. (SOMOGYI 
SÁNDOR) 
14. 1965/1. 183 — 184. 
Hydrological decennium, a research 
program of UNESCO. 
"946. A I I . francia—magyar földrajzi kol-
l o k v i u m . (ENYEDI GYÖRGY) 
15. 1966/3. 346. 
The 2nd French—Hungarian geogra-
phical colloquium. 
947. Az N F U Alkalmazott Földrajzi Bi-
z o t t s á g á n a k ülése. (ENYEDI GYÖRGY) 
15. 1966/4. 510 — 512. 
Meeting of the IGU Commission on 
Applied Geography. 
"948. A I I I . Nemzetközi Kartográfiai Kon-
f e r e n c i á r ó l . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
17. 1968/1. 153 — 156. 
On the I I I International Cartogra-
phical Conference. 
949. Az IULA prágai konferenciája. 
(LACKÓ LÁSZLÓ) 
18. 1969/4. 511 — 512. 
IULA conference in Prague. 
950. Nemzetközi „Lösz — periglaciális — 
paleolit" szimpózium. (POLYÁNSZKY 
PIROSKA) 
18. 1969/1. 115. 
International conference of "Loess 
— periglacial — paleolit". 
951. The Third International Symposium 
on Regional Development. (BERECZ-
KY ÖDÖN) 
19. 1970/4. 512. 
952. Az első Nemzetközi Szociálgeográfiai 
Szimpózium. 
19. 1970/2. 227 — 228. 
The First International Socio-Geogra-
phical Symposium. 
953. Az IGU Földhasznosítási Bizottságá-
nak regionális konferenciája Maribor-
b a n . (ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1970/2. 134. 
Regional Conference of the IGU 
Committe of Land Utilization in 
Mari bor. 
954. Az INQUA VII I . Kongresszusa Pá-
r i z s b a n . (RÓNAI ANDRÁS) 
19. 1970/1. 126 -128 . 
8th Congress of INQUA in Paris. 
955. Az Inst i tute of British Geographers 
1970. évi kongresszusa Belfastban. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1970/2. 229 — 231. 
1970 Congress of the Inst i tute of 
British Geographers in Belfast. 
956. A IV. francia—magyar földrajzi kol-
l o k v i u m . (ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1970/4. 499 — 500. 
The IV. French—Hungarian geogra-
phical colloquium. 
957. Népességtérképezési tanácskozás és 
kiállítás, 1969. IX. 1 7 - 2 4 . (PAPP-
VÁRY ÁRPÁD) 
19. 1970/2. 224-227 . 
Conference and exhibition of popula-
tion cartography in Hungary. 
958. A taskenti löszlitológiai és löszgeneti-
kai nemzetközi szimpózium eredmé-
n y e i r ő l . (SANCER, E . V.—LAZARENKO, 
A. A.) 
19. 1970/4. 497 -499 . 
On the results of the loess lythological 
and loess genetical international sym-
posium of Tashkent. 
959. The Third International Symposium 
on Regional Development. ( BERECZKY 
ÖDÖN) 
19. 1970/4. 512. 
960. A 22. Nemzetközi Földrajzi Kong-
resszus Kanadában. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
20. 1971/4. 422. 
The 22th IGU Congress in Canada. 
961. Internationale Beratung über Boden-
n u t z u n g s k a r t e n . (BERÉNYI ISTVÁN) 
20. 1971/2. 130. 
Internat ional conference on land use 
maps. 
962 Üdvözöljük a Nemzetközi Földrajzi 
Unió Regionális Konferenciáját! 
20. 1971/2. 8 5 - 8 8 . 
Our Greetings to the European Re-
gional Conference of the Internat ional 
Geographical Union. 
963. A bukaresti II . Nemzeti Idegenfor-
galmi Földrajzi Kollokvium. (ÁBELLÁ 
MIKLÓS) 
21. 1972/1. 53 — 54. 
The I I . National Geographical Con-
ference on Tourism in Bucharest . 
964. Az IGU WLUS montreali értekezlete. 
(CSÁTI ERNŐ) 
21. 1972/4. 486. 
Congress of IGU WLUS in Montreal. 
965. Jelentés a Nemzetközi Földrajzi Unió 
Európai Regionális Konferenciájáról. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
21. 1972/1. 111 — 117. 
Report on the European Regional 
Conference of the Int ernational Geog-
raphical Union. 
966. Nemzetközi Népesedéspolitikai Kon-
f e r e n c i a . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
21. 1972 /2 -3 . 258. 
International Conference on Demo-
graphic Policy. 
967. A Szovjetunió Talaj tani Társasága 
I V . V á n d o r g v ü l é s e . (SZABÓ LAJOS) 
21. 1972/2-3 . 186. 
IV. I t inary Congress of the Pedologi-
cal Society of the USSR. 
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968. Az T. szlovák—magyar földrajzi sze-
m i n á r i u m . (BELUSZKY PÁL) 
22. 1973/1. 5 3 - 5 4 . 
I. Slovak — Hungarian Geographical 
Seminar. 
969. Az európai szocialista országok 1972. 
évi regionális konferenciája. (BERÉNYI 
ISTVÁN) 
22. 1973/4. 509. 
The lectures of research officers from 
the European socialist countries a t 
their regional conference in 1972. 
970. Az V. francia—magyar földrajzi kol-
lokvium (Budapest, 1973. ápr . 15 — 
21. ) . (KATONA SÁNDOR) 
22. 1973/2 — 3. 369-372 . 
The f i f th French—Hungarian Geo-
graphical Colloquium. 
971. A Regionális Gazdaságok Nemzet-
közi T a n á c s k o z á s a . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
22. 1973/1. 31 — 32. 
International Council of the Regional 
Economics. 
972. Területi statisztikai tudományos ülés-
szak B é k é s c s a b á n . (BARTA GYÖRGYI 
— BELUSZKY PÁL) 
22. 1973/4. 507 — 509. 
A scientific session of area statistics at 
the town of Békéscsaba. 
973. Banglades I . Nemzetközi Geográfiai 
K o n g r e s s z u s a . (BORAI ÁKOS) 
23. 1974/2. 275 — 281. 
The I. Internat ional Congress in 
Bangla-Desh. 
974. Beszámoló a Bolgár Geográfusok I I . 
Kongresszusáról és az ahhoz kapcso-
lódó s z i m p ó z i u m r ó l . (BORAI ÁKOS — 
MAROSI SÁNDOR—PÉCSI MÁRTON— 
SZILÁRD JENŐ) 
23. 1974/1. 9 5 - 1 0 4 . 
Report on t he Second Congress of 
Bulgarian Geographers. 
975. Egy regionális tudományi to-
vábbképző tanfolyam tapasztalatai . 
(LACKÓ LÁSZLÓ) 
23. 1974/3. 4 0 5 - 4 1 3 . 
Experiences gained at an extension 
course on regional science. 
976. Az I . Lengyel—Magyar Földrajzi 
Szeminárium. Das I. Polisch—Un-
garische Geographische Seminar. 
23. 1974/2. 113 — 117. 
The first Polish — Hungarian Geogra-
phical Seminary. 
977. Az IGU 1971. évi Európai Regionális 
Konferenciájához kapcsolódó Duna-
szimpózium. 
23. 1974/1. 1—2. 
Danube conference in connection 
with the European Regional Confe-
rence of I G U in 1971. 
978. A II. Magyar —Szlovák Földrajzi Sze-
m i n á r i u m . (BERÉNYI ISTVÁN) 
23. 1974/3. 4 1 4 - 4 1 5 . 
I I . Slovak — Hungarian Geographical 
Seminar. 
979. Hadtörténelmi és katonai térképek 
k i á l l í t á s a , 1974 . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
24. 1975/2. 227 — 229. 
Exhibition of maps of military history 
and ordnance, 1974. 
980. A Nemzetközi Földrajzi Unió Falusi 
Tervezési és Fejlesztési Munkacsoport-
jának munkaülése Veronában. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
24. 1975/2. 2 2 9 - 2 3 0 . 
Working Session of IGU Rura l Plan-
ning and Development Working 
Group in Verona. 
981. A I I . Magyar —Lengyel Földrajzi 
Szeminárium Budapesten. (JUHÁSZ 
ÁGOSTON) 
25. 1976/2-4 . 449 — 454. 
The Second Hungarian — Polish Geog-
raphical Seminar in Budapest . 
982. Az MTA Földrajztudományi Ku ta tó 
Intézet 25 éves jubileumi tudomá-
nyos ülésszaka és stúdió-kiállítása. 
(MAROSI SÁNDOR) 
25. 1976/2 — 4. 431-434 . 
The twenty-fifth anniversary Jubilee 
Scientific Session and Study-Exhibi-
tion of the Geographical Research 
Ins t i tu te of the Hungarian Academy 
of Sciences. 
Irodalom — Literature 
9 8 3 . HORVÁTH ADOLF OLIVÉR: D é l k e l e t -
Dunántúl növényföldrajza. (MENDÖL 
TIBOR) 
1. 1 9 5 2 / 2 . 391 — 3 9 4 . 
984. NAGY ERNŐ: A F ö l d országa i . 
(VAGÁCS ANDRÁS) 
1. 1 9 5 2 / 2 . 3 9 4 - 3 9 5 . 
985.VITÁSEK, FRANTISEK: F i z ika i föld-
ra jz . II. Szárazföld. (LUKNIS,MICHAL) 
1. 1 9 5 2 / 3 . 6 4 0 - 6 4 3 . 
986. ASZTALOS SÁNDOR: Bíró Lajos, a nagy 
m a g v a r u t azó . (VAGÁCS ANDRÁS) 
4 . 1 9 5 5 / 2 . 258 . 
987. Magyarország vízkészlete I . Mennyi-
ségi s zámbavé te l . (BARISS MIKLÓS) 
4 . 1 9 5 5 / 4 . 4 9 6 - 4 9 7 . 
9 8 8 . A M o s o n i - D u n a á g . (PÉCSI MÁRTON) 
4. 1 9 5 5 / 3 . 387 . 
989. Weltatlas. Die Staaten der Erde und 
i h re W i r t s c h a f t . (VAGÁCS ANDRÁS) 
4. 1 9 5 5 / 2 . 259 . 
9 9 0 . BRAUN,GEORG—HOGENBERG , FRANZ : 
Alte europäische Städtebilder (Régi 
európai városképek). (FALLENBÜCHL 
ZOLTÁN) 
5. 1 9 5 6 / 4 . 4 8 8 — 4 8 9 . 
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991. Észrevételek az ú j középiskolai föld-
r a j z i a t laszró l . (EMRESZ KÁROLY) 
6. 1956/4 . 4 9 3 — 4 9 4 . 
992. FEJGIN, JA. G.: Razmescsenie proiz-
vodsztva pr i kapital izme i szocializme 
(A termelés elhelyezése a kapital iz-
musban ós a szocializmusban). (Szűcs 
RÓBERTNÉ) 
5. 1956/3 . 3 6 8 — 3 7 1 . 
9 9 3 . FODOR FERENC: A m a g y a r t é r k é p -
írás. 3. köte t . A modern m a g y a r tér-
k é p é s z e t ( 1 8 9 0 - t ő l ) . (VAGÁCS ANDRÁS) 
5 . 1956/1 . 1 0 9 — 112 . 
994. Földrajzi at lasz a középiskolák szá-
m á r a . S z e r k . BOGNÁR GÁBOR, BULLA 
BÉLA s t b . (LÁNG SÁNDOR) 
5. 1956/2 . 2 5 5 - 2 5 7 . 
995. Fö ld ra jz i Zseba t l a sz . (SZABÓ MIHÁLY, 
G.) 
5 . 1956 /2 . 2 5 8 — 259 . 
9 9 6 . GEORGE, PIERRE : P r o d u c t i o n e t c o n -
sommation du pétrole dans le monde . 
(ENYEDI GYÖRGY) 
5. 1956/3 . 3 7 1 — 373 . 
997. Görög László „Magyarország mező-
gazdasági fö ld ra j za" c. könyvének 
m e g v i t a t á s a . (ASZTALOS ISTVÁN— 
VÖRÖSMARTI ANTAL) 
5. 1956 /3 . 3 5 5 — 364 . 
9 9 8 . LYNAM, EDWARD : T h e m a p m a k e r ' s 
ar t . Essays on the history of Maps (A 
térképkészítő művészete). (FALLEN-
BÜCHL ZOLTÁN) 
5. 1956/4. 489 — 490. 
999. Magyar Épí tészet , 1945 —1955.Szerk.: 
SZENDRÖI JENŐ, BAJNAY LÁSZLÓ s t b . 
(ABELLA MIKLÓS) 
5. 1956 /3 . 3 7 3 — 375 . 
1 0 0 0 . M é r f ö l d t á b l á z a t . (VAGÁCS ANDRÁS) 
5. 1956/1 . 9 4 — 95 . 
1 0 0 1 . RATHJENS, С . : D e r H o c h k a r s t i m 
System der klimatischen Morpholo-
g i e . (BARISS MIKLÓS) 
5. 1956 /1 . 1 1 2 — 113. 
1002. The Times At las of the Wor ld . Mid-
c e n t u r y e d i t i o n . E d . JOHN BARTHO-
LOMEW. V o l . 1 — 5. (PÉCSI ALBERT) 
5. 1956 . 4 . 4 8 6 - 4 8 8 . 
1003. VEYRET, PAUL: Géographie d e l'éle-
v a g e . ( E N Y E D I GYÖRGY) 
5. 1956/4 . 4 9 0 — 4 9 3 . 
1 0 0 4 . KLITZSCH, FRIEDRICH: B e v e z e t é s a z 
ipartelepítés tervezésének kérdéseibe. 
(VÖRÖSMARTI ANTAL) 
5. 1956/2 . 2 5 9 — 260 . 
1005. ARANY SÁNDOR: A szikes t a l a j és javí-
t á s a . (NAGY MIKLÓS, A . ) 
6. 1957/3 . 3 7 2 — 380 . 
1006. Atlas censal de E l Salvador. (VAGÁCS 
ANDRÁS) 
6. 1957 /2 . 2 5 1 — 252 . 
1007. Atlas zur E r d - und Länderkunde . 
(VÁLÓCZI LÁSZLÓ) 
6. 1 9 5 7 / 2 . 2 5 2 — 2 5 3 . 
1008. Budapes t belső területe . (VAGÁCS 
ANDRÁS) 
6 . 1 9 5 7 / 3 . 3 8 2 - 3 8 3 . 
1009. CURRIE, JAMES: D e n m a r k . (ENYEDI 
GYÖRGY) 
6 . 1 9 5 7 / 3 . 3 8 0 - 3 8 1 . 
1010. Fö ld ra jz . I. köte t : Általános földra jz . 
(VÁLÓCZI LÁSZLÓ) 
6 . 1 9 5 7 / 1 . 1 2 4 — 1 2 7 . 
1011. A geographer's reference book. 
(VAGÁCS ANDRÁS) 
6 . 1 9 5 7 / 3 . 369. 
1012. Gruzinszkaja SZSZR. — DZSAVAHIS-
VILI, A. N.: Geomorfologicseszkie 
r a j o n ü Gruzinszkoj SZSZR. (KISS 
DEZSŐ) 
6 . 1 9 5 7 / 4 . 4 9 9 - 5 0 0 . 
1013. HORVÁTH ANDOR: T u r i s t a t e r e p t a n . 
(GAZDAG LÁSZLÓ) 
6 . 1 9 5 7 / 4 . 5 0 5 — 5 0 6 . 
1014. HUNGER, RICHARD: AUS d e m T a g e -
b u c h der Erde. (KÉZ ANDOR) 
6. 1 9 5 7 / 3 . 372 . 
1015 . KOKOSZOV, N . M . — N I K U L I N , V . I . — 
HARIN, V. I . : H a n t ü — M a n s z i j s z k i j 
Nac iona ln i i j O k r u g . (KISS DEZSŐ) 
6 . 1 9 5 7 / 4 . 5 0 0 - 5 0 2 . 
1016. A Magyar Népköztársaság közigazga-
t á s i té rképe. (VAGÁCS ANDRÁS) 
6 . 1957 /3 . 383 . 
1017. Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1956. 
(TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
6 . 1957 /1 . 127 — 1 2 8 . 
1018. Magyarország. Ú t ikönyv . (VÁLÓCZI 
LÁSZLÓ) 
6 . 1957/1 . 1 2 8 - 1 2 9 . 
1019. Magyarországi a u t ó u t a k térképe. 
(VÁLÓCZI LÁSZLÓ) 
6 . 1957 /2 . 2 5 3 - 2 5 5 . 
1020. Pol i t icko-Hospodársky Atlas Svéta . 
(ABELLA MIKLÓS) 
6 . 1957 /4 . 5 0 3 - 5 0 5 . 
1021 . QUELLE, OTTO: P o r t u g i e s i s c h e 
Manuskr ip ta t lan ten . (BORBÉLY 
ANDOR) 
6. 1957 /2 . 2 4 8 — 2 4 9 . 
1022 . RATHJENS, CARL: D a s P r o b l e m d e r 
Gliederung des Eiszeitalters in phy-
sisch-geographischer Sicht. (KÉZ AN-
DOR) 
6 . 1957 /3 . 372 . 
1023 . STÜBNER, KURT : D a s L u f t b i l d i m 
Dienste geomorpho logischer Feinana-
lyse, insbesondere der Bodenerosions-
f o r s c h u n g . (SZILÁRD JENŐ) 
6 . 1957/3 . 381 — 3 8 2 . 
1024. TRICART, JEAN: L e modèle pér ig la -
c i a i r e . (KÉZ ANDOR) 
6 . 1957 /3 . 369 — 3 7 2 . 
1025. TRICART, JEAN: L e relief des co tes . 
( K É Z ANDOR) 
6. 1957/4 . 4 9 8 — 4 9 9 . 
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1026. La Tunise. Graphique de son évolu- 1044. 
tion économique et sociale. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
6. 1957/2. 249 -251 . 1045. 
1027. Weltatlas. Die Staaten der Erde und 
ih re W i r t s c h a f t . (ABELLA MIKLÓS) 
6. 1957/4. 502 -503 . 1046. 
1 0 2 8 . W U N D T , WALTER: G e w ä s s e r k u n d e . 
(SPÁNYI ISTVÁN) 
6. 1957/2. 245 -248 . 
1 0 2 9 . BALLABON, M. В . : P u t t i n g t h e " e c o - 1 0 4 7 . 
nomic" into economic geography! 
(ENYEDI GYÖRGY) 
7. 1958/3. 369 — 370. 
1030. BAULIG, HENRI: V o c a b u l a i r e f ranco— 1048. 
anglo —allemand de géomorphologie. 
(KÉZ ANDOR) 
7. 1958/1. 125 — 126. 
1031. BENDEFY LÁSZLÓ: Sz in tezés i m u n k á - 1049. 
latok Magyarországon. 1820 — 1920. 
(RÓNAI ANDRÁS) 
7. 1958/4. 528 -530 . 1050. 
1 0 3 2 . BIROT, PIERRE : L e s m é t h o d e s d e l a 
m o r p h o l o g i e . (KÉZ ANDOR) 
7. 1958/3. 370-371 . 1051. 
1033. Budapest természeti képe. Szerk. 
PÉCSI MÁRTON, MAROSI SÁNDOR, SZI-
LÁRD JENŐ. (SOMOGYI SÁNDOR) 1 0 5 2 . 
7. 1 9 5 8 / 4 . 5 1 9 — 5 2 4 . 
1 0 3 4 . DANSEREATT, PIERRE : B i o g e o g r a p h y 
an Ecological Perspective. (KÁDÁR 
LÁSZLÓ) 
7. 1958/3. 367 -369 . 1053. 
1035. DERRUAU, M.: Précis de Géomorpho-
l o g i e . (BULLA BÉLA) 
7. 1958/3. 367. 1054. 
1036 . DZIEWONSKI, KAZIMIERZ: G e o g r a f i a 
osadnictwa i zaludnienia. (MENDÖL 
TIBOR) 
7. 1958/2. 122 — 125. 1055. 
1037. Földrajzi atlasz az általános iskolák 
s z á m á r a . (KÖVES JÓZSEF) 
7. 1958/1. 126-128 . 
1038. Geomorphologische Studien. Machat- 1056. 
scliek Festschrift . (KÉZ ANDOR) 
7. 1958/3. 371. 
1039. Hansa Universal-Atlas. (GAZDAG 1057. 
LÁSZLÓ) 
7. 1958/2. 246 -248 . 
1 0 4 0 . LÁNG SÁNDOR: A M á t r a é s a B ö r z s ö n v 
természeti földrajza. (SZÉKELY 1058. 
ANDRÁS) 
7. 1958/4. 524 -528 . 
1 0 4 1 . LUNDKVIST, ARTÚR : B e g e g n u n g m i t 1 0 5 9 . 
Afrika. (Kiss DEZSŐ) 
7. 1958/1. 129-130 . 
1 0 4 2 . ROMANOVSKY, V.—CAILLEUX, AND-
RÉ: La glace et les glaciers. (KÉZ 1060. 
ANDOR) 
7. 1958/1. 128. 
1 0 4 3 . SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT : G e o m e -
c h a n i k a . (BENDEFY LÁSZLÓ) 1 0 6 1 . 
7. 1 9 5 8 / 2 . 2 4 6 . 
Statisztikai Irodalmi Figyelő. (TAJTR 
ERZSÉBET, V . ) 
7. 1958/4. 530 -531 . 
Westermann Bildkarten Lexikon. 
(ABELLA MIKLÓS) 
7. 1958/3. 372 -373 . 
ACSÁDI GYÖRGY—KLINGER ANDRÁS 
— SZABADY EGON: A v i l á g népes-
s é g e . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
8. 1959/4. 503 -504 . 
ÁDÁM LÁSZLÓ—MAROSI SÁNDOR — 
SZILÁRD JENŐ: A Mezőföld t e rmésze t i 
f ö l d r a j z a . (SZÉKELY ANDRÁS) 
8,. 1959/4. 492 — 499. 
ÁGICS ISTVÁN—HALÁSZ ZOLTÁN— 
Koós TAMÁS: Budapesti zsebkalauz. 
(VAGÁCS ANDRÁS) 
8. 1959/3. 387 -388 . 
ALLEN, G. С.: Japan's economic re-
c o v e r y . (VAGÁCS ÁNDRÁS) 
8. 1959/3. 387. 
Borsodi Földrajzi Évkönyv. (GAZDAG 
LÁSZLÓ) 
8. 1959/1. 153-155 . 
Budapest természeti földrajza. Szerk. 
PÉCSI MÁRTON. (SZÉKELY ANDRÁS) 
8. 1959/3. 383 — 387. 
COTET, PETRE: Cimpia Ol ten ie i . Stu-
diugeomorfologic, cu privire speciala 
asup ra cua t e rna lu lu i . (NAGY JÓZSEF-
NÉ) 
8. 1959/2. 259 -262 . 
D e m o g r á f i a . (VÖRÖSMARTI ANTAL) 
8. 1959/1. 155 — 156. 
8. 1959/2. 264. 
HAMERNIK, FRANTISEK: R a y o n i z á c e 
zemédelské vyroby v CSR. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
8. 1959/2. 262 -263 . 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Dunántúli Tudományos Intézetének 
É v k ö n y v e . (SZILÁRD JENŐ) 
8. 1959/4. 4 9 9 - 5 0 0 . 
Mezőgazdasági Lexikon. (VÖRÖSMARTI 
ANTAL) 
8. 1959/4. 501 -503 . 
Morszkoj Atlasz, Tom. I I . Fiziko-
geograficseszkij. (Kiss DEZSŐ—PÉCSI 
MÁRTON) 
8. 1959/1. 149 -152 . 
Nemzetközi Almanach 1959. Szerk. 
RADÓ SÁNDOR. (ABELLA MIKLÓS) 
8. 1959/2. 258 -259 . 
WINKLER-HERMADEN, ARTHUR : G e o -
logisches Kräftespiel und Landfor-
m u n g . (LÁNG SÁNDOR) 
8. 1959/2. 152-153 . 
Carta délia utilizzazione de suolo 
d 'I tal iana 1 : 200 000. 19.sz. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
9. 1960/2. 241 -242 . 
D e m o g r á f i a 1959. (VÖRÖSMARTI 
ANTAL) 
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9. 1960/2. 243. 
1 0 6 2 . ERDEI FERENC—CSETE L Á S Z L Ó -
MÁRTON JÁNOS: A t e r m e l é s i k ö r z e t e k 
és a specializáció a mezőgazdaságban. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
9. 1960/3. 402 — 403. 
1063. Gazdaságföldrajzi t anu lmányok a 
Przeglad Geograficzny 1959. (31.) év-
f o l y a m á b a n . (ENYEDI GYÖRGY) 
9. 1960/3. 403—405. 
1064. Grundzüge der physischen Geogra-
phie von Deutschland I. Band . GEL-
LERT, J.: Geologische S t ruk tu r und 
Oberflächengestal tung. (SZILÁRD 
JENŐ) 
9. 1960/1. 114—116. 
1 0 6 5 . HANNESEN, H A N S : D i e A g r a r l a n d -
schaf t der schleswig-holsteinischen 
Geest und ihre neuzeitliche Entwick-
l u n g . (GYENES LAJOS) 
9. 1960/2. 2 4 2 - 2 4 3 . 
1 0 6 6 . KONSZTANTYINOV, O. A . : A S z o v j e t -
unió gazdasági rayonfelosztása körü l 
végzett gazdasági földrajzi ku ta t á sok . 
(KŐSZEGI LÁSZLÓ) 
9. 1960/4. 496 — 498. 
1067. KOSTROWICKI, JERZY: Polskié zd jec ie 
uzytkowania ziemi. (ENYEDIGYÖRGY) 
9. 1960/2. 2 4 0 — 241 . 
1 0 6 8 . PÉCSI MÁRTON: A m a g y a r o r s z á g i 
Duna-völgy kialakulása és felszín-
a l a k t a n a . (SOMOGYI SÁNDOR) 
9. 1960/2. 232 — 238. 
1 0 6 9 . PÉCSI MÁRTON—SÁRFALVI BÉLA: 
Magyarország földrajza. (GÓCZÁN 
LÁSZLÓ) 
9. 1960/3. 399 — 402. 
1070. SZESZT A Y KÁROLY: A D u n a v í z j á r á -
sának előrejelzése. 
9. 1960/2. 238 — 239. 
1071. Történeti Stat iszt ikai Közlemények. 
(LETTRICH EDIT) 
9. 1960/1. 116 — 117. 
1 0 7 2 . VAJKAI AURÉL: A B a k o n y n é p r a j z a . 
(WALLNER ERNŐ) 
9. 1960/1. 113 — 114. 
1073. VAJKAI AURÉL: Szentgál . E g y bako-
n y i fa lu n é p r a j z a . (WALLNER ERNŐ) 
9. 1960/2 . 2 3 9 - 2 4 0 . 
1074. Vi lágat lasz . (IRMÉDI-MOLNÁR 
LÁSZLÓ) 
9. 1960/2. 229 — 232. 
1 0 7 5 . ASZTALOS ISTVÁN —SÁRFALVI BÉLA: 
A Duna—Tisza köze mezőgazdasági 
f ö l d r a j z a . (KORPÁS EMIL) 
10. 1961/1. 132 — 137. 
1076. Atlas Économique de l 'Isere, réalisé 
par le Comité d 'Expansion Econo-
m i q u e . (ENYEDI GYÖRGY) 
10. 1961/4. 505 — 506. 
1077. BACSÓ NÁNDOR: Magyaro r szág égha j -
l a t a . (SZILÁRD JENŐ) 
10. 1961/1. 1 3 7 - 1 3 8 . 
1078 . BARANSZKIJ, N . N . : E k o n o m i c s e s z -
k a j a geografia — Ekonomicseszkaja 
k a r t o g r a f i a , (LACKÓ LÁSZLÓ) 
10. 1961/2 . 2 8 5 - 2 8 7 . 
1079. BLAZEK, M.: Ökonomische Geogra-
phie der Tschechoslowakischen Re-
p u b l i k . (ZALAJNÉ DÉR ERZSÉBET) 
10. 1961 /1 . 1 4 2 — 1 4 4 . 
1080. BoHLiNG, G.: Die Rindviehwir t schaf t 
in den Agrar landschaf ten des nördlic-
h e n R h e i n l a n d e s . (ENYEDI GYÖRGY) 
10. 1961 /3 . 3 9 5 — 3 9 6 . 
1081. BORAI ÁKOS: A bonyhádi járás ipara . 
(VÖRÖSMARTI ANTAL) 
10. 1961 /2 . 2 7 7 — 2 7 8 . 
1082. D e m o g r á f i a 1960. (VÖRÖSMARTI 
ANTAL) 
10. 1961/2 . 2 7 8 — 2 7 9 . 
1083. Gazdaságföldrajzi t anu lmányok a 
Sbornik Ceskoslovenské Spolecnosti 
Zemepisné 1960. (65.) évfo lyamában. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
10. 1961 /2 . 2 8 7 - 2 8 8 . 
1084 . HÄRTIG, H . —SCHMIDT, R . : K o h l e 
u n d E r d g a s . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
10. 1961 /2 . 2 9 3 - 2 9 4 . 
1085 . ILLÉS SÁNDOR: T i s z a z u g . (ENYEDI 
GYÖRGY) 
10. 1961 /4 . 5 0 6 . 
1086. In ternat ional List of Geographical 
S e r i a l s . (SCHMIDT EDIT) 
10. 1961 /4 . 5 0 3 - 5 0 5 . 
1087. Karszt - és Bar langkuta tás . A Magyar 
Karszt- és Bar l angku ta tó Társulat-
É v k ö n y v e . 1 é v f . 1959 . (MAROSI 
SÁNDOR) 
10. 1961 /3 . 3 7 8 . 
1088. KITAIBEL—TOMTSÁNYI: D i s se r t a t i o 
de terre m o t u . . . Morensi, Anno 
1810 die 14. J anuar i i orto. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
10. 1961/1 . 139 — 140 . 
1089 . KÓRÓDI JÓZSEF: A B o r s o d i I p a r v i d é k . 
(BÓZSA ISTVÁN) 
10. 1961 /2 . 2 7 5 — 2 7 7 . 
1090 . KUNSKY , J . —LOUCEK , D .—SLÁDEK, 
J . : P r a k t i k u m fysického zemépisu. 
(SZABÓ PÁL ZOLTÁN) 
10. 1961 /3 . 4 1 9 — 4 2 0 . 
1091. A Magyar Tudományos Akadémia 
Dunántú l i Tudományos Intézete — 
É r t e k e z é s e k 1960 . (MAROSI SÁNDOR) 
10. 1961 /3 . 4 2 0 — 4 2 2 . 
1092. Monografia Geografica a Republicii 
Populäre Romine. I . Geografia fizicá. 
(NAGY JÓZSEFNÉ) 
10. 1961 /4 . 4 9 6 - 5 0 3 . 
1093. NALIVKIN, D. V.: K r a t k i j ocserk geo-
logii S Z S Z S Z R . (MÉSZÁROS IMRE) 
10. 1961 /1 . 1 4 0 - 1 4 1 . 
1094 . POSEA, G . —GIRBACEA, V . : B u z e u l , 
vale a n t e c e d e n t a . (BÁNYAI JÁNOS) 
10. 1961/2 . 2 8 8 — 2 8 9 . 
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1095. Regio Basiliensis. 1 évf. 2 füzet. 
(BOROS FERENC—BÓZSA ISTVÁN) 
10. 1 9 6 1 / 2 . 2 9 0 - 2 9 3 . 
1096. SEIFFERT, R . : Zu r Geomorpho log ie 
d e s C a l a n c a t e s . (BORBÉLY A N D O R -
PÉCSI MÁRTON) 
10. 1961/2. 289 — 290. 
1 0 9 7 . SIMOR FERENC: AZ a d v e k c i ó s é s a 
sugárzási ha tás visszatükröződése a 
hőmérsékleti anomáliák gyakoriságá-
b a n M a g y a r o r s z á g o n , 1 8 7 1 — 1 9 5 0 . 
(BACSÓ NÁNDOR) 
10. 1961/1. 139. 
1 0 9 8 . SZESZTAY KÁROLY: A K e s z t h e l y i -
öböl feliszapolódása. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
10. 1961/3. 356. 
1099. Szovjetszkaja Geografia. (BENCZE 
IMRE — PETRI EDIT) 
10. 1961/2. 279 — 285. 
1 1 0 0 . ÚJVÁRI JÓZSEF: H i d r o g r a f i a R p R . 
(LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR—SZESZTAY 
KÁROLY) 
10. 1961/1. 141 — 142. 
1101. ZABELIN, I. M.: Teorija fizicseszkoj 
g e o g r a f i i . (NAGY JÓZSEFNÉ) 
10. 1961/3. 417 — 419. 
1 1 0 2 . BEBEND T . I V Á N — R Á N K I GYÖRGY: 
A Budapest környéki ipari övezet ki-
alakulásának és fejlődésének kérdé-
s e i h e z . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
11. 1962/1. 173 — 175. 
1 1 0 3 . BORSY ZOLTÁN: A N y í r s é g t e r m é s z e t i 
f ö l d r a j z a . (SZILÁRD JENŐ) 
11. 1962/1. 170 — 173. 
1104. D e m o g r á f i a 1961. (VÖRÖSMARTI 
ANTAL) 
11. 1962/3. 418 — 419. 
1105. Hidrológiai Tájékoztató. (LÁNG 
SÁNDOR) 
11. 1962/3. 416 — 417. 
1106. HÖVERMANN, J . : Die Per iglazia l -
Erseheinungen im Harz. (KÉZ 
ANDOR) 
11. 1962/3. 4 2 4 - 4 2 7 . 
1 1 0 7 . KÁROLYI ZOLTÁN: A T i s z a m e d e r v á l -
tozásai, különös tekintettel az ár vé-
d e l e m r e . ( B E N D E F Y LÁSZLÓ) 
11. 1962/3. 4 1 0 - 4 1 6 . 
1108. Kisebb tanulmányok 1961. (MAROSI 
SÁNDOR) 
11. 1962/2. 300 — 302. 
1109. Kiss LAJOS: Régi Rétköz. (MAROSI 
SÁNDOR) 
11. 1962/2. 218. 
1110. Kra tka ja Geograficseszkaja Enciklo-
pedija 1 — 2. kötet , A—E-ig, E—N-ig. 
(BENCZE IMRE) 
11. 1962/3. 421 — 422. 
1111. Life Pictorial Atlas of the World. 
(KERESZTESI ZOLTÁN) 
П . 1962/1. 181 — 183. 
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1 1 1 2 . MANCZEL JENŐ : S z a r v a s m a r h a t e -
nyésztésiink és takarmánytermelé-
sünk helyzete és tájbeli eltérései. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
11. 1962/3. 417 — 418. 
1113. Mémoires et Documents. Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique. 
Centre de Documentation Cartogra-
phique et Géographique. (LÁNG 
SÁNDOR) 
11. 1962/3. 4 2 2 - 4 2 4 . 
1114. OGRISSEK, R . : S ied lungs fo rm und 
Sozialstruktur agrarischer Siedlungen 
in der Ostoberlausitz seit dem 16. 
J a h r h u n d e r t . (LETTRICH EDIT) 
11. 1962/3. 427 — 429. 
1115. Oszobennosztyi i faktori razmescse-
nyija otraszlej narodnogo hozjajsztvo 
S Z S Z S Z R . (BENCZE IMRE) 
11. 1962/3. 4 1 9 - 4 2 1 . 
1116. Politikai és Gazdasági Világatlasz. 
(KERESZTESI ZOLTÁN) 
11. 1962/2. 292 — 294. 
1117. A „Probleme de Géografie" 1961. évi 
(VIII.) kötetének gazdaságföldrajzi 
t a n u l m á n y a i . (ENYEDI GYÖRGY) 
11. 1962/2. 2 6 1 - 2 6 2 . 
1118. SONN, S. W.: Der Einfluß des Waldes 
a u f d i e B ö d e n . (SIMON TIBOR) 
11. 1962/2. 298 — 300. 
1119. Studies in Hungarian Geographical 
Sciences. Etudes sur les Sciences 
Géographiques Hongroises. (LÁNG 
SÁNDOR) 
11. 1962/2. 2 9 5 - 2 9 7 . 
1120. SZAFER, W. (szerk.): Szata Roslinna 
Polski I —II. (JAKUCS PÁL) 
11. 1962/1. 175 — 178. 
1121 . TÓTH ANDRÁSNÉ POLÓNYI NÓRA : M ű -
szaki munkálatok Pest városában a 
X V I I I . s z á z a d b a n . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
11. 1962/4. 445 — 446. 
1122. A World Geography of Forest Re-
s o u r c e s . ( E N Y E D I GYÖRGY) 
11. 1962/3. 4 3 0 - 4 3 1 . 
1123. ZIMM, A. : D i e E n t w i c k l u n g des In -
dustrie standortes Berlin. (BENCZE 
IMRE) 
11. 1962/3. 4 2 9 - 4 3 0 . 
1124. Zum Problem der Welts tadt . 
(SÁRFALVI BÉLA) 
11. 1962/1. 178 — 181. 
1125. ARNOLD, P. : Die Kalkindustrie am 
Nordrand des Rheinischen Schiefer-
g e b i r g e s . (BÓZSA ISTVÁN) 
12. 1963/2. 199 -200 . 
1 1 2 6 . BERG, L . SZ . : D i e g e o g r a p h i s c h e n 
Zonen der Sowjetunion I—II. (FEKETE 
GÁBOR) 
12. 1963/2. 297 — 300. 
1 1 2 7 . BERNÁT TIVADAR—ENYEDI GYÖRGY: 
A magyar mezőgazdaság termelési 
k ö r z e t e i . (PAPP ANTAL) 
12. 1963/3. 4 2 7 - 4 2 8 . 
1128. British Landscapes through Maps. 
(KOCH FERENC) 
12. 1963/2. 308 -310 . 
1129. BRUNS , E . : O z e a n o l o g i e I - I I . (LÁNG 
SÁNDOR) 
12. 1963/3. 3 3 9 - 3 4 0 . 
1130. BULLA BÉLA: M a g y a r o r s z á g termé-
szet i f ö ld ra j za . (SOMOGYI SÁNDOR) 
12. 1963/2. 2 8 1 - 2 8 9 . 
1131. CAPOT-REY, R.: Borkou et Ounianga. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
12. 1963/4. 500. 
1132. Fiziko-geograficseszkojo rajonirova-
nyije Nyecsernozjomnogo Centra. 
Szerk.: GVOZDECKIJ, N . A.—Zsucs-
KOVA, V . K . (MIHOLICS JÓZSEF) 
12. 1963/4. 6 0 3 - 6 0 4 . 
1133. Die großen Agrarregionen in der 
Europäische Wirtschaftsgemein-
s c h a f t . (SIMON LÁSZLÓ) 
12. 1963/4. 501. 
1134. International Beiträge zur Karstmor-
p h o l o g i e . (JAKUCS LÁSZLÓ) 
12. 1963/3. 4 4 4 - 4 4 5 . 
1135. KÓRÓDI JÓZSEF: A magyar ipar terü-
leti elhelyezésének távla ta i . (MOLNÁR 
FERENC) 
12. 1963/4. 485 — 486. 
1136. Landbouwatlas von Nederland. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
12. 1963/3. 4 4 0 - 4 4 1 . 
1137. A magyar tá jak növénytakarója I— 
11. k ö t . é s JAKUCS P Á L : D i e p h y t o z ö -
nologischen Verhältnisse der Flaumei-
chen-Buschwälder Südostmitteleuro-
p a s . ( S o ó REZSŐ) 
12. 1963/1. 138 — 140. 
1138. Magyarország éghajlat i atlasza. Szerk. 
KAKAS JÓZSEF. (DOBOSI ZOLTÁN) 
12. 1963/2. 2 8 9 - 2 9 1 . 
1139. Le Monde et son Visage. Encyclopédie 
Géographique Permanente . (LÁNG 
SÁNDOR) 
12. 1963/3. 441 — 444. 
1140 . MOSER, С.—SCOTT, W . : B r i t i s h T o w n s . 
(BARTKE ISTVÁN) 
12. 1963/3. 310 — 312. 
1141 . NAGY LAJOS: P e s t v á r o s X V I I . s z á -
zad végi topográf iájának forrásai. 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
12. 1963/1. 52. 
1142. PHILIFPONNEAU, M . : Géographie e t 
action (Introduction à la géographie 
a p p l i q u é e ) . (ENYEDI GYÖRGY) 
12. 1963/2. 292 — 294. 
1143. Problems of applied geography. 
(GYENES LAJOS) 
12. 1963/2. 294. 
1144. PROBSZT, A. E.: Razmescsenyije szo-
cialisztyicseszkoj promüslennosztyi. 
(BENCZE IMRE) 
12. 1963/2. 2 4 1 - 2 4 2 . 
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1145. RÉTHLY ANTAL: Idő já rás i e s e m é n y e k 
és elemi csapások Magyarországon 
1700- ig . ( B E N D E F Y LÁSZLÓ) 
12. 1963/3. 445 — 447. 
1146. ROGLIÓ, J. : A földrajz jelenlegi prob-
l é m á i . (ABELLA MIKLÓS) 
12. 1963/1. 140-142 . 
1 1 4 7 . RÓNAI A N D R Á S : AZ A l f ö l d t a l a j v í z -
térképe. Magyarázó a ta la j víztükör 
felszínalatti mélységének 1 : 200 000-
es mér tékű térképéhez. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
12. 1963/3. 437 -440 . 
1148. SCHNEIDER, E,: Die Stadt Offenbach 
am Main im Frankfurter Raum. 
(BÓZSA ISTVÁN) 
12. 1963/4. 504 -505 . 
1149. SCHWARZBACH, M.: Das K l i m a der 
V o r z e i t . ( K É Z ANDOR) 
12. 1963/2. 301-304 . 
1150. URBANCSEK JÁNOS: Szolnok m e g y e 
vízföldtana és vízellátása. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
12. 1963/1. 134-137 . 
1151. L'urbanisat ion en Amérique latine. 
S z e r k . : HAUSER, PH. M . (MENDÖL 
TIBOR) 
12. 1963/2. 165-166 . 
1 1 5 2 . WALTER, H . — L I E T H , H . : K l i m a d i a g -
r a m m W e l t a t l a s . (BACSÓ NÁNDOR) 
12. 1963/2. 304-307 . 
И 5 3 . ANTONTETTI, A.—VANZETTI, С.: C a r t a 
del la utilizazione del suolo d'Italia. 
(SÁRFALVI BÉLA) 
13. 1964/2. 241-242 . 
1154. ВALLENE GGER R ÓBERT — FLNALY 
ISTVÁN: A magyar ta la j tan i kuta-
tás tö r téne te ï 944-ig. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
13. 1964/1. 2 9 - 3 0 . 
1155. BARTELS, D.: N a c h b a r s t ä d t e . 
(MENDÖL TIBOR) 
13. 1964/1. 139. 
1156. BLANC, A . —PERNET , L . : G é o g r a p h i e 
3e — France et Communauté. Szerk.: 
PERPILLOU, A . (BALOGH B É L A ) 
13. 1964/3. 415-417 . 
1157. Carta dei t ipi d'impresa nell'agricol-
t u r a i t a l i a n a . (SÁRFALVI BÉLA) 
13. 1964/2. 242. 
1158. Demográfia 1962-1963. (TAJTI 
ERZSÉBET, V . ) 
13. 1964/2. 247-248 . 
1159. DERRUAU, M.: Précis de géomorpho-
l og ie . (PÉCSI ALBERT) 
13. 1964/1. 56. 
1160. Deutscher Planungsatlas. (LACKÓ 
LÁSZLÓ) 
1964/1. 135 — 139. 
IÍGI.ELHAI, HENRI: L a N o r m a n d i e occi-
dentale en t re la Seine et la golfe Nor-
m a n d - B r e t o n . (KÉZ ANDOR) 
13. 1964/3. 339-340. 
1162. FEKETE GÁBOR: A B a k o n y n ö v é n y -
t a k a r ó j a . (KÁRPÁTI ZOLTÁN) 
13. 1964/4. 508. 
1 1 6 3 . FELHŐ I .—VÖRÖS A . : A h e l y t a r t ó -
t anács i l evé l t á r . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
13. 1964/2 . 2 6 0 . 
1164. I fondamentali tipi di azienda dell'ag-
r i co l tu ra i t a l i a n a . (SÁRFALVI BÉLA) 
13. 1964/2. 2 5 7 - 2 6 0 . 
1165. GEORGE, PIERRE: Précis d e Géogra -
ph ie ru ra l e . (ENYEDI GYÖRGY) 
13. 1964/2. 216. 
1166. Hydrographical Observations in the 
Southern Oceans. (HALTENBERGER 
MIHÁLY) 
13. 1964/1. 139 — 140. 
1167. KÁDÁR LÁSZLÓ: A földforgás o k a i és 
k ö v e t k e z m é n y e i . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
13. 1964 /3 . 4 1 3 - 4 1 5 . 
1168. KOVÁCS MARGIT: Die Moor wiesen 
Ungarns. (JAKUCS PÁL) 
13. 1964/1. 107 -108 . 
1169. Ko VAL j о v, Sz. A.: Szelszkoje rassze-
l e n y i j e . (MENDÖL TIBOR) 
13. 1964/4. 509 — 511. 
1170. KREUZLIN, A.: Werden und Gefüge 
des rhein-mainischen Verstädterungs-
g e b i e t e s . (MAJOR JENŐ) 
13. 1964/2. 2 5 5 - 2 5 7 . 
1171. Lyovics, M. I . : Cselovek i vodi. 
(ÚJVÁRI JÓZSEF) 
13. 1964/4. 5 1 1 - 5 1 2 . 
1172. Preliminary Report on Expedit ion 
Downwind University of California. 
(HALTENBERGER MIHÁLY) 
13. 1964/1. 8 7 - 8 8 . 
1173. SCHERHAG, R . : E i n f ü h r u n g in die 
K l i m a t o l o g i e . (JUSTYÁK JÁNOS) 
13. 1964/1. 67 — 68. 
1174. Sciences humaines et intégration 
e u r o p é e n n e . (FENYŐ BÉLA) 
13. 1964/2. 177 — 178. 
1175. SILLERY, A.: Africa — a Social 
G e o g r a p h y . (CSÁTI ERNŐ) 
13. 1964/1. 121 — 122. 
1 1 7 6 . SZENTMIHÁLYI IMRE ( s z e r k . ) : A G ö -
cseji Múzeum jubileumi Emlékköny-
v e 1 9 5 0 — 1 9 6 0 . (BENDEFY LÁSZLÓ)" 
13 . 1964/1 . 104 . 
1177 .XXth Internat ional Geographical 
Congress. Abstracts of Papers . 
(ENYEDI GYÖRGY) 
13. 1964/4. 471 — 472. 
1 1 7 8 . ÁDÁM LÁSZLÓ: A S z e k s z á r d i - d o m b -
vidék kialakulása és morfológiája. 
(LOVÁSZ GYÖRGY) 
14. 1965/2. 199 — 200. 
1 1 7 9 . CARRIERE, F . R.—PLNCHEMEL, P H . : 
Le fait urbaine en France. (MENDÖL 
TIBOR) 
14. 1965/1. 1 7 5 - 1 7 7 . 
1180. CONNOR, H. О.: Az olajkirályok biro-
d a l m a . (HEGYES ZOLTÁN) 
14. 1965/4. 507 — 508. 
1181 . E N Y E D I GYÖRGY: AZ á l l a t t e n y é s z t é s 
f ö l d r a j z a . (BALOGH BÉLA) 
14. 1965/1. 146 — 147. 
1182 . E N Y E D I GYÖRGY: A D é l k e l e t - A l f ö l d 
mezőgazdasági földrajza. (PAPP 
ANTAL) 
14. 1965/1. 170—172. 
1183 . GALICKIJ, M. I . —DANYILOV, SZ. K . — 
KORNYEJEV, А. I . : E k o n o m i c s e s z k a j a 
geografija t ranszpor ta . (ANTAL 
ZOLTÁN) 
14. 1965/3. 383 — 384. 
1184. GAZDAG LÁSZLÓ: N ó g r á d megye tér -
k é p e i . (RÉTVÁRI LÁSZLÓ) 
14. 1965/2. 299 — 300. 
1185. GILDEMEISTER, R.: Wald, Bauern-
land und Holzindustrie im östlichen 
und mittleren Hunsri ick. (SZOVÁTAY 
GYÖRGY) 
14. 1965/1. 178. 
1186 . HAJAS—MURAKÖZ Y —SÁRKÖZY: B ő -
ség vagy ínség. Az ember léte ma és 
holnap. (EKE PÁL) 
14. 1965/2. 299. 
1187 . HORÁNSZKY ANDRÁS : D i e W ä l d e r d e s 
Szentendre — Visegráder Gebirges. 
(BARÁTH ZOLTÁN) 
14. 1965/2. 2 7 5 - 2 7 6 . 
1188 . KÁDÁR L . - P A P P A . —SZABÓ I . : A d a -
lékok a Magyar-medence felszínfejlő-
d é s é h e z . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
14. 1965/4. 503 — 505. 
1189. KAKAS JÓZSEF —SZEPESI ANNA: A 
Kárpá tok hatása az időjárásra. 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
14. 1965/1. 168 — 170. 
1190. KOLB, A.: Die E n t w i c k l u n g s l ä n d e r i m 
Blickfeld der Geographie. (GYENES 
LAJOS—ZSOLT JÁNOSNÉ) 
14. 1965/1. 72. 
1191. Kolicsesztvennije metod i v geomorfo-
l o g i i . (RÁTÓTI BENŐ) 
14. 1965/2. 242. 
1192. KOMAR, I. V.: Geografi ja hozjajsztva 
Urala . Porajonnaja ekonomiko-geog-
raficseszkaja karakterisztika. (ANTAL 
ZOLTÁN) 
14. 1965/3. 383 — 384. 
1193. KOMLÓ LÁSZLÓ: I p a r i mezőgazdaság 
f e l é . (ENYEDI GYÖRGY) 
14. 1965/2. 227. 
1194. KŐSZEGI LÁSZLÓ: A t e r ü l e t i tervezés 
főbb elvi és módszertani kérdései. 
(BELUSZKY PÁL) 
14. 1965/3. 3 7 9 - 3 8 1 . 
1195. KRITZ, L.: Lastbils transporter i 
S v e r i g e 1950 — 61 . (PALOTÁS ZOLTÁN) 
14. 1965/2. 2 2 7 - 2 2 8 . 
1196. LETTRICH EDIT : E s z t e r g o m , a 
dorogi iparvidék városa. (BELUSZKY 
PÁL) 
14. 1965/1. 172 — 175. 
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1197 . LETTEICH EDIT : U r b a n i z á l ó d á s M a -
gyaro r szágon . (BELUSZKY PÁL) 
14. 1965/4. 495 — 496. 
1198. A Magyar Tudományos Akadémia 
Dunántúl i Tudományos Intézete — 
É r t e k e z é s e k 1963. (BELUSZKY PÁL) 
14. 1965/2 . 166 — 168 . 
1199. MAY, J . M.: The Ecology of H u m a n 
D i s e a s e . (RÉTI ENDRE) 
14. 1965/4. 5 0 5 - 5 0 7 . 
1200. Neue Beiträge zur internationalen 
H a n g f o r s c h u n g . (LÁNG SÁNDOR) 
14. 1965/1. 129 — 130. 
1201. PARDÉ, M.: Études potamologiques 
sur la Loire et ses affluents. 
(LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR) 
14. 1965/3. 384. 
1202. PÉCSI, M.: Ten years of physico-
geographic research in Hungary . 
(SOMOGYI SÁNDOR) 
14. 1965/3. 374 -375 . 
1203 . POPOV, I . V,—TOMASPOLYSZKIJ, L . 
M.: Toplivo-energeticseszkaja baza 
mirovoj szocialiszticseszkoj sziszte-
m ü . (ANTAL ZOLTÁN) 
14. 1965/3. 381 -382 . 
1204. Prirodnüe uszlovija i jesztesztvennüe 
r e s z u r s z ü S Z S Z S Z R . (PETRI EDIT) 
14. 1965/3. 3 7 6 - 3 7 8 . 
1205. SPERLING, W.: Der nördliche vordere 
O d e n w a l d . (GYENES LAJOS —ZSOLT 
JÁNOSNÉ) 
14. 1965/1. 92. 
1206. STAUBACH, H . : P e n d e l w a n d e r u n g u n d 
R a u m o r d n u n g . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
14. 1965/3. 378 — 379 . 
1207. Vosztocsnaja Szibir. Ekonomiko-
geograficseszkaja karakterisztika. 
(ANTAL ZOLTÁN) 
14. 1965/3. 381—382. 
1208. ZIEGLER, H.: D ie B e s c b ä f t i g t e n - E i n -
zugsbereiche der Großbetriebe in 
M ü n c h e n . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
14. 1965/2. 297 — 298. 
1209 . BERRY, В . J . L . — PRED , A . : C e n t r a l 
Place Studies. A Bibliography of 
Theory and Applications. (LACKÓ 
LÁSZLÓ) 
15. 1966/2. 236. 
1210. BOGORAD, D. I . : Konsztruktyivnaja 
geografija rajona. Osznovü ra jonnoj 
p l a n y i r o v k i . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
15. 1966/3. 328. 
1211. Die Bundesrepublik Deutschland in 
K a r t e n . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
15. 1966/2. 273 — 274. 
1 2 1 2 . ENYEDI GYÖRGY: A m e z ő g a z d a s á g 
földrajzi típusai Magyarországon. 
(PAPP ANTAL) 
15. 1966/2. 209 — 210. 
1213. FEKETE GÁBOR: Die W a l d v e g e t a t i o n 
im Gödöllőer Hügelland. (Soó REZSŐ) 
15. 1966/2. 197 -198 . 
1214. Festschrift Leopold G. Scheidl zum 
60. Geburstag. I. Teil. (LACKÓLÁSZLÓ) 
15. 1966/4. 448. 
1215. Geogx'afia ekonomiczna Polski. Szerk. 
BEREZOWSKI, S . (ENYEDI GYÖRGY) 
15. 1966/2. 262. 
1216. KÁDÁR LÁSZLÓ: B iogeográ f ia . A föld 
és a földi élet. (JAKUCS PÁL) 
15. 1966/2. 262. 
1217. KOCH SÁNDOR: M a g y a r o r s z á g á svá -
n y a i . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
15. 1966/3. 3 4 5 - 3 4 6 . 
1218. KRAMM, H. J.: Előadások a Német 
Demokratikus Köztársaság földrajzá-
h o z . (SABOTTKE, S. ) 
15. 1966/1. 84. 
1219. KÜCHLER, A . W.—MCCORMICK, J . : 
Vegetat ion Maps of North America. 
(HORVÁT ADOLF OLIVÉR) 
15. 1966/3. 328. 
1 220. The Origin and Evolution of Atmos-
phe re s a n d Oceans . (FEHÉR JÓZSEF) 
15. 1966/1. 9 5 - 9 6 . 
1221. PRAGER, W . —HODGE, PH . G . : T ö k é -
letesen képlékeny testek. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
15. 1966/3. 296. 
1222. ROCKENBAUER PÁL: Amiről a térkép 
m e s é l . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
15. 1966/3. 327. 
1223. SIMON LÁSZLÓ: A be l t e r j e s mezőgaz-
daság területi kérdései Magyarorszá-
g o n . (ASZTALOS ISTVÁN) 
15. 1966/3. 4 0 7 - 4 0 8 . 
1224. STRASZEWICZ, L.: Atlas gospodarczy 
wojewodztwa Opelskiego. (ENYEDI 
GY»RGY) 
15. 1966/2. 2 3 5 - 2 3 6 . 
1225. Voproszü izucsenyija karszta Russz-
k o j R a v n y i n i i . (BUCZKÓ EMMI, M . ) 
15. 1966/4. 493 — 494. 
1226. Adria Reiseführer und Atlas. 
(GAZDAG LÁSZLÓ) 
16. 1967/1. 18, 32. 
1227. APPLETON, J. H . : A Morpholog ica l 
approach to the geography of trans-
p o r t . (PALOTÁS ZOLTÁN) 
16. 1967/3. 373 — 374. 
1228. ARNBERGER, E . : H a n d b u c h der the -
matischen Kartographie. (LACKÓ 
LÁSZLÓ) 
16. 1967/1. 95 — 96. 
1229. BERÉNYI, D.: Mikroklimatologie. 
(JAKUCS PÁL) 
16. 1967/2. 2 9 4 - 2 9 6 . 
1230. BÖER, W. : Technische Meteorologie. 
(ORENDI KATALIN) 
16. 1967/3. 354. 
1231. Egy matematikai földrajzi tanul-
mányról (TOBLER, W. R. : Notes on 
the analysis of geographical distribu-
t i o n s ) . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
16. 1967/1. 105 — 106. 
1 0 * 147 
1232. Erläuterungen und Index zur Über- 1248. 
siehtskarte der Mineral- und Heilquel-
len in Österreich 1:500000. (KEREKES 
SÁNDOR) 1 2 4 9 . 
16. 1967/2. 296. 
1 2 3 3 . GUYOT, G . — PARCEVEAUX, S . : B o c a g e 
Breton et climat. (POLYÁNSZKY 1250. 
PIROSKA) 
16. 1967/4. 470. 
1234. H a a c k H a u s a t l a s . (GAZDAG LÁSZLÓ) 1251. 
16. 1 9 6 7 / 1 . 131 . 
1235. ILINICS, J. V.: Pol'sa Ekonomiko-
geografieseszkaja karakterisztika. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
16. 1967/4. 480. 
1236. KISH, G.: Economic Atlas of the 
Soviet U n i o n . (LÁNG SÁNDOR) 1252. 
16. 1 9 6 7 / 3 . 4 3 3 - 4 3 4 . 
1 2 3 7 . LOKSA, I . : D i e B o d e n z o o z ö n o l o g i -
schen Verhältnisse der Flaumeichen 
Busch wälder Südoatmitteleuropas. 1253. 
(JAKUCS PÁL) 
16. 1967/1. 41 — 42. 
1238. SÁRFALVI BÉLA: AZ e m b e r és a Fö ld . 1254. 
(BECSEI JÓZSEF) 
16. 1967/1. 32. 
1239. SZEMERE, L.: Die unterirdischen Pilze 1255. 
des Karpatenbeckens. (BABOS 
LÓRÁNTNÉ) 
16. 1967/2. 218. 
1240. ZAVRIEV, V. G.: Hegyvidékek termé-
szetföldrajzi tájbeosztásának mód-
szere azerbajdzsáni tapasztalatok sze-
r i n t . (MIHOLICS JÓZSEF) 1256 . 
16. 1967/3. 4 0 5 - 4 0 6 . 
1241. Atlas Ceskoslovenské Socialistické 
R e p u b l i k y . (LACKÓ LÁSZLÓ) 1257 . 
17. 1968/4. 5 1 8 - 5 2 0 . 
1 2 4 2 . BLANC, A . —GEORGE, P . —SMOTKINE, 
H.: Les Républiques Socialistes 1258. 
d ' E u r o p e Cen t ra l e . (BALOGH BÉLA 
ANDRÁS) 
17. 1968/3. 3 9 5 - 3 9 7 . 
1243. CLARKE, J . I . : Population geography. 1259. 
(SÁRFALVI BÉLA) 
17. 1968/1. 151. 
1 2 4 4 . D e m o g r á f i a 1 9 6 7 . (TAJTI ERZSÉBET, 
V.) 1260. 
17. 1968/3. 3 9 4 - 3 9 5 . 
1 245. ENYEDI GYÖRGY: A Föld m e z ő g a z d a -
s á g a . (CSÁKI NORBERT) 
17. 1968/1. 1 3 1 - 1 3 2 . 1261. 
1246. Európa I — И . Szerk.: MAROSI 
SÁNDOR—SÁRFALVI BÉLA. (PRÓBÁLD 
FERENC) 
17. 1968/3. 390 — 393. 1262. 
1247. FOURNEAU, R . : C a r t o g r a p h i e géo-
morphologique de la planchet te 
Brainele-Comte-Feluy et particulari-
tés morphologiques du Bassin de 1263. 
la Senne supérieure. (POLYÁNSZKY 
PIROSKA) 
17. 1968/1. 156. 
GÉCZY GÁBOR: M a g y a r o r s z á g mező-
g a z d a s á g i t e r ü l e t e . (ENYEDI GYÖRGY) 
17. 1968/3. 3 9 3 - 3 9 4 . 
Geographie und technische Revolu-
t i o n . (BORA GYULA) 
17. 1968/4. 462. 
HALL, P . : The World Cities. (BERNÁT 
TIVADAR) 
17. 1968. 4. 446. 
HAYATULLAH, A . : Die w i r t s c h a f t -
lichen Entwicklungsprobleme Afga-
nistans unter besonderer Berücksich-
tigung der natürlicher Gegebenheiten 
und der Bevölkerung. (TAJTI 
ERZSÉBET, V . ) 
17. 1968/2. 228. 
HOLÉNYI LÁSZLÓ—MARKOS BÉLA: 
Idegenforgalmi ismeretek II. (LÁNG 
SÁNDOR) 
17. 1968/1. 107 -108 . 
HUMLUM, J . : L a n d s p l a e g n i n g P r o -
b l e m s . (LETTRICH EDIT) 
17. 1968/3. 324. 
LETTRICH EDIT: K e c s k e m é t és t a n y a -
v i l á g a . (BECSEI JÓZSEF) 
17. 1968/3. 373 — 374. 
MIKUS, W. : Die Auswirkungen eines 
Eisenbahnknotenpunktes auf die geo-
graphische St ruktur einer Siedlung 
— am speziellen Beispiel von Lehrte 
und ein Vergleich mit Bebra und 
Ölten (Schweiz) . (PALOTÁS ZOLTÁN) 
17. 1968/2. 183 -184 . 
NEMES F . —SZELÉNYI I . : A l a k ó h e l y 
mint közösség. (BELUSZKY PÁL) 
17. 1968/2. 256. 
NIEMEIER, G. : S ied lungsgeographie . 
(BALOGH BÉLA ANDRÁS) 
17. 1968/3. 378. 
PAPADAKIS, J. : Climates of the World 
and their Agricultural Potentialities. 
(PRÓBÁLD FERENC) 
17. 1968/2. 2 8 2 - 2 8 3 . 
PÉNZES ISTVÁN: A m a g y a r f ű s z e r p a p -
rika termesztésének természeti és gaz-
dasági földrajzi alapjai. (PAPP ANTAL) 
17. 1968/2. 281 — 282. 
SÁRFALVI B É L A : A m e z ő g a z d a s á g i 
népesség csökkenése Magyarországon. 
(KOLTA JÁNOS) 
17. 1968/2. 2 8 0 - 2 8 1 . 
SZABÓ ISTVÁN: A f a lu r endsze r kiala-
kulása Magyarországon. (BOROS 
FERENC) 
17. 1968/1. 157 -159 . 
TROLL, С.: Luftbildforschung und 
landeskundliche Forschung. 
(BERÉNYI ISTVÁN) 
17. 1968/3. 3 9 7 - 3 9 8 . 
The University Atlas. (H. FULLARD — 
H . С. DARBY) (BALOGH BÉLA 
ANDRÁS) 
17. 1968/3. 3 9 8 - 3 9 9 . 
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1264 . VÉRTES LÁSZLÓ: A z ő s k o r é s a z á t -
meneti kőkor emlékei Magyarorszá-
g o n . (HAHN GYÖRGY) 
17. 1968/1. 159 -160 . 
1265 . VOIGT, F . : V e r k e h r I I . k ö t . (PALOTÁS 
ZOLTÁN) 
17. 1968/1. 143 -144 . 
1266. ALEXANDERSSON, G. : G e o g r a p h y of 
M a n u f a c t u r i n g . (BORA GYULA) 
18. 1969/3. 333. 
1 2 6 7 . BERNÁT—BORA —KOLLARIK —KOR-
PÁS—MATE JK A—Z AL AÎNÉ: M a g y a r -
ország gazdaságföldrajza. Szerk. BER-
NÁT TIVADAR. (PAPP ANTAL) 
18. 1969/3. 4 0 3 - 4 0 4 . 
1268. A dunai Alföld. Szerk.: MAROSI S.— 
SZILÁRD J . Magyarország tájföldraj-
z a I . S o r o z a t s z e r k . : PÉCSI M . (LOVÁSZ 
GYÖRGY) 
18. 1969/4. 4 7 9 - 4 8 0 . 
1269. GERŐ LÁSZLÓ: M a g y a r v á r a k . 
(BELUSZKY PÁL) 
18. 1969/2. 214. 
1270. Helyzetkép az ország községeiről, 
1968. S z e r k . : RASKÓ JÓZSEF — 
HORVÁTH TIBOR. (BELUSZKY PÁL) 
18. 1 9 6 9 / 2 . 2 3 3 - 2 3 4 . 
1271. Izucsenyije geograficseszkih nazva-
nyij. Szerk.: MURZAJEV, E. M.— 
NYIKONOV, V . A . (FÖLDI ERVIN) 
18. 1 9 6 9 / 1 . 80. 
1272. Japanese Geography 1966: I ts recent 
t r e n d s . (PÉCSI MÁRTON—LANTOS 
ERIKA) 
18. 1969/1. 9 3 - 9 4 . 
1273. KULCSÁR VIKTOR: AZ o r szág kü lön -
böző területeinek mezőgazdasági fej-
le t tségi s z in t j e . (ENYEDI GYÖRGY) 
18. 1 9 6 9 / 2 . 2 8 0 . 
1274. MAJER ANTAL: M a g y a r o r s z á g erdő-
társulásai. (JAKUCS PÁL) 
18. 1969/3. 344. 
1275. OSBORNE, R. H.: Eas t Central Euro-
p e . (ENYEDI GYÖRGY) 
18. 1969/2. 252. 
1 2 7 6 . PAPP FERENC—VITÁLIS GYÖRGY: 
Magyarország műszaki földtana. 
(LÁNG SÁNDOR) 
18. 1969/3. 334. 
1277. PROKARJEV, V. I.: Osznovü metodiki 
fiziko-geograficseszkovo rajonirova-
n y i j a . (BÍRÓ GÉZA) 
18. 1969/2. 262. 
1278. SCHMITHÜSEN, J.: Allgemeine Vegeta-
tionsgeographie. (JAKUCS PÁL) 
18. 1969/4. 418. 
1279 . SEALY, KENNETH R . : T h e G e o g r a p h y 
o f A i r T r a n s p o r t . (PALOTÁS ZOLTÁN) 
18. 1 9 6 9 / 2 . 191 — 192 . 
1280. SZILÁRD JENŐ: K ü l s ő - S o m o g v kiala-
kulása és felszínalaktana. (LOVÁSZ 
GYÖRGY) 
18. 1969/3. 399. 
1281. UDVARHELYI—FUTÓ — MOHOLI — 
PÁPISTÁNÉ — ZÉTÉNYI : M a g y a r o r s z á g 
természeti és gazdasági földrajza. 
S z e r k . : UDVARHELYI KÁROLY. 
(PRÓBÁLD FERENC) 
18 . 1 9 6 9 / 1 . 6 7 - 6 8 . 
1282. WITT, W.: Thematische Kartogra-
p h i e . (LACKÓ LÁSZLÓ) 
18. 1 9 6 9 / 3 . 4 0 4 - 4 0 5 . 
1283. ZRÍNYI JÓZSEF (szerk.) : A v ízgazdá l -
kodási tudományos ku ta tás 15 éve. 
— A Vízgazdálkodási Tudományos 
K u t a t ó Intézet 1967. évi kutatásai-
n a k j e g y z é k e . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
18. 1 9 6 9 / 3 . 3 8 7 - 3 8 8 . 
1284 . ASZTALOS ISTVÁN: AZ á l l a t t e n y é s z t é s 
területi megoszlása Magyarországon. 
(BERÉNYI ISTVÁN) 
19. 1 9 7 0 / 2 . 2 0 8 - 2 1 0 . 
1285. B E B E N D T . IVÁN—RÁNKI GYÖRGY: 
Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlő-
dése a 19 — 20. században. (ENYEDI 
GYÖRGY) 
19. 1 9 7 0 / 3 . 355 . 
1286 . BERNÁT T .—BORA GY.—KŐSZEGI 
L. —ZALAI GY.-NÉ: T e r m e l ő e r ő k t e rü -
let i e lhelyezése. (ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1 9 7 0 / 2 . 190. 
1287 . BLAZEK, M. —CEJKA, F R . : G a z d a s á g i 
f ö l d r a j z I I . (BALOGH BÉLA ANDRÁS) 
19. 1 9 7 0 / 4 . 5 1 0 - 5 1 1 . 
1288. BOGOMOLOV, 0 . T.: Teorija i metodo-
logija mezsdunarodnogo szocia-
liszticseszkogo razdelenija t ruda. 
(NAZAROVA LIDA) 
19. 1 9 7 0 / 2 . 1 8 5 - 1 8 6 . 
1289. BRUNS, E . : Ozeanologie, Bd. III. 
O z e a n o m e t r i e I I . (KEREKES SÁNDOR) 
19 . 1 9 7 0 / 3 . 352. 
1290. D e m o g r á f i a 1969. (VÖRÖSMARTINÉ 
TAJTI ERZSÉBET) 
19 . 1 9 7 0 / 4 . 510 . 
1291. E u r á z s i a . Szerk. SZABÓ LÁSZLÓ. 
(BALOGH BÉLA ANDRÁS) 
19 . 1 9 7 0 / 4 . 4 4 9 — 4 5 0 . 
1292. GAZDAG LÁSZLÓ: Ú t i t á r s u n k a t é r k é p . 
(MIKE KÁROLY) 
19. 1 9 7 0 / 2 . 144. 
1293. HANKE, H.: AZ óceánok meghódítása. 
— A hetedik földrész. (KOROMPAI 
GÁBOR) 
19 . 1 9 7 0 / 2 . 2 1 0 - 2 1 2 . 
1294. KOLTA JÁNOS: B a r a n y a m e g y e ós 
Pécs város népesedése 1869 —1968. 
(BELUSZKY PÁL) 
19 . 1 9 7 0 / 1 . 8 5 - 8 6 . 
1295. KÓRÓDI JÓZSEF: V á l t o z á s o k Magyar -
ország gazdasági térkópéh. (BECSEI 
JÓZSEF) 
19. 1 9 7 0 / 4 . 5 0 8 — 5 0 9 . 
1296. KULIN SÁNDOR: A t e r m e l é s és szarvas-
m a r h a hizlalás üzemgazdasági kérdé-
s e i . (ASZTALOS ISTVÁN) 
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19. 1970/1. 75 — 76. 
1297. LÁNG SÁNDOR: A Cse rhá t t e r m é s z e t i 
f ö l d r a j z a . (LOVÁSZ GYÖRGY) 
19. 1970/1. 93 — 94. 
1298. LIJEWSZKI, T.: Dojazdy do prace W 
P o l s e e . (TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
19. 1970/2. 2 1 2 - 2 1 4 . 
1299. Magyarország tájföldrajza. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
19. 1970/4. 5 0 1 - 5 0 8 . 
1300. MARKOS GYÖRGY: A j k a , a b a u x i t -
v á r o s . (ERDŐSI FERENC) 
19. 1970/1. 108. 
1 3 0 1 . ROUBITSCHEK, W . : S t a n d o r t k r ä f t e i n 
der Landwirtschaft der DDR. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
19. 1970/4. 5 1 1 - 5 1 2 . 
1302 . ÁDÁM LÁSZLÓ: A T o l n a i - d o m b s á g k i -
alakulása és felszínalaktana. 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
20. 1971/4. 500 — 502. 
1303. Agricultural typology. Selected me-
thodological material. Szerk.: J . 
KOSTROWICKI, W . TYSZKIEWICZ. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
20. 1971/1. 11 — 12. 
1304 . ANDERSON, J . R . : A G e o g r a p h y o f 
A g r i c u l t u r e . (ENYEDI GYÖRGY) 
20. 1971/2. 151 — 152. 
1305. Atlasz Narodov Mira (A világ népei-
n e k a t l a s z a ) . (BEREZNAY ANDRÁS) 
20. 1971/1. 2 9 - 3 0 . 
1 3 0 6 . CHARRÉ, J . G . — GOYAUD, L . 
M.: Les villes françaises. (BARTA 
GYÖRGYI) 
20. 1971/4. 408. 
1307. CSEREMISZINOV, G. A . : F r o d i r o v a n -
nüje pocsvü i ih produktyivnoe iszpol-
z o v a n y i e . (SZABÓ LAJOS) 
20. 1971/3. 2 5 9 - 2 6 0 . 
1308. ENYEDI GYÖRGY: F a r m o k és f a r m e -
rek. Az amerikai mezőgazdaság. 
(ERDŐSI FERENC) 
20. 1971/4. 4 9 7 - 4 9 9 . 
1309. ERDEI FERENC: V á r o s és v idéke . 
(BELUSZKY PÁL) 
20. 1971/4. 3 8 1 - 3 8 2 . 
1310. FIEDLER, G.: Kulturgeographische 
Untersuchungen in der Sierra de 
Gredos (Spanien). ( BÉRÉN YI 
ISTVÁN) 
20. 1971/3. 309 — 310. 
1311. HARRIS, CH. D.: Cities of the Soviet 
U n i o n . (LETTRICH EDIT) 
20. 1971/1. 81 — 83. 
1312. INCZEFI GÉZA: F ö l d r a j z i nevek név-
tudományi vizsgálata (Makó kör-
nyékének földrajzi nevei alapján). 
(KEREKES IRMA) 
20. 1971/2. 213 — 214. 
1313 . IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ: T é r k é p -
a l k o t á s . (BERÉNYI ISTVÁN) 
20. 1971/3. 3 5 9 - 3 6 0 . 
1314 . KOSÁRY DOMOKOS: B e v e z e t é s M a -
gyarország történetének forrásaiba és 
i r o d a l m á b a 1. (BELUSZKY PÁL) 
20. 1971/3. 360-361 . 
1315. LÓCZY L.: Role of transcurrent faul-
ting in South American tectonic 
f r a m e w o r k . (SZALAI TIBOR) 
20. 1971/3. 361 — 362. 
1316. MAKKÁVEJEV, N. I. (szerk.): Ekszpe-
r imentalnaja geomorfologija. (LÁNG 
SÁNDOR) 
20. 1971/3. 364. 
1317. MALAURIE, J . : T h è m e s de rec-
herche géomorphologique dans le 
Nord-Ouest du Groenland. (RÓNAI 
ANDRÁS) 
20. 1971/1. 50. 
1318 . MAROSI SÁNDOR: B e l s ő - S o m o g y 
kialakulása és felszínalaktana. 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
20. 1971/4. 502 -507 . 
1319. Merzlotnüe isszledovanyija. (LÁNG 
SÁNDOR) 
20. 1971/3. 282. 
1320. POPOV, Á. I. (szerk.): Problemü krio-
l i t o l o g i i . (LÁNG SÁNDOR) 
20. 1971/3. 282. 
1321. PREISICH GÁBOR: B u d a p e s t város-
építésének története, 1919 — 1969. 
(BELUSZKY PÁL) 
20. 1971/2. 206. 
1322. RÁDAI ÖDÖN : L é g i f o t ó - é r t e l m e z é s a l -
kalmazása karsztföldtani térképezés-
h e z . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
20. 1971/2. 186. 
1323 . RÉTHLY ANTAL: I d ő j á r á s i ese-
mények és elemi csapások Magyar-
országon 1701 —1800-ig. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
20. 1971/3. 327-328 . 
1324 . RÓNAI ANDRÁS : T h e Q u a t e r n a r y o f 
the Hungarian Basin. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
20. 1971/2. 129. 
1 325 . RUBINSTEJN , E . Sz . —POLOZOVA, L . 
G.: Szovremennoje izmenyenyie kli-
m a t a . (LÁNG SÁNDOR) 
20. 1971/3. 238. 
1326. SCHREIBER, К . F.: Écologie appliquée 
a l 'agriculture dans le Nord Vaudois. 
(SZILÁRD JENŐ) 
20. 1971/1. 70. 
1327. STOLA, W. : Próba typologii rolnictwa 
P o n i d z i a . (ENYEDI GYÖRGY) 
20. 1971/4. 442. 
1 3 2 8 . SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A 
Föld szerkezete és fejlődése (Bevezetés 
a k ő z e t t a n b a ) . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
20. 1971/1. 7 8 - 8 1 . 
1329. SZEGYENKO, M. V.: Geologija, gidro-
geologija i inzsenernaja geologija. 
(LÁNG SÁNDOR) 
20. 1971/3. 363. 
] 330 . SZELÉNYI IVÁN—KONRÁD GYÖRGY: 
Az ú j lakótelepek szociológiai prob-
lémái . (BELUSZKY PÁL) 
20. 1971/2. 98. 
1331. SZKORODUMOV, A. Sz . : Zemlegyel ie 
n a s z k l o n a h . (SZABÓ LAJOS) 
20. 1971/3. 3 4 1 - 3 4 2 . 
1332. Tektonicseszkie dvizseni ja i novejsie 
sz t ruk tur i zemnoj kori . Szerk. N. I . 
NIKOLAJEV. (LÁNG SÁNDOR) 
20. 1971/3. 3 6 2 - 3 6 3 . 
1333. WHITNEY, J. B. R.: China. Area, 
Administrat ion and N a t i o n Building. 
(PRÓBÁLD FERENC) 
20. 1971/1. 8 3 - 8 4 . 
1334. ZUBAKOV, V. A. (szerk.): Periodizacija 
i geohronologija pleisztocena. (LÁNG 
SÁNDOR) 
20. 1971/3. 364. 
1335. ZVONKOVA, T. V.: P r i k l a d n a j a geo-
m o r f o l o g i j a . (LÁNG SÁNDOR) 
20. 1971/3. 358. 
1336. ACHILLES, F . W . : H a f e n s t a n d o r t e 
und Hafenfunk t ionen im Rhein-
R h u r - G e b i e t . (KOROMPAI GÁBOR) 
21. 1972/2 — 3. 279 — 280. 
1337. BREUER, H. : Die Maas als Schiffahrts-
w e g . (KOROMPAI GÁBOR) 
21. 1 9 7 2 / 2 - 3 . 216. 
1338. Cartographica Hungar ica . Collectio I . 
S z e r k . NEMES KLÁRA. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
21. 1972/4. 4 3 7 - 4 3 8 . 
1339. GÓCZÁN LÁSZLÓ: A M a r c a l - m e d e n c e 
ta la j fö ldra jza . (Szűcs LÁSZLÓ) 
21. 1972/1. 1 1 9 - 1 2 2 . 
1340. GREGOR, H. F.: Geography of Agri-
cul ture: Themes in Research . (ENYEDI 
GYÖRGY) 
21. 1972/1. 110. 
1341. GROS JEAN, G. —KINAUER , R . : K a r -
t enkuns t und Kar ten techn ik vom 
Al t e r tum bis zum Barock . (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
21. 1 9 7 2 / 2 - 3 . 381 — 385. 
1342. MADARÁSZ TIBOR: V á r o s i g a z g a t á s é s 
urban izác ió . (BELUSZKY PÁL) 
21. 1972/1. 1 2 2 - 1 2 3 . 
1343. MIHAILOVIÓ, K : Regional Develop-
men t in Eas tern E u r o p e : Experiences 
a n d P r o s t e c t s . (BARTA GYÖRGYI) 
21. 1 9 7 2 / 2 - 3 . 2 4 5 - 2 4 6 . 
1344. MIRCHULAVA, C. E . : I n z s e n e r n ü j e 
metodü raszcsota i prognoza vodnoj 
e r o z i i . (SZABÓ LAJOS) 
21. 1 9 7 2 / 2 - 3 . 2 0 5 - 2 0 6 . 
1345. Regionális földrajzi monográfia-
sorozat a Szovjetunió természeti 
adottságairól és erőforrásairól: Pri-
rodnüe uszlovija i jesztyesztven-
nü je reszurszü SZSZSZR. (PÉCSI 
MÁRTON) 
21. 1972/1. 1 1 8 - 1 1 9 . 
1346. BECSEI JÓZSEF: Békés, az á t a l a k u l ó 
a g r á r v á r o s . (TÓTH JÓZSEF) 
22. 1973/2 — 3. 238. 
1347 . BEREND T . IVÁN —SZUHAY MIKLÓS: 
A tőkés gazdaság tör ténete Magyar-
o r s z á g o n , 1 8 4 8 — 1944 . (DÖVÉNYI 
ZOLTÁN) 
22. 1973/4. 511. 
1348. BERRY, В. J . L. (szerk.): City Clas-
sification Handbook: Method and 
A p p l i c a t i o n s . (PRÓBÁLD FERENC) 
22. 1973/1. 1 6 1 - 1 6 3 . 
1 3 4 9 . BERRY, В . J . L . - H O R T O N , F . E . : 
Geographie Perspectives on Urban 
Systems — with Integrated Readings. 
(PRÓBÁLD FERENC) 
22. 1973/1. 1 1 5 - 1 1 6 . 
1350. BRUNET, R . (szerk.): Découvrir la 
France. Collection encyclopédique. 
(KEREKES SÁNDOR) 
22. 1973/4. 410. 
1351. Catalogue of Terrestrial Crateriform 
S t r u c t u r e s . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
22. 1973/4. 382. 
1352. CLOUT, HUGH D . : R u r a l G e o g r a p h y . 
(ENYEDI GYÖRGY) 
22. 1973/2 — 3. 258. 
1353. Deutschland neu entdeckt (szerk.: S. 
SCHNEIDER é s E . STRUNK). (BERÉNYI 
ISTVÁN) 
22. 1973/1. 1 6 3 - 1 6 4 . 
1354 . DOORNKAMP, J . С. —K ING , С . A . M . : 
Numerical analysis in geomorphology, 
a n i n t r o d u c t i o n . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
22. 1973/2 — 3. 310. 
1355. ESTALL, R . : A Modem Geography of 
t he U n i t e d S t a t e s . (PRÓBÁLD FERENC) 
22. 1973/1. 120. 
1356. FODOR, L . —SCHULTZ, J . : B u d a p e s t . 
,,Les g randes villes du monde" . 
(ENYEDI GYÖRGY) 
22. 1973/1. 166. 
1357. Geographia^ Polonica, 23. szám. 
(KERTÉSZ ÁDÁM) 
22. 1973/4. 409. 
1358. GERMAN, R . : Studienbuch Geologie. 
Eine E i n f ü h r u n g unter besonderer 
Berücksichtigung der exogenen Dy-
n a m i k . (SZILÁRD JENŐ) 
22. 1973/2 — 3. 194. 
1359. GVOZDECKIJ, N. A.: P rob lemü izuese-
nyija ka r sz t a i p rakt ika . (MEZŐSI 
GÁBOR) 
22. 1 9 7 3 / 2 - 3 . 2 5 7 - 2 5 8 . 
1360. Győri Tanu lmányok 1. (PRÓBÁLD 
FERENC) 
22. 1973/4. 452. 
1361. HAGGETT, P.: Geography: a modern 
s v n t h e s i s . (PRÓBÁLD FERENC) 
22. 1973/1. 1 1 5 - 1 1 6 . 
1362 . HAGGETT, P.—CHORLEY , R . J . : N e t -
work analysis in geography 1969. 
(KERTÉSZ ÁDÁM) 
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22. 1973/2 — 3. 286. 
1 3 6 3 . HENCZ AURÉL : T e r ü l e t r e n d e z é s i t ö -
rekvések Magyarországon. (SIMON 
IMRE) 
22. 1973/4. 482. 
1364. HORVÁTH FERENC: A szi lárd F ö l d 
f i z i k á j a . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
22. 1973/4. 425 — 426. 
1365. VIII e Congres INQUA, Paris 1969. -
Etudes sur le Quaternaire dans le 
M o n d e . (KEREKES SÁNDOR) 
22. 1973/2-3 . 373-374 . 
1366. JAKUCS, P.: Dynamische Verbindung 
der Wälder und Rasen. (B. PAPP 
LÁSZLÓ) 
22. 1973/2 — 3. 374. 
1367. KING, L. J.: Statistical analysis in 
g e o g r a p h y . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
22. 1973/1. 167. 
1 3 6 8 . K u B O V i c s IMRE—PANTÓ GYÖRGY: 
Vulkanológiai vizsgálatok a Mát-
rában és a Börzsönyben. (BENDEFY 
LÁSZLÓ) 
22. 1973/1. 151. 
1 3 6 9 . LACKÓ LÁSZLÓ—FRANCZIA LÁSZLÓ: 
A területi tervezés és elemzés néhány 
m ó d s z e r e . (BERÉNYI ISTVÁN) 
22. 1973/2 — 3. 319 — 320. 
1370. Magyar Hajózási Statisztikai Kézi-
könyv, 1945—1968. (KOROMPAI 
GÁBOR) 
22. 1973/1. 1 6 5 - 1 6 6 . 
1371 . NAGY PÁL ISTVÁN—APRÓ JÁNOS: 
Adalékok Soltvadkert történetéhez. 
(BERÉNYI ISTVÁN) 
22. 1973/1. 164. 
1372. POPOV, P.: Matematicseszki metodi v 
ikonomicseszkata geografija. (DUDÁS 
GYULA) 
22. 1973/1. 1 6 0 - 1 6 1 . 
1373. PREISICH GÁBOR: B u d a p e s t j ö v ő j e . 
(TAJTI ERZSÉBET, V . ) 
22. 1973/2-3 . 320. 
1374. STEFANOVITS PÁL: B r o w n F o -
rest Soils of Hungary. (VÁRADY 
GÁBOR) 
22. 1973/2-3 . 336. 
1375. Vízrajzi Atlasz Sorozat 11. sz.: 
„ D u n a " . S z e r k . : SZILÁGYI J. é s CSOMA 
J . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
22. 1973/1. 156 — 160. 
1 3 7 6 . ANDERSON, J . R . : A G e o g r a p h y o f 
Agriculture in the United States ' 
S o u t h e a s t . (BARTA GYÖRGYI) 
23. 1974/3. 416 — 418. 
1 3 7 7 . BEREND T. IVÁN: A s z o c i a l i s t a g a z d a -
ság fejlődése Magyarországon, 1945 — 
1968 . (DÖVÉNYI ZOLTÁN) 
23. 1974/3. 358. 
1 3 7 8 . BERNÁT T . — B O R A GY.—FODOR L . : 
Világvárosok, nagyvárosok. (TÁN-
CZOS-SZABÓ LÁSZLÓ) 
23. 1974/1. 54. 
1379. BÍRÓ Z S . - P U S Z T A I B . - R Á C Z S . — 
SZABÓ GY . : B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n 
megye és Miskolc város levegőszeny-
nyezettségi helyzete az 1956 1971. 
években történt felmérések alapján. 
(MÉSZÁROS JÚLIA) 
23. 1974/4. 432. 
1380. BOCSAROV, M. K.: Metodü meternati-
cseszkoj sztatisztiki v geografii. 
(SIMON IMRE) 
23. 1974/3. 3 8 5 - 3 8 6 . 
1381. BRUNDSEN, D. (szerk.): ,Slopes form 
a n d p r o c e s s . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
23. 1974/3. 310. 
1382. BRUNET, R. (szerk.): Découvrir la 
France. Collection encyclopédique 
(KEREKES SÁNDOR) 
23. 1974/4. 482 — 485. 
1383. D e m o g r á f i a 1973 . (TAJTI ERZSÉBET, 
V . ) 
23. 1974/2. 166. 
1384. DEPUYDT, F.: De belgische strand- en 
duinformaties in he t káder van de 
geomorfologie der zuidoostelijke 
N o r d z e e k u s t . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
23. 1974/2. 1 2 9 - 1 3 0 . 
1385. FODOR LÁSZLÓ: F a l v a k a n a g y v á r o s 
á r n y é k á b a n . (BELUSZKY PÁL) 
23. 1974/1. 2 5 - 2 6 . 
1386. FREEMAN, D. В.: International Trade, 
Migration and Capital Flows: A Quan-
t i ta t ive Analysis of Spatial Economie 
I n t e r a c t i o n . (BORAI ÁKOS) 
23. 1974/1. 106 — 107. 
1387. GERLE GYÖRGY: K ö r n y e z e t v é d e l e m 
M a g y a r o r s z á g o n . (MOSOLYGÓ LÁSZLÓ) 
23. 1974/3. 386. 
1388. GREEN, J.—SHORT , N . M . ( s z e r k . ) : 
Volcanic Landforms and Surface 
Features. A Photographic Atlas and 
G l o s s a r y . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
23. 1974/1. 111. 
1389. Grjazevüe vulkanü Azerbajdzsansz-
koj SZSZSZR. Atlasz. (HÉDERVÁRI 
PÉTER) 
23. 1974/1. 111. 
1390. Handbuch der Naturschutzgebiete 
der Deutschen Demokratischen Re-
p u b l i k . (MAROSI SÁNDOR) 
23. 1974/2. 242. 
1 3 9 1 . H A V A S N É BEDE PIROSKA—SOMOGYI 
SÁNDOR (szerk.): Magyar utazók, 
f ö l d r a j z i fe l fedezők. (MÉRŐ JÓZSEF) 
23. 1974/1. 67 — 68. 
1392. HEGEDŰS MIKLÓS: G a z d a s á g i fe j lődés 
és az urbanizác ió . (BELUSZKY PÁL) 
23. 1974/1. 109 — 110. 
1393. HELLER, G.—NEHRING , К . : C o m i t a -
tus Sirmiensis. Veröffentlichungen 
des Finnisch—Ungarischen Seminars 
an der Universität München. (TÍMÁR 
ESZTER) 
23. 1974/2. 226. 
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1394. JAHN, W.—VAHLE, H . : A f a k t o r a n a - 1411 
lízis és a l k a l m a z á s a . (SIMON IMRE) 
23. 1974/4. 470. 
I 395. KOSTROWICKI, J.: Zarys geografii 
r o l n i c t w a . (ENYEDI GYÖRGY) 1 4 1 2 
23. 1974/3. 400. 
1396. LAMPS, M.: Localisation spontanée et 
localisation planifiée de l ' industrie. 
Le complexe régional de Halle— 1413 
Leipz ig ( R D A ) . (ENYEDI GYÖRGY) 
23. 1974/2. 206. 
1397 . LÁSZLÓ LAJOSNÉ: A b a r o m f i t a r t á s 1 4 1 4 
t e r ü l e t i v izsgá la ta . (ASZTALOS ISTVÁN) 
23. 1974/4. 487. 
1398. LEONARDI, P . : Vulcani e Bolidi 1415 
sulla Luna e su Marte. (HÉDERVÁRI 
PÉTER) 
23. 1974/1. 72. 
1399. MCDONALD, G. A.: Volcanoes (Tűzhá- 1416 
n y ó k ) . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
23. 1974/2. 262. 
1400. MCGAUGH, M. E . : A G e o g r a p h y o f 
Popula t ion and Set t lement . (BARTA 1417 
GYÖRGYI) 
23. 1974/2. 1 4 1 - 1 4 2 . 
1 4 0 1 . R O M Á N Y PÁL: A t a n y a r e n d s z e r m a . 1 4 1 8 
(BELUSZKY PÁL) 
23. 1974/1. 1 7 - 1 8 . 
1402. ScHwiNDT, M.: Allgemeine Staaten-
g e o g r a p h i e . (DÖVÉNYI ZOLTÁN) 
23. 1974/2. 151 — 152. 
1403. ÇTEFANESCU, I.: Subcarpat i dintre 1419. 
Susi ta-Zábraut çi Buzáu. (BERÉNYI 
ISTVÁN—CRAVERO RÓBERTNÉ) 
23. 1974/1. 36, 111. 
1404. „Studia Geomorphologica Carpatho- 1420. 
B a l c a n i c a " . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
23. 1974/2. 118. 
1405. SUGIMURA, A.—UYEDA, S.: I s l a n d s 1421. 
Arcs. J a p a n and its environs. 
(HÉDERVÁRI PÉTER) 
23. 1974/3. 416. 
1406 . SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: G e o - 1422 . 
n ó m i a . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
23. 1974/3. 419. 1423. 
1407. SZAUSKIN, J u . G.: E k o n o m i c s e s z k a j a 
geograf i ja isztorija, tyeori ja , metodi i 
p r a k t i k a . (BENCZE IMRE) 1424 . 
23 . 1974 /4 . 4 8 5 - 4 8 6 . 
1408 . SZEPESHÁZY KÁLMÁN: A T i s z á n t ú l 
északnyugat i részének felsőkréta 1425. 
ós paleogén korú képződményei. 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
23. 1974/4. 4 7 9 - 482. 
1409. Településhálózat. I . A központi sze- 1426. 
repkörű települések adata i . (LACKÓ 
LÁSZLÓ) 
23. 1974/3. 3 5 7 - 3 5 8 . 
1410 . UDVARHELYI KÁROLY—GÖCSEI IMRE : 
Az alsó- és középfokú fö ldra jz taní tás 1427. 
tö r téne te Magyarországon. (HEVESI 
ATTILA) 
23. 1974/1. 107—109. 
. VAN BEMMELEN, R . W.: G e o d y n a m i e 
models. An evaluat ion and a synthe-
s i s . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
23. 1974/1. 12. 
. ViTALiANO, D . В. : Legends of the 
Ea r th . Their Geologic Origin. (HÉDER-
VÁRI PÉTER) 
23. 1974/1. 62. 
, Az Alföld fö ld tani atlasza. Csongrád. 
(PÉCSI MÁRTON) 
24. 1975/4. 5 1 1 - 5 1 2 . 
. ANUCSIN, V. A.: Teoreticseszkije 
osznovü g e o g r a f i i . (BENCZE IMRE) 
24. 1975/2. 236 — 238. 
BAHRENBERG, G . —GIESE , E . : S t a t i s -
tische Methoden und ihre Anwendung 
i n d e r G e o g r a p h i e . (PRÓBÁLD FERENC) 
24. 1975/3. 431—432. 
BERLJANT, A . M. : Ka r tog ra f i c se szk i j 
metod iszszledovanyija p r i rodnüh 
j a v l e n y i j . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
24. 1975/3. 292. 
BISZTRICSÁNY E D E : M é r n ö k s z e i z m o -
l ó g i a . (MOSOLYGÓ LÁSZLÓ) 
24. 1975/1. 93. 
CLEPIELEWSKI, J . —KOSTROWICKA, I. 
—LANDAU, Z.—TOMASZEWSKI, J . : 
A világ gazdaságtör ténete a X I X . 
és a X X . században. (DÖVÉNYI 
ZOLTÁN) 
24. 1975/1. 64. 
COLEMAN, P . J . (szerk.): The Wes te rn 
Pacific Is land Árcs, Marginal Seas, 
G e o c h e m i s t r y . (HÉDERVÁRI PÉTER) 
24. 1975/1. 8. 
LE COZ, J . : Les réformes agraires. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
24. 1975/2. 225. 
CSEMEKOV, J u . F . —GALICKIJ, V . I . : 
Pogrebjonni j rel 'ef p la t form i metodi 
e g o i z u c s e n v i j a . (BAUKÓ TAMÁS) 
24. 1975/2/ 140. 
D e m o g r á f i a 1 9 7 4 . (TAJTI ERZSÉBET) 
24. 1975/1. 7 — 8. 
ERDŐSI F . —LEHMANN A . : M o h á c s 
f ö l d r a j z a . (MOSOLYGÓ LÁSZLÓ) 
24. 1975/1. 78. 
GASKELL, T. F . : Physics of the Ea r th . 
(HÉDERVÁRI PÉTER) 
24. 1975/1. 8. 
Gewässerüberwachunc durch Ferner-
kundung. Die mit t lere Saar. (BERÉNYI 
ISTVÁN) 
24. 1975/1. 5 3 - 5 4 . 
GYIMESI SÁNDOR: A városok a f euda-
lizmusból a kapi ta l izmusba való 
átmenet időszakában. (BELUSZKY 
PÁL) 
24. 1975/4. 478. 
HERMES, К .—MÜLLER-MINY, H . : D e r 
Rheinisch-Bergische Kreis. (BELUSZ-
KY PÁL—RÉTVÁRI LÁSZLÓ) 
24. 1975/2. 231 — 233. 
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1428. Izvesztyija Vszeszojuznogo Geografi-
cseszkogo Obsesesztva. (BAUKÓ 
TAMÁS) 
24. 1975/1. 73 — 74. 
1 4 2 9 . KRÜGER,CH.(RITTMANN, A . , TAZIEFF, 
H . , DECKER, R . W . , POLI, E . , WENI-
GER, G. közreműködésével): Vulkane. 
(HÉDERVÁRI PÉTER) 
24. 1975/1. 74. 
1430. LABASSE, J.: L 'espace financier. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
24. 1975/2. 2 3 5 - 2 3 6 . 
1431. LVOVICH, M. I.: The World 's Water . 
(MÉSZÁROS JÚLIA) 
24. 1975/3. 2 9 1 - 2 9 2 . ' 
1432. A Magyar Hadtörténelmi Intézet 
ú j térképtörténet i k iadványai . 
(BENDEFY LÁSZLÓ) 
24. 1975/2. 203 — 204. 
1433. Magyarország mélyfúrású kú t j a inak 
k a t a s z t e r e . (SOMOGYI SÁNDOR) 
24. 1975/4. 5 0 9 - 5 1 1 . 
1434. Magyarország tervezési-gazdasági 
k ö r z e t e i . (KERESZTESI ZOLTÁN— 
RÉTVÁRI LÁSZLÓ) 
24. 1975/3. 4 2 9 - 4 3 1 . 
1 4 3 5 . HUMLUM, J.—THOMSEN, S . : K u l t u r -
geograf i sk A t l a s I. (MÉSZÁROS JÚLIA) 
24. 1975 /2 . 2 1 6 . 
1436. SCHNEIDER, S.: Luftbild u n d Luft-
b i l d i n t e r p r e t a t i o n . (BERÉNYI ISTVÁN) 
24. 1975/4. 4 9 3 - 4 9 4 . 
1 4 3 7 . SZABADY EGON ( s ze rk . ) : N é p e s e d é s -
politika — a világ népességi problé-
m á i . (TÓTH JÓZSEF) 
24. 1975/2. 2 3 4 - 2 3 5 . 
1 4 3 8 . SZABÓ FERENC ( s ze rk . ) : M e z ő b e r é n y 
t ö r t é n e t e . (SIMON IMRE) 
24. 1975/1. 54. 
1439. SZPIRIDONOV, A. I . : Geomorfo log i -
cseszkojekartografirovanyije. (BAUKÓ 
TAMÁS) 
24. 1975/2. 168. 
1 4 4 0 . VÖLGYES, IVAN ( s ze rk . ) : E n v i r o n -
mental Deterioration in t h e Soviet 
Union and Eas te rn Europe. (MÉSZÁ-
ROS JÚLIA) 
24. 1975/2. 233—234. 
1441. ZÖTL, J . G.: Karsthydrogeologie. 
(MEZŐSI GÁBOR) 
24. 1975/3. 280, 298. 
1442. Zur rationallen Gestaltung der Stadt-
Umland-Beziehungen in der DDR. 
(LETTRICH EDIT) 
24. 1975/1. 1 1 9 - 1 2 0 . 
1443. ÁRVAY JÁNOS: Nemze t i t e rme lé s , 
nemzeti jövedelem, nemzeti vagyon 
(Magyarország népgazdasági mérleg-
r e n d s z e r e ) . (BORAI ÁKOS) 
25. 1976/2 — 4. 236. 
1 4 4 4 . BÁRTH JÁNOS: A k a l o c s a i s z á l l á s o k 
t e l e p ü l é s n é p r a j z a . (LETTRICH EDIT) 
25. 1976 /2 — 4. 320. 
1 4 4 5 . COOKE, R . U . —DOORNKAMP, J . C . : 
Geomorphology in Environmental 
M a n a g e m e n t . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
25. 1976/2-4 . 221 —222v 
1 4 4 6 . CSERNOK A . — E R L I C H É . —SZILÁGYI 
GY.: In f ras t ruk tú ra . Korok és orszá-
g o k . (RIMASZOMBATI JENŐ) 
25. 1976/1. 116 — 118. 
1447. Development and Prognosis of the 
Region. Vyvoj a prognóza regiónu. 
(ENYEDI GYÖRGY) 
25. 1976 /2 -4 . 360. 
1448. ELLENBERG, H. (szerk.): Ökosystem-
f o r s c h u n g . (MOLNÁR KATALIN) 
25. 1976 /2 -4 . 213—214. 
1449. GARNER, H. F . : The Origin of Land-
scapes — a Synthesis of Geomorpho-
l o g y . (RINGELHANN GABRIELLA) 
25. 1976/2 — 4. 207—208. 
1450. KOVÁCS M. (szerk.): A környezetvé-
delem biológiai alapjai . (RAKONCZAI 
JÁNOS) 
25. 1976/1. 100. 
1 4 5 1 . MÓRICZ FERENC—ABONYI GYULÁNÉ: 
Matematikai módszerek a földrajz-
b a n . (SIMON IMRE) 
25. 1976/1. 120. 
1 4 5 2 . PAPP ISTVÁN—RÉCZEY GUSZTÁV: 
Az energiagazdálkodás időszerű prob-
l é m á i . (BORAI ÁKOS) 
25. 1976/2-4 . 326. 
1453 . PREOBRAZSENSZKIJ, V . Sz.—DROZDOV, 
A. V.: Problemi tyeorii i metogyiki 
l a n d s a f t n o j g y i n a m i k i . (BAUKÓ TAMÁS) 
25. 1976/2-4 . 319—320. 
1454. SCHEIDEGGER, A. E . : Physical aspects 
of natural catastrophes. (KERTÉSZ 
ÁDÁM) 
25. 1976/2-4 . 382. 
1455. SCHMITHÜSEN, J . : Al lgemeine Geo-
s y n e n e r g e t i k . (MOLNÁR KATALIN) 
25. 1976/2-4. 189 — 190. 
1456. SCHOLZ, E. : Geomorphologische Kar -
ten und Legenden ausgewählter Maß-
s t a b s g r u p p e n . (MOLNÁR KATALIN) 
25. 1976/2-4 . 235—236. 
1457. STEERS, J. A. (szerk.): Applied ^Coas-
t a l G e o m o r p h o l o g y . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
25. 1976/2-4 . 254. 
1458 . STRAHLER, A . N . —STRAHLER, A . H . : 
Environmental Geoscience: An inter-
action between Na tu ra l System and 
M a n . (RINGELHANN GABRIELLA) 
25. 1976/1. 118 — 119. 
1459. SZALAI TIBOR ( szerk . ) : A Fö ld és f e j -
l ő d é s t ö r t é n e t e . (BENDEFY LÁSZLÓ) 
25. 1976/1. 114 — 116. 
1460. U j geotudományi ismeretterjesztő 
f o l y ó i r a t : a G E O . (KERTÉSZ ÁDÁM) 
25. 1976/2-4 . 190. 
1461. ZOLTÁN ZOLTÁN: A b izakodó A l fö ld . 
I — I I . (RAKONCZAI JÁNOS) 
25. 1976/2-4 . 264. 
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4 5 2 , 454 , 4 6 3 , 5 5 3 , 560 , 5 6 3 , 7 1 4 , 8 6 8 , 
8 9 2 , 904 , 9 0 5 , 9 3 0 , 935, 974 , 9 8 2 , 1 0 8 7 , 
1 0 9 1 , 1108, 1 1 0 9 , 1 3 9 0 
MÁRTA FERENC 1 0 7 
MARTINOVICH SÁNDORNÉ l á s d m é g LÁNGNÉ 
8 6 8 , 1225 
MÁRTON BÉLA 7 6 4 , 775 
MARTON GERGELY 32 
MARTOS FERENC 108 
MÁTÉ FERENC 5 4 2 
MATHEIKA [MATEJKA] MÁRCIUS 619 , 6 3 7 
MÁTYUS S z . JÓZSEF 3 0 9 , 4 3 2 , 4 3 8 , 6 3 0 
MAZUR, EMIL 886 
MEJERSZON, E . G. 6 8 2 
MENDÖL TIBOR 130, 5 9 9 , 6 1 2 , 6 2 5 , 831 , 9 8 3 , 
1036 , 1 1 5 1 , 1155, 1 1 6 9 , 1 1 7 9 
MÉRŐ JÓZSEF 1391 
MÉSZÁROS IMRE 144, 1 5 3 , 1 5 7 , 4 3 3 , 1 0 9 3 
MÉSZÁROS ISTVÁN 8 3 4 
MÉSZÁROS JÚLIA 1379 , 1 4 3 1 , 1435 , 1 4 4 0 
MEZŐSI GÁBOR 1358, 1 4 4 1 
MLHÁLTZ ISTVÁNNÉ 401 
MIHOLICS JÓZSEF 56, 1 6 6 , 167 , 329 , 5 1 2 , 
1 1 3 2 , 1 2 4 0 
MIKE KÁROLY 223, 2 2 4 , 3 3 0 , 1292 
MIKE ZSUZSA 87, 158 
MIKLAY FRIGYES 5 5 5 
MOLNÁR FERENC 828 , 1 1 3 5 
MOLNÁR KATALIN 1 4 4 8 , 1 4 5 5 , 1456 
MOLNÁR LAJOS 5 5 5 
MÓRÓ ISTVÁN 109 
MOSOLYGÓ LÁSZLÓ 3 1 2 , 8 6 7 , 1387 , 1 4 1 7 , 
1 4 2 3 
NAGY ELEMÉR 326 
NAGY ISTVÁN 326 
NAGY JÓZSEFNÉ 194, 1 9 7 , 2 1 1 , 868 , 1 0 5 2 , 
1 0 9 2 , 1101 
NAGY JÚLIA 37 
NAGY LÁSZLÓ 311, 5 4 5 , 5 5 4 , 745 , 749 , 7 7 2 
NAGY MIKLÓS, A . 5 3 6 , 5 3 7 , 5 4 0 , 5 4 3 , 1 0 0 5 
NAZAROVA, LIDA 1 2 8 8 
NIKOLOV PÉTER 5 0 9 , 5 1 0 
OBR^BSKA-STARKEL, BARBARA 4 5 6 
ORENDI KATALIN 1 2 3 0 
ORLICSEK JÓZSEF 6 4 1 
OROSHÁZY LAJOS 771 
OZORAY GYÖRGY 3 6 3 , 4 1 8 , 4 6 6 
PÁLFFY ZOLTÁNNÉ 7 2 4 , 7 2 5 
PÁLMAI MÁTYÁS 2 1 9 , 3 1 4 , 5 0 6 , 5 3 9 , 6 3 1 , 
6 3 2 , 6 3 5 
PALOTÁS ZOLTÁN 6 1 3 , 8 3 4 , 8 3 5 , 8 3 6 , 8 4 1 , 
1 1 9 5 , 1227 , 1255, 1 2 6 5 , 1 2 7 9 
PAPP ANTAL 657 , 739 , 7 4 6 , 750 , 1127 , 1 1 8 2 , 
1 2 1 2 , 1259 , 1267 
PAPP ELEMÉRNÉ 8 6 8 
PAPP FERENC 9 3 2 
PAPP LÁSZLÓ, В . 1 3 6 5 
PAPP SÁNDOR 168, 1 7 5 , 1 9 0 , 206 
PAPP-VÁRY ÁRPÁD 9 5 7 
PÁVAI-VAJNA FERENC 9 3 2 
PÉCSI ALBERT 868 , 8 7 0 , 1 0 0 2 , 1 1 5 9 
PÉCSI MÁRTON 73, 8 0 , 1 1 0 , 138, 140 , 1 4 1 , 
160 , 162, 169, 176 , 2 4 7 , 2 4 9 , 2 6 1 , 2 6 4 , 
2 9 2 , 2 9 7 , 313, 3 1 5 , 3 1 7 , 321 , 345 , 3 4 9 , 
3 6 7 , 4 1 2 , 414 , 4 1 9 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 4 3 , 8 6 8 , 
9 1 0 , 9 2 3 , 933 , 974 , 9 8 8 , 1057 , 1096 , 1 2 7 2 , 
1 3 4 5 , 1 4 1 3 
PÉCSINÉ DONÁTH É V A 1 4 0 
PEJA GYŐZŐ 265, 2 8 7 
PENCSEV, PETER 5 0 8 
PÉNZES ISTVÁN 604 , 6 4 7 , 6 4 8 , 651 , 6 5 3 , 6 5 4 , 
7 2 3 , 757 , 762, 766 , 7 6 7 , 8 4 8 , 8 6 5 , 9 2 1 
11* 1 6 3 
PERCZEL GYÖRGY 7 9 4 
PERCZEL KÁROLY 8 5 4 
PETRI E D I T 9 1 , 1 2 6 , 131 , 5 9 9 , 6 6 8 , 6 7 5 , 8 7 2 , 
8 8 0 , 8 8 7 , 9 0 8 , 1 0 9 9 , 1 2 0 4 
PINCZÉS ZOLTÁN 3 1 8 , 3 2 3 , 3 4 7 , 4 1 1 , 4 1 7 , 
453, 460, 878, 882, 899 
PIVOVAROV, J u . L . 6 9 7 
POLYÁNSZKY PIROSKA 2 5 3 , 8 6 8 , 9 5 0 , 1 2 3 3 , 
1247 
POMUSZ, MOISZEJ ISZAKOVICS 6 8 3 
POP, NICOLAE 2 4 5 
POPOVICS TIBOR MIKLÓS 8 2 9 , 8 8 8 
POPOVICI, JOAN 1 9 5 
PRÓBÁLD FERENC 4 3 3 , 4 5 5 , 1 2 4 6 , 1 2 5 8 , 
1281 , 1 3 3 3 , 1 3 4 8 , 1 3 4 9 , 1 3 5 5 , 1 3 5 9 , 1 3 6 0 , 
1361 , 1 4 1 5 
PUSZTA Y BÉLA 5 9 8 
RÁDAI ÖDÖN 1 6 3 
RADÓ DENISE 1 3 8 , 386 , 3 8 7 
RADÓ SÁNDOR 76 , 111 , 1 3 9 , 5 0 7 , 5 7 2 
RAKITNYIKOV, A . N . 5 8 2 , 8 7 4 
RAKONCZAI JÁNOS 3 1 2 , 1 4 5 0 , 1 4 6 1 
RÁTÓTI BENŐ 3 0 6 , 4 7 4 , 9 2 2 , 1 1 9 1 
RAYNAL, R . 3 6 6 
R E N D E S LAJOS 6 1 4 
R É T I ENDRE 1 1 9 9 
RÉTVÁRI LÁSZLÓ 102 , 6 9 2 , 7 0 2 , 704 , 8 8 9 , 
1184 , 1 4 2 7 , 1 4 3 4 
RIMASZOMBATI JENŐ 6 5 9 , 1 4 4 6 
RINGELHANN GABRIELLA 1 4 4 9 , 1 4 5 8 
RÓNAI ANDRÁS 1 3 8 , 9 5 4 , 1 0 3 1 , 1 3 1 7 
ROUBITSCHEK, WALTER 7 2 0 
R u i s z REZSŐ 569, 599, 627, 638, 837 
SABOTTKE, S . 1 2 1 8 
SÁGI KÁROLY 4 8 6 , 4 8 8 
SANCER, E . V . 9 5 8 
SÁRFALVI BÉLA 1 1 2 , 113 , 1 1 4 , 115 , 116 , 
121 , 5 7 5 , 6 8 7 , 6 8 8 , 6 9 8 , 7 2 4 , 7 2 5 , 7 3 1 , 
7 5 8 , 915 , 1 1 2 4 , 1 1 5 3 , 1 1 5 7 , 1 1 6 4 , 1 2 4 3 
SAUTTER, GABRIELLE 6 5 5 
SCHEUER GYULA 2 2 9 , 2 3 0 , 2 5 ] , 2 6 0 , 3 7 4 , 
3 7 5 , 4 0 6 , 4 1 0 , 4 1 3 , 4 9 9 
SCHMIDT E D I T 1 0 8 6 
SCHOLZ, BERNARD 4 2 0 
SCHÖNER IMRE 1 7 9 , 185 
SCHWEITZER FERENC 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 5 2 , 
2 5 3 , 4 0 6 , 4 2 9 , 4 9 9 
SIMON IMRE 6 9 , 86 , 5 8 6 , 7 0 1 , 7 0 5 , 1 3 6 2 , 
1 3 8 0 , 1394 , 1 4 3 8 , 1451 
SIMON LÁSZLÓ 1 3 5 , 4 6 7 , 4 6 9 , 4 9 4 , 5 9 9 , 719, 
7 4 0 , 741 , 7 4 3 , 1 1 3 3 
SIMON TIBOR 1 1 1 8 , 1 3 6 2 
SIMONYI DEZSŐ 4 8 3 
SLUPIK, JANUARY 5 1 4 
SOJA, ROMAN 4 7 0 
SÓLYOM GYULA 8 1 7 
SOMOGYI SÁNDOR 99 , 138, 1 4 1 , 142 , 1 4 6 , 
1 7 6 , 220 , 2 7 3 , 3 0 3 , 3 0 8 , 3 5 4 , 8 4 5 , 8 9 5 , 
9 0 6 , 916 , 9 4 4 , 9 4 5 , 1 0 3 3 , 1 0 6 8 , 1 1 3 0 , 
1 2 0 2 , 1 4 3 3 
S o ó REZSŐ 5 2 8 , 1 1 3 7 , 1 2 1 3 
SPÁNYI ISTVÁN 1 3 8 , 4 7 1 , 4 9 8 , 1 0 2 8 
STARKEL, LESZEK 186 , 187 
STEFANOVITS P Á L 541 
STRASZEWICZ, LUDWIG 8 2 7 
STRAUSZ LÁSZLÓ 2 1 6 
STRIDNA, MIROSLAW 6 0 3 
SÜMEGHY JÓZSEF 4 6 4 
SZABADY BALÁZS 6 4 
SZABÓ LAJOS 5 5 9 , 9 6 7 , 1307 , 1 3 3 1 , 1 3 4 4 
SZABÓ MIHÁLY, G . 5 4 1 , 733 , 9 9 5 
SZABÓ NÁNDOR 5 4 1 
SZABÓ PÁL ZOLTÁN 2 3 4 , 3 0 7 , 9 3 2 , 1 0 9 0 
SZALAI TIBOR 2 3 9 , 1315 
SZÁSZ A . FERENC 164 , 5 5 8 
SZAUSKIN, JULIAN GLEBOVICS 5 8 7 
SZÁVA-KOVÁTS E N D R E 58, 61 , 6 7 , 6 8 
SZEGEDI NÁNDOR 6 9 8 
SZÉKELY A N D R Á S 148 , 316 , 3 2 4 , 4 1 5 , 9 1 7 , 
9 2 0 , 1 0 4 0 , 1 0 4 7 , 1051 
SZEPESINÉ LŐRINCZ ANNA 1 3 2 
SZESZTAY KÁROLY 4 8 1 , 1 1 0 0 
SZIGETI ERNŐ 8 6 6 
SZILÁRD JENŐ 2, 4 4 , 86 , 88 , 92 , 9 3 , 94 , 97 , 
100 , 101 , 1 1 9 , 1 2 2 , 127, 1 3 8 , 1 4 7 , 162 , 
2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 3 , 2 5 6 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 3 , 
3 2 7 , 3 5 5 , 3 5 8 , 3 6 5 , 4 2 3 , 4 3 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 
4 5 4 , 5 5 3 , 5 6 0 , 5 6 3 , 714 , 9 1 1 , 9 7 4 , 1 0 2 3 , 
1 0 5 5 , 1 0 6 4 , 1 0 7 7 , 1103 , 1 3 2 6 , 1 3 7 3 
SZIMONOV, J u . G . 1 8 3 
SZLABÓCZKY P Á L 5 5 6 
SZODFRIDT ISTVÁN 5 3 5 
SZOVÁTAY GYÖRGY 1185 
S z ű c s LÁSZLÓ 1339 
S z ű c s RÓBERTNÉ 992 
SZUPRYCZYNSKI, J A N 4 8 0 
TAJTI ERZSÉBET, V . 5 9 0 , 6 2 6 , 6 5 2 , 6 6 2 , 6 8 4 , 
6 9 3 , 6 9 9 , 7 0 6 , 8 6 8 , 966 , 1017 , 1 0 4 4 , 1 0 4 6 , 
1084 , 1 1 0 1 , 1 1 5 8 , 1206 , 1208 , 1 2 4 4 , 1 2 5 1 , 
1 2 9 0 , 1 2 9 8 , 1 3 7 2 , 1383 , 1 4 2 2 
TAKÁCS LAJOS 4 3 6 
TÁNCZOS-SZABÓ LÁSZLÓ 705 , 1 3 7 8 
TARNAY PÉTER 1 7 9 
TÍMÁR ESZTER 1 3 9 3 
TÍMÁR LAJOS 5 1 8 , 5 2 2 , 5 2 5 , 5 2 6 
TÓTH GÉZA 4 0 7 
TÓTH JÓZSEF 6 0 4 , 6 4 7 , 648 , 6 5 1 , 6 5 3 , 6 5 4 , 
6 5 6 , 660 , 6 6 1 , 6 7 0 , 6 9 6 , 8 6 5 , 1 3 4 6 , 1 4 3 7 
TÖRÖK ENDRE 1 4 5 , 3 6 8 , 369 
TRI CART, JEAN 1 3 6 , 1 5 0 
TULIPPE, OMAR 4 7 
UDOVEC GÁBOR 7 1 6 
ÚJVÁRI JÓZSEF 1 1 7 1 
UNGÁR TIBOR 2 1 7 , 2 9 4 
URBANCSEK JÁNOS 3 0 4 , 4 6 8 
VAGÁCS ANDRÁS 2 3 , 24 , 25 , 26 , 2 7 , 33 , 36 , 
5 8 3 , 5 9 9 , 6 3 6 , 6 7 6 , 831 , 8 3 2 , 8 3 8 , 8 3 9 , 
8 4 0 , 8 6 8 , 9 3 4 , 9 8 4 , 9 8 6 , 989 , 9 9 3 , 1 0 0 0 , 
1 0 0 6 , 1 0 0 8 , 1 0 1 1 , 1 0 1 6 , 1048 , 1 0 4 9 
VÁG VÖLGYI JÓZSEF 3 9 1 
VÁLÓCZI LÁSZLÓ 8 3 4 , 1007 , 1 0 1 0 , 1018 , 
1 0 1 9 
VÁRADY GÁBOR 1 3 7 4 
VARGA LAJOS 4 0 2 
VARGA ZOLTÁN 5 3 2 
VENKOVTTS ISTVÁN 3 8 1 
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VERMES JÁNOS 2 2 7 , 3 7 7 , 4 1 3 
VÉRTES LÁSZLÓ 2 5 2 
VIDOR FERENC 5 9 9 
VLNKOVICS MÁRTA 6 5 
VITÁLIS GYÖRGY 4 0 1 
VOGEL, J . C. 2 5 2 
VÖRÖSMARTI ANTAL 34 , 120 , 128 , 7 8 9 , 7 9 3 , 
8 6 8 , 9 9 7 , 1 0 0 4 , 1 0 5 3 , 1 0 5 6 , 1061 , 1 0 8 1 , 
1 1 0 4 
VÖRÖSMARTINÉ l á s d TAJTI ERZSÉBET, V . 
WAGNER RICHÁRD 4 4 2 , 4 4 4 , 5 4 1 , 8 3 3 
WALLNER ERNŐ 6 2 0 , 6 6 4 , 6 6 5 , 671 , 7 3 5 , 
8 6 8 , 1 0 7 2 , 1 0 7 3 
W E I N GYÖRGY 4 6 5 
WISCHÁN ZOLTÁN 4 4 5 , 5 3 8 
WRÓBEL, A . 5 8 5 
ZAJÍŐEK, VÁCLAV 4 9 3 
ZALA GYÖRGY 5 9 5 , 7 9 2 
ZALAINÉ D É R ERZSÉBET 1 0 7 9 
ZOLTÁN ZOLTÁN 5 8 1 , 5 9 3 
ZOMBAI PÁL 727 
ZSOLT JÁNOSNÉ 1190 , 1 2 0 5 
Bognár József: Világgazdasági korszakváltás (Tanulmányok és beszélgetések). 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó — Gondolat Könyvkiadó, Budapest , 1976. 226 old. 
A nemzetközileg elismert közgazdász-szaktekintély sokéves kutatásainak rövid 
summázata a tanulmány kötet. Örömmel ál lapí that juk meg, hogy a földrajz (elsősorban 
a gazdaságföldrajz) igen fontos rokontudományi publikációval gyarapodott . A hasonló 
temat ikájú könyvek között is megkülönböztetett f igyelmet érdemel, a földrajz művelői 
és oktatói számára is alapvetően fontos segédeszköz, amely biztos „fogódzót" jelent a 
felgyorsult világgazdasági események megítélésében. 
A tanulmánykötet címe egyben a szerző egyik alapvető megállapítását foglalja 
össze. „Véget ért az ötvenes években elkezdődött és viszonylag stabil konjunkturális 
viszonyok között megvalósuló expanzió időszaka, s egy ú j korszakba vivő átmeneti peri-
ódus wette kezdetét" — írja könyve 64. oldalán. Világgazdasági korszakváltás fogalmán a 
világgazdasági folyamatok mélyreható átalakulását érti az 1970-es évek eleje óta (pl. az 
1973-ban és 1974-ben bekövetkezett robbanásszerű világpiaci árváltozások). A világgaz-
dasági elemzések aktuali tását és szükségességét egyrészt a korszakváltással járó insta-
bilitás adja, másrészt az a tény, bogy a lényegesebb világgazdasági folyamatok ma — sok-
kal inkább, mint a gazdaságtörténelem eddig ismert korszakaiban — minden országra 
hatnak. Ez utóbbi különösen a kis vagy közepes országokra vonatkozik — a nemzet-
közi feltételrendszer (a világgazdaság) követelményeinek és lehetőségeinek a követése, 
az ú j körülményekhez való alkalmazkodás elsőrendű feladat a kis gazdaságú országok 
számára. A hazai gazdaság gyakorlata tehát igényli a világgazdasági elemzéseket. 
Noha e folyóiratban többször jelent már meg ismertetés közgazdasági publiká-
ciókról, mégis indokoltnak érezzük a tanulmánykötet kapcsán annak a hangsúlyozását, 
hogy véleményünk szerint a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtudományok kapcsolata, 
ill. kölcsönhatása egyre erősebbé válik. 
A második világháború utáni gazdasági események egyértelműen igazolják, hogy 
a mai gazdaságban megnőtt a társadalmi-gazdasági tényezők, a nemzetközi munkamegosztás 
szerepe. A termelés földrajzi megoszlására, a gazdasági növekedésre ható mai tényezőket és 
magyarázó okokat zömmel a közgazdaságtudomány tárja fel. Ezeket á t kell vennünk, fel 
kell használnunk A földrajzban. BOGNÁR akadémikus könyvében sok ilyen ma ható ténye-
zőt említ és elemez. 
A másik körülmény, ami a világgazdaságra, az egyes országok gazdaságára vonat-
kozó közgazdasági kutatások fő eredményeinek követését igényli a földrajzosoktól: a terü-
leti megoszlás önmagában való vizsgálata túl szűk nézőpontot jelentene. Az országok gazdasá-
gában bekövetkező változásoknak nincs szükségszerűen és azonnal területi vonzatuk — fő 
vonásaiban azonos területi megoszlás mellett gyakran változik a termelés mérete, szer-
kezete, változnak a gazdasági növekedés feltételei, változik az országok és régiók világ-
gazdasági pozíciója. Ezért a földrajzi megoszlás részletes bemutatása és indoklása előtt , 
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az országok gazdaságföldrajzi jellemzésekor röviden mindig szólnunk kell a gazdasági 
élet általános vonásairól, problémáiról, a gazdasági növekedés kérdéseiről. Az ilyen 
földrajzi összefoglalás szükségessége a másik oldalról is igazolható: a hosszabb időtartam 
alatt bekövetkező lényeges területi változások a gazdaság egészének növekedéséhez és átalaku-
lásához kapcsolódnak, az ország gazdasági szerkezetében és színvonalában végbemenő 
változások természetesen kihatnak a földrajzi munkamegosztásra. 
A világgazdaságra, az egyes országok gazdaságára vonatkozó legújabb fejlemé-
nyekről a közgazdászok munkáiból tá jékozódhat a földrajzot művelő ós oktató. BOGNÁR 
JÓZSEF könyvének is sok mondanivalója van számunkra. A kis formátumú és szerény 
terjedelmű munka felépítése és műfaja sa já tos : a bevezető fejezet után következő I I . 
fejezet (,,Uj tényezők a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében" címen a szerző 
akadémiai székfoglalója) a könyv tar ta lmi gerince; az ezután következő ha t fejezet az e 
témakörben folytatot t televíziós beszélgetések írott változata; a kötet IX. és X . fejezete 
a témához kapcsolódó két tanulmány. A részletes, igen jól át tekinthető tar talomjegyzék 
nagyban segíti a könyvben való tájékozódást — a fejezeteken belüli tagolás megkönnyít i 
a szerző gondolatmenetének a követését. 
Tanulmánykötetében az 1970-es évek első fele világgazdaságának igen sok kérdé-
sét és főként problémáját tárgyal ja BOGNÁR JÓZSEF. A recenzens a teljesség igénye nél-
kül, de az érdeklődés felkeltése reményében válogat a továbbiakban a könyv gazdag 
anyagából. 
Először az energiagazdálkodás földrajzi elemzésére gondolva, a szerző e területtel kap-
csolatos néhány alapvető megállapítására utalunk. Bár a krízist az energiaválság robban-
to t ta ki, ezzel az egyetlen tényezővel véleménye szerint a világgazdaság mai nyugtalan-
sága ós instabilitása nem magyarázható. Az eddigi időszak egyik legfőbb jellemzője gaz-
dasági oldalról az olcsó energia ós nyersanyag volt ! A világgazdasági folyamatok és dön-
tések — m u t a t rá a szerző — végső soron ar ra a hosszú távú feltételezésre épültek, hogy 
. . a késztermékek és energiahordozók, valamint egyéb alapvető nyersanyagok csere-
arányai az előttünk álló évtizedben nem változnak lényegesen" (33. o.). A kiinduló fel-
tételezés megváltozása azután szükségszerűen a változások sorát indította el. A mai vezető 
energiahordozó kérdésével tanulmánykötetében több helyütt is foglalkozik. Megállapí-
tása szerint az olajembargó, ill. az olajárak radikális emelése sokkhatást vá l to t t ki az 
egész világon 1973 végén, noha voltak közgazdászok és természettudósok, akik már 
korábban jelezték az energia- és nyersanyagproblémák létezését. Az olajárak emelését 
— bár az energia- és nyersanyagárak emelkedése egyértelműen kedvezőtlen számunkra — 
pozitív fejleménynek és politikailag is hasznosnak tar t ja . A meg nem újuló erőforrások a 
mai világban nem lehetnek viszonylag olcsók, hiszen egyrészt a föld ásványi vagyona 
véges, másrészt a nyersanyagtermelés ú j területekre való átterelése szükségszerű. Az ú j 
lelőhelyek általában rosszabb termelési feltételeket, a kitermelési és elszállítási költségek 
ugrásszerű emelkedését jelentik. Ennek az utóbbi egy-másfél évtizedben megfigyelhető 
ú j világgazdasági fejleménynek közvetlen földrajzi következménye is van: az ú j szén-
hidrogén-lelőhelyek, szállítási kapcsolatok számbavétele elsőrendű feladata a gazdaság-
földrajznak. A természeti-technikai tényezők értékelése alapján — más neves szerzőkhöz 
hasonlóan — arra a következtetésre jut, hogy a kőolaj (ós általában az ásványi nyers-
anyagok) árának emelkedése indokolt, a régi árakhoz többé nincs visszatérés. BOGNÁR 
akadémikus álláspontja szerint olyan árnak kell kialakulnia, amely mellett mind a szén-
hidrogének termelése, mind helyettesítésük jövedelmező. Az olajárak kérdésében hosszú 
gazdasági harcra számít, várhatóan tar tós lesz a bizonytalanság a világ kőolajgazda-
ságában. 
A geográfus számára a tanulmánykötet másik kiemelésre érdemes témaköre: az álla-
mok és a földrajzi térségek közötti gazdasági erőviszonyok átalakulása. A világgazdasági 
változások igen eltérő módon érintik a világ közel 150 nemzeti gazdaságát. A gazdasági 
hatalom megoszlásában már eddig is lényeges változások figyelhetők meg, de a differenci-
álódás erősödése várható. A világgazdaságban az eddigi legalapvetőbb változás, ill. kö-
vetkezmény: egy ú j gazdasági-hatalmi bázis kialakulása az OPEC-országok révén. A 
szerző az elsők között volt, aki r ámuta to t t az ú j bázis sajátos és ellentmondásos 
voltára: ,,. . . monetáris téren a gazdasági ha ta lom másképpen oszlik meg, mint a termelés-
ben, technikában, műszaki tudományokban vagy a magasan kvalifikált szakemberek-
ben" (37. o.). Az OPEC-országok a világgazdaság legdinamikusabb szektorává válhat-
nak, de versenyt kell fu tn iuk az idővel; a természet bőkezűsége csak a lehetőségét biz-
tosí t ja a tar tós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedésnek. 
A világgazdasági változások kedvezően érintik a Szovjetuniót, az USA-t, Kanadá t , 
Ausztráliát, de gyengítik — az igen nagy energia- és nyersanyagfüggőség következtében — 
Nyugat-Európa és Japán pozícióját. A magas technikai színvonal birtokában — a szerző 
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értékelése szerint — Nyugat-Európa és J a p á n újabb technikai nekilendüléssel előbb-
utóbb tú l ju t a mai nehézségeken. A cserearányok romlása megnehezíti az energiában és 
nyersanyagokban viszonylag szegény szocialista országok növekedési feltételeit is, de a 
változások következtében a nyersanyagokban szegény fejlődő országok gazdasági hely-
zete vált különösen súlyossá. 
Az ú j világgazdasági körülmények differenciált hatását az országok földrajzi jel-
lemzésekor számításija kell vennünk. 
A könyv gazdag anyagából harmadikként a fundamentális világgazdasági •problémák 
témakörét emeljük ki e recenzióban. A súlyos világproblémák (a fundamentális világ-
gazdasági problémák) fogalma a szerzőnél: ezek az egész emberiség sorsát érintik, ill. 
veszélyeztetik, másrészt csak az emberiség egésze képes e súlyos problémákat megoldani, 
ill. csökkenteni a veszélyeket. BOGNÁR akadémikus hat világproblémát különböztet meg 
és tárgyal részletesen: 
a ) a meg nem újuló erőforrások, elsősorban az energia ú j viszonya a világ terme-
léséhez és a népesség számához képest; 
b) a technika terjedése és alkalmazásának rendkívüli veszélyei; 
c) a megnövekedett és gyorsan növekvő világnépesség megfelelő élelmezése; 
d) annak a 40 fejlődő országnak és kb . 1 milliárd embernek (az emberiség 25%-
ának) helyzete, amelyeket és akiket legjobban sújtanak az áremelkedésekkel összefüggő 
világgazdasági változások; 
e) a természeti környezet és az ember viszonya; 
f ) a tengerek felhasználása. 
A világproblémák igen szorosan összefüggenek egymással, a szerző tárgyalási sor-
rendje egyáltalán nem jelent fontosság szerinti minősítést. A BOGNÁR akadémikus által 
súlyos világproblémáknak nevezett kérdésekkel a földrajz eddig is foglalkozott érintő-
legesen, de ez a közgazdasági elemzés is a r ra hívja fel a földrajzot művelők figyelmét, 
hogy a jövőben ezekkel a problémákkal többet kell foglalkozniuk, ezek kuta tásába 
— keresve a többi érintett tudománnyal az együttműködés lehetőségeit — intenzíveb-
ben be kell kapcsolódniuk. 
A kötet át tanulmányozása után három kritikai jellegű — a könyv értékeit érdemben 
nem kisebbítő — észrevétel fogalmazódott meg bennünk. Az első megjegyzésünk: tovább 
emelte volna a könyv értékét , ha a konkrét tényekre, az események időbeli menetére 
többször utal, több példát említ a következtetések igazolásául. Földrajzosként nagy 
örömmel vet tük volna, ha a szerző a változások területi vonatkozásait jobban részletezi 
(csak országok, esetenként nagyobb régiók kerülnek említésre). Erre különösen a beszél-
getésekben (III—VIII . fejezet) lett volna alkalom. A konkrét események ismeretét túl-
zottan feltételezte az olvasótól, pedig a könyv jellege — a nagyközönség szakszerű tájé-
koztatása — a tényanyag (a következtetések alapjául szolgáló legfontosabb események) 
egy részének közlését is igényelte volna. A második észrevételünk : a könyv egészére igé-
nyes megfogalmazás, igen élvezetes stílus, az együttgondolkodásra késztető tárgyalás-
mód a jellemző. Néhány esetben azonban úgy éreztük, hogy az egyszerűbb megfogalma-
zás tovább könnyítette volna az olvasó dolgát. Különösen teoretikusnak érzi a recenzens 
a X. fejezetet (,,A világgazdasági korszakváltás és a magyar gazdaság"), amelynek fontos 
elvi megállapításait és következtetéseit a nem közgazdász olvasó eléggé nehezen tudja 
követni. A harmadik megjegyzésünk inkább csak meditáció: a könyv szerkezeti felépítése 
(a ha t beszélgetés-fejezetben a I I . fejezetben zömmel ér inte t t problémák részletesebb 
kifejtésére és értelmezésére kerül sor) eleve magával hozza a részbeni átfedéseket, ugyan-
azon kérdések többszöri érintését. Ezt elismerve is úgy éreztük, hogy néhány esetben 
hasznosabb lett volna összevonni az azonos problémákat tárgyaló részeket (pl. a magyar 
gazdaságról mondot takat) . 
Bizonyos, hogy BOGNÁR akadémikus recenzionált tanulmánykötete a magyar köz-
gazdasági irodalom nagy nyeresége, bár ennek eldöntése a szakirodalom joga és kötelessége. 
Azt viszont meggyőződéssel állítjuk, hogy a földrajz számára az utóbbi évek egyik legfon-
tosabb rokontudományi forrása! A tanulmánykötet ugyanis a legnehezebbre vállalkozott, 
teljes sikerrel: a változások okait, eddigi és várható következményeit vette számba, nem leírta, 
hanem értékelte az eseményeket, az összefüggésekre hívta fel a figyelmet. A kis formátumhoz 
és a viszonylag szerény terjedelemhez súlyos mondanivaló és izgalmas tárgyalási mód 
társult — bizonyos, hogy segítségével a földrajzosok is jobban el tudnak igazodni korunk 
valóságában. 
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A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata 
DR. HEVESI ATTILA 
A Bükk az Északi-középhegység legnagyobb átlagmagasságú, legegysé-
gesebb arculatú tagja. Délalpi—dinári jellegű felsőkarbon, perm, alsó- és kö-
zépsőtriász tengeri üledéksora, gyúrt szerkezete az Északi-középhegységben 
egyedülálló, sőt a Kárpát-medencében is különleges ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
A Bükk hegység vidékének határai t korábban nem mindig egyértelműen húzták 
m e g (BULLA B . 1962 ; P E J A GY. 1962; LÁNG S . 1 9 5 3 , 1954 , 1 9 6 4 ; PÉCSI M. —SOMOGYI S. 
1967; PINCZÉS Z. 1 9 6 8 ; FRISNYÁK S. 1970) . Az alábbiakban a Bükk vidékén — ide számítva 
az Upponyi-hegységet is — azt a területet értjük, amelyet Ny-on a Tarna-völgy, ÉNy -on, a 
Terpes—Bükkszék—Borsodnádasd szakaszon szerkezetileg a Darnó-vonal, a felszínen a 
Laskó és a Leleszi-patak vízrendszerének vízválasztója, innen a Darnó-vonal mentén futó 
Hódos-, majd a Hangony-, É-on, ÉK-en és K-en a Sajó-völgy, D-en a Borsodi-Mezőség fog 
közre. A Bükk-vidék belső tájtagolását az 1. ábra mu ta t j a . 
Vitatható a Darnó-vonal ÉNy-i oldalán fekvő Ózd — Pétervásárai-dombság hova-
tartozása. LÁNG S. (1953, 1954, 1964) — magyarázat nélkül — a Bükk résztá jának 
t e k i n t e t t e . MOLDVAY L . ( 1 9 6 9 ) TELEGDI-ROTH K . ( 1 9 3 7 ) - h o z c s a t l a k o z v a a D a r n ó - v o n a -
lat kisebb területet érintő Darnó-övként értelmezi, amely mint a Bükk miocén ó ta ta r tó 
fölboltozódása során létrejöt t „péter vásárai előmélyedés", a Bükkhöz kapcsolja az 
Ózd—Pétervásárai-dombság „szegélydomborulatát". Kétségtelen, hogy az 500 m tszf-i 
magasságot meghaladó (Ökör-hegy vagy Szarvaskő; 542 m) dombság jégkori és jelenkori 
felszínalakító folyamatai, formakincse, éghajlata, talajai, természetes növénytakarója 
(Bükk flórajárás!) a lapján a Bükk és az Upponyi-hegység harmadidőszaki előterétől 
(Bükk-hát, Upponyi-Hegyhát) alig választható el. A Darnó-vonal két oldalán a kőzet-
fölépítes is hasonló, csupán az agyagok, homok- és kavicskövek (konglomerátum) kora 
különbözik (oligocén, ill. miocén). 
Tény azonban, hogy kőzetfölépítése, szerkezete és formakincse révén az Ó z d -
Pétervásárai-dombság összességében különbözik a Bükk-vidék egészétől — és valójában 
a H e v e s — B o r s o d i - d o m b s á g T á r n á t ó l K - r e f e k v ő f e l e (BULLA B . 1962 ; PÉCSI М . —SOMO-
GYI S. 1967) . 
A Bükk hegység vidékét az ország legfontosabb nagyszerkezeti vonalai 
fogják közre, amelyek a Kárpát- (Pannon-) medence földtörténetében is vezető 
szerepet játszottak. Közülük a legidősebb és legjelentősebb a hegység vidékét 
D-ről határoló balaton—tokaji mélytörés (Balaton-vonal) alpi szerkezeti vonala, 
amely B A L L A Z. ( 1 9 6 7 ) szerint „keletkezhetett a prekambriumban is", bár ,,a 
prevarisztid, feltehetően kaledoni-szakaszban nem volt aktív", ,,csak az bizo-
nyítható, hogy a törés már a permben létezett". A vonal Északi-középhegység 
előtti szakasza valószínűleg fiatalabb, de létrejöhetett idősebb szerkezeti ele-
mek fölújulásával is ( B A L L A Z. 1 9 6 7 ) . Bár a W E I N G Y . ( 1 9 7 2 ) által föltételezett 
„Igal—Bükki üledékgyűjtő vályút" — amelybe a Bükk és vidéke is beletarto-
zik — DK-en a zágráb—kulcsi fő szerkezeti vonal mentén futó Lóczy-hát ha-
tárolja, W E I N G Y . ( 1 9 7 2 ) is lehetségesnek tar t ja , hogy a ,,Balaton-vonal K-i 
szakaszának D-i ága" „összefügghet az újraéledő" zágráb—kulcsi vonallal. 
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S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . ( 1 9 7 3 ) A Balaton-vonalat alátolódási övnek t a r t j a 
(„Magyar középhegység-peremi szubdukciós öv"; 2. ábra), amely szerinte már 
a „labai fázisban" (triász) is működhetett. 
A balaton—tokaji mélytörésből a Mátraalján ÉK felé ágazó „Darnó-vo-
nal" B A L L A Z . ( 1 9 6 7 ) szerint a „Cserhát—Mátra kristályos alap hegységét" vá-
lasztja el A Bükk karbon—perm—triász tömegétől. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . 
( 1 9 7 3 ) a Darnó-vonalban az Északi-középhegység legjobban bizonyítható alá-
tolódási sebhelyét lát ja (3. ábra), amely értelmezésében a „Magyar középhegy -
ség-peremi" alátolódási öv legföltártabb szakasza. Tény, hogy a Bükk hegv-
1. ábra. A Bükk hegység vidékének tájfölosztása.* A Bükk-hát és az Upponyi-Hegyhát területének ez ideig nincs el-
fogadott természetföldrajzi tájneve. Az itt használt megjelölés a borsodi Hegyhát — a Hangony- és a Bán-patak, vala-
mint a Sajó által közrefogott „dombos vidék" (KÓSA L.—FILEP A.: A magyar nép táj-történeti tagolódása 1975) — 
létező néprajzi tájneve alapján született, amelynek az Upponyi-Hegyhát egyúttal része is. — 1 = a Bükk-vidék táj-
határa; 2 = a Bükk-vidék tájegységeinek határa; 3 = tájegységen belüli határ 
Regional division of Bükk Mts. *The geographical names denoting the areas Bükk-hát and Upponyi-Hegyhát have 
not been accepted. These names were borrowed from the terminology of ethnography (see: L.KÓSA—A. FILEP 1975.: 
A magyar nép táj-történeti tagolódása = Regional-historical division of the Hungarian folk) denoting the hilly area 
surrounded by the Hegyhát in Borsod, the creeks Hangony and Bánpatak and the river Sajó. — 1 = border of the 
Bükk-region; 2 = borders of sub-regions of the Bükk-region; 3 = inner borders 
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ség vidékének kialakulása elsősorban e nagyszerkezeti vonalak révén kapcsoló-
dik a Kárpát- (Pannon-) medence, távolabb a Déli-Alpok fejlődéstörténeti fo-
lyamataihoz. 
2. ábra. A Kárpát-medence, ill. Magyarország újalpi alátolódási sebhelyei és a velük kapcsolatos vulkáni ércesedés 
ill. szénhidrogén- és COs-telepek SZÁDECZKY-KASDOSS E. (1973) szerint. — S = szirtövi alátolódás; B, = Rába-vonal; 
К = középhegység peremi alátolódás; M = mecseki alátolódás; A = alföldi (flis) alátolódás; В, К = bánsági, kárpát— 
balkáni alátolódás; D = Darnó-vonal. 1 = miocén andezit; 2 = miocén ignimbrit; 3 = pliocén bazalt; 4 = hidroter-
mális érctelérek; 5 = metaszomatikus ércesedés; 6 = szénhidrogén- és COj-telepek 
The Late Alpine subduction zones of the Carpathian Basin in the territory of the Hungary the adjoining volcanic 
mineralization, hydrocarbon- and CO,-traps after E. SZÁDECZKY-KAKDOSS (1973). — S = range belt subduction; 
В, = Rába-line; К = central block mountain marginal subduction; M = Mecsek subduction; A = Alföld (flysch) 
subduction; В, К = Bánság—Kárpát—Balkán subduction; D = Darnó-line. 1 = Miocene andesite; 2 = Miocene 
ignimbrite; 3 = Pliocene basalt; 4 = hydrothermal veins of ore; 5 = metasomatic mineralization; 6 = hydrocarbon 
and CO,-fields 
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E fejlődéstörténet helye és kezdete v i ta to t t kérdés. 
A Bükk-vidék legidősebb képződménye az Upponvi-hegység alsókarbon 
féligkristályos mészköve, diabáztufás mészkő—palaösszlete, valamint sötét-
szürke agyagpalája és homokköve (BALOGH K. 1 9 6 4 ) . Ezek A kőzetek S Z A L A I T . 
( 1 9 6 9 ) szerint a Keleti- és a Déli-Alpok felől előrenyomuló tengerben rakódtak 
le, majd a Variszkuszi-hegységrendszer képződésének szudétai szakaszában ÉNy-i 
irányítottságú redőkbe préselődtek ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . A fölgyűrődés következté-
ben az Upponyi-hegység a Rudabánya—Szendrői-hegységen át (BALOGH K . 
1 9 6 4 ) valószínűleg a Szepes—Gömöri-érehegységhez (SZALAI T . [ 1 9 6 9 ] ,,Geme-
rid elevációjához") kapcsolódott. S Z A L A I T . ( 1 9 6 9 ) és W E I N G Y . ( 1 9 7 2 ) az Up-
ponyi-hegység alsókarbon kőzeteinek egy részét — O R A V E C Z J . korall-meghatá-
rozásai alapján — olyan ordoviciumi—devoni képződményként kezeli, amely 
a szudétai hegységképződéskor tolódott rá az alsókarbon rétegekre. Ennek alap-
NyÉNy KDK 
3. ábra. A Darnó-vonal TELEGDI-ROTH K. (1951) szerint. — 1 = paleozóos és alsótriász alaphegység; 2 = felsőeocén; 
3 = lattorfi és rupéli agyagösszlet-szintek; 4 = felsőrupéli és katti emelet; 5 = burdigáliai tarka agyag és kavics; 
6 = alsóhelvéti alsó riolittufa; 7 = alsóhelvéti kőszénösszlet 
The Darnó-line after К . TELEGDI-ROTH (1951). — 1 = Palaeozoic and Lower Triassic substratum; 2 = Upper Eocene; 
3 = Lattorfian and Rupelian clay sequence horizons; 4 = Upper Rupelian and Kattian stage; 5 = Burdigalian va-
riegated clay and pebble; 6 = Lower Helvetian lower rhyolite tuff; 7 = Lower Helvetian coalsequences 
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ján W E I N G Y . ( 1 9 7 2 ) az Upponyi-hegység átalakult kőzeteit az ,,Ópaleozóos 
szerkezeti építmény" üledékgyűjtőjéből származtatja. Föltételezi továbbá, 
hogy ennek az üledékgyűjtőnek utódja az ,,Igal—Bükki-eugeoszinklinális", 
amelyben a Bükk fő tömegét alkotó mészkövek, agyagpalák, homokkövek és 
dolomitok — a felsőkarbontól a triász nóri koráig folyamatosan halmozód-
tak föl. 
K O V Á C S L . ( 1 9 6 7 ) lehetségesnek tar t ja , hogy a mai Upponyi-hegység 
DK-i folytatása a felsőkarbonban újra tenger alá került és a Bükk variszkuszi 
szerkezetű talapzatává vált. 
A felsőkarbon—perm összletek kifejlődése és kövületanyaga elsősorban a 
Déli-Alpokkal és a Dinári-hegységgel mutat rokonságot. Több vonásuk a Sze-
pes —Gömöri-érchegység és a Kelet-európai-síkság felsőkarbon üledékeire utal 
( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
Ennek alapján B A L O G H K. ( 1 9 6 4 ) a Déli-Alpok és a Dinári-hegység talál-
kozásától a Bükk felé előrenyomuló felsőkarbon üledékgyűjtő tengerágat föl-
tételez, amelynek ÉK-i (gömöri, délkelet-európai) kapcsolatai az alsó- és kö-
zépsőpermben fokozatosan megszűntek. 
A triász üledékfejlődés ugyancsak dél-alpi—dinári jellegű, de ez nem zárja 
ki a gömör—rudabányai rétegsorokkal való összeköttetés bizonyos mértékű 
újjáéledését, amely talán már a felsőpermben megtörtént. Néhány vonása 
kétségtelenül a Szepes — Gömöri-érchegység és a Kelet-európai-síkság felső-
karbon üledékeire hasonlít ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
A Bükk alsó-és középsőtriász üledékei közé az anizuszi és a ladini—karni 
korban tengeri és tenger alatti tűzhányótevékenység eredményeként jelentős 
mennyiségű porfirit és diabáz, valamint porfirit és diabáztufa települt. 
A nóri korúnál fiatalabb triász rétegek a Bükkben és az Upponvi-hegy-
ségben nincsenek. B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) szerint ez nem föltétlenül jelenti azt, hogy 
területük már a nóri korban teljesen szárazulattá vált; a későbbi felsőkréta, 
alsóeocén szárazföldi lepusztulás esetleges felsőtriász és jura üledékeket mara-
déktalanul eltávolíthatott. 
SZALAI T. (1969) viszont föltételezi, hogy a felsőtriászban az ókimmériai hegység-
képző mozgások a Déli-Alpok felől fölnyúló tenger vályút — vele a Bükköt is — meg-
emelték és az így kialakult „Pelsoi- hegy h á t a t " összeforrasztották a ,,Gemerid-ele váció-
val". Szerinte az alsókréta (ausztriai) hegységképző mozgások idején a Bükk-vidék m á r 
csak romosodott. Ez utóbbi elképzelésnek a Bükk alsó-középsőkrétába tehető fölgyűrő-
dése (BALOGH K. 1964) alapvetően ellentmond. WEIN GY. (1972) szerint az , ,Igal-Bükki" 
üledékgyűjtő tengerrel borítottsága ugyancsak a nóri korban zárult, de a hegység gyű-
rődését ő is a kréta időszakba (ausztriai, szubherciniai mozgások) helyezi. 
A Bükk-vidék középidei földtörténetével kapcsolatban föltétlenül ki kell 
térni néhány, az egész Kárpát-medence (sőt Délkelet-Európa) fejlődéstörténe-
tét érintő, egyelőre vitatott , megoldatlan kérdésre. 
A Zágráb—Hernád-vonal ÉNy-i és DK-i oldalán fekvő területek lénye-
ges fejlődéstörténeti különbözőségét S Z E P E S H Á Z Y K . (in: S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S 
E . 1 9 7 6 ) és W E I N G Y . ( 1 9 7 6 ) , valamint a kőzetlemez- (lemeztektonika-) el-
mélet képviselői ( G É C Z Y B . 1 9 7 3 ; S T E G E N A L . 1 9 7 5 ; H O R V Á T H F . 1 9 7 6 ) egy-
aránt hangsúlyozzák. 
A Dunántúli- és az Északi-középhegység, valamint a Mecsek és a Villányi-hegy-
ség azonos korú — triász-jura — üledékeiben észlelhető fejlődési és kövületkülönbségek 
m a g y a r á z a t á u l W E I N GY. ( 1 9 6 9 ) , DANK é s BODZÁI ( 1 9 7 0 ) n é g y , NAGY (1971) k é t k ü l ö n -
álló üledékgyűjtŐ sávot föltételezett (in: GÉCZY B. 1973). Ezzel kapcsolatban jogosnak 
látszik GÉCZY B. (1973) megjegyzése : ,,. . . a pászták mai kiterjedésükben sokkal keske-
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nyebbek annál , semhogy önálló geoszinklinálisokak felelnének meg. A többször feltéte-
lezett sekély vizű, hosszú és keskeny tengerágak több mint 60 millió évig t a r tó önálló-
sága nehezen képzelhető el . . Ezért GÉCZY B. (1973) — mint ál talában a kőzetlemez-
elmélettel dolgozó földtudósok — a Kárpát-medence különböző jellegű triász-jura üle-
dékeinek keletkezési helyét „egyetlen, tágas üledékgyűjtő", azaz a Tethys egymástól 
távoli területein keresi. S T A U B takaróelmélete a középidő kelet-alpi, dinári üledékeit 
már 1924-ben „az indo-afrikai" szárazulat pereméről származtat ta (in: GÉCZY B. 1973). 
LAUBSCHEB (1971) úgy véli, hogy az említet t területek a kré ta előtt a Tethys déli, 
Afrika közeli mészkőaljzatához tar toztak (4. ábra), amely a Tethys alsó jura szétnyílása 
után földarabolódott és a „kisebb lemezrészek utólagos vízszintes eltolódás" során kerül-
tek át az európai oldalra (GÉCZY B. 1972). 
4. ábra. A Tethys északi és déli peremszegélyének eredeti elhelyezkedése a középidőben és jelenlegi helyzete a Kárpát-
medencében GÉCZY B. (1973) szerint. — ET = epikontinentális tengerek; ÉS = északi szegély; ÖH = óceáni hátság; 
DS = déli szegély; BV = Balaton-vonal; PA = polimetamorf alaphegység 
The original setting of the northern and southern borders of the Tethys in the Mezozoic and its present position in the 
Carpathian Basin after B. GÉCZY (1973). — ET = epicontinental seas; ÉS = northern border; ÓH = oceanic ridge; 
DS = southern border; BV = Balaton-line; PA = polimetamorphic substratum 
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SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1976) szerint A tr iászban Afrika É-i, ÉK-i partvidéké-
nek közelében, a Tethys víztükre a l a t t széles karbonátüledékes síkság („platform") jö t t 
létre, amely Afr ika kőzetlemezének mozgása és a Tethys hasadékvölgyének (óceáni 
Ш Ш 
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5. ábra. A Tethys lemezsávokra darabolódása SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1976) szerint. — 1 = kéreg és legfölsö köpeny 
(„lemez"); 2 = alpi magmás olvadék; 3 — üledék; 4 = lepusztulás; 5 = kéregegyensúlyi (izosztatikus) mozgás; 
6 = alátolódás (szubdukció); 7 = áttolódás; 8 = magmafölnyomulás. SZL = szárazföldi lemez; ГГ = Ivrea-test; 
ÓL = óceáni lemez, m = miogeoszinklinális; b = boltozat; e = eugeoszinklinális 
The dissection of Tethys into platesegments after E. SZÁDECZKY-KABDOSS (1976). — 1 = crust and the uppermost 
mantle ("plate"); 2 = Alpine magmatic melt; 3 = sediment; 4 = denudation; 5 = isostatic movement; 6 = subduc-
tion; 7 = overthrusting; 8 = rising of the magma; SZL = continental plate; IT = Ivrea-body; ÓL = oceanic plate; 
m = miogeosyncline; b = up-arching; e = eugeosyncline 
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в. ábra, A Tethys aljzatából földarabolódott lemezsávok helyzete a triászban (kb. 210 millió éve; а); а középsőjurában (kb. 100 millió éve; b); a felsőkrétában (kb. 80 millió éve; 
с); A miocénban (kb. 10 millió éve; d) SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1976) szerint. — 1 = Afrika kőzetlemezének mozgásiránya; 2 = afrikai—Afrika közeli és az európai—Európa 
közeli lemezsávokat elkülönítő vonal (HORVÁTH F . 1978 szerint) 
Position of plate bands (lineaments) disintegrated from the basis of Tethys in the Triassic perioc (about 210 mill, years ago; a); in the Middle-Jourassic period (about 160 mill, 
years ago; &); in the Upper Creataceous period (about 80 mill, years ago; C); in the Miocene (about 10 mill, years ago; d) according to E. SZÁDECZKY-KARDOSS, (1976). — 1 = di-
rection of movement of the African plate; 2 = line separating the African—near African and European—near European plate bands (lineaments) (according to P. HORVÁTH, 
1 9 7 8 ) 
hátságának) kialakulása következtében fokozatosan hosszú lemezsávokra tagolódott 
(5. ábra). A Déli-Alpok és a Bükk alaphegységi kőzeteit hordozó lemezsáv a Kelet-Alpi — 
Bakonyi és az Appenini lemezsáv között helyezkedett el. Afrika DK, majd ÉNy, É felé 
történt mozgása a lemezsávokat egyre északabbra tol ta, közben egymáshoz viszonyított 
helyzetük is megváltozott (в. ábra; b, с). A jura időszakban a legészakibb lemezsávok 
már összeütköztek ,,Ős-Európával", és a kialakuló alátolódási (szubdukciós) övezetek-
ben megkezdődött az Eurázsiái-hegységrendszer európai szárnyának fölgyűrődése. A 
kréta időszaktól az É felé lökődő és K-i végével ÉNy- ra forduló Dél-Alpi—Bükki lemez-
sáv mindinkább hozzájárult a Pennin—Alföld—Erdélyi lemezsáv Ny-i (pennini) és K- i 
(alföld —erdélyi) félre bontásához. A lemezsávok vándorlása és egymásra tolódása gyűr te 
föl az Alpok és a Kárpá tok takaróit ; a hajdani alátolódási övezetet a két hegység „ofio-
l i t jai" jelzik. Nagyszámú alátolódási övezet föltételezése összhangban áll SZÁDECZKY-
KARDOSS E. (1973) korábbi elgondolásával, amely szerint a Kárpát-medencében is t ö b b 
alátolódási „sebhely" nyomozható (2. ábra). 
SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1973, 1976) fönt vázolt elméletéből kiindulva a B ü k k 
triász tűzeredetű kőzeteit (diabáz, porfirit) a Tethys Afrika közeli üledékes a l jza tának 
sávokra darabolódását kísérő magmás működéssel lehet összefüggésbe hozni. Az alap-
hegységi rétegek alsó-középsőkréta és felsőkréta—alsóeocén gyűrődése, ill. egymásra 
pikkelyeződése a Darnó-vonal föltételezett alátolódási övezete mentén lezajlott hegy-
ségképző mozgásokhoz kapcsolható. 
Mint korábban láttuk, SZÁDECZKY-KARDOSS E . (1973) a Darnó-vonalat a legföl-
tár tabb hazai alátolódási övezetnek tekinti. A fölfogása mellett szóló bizonyítékok közül 
leglényegesebbnek a Darnó-hegy—Szarvaskő környéki (kréta korú?), helyenként párna-
láva jellegű diabáz-, gabbró-, gabbródiabáz-tömböket ta r t ja . О. K . MOSTO (1978) részletes 
vegyelemzései azonban azt muta t j ák , hogy a Darnó-hegy—Szarvaskő környéki tűzere-
detű kőzetek ásványos és nyomelem-összetétele az alátolódási övezetekre jellemző „ofio-
l i tok" és a szigetívek magma- vagy lávatömegeinek összetetelétől egyaránt eltér, és az 
óceáni kéreg sajátos, tholeiites bazaltjainak felel meg. Ezért nem bizonyíthatják, hogy 
a Darnó-vonal alátolódási övezet volt. О. K. MOSTO (1978) szerint a Délnyugati-Bükk 
és a Keleti-Mátra, valamint valószínűleg a Szepes — Gömöri-erchegység gabbró-diabáz 
tömegei is a Magas-Tauern és a Kőszeg—Rohonci-hegység szerkezeti (tektonikus) abla-
kaihoz hasonló képződmények. A szerkezeti ablakokban felszínre bukkanó kőzetek min-
denképpen egy ha jdani óceán — a Tethys — létéről tanúskodnak, amely valószínűleg 
alátolódási övezetekben tűn t el, miközben al jzatának kisebb foszlányait — a fö lö t tük 
fekvő üledékekkel együtt — a fölétolódó kőzetlemez szegélye legyalulta a megsemmisülő 
óceáni kőzetlemezről. Ha MOSTO következtetései helyesek, a Bükkben nem volt k r é t a 
időszaki magmás tevékenység. Föltételezhetjük viszont, hogy a Darnó-vonal men tén 
fekvő „óceánfenék-foszlányok" az alaphegység kőzeteinek alsó-középsőkréta fölgyűrő-
désekor kerültek mai helyükre. H a elfogadjuk a kőzetlemez-elmélet általános törvényeit , 
amelyek szerint a gyűrődés alátolódási övezetekben történik, a Zágráb—Hernád-vonal-
tól ÉNy-ra, „valahol" alátolódási sebhely létezését is valószínűsítenünk kell. 
HORVÁTH F . (1978) a Kárpát-medence Zágráb—Hernád-vonaltól ÉNy -ra fekvő 
területeit egyetlen lemezdarabról, az északkelet-afrikai partvidék közelében kialakult 
„Tátra-lemezről" származtatja. A „Tátra-lemez" bonyolult vízszintes mozgások u t á n a 
kréta időszakban Ny, É N y felől érkezett a Zágráb—Hernád-vonaltól DK-re elhelyez-
kedő területeket hordozó, európai jellegű „Tiszia-lemez"-hez. A „Tátra-lemez" szegélyé-
nek a „Tiszia-lemez" alá tolódása során a „Tátra- lemez" üledékeiből több szakaszban föl-
gyűrődtek az Északnyugati-Kárpátok takarói, valamint a Dunántúli-középhegység üle-
dékes tagjai és a Bükk. Az alátolódás sebhelyét az Északnyugati-Kárpátok szirtöve 
jelzi. HORVÁTH F . lehetségesnek tar t ja , hogy a szirtövtől DK-re még egy, esetleg ké t 
alátolódási övezet (balaton—tokaji mélytörés?, Darnó-vonal?) is létezett. Elgondolása 
alapján az Upponyi-hegység és a Bükk triásznál idősebb üledékes kőzeteinek származási 
helyét is Északkelet-Afrika közelében kell keresnünk ( 1. kép). 
Annak ellenére, hogy a Darnó-hegy—Szarvaskő közötti gabbró-, gabbródiabáz-, 
diabáztömegek nem bizonyíthatják a Darnó-vonal alátolódási övezet voltát, e föltevés 
mellett néhány egyéb, figyelemre méltó adat szól. TELEGDI-ROTH K. (1961) — aki semmi-
képpen sem lehetet t a kőzetlemez-elmélet képviselője — Darnó-vonal-keresztmetszete 
az alátolódási övezetek néhány jellegzetes rétegtani sajátosságát muta t j a (3. ábra). 
PANTÓ G. (1956) a Darnó-vonalban „két egymással ellentétesen", „házfedélszerűen" 
dőlő szerkezeti síkot állapított meg. SZÁDECZKY-KARDOSS E . (1973) szerint a Darnó-vonal 
alátolódási s íkjának dőlésiránya a felsőkrétában változott északnyugativá. PANTÓ G. 
(1956) a Darnó-vonal alsómiocén szerkezeti átrendeződését a s tájer hegységképző moz-
gásokkal hozza kapcsolatba. A felsőkréta és az alsómiocén a Bükk-vidék fejlődéstörté-
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netének is lényeges szakasza. A felsőkrétában kezdődtek a Bükk álló redőit D, D K felé 
döntő, fölpikkelyező, egymásra toló szerkezeti mozgások. Az alsómioeénban peremvidé-
kének f ia ta labb (óharmadidőszaki) üledékei enyhén meggyűrődtek, a hegység egésze 
erősen megemelkedett . Ezek a folyamatok időben egybeestek és mindenképpen kapcso-
latban álltak a Darnó-vonal dőlési síkjának megváltozásával, ami t két kőzetlemez-sze-
gély alá- és fölétolódási viszonyának megcserélődéseként lehet értelmezni. A K á r p á t — 
Balkán terület felszínalaktani térképén PÉCSI M. (1976) a Bükköt is hajdani alátolódási 
övezet mentőn elhelyezkedő hegységként ábrázolja. 
A kréta előtti lepusztulásviszonyokat illetően megint csak föltevésekbe 
bocsátkozhatunk. Az Upponyi-hegység letarolódása valószínűleg már a kar-
bonban, a szudétai hegységképző mozgások után — esetleg Afrika közelében — 
megindult. S Z A L A I T . ( 1 9 6 9 ) és W E I N G Y . ( 1 9 7 2 ) álláspontjából — akik szerint 
a Bükk a triász második felében szárazulattá emelkedett — folyamatos felső-
triász—jura lepusztulás következik. Mivel azonban a Bükk fő redőzése a krétá-
ban történt, több mint valószínű, hogy a Bükk ennél korábbi szárazföldi le-
pusztulásával nem számolhatunk. Ez a valószínűsítés természetesen vékony, 
nórinál f iatalabb bükki üledékek föltételezését kívánja. 
Mindenképpen tény, hogy a kréta eleji, ausztriai hegységképző mozgások a 
Bükk tömegét egyszerű álló redőkbe gyűrték, É-i része ugyanakkor az Upponyi-
hegységre tolódott (upponyi alsókréta föltolódások; B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
Mindez a Darnó-vonal föltételezett alátolódásos jellegével akkor egyeztethető, ha 
az alsókrétában az Upponyi-hegység egy része a Bükk fölgyűrődő felsőkarbon—perm— 
triász kőzeteit követve föltolódott a „Tiszia-lemez" szélére, amelynek szilárd pereme a 
Bükk redőit némileg a „mögötte érkező" Upponyi-hegység felé ferdítette. Ugyanakkor 
elképzelhető, hogy az Upponyi-hegység jelentős hányada a Bükk alá tolódott — ami 
összhangba hozható KOVÁCS L. (1967) bükki variszkuszi talapzat föltételezésével. 
Az alsó-középsőkréta gyűrődés u tán a föltorlódott üledéktömeg a kréta 
szenem korában a Bükk és az Upponyi-hegység között összeroppant és je-
lentős része ú j ra tenger alá került ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . A partközeiben fölhalmo-
zódott homokkő és hullámverési kavicskő (abráziós konglomerátum) alap-
anyaga a Bükkből, valamint az Upponyi- és a Rudabányai-hegységből szárma-
zik ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) — tehát azok szárazföldi lepusztulását bizonyítja. Bár a 
tengeri elöntés a szenon kőzetek mai elterjedési területénél jóval nagyobb le-
hetett ( B A L O G H K. 1 9 6 4 ) , a külső erők révén a Bükk jelentős hányadán megin-
dulhatott a felszín elegyengetődése. Ezt a korai lepusztulásszintet azonban az 
erős felsőkréta—alsóeocén szerkezeti mozgások — valószínűleg nyomtalanul — 
eltüntették, és a hegység ,,álló redőit D felé átbuktatott és átpikkelyezett redőkké" 
alakították ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ; 5. ábra, 3. kép). Ugyanakkor hasonló irányú rá-
tolódások keletkeztek az Upponyi- és a Rudabányai-hegységben, továbbá a 
Gömöri-Karsztban is. 
Ezt a folyamatot BALOGH K. (1964) — indoklás nélkül — ,,az észak-alföldi 
kristályos tömeg északi részében támadt mély felsőkréta vályú kialakulásával" hozza 
kapcsolatba. SZÁDECZKY-KARDOSS E . (1973) u t a l arra, hogy a Darnó-vonal föltétele-
zett alátolódási síkjának dőlése a felsőkrétában változott ÉNy-ivá. H a ebbe az elképze-
lésbe belehelyezzük a Bükk felsőkréta átpikkelyeződését, az úgy magyarázható, hogy az 
immár „Tiszia-lemez" szélén ülő Upponyi-hegység é$ a Bükk a „Tiszia-lemezzel" együt t 
a „Tátra-lemez" felé mozdult — a hegységek a „Tátra-lemez" peremén megtorlódtak, 
redőik D felé dőltek és egymásra tolódtak. Mindez természetesen a korábbi alá- és fölé-
tolódási viszony felsőkréta megcserélődését föltételezi. 
A kréta végére, az eocén elejére a Bükk és az Upponyi-hegység alapvető szer-
kezeti vonásai már kialakultak. Magasságuk és területük a mainál lényegesen 
nagyobb volt. A Bükk leszakadt tömegeit mélyfúrásokkal D-en Demjén, Osto-
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7. ábra. A Bükk hegység vidékének földtani szelvénye (BALOGH K . 1964). — 1 = homok, agyag (pliocén); 2 = kavics, andezittufa és agglomerátum (szarmata); 3 = agyag, 
homok, homokkő, kavics, tuf i t (helvéti-tortónai); 4 = riolittufaösszlet, alján vörösagyaggal (alsó-felsőmiocén); 5 = kavics és vörösagyag (burdigáliai); 6 = agyag és agyag-
márga (oligocén); 7 = lithothamniumos és nummuliteszes mészkő, alján helyenként terreeztrikum (középső- és felsőeocén); 8 = konglomerátum, homokkő (szenon); 9 = ber-
vai t ípusú mészkő, 10 = fennsíki mészkő, 11 = répáshutai mészkő, 12 = tüzköves szürke mészkő, 13 = dolomit a 12. sz. összletben (9—13 = felsőladini—karni); 14 = kova-
pala és radiolarlt, 15 = sötétszürke agyagpala- és homokkőösszlet (14—15 = alsó- és középsóladini); 16 = fehéresszürke mészkő (felsőanizuszi); 17 = porfirit, diabáz és tu-
fáik (középsőanizuszi); 18 = szürke dolomitösszlet (alsóanizuszi); 19 = alsótriász általában; 20 = triász általában; 21 = rudabányai típusú triász összlet (Upponynál); 22 = sö-
tétszürke mészkőösszlet (felsőperm); 23 = tarka pala és homokkő (alsó- és középsőperm); 24 = sötétszürke pala- és homokkőösszlet (felsőkarbon); 25 = mészkőlencsék a 24. 
sz. összletben; 26 = sötétszürke pala- és homokkőösszlet (vizéi); 27 = diabáz a 26. sz. összletben; 28 = mészkő-palaösszlet (tourné!); 29 = nagyobb mészkőbetelepülések 
a 28. sz. összletben; 30 = féligkristályos mészkő (tournéi); 31 = feltolódás; 32 = vető 
The geological profile of the Bükk-region (К. BALOGH, 1964). — 1 = sand, clay (Pliocene); 2 = pebble, andesite tuff and agglomerate (Sarmatian); 3 = clay, sand, sandsto-
ne, pebble, tuff i te (Helvetian-Tortonian); 4 = sequence of rhyollte tuff with red clay in the bottom (Lower-Upper Miocene); 5 = pebble, red clay (Burdigalian); 6 = clay 
and clayey marl (Oligocene); 7 = lithothamnian and nummulitic limestone with terrigeneous sediments in the bottom (Middle and Upper Eocene); 8 = conglomerate, 
sandstone (Senonian); 9 = limestone of Berva-type, 10 = "fennsíki" limestone, 11 = "répáshutai" limestone, 12 = cherty grey limestone, 13 = dolomite in the sequence No. 
12.(9—13 = Upper Ladinian, Karnian); 14 = silica-shist and radiolarite, 15 = sequence of dark grey shales and sandstones (14—15 = Lower and Middle Ladinian); 
16 = light grey limestone (Upper Anisian); 17 = porphyrite, diabase and their tuffs (Middle Anisian); 18 = sequence of grey dolomite (Lower Anisian); 19 = Lower Triassic 
in general; 20 = Triassic in general; 21 = Triassic sequence B.udabánya-type by Uppony; 22 = sequence of dark grey limestone (Upper Permian); 23 = variegated schist and 
sandstone (Lower and Middle Permian); 24 = sequence of dark grey schist and sandstone (Upper Carboniferous); 25 = lenses of limestone in the sequence No. 24; 26 = sequ-
ence of dark grey schist and sandstone (Yisean); 27 = diabase in the sequence No. 26; 28 = sequence of limestone and schist (Tournaisian); 29 — greater limestone beddings 
in the sequence No. 28; 30 = semicrystallized limestone (Tournaisian); 31 — overthrust; 32 = fault plane 
8. ábra. Földtani szelvények A Bükkből az űr-hegytől a Harica-patakig és a Hosszú-völgytől a Szána-völgyig (BALOGH K. 1964). — 1 = agyag, homok, homokkő, kavics, 
tufit (helvéti—tortónai); 2 = fennsíki mészkő, 3 = répáshutai mészkő, 4 = tűzköves mészkő, 5 = dolomitbetelepülések a 4. sz. rétegösszletben, 6 = savanyú és bázisos 
eruptívumok (2—6 = felsőladini—karni); 7 = kovapala és radiolarit, 8 = tűzköves mészkőbetelepülések a 9. sz. rétegösszletben, 9 = szürke agyagpala és homokkő (7—9 = 
alsó- és középsőladini); 10 = fehéresszürke mészkő, 11 = eruptívumok, 12 — szürke dolomit (10—12 = anizuszi emelet); 13 = alsótriász általában, 14 = szürke mészkő és 
agyagpala, 15 = lila agyagpala és homokkő, 16 = oolitos mészkőösszlet (13—16 = alsótriász); 17 = fekete mészkő (felsőperm); 18 = tarka pala és homokkő (alsó- és közép-
sőperm); 19 = agyagpala és homokkő (felsőkarbon); 20 = mészkőlencsék a 19. sz. rétegösszletben; 21 = rátolódás; 22 = vető 
Geological profiles in the Bükk between бг-hegy and Harica-patak, and Hosszú-völgy and Szána-völgy, respectively (К. BALOGH, 1964). — 1 = clay, sand, sandstone, peb-
ble, tuffite (Helvetian-Tortonian); 2 = "fennsíki" limestone, 3 = "répáshutai" limestone, 4 = cherty limestone, 5 = dolomite interbeddings in the sequence No. 4, 6 = acid 
and basic eruptive rocks (2—6 = Upper Ladinian—Karnian); 7 = silica schist and radiolarite, 8 = cherty limestonebeds in the sequence No. 9, 9 = grey schist and sandstone 
(7—9 = Lower and Middle Ladinian); 10 = light grey limestone, 11 = eruptive rocks, 12 = grey dolomite (10—12 = Anisian); 13 = Lower Triassic in general, 14 = grey li-
mestone and schist, 15 = violet schist and sandstone, 16 = sequence of oolitic limestone (13—16 = Lower Triassic); 17 = black limestone (Upper Permian); 18 = mottled 
schist and sandstone (Lower and Middle Permian); 19 = schist and sandstone (Upper Carboniferous); 20 = lenses of limestone in the sequence No. 19; 21 = overthrust; 
22 = fault plane 
ros, Mezőkövesd, Emőd, Sajóhídvég, Ny-on Bátor, Hevesaranyos, Bükkszék, 
Recsk, K-en Miskolc határában is elérték. Az Upponyi-hegység eltemetett alap-
hegységi folytatása Ny-on Csokvaományig, észak-északkelet felé Bánhorvátiig 
nyomozható ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
A kréta végi Bükk magasságeloszlása a maitól alapvetően különbözött. 
B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) földtani térképe és metszetei (7—8. ábra) egyértelműen 
mutatják, hogy a hegység legmagasabb része ekkor egybeesett az északi-bükki redő-
hát szerkezeti főtengelyével, amely ma a bélapátfalvai Piszkó-hegytől a Látó-
kőig, majd a Garadna völgyén át Hámor—Diósgyőr felé nyomozható. A Déli-
Bükk D felé átbuktatott redőhátai ugyancsak a hegység magasabb részeit 
alkották. Ezekkel szemben a Nagy- és Kis-fennsík, valamint a Déli-Bükk redő-
teknői a hegység alacsony vidékei közé tartoztak. Bár a bükki redőhátak ma 
általában agyagpalákból, a legszélesebb redőteknők mészkőből épülnek föl, 
B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) metszetei alapján valószínűnek látszik, hogy az idősebb 
agvagpala-hátakat korábban fiatalabb mészkőrétegek födték. 
A felsőkréta—alsóeocén szerkezeti mozgások után a Bükk és az Upponyi-hegy-
ség ismét a szárazföldi lepusztulás színtere lett. Ez a fejlődési szakasz az alsóeocén, 
bükki hordalékanyagot tartalmazó hegységperemi tarkaagyagok tanúsága sze-
rint az eocén lutéciai korszakában ért véget ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) (Egerszalók: 
dolomit és mészkőkavicsok — C S I K Y G . 1 9 6 1 ; Síkkút 1. sz. fúrás: agyag- és 
kovapala-törmelék — B A L O G H K . 1 9 6 4 ; Bíikk-bérci fúrás: ladini homokkő és 
agyagpala, szarukő, dolomitkavics — V I T Á L I S G Y . — H E G Y I I . - N É 1 9 6 7 ) . 
A mainál melegebb, csapadékosabb éghajlat által irányított lepusztulás-
folyamatok a két hegységet — mint azt P I N C Z É S Z . ( 1 9 6 8 ) is megállapította 
— lapos, forró övezeti (trópusi) tönkké egyengették. 
Az alsóeocén tönkösödés idején a Bükk esetleges felsőtriász—jura rétegei 
lehordódtak, s a hegységben jelentős karsztosodás mehetett végbe. E karszto-
sodás formakincse — mint azt L E É L - O S S Y S. ( 1 9 5 4 ) is fölismerte — a hegység 
fiatalabb lepusztulási időszakaiban szinte teljesen eltűnt. Nyomait esetleg a 
mélybe szakadt, harmadidőszaki üledékekkel fedett alaphegység-részletekben 
lehet fölfedezni. C S I K Y G . ( 1 9 6 1 ) szerint a mezőkeresztesi oligocén kőolaj jelen-
tős hányada üreges, karsztosodott triász mészkőben tárolódott. 
Lehetséges, hogy az egész negyedidőszaknál hosszabb ideig tartó erős 
alsóeocén lehordódás a Bükk redőhátait föltételezett mészkőköpenyüktől 
megfosztotta, a boltozatok ós redőteknők magasságkülönbségeit csökkentette, 
esetleg meg is szüntette. A Bükkre ma jellemző ,,szerkezeti-felszínalaki fordított-
ság" kialakulása már az eocénban megkezdődhetett. 
B A L L A Z. (1967) ősföldrajzi térképei a felsőeocén bartoni korszakában a 
Bükk területén teljes tengeri elborítást jeleznek. Ennek nummuliteszes-litho-
thamniumos mészköve, mész- és agyagmárgája a Déli-Bükk déli peremén Eger-
től Kisgvőrig a felszínen mindenütt megtalálható, a Kis-fennsík csókási részén 
és ÉK-i peremén is előfordul. Kutatófúrások Demjén, Egerszalók, Noszvaj, 
Mezőkeresztes, Bükkszék, Recsk, Diósgyőr és Alacska határában ugyancsak 
elérték. Több mint valószínű, hogy a Bükk és az Upponyi-hegység alsóeocén 
forró övezeti tönkje a felsőeocén sekély tengere alatt eltemetett tönkké (kripto-
tönk; S Z É K E L Y A. 1972) lett. 
B A L L A Z.-nak ( 1 9 6 7 ) S Z E N T E S F . és S C H E F F E R V . nyomán rajzolt ősföld-
rajzi térképe az alsóoligocénban a Bükk zömén szárazulattá válást jelez. 
B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) szerint az oligocénban lezajlott tengervisszahúzódás nem járt 
föltétlenül a Bükk túlnyomó részének szárazfölddé emelkedésével. 
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Kétségtelen, hogy a l a t to r f i üledékekben megjelenő kvarckavicsos homokkő a 
tenger sekélyesedésére utal , de a homokkövek anyagában nincs „kétségkívül bükki ere-
detű kavics" (BALOGH K . 1964). Némileg BALLA Z. (1967) térképe mellett szól, hogy 
la t tor f i üledékeket a felszínen mindössze Kisgyőr ENy-i h a t á r á b a n lelhetünk. A bükk-
aljai mélyfúrások ál talában változó vastagságú la t tor f i rétegeket harántol tak, ezek felső-
eocén feküjének vastagsága, sem egyforma. Mivel azonban a l a t to r f i rétegek vastagság-
ingadozása meghaladja a bartoniakét , BALOGH K . (1964) a vastagságváltozásokat „utó-
lagos szerkezeti elmozdulások következményének" t a r t j a . SZTRÁKOS K . (1973) sze-
r int a mezőkeresztesi fúrások ál tal fö l tár t alsóoligocén kavicskő olyan szárazföldi lepusz-
tulásra utal , amellyel Demjón környékén is számolni kell. A Demjénnél á t f ú r t agyag 
növény- és ha lmaradványai ugyancsak partközeli üledékképződést jeleznek (VÁNDORFI 
R . 1965). Tény, hogy a la t tor f i emelet „ ta rd i sz int jének" agyagos üledékei szellőzetlen 
lagunákban halmozódtak föl; a Bükka l ja (Demjén, Eger) kőola jának ez a rétegsor az 
„ a n y a k ő z e t e " (CSÍKI G. 1 9 6 1 ; VÁNDORFI R . 1965) . 
Mindezek alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az alsóoligocén-
ban a Bükk eltemetett alsóeocén tönkje átmenetileg legalább részben kitakart (sze-
miexhumált) tönkké lett-e, vagy sem. 
A hegység középső- (rupéli) és felsőoligocén története hasonlóképpen tisz-
tázatlan. B A L L A Z . ( 1 9 6 7 ) térképén a Bükk központi része félszigetként emelke-
dik ki a középsőoligocén tengerből, a felsőoligocénban a tenger a hegység ÉJSTy-i 
oldalára vonul vissza. Ennek némileg ellentmond, hogy a rupéli agyagok, 
agyagmárgák, homokkövek különböző vastagságú és változó kőolaj-, valamint 
mangántartalmú rétegei Demjéntől Kisgyőrig a felszínen vagy fiatalabb üledé-
kek alatt mindenütt megtalálhatók. Ugyanezek az üledékek a hegység E-i ol-
dalán a felszínen csak Varbó környékén fordulnak elő, de Miskolc, Diósgyőr, 
Sajóbábonv, Radostyán, Bánfalva, Bükkszék és Uppony környékén mélyfúrá-
sokból ismertek ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . Ezért B A L O G H K . ( 1 9 6 4 ) — B A L L A Z . ( 1 9 7 2 ) 
ábrázolásától eltérően — T E L E G D I - R O T H K . föltevését valószínűsíti, amely sze-
rint a felsőoligocén tenger az egész Bükk-vidéket elborította. 
A fiatalabb, felsőoligocén (egri = katti) üledékek (homokos agyagmárga) 
a Bükkalja felszínén kisebb területre szorítkoznak (Dcmjén, Ostoros, Eger, 
Noszvaj, Kács környéke); Bogácstól K-re mélyfúrások sem érték el. A Bükk 
É-i oldalán Diósgyőr, Radostyán és Sajóbábony határában csak fúrások tárták 
föl; ÉNy-on, a Darnó-vonal szomszédságában viszont a felszínen is gyakoriak 
(Csernely, Ózd, Királd vidéke). 
A korszak legvi ta thatóbb üledéksorát a noszvaji Nagy imány (Árpád-hegy) tar-
talmazza. A kavicspadokkal és tuf i tos közbetelepülésekkel vál takozó agyagmárgát az 
i t t lelhető gazdag puhates tű-maradványok a lap ján BÁLDI T. (1966) a középső- és felső-
oligocén ha tá rá ra (rupéli = egri emelet) helyezi. Az általunk (HEVESI A.—MOLNÁR K. 
—PAPP S. 1976) ugyani t t g y ű j t ö t t pörgekarú-kövületeket DETRE CS. (1977) Gancello-
thyris egerensisnek, korát felsőoligocénnak ha tá roz ta meg. Mindez azért fontos, mer t a 
rétegsor limonitos kérgű kavicspadjai ugyanolyan fejlődésűnek látszanak, mint a Nosz-
va j Ny-i ha t á rában található — BALOGH K. (1964) földtani térképén alsómiocénnak 
(burdigáliai = eggenburgi) jelzett — avas-hegyi és kavicsos-tetői kavicsrétegek. í g y 
fölvetődik ezek esetleges felsőoligoeénbe tar tozása. BÁLDI T. (1966) szerint a „törmelé-
kes noszvaji oligocén rétegsor bizonysága szerint az anyagszállítás ezen a területen, K , 
É K felől tö r ténhe te t t " , ezzel szemben BALOGH K. (1964) SZEPESHÁZY K .-ra h ivatkozva 
D felől tö r t én t üledékszállítást említ . Megjegyzi továbbá, hogy sem a felsőoligocén, sem 
a Noszvaj környéki alsómiocén (burdigáliai) üledékek nem ta r ta lmaznak bükki kőzet-
anyagot . Er re alapozva PINCZÉS Z. (1968) déli, kristályos alaphegység felől tö r tén t anyag-
szállítást föltételez. Ugyanakkor WEIN GY. (1972) térképén a „Buzsák—Bükkal ja i 
paleogén szerkezeti öv" (amelynek fölépítésében az említett bükki , óharmadidőszaki üle-
dékek is részt vesznek) D-i szomszédságában az alföldi „felsőkréta—paleogén flis v á l y ú " 
h ú z ó d i k ; GÉCZY В.—STEGENA L.—HORVÁTH F . (1975 ) t é r k é p e p e d i g a b a l a t o n — t o k a j i 
mélytörés ÉNy- i oldalán az eocénnál f ia ta labb üledékgyűjtőt nem föltételez. í g y nem 
valószínű, hogy az oligocén végén, miocén elején a Bükk felé D-rŐl hordalék szállí tódott . 
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A stájer—szávai (felsőoligocén) hegységképző mozgások a Bükk oligocén 
képződményeit enyhén meggyűrték (CSIKY G . 1 9 6 1 ) . A felsőoligocén üledékek 
a tenger visszahúzódásáról tanúskodnak ( B Á L D I T . 1 9 7 1 ) . A gyűrődés után 
szárazföldi lepusztulás következett (CSIKY G . 1 9 6 1 ) . A noszvaji Nagyimány 
kavicspadjain kívül ezt igazolják a Demjén É 2 . fúrás tarkaagyagjai is ( S Z T R Á -
K O S K . 1 9 7 3 ) . 
A felsőoligocén tenger sekélyesedése és visszahúzódása átvezet az alsó-
miocénba, amikor a Bükk és vidéke teljes egészében szárazulattá vált ( B A L O G H K . 
1 9 6 4 ) . 
Az alsómiocén emelkedést BALOGH K . (1964) olyan kéregegyensúlyi (izosztatikus) 
fo lyamatként értelmezi, amely az egész hegységtömeg Darnó-vonal felé t ö r t én t áttoló-
dásának eredménye. PANTÓ G. (1956) szerint a Darnó-vonal alsómiocén szerkezeti átren-
deződése a s tájer hegységképző mozgások eredménye. SZÁDECZKY-KARDOSS E . (1974) 
megemlíti, hogy a Darnó-vonal mentén föltételezett alátolódás síkja a felsőkrétától 
az alsómiocénig ÉNY-felé dőlt . Nem í r ja ugyan, hogy a dőlési sík iránya az alsómiocénban 
megváltozott , de az a tény, hogy a Darnó-vonal töréssíkja jelenleg D K felé dől — csupán 
elméleti megfontolásból — azt a föltevést eredményezi, hogy az addig alátolódó „Tiszia-" 
és a fölétolódó „Tátra- lemez" helyzete az alsómiocénban ismét megcserélődött, ami — 
a lemezdarabok vízszintes mozgását figyelembe véve — elképzelhető. í g y a fölétolódó 
„Tiszia-lemez" pereme és a r a j t a elhelyezkedő Bükk-vidék megemelkedhetet t . 
Mindenképpen tény, hogy az emelkedéssel járó szerkezeti mozgások az 
alaphegység szélein, a mai Bükkalja, Bükk-hát és Upponyi-Hegyhát területén 
töréseket hoztak létre. A demjén—bogácsi és a mezőkövesd—mezőnyárádi vető 
mentén mélyebbre zökkent az egerszalók—noszvaji, ill. a maklár—vattai árok 
( C S I K Y G . 1 9 6 1 ) . A Bükk-hát és az Upponyi-hegység Darnó-vonallal párhuza-
mos törésvonalainak jelentős része ekkor keletkezhetett. E törések részben ko-
rábbi vetők fölújulásával jöttek létre, de a Bükk fő tömegét nem érintették 
( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . Szerkezeti módosulás (tektonikus deformáció) tehát a Bükk 
felsőeocénban eltemetett alsóeocén tönkjének csupán peremvidékeit érte. 
Az alsómiocénban a tenger visszahúzódásával párhuzamosan a Bükk és az 
Upponyi-hegység felsőeocénban eltemetett (a lattorfi korszakban esetleg részben 
kitakart) alsóeocén tönkfelszínén erős szárazföldi lepusztulás indult meg. Ennek 
következtében óharmadidőszaki (paleogén) burka ,,a Darnó-hegyet és az Up-
ponyi-hegység nyugati peremét összekötő vonaltól" Bánhorvátiig lepusztult 
( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . Teljes lehordódásról tanúskodik az egerszóláti, a sajóhíd-
végi (CSIKY G . 1 9 6 1 ) , valamint a miskolc-egyetemvárosi és a selyemréti mély-
fúrás, ahol a miocén rétegek feküje a triász alaphegység ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
Tetemes lehordódást bizonyítanak a Bükkalja hiányos oligocén rétegsorai is 
(Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Emőd). A burdigáliai (eggenburgi) korszak újra 
terjeszkedő tengerének üledékei és oligocén feküjük között a Bükk Ny-i elő-
terében lepusztulási réteghiány mutatkozik ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
A burdigáliai tengerelöntés pontos határai t nem ismerjük. Kavicsos üledéke a 
felszínen csak Noszvaj, Kisgyőr, Bánhorvá t i szomszédságában, valamint a Darnó-vonal 
mentén fordul elő nagyobb területen. A bánhorváti kavicsok az Upponyi-hegységből 
származnak (BALOGH K . 1964), ami a r ra utal , hogy A tenger nem bor í to t ta el az egész 
Upponyi-hegységet. A demjéni mélyfúrások kavicsa és ta rkaagyagja ugyancsak száraz-
földi lepusztulásra vall, a szomolyai ku ta tófúrás vas tag burdigáliai (CSIKY G. 1961) 
kavicsréteget harántol t . 
A nyugati előtér Bükkből, Bánhorváti Upponyi-hegységből szállított bur-
digáliai kavicsainak ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) bizonysága szerint a hegység száraz-
földi lepusztulása még a tengerelőrenyomulás alatt sem szűnt meg mindenütt. 
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Emellett szólnak a noszvaji Herceg-dűlőben általunk talált bükki eredetű 
mészkő- és tűzkőkavicsok is ( H E V E S I A.—MOLNÁR K.— PAPP S . 1976). 
A burdigáliai korszak második feléből származó „alsó tarka agyag" 
(Demjén—Andornaktálya között) újabb tengervisszahúzódásról tanúskodik, 
így az ekkor megindult tűzhányóműködés hamujából fölhalmozódott alsó 
riolittufa általában szárazföldi térszínekre települt (CSIKY G. 1961; B A L O G H K. 
1964), ahonnan túlnyomó része már képződését követően nyomtalanul lepusz-
tult vagy áthalmozódott (BALOGH K. 1964). Jelentős területeket csupán a 
Tárkányi-medencében, Varbó D-i határában, valamint Borsodnádasd és Cser-
nely között foglal el. 
Az a tény, hogy a burdigáliait (eggenburgi) követő helvét (ottnangi-kár-
páti) korszak tengerének hullámverési kavicsa a Kis-fennsík ÉK-i peremén 
(Galya-forrás, Nagy-Mész-tető környéke) közvetlenül triász mészkőre rétegző-
dött, azt bizonyítja, hogy a Bükk alsóeocén tönkjének kitakarása, sőt további el-
egyengetődése néhány helyen az egész burdigáliai korszakban megszakítás nélkül 
folyhatott. B A L L A Z . ( 1 9 6 7 ) ősföldrajzi térképe hasonló állapotot föltételez. 
Mindezek el lentmondanak PINCZÉS Z. (1968) föltevésének, amely szerint a Bükk 
az új harmadidőszak elején környezetének üledékgyűjtője volt . A burdigáliai kavicsré-
rétegek PINCZÉS Z. (1956) által jelzett DK—ENy- i i rányú finomodása a noszvaj i Avas-
hegy és Kavicsos-tető terjedelmes bányaföl tárásában nem figyelhető meg. A kavicsok 
nagysága és elrendeződése hullámveréses (abráziós) fölhalmozódásra, t e h á t viszonylag 
közeli par tvonalra utal . A kérdés megnyugta tó tisztázásához a noszvaji és a kisgyőri 
burdigáliai (?) kavicsok további alapos vizsgálata szükséges. 
Addig is tény azonban, hogy a Bükk és az Upponyi-hegység jelentős ré-
széről az oligocén végi — miocén eleji lepusztulás az óharmadidőszaki fedőré-
tegeket közel teljesen letarolta, az eltemetett alsóeocén tönk fedett, később fé-
lig, majd közel egészen kitakart (szemiexhumált, exhumált) tönkké fiatalodott, 
sőt az alsóeocénból átöröklött felszíne helyenként tovább egyengetődött (epi-
genetikusan továbbtönkösödött trópusi tönk; S Z É K E L Y A. 1 9 7 2 ) . 
A burdigáliai korszak bükkaljai riolittufa-fölhalmozódása folyamatosan 
átvezet a helvét (ottnangi-kárpáti) korszakba, amelynek egyre hevesebb tűz-
hányóműködéséről riolit-lávaárak tanúskodnak. A Cserépváraljától ÉK-re 
húzódó Felső-szoros hatalmas riolitoszlopai helyi kitörésközpontra engednek 
következtetni (4. kép). A tűzhányótevékenységgel párhuzamosan az ÉK felől 
előrenyomuló helvéti tenger fokozatosan elborította az Upponyi-hegységet, a 
Bükk-hátat, az Északi-Bükköt, maja а Kis-fennsíkot. Ny-on, а Darnó-vonal 
mentén, a Mátra-vidéki elöntésekhez csatlakozott. 
B A L L A Z . ( 1 9 6 7 ) ősföldrajzi térképe szerint a helvéti tenger legnagyobb ki-
terjedésekor minden oldalról körülzárta a Bükk központi részét, amely lapos 
szigetként emelkedett környezete fölé. R A D Ó C Z G Y . ( 1 9 6 6 ) a Bükk-vidéki hel-
véti képződmények térképén az Északi-Bükk, a Nagy-fennsík, a Déli-Bükk és 
a Bükkalja jelentős részét a helvéti tenger föltételezett szárazföldi peremvidé-
keként ábrázolja. 
A Kis-fennsík helvéti tengerelöntését a J Á M B O R Á. (1956) által talált ka-
vicstakaró-foszlányok (Kaszás, Csókás, Kőlyuk-oldal, Nagy mész-tető, Válint-
kereszt) egyértelműen igazolják. J Á M B O R Á . a lelőhelyek magasságkülönbségei 
alapján a Kis-fennsíkon három hullámverési szinlőt (abráziós lépcsőt) föltéte-
lez. A Kis-fennsík helvéti hullámveréses átformálódását a Galya-forrás környéki 
fúrókagylós, ostreás rétegek világosan mutatják (2. kép) ; határozott lépcsőnek 
azonban csak a Nagvmész-tető—Andó-bikk—Galya-oldal-perem látszik, ahol 
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1. kép. Perm időszaki — esetleg a Tethys Északkelet-Afrika közeli aljzatából származó — korall-feövületes mészkő 
aTarófő DK-i szomszédságából. Fotó: HEVESI A. 
Permian coral limestone from the southeast vicinity of Tarófő (presumaly derives from the basement of the Tethys 
near to northeast Africa). Photo: A. HEVESI 
2. kép. Helvéti Osírea-héjakkal összecementálódott bükki eredetű mészkőkavicsok a Galya-forrás környékéről. Fotó: 
HEVESI A. 
Limestone pebbles from the Bükk cemented by Helvetian Osirai-shells from the vicinity of Galya-spring. Photo: 
A . HEVESI 
3. kép. D felé buktatott, egymáson föltolódott, vékony lemezű mészkőrétegek a 
Garadna-völgy bal oldala, fölött, a Kovács-kő D-i falán. Az alátámasztásukat szol-
gáló agyagpala-rétegek már lepusztultak. Fotó: HEVESI A. 
Southward dipping, thin lamelled limestone layers above the left side of Garadna-
vaUey, on the south wall of Kovács-kő. The supporting shale layers are already 
worn away. Photo: A. HEVESI 
4. kép. Oszloposán megmerevedett helvéti riolitláva-tömb a cserép váraljai Felső-
szorosban. Fotó: BROCZKÓ T. 
Vitrified columns of Helvetian rhyolite lava in the Felső-szoros (gorge) near Cse-
répváralja. Photo: T. BROCZKÓ 
5. kép. A Pénz-patak „mélybe-fejeződése" a Déli-Bükkben (Pénz-pataki-víznyelő). 
F o t ó : BROCZKÓ T . 
The "bathycapture" of Pénz-patak (creek) in the South Bükk (Pénzpatak sinkhole) 
P h o t o : T . BROCZKÓ 
6. kép. A jégkon riolitkőtengerbe vágódó cserépváraljai Felső-szoros. Fotó: 
BROCZKÓ T . 
The Felső-szoros near Cserépváralja cut down into a field of glacial rhyolite blocks. 
P h o t o : T . BROCZKÓ 
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7. kép. Eltömődött és erősen föltöltődött víznyelő-töbörsorból oldásos uvalúvá alakult hármas ikertöbör A Nagy-mezőn. Fotó: BROCZKÓ T. 
Triplet of sinkholes forming a solution valley from row of filled up sinkholes in the Nagy-mező. Photo: T. B R O C Z K Ó 
S. kép. A Köpüs-kő karsztosai! átformált lepusztuláslépcsője a Kis-fennsík D-i 
peremén. Tetején kürtőközi torony. Fotó: BROCZKÓ T. 
Karstic reworked denudation steps of the Köpüs-kő in the southern edge of the Kis-
fennsík. Intervent-tower at the top. Photo: T. BROCZKÓ 
9. kép. Tetőhelyzetbe került, lepusztult táplálóterületű víznyelő-maradvány — 
zsomboly — A felsőtárkányi Vár-hegy tetején. Fotó: HEVESI A. 
Sinkhole remnant without catchment area, in top position on the crest of the Felső-
tárkány Vár-hegy. Photo: A. HEVESI 
10. kép. A Puskaporosi-kőfíilke hatalmas örvényüstje és a Herman Ottó-barlang bejárata a Szinva hámori szorosának 
jobb oldalán. Fotó: HEVESI A. 
Enormuos pothole of the Puskaporosi-kőfülke (niche) and the entrance of the Herman Ottó-barlang (cave) in the right 
side of the Szinva-gorge at Hámor. Photo: A. HEVESI 
11. kép. Cseppkőkavics a Tamás-kő DNy-i lejtőjéről. Fotó: HEVEST A. 
Dripstone pebble from the south-western slope of Tamás-kő. Photo: A. HEVESI 
a triász mészkő és a helvéti kavics—agyag —homok összlet határát később a 
megkülönböztető lepusztulás (szelektív denudáció) tovább hangsúlyozta. 
Visszatérve a helvéti tenger bükki kiterjedéséhez, J Á M B O R Á. (1958) és 
B A L O G H K . (1964) adatai a B A L L A Z . (1967) és R A D Ó C Z GY. (1966) térképein 
föltételezett határoknál nagyobb elöntést bizonyítanak. J Á M B O R A. (1958) a 
Nagy-fennsíkon, a Veressár-bére ÉK-i oldalán, a szilvásvárad—lillafüredi műút 
melletti eltömődött töbrök alján homokos, csillámos riolittufitos törmelékben 
hal-, kagyló- és tengerisün-vázmaradványok társaságában fúrókagylónyomos 
mészkőkavicsokat lelt. B A L O G H K. (1964) a csipkéskúti műútbevágás karsztos 
repedéseiből foraminiferás, csigatöredékes riolittufitot gyűjtött. S C H R É T E R Z . 
a bogácsi riolittufákban talált tengeri állatmaradványokat (in: B A L O G H K. 
I.SZ. II.SZ. 850 mtszf. 
L3,Ö 
9. ábra. Kutatógödör-szelvények A Nagy-fennsík Huta-bérc és Fekete-sár környéki töbreiből (JÁMBOR Á. 1958). — 
1 = barnásszürke erdei talaj (holocén); 2 = „sárga lösz" (wiirm): 3 = vörösagyag (würm); 4 = középsőtriász mészkő 
törmeléke (riss-würm); 5 = riolittufás agyag (miocén); 6 = kavicsos, riolittufás agyag (miocén); 7 = fehér mészkő 
(középsőtriász) 
Profiles of test holes in the dolines of Nagy-fennsík, Huta-bérc and Fekete-sár (Á. JÁMBOR, 1958). — 1 — gray-brown 
forest soil (Holocene); 2, = "yellow loess" (Würm); 3 = red clay (Würm); 4 = debris of Middle Triassic limestone 
(Riss-Würm); 5 = clay with rhyolite tuff (Miocene); 6 = clay with pebble and rhyolite tuff (Miocene); 7 = white lim-
estone (Middle Triassic) 
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1964). Mindezek alapján úgy látszik, hogy a helvéti tenger hosszabb-rövidebb ideig 
az egész Bükköt elborította. Az említett tufitos anyagok, továbbá a nagy-fennsíki 
Mélysár-bérc É-i végén J Á M B O R Á. (1958) által fölásott töbör törmelékének 
riolittufa-ásványai (9. ábra), valamint a Déli-Bükk belsejében, a Nagyökrös 
oldalában megmaradt riolittufa-foszlányok ( B A L O G H K . 1964) egyúttal azt is 
bizonyít ják, hogy a miocén tűzhányóműködés hamuszórása nemcsak a Bükkalját, 
hanem az egész Bükköt érintette. Erre engednek következtetni a hegység É-i 
oldalán előforduló riolittufa-foltok (Lénárddaróc, Bükkmogyorósd, Mikófalva, 
Egercsehi, Alacska, Sajóbábony) és a helvéti barnakőszén-rétegek riolittufa-
betelepülései ( B A L O G H K . ) is. A hegység pannon-jégkori vörösagyagjainak ás-
ványai részben mállott, áthalmozott riolittufákból származnak ( J Á M B O R Á. 
1958, 1959; B A L O G H K. 1964). 
A föntiek alapján megállapítható, hogy a helvét korszak ősföldrajzi viszo-
nyai között a Bükk és az Upponyi-hegység alsómiocénban kitakart, helyen-
ként tovább egyengetődött alsóeocén tönkfelszíne újra eltemetődött. É-i felét 
elsősorban a változó mélységű és kiterjedésű helvéti tenger üledékei (agyag, ho-
mok, kavics, homokkő, márgás aleurit), D-i részét főleg sekély tengerben föl-
halmozódott riolittufák födték be. Az alsómiocénban megifjodott tönkfelszín 
esetleges egyenetlenségeit a Bükk döntő részén a helvéti üledékek és riolittufák 
valószínűleg erősen csökkentették. Ugyanakkor a Bükk-hát és az Upponyi-
hegység vidékén az oligocén —miocén ,,határán" megkezdődött szerkezeti moz-
gások tovább folytatódtak; a Darnó-vonallal párhuzamos pásztás föltagoló-
dás a helvéti üledékek és barnaszéntelepek elterjedésében is nyomon követhető 
( J U H Á S Z Á. 1966). A széntelepek vastagsága és elrendeződése egyúttal a vissza-
húzódó helvéti tenger partvonalát követő sekély lápok, peremi láperdők K — 
DK-re vonulását is szemléletesen mutatja ( J U H Á S Z Á. 1965, 1970). 
A tartón (bádeni) korszakban a tenger lassú visszahúzódása és a bükkaljai 
tűzhányóműködés tovább folytatódott, a helvéti riolitvonulattól D-re újabb 
riolit- és dácitlávaárak képződtek. Az ún. középső riolittufa a Bükkalján szinte 
elválaszthatatlanul települ az alsó riolittufára; a Bükk-háton szórványosan for-
dul elő. A helvét—torton (ottnangi-kárpáti-bádeni) tűzhányótevékenységgel 
kapcsolatban B A L L A Z . ( 1 9 6 7 ) megjegyzi, hogy ,,a középsőmiocénban a Darnó-
vonal és a Miskolci-törés közé zárt Bükki-pászta kivált a többi közül, amit az 
andezit láva csaknem teljes hiánya igazol". A torton tenger üledékeinek (fehér 
agyag, kevés lajtamészkő) mai elterjedéséből (Bükkszék környéke, Upponvi-
Hegyhát) egykori partvonalának elhelyezkedésére nehezen következtethetünk. 
Bizonyos azonban, hogy visszavonulásával párhuzamosan indult meg a Bükk 
és az Upponyi-hegység alsóeocén — az alsómiocénban kitakart, helyenként 
továbbegyengetett — tönkfelszínét takaró helvéti (ottnangi-bádeni) összletek 
napjainkig folyamatos lepusztulása. 
Szerkezete a l ap j án a Bükk tor ton—szarmata ó t a t a r t ó emelkedését MOLD VA Y L. 
(1969) diapirszerű (kripto vulkáni) fölboltozódásnak tekint i . Ennek ál ta lános tömbszel-
vényébe (10. ábra) a hegység szerkezeti egységei — a Darnó-vonal kivételével — jól 
beilleszthetők (11. ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy STEGENA L. —HORVÁTH F.— 
GÉCZY B. (1975) a K á r p á t - (Pannon-) medence süllyedését szintén diapir-jelenséggel, 
, ,akt ív köpeny-d iap i r" által okozott alsókéreg-vékonyodással (szubkrusztális erózió) 
magyarázza. A fo lyama t kialakulását a medence föl té te lezet t alátolódási öveiben lezaj-
lo t t üledékolvadással indokolják. HOBVÁTH F. (1977) szóbeli közlése szerint az olvadék, 
fö láramlásának kezdetekor — tehá t a kéregvékonyító olvasztás előtt — megemelheti a 
fö löt te fekvő te rü le teke t . Kérdés, hogy az Alföld diapir okozta süllyedése és a Bükk dia-
pir okozta emelkedése egy időben végbemehetet t -e . MOLDVAY L. (1969) a fölboltozást 
előidéző fo lyamat keletkezését va ló jában nem indokolja, csak hasonló szerkezetű terü-
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10. ábra. Az újharmadkori hegységfölboltozódás szerkezetalakulásának általános tömbszelvénye és A Bükk hegység vidékének szerkezete MOLDVAY L. (1969) szerint. — A = su-
gárirányú árok; В = a hegység központi tömege; С = híd; D = hegylábi süllyedék; E = előmélyedés; F = a külső („diapir-közi") tér felszíne; a = szegélydomborulat; b = a 
külső tér pereme. 1 = pliocén agyag, homok; 2 = szarmata kavics, andezittufa, andezitsalakkő; 3 = helvéti-tortónai agyag, homok, homokkő, tufit; 4 = miocén riolittufa-
összlet; 5 = burdigáliai agyag, kavics; 6 = oligocén agyag, agyagmárga; 7 = eocén mészkő, mészmárga; 8 = karbon, perm, triász, kréta kőzetek általában; 9 = fölto-
lódás; 10 = vető 
General block-profile of the Late Tertiary doming and the structure of Bükk Mts (after L. MOLDVAY, 1969). — A = radial graben; В = the main bulk of the mountain; С = 
bridge; D = pedimental lowland; E = deep foreland; F = surface of the external ("interdiapiric") area, a = marginal elevation; b = edge of the external area. 1 = Pliocene 
clay, sand; 2 = Sarmatian pebble, andesite tuff, andesite pumice; 3 = Helvetlan-Tortonian clay, sand, sandstone, tuffite; 4 = sequence of Miocene rhyolite tuffs; 5 = Bur-
digalian clay, pebble; 6 = Oligocene clay, clayey marl; 7 = Eocene limestone, limemarl; 8 = Carboniferous, Permian, Triassic, Cretaceous rocks in general; 9 = overthrust; 
10 = fault plane 
11. ábra. A Bükk hegység vidékének szerkezete (MOLDVAY L . 1969). — 1 = a külső té r felszíne; 2 = tszf-i magasság; 
3 = völgytalpszinthez viszonyított magasság; 4 = a miocén fekü magassága a tengerszinthez viszonyítva; 5 = az 
alaphegységi kőzetek felszíne a tengerszinthez viszonyítva; 6 = a relat ív gravitációs anomál ia a tengerszinthez viszo-
ny í tva ; 7 = a külső („diapir-közi") tér felszínének pereme; 8 = ú jha rmadkor i á rkok az előmélyedésben; 9 = szegély-
domborula t ; 10 = „ h í d " jellegű, viszonylag kiemelt felszín; 11 = hegylábi süllyedék; 12 = a hegység (diapir-szerű) 
központi tömege; 13 = vetődés; 14 = sasbérc; 15 = a 8. ábra szelvénye 
S t ruc ture of the Bükk-region (L. MOLDVAY, 1969). — 1 = the surface of the externa l area; 2 = al t i tude a.s.l.; 3 = 
a l t i tude related to t he valley-line; 4 = t he posi t ion of the Miocene subs t ra tum a.s.l.; 5 = horizons of the rocks of the 
subs t r a tum a.s.l.; 6 = re la t ive g rav i t a t iona l anomaly as compared to the see level; 7 = edge of the external ("in-
terdiapir ic") surface; 8 = Late Tert iary grabens in the foreground; 9 = marginal elevation; 10 = "br idge"- typed 
relat ively elevated area; 11 = pedimenta l lowland; 12 = the ma in (diapir-like) bu lk of the mountain; 13 = faul t ; 
14 = horst ; 15 = profi le of Fig. 8 
letek fölboltozódására hivatkozik. Tény azonban, hogy a hegység jelenlegi szerkezete és 
magasságviszonyai — különösen, ha föltételezzük, hogy az emelő erő támadáspont ja nem 
a hegység mértani középpontja, hanem a Nagy-fennsík legmagasabb része — az általa 
vázolt folyamattal hozhatók leginkább összhangba. 
A szarmata korszakban a két hegység „újjászületésének" már határozott 
jelei mutatkoznak. Az Alföld lassú süllyedésével párhuzamosan az egész Északi-
középhegység lassan emelkedni kezd. Ézért a Borsodi-medencébe ömlő Ős-Sajó 
torkolatának kavicsai a Bükk belsejébe már nem jutnak el ( B A L O G H K. 1 9 6 4 ) . 
Másodszor eltemetett tönkjének központi része mint fedett tönkfelszín már vala-
mivel környezete fölé magasodik. A tort ónból örökölt tenger csak a Bükk Ny-i, 
DNy-i és D-i oldalát önti el; kavicsos, homokos, riolittufás, agyagos üledékei-
nek egy része valószínűleg a vékonyodó helvéti (ottnangi-kárpáti) takaró szá-
razföldi lehordódásából származik. E lepusztulástermékeket már a két hegy-
ség születő vízrendszerének patakjai szállítják a sekélyesedő öblökbe, amelyek-
nek föltöltésében az ekkor képződő felső rioüttufa is részt vesz. A mezőkeresz-
tesi mélyfúrásokban észlelhető szarmata—alsópannon réteghiány a Bükkalja 
rövid ideig tartó szárazulattá válására utal ( V Á N D O R F I R . 1 9 6 5 ) . A Bükk és az 
Upponyi-hegység É-i—ÉK-i előterében — mintegy a vidék tűzhányótevékeny-
ségének záró mozzanataként — jelentékeny tömegű piroxénandezittufa és sa-
lakkő (piroklasztikum) halmozódik föl. 
A pliocénban a Bükk-vidék emelkedése, és környezete — elsősorban az 
Alföld — süllyedése egyre erősebb lett. A pannon tenger (beltó) legnagyobb 
kiterjedésekor csupán a Bükk-vidék szegélyét öntötte el. Az attikai és a rodáni 
hegységképző mozgások szintén csak a peremvidékeket érintették. Kialakult a 
tard—bükkaranvosi boltozat ( C S I K Y G . 1 9 6 1 ) ; a Bükkalja törvegyűrt szerke-
zete — MOLDVAY L. ( 1 9 6 9 ) „hegylábi süllyedéke", „szegélydomborulata" és 
„előmélyedése" — még határozottabbá vált. Ennek megfelelően a „külső tér 
peremét" ( M O L D V A Y L. 1 9 6 9 ) D-ről övező pliocén üledéksávon belül a szomo-
lya—bogácsi süllyedékben és a Tárkányi-medence DNy-i folytatását alkotó 
Égerszólát—Egerszalók közötti öblözetben is megtalálhatók a pannon tenger 
homokos-agyagos rétegei. A Bükk és az Upponyi-hegység É—ÉNy-i előteré-
nek mélyebb részein (Pereces, Nagybarca, Sajómercse, valamint a Tardona- és 
a Harica-patak völgyének környéke) a felsőpannon beltenger által „visszaszo-
r í to t t " Ős-Sajó deltájának kavicslerakódásai maradtak meg. 
A Bükk és az Upponyi-hegység felszínének zömét a pliocénban már száraz-
földi lepusztulási folyamatok formálták. A meleg-mérsékelt (szubtrópusi) — föld-
közi-tengeri vonásokat mutató — éghajlati viszonyok között az elegyengetés 
leghatékonyabb irányítói a mállás, az aprózódás és a záporpatakok lehettek, 
mellettük a felsőpliocénban valószínűleg már a vidék legnagyobb vízfolyásai-
nak (Eger-patak, Laskó-, Hór-, Szinva-, Garadna-, Bán-patak, Csernely) ősei 
is megjelentek. A két hegység önálló vízrendszere a miocén kavics- és riolittufa-
takarókat tovább vékonyította, áttelepítette ( P I N C Z É S Z . 1 9 6 8 ) . Az áthalmo-
zás, aprózódás, mállás hatására megkezdődött a riolittufák vörösbarna agyaggá 
alakulása ( B A L O G H K . 1 9 6 4 ) . 
P I N C Z É S Z . ( 1 9 6 8 ) szerint a két hegység tönkje még a felsőpliocénban is 
teljes egészében eltemetett vagy fedett felszín volt. Az általunk ( G Á B R I S G Y . , 
H E V E S I A. 1 9 7 6 ) a noszvaji Szepessy de La Motte kastély és a Láz-tető közötti 
nyeregben talált pliocén záporpatak-medermaradványok azonban a mögöttes 
területek (Bikk-bére, Cseres-tető) felsőeocén mészkövét és ostrea-héjdarabjait 
tartalmazzák. H A J D Ú N É M O L N Á R K . ( 1 9 6 8 ) a Bükkalját borító pannon belten-
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ger turzásokkal elrekesztett sekély, lignitképző öbleinek üledékeiből olyan tör-
melékes elegyrészeket muta to t t ki, amelyek átalakult és üledékes kőzetekből 
fölépült lepusztulástérszínt jeleznek. Mindezek alapján úgy látszik, hogy a Bükk 
miocén takarórétegei helyenként már a 
felsőpliocénban lehordódtak, és a leg-
erősebben emelkedő területek félig kita-
f N . kart tönkfelszínné csupaszodtak. Ez egy-
f^É^L' ú t ta l azt jelenti, hogy a Bükk fedett 
karsztjának nyílt vegyeskarszttá (= allo-
^ S ^ ^ ^ Ü r - GÉN, В t ípusú karszt; J A K U C S L . 1 9 7 1 ) 
alakulása a felsőpliocénban megindul-
hatott. (A teljesség kedvéért meg kell 
említeni, hogy L E É L - Ő S S Y S. [ 1 9 5 4 ] a 
^ ^ Peskő-barlangot és a Kiskőháti-zsom-
boly Óriás-termét — indokolás nélkül 
— pliocén végi karsztformának tar t ja . 
Ezek azonban — mint később látni fog-
^ juk — valószínűleg lényegesen fiatalab-
N
 A Bükk lassan emelkedő, félig ki-
t akar t tönkjéhez csatlakozó peremvi-
dék szerkezetileg módosult, eltemetett 
vagy fedett tönkmaradványai t a hegy-
ségből lefutó záporpatakok fokozatosan 
hegylábfelszínné egyengették. A hegy-
lábfelszín a pannon beltenger vissza-
húzódásával párhuzamosan szélesedett, 
és bár helyenként törések szakították 
/ ч meg, képződése a jégkor elejéig folya-
Js^g-^ ' ~ — m a t o s volt. Ennek következtében a 
k^sNsËV Vo,,,, * " Bükkalja D-i, pliocén üledékei a miocén 
^ ^ ~ riolittufa-takarókkal és az óharmadidő-
^ í ^ ^ ^ G k n - ^ szaki üledékekkel egy szintre nvesőd-
ß & Z S ^ tek. 
12. ábra. Fedett karsztból átöröklődő vízfolyás völgyének 
víznyelő-töbörsorrá alakulása többszöri mélybefejeződéssel. 
— 1 = nem karsztos fedőkőzet; 2 = mészkő 
Development of a row of sinkholes from a valley by repeat-
ed "bathycaptures" on a deep weathered karst landscape. 
— 1 = non-karstic overlying rocks; 2 = limestone 
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A jégkorban (pleisztocén) a Bükk-vidék emelkedése tovább folytatódott. 
A Bükk fő tömege alacsony, majd középhegységgé magasodott; a Bükkalján, 
a Bükk-háton és az Upponyi-hegységben idősebb és újabb törések mentén to-
vábbi egyenetlen süllyedések, ill. emelkedések történtek, amelyek a hegyláb-
felszínek jelentős hányadát földarabolták. A Bükk fölboltozódása (MOLDVAY L. 
1969) olyan emelő erőre vall, amelynek támadáspontja a fő tömeg ENy-i negye-
dében helyezkedik el. E rész aránytalan emelkedés következtében a Bükk-fenn-
sík Ny—K-i ferdesége egyre határozottabbá, a hegy lábfelszíneknek az Alföld, 
ill. a Sajó-völgy felé ereszkedő lejtője egyre meredekebbé vált. 
A hegység és környezete között növekvő szintkülönbség, az éghajlat 
pliocén végi—jégkor eleji megváltozása (hűvösödés) és a hegységperemi törések 
a kisebb vízfolyásokat is fokozatosan állandó mederbe kényszerítették. Ezzel a 
pliocénban még uralkodó záporpatakok nagy felületeket érintő (areális) tevé-
kenységét erős völgyképződés (lineáris erózió) váltotta föl. 
A miocén fedőrétegek vékonyodása és lehordódása a Bükk kitakart tönkfel-
színének, s ezzel együtt vegyes karsztjának területét állandóan növelte. Az át hal-
mozott riolittufa-összletek vörösagyaggá alakulása tovább erősödött. A zsugo-
rodó fedett karszt még takarórétegeken született vízrendszere völgyeit mélyítve 
egyre több helyen érte el az alaphegység kőzeteit, és a mészkőfelszíneken soro-
zatosan mélybe-fejeződött ( J A K U C S L . 1 9 7 1 ; H E V E S I A. 1 9 7 7 ; 12. ábra, 5. kép). 
A kemény, nem karsztos kőzetekbe (diabáz, gabbró, riolit) átöröklött szurdo-
kok (Eger-, Gilitka-patak, a cserép váralj ai Felső- és Alsó-szoros, Csernely-pa-
tak: Upponyi-szoros), az agyagpalákba ,,V" alakú, fölsőszakasz jellegű völ-
gyek vésődtek. A víznyelőkön át elbúvó vizek kisebb-nagyobb átmenőbarlango-
kat vájtak-oldottak a mészkővidékek belsejébe. A járatok helyét és irányát a 
kőzetek rétegzettsége, rétegdőlése és a Bükkre jellemző föltolódási vonalak leg-
többször előre meghatározták. 
A szárazon maradt völgyszakaszok öregebb nyelői már csak időszakosan 
működtek, majd töbrökké tömődtek. A szárazvölgyek talpán összegyűlt lejtő-
hordalékból környezetükhöz viszonyítva vastagabb talaj képződött, ezért itt a 
felületi karsztosodás (ördögszántás,' oldásos töbörképződés) erősebb volt. így 
a fedett karsztról átöröklött vízhálózat nemcsak a nyelők, víznyelőtöbör-sorok, ha-
nem az oldásos töbrök, uvalák helyét is „előrejelezte" (7. kép). 
A puhább agyagpala-felszínek és a kemény, karsztos mészkőredőteknők 
lepusztuláskülönbsége a hegység magasságviszonyainak és szerkezetének for-
dítottságát egyre föltűnőbbé tette, így a Bükk sajátos arculatú tájegységei — 
a Nagy- és Kis-fennsík, az Északi- és Déli-Bükk — némileg már a jégkor ele-
jén (ópleisztocén) kirajzolódtak. 
A jégkor ismétlődő éghajlatváltozásai a lepusztulás erősségét és jellegét 
szakaszosan változtatták. Kezdetekor és a jégkor szakközökben1 (interglaciális) 
a felszínalakulást a fönt vázolt folyóvízi tevékenység irányította. A jégkorsza-
kokban (glaciálisok) a jégtakaró körüli (periglaciális) területek sajátos felszín-
alakító folyamatai uralkodtak. A lejtőmozgások (talaj-, sár- és kőfolyások, lejtő-
csuszamlások, suvadások) különösen a laza, harmadidőszaki üledékeken (Bükk-
hát, Upponyi-Hegyhát, Eger, Egerbakta környéke), valamint a Bükkalja riolit-
tufa-felszínein hoztak létre máig is jellemző, széles, lapos martlejtőjű (deráziós) 
völgyeket, suvadáskoporsókat, csuszamlástól hullámos lejtőket; tovább széle-
sítették a pliocénból öröklött hegylábfelszíneket ( P É C S I M. 1963), sőt az alap-
hegység agyagpala-területeit is erősen átformálták. 
Ugyanakkor a folyóvízi lepusztulás — így a karsztosodás is — lelassult. 
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A kevés csapadék és a hosszú ideig vagy állandóan fagyott altalaj miatt a 
mélybe szivárgó vizek mennyisége — különösen a laposabb térszíneken — te-
temesen csökkent, a talajjég fölött megrekedt víz oldása csupán az ördögszántá-
sos (karr-) területeket növelte ( J A K I J C S L . 1 9 7 1 ) . Mivel a Bükk fő tömegének 
emelkedése és fedett karsztjának nyílt vegyes karszttá csupaszítása változatla-
nul tartott, a vízfolyások felszíni vízgyűjtő területe állandóan fogyott. Ez a jég-
korszakok kevés csapadékával párosulva a kisebb erek, csermelyek elapadását 
eredményezte. A szárazzá vált víznyelőket, karsztos járatokat, kürtőket a ta-
lajfolyás mészkőtörmelékes vörösagyaggal, vörösbarna „vályoggal", sárga, 
muszkovitpikkelves áthalmozott ,,hegy vidéki lösszel", világos vörös, kvarc-
szemcsés (riolittufa-származék!) agyaggal részben vagy egészen eltömte (JÁM-
BOR A. 1 9 5 9 ) . Hasonló anyagok töltötték föl az emelkedés során vizüket vesz-
tett forrásbarlangok padozatát. Ezek őrizték meg a Bükk értékes ősállat- és 
ősember leleteit. (Meg kell jegyezni, hogy a talaj folyások karsztos üregeket föl-
töltő szerepét a Bükkből K E R E K E S J . [ 1 9 3 8 ] és H O R V Á T H S. [ 1 9 6 3 ] is említi.) 
A jégkorszakok jellemző kőzete, a lösz alacsonyabb térszíneken képző-
dött. Ezek területe a günz, mindéi és riss korszakban a mainál sokkal nagyobb 
volt. A bükkaljai hegylábfelszínen 250 — 300 m fölött jelenleg már csak áttele-
pített, áthalmozott lejtőlösz-foltok találhatók. Szokatlanul magas kvarc- és 
biotittartalmuk valószínűleg azt igazolja, hogy ásványaik egy része — a bükki 
vörösagyagokhoz és a „hegyvidéki löszökhöz" hasonlóan — a helyben aprózó-
dott-mállott riolittufákból származik (,,matyólösz"). 
A nagyobb patakok által táplált visszafolyók (víznyelők) működése a jégkor-
szakokban sem szünetelt. Mivel a víz hőmérséklete és oldási sebessége fordítottan 
arányos, az elnyelt hideg vizek mélyebb szinten váltak telítetté, mint a jég nélküli 
korszakokban, és a víznyelők alatt hosszú, függőleges kürtőket, zsombolyokat oldot-
tak. A J A K U C S L . ( 1 9 7 1 ) által példaként említett Kiskőháti- és Szeleta-zsomboly 
mellett így keletkezett az Istvánlápai-, a Szepesi- (Létrási-), a Lyukasgerinci-, a 
Tölgves-oromi-, sőt nyugodtan állítható, hogy valamennyi bükki zsomboly. 
A zsombolyok váltakozóan szűk és széles (gyakran teremmé táguló) szakaszait a 
kőzetszerkezet mellett a jeges és jég nélküli korszakokkal lehet összefüggésbe 
hozni; mélységüket a hideg vizek említett, tovább megmaradó oldóképessége és a 
hegység állandó emelkedésével járó karsztvízszint-süllyedés magyarázza. 
A jégkorszakok erős és gyakori fagyaprózódása elsősorban a magasodás és a 
csökkent vízmennyiség miatt szárazzá vált barlangokat pusztította. A Kis- és 
Nagy-fennsík peremein — ahol a fennsíkok mészkőredőteknői és az agvagpala-
térszínek között az eltérő kőzetkeménység következtében hosszú lepusztulás-
lépcső keletkezett — a fagyaprózódás rombolása különösen nagy volt. A „kö-
vek" falának tornyokká, kiugró fokokká tagolódását hajdani barlangok, kürtők föl-
szakadása segítette (Tar-kő, Pes-kő, Köpüs-kő [5. kép], Magos-kő); a földarabo-
lódás helyét karsztos járatok szabták meg. A barlangrendszerek megmaradt, két-
nyílású torzói remek sziklakapukat (Magos-kő alja), sajátos ,,átjárókat" alkotnak 
(Füzérkői-, Tamáskői-, Feketesári-átjáró; 13. ábra). A kürtőközi bordák, kürtő-
közi tornyok között az aprózódástermékekből tekintélyes törmelékkúpok hal-
mozódtak föl. A jégkorszakok fagyaprózódása hozta létre azt a riolit-kőtengert 
is, amelybe később a cserépváraljai Felső-szoros vágódott be. A különböző ke-
ménységű kőzetfelszínek elkülönítésében a száraz jégkorszakokban a szél is je-
lentős szerepet játszott (kaptárkövek, siroki kőszobrok). 
Meg kell említeni, hogy a jégkorszakokban is voltak csapadékosabb, a jégkorszak-
közökben pedig szárazabb időszakok. Ilyenkor a jégkorszakok és a jégkorszakközök 
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lepusztulásfolyamatainak jellege és összhatása kevésbé különbözött egymástól (SZÉ-
KELY A. 1973). A csapadékos eljegesedési szakaszokat valamivel élénkebb karsztosodás, 
mérsékeltebb széltevékenység és löszképződés, a szárazabb jég nélküli időszakokat erő-
sebb aprózódás, hatékonyabb szélmarás, visszafogottabb karsztosodás és völgyképződés 
jellemezte. 
A hegység állandó emelkedése a jégkorszakok és jégkor szakközök váltakozva 
erősödő és gyöngülő lepusztulásfolyamatainak (karsztosodás, völgyképződés, ill. 
lejtőmozgás, fagyaprózódás) hatékonyságát összességében megszakítás nélkül fo-
kozta. Ennek következtében a Bükk döntő része nyílt vegyeskarszttá lett, amelynek 
területe a takarórétegek lehordása következtében fokozatosan gyarapodott, ugyan-
akkor zsugorodása is megindult. A karsztterület fogyása — mint ezt már 
S T R Ö M P L G. ( 1 9 1 4 ) megfigyelte — legszembeötlőbb a két fennsík mészkőredő-
teknőinek peremein. Bár S T R Ö M T L G. ( 1 9 1 4 ) és H O R V Á T H S . ( 1 9 6 3 ) a fennsíkok 
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lepusztuláslépcsőjét töréses eredetűnek tar t ja , a kövek leendő lefűrészelődését 
mindketten helyesen látják. T Ó T H G . ( 1 9 7 5 ) a hegység kőzetfölépítését figye-
lembe véve fölismerte, hogy a D felé dőlő mészkőrétegek az alátámasztásukat je-
lentő agyag palák gyorsabb lepusztulása miatt leszakadnak, s mögöttük meredek, 
függőleges, sőt túlhajló falak maradnak vissza (3. kép). Mindezt az alacsonyabb 
környezet felől hátravágódó völgyek is segítik. Ez a folyamat már a jégkorban 
megkezdődött, azóta a fennsíkok pereme fokozatosan hátrál. A Hegyes- és a 
Vörös-kő D-i orra a Nagy-fennsík D-i falának korábbi helyét jelzi, É-on a Ge-
renna-vár mészkőbástyáját már csak keskeny nyereg kapcsolja a Nagy-fenn-
síkhoz. Mivel a jégkorban az Alföld süllyedése erősebbé vált, mint a Bán- és a 
Sajó-völgyé, a délnek tartó folyók völgyfőjének hátraharapódzása a Nagy-fenn-
sík DNy-i falának pusztulását az északihoz képest gyorsabbá tette. 
A Bükk sajátos mészkőszurdokai — a kőközök — ugyancsak a jégkorban 
jöttek létre. Valamennyi fedett karsztról átöröklődött völgy szoros, és ott alakult ki, 
ahol a puhább agvagpala-térszíneket kisebb-nagyobb mészkőterületek szakít-
ják meg. Közülük a Száraz-völgy alsó szakaszának kőközét és a Szinva Hámori-
szorosát már S T R Ö M P L G. (1914) is fölszakadt barlangjáratnak tartotta és meg-
állapította, hogy bennük és alattuk egyidejűleg folyhat a víz. K E R E K E S J . 
(1938) — bár ugyancsak leírta, hogy a Berva- és a Lök-völgy szorosában egy-
idejűleg a mederben és a meder alatti járatokban is futhat a patak — a barlang-
fölszakadásos szurdokkeletkezést — tulajdonképpen nyomós indok nélkül — 
elvetette. 
A Bükk kőközeinek, szurdok völgyeinek számos vonása azt mutatja, hogy 
keletkezésük szűkebb-tágabb mészkőalagutak fölszakadásával történt. Magyarázatra 
szinte nem szoruló bizonyítéka ennek a Lök-völgy jobb oldalán, a Bujdosó-kő 
és a Bujdosó-kő-bérc között emelkedő Macska-kő, amelyben a völgy egyik jobb 
oldali mellékpatakja által létrehozott karsztos alagútnak két, ha nem is jár-
ható, de átmászható szakasza ma is megvan. 
A mészkőszurdokok sziklaalagutakból származtatása és a puhább térszínek-
ről keményebb kőzetekre átöröklött (epigenetikus) szurdokkeletkezés egymásnak 
nem mond ellent, az előbbi az utóbbinak különleges, bizonyos karsztterületekre jel-
lemző változata, amely a Bihar- és a Karszt-hegységben ma is megfigyelhető. 
A fedett karsztok vízfolyásai mészkőtérszínekre kétféleképpen öröklőd-
hetnek át. Ha a takarórétegek átfűrészelésekor a karsztvízszint a völgy talp közelé-
ben helyezkedik el, és az emelkedés következtében süllyedő karsztvízszinttel a vízfo-
lyás bevágódása lépést tarthat; mészkővidékeken is a nem karsztos, kemény kőzetekre 
jellemző, meredek falú, szabályosan átöröklött (epigenetikus) szurdokvölgyek jöhet-
nek létre. így keletkezhetett a Hór- és a Csókás-völgy. 
Ha azonban az átöröklődéskor a karsztvízszint mélyen a völgytalp alatt húzó-
dik vagy a karsztvízszint gyors süllyedésével az átöröklött völgy bevágódása nem 
tarthat lépést, a vízfolyás rövidesen víznyelő járatba kényszerül, alagutat old-vés a 
mészkő belsejébe. A jégkor második felében a Bükk emelkedése annyira meggyor-
sult, hogy az akkor átöröklődő vízfolyások törvényszerűen barlangokba kény-
szerültek, sőt valószínű, hogy a korábban szabályos átöröklődéssel kialakult 
szurdok völgyek alat t is sziklaalagutak képződtek (Szinva-völgy, Tatár-árok). 
Hasonló a helyzet ot t is, ahol a fedőrétegeket átvágó vízfolyások völgye puha, 
nem karsztos és kemény karsztos kőzetekből váltakozva fölépülő felszínekre 
tevődik át (14. ábra). Ha a mészkősávok nem tartoznak a hegység összefüggő 
mészkőtömbjéhez — a Bükk esetében a Nagy- és a Kis-fennsík mészkőteknőjé-
hez —, a víz búvópatakként keresztülfut bennük, miközben járatát oldva-kop-
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tatva rövid átmenőbarlanggá, mészkőalagúttá tágítja. A búvópatakok fölött a 
felszínen elhagyott, száraz völgyszakasz marad vissza, amelynek talpa egyúttal 
az alagút mennyezete. A völgytalpon fölhalmozódó lejtőtörmelékekből vastag 
talajréteg jön létre, amely a beszivárgó csapadékvizek C0 2 tartalmát és ezzel 
oldóképességét növeli. így a karsztos oldás a mennyezetet fölülről vékonyítja, 
helyenként átlyukasztja. A jeges korszakokban az oldás háttérbe szorul, a 
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14. ábra. Átöröklött (epigenetikus) mészkőszurdok — „kőköz" — képződése sziklaalagút főiszakadásával a Szinva 
Hámori- (Puskaporosi-) szorosának példáján. — a = mészkő; b = fedőkőzet (kavics, tufa); с = agyagpala; d = lejtő-
hordalék; H = hosszmetszet; К = keresztmetszet 
Development of an eplrogenic limestone gorge — "kőköz" — by collapse of a subsurface passage. Gorge of the Szinva 
at Hámor (Puskaporosi-szoros). — a = limestone; b = overlying rocks (pebbles, tuffs); с = schist; d = slope deposit; 
H = longitudinal section; К = cross-section 
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mennyezet repedéseit fagyaprózódás feszíti, tágítja tovább — végül az alagút 
boltozata beomlik, oldalainak öblös örvényüstjei és a mellékkürtők torkolat-
nyílásai napvilágra kerülnek (Szinva: Hámori-szoros [10. kép]) Lök-völgy: 
Kő-köz, Mész völgyi-szurdok, a Forrás-völgy alsó szakasza; Gyetra-völgy: Esz-
tázkői-szoros). Hosszabb mészkőterületeket átszelő völgyekben a hegység emel-
kedése a sziklamederben újabb mélybefejeződést okoz, ami már a mennyezet 
beomlása előtt is megtörténhet. Az új alsójárat később elődje sorsára jut, amely-
nek oldalai addigra —- elsősorban az aprózódás következtében — leomlanak, a 
betorkolló kürtők többé-kevésbé fölhasadnak, a mennyezetét vesztett szakadék 
szélesedik, tágul (15. ábra). így keletkezett a Bükkszentlászlói-patak Tatár-
15. ábra. Mészkőszurdok keletkezése emelkedő hegységben többszöri mélybefejeződéssel és sziklaalagút-főlszakadással 
Gorge-development in an elevating mountain caused by bathycaptures and collapse of passages 
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árok nevű szurdokszakasza, amelynek oldalán különböző szintben tátongó 
kürtőmaradványok, barlangi oldalágak jelzik a többszöri fölszakadást. A szur-
dok középső részén a patak ma is sziklamederben nyíló nyelőben tűnik el. 
A hegység erős jégkori emelkedését magasra került forrásbarlangok, for-
rásmészkő-fölhalmozódások, emeletes barlangrendszerek és a hegylábfelszíne-
ket földaraboló nagyobb vízfolyások (Laskó, Eger-patak, Tárkány-patak, Hór, 
Szinva) völgyeinek párkányai jelzik. B A L O G H K. (1964) a pannon vége óta 
300—400 m-es, egy tömegben történt magasodást föltételez, R Ó N A I A. (1972) 
térképéről 300 m-es negyedidőszaki emelkedés olvasható le. Sebessége nem 
volt egyenletes, a jégkor végén valószínűleg fölgyorsult. J Á N O S S Y D. (1977) 
a Tarkői-kőfülke középső jégkori állatleletei között számos síkvidéki fajt hatá-
rozott meg (pl. Bison prisons ssp.), ami arra utal, hogy a barlang és környéke a 
mainál jóval alacsonyabb tszf-i magasságban lehetett. A hegység legrégibb, 
barlangban megőrződött állatmaradványai, amelyek a Répáshuta DK-i szom-
szédságában található Kövesváradi-sziklaüregből valók, az alsójégkorból szár-
maznak ( JÁNOSSY D. 1977). A Kövesváradi-sziklaüreg tehát az alsójégkorban 
már mindenképpen létezett. Mivel jelenleg 550 — 600 m tszf-i magasságban he-
lyezkedik el, valószínűleg nem tartozik a hegység legidősebb karsztüregei közé. 
A Bükk legöregebb barlangjának a 930 m tszf-i magasságban nyíló Kőris-lyuk 
forrásbarlangját tekinthetjük, de mivel 600 — 700 m tszf-i magasságban is olyan 
zsombolyok lelhetők, amelyek táplálóterülete már teljesen vagy többé-kevésbé 
lepusztult (Szepesi-, Vártetői-zsombolv; 9. kép), a Kőris-lyuk korát sem tehet-
jük az alsójégkornál korábbi időre. Számolnunk kell azzal, hogy a Bükk mész-
kőterületeinek peremén a jégkorszakokban — különösen a würmben, amikor 
a hegység emelkedése fölgyorsult — a magasodás, a fagyaprózódás, valamint a 
nem karsztos területek felől hátravágódó vízfolyások hatására a legidősebb bar-
langok többsége szinte nyomtalanul megsemmisült. Ezt igazolják azok a domború 
oldalúvá koptatott cseppkőkavicsok, amelyek a Tamás-kő Ny-i oldalának tör-
meléklejtőjéről kerültek elő (11. kép). A lelőhely közvetlen közelében már 
egyetlen kürtőközi borda vagy torony sincs, a Tamáskői-átjáró nagyszerű 
sziklakapuja távolabb és lejjebb, a bérc É-i oldalán nyílik. A peremi bércek 
(„kövek") törmeléklejtői másutt is rejthetnek hasonló cseppkőkavicsokat. 
Az alaphegység fő tömegének emelkedésével egy időben a Bükkalján, a 
Bükk-háton és az Upponyi-hegvségben újabb szerkezeti mozgások, süllyedések, 
emelkedések zajlottak. A korábbi, DNy—ÉK-i csapású vetőkre számos merőle-
ges ÉNy—DK-i törés keletkezett, amelyek — különösen a Bükkalján — több 
pataklefejezést okoztak ( K E R E K E S J . 1938; P I N C Z É S Z. 1956) és a hegylábfel-
színeket kis medencékkel, ferdére billentett rögökkel tagolták. 
Az utolsó jégkorszak (würm) vége óta (10 —15 ezer év) a Bükk-vidék fel-
színalakító folyamatainak hatékonysága mindinkább a maihoz vált hasonlóvá. 
A szerkezeti-felszínalaki fordítottság teljes kialakulásaképpen a hegység legmaga-
sabb részei a kréta időszaki gyűrődés mészkőredőteknői lettek, az agyag palából álló 
redőhátak alacsonyabb térszínekké (Délnyugati-Bükk, Északi-Bükk), esetenként 
mély völgyekké (Garadna-völgy) pusztultak. A Bükk és az Upponyi-hegység felső-
eocénban eltemetett, az alsómiocénban kitakart és részben tovább egyengetődött, majd 
a középsőmiocénban újra eltemetett, s a szarmata óta ismét kitakaródzó alsóeocén 
tönkfelszíne a fölboltozódásszerű emelkedés hatására megifjodott, jellegzetes arcu-
latú, nyílt vegyes karszttá vált, amely a Bükk-fennsík (Nagy-, Kis-fennsík), az 
Északi- és a Déli-Bükk (Délkeleti-, Délnyugati-Bükk) sajátos vonású, fiatal völ-
gyek és lepusztuláslépcsők mentén viszonylag könnyen elkülöníthető középhegységi 
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tájegységeire tagolódik. Ezeket óvszerűen fogja közre a földarabolt bükk-háti és a 
bükkaljai hegylábfelszín. Mivel a Bükk középhegységi tájegységei egyetlen el-
temetett alsóeocén-alsómiocén tönk torton-szarmata korszak óta tartó folya-
matos, bár nem egyenletes emelkedésének és ezzel párhuzamos lehordódásának 
eredményeként jöttek létre, rajtuk különböző korú lepusztulásszintek ( P É C S I 
M. 1963,' 1976; P I N C Z É S Z. 1968; T Ó T H G. 1975) kijelölése erőltetettnek látszik 
és félreértésekre adhat alkalmat. A hegység legmagasabb részétől (Nagy-fenn-
sík : Bálvány—Borovnyák—Istállós-kő—Küllő-hegy—Tar-kő—Három-kő) bár-
mely irányba távolodva fokozatosan, bár alig észrevehetően fiatalodó for-
makincsű, de azonos korú és származású felszínekre jutunk. К felé magán a 
Nagy-fennsíkon 600 m, a Kis-fennsíkon 400 m alá ereszkedhetünk; ugyanakkor 
a bükkaljai hegylábfelszín-maradványok 450 m körüli magasságban csatlakoz-
nak a Déli-Bükkhöz. 
A két fennsík, valamint az Északi- és a Déli-Bükk hajdani összetartozá-
sát a Garadna- és a Szinva-völgy két oldalának azonos magasságviszonyai is 
mutatják, s csak ott nem látszik világosan, ahol a kőzetkülönbség következté-
ben létrejött lepusztulásperemek nagy szerkezeti egységek választóvonalán ala-
kultak ki (a Nagy-fennsík É-i és DNy-i, a Kis-fennsík E, ÉK-i oldala). Ahol tö-
rések nem szabdalták föl, a hegylábfelszínek is folyamatos átmenettel kapcso-
lódnak az alap hegységhez (Bükkzsérc, Noszvaj környéke). DK-en a karsztos 
felszínek töbörsorai néhol közvetlenül a hegylábfelszín harmadidőszaki üledé-
keibe vágódó völgyekben folytatódnak (a Veres-hegy Ládi-erdő felé ereszkedő 
oldala), ahol a takarórétegek lassú vékonyodása, lehordódása ma is tar t . I t 
mutatkozik meg legszemléletesebben, hogy a hegylábfelszínek fedett karsztjai-
nak területe napjainkban is fogy. A jelenkorban is tevékeny szerkezeti mozgá-
sokat legszemléletesebben földrengések jelzik (Dédestapolcsány: 1905; Eger és 
körnvéke: 1868, 1884, 1888, 1903, 1916, 1921, 1922, 1925, 1928, 1930, 1934, 
1938* 1939, 1940, 1946, 1957; Miskolc és Diósgyőr: 1883, 1897, 1898, 1957; 
Kist állva: 1939; Mezőkövesd 1896; M Á R T O N M. 1974). 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Bükk és az Upponyi-hegység 
az alpi hegységképződés övezetében fekvő, ,,gyúrt (töréses), pikkelyes, takaró-
áttolódásos" hegység ( P É C S I M. 1976). P É C S I M. (1976) Kárpát—Balkán térsé-
gi felszínalaktani térképének domborzatcsoportosítását fölhasználva az Uppo-
nvi-hegységet az alpi szerkezeti övben újramozgatott (remobilizált) idős (óidéi); 
a Bükköt a fiatal, alpi szerkezetű képződmények (,,szerkezettípusok") közé 
kell besorolnunk. A fiatal, gyűrt, takaros, pikkelyes alpi szerkezetű képződmé-
nyeken belül a Bükk nem annyira a mészkőből, dolomitból fölépített árkos, 
sasbérces, részben tönkösödött hegységek ( P É C S I M. 1976), mint inkább az üle-
dékes, magmás és kiömlési kőzetekből, valamint ofiolitokból (?) álló „tönkös 
fennsíkok, tömeges hegységek" sajátosságait mutatja. 
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AN OUTLINE OF STRUCTURAL AND GEOMORPHOLOGICAL D E V E L O P M E N T 
O F B Ü K K M T S 
By dr. A. Hevesi 
S u m m a r y 
Bükk Mts and in a wider sense the ad jacen t Upponyi Mts are situated between 
the Balaton—Tokaj deep faul t line and the Darnó-line, two of the mos t important struc-
tura l f racture zones of the Carpa th ian Basin. According to E . SZÁDECZKY-KARDOSS (1973) 
both of these f rac ture zones can be considered as subduction zones (Fig. 2.) The Uppo-
nyi Mts together with the R u d a b á n y a i end Szendrői Mts built u p by Ordovician-Devo-
nian sediments, Lower Carboniferous semi-crystalline limestones and diabase tuff shists, 
were folded in the Sudetan stage of the Variscan orogeny. According to GY. WEIN (1972) 
the Lower Palaeozoic geosyncline which collected the material of the Upponyi, Ruda -
bányai and Szendrői Mts, was succeeded by the "Igal-Bükk eugeosyneline" in which 
limestones, shales, magnesian l imestone and sandstone sequences representing the main 
bulk of Bükk Mts were agglomerated during the Upper Carboniferous—Upper Triassic 
Norian period. Considering their characteristics, the abovementioned sedimentary and 
metamorphised rocks can be re la ted to the mater ia l of the Southern Alps, the Dinara 
Mts, and the Rudabánya i , Szendrői Mts, and t h a t of the Szepes —Gömöri Erzgebirge, as 
w e l l ( K . BALOGH, 1964) . 
A c c o r d i n g t o STAUB's (1924) a n d LAUBSCHER'S (1971) t h e o r i e s a n d on t h e bas i s 
of the lithological and petrographical differences between the Triassic-Jourassic sedi-
ments of the Transdanubian—Northern Mountains and t ha t of the Mecsek—Villányi 
Mts, the Hungar ian representatives of the plate tectonic theory (E. SZÁDECZKY-KAR-
DOSS, В. GÉCZY, F . HORVÁTH) t race the Triassic-Jourassic sediment of the Transdanu-
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bian—Northern Mts f rom the south-eastern basement of the Tethys (Fig. 4.). If their 
hypothesis is correct, also the pre-Triassic formations of the Bükk Mts and Upponyi Mts 
must have come from the south-eastern coasts of the Tethys. 
I n the Ladinian-Karnian stages mar ine and submarine volcanic act ivi ty resulted 
in porphyrite, quartz porphyry and diabase lava and tuff intercalations between the 
Lower and the Middle Triassic sediments of the Bükk Mts. Though Upper Triassic (young-
er than the Norian) and Jourassic rocks are missing in this area, it can be supposed tha t 
it was a realm of the sea, and in course of the Lower and Middle Cretaceous folding these 
sediments were worn away. 
During the Lower and the Middle Cretaceous, as a result of the Austr ian orogeny 
the rock material of the Bükk was folded in to isoclinal folds part ly overfolding to the 
Upponyi Mts. During the Senonian stage of the Cretaceous the piled-up rock material 
between the Bükk and Upponyi Mts collapsed and a dominant part of this belt was 
invaded by the sea (K. BALOGH, 1964). The material of the coastal abbrasive conglome-
rate and sandstone derived from the Bükk gives proof of the first demonstrable terres-
trial stage of the development of the mounta in , The peneplain formed during this period 
was probably destroyed when the upright folds of the Bükk Mts turned over south-
southeastward in the Upper Cretaceous-Lower Eocene. 
By the Lower Eocene the basic s t ruc tura l features of the Bükk and the Upponyi 
Mts took their shape. At t h a t time the anticlines ranging in the North-Bükk f rom Mt. 
Piszkó by Bélapátfalva as far as Hámor, and the anticlines overturned towards the 
Soutnern Bükk must have been the highest par t s of the mountain. The present Nagy-
and Kis-fennsik (plateaus) and the synclines of the South-Bükk were the lower regions 
of the mounta in (Fig. 7.); and in spite of t he present situation, the vertical arrangement 
of the mounta in was in conformity with the structure. 
The marginal mott led clays containing Lower Eocene material of denudation 
show t h a t till the end of the Lutetian terrestrial denudation was taking place in the 
investigated area. Under warmer and more humid — tropical — conditions the Bükk 
and the Upponyi Mts developed into a f la t , low peneplain. The karst scenery produced 
by the a supposed karst development have been completely destroyed. 
During the Bartonian in the Upper Eocene the whole of the Bükk mounta in was 
the scene of an intensive transgression; the lower Eocene peneplain developed into a 
krypto-peneplain covered by limestones and calcareous mudstones. At present the Lower 
Eocene sediments occure a t the southern edge of the Déli-Bükk (South-Bükk) and in 
less patches on the Kis-fennsik (plateau). 
The outcrops (in the vicinity of Kisgyőr) and the various beds of La t to r f ian sedi-
ments detected from deep drillings didn ' t give enough evidence to establish whether 
the buried Lower Eocene peneplain has ever been exhumed during the Lower Oligocene, 
or not. Though the Middle and Lower Oligocene sediments are more f requen t on the 
surface (Déli-Bükk, Bükkalja), their origin is no t solved yet ; so the palaeogeographical 
conditions of Bükk Mts in the Middle and Lower Oligocene cannot be defined correctly. 
The Upper Oligocene (Styrian-Sava) orogeny folded the Oligocene sediments of 
the Bükk slightly and in the Lower Miocene the mountain was firm ground again. The 
marginal faults caused by the elevation have not affected the rocks of the subst ra tum 
which constituted the main bulk of the Bükk , nevertheless steep faults occurred in the 
regions of the present Bükkal ja , Bükk-hát and Upponyi Mts. I n the Lower Miocene on 
the surface of the Bükk Mts an intensive denudation started, the old Palaeogene layers 
were most ly worn away; and the Lower Eocene peneplain got on the surface. Though 
during the Burdigalian (Egrien) a repeated transgression took place, the terrigenous 
beach pebbles in the coastal sediments (western foreland) show tha t a par t of the pene-
plain was formed by terrestrial processes. The "lower rhyolite t u f f " brought about by 
the volcanic activity a t the end of this period settled down a t the shore of a receding sea 
(G . CSIKY, 1 9 6 1 ; K . BALOGH, 1964) . 
I n the Helvetian (Ottnangian-Carpathian) the volcanism became more intensive 
and in the Bükkalja small rhyolite lavaflows broke out. A t the same time in a south-
westward transgression the sea inundated bo th the Upponyi Mts and the Bükk as well 
(Á. JÁMBOR, 1958; К. BALOGH 1964.; Fig. 9.). As a result of it the Lower Eocene pene-
plain, which was exhumed in the Lower Miocene would be covered again by the Helvetian 
marine sediments and rhyolite tuffs. In the north-western par t of the mountain the s t r u c -
tural movements resulted in a fracture-system parallel to the Darnó-line. 
The Tortonian (Badenian) is characterised by the continuation of the volcanism 
(middle rhyolite tuff, rhyolite, dacite) and the slow receeding of the sea. The process of 
uninterrupted terrestrial erosion of the Helvet ian sequences started of tha t t ime in the 
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area of Helvetian deposits which cover the modified peneplain of the Bükk and Upponyi 
Mts. (The modification took place in the Lower Eocene —Lower Miocene period.) 
Since the pebbles of the ancient Sajó couldn't get to the central pa r t of the Bükk 
in the Sarmatian, the mountain mus t have consti tuted a highly elevated landmass a t 
t ha t time (K. BALOGH, 1964). Consequently, the aggradation of the sea was not only t he 
result of the constant throwing of volcanic ash (upper rhyolite tuff) bu t i t was supported 
by the linear erosion of the young river system of the Bükk. 
The Pannonian sea (inner lake) inundated only the margins of the Bükk region. 
The Attican and Rhodanian orogeny made the fault-folded structure of the Bükkal ja 
more expressed bu t d idn ' t influence the development of the emerging central bulk of the 
Bükk Mts. The surface was shaped by the denudation precesses (physical and chemical 
weathering) corresponding with subtropical climate, and by torrent erosion. As a result 
of the latter the ancestors of the greater streams migh t have appeared. The thinning 
and redeposition of the Miocene overlying layers — which started in the Sarmatian — 
went on, and under the influence of replacement, physical and chemical weathering the 
rhyolite tuffs s tar ted to turn into mott led clays. I t can be supposed t h a t the Helvetian 
sediment lying on the exposed heights were worn away as early as the Pliocene, conse-
quently the development of the deep weathered kars t zone into an allogenous one, and 
the accumulation of the pediment zones started certainly in the Pliocene, too. 
In course of the Pleistocene the Bükk and the Upponyi Mts developed into moun-
ta in of medium and low altitude, respectively. In the regions of the Bükkalja , Bükk-hát 
and the Upponyi Mts, along the f ractures further irregular subsidence and elevation took 
place dissecting the dominant par t of the pediments. 
The scale of relief, the marginal depressions and the Upper Pliocene-Lower Pleis-
tocene cooling of the climate caused the development of the permanent riverbeds; t he 
dominancy of the areal erosion was replaced by the linear erosion. 
The valleys intrenched into the surface of the receding deep-weathered kars t 
regions epirogenic gradually reached the Triassic limestone. In the places where the 
karst water table was near to the surface and the speed of cutting d idn ' t correspond 
to the sinking of kars t water table, epirogenic gorges developed which are — otherwise 
— characteristic to hard, non-karstic rocks (Hór-valley, Csókás-valley). In the places, 
where the karst water table was deep under the surface and its sinking was quicker than 
cutting down, the waterflows were captured under the surface (bathycapture) Fig. 12. 
The creeks sinking in sinkholes dissolved the rocks forming whole network pat terns 
of caves. The enplacement and direction of passages was preformed by the bedding, dip-
ping and fissure systems of the limestones. In course of the epirogenic movement of t he 
mountain, the nearly horizontal caves got dry, some of them collapsed {Fig. 14.). The 
collapse of the roofs of the caves and passages resulted in narrow gorges, so called "kő-
közök" (Hámori-szoros, Lök-völgy, Macska-lyuk), which represent a special outcome of 
the epirogenic valley development, characteristic t o kars t regions. 
As a result of the repeated occurrence of ba thycapture the sinkholes of dry valleys 
became seasonal, and later were compacted to dolines. On the floor of these valleys the 
accumulated slope-deposit formed generally relatively thicker layers of soil, so the drain-
age pattern — inherited from the deep weathered kars t — preformed the place of the 
solution valleys. A t the beginning of the Pleistocene and in the interglacial periods — 
similarly to the present state — linear erosion and solution by ground water were the 
main landscape development processes. 
The glacial downslope movements (earth-, mud- and debrisflows, slides, slips) 
resulted in derasion-valleys, slipped bulks wavy slopes mainly on loose Tertiary sediments 
and rhyolite tuffs, and reworked even the shale surfaces of the substra tum. At the same 
time the stream erosion and karstic processes became insignificant. Owing to the li t t le 
precipitation and the frozen subsoil the intensity of water intake diminished, and the 
solution of the shallow watersheet could produce only clients (karr) (L. JAKUCS, 1971). 
While the elevation of the mountain and the development of a opened kars t 
scenery went on, since disappearance of the Pannonian inland sea the catchment area 
of the streams gradually decreased. I n the arid glacial periods several brooks went dry. 
The sinkholes, fissures and sinking creeks would be par t ly or entirely filled up by red 
clays, brickearth and light-red clays derived from the decomposition of rhyolite tuff. The 
sinkholes fed by greater streamlets remained active in the glacial period. Since there is 
an inverse ratio between the temperature and the speed of solution, the swallowed cold 
water got its saturat ion concentration a t deeper level than in the interglacial periods, 
therefore long vertical vents (avens) developed under the sinkholes. 
The intensive and frequent processes of disintegration due to ice in the glacial 
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periods destroyed mainly the dry caves. On the edges of the Kis- és Nagy-fennsík the 
dissection and preparation of the steep cliffs, so called "kövek", was supported by mult i -
ple collapse of the ancient caves and vents. The place of dissection was preformed by 
karstic passages. The opened remnants of the late cavesystems form gates, bridges and 
arches (Füzér-kŐ, Tamás-kő, Fekete-sár; Fig. 13). Around these particular towers and 
ribs a considerable amount of debris piled up. The constant elevation of the hill consti tu-
ted a steady reinforcement to the effectiveness of the al ternating strengthening and 
weakening landforming processes of the glacial and interglacial periods, respectively. 
The dominant par t of the Bükk Mts became an opened complex karst region. Owing to 
the denudation of the overlying layers its area increased, but the receding of the ka rs t 
region cannot be stopped. The decrease of the kars t region is obvious mainly on the 
limestone edges of the two plateaus. Because of the quicker denudation of the shale 
sublayers, the southward dipping limestone layers collapse and the remnant par t s form 
steep overbending towers. This process is supported by the action of headward erosion. 
Since the end of the Pannonian period the main bulk of the Bükk Mts has an elevation 
of 300 — 400 m (К. BALOGH, 1964). The springcave of the Kőris-lyuk with an opening a t 
930 m a. s. 1. can be considered as the oldest cave of the mountain, bu t because vertical 
vents of sinkholes can be found at 600 — 700 m a. s. 1. their catchment areas lost, the 
origin of the Kőris-lyuk cannot be dated earlier t han the beginning of the Pleistocene. 
We can undoubtedly state t ha t in course of the glacial periods most of the oldest cavee 
disappeared a t the edge of the limestone areas of the Bükk. 
From the end of the last glacial period (Würm) the effectiveness of the land-
scape development processes have been similar to the present ones. Due to the s t ructure-
morphological inversion the limestone sycnlines folded in the Cretaceous became the 
highest par t s of the mountain; the shale anticlines would be worn away into lower areas. 
Due to the domelike elevation, after the subsequent periods of the Upper Eocene burying, 
Lower Miocene exhumation and denudation, Middle Miocene reburying and the Sarma-
tian reexhumation, the Lower Eocene peneplain of the Bükk and Upponyi Mts rejuve-
nated and became an openes allogen karst region. Along the juvenile valleys and the 
denudation steps the whole area can be easily divided into mountains of medium eleva-
tion, i. e. Bükk-fennsík (plateau), North- and South Bükk. These units are surrounded by 
the dissected pediments of the Bükk-hát and Bükkal ja . Since the regions of the Bükk 
Mts are the result of a constant but not uninterrupted processes of elevation and denu-
dation which started in the Sarmatian, to point out definite stages of denudation seems 
to be forced and superfluous. 
Finally, to sum up our opinion, we can s ta te t h a t Upponyi Mts represent a n Old-
Palaeozoic formation remobilized in the Alpine structural belt, while Bükk Mts can be 
classified as a young formation of Alpine structural features (M. PÉCSI, 1976). Like this, 
Bükk Mts shows the pecularities of denuded plateaus and block-mountains composed by 
sedimentary, igneous and eruptive rocks and ophiolites. 
T r a n s l a t e d b y MRS. Á . SZÖLLŐSI 
Kövesi János: Az állattenyésztés fő irányai és tényezői. Közgazdasági ós Jogi Könyv-
kiadó, Budapest , 1973. 256 old. 
Az öt fő fejezetre tagolódó, 45 táblázatot és 35 ábrát tartalmazó, tudományos 
igénnyel feldolgozott, gazdag hazai és nemzetközi anyagra támaszkodó munka rendkívül 
fontos témával foglalkozik, hiszen az állattenyésztés fejlesztése nemcsak a mezőgazdaság 
egésze fejlesztésének alapvető követelménye, hanem a népgazdaság szempontjából is 
rendkívül fontos. 
A szerző ebben a 20 éves időszakot felölelő, figyelemre méltó munkában r á m u t a t 
az állattenyésztés gyorsabb ütemű fejlesztésének szükségességére, vizsgálja állattenyész-
tésünk fejlettségét. Az elemzés értékét növeli, hogy ezt nemzetközi kitekintésben, a szo-
cialista és számos tőkés ország állattenyésztésével való összehasonlításban végzi. Megálla-
pításainak egzaktságát fokozza, hogy vizsgálataiban központi helyet kapott az állat-
tenyésztés és a takarmánybázis kapcsolatának értékelése, a ket tő közötti összhang 
megteremtésének szükségessége. A mezőgazdaság szocialista átszervezése megteremtet te 
a lehetőségét a korszerű nagyüzemi gazdálkodásnak, de a nagyüzemi termelés kibonta-
kozása, megszilárdulása, egyre magasabb szintre emelése hosszú folyamat, különösen az 
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erősen beruházásigényes állattenyésztés vonatkozásában. Éppen ezért nagyon helyes 
és feltétlenül indokolt az állattenyésztés szektorális problémáinak igen alapos, a szocialista 
országok gyakorla tának ismertetését is tar talmazó elemzése. A vizsgálatok természetesen 
elsősorban a nagyüzemi állattenyésztésre vonatkoznak, de fontosságának megfelelő 
helyet kapot t a háztáji , egyéni és kisegítő gazdaságok állattenyésztése is. A szerző a tár-
gyalás fo lyamatában bemutat ja az állattenyésztés alakulását, fejlődését, számos nehéz-
ségét és nagyon figyelemre méltó az, hogy az árpoli t ika és a jövedelmezőség kérdéseinek 
vizsgálata a l ap ján megállapítja az állattenyésztés rendkívül kedvezőtlen jövedelmezőségi 
helyzetét, ennek kedvezőtlen kihatását állattenyésztésünk fejlődésére. 
A m u n k a fő vonalának felvázolása után ki kell emelni néhány fontos problémakört , 
gondolatot, megállapítást, amelyek igen hasznosak lehetnek az állattenyésztés kérdései-
vel foglalkozók számára. 
Az állattenyésztés helyzetét elemezve a szerző bemutatja, hogy a fejlődés első-
sorban minőségi vonatkozásban jelentős, bár ez sem mondható egyértelműnek. A minő-
ségi fejlődést jelzi a hústermelés fellendülése, viszonylag magas színvonala (1969-ben 
145 kg/100 ha) , ami nemzetközi összehasonlításban is kedvezőnek mondható. 1950— 
1970 között a marha- , a sertos- és a baromfihús-termelés egyaránt jelentősen, mintegy 
60 —90%-kal n ő t t , a tejtermelés színvonala viszont elmarad az előbbitől. A te jhozam 
1970-re ugyan elérte a 2500 l i tert , de a tehénállomány csökkenése következtében a tej-
termelés mindössze 28%-kal emelkedett . Ez a fejlődés azonban — mivel alacsony szintről 
indult — korán tsem kielégítő, így a két fő ágazat (növénytermesztés, állattenyésztés) 
között kialakult termelési arányok kedvezőtlenek, fékezik a korszerű táplálkozás gyor-
sabb térhódítását , s csökkentik exportlehetőségeinket is, A helyesebb arányok kialakítása 
érdekében a növénytermesztés szerkezetét úgy kellene megváltoztatni, hogy az a takar-
mánybázis fejlesztését segítse elő. Figyelmet érdemel az a megállapítás is, hogy ,,a 
jelenlegi ket tős hasznosítási i rány helyett te j termelő tehenészetek és hústermelő szarvas-
marhatelepek megszervezése" lenne célszerű. 
A takarmánybázis elemzése is — mint egyik kulcskérdés — tág teret kapot t a 
munkában. Nagyon figyelemre méltó az az i rány, amit a szerző követett , miszerint 
„célunk, hogy országos adatok alapján, hosszú idősorokat elemezve, egyes esetekben a 
trendszámítás módszerével vizsgáljuk a takarmánybázis volumenében és összetételében 
bekövetkezett változásokat és e változások néhány alapösszefüggését az állattenyésztés 
fejlődésével". A vizsgálatok a lap ján helyesen ál lapí t ja meg, hogy hazánkban az állat-
állomány és a takarmánybázis közötti optimális viszony nem alakult ki. Különösen a 
fehérjehiány h a t nyomasztólag a tenyésztésre, de nem megfelelő a takarmány bázis 
összetétele sem, bár igen szoros volt a kapcsolat a takarmányalap és az állatállomány 
szerkezetében végbement változás között. Problémaként jelentkezik, hogy a tömegtakar-
mányok termelése elmarad az igényektől, a korszerű állattenyésztés követelményeitől. 
Nagyon helyesen a takarmánykészleteket keményítőértékben ad ja meg, de jó lett volna, 
ha a fehérjekészleteket is k imuta t j a . A takarmányellátot tság elemzésénél megállapításai-
nak értékét pedig tovább fokozta volna, ha konkrétabban bemuta t j a az állatállomány 
takarmány igény ét, a hiány—felesleg alakulását. 
A takarmányozás helyzetének elemzése mél tán kapott t ág teret a munkában, 
hiszen annak jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ál lat tar tás költségeinek 
mintegy 60—75%-át a takarmányozás költségei ad ják . A szerző a takarmányozás fon-
tosságát azzal is hangsúlyozza, hogy külön-külön vizsgálja az abraktakarmány-bázis 
és a sertéstenyésztés, ill. a tömegtakarmány-bázis és a szarvasmarhatenyésztés kapcso-
latát . Ennek során megállapítja, hogy a szarvasmarha-állomány alakulására a takarmány-
helyzet gyakorolja a legnagyobb hatást , a sertéstenyésztésben viszont már fontos szerepet 
kapnak a piaci tényezők is. 
Külön figyelmet érdemel a szerzőnek az az átfogó, alapos fejtegetése is, amellyel 
a sertéstenyésztés ciklikusságával foglalkozik. B e m u t a t j a ennek mechanizmusát (nagyon 
szemléletesen külföldi példákat is ismertet) és megállapít ja, hogy a ciklikusság általánosan 
érvényesül, de különösen a háztá j i , kisegítő és egyéni gazdaságokban érezteti ha tásá t . 
A m u n k á n a k fontos része a gazdasági kérdésekkel való alapos foglalkozás, amely-
nek keretében elemzi a termelői árak, árarányok helyes kialakításának és fejlesztésének 
kérdéseit, a jövedelmezőség alakulását ál latfajonként, végül pedig az értékesítési rendszer 
és az állattenyésztés fejlődésének néhány összefüggését. 
A szerző tollából megjelent alapos, elemző munka feltárja az állattenyésztés leg-
fontosabb problémáit , de nemcsak megállapít, h anem keresi a megoldás módozatai t is. 
Éppen ezért haszonnal forgathat ják mindazok, akik a magyar állattenyésztés, a mező-
gazdaság kérdéseivel foglalkoznak, fejlesztésén munkálkodnak. 
D R . ASZTALOS ISTVÁN 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 2. füzet. p. 205—222. 
A Dél-Dunántúl gazdasági térszerkezete 
D R . T Ó T H J Ó Z S E F 
I. A gazdasági tér jellege, elemei és tagolódása 
A természet és a társadalom kölcsönkapcsolatának, kölcsönhatásának korszerű 
f e l f o g á s á v a l (PÉCSI M. 1972; E N Y E D I GY. 1 9 7 2 ; MAROSI S.—SZILÁRD J . 1974) é s a g a z -
dasági tér jellegéről végzett korábbi vizsgálatok eredményével (ZOLTÁN Z. 1973) egybe-
hangzóan megállapítható, hogy a gazdasági folyamatok a térben bizonyos gócokban 
koncentrálódnak, majd a gócoktól távolodva csökkenő intenzitással hatnak a tér távo-
labbi részeiben. 
A különböző gócok között eltérő intenzitású, és a gazdasági folyamatok intenzi-
fikálódásával párhuzamosan egyre inkább erősödő kapcsolatrendszer alakul ki, amely a 
termelés fejlődésével egyre többoldalúbbá válik. E területi kapcsolatrendszer az ado t t 
gazdasági tér szerkezetének mintegy váza, gócokból és erővonalakból áll. Ez utóbbiak 
fejlődésével — az adott térségben folyó termelés jellegétől is függően — kialakul a gaz-
dasági tér sa já tos szövete, amelyen belül sűrűbb koncentrációk és ezekhez lazábban 
kapcsolódó, „ r i tkább szövetű" térségek, periferikus jellegű területek különíthetők el, 
vagyis a tágabb értelemben ve t t termelés kapcsolatrendszerének feltárásával a gazdasági 
térben az együvé tartozó területek — különböző intezitású övezeteikkel együtt — elha-
tárolhatók. 
Az elkülönített térségek természetesen időben is változnak és a térség gazdasági 
növekedési ütemével összhangban hosszabb vagy rövidebb idő a la t t jelentősen átrende-
ződhetnek. A gazdasági tér szerkezetének fel tárása tehát csak meghatározott időpontra 
jellemző s t ruk túrá t eredményezhet, amely a fejlődés irányainak ismeretében tovább-
fejleszthető, más oldalról: amelynek továbbfejlesztésére a s t ruktúrában rejlő lehetőségek 
feltárásával hasznosítható javaslatok tehetők. 
Különösen így van ez a gazdasági fejlődés olyan szakaszában, amelyben a terme-
lőerők extenzív fejlesztésének időszaka nagyrészt lezárult, min t ahogyan Magyarorszá-
gon is tapasztalható. Hazánk gazdasági fejlődésének jelenlegi szakaszában a termelés 
területi kérdései egyre inkább előtérbe kerülnek (ENYEDI GY. 1976). Ezek a kérdések 
közvetlenül összefüggenek a termelés hatékonyságával, emellett — a gazdasági fejlett-
ség területi különbségei és a differenciák által kivál tot t népességmozgások következté-
ben — társadalmi-politikai céljainkkal is szoros összefüggésben vannak. 
Ez a magyarázata annak, hogy a térszerkezeti kutatásokon belül az utóbbi évek-
ben új lendületet vettek a gazdasági körzetek feltárására irányuló vizsgálatok is. Az 
ország térszerkezetén belül azonos termelési profilú, a specializáció folyamatában előre-
haladott ál lapotban levő és a komplexitás bizonyos szintjét elért térségek elhatárolása, 
ill. e körzetek területi-termelési s t ruktúrájának a természeti erőforrásokkal és a társa-
dalmi adottságokkal összhangban álló fejlesztése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
ország hatékony, racionális térszerkezete kialakuljon. 
A továbbiakban — eltekintve a gazdasági körzetek kialakulásában meghatározó 
jelentőségű társadalmi-gazdasági tényezők tárgyalásától — a gazdasági körzetkutatás-
nak csupán néhány, témánk szempontjából fontos vonatkozását emeljük ki. 
1. A gazdasági körzetkutatás és a vonzáskörzetek 
Az elméleti megfontolások és az eddigi kutatások konkrét eredményei 
(összegezésük: T Ó T H J . — D Ö V É N Y I Z . — M O S O L Y G Ó L. 1 9 7 5 ) egyaránt meggyő-
zően igazolják, hogy a vonzáskörzet-kutatások a gazdasági körzetkutatások-
ban eredményesen felhasználhatók. A gazdasági körzetkutatás kiemelt módon a 
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szűkebb értelemben vett termeléssel foglalkozik és ennek területi egységeit köz-
vetlenül, a termelés specializációjának, a termelési vertikumok térbeli megje-
lenésének és a kooperációs kapcsolatoknak a vizsgálata alapján ismeri meg és 
határolja el. Ugyancsak a közvetlen termelési kapcsolatok tárják fel a gaz-
dasági körzetek taxonómiai rendszerét is. A vonzáskörzet-kutatás viszont első-
sorban a termelés másodlagos, és csak a bővebb értelemben vett termelésfoga-
lomba tartozó tényezőivel foglalkozik, így a termelés területi egységeit köz-
vetve, a legfőbb termelőerő, az ember migrációs viszonylatainak vizsgálatán át 
törekszik elhatárolni. Ez utóbbi relációk a centrumtelepülések funkcióin mint 
a tágabb értelemben vett termelésben betöltött szerepkörökön keresztül meg-
határozottak, mind irányukat, mind pedig volumenüket és területi kihatásaik 
határait illetően. Meghatározó alapjuk a szűkebb értelemben vett termelés tér-
beli szerkezete, így feltárásuk e szerkezet konkrétabb és árnyaltabb megisme-
réséhez is fontos hozzájárulást jelenthet. 
A centrumok vizsgálata (a vonzástényezők számbavétele, funkcionális 
differenciálásuk és területi kihatásaik elhatárolása) elsősorban és közvetlenül 
a mikrokörzet-kutatások számára nyújt hasznosítható információkat. A gazda-
sági körzetkutatás részéről történő felhasználhatóság szempontjából fontosak 
a vonzásvizsgálatok olyan tényezői, mint a centrumok alá- ós fölérendeltsége, 
a kölcsönös kapcsolataikban megnyilvánuló dominancia, a vonzáskörzetek in-
tenzitás szerinti övezetessége, valamint az, hogy a vonzáskörzetek is — a vizs-
gált funkciók tagolódásának és a különböző vonzáscentrumoknak megfele-
lően — hierarchikus rendben léteznek. A különböző szintű funkcióknak, ill. a 
funkciók különböző szintjeinek vizsgálatával lehetővé válhat (indokolt eset-
ben) egyes vonzásterületek összevonása is. 
A vonzáskörzet-kutatás fenti sajátosságai alapján, valamint figyelembe 
véve, hogy a gazdasági körzetek magasabb taxonómiai fokozatai az integráló-
dott alacsonyabb szintek minőségileg új egységei — tehát határaik egyben a 
bennük létező alacsonyabb fokozatú körzetek határai is —, eredményes kísér-
let tehető a magasabb taxonómiai szintek, így alkörzetek, mezokörzetek von-
zásvizsgálatok oldaláról történő elhatárolására is. 
2. A természetföldrajzi tényezők szerepe a gazdasági tér tagolásában 
A természetföldrajzi tényezők közvetve és közvetlenül lényeges hatást 
gyakorolnak a termelés jellegére és területi elhelyezkedésére. A különböző ter-
mészeti tényezőkkel (domborzat, talaj, ásványkincsek stb.) rendelkező termé-
szeti tájak és a bennük folyó termelés bizonyos fokú összhangban vannak. Ez 
az összhang a gazdasági körzetbeosztás szempontjából legerőteljesebb módon 
makro-szinten érvényesül (Alföld, Dunántúl, Észak-Magyarország, Központi 
Körzet). A természetföldrajzi tényezők hatása a termelés különböző ágazataira 
nem azonos erejű, így a termelés térszerkezetére való hatásuk a termelés ága-
zati szerkezetének is függvénye. A taxonómiai fokozatokon lefelé haladva meg-
állapítható, hogy a mező-, az al- és főleg a mikrokörzetek szintjén a természeti 
tényezőknek a gazdasági tér tagolódására való hatása csökkenő intenzitású. 
Természetes, hogy az új energiahordozók és ásványkincsek feltárása, 
hasznosítása a kialakuló termelési struktúrának alapvetően befolyásoló ténye-
zője. Az a jelenség is megfigyelhető, hogy a termelés fejlődésével a természeti 
környezetnek más-más eleme (szén, kőolaj, ipari víz stb.) hat erőteljesebben, 
így ennek a természeti erőforrásnak térbeli megjelenése, megoszlása a termelés 
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térszerkezetét egy-egy időszakban jóval nagyobb mértékben befolyásolhatja, 
mint a természeti környezet többi eleme. 
Egészében véve a természetföldrajzi tényezőknek adott területen a gaz-
dasági struktúra feltárásában, ill. a gazdasági tér szerkezeti egységeinek elha-
tárolásában meghatározó szerepet nem tulajdoníthatunk ugyan, de a területi-
termelési egységek feltárásakor a természeti adottságok gazdasági értékelését 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 
3. Az államigazgatási szervezet és a gazdasági tér tagolása 
Elméletileg vitathatatlanul ésszerű követelmény, hogy a tágabb érte-
lemben vett termelés és az államigazgatási szervezet területi egységeinek ha-
tára egybeessék, és ezt oly módon kell megvalósítani, hogy az államigazgatási 
területi struktúra a gazdaság térbeli egységeihez alkalmazkodjék. Tény az is, 
hogy a termelés területi egységei a fejlődés intenzitásától függően hosszabb-
rövidebb idő alatt megváltoznak, az államigazgatási területi szervezet haté-
kony működéséhez pedig viszonylagos állandóság szükséges. A kettő pontos 
területi azonossága tehát ebből következően is csak időleges lehet, de viszonyla-
gos pontosságú egybeesésükre törekednünk kell. Egymáshoz való viszonyuk 
vizsgálatakor elsősorban azt kell figyelembe vennünk, hogy a magyar állam-
igazgatási területi rendszer meglehetősen és tradicionálisan konzervatív 
( H E N C Z A. 1 9 7 3 ) ; a kisebb változásokat és azok fontosságát elismerve is azt 
kell mondanunk, hogy államigazgatási területi rendszerünk — különösen me-
gyei szinten — megmerevedett. E tény következménye, hogy jelenleg az állam-
igazgatási területi rendszer és a termelés területi egységeinek kölcsönhatásában 
két ellentétes tendencia érvényesül : egyrészt a termelés területi átrendeződésé-
nek dinamikus folyamata következtében egyre nagyobbak az eltérések a két 
rendszer között, másrészt a megyéknek a termelés tervezésében, területi elhe-
lyezkedésében és annak módosításában is betöltött tartós szerepe és e szerep 
erősödése következtében a megyék államigazgatási határai egyre inkább gazda-
sági térszerkezeti határokká válnak. 
A kölcsönkapcsolatban az első tendencia hatása a nagyobb. így az állam-
igazgatási területi rendszer figyelembevétele a termelés területi egységeinek 
elhatárolásakor — amelyre az országos irányító szervek részéről törekvés mu-
tatkozik — csak kompromisszumok árán valósulhat meg. (Az államigazgatási 
egységekhez hasonló szerepük van ebből a szempontból az előbbiekre épülő, ún. 
gazdasági-tervezési körzeteknek és határaiknak is.) 
II. A Dél-Dunántúl helye Magyarország gazdasági körzetbeosztási 
hipotéziseiben 
Az elmúlt negyedszázadban több , kisebb-nagyobb publicitást k a p o t t gazdasági 
körzetbeosztási tervezet készült Magyarországon. Ezek eltérő arányban támaszkodtak 
részletes analízisre és „intuícióra", n e m mindig t isztázott és egységes elvi-elméleti ala-
pokon nyugodtak, az elhatárolásnál számításba vett tényezőket egymástól lényegesen 
különböző súllyal értékelték. Nem v i ta tha tó azonban, hogy nagyban hozzájárultak a 
gazdasági körzetesítés elméleti-módszertani problémáinak tisztázásához és — éppen az 
eltérő elhatárolások révén — jelentős szerepük volt a részletes vizsgálatok ösztönzésé-
ben is. 
A gazdasági körzetbeosztási tervezetek közül — hazánk nyugati felére — 
a hét legismertebbet mutatjuk be ( 1. ábra). A különböző hipotézisek Összeve-
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téséből — a részleteket mellőzve és a Dél-Dunántúl térségére koncentrálva — 
az alábbi következtetések adódnak: 
a) A Dél-Dunántúl — Pécs központtal — valamennyi tervezetben külön-
álló egységként szerepel. 
b) Területi kiterjedése lényegesen eltérő, elsősorban annak következtében, 
hogy az adott tervezet a Dunántúlt két vagy több egységre tagolja. 
c) A tervezetek döntő többsége — kivételként csupán az Országos Terv-
hivatal két beosztás-variánsa szerepel — a közép-dunántúli körzet létének el-
ismerésével nem sérti meg a Balaton egységét : ezekben a tervezetekben a Dél-
Dunántúl északi határai nem érik el a Balaton déli partját. 
1. ábra. A Dél-Dunántúl helye Magyarország gazdasági körzetbeosztási hipotéziseiben. — 1 = a Távlati Területfej-
lesztési és Telepítési Bizottság által 1960-ban elfogadott körzetbeosztás; 2 = az Országos Tervhivatal 6 régiós körzet-
beosztásának régebbi változata; 3 = az Országos Tervhivatal által ma is használt gazdasági-tervezési körzetbeosztás; 
4 = PEKCZEL K. 9 régiós településhálózat-fejlesztési körzetbeosztása; 5 = az MKKE Gazdaságföldrajzi Tanszékének 
10 régiós körzetbeosztása; 6 = KRAJKÓ GY. 8 régiós gazdasági körzetbeosztása (1959); 7 = KKAJKÓ GY. taxonómiai 
szintek szerint tagolt, mezo-szinten 7 régiós körzetszisztémája (1969) 
Место Южного Дунантуля в гипотезах экономического районирования Венгрии. — 1 = районирование 
Комитетом по перспективному территориальному развитию и заселению, принятое в 1960-ом году; 2 = 
прежний вариант районирования Госплана, предусматривающего 6 регионов; 3 = территориально-
экономическое районирование, используемое Госпланом в настоящее время; 4 = районирование К. Пер-
цель по развитию системы населенных пунктов, имеющее 9 регионов; 5 =» районирование кафедрой 
экономической географии Экономического Унив.-та Карла Маркса, предусматривающее 10 регионов; 
б = экономическое] районирование Д . Крайко по 8-и регионам (1959); 7 = система районов по Д. Крайко, 
классифицированная по таксономическим уровням, содержащая 7 регионов на уровне мезорайонов (1969) 
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d) A Dél-Dunántúl magterülete a b arany a—tolnai térség. E terület egy-
ségét egyetlen tervezet sem kérdőjelezte meg. 
e) Legegyöntetűbb, így legbiztosabbnak tekinthető a Dél-Dunántúl el-
határolása Tolna és Fejér megye határvonalán (ahol csak a dunaföldvári hídfő 
hovatartozása problematikus) és a Duna mentén (bár délen, ahol Baja környé-
kének a Dél-Dunántúlhoz sorolását javasolja néhány tervezet, az elhatárolás 
egyöntetűsége gyengül). 
/ ) Legbizonytalanabb a Dél-Dunántúl ÉNy -i elhatárolása. A Kaposvár— 
Balaton közötti térségben a határvariánsok csak ritka esetben és rövid szaka-
szon esnek egybe. 
g) A tervezetek közül mindazok, amelyek a nagykanizsai körzet önálló-
ságát elvetik, a Dél-Dunántúlhoz kapcsolják Somogy jelentős részét. 
A szegedi József Atti la Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszékén — az 
ÉVM támogatásával — folyó gazdasági körzetkutatás (legutóbbi összegezés: KRAJKÓ 
GY.—ABONYI GY.-NÉ—DÖBRÖNTE Z.-NÉ—MÉSZÁROS R . 1 9 7 4 ) n a g y m é r t é k b e n h o z z á -
járult az elméleti-metodikai kérdések tisztázásához, a taxonómiai problémák megoldá-
sához, E kutatások a gazdasági körzetek négy taxonómiai fokozatát (makro-, mező-, al-
és mikrokörzeteket) különítették el és rendszerük feltárását — véleményünk szerint is 
helyes módon — a mikrokörzetek szintjétől felfelé, a magasabb taxonómiai fokozatok 
irányába haladva kísérlik meg: ebből következően a korábbi kísérleteknél erőteljesebben 
támaszkodnak a részletes területi analízisek, így a vonzáscentrum- és vonzáskörzet-
vizsgálatok eredményeire is. 
A Dél-Dunántúl elhatárolására és belső térszerkezetének feltárására t e t t alábbi 
kísérletben nagyban támaszkodunk azokra a módszerekre (TÓTH J . 1972, 1973; TÓTH J . 
—MOSOLYGÓ L.—TÁNCZOS-SZABÓ L. 1974) é s k o n k r é t v i z s g á l a t o k r a (TÓTH J . — D Ö V É N Y I 
Z. —SIMON I . 1974), amelyek e szegedi kutatásokban is felhasználásra kerültek. 
III. A Dél-Dunántúl elhatárolása és gazdasági térszerkezetének 
tagolása vonzáscentrum- és vonzáskörzet-vizsgálatok alapján 
A korábbi eredményeket (elsősorban: K O L T A J. 1954; Z A L A GY . 1971, 
1976) is figyelembe véve, de alapvetően vizsgálati anyagunkra támaszkodva 
kiindulási alapként a következők rögzíthetők: A Dél-Dunántúl kimagaslóan 
legnagyobb népesedési-termelési koncentrációja a pécsi agglomeráció; mellette 
a kaposvári és a szekszárdi tömörülés jóval kisebb jelentőségű. Különleges 
funkciója van a Balaton déli partján létrejött koncentrációnak. E gócok és a 
hozzájuk csatlakozó kisebb települések rendszere, valamint a fő áramlási irá-
nyok alapján a Dél-Dunántúl területén három fő gazdasági erővonal ismerhető 
fel. Ezek mindegyike ÉK-i irányba, Budapest felé irányul és országos jelentő-
ségű vonalként értékelhető. Közülük a legnagyobb jelentőségű a pécs—buda-
pesti, majd a Kapos-völgyi és a Balaton D-i partján futó vonal következik. 
Közülük csak az első kettőt köti össze országos jelentőségű vonal, a többi tér-
beli kapcsolatot különböző erősségű, de csak másodlagos, körzeti jelentőségű 
erővonalak jelzik (2. ábra). E sajátos és az országos térszerkezet specialitásai-
val, elsősorban túlzott fővárosra-orientáltságával is összefüggő dél-dunántúli 
térszerkezeti váz azt a kérdést veti fel, hogy a Balaton térsége felé elegendőek-e 
a másodlagos erővonalak a körzet egységének, összetartozásának biztosítására 
vagy ez a rész — követve az országos jelentőségű gazdasági erővonal irányát — 
szorosabban kapcsolódik a Közép-Dunántúlhoz mint gazdasági körzethez. 
A belső kapcsolatrendszer feltárásán túl ennek a kérdésnek az eldöntésé-
hez is szeretnénk néhány adalékot szolgáltatni. 
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Jugoszlávia 
2. ábra. A Dél -Dunántú l gazdasági-népességi koncentrációi és főbb erővonalai . — 1—4 = a települések lakosságszáma 
(ezer fő); 5 = gazdasági-népességi koncentrációk; 6 = országos [jelentőségű erővonalak; 7 = körzeti jelentőségű erő-
vonalak 
Места к о н ц е н т р а ц и и э к о н о м и к и и н а с е л е н и я н а Ю ж н о м Д у н а н т у л е и в а ж н е й ш и е с и л о в ы е л и н и и . — 1 — 4 = 
численность н а с е л е н н ы х пунктов ( т ы с я ч человек) ; 5 = м е с т а к о н ц е н т р а ц и и э к о н о м и к и и н а с е л е н и я ; 
6 = с и л о в ы е л и н и и г о с у д а р с т в е н н о г о значения ; 7 = с и л о в ы е л и н и и р а й о н н о г о з н а ч е н и я 
1. A kutatás menete és módszerei 
A vizsgálat kezdeti szakaszában elkülönítettük a Dél-Dunántúl és a vele 
határos területek központjainak körét. A központok száma a vizsgált tényezők 
szerint is változik: elsősorban arról van szó, hogy hány centrum rendelkezik 
az adott funkciót megtestesítő intézményhálózattal? A központok kö-
rének meghatározása tehát elsősorban minőségi jegyek alapján történt. Hier-
archia-szint szempontjából a vizsgálatba vont központok körének alsó határát 
általában közigazgatási jellemzők alapján vontuk meg (városok, járásszékhe-
lyek), de tekintetbe vettük a településhálózat-fejlesztési koncepció hierarchia-
rendszerét és a kiskereskedelmi centrumokat (BELUSZKY P. 1966) is. Egyes 
problematikusabb területeken a vonzásviszonyok részletesebb feltárása érde-
kében alacsonyabb szintű központokat is vizsgáltunk. Ezeket az interurbán 
telefonhívások irányának és megoszlásviszonyainak elemzésekor jelentkező ki-
sebb centrumok köréből választottuk ki, majd az oktatási funkció adatai alap-
ján kontrolláltuk. 
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A következő lépés a centrumok vonzáskörzeteinek feltárása volt. Ennek 
során ágazatonként intenzitási öveket határoltunk el, majd az ágazati vonzás-
körzeteket a különböző tényezők súlyának, egymáshoz viszonyított szerepének 
mérlegelésével, valamint a vonzásintenzitás viszonyszámainak figyelembevé-
telével összevontuk. Az így létrejött összevont vonzáskörzeteken belül hege-
món és domináns öveket, valamint alacsony intenzitással, több oldalról von-
zott területeket határoltunk el. 
A továbbiakban vizsgáltuk a központok egymás közti kapcsolatait, hier-
archikus rendszerét. Ennek alapján lehetővé vált a vonzáskörzetek összevo-
nása. Ennek során a magasabb szintű funkciók területi kihatásait különös 
súllyal vettük figyelembe. 
A vizsgált tényezők a következők voltak: 
a) a központok munkaerő vonzása; 
b) a központok oktatási vonzása; 
c) a központok egészségügyi vonzása; 
d) a központok szabadpiacéinak vonzása; 
ej а központok igazgatási, szervezési funkcióinak területi kihatása; 
/ ) a központokba irányuló interurbán hívások területi szóródása, arányai. 
A fentieken kívül figyelembe vettük A központok közlekedési helyzetét (DÖB-
RÖNTE Z.-NÉ—MÉSZÁROS R.—CSATÁRI B. 1976) és hatását a környező települések népes-
ségének migrációs viszonyaira, népességszám-változására, a foglalkozási átrétegződés 
dinamizmusára és zonalitására is. A Balaton térségét illetően egyéb tényezők vizsgála-
t á ra is sor kerül t (lakáshelyzet, a lakásépítés üteme, az infrastrukturális ellátottság 
különböző tényezői stb.). 
A magasabb hierarchikus szintek vizsgálatánál a különböző funkciók olyan ele-
meit emeltük ki, amelyek alkalmasak a magasabb hierarchia-szintet képviselő, nagyobb 
területi k ihatást reprezentáló terület i relációk feltárására. í gy az oktatási funkció vizs-
gálatánál kiemeltük a speciális szakiskolák és a felsőfokú oktatás i intézmények vonzá-
sát, az egészségügyi funkció vizsgálatánál a speciális kórházi ágyak mennyiségét és fel-
vevőkörzetét, az igazgatási-szervezési szerepkör elemzésénél a megyeinél nagyobb 
területre kiható funkciókat s tb . 
A részvizsgálatok által megkövetelt specifikumoktól eltekintve egységes 
módszer alkalmazására törekedtünk. Ennek lényege a következő pontokba fog-
lalható össze: 
a) a vonzástényezők intenzitásának mérésére a lakosságszám (jelenlevő 
népesség) jelenti a bázist (ettől a munkaerő vonzás vizsgálatakor tértünk el, 
amikor a bázis az aktív keresők száma volt); 
b) határértékként az adott területen belül szignifikánsan elkülönülő zó-
nák átlagértékei szerepelnek; 
c) a vonzáskörzeteken belül hegemón, domináns és több oldalról vonzott, 
átmeneti övezeteket különítettünk el; 
d) a központok egymás közötti kapcsolatait, azok irányát, és intenzitá-
sát mennyiségileg érzékeltettük; 
e) a hierarchikus szint kifejezésére különböző mutatókat képeztünk. 
A részvizsgálatok eredményei az adott ágazat, ill. tényező speciális vo-
násait tükrözik. Ennek megfelelően a részeredmények eltérhetnek egymástól. 
A lényeget, a központ —vonzáskörzet reláció intenzitását és területi vonatkozá-
sait tekintve azonban a vizsgálati eredmények közel állnak egymáshoz, eseten-
ként egybeesnek, hiszen ugyanannak az objektív viszonynak csupán más-más 
megnyilvánulási formáját jelentik. 
A részeredmények összefoglalásakor a területrészek több oldalú kapcso-
latára vonatkozó megállapításokat szintetizálni igyekeztünk. 
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2. A részvizsgálatok reprezentánsa 
Részvizsgálataink eredményeit — terjedelmi okokból — nem közölhet-
jük teljességükben (csupán az elkészült ábrák száma meghaladja a harmincat). 
A részvizsgálatok közül csak egyet, az interurbán telefonhívások értékelését 
mutatjuk be. 
Abból kiindulva, hogy a kezdeményezett interurbán telefonhívásokban 
mintegy összegeződnek, „közös nevezőre" kerülnek azok a konkrét formájuk-
ban különböző minőségű relációk, amelyek a központ és vonzáskörzete, vala-
mint a központ és a magasabb fokú központ között fennállnak, az interurbán 
telefonhívások számát, arányait különösen alkalmasnak kell tekintenünk a 
centrum—vonzáskörzet relációk, valamint a vonzásközpontok egymás közötti 
kapcsolatainak elemzésére. 
Eddigi vizsgálataink tapasztalatai azt muta t j ák , hogy a nemzetközi viszonylat-
ban rendkívül alacsony magyarországi telefonsűrűség miat t a telefonhívásokkal kapcso-
latos adatok elsősorban az államigazgatási irányítási-szervezési funkciókhoz kötődnek, 
így a területi kapcsolatrendszerben a jelenleg érvényben levő államigazgatási, ezen belül 
is elsősorban a megyebeosztást követik. Ennélfogva a telefonhívásokkal kapcsolatos 
adatok értékelésénél különös fontosságúak a másod- és harmadlagos kapcsolatok, sőt 
esetenként a még alacsonyabb rendű viszonylatok elemzése is célszerű. 
A telefonhálózattal és az interurbán telefonhívásokkal összefüggő vizsgá-
latok során világosan kirajzolódik a központok közötti kapcsolatrendszer, nyil-
vánvalóakká válnak az egyes központok közötti hierarchia-viszonyok (3. ábra), 
elhatárolhatókká az összetartozó központegyüttesek, a centrumok vonzáskör-
zetei és elkülöníthetőkké azok különböző intenzitású övezetei. 
Különleges jelentősége van az ún. „megyetengelyek" feltárásának. A me-
gyetengelyek olyan sokirányú kapcsolatot szintetizálnak, hogy megfelelő in-
tenzitásuk esetén a gazdasági körzetbeosztás keretében legfeljebb mikrokörzet-
határral vághatok ketté. A Dunántúl legfejlettebb megyetengelyei (zárójelben 
a hívások viszonyszáma %-ban) sorában a dél-dunántúliak viszonylag szerény 
szerepet játszanak: 
a) Zalaegerszeg—Nagykanizsa (15,4—16,2); 
b) Veszprém—Ajka (10,3 — 15,3); 
c) Pécs—Mohács (3,3 — 22,4); 
d) Kaposvár—Nagyatád (5,7 — 40,6); 
e) Szombathely—Sárvár (6,7 — 49,8); 
f ) Székesfehérvár—Dunaújváros (3,5 — 7,2). 
A felsoroltak közül az első két intercentrális kapcsolat kiegyensúlyozott, 
a többiben az elöl álló városok kisebb-nagyobb dominanciája érvényesül. 
3. ábra. A Dél-Dunántúl helye a dunántúli centrumok hierarchia- és kapcsolatrendszerében az interurbán telefonhívá-
sok alapján. — 1 = a legalább középfokú központi szerepkört betöltő településekben bekapcsolt távbeszélő-állomások 
számának aránymérték-skálája; 2 = egyéb központok; 3 = Dunántúlon kívüli központok. Az ezer lakosra jutó be-
kapcsolt telefonállomások száma: 4 = > 100, 5 = 75—100, 6 = 50—75, 7 = < 50. Az interurbán telefonkapcsolatok 
szintje: 8 = elsődleges, 9 = másodlagos, 10 = harmadlagos, 11 = negyedleges, 12 = ötödleges. Az interurbán telefon-
hívások intenzitása (%): 13 = > 20, 14 = 20—10, 15 = < 10; A = a központok lakosságszáma (ezer fő) 
Место Южного Дунантуля в системе иерархии и связей м е ж д у центрами Дунантуля по вызовам по 
межгородному телефону. — 1 = абсолютная шкала количества телефонных станций в населенных 
пунктах, выполняющих средние и выше центральные функции; 2 = прочие центры; 3 = центры вне 
Дунантуля. Число телефонных станций на 1000 жителей: 4 = более 100; 5 = 75—100; 6 = 50—75; 
7 = менее 50. Уровни связанности по межгородному телефону: 8 = первичный; 9 = вторичный; 
10 = третичный; 11 = четвертичный; 1 2 = пятеричный. Интенсивность вызовов по межгородному 
телефону (в%): 13 = более 20; 14 = 20—10; 15 = менее 10. А = число жителей в центрах (тысяч 
человек) 
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Figyelemre méltó, hogy Tolnában a megyetengely meglehetősen rövid, 
nem válhat a megye „vázává" (Szekszárd—Tolna). I t t — mint a hasonló ese-
tekben — az ún. másodlagos vonal (Szekszárd—Paks) jelzi az összetartozó te-
rületek körét. 
3. A vizsgálatok szintézise 
A vonzásközpont- és vonzáskörzet-vizsgálataink befejező fázisaként 
mindkét szempontból megkíséreltük a részvizsgálatok eredményeinek szinte-
tizálását. Ennek alapján a következő megállapítások tehetők. 
A) A vonzáscentrumok hierarchiája és kapcsolatrendszere. A Dunántúl há-
rom regionális centruma (Pécs, Győr, Székesfehérvár) közül legmagasabb 
hierarchia-szintje a Délkelet-Dunántúlon elhelyezkedő Pécsnek van. Pécshez 
két paracentrum kapcsolódik: a dunántúli hasonló szintű központok között 
Szombathely és Veszprém után harmadik helyen álló Kaposvár és a Dunántúl 
4. ábra. A Dunántúl vizsgált területén érvényes hierarchia-szintek és kapcsolatrendszerek. — 1 = regionális centrum; 
2 = paracentrum; 3 = mezocentrum; 4 = szubcentrum; 5 = mikrocentrum; G = a kapcsolatok iránya 
Иерархические уровни и системы связей на исследуемой территории Д у н а н т у л я . — I = региональные 
центры; 2 = парацентры; 3 = мезоцентры; 4 = субцентры; 5 = микроцентры; 6 = направление связей 
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legkevésbé fejlett paracentruma, Szekszárd. A paracentrumok a regionális 
centrumhoz kapcsolódnak és egyben fókuszai a mező-, szub- és mikrocentru-
mok kapcsolatrendszerének. Az elhatárolásunk szerinti Dél-Dunántúlon a me-
zocentrumok száma négy, a szub centrumoké hat, a mikrocentrumoké pedig öt 
(4. ábra). Az ábrán szereplő kapcsolatrendszer egyrészt a meglevő és a vizsgá-
lataink alapján alátámasztható viszonyokat tartalmazza, másrészt — a kettős 
kapcsolatok jelzésével — a transzorientációs folyamatokra utal. 
B) A centrumok hierarchia-szintje és a gazdasági körzetbeosztás taxonómiai 
fokozatai. A mikrokörzetek típusos központjai e centrumok hierarchiájában 
mint mezocentrumok szerepelnek. A szub- és mikro centrumok (pl. Csurgó, 
S ásd, Komló) kialakíthatnak kisebb-nagyobb vonzáskörzetet, de ezek egy-egy 
mező- vagy magasabb fokú centrum vonzáskörzetéhez csatlakoznak, bizonyos 
funkciók tekintetében beolvadnak azokba és velük együtt alkotnak gazdasági 
mikrokörzetet. A paracentrumok és a regionális központok természetesen nagy, 
a központ nagyságával megközelítően arányos vonzáskörzettel rendelkeznek 
és egyben gazdasági mikrokörzet-központok is. Hatásuk azonban túlnyúlik 
5. ábra. A Dél-Dunántúl és a határos területek vonzásközpontjai, vonzáskörzetei és azok intenzitás! övezetei. — 1 = 
vonzáskörzet-határ; 2 — a vonzásközpontok közigazgatási területe és az agglomerációs öv együttes kiterjedése; 3 = 
a hegemón vonzás öve, 4 = a domináns vonzás öve; 5 = több oldalról vonzott, átmeneti zóna; 6 — vonzásközpontok 
Центры и районы тяготения, зоны интенсивности тяготения на Южном Дунантуле со смежными терри-
ториями. — 1 = граница районов тяготения; 2 = административная территория центров тяготения с 
прибавлением зоны аггломерации; 3 = зона гегемонного тяготения; 4 = зона доминирующего тяготения 
5 — переходная зона, притягиваемая с нескольких сторон; 6 = центры тяготения 
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mikrokörzeteik határain, bizonyos funkciókat a szomszédos mikrokörzetek szá-
mára is ellátnak. A hierarchikus szintek összevetéséből számos vizsgálati ered-
mény alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági alkörzeteknek megfelelő 
centrumszint a paracentrum (Kaposvár, Szekszárd). 
A mezocentrum—paracentrum és a mikrokörzet—alkörzet analógiának 
megfelelően a regionális központ (Pécs) — amely ugyan egyben alkörzet-köz-
pont is — adekvát módon már a gazdasági mezokörzet centruma, hatása (rész-
ben vagy egészben) több alkörzetre is kiterjed. 
A centrumok hierarchia-szintje és a gazdasági körzetbeosztás taxonómiai 
fokozatainak fenti megfeleltetése a vizsgált terület körzetbeosztásában is fel-
használható. 
C) A központok összevont (komplex) vonzáskörzetei. A Dél-Dunántúl vizs-
gálataink alapján elkülönülő vonzáskörzetei természetesen nem egyenrangúak. 
Nagyságuk általában követi a vonzásközpontok hierarchia-szintjét, nagyságát. 
A vonzáskörzetek területi kiterjedése alapján kiemelkedik a Dél-Dunántúl re-
gionális központja, a paracentrumok és néhány egyéb, központszegény terü-
leten funkcionáló mezocentrum is. Néhány vizsgálatba vont mikrocentrum (pl. 
Simontornya, Gyönk) vonzáskörzete mindössze néhány községre terjed ki. 
A vonzáskörzetek elhatárolása oly módon történt, hogy azokon belül 
— az intenzitás alapján — övezetek elkülönítésére is sor került. A vonzáskörze-
tek centrumhoz közvetlen közel fekvő területei, a legintenzívebben, a kapcso-
latteremtések abszolút többségével vonzott települések alkotják a vonzáskör-
zet magvát, a hegemón vonzás övezetét. (Ezen belül néhány centrum esetében 
agglomerációs öv is elkülöníthető.) A hegemón vonzás övezetéhez a kapcsolat-
teremtések relatív többségével a domináns vonzásöv csatlakozik. E két öve-
zet a vonzáskörzetek olyan alkotórészét jelenti, amely a vonzáskörzetek össze-
vonása, gazdasági körzetek keretébe történő beillesztése alkalmával — meg-
győződésünk szerint — területileg nem osztható meg. 
A következő vonzásövezet a több oldalról, nem szignifikáns és alacsony 
relatív többséggel vonzott terület a vonzástényezők időbeni változása követ-
keztében viszonylag gyorsan alakulhat, formálódhat, területi kiterjedésében 
változhat, különböző vonzásközpontok közötti funkcionális erőeltolódás, hier-
archikus szintváltozás következtében más-más központhoz csatlakozhat. 
Ezért ennek a zónának a vonzáskörzetek összevonása alkalmával nem tulajdo-
nítunk területi sérthetetlenséget (5. ábra). 
A vonzásközpontok elhelyezkedésének sajátos konfigurációja és a közöttük levő 
funkcionális munkamegosztás miat t a vizsgált terület egyes körzeteiben rendkívül nehéz 
és a végeredményt tekintve is problematikus a központok vonzáskörzeteinek elhatáro-
lása. Ez a megállapítás elsősorban Tolna megye központi térségére (Szekszárd—Tolna) 
vonatkozik, ahol n a g y távlatban akár az összeépülés lehetősége sem kizárt (Szekszárd — 
Mözs—Tolna). Hasonló a helyzet olyan térségek esetében is, mint pl. a Csurgó—Nagy-
atád—Barcs—Szigetvár—Sellye—Siklós központokkal jellemezhető terület, ahol a von-
záscentrumok viszonylag kicsinyek, az általuk vonzot t területen a vonzás intenzitása 
alacsony, a vonzáskörzet településeit a közelben levő magasabb hierarchia-szintű cent-
rumok (Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs) is erőteljesen vonzzák. 
4. Javaslat a Dél-Dunántúl gazdasági körzetbeosztására 
a vonzásközpont- és vonzáskörzet-vizsgálatok alapján 
A központok vonzáskörzeteinek (a centrumok egymás közötti kapcsola-
tainak iránya és intenzitása, a központok hierarchia-viszonyai alapján történt) 
összevonása után javaslat tehető a vonzáskörzet- ós vonzásközpont-vizsgálat ok 
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eredményeinek felhasználására, a gazdasági körzetbeosztásra. Ezt a javaslatot 
a 6. ábra tartalmazza: vizsgálataink eredményei alapján a Dunántúl három 
(győri, székesfehérvári és pécsi) mezokörzetre tagolása mellett foglalhatunk 
állást. 
A pécsi mezokörzet (Dél-Dunántúl) három alkörzetre (pécsi, kaposvári és 
szekszárdi) tagolódik. Elhatárolása több helyen problematikus. Ilyen elsősor-
ban Csurgó és közvetlen környéke, amely erőteljesen kötődik Nagykanizsá-
hoz is. A vonzásintenzitások jelenlegi szintjén Csurgó és vonzáskörzete Nagy-
atád és Barcs vonzáskörzetével együtt, Nagyatád központtal külön mikrokör-
zetként határolható el. A mikrokörzet, ill. egyes vonzáskörzetei és azok köz-
pontjai erőteljesen kapcsolódnak az alkörzet központjához, Kaposvárhoz, sőt 
e. (í&ra. A Dél-Dunántúl vonzásvizsgálatok alapján javasolható gazdasági körzetbeosztása. — 1 = gazdasági mezo-
körzet-határ; 2 = gazdasági alkörzet-határ; 3 = gazdasági mikrokörzet-határ; 4 = vonzáskörzet-határ; 5 = mezokör-
zet-központ (regionális centrum); 6 = alkörzet-központ (paracentrum); 7 = mikrokörzet-központ (mezocentrum) ; 
8 = vonzáskörzet-központ (szub- és mikrocentrum) 
Предполагаемое экономическое районирование Южного Д у н а н т у л я на основе исследования условий 
тяготения. — 1 = граница экономического мезорайона; 2 = граница экономического субрайона; 3 = 
граница экономического микрорайона; 4 = граница района тяготения; 5 = центр мезорайона (региональ-
ный центр); 6 = центр субрайона (парацентр); 7 = центр микрорайона (мезоцентр); 8 = центр района 
тяготения (суб- и микроцентры) 
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a barcsi vonzáskörzet és Barcs centrum erőteljesen kötődik Pécshez, a mezo-
körzet központjához is. (Elképzelhető a Dráva menti iparosítás megvalósulásá-
val, hogy ez a mikrokörzet kiterjed Nagykanizsa felé, és az utóbbit véve köz-
pontjául, alkörzetté alakul a jövőben.) 
Problematikus a mezokörzet elhatárolása a kaposvári mikrokörzet terü-
letén is. Kaposvár vonzása a Balaton irányába (főleg Marcali és Siófok között, 
jelentősebb vonzáscentrum hiányában és a jó közlekedési feltételek meglétére 
támaszkodva) nagyon kiterjed és a Balaton-partot erősen megközelíti. Kapos-
vár hatása rendkívül erős a marcali vonzáskörzetre is. Ennél a határszakasznál 
a vonzásintenzitások pillanatnyi állapotán tú l a másodlagos kapcsolatok és ezek 
intenzitásának trendje is figyelembe veendő. Ennek megfelelően határolható 
el a kaposvári mikrokörzet a közép-dunántúli mezokörzethez tartozó siófoki 
mikrokörzet felé is, a Közép-Dunántúlhoz kapcsolva a kaposvárihoz is erősen 
kötődő tabi vonzáskörzetet. 
E kérdések kapcsán merül fel a Balaton és környéke egységének, ill. ta-
golhatóságának problémája. A Balaton térségére vonatkozóan néhány olyan 
infrastrukturális jellemzőt is megvizsgáltunk, amelyek feltételezésünk szerint 
a térség részterületeinek összetartozását bizonyíthatják már mikrokörzet-szin-
ten is. A vonzáskörzet-vizsgálatok egybehangzó eredményei alapján, valamint 
az előbbi elemzések nem meggyőző konklúzióinak áttekintése nyomán a Bala-
ton-térség egysége csak alkörzeti szinten, a veszprémi alkörzet keretén belül 
biztosítható. A Balaton térsége fejlődésének, specializációja fő irányának jelen-
legi szintjén nem tekinthető egységesnek. Elsősorban a szezonalitás az, amely 
az idegenforgalmat, a Balaton-vidék legfőbb és jellemző gazdasági tevékenysé-
gét nem ,,engedi" körzetképző szerepűvé válni. Ma az a paradox helyzet áll 
fenn, hogy a Balaton főszezonban, mintegy három hónapos időtartamig mikro-
körzetként funkcionál. Ebben az időszakban az idegenforgalom, a vele kapcso-
latos szolgáltatási tevékenység elég erőteljes ahhoz, hogy minden egyéb tevé-
kenységet maga alá rendeljen és csak a körzet komplexitását reprezentáló ága-
zatok szintjén engedje azokat jelentkezni. Az év többi részében azonban az 
idegenforgalmi-üdülési-pihenési funkció jelentősége háttérbe szorul az egyéb 
tevékenységek mellett és a Balaton környéki centrumok funkciói is jobban ér-
vényesítik hatásukat a Balaton partján. 
Mindezek mellett, azáltal, hogy a Balaton egysége alkörzeti szinten biz-
tosítható, az eddigieknél jobban lehetővé válik az országos, sőt közép-európai 
jelentőségű pihenő-üdülő-idegenforgalmi körzet komplex és sokoldalú fejlesz-
tése. 
A Balatont magába foglaló veszprémi alkörzeten belül négy mikrokörzet 
határolható el. Ezek közül a két északi üdülési-idegenforgalmi funkciója mel-
lett elsősorban ipari jellegű. Központjaik Veszprém (egyben az alkörzet köz-
pontja), ill. Keszthely. A déli parton elhelyezkedő két mikrokörzetben (Siófok, 
Marcali) az idegenforgalmi-üdülési-pihenési funkció mellett a mezőgazdasági és 
az ipari termelés közel azonos súllyal szerepel. 
Hosszabb távlatban elképzelhető — és ezt a mai kapcsolatok is valószí-
nűsítik — , hogy a keszthelyi és a marcali, valamint a veszprémi és a siófoki 
mikrokörzet összeolvad. A kapcsolatok főleg ez utóbbi két mikrokörzet közel 
kerülését valószínűsítik. 
ÉK-en Simontornya térségében tér el a mezokörzet-határ a megyehatár-
tól — a tényleges vonzásviszonyoknak megfelelően. A dunaföldvári hídfő Du-
naújváros körzetéhez, ezzel a központi makrokörzethez kapcsolódik. 
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Dunaújvárost és közvetlen vonzáskörét az eddig ismert szinte valamenv-
nyi gazdasági körzetbeosztási tervezet a központi iparvidékhez sorolja. Ez a 
város fejlődésének kezdeti időszakában vitán felül helyes álláspont volt, hiszen 
akkor a termelési kapcsolatok a többi funkció kiépületlensége miatt egyedül 
voltak dominánsnak tekinthetők. A város azonban ma már messze túlnőtt azon 
a szerepkörön, hogy egy nagy ipari üzem, országos jelentőségű kohászati köz-
pont és a hozzá kapcsolódó egyéb iparágak területi komplexuma mellett lakó-
telepként funkcionáljon; ma már magas hierarchia-szintű, sokoldalú vonzásköz-
pont. A megyeszékhely, Székesfehérvár és Dunaújváros között sokoldalú és 
egyre intenzívebbé váló kapcsolat alakul ki. Egyre inkább ez a vonal a megye 
tengelye. 
Annak ellenére, hogy a két központ között közvetlen vasúti összeköttetés 
nincs, a megye egyik forgalmi tengelye is itt alakult ki. Jellemző, hogy a 
Győr—Székesfehérvár—Dunaföldvár transzverzális közlekedési irány hagyo-
mányos útvonalát is északabbra tudta vonni Dunaújváros. 
Dunaújváros közvetlen vonzáskörzete úgy határolható el, hogy a több 
oldalról vonzott Dunaföldvár és Solt települések (a dunaföldvári hídfő) a von-
záskörzethez tartoznak. Ezt — a megyehatár közbeékelődése ellenére fennálló 
intenzív kapcsolatok mellett — elsősorban az indokolja, hogy a dunaföldvári 
hídon bonyolódik le a dunaújvárosi munkaerővonzás alföldi településeket érintő 
része. Ez egyre intenzívebb és az érintett településeket (Szalkszentmárton, 
Apostag, Dunavecse, Dunaegyháza, Solt) egyre szorosabban a Duna túlpartján 
levő Dunaújvároshoz köti. 
A dunaújvárosi térség központi iparvidékhez tartozásának megkérdője-
lezése azzal jár, hogy a közép-dunántúli orientáció hovatartozást is érintő el-
ismerése esetén a közép-dunántúli mezokörzethez néhány alföldi település is 
csatlakozna. Ez pedig makrokörzeti határokat érintő kérdés, amely pusztán a 
vonzáskörzet-vizsgálatok oldaláról nem dönthető el. A probléma részletesebb 
vizsgálatot igényel és egyáltalában nem kizárt , hogy a vonzásvizsgálatok alap-
ján jelentkező tendenciák más gazdasági körzetképző tényezők esetében is ér-
vényesülnek. 
Keleten a Duna a Dél-Dunántúl határa. Rajta keresztül a bajai hídfő-
nél koncentrálódnak a körzet dél-alföldi kapcsolatai. A hídfőn kívül a mohácsi 
komp jelentősége számottevő. A közeljövőben a paksi átkelőhely szerepe is nö-
vekedni fog (atomerőmű, új komp), ezzel Kalocsa környéke is erősebb szálak-
kal kapcsolódhat a körzethez. 
A mezokörzet belső tagolódása is számos problematikus vonást mutat. 
A tolnai alkörzet területileg — és főleg gazdasági súlyát tekintve — túlságosan 
kicsi. A tolnai alkörzet és a pécsi alkörzethez tartozó mohácsi vonzáskörzet kö-
zötti kapcsolatok erősödésével, a Duna ipari tengellyé válásával valószínűsít-
hető, hogy a mohácsi vonzáskörzet a jövőben Szekszárdhoz is kapcsolódik 
— természetesen erőteljes pécsi kapcsolatait megtartva. Ennek egyik alapfel-
tétele az egyre több indokkal sürgetett Bátaszék—Mohács vasútvonal megépí-
tése ( K O L T A J . — O S Z E T Z K Y E. 1 9 7 0 ) . A fejlődésnek ez az iránya annál is inkább 
valószínűsíthető, mert a Duna túlsó oldalán, a Dél-Alföldön elhelyezkedő bajai 
mikrokörzet a Duna ipari jelentőségének megnövekedésével hasonló fejlődési 
utat futhat be és a két egymással szemben fekvő körzet egységes, területi ki-
terjedésében és gazdasági súlyát tekintve jelentős alkörzetet alkothat. Ebben 
az esetben a bajai hídfő szerepe rendkívül megnövekedne. 
A mezokörzeten belül a pécsi és a kapos vári alkörzet elhatárolása Sziget-
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vár térségében meggyőzőnek mondható, bár e város és vonzáskörzete viszony-
lag erős kaposvári, ifi. barcsi kapcsolatot mutat. 
Északon a dombóvári mikrokörzet irányába való elhatárolás két szem-
pontból problematikus. A Pécshez közeli fekvésű és a munkaerő vonzáson kívül 
jelentősebb, nagyobb területre kiható irányító-szervező funkcióval nem rendel-
kező Komló nem vonzza magához intenzíven a Mecsek mögötti területeket, 
elsősorban a sásdi járás községeit. így ezek a települések az esetek és a vizs-
gált funkciók többségét tekintve Dombóvárhoz kapcsolódnak. A dombóvári 
mikrokörzet eléggé kiterjedt, magába foglalja É-on a tamási vonzáskörzetet és 
két kisebb központ (Simontornya ós Gyönk) vonzás terület ét. Az így elhatárol-
ható mikrokörzet, bár egységesnek tekinthető, meglehetősen laza szálakkal 
összekapcsolódó területeket fűz egybe. 
Problémát jelent a bonyhádi vonzáskörzet hovatartozásának kérdése is. 
A vonzásközpont és körzetének egyes települései erősen kapcsolódnak Pécshez 
és Dombóvárhoz is — a jelenleg domináns szekszárdi reláció mellett. A jövő-
beni fejlődés által indukált változások (Pécshez kapcsolódás) lehetőségét fenn-
tartva, a jelenlegi kapcsolat-dominancia alapján Bonyhád vonzáskörzete a 
szekszárdi alkörzetbe sorolható. 
* 
Kétségtelen, hogy egy körzet belső térszerkezetének feltárása sokoldalú 
megközelítést, részletes elemzéseket igénylő, bonyolult feladat. Az előző olda-
lakon bemutatott módszer és az annak alkalmazása révén feltárt belső tagoló-
dás nem abszolutizálható. További vizsgálatok szükségesek a struktúra elemei-
nek, a térszerkezet változási tendenciáinak pontosabb megismerésére. 
Azok az előnyök, amelyek a gazdasági térszerkezet alapos feltárása révén 
remélhetők, az ilyen típusú vizsgálatokat társadalmi szinten is szükségessé te-
szik. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ЮЖНОГО ДУНАНТУЛЯ 
Й. Тот 
Р е з ю м е 
Автор по литературе пересматривает и суммирует определения, выведенные в 
прежних работах относительно характера и расчленения экономического пространства, 
связи экономических районов и районов тяготения, роли природных факторов в расчле-
нении экономического пространства, фактического и желательного соответствия госу-
дарственной административной организации расчленению экономического пространтсва, 
далее, анализирует проекты экономического районирования Венгрии с точки зрения раз-
ных выводов относительно деления Южного Дунантуля, и наконец, делает попытку раз-
межевать и охарактеризовать экономическую пространственную структуру Южного 
Дунантуля — в первую очередь по исследованию центров и районов тяготения. 
Схематический ход исследования: 
а) классификация центров по качественным и количественным показателям, ; 
б) определение зон тяготения по разным отраслям, 
в) разделение зон тяготения по интенсивности, 
г) обобщение отраслевых зон тяготения, 
д) выявление системы связей и условий иерархии между центрами, 
е) обобщение комплексных зон тяготения. 
В исследование приняты следующие факторы: 
а) тяготение рабочей силы центрами, 
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б) тяготение центров по образованию, 
в) тяготение центров по здравоохранению, 
г) территориальный охват административных и организационных функций центров, 
д) территориальное распределение и относительные частоты вызовов по между-
городному телефону, направленных в центр, 
е) условия транспорта и путей сообщения в центрах, 
ж) влияние центров на миграционные отношения, изменения численности, дина-
мизм и зональность профессионального переслоения населения окружающих мест. 
В статье подробно рассматривается один из промежуточных моментов: исследова-
ние вызовов по межгородному телефону (рис. 3.), затем дается синтез результатов. 
Описываются условия иерархии и система связей центров тяготения (рис. 4.), указывается 
на иерархические уровни центров и на взаимосвязи между отдельными таксономическими 
подразделениями экономического районирования, отмежеваются суммированные (комп-
лексные) районы тяготения Южного Дунантуля и их зоны интенсивности (рис. 5), опре-
деляя, что — при обобщении районов тяготения, вмещении их в экономические районы — 
зоны гегемонного и доминирующего тяготения не могут быть территориально разделены. 
По результатам исследований автор высказывает мнение о расчленении Южного 
Дунантуля на три (городов Дьёр, Секешфехервар, Печ) мезорайона. Детально анализи-
руется и обосновывается решение размежевания на проблематичных отрезках исследова-
ния, выражается мнение относительно внутренней пространственной структуры районов, 
а также и по разделению последних на суб- и микрорайоны (рис. 6.). 
Перевод от Т. Бауко 
Ruhe, R. V.: Geomorphology. Geomorphie Processes and Surficial Geology. 
Houghton Mifflin Company, Boston, 1975. 246 old. 
Nem könnyű feladat angol nyelven, „Geomorfológia" címmel könyvet írni, hiszen 
számos geomorfológiai kézikönyv áll az angol nyelven értők rendelkezésére, köztük 
olyanok is, amelyek csupán a már publ ikál t anyagok rendszerezésére vállalkoznak. Emel-
le t t igen sok nemzetközi hírű szakember önálló koncepción alapuló m u n k á j á t t a r t j a 
számon a szakirodalom. RUHE professzor műve mél tán említhető ez utóbbiak közöt t . 
E z t mi sem bizonyít ja jobban, mint az a tény, hogy t ö b b mint ötven egyetem, ill. „college" 
használ ja tananyagként . Rövid, de lényegretörő művében RUHE minden fontos kérdést 
érint , minden lényeges problémára felhívja a figyelmet, és mégsem ter jengős! Ezzel t e h á t 
a „lehetet lent" valósí t ja meg. 
Amint azt a szerző a bevezetőben hangsúlyozza, könyve folyamat-szemléletű. 
E z t a szemléletmódot az is indokolja, hogy a geomorfológiai folyamatok nem csupán a 
felszín kialakulását magyarázzák meg, hanem környezetünk problémáinak jobb megérté-
sét is elősegítik. A címből is kitűnik, hogy egyrészt a geomorfológiai, másrészt a felszíni 
geológiai nézőpont az uralkodó. A felszín geológiai viszonyainak ismerete lényeges szem-
pon t : a felszínen képződik a talaj , i t t telepszik meg a növényzet, i t t épülnek az emberi 
létesítmények. 
A bevezető részben a legfontosabb alapfogalmakkal ismerkedünk meg. A tudo-
mánytörténet i á t tek in tés egészen rövid, mert — amin t a szerző í r ja — erről részletes 
kézikönyvek állnak az olvasó rendelkezésére. A te repkuta tás módszereit általában m á s 
kézikönyvek is ismertet ik; a kutatás eszközeiről, műszereiről viszont nagyon kevés szak-
könyvben olvashatunk. RUHE röviden ezeket is á t tek in t i . 
A mű felépítése a második fejezettől kezdve lényegében a geomorfológia főbb fejeze-
teit követi. A mállásról szóló fejezet kapcsán a t a l a j képződés kérdéseivel is megismer-
kedünk. Igen hasznos ,,Az elemi kémiai ismeretek felfrissítése" c. alfejezet. A harmadik 
és negyedik fejezetben a szerző a mederben áramló víz hidraulikáját, a felszíni lefolyást 
és a folyóvízi eredetű felszíni fo rmákat tárgyalja. Szemléletmódja nem kizárólag geo-
. < 
( Folytatása a 272. oldalon ) 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 2. füzet, p. 223-239. 
A fűtőolaj értékesítése és felhasználása Magyarországon 
DR. BORAI ÁKOS 
1. A termelés jellemzése 
A hazai forrásból származó fűtőolaj mennyisége 1960 —1975 között 9,7 Tkcal-ról 
33,1 Tkcal-ra emelkedett (341,2%), ugyanakkor kihozatala a kőolaj feldolgozás termék-
s t ruktúrá jában az 1960. évi 38,0%-ról 1975-ben 34,3%-ra csökkent. 
A kőolaj feldolgozás során keletkező nehézpárlat mennyisége a termelési kapacitás-
nak megfelelően — az alapanyag minőségétől és a finomítói technológiától függően — kü-
lönböző. Nagyobb használati értékű fehéráru- és kenőolaj-kihozatal esetén-a nehézpárla-
tok mennyisége általában kisebb: 30,5 — 34,0% (ККУ, DKV), ellenkező esetben nagyobb 
4 0 - 4 9 % (NYKV). 
Az 1970. évi felmérés szerint az értékesített fűtőolaj nagyobb részét a Központ i 
Körzetben (53,4%) és az Észak-Dunántúlon (34,1%), kisebb hányadá t az Észak-Alföldön 
(7,6%) és a Dél-Dunántúlon (4,9%) állí tották elő. 
A termelési kapacitás növelésének eredményeként a kibocsátás térszerkezete a IV. 
ötéves tervperiódus végére megváltozott (1. táblázat). A forgalomba kerülő termék nö-
1. táblázat. Fűtőolaj-termelés 
Körzetek 1963 1965 1968 1970 1973 1975 
Gkcal» 
I. Budapest 736,3 916,5 _ 
II. Központi Körzet — — 7 220,9 11 939,9 18 313,2 24 196 
III. Észak-Dunántúl 9 952,7 12 395,6 8 468,6 7 363,0 7 129,5 6 368 
IV. Dél-Dunántúl 886,2 1 103,3 1 058,6 1 083,4 950,6 969 
VI. Észak-Alföld 1 893,6 2 358,3 2 154,9 1 724,7 1 566,7 1 537 
Magyarország 13 467,8 16 772,7 18 903,0 22111,0 27 959,0 33 060 
* Gkcal = 108 kcal 
vekvő hányadá t ugyanis a felfejlődő DKV állította elő a Központi Körzetben (73,2%). 
Az Észak-Dunántúl részesedése viszont a P K V formálissá váló termelése mia t t az 1970. 
évi 34,1%-ról 19,3%-ra csökkent. Az NYKV és a ZKV kisebb volumenű kibocsátásának 
következményeként az Észak-Alföld részesedése 4,6%-ra, a Dél-Dunántúlé 2,9%-га csök-
kent. 
Az egy foglalkoztatottra jutó termelési volumen alapján a DKV tekinthető a leg-
termékenyebb vállalatnak (6,6 Gkcal/fő). A ZKV (1,4 Gkcal/fő) és a KKV (3,0 Gkcal/fő) 
termelékenysége viszont nem éri el az ágazatra jellemző fajlagos értéket (4,8 Gkcal/fő). 
2. A termékválaszték minősége 
A felszabadulás után — a kőolajfeldolgozás növekedésével — jelentős 
volumenű, nehezen értékesíthető fűtőolaj került forgalomba. A finomítók ter-
mékkihozatalában ugyanis döntő szerepet játszott a nagy viszkozitású ós kén-
tartalmú nagylengveli kőolaj, amelynek kis fehéráru- (benzin, petróleum, gáz-
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2. táblázat. A fűtőolaj komponensek minőségi jellemzői ("POGÁNY L. nyomán ) 
Viszkozitás 
cSt/100 °C 
Dermedés-
pont 
"C 
Kéntarta-
lom 
s% 
Conradson-
szám 
8% 
Lobbanás-
pont 
% 
Vanádium-
tartalom 
ppnx 
I. Nagy viszkozitású 
maradékok 
Nagylengyeli 
vákuummaradék 3 0 0 - 1 5 0 0 2 , 5 — 5 , 5 1 5 - 2 0 200 300 
Romaskinói 
vákuummaradék 300—1500 3 , 0 — 4 , 0 1 0 - 2 0 200 2 0 0 - 2 5 0 
Nagylengyeli 
atmoszferikus 
maradék 150—400 2 , 0 — 4 , 5 8 - 1 5 1 3 0 - 2 0 0 250 
II . Közepes viszkozitású 
maradékok 
Kis kéntartalmú 
atmoszferikus 
maradék 2 0 - 4 0 20—40 0 , 5 — 0 , 8 3—5 1 0 0 - 1 5 0 10 
Romaskinói 
atmoszferikus 
maradék 2 5 - 5 5 1 0 - 2 5 2 , 5 — 3 , 0 4 - 8 100—120 100 
III . Párlat jellegű 
termékek 
Nagylengyeli 
vákuumpárlat 6 - 2 5 1 5 - 4 0 2 , 5 — 3 , 0 0 , 3 - 2 , 0 100—200 — 
Romaskinói 
vákuumpárlat 6 - 2 0 2 0 - 5 0 1 ,5—2,5 0 , 3 - 1 , 5 100—200 
Paraffintalanítási 
melléktermék 3—15 3 0 - 5 5 1 , 0 - 2 , 0 0 , 2 - 1 , 0 100—200 
Extrakta 6 - 3 0 0 30 1 , 0 - 3 , 5 2 , 0 - 5 , 0 1 0 0 - 2 0 0 
olaj) kihozatalához viszonyítva a nehéz komponensekben gazdag párlatokra 
(tüzelőolaj, fűtőolaj, bitumen) eső hányad kiemelkedően nagy (60 — 80%) volt 
(2. táblázat). Éppen ezért a nagylengyeli ásványolaj feldolgozásában érdekelt 
finomítók (ZKV, PKV) atmoszferikus és vákuumdesztillációs maradéka jó-
részt nagy viszkozitású és kéntartalmú nehéz fűtőolajból, valamint bitumenből 
állt. Mivel megfelelő mennyiségű középpárlat hiányában a vákuummaradók 
egy részét is felhasználták fehéráru (gázolaj) előállításához, a paraffinbázisú 
kőolajat feldolgozó KKV és NYKV sem volt képes előállítani megfelelő meny-
nyiségű könnyű, kén mentes fűtőolajat, ezért azt importálni kellett. 
A III. Ötéves tervidőszakban kedvező fordulat következett be, amelynek 
eredményeként a forgalomba kerülő fűtőolaj minősége is megváltozott. A nagy 
viszkozitású és kéntartalmú nagylengyeli kőolaj kitermelésének csökkenésével 
egyidejűleg megnövekedett a paraffinbázisú alföldi kőolaj kitermelése és fel-
dolgozása. 
A hazai és az import eredetű alapanyag minőségi változása mellett a kő-
olaj feldolgozás technológiája és a nehezen értékesíthető viszkózus maradék 
(gudron) gazdaságos elhelyezése is jelentős szerepet játszott a fűtőolaj-válasz-
ték kedvezőbbé válásában. A Dunai Kőolajipari Vállalat és a Dunamenti Hő-
erőmű (Százhalombatta) kooperációja ugyanis kedvező feltételt teremtett az 
erőmű tüzelőanyag-igényének gudronnal való ellátásához. A kisebb viszkozi-
tású maradékot viszont a DKV ben jobb minőségű fűtőolaj gyártására hasz-
nálták fel. Noha a jó minőségű fűtőolaj-párlatot elsősorban az igényesebb ipari 
fogyasztók (kalcináló kemencék) használták fel, a termelési volumen növeko-
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dése ösztönzően hatott a fogyasztók szélesebb körű igényeinek minőségi válasz-
tékon alapuló kielégítésére is. 
A vázolt folyamat eredményeként 1970-ben megszűnt a korrózió szem-
pontjából rendkívül agresszív nehéz kénes fűtőolaj (F—90/180) előállítása és 
értékesítése (3. táblázat). 
3. táblázat. A fűtőolajok jellemzői 
Megnevezés 
Könnyű kénmentes Könnyű kénes Nehéz 
f ű t ő o l a j 
Rövid jel* 
Termékszám 
FM-60/130 
553—31 
Т—60/130 
553—22 
F—90/180 
553—29 
Viszkozitás 100 °C-on °E 
Dermedéspont max. °C 
Lobbanáspont min. °C 
Kéntartalom max. % 
Hamutartalom max. % 
Víztartalom max. % 
Fajsúly 20 °C-on kp/l 
Fűtőérték kcal/kp 
4,5 
55,0 
100,0 
1,2 
0,5 
2,0 
0,93—0,97 
9500—9800 
4,5 
55,0 
100,0 
3,0 
0,5 
2,0 
0,93—0,97 
9500—9800 
22,0 
50,0 
150,0 
5,0 
0,5 
2,0 
0,97—0,995 
9300—9600 
* Megjegyzés: A „rövid jel"-ben szereplő első szám a szivattyúzási, a második szám a 
porlasztási hőmérséklet °C-ban. 
A IV. ötéves tervidőszakban forgalmazott választék jelentős része kis 
viszkozitású (4,5 °E/100 °C), aránylag nagy kéntartalmú (3%) könnyű kénes 
(T-60/130) és kis viszkozitású (4,5 °E/100"°C), kis kéntartalmú (1,12%) köny-
nyű ,,kénmentes" fűtőolajból (FM—60/130) állt (2. táblázat). 
3. A fűtőolaj értékesítése 
Az elmúlt évtizedben — a termelési kapacitás dinamikus növelésével pár-
huzamosan — nemcsak a nagy használati értékű fehéráruk kihozatala, hanem 
a nehézpárlatokból előállított fűtőolaj mennyisége is megnőtt. Mivel az utóbbi 
növekvő hányadát a DKV hozta forgalomba, ezért értékesítésének jelentős 
része a Dunántúlon a KKV, a PKV és a ZKV optimális áruelosztási övezetébe 
került. Érthető tehát, ha a kitermelés és a felhasználás területi arányainak ked-
vezőbbé tétele céljából az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetben olyan 
modell-vizsgálatra került sor, amely a szállítás költségminimuma alapján az 
optimális beszerzés származás szerinti struktúráját volt hivatott meghatározni. 
Az elosztás módszere 
a) Modellünk a lineáris programozás követelményeihez igazodik. Az ál talános 
matemat ika i célkitűzés értelmében a hazai termelésből és az importból származó fű tő-
olajat a kibocsátók és a homogén fogyasztócsoportok között úgy kellet t elosztanunk, hogy 
a szállítás költsége minimális legyen. 
Az általános matemat ika i megfogalmazás szerint a feladóállomások (f inomító 4-
import) száma m, amelynek jelölése S l t . . . , S m . A rendeltetési helyek (fogyasztók) 
száma n, amelynek jelölése Dít D2, . . . , Dn. 
A finomítók és az import eredetű fű tőola j szállítási mennyiségét sv s2, . . . , 
. s m -me l , a fogyasztók szükségletét dlt d2, . . . , dn-mA jelöljük. 
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Mivel a finomított te rmék és az importá l t fűtőolaj-mennyiség , ,m" finomítótól, 
ill. határállomásról származik, amelyet ,,n" számú fogyasztóhoz kell e l jut ta tni , ezért 
xik-v&\ (i = 1, 2, . . ., m; к = 1, 2, . . n) jelöljük az i-edik f inomító (kibocsátó) &-adik 
rendeltetési állomásra szállítandó fűtőolaj-mennyiségét. 
Az % értékek által a lkoto t t értékesítés szétosztási mát r ixa : 
Az értékesítés szétosztási mátr ixának sorai az adott finomítóból és határállomás-
ról a fogyasztóhoz szállított fűtőolaj-mennyiséget, a mátr ix oszlopai pedig az egyes 
finomítókból a fogyasztókhoz érkező fűtőolaj-mennyiséget m u t a t j á k . 
A faj lagos szállítás költségei adottak, amelyek az alábbi költségmátrixot a lkot ják: 
Pu Vu' 
Pu Pa, 
Pn Ргг. 
Pmi Ртг» 
Pin 
Pin 
Рзп 
> Pmn_ 
A pik ér ték egy tonna termék szállítási költségét jelenti az i-edik finomítóból a 
&-adik fogyasztó telephelyére. Mivel a szállítási költségek arányosak a szállítási ú t hosz-
szával, a szállítási költségmátrix elemei a távolságot is kifejezik az г és а к helység között. 
Az egyes feladóhelyeknek (finomító + import) meghatározott mennyiséget 
(i ~ 1, 2, , . ., m) kell szállítania. Ugyanilyen alapon meghatározott és ismert a fogyasz-
tók dk (k = 1, 2, . . ., n) igénye is. 
A feladat megoldásával kapcsolatban t e h á t ki kell elégíteni a 
JjJ xik = S{ {i= 1, 2, . . ., m), és a 
í=l 
2 x№ = dk (k = 2, . . ., n) 
k=\ 
(1) 
(2) 
egyenletek á l tal támasztott követelményeket. 
Az összes hazai és import eredetű főtőolaj szállítási mennyisége egyenlő a fogyasz-
tók (homogén fogyasztócsoportok) által igényelt volumennel, t ehá t : 
2 si= 
i=i t - i 
(3) 
Mivel a termékek szállítási költsége az г-edik finomítóból a &-adik fogyasztóhoz 
Pik-Xik> a t e rmék szállításának összes költsége: 
с = 2 2 P i k ( 4 ) 
f= 1 k= 1 
A feladat megoldása érdekében tehát meg kell határozni azokat az xik ismeretle-
neket, amól -k kielégítik az 
xik > 0 (5) 
határfeltételt , valamint az (1) és a (2) egyenletekkel kifejezett további feltételeket is, 
amelyek esetében G költség a legkisebb. Vagyis 
m n 
G = ^ ^ pik xik -*• minimum! 
j=l k= 1 
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a programozás határfel tétele és a mérlegegyenletek (5), valamint (1) és (2) meghatároz-
zák a lehetséges vagy a megengede t t megoldások t a r tományá t . 
b) Az 1970-ben értékesített hazai és import eredetű fűtőolajat nagyszámú 
leadóállomáshoz tartozó homogén fogyasztócsoport használta fel. 
A vizsgálat érdekében : 
— felmértük a hazai eredetű fűtőolaj-termelés volumenét és termékvá-
lasztékát (könnyű kénes és kénmentes), hogy az üzemi felhasználás figyelembe-
vételével meghatározhassuk áruértékesítésük nagyságát és irányát; 
— megállapítottuk az import eredetű fűtőolaj származás szerinti struk-
túráját, valamint belépésének határállomás szerinti nagyságát és minőségi vá-
lasztékát ; 
— felmértük a homogén fogyasztócsoportok telephelyre vonatkoztatott 
termékátvételének nagyságát és választékát származás (finomító -f határállo-
más) szerint; 
— kiszámítottuk a kibocsátás és a felhasználás viszonylatában jelent-
kező — a szállítási módtól függő — fajlagos költségráfordítás nagvságát 
(Ft/106 kcal, Ft/t). 
A fűtőolaj hatékony felhasználása céljából felmértük és rangsoroltuk a 
homogén fogyasztócsoportok minőségi igényeit, hogy ennek megfelelően a két 
termék (könnyű kénmentes és könnyű kénes fűtőolaj) elosztására külön prog-
ramot készíthessünk. 
A legtöbb problémával a költségmátrix elkészítése járt. Köztudomású, 
hogy a forgalomba kerülő fűtőolaj nagy részét (65—70%) vasúti tartálykocsik-
ban, kisebb hányadát (30 — 35%) közúton, gépkocsival szállítják rendeltetési 
helyére. 
A szállítási mód megválasztása jelentős szerepet játszik a fajlagos költ-
ségráfordítás nagyságában. 
A vasúti szállítás gazdaságossága az útvonal hosszától (tengelynyomás), 
a tartálykocsik kapacitásának nagyságától (hasznos terhelésétől) és a lefejtést 
megkönnyítő technológia (felmelegítés) alkalmazásától függ. Az utóbbi haté-
konyságát nagymértékben fékezheti a lefejtőcsonkok előnytelen átmérője és 
különböző méretezése, valamint a fűtőkígyók karbantartásának hiánya. Ennek 
ellenére a vasúti szállítás fajlagos költsége mintegy 50 %-kal kisebb a közútié-
n á l ( R A P P T . 1 9 6 7 ) . 
A valóságban a két továbbítási mód közötti különbség kisebb (20—25 %), 
mivel gépkocsival történő szállítás esetén a finomítótól 50 — 60 km-es körzet-
ben kiesik a fűtőolaj felmelegítésének költsége. Nincs szükség iparvasút és na-
gyobb tárolási kapacitás építésére. 
Megfelelő volumenű igény esetén a finomító 60 km-es körzetben települő 
fogyasztóit gépkocsival, a nagyobb távolságban levőket vasúton célszerű meg-
közelíteni. 
A szállításban mutatkozó nagy fajlagos költségkülönbség miatt leghelye-
sebb, ha a két távolsági övezet számára külön költségmátrix és program készül. 
A finomítók 60 km-es áruterítési övezetén belül további megszorítással 
kell élnünk, mivel az ÁFOR különböző szállítási módozatokat (tankautó, tank-
autójárat stb.) alkalmaz a közúti forgalomban. Tapasztalataink szerint az em-
lített körzetben — az úthálózat állapotától (kiépítettségétől) és nyomvonal-
vezetésétől, valamint a fogyasztás nagyságától függően — a tankautós irány-
járatok kihasználása nem mindig gazdaságos. Éppen ezért a szállítás költség-
mátrixában a tankautós anyagmozgatás fajlagos költségének figyelembevétele 
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látszik a legcélszerűbbnek. Mivel a szállítás költségét az ÁFOR fedezi, a telep-
helyen rendelkezésre álló fűtőolaj termelői ára mindenütt azonos. Ilyen körül-
mények között a szállítási költségminimumot célzó modellvizsgálat elsősorban 
vállalati szempontból jelentős. A gazdaságosabb szállítási kapcsolatok kialakí-
tása azonban kedvező feltételt teremt az optimális fűtőolaj beszerzési körzetek 
körülhatárolásához és struktúrájuk meghatározásához. 
4. A tényleges és az optimális termékelosztás jellemzése 
Az 1970-ben forgalmazott fűtőolaj (28 Tkcal) nagyobb részét hazai fino-
mítóink állították elő (78,8%), kisebb hányadát importból fedeztük (13,4%). 
A nyitókészlet és az elosztási különbözet a forrásvolumenben 7,8%-kal része-
sedett. 
A rendelkezésre álló fűtőolaj 78,7%-a felhasználásra, kisebb hányada 
(10,3%) exportra került. A zárókészlet (9,9%) és az elosztási különbözet (1,1%) 
volumene a sokévi átlagnak felelt meg. A fűtőolaj-elosztásban érdekelt finomí-
tók áruterítése differenciált. 
Dunai Kőolajipari Vállalat (DK V) 
Az 1970-ben értékesített fűtőolaj (T—60/130) nagyobb részét a Központi Kör-
zetben (67,5%) és Budapesten (10,5%) használták fel (1. ábra). Területileg szóródó 
kiszállításának egy része Észak- (7,3%) és Dél-Dunántúlra (6,8%) került. Az Északi 
Iparvidékre (4,5%), valamint Észak- ós Dél-Alföldre irányuló szállítása — az áruter í tés 
viszonylag kis hányada ellenére — jelentősnek mondható (3,4%). 
1. ábra. A Dunai Kőolajipari Vállalat (Százhalombatta) 1970. évi fűtőolaj-értékesítésének szállítási gravitációja. — 
a = 50 Gkcal/év; b = 50—30 Gkcal/év; с = 30 Gkcal/évnél kisebb mennyiség 
Gravitation of transport of fuel oil marketing of the Danubian Oil Industrial Enterprise (Százhalombatta) in 1970. — 
a = 50 Gkcal/year; b = 50— 30 Gkcal/year; с = less than 30 Gkcal/year 
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A kedvező áruter í tés eredményeként a szállítási költség 77,4%-a az 50 km-es 
övezeten belüli értékesítést terhelte. 
Optimális elosztás esetén — a Központi Körzet jelentős részesedése (66,1%) 
mellett — a finomító Budapestre irányuló szállítása megnövekedne (23,5%). A KKV 
közelségére való tekintet te l a DKV dunántúl i értékesítése viszont jelentős mértékben 
csökkenne (0,7%), Észak-Magyarországra (5,6%), valamint Dél- (2,6%) és Észak-Alföldre 
(1,6%) irányuló szállítása ugyanakkor mérsékelten emelkedne. 
Komáromi Kőolajipari Vállalat ( К К V ) 
A finomító által előállított termék 47,8%-a könnyű kénes, 9,2%-a könnyű kén-
mentes fűtőolaj volt (1970). 
Az export a K K V értékesítésében 43%-kai részesedett. (Az utóbbi nagy részét 
Ausztriában használták fel.) 
A finomító hazai áruelosztásának nagy része Budapestre (45,9%) és Észak-Dunán-
túlra (41,1%) került. Értékesítésének csupán 2,1%-a volt a Központi Körzetbe irányuló 
szállítás. 
A finomító területileg szóródó kiszállításában Észak-Magyarország (5,8%), az 
Alföld (3,1%) és Dél-Dunántúl (2,0%) fogyasztói osztoztak (2. ábra). 
Optimális elosztás esetén a KKV Észak-Dunántúlra (52,4%) és a Központ i Kör-
zetbe irányuló szállítása növekedne (5,1%), fővárosi értékesítése viszont csökkenne 
<41>8%). 
Áruterítésének csak kis hányadát használnák fel a Dél-Dunántúlon (0,6%) és a 
Dél-Alföldön (0,1%). 
Péti Kőolajipari Vállalat (PKV) 
A finomító fűtőolaj-értékesítésének nagy részét az Észak- (77,9%) és a Dél-
Dunántúlon települő fogyasztók (19,8%) igényelték. Kiszállításának csupán jelenték-
telen hányada került Budapestre, a Központi Körzetbe és az Északi Iparvidékre (2,3%). 
2. ábra. A Komáromi Kőolajipari Vállalat (Almásfüzitő) és a Zalaegerszegi Kőolajipari Vállalat 1970. évi fűtőolaj-érté-
kesítésének szállítási gravitációja. — 1 = hazai elosztás; 2 = export; a, b, с magyarázatát 1. az 1. ábra alatt 
Gravitation of transport of fuel oil marketing of the Oil Industrial Enterprise of Komárom (Almásfüzitő) and of the 
Oil Industrial Enterprise at Zalaegerszeg in 1970. — 1 = home distribution; 2 = export. Explanation a, b, с can be 
seen under figure 1 
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Kedvező áruterítése jórészt a f inomító szomszédságában települő nagyfogyasztók 
koncentrál t átvételének köszönhető (3. ábra). 
Optimális elosztás esetén a P K V értékesítésének nagyobb részét Veszprém (50,3%) 
és Fejér megyében (34,2%), kisebb h á n y a d á t Tolna megyében (16,5%) használták volna 
fel. 
Nyirbogdany. 
3. ábra. A Péti Kőolajipari Vállalat és a Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat 1970. évi fűtőolaj-értékesítésének szállítási 
gravitációja. — a, b, с magyarázatát 1. az 1. ábra alatt 
Gravitation of transport of fuel oil marketing of the Oil Industrial Enterprise at Pét and the Oil Industrial Enterprise 
at Nyírbogdány, in 1970. — Explanation a, b, с can be seen under figure 1 
• -v.. , .«л. 
Zalai Kőolajipari Vállalat (ZKV) 
A könnyű kénes fűtőolajból álló termelésének 81,3%-a exportra kerül t (Ausztria), 
18,7%-át viszont hazai fogyasztók használ ták fel (1970). 
Az utóbbi 70,7%-át az Észak-Dunántúlon, 13,7%-át a Dél-Dunántúlon és 14,8%-át 
Budapesten hasznosították (2. ábra). Az Észak-Magyarországra i rányuló szállítás a 
hazai áruértékesítésnek jelentéktelen hányada volt (0,8%). 
Mivel a f inomító optimális értékesítési övezetében (Dél- és Nyugat-Dunántúl) 
jelentős volumenű, nagyobb távolságról érkező fű tőola ja t használtak fel, a ZKV áru-
terítése is gazdaságosabbá tehető. Optimális elosztás esetén értékesítésének nagyobb 
hányada a Dél-Dunántúlra (81,4%), kisebb része a Nyugat-Dunántúl ra (Vas megye) 
kerülne (18,6%). 
Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat (NYKV) 
A kiszállítás 77,8%;át a f inomító optimális értékesítési övezetében, Észak-Ma-
gyarországon (70,3%) es Észak-Alföldön (7,5%) használták fel (1970). Áruterítésének 
11,6%-a Budapestre és a Központi Körzetbe, 10,3%-a a Dél-Alföldre kerül t (3. ábra). 
A finomító Észak-Dunántúlra irányuló szállítása jelentéktelen volt (0,3%). 
A könnyű kénmentes fűtőolaja t értékesítő N Y K V áruterítése — a hazai (KKV) 
és az import eredetű termékeloszlásra való tekintettel — kedvezőbbé tehető . Ebben az 
esetben szállításának nagy része a fővárosba (59,2%) és Észak-Magyarországra (30,5%) 
kerülne. A szovjet eredetű kénmentes fűtőolaj kedvező beszerzése m i a t t a finomító 
észak-alföldi (9,0%), dél-alföldi (1,1%) és észak-dunántúli (0,2%) értékesítése mérsék-
lődnék. 
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Import 
A külföldről származó fűtőolaj nagyobb részét a Szovjetunió (81,2%), ki-
sebb hányadát Románia (15,2%) és Jugoszlávia (3,6%) szállította (4. ábra). 
A Záhonyon át hazánkba érkező import fűtőolajat elsősorban Észak-Ma-
gyarországon (Borsod, Heves megye) és Budapesten használták fel. A Dunán-
túlra és a Dél-Alföldre kerülő szállítmány viszont a szovjet eredetű kontingens-
nek csupán kisebb hányada volt (7,0, ill. 0,4%). Az igény gyors ütemű növeke-
dése miatt a román import fűtőolaj nagy részét is Borsod megye és Budapest 
kapta . 
JUGOSZLÁVIA 
(Mohács) 
4. ábra. Az import eredetű fűtőolaj 1970. évi szállítása. — Exportáló országok : Szovjetunió (Záhony); Románia (Nyír-
ábrány + Lökösháza); Jugoszlávia (Mohács); a = 50 Gkcal/év; b = 50—30 Gkcal/év; с = 30 Gkcal/évnél kisebb 
mennyiség 
Transport of fuel oil of import origin in 1970. — Exporting countries: Soviet Union (Záhony); Romania (Nyíráb-
rány and Lökösháza); Yugoslavia (Mohács); a = 50 Gkcal/year; b = 50—30 Gkcal/year; с = less than 30 Gkcal/year 
A termékelosztás jellemzése 
Az 1970. évi értékesítés vizsgálatából megállapítható, hogy 
— hazánk két nagy teljesítményű finomítójának (DKV, KKV) áruterí-
tése egymástól jól elkülönül, bár telephelyük földrajzilag egymáshoz közel esik; 
— Délnyugat-Dunántúlon, a ZKV optimális értékesítési övezetének 
(Zala, Vas, Somogy) fogyasztóit — a finomító nagyobb arányú exportja mi-
a t t — jórészt körzeten kívüli szállítók (DKV, KKV, PKV) látták el fűtőolajjal; 
— az import eredetű fűtőolaj jelentős hányada Észak-Magyarországra 
(Heves, Borsod megye) és az Észak-Alföldre (Hajdú-Bihar, Szolnok megye), az 
NYKV optimális értékesítési övezetébe került; 
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— a gazdaságtalannak látszó szállítások egy része a forgalomba keriilő 
választék minőségével magyarázható, ugyanis könnyű, kis kéntartalmú fűtő-
olajat 1970-ben csak a KKV és a NYKV állított elő. 
A IV. ötéves tervidőszak végén a finomítók fűtőolaj-termelésében és áruterítésé-
ben jelentős vál tozásra került sor (1974). A P K V kőolajfeldolgozása formálissá vál t . A 
bázisesztendőhöz viszonvítva (1970 — 100%) egyedül a D K V növelte termelését (205%). 
A KKV, a ZKV és az NYKV fűtőolaj-előállítása viszont 10 —18%-kal csökkent. Ennek 
megfelelően a D K V áruterí tésének növekvő hányada — a Központ i Körzet csökkenő 
részesedése (40%) mellet t — Észak-Magyarországra (20,1%), Budapestre (18,9%), 
valamint Dél- (8,2%) és Észak-Dunántú l ra (8,1%) kerül t . Területileg szóródó alföldi 
áruterí tése értékesítésének csak 4 ,7%-a volt. 
A fű tőola j - impor t nagyarányú csökkenése ellenére a K K V hazai szállítási kapcso-
la ta i alig vá l toz tak meg. Értékesí tésének ugyanis 43,5%-a Észak-Dunántúl ra , 41,2%-a 
Budapestre és a Közpon t i Körzetbe kerül t . Területileg szóródó kiszállításának mérsékel-
t e n növekvő h á n y a d á t Észak-Magyarországon (6,2%), az Alföldön (6,7%) és a Dél-
Dunántúlon (2,4%) használ ták fel. 
A termelési volumen csökkenésével az N Y K V és a ZKV áruterítése — a bázis-
esztendőhöz (1970) viszonyítva — területileg csökkent. 
5. Á fűtőolaj felhasználása 
A korszerű energiastruktúra korai „előfutára" a fűtőolaj volt, amelynek 
jelentősebb felhasználását az I. ötéves tervidőszakban a villamosenergia-ipar 
kezdte meg ( K E R É N Y I Ö . 1 9 5 9 ) . 
Mindez egybeesett a hazai kőolaj feldolgozás érdekével, mivel a finomítók 
egyre nagyobb mennyiségű nehézpárlatot állítottak elő. 
A fűtőolaj növekvő felhasználását ha tékonyabbá váló energiagazdálkodásunk is 
megkívánta . H a z á n k kazánpark-ál lományának jelentős része ugyanis kis tel jesí tményű 
(6 t /h) , kézitüzelésű síkrostélyból áll t , amelyeket nagy fű tőér tékű (4500 — 5000 kcal/kg), 
kis hamuta r t a lmú és darabos szemhullású szén eltüzelésére helyeztek üzembe. Mivel a 
felszabadulás u t á n kitermelt szén növekvő hányada apró szemnagyságú (0 — 8 mm), 
n a g y hamu- (28 — 35%) és nedvességtartalmú (18 — 30%), va lamint kis fű tőér tékű (2500 
— 3500 kcal/kg) bányatermékből áll t , a tüzelőberendezések egy részének hatásfoka 
kisebb volt a tervezet tnél , amit jó minőségű ,,vezetőszén" felhasználásával is csak rész-
ben sikerült növelni. Ezér t szükségessé vál t a kis használat i ér tékű szén mellet t a fűtő-
ola j támasztólángként , ill. póttüzelésként való alkalmazása. 
A kedvező külföldi és hazai tapasztalatok nyomán a berendezések fűtő-
olaj-tüzelésre való átállítása a II. hároméves tervidőszakban kezdődött meg. 
Az olajtüzelésre való átállás költsége azonban csak a nagyobb teljesítményű 
(10 t/h) berendezések alkalmazása esetén térült meg. Ezért megkezdték az el-
avult, kis teljesítményű kazánok kiselejtezését és új, olajtüzelésű berendezések 
beszerzését. 
A fűtőolaj-tüzelés térhódítására jellemző, hogy 1958-ban már 250 db 
pót- és 130 db alaptüzelésű olajkazán, valamint 820 db olajtüzelésű kemence 
működött hazánkban ( B E N E D E K L.—CSORBA T . 1 9 6 7 ) . 
A II. Ötéves tervidőszakban — a külföldről vásárolt tüzelőberendezések 
mellett — iparunk is megkezdte a 4 t/h teljesítményű HO, valamint az 5 és a 
10 t/h teljesítményű G O kazánok sorozatgyártását ( G Y U L A I A. 1963). 
A fűtőolajigény növekedésében és sokrétű hasznosításában a villamos-
energia-ipar, a kohászat és a vegyipar tűnt ki. 
A II. ötéves tervidőszakban építettük fel Százhalombattán hazánk első, 
nagy teljesítményű (615 MW) olajtüzelésű erőművét. Gazdaságos üzemelteté-
sére jellemző, hogv fajlagos tüzelőanyag-felhasználása 1965-ben valamennyi 
erőmű között a legkisebb volt (2,8 ezer kcal/kWó). 
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A villamosenergia-ipar mellett a másik nagyfogyasztó a kohászat, amely 
a hatvanas évek elején kezdte meg az olajbefúvási technológia alkalmazását. 
Ez az eljárás mindazon országokban gyakorlattá vált, ahol a kohókoksz fajla-
gos felhasználását csökkenteni kívánták. Mivel hazánkban a kohókoksz közel 
50%-át külföldről kellett beszerezni, a metallurgiai és hőtechnikai kísérletek 
sikeréhez jelentős népgazdasági érdek fűződött. A 380 m3 térfogatú Ózdi 
Kohómű I. számú nagyolvasztójának fűtése során az indirekt redukció 6 %-kal 
növekedett. A kohó termelése — változatlan elegykihozatal mellett — 4 - 5 % -
kal volt nagyobb a korábbinál ( P É N T E K I .—HOEVÁTH J .—B IKICS Z. 1962). 
Az olajbefúvás eredményeként 1 kg olaj 1,8 —2 kg kohókoksz megtakarítását 
(helyettesítését) tette lehetővé. 
A kohógáz hasznosítása céljából ekkor oldották meg olajjal való dúsításá-
nak problémáját is ( P E R É D Y K. 1962). 
A hatvanas években eredménnyel használták fel a fűtőolajat műszén 
gyártásához ( R A P P T . — B E S N Y O M . 1 9 6 2 ) . Felhasználása a hajózásban és a vas-
úti vontatásban azonban — a tüzelőanyag nagyarányú korróziója miatt — ku-
darccal járt . 
A nagyfogyasztók növekvő igénye miatt a III . ötéves tervidőszakban a 
szén legnagyobb versenytársává vált a fűtőolaj, amelynek nagy részét az át-
alakítási folyamatokban használták fel. Nem vitás, hogy a nagy fűtőértékű, 
viszonylag olcsó tüzelőanyaggal nemcsak egyenletes, nagy tűztér-hőmérsékle-
tet lehetett elérni, hanem az olajtüzelésű berendezések felhasználása — a ki-
sebb füstgáz-veszteség miatt — gazdaságosabb is volt, mint a régi berendezésű, 
elavult széntüzelésű gőzkazánoké. 
Az olajtüzelés elterjedésében jelentős tényezővé vált a kisebb létszámú 
kezelőszemélyzet aránylag könnyű utánpótlása. Olajtüzelésnél ugyanis az 
üzemvitel könnyen szabályozható, automatizálható. Ráadásul a fűtőolaj táro-
lása is egyszerűbb és tisztább, mint a széné. Emellett a nehéz fizikai munka 
(szén- és salakkezelés) elmaradása jelentős költségmegtakarítással is járt . 
Az olajfelhasználásra átálló vál lalatok jelentős állami támogatásban részesültek. 
Ennek következményeként az olajtüzelésű berendezések száma 1968—1976 közöt t — 
a bázisesztendőhöz (1968 = 100%) viszonyí tva — 281%-ra emelkedett . A szénnel ver-
senyző olajtüzelésű berendezések területi megoszlására jellemző, hogy a.zok 34,3%-át 
Budapesten és a Központi Körzetben, 34 ,4%-á t az energetika tengely Ny-i (22,9%) és 
K-i szárnyán (11,5%), va lamin t 31,3%-át a Magyar Középhegység vonalától D-re, a 
Dél-Dunántúlon (14,0%) és DK-re az Alföldön (17,3%) üzemeltet ték (1975). 
Az átállás következményeként a vizsgált időszakban (1965—1975) az át-
alakításra felhasznált fűtőolaj 245,2 %-os igénynövekedésével egyidejűleg a 
széné 84,7 %-ra csökkent. Az olajtüzelésű berendezések területi megoszlásából 
azonban jól látható, hogy a földgázfelhasználásáról közismert észak-magyar-
országi tervezési-gazdasági körzetben részesedésük nem nagy (11,5%). A IY. 
ötéves tervidőszakban ugyanis a fűtőolaj gyors ütemű térhódításának a föld-
gáz növekvő felhasználása (654,4%) állta útját, mivel a távvezeték mentén 
hasznosítása gazdaságosabbnak bizonyult a fűtőolajnál. 
6. A fogyasztási struktúra jellemzése 
a) A hazai és az import eredetű fűtőolaj nagyobb részét (81,9%) átala-
kításra fordították, kisebb hányada (18,1%) közvetlen (végső) felhasználásra 
került. 
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Az átalakítást képviselő fogyasztócsoporton belül a kondenzációs és az 
ellennyomásos villamosenergia-gerjesztés (17,1 Tkcal), valamint a gőztermelés 
(7,4 Tkcal) igénye volt a legnagyobb, amelyet sorrendben a kőolajfeldolgozás 
(2,5 Tkcal) és a melegített víz-termelés felhasználása (0,3 Tkcal) követett. A 
közvetlen felhasználásra kerülő fűtőolaj nagy részét ipari hő előállítására for-
dították (5,2 Tkcal). A cseppfolyós halmazállapotú energiahordozóból a legna-
gyobb mennyiséget a klinkerégető, a Siemens—Martin-, a timföldipari és a 
mészégető kemencék használták fel. 
A közlekedés (0,2 Tkcal), a helyhez nem kötöt t egyéb mechanikai fogyasz-
tás (0,1 Tkcal) és a mezőgazdaság (0,1 Tkcal) átvétele mellett a kályha- és a 
központi fűtés fűtőolaj-felhasználása jóval szerényebb volt. 
A földgáz térhódítása ellenére az átalakításra fordított fűtőolaj mennyi-
sége 1970 — 1975 között — a bázisesztendőhöz viszonyítva — 156,4%-ra nö-
vekedett. A közhiedelemmel ellentétben felhasználása mind a villamosenergia-
(165,2%), mind a gőztermelésben (137,2%) növekedett. 
A vizsgált időszakban (1970 — 1975) a közvetlen felhasználásra fordított 
fűtőolaj mennyisége 145,2 %-ra emelkedett. Ezzel kapcsolatban különösen a 
nagyolvasztók (689,7%), valamint a timföldipari (335,9%) és a mészégető ke-
mencék fűtőolaj-felhasználása (178,7%) növekedett gyors ütemben. 
b) A fűtőolaj-felhasználás struktúrája alapján (1970) a tervezés-gazdasági 
körzetek három típusba sorolhatók : 
Az átalakításra fordított fűtőolaj primátusa érvényesült Budapesten, a 
Központi Körzet, az Észak- és a Dél-Alföld felhasználásában úgy, hogy a fo-
gyasztási struktúrán belül Budapesten, valamint az Észak- és Dél-Alföldön a 
gőztermelés és a villamosenergia-gerjesztés, a Központi Körzetben a villamos-
energia-termelés és a kőolaj feldolgozás fűtőolaj igénye volt a legnagyobb. 
A fűtőolaj-felhasználás fajlagos nagysága alapján azonban jelentős kü-
lönbség tehető az iparilag fejlett és az iparilag elmaradott körzetek között. 
Az előbbiek esetében (Központi Körzet, Budapest) az egy lakosra jutó fogyasz-
tás jóval nagyobb (15,9 — 1,8 millió kcal/fő), mint az Észak- (0,9 millió kcal/fő) 
és a Dél-Alföldön (0,3 millió kcal/fő). 
Az átalakítás és az ipari hő dominanciája érvényesült az Észak-Dunántúl 
és Észak-Magyarország felhasználásában. Az előbbiben a gőz- és a villamos-
energia-termelés, valamint a timföldgyártás, az utóbbiban a villamosenergia-, 
a gőztermelés és a Siemens —Martin-kemencék fűtőolaj-hasznosítása volt a leg-
nagyobb. 
Az iparilag f j j l e t t körzetek fajlagos felhasználása azonban eltér egymás-
tól. Észak-Dunántúlon ugyanis nagyobb (3,5 millió kcal/fő), Észak-Magyaror-
szágon viszont kisebb (3,1 millió kcal/fő) az egy lakosra jutó fűtőolaj-felhasz-
nálás az országos átlagértéknél (3,2 millió kcal/fő). 
Az ipari hő és az átalakítás dominanciája jellemezte a Dél-Dunántúl fel-
használását, mivel a körzetben a klinker- és a mészégető kemencék fűtőolaj-
igénye nagyobb volt, mint a gőztermelésé és a villamosenergia-gerjesztésé. 
A tervezési-gazdasági körzetben a fűtőolaj hasznosítása nem nagy. Fa j -
lagos igénye (1,6 millió kcal/fő), jóval kisebb az országos átlagértéknél. 
Bár a fűtőolajigény a IV. ötéves tervidőszakban (1971 — 1975) — Buda-
pest kivételével — valamennyi tervezési-gazdasági körzetben emelkedett, 
mindez a felhasználás jellegében lényeges változással nem járt (5. ábra). 
c) A fűtőolaj-beszerzés származás szerinti struktúrája alapján (1970) meg-
állapítható, hogy 
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— a Központi Körzetben, Észak-Dunántúlon Fejér, Dél-Dunántúlon 
Baranya, Somogy és Tolna megyében, Dél-Alföldön Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád, valamint Észak-Magyarországon Heves megyében a DKV; 
— Budapesten, Észak-Dunántúlon Komárom és Győr-Sopron megyében 
a KKV, Veszprém megyében a PKV; 
— Észak-Magyarországon Borsod és Nógrád megyében, valamint Észak-
Alföldön Szabolcs megyében az NYKV; 
— Délnyugat-Dunántúlon Vas és Zala megyében a ZKV szállítása volt 
a legnagyobb. A jelentős volumenű külföldi fűtőolaj beszerzés miatt Hajdú 
és Szolnok megye felhasználásában viszont az import részesedése volt a leg-
nagyobb. 
Az értékesítés és a felhasználás változása miatt a IV. ötéves tervidőszak 
végére az áruterítés szállítási kapcsolatai megváltoztak (1974). 
A Dunántúlon Komárom, Győr-Sopron, Vas és Tolna megye ellátásában 
a KKV, Fejér, Veszprém, Somogy és Baranya megyében a DKV primátusa 
érvényesült. 
5. ábra. A tervezési-gazdasági körzetek 1975. évi végső (közvetlen) fűtőolaj-felhasználása. — Körzetek: A = Budapest; 
В = Központi Körzet; С - Észak-Dunántúl; D = Dél-Dunántúl; E = Északi Iparvidék; F = Észak-Alföld; G = 
Dél-Alföld. Homogén fogyasztócsoportok: 1 — nagyolvasztó; 2 = Siemens—Martin-kemence; 3 = hengerművi ke-
mence; 4 = izzítókemence; 5 = cementipari kemence (klinkerégetó); 6 = mészégető kemence; 7 = üvegipari kemence; 
8 == timföldipari kemence; 9 = egyéb ipari hő; 10 = központos fűtés; 11 = vasúti vontatás; 12 = egyéb, helyhez nem 
kötött mechanikai felhasználás; 13 = mezőgazdaság; 14 = egyéb fogyasztó 
Final (direct) fuel oil utilization of planningeconomic regions in 1975. — Regions: A = Budapest; В = Central 
District; С = North Transdanubia; D = South Transdanubia; E = The Northern Industrial Region; F = the Nor-
thern Great Hungarian Plain; G = the Southern Great Hungarian Plain. Homogetious consumer groups: 1 — 
blast-furnace; 2 = Siemens—Martin furnace; 3 = roll mill furnace; 4 = anealing furnace; 5 — cement industrial 
furnace (clinker heating furnace); 6 = lime-kiln furnace; 7 = glass industrial furnace; 8 = alum earth industrial 
furnace; 9 = other industrial heat; 10 = central heating; 11 = railway traction; 12 = other not localized mechanical 
utilization; 13 = agriculture; 14 = other consumer 
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A Központi Körzetben és Budapesten, valamint Észak-Magyarországon 
(Borsod, Heves megye) a fűtőolaj nagy részét a DKV szállította. 
Dél-Alföld (Bács, Békés, Csongrád) ellátásában — Százhalombattával 
szemben — a KKV értékesítése vált döntő tényezővé. 
A ZKV korábbi, nagyobb hatósugarú áruelosztása — a PKV megszűnése 
ellenére — csak Zala megyére koncentrálódott, mivel optimális értékesítési öve-
zetének (Vas, Somogy) fogyasztóit nagyobbrészt a KKV és a DKV látta el fűtő-
olajjal. 
d) A termelés (kibocsátás) és a felhasználás egybevetése alapján megálla-
pítható, hogy 1975-ben a Központi Körzet (9,3 Tkcal) és a Dél-Alföld (0,5 Tkcal) 
felesleggel rendelkező, a Dél-Dunántúl (1,2 Tkcal) és az Észak-Dunántúl (0,1 
Tkcal) viszont hiánnyal jellemezhető körzet. Termelés híján Észak-Magyaror-
szág (4,2 Tkcal) és Budapest (3,8 Tkcal) teljes egészében fűtőolaj-behozatalra szo-
rul. A termelés és a felhasználás egyensúlya csupán az észak-alföldi tervezési-
gazdasági körzetet jellemzi. 
7. Következtetések 
1. A II. világháború után kibontakozó kőolaj-konjunktúra világszerte ked-
vezett a fűtőolaj évről évre növekvő felhasználásának. A fűtőolaj ára ugyanis 
kisebb volt, mint a széné. 
A salakkezelési költségek elmaradása miatt az olajtüzelésű berendezések 
használata olcsóbb volt, mint a széntüzelésűeké: kisebb létszámú kezelősze-
mélyzetre volt szükség, továbbá a berendezés üzemvitele könnyen szabályoz-
ható, automatizálható volt. A beruházási költségek 1 — 1,5 év alatt megté-
rültek. 
2. A fűtőolaj előállításában és forgalombahozatalában kiemelkedő szerepe 
van a finomítói kapacitás nagyságának és a kihozatali struktúrának. 
A kőolaj feldolgozásakor általában arra törekednek, hogy elsősorban a 
legkeresettebb céltermékeket (fehéráru, kenőolaj) állítsák elő, s csupán a to-
vábbi feldolgozásra már nem alkalmas komponenseket (maradékokat) hozzák 
forgalomba fűtőolajként. E jövedelmezőségi szempont mellett sajátos szerepe 
van a kihozatali struktúrában (technológiában) a feldolgozásra kerülő kőolaj 
minőségének (jellegének) is. 
A nagylengyeli és a romaskinói nagy viszkozitású vákuummaradék na-
gyobbrészt nehéz kénes fűtőolaj, a paraffinbázisú alföldi kőolaj vákuumpárlata 
viszont a jobb minőségű, könnyű kénmentes fűtőolaj előállítását tette lehetővé. 
3. A fűtőolaj előállítása Magyarországon 1960—1975 között 9,7 Tkcal-ról 
33,1 Tkcal-ra emelkedett. E 341,2 %-os növekedéssel egyidejűleg nemcsak a 
termékválaszték minősége, hanem a kibocsátás térszerkezete is megváltozott. 
Míg az 1963-ban értékesített fűtőolaj nagy részét az Észak-Dunántúlon (Almás-
füzitőn és Péten) állították elő (73,9%), 1970-ben — a Dunai Kőolajipari Vál-
lalat üzembehelyezésével — e terület részesedése 33,2 %-ra csökkent. 
A nagyarányú változásra jellemző, hogy 1975-ben a magyarországi for-
rásvolumen 73,2 %-át már a Központi Körzetben (Százhalombatta) állítot-
ták elő. 
4. A tervezési-gazdasági körzetek fűtőolajigényében az energiaátalakítási 
folyamatoknak, ezen belül a villamosenergia előállításának, valamint a 
vegyipar (kőolajfeldolgozás) és a kohászat felhasználásának volt döntő szerepe. 
Éppen ezért a fűtőolaj nagy részét a Magyar Középhegység csapásirányával 
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megegyező „ipari tengely" mentén települő fogyasztók használták fel. Részese-
désük a felhasználásban elérte a 90,7 %-ot. Ezzel szemben az iparilag elmara-
dot tabb mezőgazdasági területek részesedése az értékesítés egészében csupán 
9,3% volt. 
A tervezési-gazdasági körzetek dinamikus fűtőolaj-felhasználásában a 
legnagyobb arányú változás a Központi Körzetben figyelhető meg, ahol a 
615 MW teljesítményű, olajtüzelésű Dunamenti Hőerőmű gudronfelhaszná-
lása megközelítette a l l Tkcal hőértéket. 
5. A fűtőolaj kibocsátásának és felhasználásának egybevetése alapján 
— termelési kapacitás hiányában — Budapest (4,5 Tkcal), Észak-Magyarország 
(2,3 Tkcal) és a Dél-Alföld (0,3 Tkcal) behozatalra szoruló körzet. Az Eszak-Du-
nántúl (3,7fTkcal), az Észak-Alföld (1,0 Tkcal) ós a Központi Körzet (2,4 Tkcal) 
viszont fűtőolaj-felesleggel rendelkező terület. 
Mivel a Dél-Dunántúlon a termelés és a felhasználás közötti különbség 
(0,1 Tkcal) nem jelentős, a körzet extraregionális szállítása kis volumenű. 
6. A modell vizsgálat alapján a finomítók értékesítése területileg kon-
centráltabbá tehető, bár jelenleg az ölelkező piacra jellemző elosztást teljes egé-
szében nem lehet felszámolni. A Tiszai Kőolajipari Vállalat felépítésével (Le-
ninváros) a fűtőolaj-elosztás gazdaságosabbá tehet ő. A vizsgálatok egyértel-
műen igazolták a finomító telephely-megválasztásának helyességét . 
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MARKETING AND UTILIZATION OF F U E L OIL IN HUNGARY 
By dr. Á. Borai 
S u m m a r y 
1. The boom in crude oil developed after the World War II . has been favourable 
to the year by year increasing utilization of fuel oil all over the world. The price of fuel 
oil has been less than tha t of coal. 
Having no scorification expences, utilization of oil-fired equipments has been 
cheaper than coal-fired ones, and their handling crew has been less in numbex, and more-
over the equipments have been easily adjustable and could be made automatic. 
The expences of investment have been recovered during 1 —1,5 year. 
2. In production and put t ing on the market, ref inary capacity and structure of 
recovery have impor tant role. 
While processing crude oil, the products much sought af ter are first of all manu-
factored (white goods, machine oil), and the other components not proper for further 
processing (the residues) are put on the market as fuel oil. Beside profitableness the 
quality (character) of oil to be processed has a special role in structure of recovery (tech-
nology) as well. 
The vacuum residue of great viscosity at Nagylengyel and Romaskino made 
mostly the manufacturing of heavy sulphuric fuel oil possible, on the other hand, vacuum 
distillation of the oil of paraff in basis found on the Great Hungarian Plain produced the 
light, not sulphuric fuel oil of better quality. 
3. Manufactoring fuel oil has increased from 9,7 Tkcal to 33,1 Tkcal between 1960 
and 1975 in Hungary. Simultaneously with this increase of 341,2%, not only the quality 
of product choice has changed, bu t the spatial pat tern of ou tpu t as well. The great part 
of fuel oil marketed in 1963 was manufactured in Nor th Transdanubia. (Almásfüzitő, 
Pó t 73,9%), in 1970 the participation of this territory decreased to 33,2% put t ing into 
operation the Danubian Oil Enterprise. 
I t is characteristic to the great change tha t in 1975 the 73,2% of Hungarian oil 
resource volume was manufactored in the Central District (Százhalombatta). 
4. In fuel oil demand of economic-planning regions, processes of energy transfor-
mation — within this, production of electric energy resp. utilization of chemical industry 
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(crude oil processing) and metallurgy — had decisive role. That is why the major i ty of 
fuel oil has been utilized by the consumers located along the "industrial axis" corres-
ponding to the strike line of the Hungarian Middle Mountains. Their share in utilization 
reached the 90,7%. Whereas the share in market ing of the industrially backward agri-
cultural areas has been only 9,3%. 
As to dynamic fuel oil utilization of the planning-economic regions, the greatest 
change can be observed in the Central District, where the gudron utilization of the oil-
fired power stat ions of 615 MW efficiency has reached the 11 Tkcal heat value. 
5. On the basis of comparison of the output and the utilization of fuel oil, on the 
one hand, owing to lack of production capactity, Budapest (4,5 Tkcal), North Hunga ry 
(2,3 Tkcal) and South Great Hungarian Plain (0,3 Tkcal) have need of importation, on 
the other hand, N o r t h Transdanubia (3,7 Tkcal), N o r t h Great Hungarian Plain (1,0 Tkcal) 
and the Central Distr ict (2,4 Tkcal) are territories possessing surplus of fuel oil. 
As the difference between production and utilization is not significant (0,1 Tkcal) 
in South Transdanubia, the extraregional t ransport of the district is of small volume. 
6. On the basis of modell research, the market ing of refinaries can be made terri-
torially more concentrated, though a t present the distribution characteristic to the over-
lapping market can no t be completely eliminated. W i t h building up the Tisza Oil Indu-
strial Enterprise (Leninváros), the distribution of fuel oil can be made more economical. 
The researches unambiguosly justified the proper choice of seat of the refinary. 
Translated by M R S . E. T U R C H Á N Y I 
Tóth József: Az urbanizáció népességföldrajzi vonatkozásai a Dél-Alföldön (A 
centrumok szerepe a népesség foglalkozási átrétegződésében és területi koncentrálódá-
sában). Földrajzi Tanulmányok 14. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 142 old. 
Szikár, pur i t án könyv T Ó T H J Ó Z S E F , ,kék-sárgája", a komótosan megjelengető 
Földrajzi Tanulmányok 14. kötete. A „szikár" jelzőben első renden dicséret rejlik; r i tka 
az olyan nagyobb lélegzetű gazdaságföldrajzi munka , amely ilyen szűkszavúan, lényegre-
törően, a túlmagyaráz ást, a terjengős leírásokat gondosan kerülve, szinte tézis szerűen 
összegezné a szerző mintegy évtizedes, gazdag termésű kutatómunkájának legfontosabb 
eredményeit. í g y a 12 íves tanulmányban egységes rendező elv által összefogott, de 
szerteágazó, s meglepően gazdag tematika, tar talom fér meg. E szikárság azonban hellyel-
közzel már a t a r ta lom rovására válik a könyv legfőbb jellemzőjévé; a szigorúan tényközlő 
tárgyalásmód néhol a népességföldrajzi folyamatok mögé való pillantást nehezíti; kevés 
tere t kap az ok-okozati — a népesség és a gazdaság között igen szövevényesen alakuló — 
viszonyok elemzése; a népesedési folyamatok előidéző tényezői helyenként csak jelzés-
szerűen bukkannak fel. (A szerző egyéniségén túl nyilván a terjedelmi korlátok okozta 
dilemma is közrejátszott a könyv ilyetén való megfogalmazásában; sokféléről keveset 
vagy kevésről sokat? A szerző az előbbit választotta.) 
A bevezető és a módszertani összefoglaló u t á n a I I I . fejezet a dél-alföldi népesség 
számszerű alakulásának az elmúlt század során kimutatható fő szakaszait tekinti át. Az öt 
népesedési korszak (1869-1890, 1890-1910, 1910 — 1949, 1949 — 1967, 1967 — ) vizsgá-
la ta során a szerző az országos tendenciáktól való eltéréseket, a népességnek város — 
vidék közötti mindenkori megoszlását, a központi szerepkörű települések népességkon-
centráló szerepét hierarchikus szintenként, és a körzeten belüli területi sajtosságokat 
emeli ki. 
A IV. fejezetben a szerző az 1949—1970-es időszak főbb demográfiai jellemzőit 
taglalja, kitérvén a természetes szaporodás, a vándorlási különbözet, a tényleges szapo-
rodás és a kormegoszlás témakörére. Az említett pur i tán — olykor szűkszavú — tár-
gyalásmódra jellemző, hogy a vándormozgalomra 14 sort szentelt a szerző, amit a recen-
zor mindenképp kevesell. 
A könyv ta lán legértékesebb fejezete az V., amely a Dél-Alföld központi szerep-
körű településeinek hierarchiáját és vonzáskörzeteiket mutatja be. E fejezetben rendkívül 
gazdag kutatási anyag összegeződik. A kérdéskör vizsgálatához a szerző a Dél-Alföld 
központjainak munkaerő vonzását, tömegközlekedési izokrónjait, hatásukat a kör-
nyező települések népességszám-változásaira, az interurbán telefonhívások területi szó-
ródását, az oktatási , egészségügyi intézmények vonzásterületeit, a külterületi népesség 
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változásait t á r j a fel. Ezek alapján ad választ a központi szerepkörű települések hierarchi-
kus tagolódásának kérdésére (a 33 központi szerepkörű települést 5 hierarchikus szintbe 
sorolva); vizsgálja sa já t eredményei és az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncep-
ció célkitűzései közötti összefüggéseket (megállapítván, hogy a két megközelítés közötti 
különbségek nagysága differenciált fejlesztést tesz szükségessé), a központok egymás 
közötti kapcsolatait, kijelöli a városok vonzáskörzeteit. Az eredmények részletes érté-
kelése — „jóváhagyása" , esetleg vitatása — nem lehet e recenzió feladata; azt azonban 
megemlítjük, hogy feltétlenül szükségesnek l á t j uk a vonzáskörzeti kutatások során a 
vonzáskörzetek hierarchikus rendjének feltárását is, s ezzel a tanulmány adósunk marad t . 
A szerző sokat emlegetett szűkszavúságának dicséretét ad ja viszont a vonzáskörzet-
vizsgálatok s a Dél-Alföld gazdasági mikrokörzeteinek összevetéséről írt 3/4 oldal; e 
néhány sorban nagy fontosságú tudományos eredmények, további kutatási fe ladatok és 
munkahipotézisek sora kap helyet; T Ó T H J . A vonzáskörzeti kutatások eredményeinek 
tükrében megvizsgálja az egyes gazdasági mikrokörzetek elhatárolásának helyességét 
vagy vi tatható voltát , körzetek létét kérdőjelezi meg, eddig fel nem ismert körzetek 
létét valószínűsíti. 
A VI. és VI I . fejezetben ismét a Dél-Alföld népességföldrajzi sajátosságai, minde-
nekelőtt a foglalkozási átrétegződés kérdései kerülnek vizsgálatra. A népesség területi 
koncentrálódásáról (VIII. fejezet) megállapítható, hogy a területi polarizáció, s ezen 
belül a koncentráció az utóbbi évtizedben felgyorsult. A közigazgatási egységek szintjén 
már korábban előrehaladt koncentráció, a községek-városok magas átlagos népesség-
száma ellenére a Dél-Alföldön is a népességmozgás fontos rendezője a települések nagy-
sága. A népesség területi koncentrálódásával kapcsolatban vizsgálja a szerző a tanyás 
településszerkezet problémáit, a tanyafelszámolódás folyamatát (a Dél-Alföldön a né-
pesség 22,3%-a m a is a külterületeken él). 
A centrumoknak a népesség területi koncentrálódásában játszott szerepét vizs-
gáló X . fejezet részletes országos áttekintéssel indul (a szerző megállapítja, hogy a fővá-
ros túlsúlyának csökkentését nem a budapesti lakosságszám korlátozásával kell elérni; 
a felsőfokú központok csoportján belül is koncentrálni kell a fejlesztést; a központi sze-
repkörű települések differenciálódása,t a közigazgatási jogallásnak is differenciáltabban 
kellene tükrözni); ma jd a helyi sajátosságokat veszi számba; részletesen foglalkozik a 
Szeged körül megindult agglomerálódási folyamattal . 
A kritikai észrevételeinkben említettek ellenére megbízható, bőséges, jól átte-
kinthető, friss információhoz ju to t tunk a Dél-Alföld népességföldrajzi folyamatairól; 
a nyer t kép komplexitását legfeljebb két tényező csökkenti valamelyest: maga a szerző 
nem ad részletesebb összegezést a körzeten belüli területi különbségekről — nem jelöl ki 
népességföldrajzi területi egységeket, t ípusokat —, s a kötet szerkezete sem könnyít i 
meg az olvasóban a komplex egységek gondolati kialakítását. 
A könyv szerkezetével kapcsolatban a népességföldrajzi munkák egy általános és 
a tanulmány egy speciális problémáját kell említenünk. A népesedési folyamatok egé-
szének áttekintését, az ok-okozati kapcsolatok számbavételét nehezíti a népességföld-
rajzi munkák hagyományos szerkezete: a népesedési folyamatok egyes, csak a vizsgálat 
szempontjából elkülöníthető elemeinek — népességszám-változás, természetes szaporo-
dás, vándorlás, foglalkozási szerkezet stb. — külön-külön, egymás után való tárgyalása. 
Jelen kötet ezt a szerkesztési el járást toldotta meg azzal, hogy a tulajdonképpeni népes-
ségi fejezetek közé ékelte a településhálózati vizsgálatok eredményeit tartalmazó feje-
zeteket. Noha a szükségszerű kölcsönhatásokat épp a tanulmány bizonyította meggyő-
ző erővel, e szerkesztési mód tovább nehezíti a folyamatok komplex áttekintését. 
A világos, információgazdag tényközlést segíti a kötet közel 50 ábrája és 60 táb-
lázata. Az ábrák egy része azonban a technikai kivitelezés — nem eléggé markáns grafi-
kai megoldások, tú lzot t kicsinyítés — következtében nehezen olvasható (11., 12., 20., 
29. ábra); az abszolút számoknak a községterületek árnyalásával való ábrázolása nem 
szerencsés (16. ábra). 
Végül, mivel töretlen hittel hisszük, hogy a recenziókat is elolvassa valaki, ne tán 
az „illetékesek" is, szóvá tesszük: e könyv — s a sorozat többi kötete is — feltétlenül 
megérdemelné az idegen nyelvű kivonatot. Eleddig is azzal zár tam a Földrajzi Tanul-
mányok köteteiről í rot t ismertetéseimet, hogy a rezümék mellőzése eleve kizárja a köte-
tek külföldi terjesztését, indokolatlanul lemond kutatásainknak a külfölddel való megis-
mertetéséről, a külföldi visszhangról. Ismét ezt teszem. 
D R . B E L U S Z K Y P Á L 
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Földrajzi Értesítő XXVII. év f . 1978. 2. füzet, p. 241—262. 
Hegyalja városi jellegű települései központi funkcióinak vizsgálata* 
D R . H A J D Ú ZOLTÁN 
I. Célkitűzés 
A településföldrajz vizsgálati területe kiszélesedett. A társ- és rokon tudományok 
eredményei ösztönzőleg ha to t tak rá. Előtérbe került a településfunkciók, a vonzáskör-
zetek és a települések hierarchikus rendjének kutatása. Különösen fontos helyet kapnak 
a város és vidéke között kialakult kapcsolatok fel tárására irányuló vizsgálatok. Ê vi-
szonyrendszer megismerése közelebb visz a településhálózat értelmezéséhez, a gazda-
sági és társadalmi folyamatok jobb megértéséhez. 
Célunk, hogy fel tárjuk a hegyaljai városok központi funkcióinak fejlődését, e 
funkciók átalakulásának okait és jelenlegi s t ruktúrá já t . A közös vonások kiemelésére 
törekszünk, ugyanakkor érzékeltetni akar juk azt is, hogy egy-egy településnél mely 
szerepkör a meghatározó. Tanulmányunkat előmunkálatnak tekint jük a hegyaljai váro-
sok komplex vonzáskörzetének elhatárolásához, ezért részletesebben foglalkozunk az 
egyes funkciócsoportok vonzáskörzeteivel. 
A településsel foglalkozó tudományok vizsgálati módszerei eltérőek. Céljaiknak 
megfelelően többféle tényezőt vesznek figyelembe, ezeket más-más rendező elv alapján 
csoportosítják. A különböző vizsgálati módszerek részletes ismertetését és bírálatát nem 
tekintet tük feladatunknak. 
II. A vizsgált terület meghatározása 
„Incipit in Sátor, définit in Sátor" — Hegyalja az abaújszántói Sátor-hegynél 
kezdődik és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegyben végződik. Ez a legrövidebb, a legkatego-
rikusabb, leegyszerűsített — de lényegét tekintve helytálló — körülhatárolása Hegy-
aljának. A tá j azonban sokkal bonyolultabb ennél. Ezzel magyarázható, hogy eltérő 
Hegyalj a-fogalmak alakultak ki. S Z A B Ó J Ó Z S E F már 1867-ben szóvá te t te ezt a problémát. 
Szerinte Hegyalja topográfiai fogalom, a szőlőtermelés jogi szabályozásaival kissé mes-
terkéltté váít használata. Hegyalja határainak megvonásakor egyaránt figyelembe kell 
vennünk a természetföldrajzi, a történelmi-gazdasági tényezőket, valamint a szőlőmű-
veléshez és a borkészítéshez kapcsolódó jogi szabályozásokat is. 
A természetföldrajzi szakirodalomban egy szűkebb és egy tágabb Hegyalja-foga-
lom alakult ki. Hegyalján szűkebb értelemben a Szerencsi-árokra és a Bodrogközre tekintő, 
fejlett , viszonylag széles lépcsőrendszert értik. Az egyik lépcső 150 — 200 m-re emelkedik 
és 1 — 2 km szélességben veszi körül a Zempléni-hegységet. Ezen a területen folyik a 
híres szőlőművelés. A települések egy alacsonyabb, 4— 6 km széles lépcsőre épültek. 
A tágabb értelemben vet t Hegyalja kiterjed a Szerencsi-dombságot övező településekre is. 
E meghatározás kialakításában földtani, talajtani és éghajlati szempontok mellett a 
szőlőtermő területek jogi definíciója is szerepet kapot t . Vizsgálataink során ez utóbbi 
értelmezést vettük figyelembe. 
* 
Hegyalja, határainak megvonásakor a történelmi-gazdasági tényezőket is értékel-
nünk kell. A XVI. sz.-ban már egységes területnek tekintik a kortársak. A hegyaljai 
települések történetileg korán meghatározzák összetartozásukat. Az 1561. évi „Culturae 
Vinearum Regulamentum" az egész terület szőlőművelését azonos szempontok alapján 
szabályozza. 1641-ben törvénybe ik ta t ják Tokajhegyalja szőlőművelésének rendtartását . 
1719-ben együttes hegyaljai s t a tu tum születik, amely a mezővárosok szokásjogát egy-
ségesíti. A szőlőművelés és a borkereskedés a városi fejlődés fő mozgatójává válik. A 
mezővárosok gazdasági és társadalmi szempontból egységes arculatúvá válnak. 
* Készült a K L T E Gazdaságföldrajzi Tanszékén. 
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A jogi szabályozások a szőlőműveléshez és a borkészítéshez kapcsolódnak. 1801-
ben Zemplén vármegye szabályrendelete szerint 20 zempléni és 2 abaúji település alkotja 
Hegyalja területét. A borkészítés és forgalmazás átfogó jogi szabályozására 1893-ban 
kerül sor. Hegyal ját mint szőlőtermelési szempontból zárt területet 33 helysegben álla-
pít ják meg. 1959-ben a megváltozott viszonyoknak megfelelően 28 helységben határoz-
zák meg Hegyalja védett területét . 
A települések múltbeli szerepének, jelenlegi fejlettségének értékelése, a fejlesztés 
lehetőségeinek megítélése csak akkor reális, ha azokat az összefüggő településhálózat 
elemeiként vizsgáljuk. Hegyal ja történelmileg kialakult központjai : Abaújszántó, Sáros-
patak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj. Vizsgálataink során figyelembe vet tük , hogy 
e települések mindenkor hozzátartoztak a fenti szempontok alapján meghatározott 
Hegyaljához. Tekintettel vol tunk történelmi múltjukra, a magyar városfejlődésben be-
töltött szerepükre, jelenlegi fejlettségi szintjükre, valamint számoltunk az érvényben 
levő Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció célkitűzéseivel is. 
III. A központi funkciók összehasonlító elemzése 
A települések funkcióinak hármas tagolása — lokális, központi, speciá-
lis — általánosan elfogadott. A város központi funkciói révén különül el a többi 
településtől, jelentőségét e funkciók fejlettségén mérhetjük. Az öt vizsgált te-
lepülést funkcionális értelemben városnak tekintjük, mert mindenkor kiemelked-
tek a hegyaljai településhálózat többi egysége közül, a területi munkamegosz-
tásban a központi tevékenységek elvégzésére specializálódtak. A központi funk-
ciók értelmezése és a városfejlődésben betöltött szerepük vitatott. Jelen eset-
ben csak a szűkebb értelemben vett központi funkciókat, az un. „intézménye-
sült központi funkciók"-at vizsgáljuk. 
B E L U S Z K Y P . a központi szerepkörrel rendelkező intézményeket 5 cso-
portba sorolta: 1. igazgatási-szervezési; 2. oktatási-kulturális; 3. egészségügyi; 
4. kis- és nagykereskedelmi; 5. szolgáltatási funkciócsoport. 
Vizsgálatainkat hasonló csoportosítás alapján végeztük. Az egyes funk-
ciók jelentősége a fejlődés során változik, a város funkciószerkezetében jelen-
tőségeltolódás, átrétegződés megy végbe. Ennek érzékeltetésére bemutatjuk a 
funkciók kialakulásának és fejlődésének főbb állomásait is. 
1. Igazgatási-szervezési funkció 
A közigazgatás, a politikai és gazdasági élet irányítása minden korszakban 
központi probléma. A feudalizmus időszakában, amíg a magán- és a közhatalom 
nem válik el élesen, a földesúri gazdaság központja szükségszerűen egy kisebb 
terület politikai életének szervezését is ellátja. Hegyalján korán kialakul a vár-
uradalmak rendszere. Sárospatak, Szerencs, Tokaj a három nagy védelmi-gaz -
dasági központ . 
Hegyalja területe Abaúj és Zemplén vármegyékhez tartozik. E várme-
gyék határai kialakulásuk után keveset változnak. Abaúj vármegye központja 
évszázadokon keresztül Gönc, majd 1640-től Kassa. Zemplén vármegyében kez-
detben a névadó Zemplén község, 1748-tól pedig Sátoraljaújhely a megyeszék-
hely. Sátoraljaújhely megyeszékhellyé válásához jelentősen hozzájárult köz-
ponti fekvése. 
A járások kialakulása is történelmi folyamat eredménye. A járások terü-
leti beosztása a XIII . sz.-tól fokozatosan alakul ki. Létrejöttüktől kezdve igaz-
gatási és bírói feladatokat látnak el, a járás székhelye mindig az a község, ahol 
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a megválasztott szolgabíró lakik. A járási szintű közigazgatás határait állandó 
változás jellemzi. A XVII . sz.-ban Abaúj megyében 5 járás van, Abaújszántó 
a gönci járáshoz tartozik. Ugyanekkor Zemplén 4 járásra tagolódik. 1777-ben 
Zemplén megye területét 5 járásra osztják, majd 1788-ban 6 járást alakítanak 
ki, ezek kisebb kerületekre oszlanak. A tokaji járás pataki, megyaszói és tokaji 
kerületre tagolódik. Később Szerencs gazdasági fejlődését és jobb megközelít-
hetőségét figyelembe véve a megyaszói kerületet szerencsi kerületté szervezik 
át. A sátoraljaújhelyi járás az újhelyi és a gálszécsi kerületeket foglalja ma-
gába. A XVIII. sz. végén a vizsgált városok közigazgatási szerepköre lényege-
sen különböző. Sátoraljaújhely megyei, járási, kerületi ; Tokaj járási és kerületi; 
Abaújszántó, Sárospatak, Szerencs kerületi székhelyek. 
A kapitalista fejlődés hatására átrendeződik a közigazgatás szervezete. 
A kiegyezés után fokozatosan kialakulnak a különböző ágazatok közép- és 
alsófokú szakigazgatási szervei. Kiépül az igazságszolgáltatás, a pénzügyigaz-
gatás, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, az egészségügy és az oktatás 
középfokú igazgatási és ellenőrzési intézményhálózata. A szakigazgatási szer-
vek több megyére kiterjedő hatáskörű intézményei Kassán, Miskolcon vagy 
Debrecenben, megyei illetékességű hivatalai pedig Sátoraljaújhelyen alakulnak 
ki. A járási hatáskörű hivatalokat Abaújszántón, Szerencsen és Tokajban hoz-
zák létre. 
Ebben az időszakban lényegesen megváltoznak a megyehatárok. 1881-ben 
egyesítik Abaúj és Torna megyét. Abaúj és Sáros 15 kétlaki községet ad át 
Zemplén megyének. A megyehatárok átalakításának több oka van. Egyrészt 
intenzívebb gazdasági kapcsolatok alakulnak ki a megyék között, másrészt 
nem kifizetődő az adminisztráció fenntartása a kis területű és lélekszámú 
megyékben, továbbá a nagyarányú út- és vasútépítések megváltoztatják az 
egyes települések közlekedésföldrajzi helyzetét, így célszerű a kisebb megyék 
egyesítése, a periférikus községek átcsatolása. 
A járáshatárok és járásszékhelyek is megváltoznak. Abaújszántó jelen-
tősége fokozatosan nő Gönc rovására. A gönci járás székhelye lesz, majd a járás 
nevét is abaújszántóira változtatják. Sátoraljaújhely a kapitalista viszonyok 
között is megőrzi a közigazgatási rendszerben korábban elfoglalt helyét. Megyei 
és járási székhely marad. Szerencs és Tokaj szintén megtartja járási székhely 
rangját. Sárospatak közigazgatási szerepköre lényegesen megváltozik. 1905-ben 
járási székhellyé válik, járását a sátoraljaújhelyi, a tokaji és a bodrogközi járás 
területéből alakítják ki. 
E kapitalista fejlődés leglényegesebb vonása, hogy Hegyalján nem alakulnak 
ki új gazdasági, közigazgatási központok, a kapitalista gazdaság és közigazgatási 
rendszer ráépül a feudalizmusban kialakult központokra. A változások a már meg-
levő központok között zajlanak le. 
Az I. világháború utáni változások súlyosan érintik Zemplén ós Abaúj me-
gyét. Területük és lakosságuk nagyobb része a megalakuló Csehszlovákiához ke-
rül. A megmaradt területeket politikai okokból nem csatolják más megyéhez. 
Kassa átkerülése után felvetődik, hogy Abaújszántó legyen Abaúj megye új 
székhelye, végül a központibb helyen fekvő Szikszóra esik a választás. A hegy-
aljai települések közül Sátoraljaújhelyt érintik legsúlyosabban a határváltozá-
sok. A város elveszti intenzív vonzáskörzetének nagy részét, az irányítása alatt 
álló megye és járás területe összezsugorodik, a hivatalok egy része elköltözik, 
csökkentik a közigazgatásban dolgozók létszámát. Abaújszántó, Sárospatak, 
Szerencs és Tokaj járási székhelyek maradnak. 
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A két világháború között az 5 város megőrzi a közigazgatási hierarchiá-
ban elfoglalt helyét. Mindegyik járási székhely, Sátoraljaújhely megyei város-
ként megyeszékhely is. Az 1930-as évek reformkísérletei során több elképzelés 
alakult ki a terület közigazgatási szétaprózottságának felszámolására. Az egyik 
változat szerint Abaúj megyét felosztották volna Borsod és Zemplén között. 
Az is felmerült, hogy egyesítik Abaúj és Zemplén megyét és a központi fekvésű 
Szerencs lesz az ú j megye székhelye. Az erőteljes helyi ellenállás miatt egyik 
terv sem valósult meg. 
A felszabadulás után tarthatat lanná válik az örökölt közigazgatási rend-
szer. Több elképzelés ötvözetéből jön létre az 1950-es átfogó közigazgatási re-
form. A fő célkitűzés, hogy a dolgozók félnapi utazással első- és másodfokon is 
elintézhessék hivatalos ügyeiket. A csonka, kis területű Zemplén és Abaúj me-
gyét egyesítik Borsoddal. Az újonnan alakult Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
hez csatolják Szabolcs megye bodrogközi és taktaközi területeit. Történetének 
során először Hegyalja egész területét egy megye foglalja magába. Az ú j megye 
székhelye Miskolc, Sátoraljaújhely járási székhellyé süllyed. Erősen megváltoz-
nak a járáshatárok is. A gönci járás beolvad az abaújszántói és a sátoraljaúj-
helyi járásba. A szerencsi járástól Hernádnémetit és környékét a miskolcihoz 
csatolják. Az átrendezés befejezése után úgy vélik, hogy ez az új járásbeosztás 
a terület valós központjaira épül. 
A közigazgatási funkció szerepe az 1950-es évek végéig növekszik, majd 
fokozatosan veszít jelentőségéből. Rövid idő alatt bebizonyosodik, hogy az 
1950-ben létrehozott járásbeosztás elaprózott. Sátoraljaújhely és Szerencs 
lépésről lépésre magához ragadja Hegyalja és környéke irányítását. 1952-ben 
megszüntetik a tokaji járást, Erdőbénye és Szegilong a sárospataki, a többi te-
lepülés pedig a szerencsi járáshoz kerül. 1956-ban a ricsei járás egyesül a sátor-
aljaújhelyivel, ugyanekkor felszámolják a sárospataki járást is. Erdőbényét és 
Szegilongot a szerencsi, a többi községet a sátoraljaújhelyi járáshoz csatolják. 
1962-ben feloszlatják az abaújszántói járást. Területének legnagyobb része az 
encsi, Abaújszántó, Baskó, Sima pedig a szerencsi járásba olvad be. 
1962-ben a vizsgált települések közül már csak Sátoraljaújhely és Szerencs 
járási székhely. Et től kezdve mindkét városban nő az adminisztrációban dolgo-
zók száma. A kis területű járások megszüntetésével, a centralizáció következ-
ményeként e két városban erőteljesen megnő a közigazgatási funkció jelentő-
sége. 1962-ben Sátoraljaújhely az ország legnagyobb területű és népességű, leg-
magasabb településszámú járásának székhelye. Ma a sátoraljaújhelyi járáshoz 
54, a szerencsihez 32 község tartozik. 
1968-ban, Sárospatak várossá nyilvánítása után különös helyzet áll elő. 
Sárospatak város, de nem járási székhely ; Szerencs járási székhely, de jogilag nem 
város. 1970-ben Szerencs nagyközséggé válik, a község vezetőinek és lakosságá-
nak azonban az a célja, hogy minél előbb a jogilag elismert városok sorába 
emeljék a települést. Szerencs gyors fejlődésével ez a célkitűzés a közeljövőben 
megvalósulhat. 
Abaújszántó és Tokaj életében a járásszékhelyi rang elvesztése után a köz-
igazgatási funkció háttérbe szorul. A járási hatáskörű hivatalok, intézmények 
(járásbíróság, járási ügyészség, járási felügyelőségek stb.) egy része elköltözik. 
Több, korábban a járási székhelyekhez kötődő intézmény azonban helyben ma-
rad. 1970-ben Tokaj, 1971-ben pedig Abaújszántó is nagyközséggé válik. 
1971-től a közigazgatás bizonyos mértékű decentralizálásáról beszélhe-
tünk. Az új tanácstörvény kiszélesíti a községi tanácsok jogkörét, különösen 
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1. ábra. A hegyaljai települések közigazgatási szerepkörének változása 1930—1975 között. — 1 = 1950-ig megyeszékhely; 2 = volt járásszékhely; 3 = jelenlegi járásszékhely; 4 == egyéb teIepЩés; 5 = ország-
határ ; 6 = jelenlegi megyehatár; 7 = 1950-ig megyehatár; 8 = jelenlegi járáshatár; 9 = 1920. évi járáshatár ; 10 = városok jelenlegi határa 
Change in administrative field of action of settlements on Hegyalja region between 1920 and 1975. — 1 = county seat till 1950; 2 = earlier district seat; 3 = present district seat; 4 = other settlement; 
5 = country boundary; 6 = present county boundary; 7 = county boundary till 1950; 8 = present district boundary; 9 =* district boundary of 1920; 10 = present boundary of towns 

megnő a nagyközségi tanácsok hatásköre. A helyi tanácsok ügyfélforgalma emel-
kedik. A sátoraljaújhelyi járás községeiben átlagosan 10%-os a növekedés. 
Az I. fokú hatósági ügyekben 20—25 %-os az emelkedés. (Ez azért előnyös, mert 
a sátoraljaújhelyi járás lakosságának több mint 20%-a 30 km-nél távolabb la-
kik a járás székhelyétől.) A járási tanácsok jogköre és ügyfélforgalma ezzel pár-
huzamosan csökken, járási hivatalokká szerveződnek át. Ez az átalakítás nem 
jár a közigazgatási szerepkör oly mértékű csökkenésével, mint a járásszékhelyi 
rang elvesztése Abaújszántó, Sárospatak, Tokaj esetében. 
Sátoraljaújhely és Szerencs nemcsak közigazgatási központ, hanem szer-
vező és irányító szerepet is betölt a két járás gazdasági, társadalmi, politikai és 
kulturális életében. A politikai és társadalmi szervek területi bizottságai i t t kap-
nak helyet. A két város a jövőben is megőrzi szervező és irányító funkcióit. 
A hegyaljai települések közigazgatási szerepkörének változásairól az 1. 
ábra ad tájékoztatást. 
2. Oktatási-kulturális szerepkör és vonzáskörzet 
Az oktatási intézményhálózat kialakulása hosszú múltra tekint vissza. 
Intézményesült oktatásról a különböző szerzetesrendek letelepedésétől kezdve 
beszélhetünk. Hegyalja első iskoláit Sárospatakon, Szerencsen és Sátoraljaúj-
helyen alapítják. Különösen a sárospataki iskola válik híressé. A XVI. sz. kö-
zepétől a hazai protestáns oktatás egyik központja. A katolikus egyház előbb 
Tokajt, majd Sátoraljaújhelyt akarja Sárospatak ellenpólusává fejleszteni. 
1723—1785 között piarista gimnázium működik Tokajban, amelyet Sátoralja-
újhelyre helyeznek át. Főgimnáziumi rangra emelik és jelentősen bővítik. 
Az oktatási funkció jelentős szerepet tölt be Sárospatak fejlődésében. 
Iskolavárosi rangját annak köszönheti, hogy Északkelet-Magyarország legna-
gyobb középiskolája és egyetlen főiskolája működik itt. Kevés olyan település 
van az országban, ahol a diákság szerepe annyira meghatározó, mint ebben a 
városban. A diákok száma néha eléri az állandó lakosokét. Az iskolahálózat 
fejletlensége következtében a város iskoláinak vonzáskörzete mindig nagy. 
1820-ban az ország 32 megyéjéből 1380 diák érkezik. Sárospatak oktatási von-
ZB/Scb 9iZi iskolahálózat fejlesztésével fokozatosan csökken. 
A főiskolának elsősorban jogász- és teológusképzése válik híressé, de ha-
marosan kialakulnak a tanítóképzés hagyományai is. 1793 — 1923 között Jog-
akadémia, 1951-ig Theológiai Akadémia, 1857-től tanítóképző működik a vá-
rosban. A tanítóképző kezdetben középfokú oktatási intézmény; fenntartását 
és irányítását váltakozva a református egyház, ill. az állam látja el. 
1959-től felsőfokú tanítóképzés folyik. Az intézet beiskolázási területe 
ekkor még nagy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye, valamint 
Miskolc tartozik hozzá, de Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyé-
ből is fogad hallgatókat. 1969-től miniszteri rendelet szabályozza a pedagógus-
képző intézmények beiskolázási területét, ez korlátozza az intézmény vonzását. 
Sárospatak ma két felsőfokú oktatási intézménnyel rendelkezik. Egyik a -
Comenius Tanítóképző Főiskola, a másik a Kecskeméti Óvónőképző Intézet 
kihelyezett tagozata. Mindkettő jelentős fejlesztés előtt áll. 
A tanítóképző hallgatóinak létszáma egyenletes növekedést mutat , az 1975/76-os 
tanévben a nappali és a levelező tagozaton együttesen 481 fő. Az iskola ma Borsod-
Abaúj-Zemplén és Heves megyéből, valamint Miskolcról fogadja hallgatóinak legnagyobb 
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részét. A nappali tagozatos hallgatók 90%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci, 
7%-a Heves megyei, 3%-a egyéb megyékből származik. 
Az óvónőképzőben elsősorban levelező ok ta tás folyik. 1976-ban 39-en nappali, 
145-en levelező tagozaton fo ly ta t ják tanulmányaikat . A nappali tagozatos hallgatók 
92%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és Miskolcról jelentkezik ide. A levelező tago-
zaton hasonló a rány figyelhető meg. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyedül Sárospatak rendelkezik hu-
mán jellegű felsőoktatási intézményekkel, ezért vonzása kiterjed az egész me-
gyére. Heves megyéből rendszeresen, a szomszédos megyékből pedig szórvá-
nyosan jelentkeznek hallgatók. Sárospatak felsőoktatási intézményeinek von-
zását a 2. ábra muta t ja be. 
A felszabadulás előtt Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen működik Hegy-
alja két gimnáziuma. Sárospatak a tágabb környék protestáns, Sátoraljaúj-
hely pedig a katolikus vallású lakosság gyermekeit oktatja. A felszabadulás 
után államosítják az egyházi iskolákat és új középiskolákat létesítenek Abaúj-
szántón, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen és Tokajban (1. táblázat). 
1. táblázat. A nappali tagozatos középiskolások számának 
alakulása 1965—1975 között 
Település 
A tanulók száma tanév elején 
1964/1965 1969/1970 1975/1976 
Abaújszántó 299 314 142 
Sárospatak 1150 957 795 
Sátoralj aúj hely 1365 1234 1314 
Szerencs 560 428 400 
Tokaj 443 447 441 
2. ábra. Sárospatak felsőfokú oktatási intézményeinek vonzása 1975-ben (fő). — 1 = 1 — 5; 2 = 6—10; 3 =» 11—20; 
4 = 50 
Attraction of high educational institutions of Sárospatak in 1975 (head). — 1 = 1 — 5; 2 = 6—10; 3 = 11 — 20; 
4 = 50 
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Sátoraljaújhely sokáig nem tud rivalizálni Sárospatakkal az oktatás te-
rén, maga is beletartozik annak vonzáskörzetébe. Ma már Sátoraljaújhelyen 
lényegesen magasabb a középiskolás diákok száma, mint Sárospatakon, iskola-
hálózata differenciáltabb, a kor igényeihez jobban alkalmazkodik. 
A városban három középiskola működik, ezek vonzáskörzete eltérő. Legmaga-
sabb a tanulók száma a Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. 
A 704 diák 79 helységből érkezik, az iskola intenzív vonzáskörzete a Hegyközre és a Bod-
rogköz E-i részére ter jed ki. Az egészségügyi szakközépiskolai osztályok tanulói az össz-
létszám kisebb részét teszik ki, de az egész megyét képviselik. A Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában 349 diák tanul, felvevőkörzete Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész terü-
lete. A tanulók 16,8%-a Sátoraljaújhelyről, 13,3%-a Sárospatakról, 49,8%-a a sátor-
aljaújhelyi, 15,1%-a a szerencsi, 3,4%-a az encsi járásból, 1,5%-a pedig a megye egyéb 
területeiről származik. A Mezőgazdasági Szakközépiskola 261 tanulót képez, szakjellegű 
vonzáskörzete egész Észak-Magyarországra kiterjed. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Pest megye 91 településének diákjai tanulnak itt . 1976-ban Sátoraljaújhelyen 17 más 
megyei diák tanul, valamennyi a Mezőgazdasági Szakközépiskolában. 
Hegyalja leghíresebb és legnagyobb tanulólétszámmal működő középis-
kolája a sárospataki Rákóczi Gimnázium. 1965-ig dinamikusan nő a tanulók 
száma, ettől kezdve azonban csökkenés tapasztalható. Ez azzal magyarázható, 
hogy az iskola mindvégig megmaradt általános gimnáziumnak. A mezőgazda-
sági szakközépiskolai osztályokkal való kísérletezés nem válik be. Az utóbbi 
30 évben az iskola vonzáskörzete jelentősen átalakult. 1947-ben még az ország 
24 megyéjéből tanulnak itt diákok, sok a külföldi diák is. 1955-ben a gimnázium 
vonzáskörzete kiterjed a Tiszántúl É-i részére és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
egész területére. Napjainkban a vonzás intenzitása alapján három övezetről 
beszélhetünk: 1. legerősebb a gimnázium vonzása Hegyalján, a Zempléni-hegy-
ségben és a Bodrogközben; 2. kevésbé vonzott terület az encsi, az edelényi és a 
szerencsi járás; 3. minimális, de rendszeres a jelentkezés Heves és Szabolcs-
Szatmár megyéből, valamint Budapestről. 1976-ban 30 diák jön Borsod-Abaúj-
Zemplén megyén kívülről. Az iskola hagyományai és a tagozatos osztályok 
különösen a nyelvi tagozatok vonzzák a tanulókat. A „vidéki" tanulók aránya 
eléri a 75%-ot. Ugyanakkor Sárospatak jelentős számú középiskolást küld 
Miskolc ipari, Sátoraljaújhely mezőgazdasági ós közgazdasági szakközépisko-
láiba. 
Szerencs középfokú oktatása rövid múlttal rendelkezik. 1954-ben kezdő-
dik a tanítás az újonnan épült gimnáziumban. A tanulólétszám 1965-ben éri el 
a legmagasabb értéket. A gimnáziumhoz nem épült kollégium; ez akadályozza 
a fejlődést. Az iskola vonzáskörzete csak a szerencsi járás településeinek egy 
részére terjed ki, kialakulásában a közlekedésnek van meghatározó szerepe. 
A tanulók több mint 60%-a bejáró, a 45 perces izokrón vonalon kívülről nem 
érkeznek diákok. 
Tokaj a felszabadulás után ismét középfokú oktatási központtá válik. 
Kezdetben csak a sárospataki iskola partikulája működik itt, majd 1952-ben 
önálló középiskolát alapítanak. Tokaj egyre jelentősebb szerepet tölt be Hegy-
alja középfokú oktatásában. 
A gimnázium vonzása nagyobb, min t a szerencsié. Az egyes osztálytípusok fel-
vevőkörzete eltérő. Az általános gimnáziumi oeztályokban 65%-os, a biológia tagozaton 
57%-os, az óvónői tagozaton 40%-os a szerencsi járásban lakó tanulók aránya. A tokaji 
gimnázium jelentős vonzást gyakorol Szabolcs-Szatmár megye szomszédos területeire. 
Diákjainak 14%-a Szabolcs-Szatmár megyei. 
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Abaújszántó nem tartozott a kiemelkedő oktatási központok közé, de 
gimnáziuma és mezőgazdasági technikuma révén megfelelően ellátta járását. 
1972-ben megszüntetik a gimnáziumi oktatást, a továbbiakban csak mezőgaz-
dasági szakközépiskola működik. Ennek következtében jelentősen csökken a 
városban tanuló középiskolások száma. 
Az iskola felvevőkörzete egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjed. 1976-ban 
a diákok 27%-a a szerencsi, 27%-a az encsi, 14%-a a sátoraljaújhelyi, 8%-a a miskolci, 
5%-a mezőcsáti, 6%-a az edelényi, 3%-a a mezőkövesdi, 2 9'q - Él 8LZ ózdi járásból szárma-
zik. A diákok 8%-á t Miskolc és a városok adják. 
A 3. ábra a hegyaljai városok középiskoláinak intenzív vonzáskörzeteit 
szemlélteti. A térkép szerkesztésekor figyelembe vettük, hogy nem lehet egy-
értelműen összehasonlítani az általános gimnáziumok és a szakközépiskolák 
vonzáskörzeteit. A diákok nagy része még gimnáziumban tanul, ezért először 
meghatároztuk a 4 gimnázium vonzáskörzetét. így kialakult egy alaptérkép. 
Ezután megvizsgáltuk a szakközépiskolák vonzását. Ezek általában megyei 
beiskolázásúak, viszonylag kevés tanulójuk van, ezért nem módosították lé-
nyegesen a gimnáziumok által kialakított vonzáskörzeteket. Abaújszántó hely-
zete speciális, i t t csak szakközépiskola működik, intenzív vonzáskörzete mégis 
kijelölhető, mert a környező kis lélekszámú településekről gyakran csak ide je-
lentkeznek a továbbtanulók. Az ábra több mint 3 ezer tanuló állandó lakhe-
lyének figyelembevételével készült, a gyengén vonzott területek ábrázolásától 
eltekintettünk. 
A szakmunkásképzés mind az 5 település oktatási szerepkörében fontos 
helyet foglal el. Specializálódás figyelhető meg közöttük. Abaújszántó a mező-
gazdasági, Szerencs az ipari, Tokaj a kereskedelmi szakmunkásképzés terüle-
tén emelkedik ki. Sárospatak és Sátoraljaújhely a szakmunkásképzés minden 
ágában részt vesz. Tokaj kivételével a szakmunkásképző iskolák vonzáskörzete 
megegyezik a középiskolai vonzáskörzetekkel. Tokaj a SZÖVOSZ kereske-
delmi szakmunkásképző iskola révén több megyére kiterjedő vonzáskörzettel 
rendelkezik. 
A XIX. sz. közepétől a helyi lapok megjelenésével megkezdődik a váro-
sok kulturális életének fellendülése. A helyi sajtótermékek száma és elnevezése 
gyakran változik. Sárospatak és Sátoraljaújhely rendelkezik a legtöbb helyi 
újsággal, de Abaújszántó, Szerencs és Tokaj is kísérletezik vegyes tartalmú 
hetilapok megjelentetésével. A felszabadulás után rövid ideig néhányat még 
kiadnak, majd fokozatosan ezek is megszűnnek. 
Hegyalja mai kulturális életében gyors átalakulás figyelhető meg. Sáros-
patakon, Szerencsen és Tokajban múzeum vagy állandó helytörténeti kiállítás 
működik. Sárospatak múzeumait évente kb. 250 ezer ember tekinti meg. Az 
ezer lakosra jutó kiállítási látogatások száma egyike a legmagasabbaknak az 
országban. Sátoraljaújhely kulturális életének fejlettsége messze elmarad az 
oktatásban betöltött szerepe mögött. Nincs múzeuma; a hiányt időszakos ki-
állítások rendezésével igyekeznek pótolni. Nagy értékű, múzeumi jellegű levél-
tá rá t csak kevesen látogathatják. Szerencs és Tokaj múzeumait évente 20—45 
ezer ember keresi fel. Hegyalja nem rendelkezik önálló, a terület problémáival 
foglalkozó sajtótermékkel. A miskolci szerkesztésű Észak-Magyarország c. 
lap tölti be a regionális újság szerepét. 
Az oktatási-kulturális szerepkör Sárospatak funkciószerkezetében a legjelen-
tősebb. Bár fokozatosan elveszti iskolavárosi jellegét, állandóan csökken az ezer 
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3. ábra. Középiskolai vonzáskörzetek 1975-ben. — 1 = országhatár; 2 = megyehatár; 3 = járáshatár; 4 = középiskolai vonzáskörzet határa; 5 = középiskolai vonzáskörzet 
központja; 6 = vonzáskörzethez tartozó település 
Spheres of influence of secondary schools in 1975. — 1 = country boundary; 2 = county boundary; 3 = district boundary; 4 = boundary of sphere of influence of secon-
dary school; 5 = centre of sphere of influence of secondary school; 6 = settlement belonging to the sphere of influence 
lakosra jutó középiskolások száma, középiskolája még így is területi jelentő-
ségű, felsőoktatási intézményei révén pedig két megyére kiterjedő vonzáskör-
zettel rendelkezik. Az oktatási funkció jelentőségét mutatja, hogy a városban 
élő diplomások több mint fele pedagógus. Sátoraljaújhely a középfokú oktatás-
ban Sárospatak rovására erősíti meg helyét. Az ezer lakosra jutó középiskolá-
sok száma majdnem kétszerese a sárospataki értéknek, kulturális élete viszont 
mindenben elmarad Sárospatakétól. Szerencs oktatási-kulturális szerepköre fej-
lődik, ennek ellenére járásán belül is meg kell küzdenie Abaújszántó és Tokaj 
hatásával. Abaújszántó és Tokaj oktatási-kulturális funkciói fejlettebbek, mint 
a velük egy kategóriában levő településeké. 
3. Egészségügyi funkció 
A társadalom fejlődésével ú j igények jelentkeznek. A XIX. sz.-ban me-
rül fel az egészségügy megszervezésének szükségessége. Az intézményhálózat 
fejlődésével és differenciálódásával az alapfokú egészségügyi ellátás decentra-
lizálttá, a magasabb szintű pedig erősen koncentrálttá vált. 
Az egészségügyi intézményhálózat kiépítésében Sátoraljaújhely jár az élen. 1803-
ban épül az első közkórház. 10 ággyal működik, 1833 — 1845 között 1083 beteget kezel-
nek, ebből 888 Zemplén megyei, 161 m á s megyei és 42 külföldi. A mai kórház 1905-ben 
épült , 206 ágyával jelentős egészségügyi központnak számított . Vonzása Zemplén, Sáros, 
Abaú j , Borsod, Szabolcs, Ung és Bereg megyére ter jedt ki. 
1975-ben a többszöri bővítés és átalakítás eredményeként a kórház 526 ággyal 
rendelkezik, az általános osztályokon 277 ágy áll a betegek szolgálatára. A kórházban a 
következő osztályok működnek: belgyógyászat, sebészet, szülészet, gyermek, fül-orr-
gége, szemészet, bőr- és nemibeteggondozó, fertőző és elmeosztály. A kórház adminiszt-
ra t ív ú ton meghatározott felvevőkörzete: Sárospatak, Sátoraljaújhely és a sátoraljaúj-
helyi járás, az encsi járásból Telkibánya és környéke, valamint akut esetekben a határos 
szlovákiai területek. 
A kórház évi betegforgalma m á r két évtizede 10 ezer fő körül mozog. 1975-ben 
9939 beteget kezeltek a kórházban. A felvett betegek 5%-á t vettük részletesebb statisz-
t ikai vizsgálat alá. A beteglétszám terület i megoszlása a következő: 61% a sátoralja-
újhelyi járásból, 26% Sátoraljaújhelyről, 8% Sárospatakról, 2% az encsi, 0,5% a sze-
rencsi járásból, 1% a megye egyéb területeiről, 1% egyéb megyékből és 0,5% Csehszlo-
vákiából került a kórházba. 
Hegyalja másik nagy jelentőségű egészségügyi intézménye a tokaj i Tbc Kórház 
volt. 1973-ban a 130 ágyas kórházban 346 beteget kezeltek. 1974-ben 180 beteget gyó-
gyí to t tak . A kórházat megszüntették. 
2. táblázat. A hegyaljai városok szakrendelési ellátottsága és betegforgalma 
Település 
A napi 
rendelési 
órák száma 
Az évi 
rendelési idő, 
1000 óra 
Az évi 
gyógykeze-
lési esetek 
száma, 
1000 
A napi 
rendelési 
órák száma 
Az évi 
rendelési 
idő, 
1000 óra 
Az évi 
gyógykeze-
lési esetek 
száma, 1000 
1970 1975 
Abaújszántó 
Sárospatak 
S átoral j aú j hely 
Szerencs 
Tokaj 
11 
18 
106 
14 
6 
3 
6 
27,6 
2,8 
1,7 
18,7 
23,9 
183,7 
13,6 
4,4 
9 
24 
124 
17 
6 
2,7 
4,7 
31,7 
4.6 
1.7 
16,4 
24,8 
220,5 
23,7 
4,8 
A rendelőintézetek (2. táblázat) feladata a járóbeteg-ellátás biztosítása. 
A rendelőintézetek működése következtében létrejött kapcsolatteremtések 
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száma nő. Különösen Sátoraljaújhelyen szembetűnő ez a növekedés. A kapcso-
latteremtések száma alapján a rendelőintézet fontos szerepet tölt be Sátoralja-
újhely egészségügyi vonzáskörzetének alakításában, a vidéki lakosság színvo-
nalas egészségügyi ellátásában. A rendelőintézet napi 6—6 órás kihelyezett 
szakrendelést bonyolít le Olaszliszkán, Pálházán, Kiesén és Tiszakarádon. 
Sátoraljaújhely további két jelentős egészségügyi létesítménye a Véradó 
és Vérellátó Állomás, valamint a mentőállomás. Mindkettő fontos kiegészítője 
a kórház és a szakrendelőintézet tevékenységének. A Véradó és Vérellátó Állo-
más a sátoraljaújhelyi, a szerencsi és az encsi járás területén működik. 
Sárospatak egészségügyi ellátása átlagos. A rendelőintézet kielégíti az 
igényeket. A fogászati szakrendelés vonzása 13, a szülőotthoné 20 községre ter-
jed ki. A 220 ágyas szociális otthon a megye 3 járásából fogadja a rászorulókat. 
A megye két állatkórháza közül az egyik Sárospatakon működik. 1976-ban 760 
állatot kezeltek i t t . A kórház főleg a szarvasmarha és a ló gyógyítására spe-
cializálódott. Vonzása az egész megyére kiterjed. 
Szerencs egészségügyi funkciói hiányosak, ebben a vonatkozásban messze 
elmarad Sárospatak és Sátoraljaújhely mögött. A városban a szakrendelést a 
miskolci rendelőintézet látja el. A szülőotthon kielégíti a járás igényeit. A tüdő-
gondozó vonzása a járás középső területeire terjed ki. A legnagyobb hiányosság, 
hogy a városban nincs gyermekgyógyászati szakrendelés. Az egészségügyi in-
tézményhálózat kiemelt fejlesztésére van szükség, hogy Szerencs középfokú 
központként tudjon funkcionálni. 
Abaújszántó, egészségügyi hálózata sokat megőrzött azokból a funkciók-
ból, amelyeket járási székhelyként látott el. Szülőotthona az encsi és a szerencsi 
járásból fogadja a beutaltakat. Tüdőgondozó intézete 15 ezer ember ellenőrzé-
sét lát ja el. Szakrendelés szempontjából a miskolci és a szikszói rendelőintézet-
hez tartozik. 
Tokaj egészségügyi szerepköre a Tbc Kórház megszüntetésével háttérbe 
szorult. A 220 férőhelyes szociális otthon a megye 3 járásából fogadja lakóit. 
Az 5 település közül Sátoraljaújhely a legjelentősebb egészségügyi központ. 
Kórháza meghatározó jelentőségű Hegyalján. Egészségügyi intézményhálózata 
magas szintű ellátást biztosít. Bizonyos vonatkozásban 3 járásra kiterjedő von-
záskörzettel rendelkezik. Sárospatak néhány községre kiterjedő részleges egész-
ségügyi vonzáskörzettel bír, de a kórházi ellátás terén Sátoraljaújhely vonzás-
körzetébe tartozik. Szerencs egészségügyi vonzása minimális, járásával együtt 
Miskolc egészségügyi vonzáskörzetébe tartozik. 
4. Kereskedelmi funkció 
A kereskedelmi funkciót többen a városok központosultságának repre-
zentánsaként értelmezik. A kereskedelem spontán jelenség, nincsenek hivata-
losan kijelölt vonzáshatárok, mint a többi funkció esetében. A kereskedelmi 
forgalom értékében a legtöbb funkció hatása Összegeződik, ezért a legátfogóbb 
képet adja a város vonzáskörzetéről. Ezzel magyarázható, hogy előtérbe ke-
rült a kereskedelmi központok kutatása. Közép- és aprófalvas térségben külö-
nösen nagy a városok kereskedelmi jelentősége. 
A hegyaljai városok közül Sátoraljaújhely és Szerencs tölt be nagykeres-
kedelmi funkciót. Sátoraljaújhelyen működik a Borsod—Heves megyei Élel-
miszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat fiókja. Szerencsen ugyanennek 
a vállalatnak kirendeltsége van. Mindkét város részt vesz Hegyalja áruellátá-
sának irányításában, kisebb szerepük van a raktározásban. 
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A kereskedelmi forgalom ma gyakorlatilag három helyen bonyolódik le: 
a) a bolthálózaton, b) a piacokon, с) a vásárokon keresztül. A forgalom lebo-
nyolításában meghatározó szerepe van a bolti kereskedelemnek, de a vonzás-
körzet kialakításában a piac és a vásár hatása is érződik. 
a ) A b o l t i k e r e s k e d e l e m 
A kereskedelmi forgalom legnagyobb részét a szövetkezetek és az állami 
kiskereskedelmi vállalatok bonyolítják le, minimális a magánszektor tevékeny-
sége. Abaújszántón, Sárospatakon és Tokajban a szövetkezetek szerepe a meg-
határozó, Sátoraljaújhelyen és Szerencsen kisebb a jelentőségük. E két utóbbi 
városban nagyobb a szakboltok aránya, ezeket főleg a Borsodi Élelmiszer-, 
Iparcikk- és Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat üzemelteti. 
Vizsgálataink során figyelemmel kísértük a bolthálózat szerkezetét, az 
évi forgalom összértékének és az 1 főre jutó kiskereskedelmi forgalom értéké-
nek alakulását. Meghatároztuk a városok kereskedelmi vonzáskörzetének fon-
tosabb mutatóit , a városok által elméletileg ellátott lakosság számát, az ellá-
tot t vidéki lakosság számát és az összforgalom vidékre eső hányadát. 
3. táblázat. A boltok száma és szakjelleg szerinti megoszlása 
1974-ben 
Település 
összes 
boltok 
száma élelmiszer-
Ebből 
ruházati vegyes-iparcikk-
Abaújszántó 27 12 5 G 
Sárospatak 50 27 1 4 
Sátoraljaújhely 82 43 12 6 
Szerencs 52 29 8 9 
Tokaj 31 18 4 4 
A boltok száma és szakjelleg szerinti megoszlása (3. táblázat) összefügg a 
város kereskedelmi funkcióinak fejlettségével és a város lakosságának számá-
val. A legtöbb bolttal, a legfejlettebb bolthálózattal Sátoraljaújhely rendelke-
zik. Magas az élelmiszer- és a szakboltok aránya. Hegyalján egyedül i t t találunk 
OFOTÉRT- és ékszerboltot. Sárospatak boltjainak száma a lakossághoz viszo-
nyítva kevés, de itt működik Hegyalja egyetlen korszerű áruháza. Szerencs 
bolthálózata az alacsonyabb lakosságszám ellenére fejlettebb, mint Sárospa-
také. Abaújszántó és Tokaj bolthálózata jobb ellátást biztosít, mint a velük 
azonos lélekszámú településeké. A boltok felszereltsége egész Hegyalján hiá-
nyos, sok a korszerűtlen, kis alapterületű bolt. Mindegyik városban átlagosan 
3 eladó jut 1 boltra. Az 1000 lakosra jutó bolti alapterület 440 — 660 m2 között 
változik. 
A kereskedelmi szerepkör jelentőségének értékelésekor figyelembe kell 
venni a kiskereskedelmi forgalom összértékét és árucsoportok szerinti megosz-
lását (4. táblázat). Az 1 főre jutó kiskereskedelmi forgalom értéke elsősorban a 
kereskedelemnek a város életében betöltött szerepét mutat ja , de utal a keres-
kedelmi vonzásra is. Egy ilyen kis területen, mint Hegyalja, nincsenek nagy el-
térések az átlagos jövedelmek között, így relatíve ki lehet mutatni, hogy milyen 
arányban vásárol a vidék a városokban. 
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4. táblázat. A kiskereskedelmi forgalom értékének alakulása 1974-ben 
Település 
Összes 
kiskereskedelmi 
forgalom értéke 
1000 Ft-ban 
1 főre jutó 
kiskereskedelmi 
forgalom értéke 
Ft-ban 
Ebből 
élelmiszer ruházat vegyes iparcikk vendéglátás 
Abaújszántó 
Sárospatak 
Sátoralj aú j hely 
Szerencs 
Tokaj 
79 663 
285 131 
404 426 
237 580 
142 971 
21 351 
19 152 
21 781 
27 069 
25 046 
5 453 
5 231 
8 182 
9 001 
4 668 
4 276 
4 493 
4 144 
4 988 
4 829 
9 486 
6 654 
7 247 
9 238 
11 403 
2 135 
2 773 
2 207 
3 852 
5 002 
Sátoraljaújhely bonyolítja le a legnagyobb forgalmat, de az 1 főre jutó 
kiskereskedelmi forgalom értékét tekintve messze elmarad Szerencs mögött. 
1970—1974 között 28,7%-kal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom értéke. 
Az 1 főre jutó alacsony érték azzal magyarázható, hogy a bodrogközi és a hegy-
közi falvakban még mindig magas a mezőgazdaság részesedésének aránya, ke-
vés élelmiszert vásárolnak a központban. Cigánd, Hollóháza, Pálháza és Ricse 
bolthálózata viszonylag fejlett, az alapvető ellátást környékük számára is biz-
tosítják. A város kevés ingázót fogad, ezek vásárlásai nem emelik annyira a 
forgalom értékét, mint Szerencsen. 
Sárospatak értékei kicsit meglepőek. Összértékben jelentős forgalmat bo-
nyolít le, de az 1 főre jutó forgalom értékét tekintve a vizsgált települések kö-
zött az utolsó helyen áll. Szembetűnően alacsony az iparcikk-forgalom értéke. 
Környéke jól ellátott, közel van Sátoraljaújhelyhez, a vidék vásárlásai meg-
oszlanak a két város között. 
A kereskedelem Szerencs legfejlettebb funkciója. Az 1 főre jutó kiskereske-
delmi forgalom értéke 1956-tól kezdődően it t a legmagasabb a hegyaljai váro-
sok között. E kimagasló érték kialakulását egyrészt az teszi lehetővé, hogy 
Szerencsen a legmagasabb a népesség gazdasági aktivitása, így valamivel na-
gyobb átlagjövedelmek keletkeznek. A vidék vásárlásainak hatását is magába 
foglalja ez az érték. Sok a vidékről bejáró dolgozó. 
Abaújszántó és Tokaj kiskereskedelmi szerepköre ma is jelentős. Tokaj 
esetében 1970 — 1974 között robbanásszerű növekedés következett be, 45,8%-
kal nőtt a forgalom értéke. Biztosítják környékük alapvető ipar cikk-ellátását, 
de sok vonatkozásban maguk is Szerencs kereskedelmi vonzáskörzetébe tar-
toznak. Tokajban az idegenforgalom hatására kiemelkedően magas az 1 főre 
jutó vendéglátóipari forgalom értéke. 
Az 5 település megyei viszonylatban is jelentős kiskereskedelmi központ. 
A városok lényegesen nagyobb arányban részesednek a megye kiskereskedelmi 
forgalmából, mint a megye lakónépességéből. 
5. táblázat. A hegyaljai városok kiskereskedelmi szerepköre 1974-ben 
Település 
A város által 
elméletüeg 
ellátott lakosság 
száma 
A város által 
ellátott vidéki 
lakosság száma 
A vidék 
ellátására jutó 
forgalom 
összege 
1000 Ft-ban 
A vidékre 
jutó forgalom 
az össz-forgalom 
%-ában 
Abaújszántó 5 233 1 502 22 873 28,7 
Sárospatak 18 732 3 845 58 632 20,5 
Sátoralj aú j hely 26 569 8 002 122 820 30,3 
Szerencs 15 606 6 833 104 046 43,7 
Tokaj 9 392 3 684 56 074 39,2 
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Nem ál lnak rendelkezésünkre stat isztikai a d a t o k arra vonatkozóan, hogy a keres-
kedelmi központok forgalma hogyan oszlik meg a helyi, ill. a vidéki lakosság közö t t . 
Első megközelítésben az 1 főre ju tó kiskereskedelmi forgalom értéke m á r jelzi a vidék vá-
sárlásainak jelenlétét . Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1 főre j u t ó átlagos kiskeres-
kedelmi forgalom ér téke 1974-ben 15 221 Ft , ugyanez a mu ta tó a szerencsi és a sá tora l ja-
ú jhe ly i járás községeiben lényegesen alacsonyabb. A vizsgált városokban az 1 főre j u t ó 
kiskereskedelmi forgalom értéke erőteljesen megha lad j a mindkét j á r á s községeinek á t la -
gá t , valamint a megyei átlagot is. 
Második megközelítésben pon tos í tanunk kell a vidék vásárlásainak hatását .* A köz-
p o n t kereskedelmi forgalmából k i számí tha t juk az elméletileg ellátott lakosok s z á m á t : 
Fk 
elméletileg e l l á to t t lakosság = . , 
ahol F a kiskereskedelmi forgalom Ft-ér téke, L a lakosságszám, к a központ ra vonatkozó 
ér tékek, m a megyére vonatkozó ér tékek. H a az elméletileg e l lá tot t lakosság számából 
k ivon juk a központ lakosságának számát , m e g k a p j u k az ellátott vidéki lakosság számát: 
Fk 
ellátott vidéki lakosság = . ] j m ~~ Lk. 
Végül a központ forgalmából k ivonva a helyi lakosság vásárlásainak összegét, megkap-
j u k a vidék ellátására jutó forgalmat : 
Г F m ~ \ 
a vidék ellátására j u t ó forgalom = Fk — \Lk • jj7n • 
A városok által részben ellátott vidéki lakosság valós száma lényegesen ma-
gasabb az ő. táblázatban szereplő, alacsonynak tűnő értékeknél. A vidéki la-
kosság a szükséges kereskedelmi cikkeknek csak egy részét szerzi be a köz-
pontokban, alapvető szükségleteit a helyi bolthálózat is kielégíti. A város csak 
kiegészítő, minőségileg nagyobb választékot nyújtó központ. A város által kisebb-
nagyobb mértékben ellátott vidéki lakosság számának meghatározásakor fi-
gyelembe kell vennünk a vidéki bolthálózat forgalmát is. Számításaink szerint 
Abaújszántó 6, Sárospatak 12, Sátoraljaújhely 18, Szerencs 15, Tokaj 9 ezer 
vidéki lakos ellátásában vesz részt. 
A városok kiskereskedelmi vonzáskörzetét nehéz kijelölni. Kis területen 
5 központ alakult ki; szükségszerűen sok az átfedés. Nem volt lehetőségünk 
részletes vevőszámlálást végezni. Az utolsó ilyen jellegű vizsgálatokat Hegy-
alján 1965-ben végezték. A4, ábra a ruházati vonzáskörzeteket szemlélteti.** 
1965 óta módosulhattak a vonzáskörzetek, de teljes átalakulásukról nem be-
szélhetünk, ezért vettük alapul e felmérés eredményeit. Az 1 főre jutó ruházati 
forgalom 1965-ös és 1974-es értékei között nincs nagy különbség. Az egyes vá-
rosok között nem következett be arányeltolódás, mert a központok ruházati 
ellátottsága nagyjából azonos szintű, a minőségi és divatcikkek vonatkozásá-
ban pedig valamennyien Miskolc vonzáskörzetébe tartoznak. 
A hegyaljai városok helyileg jelentős kiskereskedelmi vonzáskörzeteket 
alakítottak ki maguk körül. Egyedül Sátoraljaújhely rendelkezik a Hegyköz, a 
Bodrogköz és Hegyalja egy részére kiterjedő regionális vonzáskörzettel. A városok 
funkciói között a kiskereskedelem fontos szerepet kap. Kiskereskedelmi von-
záskörzetük hosszabb távon is megmarad, de Miskolc és Nyíregyháza vizsgá-
lata azt mutat ja , hogy Hegyalja területének nagy része fokozatosan beillesz-
kedik Miskolc, kisebb része pedig Nvíregvháza kiskereskedelmi vonzáskörze-
tébe. 
* A módszer t ismerteti B E L U S Z K Y P . : Földr . É r t . 1 9 7 1 . 1 6 5 . old. 
** A té rkép a Megyei es Városi Statisztikai Ér tes í tő 1967. évi 8 — 9. s z á m á b a n 
je lent meg. 
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4. ábra. A ruházati vonzáskörzetek 1965-ben. — 1—3 = 1. а 3. ábránál; 4 = ruházati vonzáskörzet határa; 5 = ruházati vonzáskörzet központja; 6 = ruházati vonzáskörzet-
hez tartozó települések 
Clothing spheres of influence in 1965. — 1—3 = see a t the figure 3; 4 = boundary of clothing sphere of influence; 5 = centre of clothing sphere of influence; 6 = settle-
ments belonging to the clothing sphere of influence 
Ъ) A p i a c i k e r e s k e d e l e m é s v o n z á s k ö r z e t 
Az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál egy vásárvonal ala-
kul t ki. A vásárvonal egyes városainak funkciói között sok a hasonlóság, min-
denütt előtérben áll a kereskedelmi szerepkör. A t á j határon való fekvés, a piac 
és a vásár által kialakított kapcsolatok jelentősen hozzájárultak várossá fejlő-
désükhöz. 
A bolthálózat kialakulásával és fejlődésével fokozatosan háttérbe szorul 
a piacok áruellátó szerepe. Ma a piaci forgalom csak kiegészítő jellegű a lakos-
ság ellátásában, de hozzájárul a központ kereskedelmi vonzáskörzetének ki-
alakításához. 
Hegyalján 12 település rendelkezik termelői piaccal, de az értékesített 
árumennyiséget tekintve csak a sárospataki, a sátoraljaújhelyi és a szerencsi 
piac jelentős. A piaci kapcsolatok nem az egyes központok, hanem a központok és 
a környező települések között alakulnak ki. Bár Szerencs piacán megjelenik Aba-
újszántó gyümölccsel, Tokaj primőrökkel és hallal, ezek mennyisége azonban 
elmarad a többi település felhozatala mögött (6. táblázat). 
6. táblázat. A piaci felhozatal értékének alakulása 
Település 
Az 1 lakosra 
jutó piaci fel-
hozatal értéke 
Ft-ban 
A városok 
%-ában 
Az 1 lakosra 
jutó piaci fel-
hozatal értéke 
Ft-ban 
A városok 
%-ában 
1971 1972 
Sárospatak 176 32,7 217 41,1 
S áto r al j aú j h el y 247 45,8 307 48,1 
Szerencs 235 43,4 185 35,0 
Ha az ország városainak átlagával vetjük össze az 1 lakosra jutó piaci 
felhozatal értékét, azt tapasztaljuk, hogy a három legnagyobb forgalmat le-
bonyolító hegyaljai település értékei messze elmaradnak ettől; a városok átla-
gának felét sem érik el. Ez részben a bolti ellátás megfelelő színvonalával ma-
gyarázható, másrészt a többi hegyaljai település piaca jelentős árumennyisé-
get köt le. 
Értékben a sátoral jaújhelyi p i ac bonyolít ja le a legnagyobb forgalmat . A piaci 
forgalom értéke 1972-től ugrásszerűen megnőtt . 1974-ben a piaci fe lhozatal értéke meg-
h a l a d t a a 11 millió F t -o t , 1975-ben pedig 14 milliót. Az 1 lakosra j u t ó piaci felhozatal 
é r téke 1975-ben 770 F t , lényegesen megha lad ja az országos városi á t lagot . Ennek elle-
nére a piac továbbra is csak kiegészítő szerepet kap az áruel látásban; 1975-ben az 1000 F t 
bol t i élelmiszerforgalorrira jutó piaci felhozatal ér téke 84 F t . A felhozatalban területi 
specializáció f igyelhető meg. A hegyközi falvak tejjel, gyümölccsel, burgonyával , a bod-
rogköziek zöldséggel, gabonafélékkel, baromfival és tojással jelennek meg a piacon. A heti 
p iacot 15 — 18 községből keresik fel rendszeresen az eladók. Az alkalmi eladókat is figye-
lembe véve 20 — 25 községre terjed vonzása. 
A sárospataki piac kisebb értékű forgalmat bonyolít le. A felhozatal ér-
téke nagy ingadozásokat mutat . Érdekes átfedések alakulnak ki a két piac 
vonzáskörzete között. Károlyfalva és a Bodrogköz falvainak egy része mindkét 
piacon árusít. A napi piacot 13 — 15, a heti piacot 15 — 22 községből keresik fel 
az elárusítók. 1 9 5 7 - b e n D A N K Ó I M R E — elsősorban néprajzi szempontból — 
vizsgálta a sárospataki piac vonzását. Ekkor 30 település tartozott vonzáskör -
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5. ábra. A piaci vonzáskörzetek 1973-1974-ben. - 1 - 3 = 1. a 3. ábránál; 4 = piaci vonzáskörzet központja; 5 = piaci vonzáskörzethez tartozó települések; С = piaci von-
záskörzet ha tá ra 
Market spheres of influence In 1973-1974. - 1 - 3 = see at the figure 3; 4 = centre of market sphere of influence; 5 = settlements belonging to the market sphere of influ-
ence; (i = boundary of market sphere of influence 
zetébe. Vizsgálatunk eredményeit összevetve ezzel a felméréssel azt tapasztal-
tuk, hogy a piac vonzáskörzete napjainkra csökkent. 
Szerencs piaca kiterjedt vonzáskörzettel rendelkezik. A felhozatalban 
it t is területi szakosodás figyelhető meg. A piacot 20—22 helység elárusítói ke-
resik fel rendszeresen. Vonzáskörzete megközelíti a 25 km-t. A vonzáskörzet 
alakulását befolyásolja, hogy több környező település rendelkezik termelői 
piaccal, a Monok—Taktaszada vonaltól Ny-ra pedig Miskolc vonzása is érvé-
nyesül. 
Abaújszántó és Tokaj piaca értékben kis forgalmat bonyolít le, a vonzás-
körzet mindkét esetben a környező néhány településre terjed ki. 
A piaci vonzáskörzetek elhatárolása az átfedések miatt nehézséget okoz. 
Problémát jelent a piaci vonzáskörzetek évszakos ingadozása is. Télen és ta-
vasszal leszűkül, nyáron és ősszel kitágul a vonzáskörzet. Az 5 vizsgált piacról 
minden évszakra vonatkozóan van helyzetfelmérésünk. A piaci vonzáskörzete-
ket bemutató 5. ábra az átlagos vonzást szemlélteti. 
A piaci vonzáskörzetek meghatározásakor figyelembe vettük mind a ma-
gán, mind a szövetkezeti elárusítók tevékenységét. A vonzáskörzetek kialakítá-
sában főleg az egyéni értékesítőknek van szerepe, mert a nagy tömegű árut előállító 
termelőszövetkezetek mind az 5 piacon árusítanak. 
Piaci beszélgetéseink során a következő kérdéseket te t tük fel: 1. Honnan érke-
zett az eladó? 2. Árusít-e más település piacán is? 3. Milyen közlekedési eszközt ve t t 
igénybe? 4. Vásárol-e a központban az eladás után? 
Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a piaci elárusítók nagy része helybeli 
lakos. Különösen szembetűnő ez a sárospataki piac esetében, ahol egy-egy piaci napon 
a helyi eladók aránya kb. 70%. Ez a város nagy területi kiterjedésének következménye. 
A helyi eladók aránya Szerencsen a legalacsonyabb, 30% körül alakul. 
A megkérdezett elárusítók nagy része két vagy több település piacát is rendszere-
sen látogatja. Két- vagy háromirányú vonzás érvényesül a Bodrogköz községeiben. Rend-
szeresen látogat ják Sárospatak és Sátoraljaújhely piacát, de alkalmanként Ricse és 
Cigánd piacán is árusí tanak. A Taktaharkány—Tokaj—Abaújszántó háromszögben 
fekvő községek esetében is több irányú vonzás figyelhető meg. 
A piacok megközelítésére különböző közlekedési eszközöket vesznek igénybe. 
Kisebb mennyiségű árut ál talában kerékpáron szállítanak a legközelebbi piacra. A távo-
labbi településekből vonat ta l vagy autóbusszal érkeznek. H a mindkét közlekedési eszköz 
rendelkezésre áll, akkor kizárólag a vonatot veszik igénybe; olcsóbb és a szállítás lehe-
tősége kevésbé korlátozott . Ez elsősorban a Bodrogközben érvényesül, a Sárospatakon 
árusítók szinte kizárólag a keskeny nyomtávú vasúton érkeznek. A vasútvonal egy részé-
nek megszüntetése komoly nehézségeket jelentett Sárospatak áruellátásában. 
A piaci értékesítés u tán kevés elárusító vásárol a központban. Az elárusítók több-
sége az idősebb korosztályhoz tartozik, igényeiket a helyi bolthálózat is kielégíti. 
c) A v á s á r o k 
A vásárok a piacnál nagyobb jelentőségű, havon ta vagy alkalmanként t a r to t t , 
általában kiváltságon alapuló kereskedelmi lehetőségek. A vásári kereskedelem hanyat -
lása a X I X . sz. végén kezdődik. Napjainkra a vásárok elvesztették a kereskedelemben koráb-
ban betöltött szerepüket. Sátoraljaújhely a X I X . sz. közepétől 12 országos vásárt t a r to t t , 
ma egyet sem ta r t . A vásárokon Hegyalja, a Hegyköz, a Bodrogköz és a Zempléni-hegy-
ség falvai cserélték ki termékeiket. Sárospatak évente 7 országos vásár t tar t . Az állat-
vásár évi átlagos forgalma 1500 szarvasmarha, 3500 sertés. A vásár vonzása a Bodrog-
köz D-i részére, Bodrogolaszira, Hercegkútra, Károlyfalvára és Makkoshotykára te r jed 
ki. Szerencs 4, Tokaj 6 országos kirakodó- és ál latvásárt tar t . A vásárokon főleg sertés-
kereskedelem folyik. Szerencs vonzása járásának középső részeire, Tokajé Szabolcs-Szat-
már megye szomszédos területeire terjed. 
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5. A szolgáltatási funkció 
Az utóbbi években került előtérbe a lakosság részére végzett szolgáltatá-
sok közgazdasági, szervezési és földrajzi vizsgálata. Szolgáltatásokon szűkebb 
értelemben a lakosság használatában levő tárgyakon végzett szerelési, javítási 
munkákat, az építőipar javító-karbantartó tevékenységét, és azokat a szemé-
lyi, kereskedelmi és szállítási tevékenységeket értik, amelyek a végső fogyasz-
tást szolgálják. 
A szolgáltatások színvonala, a szolgáltatási intézményhálózat elhelyez-
kedése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rosszabb, mint az országos átlag. 
1974-ben az országban 10 ezer lakosra 25,7 felvevőhely jutott, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében csak 21,3. 1975-ben az 1 lakosra ju tó szolgáltatások értéke 
országos átlagban 538 F t , Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 351 Ft . 
Hegyalján a szolgáltatásokat két szféra látja el. A szocialista szektornak 
van meghatározó szerepe, a magánkisipar tevékenysége kiegészítő jellegű. 
A ktsz-ek közül a legfontosabb a Sátoraljaújhelyi Járási Cipész Ktsz, amely a 
sátoraljaújhelyi és a szerencsi járás területén folytat sokoldalú tevékenységet. 
7. táblázat. A szolgáltatási felvevőhelyek száma és megoszlása 1974-ben 
Település 
Az összes 
felvevőhelyek 
száma ipari építő-ipari 
Ebből 
szállí-
tási 
keres-
kedelmi személyi 
A szolgáltatás-
ban foglalkoz-
tatottak száma 
Abaújszántó 12 10 1 _ 1 22 
Sárospatak 28 14 6 4 1 4 129 
S átor al j aúj hely 38 23 2 6 — 7 111 
Szerencs 26 19 — 3 — 3 6 0 
Tokaj 19 14 
— 
3 1 1 31 
A szolgáltatási felvevőhelyek száma, szakágazatok szerinti megoszlása, 
a szolgáltatásban foglalkoztatottak száma az egyes településeken különböző, 
de ellátásuk lényegesen jobb, mint a környező kisebb településeké (7. táblázat). 
Az ipari jellegű szolgáltatások területén mutatkozik a legnagyobb hiányosság. 
Főleg az elektromos háztartási eszközök és a személygépkocsik javítása okoz 
problémát. Az építőipari és szállítási szolgáltatások szintje megfelelő. A keres-
kedelmi és személyi szolgáltatás hiányos. 
Végeredményben megállapítható, hogy a hegyaljai városokban a szolgál-
tatási üzlethálózat elavult, a szolgáltatások színvonala nem minden területen 
elfogadható. A hálózat erősen szórt, az egész területen nem találunk modern 
szolgáltatóházat. A modern szolgáltatóágazatok kiemelt fejlesztésére van szük-
ség, hogy ezek a települések betölthessék az Országos Településhálózat-fejlesz-
tési Koncepció által kijelölt feladataikat. Az új ellátási formák bevezetésével 
(hozom-viszem, kijárásos helyben javít ás) a szolgáltatóhálózat még inkább a 
városokba koncentrálódik, de jelentősen javul a vidék ellátottsági szintje is. 
IV. Összegezés 
Áttekintve a vizsgált városok központi funkcióit megállapíthatjuk, hogy 
ezek valóban Hegyalja központjai. Fontos, de eltérő szerepet töltenek be a köz-
igazgatási rendszerben, döntő jelentőségük van az oktatási, egészségügyi, ke-
reskedelmi és szolgáltatási intézményhálózatban. Az egyes városok funkcióinak 
struktúrája különböző. Sátoraljaújhelyen sokoldalúan és arányosan fejlettek a 
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központi funkciók. Sárospatakon a történelmi hagyományok hatására ma is ki-
emelkedik az oktatási szerepkör. Szerencs az egészségügyi és az oktatási funkció 
fejletlensége miatt funkcióhiányos. Abaújszántón és Tokajban az utóbbi 20 év-
ben átalakult a központi funkciók szerkezete. Közigazgatási szerepkörük hát-
térbe szorult, előtérbe került az oktatási és a kereskedelmi funkció. Hegyalja je-
lenlegi településhálózatának kialakulása hosszú történeti folyamat eredménye. 
Nem várható új központ kialakulása, a meglevő központok közül egyik sem tud ja 
monopolizálni helyzetét. Hegyalja nagy része fokozatosan beilleszkedik Mis-
kolc, kisebb része pedig Nyíregyháza magasabb fokú vonzáskörzetébe. 
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EXAMENATI ON OF CENTRAL FUNCTIONS OF THE SETTLEMENTS W I T H 
URBAN CHARACTERISTICS I N HEGYALJA 
By dr. Z. Hajdú 
S u m m a r y 
The aim of the author is to reveal the development of central functions of sett le-
ments with urban character of Hegyal ja (Abaújszántó, Sárospatak, Sátoral jaújhely, 
Szerencs, Tokaj). He outlines the transformation and present s t ruc ture of these func-
tions and the sphere of influence of the individual function groups. 
Hegyalja (Tokaj-Hegyalja) is situated on the North-Eastern p a r t of Borsod-Aba-
új-Zemplén county. The settlements have rich historical past, b u t their development 
has several times come to a standstill. At present it belongs to the s tagnant territories 
of the country. In geographical, historical and ethnographical l i terature, different 
Hegyalj a-concepts have been developed. In the course of the researches the author takes 
a s a basis the physico-geographical concept of the region, which more or less coincides 
with the historically developed definition. 
In the course of the comparative analyt-is of central functions, author sets fo r th 
the administrative-organizational educational, cultural commercial and service func-
tions of the five towns. On the basis of quanti tat ive and qualitative indexes the main 
stages of development of the individual functions and their present s ta te of develop-
ment are studied. 
The administrative function plays important par t in the development of all the 
f ive towns. From the middle of the 18th century, Sátoraljaújhely is the most significant 
administrative centre. I t is county and district seat a t the same t ime. In the course of 
the 20th century the administrative sphere of action of the towns has several times been 
transformed. Till 1950 — as county seat, — Sátoraljaújhely directs the life of Hegyalja, 
the other four settlements are district seats. At present only Sátoral jaújhely and Szerencs 
are district seats. Sárospatak and Sátoraljaújhely are district towns, Abaújszántó, Sze-
recs and Tokaj are large villages in Szerencs district. 
The educational cultural field of action has been formed differently in the various 
periods. Sárospatak, from the 16th century, Sátoraljaújhely from the 18th century and 
the other three settlements only f rom the middle of the 20th century have been consi-
derable educational centres. The educational function is the strongest in the case of 
Sárospatak even today, it has two institutes of higher education and one secondary 
school. At Sátoraljaújhely there are three secondary schools, here is the highest the 
number of students, but the sphere of influence of its secondary schools is not so large 
than tha t of Sárospatak. The secondary schools of Abaújszántó, Szerencs and Tokaj 
satisfy the demands in Szerencs district. Tokaj has a significant suction effect to the 
neighbouring settlements of Szabolcs-Szatmár county. 
In the extension of sanitary institution network, Sátoraljaújhely takes the lead. 
Since 1803 general hospital has functioned in the town. The 1975th pa t ient turnover of 
the hospital was 10 thousand. The polyclinics of the town was visited by 220 thousand 
persons. Sátoraljaújhely is the most significant sanitary centre of Hegyalja. Sárospa-
t ak has a partical polyclinical sphere of influence. The sanitary at t ract ion of Abaúj-
szántó, Szerencs and Tokaj is unsignificant. 
The research on commercial function and sphere of influence has outstanding sig-
nificance in the study. The commercial sphere of influence gives the most comprehen-
sive image on the sphere of influence of the towns. Author analyses the structure of shop 
network and the value of yearly gross turnover and of the per capita retail turnover. H e 
defines the important indexes of commercial spheres of influence of the towns, the num-
ber of country people supplied by the towns, the sum of country turnover and its share 
in total turnover. He examines the market and fair turnover and their spheres of influ-
ence as well. He comes to the conclusion that all the five towns play important par t in 
supply of the territory. Sátoraljaújhely is the most significant commercial centre, it has 
regional sphere of influence, but the great part of Hegyalja gradually adapts itself to 
the higher commercial sphere of influence of Miskolc, and the small pa r t of Hegyalj a 
to the sphere of influence of Nyíregyháza. 
The analysis of central functions is concluded with the services. The level of ser-
vices is low everywhere on the region of Hegyalja, the structure of instution network 
s unsatisfactory, the supply is imperfect particularly on the terr i tory of the modern 
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branches. Sátora l jaújhely dist inguishes itself in the field of s t a t e of development of the 
services. 
Final ly au thor summar izes the results of the research. Sá tora l jaú jhe ly is t he mos t 
impor tan t u r b a n centre of Hegya l j a , its central functions are m a n y sidedly and propor-
tionally developed. I t will gua rd its directing role even in t h e long run. Levelling is 
taking place between Sárospa tak and Szerencs. The funct ion s t ruc ture of Abaú j szán tó 
and Tokaj is t ransforming, t h e commercial sphere of action is coming to the force. To the 
emergence of new centres, a u t h o r does not see a n y possibility. F r o m among the exist ing 
centres no one will be able t o monopolize its position. 
Transla ted b y M R S . E . T U R C H Á N Y I 
Győrvári István: A mezőgazdasági termékek forgalmazása (A MÉM egyetemein és 
főiskoláin engedélyezett t a n k ö n y v ) . Mezőgazdasági Kiadó, Budapes t , 1977. 166 old., 29 
táblázat , 19 ábra . 
Hézagpótló, s az agrár fö ldra jz számos témaköré t is é r in tő művel gazdagí t ja a 
magyar mezőgazdasági i r oda lma t G Y Ő R V Á R I I S T V Á N ú j könyve . A témára vonatkozó, 
s a szakirodalomban ez ideig csak szétszórtan megtalálható ismereteket korszerű — az 
élelmiszergazdaságot in tegráns egységnek t ek in tő — szemlélettel foglalja egységes rend-
szerbe. A k ö n y v anyagának ger incét a Gödöllői Agrá r tudomány i Egye tem már 1972-ben 
megje lente te t t „Mezőgazdasági kereskedelemtan" c. jegyzete a lko t j a . Ennek bőví te t t , 
korszerűsítet t vá l toza tá t a d j a közre a Mezőgazdasági Kiadó. 
A k ö n y v alapvetően k é t nagy fejezetre tagolódik, amelyek közül az első a mező-
gazdasági és élelmiszeripari t e rmékek értékesítésének ál ta lános vonásaival, a második a 
vállalati áruértékesítés és a kereskedelem problémáival foglalkozik. A szerző lényegre 
törő, feszes s t í lusát dicséri, h o g y az alig 170 oldalas mű valószínűleg nemcsak t ankönyv-
ként , hanem a gyakorló szakemberek kézikönyveként is megá l l j a helyét. 
Az első 64 oldal az élelmiszerpiac á l ta lános sa já tosságai t elemzi — mér ték ta r -
tóan. Ennek keretében a szerző vizsgálja a szocialista piacot , a n n a k szabályozását, az 
élelmiszer-fogyasztás jellemzőit, a termelői és a fogyasztói á rak kapcsolatát , s ezek mel le t t 
helyet k a p o t t a fejezetben az élelmiszertermékek nemzetközi p iacának bemuta t á sa is. 
E z utóbbi egyebek mellet t azé r t is aktuális, m e r t — ahogyan a szerző megál lapí t ja — 
a magyar mezőgazdaság termelése a biológiai opt imum sz in t jén a társadalom igényét 
már m a fedezi. A fogyasztás évi 1,5 —2%-os növekedésén t ú l a külföldi piacok felvevő-
képességétől függ a termelés mennyiségi növelése. Az élelmiszergazdaságunk nemzet-
közi lehetőségeit meghatározó külkereskedelmi politikával, a n n a k alkalmazott eszközei-
vel a nagy nemzetközi gazdasági integrációkkal egy kissé részletesebben foglalkozik a 
szerző. Nem kevés gonddal j á r a hazai mezőgazdaság, az élelmiszeripar és -kereskedelem 
integrációja sem. A könyv í ró ja az egész rendszer ha tékony és harmonikus működésé t 
az egymással kooperáló kis-, közép- és nagyüzemek há lóza tában lá t ja . 
A m ű ter jedelmesebb részét a vállalati áruértékesítés vizsgálata foglalja el. Alta-
lános bevezető (árutermelés és -forgalom, a termékértékesí tés szervezete, a szerződések 
tar ta lma) u t á n a könyvnek m i n t e g y a leíró része következik, amelyből — logikus sor-
rendben — az egyes t e rmények kereskedelmének konkrét sajátosságaival i smerkedhet 
meg az olvasó. A vállalati ér tékesí tés technikai feltételeinek b e m u t a t á s á t minden feje-
zetben az illető te rmény bel- és külföldi piaci jellegzetességeinek leírása követi. Ezek azok 
a fejezetek, amelyek a gyakor ló ágazati szakembert is segítik mindennapi m u n k á j á b a n . 
A könyvnek nem célja a mezőgazdasági termelés bemuta t á sa ; e témával csak a piaci 
visszahatáson keresztül foglalkozik a szerző. Anná l nagyobb t e r e t szentel a mezőgazda-
ság és az élelmiszeripar kapcsola ta inak, amelyekben a lapvető prob lémát jelent a mező-
gazdaság ri tmusossága, részben az éven belüli, részben az évek közöt t i nyersanyag-kibo-
csátás je lentékeny differenciáival. A könyv egész második fe jeze té t á tha t j a az a gondo-
lat , hogy a mezőgazdaság t e rméke i a racionálisan lehetséges legrövidebb úton, és a fölös-
leges árrésektől mentesen jussanak el a fogyasztóhoz az ország minden részébe. 
G Y Ő R V Á R I I S T V Á N k ö n y v e mezőgazdasági szakkönyv, de a bel- és külföldi piaco-
kat , a mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolatai t , az u t ó b b i települési problémái t 
vizsgáló részek valószínűleg felkeltik az agrárföldrajzzal foglalkozók érdeklődését is. 
D R . M O S O L Y G Ó L Á S Z L Ó 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 2. füzet, p. 263-267. 
Tokaj és környéke demográfiai helyzete* 
MÉSZÁROS J Ú L I A 
Az MTA Földra jz tudományi K u t a t ó In téze tének Területfejlesztési Földra jz i 
Osztálya hosszabb ideje foglalkozik Borsod-Abaúj-Zemplén megye ku ta tásáva l . E z a 
megye — Budapest és környéke u t án — a legfejlet tebb haza i iparvidéket, a legnagyobb 
vidéki városi agglomerációt, emellett a legnagyobb összefüggő terüle te t foglalja magába , 
s a területfejlesztés igen különböző lehetőségeit kínál ja . Különleges problémát je lent pl . 
az Északi-középhegység peremén kialakul t hagyományos vásárvonal kisvárosainak 
helyzete, amelyek régi funkcióik zömét, többségében városi jogállásukat is elvesztet ték. 
Fejlesztési lehetőségeiket csak részletes mikrogeográfiai vizsgálat tal lehet feltárni . 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legérdekesebb sorsú települése Toka j . Jól-
lehet T o k a j nemcsak országos, hanem nemzetközi h í rnevű település, az elmúlt évszázad 
során a településhierarchiában egyre alacsonyabb szintre süllyedt. 
Valamely terület demográfiai helyzete elemzésének jelentőségét egyrészt az ad ja , 
hogy a népesség számának és összetételének alakulása reagál a legérzékenyebben minden, 
a gazdasági életben bekövetkezet t vál tozásra. A másik fontos tényező, hogy a népesség 
száma és összetétele, a rendelkezésre álló munkaerő nagysága és minősége nagy hatássa l 
van a gazdasági fejlesztés lehetőségeire. 
Mivel a települések ezer szállal fűződnek egymáshoz és a környező tá jhoz , T o k a j 
tanulmányozása során sem elégedhettünk meg magának a településnek a vizsgálatával, 
hanem a környező települések népességváltozásait is f igyelemmel kellett kísérni. Toka j 
környékének elhatárolása azonban n e m lehet egyértelmű, hiszen a.z ilyen esetekben 
használatos vonzáskörzet vizsgálata nem lehetséges, mivel demográfiai vonzáskörzet 
nem létezik. Ráadásul T o k a j nem rendelkezik egyértelmű, s jelentős munkaerővonzó 
hát tér re l sem. így a legjobb megoldásnak az t t a r t j u k , h a „környékekén t" azokat a 
településeket vesszük figyelembe, amelyeket Tokaj különböző (kiskereskedelmi, ipari, 
munkaerő stb.) vonzó ha t á sa i érintenek, ill. amelyek T o k a j közvetlen környzetéből 
magára a nagyközségre gyakorolhatnak valamilyen v o n z ó h a t á s t ó l , ábra). ( I t t eltekin-
t e t t ünk Miskolc figyelembevételétől, mivel ha tása rendkívül szerteágazó, s a megye 
minden településére ki ter jed.) 
A népességszám alakulása 
T o k a j népességszáma az utóbbi 100 évben erősen ingadozot t (1. táblázat). 
1. táblázat. Tokaj népességszámának alakulása 
1870 és 1970 között 
Év Népességszám Év Népességszám 
1 8 7 0 5 0 1 2 1 9 3 0 5 8 4 4 
1 8 8 0 4 4 7 9 1 9 4 1 5 9 0 3 
1 8 9 0 4 8 1 5 1 9 4 9 5 0 7 4 
1 9 0 0 5 1 1 0 1 9 6 0 5 0 3 1 
1 9 1 0 5 1 0 5 1 9 7 0 4 8 5 8 
1 9 2 0 5 0 7 3 1 9 7 5 4 8 3 0 
* E tanulmány a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács számára készített „Tokaj fejlesztési tervtanul-
mánya" népességi fejezetének átdolgozott, bővített anyaga. 
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A vizsgált 100 év a la t t a népességszám ingadozásának vál tozatos társadalmi , gaz-
dasági és pol i t ika i okai voltak. í g y pl. a szembetűnő 1880. évi népességcsökkenest az 
Észak-Magyarországon akkor pusz t í tó kolera járvány, va lamint a szőlőállomány pusztu-
lását okozó f i loxéra miat t i elvándorlások okozták. A századfordulóra a népességszám 
már valamivel megha lad ja az 1870-est, mivel a szőlőállományt lassan ú j ra te lepí te t ték , 
s a kapi tal is ta fejlődés is megindul t . Az első vi lágháború nem okozott jelentős pusztu-
lást a lakosság körében, s így a t r ianoni békeszerződés u tán i betelepedések és a nagy 
világgazdasági válság utáni fellendülés következtében Toka j lakossága jelentősen gya-
rapodot t . A nap ja ink ig t a r tó népességcsökkenés 1943—1944-ben kezdődöt t el azzal, 
hogy a háború során több min t 900 zsidó származású lakost hurcol tak el, akik nagy része 
nem tér t vissza. A népesség számbeli csökkenésének ha tásá ra a természetes szaporodás 
is jelentősen mérséklődött , ami a népességszám további csökkenését eredményezte. 
Kedvezőtlenül h a t o t t az a t ény is, hogy 1952-ben megszünte t ték a toka j i j á rás t ; Tokaj 
elvesztette számos közigazgatási funkciójá t , s gazdasági fejlődése is nagymér tékben 
lelassult. E n n e k eredményeképpen 1949—1960 közöt t 238 fő (4,7%), 1960—1970 között 
pedig 301 fő (6 ,0%) veszteséget m u t a t o t t a vándorlási egyenleg. Az 1975-ös adatok a 
népesség t ovább i csökkenéséről val lanak, amiben az ipari munkalehetőségek h iányának , 
valamint a szőlő- és bortermelés hanya t l á sának van döntő szerepe. 
É rdemes nagy vonalakban á t tek in tenünk , miként a lakul t Toka j környékének 
népességszáma a századforduló ó ta . 
A X X . sz. eleje a községek nagy részében népességnövekedést hozot t . A legjelen-
tősebb növekedés Szerencsen (1900: 5272 fő; 1910: 6101 fő) és Tiszalökön (1900: 4477 fő; 
1910: 5002 fő) vol t tapasz ta lha tó , sőt az 1960—1970 között i évt izedben, amikor a 
lakosságszám m i n d e n ü t t csökkent, e két községben tovább emelkedet t (Szerencs: I960: 
7789 fő; 1970: 8531 fő; Tiszalök: 1960: 6125 fő, 1970: 6214 fő). Összegezve t e h á t elmond-
ható, hogy míg az ország mai terüle tének népességszáma 100 év a la t t a kétszeresére nőt t , 
addig Tokajé és a környező településeké csökkent, s csak Szerencs és Tiszalök népesség-
száma vá l tozo t t az országossal azonos i rányban. 
A t ovább i akban vizsgálatainkat az e lmúlt 30 évben lezajlot t változások elemzésére 
korlátozzuk, mive l ekkor a településekben ú j népesedési tendenciák kezdődtek. 
Valamely terület népességszámának alakulásában, a népességfejlődés dinamiz-
musának a lak í t ásában a születés, a halálozás, a be- és az elvándorlás, azaz a tényleges 
szaporodás és a vándorlási egyenleg muta tó i j á t szanak szerepet. 
A J . W . W E B B (1963) angol közgazdász ál tal kidolgozott módszer egyszerre ábrá-
zolja az egy-egy területre jellemző demográfiai tényezőket és ezek eredőjeként a népes-
ség teljes vá l tozásá t a vizsgált időszakban. A szerző a demográfiai vál tozásnak hé t típu-
sá t különböztet i meg. 
3001-5000 
fő 
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1001-3000 
1. ábra. Tokaj és környéke településeinek népességszáma (1970). — 1 = településhatár; 2 = Tokaj 
Number of inhabitants in Tokaj and in its environment, 1970. — 1 = settlement border; 2 = Tokaj 
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1. mind a vándorlási különbözet, mind a természetes szaporodás pozitív — a népes-
ségváltozás is pozitív; 
2. a vándorlási nyereség magasabb, m i n t a természetes fogyás — a népességvál-
tozás pozitív; 
3. a vándorlási nyereség kisebb, mint a természetes fogyás — a népességváltozás 
negatív; 
4. a vándorlási veszteséget meghaladja a természetes szaporodás — a népesség-
változás pozitív; 
5. a vándorlási veszteség erőteljesebb, m in t a. természetes szaporodás — a népes-
ségváltozás negatív; 
6. a negatív vándorlási egyenleg és a természetes fogyás hatására a népességvál-
tozás negatív; 
2. ábra. A népességváltozás összetevői Tokaj és környéke településeiben, 1949 — 1960 között (A) és 1960—1970 között 
(B). — 1 = természetes szaporodás > pozitív vándorlási egyenleg — népességnövekedés; 2 = természetes szaporo-
dás > negatív vándorlási egyenleg — népességnövekedés; 3 = természetes szaporodás ss vándorlási egyenleg — kri-
tikus terület; 4 == természetes szaporodás < vándorlási egyenleg — népességcsökkenés; 5 = természetes fogyás < 
negatív vándorlási egyenleg — népességcsökkenés; a = községhatár; b = Tokaj; T = természetes szaporodás, 111. fo-
gyás; V = vándorlási egyenleg 
The components of population change in Tokaj and in the surrounding settlements, between 1949—1960 (A) and 
between 1960—1970 (B). — 1 = natural growth > inmigration — population growth; 2 = natural growth > out-
migration — population growth; 3 = natural growth и migration between the investigated period — demographically 
critical territory; 4 = natural growth < migration between the investigated period — population decrease; 5 = natu-
ral decrease < outmigration — population decrease; a = settlement border; b = Tokaj; T = natural change; V = 
migration between the investigated period 
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7. mind a vándorlási egyenleg, mind a természetes népmozgalom mutatója olyan 
kicsiny, hogy nem érzékelhető népességváltozás. 
A módszer grafikus változatával ábrázoltam a népességváltozást alakító ténye-
zőket 1949-1960 és 1960-1970 közöt t (2/A. és 2/B. ábra). 
A vizsgált időszakokban Tokaj a stagnáló községek csoportjába került. Ez a f a j t a 
stagnálás azonban labilis, átmeneti állapot, s könnyen fogyásba csaphat át. Az 1949 — 
1960 közötti helyzet alapján ez még nem volt nyilvánvaló, mivel s tagnálása sok hasonló-
ságot muta to t t a kis változásokat tükröző, az origóhoz közel eső településekéhez, bár a 
népességszám alakulását már akkor is valamelyest erősebben befolyásolta az elvándor-
lás, mint a természetes szaporodás. Az 1960—1970 közötti időszakban Tokaj továbbra is 
a stagnáló községek körébe tar tozot t , de erre az időszakra a korábbi, viszonylag alacsony 
elvándorlás vándorlási nyereséggé vál t , viszont ez a természetes fogyás sajnálatos tényé-
vel párosult. Ez utóbbi oka az 1956 u t án megcsappant élveszületés-szám és az 1957-ben 
kezdődő halálozási arányszám-emelkedés. E két tényező ellentétes irányú mozgása 
1966-ig tartott , amikor is a születések és halálozások egyensúlyba kerültek. Azóta azon-
ban ismét jelentős az eltérés a születések rovására. Az i t t ismertetett folyamat az ország 
több más községében is lezajlott, ill. zajlik, de minden esetben vándorlási veszteség előzi 
meg. Tokajban viszont bevándorlás, vándorlási nyereség mutatható ki! A sajátos helyzet 
létrejöttében nagy szerepe van az 1950-es évek végén Tokajba telepítet t szociális otthon-
nak. Ennek lakóit ugyanis — állandó bejelentkezésük miat t — a bevándorlók közöt t 
veszik számításba, előrehaladott koruk miatt viszont magas az elhalálozási arány kö-
zöt tük. Tokaj népességének természetes fogyását ez azzal együtt okozza, hogy a m á r 
régóta folyó elvándorlások miatt (ami elsősorban a f iatal , munkaképes korú lakosságot 
érinti) a bázisnépesség is elöregedett. 
A környező településeket hasonló szempontból vizsgálva a következőket állapít-
ha t j uk meg: 
1949 — 1960 között (21 A. ábra) a települések jelentős csoportja a stagnálok közé 
tar tozot t ; pontosan abba a „veszélyes" zónába, ahol az egyensúlyi állapot könnyen 
csaphat át kedvezőtlen irányú változásba. (Tokaj t ehá t ebben az időszakban hasonló 
népmozgalmi jellegzetességeket mu ta to t t , mint a környező települések.) Az 1960 — 1970 
közötti népességváltozást ábrázoló térképet (2/B. ábra) vizsgálva lá that juk , hogy ez 
az „átbillenés" be is következett. Ebben az időszakban ugyanis a korábban stagnáló 
települések — Tarcal kivételével — fogyó településekké váltak: az elvándorlást már nem 
ellensúlyozta a természetes szaporodás.* 
További kedvezőtlen népességváltozás is lejátszódott a területen. Tiszatardoson 
pl. — ahol már 1949—1960 között is nagy volt az elvándorlás mértéke és a természetes 
szaporodás is igen alacsony volt — 1960 — 1970 között olyan mérvű elöregedés követ-
kezet t be, aminek m á r természetes fogyás a következménye. 
A települések nagy részében — amelyek 1949 —1960 között még demográfiailag 
nyugalmi állapotban voltak — tehá t kedvezőtlen változás állt be. Érvényes ez az állí tás 
a települések ama csoportjára is, amelyek 1949—1960 között kedvező népesedési arcu-
Iatúak voltak. Közülük is kiemelkedik Taktaharkány, ahol a kis vándorlási nyereséggel 
magas természetes szaporodás párosult . 
A demográfiai változásokat előidéző tényezőkről összegezve elmondhatjuk, hogy 
a terület egészén kedvezőtlen demográfiai folyamatok uralkodnak. A jelenség egyik 
összetevőjének, a természetes szaporodásnak a csökkenése országos jelenség volt. Az 
elvándorlás üteme, mérete azonban már a terület sajátossága. 
Az 1960 — 1970 közötti népességváltozás a lapján a következő településcsoporto-
ka t különböztethetjük meg. 
1. Pozitív vándorlási egyenleg, közepes nagyságú természetes szaporodás (Sze-
rencs). 
2. A természetes fogyást vándorlási nyereség ellensúlyozza (Tokaj). 
3. Az elvándorlás és a természetes szaporodás kiegyenlítik egymást ; 
a) alacsony (5—15%) az elvándorlás mértéke (Tiszalök, Mád, Rátka , Vámosúj-
falu, Mezőzombor, Tarcal); 
b) magas (15 — 25%) az elvándorlás (Taktaharkány, Taktaszada). 
4. A magas elvándorlást m á r nem tudja ellensúlyozni az alacsony (0—10%) 
természetes szaporodás; 
* Tarcal esetében a természetes szaporodással azonos mértékben nőtt az elvándorlás is, igy a korábbi 
stagnálás folytatódott. 
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a ) alacsony az elvándorlás, még alacsonyabb a természetes szaporodás (Rakamaz, 
Szegilong, Ond); 
b) közepes nagyságú elvándorlás (16—25%), alacsony természetes szaporodás 
(0—10%) (Viss, Tállya, Taktabáj , Gávavencsellő, Abaújszántó, Csobaj, Olaszliszka, Bod-
rogkeresztúr, Tiszadada, Golop, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Taktakenéz, Prügy, Timár) ; 
c) igen magas vándorlás (25% fölött), alacsony természetes szaporodás (0—10%) 
(Szabolcs, Balsa, Tiszaladány); , ' 
5. Természetes fogyás, elvándorlás (Tiszatardos). 
Az elemzés során világossá vált, hogy Tokaj jelenlegi településhálózati pozíciójá-
nak megtartásához, ill. mérsékelt erősítéséhez a demográfiai helyzet nem biztosít 
túlzottan erős alapot. A nagyközség ipari funkciójának kívánatos mennyiségi ós minő-
ségi erősítéséhez, a szőlő- és bortermelés fellendítéséhez nincs jelentős munkaerő-tartalék 
sem Tokajban, sem a környéken. A környékről bevonható jelentéktelen mennyiségű 
munkaerő főleg szakképzetlen nőkből áll. A munkaerő felszabadítása nem várha tó a 
mezőgazdaságból sem, egyrészt mert a szőlő- és bortermelés fellendítése a tőkén kívül 
munkaerőt is igényel, másrészt a jelenleg a mezőgazdaságban dolgozó munkaerő nagyon 
elöregedett. Bevonható munkaerőt jelent azonban — megfelelő ipari munkalehetőségek 
esetén — az elingázó lakosság egy része. A közlekedés javítása esetén Tokaj munkaerő-
vonzó területe kiterjedhet a Taktaköz és Hegyal ja irányába. 
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DEMOGRAPHIC SITUATION OF T O K A J AND ITS ENVIRONMENT 
by J. Mészáros 
S u m m a r y 
The s tudy on the "Demographic si tutation of Tokaj and i ts environment" is a 
par t of a development project done for the county council of Borsod-Abaúj-Zemplén. 
The author did not intend to investigate all economic respects of demographic changes 
because these can be found in the other par ts of the development project . 
The rural commun, having 5000 inhabitants, has national and international repu-
tation as well, bu t during the last century it has lost its status in the settlement hierarchy 
from time to time. 
The s tudy on the demographic situation of Tokaj and its environment has reve-
aled, t ha t the demographic hinterland is not favourable for keeping or rising Toka j ' s 
present sett lement hierarchy status. 
There is no satisfactory labour resource neither in Tokaj nor in its environment 
for strengthening her industrial function and flourishing vine-growing. Out-commuters 
might mean new labour resource but only in case of having new industrial workplaces 
and better public transport facilities. 
Translated by J . M É S Z Á R O S 
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Silvester, R.: Coastal Engineering, I—II. Developments in Geotechnical Engineering. 
4 A—B. Elsevier Scientific P u b l . Co., A m s t e r d a m , London, N e w York. 1974. 457 -f-
388 old. 
„Furcsa — ír ja a szerző —, hogy Fö ldünke t »Földnek« nevezzük, holot t felületé-
nek 71%-át víz bo r í t j a . " A víz m a már világszerte a legfontosabb természeti erőforrások 
egyike, bár ha j l amosak vagyunk vizén csak édesvizet érteni. Magyarországot nem érint i 
semmilyen tenger , így gyakran elfeledkezünk a tengerek közvetett hatásairól. Ilyen közve t e t t 
ha tá s pl. az óceán kl imatikus h a t á s a vagy az óceánok oxigéntermelése, amely a különböző 
ku ta tók véleménye szerint az összes oxigénmennyiség 30 — 7 0 % - á t ad j a . Azt sem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, h o g y hazánkat a fö ld tö r téne t i m ú l t b a n változó mélységben 
és területi k i ter jedésben g y a k r a n ura l ta tenger, ezér t a tengeri üledékképződés, valamint 
a tenger romboló és építő munkája mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban közvetlenül is 
fontos számunkra. A t engerpa r tokka l rendelkező országok szempont jábó l természetesen 
elsődleges jelentőségű a tenger , ill. a t engerpar tok kuta tása . Szállítási, utazási, üdülési, 
stratégiai jelentősége mellet t az u tóbb i évt izedekben a tenger mé lyén rejlő ásványkincsek 
kiaknázása ke rü l t előtérbe. A tenger hasznát egyes számítások szerint a gyakran katasztro-
fális méretű abráziós és viharkárok ma még felülmúlják. Mindezek a lap ján nyi lvánvaló 
az oceanográfia elméleti és gyakor la t i t udományága inak ugrásszerű fejlődése. 
R . S I L V E S T E R ha t a lmas összefoglaló m u n k á j a mérnökök számára í ródot t , de a 
geográfusok számára is é rdekes és tanulságos o lvasmány. Az első köte t inkább csak 
közvetve — a geológia és a geomorfológia mérnöki i r ányza ta i r án t érdeklődők számára —, 
a második k ö t e t pedig közvetlenül is nekünk szól. Ezé r t az első köte t rő l csak vázla tosan 
szólok. 
A hu l lámok keletkezését, a tengeri hul lámmozgás f i z i k á j á t ismertető fe jezete t 
a hullámok előrejelzését t á rgya ló fejezet követ i . E lméle t i szempontból érdekes a hul lám-
elméletről szóló fej tegetés. A szerző kerüli a felesleges tú lbonyol í tás t : elsősorban a lineáris 
elmélet a lka lmazására törekszik. Külön fejezetben tá rgya l ja az elsekélyesedő vízben való 
hullámmozgást , különös t e k i n t e t t e l a geomorfológiai szempontból is fontos hu l lámtörés 
jelenségére. A hullámmozgás mérése mindössze h á r o m évtizedes mú l t r a tekin t vissza. 
Igaz, ez a mérési idő túlságosan rövid ahhoz, hogy komoly következte téseket vonha tnának 
le adataikból , de hogy mégis hasznos és szükséges a mérés, a r ró l a következő fe jezet 
győz meg b e n n ü n k e t . Az első k ö t e t utolsó ké t fe jeze te a tengerben , ill. t engerpar tokon 
előforduló „szerkezetek" (azt m o n d h a t n ó k : akadá lyok) és a hul lámmozgás közti kapcso-
la toka t vizsgálja . 
A második köte t első részében a szerző a tengerparti folyamatokkal foglalkozik. 
A hullámok, ill. a hul lámmozgás jellemzéséből indul ki, így j u t el a par ton végbemenő 
folyamatok, a partmorfológia kérdéseihez. A szerző nem geográfus, így természetesen 
nem vizsgálja az összes természet földra jz i t ényező ha tásá t és n e m gondolkodik nagy 
időtávla tban. Más jellegű a mozgás az óceáni p a r t o k o n , és i smét m á s a bel-, ill. mellék-
tengerek p a r t j a i n . Az ezzel kapcsola tos kérdések, t o v á b b á az á r a p á l y nagysága, a tenger-
áramlások h a t á s a , a folyótorkolatok hatása külön is tárgyalásra kerülnek. A legérdekesebb 
ta lán az a fe jezet , amely a t enge rpa r t i profil alakulása számításának matematikai-fizikai 
módszereit i smerte t i . A t enge rpa r t i fo lyamatokkal foglalkozó részt a par t i üledékszállítás 
fo lyamata inak elemzése zá r j a . 
A másod ik köte t következő, főbb fe jezetében már nagyobb időtávlatot fog á t 
a szerző. A tengeröblök egyensúlyi alakjával, a n n a k modell vizsgálatai val, va lamint az 
egyensúlyi a lak elméleti számí tása és a tapasz ta la t i tények közöt t i kapcsolat tal ismerked-
he tünk i t t meg. E z t követi f ö ldünk t engerpar t j a inak az üledékmozgás szempontjából való 
át tekintése. A szerző véleménye szerint a tengerpartok geomorfológiai vizsgálata elsősorban 
a partalakulás előrejelzésének hasznos eszköze. P é l d a k é n t a j a p á n p a r t o k geomorfológiai 
szempontú elemzése szerepel. A folyótorkolatok és a tengerpar tok kapcsolatának — főleg 
geomorfológiai szempontú — elemzése e fe jeze tben is megta lá lha tó . 
A h a r m a d i k fő fejezetben S I L V E S T E R a partvédelem kérdéseit tekint i á t ; ezért meg-
állapításai m i n d a mérnökök, m i n d a geomorfológusok számára igen hasznosak. A negye-
dik fejezetben a „nagy per iódusú hul lámokról" , azaz az apály-dagály jelenségéről, a 
vihardagályról olvashatunk. Az ötödik fe jezetben a szerző a torkola tokat vizsgálja 
(azokat a zónáka t tehát , ahol az édesvíz és a sósvíz keveredik), különös t ek in te t t e l a 
keveredési és szennyeződési fo lyamatokra ; a ha tod ikban a t enge rpa r t i műszaki létesít-
mények prob lémái t elemzi, az utolsó fejezetben pedig a hidraul ikai modellekkel foglal-
kozik. 
D R . K E R T É S Z Á D Á M 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 197S. 2. füzet, p. 269-272. 
Történelmi források régi térképek tükrében 
N. IPOLY MÁRTA 
Művelődéstörténeti ku ta tása ink egyik fe ladata , hogy fe l tá r ja és fény t derítsen 
a magyar térképezés múl t jára , va lamint megvizsgálja az ország felmérésével összefüggő, 
r á n k maradt a rch ív anyagokat és minden olyan térképet , amely elődeink munkásságát 
dicséri. A b i r tokunkban levő dokumentációk értékelése alapján olyan következtetésre 
ju tha tunk , hogy a térképek és a tereptani leírások iránti igény a műveltség terjedésével 
és a technikai ha ladás növekedésével szüntelenül fokozódott és nap ja inka t is ez az irány-
zat jellemzi. 
A fenti gondolatokat igazolja a t é rkép tá rakban őrzött és a ku ta tók rendelkezésére 
álló jelentős mennyiségű térképanyag. Az archív anyagok vizsgálata során úgy tűnik, 
hogy hazánk vonatkozásában a X V I I . sz.-tól veszi kezdetét a magasabb kulturális-tech-
nikai és katonai igényeket mind jobban kielégítő térképkészítő és tájleíró tevékenység. 
Egy-egy nagyobb területnek, tájegységnek részletes térképi ábrázolása a X V I I . század-
ban megindult fejlődés ellenére még r i tkán fordul elő. A korabeli tereptani ábrázolások 
elsősorban oklevelek szöveges részeiben vagy azok mellékleteiben lelhetők fel; ebben az 
időben kezdődöt t meg kisebb kiterjedésű körzetek viszonylag „pontos" felmérése. Eze-
ke t a felméréseket jellemezte, hogy elsősorban a megrendelők egyéni-helyi igényeit elé-
gí tet ték ki, ennek következtében részletességük és pontosságuk eltérő. Az eml í te t t hiá-
nyosságok ellenére az e korszakban végzett m u n k á n a k egyik fontos kul túr tör ténet i jelen-
tősége az, hogy a sok vázlatszerű anyagból összeállítható, ill. rekonstruálható az ország 
egyes tájegységeinek, körzeteinek viszonylag „pon tos" térképe — tájleírása. A X V I I . 
sz.-ból f ennmarad t térképek, vázlatok összemontírozásával már elődeink több-kevesebb 
sikerrel próbálkoztak. 
A X V I I I . század kezdete a hazai térképábrázolás jelentős állomása. Az 1709-ben 
készült J O H A N N C H R I S T O P H MÜLLER-fé l e térkép m á r az egész ország területét viszony-
lag pontosan ábrázol ja . Térképtörténet i i rodalmunk a M Ü L L E R ( J . C.)-féle t é rképe t az 
ado t t kor legjobb közhasználatú térképeként t a r t j a számon. Ennek egyik bizonyítéka, 
hogy ez a té rkép a Dunának Esztergom és a Száva közötti szakaszát még mai szemmel 
vizsgálva is meglepő pontossággal ábrázolja. Méretaránya (1 : 660 000) következtében 
azonban — függet lenül attól, hogy az addigi legpontosabb adatokra támaszkodot t — 
nem tudta kielégíteni a részletes helyszínrajzot nem nélkülözhető polgári és ka tonai 
igényeket. 
A hadviselésben és a harcászatban bekövetkezet t változások a X V I I I . sz.-ban 
mindinkább megkövetel ték a térképészet önálló hadi-katonai ágazatának kialakítását . 
A részletes és nagy körzeteket átfogó terepfelmérések megkezdését a háborúkban egyre 
nélkülözhetetlenebb térképek h iánya sürgette; végrehaj tásuk mindinkább fontos állami 
fe lada t tá vált . Jel lemzi a korabeli állapotot, hogy a hadseregek a 7 éves háború idején 
(1766 — 1763) megbízható térképek hiányában még sa já t országuk területén is — moz-
gási lehetőségüktől függetlenül — nehezen t u d t a k manővereket végrehajtani . E n n e k kö-
vetkeztében a csapatok elsősorban a terep állandó és részletes — emia t t gyakran hossza-
dalmas — tanulmányozására , felderítésére és a sokszor bizonytalan és megtévesztő 
helyi információk beszerzésére kényszerültek. E kedvezőtlen tapaszta la t késztet te 
DAtJNt, Mária Terézia tábornagyát arra, hogy a háború befejeztével a Hadi tanács hozzá-
járulásával j avas la to t tegyen a birodalom országainak részletes katonai felmérésére. 
A Hadi tanács í rásban benyú j to t t előterjesztésére Mária Terézia a következő megjegy-
zést ír ta: „Teljesen egyetértek és a munká t különösen Magyarországon, nem lehet eléggé 
sürgetni!" 
Azáltal, hogy a különleges igényeket és a nagyobb területet átfogó térképek elő-
áll í tása ós felhasználása elsősorban katonai-ál lami célokat szolgált, természetszerű, 
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hogy különleges rendszabályok bevezetését te t te szükségessé; mind a t i toktartás, mind a 
felmérési adatok és az elkészített térképek tárolása-őrzése területén. Ennek következ-
tében a katonai célokat szolgáló felmérések a polgári kartográfia fejlődésére közvetlenül 
nem gyakorolhattak kedvező hatást , és az általános országismeretet sem gazdagították. 
A nagy költséggel készült katonai felvételekből a polgári térképíróknak szellemi haszna 
nem volt, annak ellenére, hogy a katonai felvételek alapján készült térképek egységes 
csillagászati és geometriai alapokra épültek fel. Jellemző Magyarország vonatkozásában 
a M Ü L L E R I G N Á C által 1769-ben készített, elsősorban katonai rendeltetésű, részletessége 
mia t t igen figyelemre méltó (1 : 360 000-es méretarányú) térkép, amely nem kerülhetet t 
nyilvánosságra a katonai körök túlzott óvatossága mia t t . E térkép felhasználását ille-
tően I I . József császár rendelete így szólt: ,,A Müller-féle térkép a magyar rendeknek a 
legnagyobb óvatossággal kiadható. Csak egy emberre bízható, aki gondos megőrzés alá 
veszi és felelős azért, hogy az sem részben, sem egészében soha nyilvános használatra ne 
jusson." A felvételi adatok, vázlatok és elkészült térképek őrzésére Európa m a j d min-
den országában nagy figyelmet fordítottak. 
A franciák hozták létre 1688-ban, Párizsban az első térképellátó és -megőrző 
szervet, a „Depot de la Guerre"-t. Nagy Frigyes különös féltékenységgel őriztette gyűj-
teményét, a híres haditérképeinek megőrzőhelyét, a , ,Plankammer"-t , A bécsi Hadile-
véltár Térképtára a Savoyai Jenő által 1711-ben alapí tot t Haditanács Levéltár térképi 
anyagának különválasztása ú t ján jö t t létre, és ezt fejlesztették tovább. I I . József 1781-
ben a kabinet térkép- és tervgyűjtemény ót az udvari Haditanács Archívumának térké-
peivel egyesítette. A térképanyag a külvilág elől szigorúan el volt zárva. Az ide beosz-
to t t tiszteknek büntetés terhe alat t megtil tották, hogy a mérnökkar főnökének írásos 
engedélye nélkül bárkinek is betekintést engedjenek vagy tervet megmutassanak, leg-
kevésbé, hogy másolat készítését megengedjék, hogy eredeti rajzokat vagy terveket 
kiadjanak. A katonai térképtárakban uralkodó, esetenként túlzott óvatosságot jól 
illusztrálja, hogy a bécsi hadilevéltárban őrzött és Magyarországra vonatkozó I . katonai 
felmérés felvételi lapjai közül magánszemélynek első ízben 1840-ben — tehát a felmérést 
követően 60 év u t án — engedték a betekintést, amikoris gróf Andrássy György és gr. 
Széchényi Miklós engedélyt kapott néhány magyarországi lap lemásolására. 
A hazai Hadtör ténelmi Térképtár önálló működését tekintve alig több min t fél-
évszázados múl t ra tekint vissza. A gyűj temény anyagáról elmondható, hogy a gazdag, 
közel félmilliós térkép- és csaknem 200 ezres légifénykép-állományával hazánk legna-
gyobb térképtárai közé sorolható. A katonai felmérések és a légifényképek tekintetében 
a Hadtörténelmi Térképtár Magyarország legnagyobb gyűjteménye. A gyűj temény tér-
képanyagának kultúrtörténet i szempontból legjelentősebb és legnagyobb része a külön-
böző időszakokban végrehaj tot t magyarországi katonai felmérések térképanyaga. 
Térképtárunkban megtalálhatók és a ku ta tók rendelkezésére állnak: 
— az 1782 — 1785 között végrehajtot t I. katonai felmérés 1 : 28 800-as méretará-
nyú szelvényei ( 1. ábra); 
— az 1829 — 1866 között végrehajtot t I I . katonai felmérés 1 : 28 800-as méretará-
nyú szelvényei; 
— az 1872—1884 között végrehajtott I I I . katonai felmérés 1 : 25 000-es méretará-
nyú szelvényei. 
A I I I . katonai felmérés során hazánk területének egy jelentős részéről fennmaradtak 
és gyűj teményünkben megtalálhatók az eredeti színes kéziratos szelvények is. A kuta tó-
munká t — különösképpen a helytörténeti és honismereti tevékenységet — a térképszel-
vények értékelése mellett elősegítheti még az első katonai felméréssel egy időben készített 
ún. országleírás. Ez az írott mű tartalmazza azokat az adatokat , amelyek kiegészítik a 
térképi ábrázolást és a terület földrajzi leírását ad ja . 
A rendelkezésre álló légifotókat kutatási célokra a HM Térképészeti Szolgálatának 
Főnöke által kiadot t utasítás szabályozza. Tapasztalataink és a rendelkezésre álló sta-
tisztikai adatok is azt igazolják, hogy az elmúlt évtizedben mind több kutató és érdeklődő 
keresi fel személyesen vagy levélben a Hadtör ténelmi Térképtárat , adatgyűjtés-bizonyí-
tás, ill. ismeretgyarapítás céljából. A növekvő érdeklődést természetesnek t a r t j uk és 
egyben örömünkre is szolgál. Hazánk területének első átfogó részletes felmérésétől nap-
jainkig közel 200 év tel t el. Az említett három katonai felmérést különböző társadalmi, 
természetföldrajzi, technikai és urbanizációs körülmények között ha j to t ták végre. Az 
elkészített térképek hosszú időn keresztül csak katonai érdekeket szolgáltak, nyilvános-
ság elől elzárva nem ál lhat tak a kuta tók rendelkezésére. Ma már ez a kötöttség természe-
tesen megszűnt és ennek következtében a korábbi részletes ábrázolások az érdeklődők 
számára napjainkban pótolhatatlan forrásanyagot, sok eddig ismeretlen adatot, ér téket 
jelentenek. A jelkulcs, a méretarány és az egységes szelvényezés lehetőséget ad a fejlő-
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dés, változás összehasonlítására. A régi térképszelvények hű képet muta tnak a földfel-
szín természetes és mesterséges tereptárgyainak korabeli helyzetéről, állapotáról, alkal-
m a t teremtve a mai ismeretekkel történő összehasonlításra. 
A ku ta tómunka megkönnyítése és a térképtár anyagának kímélése céljából dol-
gozták ki a közelmúltban a Hadtör ténelmi Térképtár munkatársai azt a segédletet, 
amely elősegíti a kutatók munká já t a feldolgozáshoz fontos térképszelvények helység-
nevek alapján történő kijelölésére. (A segédletet az érdeklődők a Magyar Néphadsereg 
Hadtör ténet i Múzeumából szerezhetik be.) A segédlet hazánk területének valamennyi, 
1970-ben szereplő és az akkor érvényben levő helységnéven bejegyzett települését tar-
talmazza ábécé-sorrendben. A segédletben megtalálható, hogy az adott helység a három 
katonai felmérés során készített térképszelvény melyikén található meg. A települések 
sorolásánál a szerkesztők fel tüntet ték a jelentősebb puszták, állami gazdaságok hova-
tartozását is. 
A Hadtörténelmi Térképtár — gazdag gyűjteményével — az ismeretek közre-
adásával szolgálni kívánja azt a művelődéstörténeti igényt, amely hazánk közelebbi és 
távolabbi múlt jával , mind jobb és szélesebb körű megismerésével kapcsolatos. 
( Folytatás a 222. oldalról) 
morfológiai, hanem műszaki—hidrológiai, geológiai, sőt ta la j tan i is. A teraszokról nem-
csak mint a negyedkorkutatás igen fontos objektumairól, hanem mint a genetikától 
függetlenül, pusztán morfometriai módszerekkel tanulmányozandó felszíni formákról ír. 
A vízgyűjtő-analízis és a vízgyűjtő rendszerek ismertetése az ötödik fejezet tárgya. 
A lejtőkről szóló hatodik fejezet folyamat-centrikus. Érdekes a lejtős tömegmozgá-
sokat összefoglaló táblázat. Nem hiányzik a lejtős tömegmozgások, felszínmozgások 
talajmechanikai szempontú elemzése sem. A lejtős folyamatok között aránytalanul 
hosszú a tömegmozgásokról szóló fejtegetés. 
A tönkfelszínek elemzésénél (7. fejezet) három fő szempontot említ R U H E : 1. a kőzet-
minŐség kérdése; 2. a térbeli elhelyezkedés szerepe; 3. a takaróüledékek elemzése. Érdekes 
a tönkfelszínek és az azokat fedő talajok közöt t i kapcsolat vizsgálata. Túlságosan rövid 
a szélerózióról szóló 8. fejezet. A tengerpart i formákat tárgyaló 9. fejezet a hullámmozgás 
dinamikai elemzésével indul. A jégformálta t á j a k a t bemutató 10. fejezetben — hasonlóan 
az előzőhöz — a hó és a jég mechanikája a kiindulási alap. 
A környezettel és annak változásaival foglalkozik az utolsó fejezetben R U H E . A kör-
nyezetváltozások első faktoraként a klímát jelöli meg, ezt követi a klímaváltozásoknak 
a mállásra, a ta la jokra és a geomorfológiai folyamatokra gyakorolt hatása . A paleo-
klimatológiai visszatekintés a pleisztocén és a holocén éghajlatváltozásokra szorítkozik. 
A fejezetet a felszíni üledékek és a „ t á j a k " kormeghatározási módszerei zár ják . 
D R . K E R T É S Z Á D Á M 
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SZEMLE 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 2. füzet, p. 273-286. 
A lejtők osztályozásának és nevezéktanának néhány kérdése 
a morfometria szemszögéből 
D R . K E R T É S Z Á D Á M 
1. Bevezetés 
H a a síkságokat 0°-os haj lásszögű le j tőkként értelmezzük, akkor az egész földfel-
szín lejtők összességének tekinthető. A mai (ill. bármely időpi l lanatban észlelt) l e j tő formák 
egyrészt bizonyos endo- és exogen erőhatások működésének következményei , másrész t 
viszont a jövőben ha tó fo lyamatok kiindulásai, adot tságai . Ezé r t a le j tők vizsgálatának 
kettős geomorfológiai jelentősége van: egyrészt a m ú l t b a n le já tszódot t fo lyamatokra követ -
kez te the tünk vissza, másrészt — a jelenlegi le j tőformákból — a lejtő további fejlődésére 
következtethetünk, lejtőfejlődési prognózist adhatunk. 
A lejtőfejlődés kérdéseinek vizsgálata nemcsak elméleti szempontból érdekes, 
gyakorlati jelentősége is rendkívül nagy. Elég arra utalni , hogy az ember i tevékenység vál-
tozatos formái (mezőgazdálkodás, építkezések stb.) is lej tőkön m e n n e k végbe. ÉbbŐl 
következően a lejtőfejlődés kérdései nemcsak a geomorfológiát, h a n e m a rokon tudomá-
nyoka t , va lamint a mérnöki gyakorlatot is közvetlenül érintik. Mielőt t azonban konk ré t 
mezőgazdasági vagy mérnöki problémákkal foglalkoznánk, mindenekelőtt a lejtők szabatos 
és egyértelmű nevezéktanára, a lejtőtípusok jól áttekinthető osztályozására van szükség. A ne-
vezéktan tör ténet i vál tozásának ismertetése u t á n megkísérlem a legmodernebb ilyen 
nevezéktan összefoglalását. 
Először is az t kell tisztázni, mit nevezzünk lejtőnek. B U L L A B . ( 1 9 5 4 ) szerint ,,a lej-
tőszög szabályos vagy szabályta lan vál tozását m u t a t ó , ferdén elhelyezkedő síkfelületek 
neve a geomorfológiában le j tő" . Megjegyzem, hogy B U L L A a s íkságot nem sorolja a lej-
tők közé. A . N . S T R A H L E R (in: R . W . F A I R B R I D G E 1 9 6 8 ; 9 9 8 . old.) szer int : , , A l eg tágabb 
ér telemben ve t t le j tő a szilárd földfelszín olyan része, amelybe m i n d szárazföldi, mind 
pedig tenger a la t t i felületek beleértendők; ezért a litoszféra és a hidro- vagy az atmoszféra 
közötti határfelület egy elemeként fogható fel." (Kiemelés tőlem.) Szűkebb értelemben véve 
szokás csak a szárazföldi le j tőkre szorítkozni. A fentiek figyelembevételével lejtőnek 
nevezhetjük a szilárd földfelszín olyan felületrészletét, amelynek határait az adott területre 
jellemző térbeli rendszer (pl. v ízgyűj tők, buckasorok stb.) jelöli ki. A le j tők lehatárolására 
fel té t lenül szükség van, ellenkező esetben ugyanis minden lej tőszelvény a földfelszínen 
önmagába visszatérő vagy vissza n e m térő görbe vonal lenne. 
A lej tők bonyolult felületek, tanulmányozásuk legkézenfekvőbb mód ja a lejtőpro-
filok elemzése. A lej tőprofi l a le j tők tengerszintre merőleges s íkmetszete (természetesen 
a legnagyobb lej tés i rányában mérve) . Ä lej tőprofi lokat e lemezhet jük induktive, empi-
r ikus módszerekkel, vagy pedig fe lhasználhat juk őket elméleti elképzelésünk alá támasz-
tására , azaz deduktive. Mindkét esetben megelégedhetünk leíró interpretációval , ill. 
a lka lmazha tunk matemat ika i módszereket (1. táblázat). A . N . S T R A H L E R ( 1 9 5 6 ) helyesen 
á l lap í t ja meg, hogy az elméleti lej tőmodellek használhatósága a t t ó l függ, hogy a kezdet i 
feltételek, va lamint a f igyelembe v e t t hatóerők mennyiben tükröz ik a természetben 
ado t t fel tételeket és fejlődési i r ányoka t . W . P E N C K elméleti le j tőmodel l je még m a t e m a -
t ikai és fizikai appará tus felhasználása nélkül, leíró módszerekkel készült , J . P . B A K K E R 
é s J . W . N . L E H E U X ( 1 9 4 6 , 1 9 4 7 ) , A . S C H E I D E G G E R ( 1 9 6 1 , 1 9 7 0 ) , M . A . C A R S O N é s 
M. K I R K B Y ( 1 9 7 5 ) modelljei azonban matemat ika i és fizikai a l apokra épülnek. 
A lej tők — későbbiekben tárgyalandó — modern nevezék tana megfigyeléseken, 
t e r epmunkán és méréseken nyugszik. Az indukt ív módszer is lehet leíró (pl. C H O L N O K Y 
1 9 2 6 ; L . C . K I N G 1 9 6 1 stb.) és lehet kvantitatív (A. Y O U N G 1 9 7 2 ; R . A. G. S A V I G E A R 
1 9 6 5 ) . Ma m á r természetesen csak a mennyiségi módszereken a lapuló nevezéktan á l l ja 
meg a helyét . 
A lej tők bonyolult felületek, ezért rendszerint s íkmetszetekben vizsgáljuk őket . 
A kétdimenziós (síkmetszetbeli) vizsgálaton főként a már eml í t e t t lejtőprofil-analízist 
ért ik. Gyakran szükséges azonban a lej tők horizontális síkbeli vetületeinek vizsgálata is. 
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1. táblázat 
A háromdimenziós lej tő vizsgálatok legismertebb módszere a trendfelület-analízis. A vizs-
gálat i módszereket az 1. táblázatban foglaltam össze. 
2. A lejtők osztályozásának történeti fejlődése 
A lej tők osztályozásának kérdése elválaszthatat lan az egyes geomorfológusoknak 
a lejtőfejlődésről alább b e m u t a t o t t nézeteitől, ezér t egészen röviden ezekre a kérdésekre 
is ki kell térni . 
A le j tők t anu lmányozásának története igen messzire nyú l ik vissza. B U F F O N már 
1785-ben (in: C H O R L E Y e t al. 1 9 6 4 ) arra a fon tos következtetésre ju to t t , hogy a lej tők 
az idő függvényében lealacsonyodnak, továbbá, hogy az erózió mér téke a lejtőszöggel 
arányos. C . L Y E L L ( 1 8 4 1 ) A l e j t ők időbeli vá l tozásá t már konk ré t esetben, a tenger-
pa r t i lejtők esetében igazolta. H . C . S O R B Y ( I 8 6 0 ) t anu lmánya — napja ink lejtőprofil-
vizsgálatainak e lőfutáraként — négy völgykeresztszelvényt t a r t a lmaz . Az 1860-as évek 
t anu lmánya i közül kiemelkedő O . F I S H E R ma tema t ika i modellje a kliffek vertikális hát-
rálásáról. A. T Y L O R ( 1 8 7 5 ) völgyoldalak le j tőprof i l ja i t t anu lmányoz ta , a felvet t lejtő-
profilokhoz függvénygörbéket i l lesztett . 
D E L A N O Ë és D E M A R G E R I E ( 1 8 8 8 ) m u n k á j a — amelyet L . W I L S O N ( 1 9 6 8 ) idéz — 
a lejtőfejlődés m a is fennálló problémáit , v i t a t o t t állításait foglal ja össze. í g y többek 
közöt t r á m u t a t n a k a maximális lejtőszög és a kőzetminőség, ill. a klímaviszonyok (vege-
táció) összefüggéseire, a völgyaszimmetria egyik okára (eltérő besugárzási viszonyok); 
párhuzamot v o n n a k a lej tőprofi lok és a folyók esésgörbéjének a lakulása között ; megálla-
p í t j ák , hogy a le j tők lealacsonyodásának határszöge az a szög, amely mellet t a le j tőn 
mozgó víz a legf inomabb szemcséket el t u d j a szállítani. Legfontosabb tételük szerint a 
változó litológia komplex l e j tőke t alakí t ki, de a „végső" lejtőprofil független a litológiától. 
A két f r anc ia szerző módszere a lej tőprofi lok alaki szemlélete; ennyiben tehá t 
hasonló a geomorfológia és a geológia egyik ú t törő je , G . K . G I L B E R T módszeréhez. 
G I L B E R T (1788) szerint az erózió három fő fo lyamata a mál lás , a szállítás, és a kor-
rázió (a mederanyag pusztulása szállítás közben). E fo lyamatoka t számos más fak to r is 
befolyásolja, ezek közül G I L B E R T a lejtés (esés) jelentőségét emeli ki. U ta l a kl imat ikus 
tényezők szerepére is (105. old.) . G I L B E R T megfigyeléseit szintézisben foglalta össze. Első 
megállapítása (a GILBERT-féle „concep t of grade") szerint a fo lyóknak három alapálla-
po t a figyelhető meg, ezek lényegileg a CHOLNOKY-féle alsó-, közép- és felsőszakasz jelleg-
nek felelnek meg. A középszakasz jelleget kiegyenlí tet t (grade) ál lapotnak nevezte, 
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amely szerinte ideális és amelynek elérésére valamennyi folyó törekszik. G I L B E R T úgy 
lát ta, hogy ez az elmélet minden olyan lejtőre kiterjeszthető, amelyen anyagforgalom megy 
végbe. A ,, lejtőszakasz jelleg-elmélet" továbbfejlesztése az egyöntetű lejtők törvénye (law 
of uniform slopes). Eszerint a meredek le j tők gyorsabban pusztulnak, min t az enyhe 
lejtők; a lepuszt í tó erők a r ra törekszenek, hogy a lejtőn minden egyenetlenséget eltün-
tessenek ós egyöntetűséget hozzanak létre. E törvény látszólag ellentmond a felszíni 
formák sokféleségének, hiszen h a más törvényszerűség nem volna, minden v ízgyűj tő 
síkság kellene legyen. G I L B E R T szerint ez nem következhet be, m e r t ehhez egységes fel-
tételek szükségesek. Mivel pedig a domborzat m á s törvényeknek is engedelmeskedik, az 
egyöntetű le j tők törvénye csupán egy konzervat ív törvény, amely más törvények műkö-
dését há t r á l t a t j a . 
G I L B E R T ezenkívül még számos fontos megállapítást t e t t , amelyek közül — a lej-
tők osztályozása szempontjából — a legfontosabb az a tétel, ame ly szerint a lejtő egyen-
súlyi forma, és egy olyan sorozat tagja, amely a vizet és a törmelékanyagot a fe le t te levő 
lejtőszakaszról kap ja és azt s a j á t anyagaival bőví tve adja t o v á b b az a la t ta levő lejtő-
szakasznak. H a az egyensúly bármely szakaszon megbomlik, az egész lejtő a lakulása 
ehhez alkalmazkodik, míg az ú j egyensúlyi á l lapoto t el nem éri. 
A századforduló legjelentősebb munká i W . M . D A V I S nevéhez fűződnek. D A V I S 
a lej tőt ciklustanának rendszerében magyarázza. A törmelék keletkezését, mozgását , 
lerakását m i n t a ciklusos fo lyamat egy-egy szakaszát értelmezi. 
A törmelék mozgása a lej tőn egy önálló fázis, elválasztva a mállás, ill. a folyó 
által történő szállítás fázisaitól. Mindez egy folytonos anyagszállítási folyamat, amely a 
lej tőformák idő függvényében való változásával já r együtt . 
A lejtőfejlődést D A V I S szerint a 
lassú gravitációs mozgások és a lejtŐle-
öblítés fo lyamata inak le j tmenetben való 
arányeltolódása magyarázza. Az így el-
képzelt fejlődés fő tényezője a törmelék-
takaró, amelynek mozgását a folyóvizek 
munkájához hasonlítja (itt is víz és tör-
melék keveréke van jelen). A ciklus kez-
detén az egyensúlyi lejtők fe le t t emelke-
dő kliffek (párkányok) még nincsenek 
elegyengetve, a törmelék lepusztulása 
gyorsabb, m i n t utánpótlása. A kiegyen-
lítődés először a lejtő a l ján jön létre, 
m a j d felfelé ha lad . Ahogy a késő ma-
turus állapot szenilisbe megy á t , ezek a 
„pá rkányok" a gerinceken is eltűnnek 
egy lassan húzódó törmeléktakaró egy-
séges leplébe temetkezve. I t t m á r a fel-
szín bármely pont jában elegyengetet t a lej tő. í g y jutunk el a DAVis-féle lejtőlealacso-
nyodás (slope decline) elméletéhez. A folyók esésgörbéjének kiegyenlítődési folyamatá-
hoz hasonlóan a kiegyenlített (gradált) törmeléklepel is egyre enyhébb le j tőke t hoz 
létre. A völgyoldal hátrálását a meredekség csökkenése kíséri; a gerinclejtő konvex, a lej-
tőláb konkáv. A ciklus előrehaladásával a konvex, ill. a konkáv lejtőszakaszok hosszab-
bodnak és görbület i sugaruk nő (1. ábra). 
A gerinclejtő konvexitása a törmeléktakaró lassú mozgásának (creep) következ-
ménye. D A V I S megfigyelte, hogy a szépen lekerekí te t t konvex fo rmák különösen nedves 
éghaj latú területeken gyakoriak, ezért ilyen éghaj la t esetén a creep szerepe a felszíni 
leöblítésénél lényegesen nagyobb. Arid klímaviszonyok esetén a creep szerepe alárendel t ; 
ilyen viszonyok között á l landó szögű le j tőhá t rá lás megy végbe és pediment képződik 
(A. Y O U N G 1 9 7 2 ) . A humid, ill. arid viszonyok között végbemenő lejtőfejlődés (és az 
ennek megfelelő lejtőformák) között i különbséget D A V I S is hangsúlyozta. 
A davisi osztályozás fogyatékosságai közül* i t t elsősorban arra kell r ámu ta tn i , 
hogy terminológiájában leíró (deszkriptív) műszavak genetikus műszavakkal keverednek, 
ez pedig előrevetíti a morfometrikus lejtőosztályozás fél évszázaddal később kidolgozott rend-
szerének jelentőségét. 
1. ábra. A lejtőfejlődés menete W. M. DAVIS szerint 
* Megjegyzem, hogy BULLA B. (1954), PÉCSI M. (1971), valamint PÉCSI M.—SZILÁRD J. (1969) a DAVis-féie 
felszínfejlödési koncepció részletes és sokoldalú kritikáját adják. í g y e szerzők rámutattak a körfolyamatszerű felszín-
fejlődés lehetetlen, antidialektikus voltára, a belső és külső erők működésének szétválasztásából eredő hibára, hang-
súlyozták a fejlődés és a változás ritmusos természetét. A kőzetminőség, az éghajlat és a területi kiterjedés figyelmen 
kívül hagyása is igen súlyos hiba; PÉCSI M. szerint a ciklusos fejlődést a kőzetminőség jelentősen befolyásolja. 
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A kor más ik szintetizáló elméje W . P E N C K . Módszere — bármennyi re különösnek 
is tűnik — sokban hasonlít angolszász elődjének módszereihez. Mindket ten d e d u k t í v 
elméletet a lko t t ak és következtetéseiket nem b o n t o t t á k le egy-egy lejtőre, nem ellen-
őrizték az elmélet érvényességi körét ( A . Y O U N G 1 9 7 2 ) . D A V I S elmélete muta tósabb , P E N C K Ó 
alaposabb. P E N C K elméletének a lapköve a lej tő formák alakulásának magyarázata. 6 h í v t a 
fel elsőnek a r ra a f igyelmet, hogy a felszínalakulás folyamatai legjobban a lejtőprofilokban 
tükröződnek. P E N C K — GiLBERThez hasonlóan, de állításait á l ta lánosabban megfogal-
mazva — kapcsolatot keres a lejtőformák és a hatófolyamatok között. 
P E N C K lejtőfejlődési koncepciója a lejtő formáknak a lejtőprofilban megfigyelhető 
alaki tulajdonságain alapul. Részletes elemzés u t á n megfigyeléseinek remek szintézisét 
a d j a ( W . P E N C K 1 9 5 3 ; angol ford. p . 1 7 7 — 1 8 0 ) . P E N C K a le j tőket a vízhálózat térszer-
kezetén belül vizsgálja; legfontosabb lej tőalakí tó fo lyamatként az eróziót jelöli meg . 
A völgyoldali l e j tők kialakulását a vízfolyás (völgy) bevágódása és a kialakuló völgylej-
tőn végbemenő denudációs fo lyamatok közötti kölcsönhatás szabályozza. A lejtők gra-
diensét az erózió intenzitása határozza meg, a részletformák a kőzetminőség függvényei. 
A völgyvonalak men tén fo lyamatosan keletkező, egyenlő esésű „ f r i s s " lejtők lepusztu-
lása az erózió intenzi tásával egyensúlyban van. H a ez megváltozik, ú j lejtő fe j lőd ik 
olyan gradienssel, hogy az eml í te t t egyensúly fennál l jon. Az egymásra következő l e j tő -
szakaszok közö t t eséstörések (breaks of gradient) f igyelhetők meg. Ezek a felet tük levő 
lejtőszakasz (lokális) denudációs bázisszintjei. Az egyenlő esésű lejtőszakaszok bázis-
szint jükkel együ t t lejtőegységet képeznek (Formsystem, slope unit) . A sok lejtőegységből 
álló lej tórendszer (Hangsystem, slope system) he lyé t egy folytonosan görbült le j tő fog-
lal ja el. E z k o n k á v az erózió intenzi tásának megszűnése vagy csökkenése esetén, k o n -
vex ellenkező esetben. A lejtő meredekebbé, ill. enyhébbé válásának a kőzetminőségtől 
függő küszöbértéke van. A gradiens csökkenése megszűnik a lehető legkisebb gradiens 
megjelenésével, amelyen m á r tovább i denudáció n e m képzelhető el. Minden lejtőegység 
— a kőzetminőségi különbségek következtében kia lakul t le j tőtörések kivételével — 
a völgyvonalak peremén alakul ki és i t t éri el a r á jellemző gradiens-értéket. Meg-
t a r t v a ezt a gradienst , a lejtőegység önmagával párhuzamosan h á t r á l . Közben a l e j tőn 
felfelé halad, rövidül, és végül a le j tő legfelső részén helyettesí tődik az a la t ta k ia lakul t 
egységgel, amely mindig f ia ta labb, hiszen később keletkezett . E z a gondolat vezet a 
PENCK-fóle párhuzamos lejtőhátrálás elméletéhez (2. ábra). Ki indulásként egy meredek , 
homogén sziklafelszín szerepel, fe let te fennsík, l ábáná l egy nem erodáló, de minden tör-
meléket elszállító folyó. Ahhoz, hogy a lejtőn ne m a r a d j o n törmelékanyag, kellő esés 
szükséges. í g y a sziklafelszín — a hegylábi enyhébb lejtőszakasztól el tekintve — eredet i 
lejtőszögének meg ta r t á sa mel le t t önmagával pá rhuzamosan hát rá l . 
P E N C K szerint a lejtőegységek egymásra következő sorozata jó eszköz az eróziós 
intenzitás jellemzésére: egy konvex lejtő az eróziós intenzitás növekedését, a konkáv ennek 
csökkenését jelenti. P E N C K a kőzetminőség módosító szerepére is r á m u t a t és hangsúlyozza, 
hogy a foi-ma (lej tőalak) nem mindig tükrözi a tel jes fejlődési fo lyamato t , csupán a n n a k 
utolsó fázisát, hiszen az idősebb lej tőelemek többsége a magasabb részeken már e l t ű n t . 
2. ábra. A lejtőfejlődés menete W. PENCK szerint. — x — elemi részecske a pusztuló lejtőn; t—I , 2'—2, 3 ' — 3 . . . = a 
lejtőhátrálás fokozatai; t—t' = a kis maradékpárkányokból összeolvadó lejtő; t—t" = hosszú idő elteltével kialakuló 
enyhébb lejtő, amelynek gradiense a lejtőlábéval megegyező 
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Ezért a formaelemzést más vizsgálatok (korrelativ üledékek, felszíni üledékvizsgálat 
stb.) egyidejű alkalmazásával kell végezni. 
A PENCK-féle szintézis legnagyobb érdeme a forma ós fo lyamat közötti kölcsön-
hatás felismerése és elemző vizsgálata. Rámuta t , hogy a lejtőszög (gradiens) egy ado t t 
lejtőre, ill. lejtőszakaszra jellemző ada t ; egy terület lejtőszögeinek közép- és szélső érté-
kei a területre jellemző adatok. Földünkön a lejtőszög-eloszlás nem véletlenszerű, hanem 
tektonikai egységenként meghatározott (131. old.). E megállapítások a kvantitatív szem-
léletű lejtőelemzés kezdeteit jelentik. Az egyensúlyi lejtőfejlődés jelentőségét is P E N C K 
ismerte fel. P E N C K gyakran utal a klímahatások módosító szerepére, de a klímaövek 
jelentőségét — ós ezzel kapcsolatban az eltérő mállási folyamatokat — nem látta. Való-
színűleg ebből ered a folyóvízi erózió hatásának túlértékelése is. 
A magyar kortárs — C H O L N O K Y (1926) — négy alapvető le j tőformát különít el: 
normális, egyenes, domború és homorú lejtőt (3. ábra). C H O L N O K Y t ehát felismerte a 
lej tők pusztán alaki szempontú osztályozásának jelentőségét. Abba a hibába azonban ő 
is beleesik, hogy a „normális" megjelölést a szerinte normálisan fejlődő lejtőkre alkal-
mazza és így morfometriai nevezéktanába genetikai tartalmú kategória is kerül. A négy 
alaptípus kialakulásának körülményeit részletesen elemzi, más szóval, ő is keresi a kap-
csolatot a forma és a folyamat között . Lejtőprofil-vizsgálatokat sajnos nem végzett, 
ezért a lejtőalaknak csak e négy legalapvetőbb típusára koncentrálhatot t . Ez — a tudo-
mány mai eredményeinek szemszögéből nézve — túlzott egyszerűsítés, hiszen az alap-
Tört lej tő 
Fenn sziklafal, alul törmelék 
n . . . . . Vízszintesen rétegzett hegy le j tő je 
Dombom lej tó
 A : E rdős lejtő B:Pusztai lejtő 
A lej tőnél meredekebb dő lésű 
Egyenes lejtó rétegekből felépült le j tő 
3. ábra. Alapvető lejtőformák CHOLNOKY J . (1926) szerint 
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t ípusok különböző kombinációi — azaz a le j tők mikrofoxinái — legalább olyan fontosak,, 
m in t a lejtő globális alakja. 
C H O L N O K Y kereste a kapcsolatot a lejtők rétegtani jelépítése és a lejtőalak között. 
A feltárt összefüggések a l ap j án is osztályozta a lej tőket. Az osztályozás teljesnek mond-
ható , csupán a lejtőalak p o n t o s morfometr ia i jellemzése h iányo lha tó (természetesen 
ma i szemmel, n e m pedig a ko r módszertani ismereteinek szemszögéből). Pon tos morfo-
metr iai leírást olvashatunk v iszont az egyenes lejtőszakaszok lejtőszögváltozásának alaki 
következményeiről. 
A I I . világháború e lőt t i időből még sok t anu lmány t idézhetnénk, ezek azonban 
a morfomé t r ia és a lej tőosztályozás szemszögéből érdektelenek. A döntő vál tozást R . E . 
H O R T O N t anu lmányának megjelenése (1945) hoz ta . Ez a m û a k v a n t i t a t í v geomorfológia 
kezdetét jelenti , és mint i lyen, a figyelmet a lejtők mennyiségi vizsgálata felé fordí to t ta . 
T. J . F A I R (1947, 1948) f ek te t t e le a lejtőprofilok terepi felvételezésének a lapjai t , 
felhívta a f igyelmet a le j tőprof i lok összehasonlításában rej lő lehetőségekre. Prof i l ja i t 
különböző kl íma- és szerkezeti viszonyok közö t t vet te fel. Lényegében hasonló problé-
m á t vizsgált t ehá t , mint C H O L N O K Y , de ő következtetéseit t e repen felmért lej tőprofil-
ja ival t á m a s z t o t t a alá. Nevezék tanában négy lejtőelem szerepel: növekvő szögű lejtő-
szakasz (waxing slope), sziklalej tő, törmeléklej tő és pediment . F A I R szerint a felmért 
le j tők ugyanazon fejlődési folyamat különböző fejlődési stádiumait képviselik. 
L . C . K I N G ( 1 9 5 1 , 1 9 5 3 , 1 9 6 2 ) lej tőosztályozása és nevezék tana — D A V I S és P E N C K 
állításaihoz hasonlóan — egy átfogó felszínfejlődési rendszer kere te ibe illeszkedik. A KING-
féle lej tőosztályozás alapja A. W O O D ( 1 9 4 2 ) nevezéktana. W O O D egy hátráló sziklafalból 
indul ki (free face). A há t r á l á s során a le j tő lábnál felhalmozódó törmelék egy darabig 
állandó szögű lejtőszakaszt ad (constant slope). Idővel ennek alsó szakasza konkávvá 
válik, ez a csökkenő szögű lejtő (waning slope), míg a vízválasztónál kialakuló konvex 
szakasz neve: növekvő szögű lejtő (waxing slope). A 4. ábra völgyoldali lej tők fej lődését 
m u t a t j a be (keresztmetszetben) a b b a n az esetben, ha a völgyben a vízfolyás nem erodál. 
W O O D hangsúlyozta , hogy a fejlődés útja nem minden esetben ez, hanem a szerkezettől, 
éghaj la t tó l s tb . függően más is lehet . 
L . C . K I N G a WooD-féle szkémát , , s tandard"-nak nevezi . A helyi adottságoktól 
függően a 4 alkotórész bármelyike hiányozhat. 
K I N G A négy lej tőelemet A következőképpen definiálja (5. ábra) : 
1. Gerinclejtő (crest, w a x i n g slope): a l e j tő tetőszinti d o m b o r ú profilú része; 2. szik-
lalépcső (scarp, f r ee face): az anyakőzet ki-
búvása a lej tő legmeredekebb részén; 3. 
törmeléklejtő (debris slope, constant slope): 
a sziklalépcsőről lehulló törmelék lejtője, 
szögét a du rvább anyag súrlódási szöge 
határozza meg; 4. pediment (waning slope): 
széles, konkáv lejtőszakaez, amely — bár 
törmelék is bo r í t j a — alapvetően kőzetbe 
vágo t t forma. 
4. ábra. A lejtőfonnák A. WOOD szerint. — А = csak 
sziklalejtő (free face); В és С = állandó szögű lejtő; D és 
E = a csökkenő szögű lejtőszakasz (waning slope) ki-
alakul; F = a növekvő szögű lejtőszakasz (waxing slope) 
kialakul, a csökkenő szögű lejtőszakasz emelkedik az 
állandó szögű lejtőszakasz oldalán; az alluviális feltöl-
tést pontozás jelzi; G = az állandó szögű lejtőszakasz 
eltűnik, az alluviális feltöltés mélyül, a lejtők ellaposod-
nak és a peneplén állapot felé közelítenek 
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A lejtő fejlődése során a sziklalépcső hátrál, de a törmelékforgalom egyensúlya 
mia t t nem burkolódzik törmelékbe. Mivel a felső lejtőelemek hátrálnak, a pediment hosszú-
sága nő, szöge pedig fokozatosan csökken. 
H a a sziklalépcső hiányzik, a lejtő fejlődése „nem normális". így pl. a mi viszonyaink 
között (humidus mérsékelt övi területek) a mai lejtők periglaciális viszonyok mellett kiala-
kult lejtők ,,degeneráltan ' továbbfejlődött változatai. K I N G legnagyobb tévedése a klimatikus 
geomorfológia teljes tagadása. Lejtőelmélete nem kellően megalapozott, teljesen elmé-
leti, semmilyen méréssel nincs alátámasztva. A klimatikus elv tagadásából következően 
csak egyetlen esetre, az afrikai szubtrópusi körülményekre szorítkozik, o t t is az olyan 
h á t r a v á g ó d á s 
V 
derék; 11 = lejtőláb 
lejtők fejlődését tekinti „normálisnak", amelyeknek sziklalépcsőjük van és jól rétegzett 
felépítésűek. Ezért sem elmélete, sem nevezéktana nem objektív, nem általános, esetleg 
lokális érvényű. 
A . N . S T R A H L E R (1956, 1964) a lejtők mennyiségi (kvantitatív) módszerekkel 
való jellemzésének, statisztikai vizsgálatának számos módszerét dolgozta ki. A kvanti-
ta t ív geomorfológia módszereinek kidolgozása nagy inspirációt adott a lejtőprofilokat 
kvanti tat íve kiértékelő eljárások kidolgozásához. E módszereket R . A . G . S A V I G E A R 
(1956, 1965, 1967) és A . Y O U N G (1961, 1964a, 1964b, 1971, 1972) alkották meg. (Osztá-
lyozásukat később részletesen ismertetem.) 
A magyar szerzők közül B U L L A B . ( 1 9 5 4 ) lényegében a Ü H O L N O K Y - f é l e osztályo-
zást vet te át . P É C S I M . ( 1 9 7 1 ) lejtőosztályozása mérnöki szempontok figyelembevételével 
készült (6. ábra); a lejtőelemek elnevezése egyértelmű: nincs bennük genetikára utaló 
megjelölés. 
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3. A lejtők morfometrikus szempontú osztályozása 
A komplexitás elve a lej tőfej lődésben ju t a leg jobban kifejezésre: a lej tőalakulást 
befolyásoló külső és belső erők közül egyidejűleg több is részt vesz egy le j tő alakításában. 
Célunk egy adot t le j tőforma és a k ia lakí tó folyamatok közöt t i kapcsolat keresése. Hiába 
keressük azonban ezt a kapcsolatot mindaddig , amíg n e m vagyunk egy olyan rendszer 
birtokában, amelynek segítségével minden lejtő egyértelműen írható le. Egységes morfomet-
r ikus rendszerünk a l ap j án mód nyílik ar ra , hogy a le í r t le j tőformákat objekt íve össze-
hasonlí tsuk, és így m á r kereshet jük a kapcsola tot a f o r m a ós folyamat, ill. az azt kiváltó 
külső vagy belső erők között . 
A morfometr ikus lejtőosztályozás a lapja a lejtőprofilok terepi felvételezése. Ennek 
technikai részével csak röviden foglalkozom; célom a m á r felvett le j tőprof i loknak a lejtő-
osztályozás szempont jából való kiértékelése. 
Különböző szintezőműszerekkel, teodolittal , ABNEY-féle kézi szintezővel és mérő-
szalaggal tör ténhet a felvételezés. E g y e s angol szerzők ( А . Р . P I T T Y 1 9 6 8 ; A . Y O U N G 
1974) speciális lejtőfelvételezési műszereke t is említenek, de ezek csak egyenlő felszíni 
távolság esetén és minimális növényze tű lejtőkön alkalmazhatók, ezér t használatuk 
nem javal lo t t . 
Prof i l ja ink helyét — a vizsgálat céljától függően — stat iszt ikusán is és egyéni 
megfontolások a lap ján ( tehát szubjekt íve) is k ivá lasz tha t juk . A profilok hosszát — a lejtő 
definíciójával összhangban — az a d o t t térrendszer kere te i szabják meg (eróziós domb-
ságon pl. a vízhálózat keretei: t ehá t vízválasztótól völgy vonalig kell mérnünk) . 
4. A lejtőprofilok adatainak kezelése. Definíciók 
A felmért a d a t o k lehetnek: vízszintes távolság ( a ) , magasságkülönbség ( m ) 
vagy felszíni távolság ( f ) és lejtőszög (&; teta) (7. ábra). 
7. ábra. A lejtőprofiit jellemző adatok. — Pi és P , = fel-
vételezési állomások; p = lejtőprofil; a = vízszintes tá-
volság; m = magasságkülönbség; f = felszíni távolság; 
0 = lejtőszög 
A lejtőszöget (©) megadha t juk fokban , lej tőszázalékban vagy egységnyi magasság-
emelkedésben (azaz cotangensben, ill. gradiensben). A mérnöki gyakor la tban a lejtőszá-
zalék = 100 tg & használatos. A. Y O U N G (1974) szerint kis lejtőszögek esetén leghelye-
sebb a gradiens használa ta , logari tmikus t ranszformációknál pedig — a nega t ív értékek 
fellépését elkerülendő — az altan egységet javasolja, ahol altan — 10 log t g О + 3. 
A tényleges lejtés ( továbbiakban: lejtés) a maximál is lejtés i r ányában (tehát a 
sz intvonalakra merőlegesen) mért le j tés . Látszólagos lejtés bármely ettől különböző lejtés. 
Fontos különbséget tenni lejtő és lejtés között. Ér t sük le j tőn ezért magá t a fo rmá t , lejtésen 
pedig a lejtőszöget. 
E g y távolságon mér t szögváltozás mértéke a profil görbületét a d j a meg (°/100 m). 
Előjele konvex le j tőknél pozitív, konkávokná l negatív. 
A. Y O U N G (1972) szerint a görbü le t a következő formulával a d h a t ó meg: 
&a - ®b ®a — ®b 
°<* = 0,5 (Da + Db) • 100 = 200 Д Т г 4 / 1 0 ° m' 
ahol a és 6 egy felvételezési ponttól felfelé, ill. lefelé m é r t felszíni távolságok; 0 a ós 0b 
a p o n t b a n mér t szögértékek, Da és Db pedig a megfelelő vízszintes távolságok. Ez gör-
bület i sugárra (R) a következőképpen számítható á t : R — 5730/C. 
5. Lejtőszakaszok elkülönítése a lejtőprofil-analízis módszerével 
A lejtőprofil-analízis a lejtők olyan egyértelműen meghatározott szakaszokra való 
elkülönítését jelenti, amelyek bizonyos meghatározott alaki tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Más szóval, a le j tők konvex, konkáv és egyenes szakaszokra való felosztásának egzakt 
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módszere ez. R. A . G . S A V I G E A R ( 1 9 5 2 , 1 9 5 6 , 1 9 6 7 ) és A . Y O U N G ( 1 9 6 4 , 1 9 7 2 ) rendszere 
lényegében hasonló; S A V I G E A R - Ő ta lán kevésbé egzakt, de gyakorlatibb, ezért az ő rend-
szerének használata javasolható. 
Olyan elemző módszerre van szükség, amely bármilyen nagyságrendű lejtőre egy-
aránt alkalmazható: csatlakozó üledékszemcsék mikrolej tőjére és egy kontinensnyi makro-
lejtőre egyaránt. Nos, a lejtőszög, ill. a lejtőalak olyan mérhető tulajdonságok, amelyek 
bármely nagyságrendű lejtőre egyaránt érvényesek. 
A terepen felmért profil adataival kétféleképpen járhatunk el. H a magassági pont-
j a inka t görbe vonallal köt jük össze, máris interpolációt ha j t o t t unk végre, így tehát 
enyhén generalizált profilhoz ju tunk. A másik eljárás szerint bármely két magassági pon-
tot egyenes szakasszal kell összekötnünk. Ez a szabatos módszer: az így kapot t profilt kiin-
dulási vagy mért profilnak nevezzük. 
A 8/A. ábrán a mért profil lá tha tó ; az egyes mérési szakaszokat — az álláspontok 
megjelölésével — függőleges vonások választ ják el egymástól. A szelvény szakaszai alat t 
a m é r t szögértékek, felette a két egymásra következő szakasz közötti lejtőszög-különb-
ség olvasható. A különbség értéke pozitív, ha a lejtőszög lej tmenetben nő, ellenkező eset-
ben negatív. Ezek a különbségek a méréspontok helyzetéből adódnak, azaz még nem a lejtő-
szög tényleges különbségei ( S A V I G E A R 1967). 
A generalizáció első lépése S A V I G E A R pontos definícióján alapszik. Egyenes és görbe 
szakaszokat különít el az ún. különbségi (intercept) profil (8/B. ábra). Görbe szakaszhoz 
akkor ju tunk, ha valamely soron következő szakasz meredekebb, ill. lankásabb, mint az 
előző. Az egyenes, ill. görbe szakaszok definícióját a szukcesszió módja ad ja meg: foly-
8. ábra. A lejtöprofflok általánosításának fokozatai (R. A. G. SAVIGEAR nyomán). — A = mért profil; a — szögértékek 
közötti különbség; b = mért szögérték; В = különbségi (intercept) profil; с == határszögek; B. = egyenes; С = görbe; 
С = egység (unit) profil; N u — semleges egység; N = negatív egység; Min = minimum-szegment; Max = maximum-
szegment; Sx = egyenes lejtő konvex társulásban; V = konkáv elem; d = 100 m-re eső görbület fokban; I, I I = lej-
téssorozat; D = összetett (komponens) profil; e = gerinci konvexitás; f = egyenes; g = konkáv; h = lejtőláb 
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tonos egyenes szakaszról beszélünk, ha két egymásra következő szakasz között a különb-
ség kevesebb min t 1°, vagy ha három szukcesszív szakasz 2°-nál kevesebbel tér el egy-
mástól. H a egy mer t szakasz ennél nagyobb értékkel különbözik szomszédjától, akkor 
ez vagy egy önálló egyenes szakasz marad, vagy egy görbe szakasz részét alkotja. Ez 
a t tól függ, hogy az illető szakasz alatt i , ill. feletti mérési adatok halmaza milyen. 
Az általánosítás következő fokozata az egység (unit) profil (8/C. ábra), amely 
a kapott egyenes és görbe szakaszok osztályozásán alapszik. H a a lejtőszög lejtmenetben 
nő, a görbe szakaszokat Y O U N G konvex elemeknek, S A V I G E A R pozitív egységnek nevezi. 
A görbe szakaszokat mind a görbületi sugár, mind pedig a görbe szakasz kezdetének és 
végének határszögei jellemezhetik. Hasonlóan, Y O U N G konkáv elemének S A V I G E A R 
negatív egysége felel meg. Az egyenes lejtőszakasz neve szegment, ill. semleges egység. 
Az egyenes szakaszok hovatar tozását a felettük és a la t tuk elhelyezkedő lejtőszakaszok-
hoz viszonyított helyzetük határozza meg. H a egy egyenes szakasz mindkét oldalán eny-
hébb lejtő következik, ezt Y O U N G maximum-szegmentnek nevezi és megfordítva. A víz-
választó környezete a gerinci lejtőszakasz (szegment), a völgy vonalnál fekvő részlet 
neve lejtőlábi szakasz. 
Ha a le j tőt főbb görbe és egyenes szakaszainak együtteseire bont juk fel, az össze-
tett (komponens-) profilt nyer jük. Ez az általánosítás utolsó fokozata (8/D. ábra). Az 
eddigi általánosításokkal szemben kvalitatíve különítjük el a lejtőszakaszokat. Ezért, 
valamint a további mennyiségi elemzés lehetőségének elvesztése mia t t használatát nem 
javaslom. 
A 9. ábra az A . Y O U N G ( 1 9 7 2 ) által indítványozott , A gyakorlatban legjobban 
bevált felosztást tünte t i fel. A részekre osztás pontos definícióit i t t sorolom fel: 
egység (slope unit) : egy szegment vagy egy elem; 
szegment: a profil közelítőleg állandó szögű szakasza; 
elem: a profil közelítőleg állandó görbületű szakasza; 
konvex elem: olyan elem, amelyen a lejtőszög lej tmenetben nő (azaz a görbület 
pozitív) ; 
konkáv elem : olyan elem, amelyen a lejtőszög lej tmenetben csökken (azaz a gör-
bület negatív); 
maximum-szegment : olyan szegment, amelynek lejtése (szöge) meredekebb, mint 
az alatta és felette fekvő egységeké; lehet továbbá a profil legalsó egysége, amely felett 
kisebb lejtésű szakasz fekszik; 
minimum-szegment : a felette és az a la t ta fekvő egységeknél enyhébb lejtésű 
szegment: 
gerinci szegment: ellenkező irányokban egyaránt lefelé lejtő szakaszokkal övezett 
3zegment; 
lejtőlábi szegment: ellenkező irányokban felfelé lejtő szakaszokkal övezett szeg-
ment ; 
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szabálytalan egység: olyan lejtőrészlet, amelyen mind a lejtőszög, mind pedig a 
görbület gyakran változik; 
konvexitás: a lejtőnek mindazon részei, amelyeken lej tmenetben nincs lejtés-
csökkenés, kizárva a maximum-, a minimum- és a gerinci szegmenteket; 
konkavitás: a lejtőnek mindazon részei, amelyeken nincs lejtésnövekedés lejt-
menetben, kizárva a maximum-, a minimum- és a gerinci szegmenteket; 
profilsorozat (szekvencia): olyan lejtőrészlet, amely konvexitás, maximum-szeg-
ment és konkavitás egymásra következéséből épül fel. 
A definíciókban szereplő esetleges pontatlanságok a varianciaanalízis módszerei-
vel pontosíthatók. Ha a profil optimális részekre osztására van szükség, számítógépes 
eljárást kell alkalmaznunk (A. Y O U N G 1971). A másik véglet — tehát a legpontatla-
nabb és leggyorsabb eljárás — a grafikus módszer. Eszerint a lejtőszöget és a görbületet 
is a távolság függvényében ábrázoljuk és így különítjük el az egységeket. A gyakorlat 
azt m u t a t j a , hogy a már ismertetett „középutas" módszer alkalmazása a legcélrave-
zetőbb. 
Bá r nem tartozik szorosan a lejtőprofil-analízishez, mégis meg kell említenünk, 
hogy a tengerszintre merőleges síkmetszetek (profilok) tanulmányozása kiegészíthető a 
lejtő horizontális síkra való vetületének vizsgálatával. Eszerint a lejtő lehet plankonvex (két 
völgyoldal találkozása a völgyek egyesülési pontjánál), plankonkáv (völgyfő) és végül 
a síkra való vetület lehet egyenes is. 
A lejtők konvex, konkáv és egyenes szakaszokra való felosztása tovább általáno-
sítható. Kiindulásként az egység (unit) profi l t választjuk, amelynek minden görbe sza-
kaszán a görbületi sugarat is fe l tüntet jük. A konvexitás meghatározására ké t módszer 
ismeretes ( J . C . D O O R N K A M P — C . A . M . K I N G 1 9 7 1 ) . Az első módszerhez ismernünk kell 
az összes olyan egység felszíni hosszát, amely a profil meredekségét növeli. I lyen lejtő-
szakaszok a konvex elemek, a konvex asszociációban elhelyezkedő szegmentek, valamint 
azok a minimum- és maximum-szegmentek, amelyek e konvex egységek felett , ill. alat t 
helyezkednek el. A profil menedékességét — hasonló módon — a konkáv elemek, a kon-
káv szegmentek, valamint azok a maximum- és minimum-szegmentek okozzák, amelyek 
a konkavi tás felett, ill. a la t t helyezkednek el. így néhány maximum- és minimum-szeg-
ment kétszer is szerepel a számításban. A teljes konvexitás (Lx %), ill. a teljes konka-
vitás (Lv %) úgy kapható meg, hogy a profil teljes hosszának %-ában kifejezzük a pro-
fil menedékességét, ill. meredekségét okozó szakaszok hosszát. 
H a a profil görbületét is számításba akar juk venni, természetesen nem elegendő 
csupán a felszíni hosszakat figyelembe venni; a szögváltozással is számolni kell. E z t a kon-
vex és konkáv lejtőrészletek szögértékeinek összeszámlálásával érhetjük el. A konvex 
és konkáv szögösszegeket Ax és Av jelöli. A konvex és konkáv szög változások részese-
dését (Ax %, ill. Av %) a teljes szögválto-
zás %-ában fejezhetjük ki. így tehát : 
konvexitás (Gx) — Lx% : Ax%, 
konkavitás (Gv) = Lv% : Av%. 
Gx 
A görbe általános a lakja = ^ . 
H a ez utóbbi érték >1, a profil kon-
vex tendenciájú, h a < l , konkáv tendenciá-
jú, ha pedig = 1, akkor kiegyenlített. 
10. ábra. Három szegmentből felépített profilok (F . 
AHNERT nyomán). — R = egyenes lejtőszakasz; V = kon-
káv lejtőszakasz; X = konvex lejtőszakasz 
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2. táblázat 
A lej tők g enetikus osz ta Ivozasa^^^ 
A lejtőt kialakító téryeaS^ A fej 1 ő d é ^ ^ A környezet típusa 
domináns klíma vegetáció kőzetminőség és szerkezeti épülő egyensúlyi pusztuló szub- szub- szub- szub-
hatóerő j | ^ v i szonyok^ lejtő lejtő le j tő aerikus marin glaciális terrán 
endo- exo- különböző különböző lejtót a lejtó helyzete l e j t 5 k l e í t ó ' k lejtó'k lejtők 
gén gén éghajbti vegetációval felépítő és a szerkezeti 
er<5Î< ala- ' övek, ill. fedett kőzetféle- viszonyok 
kította területek lejtők ségek alapján A lei tőt befedő üledékpk 
lejtők leJtői I ^ / \ 
megnevezése száma / \ 
alapján szerint kollapszium szolifluxium deluvium proluvium 
/ ö s s z tetb\ delapszium geliszolifluxium 
egynemű komplex 
F . A H N E R T ( 1 9 7 0 ) szerint a Y O U N G - és SAviGEAR-féle lejtőosztályozás a lejtőt 
egymástól elkülönített elemek sorozataként fogja fel. Ezért helyesebb a lejtőt magát egy-
ségként értelmezni és ezt az egységet komponensekre felosztani. Az AHNERT-féle osztályozás 
azonban nem a konkrét, terepen felmért lejtőprofilból indul ki — tehát nem induktive gon-
dolkodik —, hanem a konvex, konkáv és egyenes lejtő szakaszok elméletileg lehetséges variációi-
ra épít. Ha a lejtőprofilnak legalább 90%-a e három formaelem egyikével jellemezhető, 
egyszerű profilról, a többi esetben összetett profilról beszélhetünk ( 10. ábra). Az AHNERT-
féle lejtőosztályozási rendszert részletesen nem ismertetem, mivel alapvetően elméleti 
volta miatt helyesebb a Y O U N G - és a SAViGEAR-féle osztályozás alkalmazása. 
6. A lejtők genetikai szempontú osztályozása 
A fent iekben imént á t t e k i n t e t t módszer a lejtőformákhói indul ki. Ismeretes o lyan 
módszer és osztályozás is, amely a lejtőt kialakító folyamatokat, ill. tényezőket veszi a lapul . 
Az osztályozás a l ap j a leggyakrabban a lej tőt k ia lakí tó külső vagy belső erő. E m l í t e t t ü k , 
hogy egy le j tő fej lődését nem lehet egyetlen erőhatáshoz kötni, ezér t az osztályozásnál 
figyelembe veendő erő a lej tő fejlődése szempont jából domináns erő (erőcsoport) kell 
legyen. A fő erőhatások endogének vagy exogének. L . W I L S O N ( 1 9 6 8 ) szerint az exogén 
erők a lakí to t ta le j tők tovább osztályozhatók a környezet típusa szerint (szubaerikus, 
szubmarin, szubglaciális, szubterrán) . A litoszféra és az a tmoszféra közötti határfelüle-
ten kialakult (szubaerikus) le j tők ismét tovább osz tha tók aggradációs (épülő) és degradá-
ciós (pusztuló) le j tőkre . í gy egy domináns külső erő kia lakí tot ta le j tő lehet pl. f luviat i l is 
völgylejtő, pa r t i kliff, glaciális eróziós lejtő s tb . 
Ha a klímát vesszük az osztályozás alapjául, trópusi, mérsékelt stb. éghajlati 
övek lejtőiről beszélhetünk, ha pedig a vegetációt, akkor a különböző vegetációval fedett 
lejtőket különíthetjük el. 
Sokrétű osztályozási lehetőséget biztosít a kőzetminőségi és a szerkezeti viszonyok 
figyelembevétele is (pl. löszlejtők, gránit lej tők, ill. réteglépcső-lejtők, réteglapon kiala-
kul t lejtők stb.) . Szerkezeti viszonyokat fejez ki az az osztályozás is, amely a l e j t ő t fel-
építő kőzetféleségek számát veszi alapul: egynemű a lejtő, ha egyféle kőzetből épül fel, 
összetett, ha ket tőből , és komplex, ha ennél t ö b b kőzetféleség épí t i fel. Ismeretes a l e j t ő t 
befedő üledékek szerinti osztályozás is ( P É C S I M. 1968). 
Ha a l e j tőke t valamely kialakító faktor f igyelembevételével osztályozzuk, a r r a is 
tekintet te l kell lennünk, hogy ez a faktor legyen az osztályozás egyedüli kr i tér iuma, ne 
pedig magának a le j tőnek valamely tula jdonsága (A. Y O U N G 1 9 7 2 ) . E z t az elvet köve tve 
lehet megmondani , hogy bizonyos genetikus tényezőkhöz társuló lejtők milyen közös 
tula jdonságokkal b í rnak (pl. uralkodóan konvexek, konkávak stb.) . Az ilyen jellegű 
osztályozási rendszerek érvényessége természetesen at tól függ, hogy az egyes tényezőket 
meg lehet-e külön-külön figyelni. H a a kőzetminőség az osztályozás alapja, ez nem je lent 
problémát, m á s a helyzet azonban pl. a klíma m i n t osztályozási a l ap esetén. Az is bonyo-
da lmat okozhat, hogy a lej tőn régebbi klímára u t a ló formák is előfordulhatnak. Hason ló 
helyzet áll elő, ha a vegetációt vagy valamely ha tóe rő t vá lasz t juk . Néhány példa: arid 
éghaj la t ra uta ló fo rmák előfordulhatnak ma m á r nem arid égha j la t i viszonyok közö t t 
fejlődő le j tőn; egy glaciális eróziós nyomokat m a g á n viselő völgy m a esetleg folyóvízi 
eróziós ha tás a l a t t áll; a lej tőn re l ik tum növények fordulha tnak elő és így tovább. A gene-
t ikus alapon való lej tőosztályozás lehetőségeit a 2. táblázatban foglal tam össze. 
A felsorolt nehézségek ismét csak az egységes, morfometrikus szemléletű osztályozás 
szükségességére mutatnak rá. A lejtőprofilok morfometriai vizsgálata olyan módszer, 
amellyel minden lejtő egységesen írható le és ennélfogva jól hasonlítható össze. A lejtő-
profil-analízis módszerével szakaszokra osztott, de egységében is értelmezhető lejtőszel-
vény minden további osztályozás egzakt alapja lehet. Éppen ezért e módszerek hazai 
meghonosítása kívánatos volna. A továbbfejlesztés perspektívája igen nagy, hiszen az 
egyes formaelemek genetikai magyarázata, azaz a genetika és a morfometria összefüg-
gése még nem kellően tisztázott. 
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KRÓNIKA 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 2. füzet, p. 287—311. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1977. évi tevékenysége 
In téze tünk 1977-ben, középtávú tervének második esztendejében mind általános, 
mind regionális fö ldra jz i ku ta tása iban jelentős előrelépést t e t t középtávú tervfelada-
ta inak megvalósítása érdekében, bá r az év elején megfogalmazot t t e rv kisebb módosí-
tása szükségessé vá l t az időközben fe lmerül t tudományos , ill. gyakor la t i szempontból 
egya rán t jelentős külső és belső igények kielégítése érdekében. 
I lyen volt pl. a környezetminősítési térképezési i rányzat elvi-módszertani kérdé-
seinek egyhetes szimpózium keretében való megvi ta tása , a VATI részére vállalt és sike-
resen te l jes í te t t K m b - m u n k a a terület i egyensúly problémakörében, t o v á b b á külső szer-
vek (MTA, Központ i Földtani Hiva ta l , Országos Természetvédelmi Tanács, MSZMP 
Társada lomtudományi K u t a t ó In téze t , ОТ Tervgazdasági Intézet , Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium, Épí tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Heves megyei 
Tanács stb.) felkérésére több t anu lmány , szakvélemény elkészítése. E megbízások tel-
jesítése növelte In t éze tünk presztízsét, bővítet te külső kapcsolatainkat , ezért elfogadá-
suk indokol t volt. Ugyanígy szükséges volt monograf ikus feldolgozásaink (pl. a Dunán-
túl i -dombság — Dél-Dunántúl kézirata) koncepciójának s az elkészült kéziratoknak, 
feldolgozásoknak opponál ta tása , lektor i véleményeztetése, széles körű megvi ta tása és 
ezek u t á n számottevő feladatot jelentő átdolgozása, kiegészítése. 
A fenti és m á s terven felüli fe lada tok elvégzése mellet t az adatszerzési nehézségek 
és a vál tozat lanul szűkös segéderő-kapacitás egyik-másik témacsopor tunk, t é m á n k 
munká la ta iban elmaradással járt , ami nem olyan mér tékű , hogy a középtávú te rv módo-
s í tásá t tenné szükségessé, azonban tovább i fokozot tabb koncentrálásra sarkall . 
A) TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
Az OTTKT-hoz igazodó középtávú tervünkben megfogalmazott és előző évi jelen-
tésünk (Földr. É r t . 1977/2. p. 269—282.) bevezetőjében ismertete t t k u t a t á s i főirányok-
ban és i rányokban, az év folyamán az Akadémia á l ta l jóváhagyot t Szervezeti Szabály-
z a t u n k és előzetesen kidolgozott Működési Szabályzatunk kereteit, ill. előírásait f igye-
lembe véve, témacsoportonként , t é m á n k é n t az a lábbiakban fogla lhat juk össze tevékeny-
ségünket : 
I. Általános földrajzi irány 
1/1. témacsoport. Területfejlesztést megalapozó gazdaságföldrajzi kutatások 
Témacsoport vezető: E N Y E D I G Y . oszt. vez. Munka tá rsak : B A R T A G Y . , B E L U S Z K Y 
P . , B E R É N Y I I . , L E T T R I C H E . , M É S Z Á R O S J . , S Í K O S Т . T . 
A kuta tások főként a falusi térségekre vonatkozóan (a falusi települések funkcio-
nális tipológiája, a falusi földhasznosítás vál tozásának, a falusi ipar t ípusa inak meghatá-
rozása) figyelemre mél tó eredményekkel jár tak , a t e r v év közbeni módosí tása ellenére is. 
Eme l l e t t anyaggyűj tő és módszertani vizsgálatok fo ly tak a kisvárosi há lóza t fejlődésé-
nek, az integrált falusi tér t ípusoknak a meghatározása érdekében, t o v á b b á — együt t -
műk ö d ő intézményekkel — komplex terüle t i ku t a t á soka t végeztek a Dél-Alföldön és a 
Dél-Dunántúlon. Â főbb kutatási eredmények rész témánként : 
a) A modern mezőgazdaság hatása a falusi átalakulásra. Az agrár- ipari fejlődés a 
falusi településekkel szemben ú j követe lményeket támasz t , ami megkíván ja a falusi 
települések gyorsabb infras t rukturál is fejlesztését. I lyen követelmény: a megnő t t s a jövő-
ben is növekvő szállítási igény; a növekvő vezetékesenergia-fogyasztás; ipari, raktáro-
zási, kereskedelmi funkciók falura települése; termelésszervezési és innovációs közpon-
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tok falura települése (1. termelési rendszerek); a helyi nyersanyagfeldolgozás bővülése ; 
a mezőgazdasági munkaerő minőségi javulása s nagyobb igénye a település környezeti 
kul túrája iránt . Az ország aprófalvas zónáiban a mezőgazdasági üzem több településre 
kiterjedő, széles gazdasági keret let t a falvak élete számára, s közöttük koncentrációs 
folyamatot indítot t meg. E folyamatok világviszonylatban is csak néhány európai szo-
cialista országban jelentkeznek a fenti módon ( E N Y E D I G Y . ) . 
b) A dinamikus falusi tér koncepciója — amely szerint a falusi tér saját dinamiz-
mussal rendelkezhet, önálló fejlesztést generál, s visszahat a városfejlődésre is — tovább 
bővült. Ilyen dinamikus elem az integrált mezőgazdaság (élelmiszertermelés), a falusi 
munkaerő, a tar tósan kiaknázható természeti erőforrások, az átlag feletti települési élet-
körülmények. (Természetesen a falusi térségnek csak egy része nevezhető dinamikusnak.) 
A dinamizmus ismérve a növekvő termékkibocsátás, s nem a népesség növekedése 
( E N Y E D I G Y . ) . 
c) A falvakba települt ipar jelentős részt képvisel az ország iparában; az összes ipari 
dolgozó valamivel több mint 20%-át foglalkoztatja. Az ú j gazdasági mechanizmus ked-
vezően ha to t t a szabad munkaerővel még rendelkező területek ipari fejlődésére; nagyobb 
vonzerőt a 2000 lakosúnál nagyobb települések jelentenek (az 1970—1972 közötti ú j 
telephelyek 70%-a ilyen nagyságú községekbe települt). 
A falusi ipar ágazati szerkezete alig tér el az országostól, lényegesebb különbség a 
helyi nyersanyagfeldolgozó ágazatok (bányászat, élelmiszeripar) nagyobb részarányában 
mutatkozik. 
A falusi ipar jelentősége területileg változó, egyes megyékben az iparban dolgozók 
2/3-át foglalkoztatja. 
A reprezentatív megfigyelések azt jelzik, hogy a falusi ipari telephelyek termelé-
kenysége elmarad (15 — 20%-kai) a gyárak központjaihoz képest. A bérszínvonal is 8 — 
10 %-kal alacsonyabb a városi iparban tapasztaltnál ( B A R T A G Y . ) . 
d) A gazdasági fejlettség 1960 — 1975 közötti területi (megyénkénti) alakulását ele-
mezve megállapítható, hogy: az ipar területi koncentráltsága állandóan csökkent; az 
iparosodottság megyei rangsora változatlan maradt ; az ipari foglalkoztatottak létszáma 
1960 és 1970 között 37%-kal nőtt , 1970 óta lassan csökken (az Alföldön 1970 és 1975 
között is 11%-kal — Szabolcs-Szatmárban 25%-kal — nőt t ) ; az elmaradott megyék 
gyorsabb fejlesztése nem jelentette a beruházások területi nivellálását (az 1000 lakosra 
jutó beruházás a fejlett területeken csaknem háromszor több volt, mint az elmaradott 
megyékben); a mezőgazdaság területi különbségei lényegében változatlanok maradtak, 
bár a szélső értékek közötti távolság csökkent. 1965—1970 között lassú koncentrálódási 
folyamat érződött: a fej let tebb megyék részaránya nőtt az összes mezőgazdasági nemzeti 
jövedelemből. 1970 — 1975 között a koncentrálódási folyamat megállt, majd kismértékben 
megfordult ( B A R T A G Y . ) . 
e) Meghatározásra került a falusi települések tipizálásának kritérium-rendszere. A 
figyelembe vet t tényezők bizonyos csoportokba rendeződtek. A termelőfunkciók és a 
demográfiai tényezők mellett vizsgálatba vontuk a következő csoportokat: a falvak hely-
zetét a ) a környék településszerkezetében, b) a természeti környezetben, с) a tömegköz-
lekedésben; a foglalkoztatási szerkezetet; a településfejlődés dinamikáját; az ellátó-szol-
gáltató funkció fejlettségét; a művi környezet jellemzőit és a települések általános fejlett-
ségét. A falusi települések tipizálása faktoranalízissel tör tént ( B E L U S Z K Y P . ) . 
f) A mezőgazdasági földhasznosítás 1935—1970 közötti változásait az egész országra 
kiterjedően községi részletességgel vizsgáltuk (1977-ben a ré t és legelő vizsgálatára még 
nem került sor). A földhasznosítás változásának fő területi típusai: 
— Azok a dinamikus falusi térségek, amelyek mezőgazdasága erősen szántóföldi 
növénytermesztő és állattenyésztő jellegű. A földhasznosítás szerkezete alig módosult. 
A mezőgazdasági terület 90 — 95%-át művelik. E térségek súlya az ország mezőgazdasági 
termelésében nőt t . Földalapjuknak védelme, agrárhasznosításának megőrzése elsőrendű 
feladat. 
— A szőlő- és gyümölcstermelő övezetekben és történelmi borvidékeken a ker-
tészeti ágak dinamikusan fejlődtek, viszont a szántóföldi növénytermesztés és az állat-
tenyésztés erősen visszaesett. A Duna—Tisza köze szőlővidékein a szántónak közel 40%-a 
hasznosítatlan. U j földhasznosítási irányok kidolgozása vált szükségessé. 
— Sajátos vonás a településekhez kapcsolódó zártkertek területének erős növeke-
dése 1950 és 1970 között. A zártkert részben a háztáji és magángazdálkodás színtere, 
ugyanakkor (a tilalmak ellenére) gyakran részben beépül, s ezekben terjeszkedik a falvak 
belterülete; növekszenek a zártkertek üdülőfunkciói. E sajátos hasznosítási forrna szabá-
lyozása sürgős. 
— A hegy- és dombvidéki jellegű felszíneken (a falusi térségek mintegy 30%-án) a 
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földalap hasznosítása elégtelen és ésszerűtlen, a szántóhasznosítás erősen csökken, az ala-
csony színvonalú gyepgazdálkodás te r jed . A térség földhasznosítási szerkezete radikális 
á ta lakulás előtt áll (BERÉNYI I.). 
A témacsoporton belül az év fo lyamán további t é m á k b a n — a kisvárosi hálózat 
fejlődése; az integrál t falusi tért ípusok meghatározása; komplex falusi terüle t i ku ta tás a 
Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon (ez u tóbbiban együt tműködő intézményekkel) — került 
sor anyaggyűjtésre és módszertani előrehaladásra. 
Külső megbízásra két munka fejeződött be: 
a) Tokaj — Fejlesztési tervtanulmány (Boi'sod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács meg-
b í z á s a ) . T é m a v e z e t ő : BERÉNYI I . ; m u n k a t á r s a k : BARTA GY. —BELUSZKY P . — E N Y E D I 
GY.—MÉSZÁROS J. —SÍKOS T. T. A határ időre befejezett m u n k a bizonyos fokig mintául 
szolgálhat más kisvárosi fejlesztési tervek elkészítéséhez. A városrendezési t e rvek ugyanis 
fejlesztési tervek nélkül készülnek, emia t t nem eléggé megalapozottak. A vizsgálat számos 
ú j pi 'oblémát t á r t fel. Az anyagot széles körű társadalmi zsűri v i ta t ta meg — a megye, a 
járás és a nagyközség szakemberei, politikai vezetői —, s nagy elismerést a r a t o t t . A ter-
vet a Megyei Tanács k inyomta t ja . 
b) À területi egyensúly jogalma, feltételei és érvényesítése (VATI megbízása). Téma-
kidolgozók: BELUSZKY Р,—ENYEDI GY. AZ év közben vállal t és a megbízónak á tado t t 
m u n k a szerzői fe l tá r ták a területi egyensúlypolitika mechanizmusait , célrendszerét és 
érvényesülését egy középfokú körzetben. 
1/2. témacsoport. Tatabánya és környékének reprezentatív (urbanogén, technogén) tér-
szerkezeti modellvizsgálata 
A Környezetkuta tás i Módszertani Csoport 1977-től — a modell-terület helyéből 
adódóan — ugyan szervezetileg á tkerül t a Dunántúl i Osztályhoz, de t evékenységérő 
középtávú te rvünknek megfelelően i t t adunk összefoglaló tá jékoztatás t . 
A KATONA S. csop. vez. által i rányí to t t munká t meghatározta , hogy hazai főirá-
nyokon kívül KGST-feladat végrehajtásához is kapcsolódik; jelentősek a nemzetközi 
kötelezettségek. A t a t abánya i modell-területen ú j i rányzat módszerének a kidolgozása, 
széles körű kapcsolatok kiépítése — többek között a Komárom megyei K Ö JÁL-lal szo-
cialista szerződés megkötése — vált szükségessé, s létszámgondok is voltak. 
a) Módszertani eredmények. Tekintet tel a csoport kis létszámára, a KGST-metodika 
adaptálását , ill. továbbfejlesztését csak részben tud juk vállalni. így a földrajzi analízis-
s z i n t é z i s , i l l . a t é r k é p e z é s i k u t a t á s o k f o l y t a k (KATONA S . , KERESZTESI Z . , RÉTVÁRI L . ) . 
Munkacsoportunk — SÓVÁGÓ GY. ösztöndíjas t aná r közreműködésével — elsősor-
ban az Intézetben kiemelt környezetminősítési térképezéshez kapcsolódott. Ezen belül kidol-
goztuk a települési környezet minősítésének módszertanát , felvételeztük és az év folya-
m á n többször intézeti v i tára bocsátot tuk Ta tabánya város 1 : 10 000-es mére ta rányú tér-
képlapjá t , amely a mesterségesen kialakí tot t , a természetes hasznosítású és a gazdasági-
társadalmi tevékenység által tönkrete t t , hasznosítatlan tértípusok szerint jellemzi és mi-
nősíti Ta tabánya bel- és külterületét . A hazai szakembereken kívül a térképezésben eddig 
elért részeredményeinket nemzetközi fórumokon is bemuta t t uk (a KGST vá rna i ülésén, 
ill. a nemzetközi geomorfológiai térképezési konferencián). 
Az egész intézet szellemi életét felfrissítő, tudományos kuta tása inkat ú j a b b irányba 
terelő, komplexebbé tevő környezetminősítési térképezési munkálatainkról az év folya-
m á n e témakörben PÉCSI M. i rányításával rendezett szemináriumról és v i tákról jelenté-
sünk későbbi részében számolunk be. 
b) A modell-terület feldolgozása. A helyi szervekkel való kapcsolat kiépítése és a 
konkré t gyakorlati együt tműködés (nemzetközi rendezvény és közös tanulmányköte t ) 
jelentős eredmény. A modell-terület feldolgozása során a K F H megbízása a lap ján RÉT-
VÁRI L . v e z e t é s é v e l t ö b b t a g ú m u n k a c s o p o r t (JUHÁSZ Á . , KATONA S. , KERESZTESI Z., 
RÁTÓTI В., SCHWEITZER F.) 1977. III. 31-i határidőre elkészítette a Komárom megye föld-
és ásványvagyonértékelése c. t anu lmányt (144 p . + 20 térkép). Ebben a földrajzi és földtani 
rész-potenciálok értékelésére alkalmas kuta tás i és térképezési módszert dolgoztunk ki. 
E n n e k alapján a különböző jelenségeket és rész-potenciálokat elemző, ill. összegező 
1 : 100 000-es, va lamint 1 : 200 000-es mére tarányú térképsorozat (20 térképlap) készült 
el. A szöveges elemzés és értékelés Komárom megyét az alábbi szempontok szerint mu-
t a t j a be: természetföldrajzi adottságok, földfelszíni folyamatok; felszínmozgásos terüle-
tek; a vízmérleg és vízgazdálkodás értékelése; a talajminőség regionális értékelése; a tér-
mészét- és tá jvédelmi körzetek felmérése; a környezetre ha tó antropogén ha tások típusai; 
a népesség- és településföldrajzi viszonyok értékelése; a szón- és baux i tku ta t á s helyzete 
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és perspektívája; az építőipari ásványi nyersanyagok értékelése; a megye forgalmi hely-
zetének értékelése. 
Az Általér vízviszonyainak vizsgálata alapján tanulmányt készített BOKOR P.— 
MAKKOS M. —SZABÓ CS. (10 P.) . 
1/3. témacsoport. Domborzatminôsités és mérnöki geomorfológia 
A PÉCSI M. int . igazgató irányításával működő munkacsoport sokoldalú tevé-
kenységet folytatot t , az alábbi t émákban : 
a) Magyarország negyedkori képződményeinek kuta tása (KFH megbízása) kere-
tében a hazai negyedkori földtani-geomorfológiai képződmények vizsgálatát PÉCSI M. irá-
nyí tot ta . 
— A paksi téglagyári feltárás és a Dunakömlőd közelében az országút szintjében 
mélyítet t 40 m-es magfúrás teljes mintavételezésére, laboratóriumi elemzésére, paleo-
mágneses vizsgálatok céljaira mintagyűjtésre, molluszkafauna begyűjtésére és értékelé-
sére, agyagásvány-vizsgálatokhoz anyaggyűjtésre kerül t sor. Utóbbiakban az E L T E 
Geofizikai, Ásvány-Kőzettani Tanszéke ós a MÁFI munkatársa i is közreműködtek. A 
korábbi fúrások és a paksi téglagyár területéről készült szelvények újraértékelését és 
részbeni feldolgozását tartalmazó tanulmányban (PÉCSI M. 142 p.) foglalt fontosabb 
eredmények : 
— A paksi téglagyár feltárásában és a bánya talpon mélyített 15 m-es fúrásban 
együttesen 12 fosszilis talajréteg különböztethető meg, ezenkívül néhány gyengébben fej-
le t t löszös homokszint ós embrionális t a la j képződmény is előfordul. A dunakömlődi fúrás 
a Duna magas ártéri szintjétől lefelé 6 fosszilis vörösbarna, vörösagyagos réteget, s közbe-
települt pleisztocén sziltkötegeket harántol t . A Paks környéki, együttesen 80 — 90 m 
vastag pleisztocén (lösz-, ill. szilt-, 18 fosszilis talaj-, 2—3 folyóvízi homokrétegből álló) 
rétegsor 4 jellegzetes összletre tagolható: 
(1) Á paksi löszfal legfiatalabb, 8—10 m-es összlete a Dunaújváros—Tápiósülyi 
löszösszlettel párhuzamosítható; 25 000 évnél f iatalabb. 
(2) A paksi 10 — 30 m közötti, a Mende—Basaharci összlettel párhuzamosítható 
rétegsorban felismerhető a Mende-Felső talaj komplexum, a Basaharc-Dupla talaj-
komplexum, a Basaharc-Alsó talaj és a Mende-Bázis talajkomplexum, amely a paksi fel-
tárásban is az utolsó interglaciális kori barna erdőtalajok közé sorolható. 
(3) A paksi löszfal idősebb löszsorozatának — amelyet Paksi összletnek nevez-
tünk — felső, 8—12 m-es részét túlnyomóan folyóvízi homok és iszap jellemzi, alsó része 
pedig a téglagyári f e j tő alján elhelyezkedő vörösesbarna Paksi-Alsó-Dupla talajkomp-
lexum. Ez még a normális mágnesezettséggel jellemzett Brunhes-szakaszhoz tartozik, 
vagyis a téglagyári fel tárás külszíni rétegsora — M. A. PEVZNERrel összhangban — mint-
egy 690 000 éves. A la t t a lösz, majd ú j a b b fosszilis t a l a j települt, amely a dunakömlődi 
feltárásban negatív mágnesezettséggel jellemzett, fordí to t t mágneses polaritást adott az 
a la t ta levő 5—6 m-nyi idős lösszel együt t ; a Paksi összletet ezzel zártuk. Az összletben 
ta lá l t emlősfauna ós a Paksi-Alsó-Dupla talaj komplexum alatti Brunhes—Matuyama-
ha tá r alapján az egész összlet a bihari emeletbe sorolható. 
(4) A dunakömlődi 40 m-es fúrásban feltárt löszszerű szilt és a vörösagyag tala-
jok sorozata a Dunaföld vári összlettel párhuzamosítható. A 6 vörös talaj csaknem azonos 
sorrendben került elő, min t korábban a dunaföldvári fúrásokból. Ez az összlet is főként 
vízi, részben szárazföldi pleisztocén csigákkal jellemzett, s a Dunaföld vári összlet paleo-
mágneses vizsgálateredményeivel összevetve valószínűleg a villányi emelet felső részét 
képviseli. 
A paksi vasútállomással szembeni meredek falban az elmúlt években mutatkozot t 
omlásos-csuszamlásos jelenségek okainak részbeni fel tárása mellett a vizsgálatok tovább 
folytatódnak. 
— Dunaújváros környékéről geomorfológiai térképek és mintegy 4 km-nyi part-
szakasz feltárásai a lap ján részletes földtani szelvény készült, továbbá SCHWEITZER F. , 
NEMERKÉNYI A. , RINGELHANN G. k ö z r e m ű k ö d é s é v e l SZEBÉNYI L.-NÉ és a Laboratórium 
munkatársai részletes adatgyűjtést végeztek, s sok száz min tá t elemeztek. Az eredménye-
ket tartalmazó ,,A dunaújvárosi löszfeltárások ós fúrások szelvényeinek komplex vizsgá-
la ta és értékelése" c. tervdokumentációban (60 p.) foglalt megállapítások nemcsak általá-
nos földtani, felszínalaktani és felszínfejlődési szempontból tükröznek ú j térbeli szemléle-
te t , hanem műszaki-földtani kiértékelésre, további építésföldtani következtetésekre is 
lehetőséget adnak. Fon tos vezető szintek rögzítése a további talajmechanikai fúrásoknál 
igen jelentős információt nyú j t a löszös rétegsor felépítésének megismeréséhez. A Mező-
föld felől DK-nek t a r t o t t vízfolyások hordalékkúp-anyagával tagolt löszös rétegek ugyan 
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eróziós rombolást szenvedtek, de a Mende — Basaharci löszösszlet és a legfiatalabb Dana-
újvárosi löszösszlet nagyobb szakaszokon közel teljes kifejlődésben megmarad t . Ugyan-
akkor a magaspar t egyes szakaszain nagymérvű volt az erózió. A Barátság városrésztől 
É- ra a Dunaújváros i löszösszlet a la t t vas tag folyóvízi ártéri képződmény te lepül közvet-
lenül az idős löszre, abba is bemélyülve, egy széles, É N y — DK-i irányú felsőpleisztoeén 
vízfolyás emlékeként (PÉCSI M.). 
— A Gerecse-peremi lepusztulásszintek, édesvízi mészkőszintek párhuzamosí tá-
sával, geokronológiai értékelésével foglalkozó résztanulmányok készültek (SCHWEITZER 
F.), adatgyűj tés , helyszíni vizsgálatok fo ly tak . Paleomágneses vizsgálati ada tok szerint a 
magasabb (V., VI . sz.) teraszokon az ár té r i mészkő rétegei közé zárt üledékek fordí tot t 
polar i tás t m u t a t n a k ; a Matuyama-periódusban képződtek. 
b) Magyarország felszínmozgásos területeinek földtani és műszaki katasztere ( K F H 
megbízás). Témavezető: SZILÁRD J. 1977-ben 2 db 1 : 100 000-es mére ta rányú térkép 
készült . A feldolgozott terület jóval nagyobb, mint ami t az 1 : 100 000-es topográfiai 
lapok lefednek. í g y a vizsgálatok magukba foglal ták a Zselic és a Külső-somogyi-dombság 
Ny-i részét, Belső-Somogyot (SZILÁRD J., JUHÁSZ Á.), a Zalai- és a Vasi-dombságot 
(SCHWEITZER F.). A térképeket 15 old. te r jedelmű magyarázó és dokumentáció (fotók és 
30 db kataszteri lap) egészíti ki. A térképek rögzítik a felszínmozgásokkal károsodott 
területek kiterjedését, á t tekintés t adnak — típusok szerint — a felszínmozgásos jelensé-
gekről, bemuta t j ák az erős talajpusztulással sú j t o t t le j tőket . A magyarázók és a katasz-
teri lapok részletes információkat n y ú j t a n a k a mozgásfolyamatokat kiváltó tényezőkről, 
az ökológiai viszonyokról és jelzik a károsodot t területek rekonstrukciójával kapcsolatos 
legfőbb teendőket . 
c) Az egri vár és környékének mérnökgeomorfológiai térképezése. Az F T I megbízása 
a l ap j án az alapozási és rekonstrukciós munkála tokhoz SCHWEITZER F . 1 : 2500 méret-
a rányú , magyarázóval és dokumentációval kiegészített t é rképet készített. 
d) Mérnökgeomorfológiai térképezés Budapest és Pécs környékén (FTI megbízása). 
Témavezető: SZILÁRD J. 1977-ben 1 : 10 000-es mére ta rányban elkészültek Soroksár és 
Háros lapjai 15 — 20 oldalas magyarázókkal és dokumentációkkal (JUHÁSZ A., SCHWEITZER 
F.), reambulációra kerül tek a korábban felvételezett ВéКásmegyer (KERTÉSZ Á.), Káposz-
tásmegyer, Óbuda és Újpes t jelű lapok (SCHWEITZER F., JUHÁSZ Á). Emellet t SCHWEITZER 
F. —JUHÁSZ A. —SZILÁRD J. egész Budapes t területére használhatóan egészítet te ki a 
geomorfológiai térképezés jelkulcsát. 
Mind az ú jonnan felvett , mind a reambulá l t lapokon az archív ada tok és fúrások 
eredményei a lapján az egykori medrek fel tárása, a részletesebb lej tőkategóriák megálla-
pí tása és térképre vitele, helyszíni vizsgálatok alapján pedig az ártéri formák ú j a b b rész-
leteinek bemuta tása vál t lehetővé. 
Magyarázóval (12 old.) kiegészített 1 : 5000-es mére ta rányú mérnökgeológiai tér-
kép készült a Pécs ,,Belváros" jelű lapról (SZILÁRD J . —SCHWEITZER F.), amelyen jól kiraj-
zolódnak az ú j abb belvárosi részeken és a Mecsek D-i lej tővidékén a lepusztulási szintek 
sorozata, az egykori hordalékkúpok, s főként a részben beépí te t t területeken a korábbi 
vízlefutások pályái. 
e) Negyedkori kronológiai vizsgálatok során a mendei, a dunaföldvári , a törökszent-
miklósi, a mar t fű i és a hódmezővásárhelyi feltárásokból ú j a b b minták begyűjtésére, pedo-
lógiai, malakológiai és paleomágneses elemzésre került sor (utóbbira az E L T E Geofizikai 
Tanszéke és a SZUTA Földtani Intézete — M. A. PEVZNER — közreműködésével). For-
d í to t t mágnesezettséget csak a Dunaföldvár i összletben sikerült egyelőre k imuta tn i , az 
ún. Paksi-Alsó-Dupla t a l a j alat t . 
A negyedkori ku ta tások eredményeit 2 t anu lmányköte t s több kézirat tar ta lmazza, 
köz tük PÉCSI M. akadémiai székfoglaló előadása, az INQUA-kongresszusra készült 
tanulmányok, a vértesszőlősi paleolit monográf ia és a J . Vims.-emlékkötet részére írt geo-
morfológiai, ill. lösz tanulmányok. 
f) Domborzatminősítés légifotók alkalmazásával, a regionális t é m á k b a n említen-
dőkön kívül a pilisvörösvári minta terüle ten folyt, s elkészült 1 : 10 000-es méretarány-
ban a lejtőkategória-, a reliefenergia- és a geomorfológiai té rkép (JUHÁSZ A., BALOGH 
J., NEMERKÉNYI A.). KERTÉSZ A. kiértékelő számításokat végzett a lejtők morfometriai 
felvételezéséhez, helyzetképet írt a mennyiségi módszerek geomorfológiában való alkal-
mazásáról (30 p.), anyaggyűj tés t végzett a geomorfológia morfometrikus módszereiről 
készülő tanulmányhoz és módszertani j avas la to t dolgozott ki az ország k v a n t i t a t í v szem-
léletű tá j t ípus- térképének elkészítéséhez. 
g) Fo ly ta tódot t a geomorfológiai formakatalógus és a diapozitív-tár, a haza i tájak 
fotóalbum-gyűj teményének kiegészítése, az ezekhez tar tozó gyűjtés és átdolgozás (KE-
RESZTESI Z. , RINGELHANN G. , NEMERKÉNYI A . , KERTÉSZ Á . , HEVESI A . ) . 
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1/4. téma. Az energiagazdálkodás térszerkezeti problémái 
Az év f o l y a m á n BÓKAI A. t ud . főmunka tá r s az alföldi szénhidrogének kitermelésének 
és értékelésének vizsgálata alapján megállapította, hogy: a hazai eredetű energiahordozók 
40 ,7%-á t 1975-ben az Alföldön t e rmel ték ki; az Alföldön az átalakí tásra fordí tot t összes 
energiahordozó 62 ,8%-a 1975-ben m á r helyi eredetű földgázból és kőolajból állt; az ener-
giahordozók végső (közvetlen) felhasználása az Alföldön 31,7 Tkcal volt , amelynek 42,0 
% - a a helyi eredetű alap-, ill. ko rábban á ta lakí tot t energiahordozó volt ; a jelentős helyi 
erőforrások ellenére az Alföldön mind az átalakításra, m ind a végső felhasználásra for-
d í t o t t energiahordozók fajlagos mennyisége (10,5 Gkcal /1000 fő) jóval kisebb, min t a 
haza i körzeteké; az energiahordozók kitermelésének és végső felhasználásának egybevetése 
a l ap j án az Alföld h a z á n k legjelentősebb energiahordozó-felesleggel rendelkező területe 
(26,5 Tkcal). E n n e k ellenére az á ta lakí táshoz és a végső felhasználáshoz szükséges ener-
giahordozók jelentős része extraregionális eredetű, ame lynek volumene csak a szénhidro-
gének nagyobb a r á n y ú felhasználása esetén csökkenthe tő (energetikai beruházások) . 
Elkészült az Északi Iparvidék energiagazdálkodását tárgyaló t a n u l m á n y egy része 
(BORAI Á . 2 í v ) . 
II. Regionális földrajzi irány 
I l j l . téma. A Dunántúli-dombság (Dél-Dunántúl) tájföldrajza I. kötetének (ágazati rész) 
átdolgozása, szerkesztése 
Főszerkesztő : PÉCSI M. Szerkesztők: ÁDÁM L . , BORAI^Á., MAROSI S . , SZILÁRD J . 
Munkatársak : Á D Á M L . , BELUSZKY P . , BERÉNYI I . , BORAI Á . , LETTRICH E . , MAROSI S . , 
PÉCSI M. , SOMOGYI S . , SZILÁRD J . , TÓTH J . , VÖRÖSMARTINÉ TAJTI E . + k ü l s ő m u n -
ka tá r sak . 
Az I. kö te t (ágazat i rész) k o r á b b a n készült kéz i r a t á t opponensi vélemények alap-
j á n a Földrajzi T u d o m á n y o s Bizottság kibővítet t ülésén — amelyen a szerzői munkakö-
zösség tagjai is részt ve t t ek — beha tóan megvitat ta , s főleg a gazdaságföldrajzi anyag-
részben lényegesebb átdolgozásra, kiegészítésekre, ú j fe jezetek megírására t e t t j avas la to t . 
E z t követően a PÉCSI M. által i r ány í to t t rendszeres szerkesztőségi vi ták, megbeszélések, 
ú j a b b felkérések a l a p j á n — a kiadói lektorálásokkal párhuzamosan, e vélemények közül 
a rendelkezésünkre á l lóka t is f igyelembe véve — számot tevő átdolgozásokra és kiegészí-
tésekre került sor. K ü l s ő szerzők bevonásával is az a l ább i ú j anyagrészek (fejezetek) 
készültek az év f o l y a m á n : hegységszerkezeti adot tságok (JANTSKY B. 30 p.); ásvány-
v a g y o n - g a z d á l k o d á s (HAIIN GY . 20 p . ) ; n ö v é n y z e t (LEHMANN A . 70 p . ) ; a t e r m é s z e t e s 
környezet igénybevétele (BELUSZKY P . 20p. ) ; közlekedés (MÉSZÁROS R . 21 p.); kiskereske-
delem (BELUSZKY P . 11 p.) ; idegenforgalom (TÍMÁR L. 38 p.) ; a népesség képzettségi szín-
vonalának területi eltérései (SÁRFALVI B. 16 p.); a t á j t í pusok összefoglaló értékelése 
(ÁDÁM L . —LOVÁSZ G Y . —MAROSI S . —SZILÁRD J . 2 0 p . ) ; g a z d a s á g i t é r s z e r k e z e t (TÓTH 
J . 32 p.); a k i s t á j ak ós kis táj csoportok 1 : 100 000-es tá jbeosztás- térképe (KERTÉSZÁ.). 
Az említet t ú j részeken kívül jelentősebb átdolgozást , kiegészítést igényeltek a 
gazdaságföldrajzi bevezető és az iparföldrajz i (BORAI Á. 138 p.), az éghaj la t i (SZILÁRD J. 
10 p.) és a népességi (VÖRÖSMARTINÉ TAJTI E.) fe jezetek. Kisebb mér tékű kiegészítésre, 
á t d o l g o z á s r a k e r ü l t e k a l i t o l ó g i a i (ÁDÁM L. ) , a d o m b o r z a t i (ÁDÁM L.—MAROSI S. — SZI-
LÁRD J . —LOVÁSZ G Y . ) , a v í z r a j z i (SOMOGYI S.) , a t a l a j f ö l d r a j z i (MAROSI S. — SZILÁRD J . ) , 
a m e z ő g a z d a s á g o t ( B E R É N Y I I . ) , a z u r b a n i z á c i ó t (LETTRICH E . ) és a t e l e p ü l é s h á l ó z a t o t 
(BELUSZKY P . ) t á r g y a l ó f e j e z e t e k . 
LÁNG S. és KOLTA J. alapos lek tor i véleménye a l a p j á n A természetföldrajzi fejeze-
t e k s z e r k e s z t é s e i s n a g y r é s z t b e f e j e z ő d ö t t (PÉCSI M . — Á D Á M L.—MAROSI S . —SZILÁRD J . ) ; 
a gazdaságföldrajzi a n y a g KOLTA J. és BERNÁT T. részletes lektori véleménye alapján 
való átdolgozása és kiegészítése, nyomdaóre t t kéz i ra t tá szerkesztése 1978 elejére á thú-
zódik. 
A sorozatos átdolgozás eredménye mindenesetre egy, az ú j i rányzatot képviselő kon-
cepciót jobban megközelí tő, s a I I . k ö t e t (a regionális rész) anyagát megalapozó, a gazda-
sági szférákat ilyen jel legű komplex monográf iában először megfelelő részletességgel tár-
gyaló kézirat elkészítése. 
Az elmúlt évben a Dunántúli-dombság 5 típusterületéről a I I . József korabeli és a 
m a i erdők összevetésére is sor került, s az elkészült t é rképek az erdőterületekben bekö-
ve tkeze t t vál tozásokat igen szembetűnően ábrázolják (SZILÁRD J . — BALOGH J .—NE-
MERKÉNYI A . ) . 
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II/2. témacsoport. A Dunántúli-középhegység (Közép-Dunántúl) táj földrajza 
T é m a c s o p o r t v e z e t ő k : PÉCSI M . , SZILÁRD J . M u n k a t á r s a k : ÁDÁM L . , ASZTALOS I . , 
BORAI Á . , GÓCZÁN L . , JUHÁSZ Á . , KATONA S. , KERTÉSZ Á . , LETTRICH E . , PÉCSI M . , 
RÉTVÁRI L . , SCHWEITZER F . , SOMOGYI S. 
A folyamatos kimunkáláson levő témacsoportokban az 1977. évi ütemezés a lapján 
az alábbi feladatok elvégzésére került sor: 
a) Az ágazati ku ta tásokban a szerkezeti, geofizikai és a litológiai adottságok érté-
keléséhez, a regionális vizsgálatokban a fiziognómiai és népességföldrajzi fejezetekhez az 
év folyamán további anyaggyűjtésre, kiegészítő vizsgálatokra, terepkutatásokra kerül t 
e o r (JUHÁSZ Á . , LETTRICH E . , VÖRÖSMARTINÉ TAJTI E . ) . 
b) A tervnek megfelelően elkészültek a terület és a középtájak elhatárolását tár-
gyaló (JUHÁSZ Á.) és a Tapolcai-medence és a Balaton-felvidék fiziognómiáját bemuta tó 
(GÓCZÁN L. 15 p.) fejezetek, s ez utóbbi anyag kiegészült még a völgysűrűségi, litológiai, 
lejtőkategória-, lejtőállag- és lejtőkitettségi térképekkel. A Bakonyról 1 : 75 000-es lito-
lógiai és vázlatos tektonikai , valamint egy db 1 : 100 000-es domborzatt ípus-térkép (JU-
HÁSZ Á.), a Vértesről 1 : 25 000-es geomorfológiai, lejtőkategória- és domborzattípus-
térkép készült (BOKOR P.). 
c) Az egész középhegységről befejeződött az erdőfedte (JÁRÓ Z., GÓCZÁN L. 25 p.) 
és mezőgazdasági művelés alat t álló ta la jok (GÓCZÁN L. 13 p.) feldolgozása, a talajok szer-
vesanyag-utánpótlását tárgyaló fejezet (ASZTALOS I. 59 p.) megírása. 
A többi anyagrészhez folyamatos adatgyűjtésre, értékelésre, feldolgozás-előké-
szítésre került sor. Főbb eredmények: 
— Geomorfológiai-ősföldrajzi megfigyelések során tipizálásra és rendszerezésre ke-
rül tek a Bakony fő hegytípusai. Tisztázódtak továbbá ezeknek ós a planációs felszínek-
nek a kapcsolatai, térbeli rendszerei. A korrelativ üledékek és a planációs felszínek tér-
beli elhelyezkedésének és rendszerének vizsgálata a lap ján megállapítható, hogy egymás 
felet t és mellett vörösagyagokkal, bauxi t ta l jelzett, planációval á t formál t felszínek for-
dulnak elő. Ez a tény mindenképpen ú j megvilágításba helyezi mind a hegység,planációs 
felszínrészeinek, mind az eltemetett felszíneknek a további kuta tásá t (JUHÁSZ Á.). 
— A talaj erő-gazdálkodással kapcsolatban megállapítható, hogy ta la ja ink szerves-
anyag-utánpótlása a kívánalmaktól messze elmarad. A terület nagyobb részén a szántók 
istállótrágya-szükségletónek mindössze 50 —60%-át lehet kielégíteni. í g y a szükséges 
négyévenkénti t rágyázás nem valósítható meg; elhúzódik 7 — 8, sőt 10 vagy több évre. A 
ta la jok szervesanyaghiánya nem azonnal jelentkezik, mivel a műtrágya-adagolás növeli 
a termésátlagokat, de az előrehaladás csak időleges és korlátozott . E g y bizonyos szint 
u tán stagnálás, majd átlagcsökkenés áll be. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy gyenge 
minőségű talajokon a műtrágyák hasznosulása is gyengébb, tehá t gazdaságtalanabb 
{ASZTALOS I . ) . 
II/3. témacsoport. Az Északi-középhegység táj földrajza 
T é m a c s o p o r t v e z e t ő : SOMOGYI S. o s z t . v e z . M u n k a t á r s a k : HEVESI A . , KERTÉSZ Á . , 
MOLNÁR K., PAPP S.; A Területfejlesztés Földrajza Osztály tagjai + külső munkatársak. 
A témacsoportban 1977-ben szervező feladatok ellátása mellett az alábbi részfel-
ada tok megoldására kerül t sor. 
a) A nagytá jsz intű feldolgozáshoz elkészült a közép- és k is tá jak 1 : 100 000-es 
tá j té rképe (HEVESI A.). 
b) A nagytá j kuta tás tör ténet i fejezetének összeállításához és általános jellemzé-
séhez anyaggyűjtés fo ly t (SOMOGYI S.). 
c) Elkészült a Börzsöny 1 : 100 000-es tájtipológiai térképe (LÁNG S.), a Börzsöny 
és A Cserhát területéről pedig 2 db 1 : 100 000-es domborzatt ípus-térkép (LEÉL-ŐSSY S.). 
d) Középtáj -méretű feldolgozásban a Bükk hegylábfelszíneinek további tanulmá-
nyozását készítette elő HEVESI A. és PAPP S. 11 talajszelvény helyszíni felvételezésével és 
1 : 1 0 000-es felszínalaktani térkép befejezésével. 
e) A Bükkaljáról és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről természetföldrajzi jellemzés 
készült a gazdaságföldrajzi feldolgozás megalapozásaként (HEVESI A.). 
f ) A Területfejlesztés Földrajza Osztályon kidolgozásra került az encsi járás komp-
lex gazdaságföldrajza (BELUSZKY P.); Tardról egy fa lu tanulmány készült (BARTA GY.) 
és a monografikus munkála tok folyta tásá t is nagymértékben alapozza meg az 1/1. téma-
csoportban már emlí tet t , Tokajról írt fejlesztési t e rv tanulmány (BARTA GY., BELUSZKY 
P . , BERÉNYI I. , ENYEDI GY., MÉSZÁROS J . , SÍKOS T . T . ) . 
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G) A K F H megbízásából előző évben megkezdett bükki agrogeológiai feldolgozás 
SOMOGYI S. irányításával sikeresen befejeződött. A Bükk földtörténeti összefoglalását, 
tá j i felosztását és jellemzését, valamint a társadalmi tevékenység hatásait (HEVESI A. 
5 ív), biogeográfiai típusait (PAPÍ> S. 1,5 ív), felszíni vizeit (SOMOGYI S. 1,5 ív), mezőgazda-
ságát (BERÉNYI I. 2 ív) intézeti munkatársaink, több ágazatot külső munkatársak írták 
meg, ill. dolgozták fel. 
h) A Börzsöny agrogeológiai feldolgozásához 1 : 100 000-es reliefenergia-térkép 
készült (KERTÉSZ A.), SOMOGYI S. pedig kidolgozta a tématervet , megszervezte a munka-
együttest, elkészítette a külső munkatársak anyagait; az intézeti kutatók feldolgozó mun-
kája folyamatban van. 
i) Agrogeológiai típusvizsgálatok keretében ugyancsak a KFH megbízásából PAPP 
S. tud. munka tá r s vezetésével sor került egy Börzsöny hegység előteri agrogén típusterü-
let (Ipoly-völgy—Nagybörzsöny) részletes felvételezésére, komplex jellemzésére és érté-
kelésére, amelynek során többek között 11 db 1 : 10 000-es méretarányú térkép, talaj-
szelvényezés és laboratóriumi vizsgálatok alapján javaslatot dolgoztak ki az optimális 
m e z ő g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s r a (PAPP S. , HEVESI A . , KERTÉSZ A . , MOLNÁR K . é s a v e g e -
tációvizsgálatokat végző külső munkatársak: JAKUCS P., PAPP M.). AZ eredményeket 
tanulmánykötet (234 p.) tartalmazza. 
II/4. téma. A Balaton és környékének tájföldrajza 
T é m a v e z e t ő : MAROSI S . M u n k a t á r s a k : BELUSZKY P . , BORAI Á . , MAROSI S. , SZI-
LÁRD J . + külső munkatársak. 
A terveknek megfelelően 1977-ben több fejezet, ill. fejezetrész kidolgozására, meg-
írására, korábban írt fejezetek kiegészítésére, terepmunkálatokra, adatgyűjtésre és fel-
dolgozásra kerül t sor. 
Elkészültek a Balaton kialakulását (MAROSI S. —SZILÁRD J. 40 P.), a lakosság és a 
települések természeti környezettel való kapcsolatát (BELUSZKY P. 30 p.), a mezőgazda-
ság és a természeti környezet összefüggéseit, a Riviéra ökológiai jellemzését ós értékelését 
(MAROSI S. —SZILÁRD J. 16 P.), az idegenforgalmi környezeti adottságok gazdasági szfé-
rához kapcsolódását (GALAMBOS F. 20 p.) tárgyaló ú j anyagrészek. Az előző évben í r t 
fejezetek kiegészítésére is sor került . Főbb eredmények: 
A Balaton kialakulása tér- és időbeli szakaszainak elkülönítése és szintézisbe fog-
lalása; a Riviérán helyszíni talajszelvényezés és ökológiai kutatások, laboratóriumi vizs-
gálatok a lapján a litomorf ta lajok nagy kiterjedésű felszínein a zonális ta la jok megjele-
nése ökológiai feltóteleinek feltárása és törvényszerűségeinek felismerése; az antropogén 
hatásokra vonatkozó ú jabb adatok gyűjtése és értékelése (MAROSI S. —SZILÁRD J.), a tele-
pülések és környezetük részletes funkcionális területhasznosítási felmérése, a települések 
e szempontok szerinti tipizálása (BELUSZKY P.). 
II/5. témacsoport. A társadalmi termelés és a természeti erőforrások kölcsönhatásának 
komplex értékelése a Délkelet-Alföld (Békés megye) példáján 
A TÓTH J. vezette témacsoporton belül 3 témában folytak tovább a kutatások, S az 
év folyamán az alábbi eredményekkel zárul tak: 
a) A típusterületek vizsgálata c. t émában : 
— A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásával kapcsolatban a kígyósi 
pusztán ú j a b b mikroklímamórésre (DÖVÉNYI Z.—RAKONCZAI J .) , talajvizsgálatokra (DÖ-
VÉNYI Z.—RAKONCZAI J . —SZÖŐR GY.), terven felül hálós méréssel a terület szintezésére, 
s az újonnan üzembe helyezett békéscsabai laboratóriumban 105 minta vizsgálatára került 
sor. Az ú j vizsgálatok alapján a talajok derivatográfiás módszerrel végzett elemzéséről 
(DÖVÉNYI Z.—RAKONCZAI J . —SZÖŐR GY. 1 ív) és t e r v e n fe lü l a fe l sz ínfe j lődésrő l (DÖ-
VÉNYI Z.—RAKONCZAI J . 1,5 ív) készült tanulmány (két korábban írt t anu lmány meg-
jelent). 
— A kisvárosok helye és szerepe a Dél-Alföld településrendszerében Mezőberény 
példáján c. résztémában az előző évben befejezett kutatások alapján TÓTH J. szerkeszté-
s é b e n ö s s z e g e z ő t a n u l m á n y k é s z ü l t (DÖVÉNYI Z.—PATAJ P . —SIMON I . —SZABÓ F . — T Á N -
CZOS-SZABÓ L .—TÓTH J . 1 4 3 p + 4 2 á b r a ) . 
— A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatása a Sárrét területén c. rész-
témában A települések migrációs viszonyaira (TÓTH J. — CSATÁRI B.) és a falusi iparra 
(SIMON I.) vonatkozó részletes adatgyűj tés megtörtént, elkészült CSATÁRI B. akadémiai 
ösztöndíjas pedagógusnak a sárréti települések földrajzi t ípusait tárgyaló tanulmánya 
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(62 p . + 46 ábra), TÓTH J. pedig konzultációs partnerként és lektorként bekapcsolódott 
a készülő Szeghalmi Tanulmányok c. kötet munkálataiba. 
— Békés város szerepe a közép-békési városegyüttesben c. résztémában befeje-
ződött a migrációs viszonyokra vonatkozó eredeti adatgyűj tés (TÓTH J.) és terepkutatá-
s o k f o l y t a k (RAKONCZAI J . ) . 
b) A centrum — vonzáskörzet relációk vizsgálata c. t émában: 
— A vonzáskörzetek intenzitási övezeteinek elhatárolása érdekében az interurbán 
telefonhívások adatai t feldolgozó tanulmány (1 ív) mellett TÓTH J. vitaindító cikket 
közölt a Békési Életben a közép-békési városegyüttes koordinált fejlesztésének szüksé-
gességéről és lehetőségeiről, amelyhez tucatnyi városi, megyei vezető, országos szakember 
fűzöt t megjegyzéseket a lap hasábjain. Elkészült a közép-békési városegyüttes kutatási 
t emat iká ja és egy ezzel kapcsolatos vi taanyag ,,Az urbanizáció hatása a közigazgatásra" 
c. kutatás i téma Koordináló Tanácsa számára (TÓTH J. 1 ív). 
— A szabadpiaci árumozgás kapcsolatrendszerével összefüggő vi taanyag elké-
szülése mellett (PATAJ P.) tovább folytatódott a mezőgazdasági termelésre vonatkozó 
adatgyűj tés (MOSOLYGÓ L.), s korábbi vizsgálatok ós feldolgozások eredményeként is több 
tanulmány jelent meg és előadás hangzott el az osztály munkatársaitól nemzetközi ren-
dezvényeken (KGST, Szlovák—Magyar, ill. Brit—Magyar Földrajzi Szeminárium). 
— A vonzáskörzet történeti kuta tásának és változásának vizsgálata eredménye-
ként — terven felül — két tanulmány készült (TÓTH J.—DÖVÉNYI Z.). Békésc saba -
Gyula—Békés térségében a koordinált környezetgazdálkodás szükségességét és felada-
ta i t is tanulmányban foglalták össze (TÓTH J.—RAKONCZAI J. 1 ív). 
— A városok ós a környékükön folyó mezőgazdasági termelés kölcsönhatása téma-
körben a megye zöldségtermesztéséről (1 ív) és zöldségforgalmának földrajzi alapvoná-
sairól (2 ív) készült egy-egy tanulmány (MOSOLYGÓ L.). 
— A városok és a közlekedés kapcsolatának vizsgálata során az alföldi közúti 
forgalomról került nyomdába tanulmány (TÁNCZOS-SZABÓ L. 1 ív). 
— A városok és a területi fejlettségi szintdifferenciák összefüggéseivel kapcsolat-
ban a rendszerszemléletű elemzések gazdaságföldrajzi alkalmazási lehetőségeiről és az 
Alföld részleges középfokú központjainak ipari fejlettsége alapján a település- és terület-
fejlettség kapcsolatáról készült egy-egy tanulmány (SIMON I . 1,5 ív). 
c) A város és a természeti környezet témakörében a délkelet-alföldi vízkitermelésnek 
az ártéri vizek nyomásváltozására, gyakorolt hatásáról készült tanulmány (RAKONCZAI 
J . 1 ív). 
Az Osztály pótlólag vállalt feladatai közül kitűnik az Alföldi Tanulmányok szer-
kesztése (TÓTH J.), ami egyúttal ú j lehetőséget is biztosít eredményeik közzétételére. 
Ш. Saját kezdeményezésű és egyéb, részben szerződéses kutatások 
Az I. és I I . pontban ismertetett témacsoportokban és témákban elért eredménye-
ken kívül az Intézet több sajá t kezdeményezésű és egyéb feladatot, a már említetteken 
kívül további szerződéses témát oldott meg sikeresen, ill. utóbbiak részben áthúzódnak 
1978-ra. A fontosabbak: 
— Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza címen ENYEDI GY. könyvet írt, s a 20 
íves kéziratot leadta a Mezőgazdasági és Jogi Kiadó számára. A munka a nyolc európai 
szocialista ország területén lejátszódó térgazdasági folyamatokat elemzi. Újszerű a könyv-
ben a nemzetközi területi integráció fogalmának meghatározása és az integrációs zónák 
felvázolása. 
— A Dunaújváros földrajza c. monográfia kiadói lektoráltatása (MAROSI S., TÓTH 
J-), s azt követő átdolgozása, kiegészítése (ÁDÁM L. — PÉCSI M.—-SOMOGYIS.), szerkesztése 
(ÁDÁM L.—BOROS F.) befejeződött, A munka eredményeként a különböző szinten és 
mélységben készült, erősen heterogén felépítésű és tar ta lmú, sokszerzős kézirat (20 ív) 
PÉCSI M. irányításával egységesebb szemléletű és stílusú, jól illusztrált, nyomdakész város-
földrajzi kötetté formálódott (PÉCSI M.—ÁDÁM L.) 
— SÍKOS T. TAMÁS a területi kutatásokban használható játékelméleti modelleket 
dolgozott ki. 
— A Geomorfológiai Osztály, PÉCSI M. irányításával Magyarország 1 : 500 000-es 
tá j térképe alapján jórészt fiatal munkatársaink elkészítették az 1 : 100 000-es természet-
földrajzi tájtagolást, amelynek során a közigazgatási ha tárokra is tekintet tel voltak. 
— Á Tolnai-dombság és a Velencei-hegység mezőgazdasági művelés a la t t álló víz-
gyűj tőin a domborzat természeti és antropogén felszínalakulásának kvantitatív felmérése 
tovább folyt a korábbi módszerek alapján. A mérések mennyiségi és minőségi adatokat 
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szolgáltatnak a tagolt dombsági területek antropogén felszínalakulásának dinamizmu-
sára vonatkozóan (ÁDÁM L.). 
— Tatán 2 db, Bakonynánán ós Halápon 1 — 1 db beépített lejtőhordalékmérővel 
tovább folytak az év folyamán 5 csapadéktípus esetén készült lefolyás- és hordalékmé-
rések. Az utolsó mintákból laborelemzések is készültek. A csapadékészlelés folyamatos 
(GÓCZÁN L.—SZILÁRD J . ) . 
— A sukorói mintaterületek földértékelésének számítógépes újrafeldolgozása elké-
szült. Az adatforrások hibájá t ú j statisztikai hibabecslési módszerrel kellett megállapí-
tani. Számítógépes hibaszűrési kísérletekkel sikerült azt a feltevést igazolni, hogy a hibák 
hanyag könyvelésből eredtek. Ezzel a jövőbeni földértókelési mintaterek kiválasztásához 
ú j módszerre sikerült szert tenni (GÓCZÁN L.). 
— A népesség fejlődésével és a munkaerő mobilitásával kapcsolatos kutatások 
során a korstruktúra-vizsgálat az egész országra ki ter jedt , összehasonlítás nyerése cél-
jából. A korstruktúra alakulásának vizsgálata új módszer kidolgozása alapján történt. 
Ennek lényege, hogy a 4 korcsoportnál bekövetkezett változás együttesen kerül bemu-
tatásra , s a térképeken ábrázolva is alkalmas a népességfejlődésre és a mobilitásra vonat-
kozó következtetések levonására (V. TAJTI E.). 
— Elkészült a Fejér megyei települések (46 község) természetföldrajzi jellemzése 
„Fejér megye helytörténeti lexikonja" részére. A munka a szülőföld részletes megis-
merését szolgálja és egyrészt szintetizált forrásmunkát n y ú j t a megyei pedagógusoknak, 
másrészt széles körű közművelődési igényeket elégít ki (ÁDÁM L.). 
— A ,,Mezőgazdasági termőhelyek vizsgálata, tipizálása és értékelése agrogeográfiai 
módszerrel" c. kézirat átdolgozásra kerül t a Földrajzi Tanulmányok sorozat részére (GÓ-
CZÁN L . 10 í v ) . 
— A MEM felkérésére 40 oldalas tanulmány készült a földértékelésről (GÓCZÁN L.). 
—• MOLNÁR K. több fejezetet (5 ív) megírt „A tá j földrajz kialakulása, elméleti és 
gyakorlat i jelentősége" c. egyetemi doktori értekezéséhez és a földrajzi dualizmus fel-
élénkült vitájáról (1 ív). 
— SOMOGYI S. a Magyarország története c. sorozat I . kötetéhez megírta „A magyar-
ság vándorút jának paleogeográfiája" c. fejezetet (2 ív), s tanulmányt írt az Alföld komp-
lex vízgazdálkodásáról (1 ív), az MTA Fer tő Bizottsága számára pedig programot dolgo-
zot t ki a Fertő-vidék további földtudományi kutatásáról . 
— BORAI Á. tanulmányt írt az ipar regionális értékelésének módszertani prob-
lémáiról (15 p.). 
— HEVESI A. szerkesztette a Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő Észak-
Amerika c. könyv természetföldrajzi fejezeteit, KATONA S. pedig elkészítette ennek a 
könyvnek Mexikót tárgyaló fejezetét. 
B) PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
Az 1977. évi intézeti könyvkiadási tevékenység fő vonásaiban megegyezett az előző 
évivel, mert továbbra is a korábbi középtávú tervidőszak eredményeinek megjelentetése, 
ill. a kollektív munkával készülő monografikus kötetek lektorálás u táni átdolgozása és 
megszerkesztése állt az ilyen irányú munkák előterében. 
Az Akadémiai Kiadó gondozásában az elmúlt évben jelent meg BERNÁT T.— 
ENYEDI GY.: „A magyar mezőgazdaság területi problémái" c. (205 old.) kötet , valamint 
a Földrajzi Tanulmányok 14., Ш. 15. köteteként TÓTH J.: „AZ urbanizáció népességföld-
rajzi vonatkozásai a Dél-Alföldön" (12,6 ív), ill. RÉTVÁRI L.: „Győr-Sopron megye népe-
sedése" (12,6 ív), továbbá a Medicina Kiadónál a „Bükk út ikalauz" c. népszerű munka, 
amelynek HEVESI A. társszerzője (8 ív) és szerkesztője. ÁDÁM L. a „Mór tör ténete" c. 
megjelent munka természetföldrajzi fejezetének szerzője. 
A Földrajzi Monográfiák, a Földrajzi Tanulmányok, ill. a „Studies in Geography 
in H u n g a r y " sorozatban megjelenő, soron következő kötetek az Akadémiai Kiadóhoz 
kerültek. 
Tovább folytatódot t a ,,Geography of World Agriculture" с. sorozat szerkesztése 
(ENYEDI GY.); 1977-ben a 6. és a 7. kö te t jelent meg. A nagy nemzetközi érdeklődésre 
való tekintettel a Corvina Kiadó ismét kiadta PÉCSI M.—SÁRFALVI В.: „Physical and 
Economic Geography of Hungary" c. köte té t (198 old.). 
Az Intézet szakfolyóiratokban közzétett tudományos cikke ine к mennyisége kb. 
megegyezik a korábbi évek átlagával. 1977-ben 53 magyar nyelvű tanulmány jelent meg. 
Az idegen nyelven, Magyarországon megjelent cikkek (akták) száma 7, külföldön 8 tanul-
m á n y jelent meg az Intézet munkatársainak tollából. 
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A középtávú terv második évében a ku ta tások előrehaladását, a részeredménye-
ke t jelzi, hogy kéziratos formában 1977-ben 70 magya r nyelvű és 12 idegen nyelvű cikk 
készült. 
1. táblázat. Az Intézet 1917. évi publikációs tevékenységének adatai 
A tárgyévben megjelent, ill. elkészített tudományos müvek száma 
magyar nyelvű idegen nyelvű egyéb közlemény 
könyv szakfolyóirat-
cikk könyv 
hazai kiadású 
cikk 
külföldi kiadású 
cikk 
kritika, 
méltatás stb. 
Kmb-
kötet 
A В A В A В A В A В A В 
4 3 53 70 3 I 7 6 8 6 25 4 13 
A — 1977-ben megjelent. В = 1977-ben kéziratban elkészült. 
A könyvismertetések, kritikák és egyéb közlemények száma ugyancsak jelentős (25 db), 
amelyek megírásában f iatal munka tá r sa ink já r tak elöl. 
Az e lmúl t évben 13 Kmb-kötetet, ill. magyarázóval el látot t t é rképe t a d t u n k á t meg-
rendelőinknek ( 1. táblázat). 
A megírt , ill. a kéziratban elkészült könyvek és t anu lmányok mintegy 90%-a a 
ku ta tás i fői rányok céljainak megoldását szolgálja. 
Publikációs tevékenységünk eredményességét, ill. elismerését jelzi, hogy az ÁDÁM 
L.—MAROSI S. szerkesztette ,,A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék" 
(Magyarország t á j fö ld ra jza 3.) c., 1975-ben megjelent könyv PÉCSI M. vezette szerzői 
kollekt ívája — a kedvező tudományos visszhang, a Földra jz i Tudományos Bizottság elő-
terjesztése, a X . Osztály és a Kiadói Tanács jóváhagyása a lapján — Akadémiai Nívódíj-
ban részesült 1977 decemberében. Ugyanekkor részesült Kritikai Nívódíj ban RÉTVÁRI L. 
t öbb éves eredményes és sokirányú recenziós tevékenységéért , ill. ,,A Kisalföld és a Nyu-
gat-magyarországi-peremvidék" monográf iakötetről ír t kr i t ikájáér t . 
Ä publikációs tevékenység keretében kell megemlíteni, hogy 1977-ben munka tá r -
saink 31 lektori és 13 szakértői vé leményt készítet tek. Ezen túlmenően 5 bibliográfia ké-
szült el házi sokszorosításban. PETRI E . dokumentációs tevékenysége és szerkesztői mun-
k á j a eredményeként az elmúlt évben a „Szovjet F ö l d r a j z " 19. és 20. száma jelent meg. 
Az In t éze tünk 25 éves fennál lásával kapcsolatos tudományos ülésszak eredményeit 
összegezve l á to t t napvilágot a Földrajzi Értesítő 1976/2 — 4. összevont füze te (30,1 ív ter-
jedelemben), amely méltán reprezentál ja ku ta tógá rdánk korábbi eredményei t , tudomá-
nyos tevékenységének széles hor izont já t . 
Úgy vél tük, hogy a jubileumi tudományos ülésszakot követő évben valamelyest 
csökkenni fog a tudományos előadások száma, hiszen 25 éves fennál lásunk alkalmával a 
munka tá r sak nagy többsége egyéni vagy társszerzős előadással szerepelt. A beszámolási 
év végének felmérése nem igazolta a csökkenésre u ta ló „prognózist", m e r t 1977-ben mun-
katársaink 45 tudományos — kis részben politikai, ill. tudománypol i t ikai — előadást tar-
to t t ak az 1976. évi 37-tel szemben. 
A közművelődési igényeket szolgáló különböző tudománynépszerűsítő — főleg 
T I T — előadások száma az elmúlt évben 79 volt, amelyek megta r tásában különösen élen 
j á r t ak az In téze t f ia ta l — ezen belül főleg az Alföldi Osztály — munka tá r sa i . 
Hazai és külföldi nemzetközi rendezvényeinken való ak t ív közreműködésünket 
jelzi, hogy 1977-ben munka tá rsa ink 29 idegen nyelvű előadást t a r to t t ak , amelyek nagyobb 
része nyomta t á sban is megjelent vagy megjelenik. 
Eredményesen fo ly ta tódot t t öbb intézeti sorozat, belső k iadvány szerkesztése és 
megj elentetése. 
C) SZAKMAI ÉS IDEOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS, KÁDERFEJLESZTÉS 
Az e lmúl t évben sem ér tünk el a tudományos fokozatok megszerzésében „látvá-
nyos" eredményeket , mer t a disszertációk elkészítése a középtávú te rvek tudományos 
célkitűzéseihez igazodóan jelen tervidőszak második felében várható . Az egyetemi dok-
tor i fokozat tal rendelkező munka tá r sa ink száma eggyel nő t t ; SÍKOS T. T. az elmúlt év 
őszén védte meg „ s u m m a cum laude" eredménnyel „Ä termelőerők terüle t i elhelyezése és 
matemat ika i modellezése" c. doktor i disszertációját a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egye temen . 
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Jelenleg többen dolgoznak akadémiai doktori értekezésük elkészítésén (BORAI Á., 
MAROSI S., SZILÁRD J.) és még több m u n k a t á r s kandidátusi disszertációja (BARTA GY., 
KATONA S . ) , i l l . k a n d i d á t u s i m u n k a t e r v e (HEVESI A . , JUHÁSZ Á . , KERESZTESI Z . , KER-
TÉSZ Á . , PAPP S.,,SCHWEITZER F . ) e l k é s z í t é s é n . SIMON I . s z o v j e t u n i ó b e l i l e v e l e z ő a s p i r a n -
túrája , ill. PÁL A. és TÍMÁR E . ösztöndíjas aspirantúrája sikeresen tovább fo ly ta tódot t . 
Ké t f iatal munka tá r sunk (MOLNÁR K , MÉSZÁROS J.) egyetemi doktori disszertációjának 
befejezéséhez közeledik. 
1977-ben In téze tünkben egy akadémiai rendes tag és egy tudományok doktora 
dolgozott. Kandidátusa ink száma 13-ról 14-re nőt t , GEREI L. In tézetünkhöz kerülésével. 
Egyetemi doktori fokozat tal 14 munka tá r s (belső ösztöndíjas aspiránsokkal együt t 16) 
rendelkezik. 
Az In téze t szakmai továbbképzésének lehetőségei és formái az elmúlt évekhez viszo-
nyí tva nem változtak. Szakmai szemináriumaink száma a korábbi évek átlagához képest 
csökkent ugyan, de ezt a belső továbbképzési formát az elmúlt évben erősen koncentrá l tuk 
a. környezetminősítési térképezési i rányzat kimunkálására. 1977 február jában a környezet-
minősítés elvi-módszertani kérdéseiről, az ú j irányzat nemzetközi kitekintéséről folyt 
PÉCSI M. igazgató i rányításával alkotó eszmecsere. E z t követően hosszabb és elmélyült 
munkával készítettük elő a Csákvári Kuta tóá l lomásunk felavatásához kapcsolódó környe-
zetminősítési szimpóziumot. Az áprilisban meg tar t e t t egyhetes munkaér tekezlet kereté-
ben PÉCSI M. i rányításával a lakí tot tuk ki a környezetminősítési térképezés középtávú cél-
kitűzéseit és t emat iká já t . A „csákvári n a p o k o n " az In téze t csaknem valamennyi tudo-
mányos munka tá r sa és diplomás műszaki ügyintézője részt ve t t , s az ágazati specialisták 
előterjesztet ték, vi tára bocsá to t ták a különböző temat ikus térképek tartalmára., méret-
arányára , a kimunkálás módszereire vonatkozó elképzeléseiket. A szimpózium munká j á -
ban néhány társintézménynek a témában érdekelt munka tá r sa és három külföldi szak-
ember (két osztrák és egy szovjet) is részt ve t t . A különböző tematikákhoz igazodóan a 
csákvári napok keretében négy konzultációs terepbejárást t a r to t tunk . A Csákváron ki-
alakí tot t környezetminősítési temat ikának megfelelően a kuta tások az elmúlt évben meg-
indultak (főleg Tatabányán) , s az első eredményekről a nemzetközi geomorfológiai szim-
póziumon és térképkiállí táson, ill. egy őszi intézeti szemináriumon számoltak be munka-
t á r s a i n k (KATONA S . , KERESZTESI Z., PÉCSI M . , RÉTVÁRI L . ) . 
A szakmai szeminárium keretében igen eredményes vitaülést t a r to t tunk az Akadé-
mián a komplex földértékelés módszerei témakörében (GÓCZÁN L.), amelyen az Intézet 
munkatá rsa i mellett min tegy 20, a t é m á b a n érdekelt főhatósági, kutatóintézet i vezető 
munka tá r s ve t t részt. K i tűn t , hogy a módszer alkalmas a termőhelyek használati értéké-
nek meghatározására és a szocializmusbeli földár reális kalkulációjára. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját megelőzően pártszerve-
zetünk rendezésében a szovjet tudomány fejlődéséről és ezen belül különösen a mai szov-
jet földrajz irányzatairól ENYEDI GY. nagy érdeklődést, élénk eszmecserét kiváltó elő-
adást t a r t o t t . 
A f ia tal munkatársak szakmai továbbképzésének elősegítése érdekében három cso-
por tban (gazdaságföldrajzi, természetföldrajzi , békéscsabai) szemináriumi előadássoroza-
tot indí to t tunk. A fiatal munka tá r sak szakmai ismereteinek elmélyítését, ill. a tanulmá-
nyokban való előrehaladás felmérését, ellenőrzését szolgálta a szeptember 29-én t a r to t t 
„házi vizsga". 
Az ideológiai-politikai ismeretek bővítése érdekében Intézetünk pártszervezete 
több színvonalas vi tá t rendezet t politikai, tudománypoli t ikai és káderpolitikai témakö-
rökben. Ezek közül kiemelendő a kommunis ta és munkáspár tok berlini nyilatkozatáról 
(LIPPÉNYI F.), tudománypol i t ikánk időszerű kérdéseiről (PÁRIS GY.) és káderpoli t ikánk 
helyzetéről és feladatairól (GUJDI B.) t a r t o t t előadás és széles körű eszmecsere. Pártszer-
vezetünk kezdeményezésére eredményes vol t a középszintű ideológiai továbbképzés be-
indítása, amely előre meghatározot t t emat ika szerint az In téze t idősebb pár t t ag ja inak 
irányításával folyt. 
Marxista—leninista esti egyetemre ö t f ia ta l munka tá r sunk — valamennyi békéscsa-
bai — jár t , közülük ket tő — DÖVÉNYI Z. ós SIMON I, — eredményesen befejezte tanulmá-
nyait . A speciális továbbképzést szolgálta SZILÁRD J. és TÓTH J. részvétele az Akadémia 
által rendezet t vezetőtovábbképzőn, ill. SÍKOS T. T. részvétele az „Optimalizálás a haté-
kony döntések szolgálatában" témában a K S H által rendezet t tanfolyamon. 
Nyelvtanfolyamra, az Intézet dolgozói közül többen j á r t ak ; akadémiai nyelvtanfo-
lyamon GÓCZÁN L. angol, SIMONFAI L.-NÉ német nyelvből t e t t állami nyelvvizsgát. 
SIGRAY I . orosz nyelvből szerzett nyelvvizsga-bizonyítványt. 
Ku ta tó ink sokrétű és akt ív közreműködése a szakmai, ideológiai, tudományos és 
társadalmi közéletben az elmúlt évben is eredményes volt. Különösen az In téze t igazga-
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tó ja , helyettese és a főmunkatá rsak vállalnak fontos szerepet az Akadémia tudományos 
testületeinek m u n k á j á b a n . H á r o m vezető m u n k a t á r s u n k (BORAI A., ENYEDI GY., LETT-
RICH E.) aspiránsvezető, három-három m u n k a t á r s u n k vet t részt kandidátus i disszertáció 
vizsgabizottságában, ill. opponenciában. Enné l jóval több a lkalommal végeztek munka-
társaink a TMB keretében szakmai vizsgáztatást . 
A Magyar Földrajzi Társaság m u n k á j á b a n ak t ív részvételünk hagyományos . A Tár-
saság főt i tkára SOMOGYI S. t udományos osztályvezető, annak vá lasz tmányában többen 
ak t ívan és rendszeresen részt vesznek. A szolnoki vándorgyűlésen több m u n k a t á r s vál-
lal t ú tvonal vezetést , VÖRÖSMARTINÉ TAJTI E . t u d . munka tá r s és PÁL A. aspiráns színvo-
nalas előadást t a r t o t t . 
1977-ben t ö b b évtizedes eredményes tudományos munkássága és akt ív t á r sada lmi 
tevékenysége elismeréseképpen — nyugál lományba vonulása a lkalmával — PETRI E. , 
In téze tünk pár ta lapszervezetének t i tkára ,,A M u n k a Érdemrend a rany fokoza ta" magas 
k i tün te tés t nye r t e el. A tá rsada lmi m u n k á b a n való közreműködésünk elismerését jelzi, 
hogy BERÉNYI I . tudományos főmunka tá r s 1977. április 4-én ,,A vá rosér t " emlékérmet 
nyer te el a Szentendrei Városi Tanácstól , a településfejlesztési pol i t ikában való eredmé-
nyes részvételéért . 
A TV „Vál tozó Világ" c. szabadegyetemi adás természet tudományi sorozatában 
(A Föld amelyen élünk — Környezetvédelem) való eredményes közreműködéséér t KA-
TONA S. tud. m u n k a t á r s a t a TV elnöke oklevéllel és bronz emlékplaket tel t ü n t e t t e ki. 
1977 végén több régi munka tá r sunk tó l kel let t megválnunk: nyugá l lományba vo-
nu l t SZEBÉNYI L.-NÉ laborvezető, KLAER Z.-NÉ intézeti t i tká rnő és a közeljövőben 
PETRI E. t u d o mányos munka tá r s . A már eml í t e t t GEREI L. kand idá tus In téze tünkhöz 
kerülése mel le t t ú j munka tá r skén t üdvözölhet tük LÉVAI A.-NÉ intézeti t i tká rnő t . Segéd-
erői gondja inka t tovább növelte az az örvendetes esemény, hogy h a t f iatal nődolgozónk 
gyermeket szült . 
Az 1977. év igen fontos eseménye vol t a négyévenként megta r tandó személyi 
minősítés. 26 m u n k a t á r s a t minősí te t tünk, köz tük 6 vezetőt, 18 k u t a t ó t és két érdemi ügy-
intézőt . A minősí tések légköre és nyíltsága a l ap j ában véve kedvező visszhangot vá l to t t 
ki és több m u n k a t á r s esetében a szakmai, ideológiai továbbképzés kívánatos perspektí-
vá i t rögzítette. 
Az In t éze t igazgatójának a nemzetközi tudományos életben be tö l tö t t presztízsét 
jelzi, hogy PÉCSI M. igazgatót az INQUA Lösz Bizot tságának elnökévé vá lasz to t ták az 
1977—1981 közö t t i időszakra, ill. a Horvá t és a Bolgár Földra jz i Társaság tiszteleti 
t ag jává vá lasz to t ta . 
D) AZ INTÉZET HAZAI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA 
Hagyományosan k i te r jed t hazai kapcsolata ink az év fo lyamán tovább szélesedtek. 
Különösen jó és,gyümölcsöző kapcsolataink v a n n a k a KFH -Val ,az FTI-vei , az ÉVM-mel, 
aVÁTI-val , a M Á F I - v a l , az ОТ Tervgazdasági Intézetével , az OMSZ-szal és t anács i szer-
vekkel. K ö z é p t á v ú tudományos tervünkhöz igazodóan ú j í t o t t uk meg szocialista szerződé-
sünket a Fö ldmérő és Talajvizsgáló Irodával . Ú j szocialista együt tműködés i szerződést 
kö tö t tünk a K o m á r o m megyei Közegészségügyi és Já rványügy i Állomással. E szerződés 
megkötését indokol ták a K o m á r o m megye te rü le tén fo ly ta to t t sokirányú ágazat i és re-
gionális földrajz i kutatásaink, ezen belül különösen a „ T a t a b á n y a és környékének repre-
zenta t ív (urbanogén, teehnogén) térszerkezeti modell-vizsgálata" c. t émacsopor tunk ku-
ta tása i . Éz ú j együt tműködés keretében különös fontosságot nyernek a környezetvé-
delmi szempontból fo ly ta to t t településkörnyezeti kuta tások, településhigiéne-vizsgálatok. 
A fenti t émacsopor t a KGST 1.3. témához igazodóan megkívánta az együt tműködés ki-
terjesztését m á s Komárom megyei szervekkel is; gyümölcsöző együt tműködés fo ly t az év 
során — különösen a KGST 1.3.4. településkörnyezeti munkacsopor t magyarországi ülése 
során — a K o m á r o m megyei Tanács illetékes szerveivel, a Ta ta i Vízgazdálkodási Társulat-
tal , a K o m á r o m megyei Tanácsi Tervező I rodával , valamint a Ta tabánya i METESZ ál-
ta l összefogott környezetvédelmi szakemberekkel. 
„Az ország természeti erőforrásainak k u t a t á s a és fe l t á rása" c. ku ta tás i főirány 
középtávú te rvének és a ku ta t á sok koordinálásának megfelelően ez évben különösen sok-
i rányú tervező-egyeztető fe lada to t lá tot t el az In téze tünkben megalakul t Programiroda . 
PÉCSI M. ig. koncepcionális javas la to t t e t t a K F H elnökének a főirány országos kiemelé-
sének elősegítése érdekében. RÉTVÁRI L., a Programiroda t i t ká ra a K F H intencióinak 
megfelelően kidolgozta a fő i rány földrajzi célkitűzéseinek programvázla tá t . PÉCSI M. 
i rányításával , RÉTVÁRI L. és SOMOGYI S. közreműködésével több konzultációt fo ly t a t tunk 
t a n s z é k v e z e t ő k k e l (BORSY Z., JAKUCS L . , PINCZÉS Z. , SZÉKELY A . ) , É s z a k - M a g y a r o r s z á g 
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közép tá j szintű feldolgozásának elősegítése érdekében. A Programiroda javaslatára a 
J A T E Természetföldrajzi Tanszéke az Akadémiától a középtávú tervidőszakra tanszéki 
támogatást kapot t és tervbe illesztettük az ELTE-nek és a JATE-nek a feladatban való 
közreműködését a K F H pénzügyi támogatásával. 
Az elmúlt év folyamán 7 munkatársunk ve t t részt egyetemi, főiskolai oktatásban 
( E N Y E D I GY. , H E V E S I A . , KERTÉSZ Á . , KÖRÖSI M . , PÉCSI M. , TÓTH J . , NEMERKÉNYI A . ) 
ós többen — főleg az Alföldi Osztály fiatal munkatársai — egy-egy speciálkollégium meg-
tar tásában. 
Az MTA biztosította keretből 1977-ben is öt ösztöndíjas pedagógust foglalkoztattunk. 
Témájuk sikeres befejezéséről valamennyien színvonalas zárójelentést nyúj to t tak be és 
az elért eredmények alapján valamennyiüket külön díjazásra javasolták a témavezetők. 
Az elmúlt években rendszeresen foglalkoztattunk ösztöndíj as pedagógusokat. Megállapít-
ható, hogy az Akadémia elnökének az ösztöndíjas tanárok foglalkoztatására vonatkozó 
rendelkezése tudományterületünkön jól bevált; mintegy 35 pedagógust foglalkoztattunk 
az elmúlt hét évben, közülük többen rendszeresen bekapcsolódnak kutatásainkba, s ezzel 
szélesítik a tudományos kutatás bázisát. Intézetünk hagyományosan „nyi to t t " a földrajzi 
kutatások iránt érdeklődők számára; sokan rendszeresen látogatták könyvtárunkat , él-
tek a konzultációs lehetőségekkel. 
E) AZ INTÉZET NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA 
Nemzetközi kapcsolataink az elmúlt évben is élénkek voltak. Különös gondosságot 
és előkészületet k ívánt meg az i t thon rendezett és a külföldön megtar to t t nemzetközi tu-
dományos tanácskozásokon való akt ív szereplésünk. 
A KGST 1.3. ,,Az ember környezetre gyakoi'olt hatásának gazdasági és nem gazda-
sági értékelése" c. t éma keretében 1977. április 18 — 23. között Magyarországon tudományos 
és tervegyeztetô ülést t a r to t t a KATONA S. vezette Településkörnyezeti Munkacsoport. 
A h a t szocialista országból érkezett 12 delegátus, valamint Intézetünk munkatársai a 
KGST koordinációs központja témaajánlásai t figyelembe véve kidolgozták a munkacso-
por t középtávú együttműködési tervének fő irányait és meghatározták a közös m u n k a 
ütemezését. Az üléshez igazodva a munkacsoport részleteiben ismerkedhetett meg a ta ta i 
környezetvédelmi modell-terület problémáival, a nagyszámú helyi szakember előadásai 
és a terepbejárásokon folytatot t konzultációk révén. Â Budapest—Tata—Tatabánya út-
vonal szakmai bemuta tásá t KATONA S., JUHÁSZ Á. ós BERÉNYI I . t a r to t ta . Az ülésre több 
tudományos anyagot készítettünk, amelyek részben elhangzottak (KATONA S. 2, RÉTVÁRI 
L. 2) és bibliográfiát adtunk közre (KATONA S.). A rendezvény előkészítésében és lebonyo-
lításában, különösen a dokumentációs feladatok és a tolmácsolás ellátásában BASSA L. 
n y ú j t o t t nagy segítséget. 
A munkacsoport delegációinak vezetői az ülés végén jegyzőkönyvet ír tak alá, 
amelyben — többek között — javasolták, hogy a t a ta i környezetvédelmi modell-terület 
a KGST oktatási-módszertani mintaterülete legyen. Az elhangzott előadások anyagát a 
koordinációs központ külön kötetben jelenteti meg. Rendezvényünket a Környezetvé-
delmi Tanács t i tkársága anyagilag (40 000 Ft), a Komárom megyei Tanács és a helyi szak-
emberek aktív részvételükkel segítették elő. 
A II. Brit — Magyar Földrajzi Szeminárium (augusztus 29. ós szeptember 6. kö-
zött) az NFTJ Magyar Nemzeti Bizottsága és a K K I , MTA közös rendezvénye volt. A sze-
minárium programfelelőse ENYEDI GY. volt, s az Intézetből több munkatárs előadással 
( E N Y E D I GY., TÓTH J . , PÉCSI M . , LETTRICH E . ) , i l l . h i v a t a l o s k í s é r é s s e l (BASSA L . , BARTA 
GY., MÉSZÁROS J., SIGRAY I.) vet t részt. A brit delegáció 9 tagja a „Településrendszerek 
fejlődése és a földrajzi környezetre gyakorolt ha t á sa" c. program keretében Szegeden 19 
előadást vi tatot t meg, majd ezt követően a Dél-Alföld és Pécs környékének bejárásával 
a tárgykörben élénk eszmecsere folyt. 
1977. október 25 — 28. között került megrendezésre a Nemzetközi Geomorfológiai 
Térképezési Szimpózium és térképkiállítás. A MÉM Kartográfiai Osztálya és intézetünk 
közös rendezésében megtar tot t tudományos tanácskozáson négy világrész 14 országából 
35 külföldi kuta tó ve t t részt. A tanácskozás a geomorfológiai térképezés jelenlegi helyze-
tével ós fejlődésének irányaival foglalkozott. A 24 elhangzott előadás jól demonstrálta a 
tematikus geomorfológiai térképezési koncepciókat, az alkalmazott geomorfológiai térké-
pezési metodikákat stb. Intézetünk az előadásokat sokszorosított gyűjteményben a részt-
vevőknek átadta . A szimpóziumhoz geomorfológiai terepbejárás csatlakozott (Duna-ka-
nyar). A rendezvény szervezésében különösen sokirányú és eredményes munkát végzett 
JUHÁSZ A., de r a j t a kívül mintegy 30 intézeti dolgozó^ vet t részt előadások megtartásával 
(KATONA S.—KERESZTESI Z.—RÉTVÁRI L . , JUHÁSZ Á . , KERTÉSZ Ä . , PÉCSI M., SZILÁRD 
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J.), to lmácsolássa l {BASSA L., NEMERKÉNYI A. , RINGELHANN G.) , a k i a d v á n y o k , a kiállí-
tások előkészítésével (Dokumentációs Osztály, Kartográfiai Osztály, Könyvtár ) . A kirán-
dulások útvonalvezetőjét és az előadásokat tartalmazó köteteket PÉCSI M. — JUHÁSZ Á. 
állí totta össze, ill. szerkesztette. Az egész rendezvény a legkedvezőbb hazai és nemzet-
közi visszhangot vá l to t ta ki. 
Intézetünk munkatársainak tudományos célú kiutazásai döntően a külföldi rendez-
vényeken való részvételre összpontosultak (2. táblázat). 
2. táblázol. Az Intézet munkatársainak 1971. évi tudományos célú külföldi utazásai 
Felkeresett ország Kiutazási 
alkalmak száma 
A kiutazási alkalmak közül 
egy hónapnál 
rövidebb 
egy—három 
hónap 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Lengyelország 
Szovjetunió 
Szocialista országok 
összesen 
Ausztria 
Egyesült Királyság 
Olaszország 
Egyéb 
Nem szocialista ország 
összesen 
Mindösszesen 25 
16 
2 
2° 
1 
3 
8 
24 
Külföldön járt dolgozók száma: 16 fő. 
* = Egy munkatárs kiutazása részben saját, részben egyéb pénzügyi fedezet alapján 
történt. 
Az INQUA augusztus 16. és 24. között tar tot t X . kongresszusán Birminghamben 
Intézetünket PÉCSI M. és SCHWEITZER F . képviselte. PÉCSI M. előadást t a r to t t , emellett 
vezető szerepet töl töt t be a kongresszus munkájában. 
ENYEDI GY. m in t A „Falusi térségek fejlesztése" Bizottság elnöke részt ve t t az NFU 
Bizottság Ouluban (Finnország) megtar to t t munkaülésén (augusztus 22 — 28. között). 
A Bolgár Földrajzi Társaság szeptember 12. és 17. között megtar tot t kongresszu-
sán (Blagoevgrád) MAROSI S. vezetésével négytagú intézeti delegáció (JUHÁSZ Á., RA-
KONCZAI J., SIMON I.) ve t t részt. A tanácskozáson a bolgár földrajztudomány helyzetéről 
és a Társaság tevékenységéről hallhattak a külföldi résztvevők tájékoztatást tanulmányi 
kirándulással egybekötve. 
A KOST 1.3. téma plenáris ülése szeptember 29. és október 8. között Bulgáriában 
volt. A plenáris, ill. a szekcióüléseken a nemzeti delegációk, ill. a szekciók vezetői számol-
tak be a végzett munkáról es a középtávú programnak megfelelően jegyzőkönyvbe fog-
lalták az együttműködési terveket. A delegációk előadások és terepbejárások ú t j án részle-
teiben ismerhették meg a Várna—Devnja-i bolgár környezetvédelmi modell-területet. 
A m a g y a r de legáció (KATONA S. v e z e t é s é v e l KERTÉSZ Á . , PAPP S., RÉTVÁRI L . , TÓTH J.) 
k é t e lőadássa l (KATONA S.—RÉTVÁRI L . ; TÓTH J.—RAKONCZAI J.) szerepel t . Előadásaik jó 
nemzetközi visszhangját jelzi : az együttműködő felek kérték, hogy a kartográfiai munkák irá-
nyítását a magyar fél vállalja. 
A Szlovák—Magyar Földrajzi Szeminárium sorozatnak immár harmadik ülésére 
került sor Pozsonyban október 11 — 14. között. A magyar delegációt TÓTH J. vezette, 
r a j t a kívül részt vet t DÖVÉNYI Z., JUHÁSZ Á., KATONA S. és TÁNCZOS-SZABÓ L. AZ urbani-
zációs területek földrajzi problémáival foglalkozó szemináriumon öt magyar előadás hang-
zott el. Megállapodás született, hogy a következő szemináriumot 1979-ben Békéscsabán 
ta r t j ák . 
ENYEDI GY. és BERÉNYI I. má jus 23 — 29. között egyezményes keretben Lengyel-
országban járt , s a földhasznosítás problémakörében fo ly ta to t t konzultációk mellett a len-
gyel féllel megállapodtak a III. Lengyel—Magyar Földrajz i Szeminárium témakörében, 
amely a falusi átalakulást öleli fel. A Szeminárium 1978-ban Magyarországon kerül meg-
rendezésre. 
MAROSI S. az osztrák—magyar tudományos és műszaki megállapodás keretében 
preferált t á j kutatási t émában július 4—16. között Ausztriában folytatott konzultációt és 
terepbejárást . 
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HEVESI A. szeptember 19 — ok tóber 17. közöt t négyhetes t a n u l m á n y ú t o n ve t t 
részt a Brnói Földra jz i Intézetben. Munkatervének megfelelően a karszt jelenségeket ta-
nu lmányoz ta és széles körű konzultációkat fo ly ta to t t a természetvédelmi t e rü le tek kérdé-
sében. 
ENYEDI GY. ké t -ké t hetet tö l tö t t Skandináviában (ápr . 18—28.), ill. Venezuelában 
(okt. 25—nov. 9.). A meghívásos t a n u l m á n y ú t keretében a konzultációk és a tanulmányi 
kirándulások mellet t t ö b b előadást t a r t o t t egyetemeken. 
Az N F U képviselőjeként ugyancsak ENYEDI GY. v e t t részt R ó m á b a n A FAO ta-
nácskozásán. (nov. 29 — dec. 2.), amelynek témaköre ,,A földtar ta lékok a jövő népessége 
s zámára" volt . 
1977-ben 14 hivata los külföldi vendéget fogadtunk In téze tünkben (3. táblázat). 
Ezek közül kiemelendő R . W. F AIRBRIDGE professzor, a N e w York-i Columbia Egyetem 
Geológiai Tanszéke vezetőjének; V. Sz. MIHEJEVA docens (Moszkvai Á l l ami Egyetem 
Gazdaságföldrajzi Tanszéke); M. A. PEVZNER főmunka tá r s (SZUTA F ö l d t a n i Intézete); 
G. A. PASKEVICS f őmunka t á r s (Ukrán T u d . Akad. Régészet i Intézete) l á toga tása . E ve-
zető ku ta tókka l széles körű eszmecserét és a közös érdekű kutatások koordinációjá t vé-
geztük (PÉCSI M., TÓTH J.), más hazai ku ta tóhe ly i vezetőkkel karöltve. 
.3. táblázat. Az Intézetben fogadott külföldi kutatók száma 1977-ben 
Megnevezés Szocialista 
országokból Tőkés országokból 
Intézeti meghívottként 3 1 
Egyezményes keretben 5 — 
KKI 
vendégként — 6 
rendezvényen — 9 
KGST-tanácskozáson 12 — 
Geomorfológiai szimpóziumon 19 16 
Tapasztalatcserén 5 5 
Csoportok száma 
— 
2 (kb. 50 fő) 
Cserekeretes vendégként jár t In téze tünkben G. BARDOLF és R. WÄLDER (Bécsi 
Egye t em Földrajz i Intézete) , K K I vendégként T. MESSER (Strasbourgi Louis Pasteur 
Egye tem) tudományos munkatársak , M. VAN EERDT hol land egyetemi ha l lga tó (1976. 
október 20-tól 1977. április 23-ig), va l amin t I . GAMBADE ós P . GROSETTI az Áix-en-Pro-
vence-i Egye t em diákja i . 
Szocialista országból érkezett G. PRAVOTOROVA (SZUTA Földrajzi Intézete) , J. 
PAVLŰ mérnök (CSTA Tájökológiai In téze te) , J. SLUPIK tudományos f ő m u n k a t á r s (LTA 
Krakkó i Földrajz i Intézete) , W. TYSZKIEVICZ tudományos munka tá r s (LTA Földrajzi és 
Területfejlesztési Intézete) , Á. MiáiKOVÁ könyvtáros (SZÍTA Földrajzi In téze te ) . A vendé-
gek s z a k m a i p r o g r a m j á n a k k ido lgozásában f ő k é n t PÉCSI M. , ÁDÁM L., SOMOGYI S., PAPP 
S., SIMONE AI L.-NÉ ve t t e ki részét, a s zakma i kísérésben és a programszervezésben BASSA 
L. k ü l ü g y i e lőadó m e l l e t t kü lönösen KATONA S., MÉSZÁROS J . , MOLNÁR K . , RINGELHANN 
G., SIMON I . n y ú j t o t t nagy segítséget. 
N e m in t éze t i v e n d é g k é n t G. W . HOFFMAN, R . FUCHS és I. DEMKO p ro fesszorok , 
HALASI-KUN GY. (USA) ; A . BOGNÁR p r o f e s s z o r (Zágráb) , W . ZSILINCSAR (Graz ) , KLUCZKA 
professzor (Berlin) j á r t In tézetünkben. 
F) KÖNYVTÁRI, DOKUMENTÁCIÓS ÉS KARTOGRÁFIAI TEVÉKENYSÉG 
Az In téze t t udományos tevékenységének fontos része a folyamatos könyvtár i , do-
kumentác iós és kar tográf ia i (sokszorosítási) munka, amelyek nagyrészt összefüggenek, 
egymás tevékenységére épülnek. A h á r o m szervezeti egység feladatköre az e lmúl t évben 
is jelentősen bővült , ugyanakkor a közö t tük levő munkamegosztás és együ t tműködés biz-
tos í to t ta a fe ladatok időben való elvégzését. 
Könyvtárunk á l lománya az év f o l y a m á n vétel, csere és ajándékozás ú t j á n 1124 lel-
tá r i egységgel gyarapodot t . Könyvek és té rképek vásár lására mintegy 120 ezer, folyóirat-
rendelésekre pedig 75 ezer F t -o t fo rd í to t tunk . A könyv- ós folyóiratrendeléseknél a Könyv-
tár i Bizot tság véleményt nyi lvání tot t . 
A könyvtá r i feldolgozó munka fo lyamatosan t ö r t én t , annak ellenére, hogy ezt a 
m u n k á t az év első háromnegyedében k é t m u n k a t á r s végezte TURCHÁNYI S.-NÉ távolléte 
mia t t . N a g y m u n k á t je lente t t a K ö n y v t á r számára bizonyos elavult és n a g y mennyiségű 
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dokumentumok selejtezésre való előkészítése, amit a Könyvtár i Bizottsággal egyetértés-
ben, az MTA Könyvtára jóváhagyásával végrehajtot tunk. 
Kölcsönzési forgalmunk 1977-ben 2534 egység volt, és számos esetben vet tük 
igénybe a külföldi és hazai könyvtárközi kölcsönzés adta lehetőségeket. 
A Könyvtár dokumentációs munkája az elmúlt évben tovább növekedett. Az angol 
nyelvű folyóiratok dokumentálása mellett 1977-től a Könyvtár az orosz nyelvű folyó-
iratokból tartalomjegyzék-fordítást kap. A Földrajzi Értesítő angol nyelvű összefoglalóit 
a Geo-Abstracts jelenteti meg. 
A bibliográfiai tevékenység az elmúlt évben igen élénk volt; megjelent a gyarapo-
dási jegyzék 25 — 28. száma; minden hónapban az ú j könyvek jegyzéke; a Földrajzi 
Repertórium 5. száma (SIMONFAI L.-NÉ); a Magyar Földrajzi Repertórium 2. száma 
(SIMONFAI L.-NÉ); elkészült a Földrajzi Értesítő 25 évfolyamának tartalomjegyzéke (1. 
1978/1. füzet, p. 81 — 165.) (SIMONFAI L.-NÉ—LERNER J.); megjelent a Magyar geomor-
f o l ó g i a i b i b l i o g r á f i a 1 9 4 5 — 1 9 7 4 (TARDY J . ) . 
A Dokumentációs Osztály tevékenysége — munkatervének megfelelően — négy fő 
fe ladat köré összpontosult: 1. intézeti kiadványok, sorozatok megjelentetése; 2. témafi-
gyelő szolgálat, fordítások, annotációk, recenziók készítése; 3. nemzetközi és hazai rendez-
vények előkészítésében való közreműködés; 4. gépelési, sokszorosítási feladatok. 
1. Az intézeti kiadványok, sorozatok elkészítésében, ill. megjelentetésében az éves 
tervelőirányzat és a megvalósítás között lényeges különbség van, mert az év közben je-
lentkezet t feladatok a tervek módosítását — az erők átcsoportosítását — is megkívánták. 
A kiadványok előkészítésében és megjelentetésében legfontosabb volt a múlt év októbe-
rében megtartot t geomorfológiai térképezési konferencia, amelyre PÉCSI M.—JUHÁSZ Á. 
szerkesztésében 217 oldalas orosz és angol nyelvű kiadvány jelent meg (a színvonalas kö-
t e t újranyomása és kiadása látszik szükségesnek a nagy nemzetközi érdeklődés miatt) . 
Ugyancsak PÉCSI M.—JUHÁSZ A. szerkesztésében készült el erre a konferenciára egy an-
gol nyelvű, rota kivitelű útvonal vezető is (55 old.). 
A Magyar Földrajzi Társaság és az Intézet közötti együttműködés keretében rota 
sokszorosításban jelent meg a Geographia Medica (95 old.). 
A Szovjet Földrajz sorozat 19. és 20. száma jelent meg 1977-ben, utóbbi a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére. , 
Az Elméleti-módszertani vitaanyagok keretében jelent meg ,,Az életkörülmények 
területi vizsgálata" c. 64 oldalas rota kivitelű kötet (szerk. ENYEDI GY. —BELUSZKY P.); 
a , ,Tokaj fejlesztési lehetőségei" c. munka szerkesztésére, gépelésére került sor (az elkészült 
anyag Borsod megyében jelenik meg). 
Az Abstracts sorozatban két füzet szerkesztése, fordít tatása és lektorálása készült el 
{19. sz. TÓTH J . : Békéscsaba földrajza; 20. sz. ENYEDI GY.: A magyar mezőgazdaság te-
rület i problémái). 
A bibliográfiák sorozatban négy kötet jelent meg: KATONA S.: Urbanizáció és kör-
nyezetvédelem (96 old.); BARTA GY.—MÉSZÁROS J . : A területi tervezés elmélete és gya-
korlata hazánkban és külföldön (95 old.); KATONA S.: Ember és környezet I I . kötete 
{200 old.); TARDY J.: Magyar geomorfológiai bibliográfia (200 old.). 
Az MTA Földrajztudományi Kuta tó Intézet 1976. évi munká j á t dokumentáló kö-
t e t (osztályok, kuta tók munkatervei, beszámolói, eredmények értékelése stb.) ugyancsak 
elkészült 22 ívben (ASZTALOS I.). 
2. A témafigyelő szolgálat, fordítások annotációk, recenziók készítése ez év folya-
m á n folyamatos és igen eredményes volt. A fordítói munkák mennyiségét jelzi, hogy 
KEREKES S. és SIMONFFY-TÓTH E . részállású nyugdíjas dokumentátor angol, orosz, német 
és francia fordításai összességében csaknem 800 oldalt tet tek ki. Emellet t jelentős volt az 
idegen nyelvű anyagok lektorálása és rezümé-fordításaik. 
3. A nemzetközi és hazai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok megoldása 1977-ben 
is jelentős erőfeszítést igényelt. A Brit—Magyar Földrajzi Szeminárium, a KGST magyar-
országi és bulgáriai konferenciái, valamint a geomorfológiai térképezési konferencia je-
lentet te a legtöbb elvégzendő feladatot . 
4. A gépelési, sokszorosítási feladatok megoldása két részre tagolódott. A dokumen-
tációs igények kielégítésében LONTAY L.-NÉ munká ja kiemelkedő, a tudományos kiadvá-
nyok, folyóiratok kéziratának elkészítése pedig a kiadványelőkészítő részleg keretében 
tör tónt eredményesen (SZALAY G.-NÉ). A két részleg együttes teljesítménye 1977-ben 
mintegy 12 600 old. volt; külső munkaerők több mint 2200 oldalt gépeltek. 
A Kartográfiai Osztály — s ezen belül a fotólaboratórium ós a sokszorosító üzem — 
m u n k á j a nagyobbrészt a tudományos beszámolóban felsorolt eredményekhez, valamint a 
működési rész több feladatához kapcsolódott Az említetteken kívül az Osztály 1977-ben 
angol és magyar nyelven kidolgozta és kinyomtat ta a Kárpát—Balkán régió geomorfoló-
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giai térképének Budapest—Krakkó kivágatát (PÉCSI M. —TIDERLE L.); elvégezte a Kár-
pát— Balkán régió teljet magyar és angol nyelvű jelkulcsának litográfiái feldolgozását 
(PÉCSI M. —KERESZTESI Z.—TIDERLE L . ) ; a K á r p á t — - B a l k á n t e r ü l e t 1 : 500 0 0 0 - e s sze r -
k e z e t i - m o r f o l ó g i a i t é r k é p é n e k s z e r k e s z t é s é t (PÉCSI M.—KERESZTESI Z . -NÉ—NAGY J . ) . 
Az Osztály fotómunkája az elmúlt évben igen sokirányú volt (diatár, tá j fotó-album, 
színes és fekete-fehér filmhívás, másolatkészítés, reprodukciók stb.) és a sokszorosítási 
feladatok is lényegesen megnőttek, amelyek megoldását NAGY J . nyomdász munkába 
állításával érhet tük el. 
G) IGAZGATÁS, ÜGYVITEL 
A középtávú tervidőszak második éve az igazgatás, az ügyvitel szempontjából 
„különös" feladatot kevésbé jelentett , mint a korábbi évek. Az 1976-ban kidolgozott 
Szervezeti Szabályzat birtokában az Intézet tudományos és funkcionális egységei megfe-
lelő keretekben működtek együtt . A Tudományos Titkárság munká jában sem volt fenn-
akadás, annak ellenére, hogy az elmúlt év augusztusában az igazgatói t i tkárnő személyé-
ben változás tö r tén t (KLAER Z.-NÉ nyugállományba vonulásával és LÉVAI A.-NÉ belépé-
sével). A külügyi előadó (BASSA, L.) az év folyamán megfelelő tapasztalatokat szerezhe-
t e t t a nemzetközi kapcsolatok ügyintézésében, s emellett kvalitásainál fogva számítani 
lehet rá külföldiek kísérésében, programok kidolgozásában, tolmácsolásban, a dokumen-
tációs munkában. 
Az 1977 tavaszán jóváhagyot t Szervezeti Szabályzatnak megfelelően lényegesen 
módosult az Intézet tanácsadó szerveinek munká ja ; az Igazgató Tanács négy ülésén 
(1976-ban 9 ülés) csak a legfontosabb ügyeket, az éves beszámolókat, terveket, bér- és 
jutalmazási kérdéseket, valamint a Szervezeti Szabályzatot, a gazdasági ügyeket tár-
gyalta, s ezek előkészítését a titkársági, ügyviteli értekezletek, valamint az Osztály-
vezetői Tanács végezte. Az Igazgatóság általában kéthetenként (szerdán) az Intézet 
működésével kapcsolatos folyamatban levő ügyeket tárgyalta meg. 
Intézeti pártalapszervezetünk „védnökségével" 1977. második felében kidolgoztuk 
az Intézet Működési Szabályzatának tervezetét, amely több fejezetben hosszabb időre 
szabályozza a tudományos és gazdasági tervezés, az igazgatási és jogi tevékenység, a sze-
mélyzeti munka, a nemzetközi kapcsolatok ügyintézésének, a belső együttműködés kü-
lönböző formáinak stb. rendjét . E fontos intézeti dokumentum végleges jóváhagyása 
1978 második felében várható. 
Tervezési feladataink az elmúlt évben kisebb volumenűek voltak, jelentős előké-
szítést, koordinációt csupán a már említett Földrajzi Programiroda végzett a középtávú 
programvázlat elkészítésével. Viszont sok szakértői véleményt kértek Intézetünktől kü-
lönböző témákban. Ezek közül kiemelkedők a közművelődéssel, az Akadémia hivatali 
szervezete kialakításával, a K F H főirány továbbfejlesztésével, az intézeti beszámolás és 
éves tervezés rendszerével kapcsolatos átfogó, tudománypolitikai, kutatásszervezési 
kérdéseket is magukba foglaló témák ós vélemények. 
Ügyviteli munkánk volumenét jelzi a postai forgalom, amely 1977-ben 3750 egység 
volt (650-nel kevesebb, mint az előző évben). A Titkárság 13 Kmb-munka központi nyil-
vántar tását , ügyvitelét, 02/8 engedély-kérések, szerződéskötések, igazolások stb. lebo-
nyolítását végezte. A Titkárság feladatkörébe tartozik a külső kézbesítés (mintegy 100 
alkalommal), valamint a pénzkihozatal és a pénz-átutalások intézése (hetente átlag két-
szer, háromszor; TÓTH V.-NÉ). A Titkárság, mint a korábbi években is, szerepet vállalt 
a nemzetközi és a hazai rendezvények lebonyolításában, fogadások előkészítésében. Ilyen 
volt 1977-ben a KGST 1.3. téma Településkörnyezeti Munkacsoportja és a Geomorfo-
lógiai Térképezési Szimpózium fogadása (TÓTH V.-NÉ). 
Osztály- és csoportvezetői jelentések alapján összeállította: 
MAROSI S . —RÉTVÁRI L . 
A Nemzetközi Földrajzi Unió XXIII. Kongresszusa 
A Nemzetközi Földrajzi Unié (továbbiakban NFU) 1976. július 28. és augusztus 3. 
közöt t Moszkvában tar to t ta meg X X I I I . Kongresszusát. A Kongresszus egyik jelentősége 
éppen az volt, hogy az NFU 1872 óta — a világháborús éveket leszámítva — 4 évenként 
megtar to t t világkongresszusát 1976-ban éppen a Szovjetunióban rendezte meg. Ez ko-
rántsem véletlen, mivel a szocialista országokban és azok között is különösen a Szovjet-
unióban az elmúlt negyedszázad során a nemzetközi szintet magasan meghaladó fejlődés 
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tapasztalható mind a kutatóhelyek és a bennük dolgozó kutatók számának gyarapodásá-
ban, mind pedig a nemzetközileg is elismert ú j földrajzi irányzatok és a megjelent tudomá-
nyos müvek tekintetében. A szocialista országok iránt megnyilvánuló nemzetközi érdek-
lődést jelezte, hogy az N F U az ugyancsak négy évenkénti Regionális Konferenciáját 
1971-ben Budapesten rendezte meg a Magyar Földrajzi Társaság 100 éves fennállása al-
kalmából. 
A X X I I I . Kongresszus Moszkvában való megrendezése valamennyi szocialista or-
szág és ezek között hazánk vezető geográfusainak felelősségét is nagymértékben növelte. 
A felkészülés tulajdonképpen már négy évvel ezelőtt megindult és a szocialista országok 
nemzeti bizottságainak vezetői több ízben egyeztették elképzeléseiket. Ezek sorában az 
NFU Magyar Nemzeti Bizottsága számára különleges fontosságú volt I . P . GERASZIMOV 
akadémikusnak, a SZUTA Földrajzi Intézete igazgatójának, a Kongresszus Szervező 
Bizottsága elnökének 1976. novemberében tör tént magyarországi meghívása, amely alka-
lomból részletes tájékoztatást adot t a Kongresszus szekcióinak és szimpóziumainak prog-
ramjáról. Emellet t az N F U Magyar Nemzeti Bizottsága keretében a résztvevők egyez-
tették a Kongresszus alapvető kérdéseivel kapcsolatos ál láspontjukat és s tratégiájukat . 
Több ízben találkoztak a szocialista országok nemzeti bizottságainak elnökei is, megha-
tározták az egyes országok közreműködésének fő területeit és megállapodtak az előadá-
sok és előzetes publikációk tervezetében. A rendező szovjet fél több alkalommal szorgal-
mazta, hogy a szocialista országok nemzeti bizottságai kövessenek el mindent a nagyszámú 
részvétel és az eredményes szereplés érdekében. 
Az elképzelések nemzetközi szintű egyeztetését szem előtt t a r tva az N F U Magyar 
Nemzeti Bizottsága 1975 végén levélben fordult több országos szerv vezetőjéhez és az 
egyetemek rektoraihoz a vezető geográfusok mind szélesebb körű részvétele érdekében. 
Ugyanakkor az előzetes jelentkezés alapján felkérte a geográfus szakembereket és néhány 
társ tudomány prominens képviselőjét, hogy a Kongresszusra készítsenek előadást. A ma-
gyar delegáció teljesebbé tétele érdekében a Nemzeti Bizottság felkéréssel fordult vala-
mennyi megyei tanács és fővárosi kerületi tanács elnökéhez, hogy támogassák a legkivá-
lóbb földrajzos szakfelügyelők és oktatók részvételét a nagy szakmai tapasztalatokat és 
élményeket nyú j tó Kongresszuson. Az említet t felhívások minden szinten széles körű meg-
értésre talál tak. Ennek eredményeként a magyar küldöttség létszáma meghaladta a 
130-at, ennek több mint felét a pedagógusok IBUSZ —INTOURIST szervezésében indí-
tot t külön csoportja alkotta. 
A Kongresszus előzetes programjának ismeretében és az N F U Magyar Nemzeti 
Bizottságának felhívása alapján a hazai szakemberektől mintegy 30 előadás érkezett be, 
amelyek rövidítet t változata az egyes szekciók köteteiben a Kongresszust megelőzően 
megjelent angol, ill. francia nyelven. 
A magyar delegáció moszkvai kiutazása előtt az N F U Magyar Nemzeti Bizottsága 
megszervezte a szekciók (szám szerint 12), a munkabizottságok, ill. a plenáris ülések mun-
kájának figyelemmel kísérését. A magyar delegáció számos értékes anyag bemutatásával 
szerepelt a Kongresszus különböző rendezvényein. A Magyar Földrajzi Társaság folyó-
irata, a Földrajzi Közlemények külön kongresszusi számot jelentetet t meg, amely a ma-
gyar előadások nagyobb részét tar ta lmazta magyar és angol nyelven. A Földrajztudo-
mányi K u t a t ó Intézet a „Studies in Geography in Hungary" c. idegen nyelvű sorozatának 
két kötetével is jelentkezett, emellett számos alkalmi kiadványt, az utóbbi évek legfőbb 
eredményeit reprezentáló különnyomatokat muta to t t be, ill. osztott szét. Értékes anyag-
gal szerepeltünk a különböző könyv- és térképkiállításokon is. 
A magyar delegáció kongresszusi szereplése eredményes volt. A szekciók munkájá-
ban nem csupán előadásaikkal, hanem elnökléssel, hozzászólásaikkal is aktívan részt vet-
tek küldöttségünk tagjai. A szekciók munkájában résztvevő kollégák azt is vállalták, 
hogy az előzetesen kiadott és elhangzott előadások, valamint a kialakult viták alapján 
egy-egy problémakörről rövid helyzetképet készítenek, amelyeket főként a Földrajzi 
Közlemények tesz közzé. 
A Kongresszus vezető testületeinek, a Végrehajtó Bizottságnak a munkájáról rész-
letes értékelést nem kívánunk adni. I t t csupán az kívánkozik kiemelésre, hogy a követ-
kező évekre létrehozott 17 bizottság közül négynek szocialista ország geográfusa le t t az 
elnöke; „A falusi térségek fejlődése" Bizottságnak ENYEDI GYÖRGY, a Földrajztudományi 
Kuta tó Intézet tudományos tanácsadója. 
A széles körű részvétel egyik igen fontos eredményének tekinthető, hogy a magyar 
szakemberek kitekintést nyerhettek a világ különböző országait foglalkoztató földrajzi 
problémákra, a legfontosabb kutatási irányzatokra, ú j módszerekre és elért eredményekre. 
A Kongresszus ugyanakkor páratlan lehetőséget is biztosított számos szakmai kapcso-
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latfelvételre és konzultációra, annál is inkább, mivel e rendezvényen 68 ország több min t 
3600 szakembere vett részt. 
Látványos élményekben is bővelkedett a Kongresszus. A Lomonoszov nevét viselő 
Moszkvai Állami Egyetem épületében számos kiállítást i*endezett a Szervező Bizottság, 
így pl. ,,A földrajzi tudományos irodalom"; ,,A geográfia és a gyakorlat" ; „Kartográfia a 
Szovjetunióban"; „A Szovjetunió geográfiai i rodalma" stb. A Szervező Bizottság színes 
és tanulságos, ugyanakkor jó hangulatú kirándulásokat és városnézést szervezett a főváros 
környékére, ill. Moszkva idegenforgalmi, kulturális, tudományos centrumaiba. 
A Kongresszus résztvevőinek fogadtatása és elhelyezése is megfelelt a világtalál-
kozó színvonalának, s a hivatalos saj tó is részletesen foglalkozott a Kongresszus esemé-
nyeivel. 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a moszkvai Kongresszus a nemzetközi 
geográfia kiemelkedő eseménye volt, s munká ja hosszú időre i rányt m u t a t a további ku-
tatásokhoz és a nemzetközi tudományos együttműködés további kiszélesítéséhez. 
A Kongresszus érdemi munká járól, a legfontosabb irányzatokról a Földrajzi Közle-
mények 1977/3 — 4. száma, az MTA Földrajztudományi Kuta tó Intézet „Szovjet Földra jz" 
című sorozatának 20, füzete és a Földrajztanítás 1976/6. száma ad részletesebb tájékozta-
tást. 
D U . RÉTVÁRI LÁSZLÓ 
A Nemzetközi Földrajzi Unió Falusi Fejlesztési Bizottságának 
ülése Finnországban 
Az N F U Falusi Fejlesztési Bizottsága 1977. VII I . 22 — 29. között a finnországi 
Ouluban t a r t o t t ülést „A falusi fejlesztés a hegyvidékeken és a magas szélességeken" 
címmel, a hegyvidéki és szubpoláris falusi problémákat tanulmányozva. Az ülés — ame-
lyen 10 ország képviseletében 30 résztvevő volt jelen — látszólag marginális problémákkal 
foglalkozott, hiszen a vizsgált területeken kevés ember él. Ugyanakkor e térségek igen 
nagy kiterjedésűek, s egy sor ország számára — a skandináv államok, Svájc, Kanada — 
létfontosságúak. A Bizottság úgy tervezi, hogy 1980-ig több kisebb regionális konferen-
ciát rendez, amelyeken a Föld egyes falusi t ípusainak fő problémái vi ta thatók meg, s 
együttműködés szervezhető meg a térség falusi problémákkal foglalkozó geográfusai és 
más szakemberei között. 
Az ülés házigazdája UÜNO VARJO professzor volt, aki munkatársaival — az Oulu-i 
Egyetem Földrajzi Intézetének tagjaival — mintaszerűen szervezte meg a találkozót. 
Az előadás-ülésszakokon kívül megfelelő alkalom nyílt terepbejárásra is Finnország szub-
poláris övezetében, amely a külföldi résztvevők többsége számára eredeti, ú j élményt 
nyúj to t t . A résztvevők között volt az N F U két alelnöke — a lengyel KOSTROWICKI és az 
ausztrál SCOTT professzor. E ké t országon kívül Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, 
Kanada, USA, Magyarország, Jugoszlávia képviseltette magát . Hazánkból BERNÁT TI-
VADAR tanszékvezető egyetemi tanár és ENYEDI GYÖRGY (FKI) a Bizottság elnöke volt 
jelen. 
A konferencia megnyitójára 1977. VII I , 22-én került sor, megnyitó beszédet Uu . 
VARJO és ENYEDI GY. ta r to t t . Es te az egyetem rektora adot t fogadást a résztvevők tisz-
teletére. 
A következő napon 6 f inn előadás ismertette a f inn mezőgazdaság ós a falusi telepü-
lések általános helyzetét, különösen pedig a szubpoláris övezet problémáit. A finn mező-
gazdaság közismerten nehéz természeti feltételek között működik, magas ráfordítás mel-
lett is alacsony hozamok érhetők el. Az alacsony népsűrűség mellett földhiány nincs, a 
gazdaságok meglehetősen nagyok (átlag 40 hektárosak), bár területük jó részét erdő bo-
r í t ja (az erdőhasználat a farmok nélkülözhetetlen tevékenysége). Az ország élelmiszer-
szükségletét a mezőgazdaság a lapjában kielégíti (zöldség-gyümölcsből, olajos növények-
ből van számottevő behozatal), sőt a fő termékből: a tejből és tejtermékekből túltermelési 
gondokkal küzd. Több finn előadás módszertani szempontból is érdekes volt — az első 
nap programja a finn falu-földrajzi kutatások jó színvonalát bizonyította. A napot az 
Oulu-i polgármester fogadása zár ta . 
A következő napon ÉK-re , Oulankába utaztunk, ahol az Oulu-i Egyetem kutató-
állomást t a r t fenn a környező nemzeti park ökológiai kutatásaira. Az állomás a sarkkör 
és a szovjet ha t á r közelében, az Qulanka folyó mellett helyezkedik el. 
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Útközben hosszabb időt töltöttünk egy községben: Pudasjärviben, ahol a községi 
tanács elnöke és munkatársai részletesen tá jékozta t tak a község életéről. Jó képet kap-
tunk a finn falusi fejlesztés hallatlan nehézségeiről, s azokról az igen nagy — ós eredmé-
nyes — erőfeszítésekről, amelyekkel a falusi életkörülményeken javítani kívánnak. 
Finnországban a község az egyetlen település-közigazgatási egység, város és falu 
között nincs különbség. Az ország területe mindössze 464 községre oszlik: a legkisebbnek 
150 lakosa van, a legnagyobb Helsinki. A 84 város csak statisztikai megkülönböztetés. 
A falusi községek átlag 6 — 8 ezer lakosúak, területükön a farm-házak szórvány vagy ki-
sebb csoportok formájában helyezkednek el a csoportos községmag körül. Pudasjärvi nagy 
község: 12 ezer lakosa van 5700 km2 területen. A legtávolabbi tanyák a község-központ-
tól 100 km-re helyezkednek el. A község-központ funkciója főleg a farm-lakosság (az ösz-
szes népesség 2/3-a) szolgáltatásokkal való ellátása; említést érdemlő ipara nincs. 
A farmok átlag 50 — 60 hektárosak, de ennek legfeljebb 15%-a szántóföld. A szán-
tóföldi gabonatermesztést tulajdonképpen csak a farmok m a is erős élelem-önellátása 
ta r t j a fenn, mer t a hozamok igen alacsonyak (14—16 q rozs hektáronként) és a termelés 
kockázata igen nagy: az ara tás és az első őszi hónap között mintegy 10 nap az időkülönb-
ség. Előfordul — 1977-ben is éppen ez volt a helyzet —, hogy a hó megelőzi az aratást , 
ekkor a gabona már csak zöld takarmánynak használható. A fő ágazat a tejgazdaság. 
A kormányzat szeretné az e rideg környezetben élő falusi népességet lakóhelyén 
megkötni, Észak-Finnország hatalmas térségeinek elnéptelenedését megakadályozni. Bár 
a mezőgazdaság is kap támogatás t — pl. istállóópítési hiteleket, s különösen jelentős tá-
mogatást nyú j t anak új farmok létesítéséhez —, elsősorban az életkörülmények megjaví-
tására törekednek. Az állam nem annyira a lakosság egyéni jövedelmének növelését 
támogatja, hanem a tanyák villamosítása, telefonnal való ellátása és az útépí tés kap 
prioritást. 
A társadalmi szolgáltatásokat ál talában nem közvetlenül az állam nyú j t j a , hanem 
a község maga szervezi. A költségvetés fő forrása a lakosság jövedelemadója, amelyet ál-
lami támogatás egészít ki. Országos át lagban a falusi tanács költségvetésének 20%-át, 
Pudasjärviben több mint a felét adja az állami támogatás. 
A költségvetés fő kiadási tótele (csaknem fele) a közoktatás. A község ugyanis 
maga szervezi meg iskoláit, a pedagógusok is a községi tanács alkalmazottai. Az iskolák 
gyakran kultúrház funkciót is betöltenek. Az általános iskolai okta tás (beleértve az iskola-
buszt és a napközi étkezést) ingyenes. A község-központban gimnázium is működik 242 
tanulóval. Az összes iskolatípusban 2750 diák tanul, közülük 1500 iskolabusszal jár be. 
A község szervezi meg az egészségi ellátást is. 
A f inn falusi élet infrastrukturális és szolgáltatási feltótelei sokkal jobbak a magyar-
országinál, jóllehet a termelési feltételek sokkal rosszabbak; a farm-házak roppant szét-
szórtsága is nagy hátrány. Finnország nem különösen gazdag ország, de — legalábbis eb-
ben a vonatkozásban — igyekeznek biztosítani a társadalmi hatékonyság elsőbbségét a 
műszaki-gazdasági hatékonysággal szemben. E z nem sikerül maradéktalanul, s az északi 
területek lassú népességcsökkenése aligha ál l í tható meg. 
Éppen a közoktatás fejlettsége az egyik taszító erő, hiszen a jól képzett fiatalok 
lakóhelyükön kevés lehetőség között választhatnak. 
Az ülésszakok — a külföldi résztvevők előadásaival — két napon át az oulankai 
kutatóállomáson folytatódtak. Úgy tűnik, hogy több fejlett tőkés országban egyre na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak a falusi fejlesztésnek, részben az urbanizációs ártalmak 
hatására, részben a falusi környezeti erőforrások (élelmiszer, fa, nyersanyagok) gazdasági 
felértékelődése miatt . A tőkés állam a termelőerők elhelyezésére kevés befolyást tud gya-
korolni, főleg az infrastrukturális fejlesztést támogat ja . Gyengíti a falusi fejlesztési prog-
ramok érvényesülését, hogy nem épülnek be átfogó területfejlesztési tervekbe. A tőkés 
vallalkozói érdek általában a termelőerők koncentrációját t ámogat ja . A szocialista orszá-
gok tervgazdasága sokkal jobb lehetőséget n y ú j t az integrált falusi fejlesztésre. A gazda-
sági növekedést maximalizáló gazdaságpolitika azonban gyakran előnyben részesíti a rö-
vid távú gazdasági hatékonysági érdekeket a hosszú távú társadalmi célokkal szemben — 
ami szintén a koncentrációs folyamatokat támogat ja . 
A konferencia záró ülésére ismét Ouluban került sor. Ezen határozatot hoztunk a 
Bizottság további feladatairól, következő ülésének helyéről és témájáról. A beküldöt t és 
elhangzott előadások anyagát a finn rendezők publikálják. 
A záróülés napján Oulu tar tomány kormányzója adot t fogadást a résztvevők tisz-
teletére. A konferencia eseményeiről a finn sa j tó naponta beszámolókat közölt. 
A konferencia szervezéséről csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólni. Ugyancsak 
jó benyomást kaptunk a f inn gazdaságföldrajzi kutatások színvonaláról: érdemes lenne 
együttműködésünket rendszeresebbé tenni. Nagy megbecsüléssel kell szólnunk a finn fa-
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lusi népességről, amely roppant nehéz természeti fel tételek között t e r emte t t magának n e m 
hivalkodóan gazdag, de emberileg igen tar ta lmas települési környezetet . 
D R . E N Y E D I GYÖRGY 
A II. Brit—Magyar Földrajzi Szeminárium 
Az 1977. augusztus 29—szeptember 6. közö t t Magyarországon megrendezet t 
I I . Br i t—Magyar Földra jz i Szeminár ium előzményei még a h a t v a n a s évekre n y ú l n a k 
vissza. 1962-ben lá togato t t el ugyanis D. STAMP é3 C. WILLETS Balatonszabadiba, ahol 
a Magyar Földra jz i Társaság 90. évfordulójának ünnepségei, s a Nemzetközi Fö ldra jz i 
Unió (IGU) egyik bizot tságának ülései zaj lot tak. A következő években megszaporodtak 
a bri t geográfusok hazánkban, ill. a magyar szakemberek Nagy-Br i tanniában te t t t anu l -
m á n y ú t j a i . 
A két ország kapcsola tában mégis 1964 j e len te t te a fordulópontot , amikor az 
IGU X X . Nemzetközi Kongresszusán, Londonban népes delegáció ve t t részt, megala-
pozva ezzel az egyre szélesedő kéto ldalú kapcsola tokat . Br i t—magyar földrajzi szemi-
ná r ium szervezésére, az első h iva ta los megbeszélésre azonban csak öt évvel később, 
1969-ben került sor: az ins t i tu te of British Geographers évi ülésén részt vevő ENYEDI 
GYÖRGY (a Nemzetközi Földrajzi Unió Magyar Nemzet i Bizot tságának akkori elnöke), 
WILLIAM KIRK ( a z i n t é z e t a k k o r i t i t k á r a ) é s PAUL COMPTON ú g y h a t á r o z t a k , h o g y 1 9 7 1 -
ben Budapesten megrendezik az I . Br i t—Magyar Földra jz i Szemináriumot. Az egyez-
m é n y t az Ins t i tu te of British Geographers és az IGU Magyar Nemzet i Bizottsága egy-
a r á n t jóváhagyta . Bá r a brit fél visszalépése mia t t a t e rv nem realizálódott , a szervezők 
n e m vetet ték el a szeminárium megrendezésének gondolatá t . I lyen előzmények u t á n 
ke rü l t sor 1974. április 17 — 22. közöt t Not t inghamben és április 23 — 26. között London-
b a n az I. Br i t—Magyar Földrajz i Szemináriumra „Regionális fejlesztés: módszerek és 
elemzések" címmel. Az i t t e lhangzot t előadások a n y a g a a „Studies in Geography" 12. 
kötetében, 1976-ban jelent meg. A záróülésen ha t á roza to t ír tak alá a kétoldalú kapcso-
la tok továbbfejlesztéséről, aminek egyik formája t o v á b b i szemináriumok rendezése. 
E ha tá roza t a lap ján 1977. aug. 29—szept. 6. közöt t Budapes ten , Szegeden és 
Pécse t t került megrendezésre a I I . Bri t—Magyar Földrajzi Szeminárium, amelynek 
t é m á j a „A településrendszerek fejlődése és hatása a környezetre" volt . 
A tanácskozások megkezdése előt t az MTA Földra jz tudományi K u t a t ó In t éze t 
t i t k á r s á g á n PÉCSI MÁRTON i g a z g a t ó ü d v ö z ö l t e a r é s z t v e v ő k e t , m a j d KATONA SÁNDOR 
tudományos m u n k a t á r s beszélt Budapes t fejlődéséről, s az ország életében be tö l tö t t 
különleges helyzetéről. Az előadást budapesti városnézés kö \e t t e , aminek során,a ven-
dégek képet k a p t a k a város szerkezetéről, megtek in te t tek egy ú j lakótelepet (Óbuda), 
s egy rekonstrukció a l a t t álló t e rü le te t (Józsefváros). 
A tanácskozás első ülésszaka 1977. aug. 30-án Szegeden za j lo t t le. ENYEDI GY. 
megnyi tó beszéde u t á n felkérte W . KiRKöt az elnöki teendők el látására. A megnyi tó 
e lőadást KRAJKÓ GY. (József At t i l a Tudományegyetem) , a szegedi ülésszak házigazdája 
t a r t o t t a „Szeged városfej lődése" címmel. A vendéglátó város m ú l t j a és jelenének prob-
lémái méltán vá l t o t t ak ki érdeklődést a hallgatóságból. „A természeti erőforrások sze-
repe a Dél-Alföld fej lődésében" címmel ANDÓ M. ( JATE) t a r to t t e lőadást . A harmadik 
re fe rá tum már t ágabb témakör t é r in te t t : TÓTH J . (MTA F K I Alföldi Kuta tócsopor t ) 
„Az alföldi városfejlődés sa já tosságai" c. előadásában a népesség rela t ív koncentráció-
j á t vizsgálva arról számolt be, hogy az alföldi városok fejlődése a felszabadulás u t á n i 
években lelassult, ill. hogy a településhierarchiában — az utóbbi 100 évet figyelembe 
véve — a legalacsonyabb helyre kerü l tek . 
D. CLARK (Lanchester Polytechnic , Coventry) „Az egyesülések szervezeti felépí-
tése és a városi növekedés; néhány következtetés a város jövőjére vonatkozóan Nagy-
Br i t ann iában" c. e lőadásában a vál la la tok történelmileg változó szervezeti felépítéséről, 
az ezzel együt t vál tozó vezetési formákról , s ezeknek a telepítésre gyakorol t hatásáról 
számolt be. 
LETTRICH E . (MTA F K I ) „Urbanizáció Magyarországon" c. re fe rá tumában 
magyarországi urbanizációs fo lyamat jellegzetességeiről beszélt, amelyeket az a lábbi 
csoportokba sorolt: a népesség mobi l i tása és terület i koncentrációja; a foglalkozási á tré-
tegződés jellegzetességei; a munka- és életkörülmények változása; a v á r o s - f a l u kapcso-
la t módosulása. 
A délelőtti e lőadásokat n a p o n t a kirándulások, terepbejárás és üzemlátogatások 
követ ték . 
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1. kép. Egy szegedi előadás (P. A. COMPTON) 
2. kép. . . . és hallgatósága 
3. kép. Látogatás az Orosházi Állami Gazdaságban 
4. kép. Űtban Pécs felé 
E programok keretében először a tápéi termelőszövetkezetet lá togat tuk meg. 
Az elnök szavaiból a szövetkezet szervezeti felépítését, működési elveit, a döntéshozatal 
formáit és szintjeit, s a téesz termelési profil ját ismerhették meg vendégeink. 
A második ülésszakon W. FISHER elnökölt. A szociológia és a geográfia határ-
területéről vet t t émában W. KIRK (Queen's University, Belfast) tar to t t előadást ,,Falu 
— város kontinuum: megfigyelés és valóság" címmel. Áz előadó a szociálgeográfia szem-
szögéből vizsgálta a falu várossá fejlődésének folyamatát , s annak szakaszait. Fe l tá r ta 
és csoportosította az urbánus, ill. a falusi viselkedési jellemzőket, s a kettő közötti különb-
ségeket. 
Valamennyi hallgató érdeklődését felkeltette RADÓ S. — PAPP-VÁRY Á. (MÉM 
Kartográfiai Osztály): ,,A településhálózat osztályozása a magyar tematikus atlaszok-
ban" c. beszámolója. 
P . T. WHEELER (University of Nottingham) ,,A növekedő falu koncepciója, alkal-
mazása az angol tervezési gyakorlatban, különös tekintettel Közép-Angliára" c. előadá-
sában azt vizsgálta, hogy a központi hely elmélet befolyásolta-e a falusi tervezés elméle-
tét és gyakorlatát . 
„Elővárosi fejlődés Magyarországon" címmel ta r to t t előadást ENYEDI GY. (MTA 
FKT). A nagyvárosi agglomeráció kialakulási fo lyamatá t hazánkban egyedül Budapes t 
példáján követhet jük nyomon; az előadásban Budapestnek az 1870-es években kezdődő 
és napjainkig négy különböző szakaszt megért területi fejlődéséről hallottunk. 
TÓTH J . elnöklete a la t t hallhattuk W. FISHER (University of Durham) beszámo-
lóját „Városi településformák és vonzó környezet Észak-Angliában" címmel. Először 
részletes közigazgatási leírást kaptunk Északkelet-Angliáról, amely a legelőször iparo-
sodott, a szénbányászat révén a leghamarabb fejlődésnek indult körzet volt. Kiemelte 
a terület ama kedvező sajátosságait, amelyek — a kedvezőtlenné váló gazdasági felté-
telek ellenére — rnég m a is vonzóvá teszik Anglia e vidékét. A fent említett terület 
másik felét muta t t a be E . K. GRIME (University of Salford) „Új városok Északnyugat-
Angliában" c. előadásában. Az alábbi kérdésekre keresett választ: miért épültek ú j váro-
sok, hogyan fejlődtek, mi a jelenlegi és jövőbeni szerepük? Fel kellett figyelnünk arra, 
hogy az ú j város fogalmát a magyar szakirodalom másképpen határozza meg. Angliában 
új városoknak tekintik a nagyobb agglomerációkhoz kapcsolódó, azoktól csak részben 
független lakótelepüléseket is. 
Az utolsó Szegeden töl töt t napon ENYEDI GY. elnökletével elsőnek P. A. COMPTON 
(Queen's University, Belfast) politikailag is aktuális előadását („Konfliktus, s ha tása a 
városi környezetre") hallottuk (1 — 2. kép). Az észak-írországi politikai és fegyveres 
konfliktus kedvezőtlen kihatásait vizsgálta Belfast városi életének átalakulására. 
Ezután DARÓCZI ETA (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) „A városfejlő-
dés adminisztratív és pénzügyi keretei" címmel hazánk közigazgatási beosztását, annak 
változását, s a városfejlesztés finanszírozási mechanizmusát elemezte. J. A. DAWSON 
(University of Wales, Lampeter) „A változó piaci gyakorlat hatása a városi környezetre" 
c. előadásában a városi kiskereskedelem fejlődését tekintet te á t a néhány termék eladá-
sára specializált boltoktól a hipermarketek kialakulásáig. 
A. BLOWERS (The Open University, Milton Keynes) „Területfejlesztési politika 
az Egyesült Királyságban" c. referátumából az angol területfejlesztési politika gyakor-
latát , a döntési szinteket és a finanszírozási lehetőségeket ismertük meg. M. J . MOSELEY 
(University of East Anglia, Norwich) „Falusi közlekedés és földrajzi megközelíthetőség" 
c. előadása a falusi életkörülmények egyik — hazánkban is elsőrendű fontosságú — eleméről 
szólt. Angliában a város — falu közötti társadalmi különbség sokkal élesebb, m in t Ma-
gyarországon. A falusi lakosság egyes rétegeinek életkörülményei és ennek perspektívái 
még a hazai viszonyoknál is kedvezőtlenebbnek ítélhetők (pl. falusi tömegközlekedés 
hanyatlása). 
E nap délutánján az Orosházi Állami Gazdaságot látogattuk meg. Az igazgató 
a gazdaság szervezetéről és a gazdálkodásról t a r to t t beszámolót, majd bemuta t t a a 
sertéshizlaldát és a takarmányszárí tót (3. kép). 
A következő napon Szeged és Pécs közötti t anulmányút (4. kép), főleg a D u n a -
Tisza köze településformáinak vizsgálata volt a program. Megismerkedtünk egy ú j abb 
termelőszövetkezettel; Jánoshalmán a termelőszövetkezetek közös vállalatáról hallot-
tunk előadást, majd meglátogattuk az itteni közös vállalat hűtőházát és borpincéjét . 
Az utolsó szekcióülésre Pécsett került sor, ahol a helybeli szakemberek beszámol-
tak Pécs és környéke gazdaság- és természetföldrajzi jellegzetességeiről. A Dunántúl i 
Tudományos Intézet munkatársai közül KOLTA JÁNOS, a pécsi program házigazdája 
(„Pécs településfejlődése"); LOVÁSZ GYÖRGY („A településhálózat sűrűsége és a termé-
szeti környezet közötti kapcsolat a Dél-Dunántúlon") és ERDŐSI FERENC („AZ ipari 
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városi környezet földrajzi minősítése; az emberi tevékenység ha tásá ra a Mecsekben 
végbement vá l tozások") t a r t o t t előadást, amelyeke t igen élénk eszmecsere köve te t t . 
Az utolsó vidéki napot Pécs nevezetességeinek megismerésével, a tör ténelmi város-
b a n és az ú j városrészben t e t t kirándulással, & a dél-baranyai aprófalvas településhálózat 
problémáinak tanulmányozásáva l tö l tö t tük . 
1977. szeptember 7-én i smét az MTA Fö ld ra jz tudományi K u t a t ó In téze t székhá-
zában gyűltek össze a szeminárium résztvevői. A záróülésen először MAROSI SÁNDOR 
igazgatóhelyettes ismertet te az In téze tben folyó kuta tásokat , s b e m u t a t o t t néhány 
intézeti k i a d v á n y t és sorozatot. A másik napirendi p o n t a szeminárium m u n k á j á v a l kap-
csolatos ha t á roza t megvi ta tása vol t . Ebben m i n d k é t fél kifejezésre j u t t a t t a az t a vélemé-
nyét , hogy a b r i t—magyar szemináriumok szervezése nagyon hasznos; érdemes t o v á b b 
folyta tni ezt az együt tműködési fo rmát . Ezér t ú g y döntöt tek, hogy a soron következő 
I I I . Br i t—Magyar Szemináriumot 1981-ben Nagy-Br i tanniában rendezik meg, amely-
nek témájáról a jövőben döntenek. A szemináriumközi kooperációt szolgálja az a meg-
állapodás, aminek értelmében az MTA Fö ld ra jz tudományi K u t a t ó In téze t a „S tud ies 
in Geography in H u n g a r y " sorozatában megje len te t i a szemináriumon e lhangzot t elő-
adásokat , a „Fö ld ra j z i Közlemónyek"-ben pedig a bri t előadások rövidí te t t anyagá t . 
MÉSZÁROS J Ú L I A 
Pécsi Márton az INQUA Lösz Bizottságának új elnöke. Az I N Q U A X . Kongresz-
szusán (Birmingham, 1977. augusztus 16 —25.) a Lösz Komisszió alapító elnöke, JULIUS 
FINK j avas la tára , az INQUA alapszabályainak értelmében a 4. sz. Lösz Komisszió 
ú j elnökévé — egyrészt a tradicionális, másrészt a műszaki i rányzatú a lka lmazot t lösz-
ku ta tásokban k i f e j t e t t munkássága alapján — az 1977—1981-es interkongresszusi idő-
szakra PÉCSI MÁRTON akadémikust , az MTA Fö ld ra jz tudományi K u t a t ó In téze t igaz-
ga tó já t vá lasz to t t ák meg. A Komisszió alelnöke FRENZEL BURKHARDT (NSZK), t i t-
ká ra FRÄNZLE OTTO (NSZK) le t t . 
A Lösz Komisszió min t a Negyedkorku ta tó Unió Rétegtani Bizot tságának egyik 
albizottsága 1961-ben, a varsói kongresszuson a l aku l t meg. 
Az a lbizot tság tudományos programja és eredményei a lap ján az 1969-es párizsi 
kongresszuson m á r bizottsági r ango t kapot t . A Lösz Bizottság első elnöke J. FINK (Auszt-
ria) volt, aki az eredeti tudományos célkitűzéseket valósí tot ta meg, az európai löszök lösz-
genetikai térképezését , a közép- és kelet-európai, főként paleo-pleisztocén löszösszletei-
nek rétegtani és kronológiai tagolását végezte igen eredményesen. 
G. HAASE (NDK), az E u r ó p a lösztérképét szerkesztő bizottság t i tká ra Birming-
harnban beszámolt az 1 : 2,5 milliós mére ta rányú lösztérkép jelenlegi ál lapotáról . A tér-
kép nyugat- és közép-európai része 1978 elejére v á r h a t ó a n elkészül. 
Ehhez a tudományos és gyakorla t i je lentőségű munkához PÉCSI M. vezetésével 
a magyar löszku ta tók alkotóan já ru l tak hozzá. Elkészült Magyarország 1 : 1 milliós 
mére ta rányú lösztérképe, E u r ó p a lösztérképének mintamelléklete . 
J. FINK beszámolt az új-zélandi (1973) kongresszust követő években rendezet t , 
terepkirándulásokkal egybekötöt t bizottsági ülésszakok munkájá ró l és eredményeiről 
(1974: NSZK; 1975: Franciaország; 1976: U k r a j n a és Moldávia). A Lösz Bizot tság tevé-
kenysége az e l m ú l t években főleg az európai löszök vizsgálatára t e r j ed t ki. Mivel az 
európai löszterületek nagy részét a bizottság t ag ja i megismerték, az ú j bizottság az ázsiai 
löszök és löszszerű üledékek közelebbi vizsgálatát tűz te programjába . 
A Komisszió korábban főkén t a f iatal — felsőpleisztocén — löszök szt ra t igráf ia i 
tagolására helyezte a hangsúlyt . Programjából h iányzo t t a löszképződés kezdetének, 
az egész löszsorozat tagolásának és a löszképződés körülményeinek behatóbb, részletesebb 
vizsgálata. A tradicionális löszsztratigráfiai k u t a t á s o k további fo ly ta tása mel le t t PÉCSI 
M. javasolta a legtípusosabb löszvidókek — E u r ó p á n kívüli kontinenseken is — n é h á n y 
fontosabb löszfel tárásának min t sz t ra to t ípusnak a részletes feldolgozását. E n n e k érde-
kében a Lösz Komisszió keretében nemzetközi és interdiszciplináris kuta tócsopor tok szer-
vezésére is sor kerül , amelyek az egyes sztratot ípus-fel tárásokat litológiai, paleopedo-
lógiai-paleogeográfiai, paleomágneses szempontok szerint dolgozzák fel ós értékelik. 
A b i rminghami kongresszuson a Lösz Komisszión belül két regionális munkacso-
por t alakult : az észak-amerikai munkacsopor t , amelynek munká la ta i t R. V. RUHE (USA); 
az ausztráliai-ázsiai munkacsopor té t pedig J. M. BOWLER (Ausztrália) koordinál ja . 
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A tradicionális kutatások mellett a Lösz Bizottság munká jában már korábban is 
felmerült a műszaki irányzatú alkalmazott löszkutatás megindítása, amit PÉCSI M. a 
Bizottság korábbi ülésein már többször hangsúlyozott. Mint a Lösz Bizottság ú j elnöke, 
ezt az irányzatot a legfontosabb feladatként jelölte meg. Javasolta, hogy az interkong-
resszusi időszakban az ú j gyakorlat szempontjából is jelentős löszkutatások, pl. a mér-
nöki szempontú alapozási problémák, a löszterületeken végbemenő tájrombolás, a 
lösztérszínek rekultivációja, a területhasznosítás kérdései szerepeljenek. Sürgető fela-
dat a kuta tás megindítása, szakértőkből álló csoportok szervezése, amelyek a lösz lito-
lógiai, fizikai és egyéb tulajdonságait gyakorlati szempontból vizsgálják. 
H A H N G Y.—SCHWEITZER F . 
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A Tolnai-dombság tájföldrajza 
D R . Á D Á M L Á S Z L Ó 
Földrajzi helyzet 
A Kapós, a Sió—Kapós és a Sárvíz völgye, valamint a Mecsek és a Duna 
völgye által közrefogott, mintegy 1250 km2-nyi kiterjedésű Tolnai-dombság a 
Dunántúl aprólékosan felszabdalt (átlagos völgysűrűsége 2,8 km/km2, legna-
gyobb völgysűrűsége 5,5 km/km2), magasra kiemelt (átlagos magassága 191,6 m, 
legnagyobb magassága 300 m atszf.),nagy reliefenergiával (átlagos 81,7 m, leg-
nagyobb 162 m/km2) rendelkező dombsági középtája. A domborzatilag is élesen 
kirajzolódó természetes határokkal körülfogott löszös dombság három sajátos, 
egyéni jellemvonásokat muta tó kistáját: a Tolnai Hegyhátat, a Völgységet és a 
Szekszárdi-dombvidéket (1. ábra) számos hasonló földrajzi tulajdonságuk kap-
csolja középtáj szinten egy természetföldrajzi egységgé. 
A három kistáj közül a legnagyobb (640 km2) az É — É K felé háromszög 
alakban hosszan elnyúló Tolnai Hegyhát, amelyet Ny, É és К felől a Kapós, a 
Sió—Kapós és a Sárvíz völgye határol. D-i határa a dombsági tá jat csaknem 
keresztbe szelő Alsóhidas-patak völgye. Területe aprólékosan felszabdalt, ma-
gasra kiemelt, részben még erdővel borított keskenyebb-szélesebb hegyhátakból, 
völgyekből és terjedelmes, löszborította pannóniai táblarögökből áll. 
Az Alsó hidas-patak völgyétől D-re a Kapós, a Völgységi-patak völgye, 
valamint a Hábi-patak völgye által közrefogott, lankás völgyekkel tagolt és 
löszös dombsorokkal övezett Völgység (432 km2) helyezkedik el. 
A Hegyhát és a Völgység DK-i szomszédságában, a Völgységi-patak völ-
gye és a Sárköz alluviális síksága között a Szekszárdi-dombvidék (180 km2) terül 
el. Szabálytalan alakú rögökre feldarabolt, a legmagasabbra kiemelt (300 m a 
tszf.) tolnai kistáj. A fentebbiekben körülhatárolt és kistáj szintre lebontott 
Tolnai-dombság területe — a Kapos-völgy nélkül — 1252 km2. 
Földtani felépítés 
A szerkezeti vonásokat még élesen tükröző dombsági t á j változatos réteg-
sorú pliocén és pleisztocén medenceüledékekből épült fel. Felépítésében túlnyo-
móan pannóniai üledékek (homok, homokkő, agyag, agyagmárga, mocsári agyag 
stb.), édesvízi mészkő, fosszilis vörösagyag, folyóvízi üledéksor, löszök és löszös üle-
dékek (típusos lösz, szoliflukciós és átmosott deluviális löszök), valamint ártéri 
képződmények (iszap, homok, agyag és változataik) vesznek részt (2., 3. ábra). 
Az idősebb képződmények közül a pannóniai üledékek, a fosszilis vörösagyag és 
a folyóvízi homokrétegek fedetlenül nagyobb kiterjedésben a dombsági t á j töré-
ses peremterületein fordulnak elő. Mindhárom üledékes kőzet regionális elterje-
désű és a dombság felépítésében nagy jelentősége van. A domborzat kialakításá-
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1. ábra. A Tolnai-dombság kistájai 
Microrégions du pays de collines de Tolna 
ban a felszínt vastagon borító lösztakarónak (típusos és deluviális löszök) van a 
legnagyobb szerepe. A lösz vastagsága igen tekintélyes, általában 20—50 m 
között váltakozik, de előfordul ennél vastagabb (70 — 80 m) kifejlődésben is. 
A vastag lösztakaró a Hegyhátban és a Völgységben többnyire a változatos 
rétegsorú folyóvízi üledékekből épült középsőpleisztocén hordalékkúp felszínére 
(3. ábra), a Szekszárdi-dombvidéken pedig közvetlenül az alsópleisztocén fosszi-
lis vörösagyag és a pannóniai üledékek denudált felszínére települ (2. ábra). 
A felszín ősföldrajzi fejlődéstörténete 
A változatos medenceüledékekből felépült dombsági t á j mozgalmas fejlő-
déstörténeti múltra tekint vissza. A szárazulattá vált pannóniai felszín a felső-
pliocéntől a középsőpleisztocén elejéig többnyire eróziós-denudációs terület volt. 
Az erodált pannóniai felszín eróziós vápáiban és rossz lefolyású, elmocsaraso-
dott mélyedéseiben helyi jellegű édesvízi mészkőképződésre került sor (2. ábra). 
Az alsópleisztocén elején már gyengén tagolt, különböző mélységekig erodált és 
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2. ábra. Földtani szelvény a Hegyhát K-i pereméről (Pincehely, 
Rácz-szakadék). — 1 = szürke pannóniai homok; 2 — pannó-
niai homokkő; 3 = kékesszürke pannóniai agyag; 4 = iszapos, 
agyagos, konkréciós szoiiflukciós üledék; 5 = szürkésfehér 
mészkőpad; 6 = alsópleisztocén vörösagyag; 7 = világossárga 
típusos lösz; 8 = vörösbarna fosszilis talajzóna; 9 = sárgás-
szürke homokos lösz; 10 = átmosott homokos lösz; 11 = szo-
iiflukciós lösz; 12 = barna erdőtalaj 
Coupe géologique au bord Est du Hegyhát (Pincehely, Rácz-
szakadék). — 1 = sable gris pannonién; 2 = grès pannonién; 
3 = argile grise-bleue pannonienne; 4 = sédiment limoneux, 
argileux, solifluidal avec des concrétions; 5 = banc calcaire 
blanc sale; 6 = argile rouge du Pleistocene inférieur; 7 = loess 
typique jaune clair; 8 = zone du sol fossile brun-rouge; 9 = 
loess sableux gris jaunâtre; 10 = loess sableux lessivé; 11 = 
loess de solifluxion; 12 = sol brun forestier 
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3. ábra. Földtani szelvény a Hegyhá t D-i részén Kurd és Mucsi között 
(20 m mély szurdik feltárása). — 1 = szürke pannóniai homok; 2 = alsó-
pleisztocén vörösagyag; 3 = szürkéssárga, durvaszemű középsőpleisztocén 
folyóvízi homok; 4 = átmosott homokos lösz; 5 = szürkéssárga homokos 
lösz; 6 = vörösbarna fosszilis talaj ; 7 = fakósárga típusos lösz; 8 = barna 
erdőta la j 
Coupe géologique au Sud du Hegyhát entre Kurd et Mucsi (affleurement 
d'un ravin profond de 26 m). — 1 = sable gris pannonién; 2 = argile rouge 
du Pléistocène inférieur; 3 = sable gris jaune fluvial à gros grains du 
Pléistocène moyen; 4 = loess sableux lessivé; 5 = loess sableux gris jaune; 
6 = sol brun-rouge fossile; 7 = loess typique jaune terne; 8 = sol brun 
forestier 
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konzekvens vízfolyások völgyeléseivel is felárkolt, alacsony fekvésű és nyugtalan 
felszínű eróziós halomvidékké formálódott. Ezen a nyugtalan, letarolt felszínen 
— kedvező éghajlati körülmények között — a pleisztocén bevezető üledéke-
ként vörösagyag-takaró képződésére került sor (2., 3. ábra). 
A regionális kifejlődésű fosszilis vörösagyag képződésével egyidejűleg és 
azt követően megkezdődött a letarolt, lankás halomvidék szerkezeti feldaraboló-
dása is. A felszínt EÉNy — DK-i irányú vetődések pásztásan feldarabolták és 
4. ábra. A bonyhádi téglagyár löszfalának fúrással kiegészített szelvénye (a fúrásszelvény a Bonyhádi-medence 100 m 
vastag pleisztocén feltöltődését igazolja). — 1 = szürke pannóniai agyag; 2 = sárga, aprószemű, csillámos, meszes, 
folyóvízi homok; 3 = rozsdabarna kavicsos agyag (kvarc-, homokkó- és édesvízi mészkőkaviccsal); 4 = barnássárga, 
aprószemű, csillámos, meszes, erősen kötöt t agyagos homok; 5 = homokos kavics; 6 = mészkonkréciós, meszes, 
homokos-kavicsos fosszilis vörösagyag, pleisztocén héjtöredékkel; 7 = agyagos, homokos kötőanyagú, 5—6 cm 0 - j ű 
mészkonkréciós szint; 8 = rozsdabarna, homokos, meszes, törmelékes fosszilis vörösagyag, édesvízi mészkőtörmelékkel 
és pleisztocén héj töredékkel; 9 — aprószemű csillámos, meszes, laza iszapos homok; 10 = világossárga, gyengén 
homokos lösz; 11 = átmosot t talajszemcsés lösz; 12 = sötétbarna, csernozjom jellegű, morzsalékos fosszilis ta la j ; 
13 = barnássárga homokos lösz; 14 = világosbarna, csernozjom jellegű fosszilis talaj; 15 = csernozjomosodott 
barna erdőtalaj 
Prof i l de la muraille de loess complétée par forage dans la briqueterie de Bonyhád (le profil de forage affirme l'accumu-
lation loessique pleistocène d'une épaisseur de 100 m dans le bassin de Bonyhád). — 1 = argile grise pannonienne; 
2 — sable fin jaune fluvial, micacée, calcaire; 3 = argile caillouteuse brune rouillée (avec du quartz, du grès et des 
cailloux d'eau douce calcaires); 4 = sable f in argileux jaune-brun, micacé, calcaire, fortement fixé; 5 = cailloux sa-
bleux; 6 = argile rouge fossile, calcaire, avec des concrétions calcaires, sableuse-caillouteuse, avec des débris de co-
quilles; 7 = horizon à ciment argileux, sableux avec des concrétions calcaires de 5 à 6 cm de diamètre; 8 = argile 
rouge fossile, brune rouillée, sableuse, calcaire, détritique, avec des débris calcaires et de coquille pléistocène; 9 = 
sable f in limoneux meuble, micacé, calcaire; 10 = loess jaune clair, faiblement sableux; 11 = loess lessivé avec des 
grains de sol; 12 = sol fossile grumeleux, brun foncé, de caractère chernosem; 13 = loess sableux jaune brunâtre; 
14 = sol fossile, brun clair, de caractère chernosem; 15 = sol brun forestier chernosemifié 
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kijelölték a dombsági t á j ősi vízfolyásainak eróziós pályáit. Ezt követően jelen-
tősen megváltozott a felszínfejlődés korábbi menete. A középsőpleisztocén fo-
lyamán a terület általános süllyedésével párhuzamosan a Mezőföld és Somogy 
felől ide irányuló vízfolyások homokos, iszapos, aprókavicsos-murvás hordalé-
kaik lerakásával nagy kiterjedésű hordalékkúpot építettek (3., 4. ábra). A hor-
dalékkúpot építő vízfolyások helyi erózióbázisa az intenzívebben süllyedő 
Völgység területe volt, ahol átlag 120 m vastag folyóvízi feltöltésre került sor. 
Az akkumuláció lassú, folyamatos, de nagyon egyenetlen süllyedés közben tör-
tént. Ennek megfelelően a hordalékkúp átlagos vastagsága 4 — 10, ill. 30—150 m 
között váltakozik ( Á D Á M L. 1 9 6 9 ) . 
A dombsági tá j DK-i felében, a Szekszárdi-dombvidéken a terület általá-
nos emelkedése miatt hordalékkúp-képződés már nem következett be. A két te-
rületet ugyanis a középsőpleisztocén folyamán egymástól eltérő fejlődéstörténe-
ti viszonyok jellemezték. A Szekszárdi-dombvidéken az alsópleisztocén fosszilis 
vörösagyag denudált felszínére a terület nagy részén új pleisztocén lösz települt, 
s ahol a vörösagyag teljesen lepusztult, ott a fiatal lösz közvetlenül az erodált 
pannóniai felszínen halmozódott fel. 
A Tolnai-dombság hordalékkúpja kialakulása idején még szorosan össze-
függött a dél-mezőföldi és a nyugat-mezőföldi hordalékkúpokkal, s azoktól csak a 
terület kiemelkedése után, az újpleisztocénban különült el. 
A folyóvízi akkumulációs tevékenységet a középsőpleisztocén végén és az 
újpleisztocénban löszképződés váltotta fel, s az emelkedő dombság hordalékkú-
pos felszínén több fosszilis talajjal tagolt, vastag (20 — 50 m) lösztakaró képző-
dött. A löszképződéssel egyidejűleg a területet intenzív szerkezeti mozgások is 
érték, s a legkülönbözőbb irányú vetődések mentén aprólékosan feldarabolták 
(5. ábra). 
A lösszel fedett hordalékkúpos pannóniai táblásvidéket az ENy—DK-i, 
NyÉNy—KDK-i, K - N y - i és ÉK— DNy-i irányban elrendeződött vetődések 
sorozata táblarögökre és rögökre bontotta fel (6. ábra), s velük együtt a fiatal 
lösztakarót is erősen összetöredezte. A szerkezeti mozgások hatására a felszín 
domborzata jelentős mértékben módosult. A fiatal vetődések azonban nemcsak 
a kistájak szerkezeti-morfológiai jellegét határozták meg, hanem a dombsági t á j 
fő völgyeinek kialakulására is döntő befolyással voltak. Az újpleisztocén vető-
síkokban kialakult É N y - D K - i , N y É N y - K D K - i , K - N y - i és É K - D N y - i irá-
nyú fő völgyek a rájuk hegyesszögben nyíló régi völgyeket derékba törték, s 
ezzel a terület korábbi lefolyásirányait jelentős mértékben megváltoztatták. 
A belső területek kiemelkedésével és feldarabolásával egyidejűleg, az új-
pleisztocénban történt a dombság K-i, Ny-i és É-i peremének lépcsős levetődése és 
a szomszédos területektől való elkülönülése is. Ugyancsak ebben az időben ala-
kult ki a Kapós, a Völgységi-patak völgye és került mai helyére a Sió —Kapós — 
Sárvíz is. 
A szerkezeti mozgásokon kívül a Tolnai-dombság domborzatának fejlő-
désmenetét az újpleisztocénban döntő módon a lösz felhalmozódása szabta meg. 
A lösz itt részben hordalékkúppal fedett, gyengén hullámos halomvidékké for-
mált térszínen (Völgység), részben pedig rögösen felszabdalt, erősen nyugtalan 
eróziós dombsággá alakított felszínen (Szekszárdi-dombvidék) települ. Néhány 
kisebb folt kivételével a dombság egész területét elborította, és a korábbi akku-
mulációs, ill. eróziós-szoliflukciós felszín domborzati arculatát jelentős mérték-
ben megváltoztatta. Felszínalakító szerepe annál is inkább jelentős, mivel ha-
zánkban a legnagyobb vastagságát (70 80 m) éppen itt éri el. Minőségi kifejlő-
di 7 
5. ábra. A Hegyhát—Völgység főbb szerkezeti vonalai és jelentősebb rétegdőlései 
Lignes structurales principales et inclinaisons plus importantes des couches de Hegyhát—Völgység 
dését tekintve a dombság területének túlnyomó részét típusos kifejlődésu, száraz 
térszíni lösz borítja, amely vízszintes és függőleges irányban egyaránt gyengén 
homokos löszökkel váltakozik. Mellettük az áttelepített deluviális löszöknek és 
löszös üledékeknek (szolif lukéi ós és átmosott löszök) is komoly geomorfológiai je-
lentőségük van. 
A lösz felhalmozódásával egyidejűleg a felszíni domborzat formálásában 
az eróziós, eróziós-deráziós, suvadásos és periglaciális szoliflukciós lejtőletaroló, 
anyagáttelepítő folyamatoknak is fontos szerepük volt. Jelentőségük elsősorban 
a dombvidék lejtőinek formálásában és átalakításában, a lösz áttelepítésében, 
s az újpleisztocén deráziós völgyek kialakításában volt számottevő. 
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A posztglaciálisban és a holocénban alakult ki véglegesen a dombság víz-
hálózata, s ez időtől kezdve képződtek löszös területeinek makro- és mikroformái 
is. Napjainkban a domborzat fejlődésének legszámottevőbb meghatározói az 
antropogén és az antropog én-természeti tényezők. 
A kistájak geomorfológiai jellemzése 
(Tájrajz) 
A tájképi szépségekben gazdag, változatos morfológiai arculatú Tolnai-
dombság sajátos felszínalaktani jellemvonásokkal rendelkező három kistájból 
áll: a Hegyhátból, a Völgységből és a Szekszárdi-dombvidékből. Mindhárom kistá-
jat egyéni sajátságaik mellett számos közös morfológiai vonás is jellemzi. 
1. Hegyhát. A három kistáj közül a legsajátosabb morfológiai arculata a 
Kapós, a Sió—Kapós és a Sárvíz völgye által határolt, részben még erdővel 
borított Hegyhátnak van. Amint népi elnevezése is utal rá, területe völgyekkel 
és szurdikokkal sűrűn felszabdalt, magasra kiemelt (átlagos magassága 190 m, 
legnagyobb magassága 286 m a tszf.) hegyhátakból, keskeny vízválasztó gerin-
cekből és löszborította pannóniai táblarögökből áll. A reliefenergia jelentős (átla-
gos 80 m, legnagyobb 157 m/km2), km2-enként a 100 m-t a terület 79%-án min-
denütt eléri. Aprólékosan tagolt területe 640 km2. 
A Hegyhát domborzatának sajátos jellegét elsősorban szerkezeti formái 
határozzák meg. Belső területének nagyobb része ÉNy—DK-i irányban elren-
deződött, egymás mellett párhuzamosan sorakozó, féloldalasan kiemelt szabá-
lyos táblarögökből (7. ábra) áll, Ny-i és É-i peremvidékét pedig közel párhuza-
mos vetődések mentén kialakult szerkezeti lépcsők jellemzik. A vastag (20 — 40 
m) lösztakaróval fedett táblarögök É—D-i irányban gyengén, ÉNy—DK-i 
irányban pedig erősebben lejtenek, s felszínüket deráziós völgyek és fülkék sűrű 
hálózata tagolja. Ennek ellenére a Hegyhát legértékesebb mezőgazdasági terü-
letei. Felszínüket túlnyomóan mészlepedékes csernozjom és barnaföld borítja. 
A táblarögök közti vetősíkok mentén széles völgytalpú (200 300 m), nagy 
mélységű (100 120 m) eróziós völgyek fejlődtek ki. Ezek a Hegyhát fő völgyei, 
s a Kisszékelyi-völgy kivételével valamennyi az É K - DNy-i irányt követő 
Danal-patak aszimmetrikus völgyére nyílik. A széles árterű völgyek gazdag rét-
jei az egykor jelentős szarvasmarha-állomány takarmánybázisául szolgáltak. 
Az elmocsarasodott és elvizesedett völgytalpakat ma halastavak hintik be, és 
gyenge minőségű kaszálók jellemzik. 
A sajátos szerkezeti viszonyok következtében mind az egyes táblarögök, 
mind pedig a köztes völgyek erősen aszimmetrikusak. A völgyek délies lejtői 
lankásak (5 — 7°), az északiak pedig nagyon meredekek (10—20°) és keskeny 
szurdikok réselik be őket. A szurdikokkal együtt a deráziós völgyek és fülkék 
sűrű hálózata a kiemelt meredek lejtők felső szintjét jellegzetes eróziós-deráziós 
tanúhegyekké formálta. A felszabdaltság és a talajerózió hatékonysága követ-
keztében a terület 11,9%-a (76 km2; 7600 ha) már kiesett a mezőgazdasági mű-
velésből. 
A dombvidék É-i és D-i részén a táblarögök már kevésbé egységesek. 
Erdős hegyhátakra, keskeny vízválasztó gerincekre és meredek lejtőjű tanú-
hegyekre bomlottak fel. A magas tetőkön (250 — 275 m) a kacskaringós vízvá-
lasztók már csak 1—3 m szélesek és gyorsan pusztulnak. Sok az éles gerinc és a 
művelés alól kiesett, beerdősült magános tanúhegy. Különösen Simontornya, 
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Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Kurdesibrák és Mucsi vidékén jellemző 
ez a morfológiai kép. A felszínfejlődést itt elsősorban az eróziós vízmosások és 
löszszurdikok tömeges kialakulása, valamint a deráziós és eróziós völgyek gyors 
ütemű hátraharapódzása jellemzi. 
A Hegyhát É-i és Ny-i, Kapós menti peremvidékét meredek letörések 
(80—150 m magas, 20—30°-os meredek lejtők), valamint suvadásokkal, perigla-
ciális szoliflukcióval és lejtőlemosással elrombolt töréslépcsők kísérik. A lepusztí-
to t t lépcsőtesteken vastag geliszoliflukciós lejtőtörmelék települ, szép lejtős-
tundra-jelenségekkel (Pincehely, Keszőhidegkút) és régi pleisztocén suvadások 
„halom" és „kúpszerű" lesuvadt koporsóival (Simontornya, Tolnanémedi, Ke-
szőhidegkút, Hőgyész). A megsuvadt lépcsőtestek közé tágas deráziós páholy-
völgyek és cirkuszvölgyek harapództak hátra, és mély löszszurdikok vágódtak 
be (2., 3. ábra). Utóbbiak az antropogén hatások következtében gyors ütemben 
fejlődnek. A tagolt töréslépcsős perem a Hegyhát legjobban erodált területe. 
A termékeny talaj takaró jelentékeny része már lepusztult, s napjainkban aszur-
dikok képződésével egyidejűleg a nyers anyakőzet erodálódik. 
A dombvidék belső területein a táblarögökön, a kiemelt hátakon és tető-
kön mindenütt vastag (20—50 m) típusos lösztakaró települ; a völgylejtőket és 
a lépcsős felszíneket pedig többnyire deluviális lösz (átmosott és szoliflukciós 
lösz) fedi. A szoliflukciós suvadásos és deráziós formákon kívül a kistáj arculatát 
a lösz sajátos lepusztulásformái (löszmélyút, löszszakadék, löszcirkusz, löszszur-
dik, löszpiramis, löszdolina stb.) teszik változatossá. A löszformák mindenütt 
kifejlődtek, számos helyen csoportosan is előfordulnak, de felszínformáló jelen-
tőségük sehol sincs, csak színező elemei a tá jnak. Főleg a magasra kiemelt háta-
ka t keresztülszelő löszmélyutak és a meredek lejtőket beréselő löszszurdikok 
jellegzetesek i t t . Ezzel szemben a deráziós völgyeknek és fülkéknek jelentékeny 
felszínmódosító szerepük van. A szerkezeti formák mellett ezek a Hegyhát for-
makincsének legsajátosabb elemei. Változatos formáikkal és tömeges kialakulá-
sukkal (a Hegyhát felszínét több mint 700 deráziós völgy tagolja) a dombvidék 
arculatába sajátos morfológiai vonásokat rajzolnak. Főleg a völgyoldalak lösz-
lejtőin és az aszimmetrikus löszhátak peremein (Kisszékely, Miszla, Gyönk, 
Tevel, Hőgyész stb.) fejlődtek ki a legnagyobb számban. 
2. Völgység. Az Alsóhidas-patak völgyétől D-re a Hegyhát sajátos szer-
kezeti-morfológiai képe fokozatosan megváltozik, s a Mecsek É-i előterében 
fekvő Völgységben a dombság arculatát már eltérő morfológiai vonások jellem-
zik. A Völgység területe a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence volt, 
benne több mint 100 m vastag folyóvízi üledéksor halmozódott fel (8. ábra). 
Hordalékkúpos felszínét az újpleisztocénban változó karakterű és vastagságú 
(10—40 m) lösztakaró fedte be. A feltöltődés u tán É-i és Ny-i peremvidéke ki-
emelkedett és feldarabolódott, DK-i térsége pedig tovább süllyedve medencévé 
formálódott. 
Aszimmetrikusan felépített területe völgyelésekkel sűrűn felszabdalt (át-
lagos völgysűrűsége 9,4 km/4 km2, legnagyobb völgysűrűsége 16,6 km/4 km2), 
változatos arculatú eróziós-deráziós löszös dombsorokból, eróziós tanúhegyekből, 
zegzugos futású, keskeny hegyhátakból, süllyedékekből és kibillent táblarögökből 
áll. Domborzatának legjellemzőbb vonása azonban — amint erre népi elnevezé-
se is utal — a völgyes táj jelleg. „Csupa völgy" területe 432 km2. Tagoltsága és 
reliefenergiája (átlagos 64 m, legnagyobb 156 m/km2) kisebb, mint a Hegyháté, 
csak aprólékosan felszabdalt és magasra kiemelt (280 m a tszf.) Ny-i és ÉNv-i 
részén haladja meg km2-enként a 100 m-t. 
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6. ábra. Dél- Hegyhát és a Völgység hosszanti szelvénye a Danal-völgy és a Völgysógi-patak völgye között. — 1 = kékesszürke pannóniai agyag; 2 = szürke pannóniai homok, homokkő; 3 = mészkőpad; 4 = alsópleisztocén vörösagyag; 5 = szoliflukciós vörösagyag; 6 = aprósze-
mű, sárga, csillámos folyóvízi homok; 7 = vörösessárga, durvaszemű, osztályozatlan, meszes folyóvízi homok, 6 X 15 cm 0 - j ű kvarc- és mészkőgörgeteggel; 8 = sárgásszürke, aprószemű, csillámos, iszapos folyóvízi homok; 9 = vörösbarna, osztályozatlan aprókavicsos, mész 
kőtörmelékes folyóvízi homok; 10 = rozsdavörös murvás aprókavics (uralkodóan kvarc), 3X6 cm 0 - j ű mészkőgörgeteggel; 11 = barnásszürke pleisztocén agyag; 12 = barnásszürke iszapos, agyagos homok; 13 = agyagos, homokos-iszapos-törmelékes szoliflukciós üle-
dék; 14 = típusos lösz; 15 = gyengén homokos lösz; 16 = átmosott , talajgumós lösz; 17 = lejtőtörmelékes szoliflukciós lösz; 18 = sötétbarna, csernozjom jellegű fosszilis ta la jzóna; 19 = világosbarna, csernozjom jellegű fosszilis talaj; 20 — vörösbarna fosszilis t a la j ; 21 = 
átmosott, homokos-agyagos-löszös üledék; 22 = barna erdőtalaj; 23 = csernozjomosodó barna erdő ta la j ; V = vető, vetőzóna 
Profil longitudinal du Hegyhát du Sud et de la Völgység entre la vallée du Danal et celle du ruisseau de Völgység. — 1 = argile grise-bleue pannonienne; 2 = sable, grès gris pannonién; 3 = banc calcaire; 4 = argile rouge du Pléistocène; 5 = argile rouge de solifluxion; 6 = sabls 
fin fluvial, micacé; 7 = sable fluvial jaune-rouge, grossier, non classé, calcaire, avec des galets quartzeux et calcaires d'un indice d'émoussé de 6X15 cm; 8 = sable fin fluvial gris jaunâtre, limoneux, micacé; 9 = sable f luvial brun-rouge avec des graviers non classés et des 
débris calcaires; 10 = gravier rouge rouillé angouleux (quartz prédominant), avec des galets calcaires à 3 X 6 cm de diamètre; 11 = argile brunegrise pléistocène; 12 - sable brun-gris limoneux, argileux; 13 = sédiment argilo-sableux, limoneux,détritique solifluidal; 14 = loesa 
typique; 15 = loess faiblement sableux; 16 = loess lessivé grumeleux; 17 = loess solifluidal détritique colïuvial; 18 = zone du sol fossile, brun foncé, de caractère chernosem; 19 = sol fossile brun clair, de caractère chernosem; 20 = sol fossile b run rouge; 21 - sédiment lessivé 
sablo-argilo-loessique; 22 = sol brun forestier; 23 = sol brun forestier chernosémifiant: V = faille, zone de faille 
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7. ábra. Észak-Hegyhát hosszanti szelvénye a Sió—Kapós és a Danal-völgy között (a szelvény a Hegyhát táblarögökre való feldarabolódását tükrözi). — 1 = felsőpannóniai üledék (homok, homokkő, agyag, homokos agyag, agyagos homok); 2 = alsópleisztocén fosszilis vörös-
agyag; 3 = szürke, szürkésbarna, iszapos folyóvízi homok; 4 = barnásszürke, finomszemű folyóvízi homok; 5 = szürke, sárgásszürke, aprókavicsos folyóvízi homok; 6 = szürkésbarna, agyagos folyóvízi homok; 7 = sárgásbarna homokos agyag, 8 = agyagos, homokos, 
konkréciós, kevert szoliflukciós üledék; 9 = homokos, konkréciós, záporpatak-hordalék; 10 — mószmárga; 11 = würm jégkorszakinál idősebb, á tmosot t homokos lösz; 32 = lejtőlemosással és periglaciális szoliflukcióval áttelepített sárgásszürke, tömör szerkezetű, agyagos 
jellegű idősebb lösz; 13 = periglaciális szoliflukcióval áttelepített , utolsó jégkorszaki lösz; 14 = fakósárga és sárgásszürke homokos lösz; 15 = fakósárga, nagy mikroporozitású, rétegzetlen, würm jégkorszaki típusos lösz; 16 = fosszilis ta la jzóna; 17 — lejtőtörmelékkel ke-
vert, átmosott , iszapos, homokos, agyagos jellegű löszös üledék; V = vető, vetőzóna 
Profil longitudinal du Hegyhát-Nord entre les Sió—Kapos et la vallée de Danal (le profil reflète la dissection du Hegyhát en blocs tabulaires). — 1 = sédiment pannonién supérieur (sable, grès, argile, sable argileux); 2 = argile rouge fossile du Pléistocène inférieur; 3 = sable 
fluviatile gris, brun-grise, limoneux; 4 = sable fluviatile f in gris-brun; 5 = sable fluviatile gris, gris jaunâtre, à gravier fin; 6 = sable fluviatile brun gris argileux; 7 = argile sableuse jaune grise; 8 = sédiment argilo-sableux avec concrétions, solifluidal mélangé; 9 = alluvion 
torrentielle sableuse, avec concrétions; 10 = marne calcaire; 11 = loess sableux lessivé antérieur à la glaciation würmienne; 12 = loess gris jaunâtre ancien, remanié par le ruissellement et la solifluxion périglaciaire, à structure compacte, de caractère argileux; 13 = loess de la 
dernière glaciation remanié par la solifluxion périglaciaire; 14 = loess sableux jaune terne et gris jaunâtre; 15 = loess typique jaune terne de glaciation würmienne, d'une forte microporosité, non s trat i f ié ; 16 = zone du sol fossile; 17 = sédiment loessique mélangé avec des dé-
ris colluviaux, lessbivé, limoneux, sableux, de caractère argileux; V = faille, zone de faille 

8. ábra. A Völgység K-i peremének földtani szelvénye az Alsóhidas-völgy és a Völgységi-patak völgye között. — 1 = szürke pannóniai homok, homokkő; 2 = kékesszürke 
pannóniai agyag; 3 = erősen kevert, agyagos, homokos, iszapos, törmelékes szoliflukciós üledék; 4 = alsópleisztocén vörösagyag (számos helyen szoliflukciósan áttelepítve); 5 — 
sárga, aprószemű, csillámos, meszes folyóvízi homok; 6 = rozsdabarna, ka vicsos agyag (kvarc-, homokkő- és édesvízi mészkőkaviccsal); 7 - barnássárga, aprószemű, csillámos, 
meszes, erősen kötöt t agyagos homok; 8 = homokos kavics (kvarc, szarukő, édesvízi mészkő, homokkőkavics); 9 - - mészkonkréciós, erősen meszes, homokos, kavicsos, fosszilis 
vörösagyag, pleisztocén héjtöredékkel; 10 = agyagos, homokos kötőanyagú, 5—6 cm 0 - j ű mészkonkréciós szint; 11 = rozsdabarna, homokos, meszes, törmelékes fosszilis 
vörösagyag, édesvízi mészkőtörmelékkel; 12 = sárga, aprószemű, csillámos, meszes iszapos homok; 13 = mészkonkréciós szint; 14 = átmosott homokos lösz; 15 = fakósárga 
típusos lösz; 16 = szürkéssárga homokos lösz; 17 = szoliflukciós lösz; 18 — vörösbarna fosszilis talajzóna; 19 = sötétbarna, csernozjom típusú fosszilis talaj; 20 = világosbarna, 
csernozjom típusú fosszilis talaj; 21 = réti agyag; 22 = átmosott , homokos, agyagos, lejtőtörmelékes löszös üledék; 23 = barna erdőtalaj; 24 == csernozjomosodott barna erdő-
talaj; V = vető, vetőzóna 
Coupe géologique de la bordure orientale de la Völgység entre la vallée de Alsóhidas et la vallée du ruisseau de Völgység. — 1 = sable gris pannonién, grès; 2 = argile grise-bleue 
pannonienne; 3 — sédiment solifluidal détritique, fortement mélangé, argilo-sableux, limoneux; 4 = argile rouge du Pléistoccne inférieur (à plusieurs endroits remaniée par 
la solifluxion); 5 = sable fin fluviatile jaune, micacé, calcaire; 6 = argile brune rouillée caillouteuse (avec des cailloutis quartzeux, gréseux et de travertin); 7 = sable argileux 
brun jaune, à grains fins, micacé, calcaire, fortement compact; 8 = cailloutis sableux (quartz, silex corné, travertin, cailloux gréseux); 9 = argile rouge fossile avec des concré-
tions calcaires, fortement calcaire, sableux, caillouteux, avec des fragments de coquilles pléistocènes; 10 = horizon à concrétions calcaires de 5 à 6 cm de diamètre, au ciment ar-
gilo-sableux; 11 = argile rouge fossile brune roilluée, sablo-calcaire détritique, avec des débris de travertin; 12 = sable jaune fin, micacé, calcaire, limoneux; 13 = horizon à con-
crétions calcaires; 14 = loess sableux lessivé; 15 = loess typique jaune terne; 16 = loess sableux gris jaune; 17 = loess de solifluxion; 18 = zone de sol brun-rouge fossile; 
19 = sol fossile brun foncé, de type chernosem; 20 = sol fossile brun clair, de type cbernosem; 21 = argile de prairie; 22 = sédiment loessique lessivé, sableux argileux, avec 
des débris colluviaux; 23 — sol brun forestier; 24 = sol brun forestier chernosémifié; V = faille, zone de faille 
A Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. A po-
ligenetikus süllyedék belsejét vastag lösztakaró (40 m) béleli ki (8. ábra). Magas-
sága 160 — 170 m a tszf. Alaktanilag a medencefelszínt gyengén felszabdalt lösz-
táblák jellemzik. Asztalsima felszínüket gazdag rétekkel behintett, széles völgy-
talpú lankás völgyelések és löszdolinák hálózzák be. A termékeny csernozjomo-
sodott barna erdőtalajjal fedett lösztáblák a Tolnai-dombság legértékesebb 
mezőgazdasági területei. A medence D-i és K-i peremének süllyedéktengelvében 
a Völgységi-patak széles (300 — 1000 m) alluviális völgysíkja húzódik. D-en a 
Mecsek É-i előterétől, K-en pedig a Szekszárdi-dombvidéktől választja el a 
Völgységet. A merev futású és éles megtörésű völgy időszakosan vizenyős völgv-
talpaival, kaszálóival és legelésző csordáival a völgységi tá jkép fontos része. 
A DK felé lejtősödő medence É-i és Ny-i peremét keskenyebb-szélesebb 
völgyközi hátakra és eróziós tanúhegyekre bontott, szelíd hajlatú löszös domb-
sorok koszorúzzák. A magas hátak és tetők (185—198 m a tszf.) a Hegyhát -
Völgység vízválasztóját hordozzák. I t t mindenfelé gyengén tagolt, lankás völ-
gyes tájkép jellemző. A Kapós felé közeledve azonban a dombvidék abszolút 
magassága (250 280 m a tszf.), reliefenergiája (100 - 1 2 0 m/km2) és tagozott-
sága (átlagos völgysűrűsége 11,8 km/4 km2) fokozódik, s a Völgység Ny-i részén, 
Lengyel, Nagyhajmás, Ráckozár, Szalatnak, Mágocs és Döbrököz vidékén a 
felszín morfológiai arculata jelentősen megváltozik. Magasra kiemelt, szabályta-
lan futású, újpleisztocén vetődésekkel aprólékosan felszabdalt, élénk reliefű 
löszös dombság zárja le a Völgységet a Kapós felé. A fiatal vetődések mentén 
zegzugos futású, sűrű völgyhálózat fejlődött ki. Az élénk reliefű domborzatban 
bizonyos mértékig a Hegyhát szerkezeti-morfológiai jellemvonásai ismétlődnek 
meg. A mélyre vágódott eróziós és deráziós völgyek azonban a felszín eredeti 
szerkezeti formáit (kiemelt hegyhátak, lösz borított a pannóniai rögök, eróziós 
tanúhegvek, táblarögök) keskeny, kacskaringós vízválasztó gerincekre, éles 
hátakra és eróziós-deráziós nyergekre szabdalták fel. Csak a Hábi-völgyre lej-
tősödő, vékony lösszel fedett pannóniai táblarögök maradtak viszonylag épség-
ben. A völgyes t á j morfológiai arculatát uralkodóan a zegzugos futású, sűrű 
völgy hálózat (szerkezetileg előre jelzett eróziós völgyek, deráziós völgyek, eró-
ziós-deráziós völgyek) és a keskeny vízválasztó gerincek határozzák meg. Utób-
biak formálásában a tömegesen kialakult deráziós fülkéknek van jelentős szere-
pük. A lösz lepusztulásformái és a szórványosan előforduló kisebb suvadások 
csak színező elemei a völgyes tájnak. 
3. Szekszárdi-dombvidék. A Hegyhát és a Völgység DK-i szomszédságá-
ban a Tolnai-dombság harmadik kistája, a ,,szigethegyként" kiemelkedő Szek-
szárdi-dombvidék terül el. A legmagasabbra kiemelt (legnagyobb magassága 
300 m, átlagos magassága 195 m a tszf.) és a legaprólékosabban tagolt tolnai 
kistáj. Reliefenergiája (átlagos 102 m, legnagyobb 162 m/km2), a peremterüle-
teken és a központi részeken km2-enként a 150 m-t is meghaladja. Területe 
180 km2. 
A nagy reliefenergiájú dombvidék kialakulása és felszínalaktana a sok 
hasonlóság és rokon vonás ellenére számos vonatkozásban különbözik a szom-
szédos kistájakétól. A különbségek elsősorban a dombvidék földtani felépítésé-
ben, rétegtani viszonyaiban és eltérő szerkezeti tulajdonságaiban jutnak kifeje-
zésre. Pl. míg a Völgység és a Hegyhát a középsőpleisztocén folyamán süllyedő 
akkumulációs terület volt, addig a Szekszárdi-dombvidéket kiemelkedés és al-
ternatív lepusztulás jellemezte. A rétegtani, szerkezeti és fejlődéstörténeti kü-
lönbségek következtében természetszerűleg a dombvidék morfológiai arculata 
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is különbözik amazokétól. Az erős függőleges tagozottságú (átlagos völgysűrű-
sége 12 km/km2, legnagyobb völgysűrűsége 22 km/4 km2), aszimmetrikus felépí-
tésű dombvidéket sűrű és mély völgyhálózat (eróziós, deráziós, eróziós-deráziós 
völgyek), tanúhegyekre és keskeny völgyközi hátakra bontott, löszborította 
pannóniai rögök, meredek töréslépcsők, kiemelt löszhátak és nagy suvadások 
jellemzik. 
A dombvidék sajátos morfológiai arculatát első soron szerkezeti formái 
határozzák meg. Belső területe különböző irányú szerkezeti vonalak mentén 
féloldalasan kiemelt, mozaikszerűen elhelyezkedő, szabálytalan alakú rögökből 
és rögsorokból (9. ábra), valamint a rögök közti vetősíkokban kialakult, zegzu-
gos futású eróziós völgyekből áll; peremi területeit pedig meredek töréslépcsők 
szegélyezik. 
A pannóniai üledékekből és löszből felépült dombvidék rögös feldara boló-
dása a gránit alaphegység mélyszerkezetének a tükörképe (9. ábra). A löszborí-
tot ta pannóniai rögök sajátos szerkezeti-morfológiai vonása a különböző irá-
nyokban kibillent rögök nagyfokú aszimmetriája. Az aszimmetria csak részben 
szerkezeti eredetű. A rögök formálásában ugyanis a szerkezeti mozgások mellett 
az alternatív lepusztulásnak (geliszoliflukció, felszíni lemosás, suvadások) és az 
antropogén tényezőknek is jelentős szerepük volt. A szerkezetileg előrejelzett 
eróziós völgyeken kívül a különböző típusú deráziós völgyek és fülkék sűrű háló-
zata, a régi suvadások „koporsói", valamint a lösz változatos lepusztulásformái 
tagolják a löszborította rögöket, s a terület mezőgazdasági művelését nagymér-
tékben megnehezítik. 
A dombvidék élénk reliefű, tagoltabb területein a kibillent rögök vastag 
lösztakarójába bevágódott nagy mélységű eróziós és deráziós völgyek, a páholv-
völgyek és fülkék, valamint a szurdikok és a löszmélyutak százai annyira apró-
lékosan felszabdalták az eredeti felszíni formákat, hogy azok ma már számos 
helyen csak keskeny, lekerekített eróziós-deráziós löszhátak, éles löszgerincek, eró-
ziós-deráziós tanúhegyek, keskeny deráziós nyergek és pusztuló lejtők. Különösen 
ilyen a kép a dombvidék É-i és Ny-i peremterületén, ahol a Völgységi-patak és a 
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9. ábra. A Szekszárdi-dombvidék D-i részének rögös feldarabolódd sa (a felszíni domborzat az alaphegység tektonikai 
szerkezetének a tükörképe). — 1 = ulsókarbon gránit; 2 = felsőpannóniai üledék (homok, agyagos homok, agyag, 
homokkő, homokos agyag); 3 — alsópleisztocén fosszilis vörösagyag; 4 = fakósárga típusos lösz; 5 = vörösbarna 
fosszilis talajzóna; 6 — átmosott lösz; 7 = gránittörmelékes, iszapos löszös homok; V = vető, vetözóna 
Dissection en blocs de la partie méridionale du pays de collines de Szekszárd (le relief superficiel reflète la structure 
tectonique de la montagne de base). — 1 = granite du Carbon inférieur; 2 - sédiment pannonién supérieur (sable, 
sable argileux, argile, grès, argile sableuse); 3 = argile rouge fossile du Pléistocène inférieur; 4 = loess typique jaune 
terne; 5 = zone de sol brun-rouge fossile; 6 = loess lessivé; 7 = sable avec des débris granitiques, limoneux, loessique; 
V = faille, zone de faille 
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Rák-patak völgye felé kibillent rögök már nagyrészt tanúhegyekre bomlottak 
fel. Nagyjából hasonló a helyzet a dombvidék ÉK-i részén, a Parászta-, a Barti-
na-, a Csatári- és aTóth-völgy között kialakult hármas rögsor területén is. I t t a 
nagy esésű deráziós völgyek között kifejlődött 80—100 m széles löszgerincek 
tanúhegyekre való felbomlása van folyamatban. Aprólékos tagoltságuknál és 
csaknem 100 %-os erodáltságuknál fogva a dombvidék leggyengébb mezőgazda-
sági területei. Jelentős domborzat meghatározó szerepük van a rögök közt kiala-
kult és lösszel kibélelt különböző típusú eróziós völgyeknek is. Ezek a domb-
vidék legmagasabbra kiemelt központi részéből (Óriás-hegy 300 m, Hármas-
halom 292 m a tszf.) centrifugálisan ágaznak széjjel, s a különböző magasságok-
ban mozaikszerűen elhelyezkedő rögök közt irányukat éles megtörésekkel gyak-
ran változtatva jutnak ki a peremterületre, ahonnan vizük a Völgvségi-patak, 
a Lajvér-patak és a Sárvíz közvetítésével a Dunába jut. 
A dombvidék legszembetűnőbb szerkezeti formái É-i és K-i peremének 
töréslépcsői ( 10. ábra). A széles platójú (100 — 200 m), ép töréslépcsők már mesz-
sziről felhívják magukra a figyelmet, mert éles, meredek peremükkel a Sárköz, 
ill. a Völgységi-patak alluviális szintjéből 100 — 150 m viszonylagos magasságra 
emelkednek ki. A töréslépcsők formáit a periglaciális szoliflukció még hangsú-
lyozottabbá tette. A lépcsőtestek platóit nagyrészt geliszoliflukciós, lejtőtörme-
lékes lösz fedi, amelyben változatos típusú (amorf és turbulens) lejtőstundra-
jelenségek ismerhetők fel (11. ábra). 
A dombvidék központi és Ny-i részét gyengén DK felé lejtősödő, magasra 
kiemelt löszplató jellemzi (Óriás-hegy 300 m, Hármashalom 295 m, Börzsöny— 
Kakasdi lösztábla 183 m). Gyengén erodált felszínüket elszórtan dolinák hálóz-
zák be. 
Az aprólékosan felszabdalt pannóniai rögöket, a lepusztulásból kimaradt 
völgyközi hátakat és az aeztalsima platókat mindenfelé vastag (20 — 40 m) lösz-
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10. ábra. A Szekszárdi-dombvidék töréslépcsős peremének földtani szelvénye az öcsényi Szőlő-hegy és a Sárköz között. 
— 1 — pannóniai agyag; 2 - pannóniai homokos agyag; 3 — pannóniai homok, homokkő; 4 = alsópleisztocén vörös-
agyag; 5 = típusos lösz; ö = szoliflukciós lösz; 7 - fosszilis talajzóna; 8 = világosszürke, durvaszemű folyóvízi 
homok; 9 — szürke, finomszemű, iszapos folyóvízi homok; 10 = átmosott lejtőtörmelékes lösz; 11 — vető, vetőzóna 
Coupe géologique de la bordure aux failles en escalier du pays de collines de Szekszárd entre le Szőlő-hegy de öcsény 
et le Sárköz. — 1 = argile pannonienne; 2 = argile sableuse pannonienne; 3 — sable pannonién, grès; 4 = argile 
rouge du Pléistocène inférieur; 5 = loess typique; 6 = loess de solifluxion; 7 = zone de sol fossile; 8 — sable fluviatile 
gris clair, grossier; У = sable fluviatile gris, fin, limoneux; 10 = loess lessivé colluvial; 11 = faille, zone de faille 
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11. ábra. Szoliflukciós üledékfelhalmozódás a Szekszárdi-dombvidék K-i töréslépcsős peremén, Csatárnál. — 1 = szürke 
pannóniai agyag tomb; 2 = pannóniai homokkő; 3 = alsópleisztocén fosszilis vörösagyag; 4 = mészlepény; 5 = 
= 5X12 cm 0 - j ű löszkonkréeió; 6 = erősen szemetes, lejtőtörmelékes homok, löszös homok; 7 = szoliflukciós lösz, 
szolifluidált fosszilis t a l a j anyagával 
Accumulation des sédiments de solifluxion sur la bordure aux failles en escalier orientale du pays de collines de Szek-
szárd près de Csatár. — 1 = bloc d'argile grise pannonienne; 2 = grès pannonién; 3 = argile rouge fossile du Pléisto-
cène inférieur; 4 = croûte calcaire; 5 = concrétion loessique d 'un diamètre de 5X12 cm; 6 = sable plein de déchets, 
colluvial, sable loessique; 7 = loess de solifluxion avec le matériel du sol fossile solifluidé 
takaró borítja, a völgylejtőket, a töréslépcsőket és az idősebb deráziós völgyek 
fenekét többnyire vékony (1 — 7 m) szoliflukciós lösz fedi. A szerkezeti formák 
mellett a dombvidék egyes részein a vastag lösztakarón kialakult kisebb for-
máknak (deráziós völgyeit, deráziós fülkék, löszformák) is jelentős szerepük 
van. A löszhátak peremeit és a völgyoldalak löszlejtőit mindenütt jól fejlett 
deráziós völgyek és fülkék tagolják. A völgyek közti keskeny hátakat és vízvá-
lasztó gerinceket löszszakadók ok, mély és keskeny löszmély utak, löszszurdikok 
és löszcirkuszok hálózzák be, amelyek a terület mezőgazdasági hasznosítását 
nagyon megnehezítik. A löszhátak testébe mélyen vissz a vágódott, átalakult 
deráziós völgyek fenekén felnyílt löszszurdikok búvópatakjaikkal és löszhídjaik-
kal egyéni morfológiai arculatot kölcsönöznek a kistájnak. Különösen a domb-
vidék ÉK-i része, a Parászta-, a Bartina- és a Csatári-völgy környéke gazdag 
kisformákban. I t t első soron a deráziós völgyek és fülkék, valamint a lösz íepusz-
tulásformái jellemzik a felszín arculatát. 
A löszön kialakult kisebb formákon kívül a dombvidék nagy reliefenergi-
ájú (120—150 m/km2) peremi területein a régi pleisztocén és holocén suvadások -
nak is számottevő tájképformáló szerepük van. A nagy suvadások ,,hát", ,,ha-
lom", ,,kúp" és ,,koporsó" alakú formamaradványai a dombvidék É-i részén ma 
is sajátos morfológiai vonásokat rajzolnak a kistáj arculatába. 
Az éghajlat jellemző vonásai 
A Tolnai-dombság éghajlata átmeneti jellegű a szomszédos Mezőföld, a 
Sárköz, a Külső-somogyi-dombság és a Mecsek É-i peremterülete között. A táj 
területének túlnyomó részén a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű; 
É-i és K-i peremén a meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú; Ny-i sze-
gélyén pedig a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű éghajlati körzet jel-
lemvonásai érvényesülnek. 
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A Tolnai-dombság hazánk legkevésbé borult t á ja i közé sorolható. A felhőzet évi 
á t laga mindössze 50 —55% között váltakozik, sőt a Hegyhát DK-i és a Szekszárdi-domb-
vidék K-i peremén 50% alatt m a r a d (1. táblázat). Csak a Völgység D-i részén növekszik 
valamelyest a felhőzet mennyisége. A borult napok évi száma {80—100) is alacsony, s a 
ködképzőtlés is csak a Kapos-völgy lapályán gyakoribb. Szembetűnő a nyári hónapok 
csekély borultsága (1. táblázat) is. 
A kisebb borultsággal szoros összefüggésben a Dunántúli-dombság napfényben 
gazdag területei közé tartozik. A napsütés évi összege _ 1950 —2000 óra között váltakozik, 
sőt É-i és ÉK-i részén 2000 óra fölé emelkedik. Ezen belül igen kedvező a nyári hónapok 
(július 290 — 300 óra, EK-i részén 300 óra felett) napfény ellátottsága, ami megmutatkozik 
a tenyészidőszak napsütésében (1450 — 1500, K-i felében 1500 óra felett) és hőösszegében 
(3200-3300°, K-i szegélyén 3300° felett) is. 
A bőséges sugárzásból kifolyólag a nyár meleg, ami a Kapos-völgytől К felé foko-
zódik. Július középhőm,érséklete a dombság belső területén 20,5 — 21°, a peremi területeken 
pedig 21—21,5° közöt t váltakozik (1. táblázat). A meleg nyárnak megfelelően a nyári 
napok (átlagosan 70 — 75) és a hőségnapok (átlagosan 15 — 20, K-i szegélyén 20 feíett) 
száma magas, s a hőmérséklet alakulásával párhuzamosan Ny-ról К felé növekszik. 
Szekszárdon 79,9 ill. 23,6 az átlagos száma. Ősszel a napi középhőmérséklet a Hegyháton 
és a Völgységben csak október 20 — 25., a Szekszárdi-dombvidéken pedig október 15 — 20. 
között süllyed 10° alá. Az első fagyos nap a t á j túlnyomó részén átlagosan október 25. 
körül jellemző. 
Tele viszonylag enyhe: a január középhőmérséklete —1,5 és —2° között váltakozik, 
s a téli hideg K-ről Ny felé csökken (1. táblázat). A téli napok száma 25 — 30, a fagyos 
napok száma a szomszédos területekhez hasonlóan 90—100 között van. Tavasszal a 
hőmérséklet napi középértéke m á r április 10—15. között 10° fölé emelkedik, s az utolsó 
tavaszi fagy is erre az időpontra esik. A Tolnai-dombság tehát országunk ama területei 
közé tartozik, ahol legkorábban kezdődik és legtovább tart a fagymentes időszak (190—200 nap). 
Uralkodó szele az E-i, a második leggyakoribb szélirány pedig az ÉNy-i. Az átla-
gos szélsebesség a lapján a t á j a mérsékelten szeles területek közé tartozik. 
A Tolnai-dombság a Dunántú l mérsékelten csapadékos t á ja i közé sorolható. A csa-
padék évi összege 600 — 700 m m között változik, s csak a Völgység középső ós D-i részén, 
valamint a Szekszárdi-dombvidék D-i szegélyén ha lad ja meg a 700 mm-t (1. táblázat). 
Általában Ny-ról К felé és D-ről É felé csökken a csapadék. A csökkenés azonban nem 
szabályos, mert az t az erősen tagol t domborzat változatos orográfiai viszonyai jelentősen 
befolyásolják. Legalacsonyabb értékeket a Hegyhá t K-i peremén (Simontornya 631, 
Kölesd 616, Sióagárd 596 mm) találunk, legmagasabb összegeket pedig a Völgységben 
(Lengyel 776, Váral ja 723 mm). Legcsapadékosabb hónap a június (66 — 83 mm), leg-
kevesebb csapadók pedig j anuárban ós februárban (35 —45 mm) hullik. A csapadék évi 
járását a júniusi csapadékmaximumon kívül jól felismerhető őszi másodmaximum ós 
jelentékeny téli félévi (250 —300 mm) összegek jellemzik, ami a csapadék egyenletes évi 
eloszlására utal (1. táblázat). Hasonlóképpen a. csapadék évi mennyisége is csak csekély 
ingadozást m u t a t , s ennek megfelelően a csapadékbizonytalanság is kisebb, mint a szom-
szédos területeken. Az évi mennyiség az 500 mm- t csak ritka esetben nem éri el. Az utóbbi 
50 óv folyamán egynél több esetben egyedül Pincehelyen volt a fenti határér ték a la t t 
(1. táblázat). Kedvezően alakul a csapadékos napok száma is, amely az országos átlagot 
meghaladja. A legalább 1,0 m m ceapadékú napok átlagos évi száma Zombán és Szálkán 
95 felett van, az 5,0 inm-en felülieké pedig 44 felett . Jelentős a 10, a 20 és az 50 m m 
mértékadó csapadékú napok átlagos évi száma, valamint a zivataros napok (20 — 24) 
előfordulása is (1. táblázat). 
A viszonylag bő téli csapadék ellenére hóban szegény tá j . Ez a tél enyheségóvel 
magyarázható. A hótakarós napok évi száma a terület nagyobb részén 35 — 40 között 
változik, s csak a Völgység csapadékosabb területén emelkedik 40 fölé. A hótakaró átlagos 
vastagsága (7 — 8 cm) is csekély. 
A vízháztartás mérlege a viszonylag mérsékelt csapadék és a magas hőmérséklettel 
járó párolgás m i a t t veszteséges. Az átlagos évi vízhiány a Hegyháton és a Szekszárdi-
dombvidéken 50 —75 mm, a Völgység nagyobb részén pedig 25 —50 mm között mozog. 
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1. táblázat. Éghajlati adatok a Tolnai-dombságról (Magyarország éghajlati atlasza I I . kötetéből) 
a) A felhőzet havi közepei, % (1901 — 1960) 
Állomás I. II. П1. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I XII. Év I V - IX. 
Hőgyész 63 58 1 53 52 47 43 36 35 40 50 ! 63 70 51 \ 42 
Lengyel 63 60 I 53 52 44 42 33 36 38 50 j 67 68 50 | 41 
Szekszárd 65 60 I 54 47 j 48 41 33 j 32 36 46 62 70 49 j 40 
b) A borult napok átlagos száma (1901 — 1950) 
Állomás l . II . III . IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év IV—IX. 
Hőgyész 12,3 8,8 7,5 6,1 4,5 3,8 2,4 2,6 4,0 7,5 11,4 14,2 | 85,1 23,4 
Lengyel 11,9 9,0 9,9 7,5 5,2 3,2 3,6 4,6 4,3 7,6 11,6 14,5 I 92,9 28,4 
Szekszárd 14,4 12,4 8,9 7,0 4,8 4,1 2,3 3,3 3,9 7,9 13,2 15,7 97,9 25,4 
c) A derült napok átlagos száma (1901 —1950) 
Állomás I. II. Ш . IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év IV—IX. 
Hőgyész 4,4 4,9 | 6,4 6,8 7,4 7,6 10,3 12,5 10,9 7,7 4,7 3,0 86,6 55,5 
Lengyel 4,2 5,2 j 5,1 6,3 9,6 7,2 11,3 12,2 10,6 9,4 4,0 3,2 88,3 57,2 
Szekszárd 4,0 4,0 ! 6,8 7,3 7,5 7,8 10,4 j 13,9 12,0 8,6 3,8 2,8 88,9 58,9 
d) A hőmérséklet havi közepei, °C (1901 — 1950) 
Állomás I. ! II. III. IV. V. ! VI. VII. [ VIII. IX. X. XI. XII. Év I V - I X . 
Hőgyész —1,6 —0,1 5,2 10,4 15,4 18,9 21,2 ' 20,4 16,0 10,4 4,7 0,6 10,1 17,0 
Lengyel —1,6 0,1 5,5 10,1 15,2 18,4 20,8 j 19,9 16,2 10,8 4,7 0,5 10,1 16,8 
Szekszárd —0,9 1,0 | 6,3 11,3 16,7 19,8 22,2 ; 21,7 17,4 11,6 5,5 1,5 11,1 ' 18,2 
; I ! í I 
в) A legmagasabb és legalacsonyabb havi középhőmérséklet, °C (1901 — 1950) 
Állomás Т. П. Ш . IV. V. VI. I VII. VIII. J IX. X. , XI. XII. Év 
max . 5,0 5,5 9,3 14,2 18,8 22,3 23,6 24,1 21,2 15,1 10,6 5,9 12,0 
Hőgyész 1936 1925 1934 1934 1937 1935 1936 1943 1942 1942 1926 1915 1934 
min. —9,2 —9,4 - 0 , 2 7,3 11,0 15,8 17,1 17,2 11,0 6,1 —1,1 —5,0 8,4 
1942 1929 1932 1929 1919 1923 1913 1926 1912 1905 1908 1933 1940 
f ) A csapadék havi összegei, m m (1901—1950) 
Állomás I. II. HI. IV. V. VI. VII. VIII. j IX. X. XI. ХП. Év 
i 
Simontornya 37 37 39 53 66 66 58 59 54 59 59 44 631 
Pincehely 38 39 41 56 68 66 59 60 j 55 60 61 43 646 
Hőgyész 39 40 40 56 67 70 59 61 56 61 61 44 654 
B o r j á d 36 38 38 55 64 65 56 56 52 56 58 42 616 
Sióagárd 35 36 36 55 61 65 54 53 51 54 55 41 596 
Mucsi 38 39 39 57 66 69 59 59 55 61 59 43 644 
Lengyel 45 45 47 69 81 83 71 70 67 74 71 53 776 
Mágócs 39 38 43 60 74 74 62 60 60 67 63 47 687 
Mekényes 39 38 40 58 70 70 61 60 57 64 61 44 662 
Szekszárd 38 38 40 61 64 68 57 56 53 60 59 44 638 
Paradicsom -
pusz ta 39 40 41 63 68 73 60 60 58 62 61 46 671 
Szálka 40 40 44 66 68 72 60 57 54 65 64 47 677 
g) A l e g n a g y o b b és a l e g k i s e b b h a v i C 3 a p a d é k ö s s z e g e k , m m (1901—1950) 
Állomás I. I II . III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ér 
Pincehely max. 94 116 146 135 222 162 163 182 162 185 190 93 946 
min. 2 0 2 4 14 16 8 1 0 7 2 8 463 
Hőgyész max. 84 113 120 126 175 183 165 171 135 176 174 88 1140 
min. 4 0 3 3 4 9 4 6 2 9 1 10 472 
Paradicsom-max. 101 110 134 162 160 172 185 224 190 191 165 104 1058 
puszta min. 3 3 3 6 14 13 7 I 2 2 2 12 438 
Szálka max. 88 116 148 222 140 174 144 160 166 198 178 106 1021 
min. 1 2 3 7 11 10 9 5 0 3 3 9 435 
h) A 10 m m - e n felüli c s a p a d é k o s n a p o k á t l agos h a v i s z á m a (1901 —1950) 
Állomás I. II. j III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. j ÉT 
Hőgyész 0,9 1,1 1,0 ! 1,9 2,1 2,1 1,7 | 1,8 1,9 | 1,9 | 1,9 1,0 | 19,3 
Szálka I 0,8 1,2 1,1 2,3 2,1 2,3 2,0 j 1,8 1,9 1 2,0 j 2,1 j 1,2 20,8 
i ) A 20 m m - e n felüli c s a p a d é k o s n a p o k á t l agos h a v i s z á m a (1901 — 1950) 
Állomás j I. II. j III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. É y 
Hőgyész i 0,1 j 0,2 ! 0,1 0,4 0,7 0,9 0,4 0,7 0,6 I 0,6 0,7 I 0,1 5,5 
Szálka j 0,1 0,2 j 0,2 ' 0,3 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7 j 0,4 5,7 
Vízrajz 
Általános jellemzés 
Az éghajlati adottságokból kifolyólag a középtáj vízben viszonylag sze-
gény. Ebben a mérsékelt csapadék, az evapotranspiráció magas értéke és a kul-
túrnövénvzet uralmán (86 %) kívül a domborzat függőleges tagozottságának és 
a felszínt felépítő, jó vízáteresztő képességű kőzeteknek van a legnagyobb szere-
pük. A viszonylagos vízszegénység azonban a lefolyásviszonyok alakulásában és 
a vízfolyások sűrűségében nem tükröződik élesen. A csapadék területi eloszlásá-
nak és a domborzat tagoltságának megfelelően ÉK-ről DNy felé és K-ről Ny 
felé haladva egyre több csapadékvíz folyik le. 
A vízháztartási egyenlet „elméletileg" számított értékei szerint az átlagos 
évi lefolyási tényező 12—16%, ami 2—4 ljs lcm2-es fajlagos lefolyásnak felel meg. 
A valóságban ez a kép i t t jóval bonyolultabb. A lefolyó víz mennyiségét a permeá-
bilis kőzetviszonyok mellett i t t olyan helyi természeti adottságok határozzák meg, mint 
a domborzat aprólékos tagoltsága (átlagos vő Így sűrűség 2,8 km/km2), a lejtők meredek hajtása 
(a terület 54,1 %-nál >12%), a nagy reliefenergia (átlagos 81,7 m, legnagyobb 162 m/km2) 
és a lejtős felszínek nagymértékű erodáltsága (a lej tők 62,6%-a erősen és közepesen erodált). 
Mivel a domborzat élénk, s a meredek lejtők nagymértékben erodáltak, a lefolyás rendkí-
vül gyors, ezzel párhuzamosan a párolgási veszteség kicsi, ami azt jelenti, hogy az eddig 
számított értéknél lényegesen több víz folyik le. A fenti adatok ismeretében a Tolnai-
dombságon a felszín alatti lefolyással együtt ténylegesen mintegy 20—2ő%-os évi lefolyási 
tényezővel kell számolnunk! 
Az eddigi konkrét helyszíni mérések szerint az erősen tagolt dombsági felszíneken 
(551 km2; az összterület 44%-a) az átlagos évi lefolyási tényező meglepően magas: 40 — 
45%, azaz 260 — 280 mm. A nagy csapadékokhoz tartozó lefolyási tényező még ennél is 
magasabb, rendszerint már 20 — 30 mm/30 perc intenzitású záporeső esetén meghaladja a 
60%-os lefolyási értéket. A faj lagos lefolyás ennek megfelelően 12 l/s km2 körül alakul 
(BABOS Z. 1958; ÁDÁM L. 1965), ami mind A vízháztartás, mind pedig a talajpusztulás 
szempontjából rendkívül há t rányos . A felületi lefolyáson kívül igen jelentős a felszín 
alatti lefolyás hányada is, ami az aprólékosan tagolt dombsági felszínen az előbbi értékét 
is megközelíti (1. részletesebben a talajvíznél). 
A lefolyásviszonyok alakulása a vízfolyások sűrűségében is megmutatkozik. 
Sok állandó és időszakos vizű patak, csermely, ér és fok csordogál (12. ábra). 
Bár a vízfolyások fejlettsége (451 km) és sűrűsége (0,33 km/km2) messze elmarad 
a dombság völgyhálózat- (3447 km) fejlettségétől és sűrűségétől (2,8 km/km2), 
így is igen számottevő. Legfejlettebb a Hegyhát és a Völgység vízhálózata. A for-
rások előfordulása is számottevő (32), hozamuk azonban néhány kivételtől elte-
kintve (25 — 30 l/s) jelentéktelen. Többségük suvadások nyomán felszínre tört 
rétegforrás. A Kapós jobb oldali mellékpatakjai szinte kivétel nélkül belőlük 
táplálkoznak. 
A pa takok évi vízszint ing adózása igen jelentős. A legnagyobb vízhozamok 
a májusi - júniusi csapadékmaximum idejére esnek, mert akkor a borultság 
mértéke még jelentős ( 1. táblázat), s a párolgás is kisebb. Előfordulnak azonban 
nyári nagy vizek júliusban és augusztusban is, ami a heves záporok gyakoriságá-
val (évente 2 0 — 2 5 ) van összefüggésben. A kisvizek időszaka a tavaszi hónapok-
ra és ősz elejére esik. Mivel a nagyobb vízfolyások kivételével a patakok többsé-
gét nagy esés (1 — 3 m/km) jellemzi, árhullámaik hevesek, nagy víztömeget szál-
lítanak (pl. a Séd 50 000 - 250 000 m3), de ugyanakkor rövid ideig tar tanak ( BA-
B O S Z. 1 9 5 8 ) . A fenti tényezőkkel szoros összefüggésben a patakok eróziós tevé-
kenysége és hordalékszállítása is igen számottevő. Ebben a domborzat aprólékos 
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12. ábra. A Tolnai-dombság vízhálózata 
Système hydrique du pays <!e collines de Tolna 
tagoltságán és könnyen erodálhat óságán kívül elsősorban a löszmélyutak (405 
km) és löszszurdikok (229 km) sűrű hálózatának van jelentős szerepe. A bennük 
lefolyó iszapos áradatok roppant mennyiségű hordalékkal telítik a patakokat, 
amelyeknek átlagos (60%) és maximális (80%) töménysége áradáskor messze 
meghaladja a hazai folyókét (BABOS Z . 1958). 
A vízfolyások többségét az összes oldott anyagok viszonylag alacsony érté-
ke jellemzi, de ugyanakkor a lösz regionális elterjedésénél fogva a patakok ösz-
szes keménységi értékei magasak. Közegészségügyi szempontból a nagyobb vízfo-
lyások szennyezettek. Különösen a Kapós Dombóvár alatti és a Völgységi -
patak Bonyhád alatti szakasza erősen szennyezett. 
Felszíni vízfolyások 
A löszös dombság szigethegyként kiemelkedő kistájainak aprólékosan 
tagolt, keskeny felszínein nagyobb vízfolyások nem alakulhattak ki. A sűrű víz-
hálózatot többnyire kis hozamú, rövid vízfolyások jellemzik. Többségük 5 — 15 
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km hosszúságú, s csak a t á j határán folyó Kapos és Völgységi-patak sorolható a 
„nagyobbak" közé. 
A t á j vízfolyásai három nagyobb dunai rész vízgyűjtőhöz tartoznak: a 
Kapós, a Sió és a Duna közvetlen ,,sárközi" vízgyűjtőjéhez (12. ábra). 
A vízhálózat kezdeti kialakulása az alsópleisztocénba nyúlik vissza, amikor még 
nagyjából egységes, E—D-i irányú lefolyásrendszer jellemezte a területet. Azóta a kéreg-
mozgások hatására a domborzattal együt t a folyóhálózat is jelentős változáson ment át . 
A jelenlegi vízhálózat a löszös dombságot táblarögökre és rögökre feldaraboló újpleisztocén 
végi vetősíkokban alakult ki a posztglaciálisban és a holocénban. 
1. A tá j fő vízfolyása a Kapós, amely Dombóvártól E-ra a Hegyhát Ny-i 
peremének lépcsős lesüllyedésével keletkezett szerkezeti árokban folvik DNy-
ról É K felé. 
Kialakulása kezdetén a Kapósnak még nem volt egységes állandó lefolyása, mert 
a szerkezeti árok az egymást ÉÉNy—DDK-i , ÉÉK—DDNy- i , É K - D N y - i és É - D - i 
i rányban keresztező vetődések mentén különböző mér tékben lesüllyedt helyi jellegű 
árkok, medencék és vápák felffiződéséből alakult ki, s az egyenetlen süllyedés és feltöltő-
dés következtében az egész völgyrendszer rossz lefolyású, elmocsarasodott süllyedék-
területté alakult. Az árok süllyedése még az óholocénban is t a r to t t , s a folyó vize szétterült 
a széles völgyiapályon. Felszínét még a történeti időkben is nyílt vizek, mocsarak, lápok, 
bozótok — sás-nádas vízivilág — és vadvizek borí tot ták. Egységes lefolyását csak az 
1800-as évek elején megkezdet t lecsapolási és csatornázási munkálatok befejezése u tán 
(1932) nyerte el. Mesterséges mederbe szorított vizét feltöltéssel keletkezett széles (1,5 — 
4,5 km) alluviális síkság kíséri. 
3241 km2-nyi kiterjedésű vízgyűjtő területének mindössze 11%-a (295 km2) tar-
tozik a Tolnai-dombsághoz ; a Völgység (210 km2) és a Hegyhát (85 km2) Ny-i részére terjed 
ki (12. ábra). Bár vízgyűjtő területének nagyobb része elég csapadékos (610 — 750 mm), 
ós felső szakaszának esése (200 cm/km) is jelentős, vízszállítása mégis mérsékelt (2. 
táblázat ). 
Vízjárását szeszélyes évi vízszintingadozás, a kis-, közép- és nagyvízhoza-
mok közötti jelentős különbségek, valamint heves áradások jellemzik. A magas 
árvízi hozamok a kisvízi értékeknek 50-60-szorosát is elérik (2. táblázat). A kurdi 
adatok szerint a Kaposon a legnagyobb árvíz rendszerint a kora tavaszi hóolva-
dáskor, február— márciusban vonul le. Tavasz végéig általában már elvonul a 
hóolvadás okozta áradás, ezért a nyár eleji hónapokban fellépő második árhul-
lám már п э т annyira jelentős. Ebben a növényzetnek, a nagyobb párolgásnak 
és a talaj víz visszatartó hatásának is jelentős szerepe van. A vízállás közvetle-
nül az őszi esőzések előtt, augusztus—szeptemberben éri el legkisebb értékét, s ezt 
követően újabb emelkedés következik be, amely rendszerint novemberben tetőz. 
A Kapós vízjárásának másik jellemző sajátsága, hogy az árvizek általában rövid 
ideig t a r tanak (2 — 4 nap), s ugyanakkor az alacsony vízállások huzamos ideig elnyúlnak. 
Árvize Pincehelynél 174m3 /s , kisvize pedig 0,30 m3/s. Az 1 m/s folyási sebességet heves 
áradáskor sem éri el ( B E B E S I G Y . 1937). Csatornázott medrében árvízkor sok lebegő hor-
dalékot szállít. Vize erősen kemény (19 — 24 n.k.f.), de viszonylag kevés oldott anyagot 
(200 — 300 mg/l) tar ta lmaz. Vízminőség szempontjából a folyó Kaposvártól torkolatáig 
— szakaszonként vál takozva — I I I . (kissé szennyezett), ill. IV. osztályúnak (szennyezett) 
minősül (VITUKI: Vízfolyásaink minőségi számbavétele, 1957). 
A Kapós Dombóvártól É-ra eső vízgyűjtője erősen aszimmetrikus, ezért csak 
bal oldali mellékvizei jelentősebbek. Bővizű táplálóit is innen kapja, amelyek közül a 
Koppány szállít legtöbb vizet (KÖQ 1,50 m3/s). A Völgység ós a Hegyhát felől csak 
kisebb vízfolyások adóznak vizeikkel a Kapósnak. Ugyanis a dombság DDK-i irányú 
kibillenése következtében a Hegyhátban a fő vízválasztó a t á j Ny-i peremén húzódik, 
s így a keskeny vízgyűj tőn (85 km2) csak 2 — 3 km hosszú vízfolyások alakulhat tak ki 
(12. ábra). Ezek vízszállítása jelentéktelen (3. táblázat). Nem sokkal kedvezőbb a helyzet 
a Völgység kaposi vízgyűjtőjén (210 km2) sem, amelynek fő vízlevezetőjét, a Hábi-csator-
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2. táblázat. A Tolnai-dombság vízfolyásainak jellemző adatai 
(a VIT UKI adataiból) 
Vízállás,
 T7, , „, _ . Vízgyűjtő terület, 
„ Aizho'/.am, m3/s Vizfo- v„,i 
Távolság a Vízgyűjtő c m '
 l y á s ™ 
Vízfolyás Vízmérce torkolattól terület, " i > hossza, j 
11111 k m !
 LKV ATV LKV LKQ Q 95% KÖQ j^Q NQ 2% Írni ' teljes t á3 h o z , 50%
 | j tartózó 
Dombóvár 63,3 1707 - 5 0 61 558 0,18 0,44 4,44 36 115 111 3241,5 295 
K a p ó s K u r d 43,7 2119 —14 71 477 0,22 0,52 5,10 40 130 
Pincehely 7,9 3210 0 92 560 0,30 0,74 7,14 55 174 
Danal i Pél 6 118 - — 0,01 0,02 0,54 31 46 27,5 217,3 217,3 
I 
• I 
Alsóhidas-p, Paradicsom-
puszta 1 79,3 — — — 0,00 0,01 0,23 19 — 18,5 79,3 79,3 
Felsőhidas-p. Kölesd 3 106,3 1 — — — 0,00 0,01 0,25 20 — 20 106,3 106,3 
I I 
Völgységi-p. Bonyhád 20,4 95 3 70 330 0,00 0,01 0,45 11 35 42,3 554,5 222 
Sióagárd 2,5 550 18 62 370 0,03 0,08 1,67 22,7 70 
! _ 
Hábi-csa torna Csikóstöttös 3,3 129 - 2 0 13 232 0,00 ; 0,02 0,33 j 12 40 20 133,1 99,6 
Izmény-p. Izmény 7 50 j —- — — 0,00 0,05 0,15 16 — 14,3 50 50 
Rák-p . j Börzsöny 10,6 61 j 20 — 200 ! 0,00 j 0,00 0,18 j 7 j 24 | 23,8 j 99,1 79,2 
3. táblázat. Vízhozam-adatok a Tolnai-dombságról 
Vízhozam l/s 
Vízfolyás Mérés helye 
1962. 1962. 1963. 1963. 
IV. 28—30. VII. 28—30. IV. 14—16. VIII. 10—12. 
Danal-p. Kalaznó 61 120 32 47 
Varsád 40 135 42 92 
Szabaton puszta 107 290 96 210 
Uzd (torkolat) 142 340 168 362 
Kisszékelyi-p. Sárszentlőrinc 
(torkolat) 2 6 8 19 
Péli-víz Alsópél (torkolat) 34 80 67 117 
Nagyszékelyi-p. Kis-malom 
(torkolat) 16 28 22 51 
Miszlai-p. Péli-víz (torkolat) 24 39 32 70 
Gyönki-p. Danal (torkolat) 12 20 22 29 
Alsóhidas-p. Mucsi 16 61 18 40 
Tevel 19 65 29 72 
Kisdorog 56 87 68 142 
Paradicsompuszta 64 101 86 203 
Ivesző-
hidegkúti-p. közútkereszteződés 6 13 9 14 
Belecskai-p. közútkereszteződés 2 6 4 10 
Csernyédi-p. vasútkereszteződés 3 12 7 21 
Diósberényi-p. Danal-torkolat 23 40 19 32 
Szakadáti-p. Danal-torkolat 9 29 11 27 
Felsőhidas-p. Kölesd 115 208 172 230 
Zombai-p. torkolat 19 24 34 58 
Névtelen-p. Tolnanómedi 4 11 13 22 
Névtelen-p. Pincehely 2 7 8 13 
Névtelen-p. Kölesd 5 16 13 16 
Névtelen-p. Dúzs 3 8 10 12 
Völgységi-p- Szászvár 220 — — 
Bonyhád 189 625 209 490 
Sióagárdi híd 760 1575 547 1600 
Bonyhád-
varasdi-p. torkolat 50 75 78 99 
Aparhanti-p. torkolat 59 104 71 157 
Györei-p. Tófű híd 27 40 62 143 
Bikali-p. torkolat 69 151 134 280 
Mágocsi-p. torkolat 80 170 140 311 
Mekényesi-p. torkolat 21 53 33 50 
Hábi-p. torkolat 141 320 165 222 
Nagyvejkei-p. torkolat 33 42 41 96 
Závodi-p. torkolat 10 17 11 18 
Parászta-p. torkolat 4 6 0,00 40 
Séd torkolat 4 — 0,00 62 
Csatári-p. Csatár 10 0,0 4 49 
Hidasi-p. műút 
kereszteződése 2 — 0,00 21 
Rák-p. Börzsöny 66 — 22 150 
Kakasd 112 31 39 210 
Grábóci-p. torkolat 12 16 4 88 
Szálkai-p. torkolat 18 12 8 140 
Alsónánai-p. torkolat 56 20 31 172 
Lajvér-p. Kismórágy 81 102 47 325 
La j vér 100 118 59 367 
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nát is csak mérsékelt vízszállítás (2., 3. táblázat) jellemzi. Vízjárásuk egyezik a Kapóséval , 
de csak árvízkor szállítanak számot tevő víztömeget. 
Az állandó vizű patakok vízhozamánál lényegesen jelentősebb az a víztömeg, 
amely mértékadó csapadékok (25 — 60 mm) alkalmával a Kapósra nyíló szurdikokból 
(40 db) zúdul a fővölgyre. Elsősorban ezeknek is a völgyiapály feltöltésében van első-
rendű szerepük. 
2. A Hegyhát több mint kétharmad része (555 km2), valamint a Völgység 
(222 km2) és a Szekszárdi-dombvidék (84 km2) mintegy 50%-a a Sió vízgyűjtőjé-
hez tartozik. 
a) Az Észak-Hegyhát fő vízlevezetője a Danal-patak, amely EK DNy-i 
irányban elrendeződött , egymást keresztező szerkezeti vonalakon kialakult fu-
tásával a Kapóst másolja. A hegyháti táblarögök féloldalas kibillenése követ-
keztében vízgyűjtője erősen aszimmetrikus, ezért csak bal oldali mellékvizei 
jelentősek ( 12. ábra). Ezek a vízfolyások a Kapós—Sió vízválasztón erednek, s 
ÉNy—DK-i irányban egymással párhuzamosan futnak le a Danalhoz, amely 
IJzdnál torkollik a Sióba ( 12. ábra). A nagyobbak közül a Nagy székelyi-, a Misz-
lai-, a Péli- és a Gyönki-patak a bővebb vizű, de ezeket is csak mérsékelt vízszál-
lítás jellemzi (2., 3. táblázat). 
Vízjárásuk legfőbb sajátossága, hogy az év nagy részére jellemző 5 — 50 
1/s-os kis-, ill. középvízhozam mellett gyakran 4 — 8 m3/s-ot meghaladó árvízi 
hozamokat produkálnak. A szeszélyes vízjárást a nagy intenzitású, heves zápo-
rok váltják ki, amelyek rendszerint féktelen talajpusztulást is okoznak. A hirte-
len lerohanó vizek temérdek hordalékot szállítva, keskeny, csatornázott medre-
ikből kilépve gyakran a völgyiapályt is elárasztják. Ezért itt igen gyakori a me-
derfeltöltés (2 — 3 évenként) és az árterek időszakos vízzel való borítása. 
A Danainak jobb oldali állandó vizű mellékpatakja nincsen. Innen csak a 
meredek völgylejtőbe hátravágódott, rövid (200 — 600 m), nagy esésű (60 — 
80 %0) szurdikokból zúdul le nagy tömegű víz nagy csapadékok alkalmával. 
Egy-egy nagyobb szurdikból 25 — 30 mm/30 perc intenzitású záporeső alkalmá-
val 5000 — 6000 m3 víz folyik ki (ÁDÁM L. 1969). A Danal jellemző vízrajzi ada-
tait a 2. és 3. táblázat tartalmazza. 
b) A Dél-Hegyhát gyengén felszabdalt löszplatós területét az Alsóhidas- és 
a Felsohidas-patak csapolja le. Előbbi a Sióba, utóbbi a Volgységi-patakba viszi 
vizét ( 12. ábra). Mindkét vízfolyás a közepes vízbőségű patakok közé tartozik 
(2., 3. táblázat). 
c) A Bonyhádi-medence, valamint a Szekszárdi-dombvidék É-i és Ny-i pere-
mének vizeit a Völgységi-patak, a t á j leghosszabb és legbővebb vizű patakja ( 12. 
ábra; 2., 3. táblázat) szedi össze és viszi a Sióba. Torkolatáig széles (0,5 — 1 km) 
szerkezeti árokban folyik változó eséssel (átlagos esése 1 m/km) és kiegyensúlyo-
zott jelleggel. Bár vízgyűjtőjének 45%-a (248 km2) tájon kívülre esik, onnan 
csak jelentéktelen utánpótlást kap. Mellékpatakjai (Varasdi-, Aparhanti-, Győ-
réi-, Rák-, Alsóhidas-patak) az utóbbi kettő kivételével csak kevés vizűek (2., 
3. táblázat), jobbára csak árvízkor szállítanak nagyobb vízmennyiséget. Vízjárá-
suk irányításában a kora nyári csapadékmaximumnak van a legnagyobb szere-
pe. Heves árvizeik is ekkor tetőznek. A Völgységi-patak árvízkor 35 — 70, kis-
vízkor pedig 0,01 — 0,08 m3/s vízmennyiséget szállít. Közepes vízhozama 0,50— 
1,50 m3/s. Áradások alkalmával széles alluviális síkságának jelentős része (30 — 
40 %-a) vízborítás alá kerül. 
3. A Szekszárdi-dombvidék K-i része (96 km2) a Duna közvetlen vízgyűjtő-
jéhez tartozik (12. ábra). Az aprólékosan tagolt dombvidék vízfolyásai közül a 
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legtöbb vizet a Lajvér szállítja (2., 3. táblázat), de a legszeszélyesebb vízjárás a 
Parásztát és a Sédet jellemzi. Vízhozamuk az év nagy részében teljesen jelenték-
telen (2—10 l/s), gyakran ki is száradnak, de nagy záporesők idején rendkívül 
heves árvizek rohannak le raj tuk. Ilyenkor torrens jellegű vízfolyássá alakulva, 
a szőlőhegyek erodálásából származó, nagy tömegű hordalékaikkal a várost is 
eliszapolják. Gyakran 30 — 40 ezer m3 hordalékot terítenek szét a városban és a 
közutakon. 
Mivel tájunk területén számos hasonló, torrens jellegű kisebb-nagyobb 
vízfolyás van, e típushoz tartozó patakok vízjárásának bemutatására a 4. táblá-
zatban B A B O S Z . ( 1 9 5 7 ) adatait közöljük. 
4. táblázat. Nagy csapadékok lefolyási tényezői a Séd vízgyűjtőjén 
A csapadék ideje Eső időtar-
tam, perc 
Csapadék, 
mm 
Csapadék tömege 
m3 
Lefolyt víztömeg 
m3 
Lefolyási 
tényező 
Fajlagos 
lefolyás 
1931. VIII. 3. 30 23,4 88 900 56 000 63,0 12,1 
1932. V. 23. 30 19,6 74 500 30 400 40,9 6,6 
1932. V. 23. 80 30,3 115 000 107 200 93,4 11,8 
1932. VII. 9. 190 67,0 254 500 226 000 88,9 12.6 
Állóvizek 
A tagol t dombság sű rű völgyhálózatával van szoros Összefüggésben a t á j nagy-
számú (32) állóvizének (395 ha) a kialakulása. Az eróziós völgyek alluviális síkságain 
7 természetes tó (45 ha) és 25 mesterséges állóvíz (350 ha) van . Utóbbiak közül 12-nek a 
kiterjedése 5 ha-nál , 8-nak ped ig 10 ha-nál nagyobb . Többségük völgyelgátolással létesí-
t e t t halastó, amelyek közül a mágoesi (139 ha) , a bikali (25 ha) és a kistormási (23 ha) 
a legjelentősebb. Az állóvizekhez hasonlóan az időszakosan vizenyős, mocsaras területek 
is a nagyobb eróziós völgyek lapályain vannak . Összterületük 380 ha, amelynek kéthar-
m a d része (257 ha) a Kapós ár területére esik [VITUKI : Magyarország állóvizeinek (1) 
és vizenyős területeinek (2) katasztere , 1965]. 
Felszín alatti vizek 
A tá j negatív vízháztartása a felszín alatti vizek mérsékelt előfordulásában 
is megmutatkozik. A dombság egyértelműen sem talaj-, sem rétegvízben nem 
bővelkedik. 
1. Talajvíz. A felszín felépítésétől, a domborzattól (tagoltság, reliefenergia, 
lejtőhajlás, lejtőkitettség stb.), a talajtakarótól (talajtípus, erodáltság) és a csa-
padék területi eloszlásától függően a tá jon belül a talajvízviszonyok igen külön-
bözőek. 
a) A magasra kiemelt löszös dombság belső területe i t egyértelműen vízhiány 
jellemzi. Különösen a 250 — 300 m magas tetőszinteken nehéz a vízszerzés. Ez részben 
litológiai, részben pedig morfológiai tényezőkkel van szoros összefüggésben. Ugyanis a 
dombság jelentékeny részét va s t ag (20 — 50 m) lösztakaró bo r í t j a , amelynek többnyire 
csak alsó sz in t je i t tagolja fosszilis ta laj . Részben a lösztakaró vastagsága, részben pedig 
homogeni tása m i a t t a ta la jv íz mélyen (20 — 40 m) helyezkedik el, s a felszín aprólékos 
tagoltsága következtében összefüggő víztartó rétegek a löszben sehol sincsenek. 
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E kedvezőtlen adottságok mia t t a dombság 180 — 300 m tszf-i magasságba kiemelt 
területein talajvízből a minimális vízszükséglet sem elégíthető ki. Ezeken a területeken a 
csekély vízhozamú kutak kivétel nélkül a lösz feküjében levő pannóniai üledékekből táp-
lálkoznak, s aszályosabb nyarakon rendszerint el is apadnak. Mindez a r r a utal, hogy 
kis területen belül is a felszín alat t mélyen elhelyezkedő, egymástól független talajvíz-
szintek kialakulásával kell számolni. Ahol a löszt a felső szintekben vastag fosszilis talaj 
nem tagolja, ott a talajvízszint rendszerint a lösz feküjében van, s a denudál t pannóniai 
felszín dőlése következtében — többnyire rétegvízzel is keveredve — a mélyre vágódott 
fővölgyek felé áramlik. 
Természetesen a vékonyabb lösztakaróval borított alacsonyabb felszínek ( 130 — 
180 m a tszf.) talajvízállása sokkal kedvezőbb. lízeken a szinteken ál ta lában már 10 — 
15 m mélységben elérhető a talajvíz, de a felszín tagoltsága miat t jelentékenyebb víz-
mennyiséggel i t t sem számolhatunk. A 120—130 m tszf-i magasságú felszíneken gyakran 
már 5 — 8 m mélységben van a talajvíz. A kitermelhető vízkészlet azonban még a kedvező 
adottságú területeken (peremi lépcsős felszínek, medencefelszínek) sem éri el az 1 l/s km2-es 
hozamot. 
Kőzettani jellegénél fogva a löszös dombság erősen koncentrált, kalcium-hidrogén-
karbonátos kemény vizet tárol. 
b) A legnagyobb talajvízbőség a homokos rétegsorral ós a változó karakterű 
á tmosot t löszös üledékkel vastagon kitöltöt t , széles völgytalpú eróziós völgyeket és völgy-
medencéket jellemzi. Különösen az árkos süllyedékekben (Kapos-, Danal-, Lajvér- , Völgy-
ségi-patak völgye) állapítható meg nagyobb összefüggő területű talajvízkörzet. Ezek 
vízkészlete is a legbőségesebb. Egységes összefüggő talajvíztükör azonban i t t sem alakul-
ha t ki, mert annak elhelyezkedését a völgykitöltő üledékek minősége, vastagsága, tározó-
képessége, valamint a ta la j vízgazdálkodási tulajdonságai határozzák meg. 
Átlagos mélysége a felszín a la t t 1 — 3 m, de az átlagértéktől nagyobb eltérések 
(pl. Kapos-, Séd-, Csatári-, Gyönki-völgy: 6 — 8 —10 m) is vannak. Ingadozása a völgyek 
többségében jelentéktelen (1 —1,5 m), csak a Kapós-völgyben haladja meg szárazabb 
évjára tokban a 2 — 3 m-t . Általában bő utánpótlást kapnak a jeléjük kibillent löszborította 
pannóniai táblarögök területéről, de bőven áramlik a fővölgyekbe a talajvíz a vastag (5 —6 m) 
hordaléktalajjal kitöltött, függő deráziós mellékvölgyekből is. Ugyanis a lejtős felszínekről 
lefolyó csapadékvíz jelentős hányada elsődlegesen a nagyszámú (860 db) deráziós száraz-
völgyek szemipedolitos (talajjal kevert löszös üledék) üledékeiben tározódik^ (kitűnő 
víztároló!), ahonnan késleltetve kerül felszín alatti áramlással a fővölgybe (ÁDÁM L. 
1969). Tározott bőséges vízkészletével főleg a Kapos-, a Dana]-, az Alsóhidas-, a Lajvér-
és a Völgységi-patak völgye tűnik ki, ahol az év nagy részében jelentékeny a talajvízáram-
lás. A dombság fővölgyeiből a Sió — Kapós — Sárvíz völgye, valamint a Sárköz felé irá-
nyuló jelentékeny ta la j vízáramlás állapítható meg, ami becslésünk szerint megközelíti az 
évi felszíni lefolyási értéket (ÁDÁM L. 1965, 1966, 1969). í gy az átlagos felszíni és felszín 
alat t i lefolyás együttesen 20 — 25% körül mozog. 
Vastag (5 — 20 m) talaj víztároló rétegük évi átlagos vízforgalma 3 — 5 l/s km2 értékre 
becsülhető, ami igen jó vízgazdálkodási lehetőségeket biztosít. Ez az érték csak a t á j szára-
zabb E-i és K-i részén alacsonyabb (1—2 l/s km2), de ugyanakkor a Kapos-völgy egyes 
szakaszain, ahol a talajvízre alapozott csőkutas öntözést megvalósították, a vízkivétel 
meghaladja az 5 l/s km2-es átlagot A talajvíz kémiai jellege szerint mindenü t t erősen 
kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény (16 — 26 n.k.f.) víz (Magyarország vízkészlete, 
IV. A felszín alatt i vizek minősége 1961). 
2. Rétegvíz. Az eddigi kutatások szerint a Tolnai-dombság rétegvizekben 
sem bővelkedik. A vízadó rétegek mindenütt felsőpannóniai homokos üledékek, 
de többségük csak sekély fúrással van feltárva. Ennek megfelelően a kutak átla-
gos mélysége mindössze 125 m. Az üzemelő artézi kutak száma (908) ugyan je-
lentős, átlagos (150 l/p) és fajlagos (20 — 30 l/p fm) hozamuk azonban igen ala-
csony. 
Csak a Kapós-völgyben jobbak valamelyest a hozamok (átlagos 165 l/p, fajlagos 
30 — 401/pfm). A rétegvizek többségét a fővölgyek pannóniai víztározói szolgáltatják, 
s a legtöbb pozitív artézi kút (217) is a szerkezetileg előrejelzett völgyekben van (SOMOGYI 
S. 1974). À rétegvizet alacsony vastar ta lom (0,1—0,27 mg/l), megfelelő keménység 
( 1 2 - 2 6 n.k.f.) és hőmérséklet (l3—16 °C), valamint kalcium-hidrogénkarbonátos kemiz-
raus jellemzi. 
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A tá j hévizekben még szegényebb. Egyetlen jelentős hóvízfeltárása sincs. A hévíz -
ku tak száma összesen 10, de ezeket is rendkívül alacsony hozam (12 — 260 l/p) és hőmér-
séklet (26 — 30°) jellemzi. A további feltárások sem biz ta tnak sokkal jobb eredménnyel 
(1. a Vízgazdálkodási Keret terv és Vízföldtani Atlasz térképeit) . 
Természetes növénytakaró 
A florisztikai növény földrajzi területbeosztás szerint a Hegyhát túlnyomó 
része a külső-somogyi (Kaposense), a Völgység és a Szekszárdi-dombvidék pedig 
a mecseki (Sopianicum) flórajárásba tartozik. Ujabban mindkét flórajárást a 
nyugat-balkáni flóratartomány (Illyricum) dél-dunántúli flóra vidékébe (Praeil-
lyricum) sorolják (Soó R. 1960, 1962). 
A flórajárások természetföldrajzi jellegéből következik, hogy a löszös 
dombsági középtáj florisztikai növény földrajzi vonatkozásban is átmeneti jel-
legű terület a Magyar-középhegység és a Mecsek, ill. a Magyar-középhegység és 
az Alföld között. Er re utalnak az endemikus növényfajokon kívül a tá jban nagy 
számban elterjedt európai, kontinentális, mediterrán, atlanti, balkáni, eurázsiai, 
pontusi, pontusi-mediterrán és alpi-balkáni származású flóraelemek. 
A domborzati, éghajlati és talajföldrajzi viszonyoknak megfelelően hajdan 
a löszös dombságot kiterjedt erdőségek (cseres-tölgyes, ezüsthársas erdők) ural-
ták. A barna erdőtalajok területi elterjedése szerint több mint kétharmad részét 
zárt erdő és erdős-sztyep borította, megközelítőleg 100 ezer ha erdővel. A mező-
gazdaság térhódításakor azonban a legkiválóbb eredeti gyertyános-tölgyeseket, 
cseres-tölgyeseket és lösztölgyeseket irtották ki. Az aprólékosan tagolt eróziós-
deráziós dombság mai állapotában kultúrmezőség. Területének 85,8 %-a mező-
gazdasági művelés alatt áll. 
A tá j erdősültsége jelenleg mindössze 14,2%, 17 800 ha erdővel. A középtájon 
belül az erdőterületek eloszlása arányos. A Hegyhátat (8890 ha) és a Völgységet (6026 ha) 
egyaránt 13,9%-os, a Szekszárdi-dombvidéket (2885 ha) pedig 16%-os erdősültség jellemzi. 
Az erdőtakaró mintegy kétharmad része (12 890 ha) 200 —1000 ha-os erdőkből áll, egy-
harmad része (4910 ha) pedig 1—20 ha-os erdőfoltokból. A megmaradt erdőtakarót 
erős elgyertyánosodás és elcseresedés, sok rontott erdő, valamint az akác nagymérvű 
térhódítása jellemzi. 
A löszös dombság természetes erdőtársulásai közül az ezüsthársas cseres-tölgyesek 
(29%), a gyertyános-tölgyesek (21%), a molyhos-cseres-tölgyesek (10%), az azonális tölgy — 
kőris—szil ligeterdők (1%) és a részben még extrazonális tatárjuharos lösztölgyesek (1%) 
jelentősebbek (MAJER A. 1968). 
A t á j f a fa jokban igen gazdag. A természetes erdőtípusok értékesebb fafajai közül 
a tölgy (kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, molyhos tölgy, csertölgy), a gyertyán, a hárs 
(ezüsthárs, nagylevelű hárs, kislevelű hárs), a szil (mezei szil, vénicszil), a juhar (mezei 
juhar , tatârjuhar) , a kőris (magas kőris, virágos kőris, magyar kőris) és a rezgőnyár 
őshonos. A mesterségesen telepített fafa jok közül a feketefenyőnek, az erdeifenyőnek, 
az akácnak és a nemesnyárnak van nagyobb jelentősége. A t á j állományainak kialakításá-
ban a hársaknak meghatározó szerepük van. A regionális elterjedésű ezüsthárs a legkülön-
bözőbb erdőtársulások értékes elegyfája. 
A dombság növény földrajzi jellegét az őshonos gyertyános-tölgyesek (Querceto 
petraeae-Carpinetum) és a cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris) határozzák meg. 
A magasra (250 — 300 m a tszf.) kiemelt széles löszhátakon és löszborította rögökön, 
valamint az EENy-i kitettségű meredek lejtőkön és a hűvös mezoklímájú völgyekben a 
gyertyános-kocsánytalan-tölgyesek uralkodnak. Legjobb állományaik agyagbemosódásos 
ba rna erdőtalajon és lejtőhordalék ta la jon tenyésznek. Legnagyobb összefüggő erdőt a 
Szekszárdi; domb vi d ék központi részén (szekszárdi, grábóci, szálkai erdő, 2452 ha), a 
Völgység ENy-i peremterületén (kurdi, mekényesi, lengyeli erdő, 3233 ha), és a Hegyhát 
DNy-i térségében (hőgyészi, duzsi erdő, 1247 ha) alkotnak. A kiváló termőhelyek ellenére 
az állományok fejlődése csak közepes, számos helyen pedig gyenge. Az erdőművelési 
érdekek mellőzése és a szakszerűtlen gazdálkodás következtében jelentős részük elcsere-
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sedett (hársas-cseresek, elegyetlen hársasok) és elgyertyánosodott (gyertyános-cseresek, 
elegyetlen gyertyánosok). A fő fafajok nagymértékű leromlása következtében ki terjedt 
erdőrészletek ezüsthárs, gyertyán és virágos kőris sarjakból állnak, amelyek középkorú 
állományaikkal ronto t t erdőknek minősülnek (DANSZKY J . 1963). Jelen ál lapotukban fel-
használható faanyagban elég szegény erdők. 
A gyertyános-kocsányos-tölgyesek (Querceto robori-Carpinetum) t á j óh belüli elter-
jedése jelentéktelen. A kocsányos tölgy (Quercus robur) elsősorban elegy-fafajként a cseres-
tölgyesekben és a lösztölgyesekben játszik szerepet. 
Legnagyobb területet a cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris) foglalnak el, 
amelyek a löszös dombságon még ma is zonálisak. Térfoglalásuk elsősorban a tagolt 
dombság alacsonyabb fekvésű (180 —220 m a tszf.), melegebb ós szárazabb területein 
jelentékeny. Főleg a keskeny völgyközi há tak , szigethegyek, gerincek és vízválasztók 
tetőin, valamint a kibillent táblarögök száraz lejtőin elterjedtebbek (kisszékelyi erdő, 
nagyszékelyi erdő, miszlai erdő, belecskai erdő stb.). Legjobb termőhelyeik a vastag 
termőrétegű barnaföldön és a csernozjomosodó barna erdőtalajon vannak. Fejlődésük 
is i t t a legjobb. Jó növekedésű fáiknak jelentős gazdasági értéke van. A karbonátos földes 
váztalajon, a humuszkarbonát talajon és a rozsdabarna erdőtalajon megtelepedett ligetes 
cseresek fejlődése m á r lényegesen gyengébb. Az oktalan gazdálkodás (erdőirtás, erdei 
legeltetés, a vadkár stb.) és az egyéb antropogón hatások következtében egykori termő-
helyeik nagy részén m a m á r elegyetlen csereseket, sarj hársasokat, fenyveseket ós akácosokat 
t a l á l u n k (DANSZKY J . 1 9 6 3 ) . 
Igen jellemzőek az ezüsthársas cseres-tölgyesek (Tilio argenteae—Quercetum petraeae-
cerris), számos megkülönböztető fajjal. Elterjedésük regionális. Legszebb állományaik a 
Szekszárdi-dombvidéken és a Hegyháton vannak. Az ezüsthárs (Tilia argentea) egyébként 
a löszös dombság növény földrajzi jellegének egyik fontos meghatározója. Valamennyi 
jellemző erdőtípus értékes elegy-fafaja, de kisebb elegyetlen és elegyes csoportokban is 
előfordul. Mellette értékes a kislevelű és a nagylevelű hárs is. 
A molyhos tölgy (Quercus pubescens) előfordulása már nagyon ritka. Főleg a molyhos-
cseres-tölgyesek (Quercetum pubescenti-cerris) voltak jellemzőek (Észak-Hegyhát), de a 
helytelen erdőgazdálkodás következtében egykori termőhelyeiken ma túlnyomóan elegyet-
len ligetes cseresek vannak . 
Az azonális társulások közül regionális elterjedésűek voltak a tölgy—kőris—szil 
ligeterdők (Querceto-Ulmetum) is, amelyek a nagyobb eróziós völgyek magas árterei t és 
alacsony völgyvállait kísérték. Többnyire karbonátos öntéstalajon és lejtőhordalók talajon 
alakultak ki. Az utóbbin tenyésző megritkult állományaik fatömeghozama számottevő. 
Termőhelyeik jelentős részét ma már nyárasok (nemesnyár, hazai nyár) foglalták el, 
amelyek a kedvező természeti adottságok hatására szintén kiválóan tenyésznek (Danal-, 
Péli-, Miszlai-, Alsóhidas-, Felsőhidas-, Lajvér-, Völgységi-patak völgye). 
A löszös dombság E-i peremén — a Mezőföld közvetlen szomszédságában — cser-
nozjomon és csernozjomosodó barna erdőtalajon a tatárjuharos lösztölgyes (Áceri tatarici— 
Quercetum ornetosum) maradványfol t ja i fordulnak elő (simontornyai és kisszékelyi erdő). 
Ez a társulás már á tmenete t mutat a molyhos-tölgyesek középhegységi változata felé 
(ZÓLYOMI B . 1958) . 
Az erdőtakaró több mint 30%-át m a már mesterséges erdők alkotják, amelyekben 
az akácosok (80%) vannak túlsúlyban. Ezenkívül jelentős még a cseresek (8%) és & nyárasok 
(1%) elterjedése is. Kisebb foltokban ú j telepítésű fenyvesek (erdei- és feketefenyő) is 
előfordulnak. Az akácosok túlnyomó része (21 %) ma ronto t t erdő, pedig jobbára jó termő-
képességű csernozjomon és barnaföldön települnek. Az elöregedett, rontott erdők állomá-
nyának minősége és fatömege egyaránt keveset érő. 
Értékelés. A helytelen gazdálkodás és a szakszerűtlen erdőművelés követ-
keztében a tá j erdeinek jelentékeny részét ma silány állományú, satnya erdők 
jellemzik. A tá j jellegét meghatározó fő erdőtípusok többnyire gyengén fejlett, 
közepes növekedésű, elöregedett, gyér állományú (részben rontott) erdőkből 
állnak. Faállományuk és fatömegük egyaránt gyenge. Az elcseresedés és elgyer-
tyánosodás következtében a természetes állományt alkotó értékes fő fafajok je-
lentősen visszaszorultak, s termőhelyeik nagy részét a kísérő fafajok elegyetlen 
állományai foglalták el. 
Az elmondottakból következik, hogy a legfontosabb erdőgazdasági célkitűzés a 
táj természetes erdeinek fenntartása, a rontott erdők átalakítása, a jó termőhelyekei 
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elfoglaló, kisebb értékű kultúrerdők visszaszorítása, s a dombság egykori erdőgazda-
sági jellegét meghatározó gyertyános-tölgyesek és cseres-tölgyesek jelentékeny kiter-
jesztése ( D A N S Z K Y I. 1 9 6 3 ; M A J E R A . 1 9 6 8 ) . 
A fentieken kívül a megoldásra váró erdőgazdasági feladatok sorába tar-
tozik a mezőgazdasági művelés alól kiesett meredek lejtők és földes kopárok 
(11 800 ha!) beerdősítése, valamint az optimális fatenvészet szempontjából a 
leromlott erdészeti termőhelyek potenciáljának helyreállítása. 
13. ábra. A Tolnai-domb s ág genetikai talajtérképe (Szerk. ÁDÁM L.) — 1 = agyagbemosódásos barna erdőtalaj; 
2 = barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj); 3 = mélyen elhumuszosodott barnaföld; 4 = rozsdabarna erdő talaj; 
5 = csernozjomosodott barna erdő talaj; 6 = csernozjomosodó barna erdőtalaj; 7 = csernozjom jellegű homoktalaj; 
8 = mészlepedékes csernozjom; 9 = kultúrcsernozjom; 10 = földes kopár; 11 = öntés réti talaj; 12 = lápos réti 
talaj 
Carte génétique de sol du pays de collines de Tolna (rédigée par L. ÁDÁM). — 1 = sol brun forestier lessivé; 2 = terre 
brune (sol brun forestier selon Kamann); 3 = terre brune profondément humlfiée; 4 = sol brun ocreux forestier; 
5 = sol brun forestier chernosemifié; 6 = sol brun forestier en voie d'être chernosemifré; 7 = sol sableux de caractère 
chernosem; 8 = chernosem à enduit calcaire; 9 = chernosem cultivé; 10 = terrain nu; П = sol alluvial de prairie; 
12 = sol de prairie marécageux 
Talajok 
A középtáj Külső-Somoggyal és a Zselic É-i részével a dombsági zonális 
barna erdőtalajok Kapós-vidéki talajkörzetéhez tartozik. Az aprólékosan tagolt 
löszös dombságot a domborzati viszonyoktól, az éghajlattól, a vízgazdálkodás-
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tói, a növénytakarótól és az antropogén tényezőktől függően a talajképző folya-
matok eredményeként változatos talajtípusok jellemzik. 
Az elterjedtebb típusokat és altípusokat tekintve agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj), mélyen elhumuszosodott bar-
naföld, rozsdabarna erdőtalaj, csernozjomosodott barna erdőtalaj, csernozjomosodó 
barna erdőtalaj, csernozjom jellegű homoktalaj, mészlepedékes csernozjom, kultúr-
csernozjom, földes kopár, öntés réti talaj és lápos réti talaj borít ja a felszínt ( 13. 
ábra). Ezenkívül jelentékeny még a lejtőhordalék talaj és a humuszkarbonát talaj 
előfordulása is. Amint a felsorolásból és a 13. ábrából is kitűnik, a tá j talajföld-
rajzi képe igen változatos, helyenként mozaikszerű, mert a talajképző tényezők 
gyakran kis területen belül is jelentősen változnak. 
A tá j egykori erdős és erdős-sztyep területét túlnyomóan (80%) barna 
erdőtalajok uralták. Az utóbbi évszázadokban azonban az antropogén hatások 
eredményeként a talajok fejlődésirányában jelentős változás következett be. 
ami elsősorban a mezőségi talajdinamika erősödésében, s a barna erdőtalajok 
rovására történő térhódításban jut kifejezésre. Ez a talaj fejlődési tendencia nap-
jainkban egyre jobban fokozódik, s a mezőgazdaság terjeszkedése nyomán a 
barna erdőtalajok mind nagyobb területeken alakulnak át mezőségi talajjá. 
1. Barnaföld. A táj legelterjedtebb talajtípusa a löszön és a deluviális lejtő-
törmelékes, löszös-vályogos talajképző kőzeten kialakult barnaföld és annak kü-
lönböző mértékben elhumuszosodott, ill. erodált változata. A mezőgazdasági 
művelés alatt álló területnek mintegy 50%-át borítja barnaföld (13. ábra). 
Legnagyobb kiterjedésben a Szekszárdi-dombvidéken és a Hegyhát Ny-i részén 
fordul elő (13. ábra). 
A barnaföldet a nem vagy alig erodált felszíneken mélyen elhumuszosodott , vas tag 
termőrétegű (80—120 cm) szelvények jellemzik. É p szelvényükre jellemző egy felső, 
25 — 45 cm vastag, sötétbarna humuszos szint (A) kialakulása, ame ly színe és szerkezete 
a l ap j án is élesen elkülönül az a l a t t a levő vörösesbarna, egynemű, tömörebb szerkezetű 
В szinttől. Az A s z szintet sö té tba rna vagy szürkésbarna szín, aprómorzsás szerkezet jellemzi, sok gil isztajárattal . А В szint általában vörösesbarna, sö té tba rna és sárgásbarna 
színeződésű, elég laza szemcsés szerkezetű, gi l isztajáratos vályog. Az A és а В szintben 
az agyagosodás fo lyamata а С szinthez viszonyítva igen jelentős (5. táblázat). А В és 
С szint között az á tmenet elég éles. E z t gyengén szemcsés szerkezetű, mészeres, könnyű 
vályog jellemzi, sűrű ál lat j á ra tokka l . А С szint rendszerint gyengén szemcsés, erősen 
karbonátos (mészeres, mészgöbecses) és apró vasszcplős, világosbarna löszvályog. 
A vizsgált szelvények alapján a barnaföld csak gyengén savanyú, az A és Б 
szint pH értéke 6,6 - 6,8 között van, hidrolitos aciditása pedig 1,5 — 5 körül 
mozog, tehát igen kicsi. Kevés meszezéssel könnyen közömbösíthető. Humusz-
tartalma azonban a szántóföldi művelés hatására és a szervesanyag-utánpótlás 
hiányában erősen lecsökkent, valamennyi szelvényben 2 % alatt van (5. táblá-
zat). Mivel a lrumuszosodás többnyire a ta lajba jutó szervesanyagtól függ, 
annak hiánya jelentősen befolyásolja a tápanyagok felhalmozódását, s ezen keresz-
tül a talajok termékenységét. 
Mechanikai összetételük a l a p j á n a löszös dombság barnaföldjei középkötött vályog-
ta la jok (az Arany-féle kötöttségi szám K A 38 — 45, hy t 2—3,5). A barnaföldek sajátságai-
n a k megfelelően a mechanikai összetétel az A és В szintben közel azonos, s csak а ВС 
szintben válik homokosabbá, ami a magas CaC03 (23 — 35%) t a r t a l m ú , gyengén homokos 
lösz anyakőzet szemcseösszetételi tulajdonságaival van szoros összefüggésben. А ВС 
szintben а К д ér tékszám 38-ra, a hyx 1 —1,8-ra, a < 0,002 mm 0 - j ű frakció mennyisége 
pedig 15 —20%-ra esik vissza, ugyanakkor a durva homokfrakció mennyisége közel két-
szeresére növekszik. 
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5. táblázat. A Tolnai-dombság talajainak vizsgálati adatai 
( S T E F A N O V I T S P . — S Z E B É N Y I L . - N É ) 
Alapvizsgálati adatok Mechanikai összetétel, 0 mm% 
Talajtípus Mintavétel helye Szint ^ m ' ' ' p H j
 л
 Humusz 0 , 2 5 - 0,05— 0 , 0 2 - 0,01— 0 , 0 0 5 -
 л 
I Уг CaC03 hyt % 0 0 5 0 0 2 0 01 0,005 0,002 0,002> HgO KCl ! 
Barnaföld, Kiebörzsöny, Asz 0— 25 6,8 6,6 2,57 2,70 1,75 42 7,3 42,9 13,1 8,2 4,5 24,1 
Ramann-féle löszplató, Bj 25— 40 6,8 6,6 1,87 3,33 0,87 41 4,5 42,0 12,7 8,6 4,1 28,1 
barna 170 m a tszf, B„ 40— 60 6,8 6,6 1,62 2,07 0,83 44 9,0 38,0 10,6 9,8 6,1 25,7 
erdőtalaj tarló ВС 6 0 - 100 8,5 8,3 33,18 1,33 0,20 40 7,3 42,9 14,7 11,0 6,9 17,1 
ВС 100—140 8,6 8,4 31,08 1,08 0,16 38 14,3 45,3 8,6 10,2 6,5 15,1 
Grábóc, tanúhegy, Asz 0— 25 6,6 6,4 5,12 2,40 1,58 38 10,6 40,7 12,6 6,1 4,5 25,6 
200 m a tszf., By 25— 55 6,8 6,6 4,25 2,16 0,60 35 8,9 39,4 10,6 6,5 6,5 22,0 
parlag B„ 55— 85 6,8 6,6 2,10 2,84 0,20 44 10,2 38,6 15,0 4,9 6,5 24,8 
ВС 85—140 7,2 7,0 23,10 1,83 0,20 38 10,6 46,7 11,0 8,1 2,8 20,7 
Udvari, Asz 0— 35 6,7 1,85 2,03 1,52 51 10,4 37,6 19,9 6,9 5,7 19,5 
vízválasztó, Bx 35— 50 6,5 1,75 2,17 1,29 53 11,2 41,3 12,2 9,3 1,7 24,3 
220 m a tszf., B„ 5 0 - 1 0 0 6,6 1,50 2,12 0,85 55 13,0 36,1 12,7 6,9 7,2 24,1 
szőlős ВС 110—135 7,3 23,64 1,31 0,77 49 14,4 32,3 13,6 5,9 4,5 29,3 
С 135—156 7,8 27,62 1,09 0,62 46 14,1 44,3 9,8 10,2 6,0 15,6 
Bikal, táblarög, Asz 0— 30 6,7 2,65 2,22 1,37 51 7,0 40,8 13,5 8,0 4,7 24,0 
224 m a tszf., Bx 30— 80 6,7 1,65 2,00 0,86 55 4,2 42,2 11,8 8,7 5,6 27,5 
kapás В
 2 80—120 6,8 1,42 1,88 0,55 53 9,6 38,0 11,0 9,6 6,3 25,5 
ВС 120—150 7,0 25,27 1,74 0,55 43 10,6 46,0 11,7 8,2 3,0 20,5 
Agvagbemo- Szálkai-hegy, Ax 0— 8 5,8 5,6 4,95 2,62 3,34 42 9,3 45,9 15,9 6,9 5,7 16,3 
sódásos plató, A, 8— 30 6,0 5,8 17,02 2,46 1,46 40 4,9 48,4 13,4 8,5 4,9 19,9 
barna 250 m a tszf., AB 30— 50 6,0 5,8 6,05 2,69 0,62 40 7,7 39,0 15,4 7,7 4,9 25,3 
erdőtalaj erdő В 50— 85 6,4 6,2 5,35 3,24 0,50 42 9,3 35,0 15,8 5,7 5,3 28,9 
ВС 85—120 8,4 8,2! 32,34 1,73 0,20 40 10,6 39,4 16,7 7,7 7,7 17,9 
I  
Csernozjomo- Miszla, Asz 0— 35 7,0 6,74 1,97 1,37 48 10,8 37,6 20,0 6,7 5,5 19,4 
sodó barna löszhát, 35— 85 7,0 1,45 1,68 1,92 0,86 53 11,8 41,6 12,0 9,0 3,2 22,4 
erdőtalaj 225 m a tszf., B2 85—105 7,4 1,45 1,26 1,88 0,55 53 13,0 37,1 11,8 6,9 7,2 24,0 
kapás ВС 105—145 8,0 28,21 1,74 0,55 52 14,8 32,6 13,9 5,7 4,6 28,4 
5. táblázat. (folytatás) 
Alapvizsgálati adatok Mechanikai összetétel, 0 mm% 
Szelvény, „ t i 
Talajtípus Mintavétel helye Szint
 c m ' f ! Humusz 0,25— 0,05— 0,02— 0,01— 0,005— 
У» 0a00 3 hyj о/ Ka o,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,002> H 2 0 KCl 
Csernozjo- Felaőpél, lejtő, Asz 0— 35 7,4 fi,7 2,23 4,12 61 11,2 38.5 21 0 5,4 4,2 19,7 
mosodott 135 m a tszf., A! 35— 55 7,4 5,5 1,90 1,76 53 12,0 42,1 12,1 8,1 3,9 21,8 
barna kalászos В 55—100 | 7,8 5,9 1,78 1,40 53 13,4 38,2 10,9 7,8 6,9 22,8 
erdőtalaj ВС 100—130 8,0 28,5 1,19 1,29 55 14,6 33,2 13,8 6,2 5,0 27,2 
Mészlepedé- Kahasd, löszplató, Asz 0 - 25 8,0 7,8 4,62 2,73 1,91 40 10,2 43,5 15,9 4,9 4,9 20,7 
kescsernoz- 145 m a tszf., A! 2 5 - 45 8,0 7.8 6,72 2,86 1,50 44 11,4 38,6 13,4 6,5 0,1 24,0 
jom tarló Bj 4 7 - 75 8,2 8,0 9,82 2,87 1,41 45 12,6 35,0 15,9 6,5 5,7 24,2 
B, 75—105 8,4 8,2 13,02 2,76 1,12 42 8,9 35,4 16,3 6,9 7,7 24,6 
ВС 105-140 8,4 8,2 34,02 1,65 0,41 40 11,0 38,2 12,0 10,2 6,5 21,1 
С 140 160 8,5 8,3 33,18 1,35 0,20 38 13,8 40,2 15,9 7,3 5,3 17,9 
Mészlepedé- Udvari, Asz 0— 35 7,0 5,1 1,93 3,48 58 15,1 43,1 10,6 4,9 8,9 17,5 
kescsernoz- vízválasztó, Aj 35— 82 7,2 10,6 1,76 2,31 55 13,4 42,7 11,8 5,7 7,7 18,7 
jom 170 m a tszf., В 82—122 7,6 25,1 1,27 2,11 57 13,4 38,2 11,4 6,1 9,3 21,5 
kapás ВС 122—157 I 7,8 28,5 1,24 1,52 51 14,6 40,7 13,8 7,3 6,9 16,7 
С 157—180 I 7,9 29,5 0,94 0,59 42 11,4 49,2 15,4 6,9 4,5 12,6 
Kisdorog, Asz 0— 40 7,0 2,1 2,02 2,98 56 11,4 46,7 10,0 6,7 4,9 20,3 
löszplató, Aj 4 0 - 60 7,7 2,6 2,03 2,54 52 12,4 43,7 11,2 6,3 7,4 19,0 
183 m a tszf., В 60—115 7,7 22,9 1,41 1,88 56 13,0 38,6 10,2 7,3 8,9 21,9 
kalászos ВС 115—140 8,0 32,0 0,97 0,96 51 13,6 41,7 14,2 7,7 5,9 17,7 
: С 140 160 8,0 29,5 0,92 0,86 46 11,1 48,5 15,2 7,1 4,4 13,7 
Az ép szelvényű és jó talaj szerkezetű barnaföldek vízgazdálkodási tulajdonsá-
gai a vizsgálatok (ADÁM L. 1967) és a gyakorlati tapasztalatok szerint kedvező-
ek, vízkapacitásuk meglehetősen nagy, hasznosítható vízkészletük igen jelen-
tős, s vízbefogadó, víztároló és vízvezető képességük is jó. Kielégítő szerves-
anyagutánpótlás és megfelelő tápanyagkészlet (nitrogén, foszfor, kálium stb.) 
esetén kiváló termőképességű talajok. 
A fenti ismérvekkel jellemzett ép szelvények sajnálatos módon csak a dombság 
platóm, valamint az enyhébben lejtősödő táblarögök és a szélesebb löszhátak felszínén 
fordulnak elő, de ot t is csak kis kiterjedésben. A löszplatókon általában a mélyen elhumu-
szosodott (35— 55 em) szelvény a jellemző, ahol az A szint ad j a a teljes szántot t réteget 
( 13. ábra). A barnafölddel fedett, mezőgazdasági művelés a la t t álló területek nagy részén 
azonban a talajszelvény nagymértékben erodált, az A szint többnyire hiányzik, s rendszerint 
а В szinten folyik a termelés (14. ábra). Sőt, a dombság jelentős részén, a barnafölddel 
borított területek mintegy kétharmad részén а В szintet is átlagosan 75°/0-os lepusztulás jellemzi. A nagymértékben erodált lejtős felszínek csonka szelvényű ta la ja inak vízgaz-
dálkodási és agronómiai tulajdonságait az erodáltság mér téke jelentősen befolyásolja. 
А В szint aljáig ós helyenként а ВС, ill. а С szintig erodált csonka szelvények termékenysége 
Simontornya 
14. ábra. A Tolnai-dombság talajlepusztulási térképe (szerk. ÁDÁM L.) — 1 = nem vagy alig erodált terület; 2 — a s z -
nál kisebb mértékben erodált terület; 3 = 25—50%-ig erodált terület; 4 = 50—75%-ig erodált terület; 5 = 75%-nál 
nagyobb mértékben erodált terület; 6 = 100%-ig erodált terület; 7 = akkumulációs terület 
Carte de l'érosion du sol du pays de collines de Tolna (rédigée par L. ÁDÁM). — 1 = terrain non ou à peine érodé; 
2 = terrain érodé dans une mesure de moins de 25%; 3 = terrain érodé de 25 à 50%; 4 = terrain érodé de 50 à 75%; 
5 = terrain érodé à > 75%; 6 = terrain érodé à 100%; 7 = terrain d'accumulation 
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erősen lecsökkent, amit a felszínközeibe kerülő anyakőzet nagy (30%) CaC0 3 ta r ta lma, 
humusz-, tápanyag- és kolloidszegénysége, valamint kedvezőtlen vízgazdálkodási tulaj-
donságai (gyenge vízbefogadó képesség, kevés hasznosítható vízkészlet stb.) együttesen 
okoznak. 
A nagymértékben erodált területeket a mezőgazdasági hasznosítás során különös 
figyelemmel kell kezelni, s a szigorított talajvédelmet szolgáló agrotechnikai el járásokat 
kívánatos alkalmazni. Az erodált barnaföldeken jelentős tápanyagutánpótlásra és a szer-
kezet jeljavítására van szükség. A humuszosodás, a termőréteg-vastagság és az erodáltság 
mértéke szerint a barnaföld változatai mozaikszerűen borí t ják a felszínt (13. ábra). 
2. Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj a löszös dombság magasra kiemelt 
(250 — 300 m a tszf.), zárt erdővel borított nedvesebb területein jellemző, ahol az 
évi csapadékösszeg megközelíti, ill. meghaladja a 700 mm-t. Nagyobb összefüg-
gő takaró formájában csak a Szekszárdi-dombvidék hársas, gyertyános-tölgyes 
erdővel fedett központi részén (Óriás-hegy, Hármashalom, Szálkai-hegy stb.), 
valamint a Völgység Ny-i erdős területein (Lengyel, Mekényes, Szalatnak, Köb-
lény) fordul elő. Mezőgazdasági művelés alatt álló területen alig jellemző ( 13. 
ábra). 
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajt a gyengén tagolt platókon és szé-
les hátakon többnyire vastag termőrétegű (100—120 cm) szelvények jellemzik. 
Igen jó vízgazdálkodású, gyengén savanyú (pH 5,8), jó termékenységű talajok. 
Különösen erdészeti szempontból kiváló termőhelyek. Lejtős felszíneken (Len-
gyel, Mekényes) a nagymértékű erodáltság következtében túlnyomóan csonka 
talaj szelvények uralkodnak, amelyek fizikai és kémiai tulajdonságai jelentősen 
különböznek az ép talajszelvényekétől. 
A Szálkai-hegven (250 m a tszf.) felvett szelvényt mindenekelőtt a felsőbb szin-
tek erősebb kilúgozódása és az agyagfrakciónak a mélyebb szintekben tör tént jelentéke-
nyebb felhalmozódása jellemzi (5. táblázat). Ugyanis a talajfejlődés során az agyagos 
alkotórészek az alsó szintekbe vándoroltak. Ezt a hyx értékek ós a mechanikai összetétel 
egyaránt jól tükrözik. A hyx az A szintekben 2,4 — 2,7, míg а В szintben 3,2 fölé emelkedik. 
Hasonlóképpen megmutatkozik az agyagbemosódás az agyagfrakció ( < 0,002 mm) 
mennyiségének növekedésében (16 20 25 -*• 29%) is. Természetesen az agyagos 
alkotórészek növekedésével párhuzamosan csökken a homokfrakció viszonylagos mennyi-
sége (46 ->- 35%). A szelvény A szintje sötét szürkésbarna árnyalatú, szerkezet nélküli, 
porózus, aprómorzsás vályog. A humusztartalom az egész szelvényen belül i t t a leg-
nagyobb (3,34%), viszont a p H érték i t t a legkisebb (5,8), ami részben az agyagos alkotó-
részek vándorlásával van szoros kapcsolatban. Az alacsony p H érték főleg abból adódik, 
hogy a zárt erdő hársas-gyertyános-tölgyes avar takar ójának elbomlása során egyrészt 
nő a t a la j szervesanyag- és humusztartalma, másrészt pedig a keletkező huminsavak 
ós fulvosavak a feltalaj kémhatását elsavanyítják. A savanyú kémhatást az alacsony 
p H értékek mellett a nagy yx értékszámok (hidrolitos aciditás) is jelzik, amelyek gyakran 
a 15-öt is meghaladják. 
А В szintet sötétbarna ós gyengén vöröses színű, diós szerkezetű vályog jellemzi, 
a szerkezeti elemek felületén agyaghártyával. p H értéke az A szinténél magasabb (6,4), 
ezzel párhuzamosan a hirolitos aciditás 5 körüli értékre esik vissza, de humusztar ta lma 
1% a la t t marad. А С szint erősen karbonátos (32%), mészkiválásos, mészeres, fakó-
szürke lösz, magas p H (8,4) értékkel, amit a finom eloszlású CaC03 t a r ta lom idéz elő 
(5. táblázat). 
3. Az erodált barnaföldekhez hasonlóan kedvezőtlen tulajdonságok (gyen-
ge vízgazdálkodás, tápanyagszegénység, erodáltság stb.) jellemzik a tá jon belül 
szórványosan előforduló savanyú (pH 5,2 — 5,5) rozsdabarna erdőtalajt és a he-
lyenként kisebb foltokban fellelhető kovárványos barna erdőtalajt is. Ezek főleg a 
Kapós-völgy csapadékosabb lejtőin (Görbő, Belecska, Keszőhidegkút, Duzs) 
jellegzetesek. Többnyire gyenge és közepes termékenységű, erodált talajok ( 13., 
14. ábra). 
3 Földrajzi Értesítő 3 4 5 
4. A tá j legtermékenyebb talajtípusa a löszön kialakult csernozjomosodó és 
csernozjomosodott barna erdőtalaj. Elterjedésük a Szekszárdi-dombvidék kivéte-
lével regionális. Legnagyobb összefüggő területet a Völgységben és a Hegyhát 
középső és DK-i térségében borítanak (13. ábra). Utóbbi helyen előfordulásuk 
mozaikszerű. 
Az e t ípusba tartozó talajok tulajdonképpen a mezőségi talajdinamika 
fokozódó térhódítása következtében, az egykori barnaföldek átalakulása (cser-
nozjomosodása) ú t j án keletkeznek. Az átalakulás folyamatos, ezért a talajfejlő-
dés tendenciájában a különböző mértékben humuszosodé barna erdőtalajok át-
meneti típusként jelennek meg, s ennek megfelelően számos változatuk van. 
a) A csernozjomosodó barna erdőtalaj különböző változatait fizikai-kémiai 
ismérveik alapján számos közös vonás jellemzi. Legfontosabb közös vonásuk, 
hogy szelvényeik a barnaföldhöz viszonyítva — enyhe hidrolitos aciditás (1,5 — 
3) mellett — erÖsen semleges kémhatásnak (pH 7 —7,9). Másik közös jellemvoná-
suk, hogy az egész szelvény humuszos (5. táblázat). Az A szintjük rendszerint hu-
muszban gazdag (3 — 4%), morzsás szerkezetű, sötétbarna árnyalatú feltalaj. 
Humusztartalmuk a csernozjomhoz hasonlóan lefelé fokozatosan csökken, de a 
В és ВС szint is humuszos (0,9 — 48%). A humuszosodás mértékétől függően 
helyenként az eredeti felhalmozódási szint halvány vöröses árnyalata, helyen-
ként pedig a humusz sötétbarna színe az erősebb, jelezvén, hogy az átalakulás 
(csernozjomképződés) még folyamatban van. A felhalmozódási szint szerkezeté-
ben, színében és agyagos jellegében még egyaránt a barnaföldre emlékeztet, a szintek 
közti határ azonban már eléggé elmosódott. 
Általában jellemző e szelvényekre a szénsavasmész-tartalom jelenléte (5. táblázat), 
ami feltehetően a humuszosodással együt t a termőréteg (A + B) csernozjomosodásái-a 
u ta l . A szénsavasmész-tartalom az A szintben jelentkezik a legnagyobb értékkel (4 — 6,7%), 
а В szintben á l ta lában lecsökken (0,5 — 6%) s а ВС szintben minden á tmenet nélkül 
magas százalékos a rányban (28 — 30%) jelenik meg. Az elmeszesedés mint másodlagos 
jelenség az éghajlati tényezők mellett az antropogén hatásokkal lehet összefüggésben, s a szén-
savas mésznek mindkét irányú mozgása feltételezhető. 
Mechanikai összetételük a lapján a szóban forgó talajok középkötött vályogtalajok 
(Arany-féle kötöttségi szám K A 45 — 60; hyj 1 — 2,3%). Az agyagtartalom százalékos 
a ránya az A és В szintben közel azonos (а В szintben kissé több: 28 — 29%), s csak а С 
szintben csökken 15%-ra, ami a magas CaC03 t a r ta lmú lösz szemcseösszetételével van 
szoros összefüggésben. А С szintig a löszfrakció (32 — 38%) százalékos előfordulása is 
közel azonos, а С szintben felmegy 40—45%-ra, a löszben pedig eléri a 60 — 70%-ot. 
A kationkicserélő képessége (20 —14 mg.me) ál talában alacsony, csak a szántott 
ré teg alatti Aj szintben emelkedik kisebb mértékben (29 mg.me). A kicserélhető kationok 
közül a kalcium az uralkodó (5. táblázat). 
b) A csernozjomosodott barna erdőtalaj mélyen elhumuszosodott szelvénye, 
valamint a felhalmozódási szint mechanikai összetételének, szerkezetének és 
színének megváltozása már a csernozjomképződés előrehaladott állapotára utal. 
Az előbbiekben tárgyalt típussal szemben a csernozjomosodott barna erdő ta la j t 
az alábbi lényeges fizikai-kémiai tulajdonságok jellemzik: 1. az A és В szint erősen sem-
leges kémhatása (7,4 — 7,8) mellett a hidrolitos aciditás (1,5) is jelentősen lecsökken, 
számos szelvényben m á r teljesen hiányzik. 2. A B szintet is túlnyomóan morzsás szerkezet 
jellemzi, amelynek fakó rozsdabarna árnyalata csak helyenként ü t á t a humusz sötét 
színén, de az Áj szint alsó felében a szénsavasmész-tartalom már szabályos lepedék for-
má jában muta tkozik . 3. Ezekben a szelvényekben a ta la j átalakulásnak (talajfejlődésnek) 
m á r csak az elhumuszosodott В szint fakó, rozsdabarna színeződése az egyetlen bizonyí-
téka. 4. Az A szint humuszban is gazdagabb (4,1)%, s még а В szint humuszosodása is 
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jelentős (5. táblázat). 6. Az A és В szint morzsás szerkezete, va lamint a mészlepedék a 
lefelé csökkenő humuszosodással együtt már a talajátalakulás (esernozjomképződés) 
befejező szakaszára utal. 
Az ép szelvényű csernozjomosodó és csernozjomosodott barna erdőtalajok ma-
gas humusztartalmuknál, jó szerkezetüknél és kedvező vízgazdálkodási tulajdonsá-
gaiknál fogva a táj legértékesebb talajai közé tartoznak ( 13. ábra). 
5. A löszös dombság mezőgazdasági területének másik jellemző talajt ípu-
sa a mészlepedékes csernozjom, amely azonban csak kisebb-nagyobb elszigetelt 
foltokon fordul elő. Legnagyobb összefüggő területet a Hegyhát DK-i részén, a 
Danal-völgy mentén, a Völgység ÉK-i szögletében és a Szekszárdi-dombvidék 
ÉNy-i térségében borítanak (13. ábra). É p szelvényük is csak a lepusztulásnak 
kevésbé kitett platókon és a szélesebb hegyhátakon fordul elő. 
A típusos mészlepedékes csernozjomok szelvényei többnyire gyengén ho-
mokos löszön fejlődtek ki, amelyben a löszfrakció az uralkodó. Az ép szelvények 
általában 100—140 cm vastag, felső szintjükben mélyen elhumuszosodott ter-
mőrétegből (A -f В szint) állnak, amelyet viszonylag alacsony humusztartalom 
(1,5—3,5%), kitűnően morzsás szerkezet, valamint semleges (7) vagy gyengén 
lúgos (8 — 8,2) kémhatás jellemez (5. táblázat). 
A vizsgált szelvények felépítésében a szánto t t réteget (Asz) szürkésbarna, apró-
morzsás, gyengén leromlott szerkezetű vályog ( К д 37 — 68; hyj 2 — 2,5; <0,002 m m 0 - j í í 
frakció 18 — 22%) jellemzi, amelynek kémhatása (7,78) semleges, ill. gyengén lúgos. Hu-
musztartalma is igen alacsony (1,6 — 3,5%). Az Ax szint kitűnően morzsás szerkezetű, 
erősen porózus, gilisztajáratos, humuszosodott vályog. Kémhatása (7,2 — 8) és humusz-
tar ta lma (1,5 — 2,3%) közel azonos a szántott rétegével, mechanikai összetétele pedig 
annál valamivel agyagosabb. 
А В szintet lefelé fokozatosan világosodó szürkésbarna, ki tűnően morzsás szerke-
zetű mészlepedékes vályog képviseli, sok gilisztajárattal és krotovinával. А В szint a l já t 
a szénsavas mész jelentékeny növekedése (13 — 25%) mellett a humusz tartalom (0,41 — 
2,1%) erős csökkenése jellemzi. A CaC03 feldúsulásának megfelelően kémhatása (7,7 — 
8,2) lúgos. А В szintnek a ta lajképző kőzet felé való átmenete fokozatos, amelyet továbbra 
is a morzsás szerkezet, a mészlepedék és az á l la t járatok (giliszta) jellemeznek. Ez a la t t 
következik a gyengén talajos, sű rűn állatjáratos, magas szónsavasmész-tartalmú (27 — 
32%) átmeneti ВС szint, amit m á r nem számítunk a termőréteghez. 
А С szint kalciumeres, állatjáratos, szerkezet nélküli lösz, amelyben az agyag-
és iszapfrakció jelentősen lecsökken, a löszfrakció növekszik (40 — 45%), s a p H (8 — 8,5) 
a finom eloszlású CaC03 t a r ta lom emelkedésének megfelelően növekszik. Ugyanis az A 
és В szintből kilúgzott mész jelentős része а С szint felső rétegében (20 — 30 cm) halmo-
zódott fel. A kicserélhető kationok között a kalcium az uralkodó (5. táblázat). 
A mészlepedékes csernozjom vízgazdálkodása a lepusztulásnak kevésbé 
kitett felszíneken a gyakorlati tapasztalatok szerint nagyon jó. A lejtős terüle-
tekhez képest ugyanis a ta la j szelvények it t mélyen (100 150 cm) áthumuszo-
sodtak, s szerkezetük is jobb. Jóllehet a viszonylag alacsony humusztartalom és 
a könnyű mechanikai összetétel következtében vízkapacitásuk nem túlságosan 
nagy, hasznosítható vízkészletük mégis jelentékeny. Hasonlóképpen vízbefoga-
dó, vízvezető és víztartó képességük is jó. Kielégítő szervesanyag- és tápanyag-
utánpótlás esetén kiváló termőképességű talajok. Az erodált területeken azon-
ban a nyers anyakőzet felszínközeibe kerülése ezeket a tulajdonságokat érezhe-
tően lerontja, ami a talaj további erodálhat óságát jelentékenyen befolyásolja. 
A talajpusztulás mértékét a 14. ábrán és a 6. táblázaton szemléltetjük. 
6. Csernozjom jellegű homoktalaj. Előfordulása a tá j ÉK-i és DNy-i szögle-
tére korlátozódik, ahol a hordalékkúp fedetlenül maradt. Erősen meszes talaj-
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képző kőzeten alakult ki, a homok mélyreható elhumuszosodásával (13. ábra). 
A barna humuszos réteg vastagsága 70 — 110 cm között változik, humusztartal-
ma pedig 2 — 3 % körül alakul. Gyenge vízgazdálkodású, közepes termékenységíí 
talaj. 
7. A tá j töréslépcsős peremét kisebb-nagyobb foltokban, mozaikszerűen, 
erősen erodált, csonka szelvényű kultúr csernozjom talaj fedi (13., 14. ábra). 
A helyenként még fellelhető épebb szelvényekből következtetve minden valószí-
nűség szerint eredetileg itt is mészlepedékes csernozjom fejlődött ki, de a kivékonyodott 
ta la j szelvények a szőlőműveléssel járó mély ta la j forgatás következtében eredeti szelvé-
nyüket elveszítették, s jelenleg erősen megbolygatott szelvényt tükröznek. A szelvények-
ben tehát az egymást követő szintek ma már nincsenek egymással genetikai kapcsolatban. 
Az antropogén ha tás következtében az évszázadok óta szőlőművelés a la t t álló területeken 
mindenüt t jellemző ez a helyzet. Az antropogén hatások következtében ez a többszörösen 
megbolygatott talajszélvény nagyon könnyen erodálódik. Ezér t ezekre a területekre 
talajvédelmi szempontból különös figyelmet kell fordítani (14. ábra). 
8. Földes kopárok. A dombság erodált területeinek váztalaj-típusa. Túlnyo-
móan barna erdőtalajjal ós mészlepedékes csernozjommal borított területeken 
alakultak ki a termőréteg lepusztulásának következményeként. Mivel a talaj-
képző kőzet mindenütt CaC03-ban gazdag lösz, a dombság egész területén a 
karbonátos földes kopárok jellemzőek. 
A változatok közül az erősen erodált területekre jellemző földes kopárok az elter 
jedtebbek, ahol a termőréteg а С szinttel együtt tel jesen lepusztult, s a nyers anyakőzet 
a lösz került a felszínre. Ezeken a foltokon a termelés már hosszú idő óta a löszön folyik 
(pl. szőlők), s napjainkban az anyakőzet erős lepusztulása van folyamatban. A dombság 
egyes részein, az eróziónak erősen kitet t lejtőkön a termőréteg lepusztulását követően 
már több m vastag löszréteg erodálódott . A földes kopárok foltjai évről évre növekednek, 
s a mezőgazdaságnak óriási ká r t okoznak. 
Jelenleg a Tolnai-dombság összterületének 10,2%-át (12 800 ha) teszik ki a földes 
kopárok (14. ábra, 6. táblázat). 
6. táblázat. A talajlepusztulás mértéke a Tolnai-dombságon 
Tájak 
Gyengén .erodált Közepesen erodált Erősen erodált Akku-
mulá-
ciós 
teriilet 
Összes 
terület 
összes 
terület-
ből 
erdő 
nem 
vagy 
alig 
25% > 
erodált 25—50% 50—75% 75% < 100% 
km 2/% 
Hegyhát 15 38 106 
" 16^ 6 
189 108 74 110 640 
~100 
88,9 
2,3 5,9 29,6 16,9 11,5 17,2 13,9 
Völgység 26 144 71 58 30 16 87 432 60,2 
6,0 33,4 16,5 13,4 6,9 3,7 20,1 100 13,9 
Szekszárdi-domb-
vidék 
6 13 21 26 48 38 28 180 28,9 
3,3 7,2 11,7 14,5 26,7 21,1 15,5 100 16,0 
Tolnai-dombság 
együtt 
37 195 198 273 186 128 
~10^2 
225 1252 178 
3,8 15,6 15,8 21,8 14,8 18,0 100 14,2 
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9. Humuszkarbonát talaj. Magas CaC03 tar talmú talajképző kőzetek (lösz) 
jelenkori talajtípusa. Előfordulásuk a löszös dombság erodált lejtős felszíneihez 
kapcsolódik. Rendszerint ott alakulnak ki, ahol a termőtalaj а С szintig vagy az 
anyakőzetig erodálódott, s a lepusztulást követően még nem állott elegendő idő 
rendelkezésre az éghajlati adottságoknak megfelelő talajtípus képződéséhez. 
Az egész szelvény CaC03 tartalmú. Termőrétegük 20 — 50 cm között válta-
kozik. Általában fakóbarna árnyalatú, laza szemcsés szerkezetű, humuszos talajok. 
Vízgazdálkodásuk a termőréteg sekélysége miatt gyenge, mert a vékony hu-
musztartalmú rétegben a CaC03*hatása erősen érvényesül. Elterjedésük jelen-
tékeny, leggyakrabban a földes kopárok övezetében fordulnak elő. Az antropo-
gén hatások eredményeként az eróziótól védett területeken viszonylag rövid idő 
alatt csernozjomosodnak. 
10. Lejtőhordalék talajok. A főtípus két altípusát különböztetjük meg-
A csernozjom területek lejtőhordalék talaját, valamint a barna erdőtalajok területé-
nek lejtőhordalék talaját. 
a ) Az első alt ípusba a dombság csernozjom övezetében lepusztult- és a lejtők alján, 
valamint a deráziós völgyekben felhalmozódott t a la joka t soroljuk. Fő jellegzetességük, 
hogy a talajszelvények 1,5 — 4 m vastag, rétegzett humuszos feltalajból épültek fel. Az egyes 
rétegek színárnyalatuk és mechanikai összetételük a lap ján is elválnak egymástól. Helyen-
ként közbetelepült vékony deluviális löszös rétegek is elkülönítik egymástól a különböző 
időszakokban lerakódott humuszos szinteket. Ezek a szervesanyagban gazdag szelvények 
nagyon jó vízgazdálkodásúak, s a tapasztalatok szerint az aszályos években is jó termést 
biztosítanak. 
b) A második altípus mindenekelőtt a nagyobb eróziós völgyek felső szakaszain 
és magas árterein, valamint a deráziós völgyek völgytalpain fordul elő nagyobb kiterje-
désben. Felhalmozódási területük az erodált barnaföld és az agyagbemosódásos barna erdő-
talaj övezetébe tartozik. 
Az ide sorolt szelvényeket rendszerint az erdőta la j A ós Б szintjének egymással 
és az anyakőzettel való erős keveredettsége, valamint rétegesen egymásra való települése 
jellemzi. Gyakran a lejtők kevéssé meredek alsó szintjeit is hordaléktalaj fedi. Fúrásada-
taink szerint a szelvények mélysége átlagosan 1 —3 m közöt t váltakozik, de számos helyen 
a 4 — 6 m vastagságot is meghaladja (deráziós völgytalpak!). A dombság legjobb vízgazdál-
kodású és termékenységű talaja. 
11. A dombvidék széles alluviális síksággal rendelkező, csatornázott erózi-
ós völgyeiben a talajvíz közelsége, valamint a belvízfeltörések és áradások okoz-
ta felületi vízborítás hatására túlnyomóan hidromorf talajok alakultak ki. Legel-
terjedtebb típusai a réti öntéstalaj, a lápos réti talaj, a réti talaj és a nyers öntés. 
A nagyobb völgyekben (Kapos-, Völgységi-patak-, Danal-völgy) az állandó víz-
borítás alatt álló, rossz lefolyású szakaszokon a láptalajok (kotus tőzegláp, tőze-
ges láptalaj, kotus láptalaj stb.) is jelentős területet foglalnak el ( 13. ábra). 
A Tolnai-dombság hazánk egyik legerősebben erodált területe. Felszínének 
mintegy 62,6%-a (78 500 ha) az erősen (25%) és közepesen (37,6%) erodált terüle-
tek közé tartozik, és csak 19,4°/0-a (23 200 ha) gyengén erodált. A talajlepusztulás 
mértékéről a 14. ábra és a 6. táblázat ad részletes tájékoztatást. 
A táj típusok összefoglaló jellemzése 
Az eddigiekben a természetföldrajzi tényezők részletes jellemzésével a Tolnai-
dombság tájrajzát m u t a t t u k be. A táj tényezőket középtáj szinten tárgyaltuk. A löszösdomb-
ság sajátos, egyéni jellemvonásokat m u t a t ó kistájai még további kisebb egységekre bont-
hatók. Az azonos természetföldrajzi adottságú, kisebb egységek területileg m á r nem függe-
nek össze, hanem a kistájakon belül mozaikosan helyezkednek el és t ípusokat képviselnek. 
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A Tolnai-dombság közóptája öt jellegzetes tájtípusra tagolódik: 
a) Erősen tagolt, mag isra kiemelt, szubatlanti hatású, zárt erdejü dombsági területek 
tájtípusa. A nagy reliefenergiájú (átlagos 108 m/4 km2, legnagyobb 162 m/4 km2) és sűrű 
völgyhálózatú (átlagos 12,6 km/4 km2, legnagyobb 22 km/4 km2), magasan kiemelt (átlagos 
227 m, legnagyobb 300 m a tszf.), aprólékosan tagolt dombsági felszínek ta r toznak ide. 
Túlnyomóan vastag (20—50 m) lösztakaróval fedett, táblásán, rögösen és lépcsősen fel-
szabdalt területek, amelyeket az eróziós és deráziós völgyek sűrű hálózata tagol. 
A Tolnai-dombság összterületének 44%-á t (551 km2) teszik ki. A kis tá jak közül a 
Szekszárdi-dombvidéken részesednek a legnagyobb (58,9%) a rányban (106 km2). A Hegy-
hátban az összterület 50,8%-&t (323 km2) foglalják el. A tá j t ípus 54,8%-át (302 km2) 
25% < lejtősödés jellemzi, s a lejtők 74,7%-a (433 km2) délies kitettségű. 
— Átnieneti jellegű éghajlatában részben mérsékelten meleg, mérsékelten nedves 
(a Völgység ÉNy-i és DNy-i, a Szekszárdi-dombvidék E-i és középső része), részben pedig 
mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű (a Hegvhát Ny-i és a Szekszárdi-dombvidék 
K-i pereme) klímahatások érvényesülnek. A hőmérséklet (átlagos évi ingás 22,8°, tenyész-
időszak középhőmérséklete 16,8 — 17,0°) és a csapadék (650 — 750 mm) évi járása kiegyen-
súlyozott, s a fagymentes időszak (190—200 nap) hosszú. Aprólékosan tagolt felszíne 
helyi- és mikroklímákban igen gazdag. 
— Vízháztartása mérsékelten veszteséges (25 —75 mm) . A tagolt relief következ-
tében az átlagos évi lefolyási tényező (25 — 30%), a vízfolyások fejlettsége (209 km) és sűrűsége 
(0,37 km/km2) számottevő. Hozamuk (30 —120 l/s) mérsékelt . Felszín alatt i vizekben 
(rétegvíz, talajvíz) sem bővelkedik a tá j t ípus; a talajvíz mélyen (30—40 m) helyezkedik el. 
— Az erősen tagolt dombsági t á j t ípus eredeti természetes növénytakarója a 
zárt erdő volt. Erdősültsége jelenleg 28,2%, 15 562 ha erdővel. Természetes erdőtársulásai 
közül az ezüsthársas cseres-tölgyesek (29%), a gyertyános-tölgyesek (21%) és a molyhos-
cseres-tölgyesek (10%) a jelentősebbek. 
— Legjobb termőhelyeik agyagbemosódásos barna erdőtalajon, barnaföldön és 
csernozjom barna erdőtalajon vannak. A barna erdőtalajok a művelés alá fogott területeken 
fokozatosan mezőségi talaj dinamikát vesznek fel: sok a mozaikosan elterjedt, átmeneti 
talajt ípus (csernozjomosodó barna erdőtalaj , csernozjomosodott barna erdőta la j stb.) 
és az erodált terület. A ta la j takaró 50%-nál nagyobb mértékben erodált. 
b) Közepesen tagolt, mérsékelten kontinentális hatású, erdő- és mezőségi dinamikájú 
dombsági tájtípus. A közepes reliefenergiájú (átlagos 77,7 m/4 km2, legnagyobb 118 m/ 
4 km2) és völgysűrűségű (átlagos 11,0 km/4 km2, legnagyobb 16,4 km/4 km2), kiemelt 
(átlagos 195 m, legnagyobb 248 m a tszf.) löszös dombsági felszínek tartoznak ide. Több-
nyire a féloldalasan kiemelt löszborította területek hosszú menedékes lejtőire terjednek 
ki, amelyek mikrotektonikusan még nem darabolódtak fel. Ennek megfelelően felszínüket 
általában lapos tetejű, szóles (300 — 400 m) löszhátak, kiemelt tetők ós pusztuló lejtők 
jellemzik. 
A Tolnai-dombság összterületének 23,8%-át (298 km2) teszik ki. Területi részese-
désük a kis tájak közül a Hegyhátban (25,3% = 162 km2) ós a Völgységben (23,1% = 
— 100 km2) a legnagyobb. A közepes tagoltságnak megfelelően az összterület (298 km2) 
42,6%-át (127 km2) Ó —12%-os lejtőhajlás jellemzi, s a 25% < hajlású lej tők (61 km2) 
aránya csak 20,5%. A lej tők 83,0%-a (259 km2) délies ki tet tségű. 
— A Hegyháton — a t á j típus területén — mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, 
enyhe telű és meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú; a Völgységben pedig 
mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű éghajlati sajátosságok érvényesülnek. 
Éghaj la ta minden vonatkozásban szélsőségesebb, mint a tagoltabb „erdős" tájt ípusé. 
Évi csapadékmennyisége 650 m m körül alakul, s csak a Völgységben haladja meg a 700 mm-t. 
Gyakoriak (évi 20 — 24 nap) a zivataros esők. 
— Vízháztartása veszteséges, az átlagos évi vízhiány r.0 — 75 mm. Vízhálózatát 
kis hozamú (30 — 60 l/s), rövid vízfolyások jellemzik. Az évi átlagos lefolyási tényező 
(16 — 20%) és a vízfolyások sűrűsége (0,42 km/km2) jelentős. Tali jvize a völgyek kivételé-
vel csak nagyobb mélységben (20 — 30 m) van . 
— Eredeti természetes növénytakarója cseres-tölgyesekkel, t a tá r juharos lösz-
tölgyesekkel ós löszpusztarétekkel fedett erdős-sztyep volt. Ma túlnyomóan mezőgazdasági 
hasznosítású kultúrmezőség. Erdőmaradványa mindössze 7,1%-ot képvisel 2238 ha rontott 
erdővel. A mezőgazdasági művelés többnyire mészlepedókes csernozjomon, csernozjomoso-
dott barna erdőtalajon, kisebb részben pedig erodált barnaföldön folyik. Talaj takarójá-
nak mintegy 80°/o-a gyengén ós közepesen erodált . 
c) Gyengén tagolt, kontinentális és szubatlanti hatású, mezőségi dinamikájú, agrár-
gazdasági dombsági tájtípus. A kis reliefenergiájú (átlagos 57,7 m/4 km2, legnagyobb 
82 m/4 km2) és völgysűrűségű (átlagos 8,8 km/4 km2, legnagyobb 11,9 km/4 km2) dombsági 
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felszíneket soroljuk ide. Általában DDK-i irányban lejtősödő, lapos völgyközi hátakból 
és szelíd haj la tú löszös dombsorokból álló területek, amelyeket széles völgytalpú, lankás 
völgyelések hálóznak be. 
Felszínük (213 km2) a Tolnai-dombság összterületének 17%-a. Legnagyobb össze-
függő területük a Völgységben van. Részesedésük 26,9% (116 km2). Á Hegyháton az 
összterület 13,9%-át (89 km2) foglalják el. Területük 66,2%-я (141 km2) a 0 — 5% és 
5 — 12%-os; 33,8%-a (72 km2) pedig a 12 — 25%-os lejtőhajlású felszínek közé tartozik. 
A lejtők 77,4%-a (1 75 km2) délies kitettségű. Enyhe, menedékes lejtőikkel mindenüt t ked-
vezően hatnak a mezőgazdálkodásra. 
— A Völgységben mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű; a Hegyhát-
ban pedig meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú éghajlati hatások érvénye-
sülnek. Utóbbi a Tolnai-dombság napfényben leggazdagabb (2000 óra < ) és csapadékban 
a legszegényebb (600 — 620 mm) területe. I t t van a legtöbb nyári nap (70 — 75), hőségnap 
( 2 0 < ) és aszály. A Völgységben kiegyensúlyozottabb hőmérséklet- (átlagos évi ingás 
22,4°) és csapadékjárás (650 — 750 min) uralkodik. 
— A Hegyhátban jelentős vízhiány (75 —100 mm), kicsiny lefolyás (8 — 10%) 
és felszín alatti vizekben való szegénység jellemző. A Völgységet sűrű vízhálózat (0,37 
km/km2), számottevő mesterséges állóvíz (164 ha) ós nagyobb lefolyás (12 — 16%) jellemzi. 
Talaj- és rétegvize is bőségesebb. 
— A löszös völgyközi há taka t eredetileg cseres-tölgyesekkel és löszpusztarétekkel 
fedet t erdős-sztyep ural ta; a lankás völgyelóseket pedig tölgy—kőris—szil ligeterdők 
kísérték. Helyüket m a kultúrvegetáció foglalja el, túlnyomóan szántóval és kevés mester-
séges akác ligeterdővel. A növényzettel együtt a talaj is megváltozott: mészlepedékes 
csernozjom, csernozjom jellegű homoktala j és csernozjomosodott barna erdőtalaj az 
elterjedt talajtípus. 
d) Gyengén tagolt, szubatlanti hatású, kultúrmezőségű síksági tájtípus. A gyenge 
reliefenergiájú (átlagos 41,3 m/4 km2) és gyér völgyhálózatú (átlagos 5,7 km/4 km2) 
löszsíkságok tar toznak ide. Ezek részben lösszel kitöltött hordalékkúpos medencefelszínek, 
részben pedig kisebb kiterjedésű hullámos löszplatók. A Tolnai-dombság összterületének 
mindössze 9,1%-át (114 km2) teszik ki. Legnagyobb összefüggő területük a Völgységben 
(62 km2) van. 
A gyengén hullámos síksági felszínek 78,9%-a (90 km2) a 0 — 5%; 21,1%-a (24 km2) 
pedig az 5 — 12%-os lejtő kategória-csoportba tartozik. A völgységi löszsíkság teljes terü-
letét, (62 km2) 0 — 5%-os lejtősödés jellemzi. Utóbbi expozíciója is kedvező: felszínének 
88,9%-a délies kitettségű. 
— Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű éghajlatát bőséges napsu-
gárzás (évi összeg 1950 — 2000 óra), kiegyensúlyozott hőmérsékletjárás (átlagos évi ingás 
22°) és kielégítő csapadékmennyiség (évi összeg 650 — 670 mm) jellemzi. 
— Vízháztartása mérsékelten veszteséges (25 mm), lefolyása jelentékeny (15%), 
vízhálózata sűrű (0,38 km/km2). A mélyben ( 10—40 m) talaj- és rétegvize is bőségesen van. 
— Fát lan kultúrmezőséggé a lakí tot t felszínét túlnyomóan termékeny csernozjomo-
sodott barna erdőtalaj fedi. Mezőgazdasági potenciálja nagyon jó. 
e) Azonális helyzetű, hidromorf talajú, rét—legelő hasznosítású síksági tájtípus. 
A nagyobb eróziós völgyek alacsony és magas árterei ta r toznak ide. Elterjedésük jelentős 
(76 km2). A Kapós-völgy Dombóvár — Simontornya közti ártéri szintjével (98,5 km2) 
együt t a Tolnai-dombság összterületének 14%-át (174,5 km2) teszik ki. Á kis tá jak közül 
a Szekszárdi-dombvidéken 10,0% (18 km2), a Völgységben 7,4% (32 km2), a Hegyhátban 
pedig 4,0%-kai (26 km2) részesednek. 
Az alluviális felszíneket ál talában nagymértékű feltöltődés (5 — 20 m), kis esés 
(átlagos 1,8 m/km, legnagyobb 5 m/km, legkisebb 0,4 m/km), enyhe lejtősödés (0 — 5%), 
széles ártér (átlagos 235 m, legnagyobb 3800 in, legkisebb 100 m), túlnyomóan hidromorf 
talajok (réti talajok, láptalajok), talajvízbőség (0,5 — 5 l/s km2 kitermelhető vízkészlet), 
magas talajvízállás (0,50 — 1,50 m), gyakori belvízfeltörés, felületi vízborítás és gyenge lefolyás 
jellemzi. 
A nagyobb eróziós völgyek magas ártereit ós alacsonyabb völgyvállait hajdan 
tölgy — kőris—szil ligeterdők kísérték. Termőhelyeiket mesterséges nyárasok (nemesnyár, 
hazai nyár) és akácosok foglalták el. Az alacsony ártereket pedig mocsaras-zsombékos 
nádasokkal és mesterséges halastavakkal tarkí tot t , vizenyős, savanyú rétek uralják. 
A rét-legelő hasznosítású alluviális térszínek mezőgazdasági potenciálja nagyon gyenge. 
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G É O G R A P H I E DU PAYSAGE DE LA R É G I O N DE COLLINES DE TOLNA 
Par dr. L. Ádám 
R é s u m é 
L'é tude contient la géographie physique de la région de collines de Tolna, une des 
mésorégions les plus caractéristiques de la Transdanubie. 
L 'au teur s'occupe dans le chapitre T de la situation géographique, de la s t ructure 
géologique, des données structurales, de l 'histoire de l'évolution paléographique e t d >. 
l'analyse morphologique de cet te mésorégion de collines. 
1. La région de collines de Tolna est une mésorégion minutieusement disséquée 
(sa densité de vallées moyenne est de 2,8 km/km 2 , la plus grande de 5,5 km/km2), d 'un 
relief fort vigoureux (en moyenne de 81,7 m/km2 , le plus fort de 162 m/km2) de la Trans-
danubie, composée de trois microrégions particulières ayant des t rai ts caractéristiques 
individuels (jig. 1). 
a) La région de collines est édifiée des sédiments de bassin plio-pléistocènes 
constituant une série de couches variées (jig. 2, 3). Les sédiments pannoniens et le man-
teau de loess recouvrant la surface dans une épaisseur considérable jouent le rôle le plus 
important dans la formation d u modele. L'épaisseur du loess varie entre 20 et 50 m , mais 
il s'en trouve aussi des formations plus épaisses (de 70 — 80 m). 
b) Son histoire d'évolution paléogéographique est caractérisée par des événements 
géologiques variés et mouvementées dont les périodes plus impor tantes sont comme suit. 
Sa surface é ta i t à partir du Pliocène supérieur jusqu'au début du Pléistocène moyen un 
territoire d'érosion et de dénudation. Au cours d u Pléistocène moyen, à côté de l'affais-
sement général du territoire, un cône alluvial étendu s'est fo rmé sur la surface dont 
î'épaisseur moyenne varie ent re 30 et 150 m (jig. 4, 8). L 'act ivi té d'accumulation flu-
viatile a donné Heu à la fin du Pléistocène moyen et au cours d u Pleistocène supérieur 
à la formation du loess et sur la surface à cônes alluviaux de la région de collines en voie 
de soulèvement un manteau de loess s'est const i tué intercalé p a r plusieurs sols fossiles. 
Parallèlement à la formation du loess le terr i toire a été affecté par des mouvements 
tectoniques intenses et disséqué minutieusement le long des failles dans les directions les 
plus diverses (jig. 5, 6). A côté des mouvements tectoniques les processus d'érosion 
et de dérasion, de glissement de terrain et de solifluxion périglaciaire ont également joué 
un rôle impor tan t . 
с) L 'auteur esquisse l 'analyse morphologique des microrégions basée sur des 
connaissances détaillées géologiques, structurales e t d'histoire de l'évolution. Il insiste 
sur ce que le caractère morphologique de la région de collines recouverte de loess soit 
déterminée dans une mesure décisive par les formes structurales (fig. 7, 8). Pa rmi les 
formes structurales de base ce sont en premier lieu les blocs tabulaires s'alignant para l -
lèlement l 'un à côté de l'autre, soulevés en pupitre (fig. 7, 8), les blocs d'une forme irrégu-
lière recouverts de loess (fig. 9) et les gradins s tructuraux des territoires marginaux 
(fig. 10) qui se présentent le plus visiblement. A côté des formes structurales les inter-
fluves, les crêtes de loess soulevées en haut, les vallées d'érosion e t de dérasion de types 
divers préformées pa r la tectonique, les buttes de témoin, les p la teaux de loess, les bas-
sins, les vallées en berceau, ainsi que les formes destructives particulières du loess jouent 
un rôle déterminant en général le relief. En outre, les formes de solifluxion périglaciaires 
(fig. 11) et les glissements de terrain plus importants du Pléistocène prêtent une physio-
nomie morphologique individuelle aux microrégions. L'auteur établ i t que les vallées 
sèches (au nombre de 860) et les formes de loess (400 chemins creux de loess, 150 gorges 
de loess et 300 ravins de loess) sont les déterminants les plus impor tants de l 'évolution 
e t du changement rapide du relief. 
2. L 'auteur analyse les données climatiques de la mésorégion d'après la répar t i -
tion dans le temps et dans l'espace des éléments les plus importants du climat (radiation, 
température atmosphérique, précipitations) ainsi que d'après les moyennes climatiques, 
les valeurs extrêmes et de fréquence (tableau 1). A côté de cela il analyse les relat ions 
agrométéorologiques des éléments climatiques (p. ex. l'ensoleillement, la somme thermi-
que, la précipitation de la période de végétation etc.) influant dans une grande mesure 
sur la production végétale agricole, ainsi que le bilan du régime hydr ique de la région. 
3. Dans le chapitre hydrographie, après une analyse hydrographique générale de 
la mésorégion l 'auteur s'occupe avec plus de détails des cours d ' eau superficiels, des 
eaux stagnantes e t des eaux souterraines. D'après ses mesures et calculations il m e t en 
évidence sous un jour nouveau le facteur d'écoulement moyen annuel relatif à la région 
e t apporte de nombreuses données concernant l 'écoulement spécifique des précipitations 
intenses. 
a) Les cours d'eau superficiels (fig. 12) seront analysés d 'après le régime, le débi t 
(tableaux 2, 3) et la qualité d 'eau des ruisseaux, des rivières. E t a n t donné qu'il s ' ag i t 
d 'une région de collines fortement disséquée, il donne de nombreuses données concernant 
le régime et le t ransport de la, charge solide des pet i t s cours d 'eau à caractère torrentiel . 
D'après ses mesures le facteur d'écoulement a t t e in t même le 60 à 90% au cours des 
averses intenses et dans le cas des cours d'eau torrentiel. 
b) Il publie un cadastre détaillé sur les eaux stagnantes — d 'après les lacs na ture l s 
et artificiels —, mais il fait même le cadastre des surfaces temporairement humides 
caractérisant la région. 
c) Les levées de l 'auteur mont ren t que la région n'est pas riche partout en eau de 
fond non plus. Le régime de la nappe phréatique des régions de collines disséquées 
recouvertes d 'un épais manteau de loess est for tement négatif. Conformément aux don-
nées de relief et aux conditions lithologiques, des nappes phréatiques se constituent ici 
situées profondément (20 à 40 m) au-dessous de la surface terrestre e t indépendamment 
l 'une de l'autre, mais elles ne suffisent pas à satisfaire même le min imum du besoin d ' eau . 
P a r contre les fonds de vallées alluviales larges (de 1—4 km) se présentent par leur ri-
chesse en nappes phréatiques parce qu'on peut établir un courant considérable de la 
nappe phréatique vers les vallées venant de toutes les directions. Les écarts de la nappe 
phréatique se t rouvan t à une profondeur moyenne de 1 à 4 m sont peu élevés (1 à 2 m), 
mais sa provision d 'eau exploitable est très notable (3 — 5 1/s km2). 
4. Dans le chapitre géographie de la végétation l 'auteur s 'occupe en premier lieu 
de la couverture végétale naturelle d 'une manière plus détaillée. II insiste sur ce que la 
couverture végétale naturelle a changé non seulement dans sa quant i té (sa couverture 
forestière a diminué de 78% a 14%), mais aussi pa r la transformation et la dégradation 
des habitations ainsi que du fait d 'au t res interventions peu pratiques elle s'est t ransformée 
même dans sa qualité. D'après son opinion les associations forestières changeaient en 
premier lieu dans une mesure défavorable. Les bois de charmes e t de chênes indigènes 
e t les forêts de chênes avec des tilleuls blans et des charmes qui ont auparavant déterminé 
le caractère de la géographie de la végétation de la région sont de nos jours déjà fo r tement 
reculés et subsistent pour la p lupar t en forme de forêts déteriorées. 
5. L 'auteur t rai te avec le plus de détails la couverture de sol de la région de collines 
de loess. Comme il établit, la région est caractérisée pa r des types, sous-types et var iantes 
extrêmement variés (fig. 13). D 'après sa levée de cartogi'aphie génétique du sol concer-
n a n t les types principaux, le terrain est recouvert de sol lessivé, sol brun, sol fores t ie r 
brun-rouille, solchernosem brun forestier, sol sableux de caractère chernosémiqe, cher-
nosem à endui t carbonate , chernosem à l ' é ta t cul tural , sol colluvial, sol des endro i t s 
terreux dénudés, sol de prairie alluvial e t sol de prairie marécageux. A côté de l ' ana lyse 
détaillée l ' au teur fa i t connaî t re dans le tableau 5 les données d ' e x a m e n au labora to i re 
concernant les sols les plus répandus . Après cela il apporte des données exactes fondées 
sur la cartographie détaillée (à l'échelle 1 : 25 000 e t 1 : 1 0 000) de l'érosion du sol con-
cernant la mesure de l 'enlèvement du sol de la région disséquée de collines de loess (fig. 
14, tab. 6) e t le dynamisme actuel de l'érosion d u sol. Il établit que l 'enlèvement d u sol 
a revêtu des mesures ca tas t rophiques et 25% de la région appa r t i ennen t à présent a u x 
territoires for tement érodés et sur plus de 10% de son territoire le sol labourable est d é j à 
en 100% érodé (tab. 6). De nos jours, sur les terri toires subissant une culture in tense , 
l 'érosion affecte le sol ou la roche-mère dans une épaisseur de 2 cm en moyenne p a r an . 
L ' au teur énonce que la dégradat ion de la surface et de la couver ture de sol se t rouve d é j à 
dans un é ta t tellement avancé que dans le cas de non-intervention une partie considérable 
de la région de collines deviendra en quelques décennies complè tement impropre a u x 
t r avaux agricoles en gi'ande exploitat ion. 
T r a d u i t par S. K E R E K E S 
Dr. Hevesi Attila (szerk.): Biikk útikalauz. Spor t , Budapes t 1977. 372 old., 40 old. 
képmelléklet + 2 tur is ta térkép. 
ízléses kivitelű, kis fo rmá tumú, gazdag t a r t a lmú könyvve l gyarapodot t úti-
könyveink száma a Biikk út ikalauz megjelenésével. Mint a szerkesztő előszavában í r j a , 
a Bükk-vidék út ikönyvének ú j k iadását a természetvédelem jelentőségének szükség-
szerűen gyors növekedése, első hegyvidéki nemzeti pai 'kunk életrehívása tet te különösen 
indokol t tá . ,,A természetvédelem fe ladata ket tős: megőrizni és közkinccsé tenni. Hisszük , 
hogy a közkinccsé tétel ha tásosabb m ó d j a a megőrzésnek, min t a bekerítés. Szeretnénk, 
ha a hegységet járók mind többet megismernének a bükki kőzetek, felszínforrnák, növé-
nyek, állatok, műemlékek, települések szakemberek által fö l t á r t világából és ezá l ta l 
azok közé ta r toznának, akik tudásukkal , maga ta r t á sukka l m a g u k is részt vesznek ter-
mészeti értékeink megóvásában ." — olvassuk, s tapaszta l juk, hogy a könyv gazdag 
anyagának minden sora ehhez segít bennünket . 
Az ú t ikönyv „érvényességi köre" , az elméleti ós gyakor la t i tá jékozta tás tú l te r -
jed a tu la jdonképpeni B ü k k hegységen: az Upponyi-hegységet, va l amin t az Ózd —Péter -
vásárai-dombságot is m a g á b a n foglalja. Ily módon a könyv többe t ad, mint amit a cím 
gér: a Bükk-vidék ú t ika lauzát veheti kézbe az olvasó. 
A könyv két fő — nagyjából egyenlő te r jede lmű — részre tagolódik. Az első rész 
a Bükk-vidék széles körű, ál talános jellemzését ta r ta lmazza h é t fejezetben, ame lyek 
mindegyikét egy-egy, a területet kitíínően ismerő szakember í r ta . 
A második rész — a Bükk-vidék túra te rve inek részletes ismertetése — ö t t a g ú 
szerzőkollektíva m u n k á j a . 
Az első fejezetben a Bükk-vidék természetföldrajzáról H E V E S I A. ad világos, a d a t -
gazdag á t tekintés t . Különösen szemléletes a hegység és környékének kialakulásával , 
fö ldtani felépítésével foglalkozó alfejezet, amelyben a szerző t ömören és közér thetően 
vázolja az egyes földtörténet i időszakokban végbement hegységkópződési fo lyamat -
fázisokat (üledéklerakódás, gyűrődés, kiemelkedés, tengerelöntés, vulkáni tevékenység, 
lepusztulás stb.), egyszersmind b e m u t a t j a ezek kőzet tani-üledéktani , geomorfológiai 
bizonyí tékai t is. 
A következő fejezetben a kialakulásukat , fe j lődés tör ténetüket , földtani felépíté-
süket s tb. tekintve különböző, emia t t sa já tos vonásokkal, egyéni arculat tal rendelkező 
rész tá jakkal ismerkedünk meg. Ezek közül természetszerűleg a legnagyobb k i te r jedésű 
résztáj , a tu la jdonképpeni Bükk hegység és kisebb tájegységei — ezeknek is elsősorban 
gazdag karsztos formakincse — kerül részletesebben jellemzésre, néhány kitűnő tömb-
szelvény és fo lyamatábra segítségével. 
A természetföldrajzi á t tek in tés t tömör éghaj la t i , vízrajzi (felszíni vizek, fo r rások 
stb.) ós t a la j t an i jellemzés zár ja . 
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A Bükk-vidék barlangjainak ismertetése (DÉNES GY.) önálló fejezetet kapot t 
az útikönyvben. A barlangok, zsombolyok i ránt érdeklődő kirándulók, természetjárók 
számára feltétlenül megszívlelendő tanácsok, tudnivalók után a barlangok keletkezésé-
ről, a barlang és az ember kapcsolatáról, a különböző ősemberi kultúrákról (ősember-
leletek), a barlangnevekről és a barlangkutatásokról ad vázlatos elemzést a szerző. 
Ezután az egyes résztájak, kisebb tájegységek barlangjait, sziklaüregeit, zsombolyait 
veszi sorra. Valamennyinél ismerteti a megközelítési lehetőségeket, a méreteket, s olvas-
hatunk számos barlangi ásatás állatmaradvány- és ősember-leleteiről stb. 
A Bükk-vidék élővilágáról két önálló fejezet szól. A növénytakaró jellemzése 
( A R O K S Z Á L L Á S Y Z . munkája) rövid ősnövénytani bevezetővel indul, majd — résztájan-
kónt — a legfontosabb növénytársulások kerülnek tárgyalásra. A Bükk hegység növény-
társulásaival foglalkozó terjedelmesebb alfejezetben a hegylábi szegélytől felfelé ha ladva 
ismerkedünk meg a növényzeti övekkel, sajátos társulásaikkal, ezek között néhány olyan 
növényegyüttessel, amelyek nem elsősorban a magassággal változó éghajlati sajátossá-
gok, hanem a domborzati-kitettségi, alapkőzet-, ta la j - ós mikroklíma-adottságok ha tásá t 
tükrözik. 
A növénytársulások leírását a jellemző f a jok színes felsorolása, legfontosabb is-
mertetőjegyeik, ökológiai igényeik tárgyalása egészíti ki. Szemléletesen illusztrálja a mon-
dot takat a hegység növénytársulásait bemutató E—D-i irányú általánosított szelvény. 
,,A Bükk-vidék állatvilága" c. rövid fejezetben néhai V Á S Á R H E L Y I I . a már kipusztult 
hódtól és farkastól a feketecsigáig közel kétszáz ál latfaj t sorol fel ötletesen megfogalma-
zott , néhány szavas jellemzés (ismertetőjegyek, élőhely stb.) kíséretében. 
A tömör, egyszersmind rendkívül színes történelmi áttekintést (SZATMÁRI T. mun-
kája) a Bükk-vidék néprajzát tárgyaló érdekes fejezet követi (BAKÓ F.). Hasonlóan 
sikerült összefoglalást ad a terület település- és gazdaságföldrajzáról az általános jellemzést 
záró fejezetben F R I S N Y Á K S . 
Az ú t ikönyv második része 147 — az indulás helye szerint szerencsésen csoporto-
sít ott — túra te rve t tartalmaz. Ezek a legtöbb esetben nem egyszerű útvonalleírások; 
bennük — pe t i t szedéssel elkülönítve — egy-egy település legérdekesebb látnivalóiról, 
a legfontosabb történelmi, néprajzi , építészeti s tb . tudnivalókról adnak összefoglalást 
a szerzők ( H E V E S I A., K L E T Z A., L É N Á R T J . , P R O S E K G Y . , R E P E I Z . ) . 
Az útikalauzok elmaradhatat lan tartozékai, a jó minőségű, tú rára csábító fény-
képek, a gyakorla t i tudnivalók leírása, valamint — külön mellékletként — a turista-
térképiek) i t t sem hiányoznak. Nagyon hiányzik viszont a névmutató , amely technikai 
okokból m a r a d t ki a kötetből. A szerkesztő által sokszorosított és csak néhány útikönyv-
tulajdonosnak á tado t t növényfaj- és helynév-mutató az enélkül marad tak számára nem 
nyúj t vigaszt. 
Az emlí te t t súlyosabb hiányosság ellenére a sokszerzős, heterogén t a r t a lmú 
művek példája lehet ez az arányos szerkezetű, közérthetően megfogalmazott, a természet 
szeretetére, védelmére nevelő, egységes látásmódú kötet; mindez a szerkesztő gondos 
munkájá t dicséri. Korra, nemre ós foglalkozásra való tekintet nélkül ot t a helye mindenki 
könyvespolcán! 
D R . P A P P S Á N D O R 
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Földrajzi Értesítő XXVII. év]. 1978. 3-4. füzet, p. 357-377. 
Változatok a termelőerők területi elhelyezésének 
gazdaságmatematikai modellezésére 
(Játékelméleti modellek) 
DR. SÍKOS T. TAMÁS 
A termelőerők fejlődésével, a tudományos-műszaki haladással egyre ösz-
szetettebbé válik a termelés területi struktúrája, növekszik a természeti környe-
zet igénybevétele, s mindezek következtében fokozódnak a követelmények a 
termelőerők racionális elhelyezésének (telepítésének) komplexitására, ill. a már 
kia'akult egységek racionális átalakítására (komplexebbé tételére). 
A területi munkamegosztással, a főbb termelési ágak fejlődésének termé-
szeti és történelmi feltételeivel, a különböző típusú és méretű gazdasági körze-
tek együttműködésével kapcsolatos törvényszerűségeket a gazdaságföldrajz 
vizsgálja, mintegy támpontot adva a tervező szerveknek a népgazdaság területi 
megszervezéséhez, ésszerű területi arányainak kialakításához. A népgazdaság 
területi egyensúlya, optimális nagyságú és szerkezetű területi komplexumok ki-
alakítása elképzelhetetlen a holt és eleven munka kombinációjának számos va-
riánsát tartalmazó, egy-egy térséget sokoldalúan átfogó gazdaságmatematikai 
módszerek alkalmazása nélkül. Á hagyományos empirikus módszerekkel ma 
már nem lehet megvilágítani olyan fontos összefüggéseket, mint: 
a termelőerők minél tökéletesebb elhelyezésének és a területi gazdasági 
kapcsolatoknak az összeegyeztetése és ennek révén magas népgazdasági haté-
konyság elérése; 
— a termelőerők racionális elhelyezésével továbbfejlesztésük és moderni-
zálásuk biztosítása, az egyes népgazdasági ágak tudományosan megalapozott 
telepítése és optimális területi elhelyezése, különös tekintettel a nagyvárosok 
mérsékelt fejlesztésére és a perspektivikus településekre (kis- és középvárosok); 
— a különböző méretű körzetek komplex fejlesztésének összehangolása 
a természeti, az anyagi és munkaerőforrások minél hatékonyabb felhasz-
nálásával; 
— a gazdasági erőforrásokkal rendelkező körzetekben területi termelő-
komplexumok kialakításának elősegítése; 
— a gazdasági körzetesítés összehangolása az ország közigazgatása terü-
leti felépítésével; 
— az ország egyes területei természeti feltételeinek és forrásainak gazda-
sági értékelése; 
— az adott terület gazdasági struktúrájának tökéletesítése a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok (integráció) figyelembevételével. 
A gazdaságban lejátszódó folyamatok vizsgálatához nagysegítséget nyúj-
tanak a körzetközi—ágazatközi modellek (SÍKOS T. T. 1 9 7 7 ) , amelyek A távlati 
tervezésben kapnak fontos helyet. A termelőerők területi elhelyezésében ú j lehe-
tőségeket nyitnak meg a játékelméleti modell-rendszerek, amelyekkel a további-
akban bővebben foglalkozom. 
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A játékelméleti modellek és a termelőerők területi elhelyezésének 
problematikája 
Az egymással kölcsönhatásban levő gazdaságmatematikai modellekre 
épülő gazdaságirányítási rendszerben a gazdasági szervezetek közötti optimális 
kapcsolatok megfogalmazása esetén a rendszer egyensúlypontja egybeesik a 
népgazdasági optimummal. 
E kérdés matematikai vizsgálatánál jól alkalmazhatók a különböző játék-
elméleti módszerek. Mint módszer számításba jöhet az тг-személyes játékok el-
mélete is. 
A termelési komplexum modellje megfogalmazható úgy is, mint a lehetsé-
ges stratégiák, pl. a termelési tervek alternatíváinak halmaza és a komplexum 
irányító szervei kifizetőfüggvényének leírása, ahol az optimalitás kritériuma a 
nyereség. A tervkidolgozás folyamata felfogható játékként, amelyben a játéko-
sok a tervezési és irányítási rendszer különböző szintjei. Az egyes játékosok kifi-
zetőfüggvénye függ a többi játékos által megválasztott stratégiától. Pl. egy vál-
lalati modellben a kifizetőfüggvény függ a termékek értékétől, amelyeket az 
ágazati irányítás stratégiája határoz meg. 
Ismeretes, hogy a lineáris programozási feladat ekvivalens a 2 személyes, 
zérus összegű mátrixjátékkal. Ha a mátrix játéknak van megoldása, akkor a 
játékospárok stratégiája egyensúlyi stratégia. Ekkor a primál és duál feladat 
megoldási feltételeinek megfelelően a mini-max elv megfelel az optimális dön-
tésnek. Ez a tétel kiterjeszthető a konvex programozás és az n-személyes játé-
kok modelljeire is. 
A konvex programozási feladatban a konvexitásból következik, hogy a 
játékosok játéka egymástól független, a játéknak csak egyetlen egyensúlyi 
pontja van, amely a feladat optimális megoldása. 
Ennek az elvnek a közgazdasági alkalmazására több konkrét példa mutat-
ható be. Jelen dolgozat a konvex programozási feladat egy interpretációját 
vizsgálja nyereségorientált gazdaságban. 
Legyen az egész gazdasági termelési egységek, pl. a vállalatok vagy ágazatok 
összessége. Általánosabban fogalmazva, a termelésért és a termelés tervezéséért felelős 
szervezeteké. Legyen J a gazdaságban funkcionáló erőforrások csoportja, y'j vektor 
jelentse &-adik termelési egység ?-edik csoportja erőforrásainak kibocsátását (yk £ Yk). 
A nem-termelő fogyasztást jelentse az x — (xt . . . yj) vektor, a következő erőforrás-
. К , 
korlátok mellett: x = (yt . . . у i) és у = ^ у . Ha az optimalitás kri tériuma teljesül, J
 к 
akkor van egy olyan x, amelyre igaz, hogy U(x) maximális értéket ér el. A feladatot 
matematikai fo rmában a következőképpen írhat juk le: 
U(x) >• max. 
x у 
У € Y, 
ahol 
/С 
Y = {y:y= V ук, ук
 €
 Yk (к = 1 = , . . . , К)}. 1
 к ' 
Legyen az U(x) függvény konkáv, az 1т/с-ок halmaza pedig konvex és korlátos. 
Akkor mint ismeretes, a feladat megoldása egybeesik a LAGRANGE-függvény nyereg-
pont jával . 
Y(x, y, p) = ü(x) + {p, у — x) 
X = [{x,y) xíY у í Y ] 
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A p* a L A G R A N G E - f é l e szorzót jelentse, a nyeregpontban felsoroljuk az 
erőforrások értékeit is (az egyensúly korlát értékeit x <i y adja). A mini-max elv 
szerint, ha az U(x) függvényt megszorozzuk bármilyen pozitív konstans c-vel, 
akkor értéke változatlan. Tehát U(x) függvényt az optimalitás kritériuma sze-
rint felcserélhetjük a cU(x) függvénnyel. Az optimális tervnél x*, y* nem válto-
zik, p* értéke viszont ср*-г& módosul. А с konstans szorzó (,,az ártömeg") és 
(p*, x*) <Ç S feltételből határozzuk meg, ahol S — adott mennyiség (a fogyasz-
tási alap). Az optimális tervnek X*, Y*-ot, az optimális áraknak a P*-ot nevez-
zük, amelyek az optimális pontot adják. 
Vizsgáljuk meg а К -f- J -j- 1 játékossal játszó játékot. А К játékosok ter-
melési egységek (a játékosok száma fu t 1 . . . , if-ig) és stratégiájuk az у £ Yk 
input-output vektorok. A gazdasági szervek felelősek az értékesítésért, ellátá-
sért, továbbá a termékek és erőforrások árainak megállapításáért. Ezeketa játé-
kosokat a J — К 1, . .. К -\-J jelöli. А К + J - e d i k játékos stratégiái, /-edik 
erőforrás-csoport pj árai. Egyszerűsíthető a feladat, ha az árváltozást illetően 
0 < V j < P korlátokat vezetjük be, ahol P vektor eléggé nagy komponens, 
a rövidség kedvéért P = {px. . . p}). 
Végül veszik a tervező szervek a nem termelő fogyasztást (K -f J -j- 1-
edik játékosok, fogyasztók), amelynek stratégiái az X vektorok. 
Feltételezzük, hogy ismert az S nem termelő fogyasztás társadalmi alapja, 
és a fogyasztást tervező szerv, tanulmányozva a társadalmi szükségleteket, elő-
irányozza az elosztást és kidolgozza a fogyasztás legracionálisabb anyagi struk-
túráját (X fogyasztási terv). 
Feltételezzük, hogy az X halmaz korlátos. A nem termelő szféra oldaláról 
X terv a termék keresletét jelenti és természetszerűen módosul az árak változá-
sa esetén. Az árak növekedésekor vagy csökkenésekor új stratégiákat kell kidol-
gozniuk a játékosoknak. Ha ez a szerv helyesen értékeli a társadalmi szükséglete-
ket, akkor az U (x) értéknek a maximális értékhez kell tartania azzal a feltétel-
lel, hogy teljesül az optimalitás kritériuma [P, X) > S. Ha ezeket a feltételeket 
játék formában akarjuk kifejezni, magas R bírságot (kamatot) kell meghatároz-
ni (bizonyos jövedelemszint felett), és ekkor a fogyasztás kifizetőfüggvénye a 
következőképpen írható fel: 
Feltételezzük továbbá, hogy a termelési objektumok maximális nyereség 
elérésére törekszenek; kifizetőfüggvényük К játékos esetén: 
Tegyük fel, hogy minden kereskedelmi (értékesítési) szervezet maga hatá-
rozza meg az árakat meghatározott áruk körére és kötelezi magát arra, hogy 
kielégíti ezen áruk termelői és fogyasztói keresletét, továbbá, hogy megszervezi 
az összes áru felvásárlását és értékesítését, megállapított árakon. A kereskedelem 
értékesítési munkájával kapcsolatos költségek és az árkülönbözetből eredő nye-
reséget nem vesszük figyelembe. Ez természetes is, mivel lia a felvásárlási ár 
indokolatlanul meghaladja a kibocsátási árat, akkor az kedvezőtlenül érinti 
tp(x;p) = ü (x) - Щ(р,х) - S]+, 
ahol 
ha a < 0 
ha a > 0. 
<M/> P) = (P, yk), ahol k = l , . . . K. 
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magát a szervezetet. Ugyanis ekkor a termékfogyasztó és termelő nem lenne 
érdekelt abban, hogy igénybe vegye a szervezet szolgáltatásait. Ilyen körülmé-
nyek között feltételezhetjük, hogy a kereskedelmi-értékesítési szervezetek a 
kereslet és kínálat különbségéből eredő nyereség maximalizálására törekszenek. 
A kereslet—kínálat kifizetőfüggvénye a modellben a következő: 
cpjiPj, Xj, yj) = (Pj, X j -
 yj), j = К + 1, . . К + J. 
Ha az ук termelési lehetőségek halmaza nem üres konvex halmaz és az 
U(x) függvény folytonos és konkáv, ebből következik, hogy a játéknak van 
egyensúlyi pontja. Könnyű bebizonyítani azt a tételt, hogy a feladat minden 
optimális pont ja a játék egyensúlyi pontja. E tétel fordítottja is igaz; minden 
egyensúlypont (x, y, p) egyben optimális pont is. Valójában, ha úgy választjuk 
а С konstanst, hogy a feladatban a LAGRANGE-szorzó értéke a GU(x) függvény 
maximuma és (P, X) < 8 feltétel mellett egységnyi, akkor könnyű bebizonyí-
tani, hogy (x, y, p) egyensúlyi pont nyeregpontja a LAGE,AHGE-függ vénynek. 
L(x, y, p) = GU{x) + (P, Z y k - x ) 
к 
a feladat 
CU(x) >- max. 
» <! У, 
ahol 
{x € X, y$Y, 0 <.p<,P) ЪьЬмх., 
s ezzel a feltevést bebizonyítottuk. 
A körzetközi optimális tervezés komplex modellje 
A mátrixjátékok problematikája sokkal szélesebb a lineáris programozás-
nál, mivel a lineáris programozási feladatok speciális mátrix játékként is kezel-
hetők. A kapcsolat azonban kétoldalú, éppen a lineáris programozás nyúj t ja a 
tetszőleges mátrixjátékok egyensúlyi stratégiáinak megkeresésére a leghatéko-
nyabb módszert. Vizsgáljunk meg a továbbiakban egy w-személyes játékot, 
amelyet a körzetközi optimális tervezéshez használnak fel. 
Legyen R a körzetek száma, és a termelésnek minden körzetben legyen J 
ágazata, amely egyben megfelel J terméknek is. E feltétel mellett a körzetek 
alapmodellje egy kvadratikus mátrix, c i Z c l Z ELZ Ágazati Kapcsolatok Mérlege. 
A továbbiakban megadjuk a modell jelöléseit és korlátait, elhanyagolva a szállítási 
költségeket : 
1 A körzeten belüli mérlegegyenlegek 
Vh = (E - Ah) Xh - yh - S", (1) 
ahol 
E = J X J egységmátrix; 
A — a közvetlen költségkoefficiensek mátrixa, amelyben szerepel az állóalapok amor-
tizációjának megtérülése is; 
X — (Xt . . . X j ) az ágazat bru t tó kibocsátása; 
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h =s 1, . . . , R-ig, a körzetek száma, A „ te rmékek" közé sorolhatjuk — mint ahogy ezt 
teszik is az Ágazati Kapcsolatok Mérlegének az összeállításánál — az olyan muta tó-
kat, amelyek kifejezik az építő-szerelőmunka volumenét, sőt a szolgáltatások 
különböző faj tá i t is. 
Vh = (F? . . . V j ) vektorok a termelés, ill. a folyó termelő és nem-termelő fogyasztás 
különbségei. A szállítható termékek mennyisége egybeesik a körzetből tör ténő 
kivitel és a körzetbe tör ténő behozatal különbségével (a kivitel és behozatal 
egyenlege). I t t célszerű figyelembe venni az ország többi körzetéből történő szállí-
tásokat, a külkereskedelmi szállítások nélkül. 
~yh — a nem-termelő fogyasztás vektora, ide célszerű bekapcsolni a külkereskedelmi egyen-
leget (import mínusz export) . 
S h — a felhalmozás vektora. A felső index mindig a körzet számát jelöli. Azt az év-
számot, amelyhez az ado t t mennyiség tartozik, a továbbiakban zárójelbe tesszük, 
pl. Xh(t), ^(t) stb. 
2. A munkaerőforrások korlátai körzetek szerint 
St + J ? + (lh, Xh) ^ Lh, (2) 
ahol 
lh = a termékek termelésének munkaigényességi vektora a Л-adik körzetben, ágazatok 
szerint; 
lJl = a munkaerőforrás alakulását jelzi a Л-adik körzetben. (A migrációt ösztönző mód-
szerek — azokban a körzetekben, ahol érezhető a munkaerőhiány — túllépik e mo-
dell kereteit.) 
yh; = a munkaköltsógek összege a nem termelő szférában; 
S í = a termelő ós nem-termelő szféra felhalmozása, amelyek nem lettek figyelembe véve 
mennyiségekben. A továbbiakban yh és Sh — J -f 1 jelenti a mérésre 
szolgáló vektorokat, amelyekbe bekapcsolhatók a munka komponensei 
yh = (yh,yi); — S[). (3) 
A telepítés komplex modellje a mutatók körének szélesítésével formálisan á t fogja 
az egész gazdaságot. A termelési lehetőségek teljes rendszerének népgazdasági korlátai t 
a továbbiakban adjuk meg. 
3. A behozatal és kivitel egyensúlykorlátai körzetenként v / ^ о és a nem szál-
h 
lítható termékek korlátai a szolgáltatásoknál vj, ahol j a termékek száma (3/a). 
Minthogy a nem szállítható termékek az Ágazati Kapcsolatok Mérlegében jelen-
téktelenek, az a legjobb, ha teljes egészében kizár juk őket a modellből annak ellenére, 
hogy sok te rmék előállítása szempontjából termelésük nélkülözhetetlen. A nem szállít-
ható termékek költségeit a munkaköltségek tartalmazzák. A nem szállítható termékek 
termelésének korlátai is hiányoznak a modellből (3/a). 
4. Gh függvény fogyasztási színvonalából kiszámítható az optimalitás kri tériuma, 
különböző időperiódusokban : 
U = U (0"(í), h = 1, . . . , R, t i T). (4) 
Ilyen f a j t a elosztástól függő optimális t e rv megfogalmazására felhasználható 
a piaci verseny egyensúlyi modellje. Ilyen az ARROW—DEBREN-féle modell (Sz. KARPIL 
1964). 
Feltételezzük, hogy a célfüggvény minden körzetben lineáris függvény és a fo-
gyasztási színvonalat is m u t a t j a a különböző években. 
5. ü h = S Q h t • ®h (0 koefficiensek (5) 
t ë T 
A Qt diszkontálási koefficiensben kifejeződik a társadalom értékítélete. Ezeknek 
a koefficienseknek kifejezése a modellben kísérleti jellegű, területi aspektus nélkül (jelö-
léseik Qt), ezért természetszerű, hogy a modell minden körzete számára Qf1 egységesnek 
kell venni és a Qt jelentések egyenlők. 
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A játék célja a népgazdasági optimum megkeresése, amely cél több játé-
kos egyensúlyi pontjaként áll elő. A játék során minden körzet fellép majd mint: 
1. fogyasztó; 2. termelő; 3. munkaerővel rendelkező. 
A továbbiakban újabb tényezőkkel bővítve, részletesen ismertetem a ko-
rábban leírt játékelméleti modellt. A játékba az eddiginél még több játékost 
kapcsolok be. 
Nézzük a játékot először 4R -f- J játékossal (ahol R a körzetek száma, J 
pedig a termékeké). 
Minden körzetnek {h — 1 , . . . R) négy játékosa van, a következő számok-
kal: h, R + h, 2R + h és 3R + h. 
Minden körzetben a következő négy játékos vesz részt a játékban: 1. a ter-
melést tervező szerv; 2. a beruházó és építést tervező szerv; 3. a nem-termelő 
fogyasztást tervező szerv; 4. a munka értékét tervező szerv. Ezenkívül szerepel 
még a modellben az árképző szerv. 
Az egyes játékosok a játék folyamán egymással szemben állnak. Minden 
játékos nyeresége stratégiájának a helyes megválasztásától függ. A két szemben 
álló játékos közül mindig annak a játékosnak lesz a legnagyobb a nyeresége, 
amelyik a legváratlanabb helyes stratégiát választja. Nézzük most egyenként 
az egyes játékosok stratégiáját. Az első játékos stratégiája (h játékos a terme-
lést tervező szerv) Xh(t) nem negatív vektor, ahol t £ T-nek. A második játékos 
stratégiája {R + h játékos, a beruházó és építést tervező szerv) Sh(t) nem nega-
tív vektor, ahol t Ç T-nek. A harmadik játékos stratégiája (2R + h játékos, a 
nem-termelő fogyasztást tervező szerv; 0h(t), t mennyiségek), amely a 
fogyasztás színvonala körzetenként vagy az a mennyiség, amely meghatározza 
yh{t), t Ç_T vektorokat (különböző javak fogyasztási volumene). 
Minden körzet rendelkezik még egy további szervvel, amely a munka érté-
két határozza meg az adott körzetben és felelős a munkaerőforrások keresleté-
nek és kínálatának az egyensúlyáért (ЗА1 Ji játékos). Ennek a játékosnak a 
stratégiája Vh(t) vektor (azaz a munka értéke), ahol t Az azonos típusú 
munka a modellben mindenhol egyenlő egy skalárral. Ezenkívül a modellben 
szerepel J ellátási és értékesítési szerv vagy árképző szervek, amelyek felelősek 
az összes többi termék és erőforrások keresletének és kínálatának egyensúlyáért. 
Ezek a szervek határozzák meg a termékek és források árait is, 
A J-edik árképző szerv [AH -f J játékos) stratégiáját a ?'-edik tervezett 
vagy várható árai p,(t), t £ T jelentik egy adott időpontban. 
A h — 1,2, . . . R játékos kifizetőfüggvénye a termelő számára: 
<ph(Xh, P, V, &) = V\t) - V{t) • (lh, XA(í))}, (fi) 
ahol 
V\t) = (Vl(t), . . . vf(t)) = ( E - A") X\t) - ~S\t) - yh, (7) 
a fogyasztók számára 
<P».R+h P, V) - ^ Qt &\t) - M [ Z p{t) y\t) + V\t) • y\t) - - , (8) 
t er í g r 
ahol 
r i + í ha a > 0 l a i
 ~ l 0, ha a 0. (9) 
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M = elég nagy pozitív szám (bírság a jövedelem feletti kiadások túllépéséért). 
Sh = a jövedelmek vektora, amely meghatározza a nem-termelő fogyasztás alapjai-
nak körzetek közötti elosztását. Kiszámítása az adott körzet népességének száma 
és a munka termelékenysége alapján történik. 
Lh(t) — a lakosság száma az adot t körzetben t évben, és 
L (t) — a munkaerőforrás nagysága. 
Ezzel rendelkezésünkre áll az anyag az optimális tervek (egyensúlypontok) vizsgá-
latához. 
Sh = <*ZLh(t) + (1 — a) £ Vh(t)Lh(t), (10) 
t e r t £ t 
ahol 
0 < a 1 között mozog. 
Ez а fogyasztási alap olyan felosztásának felel meg, amely összhangban 
van a lakosság számával és a munka termelékenységével (e felosztás célja töb-
bek között az, hogy a migrációt azokba a körzetekbe irányítsa, amelyek munka-
erőhiánnyal küzdenek). 
A beruházó szervek 
<PR+h (Sn, P, V) — — £ {[p(í) Sh(t) - M V1 fyt, xh, yh) - «5(í)]+}. (11) 
A kapcsos zárójelen belül az első tagot az alapok növekedésének költségei-
ként értelmezzük, a második tag pedig azokat a veszteségeket jelzi, amelyek a 
tőkejavakbani szükségletek í-edik évbeni hiányos tervezéséből adódnak. 
A munka értékét tervező szervek 
ЪR+h (V\ Xh) = v-
 V \ t ) \l\ Xh{t) - Lh{t)\, (12) 
t e t 
a /-edik árképző szerv 
<PiR+j (Pj, X, &) = Pj(t) V- Vhj(t). (13) 
t € T h 
Ezzel megfogalmaztuk a körzet közi optimális tervezés alapmodell j ét, 
amely mint a továbbiakban látni fogjuk —• több irányban továbbfejleszthető 
a játék folyamán. 
A körzetközi optimális tervezés komplex modelljének továbbfejlesztett 
változata 
Az optimális területi-termelési tervezés alapfeladatát egy olyan mechaniz-
mus kidolgozásával lehet megoldani, amely mechanizmus összehangolja a társa-
dalom és az egyes területi-termelő komplexumok érdekeit és egyben figyelembe 
veszi azok egyenjogúságát. Az így kialakított rendszerben az egyensúlyi pont 
képezi a modell optimumát. 
A játék során a gazdasági körzetek és ágazatok érdekei ellentétesek, szem-
ben állnak egymással mint „termelők" és ,, fogy asztok". Bármely körzet tevé-
kenysége mint termelőé az általa nyúj tot t kínálatban fejeződik ki. 
A különböző ágazatok meghatározott összeget fizetnek a körzeten belüli 
elhelyezésükért, A körzeteken belül úgy kell az ágazatokat elhelyezni (telepíte-
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ni), hogy az ott élő lakosság életszínvonala maximális legyen. Minden ágazat 
mint fogyasztó a körzeten belüli elhelyezkedés iránt keresletet támaszt. Az illető 
ágazatnak a termelését úgy kell növelnie, hogy nyeresége maximális legyen. 
Vezessük be a PARETO-féle egyensúlyi pont fogalmát a „körzet-ágazat" 
rendszerbe. A PARETO-féle egyensúlyi pont a rendszernek azt az állapotát jelen-
ti, amikor az ágazatok telepítésének fizetési készlet normái meghatározottak az 
egyes körzetek keretein belül és pótlólagos költségek nélkül egyik ágazat sem 
növelheti saját nyereségét, és egyik körzet sem biztosíthat magasabb életszín-
vonalat lakosai számára. A körzet-ágazatok rendszerét bármely tervévben, 
egyenlőtlenségi rendszerekkel lehet leírni. Az egyenlőtlenségi rendszerek leírják 
az ágazatok termelésének körzeteken belüli elhelyezkedését, a körzetek által 
nyúj tot t kínálatot, az egyensúlyi feltételeket és végül a kereslet—kínálat egész 
termelésre vonatkozó egyezőségét. 
A körzeték-ágazatolc rendszerében az egyensúly a következő jeltételek mellett 
teremthető meg : 
a) A különböző gazdasági ágazatok adott körzeteken belüli telepítéséért 
fizetett összegnek olyan egyensúlyi árnak kell lennie, amely maximálja a körze-
tek lakosságának életszínvonalát. 
b) A különböző termeléselhelyezési variánsok kidolgozásával minden ága-
zat nyereségének maximalizálására törekszik. E variánsok csak akkor fogadha-
tók el, ha nem szárnyalják túl az adott körzet technológiai lehetőségeit és gaz-
daságosak. 
c) Az összes ágazat kereslete kielégíthető és nulla fizetési norma állapít-
ható meg, ha az egyes körzetek olyan termeléstelepítését javasolják, amely 
meghaladja a keresletet. 
A továbbiakban tételezzük fel, hogy az ágazatok által termelt áruk és 
erőforrások árai rögzítettek és az ágazatok fejlesztése stagnál. 
Az egyensúlyi elmélet és a jóléti gazdaságtan elmélete szerint, lia a „ter-
melőerők elhelyezése és fejlesztése tervére csak egy körzet is tenne egy olyan 
ajánlatot, amely szerint az ágazatok telepítésének a kereslete meghaladná a kí-
nálatot és az ágazatok fejlődését csak az erőforrások korlátoznák", akkor a kö-
vetkezőket mondhatjuk: ahhoz, hogy a termelőerők telepítése és fejlesztése ma-
ximálisan kielégítse (települési helytől függetlenül) a társadalom minden tagjá-
nak szükségleteit, léteznie kell a következő terveknek: 
— ágazat fejlesztési tervek; 
— a körzetek kínálati terve (termeléselhelyezés a körzeteken belül); 
— fizetési normák terve; 
— termék-erőforrások árainak a terve. 
E tervek összessége alapján alakul ki „a körzet-ágazat" rendszerben a 
már említett egyensúly. A termelőerők telepítése és fejlesztése ilyen terveiben 
fogalmazódik meg a legvilágosabban a paretói optimum gondolata. A P A R E T O -
elv azt mondja ki, hogy egyik ágazat sem növelheti nyereségét oly módon, hogy 
azzal megsértse más ágazat érdekeit, továbbá egyik körzet sem emelheti lako-
sainak életszínvonalát más körzet lakosságának terhére. Ily módon biztosítható 
a szocialista társadalom és az egyes területi-termelő komplexumok érdekössz-
hangja. A népgazdasági optimummal egybeeső egyensúlyi pont (a körzetek-
ágazatok rendszerében) meghatározása speciális gazdaságmatematikai (szélső-
érték) feladat. A feladat megoldásához egy nem lineáris programozási feladat-
megoldásán keresztül juthatunk el, amely egyben íi-személyes játék. 
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Tekintsük a népgazdaságot mint n ágazat összességét (i = 1, . . . n), ame-
lyek megtermelik a h termékeket és elfogyasztják az erőforrásokat ( 5 = 1 , . . . h) 
az m számú gazdasági körzetben (/ = 1, . . . m). Zj = {Zj, . . . ZSj, . . . Zhj) vek-
tor a /-edik gazdasági körzet nem-termelő fogyasztását jelenti, a F;- = {Vj, 
. . . Vj,. . . Fy) vektor a körzet számára kívánatos és a társadalom szempont-
jából legelőnyösebb F ; {Zj) vagy Uj{Vj) a fogyasztást leíró hasznossági függvé-
nyek, amelyek folytonosak és konkávak. A A-függvény az adott körzet lakossá-
ga szükségletei társadalmi kielégítésének a hasznosságát méri. A javak szocia-
lizmusbeli elosztási elveinek a gazdaság körzeteiben À1 —• A2 . . . = Àm jelölések 
felelnek meg minden nemzeti területen és termelési komplexumban. 
X)j jelentse a termelés vagy a fogyasztás volumenét a gazdaság г-edik ága-
zata ;-edik gazdasági körzetében a ü-adik erőforrásra vagy termékre. Az Xt in-
put—output mátrix komponenseknek ez a nagysága a termelési lehetőségek 
szempontjából megengedett nagyság. Az г-edik ágazat Xt [x( £ X) szimmetri-
kus mátrixa nem üres, korlátos és konvex halmaz. A gazdaság minden ágazatá-
nak fejlődésére és elhelyezésere vonatkozó X = Ex{ lehetséges tervek halmaza 
szintén konvex. 
Tegyük fel, hogy Y\, a /-edik gazdasági körzet előirányzott termelési volu-
mene vagy a szükséges fogyasztás volumene a körzet területén az г-edik ágazat-
ban, «s-edik termékből vagy erőforrásból. Yj mátrix a körzetek közötti ágazati 
kapcsolatok mérlege, amely sajátosan tartalmazza a termelési lehetőségeket 
(felvéve a lehetőségek közé az újra nem termelhető erőforrásokat: a földet, vizet 
stb.). 
Az YÂyt £ Y.) a ; -edik körzet m á t r i x a nem üres halmaz, konvex és kor lá tos 
( j = 1, . . . , m). A mátr ix elemei: 
-- a k ívána tos bevitel volumene j-edik körze t területére ,s-edik te rmékből vagy erő-
forrásból, ill. az előírt .s-edik termék vagy erőforrás kivitelének volumene a j - e d i k 
körzetből az állami , ,piacra". 
USj — a népgazdasági szempontból legelőnyösebb bevitel volumene ,s-edik t e rmékből 
vagy erőforrásból a j-edik gazdasági körzetbe. Az Us (ahol u} £ Us) ha lmaz 
konvex és korlátos. 
A G = (gy, g2, . . . gn) vektor azokat a t e rmékeke t és erőforrásokat jellemzi, amelyeket 
az egész országban az össznépi szükségletek kielégítésével kapcsolatos bőv í t e t t 
újratermelésre, a honvédelemmel ós külpoli t ikával kapcsolatos tá rsadalmi igé-
nyek kielégítésére vonnak el. 
A fentebb említettek figyelembevétele mellett kívánatosak a körzetek 
szempontjából a következők: 
a ) minden termék és erőforrás termelése, fogyasztása az ország egészében 
egyensúlyban legyen; 
b) minden gazdasági körzet mérlege számításba veszi a behozatalt és ki-
vitelt; 
c) a termékek és erőforrások bevitelét a gazdasági körzetekbe nem lehet 
növelni, még ha az népgazdasági szempontból kívánatos is lenne; 
d) a gazdasági körzetekből szállított bármely termék vagy erőforrás volu-
men nem múlhatja felül az állami piac készleteit; 
e) adott körzeten belül elhelyezhető termelési volumennek nem szükséges 
felülmúlnia a körzet kínálatát. 
A korábbi feltevéseinkből következik, hogy Xj, Yj, U", U(Zj), Uj(Vj) feladatok 
megoldása (7 — 13) megegyezik a LAGRANGE-függvény nyeregpontjával. 
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V(V, z , и , X , X, и , P, Q, с, Í , V,) = 2 Aj Uj(Vj) + щ V j - Z j ) + 
j 
+ (Py S Vj - £ Xi -f G) + (e, Zj - Yj - Xj + Gj) + (£y [Xj]+ - Uj) + y" « 
+ (F, Z U j - Z [Xj] ' + G) + (??y[ay]+ - [F , ]+) , 
У j 
ahol 
{ X , F , F , z , € X , y 6 X , j ; ( 7 , м € C / j 
halmaz értéke Су» P>9j> £y> rjj, ebben a pontban azt feltételezzük, hogy a gazdasági kör-
zetekben a termékek és erőforrások nem-termelő fogyasztása korlátozott, az összállami 
„piacra" termelt források és termékek népgazdasági és körzeti értékei által, az egyes 
körzetek területfelhasználásának értékei ós a különböző termeléseknek a körzetben 
való telepítése által. Összességükben ezek az értékek és az optimális gazdaságfejlesztési 
tervek adják az optimumot, a nyeregpontot. 
Nézzük tovább a feladatot mint (5m n h -f- 3) személyes játékot. 
Az első m játékos képviseli azokat a szerveket, amelyek a nem-termelő fogyasz-
tást tervezik gazdasági körzetenként. A megfelelő terveket (Zj) a lakossági szük-
ségletek tanulmányozása alapján készítik, miközben az egyes körzetek társa-
dalmi fogyasztási alapját is figyelembe veszik. Ez az alap (ÏZy)-nek fix részéből 
képződik — amelyet a statikus szállítási feladatnál előre meg kell adni — és vál-
tozó nagyság. Ez utóbbi jelenti azt az összeget, amelyet a körzet területén belüli 
termelés elhelyezéséért az ágazatok fizetnek. A körzetek a népgazdasági árból 
engedményt adnak a termékek és erőforrások nem-termelő fogyasztása után. 
A nem-termelő fogyasztást tervező szervek közül mindegyik igyekszik maxima-
lizálni a Vj{Zj) függvényt akkor, amikor a kiadások nem lépik túl a körzet fo-
gyasztási alapját. A körzetek fogyasztási alapjának emelése nem lehetséges 
minden határon túl. 
( P j , Z j ) ^ H j - + + (14) 
A (14) feltétel könnyebb kezelhetősége végett leírjuk e körzet lakosságának kifi-
zetőfüggvényét : 
<pj(Z, P,
 v, C) - Vj(Zj) - M { ( P * , Zj) - Hj - {rjj, • [ F / ] + ) - (£/, ZJ)}, ( 1 5 ) 
ahol M elég nagy pozitív szám (bírság a jövedelem feletti kiadások túllépéséért). 
Továbbiakban az m játékosoknak azokat a szerveket tekintjük, amelyek 
javaslatokat készítenek az egyes gazdasági körzetek fejlesztésére. A szervek 
stratégiája tartalmazza a javaslatot (yj) az adott körzet területén a különböző 
termelőegységek elhelyezésére, a társadalmi munkamegosztás következtében a 
termelőegységek specializáeiójának javaslatát, és e körzetek fejlődéséhez kívá-
natos állami támogatás {Xj) javaslatát. 
A körzet gazdaságának kifizetőfüggvénye a következő : 
/у = (.Pj, yj) + (V* - pJíXj]-) - ( i ; - q], ÍXjV) max. , (16) 
a következőkben az m játékosok — a körzeten belüli ármegállapító szervek. 
A körzeten belüli árak {pj), amelyeket a körzetek terveinek az összeállításánál 
használnak fel és ennek a szervnek a kifizetőfüggvénye a /-edik körzetben: 
Vj (Pj, Zj, yj} Xj) - (Pj, Zj - Yf - xj + Gj) — max. (17) 
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Bármely (3m j) játékos — (/ = 1, . . . m) a szervek száma — függvé-
nyébe bekerül a körzetek termékekkel és erőforrásokkal való ellátása, amely ter-
mékeket és erőforrásokat a fogyasztóhoz szállítanak. A szervek határozzák meg 
a (bj) árakat, amelyek szerint minden körzet egységesen fizet a termékekért és 
erőforrásokért és egyben kötelezi magát arra, hogy azokat körzeten belül reali-
zálja. 
A nevezett szervek kifizetőfüggvénye: 
Fj(bj, Uj, V, xj) = (bj - UJ) - m a x . (18) 
A következő játékos az állami szerv, amely kidolgozza a nem-termelő 
fogyasztás tervét az egész ország viszonylatában, körzetenkénti bontásban úgy, 
hogy közben maximalizálja a népgazdasági célfüggvényt. 
57 Xj Uj(Vj). (19) 
j 
A következő feltétel mellett 
S (P, Vj) ^ v^ {P, Xi) - (P, G). (20) j i 
Feltételezzük, hogy 
G = Gj. j 
A (15) egyenlet analógiájára ennek a szervnek a kifizetőfüggvénye a kö-
vetkezőképpen alakul: 
ср
вт+1 (Vj, yj, P) = V- Xj, V j - M [£(P*, Vj) - SJ(P*, X*i) + (P*, (?*)] + . (21) j j i 
Az n játékos — minisztérium — stratégiája, az önálló ágazatok elhelyezé-
sének és fejlesztésének tervei (X,) úgy állnak elő, hogy maximalizáljuk minden 
ágazat nyereségét olyan feltételek mellett, hogy körzetenként minden termelés-
telepítés rentábilis legyen. 
{(P*, Xt) - (Vi, ВД+)} — + max. , (22) 
ahol 
{ X J x j í X h (P*, Xf j) - (Vif[xsij]+) ^ 0}. 
A játék könnyebb levezethetősége végett ezeknek a szerveknek a kifizető-
függvénye a következő formában írható á t : 
<Pj(Xh P, Vj) = (P*, X j ) - (rjt, [X,]+) - V Kïj {(P*, Xsij) - — > max . , 
i j,s (23) 
ahol KSjj — a körzetenkénti nem rentábilis termelés bírsága (V. A. VOLKOINKIJ 
1966). 
A következő játékosok — a pénzügyi szervek — feladata az ágazatok kör-
zetenkénti fizetési normáinak megállapítása a termelés elhelyezéséért (nj), to-
vábbá az, hogy biztosítsák az ágazatok keresletének és a körzetek kínálatának 
az egyensúlyát : 
UiVjíXjV, [F j ]+) = (V j - [ F ] ] + ) — - max. (24) 
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A játékosok száma 4m -J- 2n 1 -f S (S = 1, . . . h). A játékosok stratégiája 
azonos a kereskedelmi szervek stratégiájával. A kereskedelmi szervek feladata 
megállapítani a termékek és erőforrások árait (0 <[ p P), továbbá biztosí-
tani értékesítésüket és nem-termelő fogyasztásukat . A kereskedelmi szervek ki-
fizetőfüggvénye egyenlő: 
f s = (P, V, X) = (P> S v*j - 2 X ï + G*) — + m a x . (25) 
J ' 
A következő játékos — az állami eladási (értékesítési) szervezet. Az állami 
szerv stratégiája az ár (v), amely szerint a szervek felvásárolják az értékesítő 
szervek segítségével minden körzet kínálatát, amely kínálat erőforrásait és ter-
mékeit kiviszik az állami piacra és ott garantálják értékesítésüket. Az utóbbi 
játékos kifizetőfüggvénye: 
/4т+1+2п+л+1(*, U, X) = (v, Z V k j - Z [X*] + + G) — - m a x . (26) 
j j 
A következő játékos az az állami szerv, amely a körzetek termékkel és erő-
forrásokkal való ellátását befolyásolja az állami piacon keresztül. E játékos 
maximalizálni igyekszik a körzetközi csere eredményét az állami piacon, kifize-
tőfügg vénye (Uj) stratégia mellett. 
W 1 + 2 n + f c + 2 ( C , U,v,x) = { Z (Cp Uj) - (v*, £ [X]]- - <?)} — > max . (27) 
J j 
Végül az utolsó játékosok a pénzügyi szervek, amelyek körzetenkénti dif-
ferenciált árengedményeket állapítanak meg a nem-termelő fogyasztás külön-
böző javaira (bj) vonatkozóan. E szervek célja az egyes körzetek lakossága szük-
ségleteinek kielégítése közötti egyensúly biztosítása, a körzet érdekeit alárendel-
ve a népgazdasági érdeknek. 
Ennek a szervnek a kifizetőfüggvénye: 
f j ( b j , V j , ZJ) - (bj, V j , ZJ) — > m a x . ( 2 8 ) 
A fentebb említett feltételezések mellett X, Y, U (F(Z)) vizsgált játékról 
megállapíthatjuk, hogy konvex és létezik egyensúlyi pontja, amely egybeesik a 
(7 — 13) feladat optimális pontjával. 
Vizsgáljuk tovább a rendszert úgy, hogy feltételezzük, hogy az egyénekből 
és szervezetek összességéből áll. Az egyének (г = 1, . . . m) árutermelők, szemé-
lyes fogyasztásra termelnek és nyereség céljából eredeti készleteket képeznek. 
Az individuumok lehetnek felvásárlói a személyes fogyasztási cikkeknek és aktív 
résztvevői lehetnek a különböző szervezeteknek. A szervezetek alatt helyezked-
nek el a kollektívák, amelyek 2 vagy annál több ember kölcsönös kapcsolatából 
állnak. A szervezeteknek kétfaj ta tevékenysége lehet: termelési (/ = 1, . . . m) 
és export jellegű (f = 1, . . . g). Az elsőbe tartoznak az anyagi javakat termelő 
szervezetek, a különböző társadalmi és szociális csoportok (politikai klubok), 
amelyek meghatározott szociális és kulturális szolgáltatásokat stb. nyújtanak 
(nem-gazdasági javak termelése). 
Az exportőr szervezetek nem foglalkoznak közvetlenül a termékek terme-
lésével. E szervezetek funkciója a termékek cseréjének a különböző körzetek 
közötti lebonyolítása. A körzetek (L = A, . . . K) mennyiségéből kitűnik, hogy 
mely termékekből visznek ki (F = A, . . . U) mennyiségeket és melyekből hoz-
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nak be (J = A, . . . U) mennyiségeket. A csere folyamata a körzetek gazdasági 
piacán és szervezett piacán bonyolódik le. A szervezett piacon bármelyik terme-
ló' szervezet részt vehet. 
Az összes termék három csoportra osztható fel: 
I — tradicionális gazdasági termékek (h = 1, . . . , l), közülük válik ki az í-edik kom-
ponens — a munka (l — l) —, a pénz ós (l — 2) a szállítási szolgáltatás; 
I I — a nem-gazdasági termékek (h = l -f- 1, . . . , Ф_
х
) ; 
I I I — különleges termékek (h = Ф), amelyek exportálását a társadalom jóvá-
hagyta, továbbá az egyének és szervezetek más egyéb tevékenységei. 
Ebből a csoportból minden termékek közötti különbség élesen elhatárolható, 
ami a gazdasági termékek esetében nem lehetséges. A gazdasági piacon a nem-gazdasági 
termékek nem realizálódnak. А Ф különleges termék abban különbözik a többi terméktől, 
hogy a szervezetek, ill. az egyének sem megtermelni, sem felhasználni nem tud ják . 
Az egyének és szervezetek igyekeznek maximalizálni saját tevékenységük 
eredményét. Eredményül maximális nyereséget vagy maximális jövedelmet 
kapnak. 
Az egyének jövedelmei a nyereségből és a jövedelmekből állnak össze, 
amelyekre az egyének mint az önálló termelés és csere résztvevői tesznek szert 
(ill. mint a szervezetek résztvevői). Ebben az esetben a kapott nyereség részará-
nya <xJJj, а jövedelem részaránya pedig ß-fb. A rendszer működését a következő 
kiinduló premisszákkal feltételezzük: 
1. Az egyének és szervezetek nem tudnak hatást gyakorolni az árszínvo-
nalra, de bevezetjük a csere bizonyos fiktív résztvevőjét az árvektort, amely 
szabályozza a keresletet és kínálatot. 
2. Adott körzetben az áruk realizálásának és kivitelének terve az egyik 
körzetben nem függ más körzet áruinak realizálásától. 
3. Az individuumok által megvalósított 5 függvény önállóan is kezelhető. 
4. A nem-gazdasági termékeket a szervezetek nem vihetik át az egyik kör-
zetből a másikba. 
E termék cseréje csak az egyének között megy végbe úgy, mint jP-edik 
körzet szervezeteinek tagja között. Ezek és más premisszák alkotják a körzetek 
közötti verseny egyensúly modelljét. A premisszák megfogalmazása hipotézise-
ken alapszik, ebből következően lehet a kiinduló premissza helytelen is. Azon-
ban az elemzés ilyen modellek segítségével mindenképpen tárgyilagos állásfog-
lalásra ad lehetőséget. 
Az egyének és szervezetek tevékenységének minden lehetséges köre vek-
torok segítségével írható le. A tevékenységek halmaza a kitevőben szerepel, 
tehát a jelölés Вф. 
Maga a verseny egyensúlyi modellje a következő elemekből épül fel: 
jy L j j — a termelés lehetséges terveinek halmaza, amelynek elemei yj' £ (у/'} vektorok 
az Дф-Ьо1, a Л-adik komponens (ykj) jelenti a Л-adik termék kibocsátási költ-
ségeit, ahol (h = 1, . . . , l, j = 1, . . . , w, L — A, . . . . , U); 
{SJ ^'J — F körzet / szervezetének exportterv-halmaza az L-edik körzetben, a követ-
kező feltételek mellett: S/~L = { ő / - L 6 ^/SFhJx = 0 minden h = l + 1 , . . . , 
. . . Ф; SF-ITF <, M'J minden kombináció számára /, F és L, L Ф F stb. ' 
/ szervezetek számára a nem-gazdasági termékek kivitelének terve a körzetből 
0, a pénzkivitel egyik körzetből a másik körzetbe pedig korlátozott (M' — 
nagy pozitív szám). 
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У-edik körzet г-edik egyéne termelési tervének halmaza. A te rve t az egyén 
sa já t szükségleteinek kielégítése céljából valósítja meg (г = 1 , . . . ,m J = 
= A, . . . , U); wJi e WJi, wli = 0, ahol h = l — 1, l + 1, . . .' , Ф; 
az egyén termelési terveinek halmaza, amelyeket nyereségszerzés céljából való-
sít meg (i = 1, . . , , m; J = A, . . . , U); 
a termékek eredeti készletének halmaza, amelyekkel az egyének rendelkez-
nek; 
gt/i — az összes termék eredeti készletei, h = 1 , . . . ,Ф, emellett (l — I) — W kom-
ponensei (pl. a pénz) rendelkeznek gi—ij > i, i feltételekkel a nem gazda-
j sági termékek g{[ 0 esetén, ahol (h = 1 , 2 , . . . , 1—2, l); 
Ci — az egyének létfenntartási eszközeinek a vektora; 
M 
Щ 
időintervallum esetén a mennyiség negatív lesz. 
A termékek eredeti készleteit az egyének felhasználhatják a személyes szükség 
létükét kielégítő vagy a piacon elcserólósre kerülő más termékek termelésére. Az eredeti 
készleteknek az a része, amelyet az egyének nem visznek piacra (visszatartanak), (gj<f(-) 
nem lehet több az eredeti készletek tel jes mennyiségénél. 
0 ^ 9hi 9hi minden h — 1, . . . , 1—2, l. 
(h =1 — 1, l + 1, . . ., Ф) (a pénz és a nem-gazdasági termékek) létezése esetén a kompo-
nensek egyenlők (g{{ = 0). 
A gazdasági termékeknek az a része, amely az egyének eredeti készletéből a gaz-
dasági piacra kerül, a következő formulával írható le: 
9hi — ~9)lb ahol h = l , . . . ,1; 
gj j 0 minden h = l -f 1, . . . , Ф — 1 ; 
s ÈUgii - Ш (ahol h = Ф). 
ft-1 
ß j — az egyének sajá t fogyasztásának felvásárlási vektora; 
В/ = {&-£ g R/bJhi = 0 minden h = 1, . . . , l — 2, > C/+i,í}; 
b{i = 0 minden h = l, . . . , Ф— 1, C í^ = 0 minden h — l— 1; 
R^ U — vektor, a J -edik körzet г-edik egyénét, mint a У-edik szervezet résztvevőjét jel-
lemzi az Zy-edik körzetben. 
L — T vektor komponensei a körzeten belüli szervezetek tervéből HjM állnak 
össze, amelyek az egyének tevékenységének szociális és társadalmi aspektusában tükrö-
ződnek vissza. Pl., ha az г-edik egyén a j/-edik körzetben résztvevője a j-edik hivatali 
szervezetnek, akkor egyben sa já t terveiben is megjelenik mint alkalmazott és l — t 
komponensei negatívak lesznek; < 0 pótlásul (cserébe) az egyén némi pénzösszeget 
kaphat . 
H a a t/-edik körzet egyéneiből állnak össze az L-edik körzet j-edik társadalmi cso-
port ja inak résztvevői, akkor 
H l j < 0 és H - j - i j j < 0. 
A tervek lehetséges vektorainak megfelel egy állandó mennyiség, amelyet a tár-
sadalom, az egyének és szervezetek tevékenységére jóváhagyott . 
v w H H 
Khfi К{с, KJhtf, K f t minden h — 1, . . . Ф — 1; 
(l — 1) — со komponensei számára. 
,i ~ Щ—i,i = KJiHyJj = 0 minden г-ге és J-re, J - r e ós h-ra. E z a mennyiség 
Ф egységnyi termékmennyiséget jellemez, amely h árutermelőre jut és lehet pozitív, 
negatív vagy 0-val egyenlő. 
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Ф te rmék összes mennyisége, amelyből a J-edik termelő szervezet részesedik, 
megha tá rozha tó mint 
Ф-1 V 
S Kkj • Ykj . 
h=l 
Minden egyén, ak i anyagi j a v a k a t termel, Ф t e rméket kap a következő mennyi-
ségben: 
Ф-XW, 
WÍi = V Kii • w{i 
/ 1 = 1 
és min t a j'-edik szervezet résztvevője 
27 жЙу • 
ft = 1 
mennyiséget kap. 
B t — vektornak megfelelő mennyiség 
г
 b i I bit = 2 7 Kii • bit, 
h=1 
(Ц — vek to rnak megfelelő mennyiség 
г Ф-1 g, -I =, 
9vi = J 7 ^Чн • (Ш — (//и)-
/ 1 = 1 
H o g y a rendszert még tökéletesebben jellemezhessük, bevezet jük az alábbi ú j 
ha lmazoka t , amelyek m a g u k b a foglalják а Ф komponenseit is: 
K } ; { W b { < } • 
í/y'-t m á s k é n t leírva 
= {ад € E (bizonyos yyL € Y f ) yhj = yhj h = l, . . . , Ф — 1, és ykj = Kf • Y L ) . 
r rn 
Tegyük fel, hogy y = 2 " y • , a k k o r az y elemei az összes lehetséges inpu t -ou tpu t 
y=i 3 
t e rve t jelentik, amelyek magukba fogla l ják az L-edik körzet szervezetének Ф komponen-
n 
sót; y — 27 У — minden körzet és szervezet terveinek az összessége. Analóg számításokat 
L=A 
végezhetünk { -re és j-re is. Az expor tá landó gazdasági termékektől elválaszt ják 
a szállítási szolgáltatásokat. Az expor t t e rv által meghatározot t szállítási szolgáltatások 
á l ta lános volumene és a különleges száll í tások (pl. az elektromos energia ós tüzelőanya-
gok s tb . átadásához) a következő egyenlet te l fejezhetők ki: 
s U f = s f - à + (Sf~L • W), 
ahol olf~l F és L körzet közötti távolság 
aF-L
 = aL-F > Q 
W — egységnyi te rmék súlya {Wk > 0, h = l, . . . ,Ф) h ^ l — 1, . . . , — 0). 
h t e rmék export tervének kiválasztására , az F és L körzetben, h t e r m é k á rában és 
szállítási költségeiben levő különbségek gyakorolnak befolyást . 
Bevezetünk egy rF~L-en vektor t , amelye t a következő egyenlőség fejez ki: 
r
F
~
L
 = PL - PF - (P£_g aF~L) • W, 
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ahol PL és Pp vektorok F és L körzet gazdasági p iacának árai ; Pf—2 — jf- ik körzetbe az 
á r u k egységnyi szállítási szolgál tatásának az értéke. 
A körzetele közötti verseny egyensúlyi rendszere a következő öt feltétellel jelle-
mezhető : 
I. feltétel: /-edik szervezet kiválasztja y*- ráfordítások-kibocsátások tervét 
oly módon, hogy (pL* -f- pt*)yt elérje a maximumot minden j = 1, ... m, 
L = A, . . . í7-ra; pL* é spf* — a gazdasági és a szervezett piac egyensúlyi árai-
nak kifejezése: 
pL* = o, ahol L > l; pL*j = 0, ahol h = 1, . . . , l. 
II. feltétel: az i j e d i k körzet /-edik szervezete kiválasztja az exporttervet 
8f~L*, amely maximalizálja a t f - l * • Sf~L* az /, F és L, L ^ i^-nek bármely 
kombinációja segítségével. Az/szervezet összesített exporttervére a körzetközi 
egyensúly leírható a következőképpen: 
LjtFSf~L* maximal izál ja l^F rF~L* ' l^F Sj~L* 
f és F minden kombinációja esetére 
és L ^ f T F ~ L * DESCARTES-féle szorzat). 
III. feltétel (az egyének tevékenységének leírása) : Mind az öt szféra tevé-
kenységéből úgy választunk egy vektortervet, hogy az egyén hasznossági függ-
vénye и^(Х^) elérje a maximumot. X f e n meghatározható, mint a vektorok 
összege 
Gl, w{, wi bj, Г1 H f f ) . 
Egyúttal be kell tartani a munkából adódó korlátokat 
Wii - wí - v- Hhj < hJu, 
JL 
a pénzügyi költségek korlátait 
f i + Щ + &/ + Pu . . . ,1 (Wj +Ü+ £ Hjjb + gii • 0Ф > C,-M • á'-i 
Д» és a létfenntartási eszközök minimális színvonalának a korlátait. 
W + W + bj + P,. . .1 ( w{ + ~g{ + Г HJu) + Á ' à* ^ с/ , 
JL 
ahol g/i egyének eredeti munkakészlete; 
W\i — az a munkamennyiség, amelyet a termelés során használnak fel nyereség 
elérése céljából; 
V H-jf1 — az individuumok aktív részvételével kifejtet t munka a J-edik és h-
jh 
adik körzet /-edik szervezetének a tevékenységében. 
ô0 £fí0 minden eleme vektor Ьф, amely egyenlő 0, а Ф kivételével, amely 
egyenlő 1; Px, ...la, következőképpen határozható meg: PK(V) minden 
К <] l és V { V . . . Vt) vektora felírható, mint 
PKi ••• Kl ~ PKi = • • - PKl-
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Feltételezhető, hogy az egyéneknek — mint az Z-edik körzet ;-edik szer-
vezete résztvevőinek — a jövedelme és kiadása egyenlő 
(.PL + P f ) • Щ = 0. 
Az egyének pénz jövedelmei összetevődnek az eredeti árukészletek reali-
zált jövedelméből — amely magában foglalja a munkát; a nyereségből - ame-
lyet az egyének a termelési tevékenységük után kapnak; az egyének szervezeten 
belül realizált tervének jövedelméből, amely magában foglalja a termelési szer-
vezetek nyereségének és az exportszervezetek jövedelmének egy részét. 
pj bj = pj - gj + PJ Wj + P1 • 27 я / / - + 27 odjL max [0, pL/yf — Hj] + 
jL JL 
+ 27 ßif max [0, FTI rF-L f ^ l SfF~L]. fF 
J> 0 minden i, j, h 2* — 1 és minden j, L-re, 
j, i 
ßifL ^ 0 minden i, j, /, F 27 ßjjL = 1 minden /, F-те. 
j, i 
(yj—HLj) különbség mutatja, az Z-edik körzet /-edik szervezete által realizált 
áruknak azt a mennyiségét, amelyet más körzet gazdasági piacán realizálnak. 
Az egyensúly következő két feltétele a csere szférájára vonatkozik a gazdasági és 
belső piacon. Bevezetjük 7J vektort, amely a kereslet és a kínálat közötti viszonyt mu-
ta t j a . 
Ha W = 2 1 bjr, gj = 2 ' oh WJ = 2 W{\ 
i Í i 
ZHJjh= 27 H/jL; H}j-yí = Z (Hj — yj)', 
j, h i, jh 
S-l = 27 L (kivitel />-ből J-be); <jJ — £ Sf ^ behozatal a fr-edik körzetbe, akkor f,L f,hL^j 
zJ = P / + 1, . . . <p [bj - gj - Wj - 2 1 h / L — yJ + SJ - "J + ~HJl j,L 
PL ár vektor aránya Z-edik gazdasági körzet piacán 
PL = { PL £ Q/Pt-i = 1 és PL = 0 minden h = l + 1, . . . ф) L = A, . . . U. 
Ebből következik, hogy árak a gazdasági piacokon, mindig pozitívak, de az árak 
a gazdasági piacon nem realizálódnak. Továbbá létezik egy olyan M szám, hogy 
i L 
p b 
> M, 
amely mellett Zi\ <C 0 minden L-re és egy olyan, hogy 
- Z L > m. 
Pl-1 
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Z;íj < 0 mellett minden szervezetre vonatkozóan L (h = 1, . . . ,Ф) körzet /г-adik 
termékeinek árarányai végtelenek, de csak azon feltétel mellett , ha a kínálat felülmúlja 
a keresletet (Zfr < 0). 
IV. feltétel: A szervezetek és egyének arra törekszenek, hogy maximali-
zálják pJ - ZJ fizetőfüggvényt, Ha adott P{ (h ф l— 1, l -f 1 . . . Ф) mellett 
Z{ > 0, akkor PJh nő addig, míg ZJh nem csökken le 0-ig. Ha adott p^ > 0 (h ф 
1, I + 1, . . . Ф) és Z{ < 0, akkor /г-adik termék ára a j-edïk körzetben 
csökken. A folyamat elhúzódik addig, amíg ZJh nő 0-ig, vagy az árak esnek 0-ig. 
Ebből következik, hogy a gazdasági piacon létrejön az egyensúly ZJ* < 0 és 
pj* . = 0 feltétel mellett minden J - r e akkor, ha a kereslet egyenlő a kíná-
lattal, vagy ha a kínálat felülmúlja a keresletet, a termékek ára egyenlő 0-val. 
Analóg módon leírhatók a körzetek közötti csere egyensúlyi feltételei is: 
F—L F—L* ciF—L*
 n 
Т/, <; 0; TH • Sh = 0 
minden h — 1 . . . l—2,lésF > L L Ф i^-fel. 
V. feltétel: Az árvektorok arányában feltételezzük, hogy 
p) = [vf i Ü/Phj = 0 minden h = I Z} 
minden j, L-re vizsgáljuk a nem-gazdasági termék keresletét és kínálatát. Min-
den egyéb megjegyzés a fentebb leírtakból következik. Az egyensúlyi feltétel 
leírható úgy is, mint: 
Zj"* < 0 és pj* • ZL* — 0 minden j, L-re. 
Bármely körzetek közötti verseny esetén a tétel formalizált kikötése: ha 
kielégítik a fentebb említett feltételeket , akkor létezik a verseny körzetek közöt-
ti egyensúlya (W. I S A R D 1969). 
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VARIÉTÉS P O U R F A I R E DES MODÈLES MATHÉMATIQUES D E L'ÉCONOMIE 
CONCERNANT LA LOCALISATION RÉGIONALE D E S FORCES 
PRODUCTIVES 
(MODÈLES DE THÉORIE DES JEUX) 
dr. T. T. Sikos 
R é s u m é 
Grâce à l 'évolution des forces productives, d u progrès scientifique-technique la 
s t ructure spatiale de la production devient de plus en plus complexe, l'utilisation de l'en-
vironnement naturel augmente et en résultat de t o u t cela les exigences s'accroissent 
pour la localisation (l 'implantation) rationnelle des forces productives ou pour la t rans-
formation des unités rationnelles une fois constituées (pour les rendre plus complexes). 
La géographie économique examine les lois concernant la division territoriale d u 
travail, les conditions naturelles et historiques de l 'évolution des branches plus importan-
tes de la production, la collaboration des régions économiques de différents types et 
mesures, en const i tuant pour ainsi dire un point de repère aux organes planificateurs 
pour l'organisation régionale de l'économie nationale, pour l 'établissement rationnel de 
ses proportions régionales. Il est inimaginable que de former la balance régionale de 
l'économie nationale, de créer des complexes de production d'un ordre de grandeur e t 
d 'une structure op t imum sans adap te r des méthodes mathématiques de l'économie con-
t enan t de nombreuses variétés de la combinaison du travail mor t e t vif et englobant 
chaque région de multiple manière. Pa r les méthodes empiriques traditionnelles on ne 
peu t plus donner réponse à des relations si importantes comme les suivantes: 
— la coordination de la localisation la plus optimale des forces productives et des 
relations économiques régionales et pa r cela la réalisation d'nne haute puissance de l'éco-
nomie nationale; 
— par la localisation ries forces productives l 'assurance de leur développement e t 
de leur modernisation, l ' implantation et la localisation régionale optimale de chaque 
branche de l'économie nationale sous l'aspect particulier du développement raisonable 
des grandes villes et des habitats en perspective (villes petites et moyennes); 
— la coordination du développement complexe des régions économiques de 
proportions différentes avec l 'utilisation la plus efficace possible des ressources naturelles 
et de main-d'oeuvre. 
— l 'encouragement de la création des complexes régionaux de production dans 
les régions disposant des ressources économiques; 
— l'harmonisation de la régionalisation économique avec le développement 
régional de l 'administration publique du pays; 
— l'évaluation économique des conditions et, des ressources naturelles de chaque 
région du pays; 
— la mise au point de la s t ructure économique d 'une région donnée tenant compte 
des relations économiques internationales (intégration). 
Pour l 'étude des processus se déroulant dans l'économie les modèles interrégionaux 
et intersectoriels recevant une place importante dans la planification en perspective 
donnent de grand secours. Les modèles de la théorie du jeu ouvrent de nouvelles possi-
bilités pour la localisation régionale des forces productives. 
La première par t ie de l 'étude s'occupe des problèmes de la localisation régionale 
des modèles et des forces productives. Dans le cas de formulation des relations entre les 
organisations économiques du système de direction de l'économie bassée sur les modèles 
mathématiques de l'économie en interaction on cherche dans ce chapitre le point d'équi-
libre du système coïncidant avec l 'opt imum de l'économie nationale. 
La deuxième partie de l 'étude esquisse le modèle complexe de la planification 
optimale interrégionale. La tâche fondamentale de la planification de la production 
régionale ne peut ê tre résolue que pa r l'élaboration d ' un mécanisme accordant les in-
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térêts de la société et de chaque complexe régional de production et prenant en même 
temps en considération leur égalité en droit. Dans ce système ainsi constitué c'est le 
point d'équilibre qui représente l 'optimum du modèle. 
La troisième partie de l 'étude s'occupe de l'essai plus approfondi de ces problèmes 
tout en examinant les variétés de la planification optimale interrégionale. 
Tradui t par S. K E R E K E S 
VARIANTEN F Ü R DIE WIRTSCHAFTSMATHEMATISCHE MODELLIERUNG 
D E R REGIONALEN ANORDNUNG DER P R O D U K T I V K R Ä F T E 
(SPIELTHEORETISCHE MODELLE) 
Dr. T. T. Sikos 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Durch die Entwicklung der Produkt ivkräf te , den wissenschaftlich-technischen 
Fortschrit t wird die Raumst ruk tur der Produktion immer mehr zusammengesetzt, 
n immt die Inanspruchnahme der natürlichen Umwelt zu, und infolge dieser steigen die 
Anforderungen für die Komplexi tät der rationalen Anordnung (Ansiedlung) der Pro-
dukt ivkräf te , bzw. für die rationale Umgestal tung der sich bereits ausgestalteten Ein-
heiten (um sie komplexer zu machen). 
Die mi t der räumlichen Arbeitsteilung, mi t den natürlichen und historischen Be-
dingungen der Entwicklung der wichtigeren Produktionszweige, mit dem Zusammen-
wirken der nach dem Typ und der Dimension unterschiedlichen Wirtschaftsregionen 
zusammenhängenden Gesetzmäßigkeiten werden von der Wirtschaftsgeographie unter-
sucht, indem sie etwa einen Anhal tspunkt f ü r die planenden Organe zu räumlichen 
Organisierung der Volkswirtschaft, zur Gestaltung ihrer sinnvollen Raumverhältnisse 
ergeben. Das räumliche Gleichgewicht der Volkswirtschaft, die Gestaltung von Produk-
tionskomplexen sind unvorstellbar ohne die Anwendung der wirtschaftsmathematischen 
Methoden, die zahlreiche Varianten der Kombination von toter und lebendiger Arbeit 
enthalten, einzelne Räume vielseitig umfassen. Mit den empirischen herkömmlichen 
Methoden können solche wichtige Zusammenhänge heute nicht mehr beantwortet werden, 
wie die folgenden: 
— Abst immung der je vollständigeren Anordnung der Produkt ivkräf te und der 
räumlichen wirtschaftlichen Beziehungen und dadurch Erzielen einer hohen volkswirt-
schaftlichen Wirksamkeit; 
— durch rationale Anordnung der Produkt ivkräf te die Sicherstellung ihrer 
Weiterentwicklung und Modernisierung, wissenschaftlich begründete Ansiedlung und 
optimale räumliche Anordnung der einzelnen volkswirtschaftlichen Zweige, un te r be-
sonderer Berücksichtigung der gemäßigten Entwicklung der Großstädte und der per-
spektivischen Siedlungen (Klein- und Mittelstädte) : 
— Koordinierung der komplexen Entwicklung der Wirtschaftsregionen unter-
schiedlicher Größenordnung mit der je wirksameren Nutzung der materiellen und Arbeits-
kräfteressourcen ; 
— Förderung der Gestaltung von räumlichen Produktionskomplexen in den 
über wirtschaftliche Ressourcen nicht verfügenden Regionen; 
— Koordinierung der wirtschaftlichen Regionalisierung mi t der räumlichen Ent-
wicklung der Landsverwaltung; 
— wirtschaftliche Bewertung der natürlichen Bedingungen und Ressourcen der 
einzelnen Gebiete des Landes; 
— Vervollkommung der Wir tschaf tss t ruktur des gegebenen Gebietes m i t Rück-
sicht auf die internationalen Wirtschaftsbeziehungen (Integration). 
Zur Untersuchung der in der Wir tschaf t vor sich gehenden Prozesse tragen die 
interregionalen in tersek toriellen Modelle in bedeutendem Maße bei, die in der perspektivi-
schen Planung eine wichtige Rolle spielen. In der räumlichen Anordnung der Produktiv-
kräf te eröffnen die spieltheoretischen Modelle neue Möglichkeiten. 
Im ersten Teil des Aufsatzes wird die räumliche Anordnung dieser Modelle und 
der Produkt ivkräf te behandelt. In diesem Kapitel wird im Falle der Formulierung 
der Beziehungen zwischen den Wirtschaftsorganen im System der auf den untereinander 
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in Wechselwirkung stehenden wirtschaftsmathematischen Modellen aufgebauten Wirt-
schaftslenkung derjenige Punkt des Gleichgewichts gesucht, der mit dem wolkswirt-
schaftlichen Optimum zusammenfällt . 
Der zweite Teil des Aufsatzes gibt den kurzen Umriß eines komplexen Modells 
der interregionalen optimalen Planung. Die Grundaufgabe der optimalen Raumplanung 
der Produktion kann nur durch die Ausarbeitung eines solchen Mechanismus gelöst 
werden, der die Interessen der Gesellschaft und der einzelnen räumlichen Produktions-
komplexe koordiniert und zugleich deren Gleichberechtigung beachtet. In dem so aus-
gestalteten System bildet der Gleichgewichtspunkt das Opt imum des Modells. Der drit te 
Teil des Aufsatzes befaßt sich mit der noch tiefer reichenden Untersuchung dieses Prob-
lemkreises, wobei die weiterentwickelten Varianten des komplexen Modells der interre-
gionalen optimalen Planung untersucht werden. 
Ü b e r s e t z t v o n S . KEREKES 
Dr. Haraszti Ede: Az állat és a legelő. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1977.275old. 
Az állattenyésztés fejlesztése, az állatállomány takarmánybázisának kialakítása 
érdekében nélkülözhetetlenek a rétek, legelők, amelyek területi kiterjedésükhöz képest 
kevés takarmányt szolgáltatnak, de mégis alapvetően fontosak az állatállomány ellátá-
sában. Rétjeink, legelőink gyenge minősége azonban nem szükségszerű; nagymértékben 
javí thatók. Ez a helyes folyamat meg is indult. Az intenzív gyepgazdálkodás iránt foko-
zódó érdeklődést jelzi ez a kitűnő könyv is, amely ma már második kiadásban tanulmá-
nyozható. 
A munka második kiadása bővebb az elsőnél, számos ú j megállapítást, ú j tudomá-
nyos eredményt tar ta lmaz. Ezek közül — elsősorban az agrárgeográfusok számára — 
a legelő terméshozamának intenzív növelése t a r tha t nagy érdeklődésre számot. A szerző 
bővítet te könyvének tar ta lmát a trágyázás, a műtrágyázás, a fűszilázskészítés anyagá-
val, és részletesen mél ta t j a a szakosított tej-, hústermelő és tenyészüszőnevelő-telepek 
életében a feljavított legelők szerepét is. 
Gyepgazdálkodásunk örvendetes fejlődése — bár a szükséges szinttől még mindig 
elmarad — elsősorban a műtrágyázásnak, a figyelemre méltó tápanyag-visszapótlás-
nak köszönhető, ami a fű termést számottevően megnövelte. A szerző megállapítja, hogy 
ma már a szakosítás, a nagyüzemi állattenyésztő telepek szervezése van napirenden és 
ez megköveteli, hogy a legelőgazdálkodás is felzárkózzék az ú j követelményekhez, beil-
leszkedjék a szakosított telepek termelésének rendszerébe. 
A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a legelők eddigi mennyiségi ala-
pon történő minősítése (kitűnő, jó, közepes, gyenge) nem fejezi ki azok valóságos értékét, 
mert nem utal a gyepek kialakulására, dinamikájára, a fajok szerepére és ú tmuta tás t 
sem ad a megjavításra. „Pedig a legelők (rétek) növénytársulása, a talajadottságoknak, 
a legelő (rét) hasznosításának, a táplálóanyagok visszapótlásának és ápolásának megfe-
lelően — biológiai ritmustól függően — hónapról hónapra, az eltérő időjárási viszonyok 
szerint pedig évről évre mennyiségi és minőségi összetevőiben, s így használati értékben 
is változik." A legelőtakarmány értékét tehát elsősorban a botanikai összetevők alapján 
lehet lemérni és ez ú j , reálisabb megközelítője az értékelésnek. 
Az ú j módszert követve megállapítja, hogy a természetes legelők növénytársu-
lásai a pázsitfüvek, a pillangósok, a savanyúfüvek és a gyomösszetevők együttesen alkot-
ják, majd nagyon sok tanulságot, egyben megszívlelendő tanácsot nyú j tva értékeli az 
egyes növénytársulások helyzetét. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a legelők takarmány-
értéke az alkotó fajoktól , a talaj-, az éghajlati és egyéb ökológiai viszonyoktól függően 
(szikon, lápon, hegy-, dombvidéken, lapályon, ártéren, erdőben) rendkívül változó. Rész-
letesen elemzi az egyes növénytársulások takarmányértókét , bemuta t ja szénhidrát-, 
nyersfehérje-, ásványianyag-tartalmuk mennyiségét, változásait, módosulását a termé-
szeti viszonyok változása, az ember beavatkozása következtében. 
Nagyon fontos és a gyakorlat számára is hasznos információt n y ú j t az állatok 
legelőfű-szükségletének ismertetése. E z t nem általános számadatokkal jelzi, hanem 
abból indul ki, hogy ,,a legelőfű az állat számára akkor megfelelő, ha táplálóanyagtar-
ta lma és összetétele, valamint ásványianyag- és vi tamintar talma kielégíti táplálkozás-
élettani igényeit, 0 várható termés a rányában" . Kitér a legeltetés és kaszálás optimális 
idejére, a gyepek fejlettségi állapotának jelentőségére, a legelőfű ásványianyag-tartal-
mának változására. 
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Igen figyelemre méltó a könyvnek az a szemlélete, hogy a legelőt nem egyszerűen 
takarmányforrásnak, hanem termelési környezetnek tekinti, ahol mind a növénytársu-
lások, mind a legelő állat állandóan a t á j természetföldrajzi, vagyis az éghajlati, talaj-, 
felszíni és élő környezeti tényezőinek együttes hatása a la t t áll. E fejezet keretében igen 
alapos értékelést kapunk a napsugárzás közvetett és közvetlen, kedvező és káros hatá-
sáról, a legelő hőmérsékletének, páratar ta lmának, mozgásának jelentőségéről, de nem 
hagyja figyelmen kívül még a tengerszint feletti magasság befolyását sem. A klimatikus 
tényezőkön kívül a munkában jelentős szerepet kap a talajviszonyok elemzése. Ez annál 
is inkább fontos, mivel a gyepképző növényfajok szárazanyagának 10%-át ásványi ösz-
szetevők, makro- és mikroelemek alkot ják, amelyek mindegyike a talajból származik. 
A legelők minőségét ós értékét alapvetően befolyásolják a talajviszonyok. Nagyon fontos 
t ehá t a talaj kémhatásának, ásványianyag-tartalmának, mechanikai összetételének, 
kötöttségének, vízgazdálkodásának vizsgálata, ismerete. 
A legelők fűhozama növelésének egyik alapvető feltétele a gyepek trágyázása, 
amely a könyv ú j kiadásában bő ter jedelmet is kapot t . Tárgyalja az állati trágyák (trá-
gyáié, hígtrágya, komposztszerű szervestrágya) felhasználásának jelentőségét és egy-
ben problémáit is. Még nagyobb teret kap a műtrágyázás hatásának elemzése. Megálla-
p í t ja , hogy az intenzív legelőgazdálkodásban a hozamnövelés leggyorsabb és legdinami-
kusabb eszköze a korszerűen alkalmazott műtrágyázás. Külön-külön is ismerteti a külön-
böző műtrágyák (nitrogén, foszfor, káli) hatását a gyeptakaróra, nem hanyagolva el az 
adagolás idejének és optimális mennyiségének ajánlását sem. 
A figyelmet érdemlő és értékes általános megálIapításokwinel 1 e t t foglalkozik az 
egyes állatfajoknak a legelőkkel szemben támasztott követelményeivel, ma jd bő teret 
kap az állatok ásványianyag-szükséglete kielégítésének alakulása, nem r i tkán súlyos 
problémái (pl. a savanyúfüves hansági legelőkön). Igen fontos — amivel a szakirodalom 
sem foglalkozik jelentőségének megfelelően — a legelőkön az ivóvízellátás, az i tatás 
zavartalan, a korszerű követelményeket, a higiéniai igényeket kielégítő megoldása. 
A könyv nem marad adós e problémakör tárgyalásával sem. 
Terjedelmes fejezetet kapott a legelőgazdálkodás alapelveinek tárgyalása, amely-
nek keretében értékeli a szerző az állatok viselkedését a legelőkön, az állatok előkészí-
tését a legeltetésre, a legelő hasznosításának néhány fontos szempontját és a legelőgaz-
dálkodás technológiáját. 
A nagyüzemi mezőgazdaság fejlődése természetesen magával hozza a korszerű 
nagyüzemi állattenyésztés megteremtését is. Éppen ezért külön figyelmet érdemel a 
szerzőnek a fejtegetése, amely a legeltetés megszervezésével foglalkozik a szakosított 
szarvasmarha-tenyésztő telepeken. A háztáji állatállománnyal kapcsolatban felhívja a 
figyelmet arra, hogy ennek a nagyüzemi állománnyal való együttes legeltetése elkerü-
lendő, nem célszerű. Részletesen ismerteti a nagyüzemi növendékmarha, a tejelő tehe-
nek, borjak legeltetésének szükségességét, előnyeit, de problémáit is. Mindezek mellett 
érdemes kiemelni a legelőre alapozott húshasznú szarvasmarhatartás, a marhahizlalás 
jelentőségét. A legelők kihasználása igen erőteljes, éppen ezért örvendetes, hogy hasznos 
ada toka t szolgáltat a legelő terhelésére, állateltartó képességére vonatkozólag. A könyv 
tehá t plasztikusan t á r j a az olvasó elé, milyen gondosságot igényel a legeltetés megszer-
vezése. 
Sajnálatos ugyan, hogy a rendkívül értékes mondanivalójú könyvből nem ismer-
he t jük meg hazánk legelőinek területi elterjedését, minőségét, állattenyésztésünkben 
betöl töt t súlyát, mer t csak esetenként van erre utalás. Igaz, ez a munka célkitűzésében 
nem szerepelt, t ehá t hibájául sem róható fel, ám ennek ismerete is rendkívül hasznos 
lenne. 
A legelő t ehá t takarmányforrás és egyben termelési környezet is, így a legelőkön 
a kedvező élettani hatások mellett különböző egészségi károsodások, megbetegedések is 
előfordulhatnak, ezért a munkának dicséretes vonása, hogy tartalmazza a legelőn elő-
forduló gyakoribb betegségek, mérgezések ismertetését, valamint a megelőzés tenni-
valóit. 
A 275 oldalas könyv 20 ábrát és 65 táblázatot tar ta lmaz. Külön említést érdemel-
nek a táblázatok, amelyek a szöveges értékelésen túlmenően rengeteg hasznos, gyakor-
latilag értékesíthető információt tar ta lmaznak. A nagyon értékes munka nemcsak az 
agrár-, az állattenyésztési szakemberek érdeklődésére t a r tha t számot, hanem haszon-
nal forgathat ják az agrárgeográfusok is. 
D R . ASZTALOS ISTVÁN 
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A térbeliség néhány kérdése 
a nagy távlatú jövőkutatás szempontjából 
D R . KOROMPAI ATTILA 
A jövőkutatás a jövő megismerésére irányuló tudományos igényű tevé-
kenység. Ezen belül a hosszú távú terv időszakánál hosszabb időre, a tudomá-
nyos előrelátás határáig a nagy távlatú jövőkutatás tekint előre. A lehetséges 
jövők és a lehetőséghatárok feltárásával, a műszaki-gazdasági-társadalmi for-
máció komplex nagyrendszerére vonatkozó nagy távlatú komplex jövőképek 
kidolgozásával jelentős mértékben emelhető jelenlegi tervező munkánk szín-
vonala, tudatossága. 
A nagy távlatú komplex jövőképek kidolgozásához szükséges komplexitás 
és aggregáltság nem jelentheti a térbeliség szempontjainak elhanyagolását a 
jövőképben. Ugyanakkor azonban az egyes kérdéseknek különböző területű 
egységek szerinti részletezése nagy távlatokban nem valósítható meg kellő meg-
bízhatósággal. Ez vetette fel az igényt a térbeliség más oldalról való közelítésére. 
Az aggregáció és a komplexitás a térbeliséget nemcsak tartalmazza, ha-
nem érinti is. Ez szükségessé teszi a térbeliség általánosabb, elvontabb megfo-
galmazását és a jelenségeknek ebből az irányból való közelítését. 
Arra vonatkozóan, hogyan lehet megragadni a jelenségek térbeliségét, 
E I N S T E I N ( 1 9 6 3 ) tömören a következőket mondja: „Teret elképzelni annyit je-
lent, mint elképzelni a »térbeli« tapasztalataink összességét, azaz olyan tapasz-
talatok összességét, amelyeket a »merev« testek mozgásánál szerezhetünk." 
( 1 1 0 . o . ) 
Ez azonban a tér közelítésének csak egyik — a tapasztalati tudomány ál-
tal követett útja. A másik út abból a filozófiai megállapításból indul ki, hogy 
a tér a dolgok tulajdonsága. 
A jövőkutatás szempontjából ez utóbbi közelítésnek van véleményem 
szerint nagyobb jelentősége, mivel kutatási tárgya a jövő, amiről még nem le-
hetnek felhalmozott tapasztalataink. 
1. A térbeliség értelmezése 
A mozgó anyag létét jellemzi, hogy állapotai állandó változásban vannak, 
ugyanakkor a különböző állapotok együtt léteznek. 
„A tér az anyag olyan létformája (kiemelés tőlem — K. A.), amely döntő 
feltétele az anyagi jelenségek együttlétezésének, lényegében és tulajdonságai-
ban visszatükrözi a mozgó anyag jelenségei, állapotai együttlétezésének bizo-
nyos általános törvényszerűségét. 
Az idő pedig az anyagnak olyan létformája, amely döntő feltétele az anya-
gi jelenségek változásának, s lényegében és tulajdonságaiban visszatükrözi a 
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mozgó anyag állapota változásának bizonyos általános törvényszerűségeit." 
( S Z V I G Y E R S Z K I J 1 9 5 9 ; 8. O.) 
Jellemzői oldaláról v i lágí t ja meg a tere t és az időt a következő meghatározás: 
,,A tér az egyidejűleg létező anyagi objektumok kiterjedése, egymás melletti elhelyezke-
désük rendje , egymáshoz viszonyítot t objektív helyzete. 
Az idő az anyagmozgás egymásutánisága, az állapotváltozások rendje, t a r t a m a . " 
(Dial. ma t . 1975 — 1976; 155. о.) 
A ma tema t ikában a „ té r fogalma kifejezi az anyagi ob jek tumok ki ter jedését , 
egymáshoz viszonyítot t elhelyezkedését . . . — A modern ma tema t ikában á l t a lában 
térnek (topologikus tér) nevezik bizonyos ob jek tumok (geometriai alakzatok, függvények 
stb.) olyan halmazát , amelyben a környezet (nyíl t halmaz) foga lma értelmezve v a n . 
A geometria régebben csak az anyag i világ közvetlenül észlelhető térbeli formáit és viszo-
nya i t vizsgálta (euklideszi geometria), az absz t rak t terek segítségével viszont a m o d e r n 
ma tema t ika képes leírni a valóság sok más olyan formájá t és v iszonyát is, amelyek csak 
hasonlóak a térbeli formákhoz és viszonyokhoz . . . Azt, hogy mely ik matemat ika i t é r 
tükrözi vissza legpontosabban a valóságos tér tulajdonságai t , csak a tudományos tapasz-
t a l a t dönthet i e l ." (Természettud. Lex. 1968; 362 — 363. о.) 
A matemat ika i , , tér" fogalommal kapcsolatban ENGELS nagyon élesen és gúnyosan 
elítélte azokat, akik az elvont te rek fogalmát felhasználva k íván ták igazolni a túlvilág, 
a szellemek vi lágának létezését (ENGELS 1974; 355 — 357. o.). Az i lyen i rányú eltévelyedés 
valóban nevetséges. Nem szabad azonban emia t t elhanyagolni az abszt rakt terek vizs-
gála tá t , mer t az anyagi folyamatok alapjáról való kiindulás esetében a térbeliség m a g a s a b b 
szintű közelítésének fontos eszközei lehetnek. 
A térnek a társadalmi-gazdasági jelenségek oldaláról való közelítése során 
még fokozottabban előtérbe kerül a térbeli létezés, a térbeliség. A tér és a tér-
beliség (térbeli létezés) egymáshoz való viszonya a forma és a tartalom viszonya. 
A térbeliséggel tulajdonképpen az anyag létezésének a térhez mint létformához 
kapcsolódó aspektusait, oldalait hangsúlyozzuk. Véleményem szerint a követ-
kező, térre vonatkozó meghatározás, ami társadalmi-gazdasági közelítésből 
indul ki, inkább a térbeliség definíciója lehet: ,,A tér a valamiben és az egymás-
ban való létezést, a valamin kívüli és az egymáson kívüli egzisztálást, a vala-
melyik környezetben és az egymás környezetében való működést jelenti." 
( K O V Á C S C S . 1 9 7 1 ; 2 1 6 . o.) Külön érdemes lenne megvizsgálni, mit jelent és mi 
a viszonya e definíció ,,környezet" fogalmának a matematikai környezet foga-
lomhoz. 
A valamelyik környezetben és az egymás környezetében való működéshez 
kapcsolódik a térbeniség fogalma, ami valamely anyagi mozgásformának meg-
felelő térben való létezés jelölésére szolgál. A térbeniség és a térbeliség egyaránt 
szerves része a tér értelmezésének. 
A jövőkutatás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a tér és az idő 
összefüggésrendszerének. Ebből a viszonyból általában csak az egyidejűséget, 
ill. az egymásutániságot emelik ki. A térbeli egységek azonban mindig időbeli 
egységek is, a térkategóriák mindig időkategóriák is. Az egységes tér—idő „az 
egyidejűek egymásmellettisége és az egyterűek egymásutánisága mellett magá-
ban foglalja a különböző idejűek egymásmellettiségét és a más-más terűek egy-
másutániságát is" ( K O V Á C S C S . 1 9 6 6 ) . Ebből következik, hogy a jövőkutató 
tevékenység során a tér közelítésének sajátos problémáját jelenti egyrészt a 
jelenbeni és a jövőbeni jelenségek, események, folyamatok mint egyidejűek 
egymásmellettiségének ós mint különböző idejűek egymásmellettiségének a 
különválasztása, ill. ugyanazon tér megváltozásának, egymásutániságának és a 
különböző terek egymásutániságának különválasztása. Röviden ez azt jelenti, 
hogy a jövő eseményei nem a jelenlegi térben játszódnak le, ill., hogy a tér időben 
változik. 
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Figyelemre méltóak a tér és az idő alapvető kategóriáinak, az egymásmel-
lettiségnek, a kiterjedésnek, az elhelyezkedésnek, ill. megfelelő sorrendben az 
egyidejűségnek, a tartamnak és a pillanatnak, valamint az egymásutániságnak 
a rokon vonásai, kölcsönös összefüggései, amelyek tanulmányozása a további 
kutatások fontos feladata. 
Az általános relativitáselmélet értelmében a tér és az idő tulajdonságai 
nem önállóak, hanem az anyagtól, annak eloszlásától, tömegétől, ill. ennek kö-
vetkeztében az anyag által létrehozott gravitációs mezőtől függenek. 
,,A tér és idő viszonylagosságának elismerése annak elismerését jelenti, 
hogy a térnek és az időnek mint formáknak a konkrét természete mint tarta-
lomtól, a mozgó anyagtól függ. 
Ez elsősorban a tartalom változása folytán beálló formaváltozás mozzana-
tára vonatkozik: a tartalom elkerülhetetlen változásával a formáknak is változ-
niok kell. A térnek és az időnek mint formáknak tehát nemcsak bizonyos minőségi 
természettel, hanem a történetiség jellegével is rendelkezniük kell. (Kiemelés tőlem 
K. A.) Vagyis, a téridő szerkezetének az anyag fejlődésének különféle minő-
ségi fokozatai szerint szinten különbözniük kell." ( S Z V I G Y E R S Z K I J 1 9 5 9 ; 5 3 . o.) 
Különleges jelentősége van ennek a megállapításnak a tér és az idő tulaj-
donságainak feltárása szempont jából. Azt jelenti ugyanis, hogy nem elegendő a 
tér és idő tulajdonságainak cswpán az anyag fizikai-kémiai mozgásformájából adó-
dó sajátosságait feltárni, hanem a biológiai és a társadalmi mozgásformából adódó 
tidajdonságokat is tanulmányozni kell. 
A különböző mozgásformáknak megfelelő terek egymáshoz való viszonyát ugyan-
azok a vonások jellemzik, mint a mozgásformák egymáshoz való viszonyát , azaz „minden 
alacsonyabb rendű tér ta r ta lmazza a magasabb rendű te rek anyagi hordozói t , de a maga-
sabb rendű tereket min t olyanokat nem foglalják m a g u k b a n . A magasabb rendű dolgok 
nem mint ilyenek, hanem csak az a lacsonyabb rendű mozgásaikat t ek in tve tar toznak a 
megfelelő alsóbb fokú terekhez" (KOVÁCS CS. 1966). 
Bár a t á r sada lomban szerepet já t szanak a fizikai, kémiai, biológiai mozgásformák 
és e mozzanatok tér- és időbeli aspektusai , a társadalom objektív léte az emberek gyakor-
lat i tevékenységében, az ennek során kialakult anyagi- társadalmi viszonyokban ós a 
m u n k a által lé trehozott mesterséges tárgyi világban nyilvánul meg. A társadalom tér-
és időbelisége ennek megfelelő t a r t a lommal tá rsadalmi objekt ivi tásként jelenik meg, 
amelynek sa já tos tör ténet i fejlődése van. „Az emberi- társadalmi tevékenység idődimenziói 
minden esetben térdimenziókkal fonódnak össze, az a d o t t társadalom tér-képét és idő-
képét nem külön-külön kell té te leznünk, min t megfelelő tér- és időbeli társadalmi s t ruk-
tú ráka t , hanem m i n t egyetlen egységes téridő-képet, azaz társadalmi té r idő-s t ruk túrá t . . . 
Minden tá rsada lmi formációt a m a g a meghatározot t téridő pa raméte re i jellemeznek, 
amely ugyanakkor egyéni, szubjekt ív téridő észlelésekké, érzésekké és fogalmakká is 
t ranszponálódik v és döntő jelleggel meghatározza a kor embere a rcu la t á t , személyiség-
s t r u k t ú r á j á t . " (ÁGH A . 1973. ) 
A fentiek tükrében tárulhat fel M A R X egyik gyakran idézett tételének ú j 
oldala, ami különös jelentőségű mind a jövőkutatás, mind a tér értelmezése 
szempontjából: ,,Minden fejlett és árucsere által közvetített munkamegosztás 
alapját a város és a falu elkülönülése alkotja. Azt lehet mondani, hogy a társada-
lom egész gazdaságtörténete ennek az ellentétnek a mozgásában összegeződik." 
( M A R X 1 9 4 9 ; 3 8 0 — 3 8 1 . O.) 
A termelőerők fejlettsége által meghatározott tér—idő paraméterek mind 
a termelés, mind a termelési viszonyok szempont jából az adott fejlettségi szint-
nek, történelmi helyzetnek megfelelő tér—idő szerkezetet alakítanak ki, ami a 
városok és falvak közötti kapcsolatokban és különbségekben megjelenik. Ennek 
alapján lehet konkrétabban közelíteni a termelési mód és a településstruktúra 
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közötti összefüggéseket is. Korunk urbanizációs problémáinak alapja jelentős 
részben éppen a társadalmi tér idő struktúra megváltozásában, a tartalom és 
forma ellentmondásainak kiéleződésében rejlik. 
A fenti szakasz folytatását kevésbé szokták idézni, pedig annak alapján 
újabb következtetések vonhatók le: ,,Miként a manufaktúrabeli munkamegosz-
tás materiális előfeltétele az egyidejűleg alkalmazott munkások bizonyos száma, 
úgy a társadalmon belüli munkamegosztás alapja a népesség nagysága és sűrűsé-
ge, amely it t a munkások egyazon műhelybe való tömörítését helyettesíti. E sű-
rűség azonban viszonylagos valami. A viszonylag gyéren lakott és fejlett közle-
kedési eszközökkel rendelkező ország sűrűbb népességű, mint az olyan, amely-
nek lakossága sűrűbb, de közlekedése fejletlenebb, s így például az amerikai 
Unió északi államai sűrűbben lakottak, mint India." (MARX 1 9 4 9 ; 3 8 1 . o.) 
Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a társadalomnak mint anyagi mozgásformának 
a sűrűsége (ami nem azonos a népsűrűséggel, hanem annál több, bonyolultabb 
szerkezetű és szorosan összefügg a társadalom tér — idő paramétereivel) a társa-
dalmon belüli munkamegosztás alapja — de nemcsak ennek. 
Ügy tűnik, a társadalom mint anyagi mozgásforma esetében is érvényesül 
a sajátos mozgásoknak megfelelően az általános relativitáselmélet által bizonyí-
tot t tény, hogy az anyag eloszlása, tömege és az általa létrehozott gravitációs 
mező határozza meg a tér tulajdonságait. Es itt erről is szó van. A településszer-
kezet az egyes településeket összekötő létesítményekkel és tevékenységekkel 
tulajdonképpen a társadalomnak mint anyagi mozgásformának a gravitációs 
mezőit — központjait és erővonalait tükrözi. A város és a falu a társadalomnak 
mint anyagi mozgásformának eltérő sűrűségű és közegű, ebből adódóan eltérő 
gravitációs mezővel rendelkező pólusai, amelyek egymással szorosan összefüg-
genek — éppen térbeliségükben. A társadalom térbeliségének itt tehát egy sajá-
tos, egyben alapvető aspektusa jelenik meg. 
Az összefüggés rendkívül fontos mozzanata a térbeliségnek. BAiLEYnek 
válaszolva azt írja MARX: „Amikor azt mondja, hogy A távol van B-től, akkor 
sem hasonlítja őket össze, nem teszi őket egyenlővé, hanem megkülönbözteti őket 
térbelileg. Nem ugyanazt a teret foglalják el. Mégis, kimondja a kettőről, hogy 
térbeliek és mint a térhez tartozókat különbözteti meg őket. Tehát előzetesen 
egyenlővé teszi őket, ugyanazt az egységet adja nekik. I t t pedig egyenlővé tétel-
ről van szó." (MARX 1963; 129. o.) Ahhoz tehát, hogy adott térben két helyet 
megkülönböztessünk, tisztázni kell azt, hogy a két hely ugyanabban a térben 
helyezkedik-e el. 
A társadalom szempontjából az egy térhez való tartozás kritériumainak 
kidolgozása, valamint a különböző társadalmi terek problémakörének a meg-
oldása felé mutató döntő fordulatot hozhat annak tisztázása, hogyan határoz-
ható meg a társadalomnak mint anyagi mozgásformának a tömege és eloszlása. 
A fenti idézet alapján ebben jelentős szerepet játszik a népesség, népsűrűség 
mint elem és a közlekedés mint az elemek közötti kapcsolatok hordozója. Felte-
hetően az elemek között még valamilyen formában figyelembe kell venni a 
munka által létrehozott mesterséges tárgyi világot — ahogy L E N I N nevezte az 
objektív valóság e második formáját, valamint az elemek közötti kapcsolatok 
hordozói között az információáramlást biztosító különféle hírközlő és adatfel-
dolgozó rendszereket, ill. ezek tevékenységét. 
A fent i vizagálatok eredményei fontos változásokat hozha tnak az eddig inkább 
analógiaként felhasznált gravitációs modellek tudatos alkalmazásában. Az eddigiek során 
a gravitációs modellek problémái aszerint vol tak nagyobbak vagy kisebbek, hogy mennyi-
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re sikerült a t á r sada lom tömegét és a társadalmi távolságot különböző közelítésekkel 
megragadni . E kérdések t isztázásával a tá rsada lmi gravitációs erőterek és vál tozásaik 
felvázolhatókká vá lnak és fel lehet t á rn i a hozzá juk kapcsolódó fő erővonalakat , aminek 
jelentősége a j övőku ta t á s szempont jából is v i t a tha t a t l an . 
Az ember a térhez hasonlóan az időnek társadalmi tartalommal való meg-
töltése révén ,,a természeti folyamatok saját idejét, tartamát sűríti, összezsúfol-
ja, a történéseket-eseményeket mind kisebb idő-térbe szorítja. Ezért szerintünk 
van értelme az idő felgyorsulása, a felgyorsult idő fogalmának — természetesen 
anélkül, hogy ennek fizikai értelmet és realitást tulajdonítanánk — a társadal-
miság termelése idejének M A R X által kimutatott csökkenő tendenciája vonatko-
zásában. így viszont nyilvánvalóan nem csupán korunkra vonatkozik, hanem 
az egész történelmen átvonuló alaptendencia, mint az újjátermeléshez szükséges 
munkaidő állandó csökkenése és éppen ezért a társadalmi tevékenység, tárgyi-
ság és intézményi formák »terének« progresszív növekedése." (ÁGH A. 1 9 7 3 . ) 
Ennek a sajátos gyorsulásnak a térszerkezetben való megjelenése a további 
kutatásokban fontos szerepet játszhat. 
2. A dimenziók és a távolság értelmezése 
A térbeliség egyik alapvető problémája a tér dimenzióinak kérdése. ,,A tér 
három dimenziója bizonyos vonatkozásban az együttlétező jelenségek összefüg-
gésének teljességét fejezi ki. Ha kevesebb dimenzió volna, az együttlétező jelen-
ségeknek csak egy része hatna egymásra. A három dimenzió e törvényét azon-
ban a természettudomány csak a mai mindenség-darabunk fizikai jelenségeire 
vonatkozóan állapította meg. Az, hogy mit jelent a tér dimenziójának fogalma 
általános esetben, egyelőre nem világos. Csak feltételezhetjük, hogy a dimenzió 
fogalma utal az együttlétező anyagi jelenségek közvetlen összefüggéseinek irá-
nyára . . . 
Az időnek ez az egy dimenziója teljes mértékben felöleli a változó állapo-
tok összefüggését." (SZVIGYERSZKIJ 1 9 5 9 ; 1 0 3 . o.) 
Ez utóbbi megállapítással szemben a társadalom mint anyagi mozgásfor-
ma idő-dimenziójának sajátosságaira — mivel az idő nem szakítható el az 
anyagtól, annak mozgásformájától — világít rá ÁGH A. idézett cikkében: ,,Az 
idő termelésében az idő dimenziójának eltárgyiasításában, azaz a múlt —jelen — 
jövő struktúrájú »háromdimenziós« idő kialakításában lép fel igazán az ember 
lényegi meghatározása szerint , azaz nembeli lényként . . . A jelen a múltból ki-
induló idősorok centrumává válik, s ezáltal egyben a jövőbe futó idősorok ki-
indulópontjává. A jövő nem üres, a jelennel egybemosódó többé, hanem a konk-
rét megelőző tevékenységekből fakadó, azok által determinált lehetőségek vilá-
ga. így teremtődik meg az emberi tevékenységben a háromdimenziós idő, 
amelyben a múlt, jelen, jövő széttéphetetlen folytonosságot alkotnak és a tevé-
kenység vonatkoztatási rendszerében szilárdan elkülönülnek, s ugyanez a tevé-
kenység köti őket össze állandóan, mint a mássá válás irreverzibilis mozgása, 
amely objektiválódik az objektum és a szubjektum oldalán egyaránt." (ÁGH A. 
1 9 7 3 ) . 
A tér dimenzióinak á l ta lánosabb megfogalmazásával kapcso la tban meg kell emlí-
teni a m a t e m a t i k á b a n használatos dimenzió foga lma t : ,,A tér dimenziószámán a t é r egy 
p o n t j á n a k jellemzéséhez szükséges koordináták s z á m á t , illetve a geometr ia i tér l ineár isan 
független vek tora inak számát, i l letve számosságát é r t j ük . " (Természettud. Lex. 1965. 
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104. о.) Ennek megfelelően a pon tnak nincs dimenziója, a vonalnak egy, a síknak kettő, 
a testeknek, a szemléletünk a lapján észlelt anyagi térnek három dimenziója van, de lehet-
séges négy és több („n") dimenziós tér is. Ez utóbbira a társadalmi-gazdasági életből 
ve t t példaként szolgálhat, ha végiggondoljuk, h á n y tényezőt és ennek megfelelő dimen-
ziót kell figyelembe venni egy telepítési döntés kapcsán (fizikai távolságok, különböző 
költsógtávolságok, pszichikai távolságok stb.). 
A topológiában bizonyított a dimenziószám invarianciája, ami azt jelenti, 
hogy lehetetlen két különböző dimenziószámú koordinátateret egymásra köl-
csönösen egyértelműen és kölcsönösen folytonosan leképezni. Ebből adódik az 
az ellentmondás, hogy amikor »-dimenzióban kellene gondolkodni és a szemlé-
letünk alapján észlelt anyagi tér három dimenziójába akarjuk beilleszteni a je-
lenségeket, akkor mindig el kell őket különíteni egymástól és így feltárni a tér-
beli kölcsönhatásokat. Ennek az a sajátos következménye, hogy az esetek több-
ségében a fizikai teret kétdimenziósra szűkítjük és a vizsgált jelenség jellemzőit 
(néha még ezeket is külön-külön) vesszük harmadik dimenziónak és csak a fizi-
kai dimenziókat (távolságokat) vesszük figyelembe. 
így tulajdonképpen az anyag különböző mozgásformáinak megjelelő térbeli-
ség helyett a különböző mozgásformáknak a fizikai mozgásoknak megfelelő térbelisé-
gét tárjuk fel. Ez is fontos, de nem elégséges, hiszen olyan, mintha a társadalmi 
mozgásokat fizikai mozgásokkal kívánnánk magyarázni. Gyakran előfordul, 
hogy a grafikus ábrázolás következtében még a háromdimenziós tér lehetőségeit 
sem mindig használjuk ki, hanem csak síkkal dolgozunk. Ilyenkor nem vesszük 
észre pl. azt, hogy az egymásmellettiség nemcsak egymástól jobbra vagy balra 
való elhelyezkedést jelent, hanem egymás előtti vagy mögötti és egymás alatti 
vagy feletti elhelyezkedést is. 
A dimenziókkal kapcsolatban S Z V I G Y E R S Z K I J ( 1 9 5 9 ; 1 0 3 . o.) megjegyzi, 
hogy az idő egyetlen dimenziójának új tulajdonsága a megfordíthatatlanság. 
Véleményem szerint ez a tér dimenzióira is igaz általános esetben. Ha ugyanis 
megfordítjuk az együtt létező jelenségek összefüggéseinek irányát, már nem 
ugyanabban a térben vagyunk. (^ 4 ponthoz és В ponthoz tartozó költségterek 
dimenziói nem ugyanazt jelentik.) 
Tde kapcsolódik a távolság problémája, amiről MARX (1963; 128 — 129. О.) a követ-
kezőket jegyzi meg: ,,Ha egy dolog távol van egy másiktól, akkor a távolság valóban 
viszony az egyik és a másik dolog között; de ugyanakkor a távolság valami különböző 
ettől a két dolog közötti viszonytól. A tér egy dimenziója, valamely hosszúság ez, amely 
éppúgy kifejezheti két másik dolog távolságát ez összehasonlítottakon kívül. De ez nem 
minden. Ha a távolságról, mint ké t dolog között i viszonyról beszélünk, akkor valami 
»bensőt«, valamely »tulajdonságot« tételezünk fel magukban a dolgokban, amely képessé 
teszi ezeket, hogy távol legyenek egymástól. Mi a távolság az A be tű és egy asztal közöt t ? 
A kérdés értelmetlen volna. Két dolog távolságáról beszélve a térben levő különbségek-
ről beszélünk. Tehá t feltesszük, hogy mindkettő a térben foglaltatik, hogy a tér pon t ja i . 
Tehá t egyenlővé tesszük ezeket, min t amik mindket ten a tér létezései, és csak miu tán 
egyenlővé te t tük ezeket a sub specie spatii, különböztetjük meg őket mint a tér különböző 
pont ja i t . A térhez tartozás az egységük." 
Mind a dimenziók, mind a távolság fogalma tulajdonképpen a tér meg-
őrizve való tagadásával függ össze. A tér mint a dolgok elvont tulajdonsága 
konkrét vizsgálatok során pontokra darabolódik. A pont mint olyan a tér taga-
dása, léte azonban a térhez kötött , mert csak akkor van értelme, ha térbeli. 
Ezért fontos a dolgoknak azonos térhez való tartozása. Az egyes pontok térbeli 
kapcsolatainak irányai az egyes dimenziók, a távolság pedig az azonos térhez 
tartozó különböző dimenziók mértéke. 
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Az ugyanahhoz a térhez tartozó pontok távolsága az egyes dimenziók értékelése 
és a mértékegység kijelölése után meghatározható. A két pont (területegység) jel-
lemzői alapján, amelyek mindegyikét egy-egy dimenziónak tételezzük fel, a kö-
vetkezőképpen : 
A pi és p: pontok sajátosságai t n számú jellemzővel megadva, az n-dimenziós 
t é rben a piv pit, pÍ3. . . pik . . . pin és pjt, pj2, pj3 . . . pjk . . . pjn koordiná ták által meghatá-
rozot t pontok egymástól való távolsága (<%): 
dij = (Pik - Pjk)2 
í gy tu la jdonképpen a ma tema t ika i távolságot k a p j u k meg. 
Az egyes dimenziókat a távolságon keresztül megragadva és a dimenziószám 
csökkenéséből adódó veszteségeket az egyes dimenziók értékelése a lap ján képzet t súlyok-
kal mérsékelve k íván ja kifejezni a távolságot a következő muta tószám, amelynek előnye 
még, hogy a súlvokba beépíthető a különböző mozgásformáknak megfelelő te rek mérték-
számainak a vizsgálatban szereplő legmagasabb szintű mozgásforma szempont jából 
való értékelése (W. ISARD, 1969; 873. о.): 
eff díj = x.. • Wjj, ahol 
eff djj = effektív (tényleges) távolság két pon t (i és j) között ; 
щ = az i és j között i távolság vektora, amelynek tényezői az egyes dimenziók-
ban mért távolságok; 
Wjj = vektorsúly, ami az egyes dimenziókban mér t távolságok súlyozását 
szolgálja. 
A kétféle távolságmeghatározás (az eredeti távolságokhoz viszonyí tva is) egymás-
tól eltérő eredményeket ad. Tegyük fel pl., hogy ké t p o n t között a szállítási távolság 
20 km, időben 25 pere és költségben 5,2 F t . 
Tehát 
p0 (0; 0 ; 0) 
P1 (20; 25; 5,2). 
Matemat ikai lag а PÜPX szakasz hossza a há rom koordináta ál tal meghatározot t 
té rben 
r j \ = 1'202 - 25- - 5,20'- ' = 32,44 egység. 
Az effekt ív távolság meghatározásához az egyes dimenziók értékelése szükséges. 
Tegyük fel, hogy a pontok között i f izikai távolság kevésbé fontos, míg az idő- és költség-
távolság azonos jelentőségű számunkra . A megfelelő vektorsúlyok legyenek: 
TFkm = 0,2; IFperc = 0,4; WVt = 0,4. 
A két vektor skaláris szorzata: 
[0,2, 0,4, 0,4] 20,00 
25,00 
5,20 
= 16,08, 
a keresett e f fekt ív távolság t ehá t 16,08 egység. 
Nagyságrendileg tehá t a ma temat ika i távolság — a háromszög egyenlőtlenség 
következtében — mindig megha lad ja a legnagyobb távolság mér tékszámát . Az effektív 
távolság ellenben mindig a legnagyobb és a legkisebb távolság között van . 
A pontok sajátosságai szempont jából megfontolandó, hogy csak akkor számítható 
térbeli távolság, h a azok a pontok kapcsolataira vonatkoznak . Érdekes tanulságokkal 
szolgálhat a távolság fogalmának a méréselmélet keretében való vizsgálata, különös 
tekintet te l az egyes mérési szintekre. 
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Külön problémát okoz a mértékegységek megválasztása. Ebből a szempontból 
az első el járás v i ta thatóbb, mer t az effektív távolság meghatározásához használt súlyok-
hoz hozzárendelhető a megfelelő mértókszám reciproka. A végeredményhez min t mérő-
számhoz tar tozó mértékegység egyik számítás esetében sines kidolgozva. Ugyanakkor 
mindket tőnek közös vonása — mint minden távolság mérőszámának —, hogy önmagában 
nem értékelhető. 
A térbeli viszonyok szempontjából oly fontos szerepet játszó távolság 
meghatározása és értékelése tehát az anyag különböző mozgásformáinak meg-
felelő és a különböző dimenziójú terekben számos problémát rejt magában. 
Tovább fokozza a nehézségeket az idő beépítése a kutatásokba. 
A térbeliség vizsgálata során el kell különíteni a térbeli viszonyok és a ki-
terjedés tanulmányozását egymástól. Ügyelni kell arra, hogy térbeli viszonyok 
címén ne tömegeket hasonlítsunk össze. Tekintettel kell lenni a fentiek alapján 
arra is, hogy milyen anyagi mozgásformák térbeliségét vizsgáljuk, mi az a tér, 
amelyben a vizsgált pontokat egyenlővé tesszük, mennyire ismerjük a jellemző 
tér—idő paramétereket, milyen a különböző dimenziók egymáshoz való viszo-
nya. Ezeknek az elméleti kérdéseknek további tisztázása még előttünk álló 
feladat. 
3. A térbeliség a nagy távlatú komplex jövőképben 
A jövőkutatás szempontjából nagyon jelentős az anyag különböző moz-
gásformáinak megfelelő terek dimenzióinak vizsgálata, mert mind az egyes te-
rekben, mind az egyes dimenziókban a fejlődés üteme, iránya, a változások idő-
horizontja különböző lehet. Ennek alapvető oka a bennük végbemenő mozgá-
sok, tevékenységek jellegében rejlik. 
A társadalomnak mint anyagi mozgásformának megfelelő tér sajátosságai 
feltárásához jó kiinduló alapot nyújtanak a műszaki-gazdasági-társadalmi for-
máció komplex nagyrendszerének főbb alrendszerei; a műszaki fejlődés, a hu-
manizáció és a gazdaság (HIDEG É . 1 9 7 6 ) . Az egyes alrendszerek meghatározása 
a következő: 
„Műszaki fejlődésen a termelőerőknek a termelési eszközök oldaláról való fejlő-
désót ér tem . . . E fogalomba beletartozónak tekintem a műszaki fejlődést megalapozó, 
elősegítő tudományos ku ta t á soka t csakúgy, min t magá t a szorosabb értelemben vet t , 
tehát megvalósult műszaki fej lődést ." (KOVÁCS G. 1970; 23. o.) 
„Humanizáción a fejlődés emberi tényezőivel kapcsolatos vonatkozásokat ér tem. 
Ebbe beletartozónak tek in tem a termelési ós társadalmi viszonyok összességét." (KOVÁCS 
G. 1970; 23. o.) 
,,A természet és a társadalom közöt t i kapcsolatokat döntően — bár nem kizáró-
lagosan — a gazdaság közvetít i . A gazdaság közvetítésével valósul meg a természet 
humanizációja és a tá rsadalom naturalizációja is. A fejlődós műszaki és humanizációs 
oldala a gazdaságon keresztül kapcsolódik." (KOVÁCS G. 1970; 25. o.) 
Az egyes alrendszereknek és a természetnek megfelelő létformák jelentik 
a társadalmi tér négy nagy tértípusát (tércsoportját) : a természet terei, a műsza-
ki fejlődés terei, a humanizáció terei, a gazdaság terei. 
Mivel a tér fogalmának különböző jelzőkkel való kiegészítése sugallja 
annak önálló létezőként, „tartályként" való értelmezését, szükségesnek tartom 
hangsúlyozni, hogy az egyes típusok nem önállóan létező terek, hanem olyan 
gondolati absztrakciók, amelyek ,,a konkrét anyagi rendszerek együttlétező ele-
meinek strukturális elrendezettségével kapcsolatos konkrét, objektív tulajdon-
ságok" foglalatát képezik (ELEK T . 1 9 7 3 ; 2 5 9 . o.). 
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A társadalmi téren belül a természet terei tulajdonképpen a társadalom ál-
ta l integrált nem társadalmi mozgásformák létformái. A természetnek ilyen irá-
nyú közelítése azt jelenti, hogy a természet a társadalom része, de ugyanakkor 
határozott önállósággal is rendelkezik, amelynek alapja az anyag nem társa-
dalmi mozgásformáinak integrációja. Ennek megfelelően a természeti téren 
belül megkülönböztetjük pl. a fizikai mozgások terét, ami alapja valamennyi 
mozgásforma terének; vagy a biológiai mozgások terét, aminek sajátos vetületei 
az életterek. Ezek nem feltétlenül társadalmi terek, de a társadalomnak is van 
fizikai mozgása, ami a fizikai térben zajlik le, mégis a társadalom sajátja, speciá-
lisan társadalmi vetülete van. így pl. a vasércnek a kohóba való eljutása olyan 
fizikai mozgás, ami szoros kölcsönhatásban van különböző gazdasági mozgások-
kal és mint ilyen, bizonyos gazdasági mozgások elengedhetetlen feltétele. Ilyen 
értelemben tar tom szükségesnek a természet tereit a társadalmi téren belül is 
kiemelni. 
A műszaki fejlődés terei alapvetően meghatározzák a különböző társadal-
mi tereket az alrendszer funkciójából adódóan. Többről van it t szó, mint a tudo-
mány, a műszaki fejlődés vagy a technika területi elhelyezkedése a Föld felszí-
nén. Ez „csupán" a fizikai térben való vetületét jelenti a műszaki fejlődés belső 
mozgásainak térbeli összefüggései alapján meghatározható sajátos tereknek. 
Ezek feltárására, törvényszerűségeik megismerésére még csak az első lépéseket 
te t tük meg. 
A humanizáció terei a fejlődés emberi tényezőivel kapcsolatos terek. Vi-
szonylag széles körűen ismert a pszichikai távolság fogalma, ami ide tartozó 
kategória. A jövőkutatás szempontjából különösen fontos a szociális struktúra, 
az életmód, az értékrendszer térbeli összefüggései alapján meghatározható terek 
vizsgálata. 
A társadalmi tér különböző típusai közül a legelőrehaladottabb a gazdaság 
tereinek vizsgálata. Ennek magyarázata a gazdaság közvetítő, koordináló funk-
ciójában rejlik. I t t ütköznek ugyanis a különböző alrendszerek olyan problémái 
is, amelyek megoldása a térbeliség figyelembevétele nélkül egyre kevésbé volt 
lehetséges. 
Az egyes típusok egymásnak is környezetei, így közöttük is varinak térbeli 
kapcsolatok, viszonyok. így pl. a természeti terek (a természeti adottságok terei) 
és azok rendje alapja a gazdaság térbeli elrendeződésének, hiszen az ember mint 
természeti lény csak a természetből sajátíthat el természeti erőkkel különböző 
javakat. A természeti tér azonban csak alapja a gazdaság térbeli szerkezetének, 
nem határozza meg azt. Hatásait nagymértékben módosítják a műszaki fejlő-
dés és a humanizáció terei. A befolyás alapja az, hogy a termelőerők a természeti 
tér, a termelési viszonyok a társadalmi tér hatásait közvetítik a gazdasági tér 
felé. Hasonló a helyzet — csak fordított irányban — a gazdasági tér hatásainak 
szempontjából. 
A kölcsönös környezeti, térbeli viszonyok mellett mindegyik típus sajátos, 
belső tényezői által kialakított tagoltsággal — térbeliséggel — rendelkezik. 
E tagoltság részletezésének szükséges mértéke a vizsgálat céljától, a vizsgált 
folyamatoktól függ. Rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a mikro- és makro-szin-
tek, az egyének és a társadalom egésze, a napi jelenségek és a hosszú távlatú tenden-
ciák különböző fokozatai között le- és felfelé irányuló mozgás módját, lehetőségeit. 
így pl. egészen más összefüggések vizsgálata szükséges egy település vízellátá-
sának tervezése során, amikor nagy távlatban kívánjuk megoldani a problémát, 
mint amikor az éves fejlesztési tervet kell elkészíteni. Hasonlóképpen ezektől is 
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eltérő követelményeket támaszt pl. a Tisza-völ ly na y távlatú regionális víz-
hasznosítási tervének elkészítése. 
A műszaki-gazdasági-társadalmi formáció komplex nagyrendszerében le-
játszódó különböző folyamatok integrációja egyrészt a nagyrendszer egészének 
keretén belül történik, másrészt — ós területi szempontból ennek kiemelkedő 
jelentősége van — a földrajzi térben. 
A földrajzi tér hagyományos és általánosan elterjedt értelmezése szemben 
áll az előzőekben használt ,,tér" fogalommal. Eszerint a földrajzi tér önállóan 
létező, „tartályszerű" tér. Ilyen értelmű használata annyiban és csak annyiban 
indokolt, hogy a Föld mint bolygó és annak részei által biztosított kereteket 
jelöli. Ilyen értelemben használom én is a következőkben. Meg kell jegyezni, 
hogy e metafizikus értelmezés túlhaladása, a földrajzi térnek a dialektikus tér-
fogalom alapján való újraértelmezése a földrajztudomány egésze szempontjából 
nagy horderejű kérdés. 
A földrajzi térre vonatkozó prognózisok készítése során szovjet kutatók öt 
területi szint megkülönböztetését javasolják ( A . P . K A P I C A — J U . G . S Z I M O N O V 
1974). 
Természetföldrajzi területi szintek: 
1 — a Föld egész felszíne; 
2 — kontinens (vagy óceán); 
3 — a kontinens lefolyásos és lefolyástalan területei; 
4 — az óceán egyik körzetébe torkolló folyók medencéinek csoportja; 
5 _ I — IV-rendű folyómedencék. 
Ezzel a felosztással a mai világ politikai-gazdasági és társadalmi felosztásá-
nak öt szintjét állítják szembe: 
1 — világgazdaság; 
2 — állam csoport vagy egy nagy ország; 
3 — kis országok csoportja vagy gazdasági körzetek csoportja egy nagy 
országon belül; 
4 — kis ország vagy gazdasági nagykörzet vagy gazdasági-területi komp-
lexum ; 
5 — elszigetelt, egyszerű, teljes gazdasági objektum. 
Bár ez a beosztás is meglehetősen elnagyolt és viszonylag egyoldalú, mégis 
sokkal komplexebb közelítést tesz lehetővé, mint bármelyik más eddig készült 
világmodell regionális bontása. Ugyanakkor hátránya velük szemben, hogy 
nem különíti el a két világrendszert és a gazdasági fejlettség különböző szintjeit 
a földrajzi térben. 
A cikkben az egyes szinteken az előrejelzések időtar tamára vonatkozó megálla-
pítások a természetföldrajzi szintekre és természeti jelenségekre vonatkoznak. Eszerint 
az 5. szinten — bár pl. a légköri zavarok terjedési sebessége rendkívül gyors, ezért az 
ilyen jellegű előrejelzések csak nagyon rövid t ávúak lehetnek — a ,,20 — 25 évre szóló 
prognózisoknak is sok értelme lehet". Nagyobb területne csak hosszan tartó változások 
vezethetnek a t á j egészének lényegbeli átalakulásához. 
,,A t á j burok konzervatívabb része: a ta la j , a növényzet és a domborzat hosszú 
ideig változatlan maradha t . így a kontinens éghajlati-növényzeti egyensúly-állapotának 
beállásához évszázadok kellenek, hacsak a természet antropogén változásai nem fognak 
katasztrofális jelleget ölteni. Még lassabban fog megváltozni a domborzat ." (A.P. KAPICA— 
J u . G. SZIMONOV 1 9 7 4 . ) 
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A makro-szintű természetföldrajzi változások lassú üteméhez viszonyítva 
a tudományos-műszaki fejlődés, a gazdaság és a humanizáció szféráiban lezajló 
változások — különösen a tudományos-technikai forradalom kibontakozása 
során — gyorsan (és egyre gyorsabban) mennek végbe. Ez az ellentmondás az 
egyik fő oka a környezetvédelem egyre növekvő jelentőségének. 
A műszaki-gazdasági-társadalmi folyamatok viszonylag gyorsabb ütemé-
nek lényeges következménye, hogy rövidebb lesz az elfogadható valószínűséggel 
rendelkező előrejelzések időtartama. A világgazdaságra vonatkozóan pl. az 50 
év már nagy távlatnak mondható, míg a természetföldrajzi szintek közül még 
a kontinensek esetében sem tekinthető annak. 
A földrajzi térre vonatkozó különböző aggregáltságú szintek kidolgozása 
és egységes értékelése azért is nehéz feladat, mert maga a földrajzi tér is bonyo-
lult, sokrétűen összetett, komplex tér. Úgy vélem elég, ha i t t csak utalok a t á j 
és a körzet fogalma és meghatározása körüli vitákra, problémákra. 
Az értékelést tovább bonyolítj ci ELZ Su jövőkutatás szempontjából is fontos 
tényező, hogy egy adott földrajzi térszerkezet mindig történeti fejlődés eredmé-
nye. A történeti szemlélet alapján ugyanis „nem elég a tanulmányozott térszer-
kezet kritikai újraértékelése vagy összehasonlítása más történelmi időszakban 
vagy más fejlettebb országban levő hasonlóval, ami gyakran sok értékes — más 
térgazdasági speciális probléma megoldása szempontjából jelentős — megoldást 
tár fel. Ma nagy távlatra is előre kell látni az ideális — vagy modell — térszerke-
zet perspektíváit a jövő társadalmi-gazdasági viszonyai között, amelyek meg-
felelnek a fejlett szocialista társadalom és annak modern gazdasága eltérő és 
minőségileg magasabb szükségleteinek. Csak ezen az úton lehet a jelent és ennek 
szükségleteit megfelelően összekapcsolni a hosszú távlatú fejlődéssel." (K. SE-
COMSKI 1 9 7 4 ; 18 — 19. O.) 
Ez utóbbi szempont azért is döntő jelentőségű, mert a műszaki fejlődés, 
a gazdaság és a humanizáció alrendszereiben lezajló gyors ütemű változások a 
hozzájuk kapcsolódó „tereknek" és azok egyes pontjainak viszonylag gyors 
ütemű átértékelődésével járnak. 
Éppen ezért a térbeliséget a nagy távlatú komplex jövőkép kidolgozása során 
két oldalról kell közelíteni: 
1. a műszaki-gazdasági-társadalmi formáció komplex nagyrendszerének 
alrendszerenkénti és az alrendszerek közötti kölcsönhatások térbelisége; 
2. a földrajzi tér komplex közelítéséből következően az adott fizikai tér-
ben — megfelelő aggregáltsági szinteken jelentkező különböző anyagi moz-
gásformák és azok külső-belső kölcsönhatásai - térbenisége — alapján. 
A kutatómunka legnehezebb fázisa a kétféle közelítés szintézise. Ennek 
alapja a munka társadalmasításának kiemelése lehet.. A szintézis lényeges eleme 
az általános, a különös és az egyes munkamegosztás különböző formáinak és 
azok kölcsönhatásainak feltárása. Ezek ágazati és térbeli vetületei egyaránt 
fontosak, amelyek egymáshoz való egyenrangú viszonyát nagyon szemléletesen 
példázza A hajtóvadászat (KOVÁCS CS . 1 9 7 1 ; 2 1 6 . o.). 
A terüle t i és ágazati munkamegosztás t is, de a nagy t á v l a t ú kuta tásokban szük-
séges kétoldalú közelítést is jól tükrözik az olyan, mérőszámokkal is kifejezhető fogalmak, 
mint a speeializáció és a diverzifikáció, a lokalizáció és a koncentráció, valamint a koope-
ráció és a komplexitás (PAPP I. I 970). 
A speeializáció, a koncentráció és a kooperáció egymástól elválaszthatat lan folya-
mata inak sa já tos térbeli vetületeire világít rá MARX: ,,A kooperáció egyrészt lehetőséget 
nyú j t arra, hogy a munka területét a térben kiterjesszék, s ezért bizonyos munkafolyama-
tokban m á r a munka t á r g y á n a k térbeli összefüggése következtében is nélkülözhetetlen, 
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így pl. földek kiszárításánál, gátépítésnél, öntözésnél, csatornák, u t a k és vasutak építé-
sénél stb. Másrészt a kooperáció lehetővé teszi, hogy a termelés terjedelme a rányában 
a termelés területét térbelileg szűkíteni lehessen. A m u n k a területének ez a térbeli megszű-
kítése — hatásterületének egyidejű kitágítása mellet t — egy csomó felesleges költséget 
(faux frais) t akar í t meg, amely a munkások egybegyűjtéséből adódik, abból, hogy a 
különböző munkafolyamatok egymáshoz közel kerülnek s a termelőeszközök koncentrá-
lódnak." (MARX 1959; 355. O.) 
E gondolatok további kibontása és a megfelelő fogalmakat tükröző muta-
tók alapján a tevékenységek egésze „térbeli egységekre" osztható. A vizsgált 
területet (pl. országot) e „térbeli egységek" között különböző elvek alapján 
oszthatjuk fel. Ennek során tekintettel kell lennünk a tevékenységeknek és 
tényezőknek megfelelő — ^-dimenziójú — tér dimenziói közötti kölcsönös ösz-
szefüggésekre. A különböző „terek" adottságainak egyeztetése egymással és az 
egész (az ország egésze) mint földrajzi tér által nyújtott lehetőségekkel — ez 
jelentheti a nagy távlatú komplex közelítés egyik lehetséges módját. 
4. A térbeliség jövőérzékeny kérdései 
A nagy távlatú jövőkutatás számára a legátfogóbb alapvető térbeli kér-
dés a világ megosztottságának vizsgálata. Ez tulajdonképpen korunk alapvető 
ellentmondásának, a kapitalizmus és a szocializmus ellentmondásának és ennek 
megfelelően a tőkés és a szocialista világrendszer várható fejlődésének előrejel-
zését jelenti. Minden térbeli és térbeni folyamatot e két erőtérbe illesztve lehet 
és kell megragadni. Erre tevődik rá korunk fő ellentmondásának, a háború és 
béke ellentmondásának hatásmechanizmusa. Ezeknek az ellentmondásoknak a 
fejlődése tükröződik minden más kérdés, tényező alakulásának lehetőségeiben. 
A gazdasági erőforrásoknak a társadalmi-gazdasági és természeti ténye-
zők hatására történő koncentrálódása a földrajzi tér különböző pontjain a kü-
lönböző termékeknek, információknak és fizetőeszközöknek e pontok közötti 
cseréjét követeli meg. A termelés és szállítás mennyiségi és minőségi szempont-
jai alapján megváltozik az egyes országok gazdaságának térbeli szerkezete, át-
értékelődnek a termelés pontjai és az őket összekötő hálózatok. Kialakulnak 
olyan — országokon belüli és nemzetközi — rendszerek, amelyek valamilyen 
tevékenység szempontjából kiemelkedő jelentőségű területekből, azokat össze-
kötő, nagy távolságokat átszelő hálózatokból állnak és egységes rendszert alkot-
nak. Ezeket nevezzük regionális makro-rendszereknek. Ezek tehát magukban 
foglalják a termelés kiemelkedő csomópontjait — amelyek funkcionálása szoro-
san összefügg a nemzetközi munkamegosztás mind szélesebb körű kibontakozá-
sával - , valamint e súlypontok közötti kapcsolatokat biztosító hálózatokat és 
egyéb létesítményeket. 
A regionális makro-rendszerek nagy táv la tokat is figyelembe vevő tipizálásának 
alapjai a különböző rendszerek elemeinek, tehát a térbelileg kötö t t , egymáshoz képest 
nyugalomban levő pályák, hálózatok és ezek csomópontjainak sajátosságai. 
A fő t ípusok a következők: 
1. Nemzetközi energetikai és nyersanyagrendszerek. Ide ta r toznak a villamos-
energia-rendszerek, mint a Béke távvezetékrendszer a szocialista országok között vagy 
az IJCPTE-rendszer Nyugat-Európában. Ide sorolhat juk a kőolaj- és földgázvezeték-
rendszereket, a különböző termékvezetékeket, pl. a Leninváros — Kalus közötti etilén-
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vezetéket és olyan speciális vezetékeket is — amennyiben nagyobb jelentőségre tesznek 
szert a jövőben —, amelyekben szilárd anyagokat , pl. szenet szál l í tanak csövön. 
2. A rendszeres és nagy jelentőségű szállítási kapcsolatokat lebonyolító különböző 
közlekedési rendszerek (a közúti, vasúti , vízi és légi közlekedés há lózata i és létesítményei) 
szintén regionális makro-rendszereknek tekinthetők. Elsősorban e hálózatok fő vonala i t 
sorolhat juk közéjük. 
3. Tulajdonképpen a közlekedési rendszerek sajátos t ípusai az információáramol-
t a tó és-feldolgozó rendszerek. Külön kiemelésüket egyrészt műszak i sajátosságaik, más-
részt fokozott politikai érzékenységük indokolja. Ide tar toznak a rádió- és tv-műsorok 
továbbí tásával ós összeállításával kapcsolatos létesítmények, intézmények, a mikro-
hullámú láncok, a műholdak és az adóközpontok. A jövőben egyre nagyobb szerepük 
lehet a számítógép-hálózatoknak, az ada tbankok rendszerének. 
4. A víz egyre nagyobb jelentősége indokolja a folyam- és vízrendszerek külön 
kiemelését. A víziút mellett a vízellátással, a víztározással és a vízvédelemmel kapcsolatos 
létesítmények és szervezetek működése kapcsolódik ide a különböző regionális vízművek-
től a kontinenseket átszelő kontinentál is víziutakig. ^ 
5. Sajá tos típusai a regionális makro-rendszereknek a településrendszerek, ill. 
ezek súlyponti területei, a telep üléstengelyek. Tulajdonképpen ezekben és ezek men tén 
tör ténik az egyes rendszerek működésének integrálása, azaz a külön-külön üzemel te te t t 
rendszerek működése a településeken keresztül kapcsolódik össze és válik összehangolttá. 
A csomópontok általában jelentős városok, amelyek agglomerációi elsősorban a fő erő-
vonalak i rányába nyúlnak el. 
A rendszerek által érintett és összekötött területek több tekintetben ki-
emelkednek és átfedik egymást. Ezáltal olyan új erővonalak, erőterek létrejöt-
tére, kifejlődésére vezethetnek, amelyek a népesség mozgásában, a gazdasági 
potenciálok alakulásában, sőt politikai erőterek kialakulásában is fontos kiin-
duló pontként szolgálhatnák. 
összefoglalva, a regionális makro-rendszerek főbb közös vonásai a követ-
kezők (KOVÁCS G. 1 9 7 5 ; 2 1 8 — 2 4 0 . O.): 
— vonalakat és csomópontokat alkotnak; 
rendszer jellegűek, mégpedig technikai jellegű és élő organizmus jelle-
gű rendszerek. Előbbiek pl. az energetikai rendszerek, utóbbiak a településten-
gelyek; 
— nemzetközi politikai és gazdasági célokat szolgálnak ; 
— térbeni elhelyezkedésük tartós; 
— csak nagy távlatban és nemzetközileg tervezhetők, ill. valósíthatók 
meg; 
kölcsönösen összefüggenek egymással, ami felveti a helyettesíthetőség 
és az összehangolás problémáját; 
— térségformáló erejük van. 
A regionális makro-rendszerek szerepének növekedése szorosan összefügg 
a nemzetközi kapcsolatok rendszerének szélesedésével. Ennek eredményeként 
az egyes országokon belüli területek más országokon belüli területekkel kölcsö-
nös függési viszonyba kerülhetnek. Bár a nemzeti jelleg és az ebből adódó elkü-
lönültségek várhatóan továbbra is jelentős szerepet fognak játszani, műszaki, 
gazdasági, társadalmi és politikai szempontok alapján az egyes országok egyre 
szorosabban összefonódnak. Az integrációs tendenciák alapján kialakuló nem-
zetközi regionális egységeken belül, a határok liberalizálódásának nagy távlatú 
következményeként a politikai összefüggések jelentős része regionális problé-
mává alakul át. Ez a folyamat is tükröződik az együttes tervezés iránti igények 
fejlődésében. 
Mind a nemzetközi kapcsolatok alakulása, mind az egyes országok belső 
területi szerkezetének változása és értékelése szempontjából fontos szerepük 
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lehet a határmenti területeknek. A kishatárforgalom és a közösen üzemeltetett 
létesítmények kérdései e területek jelentőségét csak részben tükrözik. Társadal-
mi-politikai szempontból sokkal nagyobb szerepük lehet, ha e területeket a 
népek, nemzetiségek, nyelvek, kultúrák érintkezési sávjaiként tekintjük. E két 
oldal együttes figyelembevételével történő fejlesztési együttműködés a szom-
szédos országok határmenti területein nagymértékben elősegítheti a gazdasági-
társadalmi-politikai integráció kölcsönös előnyök alapján való sokoldalú kibon-
takozását. 
Mind nemzetközi méretekben, mind az egyes országokon belül egyre 
nagyobb feszültségek forrása a gazdaságilag fejlett és elmaradott területek közötti 
ellentmondás. A szocialista országokban mindkét szinten tervszerűen töreksze-
nek e különbségek csökkentésére. A tervszerű és arányos fejlődés követelménye 
területi szinten a területi a r ány ik olyan kialakítását követeli meg, amely a szín-
vonalkülönbségek kiegyenlítődésének irányába hat. Ez azonban nem jelentheti 
sem az erőforrások egyenletes elosztását, sem pedig az ipar kizárólagos, szétszórt 
fejlesztését. A termelőerők területileg egyenlőtlen elhelyezkedésének törvénye 
ugyanis, bár megváltozott tartalommal, érvényesül a szocializmusban is. ,,A ter-
melőerők területileg egyenlőtlen elhelyezkedése mögött nem húzódik meg szük-
ségszerűen aránytalanság, jóllehet a területi aránytalanságok megjelenési for-
mája többnyire a kirívó egyenlőtlenség. A területileg egyenlőtlen elhelyezkedés 
törvényének nem mond ellent az sem, ha a területek között relatív kiegyenlítő-
dési tendencia érvényesül, hiszen ez utóbbit is a területileg egyenlőtlen fejlődés, 
a kevésbé fejlett területek gvorsabb ütemű növekedése alapozza meg." (BARTKE 
I. 1974; 28. o.) 
A területi arányok változásai szorosan összefüggenek az országos szintű 
fejlesztési súlypontok és átfogó társadalmi programok térbeli vetületeivel. Ebből a 
szempontból különösen gondos tanulmányozást igényelnek azok a műszaki-
gazdasági-társadalmi feltételek, amelyek a regionális makro-rendszerek csomó-
pontjai és hálózatai, valamint különböző szintjei közötti arányok kialakításá-
ban játszanak szerepet. 
A nagy távlatú jövőkutatás regionális aspektusainak fontos területe a tele-
pülésrendszer különböző szintjein és a települések különböző típusaiban a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés során végbemenő változások tanulmányozása. 
A városi népesség arányának rohamos növekedése alapján joggal feltéte-
lezhető, hogy az emberiség túlnyomó többsége az ezredforduló idején városlakó 
lesz. A városi népesség aránya hazánkban is várhatóan 70 % körül lesz. Az urba-
nizáció folyamata, ami a városodás és a városiasodás egységét jelenti, szükséges-
sé teszi a város és falu közötti ellentét alakulásának tüzetesebb vizsgálatát. 
A szocializmus viszonyai között az ellentét antagonisztikus jellegének megszűn-
tével, a városiasodás következtében a különbségek csökkenésével, egymással 
szorosan összekapcsolódó urbanizált tájak kialakulásával lehet számolni. Az új 
viszonyokat tükrözi és egyben újfajta problémákat is vet föl, hogy ma már 
Magyarországon is a falusi lakosság többsége nem-mezőgazdasági foglalkozású. 
Alapvető kérdés a különböző szintű településközpontok funkcionális szer 
kezetének változása, valamint e változások és a központoknak a településrend-
szerben betöltött szerepének változásai közötti összefüggések feltárása. így pl. 
a felsőfokú központok, nagyvárosok esetében az információtermelés és -feldol-
gozás jelentőségének növekedése és tovagyűrűző hatása vagy az alacsonyabb 
szintű központok esetében egyes mezőgazdasági tevékenységek dinamikus köz-
ponti funkcióként való jelentkezése. 
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A térbeliség különösen fontos eleme a környezeti kérdéseknek, amelyek 
jövőérzékenységét nem szükséges külön bizonyítani. A környezeti terhelés re-
gionális különbségei részben az emberi-társadalmi tevékenységek különböző 
mértékű koncentrálódására vezethetők vissza. Ugyanakkor a környezeti folya-
matoknak is megvan a maguk sajátos térbeli vetülete. E két oldal egymást erő-
sítő vagy gyengítő hatása (interferenciája) térbelileg különböző környezeti ter-
helési szintek kialakulását eredményezi. 
Újszerű megvilágításba helyezi J . H. C U M B E R L A N D (1975) a különböző területek 
közötti kapcsolatokat ebből a szempontból. A környezeti tényezők szempontjából a 
nem megújuló forrásokat exportáló terület a környezetében rendelkezésre álló adot tságai t 
szűkíti, ami a készletek kimerülése u tán feszültségek forrása lehet. Azok a társadalmi 
feltételek, amelyek e feszültségek kialakulásának megelőzését biztosít ják, csak a szocia-
lizmus viszonyai között adot tak egyértelműen. 
Azok a területek, amelyek intenzív szennyező tevékenységekből származó termé-
keket exportálnak, az importáló területek számára környezeti megtakarí tást tesznek 
lehetővé, á thár í tva a termelés környezeti terheit az exportáló régióra. Más oldalról, az 
exportáló területek hulladékot és szennyező anyagot adnak á t az importáló területeknek. 
Az egyes területek környezeti értékelése során tehát mérlegelni kell a ter-
mékek előállításából, valamint felhasználásából származó környezeti terhelést 
mind az export, mind az import szempontjából. 
A problémakörök átvezetnek a különböző tevékenységek, ill. a nekik meg-
felelő térbeli dimenziók integrálódásával és az egyes dimenziók együttes kezelé-
sével kapcsolatos kérdésekhez. Mint arra már az előző részben is utaltam, az 
ilyen irányú közelítésekben alapvető a munkamegosztás fejlődésének tanulmá-
nyozása. A munka területi megoszlása azonban nemcsak a különféle tevékeny-
ségek meghatározott térbeli elkülönülését jelenti, hanem a tér elosztását is azo-
nos tevékenységek között. 
A területi tervezés eddigi fejlődése során elsősorban a különféle tevékeny-
ségek térbeli elkülönülésének vizsgálatán és tervezésén volt a hangsúly (pl. a 
kohászat, a vegyipar területi elhelyezkedése és ennek változása). A tér elosztá-
sának szemlélete megtalálható volt a mezőgazdaságban, jelentős szerepet ját-
szott a különböző kisebb területekre, településekre vonatkozó rendezési tervek 
készítésében. A hosszú távú és nagy távlatú előrejelzések készítésekor a térbeli-
séget ebből a szempontból is két irányból kell közelíteni. Egy ipari üzemnek 
ugyanis nemcsak a telephelye igényel területet, hanem a tevékenység eredmé-
nye is határozott tér-igénnvel lép fel, ami szoros kapcsolatban van a munka-
megosztás formáival. 
A térbeliség itt felvázolt jövőérzékeny kérdéseire adandó válaszok kidol-
gozásához, a lehetséges alternatívák megismerése és a megfelelően megalapozott 
tervezői döntések érdekében azt a — tanulmányban felvázolt — kettős közelí-
tést célszerű alkalmazni, amely átfogja mind a jelenségek belső térbeli sajátos-
ságait, mind a földrajzi térben integrált jellemzőiket. 
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SOME PROBLEMS OF SPACE FROM T H E POINT OF V I E W OF VERY LONG 
T E R M FUTURE R E S E A R C H 
b y dr. A. Korompai 
S u m m a r y 
Because of complexity and aggregation necessary to the elaboration of the complex 
frames of the remote future one cannot neglect the aspects of space within it. The aggre-
gation and the complexity are no t only containing the range of problems in connection 
with space bu t they are related t o them too. In the course of the elaboration of the frames 
of the remote fu ture for this very reason it is necessary to draw u p the problems of space 
in a more general and more abs t r ac t way, as well as to approach t he phenomena from this 
direction. 
This is why this study t akes "space " as a. concept of philosophy, its starting point. 
The concepts of "being spat ia l" and "being in space" are integral pa r t s of the definition 
of space. The aspects of the existence of matter attached to space as a mood of existence 
are emphasized by "being spa t ia l " (internally determined trait). The t e rm "being in space" 
denotes the existence in a space corresponding with a form of motion of matter, the opera-
tion in some kind of environment (externally determined trait) . 
The system of interconnections between space and time and its historical character 
has a distinguished significance in future research. The categories and units of space are a t 
the same t ime the categories and unites of time and vice versa. The space and the t ime as 
forms have different qualitative features according to the changes of their contents i.e. 
of the moving mat te r and they a re of historical character. Consequently it is not enough to 
reveal the peculiarities of space and time derived f rom the physical and chemical form of 
the motion of mat te r , but those of the biological and social form m u s t be studied as well. 
Within the f rames of society—both from the point of view of production and relations of 
production — special space-time structure is developed according to the given level of 
development and historical s i tuat ion by changing space-time parameters determined by 
the level of development of product ive forces. 
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In accordance with the special form of motion for society there is a valid regularit y 
t h a t the traits of space and t ime are determined by the distribution, the mass and the 
generated field of gravitation of ma t t e r . The clarification of the question, how mass and 
distribution of society as a form of the motion of ma t t e r can be defined can involve a t u rn 
of crucial importance pointing towards the elaboration of the criteria of belonging to the 
same space f rom the aspect of '.ociety as well as towards the solution of the problems of 
various kinds of social spaces. The population, the density of population as elements and 
communication as means containing interconnections between elements can play an im-
por tan t role in this clarification. I t can be presumably necessary to t ake into considera-
t ion in any form the man-made mater ial world among the elements as well as the tele-
communication and data processing systems insuring the flow of information among the 
means containing interconnections between elements. 
I f i t is accepted that the concept of "dimension" refers to the direction of immediate 
interrelations of coexisting mater ia l phenomena, in the author's opinion, irreversibility 
can be the a t t r ibute of the dimension(s) attached not only to t ime bu t to space as well. 
Several new forms of dimensional interdependence of the space-time structure of society 
can be deduced on the basis of th is hypothesis. 
Both the concept of dimension and that of distance are in close connection with the 
point as the rejection and aff i rmation of space a t once. The directions of spatial copulas of 
individual points are the corresponding dimensions; as for distance, it is the measure of 
various dimensions belonging to the same space. The distance of the points belonging to the 
same space can be determined b y evaluating the dimensions and choosing the uni t of 
measurement. In the sudy there are some indications for solving these problems. In out-
lining the f rames of remote future it would be more expedient to approach the problems of 
space from two aspects: 1. The interactions within the subsystems and among those of the 
complex great system of technica l, economic and social formation as "being spatial". This 
is equal to revealing both the self-contained features of spaces of nature , technical devel-
opment, humanisat ion as well as economy and the features rising f rom their interactions. 
The detailed problems would be deal t with this f rame. 2. As a consequence of the complex 
approach to geographical space, the other aspect is based on the external and internal 
interactions of the various forms of motion in a part icular physical space. The traditional, 
generally accepted and here applied interpretation of geographical space is not in accord-
ance with the space concept used in other context in the study. Tn t he above interpreta-
tion the geographical space is an independently existing "container-like" space. Exceeding 
this interpretation and re-explaining it on the basis of dialectical space concept is a ques-
tion of great importance from the point of view of the whole geography. 
The basis for the synthesis of the above mentioned two aspects can be the emphasis 
of the socialization of work. I t s essential tasks can be considered to reveal the various 
forms of general, special and individual division of labour and their interactions. The 
concepts and measuring numbers of specialization and diversification, those of localization 
and concentration as well as those of cooperation and complexity can be useful in the 
process of synthesis. 
Several questions of space having future sensibility are discussed in fourth pa r t of 
of the study. These are as follow: t h e divided shape of the world, the role of the antagonism 
of war and peace, the effects of regional macrosystems, the tendencies of integration, the 
role of territories along borders, decreasing the tensions among economically developed 
and undeveloped territories, the aspects of the ma in points of development on country 
level and those of the comprehensive social programs, changes in sett lement systems, and 
some questions of environment. 
Translated by the au thor 
Rétvári László: Győr-Sopron megye népesedése. Földrajzi Tanulmányok 15. Akadé-
miai Kiadó, Budapest , 1977. 142 old. 
A népesség- és településföldrajzi kutatások iránti igény világszerte megnyilvánuló 
növekedése — ami a legutóbbi földrajzi világkongresszuson, Moszkvában, a tudományág 
reprezentánsai által tar to t t előadások számarányában is kifejezésre ju tot t — a magyar 
geográfiában is érezhető tendencia. Megmutatkozik ez — többek között — abban is, 
hogy a változatos tematikájú Földra jz i Tanulmányok sorozat kötetei között szép számmal 
— és az utóbbi időben növekvő aránnyal — kapnak helyet a népesség- és településföld-
ra jz tárgykörébe vágó feldolgozások. 
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E munkák sorába illeszkedik — és foglal el közöttük méltó helyet — RÉTVÁRI 
LÁszbónak a sorozat 15. köteteként megjelent ,,Győr-Sopron megye népesedése" c. 
tanulmánya. A szakmailag korrekt , összefogott, lényegretörő, világos szerkezetű, gördü-
lékeny stílusban megírt munka nem népessógföldrajzi monográfia; kevesebb is, több is 
annál. Kevesebb annyiban, hogy a szerző a természetes szaporodás komponenseivel, 
általában a demográfiai jellemzők időbeli-térbeli alakulásával keveset és csak általános-
ságban foglalkozik, de lényegesen több annyiban, hogy a népesség mozgását annak 
bonyolult összefüggésrendszerében mu ta t j a be; kiváltó okaival és következményeivel 
együtt elemzi — helyes elméleti megközelítésben — a foglalkozási-területi átrétegződés 
folyamatát , vizsgálatai alapján helytálló, a gyakorlat számára is hasznosítható prognó-
zist ad. A veszteség és nyereség összevetése szempontjából a mérleg egyértelműen a szer-
zői koncepció javára billen. 
A fogalmi és koncepcionális kérdéseket taglaló rövid bevezetőn, valamint a munka 
tudományos célkitűzését és módszereit összegező első fejezeten tú l a tanulmány négy részre 
(II—V. fejezet) tagolódik. 
A I I . fejezet a gazdasági fejlődés ós a népesedési folyamat hazai összefüggéseinek 
jól súlyozott történeti elemzését ad ja a 18. sz.-tól napjainkig. A fejezet tagolása (a népe-
sedési folyamatok sajátosságai a kapitalizmus kibontakozása előtt , a kapitalizmus korá-
ban, a felszabadulás után), a népesedés, népsűrűsödés területi differenciáinak oknyomozó 
elemzése, a történeti demográfiai források szakszerű használata a szerző jó történet i 
érzékéről tanúskodik. A fe jezet szakmai megállapításai közül a termőföld népességmozgás-
ban betöltött szerepének hangsúlyozását, e szerep tartósan (a birtokviszonyok, az iparo-
sodás, az árvízmentesítés stb. révén területileg differenciált módon) érvényesült, nópsűrű-
södést befolyásoló tényezőként való értékelését, valamint — legutóbbi évtizedünkre 
vonatkozóan — a gazdasági-területi nivellálódás következtében előállt interregionális 
vándorlás-csökkenés elemzését emelem ki. Ez a rósz jó alapot, összevetési bázist n y ú j t 
a Győr-Sopron megyei népesedési folyamatoknak a következő fejezetekben sorra kerülő 
részletesebb tárgyalásához. 
A I I I . fejezet Győr-Sopron megye népesedési folyamatainak történeti át tekintése 
a felszabadulásig. A földrajzi környezetnek a benépesülés és a települési viszonyok szem-
pontjából tör tént értékelésén túl helyet kap benne a történetileg változó gazdaságföld-
rajzi helyzet hatásainak, a birtokviszonyok, az iparosodás helyi sajátosságainak és 
számos egyéb tényezőnek községi részletességű elemzése. A fejezetben különösen figye-
lemre méltó a falusi és városi népességfejlődés következetes szembeállítása, va lamint 
a kapitalizmus kori vándormozgalom vizsgálata. (A fejezetben i t t -o t t előforduló ismétlé-
seknek viszont nem mindegyike szükségszerű!) 
A IV., az eddigieknél terjedelmesebb fejezet a t anu lmány mondanivalójának 
leglényegesebb részét tartalmazza. A községi részletességű elemzés a korábbi fejezeteké-
hez képest tematikailag is bővül, a népesedési folyamat kapcsolatrendszerének vizsgálata 
kiteljesedik. A népességszerkezet sokoldalú elemzésén, a foglalkozási átrétegződés, a ván-
dorlások bemutatásán keresztül részletes képet n y ú j t a szerző a megye jelenkori népese-
dési helyzetéről. Az 1956-os ellenforradalom népességföldrajzi hatásáról írt rész érdekes, 
a foglalkozási-területi átrétegződés mechanizmusáról és területi típusairól készült össze-
gezés pedig különösen értékes része az egész tanulmánynak. Ez utóbbi rész hatását növeli, 
hogy az egyébként is színvonalas ábrák (összesen 26) legsikerültebbjei (19., 20., 21. ábra) 
i t t találhatók. 
Az V. fejezet a népesedési folyamatok jövőbeni tendenciáit, a megye település-
szerkezetének várható fejlődésót vázolja fel. Részletesen elemzi a mezőgazdaság, az ipar 
és az inf ras t ruktúra fejlődése, valamint a népesedés közötti kölcsönhatásokat, a tele-
pülésállomány különböző t ípusainak fejlődési problémáit, m a j d a foglalkozási-területi 
átrétegződés perspektíváinak felvázolásával megalapozott prognózist nyújt . 
A tanulmány gazdag adatanyagra támaszkodik: mondanivalóját 25 jól szerkesz-
te t t , á t tekinthető statisztikai táblázat számszerűsítik Irodalom- és forrásjegyzéke terje-
delmes, bár — részben természetesen — nem teljes. Ábrái többek mint illusztrációk. 
Egészében véve : RÉTVÁRI LÁSZLÓ tanulmányából nemcsak — bár ez sem kevés — 
Győr-Sopron megye népesedési folyamatairól tudunk meg többet , hanem az alkalmazott 
módszerek, az általánosítható eredmények révén a magyar népesség- és településföldrajz, 
általa az egész geográfia értékes munkával gyarapodott . 
DR. TÓTH JÓZSEF 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3—4. füzet, p. 397—414. 
A Bodrogkeresztúr térségében 
előforduló lejtőhordalék-talajok tulajdonságairól 
D R . K E R E N Y I A T T I L A 
A K L T E Gazdasági és Regionális Földrajzi Tanszéke D E . P I N C Z É S ZOLTÁN 
vezetésével 1974 óta tájpotenciál-kutatást végez a Hegyalján, a Bodrogkeresztúr 
községtől É-ra elterülő félmedence területén. A kutatásban fontos szerepet ka-
pott és kap a továbbiakban is a talajok tulajdonságainak vizsgálata. 
Módszerek 
a) A terepmunka leglényegesebb eleme volt az eddig fe l tár t 103 te l jes talajszelvény 
(ebből 23 lej tőhordalék-talaj) és 12 félszelvény helyszíni elemzése. Ezze l kapcsola tban a 
következőket k íván juk megjegyezni. A ta lajszintek színét az esetek többségében a MUN-
SELL-féle színskála szerint ha tá roz tuk meg. Néhány szelvény esetében lehetőségünk vol t 
helyszíni elektrometriás pH-mérésre, hordozható pH-mérővel . A humuszminőség helyszíni 
meghatározására a H A R G I T A I L. á l ta l javasolt módszer t a lka lmaz tuk (1%-os N a F és 
0 ,5%-os N a O H oldószer használata) . 
Minden talajszelvény esetében szintenként t a l a jmin t á t v e t t ü n k a laboratór iumi 
vizsgálatok céljára. Ez t kiegészítette a bolygatat lan min ták begyűj tése , amelyeket VÉR-
féle mintavevővel ve t tünk a t a la jok fizikai tu la jdonságainak vizsgála tára (90 db min ta ) . 
A ta la j szelvény részletes leírása mellet t nagy gondot fo rd í t o t t unk a szelvény kör-
nyezetének leírására is. A szöveges jellemzésen kívül szükség szerint váz la t ra jzo t is készí-
tettünk a helyszínről vagy a szelvény felépítéséről. 
A ta la jok víznyelő- és vízáteresztő képességét M Ü N T Z — LAINÉ-kószü lékke l mér -
tük . 
b) A laboratóriumban minden t a l a jmin tán ( több min t 300 db) elvégeztük az a lább i 
vizsgálatokat : 
— Humusz ta r ta lom mennyiségi meghatározása T Y U R I N szerint . 
— A p H elektrometriás meghatá rozása vizes és kál iumkloridos szuszpenzióban. 
— A hidrolitos aciditás (y t), va lamint a kicserélődési acidi tás (y2) meghatározása 
a ..Talaj- és trágyavizsgálat i módsze rkönyv" szerint (tíz min ta kivételével). 
— CaC0 3 % mérése ScHEiBLER-féle mikrokalciméterrel . 
— Mechanikai összetétel megha tá rozása KÖHN-féle p ipet tával (diszpergáló a n y a g : 
ná t r iumoxalá t ) . 
A ta la j t ípusonként és ta la j sz in tenként jellemző mintákból megha t á roz tuk a t a l a j 
kicserélhető ka t ionja inak mennyiségét M E H L I C H szerint. 
A jellemző szelvényekből sz in tenként megvizsgáltuk azok f iz ikai tu la jdonságai t 
VÉR-féle készülékkel (vízkapacitás-értékek, Ts, Fs , P % ) . A KuRON-féle hy-értéket a 
SiK-féle módosítás szerint ha t á roz tuk meg. A holtvíz (Hv) ér tékét az alábbi összefüggés 
szerint számí to t tuk ki: H v = 4 hy . 
A terület N-el látot tságának globális jellemzése céljából 33 db á t lagmintán elvé-
geztük Heraus-Mikrorapid N-készülékkel az összni trogén-meghatározásokat . (E vizs-
gála tok a gödöllői Agrá r tudományi E g y e t e m Ta la j t an i Tanszékén készültek.) 
c) Az adatok feldolgozásánál ma temat ika i á t lagokat (a) és szórást (s) számol tunk. 
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A lejtőhordalék-talajok tulajdonságai, dinamikájuk 
A lejtőhordalék-talajok kialakulásának dinamikája, alapvető tulajdonsá-
gai ismertek: ,,E típusba azokat a talaj szelvényeket soroljuk, amelyekben az 
egyes rétegeket nem köti össze genetikai kapcsolat, mert azok nem a helyi talaj-
képződés eredményei, hanem csak a közeli, magasabban fekvő területekről le-
hordott talaj- és kőzetrészek egymásra halmozódása ú t j án jöttek létre . . . ösz-
szetételük anyaga attól függ, hogy milyen talajtípus található a magasabban 
fekvő helyeken . . . " (STEFANOVITS P. 1975. 240. o.). A továbbiakban adatokat 
kívánunk szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy e megállapítások alapvetően 
helyesek, ugyanakkor szeretnénk rámutatni a lejtőhordalék-talajok képződésé-
nek helyi jellegzetességeire is. 
A lejtőhordalék-talaj az anyagbemosódásos barna erdőtalaj után a legfon-
tosabb talajtípus a Bodrogkeresztúri-félmedencében. A kézirat lezárásáig 23 
szelvény helyszíni jegyzőkönyve és vizsgálati adatai álltak rendelkezésünkre. 
Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy csak az erdőtalajok lejtőhor-
daléka altípus fordul elő a területen. Az altípuson belül azonban nagyon válto-
zatos szelvények találhatók, nehéz azokat egységesen jellemezni. A változatos-
ságot a matematikai átlagok (a) mellett számított magas szórás-értékek (s) is 
alátámasztják. 
Közös tulajdonságuknak tartjuk a rétegzettséget, a szintenként sokszor 
nagyon eltérő szemcseösszetételt. Az egymásra települt szintek között általában 
nincs genetikai kapcsolat. Ez alól azonban — mint később látni fogjuk — vannak 
kivételek. Humusztartalmuk (a = 2,54%) magasabb, mint a területen előfordu-
ló agyagbemosódásos barna erdőtalajoké (a = 1,97%). A humusztartalom a 
mélységgel általában csökken, de sokszor még 100 cm mélységben is megköze-
líti vagy eléri az 1%-ot (a 30—100 cm közötti rétegek átlagos humusztartalma 
0,86%). Az intenzíven művelt területek szelvényeinek legfelső szintjében a 
humusztartalom alacsonyabb, mint a természetes vegetáció alatti szelvények 
hasonló szintjében. Az agyag mennyisége a területen található erdőtalajok lej-
tőhordalékaiban általában elég jelentős, de az altípusra ezen a téren inkább az 
igen nagy szórás jellemző, mintsem a matematikai átlag (a 30 — 100 cm közötti 
rétegekben: a = 27,7%; s = 15,3). 
Savanyú talajok. A vizes és káliumkloridos pH alacsony. A felső 30 cm-es 
réteg átlagai: рН
Н г 0 = 5,47 pHKC1 — 4,77. A szórás nagyobb, mint az agyag-
bemosódásos barna erdőtalajnál (pHHi,0s = 0,78 és pHKC1s = 0,62; agyag-
bemosódásos barna erdőtalajnál: pH H j 0 s = 0,64 és pHKC1s = 0,55). Ugyanez jellemző a 30—100 cm közötti rétegekre is, de a káliumkloridos pH-értékek még 
alacsonyabbak: pHH a 0a = 5,6; s = 0,92; pHKC1a = 4,6; s = 0,95. Magasak 
a hidrolitos aciditás és a mélyebb szintben a kicserélődési aciditás értékei (a 
felső 30 cm-es rétegben: yx = 14,8; yt = 1,3; a 30—100 cm közötti rétegekben: 
yx = 12,1; y2 = 2,2). A savanyúsági adatok is alátámasztják azt a megállapítást, 
hogy a lejtőhordalék-talajok tulajdonságait azok a talajok határozzák meg alap-
vetően, amelyekből anyaguk származik (1. táblázat). 
A 44. és 48. szelvény lejtőhordalék-talaj, mindkettő a Lapis-tető hegylábi 
lejtőjén található (az 1. ábra Lh2-vel jelzett területe), az 1. táblázatban szereplő 
többi talaj szelvényt a hegyoldal magasabb részein ástuk. A 7 szelvény egyes 
adatainak átlaga nagyon hasonló értéket ad, mint a 44. ós 48. szelvény felső 
szintjeinek ugyanazon adatai (1. táblázat átlagai). 
A kémiai vizsgálatok ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a lej-
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1. táblázat. A Lapis-tető D-i lejtőjéről származó talaj szelvények 
A (A1) szintjének savanyúsági adatai 
Talajszel-
vény száma рНН20 PHKCI Ух Уа 
Talajszelvény 
száma рНшо pHKCl 7i y« 
42 5,1 4,6 23,6 1 ,6 44 Asz 5,7 4,7 17,1 0,4 
45 6,2 5Д 18,4 0,4 44 А
х 
6,2 5,4 14,7 0,2 
46 6,3 5,1 19,5 0,5 48 Asz 6,0 5,0 18,4 0,3 
47 5,3 4,7 22,8 0,5 48 A t 6,3 5,3 17,3 0,3 
49 6,4 5,4 18,9 0,3 
50 6,5 5,3 14,9 0,5 
51 5,5 4,7 21,5 0,7 
Átlag : 5,9 5,0 19,9 0,6 Átlag : 6,0 5,1 16,9 0,3 
tőhordalék-tala jókban számolnunk kell a helyi talaj képződési folyamatokkal is. 
Erre utalnak a feltalaj és a mélyebben fekvő szintek közötti pH, yx és y.2 különb-
ségek (1. átlagok, valamint a 2. táblázat). A feltalaj nagyobb humusztartalma 
ugyancsak az aktuális dinamika bizonyítékának tekinthető. 
A területen előforduló lejtőhordalék-talajokat két fő csoportra oszthatjuk, 
amelyek kialakulásukban, tulajdonságaikban és topográfiai helyükben is külön-
böznek. 
I. Az egyik csoportba azok a szelvények tartoznak, amelyek mély humu-
szos réteggel (1 — 1,5 m) rendelkeznek, az egész termőréteg nagy vastagságot 
érhet el, a humuszos réteg — elsősorban mechanikai összetétele alapján — rend-
szerint tovább tagolható. 
E talajok kialakulásának alapvető folyamata a talajszemcsék felhalmozódása 
kis lejtésű területeken. A durva szemcsék (2 mm fölött) aránya általában kicsi 
a szelvényekben. A vizsgált területen ez többnyire 5 —15 % közötti értéket ér el, 
és a zöme aprószemű (2—10 mm) riolittufa-törmelék. A Lapis-tető hegylábi lej-
1. ábra. Tájékoztató metszet a Lapis-tető lejtőin előforduló talajok térbeli helyzetéről. (A lejtő viszonyok torzítottak.) 
— E- = mullranker; Vt = köves, sziklás váztalaj; Lhi = erdőtalajok vékony termőrétegű lejtőhordaléka; A.b.e.ti = 
erodált agyagbemosódásos barna erdőtalaj; Lh2 = erdő talajok vastag termőrétegű lejtőhordaléka vastag humuszos 
réteggel; A.b.e.ta = agyagbemosódásos barna erdőtalaj; Lh3 = emberi beavatkozásra kialakult vastag termőrétegű 
lejtőhordalék-talaj vastag humuszos réteggel; 56; 54 . . . = ásott talajszelvények sorszámai 
Informationsschnitt über die räumliche Situation der an den Hängen des Lapis-tető (Lapis-Scheitels) vorkommenden 
Böden. (Die Hangverhältnisse sind verzerrt.) — В = Mullranker; Vt = steinhaltiger, felsiger Skelettboden; Lh, = 
Hangabschwemmungsmaterial mit dünner Kulturschicht der Waldböden; A.b.e.ti = erodierte Parabraunerde; 
Lhä = Hangabschwemmungsmaterial von mächtiger Kulturschicht der Waldböden mit mächtiger Humusschicht; 
A.b.e.t2 = Parabraunerde; Lh s = unter menschlichem Eingriff ausgestalteter Kolluvialboden von mächtiger Kultur-
schicht mit mächtiger Humusschicht; 56, 54 . . . — Nummern der Bodenprofilgruben 
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2. táblázat. A 44. talajszelvény vizsgálati adatai 
a) Kémiai vizsgálatok 
Talaj-
szint 
Humusz 
% 
pH 
Ji y2 
Kicserélhető kationok, 
8% s Т 
v% CaC03 % 
H20 KCl Ca«+ Mgí+ K+ Na+ mgeé/100 g 
ASZ 1,5 5,7 4,7 17,1 0,4 59,83 32,96 6,72 0,49 7,49 14,90 50,3 0 
AJ 1Д 6,2 5,4 14,7 0,2 63,27 33,05 3,30 0,24 10,59 19,90 53,2 0 
A RT 0,9 6,2 5,4 16,8 0,7 64,43 29,41 5,60 0,56 7,14 14,06 51,0 0 
A 2 0,9 6,2 5,4 14,0 0,2 68,63 24,47 6,13 0,47 8,48 16,45 51,6 0 
ARt 1,0 6,4 5,5 13,8 0,4 69,74 24,43 5,52 0,31 12,69 24,30 52,2 0 
0,7 6,4 5,4 15,5 0,2 67,58 26,26 5,71 0,46 8,76 17,70 49,5 0 
b) Mechanikai összetétel 
Kavics, Földes 
Mechanikai összetétel a földes rész %-ában, szemcseátmérő mm-ben 
Talajszint tő, % 
2 m m < 
rész, % 
2 mm> >0,2 0,2— 0,1 
0,1— 
0,05 
0,05— 
0,02 
0,02 — 
0,01 
0,01— 
0,005 
0,005— 
0,002 0,002> 
A S 2 
AÍ 
8,3 91,7 14,1 2,0 9,4 43,4 12,4 2,8 3,1 12,8 
11,0 89,0 14,5 4,5 4,7 33,9 16,4 4,2 4,6 17,2 
A/? 
A„ 
17,2 82,8 31,1 7,8 4,7 25,5 12,2 4,6 0,4 13,7 
7,5 92,5 19,0 3,3 10,0 31,6 13,1 4,8 2,6 15,5 
A 12,2 87,8 23,5 0,4 5,8 17,4 19,4 7,1 5,5 20,9 
„ B " 0,1 99,9 3,6 6,1 4,6 41,9 17,4 4,3 3,7 18,4 
tőjének felső szakaszán, 1 —2°-os lejtőszögnél egy tereplépcső fölött fordul elő 
ez a változat ( 1. ábra, Lh2-vel jelzett terület). Példaként bemutatjuk egy szel-
vény morfológiai jellemzőit és vizsgálati adatait (2. táblázat). 
A szelvény száma: 
Talaj változat : 
Helye : 
Domborzat: 
Növényzet: 
Humuszos réteg vastagsága:1 
Humuszminőség : 
44. 
erdőtalajok vastag termőrétegű lejtőhordaléka, 
a Lapis-tető hegylábi lejtőjének felső szakaszán, a Béke 
Szakszövetkezet szőlőjének ÉNy- i sarkától 50 m-re É-ra. 
2°-os, enyhén homorú lejtőszakasz, 
árpatarló. 
110 cm. 
jó. 
ASZ 0 — 25 cm 
A, 25 —60 cm 
AR 60 —70 cm 
Nagyon sötét szürkésbarna színű (10YR 3/2), nedves tapintású 
vályog. Gyengén tömődöt t talajszint, szerkezete morzsás, gyö-
kerekkel sűrűn behálózott. p H : 5,4, CaC03 : 0 
Nagyon sötét szürkésbarna színű (10YR 3/2), friss tapintású, 
vályog mechanikai összetételű talajszint, kevés riolittufa-tör-
melékkel. Tömődött , szerkezete szemcsés, gyökerekkel köze-
pesen átszőtt. p H : 5,9, CaC03 : 0 
Sötétbarna színű, barnássárga foltokkal (10YR 3/3 és 10YR 
6/6), friss tapintású homokos vályog, riolittufa- törmelékkel 
erősen keveredett talajszint. Laza, szemcsés szerkezetű, gyö-
kerekkel közepesen átszőtt. pH : 5,9, CaC03 : 0 
1
 A humuszos réteg vastagságának megállapításánál nem ragaszkodtunk mereven az 1%-os humusztartalom-
hoz. A 0,9%-os humusztartalom — a terület egészét tekintve — még humuszos rétegnek számít. 
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Ág 70 — 100 cm Sötét szürkésbarna (JOYR 4/2), friss tapintású vályog. TömŐ-
dött , apródiós szerkezetű, gyökerek ri tkán szövik át. p H : 6,0, 
CaC03 : 0 
A M 100—110 cm Barna színű, barnássárga foltokkal (10YR 4/3 és 10YR 6/6), 
friss tapintású, riolittufa-törmelékkel keveredett homokos 
;
 vályog. Gyengén tömodött , szemcsés szerkezetű, gyökérzet 
ritka. p H : 6,1, CaC03 : 0 
, ,B" 110 —(150) cm Sötét vörösbarna színű (5YR 3/2), friss tapintási! vályog. 
Szerkezetében agyagbemosódásos B-szintre hasonlít: gyengén 
hasábos. Gyökerek szórványosan előfordulnak benne. p H : 6,0, 
CaC03 : 0 
A helyszíni jegyzőkönyv és a vizsgálati adatok segítségével bemutatott 
ta la j humusztartalma az átlagosnál kisebb, a szelvényen belül a feltalajé a leg-
magasabb (2. táblázat), a szántott réteg pH-ja jóval alacsonyabb, mint a mé-
lyebb szintekben, ami az intenzív műtrágyázással magyarázható. Magasak az 
értékek , és csekély kicserélődési savanyúságot is mértünk. A talaj telítettsége 
nem változik lényegesen a szelvényen belül: értéke 50 V % körül van. Feltűnő a 
kicserélhető kationok között a Mg2 +-ion magas százalékos aránya, ami erdő-
talaj-dinamikára utal. A kilúgzás során ugyanis a Ca2+-ion könnyebben leválik 
az ásványi kolloidok felületéről, mint a rácsrokon Mg2 + , így az utóbbi aránya 
megnő. A kilúgzás hatásaként értelmezhető, hogy a kicserélhető Ca2+ a felső 
talajszintekben valamivel kevesebb, mint a mélyebben fekvő talajrétegekben. 
Mindez arra utal, hogy a talajszemcsék egymásra településével egyidőben 
az erdőtalajok képződésének folyamatai, ha gyengébb intenzitással is, de ha-
tot tak. 
Ennek a lejtőhordalék-talaj változatnak a vízáteresztésére jellemző a 2. 
ábrán látható grafikon, amely a terepen végzett MÜNTZ-LAINÉ-vizsgálat eredmé-
nyét mutat ja be. (A grafikont több vizsgálat alapján tar t juk jellemzőnek.) 
Az egyenletes, időben alig változó vízáteresztés stabil aggregátumokra utal. 
A fizikai tulajdonságokat bemutató 3. táblázat ugyanakkor rámutat arra, 
hogy az Ax- és *á2-vel jelzett talajszintek tömődöttek (Ts : 1,45, ill. 1,41), a gra-
vitációs pórustér a legerősebben tömodött ^4 rszintben a legalacsonyabb, a hasz-
nosvíz-készlet csak az ^4^-szintben megfelelő. A talaj ^-sz in t jének tömődöttsé-
gével magyarázható A MÜNTZ-LAINÉ-IÍészülékkel mért rossz vízáteresztés. 
mm/hJ 
100-
+ -I 1 1 1 1 —i i 
1 2 3 4 5 6 h 
2. ábra. Vastag termőrétegű lejtőhordalék-talaj (az 1. ábrán: Lh2) vízáteresztése MÜNTZ—LAINÉ-
készülékkel meghatározva 
Wasserdurchlässigkeit des Kolluvialbodens (in Abb. 1: Lh2), bestimmt durch das Gerät von MÜNTZ—LAINÉ 
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3. táblázat. Erdőtalajok vastag termőrétegű lejtőhordaléka változatba tartozó talaj 
(44. szelvény) különböző rétegeinek fizikai tulajdonságai 
Talajszint Vk. kap. Vk. max. Vk. min. hy Hv Dv Ts Fs P% Pg Vízáteresz-jele tf,% tf% tf% tés, mm/ó 
40,7 54,0 27,3 1,71 6,84 20,46 1,29 2,80 57,0 13,3 139 
Ax 36,5 47,7 21,7 1,84 7,36 14,34 1,45 2,77 50,7 11,2 36 
A2 34,5 48,0 18,6 1,74 6,96 11,64 1,41 2,71 51,0 13,5 102 
A 44. talajszelvény előzőekben ismertetett tulajdonságait elsősorban a 
szelvényt alkotó talajszemcsék származási helyének talajai határozzák meg. 
Ennek bizonyítására bemutatunk a Lapis-tető lejtőjének magasabban fekvő 
talajaiból néhány szelvényt (45., 50., 51. szelvény; topográfiai helyüket 1. 
az 1. ábrán). 
A szelvény száma: 
Típus: 
Helye: 
Domborzat : 
Növényzet: 
Humuszos réteg 
Ac, 0—26 cm 
A 
В 
ВС 
25 — 55 cm 
5 5 - 8 0 cm 
80—105 cm 
45. 
agyagbemosódásos barna erdő talaj . 
a Lapis-tető D-i lejtőjón, a 44. szelvénytől 250 m-re E-ra. 
5°-os lejtő, 
árpatarló. 
55 cm. 
Nagyon sötét szürkésbarna színű (10YR 3/2), friss tapintású 
vályog. Morzsás szerkezetű, gyengén tömődött , sűrű gyökér-
zettel átszőtt talajszint. CaC03 : 0 
A szántott réteghez minden tulajdonságában hasonló, de 
tömódöttebb talajszint. 
Sötétbarna színű (10YR 3/3), friss tapintású agyagos vályog. 
Hasábos szerkezetű, erősen tömődöt t talajszint, közepes meny-
nyiségű gyökérzettel. CaC03 : 0 
Nagyon sötét szürkésbarna színű (10YR 3/2) vályog. Gyengén 
hasábos szerkezetű, a szint alsó ha tá rán szerkezet nélküli, 
erősen tömődöt t talajszint. Gyökérzet r i tkább. 
4. táblázat. A 45. talajszelvény (agyagbemosódásos barna erdőtalaj) vizsgálati adatai 
a) Kémiai vizsgálatok 
Talajszint Humusz, % 
pH OaCOj 
H 2 0 KCl 
У1 У. % 
Asz 2 , 5 3 6 , 2 5 , 1 1 8 , 4 0 , 4 0 
A 1 , 3 4 6 , 5 5 , 6 1 4 , 1 0 , 2 0 
В 0 , 7 4 6 , 3 5 , 4 1 6 , 6 0 , 2 0 
ВС ' 0 , 5 5 6 , 3 5 , 0 1 6 , 1 0 , 4 0 
b) Mechanikai összetétel 
Talajszint 
Kavics, 
kő, % 
2 m m < 
Földes 
rész,% 
2 m m > 
Mechanikai összetétel a földes rész %-ában, szemcseátmérő mm-ben 
>0 ,2 0,2— 0,1 
0,1— 
0,05 
0,05— 
0,02 
0,02— 
0,01 
0,01— 
0,005 
0,005— 
0,002 0,002 > 
Asz 5,7 94,3 6,1 8,0 3,2 30,6 16,9 8,2 3,2 23,8 
A 1,7 98,3 3,7 2,9 4,0 38,1 15,6 7,6 4,0 24,1 
В 
0,1 99,9 5,7 4,3 2,4 26,6 17,1 6,0 2,0 35,9 
ВС 
0,1 99,9 3,1 6,4 4,0 53,8 13,9 4,7 0,4 13,7 
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A szelvény száma: 
Típus : 
Helye: 
5 0. 
köves, sziklás vázta la j . 
a Lapis- tető D-i k i te t tségű lej tője a szőlőművelés felső 
ha tá ráná l . 
Domborza t : 16°-os lejtő. 
Növényzet : vegyes cserje és gyomvegetáció. 
Humuszos réteg vastagsága: 5 cm. 
A 0 — 5 cm Nagyon sö té tbarna színű (10YR 3/2), morzsás szerkezetű, 
laza talajszint . A földes rész vályog fizikai ta la j féleségű, 
amelybe azonban sok r iol i t tufa- törmelék keveredett . Gyö-
kérzet tel sű rűn átszőt t . 
С 5 —50 cm Riol i t tufa- törmelék ( túlnyomórészt 5 —10 cm á tmérő jű kő-
ze tdarabok) , amely közé a humuszos A-szint anyaga is 
lehullott, így a gyökerek ebbe a szintbe is behatolnak. 
5. táblázat. Az 50. talajszélvény (köves, sziklás váztalaj) vizsgálati adatai 
a) Kémiai vizsgálatok 
Talajszint Humusz, % 
p H OaOOj 
H 2 0 K 0 1 
У1 У2 0/ /0 
A 5,99 6,5 5,3 14,9 0,53 0 
b) Mechanikai összetétel 
Talajszint 
Kavics, 
bő, % 
2 mm< 
Földes 
rész, % 
2 mm> 
Mechanikai összetétel a földes rész %-ában, szemcseátmérő mm-ben 
>0 ,2 0,2— 
0Д 
0,1— 
0,05 
0,05— 
0,02 
0,02— 
0,01 
0,01— 
0,005 
0,005— 
0,002 0,002> 
A 37,6 62,4 21,5 4,2 4,0 28 ,1 17,2 7,3 8,8 8,9 
A szelvény száma: 
Típus: 
Helye: 
Domborzat : 
Növényzet : 
Humuszos réteg v 
Humuszminőség : 
A 0 — 35 cm 
35 —(55) cm 
5 1 . 
mullranker . 
a Lapis-tetŐ DDK-i ki te t tségű lej tője , a te tőtől kb. 300 m-re . 
kb. 5°-os domború lej tő. 
vegyes fa j i összetételű bokrok és bokorszerű fák (tölgy, 
hárs , feketefenyő, vadrózsa). 
35 cm. 
közepes. 
Sö té tbarna színű (10YR 3/3), a földes rész vályog mechani-
kai összetételű, de sok benne a kőzet törmelék is. Aprómor-
zsás szerkezetű, enyhén tömodö t t ta la jszint , amelye t a 
gyökerek sűrűn átszőnek. Humusza mull t ípusú. 
Piroxóndáci t tömbök. 
6. táblázat. Az 51. talajszelvény (mullranker) vizsgálati adatai 
a) Kémiai vizsgálatok 
Talajszint Humusz, % 
pH 
CaC03 
Н
Г
О KOI 
Yi y2 0/ /0 
A 2,36 5,5 4,7 21,5 0,73 0 
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b) Mechanikai összetétel 
Talajszint 
Kavics, 
kő, % 
2 mm < 
Földes 
rész,% 
2 mm> 
Mechanikai összetétel a földes rész %-ában, szemcseátmérő mm-ben 
>0 ,2 0,2— 0,1 
0,1 — 
0,05 
0 , 0 5 -
0,02 
0,02 — 
0,01 
0.01— 
0,005 
0.005— 
0,002 0,002> 
A 27,4 72,6 20,2 4,8 5,5 32,3 14,0 7,4 3,1 12,7 
A három bemutatott szelvény (45., 50., 51.) és a lejtőhordalék-talaj (44) 
több lényeges tulajdonságában felfedezhető a hasonlóság. így pl. a szelvények 
feltalajának színe csak a mullranker esetében tér el a MuNSELL-skála egy foko-
zatával a többi szelvénytől. Sok a hasonlóság a talajok felső szintjeinek szerke-
zetében is. A pH, a hidrolitos (yx) ós a kicserélődési savanyúság (y2) értékszámai 
ugyancsak közelálló értékeket mutatnak, ill. a lejtőhordalék-talaj i lyentulajdon-
ságai felfoghatók úgy is, mint a származási hely talajainak átlagai (1. még: 1. 
táblázat). A bemutatot t szelvények abban is hasonlítanak egymásra, hogy vala-
mennyi szint jük mésztelen. (A mésztelenség nem jellemző az egész félmedencé-
re!) Az alacsonyabb humusztartalom a terület igen régóta (több évszázada) 
tar tó műveléséből fakadó csekélyebb szervesanyag-utánpótlásra vezethető visz-
sza. (A lejtőhordalék-talajok átlagos humusztartalma ennél magasabb: 1. a 
kémiai tulajdonságok általános jellemzésénél.) 
A lejtőhordalék-talaj mechanikai összetételében is felfedezhető a szárma-
zási hely különböző mechanikai összetételű talajainak a keveredése: mind a 
kavics, kő %-os aránya, mind pedig az agyagfrakció köztes értéket muta t a 45., 
az 50. és az 51. szelvény ugyanilyen adataival összehasonlítva. 
II . A másik változat a lc-jtő magasabb zónájában, általában a lejtés jelen-
tősebb csökkenésének helyén, de az előző változatnál meredekebb lejtőn, ho-
morú lejtőszakaszón fordul elő. 
Kialakulásával kapcsolatban van néhány megjegyzésünk, amelyet a lejtő-
hordalék-talajokra vonatkozóan általános érvényűnek ta r tunk . 
A lejtőhordalék-talajok kialakulásában, fejlődésében két tényezőcsoport 
egyidejű ha tása játszik szerepet: 
1. a talajszemcsék lejtőn való mozgását előidéző tényezők, 
2. a helyi talajképző tényezők. 
Ha ezek eredőjeként a lejtős anyagmozgások a dominánsak, akkor beszé-
lünk lejtőhordalék-talajról. Véleményünk szerint nem csupán a talajszemcsék 
akkumulációjával, általában a hegylábak igen kis lejtésű területén kialakult ta-
lajokat kell a lejtőhordalék-talajok t ípusába sorolni, hanem minden olyan talajt 
is, amelynek létrejöttében, fejlődésében a lejtős anyagmozgás a domináns, és ez a 
tény a szelvény morfológiai képében is megmutatkozik (erősen kevert szelvény) 
függetlenül attól, hogy a termőréteg milyen vastag, és a lejtő melyik szakaszán 
található az adot t talajtípus. Ezek szerint lcjtőhordalék-talajok nem csupán vas-
tag termorétegűek lehetnek, hanem ide soroljuk a meredekebb lejtőszakaszokon kép-
ződött, vékonyabb termőrétegű, de nagyon kevert felépítésű talajokat is. (A 30 cm-
nél vékonyabb, kevert szelvényű köves talajokat viszont már váztalajoknak minő-
sítjük.) 
Több esetben azonban nehéz eldönteni, hogy a helyi dinamika vagy a 
lejtőn való mozgás a domináns. Lejtőkön ugyanis a legtöbb talaj t ípusnál meg-
figyelhetők a lejtős anyagmozgás nyomai, amelyek mértéke igen széles skálán 
változik. 
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AGYAG HOMOK ISZAP M U R V A KAVICS igen finom 1 finom | apró | közép- | durva szemű 
5 lOmm 
ЮО % 
O.OOl 0,002 1 0 m m 
3. ábra. Az 56. sz. ta la jszelvény különböző szint jeinek szemcseösszetételi görbéi. (Agyagbemosódásos barna e rdő ta la j , 
2°-os lejtőn) 
Korngrößenvertei lung,skurven von verschiedenen Horizonten des Hodenprofi ls Nr. 56. (Parabraunerde , an einem H a n g 
von 2° Neigung) 
4. ábra. A 45. sz. ta la jszelvény különböző szint jeinek szemcseösszetételi görbéi. (Agyagbemosódásos barna e rdő t a l a j , 
5°-os lejtőn) 
Korngrößenver te i lungskurven von verschiedenen Horizonten des Bodenprofils Nr. 45. (Parabraunerde, Hangne i -
gung 5°) 
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Az áttelepítés tényének megállapításához jó segítséget nyújtanak — a ta-
laj- és felszínmorfológiai megfigyelések mellett — a szemcseösszetételi görbék. 
Azokban az esetekben ugyanis, amelyekben a helyi ta la j képződési tényezők 
zavartalanul érvényesülnek, szabályos szemcseeloszlási görbéket kapunk (3. 
ábra). Megjegyezzük, hogy e görbék a teljes mechanikai összetételt ábrázolják, 
tehát szerepel bennük a durva frakció is (2 mm fölötti szemcsék), amit a talaj-
tanban ,,kavics, kő" elnevezéssel általában külön kezelnek. 
Nagyobb lejtésnél már legtöbbször nem játszódik le zavartalanul a talaj-
képződés. A lejtőn mozgó anyag bekeveredését a szemcseösszetételi görbéken 
megfigyelhető két, esetleg több maximum is jelzi, amelyek közül az egyik erő-
teljes (4. ábra). Ez azonban még nem jelent a szelvény felépítésében olyan vál-
tozást, amely más típusba való sorolását indokolná. 
A lejtőhordalék-talajok szemcseösszetételi görbéi általában több maxi-
mummal rendelkeznek, talajszintenként is különböző jellegűek lehetnek, eset-
leg teljesen szabálytalan lefutásúak (5. ábra). A törmelékesebb talajszintek gör-
béinél a durva frakciók hosszan elnyúlt szakaszt adnak (pl. 5. ábra AR jelzésű 
talajszint). Megjegyezzük, hogy a 44-es szelvény bemutatott görbéi egy-
szersmind a lejtőhordalék-talaj helyi ta laj képződési folyamataira is utalnak: a 
0,01—0,05 mm közötti határozott és a többinél erősebb maximum — amely azon-
ban korántsem éri el pl. a 45. szelvény maximumát — ezt bizonyítja. Az a lejtő-
hordalék-talaj, amely meredekebb lejtőkön, a szüntelen áthalmozás területén jött 
létre, sokszor még kevertebb szelvényű, mint az akkumulációval kialakult lejtő-
hordalék-talaj (6. ábra). 
A Bodrogkeresztúri-félmedence területén ez a meredekebb lejtőkön elő-
forduló változat gyakori jelenség. Jellemző rá, hogy a termőréteg nem túl vas-
tag, gyakran a humuszos szint is vékony, a szelvények legtöbbször erodáltak. 
Sokszor nagyon kevert, lejtőn mozgó anyag alkotja a talajváltozatot, amely 
mechanikai összetételében is nagyon változatos. Előfordul az igen magas agyag-
tartalom (19. szelvény: 60,2 % agyag a földes rész százalékában) és a durva tör-
melék egyaránt (66. szelvény, A-szint: 43,4% kő, kavics). A szelvények egy ré-
szénél a humusz az alapkőzetig bekeveredett, sőt, ha az alapkőzet kőtörmelék 
volt, akkor a C-szintben is elérhette az 1 %-ot. A termőréteg ilyen esetekben sem 
vastag, bár a humuszos réteg alapján mély humuszos rétegű változatba kell 
sorolnunk a ta la j t . Az ilyen talaj gazdasági értéke azonban jóval kisebb, mint a 
44-es szelvénnyel jellemzett talajé. Ezért fontosnak ta r t juk változati szinten a 
termőréteg vastagságának megjelölését is, a következő határértékekkel: 
- vékony termőrétegű lejtőhordalék-talaj: 0,8 m-nél vékonyabb termő-
réteg: 
közepes termőrétegű lej tő hordái ék-talaj: 0,8 — 1,5 m-es termőréteg; 
vastag termőrétegű lejtőhordalék-talaj : 1,5 m-nél vastagabb termő-
réteg; 
Mivel a lejtőhordalék-talajok egyik jellemző tulajdonsága, hogy a termő-
réteg normális (akkumulációs) körülmények között jóval vastagabb az erdő-
talajok termőrétegénél, úgy gondoljuk, jobban differenciálja a lejtőhordalék-
talajokat az előbbiekben javasolt beosztás, mint az erdőtalajoknál használatos 
0,5 m és 1,0 m-es határértékek. 
Az elnevezésben utalhatunk a kialakulás topográfiai helyére is: pl. mere-
dek lejtőn (10°) képződött vékony termőrétegű lejtőhordalék-talaj vagy: hegylábi 
területen képződött ( l°-os lejtő) vastag termőrétegű lejtőhordalék-talaj. Mivel az el-
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HOMOK 
AGYAG ISZAP KAVICS KAVICS igen finom | finom | apró | közép- j durva szemű 
10 mm 
10mm 
•5. ábra. A 44. sz. talajszelvény különböző szintjeinek szemcseösszetételi görbéi. (Erdőta la jok vas tag termőrétegű 
lejtőhordaléka) 
Korngrößenvertei lungskurven von verschiedenen Horizonten des Bodenprofi ls Nr. 44. (Hangabschwemmungsmater ia l 
mi t mächt iger Kulturschicht der Waldböden) 
6. ábra. A 66. sz. ta lajszelvény különböző szintjeinek szemcseösszetételi görbéi. (Erdőta la jok közepes termőrétegű 
lejtőhordaléka) 
Korngrößenvertei lungskurven von verschiedenen Horizonten des Bodenprofi ls Nr. 66. (Hangabschwemmungsmater ia l 
von mit te lmäßiger Kulturschicht der Waldböden) 
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nevezés így már kissé bonyolultabbá válik, az is elegendő lehet, hogy a helyszíni 
talaj felvételezési jegyzőkönyvben a szelvény topográfiai helyét kiemeljük, s el-
sősorban a lejtőszöget és a lejtő alakját tüntetjük fel. 
Az itt ismertetett elvek alapján a következőkben bemutatásra kerülő szel-
vény az erdőtalajok mélyen humuszos, vékony termőrétegű lejtőhordaléka vál-
tozatba tartozik. 
A szelvény száma: 
Talaj változat : 
Helye: 
Domborzat: 
Növényzet: 
Humuszos réteg vastagsága: 80 cm. 
9. 
erdőtalajok mélyen humuszos, vékony termőrétegű lejtő-
hordaléka. 
a Csadó K-i lábánál, a szőlőművelés felső ha tá ra alatt 
100 m-rel. 
hegylábi lejtő felső, homorú szakasza, 5°-os lejtő, 
erősen kevert faji összetételű, bokros-füves vegetáció. 
0 - 8 cm 
В 8 —30 cm 
ВС 30 —80 cm 
Sötétbarna színű, friss tapintású, nagyon vegyes szemcse-
összetételű szint (agyagtól a kőtörmelékig). A földes rész 
szerkezete diós, tömött, a gyökérzet közepes sűrűségű. 
p H : 4,8, CaC0 3 : 0 
Barna színű, friss tapintási! anyag, nagyobb agyagtarta-
lommal, min t az A-szint, de ez is sok törmeléket tar talmaz. 
Diós szerkezetű, tömött , kisebb glejfoltok is előfordulnak. 
Gyökérzet közepes sűrűségű. p H : 4,8, CaC03 : 0 
Barnássárga, friss tapintású, nagyon sok törmelékkel. Átme-
net a kőzettörmelékből álló riolittufa-alapkőzet felé. A gj^ö-
kérzet szórványos. p H : 5,1, CaC0 3 : 0 
Lej tőn mozgó kevert anyag. Mindhárom szintben jelentős mennyiségű riolittufa-, 
kevesebb piroxéndácit-törmelék. A mechanikai összetétel nem jellemezhető egy szóval: 
agyagos részektől a kőtörmelékig minden frakció jelentős arányban fordul elő (7. táblá-
zatjb: mechanikai összetétel). 
7. táblázat. A 9. talajszelvény vizsgálati adatai 
a) Kémiai vizsgálatok 
Talaj-
szint 
Humusz, % 
pH 
У1 Уг 
Kicserélhető kationok, S% s T 
v% CaCOj % H 2 0 KCl Ca»+ Mg2+ K+ Na+ mgeé/100 g 
A 3,6 4,4 4,2 20,8 3,7 56,43 34,51 8,16 0,90 9,89 20,4 48,5 0 
В 1,1 4,2 3,7 25,1 7,1 55,82 36,40 7,20 0,58 9,97 24,8 40,2 0 
ВС 1,0 4,5 3,9 18,9 1,6 59,66 34,10 5,45 0,79 11,31 22,8 49,6 0 
b) Mechanikai összetétel 
Talajszint 
Kavics, 
kő, % 
2 m m < 
Földes 
rész, % 
2 m m > 
Mechanikai összetétel a földes rész %-ában, szemcseátmérő mm-ben 
>0,2 0,2— 0,1 
0Д— 
0,05 
0,05— 
0,02 
0,02— 
0,01 
0,01— 
0,005 
0,005— 
0,002 
0,002> 
A 32,4 67,6 27,6 4,5 7,7 18,9 13,4 9,5 5,4 13,0 
В 26,1 73,9 16,0 6,2 5,4 17,2 12,2 9,2 5,6 28,2 
ВС 41,1 58,9 33,9 3,1 3,2 13,9 11,7 8,3 4,3 21,6 
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A félmedence viszonyai között a lejtőhordalék-talajoknál a termőréteg 
vastagságát fontosabbnak kell ítélnünk, mint a humuszrétegét, mivel a humusz-
tartalom a humuszos rétegben sem magas, az 1 % alatti humusztartalmú réte-
gekben pedig sokszor nincs sokkal 1 % alatt. 
Akad olyan szelvényünk is (28. szelvény), amely esetében ha szigorúan 
betart juk a humuszos szint fogalmát (az 1 %-os határértéket) — nem találunk 
ilyet (8. táblázat). Ennek az a magyarázata, hogy az erősen erodált hegyoldalról 
már jó ideje az agyabemosódásos barna erdőtalaj B-szintjének anyaga pusztul 
le, és ez halmozódik fel a hegylábi részen. 
Színe alapján és morfológiai jellemzői szerint is egyértelmű, hogy itt 
felhalmozódott B-szint anyagból áll a lejtőhordalék-talaj. 
A mezőgazdasági termelés szempontjából nagyon fontosnak ta r t juk a kő, 
kavics frakció arányát. Meghatározása minden lejtőhordalék-talaj esetében in-
dokolt, és ennek alapján további változatokat különíthetünk el. A változatok 
meghatározásánál elsősorban a feltalaj, s csak másodsorban a mélyebb rétegek 
2 mm feletti frakciójának súlyszázalékos arányát vesszük figyelembe, és uta-
lunk a szemcsék méretére is, megjelölve az uralkodó átmérő-intervallumot. 
Erre azért van szükség, mert a talajművelés szempontjából más elbírálás alá 
esik pl. a 2 — 5 mm-es kőtörmelék (murva), mint az 50 — 200 mm-es átmérőjű 
kövek. 
A változatok elkülönítésére csak tájékoztató jellegű határértékeket adha-
tunk, amelyeket az eddig kutatot t területre vonatkozóan érvényesnek tartunk. 
Gyengén köves a lejtőhordalék-talaj, ha a 2 mm feletti szemcsék aránya a 
talaj felső 30 cm-es rétegében 10% alatt van és mélyebben sem emelkedik 20% 
fölé. Uralkodó szemcseátmérő: 2 — 10 mm. 
Közepesen köves a lejtőhordalék-talaj, ha a 2 mm feletti szemcsék aránya 
a t a l a j felső 30 cm-es rétegében 10 — 30%. 
Erősen köves a lejtőhordalék-talaj, ha a 2 mm feletti szemcsék aránya a 
talaj felső 30 cm-es rétegében 30% fölött van. 
A kő, kavics frakció mennyiségi meghatározása mellett megjelöljük annak 
minőségét (riolit, riolittufa, dácit stb.) és a törmelék mállottságának fokát is. 
Ez utóbbi a talaj tápanyag- és vízgazdálkodása szempontjából fontos. 
Lokálisan előfordul a területen, hogy a lejtőhordalék-talajok szelvényé-
ben jól elkülöníthető, egymással genetikai kapcsolatban levő szintek is találha-
tók. Ez a kapcsolat azonban nincs meg a szelvény minden szintje között. Az ösz-
szetartozó talajszintek más talajszintekre csúsztak, majd kiékelődtek a felszín-
re; a lejtővel ellenesésűek. Ilyen esetet mutatunk be a 46. szelvény alapján ké-
szült 7. ábrán. 
A szelvénynél morfológiailag és laboratóriumi vizsgálat alapján is megál-
lapítható volt, hogy az A- és B-, valamint az A r és B r sz in tek genetikai kapcso-
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8. láblázat. A 28. szelvény szintjeinek humusztartalma 
0— 35 cm 0,92% 
35— 85 cm 0,57% 
85— 175 cm 0,56% 
175—(200) cm 0,22% 
о 
É cm 
ГО 
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7. ábra. А 46. sz. talajszelvény Ny-i oldalfalának képe. — Vékony termőrétegű lejtőhordalék-talaj — (az 1. ábrán: 
Lh t). A i és B j = eltemetett talajszintek 
Bild der westlichen Seitenwand des Bodenprofils Nr. 46. — Kolluvialboden von geringmächtiger Kulturschicht (in 
Abb. 1: Lh, ) . Ai und B j = begrabene Bodenhorizonte 
latban vannak és a barnaföld talajtípusba sorolhatók — tehát két barnaföld 
egymásra településéről van szó. 
Fölmerülhet a kérdés, hogy adott esetben nem RAMANN-féle barna erdő-
talajról kell-e beszélnünk, és az Aj és Bj jelű szinteket nem eltemetett talajként 
kell-e leírnunk? 
Ha csak egyetlen ponton figyeljük meg a szelvényt, pl. annak főfalán (a 
talajtérképezés szempontjából ez egyetlen pontnak tekintendő), akkor ez a 
típusmeghatározás indokoltnak látszik. 
Magában a szelvénygödörben tett alaposabb megfigyelés alapján is sejteni 
lehet azonban, hogy a területre nem jellemző a talajszintek közötti zavartalan 
genetikai kapcsolat. Azok a talajszintek ugyanis, amelyeket a főfalnál elteme-
t e t t szintekként írunk le, a lejtőn 2 m-rel lejjebb már a felszíni talaj t adják. 
Erős a változó átmérőjű riolittufa-törmelék bekeveredése, valamint az ellenesé-
sű rétegek is lejtős anyagmozgásról tanúskodnak. A 46. szelvény környezetében 
mélyített többi szelvény is azt bizonyítja, hogy ezen a lejtőszakaszon nagyon 
különbözőek a talajok. Az egyetlen közös bennük, hogy mindegyik szelvényben 
találunk lejtős anyagmozgásra utaló jeleket, tehát az alapvető talaj genetikai 
vonás a talajrészek lejtőirányú mozgása. 
Más esetben a lejtőhordalék-talaj rendkívül vastag szintekkel ugyan, de 
határozottan valamelyik erdőtalaj-típus jellemző vonásait mutat ta . Megfigyel-
tünk pl. agyagbemosódásos szelvényt. Indokoltnak tart juk, hogy változati szin-
ten elkülönítsük ezeket a ta lajokat a következő megnevezéssel: erdőtalajok lej-
tőhordaléka agyagbemosódásos jelleggel. Az ilyenfajta elnevezést más jellegű 
talajképződés nyomának érzékeltetésére is alkalmazhatónak ta r t juk: pl. erdő-
talajok lejtőhordaléka barnaföld jelleggel. Azokat a lejtőhordalék-talajokat 
tehát , melyeknél a lejtős anyagmozgásra utaló jelek mellett a helyi talajképző-
dés nyomai is fellelhetők, és egyes lényeges tulajdonságaikban valamely erdő-
talajhoz hasonlítanak, átmeneti változatoknak tart juk, amely tulajdonságukat 
a változat nevében is érzékeltetjük. 
A Bodrogkeresztúri-félmedence területén méréseket végeztünk arra vo-
natkozóan, hogy az emberi tevékenység milyen hatással van a lejtőhordalék -
talajok jelenlegi fejlődésére. 
Ennek alapján tudjuk, hogy az 1. ábrán Lh2-vel jelölt , vastag termőrétegű 
lejtőhordalék-talaj területén mérhető akkumuláció nem tapasztalható, a talaj-
réteg további vastagodása megszűnt. Ez részben a hordalékot „megfogó" ter-
mészetes vegetáció hiányával, másrészt a vízlevezető szerepét betöltő szekérút-
Lejtőhordalék-talajok recens fejlődése 
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hálózattal magyarázható — amely nagyrészt megakadályozza a magasabb lej-
tőrészekről érkező hordaléknak a művelt parcellákon való lerakódását. Az em-
beri beavatkozás következtében ezen a területen nem csupán az akkumuláció 
szűnt meg, hanem előfordul az erózió is: pl. lojtőirányba telepített huzalos szőlő-
táblában. 
A lejtőhordalék-talaj intenzív képződése a hegylábi lejtő alsó szakaszára 
helyeződött át, bár i t t jóval kisebb területen fordul elő. E terület lejtőhordalók-
talajának képződése valószínűleg az országút megépítése óta lett intenzívebb. 
(Az 1. ábrán Lhg-mal jelzett talaj.) Ennek vastag, egyenletesen humuszos felső 
rétegei mellett (ilyen vastag humuszos réteg a környezetében nem tapasztalha-
tó) szemcseösszetétele is elárulja, hogy ,,idegen" eredetű anyag építi fel a szel-
vény felső szintjeit: az agyagtartalom alacsonyabb a környező agyagbemosódá-
sos barna erdőtalaj A-szintjének agyagtartalmához képest: 
55. szelvény (lejtőhordalék-talaj) A rszint 16,0% agyag, 
60. szelvény (agyagbemosódásos b.e.t.) A r sz in t 26,6% agyag, 
54. szelvény (agyagbemosódásos b.e.t.) A r sz in t 21,4% agyag. 
Ezen a területen nagyobb esőzések alkalmával mérni lehet a felhalmozó-
dás ütemét. 
1975 augusztusában két napig tartó (83,2 mm) eső után az országút egyik 
áteresze mögött, mint egy mesterséges üledékgyűjtőben felhalmozódott horda-
lék térfogatát megmértük: 2770 m2-es területen 310 m3 hordalék akkumuláló-
dott. I t t tehát antropogén hatásra nagyon gyors a lejtőhordalék-talaj képződé-
se. Ennek a hordaléknak a N-tartalma 0,07 %-nak bizonyult, ami hasonló volt a 
nagyüzemileg művelt árpatábla (0,06 % N) és a kordonos szőlő (0,08 % N) tala-
jának N-ellátottságához. A látszólag kedvező tény árnyoldala, hogy a már egy-
szer felszántott területet újra kellett szántani. 
A hordalékból vett minták elemzése alapján szerkesztett szemcseeloszlási 
görbék többszörös áttelepítésre utalnak (8. ábra). Jól mutatják, hogy a horda-
8. ábra. Az 1975 augusztusában az országút mellett ( L ábrán: Lh3) felhalmozódott talaj szemcseösszetétele (1 és 2). 
Az 54. szelvény (az 1. ábrán: A.b.e.t2) ^-szintjének szemcseösszetétele (3) 
Korngrößenverteilung (1 und 2) des im August 1975 an der Landstraße (in Abb. 1: Lha) angehäuf ten Bodens. Korn-
größenverteilung (3) des A-Horizontes des Profils Nr. 54 (in Abb. 1: A.b.e.t2) 
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lékkúp kezdetén (8. ábra/1) a durvább anyag rakódott le, a távolabbi részen 
pedig már finomabb (8. ábra/2), amely azonban még mindig durvább, mint a 
magasabban fekvő talajok A-szintjének szemcseösszetétele, ahonnan ez az anyag 
származik (8. ábra/3). Ebből arra következtethetünk, hogy a legfinomabb frak-
ciót a víz elszállította a területről. 
A vizsgált területen előforduló lejtőhordalék-talajok gazdasági értéke 
A helyszíni jegyzőkönyvekre és a laboratóriumi vizsgálatokra támaszkod-
va elvégeztük a terület lejtőhordalék-talajainak minősítését is. A talajbonitáció 
F Ó R I Z S J . - N É — M Á T É F . - S T E F A N O V I T S P . ( 1 9 7 1 ) által publikált módszerét al-
kalmazva először a ta la j értékszámokat határoztuk meg, majd a termőhelyi ér-
téket. 
Ezek alapján a legjobb minőségű talajnak az 1. ábrán Lh2-vel jelzett, vas-
tag humuszos rétegű (a termőréteg is vastag) lejtőhordalék-talaj bizonyult a 
Lapis-tető hegylábi lejtőjén. Talaj értékszáma: 51, termőhelyi érték 51. Nem 
érdektelen talán megjegyezni, hogy az aranykorona-érték ezen a területen 24 — 
31 között változik. Az eddigi vizsgálatok alapján ez a legjobb minőségű talaj a 
fél medencében. A tőle D-re található, a terület viszonyai között kedvező tulaj-
donságúnak mondható agyagbemosódásos barna erdőtalaj talajértékszáma és 
termőhelyi értéke is 46. Ez utóbbihoz hasonló értékű (negyvenhét pontos) a túl-
nyomórészt emberi hatásra kialakult, vastag humuszos rétegű lejtőhordalék-
talaj (az 1. ábrán Lh3). 
A meredekebb lejtőszakaszokon előforduló, vékony termőrétegű lejtőhor-
dalék-talajok (l.ábra: Lh^ , amelyek legtöbbször kövesek is, alacsonyabb pont-
számot kaptak. Ezeknél már jelentős a talajértékszám és a termőhelyi érték 
különbsége. Talajértékszám: 34 39; termőhelyi érték: 25 — 29. Elsősorban ked-
vezőtlen termőhelyi viszonyaik miatt nagyüzemi mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlanok. Ehhez az alacsony termőhelyi értéken kívül hozzájárul a terület 
árkos erózióval való erős felszabdaltsága is. 
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Ü B E R D I E EIGENSCHAFTEN D E R IM RAUM VON BODROGKERESZTÚR 
VORKOMMENDEN KOLLUVIALBÖDEN 
Dr. А. К erényi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Lehrstuhl für Wirtschafts- und regionale Geographie an der Kossuth Lajos 
Universität von Debrecen füh r t Landschaftsforschungen im Süden des Zempléner 
Gebirges im R a u m von Bodrogkeresztúr durch. In der Forschung spielt die Untersuchung 
der Böden eine wichtige Rolle. 
Im vorliegenden Aufsatz haben wir die im Untersuchungsgebiet vorkommenden 
Kolluvialböden charakterisiert. Wir haben Angaben darüber angeführt , daß die Eigen-
schaften der Kolluvialböden durch die oberhalb von ihnen lagernden Böden bedingt 
werden. Ausführlich analysierten wir die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
(in erster Linie die des Wasserhaushaltes). Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden 
Kolluvialböden gehören dem Unte r typ Hangabschwemmungsmaterial der Waldböden 
an . Neben den durch Akkumulation ausgestalteten Kolluvialböden mit mächtiger Hu-
musschicht haben wir die Aufmerksamkeit auf die an den steileren Hängen entstandenen 
Hangabschwemmungsmaterialien m i t stark gemischtem Aufbau gelenkt, die im all-
gemeinen eine dünne Kulturschicht haben, zumeist sind sie stark skelettenhaltig. Ihre 
a m meisten charakteristische Eigenschaft ist die Bewegung am Hang, die langsame, konti-
nuierliche Umlagerung ihres Materials. Wir haben den Vorschlag gemacht, die Varianten 
aufgrund der Mächtigkeit der Kulturschicht (0,8 m; 0,8 — 1,5 m und über 1,5 m) abzu-
sondern, sowie aufgrund der zwischen den einzelnen Horizonten der Kolluvialböden 
gelegentlich auffindbaren genetischen Beziehung, z. В.: Kolluvialboden mi t Lessivé-
Gepräge. 
Wir haben die rezente Entwicklung der Kolluvialböden analysiert . Aufgrund 
von Messungen haben wir festgestellt, daß der menschliche Eingriff die Entwicklung der 
Kolluvialböden veränderte: der im ursprünglichen Zustand durch Akkumulation ent-
standene Kolluvialboden mit mächtiger Kulturschicht (Abb. 1\ Lh2) wird heute bereits 
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stellenweise (von der landwirtschaftlichen Kul tur abhängig in verschiedenem Maße) 
erodiert, und au keiner Stelle seines Gebietes kann Akkumulation gemessen werden. 
Die Ausgestaltung des in der Nähe der Landstraße durch Akkumulation sich bildenden 
Kolluvialbodens kann der menschlichen Aktivität zugeschrieben werden. Infolge der 
intensiveren Kul tur der oberen Hangpartien nahm das durch das Wasser transportierte 
Abschwemmungsmaterial zu, und die Landstraße als künstlicher Damm rief die Alikumu-
lation eines bedeutenden Teils des Abschwemmungsmaterials hervor, wenn auch an einem 
kleinen Gebiet. 
Schließlieh haben wir im Laufe der Analyse der Bodenwertzahl und des Standort-
wertes der Kolluvialböden festgestellt, daß die tiefreichend humosen Kolluvialböden mit 
mächtiger Kulturschicht f ü r die wertvollsten Böden des Gebietes (51 Punkte) gelten, 
während die mi t geringmächtiger Kulturschicht und unter größerem Neigungswinkel 
vorkommenden Kolluvialböden eine viel schwächere Fruchtbarkei t (Bodenwertzahl: 
34, Standortwert: 25 — 29) besitzen. 
Ü b e r s e t z t von S. KEREKES 
Demográfia 1977 
Az évfolyam 4. számában egy rövid tanulmány m u t a t j a be a Szovjetunió népessé-
gének 6 évtized alatti fejlődését. A népesség száma 1913-ban 159,2 millió, 1977-ben 
pedig 257 millió, ami azt jelenti, hogy a háborúk nagy vérveszteségei ellenére közel száz 
millióval gyarapodott a népesség. A Szovjetunió hatalmas területén a népesség egyen-
lőtlenül oszlik el: kisebb, európai részén a lakosság kétharmada, az ázsiai területen pedig 
egyharmada él. 
A férfi—nő arány még ma is kedvezőtlen. Igaz, hogy a 30 éven aluliak körében 
többségben vannak a férfiak (50,3%; 1973-ban). Az ennél idősebbek köréből a férfiak 
részesedése már csak 42%-os. A háború által legjobban sú j to t t korosztály az 50—64 
éveseké; i t t a férfi—nő arány 35 — 65%! A Szovjetunió lakosságának 37%-a f iatalabb 
20 évesnél ós csak 13%-a ha ladja meg a 60 évet. (Magyarországon ez az arány sokkal 
kedvezőtlenebb: 28, ill. 18%.) A városi íakosság aránya 1973-ban 62% volt. Nem számítva 
az agglomerációkat, 237 városnak volt százezernél több lakosa. 
Az ország gazdasági fejlődésével párhuzamosan jelentősen változott a természetes 
népmozgalom, A születések magas száma fokozatosan csökkent, s 1969-ben m á r csak 17 
jutot t ezer lakosra. Azóta ismét emelkedő tendenciájú lett (1976-ban 18,5%0-es). A halá-
lozási arányszám 1964-ben volt a legalacsonyabb (6,9), m a j d az öregedés fokozódásával 
emelkedő tendeciát m u t a t (1976-ban 9,5%0 , de még mindig sokkal kedvezőbb a magyar-
országi halálozási értéknél; 12,4%0). 
A lakosságnak 48,5%-a aktív, 13,5%-a inaktív kereső volt 1973-ban, a kereső 
lakosságnak 33,7%-át az ipar foglalkoztatta. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
aránya alacsony (10,1%), dë az 1950. évi állapothoz (8,5%) képest emelkedett. Közis-
merten kiemelkedő eredményeket értek el a lakosság kulturális és egészségügyi színvo-
nalának emelésében. 
Az évfolyamban közölt többi tanulmány inkább a szakmai körök érdeklődésére 
t a r tha t számot. Ilyen pl. SZABADY E. cikke, amely — demográfiai há t te rükre is rá-
muta tva — ismerteti az európai szocialista országok népesedési politikájának alapelveit. 
SZABADY В. a termékenység területi különbségeinek ós változásainak elemzésére dolgo-
zott ki matematikai módszert . A termékenységet befolyásoló tényezőket a faktorana-
lízis és a lépcsős regressziós eljárás segítségével vizsgálja. A következtetésekben kifejti, 
hogy vizsgálata is igazolta a korábbi kuta tások tapasztalatai t . Az alkalmazott mate-
matikai eljárás k imuta t j a azokat a térségeket, ahol csak részletekbe menő helyi vizsgálat 
deríthet fényt egy-egy sajátos helyzet kialakulására. A nagy általánosságban ismert je-
lenségek azonban jól kirajzolódnak — ezt egyébként a közölt térképek is tanúsí t ják . 
Az összevont 2 — 3. számban két társszerzővel (NEMESKÉRI J. és JUHÁSZ A.) írt 
SZABADY B. nagy terjedelmű tanulmányt , amelyben a sorköteles fiatalok testi fejlett-
ségót vizsgálták ugyancsak matematikai eljárással. 
Mint általában mindig, 1977-ben is gazdag a könyv- ós folyóiratszemle. 
V . TAJTI ERZSÉBET 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3—4. füzet, p. 415—431. 
A települések közlekedésföldrajzi helyzete 
és a népesség mobilitása közötti összefüggés 
a Dél-Alföldön 
DR. K R A J K Ó GYULA—DR. DÖBRÖNTE Z O L T Á N N É -
DR. MÉSZÁROS REZSŐ 
A népesség átrétegződése, vándorlása, számszerű változása egymással szorosan 
összefüggő folyamatok, amelyek területi különbségei az Alföldön mind formailag, mind 
tartalmilag és az előidéző okokat tekintve egyaránt eltérőek a fejlett ipari területektől. 
A Dél-Alföldön góconként kibontakozó ipari fejlődés, a mezőgazdaságban végbe-
ment társadalmi és technikai változások olyan alapvető tényezők, amelyek a népességben 
az említet t folyamatokat felgyorsították ós egyben a területi különbségben mutatkozó 
törvényszerűségeket meghatározták. A központok rendező ereje a környező települések 
népességének változásában határozott fo rmában kifejeződik. Ez lehetővé teszi, hogy a 
területi mobilitásra ha tó gazdasági és társadalmi tényezőktől, pl. a települési formák, 
a helyi ipar fejlődése, a mezőgazdaság színvonala és s t ruk tú rá ja stb. el tekintsünk és 
csupán a közlekedési helyzetet emeljük ki m i n t olyan tényezőt, amelynek terület i differen-
ciáltsága nagymértékben szinkronban van a vizsgált folyamatokkal. 
1. A körzet főbb közlekedésföldrajzi jellemzői 
ábl A Dél-Alföld közlekedésföldrajzi helyzetére jellemző, hogy évszázadokon á t fontos 
nemzetközi u tak szelték keresztül. Napja inkban két vasúti fővonal, egy főútvonal és a 
Duna tölti be ezt a szerepkört. Ugyanezek az utak természetesen kiemelkedő helyet 
foglalnak el a belföldi áruforgalomban is. A Dél-Alföld is része az országosan kialakult, 
erősen centrális jellegű áruforgalomnak, a m i t jól érzékeltetnek az áruszállítások fő irányai. 
A Dél-Alföldön van az ország vasúthálózatának 20%-a. A hálózati sűrűség (10,3 
km/100 km2), sőt a lakossághoz viszonyított mutató valamivel kedvezőbb is (Dél-Álföld: 
1000 főre 12,9 km; országos: 9,1 km). Ennek ellenére a vasút teljesítménye jócskán elma-
rad az országos átlagtól. I t t a legnagyobb a kevésbé gazdaságos vonalak a ránya ; a hálózat 
felét mellékvonalak teszik ki; magas a keskeny nyomközű gazdasági vasutak aránya is 
(mintegy 15%; az ország hasonló kategóriájú vasútjainak 60%-a). Ez a magyaráza ta 
annak, hogy az utóbbi 10 évben a körzetben nagyobb mértékben csökkent a vasútvonalak 
hossza, min t az ország egyéb területein. A kevésbé gazdaságos vonalakat megszüntették 
és ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog. 
A vasúti teherforgalom zöme néhány fővonalra koncentrálódik, elsősorban a 
tranzitforgalmú Budapest—Kiskunhalas —Kelebia és a Budapest—Szolnok — Lökösháza 
közötti vonalra, ill. a Budapest—Kecskemét —Szeged és a Békéscsaba-Szeged —Kiskun-
félegyháza— Kiskunhalas — Baja városokat összekötő egyedüli transzverzális vonalra 
( 1. ábra). 
Az ország közforgalmú útjainak közel 17%-a van a körzetben. A hálózat sűrűsége 
29,1 km/100 km2; némileg elmarad az országos átlagtól (31,8 km/100 km2). Az u t a k hossza 
az utóbbi 10 évben csekély mértékben gyarapodott , viszont az úthálózat jelentős minő-
ségi változáson ment keresztül, amit jól jelez a vízzel kö tö t t makadámutak csökkenése 
(45%-ra) és a portalaní tot t utak gyarapodása (19%-ra). Lényegesen csökkent a kiépítet-
len u tak hossza is. Ennek ellenére a korszerű utak aránya nem éri el az országos átlagot, 
és a kiépítetlen, ill. az összekötő és bekötőutak aránya még mindig messze túlhaladja 
azt. Az úthálózat minősége egyre kevésbé felel meg a megnövekedett forgalomból szár-
mazó terhelésnek. A közúti forgalom fő tengelye az E 5-ös főút, de jelentős forgalmat 
bonyolít le a Békéscsaba —Szeged — Baja ú tvonal is (2. ábra). 
Az áruforgalom s t ruktúrá já t ós főbb i rányát a körzetnek az országos munkamegosz-
tásban betöl töt t szerepe határozza meg. A Dél-Alföld esetében a termelési profi l a fel-
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1. ábra. A vasúti áruszállítás (árutonnakm, 1973). — 1 = 1 000 000 t/km; 2 = 0 100 ezer t/km 
Железнодорожная перевозка грузов (ткм, 1973 г.). — 1 = 1000 тыс. т/км; 2 = 0—100 тыс. т/км 
dolgozóipar és a mezőgazdasági ágak köréből tevődik össze. így érthető, hogy a beszállított 
áruk legnagyobb tóteleit a bányászati termékek — szén, kő, kavics (40%) — , az alapanyag-
ipari termékek — cement, acél (10%) —, a mezőgazdaságot szolgáló ipari termékek — 
műtrágya (7%), faáruk (4%) — adják . A kiáramló áruk közül a kőolaj és termékei (15%), 
a gabonafélék ós más mezőgazdasági termékek, ill. a tégla és cserép képvisel jelentősebb 
tételt . A felsorolásból is kitűnik, bogy a bekerülő áruk tömege felülmúlja a kiszállított 
á ruk tömegét. 
A Dél-Alföld legszorosabb szállítási kapcsolatai természetszerűleg Budapesttel 
alakultak ki, sőt — a közelekedési hálózat centrális jellegéből következően — a Kisalföld-
del, a Közép-Dunántúllal és a Borsoddal folytatott áruforgalom is Budapesten keresztül 
bonyolódhat le. 
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A két közlekedési ágazat teljesítményét 100%-nak véve, 1970-ben a vasútra 
országosan 43,6% ju to t t , a körzetben pedig 47,7%. A teljesítmény tonna/km-ben számítva 
ugyanebben a sorrendben 87,4%, ill. 91,8%. Míg a Dél-Alföldön van az ország vasútháló-
zatának 20%-a, a közúthálózatnak 17%-a, addig az ország teherforgalmából a körzet 
részesedése 1970-ben csupán 10,9%, tonna/km-ben 8% volt. Ebből következik, hogy a 
hálózati terhelés mind a két közlekedési ágazatnál lényegesen elmarad az országos átlag-
tól, kb. a fele annak. 
2. A települések közlekedésföldrajzi helyzete 
2.1. Felhasznált jellemzők: 
a ) Közúthálózat : 
az adott településen áthaladó közutak száma, 
a közutak minősége, 
— a heti autóbuszjáratok száma, 
— az utazás céljául szolgáló települések elérésének ideje. 
b) Vasúthálózat. 
Ugyanazokat a mutatókat vettük figyelembe, mint a közúthálózat ese-
tében. 
c) A központi szerepkörű településeknek a közlekedésföldrajzi helyzetet 
módosító hatása. 
A települések közlekedésföldrajzi helyzetét a fenti tényezők alapján automat ikus 
osztályozás segítségével határoztuk meg. A számítógépes el járás az „ r í ' dimenziós térben 
elhelyezett, vektorokkal reprezentált településeket közlekedési szempontból t ipizálta és a 
lehatárolt diszjunkt halmazok középpontjához rendelt vektor hosszával konkrét mutató-
számot adot t a jellemzéshez. 
2.2. A feldolgozás fő szempontjai : 
a közúti összeköttetések számát és minőségét szoros kapcsolatuk miatt 
összevontan szerepeltettük ; 
— ugyanezt az elvet követtük a vasút hasonló mutatóinál is; 
a vizsgálat során lényeges probléma volt a járatszámok megfelelő sú-
lyozása a két különböző közlekedési ágazat esetében. Ezeknek a közlekedésben 
betöltött szerepét a terület taxonómiai beosztása meghatározza, de a személy-
szállításban minőségileg azonos funkciót látnak el. Ezt támasztja alá az a tény 
is, hogy az autóbuszforgalom és a vasúti személyforgalom között korrelációs 
kapcsolat gyakorlatilag nincs. így a vonat járatszám — a vonat nagyobb kapa-
citása miatt — csak súlyozással viszonyítható az autóbuszjáratszámhoz. 
A súlyozó faktor a településenkénti heti vonat- ós autóbuszjáratszámok halmozott 
gyakorisági görbéinek segítségével határozható meg (3. ábra), amelyet jó megközelítéssel 
az ún,'Pearl-Read t ípusú logisztikus görbe ír le. 
Az ogivákból egzaktan kifejezhető, hogy a járatszám növekedésével a települések 
relatív gyakorisági értékei a vasúti közlekedés esetében 2,15-szor gyorsabban emelkednek, 
mint a közúti közlekedésnél, így a két közlekedési ágazat közti súlyozó fak to r t célszerű 
2,15-nak tekinteni. 
E súlyozó faktor meghatározásán túl a logisztikus függvények segítségével meg-
állapítható sajátosságok: 
— A két ogiva által határolt területrészt a metszéspontjuk (x — 7,1) ké t egyenlő 
területű részre osztja, ami véleményünk szerint a települések közlekedési igényeinek 
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3. ábra. A heti autóbusz- és vonatjáratszámok halmozott gyakorisági görbéi. — 1 = vonatjáratszám; 2 = autó-
buszjáratszám 
К р и в ы е частоты общего количества автобусных и железнодорожных рейсов за неделю. — 1 = количество 
железнодорожных рейсов; 2 = количество автобусных рейсов 
kielégítettsógét jelenti . Ez elsősorban annak a kedvező ténynek tulajdonítható, hogy az 
autóbuszforgalom az elmúlt évtizedben minden települést — azok igénye szerint — bekap-
csolt a forgalomba. 
— Az autóbuszjáratszámok esetében a települések gyakorisága lényegesen kiegyen-
lítettebb, mint a vasú t i közlekedés esetében, ami azt jelenti, hogy a települések bekapcso-
lódási lehetősége erősen differenciált ós irányított , azaz a szükséglethez igazított, míg a 
vasúti közlekedésnél ez a jellemző sokkal inkább a potenciális lehetőséget, mint a tényleges 
kihasználtságot fejezi ki. (A vasútvonalak gazdasági hasznosítása a Dél-Alföldön elmarad 
az országos átlagtól!) 
— Szoros kapcsolat mutatkozik az egyes központi szerepkörű települések által 
kialakított vonzáskörzetek minőségével. A központi települések a heti 120 járatnál keve-
sebbel rendelkező településeket csupán relatív többséggel (néhány esetben dominánsan) 
vonzzák, míg az ennél nagyobb jára tszámú települések a központok hegemón vonzás-
körzetébe tartoznak. 
— A fenti k é t tény lényegében a kétféle közlekedési ágazat minőségi funkcióját 
differenciálja a r a jonok taxonómiai szintjétől függően. Azaz, a közúti közlekedés elsősor-
ban mikrokörzet sz intű elem, tehát a központok hegemón vonzáskörzetének kialakítási 
lehetőségét is csak viszonylag szűk területre adja meg, míg a vasúti közlekedés segítségé-
vel vonzásukat t á g a b b területre is kiterjeszthetik, lehetővé téve a hegemón vonzáskörzet 
kiszélesítését. 
A központi szerepkörű településeknek a közlekedésföldrajzi helyzetet módosító 
ha tása méréséhez pontrendszert dolgoztunk ki, amelynek értékeit a központi települések 
hierarchikus szintje, népességszáma, az általuk kialakítot t vonzáskörzet nagysága, minő-
sége határozta meg. Annak megállapításánál, hogy a szerepkörrel nem rendelkező tele-
pülések mely központ , ill. központok vonzáskörzetébe tar toznak és ez milyen szerepet 
játszik azok közlekedésföldrajzi helyzetének alakításában, a fordított a rányú hatás t 
kifej tő elérhetőségi idő figyelembevételével határoztuk meg. 
3. A települések közlekedésföldrajzi helyzetének főbb sajátosságai 
A területen a nagy központok (Szeged, Békéscsaba, Kecskemét) kiváló 
közlekedésföldrajzi helyzetét a fővároshoz, egymáshoz és a körzeten kívüli, 
hasonló jellegű regionális központokhoz való kedvező kapcsolódás alakítja ki. 
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Az alacsonyabb szerepkörű városok (Orosháza, Hódmezővásárhely) kiváló köz-
lekedési helyzetét kedvező fekvésük révén az előbbi településekkel való jó össze-
köttetési lehetőségek biztosítják. 
A fenti települések kiemelkedő szerepet töltenek be a terület egyéb tele-
pülései közlekedési nívójának alakulásában. A három regionális központ körül 
összefüggőnek tekinthető, kedvező közeledésföldrajzi helyzettel rendelkező öve-
zet alakult ki, amelyek kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz. Bár a békéscsabai 
és a kecskeméti övezet egymás közti kapcsolata gyenge, de a szegedihez egy-
értelműen szorosan kapcsolódnak. Sajátos, kiemelendő tény, hogy Kecskemét 
módosító hatását lineárisan fejti ki és K - N y - i irányú hatósugara lényegesen 
kisebb, mint Békéscsabáé (d. ábra). 
A gazdasági körzet DNy-i részén található kedvező zóna kialakulásában 
Szeged vonzó hatásáé a domináns szerep, de minőségét figyelembe véve egyér-
telműen megállapítható, hogy a dél-alföldi és a dunántúli gazdasági körzetek 
kapcsolata gyenge. 
A kiemelt központi szerepkörű településekre jellemző, hogy környezetük 
közlekedésföldrajzi helyzetének szintjét érik el, esetleg egy szinttel magasabb 
minőségi kategóriába tartoznak, de környezetük közlekedésföldrajzi helyzetét 
számottevően nem képesek javítani. Csupán Kiskunhalas—Kiskőrös környeze-
Транспортно-географическое положение населенных пунктов Южного Альфельда . — 1 = отличное; 
2 = хорошое; 3 = среднее; 4 = слабое; 5 = плохое 
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tében található néhány kedvezőbb helyzetű település, de ezek kialakulásában is 
a Szegedhez való erőteljesebb kapcsolódás dominál. 
Figyelemre méltó az a tény, hogy még a települések hierarchikus rendjé-
ben azonos szinten álló, kiemelt szerepkörű települések is többnyire különböző 
minőségű közlekedésföldrajzi helyzettel bírnak (pl. Baja, Orosháza). Környeze-
tük közlekedésföldrajzi helyzetére gyakorolt hatásuk pedig elsősorban a gazda-
sági háttér és a nagyobb központokkal való kapcsolatuk erősségének függvénye 
(pl. Szeghalom, Kiskunmajsa). 
Az általános közlekedésföldrajzi képet erősen befolyásolja a terület tele-
pülésszerkezete. A nagyfalvak rendszere, a területre általánosan jellemző tanya-
rendszer önmagában is gyengíti a közlekedési helyzetet és gátolja az azonos szín-
vonalú, egységes övezetek kialakulását . Ez a negatív hatás legszembetűnőbben a 
Budapest Kelebia vasúti fővonal és a Szeged —Baja közti fővonal mentén 
mutatkozik meg, de számos más település esetében is érvényesül (pl. Lászlófal-
va, Pusztaszer stb.). 
Számottevő a gyenge és rossz közlekedésföldrajzi helyzetű települések 
száma, amelyek a körzet Ny-i, DK-i és ÉK-i részén nagy, összefüggő zónákat 
alkotnak. Jellemző, hogy ezek a területek a mezokörzet iparilag legelmaradot-
tabb részei és a gazdasági háttér hiánya még a vasúti és közúti fővonal jelenléte 
ellenére is lerontja a terület közlekedési helyzetét. 
A gyenge közlekedésföldrajzi helyzetű települések aránya Bács-Kiskun 
megyében a legmagasabb (69,9%) (1. táblázat). Lényegében a kedvezőtlen ké-
1. táblázat. A települések száma és aránya megyénként, közlekedés földrajzi helyzetük 
minősége szerinti csoportosításban 
Közlekedés- Bács-Kiskun m. Békés m. Csongrád m. Dél-Alföld 
földrajzi 
települések települések települések települések települések települések települések települések 
szama aránya, % száma aránya, % száma aránya, % száma aránya, % 
Kiváló 1 0,9 2 2,6 2 3,2 5 2,0 
Jó 3 2,7 6 7,7 20 32,3 29 11,5 
Közepes 30 26,5 22 28,2 17 27,4 69 27,3 
Gyenge 62 54,9 34 43,6 23 37.1 119 47,0 
Rossz 17 15,0 14 17,9 — — 31 12,2 
Összesen 113 100,0 78 100,0 62 100,0 253 100,0 
pet a megye D-i részén K—-Ny-i irányban húzódó kedvező zónától eltekint-
ve — csupán néhány település kedvezőbb helyzete szakítja meg mozaikszerűen. 
Nagyon lényeges szempontnak tekintjük az ipari fejletlenségen és a település-
szerkezeten túlmenően azt, hogy a megye regionális centruma periferikus fekvé-
sű, és egyéb kiemelt központjai Baja és Kiskunfélegyháza kivételével alacsony 
rangú szerepkörnek és ennek következtében környezetükre gyakorolt hatásuk is 
kicsi. A települések többségének egyébként is kevés utazási lehetősége megosz-
lik e központok között, azaz ezeknek a centrumoknak a vonzó hatása a legtöbb 
esetében olyan gyenge, hogy még egy azonos vagy alacsony szintű kiemelt köz-
pont vonzását sem tudja ellensúlyozni. Gyakori az egy központhoz való kapcso-
lódás, sőt a szerepkör nélküli települések egymás közti kapcsolata is (5. ábra). 
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5. ábra. A Dél-Alföld településeinek heti utazási esetei és a kiemelt településekhez való kapcsolódási arányaik megoszlása. — 1 = regionális központ; 2 = megyei központ 
(II . rangú); 3 - I I I . rangú központ; 4 — IV. rangú központ; 5 = V. rangú központ; 6 = VI. rangú központ, összevont heti utazási esetek: 7 = > 301; 8 = 201—300; 9 = 101 — 
200; 10 - 51 — 100; 11 = < 50. Kapcsolódási arányok (%); 12 = 66 — 100; 13 = 33—66; 14 = 0—33. 15 = közlekedési körzethatár; 16 = a központokhoz nem egyértelműen 
kapcsolódó terület határa. I = kapcsolódás elsőrangú központhoz; I I = kapcsolódás másodrangú központhoz; I I I = kapcsolódás harmadrangú központhoz; IV - kapcso-
lódás negyedrangú központhoz; V = kapcsolódás ötödrangú központhoz; VI = kapcsolódás hatodrangú központhoz 
Количество отправленных пассажиров за неделю и распределение тяготения населенных пунктов Южного Альфельда к выделенным поселениям. — 1 = центр 
региона; 2 = центр медье (центр П-го ранга); 3 = центр Ш - г о ранга; 4 — центр IV-ro ранга; 5 = центр V-ro ранга; 6 = центр Vl- ro ранга. Общее коли-
чество отправленных пассажиров : 7 = > 301; 8 = 201 - 3 0 0 ; 9 = 101 - 2 0 0 ; 1 0 = 5 1 - 1 0 0 ; 11 = < 50. Доля тяготения (%): 12 = 6 6 - 100; 13 = 3 3 - 6 6 ; 
14 = 0 — 33. 15 = граница района транспортного тяготения; 16 = граница территории, неоднозначно тяготеющей к центрам. 1 = тяготение к центру первого 
ранга; II = тяготение к центру второго ранга; I I I = тяготение к центру третего ранга ; IV = тяготение к центру четвертого ранга ; V = тяготение к центру 
пятого ранга; VI = тяготение к центру шестого ранга 
Figyelemre méltó, hogy a Duna-völgy, amely a távlati tervekben fontos 
ipari fejlesztési területként szerepel, jelenleg közlekedésföldrajzilag elmaradott 
terület. 
A gyenge közlekedésföldrajzi helyzetű települések aránya Békés megyé-
ben is magas (61,5%), de az általános kép az előbbinél lényegesen kedvezőbb. 
Békéscsaba megyén belüli központi fekvése, Orosháza, Gyula viszonylag magas 
rangú szerepköre, valamint Szegedhez való kedvező kapcsolódás következtében 
a megye középső területe kedvező közlekedésföldrajzi helyzettel bír, sőt ez a 
zóna ÉK-i irányban kapcsolatot teremt külső területekkel is. 
A megye DK-i és ÉK-i, nagy összefüggő, kedvezőtlen helyzetű zónáinak 
kialakulása hasonló okokkal magyarázható, mint Bács-Kiskun megyében. 
Csongrád megye közlekedésföldrajzi helyzete dél-alföldi viszonylatban 
rendkívül kedvező ; az átlagos és ennél magasabb közlekedési színvonalú telepü-
lések aránya 62,9 %. A gyenge közlekedésföldrajzi helyzetű települések kis terü-
letre koncentrálódnak. 
összefoglalva : a gazdasági körzet kedvező közlekedési viszonyai ellenére 
a terület településeinek 59,2 %-a kedvezőtlen helyzetű. Tény, hogy a vasúti és 
közúti fővonalak jelenléte önmagában nem javít ja a közlekedési nívót, csupán 
lehetőséget jelent, amelyen keresztül a magasabb rendű települések sokirányú, 
többek között közlekedési színvonalat javító hatásukat is kifejtik. 
A gazdasági körzet nagy részének közlekedésföldrajzi helyzetét az adott 
terület gazdasági fejlesztése javíthatja, ami nyilvánvalóan a kiemelt települések 
szerepkörét is megnöveli, továbbá a Duna és Tisza mint víziutak kihaszná-
lása, több átkelőhely kiépítése jelentheti a fejlődés perspektíváját. 
4. A népesség mobilitása és a közlekedésföldrajzi helyzet közötti 
összefüggések 
4.1. A népesség számszerű változása. A Dél-Alföld lakónépessége 1971-ben 
1451,2 ezer fő, az ország lakosságának 14 %-a; népsűrűsége (80 fő/km2) elmarad 
az országos átlagtól. 1920 és 1940 között a természetes szaporulat felülmúlta a 
vándorlási veszteséget és így a körzet népessége gyarapodott. A következő évti-
zedekben gyökeresen megváltozott a helyzet; a vándorlási veszteség aránya 
különösen Bács-Kiskun és Békés megyében nagymértékben felszökött. Ezt a 
hátrányt a természetes szaporodás már nem volf képes kompenzálni, ily módon 
a Dél-Alföld népessége csökkenni kezdett. Ennek mértéke különösen nagy volt 
Bács-Kiskun és Békés megyében. Ugyanakkor Csongrád megyében a népesség 
száma növekedett, de ez nem tudta ellensúlyozni az említett két megye veszte-
ségét. 
A Dél-Alföld népességének csökkenése területileg egyenlőtlenül ment vég-
be; a megyék közötti különbségek kiegészültek egyéb folyamatokkal, vagyis ki-
fejezettebbé váltak a népességet kibocsátó zónák, és csekély mértékben ugyan, 
de már képződtek népességet befogadó, népességet magukhoz vonzó gócok. 
Tehát a körzeten belül is megindult és egyre jelentősebbé vált a népesség belső 
átcsoportosulása. 
A Dél-Alföld népességének csökkenése a 60-as években nemcsak folytató-
dott , hanem jelentős mértékben fokozódott is, bár az évtized végére a változás 
biztató jelei már megmutatkoztak (pl. a vándorlási veszteség erősen lecsökkent). 
Sajnos, a természetes szaporulat hihetetlen alacsony, és ennek tudható be, hogy 
a népesség fogyása továbbra is nagymértékű maradt. 
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A népesség számának alakulásában a két évtized közötti különbség ért-
hető: a mezőgazdaság szocialista átszervezését, a gépesítés fokozását a 60-as 
évek elején jelentős mennyiségű munkaerő felszabadulása kísérte, amelyet a 
körzet ipara még nem volt képes foglalkoztatni, így ez többnyire más iparvidé-
kekre távozott. Az évtized második felére a termelőszövetkezetek stabilizálód-
tak és a különböző segédüzemek kifejlesztésével gyakran nemcsak saját, hanem 
a városokból visszaszármazó munkaerőt is foglalkoztatni tudták. 
A Dél-Alföld extenzív ipari fejlődése felszívta a városok munkaerő-tarta-
lékát és ezt követően a mezőgazdaságban fokozatosan felszabaduló újonnan 
érkezőt már le tudta kötni, így egyrészt a körzetnek népességkibocsátó szerepe 
a 60-as évek végére gyakorlatilag megszűnt, másrészt a végbement változás 
területi különbségei erőteljesebbé, kifejezettebbé váltak. Sokkal határozottab-
ban elkülönülnek egymástól a népességkibocsátó zónák és a befogadó közpon-
tok (6. ábra). 
A két terület kapcsolata rendkívül szoros, együvé tartozásuk kifejeződik 
a vándorlásokban érvényesülő tendenciákban. Ezt néhány reprezentatív jellegű 
felmérésünk is igazolja, amely szerint a központokhoz közel eső településekben 
a környék falvaiból többen telepszenek le, mint fordítva. Pl. Deszkről, Tiszaszi-
getről stb. több az áttelepült Szőregre, mint ellenkező irányba; vagy pl. Szeged-
től Ny-ra Bordányból, Zsombóból többen telepszenek le Kiskundorozsmán, 
mint fordítva. 
A népességet tömörítő gócoknak ily módon való kialakulása szoros össze-
függést mutat a települések közlekedésföldrajzi helyzetével. A lakosság szám-
szerű növekedését, ill. csökkenését számos tényező (természetes szaporulat, te-
lepülési forma, gazdálkodási színvonal, az ipar fejlődése stb.) befolyásolja, de 
6. ábra. A népesség számának változása településenként (1960—1970), % 
Изменение численности населения по населенным п у н к т а м (1960 — 1970), % 
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ezek közül a területi elrendeződés következtében a települések közlekedésföld-
rajzi helyzetének hatása kiszűrhető. A gazdasági központok népességének szám-
szerű alakulása eltér a belső vonzáskörükhöz tartozó településekétől, amelyek 
úgyszintén különböznek a kedvezőtlen köziekedósföldrajzi fekvésű, periferiku-
san elhelyezkedő településektől. A területi differenciálódás a Dél-Alföldön szinte 
szabályosan övezetes, amelyeket a helyi tényezők természetesen módosítanak. 
A települések közlekedésföldrajzi helyzete és a népesség számának válto-
zása közötti szoros összefüggéseket igazolják a korrelációs számítások (2. táblá-
zat), ahol az , ,r" értékei — különösen erős vonzáskörrel rendelkező centrumok 
körzeteiben — eléggé magasak. 
4.2. A népesség vándorlásában mutatkozó területi különbségek főbb voná-
saiban megegyeznek a lakosság számszerű változásának arányaival (7. ábra). 
Ez érthető, hiszen a Dél-Alföldön a természetes szaporulat hatását teljesen hát-
térbe szorítja a vándorlás. így a területi különbségek mögött is ugyanazok a 
törvényszerűségek húzódnak meg. Következésképp a települések közlekedés-
földrajzi helyzetével mért korrelációs értékek is teljes mértékben szinkronban 
vannak (2. táblázat). 
Az ,,r" értékek közötti különbség eléggé egyértelmű, abból a törvénysze-
rűségből következik, amely szerint a közlekedésföldrajzi helyzet hatása függ a 
központok vonzáserejétől és a távolságtól. Tehát mennél nagyobb egy centrum, 
ill. mennél teljesebb és erőteljesebb a funkciója, területi kisugárzása, annál érez-
hetőbb a hatása a környék településeire. A közlekedésföldrajzi helyzet és a ván-
7. ábra. A vándorlási veszteség aránya településenként (1960—1970), % 
Миграционная потеря в процентах от общей численности населения по населенным пунктам 
( 1 9 6 0 - 1 9 7 0 ) 
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2. táblázat. A népesség mozgása és a települések közlekedésföldrajzi helyzete közötti 
korrelációs együtthatók gazdasági mikrokörzetenként 
Körzet 
Tényezők 
Bajai 
I. 
Kecske-
méti II . 
Kiskun-
halasi III. 
Szegedi 
IV. 
Szentesi 
V. 
Békés-
csabai VI. 
Orosházi 
VII. 
Bél-Alföld 
Népesség 
változása #0,31 0,69 0,48 0,57 0,71 0,54 0,31 0,50 
Vándorlás aránva 0,34 0,73 0,44 0,50 0,74 0,60 0,37 0,50 
Mezőgazdasági 
nép. aránya — 0,31 —0,76 — 0,57 —0,50 — 0,78 — 0,60 -0 ,56 — 0,54 
Mezőgazdasági 
nép. arány vált. — 0,18 —0,60 —0,50 — 0,18 —0,71 — 0,60 — 0,17 —0,36 
dorlások közötti korrelációs értékek e folyamatot, azaz a központok közötti 
különbséget is magukban hordozzák. Ebből az is következik, hogy lokális ténye-
zők hatása lényegesen kifejezőbb a városoktól távolabb eső településekben, 
vagyis a közlekedésföldrajzi helyzet értékével fordítottan arányos. 
A vázolt törvényszerűséget támasztja alá a vándorlások és a rendszeresen 
utazó népesség aránya közötti szoros kapcsolat. Általában azokból a települé-
sekből kisebb volt az elvándorlás, ahonnan a rendszeresen utazók aránya maga-
sabb (8. ábra). Ez magától értetődő; a kedvező fekvésű településekből a népes-
8. ábra. A rendszeresen utazó népesség aránya településenként (%) 
Удельный вес населения, регулярно совершающего поездки, по населенным пунктам ( % ) 
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ségnek az a része, amely már nem a mezőgazdaságban dolgozik, nem kényszerül 
lakóhelyének elhagyására, mivel munkahelyének változtatását a napi ingázás-
sal is meg tud ja oldani. Az elmúlt évtizedben a városi munkahelyek ugrásszerű 
növekedésével és a mezőgazdaságból a munkaerő tömeges felszabadulásával a 
központok körüli ingázási zónák nagymértékben kiterebélyesedtek, olyannyira, 
hogy kevés olyan terület maradt, amelyet ez a hullám még nem ért el. 
A napi ingázók és a közlekedésföldrajzi helyzet, valamint a vándorlások 
összefüggése több vonatkozásban is fontos. A mikrokörzet szempontjából hasz-
nos, mert felfedi azt a szoros kapcsolatot, amely a központok és a hozzájuk tar-
tozó területek között van, és ezen keresztül segít a körzetek területi struktúrá-
jának, valamint határainak feltárásában, bázisul szolgál a népesség előreszámí-
tásához, az adott terület munkaerőmérlegének pontosabb elkészítéséhez. 
4.3. A mezőgazdasági keresők arányaiban mutatkozó területi különbségek-
nél szembetűnő az az összefüggés, amely az ipari vagy az iparosodó központok 
és a környező települések között van. A központoktól távolabb eső falvakban 
lényegesen magasabb a mezőgazdasági népesség aránya, mint a közeli települé-
sekben, ahonnan az ingázás könnyen megoldható. Ezt az összefüggést szemléle-
tesen fejezi ki a közlekedésföldrajzi helyzet értékei és a mezőgazdasági keresők 
aránya között számolt korrelációs együttható (2. táblázat). 
Számításaink szerint 1970-ben a közlekedésföldrajzi helyzet 16—35%-ban 
(mikrokörzetenként változóan) határozta meg a mezőgazdasági népesség ará-
nyát. Ezek az értékek nem kiugróan magasak, de ha figyelembe vesszük, hogy 
9. ábra. A mezőgazdasági keresők aránya településenként (1970), % 
Удельный вес занятых в сельском хозяйстве, по населенным пунктам ( % , 1970 г.) 
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az egyéb tényezők hatása elaprózódva jelentkezik és területi törvényszerűségei 
sem olyan egyértelműek, akkor a népesség átrétegződése folyamatában ezzel az 
összefüggéssel feltétlenül számolnunk kell (9. ábra). 
A népesség számszerű változásához hasonlóan különbség van a falvak 
nagyságrendje szerint, vagyis a nagyobb falvakban a helyi ipar gyakrabban 
előfordul és így az iparban dolgozók aránya lényegesen magasabb, mint a kiseb-
bekben. Továbbá nem közömbös a külterületi lakosság aránya sem, hiszen az 
itteni népesség nagyobb mértékben dolgozik a mezőgazdaságban, mint a falusi 
lakosság. Következésképp azokban a községekben, ahol viszonylag nagy számú 
a külterületi népesség, ott a mezőgazdaságban dolgozók aránya is szükségszerű-
en magasabb. 
A mezőgazdasági keresők arányának területi alakulása számos tényező 
függvénye, de mindenekelőtt az elmúlt évtized folyamatainak eredménye. 
Tehát a kereső népesség arányai nem választhatók el magától a folyamattól 
még akkor sem, ha a területi arányokban eltérés mutatkozik. A folyamat és az 
eredménye közötti összefüggések jól ismertek, itt is csupán egyet kívánunk ki-
emelni, mégpedig a közelekedésföldrajzi helyzet hatását. 
Az 50-es években a mezőgazdasági keresők arányának csökkenése a Dél-
Alföldön a városok közelében, a kedvező közlekedésföldrajzi fekvésű települé-
sekben volt a legintenzívebb, ezt követően pedig a helyi iparhoz jutó nagyobb 
falvakban. Az 1960-as népszámlálás lényegében tehát ezt az állapotot tükrözte. 
Innen indulnak ki a következő évtized változásai. 
A 60-as években a mezőgazdasági keresők csökkenése területileg differen-
ciáltabb volt, mint korábban. A kedvező közlekedésföldrajzi fekvésű települé-
sekben némileg mérséklődött, hiszen itt a folyamat már eléggé előrehaladott 
volt, más területeken viszont fokozódott, de ez nem mindenütt volt egyértelmű. 
A kiindulási szint különbségeiből származó torzulásokat mérsékelni lehet az 
alábbi egyszerű képlet segítségével: 
ahol M = mezőgazdasági keresők változása; 
a — mezőgazdasági keresők aránya %-ban , 1960; 
b = mezőgazdasági keresők aránya %-ban , 1970. 
A torzítások kiiktatásával számított értékek reálisabban tükrözik a mező-
gazdasági keresők arányában történt változást ( 10. ábra), ugyanakkor az ipari 
centrumok hatása is kifejeződik. 
A közlekedésföldrajzi helyzet és a mezőgazdasági keresők arányában 
1960—1970 között történt változás korrelációs értékei alacsonyabbak, mint a 
vándorlásnál vagy a népesség számszerű változásánál láttuk. 
A népesség átrétegződése bonyolultabb folyamat, mint a vándorlásé, bár 
az indítékok közösek és a két folyamat között szoros kapcsolat van (pl. ahol 
magas a mezőgazdasági népesség, onnan általában erősebb volt az elvándorlás 
és fordítva). A jelentős elvándorlás rendszerint maga után vonta a mezőgazda-
sági keresők arányának csökkenését , ettől függetlenül a lokális tényezők hatása 
az átrétegződésben kifejezőbb; ebből következik, hogy a közlekedési helyzet be-
folyása mérsékeltebb. 
4.4. A települések kategóriákba sorolása a népesség változása alapján. A né-
pesség számszerű alakulása, a vándorlás, az átrétegződés folyamata a rendsze-
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10. ábra. A mezőgazdasági keresők számának változása településenként (1960—1970), 
Изменение числа занятых в сельском хозяйстве, по населенным пунктам (1960 — 
resen utazó lakosság aránya stb. egymással szorosan összefüggő tényezők, folya-
matok, annak ellenére, hogy esetenként a különböző helyi adottságok hatására 
ellentétes irányúak. Ez érthető, hiszen valamennyi tényező elsősorban a gazda-
sági folyamatok függvénye és annak kifejezője. Ezért alkalmasak a települések 
lényeges vonásainak kifejezésére, azaz ezek alapján csoportosítani, típusokba 
lehet sorolni a településeket. A felsorolt tényezők összevonásával a Dél-Alföldön 
az alábbi főbb típusok emelhetők ki ( 11. ábra). 
a) A népesség mobilitását jolző mutatók kedvezőek. A népesség számának 
változása pozitív, a vándorlási mérleg aktív, ill. az utóbbi években azzá vált . 
A mezőgazdasági népesség aránya alacsony és többnyire mérsékelten csökkent 
(ingázási és közlekedési központok). 
b) A népesség mobilitását jelző mutató viszonylag kedvező. A népesség szá-
ma az átlagosnál kisebb mértékben csökkent, a vándorlási veszteség az átlagos 
szintet nem haladta meg, a rendszeresen utazók aránya magas, a mezőgazdasági 
népesség aránya az átlagosnál kisebb és végül a települések közlekedésföldrajzi 
helyzete jó. 
c) A népesség mobilitását jelző mutatók közepesek. Ide sorolhatók azok a 
települések, amelyek a mutatók szempontjából közepes értéket képviselnek és 
ezek egymással összhangban vannak. 
d) A népesség mobilitását jelző mutatók kedvezőtlenek. A népesség száma 
a vándorlási veszteség dacára esetleg nem csökkent erőteljesen vagy fordítva; 
a mezőgazdasági népesség aránya átlagos, ennek ellenére a vándorlási veszteség 
mégis magas, vagy a mezőgazdasági népesség aránya magas, de a többi ténye-
ző közepesen alakult. 
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11. ábra. Települési típusok a népesség mobilitása alapján (1960—1970). — 1 = igen kedvezőtlen; 2 = kedvezőtlen; 
3 = közepes; 4 = viszonylag kedvező; 5 = kedvező 
Типы населенных пунктов по подвижности населения (1960—1970). — 1 = весьма неблагоприятный; 
2 = неблагоприятный; 3 = средний; 4 = относительно благоприятный; 5 = благоприятный 
e) A népesség mobilitását jelző mutatók igen kedvezőtlenek. A népesség 
mutatói egyértelműen az átlagosnál kedvezőtlenebbek, ill. csak egyik vagy má-
sik nagyobb az átlagosnál; ezekben a településekben tehát jelentős volt a népes-
ség számának csökkenése, a vándorlási veszteség. A mezőgazdasági népesség 
aránya magas, a rendszeresen utazóké pedig alacsony. Az átrétegződés üteme a 
helyi tényezőktől függően eltérő. A közlekedésföldrajzi fekvés kedvezőtlen. 
A felsorolt kategóriák területileg is jól elhatárolhatók; az elsőhöz többnyi-
re a mikrokörzetek központ jai és néhány közeli település sorolható. A következő 
kategória jórészt a központokat övező településekből, ill. az óriásfalvakból tevő-
dik össze. A harmadik kategória átmeneti övezet, míg az utolsó kettőben a peri-
ferikusan elhelyezkedő települések alkotnak ,,külső" zónát. 
A kategóriákhoz felhasznált mutatók esetében láttuk, hogy a közlekedés-
földrajzi helyzet hatása külön-külön is kimutatható és míg az utazó népesség 
arányának alakulásában vagy a vándorlásoknál is eléggé erős, addig a mezőgaz-
dasági keresők változásánál gyengébb volt. Ebből következik, hogy a közpon-
tok hatása a tényezők összevonása után sem tűnik el, csupán néhány folyamat 
kereszteződése révén kissé elhomályosult. 
A vázolt módon kategorizált települések és a közlekedésföldrajzi helyze-
tük közötti kapcsolat erősségét az alábbi korrelációs együtthatók fejezik ki: 
1. Szentesi - 0 , 8 8 
2. Szegedi - 0,61 
3. Békéscsabai — 0,54 
4. Bajai — 0,36 
5. Kecskeméti — 0,27 
6. Orosházi — 0,21 
7. Kiskunhalasi — 0,17 
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A körzeteknek két csoportja különíthető el: az egyiknél az együttható 
viszonylag erős, a másiknál gyenge. Az utolsó három körzet esetében az alacsony 
értékek könnyen megmagyarázhatók. A kecskeméti körzet Ny-i részóntalálható 
települések sajátos helyzetben vannak. Kecskeméthez viszonyított közlekedési 
helyzetük kedvezőtlen, viszont a népesség mutatói Budapest hatására eléggé 
jók. Továbbá ellentmondás van a várostól D-re fekvő települések kedvezőtlen 
népességi mutatói és helyzetük között. Ez az ellentmondás az utóbbi években a 
megváltozott demográfiai mutatók következtében feloldódott, de az évtized 
átlagában még nem fejeződik ki. 
Az orosházi körzetben a város hatása Mezőkovácsháza környékén igen 
csekély, a népesség mobilitása a helyi tényezők hatására alakult, ezért a korre-
lációs együttható gyenge. 
A kiskunhalasi körzetben a legalacsonyabb a korrelációs együttható. 
A központ hatása a környező települések népességi mutatóira igen gyenge volt 
és az utóbbi évek változásai az évtized átlagaiban még nem tükröződnek. 
A települések csoportosítása a 60-as évek népességváltozása alapján tör-
tént . Ez azt jelenti, hogy ezek nem tartós kategóriák, a következő évek válto-
zásai alapvető módosításokat is hozhatnak. Ez a csoportosítás a körzet belső 
területi struktúrájának megítéléséhez szükséges, egyszersmind segítségével — a 
tendenciák területi differenciáltságát érzékelve — a jövőre vonatkozóan is pon-
tosabb következtetéseket tudunk levonni. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ПОСЕЛЕНИЙ И ПОДВИЖНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОМ АЛЬФЕЛЬДЕ 
Цъ. Крайко, 3-не Дёбрёнте, Р. Месарош 
Р е з ю м е 
Изменение численности населения, его перераспределение и миграция — тесно 
связанные между собой процессы, территориальные различия которых по форме, содер-
жанию, а также вызывающим их причинам в Альфельде отличаются от территорий с разви-
той промышленностью. 
Развертывающаяся очаговая индустриализация Южного Альфельда, происшед-
шие социальные и технические изменения в сельском хозяйстве являются основными фак-
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торами, которые ускоряли вышеупомянутые демографические процессы, и одновременно 
определяли закономерности их географических различий. Регулирующая сила центров 
отчетляво выражается в изменении численности населения окружающих их поселений. 
Интенсивность влияния центров изменяется в зависимости от их величин и транспортно-
географического положения населенных пунктов. Это позволяет авторам в данном случае 
оставить без внимания общественно-экономические факторы, оказывающие влияние на 
территориальную подвижность населения (формы расселения, развитие местной про-
мышленности, уровень и структура сельского хозяйства и др.) и выделить одно транспорт-
но-географическое положение как фактор, территориальная дифференция которого в боль-
шей степени находится в синхроне с изучаемыми процессами. 
Транспортно-географическое положение отдельных населенных пунктов было опре-
делено математическим методом, специальным применением автоматической классифика-
ции, для которой авторы использовали характеристики шоссейного и железнодорожного 
сообщения (число и качество шоссейных дорог и железнодорожных линий, пересекающих 
данный населенный пункт; число рейсов; нужное для поездки время до целового поселе-
ния), а также коэффициент, показывающий модифицирующее влияние центральных по-
селений на транспортно-географическое положение. При решении задачи с помощью ЭВМ 
населенные пункты помещаются в л-мерном пространстве и репрезентируются векторами, 
далее они классифицируются по транспортно-географическому положению. Таким образом 
для характеристики получаются конкретные индексы, которые исчисляются по длинам 
векторов, сопряженных центрам разграниченных непересекающихся множеств. Расчеты 
показывали, что отличное транспортно-географическое положение центров Южного Аль-
фельда с выделенной функцией (города Сегед, Кечкемет, Бекешчаба) является результатом 
их хороших транспортных связей со столицей, друг с другом, а также центрами такого же 
ранга других регионов страны. Характерно, что в промышленно наименее развитых частях 
региона (западные, юго-восточные и северо-восточные территории) в значительном коли-
честве имеются населенные пункты со слабым и плохим транспортно-географическим поло-
жением. Достойный внимания факт, что наличие главных шоссейных дорог и железно-
дорожных магистралей само по себе не улучшает уровень сообщения, лишь создает воз-
можность для этого. 
Изучая демографические условия Южного Альфельда, авторы проходили к выводу, 
что между возникновением узлов, концентрирующих население и транспортно-географи-
ческим положением населенных пунктов имеется тесная зависимость. Процесс изменения 
численности населения происходит различно в экономических центрах, в прилагающих к 
ним населенных пунктах, расположенных во внутренней зоне влияния и в периферически 
расположенных поселениях с неблагоприятным транспортно-географическим положением. 
Территориальная дифференция в Южном Альфельде оказывается чуть не правильно зо-
нальной. Тесные связи между транспортно-географическим положением населенных пунк-
тов и изменением численности населения подтверждаются и корреляционными расчетами, 
где величины 'г' довольно высоки, особенно в районах центров с сильным влиянием. 
В области территориальных различий в доле занятых в сельском хозяйстве замет-
ную зависимость имеется между промышленными или же индустриализирующимся центра-
ми и окружающими их населенными пунктами. Доля сельскохозяйственного населения в 
деревнях, расположенных более далеко от центров, значительно выше. Эту зависимость 
поразительно выражает корреляционный коэффициент величины транспортно-географи-
ческого положения и доли занятых в сельском хозяйстве. 
На основе изменения численности населения авторам удалось выделить типы насе-
ленных пунктов. Базируя на показателях подвижности разграничили местности благо-
приятные, относительно благоприятные, средние, неблагоприятные и весьма неблаго-
приятные. К первой категории большей частью относятся центры микрорайонов и некото-
рые близлежащие поселения. Следующую категорию составляют главным образом насе-
ленные пункты, окружающие центры, и крупные деревни. Третья категория имеет пере-
ходный характер, а в две последение входят периферически расположенные населенные 
пункты, образующие внешнюю зону. 
Перевод от Э. Петри 
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Dömsödi János: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosí-
tása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapes t 1977. 123 old. 
Nagy fe ladat ra vállalkozott a szerző, amikor a tőzeglápok előfordulásával, ki-
termelésével és felhasználásával {ill. védelmével) kapcsolatos átfogó témakörben, a héza-
gos, heterogén ismeretanyag kri t ikai értékelését, rendszerezését és szintetizálását — meg-
felelő elméleti a lapokra való helyezését — kézikönyv formájában összefoglalta. 
Ma már vi tathatat lan, hogy a mezőgazdasági (élelmiszer-) termelést közvetlenül 
vagy közvetve az ország természeti erőforrásainak feltárásával is elő lehet, sőt elő kell 
segíteni. Mindinkább természeti erőforrásokként vehetők számba a tőzeglápok is, h a 
komplex {átalakulásukat, védelmüket figyelembe vevő, sokoldalú) hasznosításuk fel-
tételeit, törvényszerűségeit megismerjük. Ám mindezeket a tőzeglápok genetikai tu la j -
donságaival, kronológiai változásaival és a tá jháztar tásban betöltött és betöltendő sze-
repükkel összefüggésben kell megismerni. Ehhez ny i í j t segítséget ez az elméleti és gya-
korlati szempontból egyaránt h iánypót ló könyv. 
Hazánkban a századforduló t á ján , a Földtani Intézet k iadásában jelent meg az 
első jelentősebb — de csak a IájDok ismertetésére szorítkozó — tanu lmány (LÁSZLÓ G.: 
A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon, 1915). Az ésszerű területfelhasználáshoz 
a közel évszázados adatok, ismeretek már nem elegendők, A tőzeglápokban bekövetkező 
szerkezeti, mennyiségi és minőségi változások (az elmúlt 150—180 óv alatt a jelenlegi 
készleteknek mintegy hatszorosa megsemmisült) m i a t t alapvető jelentőségű D Ö M S Ö D I 
J . kézikönyve, amely közel 20 évi kuta tómunka és a korábbi ismeretanyag kritikai fel-
dolgozása ós szintetizálása eredményeként jelent meg. 
A lápkuta tás fejlődése és szinte önálló tudományterület té válása hazánkban is 
— a nagy lápterületekkel rendelkező országok lápkutatási i rányzata i és eredményei 
ha tására — a rokon földtudományok: a földrajz, a földtan, a t a l a j t an , a bányászat fej-
lődésének köszönhető. A „ láp tudomány" lényegében az említett földtudományok egyik 
alkalmazott — lápokra vonatkozó — része, amely jellegzetesen interdiszciplináris ismere-
teke t ölel fel. Valószínűleg részben ez is — a sokrétű ismeretanyag szintetizálása — lehet 
az oka annak, hogy miért nem a k a d t hamarább vállalkozó a témakör újszerű feldolgozá-
sára (a tőzeglápok előfordulása, ku ta tása , a nyersanyagok fizikai, kémiai tulajdonságai, 
kitermelése, felhasználása, védelme). A szerző következetesen, céltudatosan, korszerűen 
és tudományos igénnyel állította össze gazdag ismeretanyagát, és fogalmazta meg 
mondanivalóját , amelyet a kiváló tartalmi, szerkezeti felépítés tesz valóban jó kézi-
könyvvé is. Örvendetes a szerzőnek a könyvben megnyilvánuló földrajzi szemlélete, 
autodidakta geográfus iskolázottsága, dicséretes a földrajzi szakirodalom ismeretéről és 
korrekt interpretálásáról tanúskodó tárgyalásmódja. 
A könyv legértékesebb (és a geográfus számára is egyik legfontosabb és legérde-
kesebb) része a tőzeges lápvidókeinket bemutató főfejezet, Az egyes lápvidékeket és 
az azokhoz tar tozó kutatási terüle teket részletesen és sokoldalúan (földrajzi jellemzés, 
földtani viszonyok, a nyersanyagok fizikai, kémiai tulajdonságai, termelési viszonyok, 
az elvégzett kutatások) és szemléletesen (átnézetes földtani térkép, a lápvidék ill. a hozzá-
tar tozó kutatási területek á t tekintő térképe, földtani szelvény, az egyes kutatási terü-
letekhez tartozó nyersanyagok mennyiségi, minőségi ós települési adata inak táblázatos 
összefoglalása) m u t a t j a be. A gazdag ismeret- és ku ta tás i anyagot tar ta lmazó 79 db ábra 
némelyike nagyalakú, s ezek a jól áttekinthető leírást túlságosan tagolják (valószínű, 
hogy a nagy ábrák okozták a könyv szokatlanul nagy formátumban való megjelente-
tését is). 
A többi főfejezetben, ill. alfejezetben (a tőzegek és láptalajok osztályozása, ku-
ta tása , kitermelése, felhasználása, védelme) is a gazdag illusztráció mel le t t érdekes kérdés-
feltevéseket, megválaszolásokat és a témakör szempontjából értékes közlési megoldásokat 
találunk. Ezek is — csakúgy, m i n t a láp vidékeket tárgyaló főfejezet — elősegíthetik 
a szakterület (elsősorban hazai viszonylatban való) önálló tudományterület té válását, 
m a g a a könvv pedig a gyakorlat, elsősorban a tőzeglápok ós tőzegkészletek különböző 
célú kitermelésével és felhasználásával, védelmével foglalkozó szakemberek szemlélet-
formálását, célszerű tevékenységét orientálja. Különösen szükség van erre olyan gazda-
ságokban, amelyek területén gazdaságos helyi felhasználásra alkalmas készletek vannak. 
Teljesen egyetérthetünk a szerzővel abban is, hogy a nemzetközi irányzattal és 
gyakorlattal összhangban a tőzegnyersanyagokat m a már nem energiaforrásként (tüzelő-
anyagként), hanem mezőgazdasági hasznosításra célszerű felhasználni. E felhasználás 
módjának megvalósításához is hasznos ismertetést n y ú j t a geográfus érdeklődésére is 
számot tartó mű . 
D R . MAKOSI S Á N D O R , 
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Földrajzi Értesítő XXVII. év f . 19? 8. 3—4. füzet, p. 433—448. 
Adatok a Hosszúhegyi Állami Gazdaság 
funkcionális szerepkörének vizsgálatához 
DR. VUICS TIBOR 
Ez a dolgozat a Duna magyarországi D-i szakasza mentén, a folyó bal pa r t j án 
gazdálkodó Hosszúhegy) Állami Gazdaság funkcionális szerepkörének vizsgálatához kíván 
megállapításaival hozzájárulni. A dolgozat elkészítése során nem törekedhet tünk teljes-
ségre, mivel a téma teljes kifejtése ennél szélesebb körű vizsgálatokat igényel. A vizsgá-
latnak az volt a fő célja, hogy egy modern mezőgazdasági nagyüzemnek a falusi telepü-
lésekre gyakorolt hatásairól kapjunk képet. 
Az elemzés tárgya, a Hosszúhegyi Állami Gazdaság (atovábbiakbanHAG) 
kiválasztását számos megfontolás indokolja. 
1. Az állami gazdaság központja és üzemegységei a városoktól távolabb 
települtek: Sükösd, a gazdaság központja Bajától 7 km-re, Kalocsától 28 km-re 
fekszik, az egyes üzemegységek pedig a városoktól 6 — 25 km-re gazdálkodnak. 
A vizsgált területen hiányzik az ipari háttér, ezért feltételeztük, hogy a 
HÁG mint a térség nagyobb kiterjedésű (8 ezer ha) és a legtöbb munkaerőt fog-
lalkoztató (több mint 2 ezer fő) mezőgazdasági egysége komplex és jól mérhető 
hatást gyakorol a környező települések szerkezetére, a lakosságszám alakulásá-
ra és a falusi lakosság tevékenységformáinak kisebb-nagyobb mértékű átalaku-
lását eredményezi. 
2. Az elemzést megelőző információs anyag alapján ismeretes volt, hogy a 
HÁG egyrészt a Duna alacsony és magas árterén, másrészt a Duna—Tisza köze 
homokhátságán gazdálkodik. À gazdálkodás változatos térszíne tehát sokoldalú 
termékszerkezet kialakítására alkalmas, egyúttal azonban magában hordozza a 
termelőerők szétforgácsolódásának veszélyét, ami akadályozza a specializáció 
kialakulását. 
3. A vizsgált térségben (Paks—Mohács—Kalocsa—Baja) a mezőgazdasá-
gon belüli, ill. a mezőgazdaság és az ipar közötti integráció az átlagosnál maga-
sabb szintet ért el, amit bizonyít a 'melléküzemági tevékenység gazdaságon belüli 
fejlettsége (pl. paprikaőrlés a termelőszövetkezetekben, szőlő- és gyümölcsfeldol-
gozás az állami gazdaságokban), az egyes mezőgazdasági egységek és az élelmiszer-
gazdaság szoros integrációs kapcsolatai (Paksi Állami Gazdaság, Paksi Konzerv-
gyár, Bajai Mezőgazdasági Kombinát és a BÁCSAGROT stb.), a legfejlettebb in-
tegrációs formák és ezen belül a termelési rendszerek elterjedtsége (pl. a Hosszúhegyi 
Szőlő- és Gyümölcstermesztési Rendszer, a Bajai Kukoricatermesztési Rend-
szer), valamint a kombinátok megalakulása (Bajai, ill. Szekszárdi Mezőgazdasági 
Kombinát). 
Az elemzés során igyekeztünk megvizsgálni egyrészt a HÁG-nak a környező tele-
pülések gazdasági életére gyakorolt hatását , másrészt a kooperációs kapcsolatok elem-
zésével törekedtünk fényt deríteni az integráció jelenlegi szervezeti kereteire, a kapcsola-
tok hatékonyságának fokára. 
I. Történeti előzmények 
Bács-Kiskun megyében — az országos helyzethez hasonlóan — az állami gazdasá-
gok fejlődése négy, egymástól jól elkülöníthető szakaszra tagolható: az 1947 —1960, az 
1950—1956, az 1956 —1970, valamint az 1970-től napjainkig tar tó szakaszra. 
1. 1947-ben alakultak meg a megye első állami gazdaságai. A gazdaságok száma 
ós az általuk megművel t terület kiterjedése ebben a/^ időszakban még csekély volt. Az 
1949 —50-ben megalakult Hildpusztai és Mátételki Állami Gazdaság Nemzeti Vállalat 
megművelt területének egy része a korábbi Kalocsai Érseki Uradalomhoz tar tozot t 
(85%), kisebb része közép- és nagybir tok volt. 
A kezdetben 37 ezer kh-on gazdálkodó állami gazdaság nagyüzemi táblái számos, 
egymástól távol fekvő tagból álltak. Az állatállományt kisebb majorokban helyezték el, 
meglehetősen mostoha körülmények között. 
2. A megye állami gazdaságai 1950—-1956 között konszolidálódtak; ebben az idő-
szakban a f igyelmet főként a szocialista mezőgazdasági egységek újjászervezésére, a 
gazdálkodás megindítására (1956 után) , az üzemi berendezések, a munkaszervezés és 
munkadíjazás, va lamint a vezetési módszerek tökéletesítésére fordítot ták. 
3. Az 1956 — 1970 közötti időszakban felgyorsult a mezőgazdasági termelőegységek 
koncentrálódásának folyamata; az állami gazdaságok átlagos területe főként 1967 után 
n ő t t meg. Ezzel egyidőben az állami gazdaságok erőfeszítéseket tet tek a területi szétszórt-
ság megszüntetésére; a tagosítások során az üzemegységeket egy vagy megközelítően egy 
tagba igyekeztek szervezni. A nagyobb területű (kb. 3 ezer holdnyi) üzemegységekben 
m á r magasabb képzettséggel ós operatív önállósággal rendelkező vezetőt is alkalmazhat-
tak , bár ezzel a lehetőséggel ebben az időszakban az állami gazdaságoknak még csak 
töredéke élt. 
Az említet t 6 év során alakultak ki az optimálisnak tar to t t , 13 —16 ezer kh-nyi 
területű állami gazdaságok. 
4. Az 1970-től napjainkig terjedő időszakban fokozódott a megye állami gazdasá-
gainak önállósága, növekedett az egyes gazdaságok specializációjának foka. Létrejöt t a 
vertikális kooperáció rendszere, amelynek keretében a megyében országos jelentőségű, 
modell jellegű együttműködési formák alakultak ki (Bajai Kukoricatermesztósi Rendszer, 
Baja i Mezőgazdasági Kombinát stb.). 
II. Az állami gazdaság földrajzi helyzete 
A HÁG mai területe az 196l-es összevonások után, az állami gazdaságok 
fejlődésének harmadik szakaszában alakult ki. Jogelődje a Nemesnádudvari 
Állami Gazdaság volt. 1961-ben öt állami gazdaság (Nemesnádudvar, Hajós, 
Sükösd, Császártöltés és Érsekcsanád) összevonása után kezdte meg működését 
a HÁG. 
A gazdaság az 1970-es évek elején még közel 9 ezer kh-on gazdálkodott, 
azóta azonban a megművelt terület 7 —8 %-kal csökkent, a földterület művelési 
ágak szerinti megoszlása viszonylag keveset változott (1. táblázat). 
1. táblázat. A HÁG mezőgazdasági területének művelési ágak szerinti megoszlása (%) 
Művelési ág 1970 1975 
Szántó 47,9 44,8 
Szőlő 13,2 13,6 
Gyümölcsös 6,5 6,7 
R é t é s l e g e l ő 20,5 22,8 
Nádas 0,6 0,2 
Erdő 7,5 7,5 
Művelés alól kivont 
terület 3,8 4,4 
Összesen : 100,0 100,0 
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A mezőgazdasági terület művelési ágak szerinti megoszlása a szőlő és gyü-
mölcsös területének átlag feletti arányát mutat ja . A rét- és legelőterületek ará-
nyának növekedését a szarvasmarhatenyésztés növekvő takarmányszükséglete 
indokolja. 
1. ábra. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság üzemegységeinek művelési ágai és vetésszerkezete. — A = üzemegység 
határa; В = település; С = közút; D — vízfolyás; E = csatorna; F = védőgát; G = híd. a = lucerna; b = füves-
here; с = búza; d = kukorica; e = ipari növények; f = zöldtrágya + rozs; g = szőlő; h = gyümölcs; i = művelés 
alól kivont terület (gazdasági épület). Üzemegységek : 1 = nemesnádudvari; 2 = érsekhalmi; 3 = császártöltési; 
4 = hildpusztai; 5 = szántópusztai; 6 = érsekcsanádi 
Угодья и структура пашни отделений госхоза Хоссухедь. — А = границы отделений; В = населенный 
пункт; С = шоссе; D = водоток; Е = канал ; F = дамба; G = мост, а = люцерна; b = травосмесь; 
с = пшеница; d = к у к у р у з а ; е = технические культуры; f = сидеральные и р о ж ь ; g = виноградник; 
h = фруктовый сад; i = необработанные земли (производственная постройка). Отделения : 1 = Немеш-
надудвар; 2 = Эршекхалом; 3 = Часартёльтеш; 4 = Хильдпуста ; 5 = Сантопуста; 6 = Эршекчанад 
Branches de culture et organisation d'assolement des unités d'exploitation de la ferme d 'É ta t de Hosszúhegy. — 
A = limite de l 'unité d'exploitation; В = habitat; С = voie publique; D = cours d'eau; E = canal; E = digue; 
G = pont, a = luzerne; b = trèfle; с = blé; d = maïs; e = plantes industrielles; f = fumure verte + seigle; g = 
vigne; h = frui t ; i = territoire non cultivé (bâtiment d'exploitation). Unités d'exploitation: 1 = à Nemesnádudvar; 
2 = à Érsekhalom; 3 = à Császártöltés; 4 = à Hildpuszta; 5 = à Szántópuszta; 6 = à Érsekcsanád 
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A gazdaság üzemegységei a Duna—Tisza közének D-i részén, a Baja — Kalocsa — 
Jánoshalma háromszögben helyezkednek el. A megművelt terület fele a Solti-lapályhoz 
tartozik, amelynek legnagyobb része tökéletes síkság; ezt belvízelvezető csatornák szab-
dalják. E területen a talajok kötöt tek, a talajvíz közel van a felszínhez, ezért i t t az öntö-
zéses gazdálkodás feltételei igen kedvezőek (LEHMANN —LOVÁSZ—Vuics 1976). A gazda-
ság területének további 50%-a a Keceli-magasparton, az előző térszínnél 20 — 30 m-rel 
magasabban terül el. A talajok ezen a térszínen lazább szerkezetűek, a reliefenergia 
értéke magasabb, a talajvíz mélyebben található (15 — 25 m). (A geológiai adatok ismere-
tében megállapítható, hogy minél közelebb vannak az egyes üzemegységek a Dunához, 
az öntözővíz anná l kisebb mélységből nyerhető.) 
A HÁG üzemegységei közül kettő (5. és 6. sz.) az alacsony ártéren gazdálkodik, 
a többi üzemegység a Duna—Tisza közének homokhátságán fekszik. Az egyes üzemegy-
ségek termelési profilja és vetésszerkezete messzemenően alkalmazkodik a domborzati viszo-
nyokhoz és a talajtípusokhoz (1. ábra). 
III. A gazdaság termelésének szerkezete 
A megye állami gazdaságai a termelési profil alapján a kertészeti, avegyes -f-
kertészeti, valamint a vegyes termelési típusba tartoznak. 
A HÁG az egyesülés óta a kertészeti termelési típusba tartozik, mivel az 
1950 — 1960 közötti időszakban a kertészeti ágazat a gazdaság bruttó termelési 
értékének közel 1/5-ét adta (19 %). Ez az ágazati érték a megye állami gazdaságai 
közül csak a kizárólag homoktalajokon gazdálkodókban volt magasabb. 
A K S H módszere alapján számítva, a HÁG ágazati termelési értéke (kerté-
szet) általában a 33 %-ot meghaladta, így ennek a mutatónak alapján is a kerté-
szeti termelési típusba tartozik. 
A gazdaság kertészeti profi l jának kialakulása két tényezőcsoporttal magyaráz-
ható: 
1. A természetföldrajzi tényezők kedvező összhatása (magas napfénytar tam és 
hőösszeg, kedve/.ő hidrogeográfiai feltételek, a t ípus kialakulásához szükséges talajvi-
szonyok stb.). 
Kertészeti profilú az az ágazati egység, amelyben a kertészeti terület a ránya a 
termőterületből több mint 14%, vagy a kertészet termelési értékének aránya a b ru t tó 
termelési ér téknek több mint 33%-a, vagy az összes árbevételnek több mint 35%-a 
(KUKOVICS S . —KULCSÁR V. 1 973 ) . 
2. A társadalmi feltételek ösztönző hatása (viszonylagosan fejlet t élelmiszergazdaság, 
magas fokú művelési színvonal a hagyományos mezőgazdasági ágazatokban, kedvező 
piaci lehetőségek). 
Látszólagos ellentmondás, hogy a kertészeti ágazat a nettó árbevételből viszonylag 
alacsony a rányban részesedik (10%), mivel az ágazat termékeinek jelentős részét a gazda-
ság nem piacra termeli, hanem melléküzemági tevékenység keretében feldolgozza és vagy 
késztermékként kereskedelmi forgalomba hozza, vagy pedig bel- és külkereskedelmi válla-
latoknak ad ja á t értékesítésre. Az ágazat ós a hozzá kapcsolódó nelléküzemági tevékeny-
ség szoros belső kooperációjára utal, hogy a net tó árbevételből a melléküzemág 53%-kaI 
részesedik; ennek az értéknek 77,1 %-át a szőlő- és gyümölcsfeldolgozás adja (almabor, 
almapezsgőgyártás, pálinkafőzés, borászat). 
A kedvező természeti adottságok és az előnyös értékesítési lehetőségek is 
hozzájárulnak az ágazat közgazdasági helyzetének stabilitásához (2. táblázat). 
A kukorica 1 ha-ra jutó árbevétele vállalati szinten magas, ami némileg 
csökkenti a sertéstenyésztés passzív ágazati eredményét. A sertés- és szarvas-
marhatenyésztés ugyanis ismert, országosan is jelentkező okok miatt vesztesé-
ges; a gazdaságban a növénytermesztés és az állattenyésztés közötti ágazati 
eredmény 26 — 28 mFt a növénytermesztés javára. 
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2. táblázat. A növénytermesztés 1 ha-ra jutó árbevétele (Ft), 1976 
Megnevezés Árbevétel, ït/ha 
Komló, szőlőoltvány 5000 
Borszőlő, őszibarack, 
kukorica 500—1000 
Étkezési szőlő, körte, 
kajszibarack 300-500 
Búza, zöldtakarmányliszt, 
szilva 100-300 
Cukorrépa 100 
A saját termékfeldolgozáson alapuló melléküzemági tevékenység — amely 
értékben meghaladja a növénytermesztés értékét — lényeges, meghatározó szere-
pet játszik a vállalati eredmény alakulásában. 
A melléküzemági tevékenységen belül a fő értékalkotó az élelmiszeripari ter-
melés, elsősorban az alma és a szőlő feldolgozása. A növénytermesztésben jöve-
delmező a napraforgó, a búza és a kukorica termesztése is. Az utóbbi ágazatok-
ban alacsony a munkaórafelhasználás, vagyis az egységnyi termékre jutó élő-
munka-ráfordítás, így a termelés viszonylag extenzív művelési mód mellett is 
az átlagosnál magasabb jövedelmet hoz. 
A munkaráfordítás magas a komlótermesztésben, de az egységnyi termék-
re jutó árbevétel az állandóan növekvő kereslet következtében is magas. 
Az állattenyésztés közepesnél jóval magasabb munkaóra-felhasználása je-
lentős számú munkaerő lekötését eredményezi; ehhez még tartósan passzív ága-
zati mérleg is járul. 
A gazdaságon belül főként a szőlő- és gyümölcstermesztésben magasak a 
kereseti lehetőségek. A magas bérhányad csökkenti ugyan a gazdaság összes 
jövedelmét, de a kedvező értékesítési és feldolgozási lehetőségek következtében 
jelentős tényezője a bérszínvonal tartósan kedvező alakulásának. 
Az állattenyésztés alapvonásait a következőkben foglalhatjuk össze: 
1. A gazdaság szarvasmarha- és sertéstenyésztéssel foglalkozik; a tenyésztés 
arányait a 3. táblázat muta t ja be. 
3. táblázat. Az állatállomány számának és szerkezetének alakulása 
a HÁG üzemegységeiben 
1970 1975 
S zar vasmarha 1905 2156 
ebből tej - és kettős hasznosí-
tású tehenészet 732 809 
Növendékmarha 571 606 
Itatásos borjú 332 449 
Hízómarha 270 292 
Sertés 6854 4915 
ebből tenyésztésre 557 
tenyészsüldőtartás 636 
sertéshizlalás 3723 3722 
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2. A két ágazat eredménye évről évre passzív; a deficitnek 1/3-a a sertés-, 
2/3-a pedig a szarvasmarha-tenyésztésből származik. Különösen a tej- és a kettős 
hasznosítású tehenészet, valamint az itatásos borjúnevelés veszteséges. Ennek 
oka az országosan érvényesülő közgazdasági tényezők (pl. a még mindig ala-
csony átvételi árak) mellett a szarvasmarha-állomány szétszórtsága, a kedvezőtlen 
tenyésztési körülmények, a takarmányozás nehézségei, az ágazat magas munkaóra-
ráfordítása stb. 
Viszonylag kedvezőbbek a sertéstartás feltételei. A sertésállomány 7 0 - 7 5 % -
át az 1970-ben üzembe helyezett korszerű telephelyen, kedvező körülmények 
között helyezték el. Sokat javult az utóbbi öt év során a sertéstartás technikai-
műszaki színvonala is. 
A HAG húsipari termelése átlagosan évi ezer tonna, amelynek nettó árbe-
vétele a két ágazat (állattenyésztés) összes árbevételének másfélszerese. A hús-
ipari termelés többlete így csökkenti a tenyésztés ágazati passzívumát. 
IV. A gazdaság fejlődésének alapvonásai 
1961-ben a területi tagoltságnak megfelelően alakult ki a gazdaság terme-
lésének profilja; az erősen specializált szőlő- és gyümölcstermesztést egyéb áru-
növények termesztése és szarvasmarha-, ill. sertéstenyésztés egészítette ki. 
Az üzemfejlesztés során a következő fő feladatokat oldották meg: 
1. Szőlő- és gyümölcstelepítés. Az 1961 —1976 közötti időszakban a szőlő-
terület több mint háromszorosára nőtt, a gyümölcstermő terület megkétszere-
ződött. A gazdaság az elsők között teremtette meg a korszerű nagyüzemi, gépi 
művelésre alkalmas szőlő- és gyümölcstermesztést. 
1964 után gyümölcsösnek kizárólag sövény típusú almáskerteket telepí-
tet tek, a termőkaros telepítések egy részét is sövény típusúra alakították át . 
2. A feldolgozó- és tárolóüzemrészek megépítésére a III . ötéves tervidőszak-
ban került sor. Ekkor létesült a szőlőfeldolgozó, a bor- és almatároló (hűtő-
tároló). 
3. A sertéstelep megépítése (1970). A távlati célkitűzések a következő fel-
adatokat tartalmazzák: 
— a halmozott termelési érték évi 8 —10%-os növelése; 
a 10—15%-os jövedelmezőségi szint elérése; 
a termelési érték növelését és az árukibocsátás fokozását változatlan 
létszám mellett, a munka termelékenységének fokozásával szeretnék elérni; 
- a termelési egységek szakosításával a viszonylag összetett termelési 
szerkezet egyszerűsítése; 
- a sertésállomány szinten tartása mellett a szarvasmarha-állomány növe-
lése (az utóbbi ágazatban főként a tej hasznosítású tehenészet fejlesztését igényli 
a lakosság; a jövőben a vetésterület 40%-án az állattenyésztés takarmánybázi-
sát képező növényeket kívánatos termeszteni; az ágazat fejlesztését szolgálja a 
zöldtakarmány tartósítása) ; 
a kertészeti ágazaton belül a fő feladat a hozamok emelése; 
a vertikális és horizontális kapcsolatok hatékonyságának fokozása. 
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V. A gazdaság funkcionális szerepköre 
1. A munkaerőhelyzet és a népességalakulás (4—7. táblázat) 
A helyzet elemzése előtt meg kell vizsgálnunk azokat a helyi tényezőket, 
amelyek hatást gyakorolnak a munkaerőhelyzet és a népesség alakulására. 
A gazdaság üzemegységei egymáshoz viszonylag közel, átlagosan 3 km-re helyez-
kednek el. A ha t üzemegység területe kis- és nagyközségek ha tá rában fekszik (Császár-
töltés, Dusnok, Ersekcsanád, Nemesnádudvar, Hajós, Siikösd és Fájsz), a gazdaság köz-
pontja Sükösdön van. 
Az egyes üzemegységeket jól kiépített, portalaní tot t úthálózat köti össze, egyetlen 
üzemegység sincs 4 km-nél távolabb a közúttól. Az érsekcsanádi és a sükösdi üzemegység 
a Baja—Kalocsa—Budapest főútvonal, a többi üzemegység pedig a Baja—Kecskemét 
közút közelében fekszik; a kedvező közlekedési helyzet megkönnyíti a dolgozók bejárását 
az egyes üzemegységekbe, ill. kedvezően befolyásolja a fajlagos szállítási költségek alakulását. 
1971 —1976 között a munkavállalók átlagos állományi létszáma 6,5%-kal nő t t , 
a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma ennél nagyobb arányú növekedést muta-
to t t (10,4%). Ennek az emelkedésnek az oka, hogy egyrészt a környező községek még ren-
delkeznek munkaerőfölösleggel, másrészt az előzetes tervektől eltérően a termelés növelé-
sében még m a is számolni kell a foglalkoztatottak létszámának mérsékelt növekedésével. 
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérkerete az 1971 —1975 közötti időszakban 
34,1 %-kal emelkedett, vagyis az anyagi ösztönzés mértéke nőt t , ugyanakkor az intenzív 
fejlesztést nem sikerült a tervezett mértékben és szinten megvalósítani. 
A munkaerő lekötése mérsékelt, de tartósan emelkedő létszámfejlesztést eredmé-
nyezett, viszont lassította a népesség elvándorlásának fo lyamatá t és a vándorlási mérleg-
ben viszonylag kedvező egyensúlyi helyzetet teremtet t (4. táblázat). 
4. táblázat. A HÁG vonzáskörzetében fekvő községek főbb népmozgalmi adatai 
Község neve 
Lakosság 
száma 
(1970, fő) 
Természetes sza-
porodás 
(1970—1974), 
fő 
Vándorlási kü-
lönbözet 
(1970—1975), 
fő 
A lakosság száma és a 
vándorlási egyenleg (1975; 
— és + ) 
]. Érsekcsanád 2487 — 9 + 21 2499+ 0,5 
2. Nemesnádudvar 2662 + 16 — 149 2529— 5,0 
3. Sükösd 4430 0 — 110 4320— 2,5 
4. Bátya 2947 — 61 + 96 2982-f 1,18 
5. Fájsz 2641 — 1 — 215 2225—15,8 
6. Hajós 5113 — 2 — 180 4931— 3,7 
7. Dusnok 3885 + 10 — 58 3837— 1,2 
8. Miske 2390 — 14 — 15 2361— 1,2 
9. Császártöltés 3720 9* — 86* 3625*— 2,6* 
* 1973. és 1974. évi adatok alapján. 
Az 1950 1975 közötti időszakban a lakosság számának változása három 
községben volt a legkisebb: +1,2, —1,2% között mozgott. Érsekcsanád közel 
fekszik Bajához (6 km), a község közlekedésföldrajzi helyzete kedvező (Herceg-
szántó—Baja—Budapest közút), kulturális és egészségügyi ellátását Baja biz-
tosítja. Mindez a lakosságszám stabilizálódását eredményezte. 
Bátyán és Dusnokon, valamint Miskén a lakosság 35 —40%-a zöldségter-
mesztésből (paprika) és annak ipari feldolgozásából él. Az ágazatból származó vi-
szonylag magas jövedelem az átlagosnál magasabb életszínvonalat biztosít, ami 
fokozza az építkezési kedvet és csökkenti a lakosság elvándorlását. 
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5. táblázat. A HÁG fizikai munkaerő-állományának* ágazati megoszlása, 1076 
Ágazat Fő % 
Kertészet 745 36,1 
Szántóföldi növénytermesztés -f-
állattenyésztés 513 25,0 
Borászat és tárolás 340 16,5 
Szolgáltatások 395 19,2 
Központi, vegyes állomány és 
egyéb (54 3,2 
összesen 2057 700,0 
* A HÁG összes foglalkoztatottjainak létszáma 2320 fő, ennek 88,7-a fizikai ál lományban van . 
6. táblázat. A HÁG fizikai munkaerő-állományának üzemegységek szerinti 
megoszlása és az üzemegységek ágazati profilja 
Foglalkoztatottak 
Üzemegység száma és neve 
száma, fő a fizikai állomány 
Az üzemegység profilja 
%-ában 
I. Nemesnád udvar 356 17,5 N (szőlő f- gyümölcs) 
II. Érsekhalom 389 18,9 N (szőlő 4" gyümölcs) 
III. Császártöltés 278 13,6 N (szőlő -f~ gyümölcs) 
IV. Hildpuszta 235 11,0 V (kukorica -f- takar-
mánynövény -j-
szarvasmarha) 
V. Szántópuszta 146 7,1 V (kukorica takar-
mánynövény -f-
VI. Érsekcsanád 
szarvasmarha) 
125 6,1 V (kukorica {- gyümölcs 
-f istálló) 
Borászat és tárolás 194 9,6 M 
Egyéb (sertéskombinát, 
takarmányliszt stb.) 330 16,2 Á - f M 
összesen 2053 100,0 
Jelmagyarázat : N = növénytermesztés; Á = állattenyésztés; V = vegyes; M = melléküzemág. 
Az átlagosnál kedvezőtlenebb a vándorlási különbözet Fájsz, Hajós és 
Nemesnádudvar községekben (4. táblázat). A mezőgazdasági népesség átlagos 
életkora ezekben a községekben magas, Fajszon és Hajóson a természetes szapo-
rodás értéke is negatív. A fokozott elvándorlás oka Fajszon a kedvezőtlen talaj-
viszonyokkal és a község periferikus helyzetével magyarázható. Hajóson és Nemes-
nádudvaron a monokultúrás szőlőtermesztés hozamai csak egyes időszakokban 
kielégítőek. Mindhárom község általános ellátottsága alacsony szintű. 
A HÁG funkcionális vonzáskörében fekvő községek aktív lakosságának 
7 —8%-át t ud ja foglalkoztatni, a környező termelőszövetkezetek egyenként 
még 10— 12%-ának tudnak munkát adni. Ipari háttér hiányában azonban a 
lakosság nagyobb arányú foglalkoztatására nem képesek (2. ábra, 7. táblázat). 
Az elvándorlás egyik lényeges tényezője Baja és Kalocsa szívóhatása, 
amelyben az általános vonzástényezők mellett (a városok infrastrukturális szín-
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2. ábra. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság vonzáskörében fekvő települések lakosságának foglalkozás szerinti megoszlása, %. — 1 = ipar; 2 = építőipar; 3 = mezőgazdaság; 
4 = szállítás; 5 = kereskedelem; 6 = egyéb 
Распределение населения по отраслям, живущего в послениях зоны влияния госхоза Хоссухедь, в %. — 1 = промышленность; 2 = строительство; 3 = сель-
ское хозяйство; 4 = транспорт; 5 = торговля; 6 = прочие 
Répartition par profession de la population des habitats situés dans la zone d'attraction de la ferme d 'É ta t de Hosszúhegy en %. — 1 = industrie; 2 = industrie de bâtiment; 
3 = agriculture; 4 = transport; 5 = commerce; 6 = autre 
7. táblázat. A HÁG teljes munkaerő-állományának területi megoszlása 
az állandó lakóhely szerint, 1976 
Település neve 
A foglalkoztatottak 
lakóhely szerinti megoszlása 
Pö % 
Hajós 1134 48,8 
Nemesnádudvar 587 25,3 
Sükösd 276 12,0 
Császártöltés 153 6,6 
Dusnok 86 3,8 
Érsekcsanád 36 1,5 
Baja 48 2,0 
összesen 2320 100,0 
vonalának gyors növekedése, hagyományos és újabban telepített iparágaik ked-
vező Összhangja) a két város mezőgazdasági termelésének és élelmiszeriparának fej-
lettsége is szerepet játszik. 
Baján (37 ezer lakos) mezőgazdasági kombinát, erdő- és vadgazdaság, az 
egyesülés u tán kiterjedt mezőgazdasági területtel rendelkező termelőszövetke-
zet működik; a Bajai Kukoricatermesztési Rendszer országos hírű. A városnak 
nagy kapacitású hűtőüzeme van; épül a Sertéskombinát. 
A könnyűipar hagyományos ágazatai mellett (gyapjúipar, konfekcióipar) 
az utóbbi tíz év során a gépgyártás is jelentős ágazatokkal erősödött (kismotor-
és robbanógépgyártás). 
Kalocsa 20 ezer lakosú iparosodó város. Állami gazdasága magas színvo-
nalon termel. A város környékén speciális zöldségtermesztő szövetkezetek mű-
ködnek ; az átlagkeresetek a termelőszövetkezetekben és az állami gazdaságok-
ban egyaránt magasak. A város élelmiszeriparát a paprikaőrlés, konzervipar, 
malom-, tej- és sütőipar képviseli. 
Az elvándorlást kiváltó tényezők vizsgálata alapján az is megállapítható, hogy a 
HÁG-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkabére területi viszonylatban 
magas; a térség állami gazdaságai közül esak a Kalocsai Állami Gazdaságban magasabb 
az átlagkereset (+6 ,1%) , az élelmiszeripar üzemei közül pedig csak a Magyar Sütőipar 
Bajai Gyárában voltak valamivel magasabbak a keresetek (+0 ,5%) . Az összehasonlítás 
során négy állami gazdaság és ha t élelmiszeripari egység bérszínvonalát vet tük figyelembe. 
Vizsgálataink szerint a HÁG a vonzáskörzetében fekvő községek telepü-
lésszerkezetére mérhető hatást nem gyakorolt. 
A gazdaság üzemegységei elszigetelten települtek, a környező községekkel 
nem épültek össze. A községek alaprajza az út menti ,, falu végeken" fejlődik to-
vább, megőrizve az útifalvak sajátos településföldrajzi jellegét. 
A falusi lakosság életszínvonalának emelkedése főként, a lakóházak építési 
anyagának korszerűsödésében, a lakószobák számának emelkedésében, a lakberende-
zések használati értékének növekedésében jut kifejezésre. 
2. A kiskereskedelmi tevékenység 
A falusi lakosság ellátásának javí tására szolgálnak azok a kiskereskedelmi egysé-
gek, amelyeket a HÁG a hét környező községben, ill. B a j á n t a r t fenn. A H Á G boltjainak 
alapterülete m a már meghaladja a 700 m2-t, zárókészletük megközelíti az 1 millió Ft-ot, 
a kiskereskedelmi tevékenység értéke pedig a 2 millió Ft -o t (8. táblázat). 
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8. táblázat. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság kiskereskedelmi tevékenységének 
néhány mutatója, 1976 
Árukészlet, mFt, 1976 
Boltok 
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1. Sükösd 133 3 1 102 8 1 6 5 2 12 48 34 7 229 276 
2. Hild 120 3 1 161 4 10 2 19 18 9 15 — 27 9 278 282 
3. Érsek-
csanád 94 5 1 109 3 12 2 18 6 7 10 — 29 6 208 264 
4. Fájsz 30 — — I 6 — — 13 76 15 — — 36 37 184 95 
5. Baja 130 1 — 2 — — — 10 33 6 — — 23 12 87 351 
6. Sükösd 
(büfé) 12 — — 2 — — — 1 — 1 — — — - — 4 5 
Összesen 519 12 3 377 13 30 5 67 138 40 37 48 149 71 990 1273 
) 
A HÁG kiskereskedelmi egységei korszerűek, különösen a gyenge infra-
strukturális ellátottsággal rendelkező községekben épült boltok elégítenek ki 
minden igényt (Hajós, Nemesnádudvar). A boltok vegyes élelmiszeráru-kész-
lettel rendelkeznek, de egyéb közszükségleti cikkeket is tartanak. 
A boltok árukészletének azonban csak töredékét termeli meg az állami 
gazdaság. A 8. táblázatban felsorolt árucsoportok közül csak a bor- és gyümölcs-
utánpótlást lehet a HÁG-ból folyamatosan biztosítani. Esetenként, viszonylag 
jelentéktelen arányban árusítanak a boltok saját termelésű húsárut, tejterméket 
és baromfitápot. A saját termékek a kiskereskedelmi tevékenység bevételének 
átlagosan 10 — 12%-át adják. így az állami gazdaság boltjainak főként áruköz-
vetítő szerepük van; jórészt idegen vállalatok termékeit továbbítják a fogyasz-
tókhoz. 
VI. A vertikális és horizontális kapcsolatok rendszere 
A HÁG profiljának megfelelően a Hosszúhegyi Gyümölcstermesztési 
Rendszer gesztora és tagja: a rendszernek tagjai még Bács-Kiskun, Győr-Sop-
ron, Vas, Szolnok és Baranya megye hasonló profilú állami gazdaságai és na-
gyobb termelőszövetkezetei. 
A kooperáció célja ós az együttműködés területei az alábbiakban jellemez-
hetők : 
1 .4 — 5 ezer vagon hűtött áru tárolására alkalmas hűtőházak építése egy-
részt Baja—Kecskemét—Kiskőrös (3 — 4 ezer vagon), másrészt a Dunántúl tér-
ségében (1 — 1,5 ezer vagon). 
2. Kooperáció a telepítés, a szaktanácsadás és kisebb mértékben a forgal-
mazás területén. A termelési kooperáció célja részben a HÁG-ban 425 ha-on ter-
mesztett évi 10—11 ezer tonna alma félkész, ill. késztermékként történő komp-
lex ipari hasznosítása. 
Az almaléből bor, és pezsgőalapanyag készül, de feldolgozzák üdítőital gyár tásá ra 
alkalmas sűrítményeknek is. Az alma félkésztermékké történő feldolgozása jelentős mér-
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tókben csökkenti az almatermesztés kockázatát, mivel megszünteti a raktározási nehéz-
ségeket és függetlenít i a termelést a beérés időszakának piaci viszonyaitól. A konzerv-
gyárak ugyanis nem képesek a teljes almatermést átvenni a gazdaságoktól; a feldolgozás 
erősen idény jellegű. 
Ha valamely gazdaság a gyümölcsöt képes s a j á t maga feldolgozni, jelentős többlet-
jövedelemre t ehe t szert, ami az iparszerű feldolgozás kiszélesítését indokolja. 
Ennek a keretében, korszerű technológiával a külföldi piacon is keresett sűrítmé-
nyek, gyümölcsporok és aszalványok állíthatók elő ( KUKOVICS— KULCSÁR 1973). 
A HÁG összterületének 13%-a szőlőterület (1140 ha), amelyen évente 8 ezer tonna 
szőlő terem 70,4 q/ha-os termésátlaggal. 
A gazdaságon belüli kooperáció mellett jelentős az egyes gazdaságok kö-
zötti együttműködés is. A HÁG-nak 11 partnergazdasággal, 35—40 km-es kör-
zeten belül alakultak kooperációs kapcsolatai; a gazdaságnak ebben a rendszer-
ben is gesztor szerepe van. A szőlőtermesztési rendszer Baja, Sükösd, Nemesnád-
udvar, Hajós, Soltvadkert, Bátmonostor, Csátalja, Hercegszántó, Bátaszék, 
Vaskút és Császártöltés mezőgazdasági termelőszövetkezeteit fogja össze; a fel-
sorolt szövetkezetek egy kivétellel a borászati társulásnak is tagjai. 
Az együttműködés a teljes szaporítóanyag-ellátásra, a légi növényvédelemre, 
a közös telepítésre és korszerűsítésre egyaránt kiterjed, jelenleg 1500 — 1800 ha-nyi 
területet érint. A borászat a partnergazdaságoktól évente 5 ezer tonna szőlőt 
kap feldolgozásra. 
A szőlőtermesztési rendszer számos előnyt jelent a partnergazdaságok 
számára is: pl. az értékesítési eredményből felárat kapnak, a beruházásokra 
kapott hitelt 1 — 3 év alatt kell letörleszteni, a vállalkozás részükről 8 évig külön 
befektetést nem igényel. 
Megjegyezzük, hogy a szőlőtelepítés és -termesztés — a gyümölcstermesz-
téshez hasonlóan — magas fajlagos beruházási költséget igényel. A telepítés 
termőre fordulásáig az ápolás, a járulékos és kapcsolódó beruházások költsége 
síkvidéki borszőlő telepítése esetén 80 eFt/ha. 
A beruházásoknak mintegy 70%-a alap-, 20%-a járulókos, 10%-a pedig kapcsolódó 
beruházás. A telepítéshez szükséges természetbeni ráfordítások mennyisége homokon 
átlagosan 350 munkanap , ill. 16 normálhold. 
A szőlőtermesztés területi kapcsolatainak sokoldalú kiépítését indokolja, hogy a 
szőlőtermesztés biztonságos feldolgozását korszerűen felszerelt borkombinát végzi; ebben 
átlagosan évente 80 ezer hl bor tárolható, ill. 45 — 50 ezer üveg bor palackozható. Ugyan-
azon a telephelyen megoldható az almabor (430 hl/év), az almapezsgő (780 hl) és a bor pezsgő 
(21 ezer hl) gyá r t á sa és palackozása is. 
Az ágazat magas fokú műszaki-technikai színvonalát mu ta t j a , hogy a gazdaságban 
csúszólemezeken elhelyezett, 600 l-es hordókba szüretelnek, a csúszólemezt géppel húzzák 
a tábla szélére. I t t a hordót gépi erővel, ill. emelővel billenőtartállyal ellátott kocsiba 
ürítik, amely a présházhoz szállítja a szőlőt. Ez a módszer meggyorsítja a szüretelést és 
2 — 10%-kal olcsóbbá teszi a feldolgozást. 
• 
A gyümölcs- és szőlőtermelő ágazat üzemgazdasági jelentőségét muta t ja , 
hogy a területegységen elért termelési érték és jövedelem meghaladja a többi 
ágazatét (9. táblázat). 
A HÁG tagja még a Szekszárdi Kukoricatermesztési Rendszernek, vala-
mint a Bácsalmási Állami Gazdaság Napraforgótermesztési Rendszerének. 
A gazdaság a szőlő- és gyümölcsszaporítóanyag-beszerzésben két-két állami gaz-
dasággal, ill. egy termelőszövetkezettel t a r t kapcsolatot. 
A gazdaság vertikális és horizontális kapcsolatrendszerét a 3. és 4. ábra 
mutatja. 
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9. táblázat. A gyümölcs- és szőlőtermesztés jövedelmezősége 
(1 ha-on termő borszőlő-ültetvényre és annak ha-ként 69,7 q borszőlő-
bortermésére vonatkoztatva) 
ill. 42,1 hl 
Megnevezés Termés, q/ha 
Termelési érték, 
Ft/ha 
Tiszta jövedelem, 
Ft/ha 
Az ágazat tiszta 
jövedelmének 
megoszlása, % 
Téli alma 150 60 000 80 000 
Borszőlőtermelés és értékesítés — 46 000 11 500 46 
Borszőlőtermelés (szőlőfeldolgozás -f-
borászat, hordós bor értékesítés) — 54 500 5 000 20 
Borszőlőtermelés, szőlőfeldolgozás, borá-
szat és palackozás, palackozott bor 
értékesítés — 80 000 8 500 34 
Palackozott bort előállító szőlő- és bor-
termelő ágazat összesen 
— 
80 000 25 000 100 
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3. ábra. A ver t ikál is és horizontális ágaza t i kapcsolatok rendszere (I .) (GÖNCZI I . n y o m á n ) 
Система в е р т и к а л ь н ы х и г о р и з о н т а л ь н ы х о т р а с л е в ы х связей [ I ] (по И . Гёнци) . — I = Горизонтальные 
связи: 1 = совместное и с п о л ь з о в а н и е т е р р и т о р и и ; 2 = совместное п о л ь з о в а н и е м а ш и н а м и ; 3 = единый 
состав р а б о т н и к о в . 11 = Вертикальные связи : А = силосование, смесительный цех д л я производства 
м у к и и з з е л е н ы х кормов; В = животноводство ; С = производство к о р м о в ; D = в ы р а щ и в а н и е з л а к о в ы х 
к у л ь т у р ; Е = в ы р а щ и в а н и е т о в а р н ы х к у л ь т у р ; F = п р о м ы ш л е н н а я п е р е р а б о т к а п л о д о в и винограда 
(виноделие) , а = молочная п р о м ы ш л е н н о с т ь ; b = м я с н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь ; с = с в е ж ы е т о в а р н ы е к у л ь -
т у р ы ; d = в н у т р е н н я я т о р г о в л я ; е = в н е ш н я я т о р г о в л я ; f = к о р м ; g = подстилка ; h = удобрение ; 
i = я б л о к о , виноград 
Système des relations sectorielles verticales et horizontales (I) (d 'après I . GÖNCZI). — I = Relations horizontales : 
I = ut i l isa t ion commune du ter ro i r ; 2 = utilisation commune des machines; 3 = main-d 'oeuvre disponible unitaire. 
I I = Relations verticales: A = ensilage, entreprise de mélange de farine à fou r r age vert ; В = élevage; С = production 
de fourrage; D = production de céréale; E = produc t ion des plantes marchandises ; F = t r ans format ion industrielle 
des f ru i t s et des vignes ( industr ie vinicole). a = indus t r ie laitière; b = indus t r ie de la viande; с = p l a n t e marchandise 
fraîche; d = commerce in tér ieur ; e = commerce extérieur; f = fourrage; g = litière; h = f u m i e r ; i = pomme, 
vigne 
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4. ábra. A vertikális és horizontális ágazati kapcsolatok rendszere (II.) 
Система вертикальных и горизонтальных отраслевых связей [ I I ] . — I = Горизонтальная и вертикальная 
кооперация . А = полуфабрикаты и готовые продукты; В = переработка; С = хранение, уход за винами, 
наполнение бутылок; D = виноградарство; Е = система выращивания ; F = плодоводство; G = госхоз 
Хоссухедь; H = подсолнечник; I = к у к у р у з а , а = погребное хозяйство; b = сырье ; с = саженцы; 
d = опрыскивание; е = защита растений химикатами; f = построение общих холодильников , а = 
в н е ш н я я торговля; ß = в н у т р е н н я я торговля ; у — экспорт 
Système des relations sectorielles verticales et horizontales (II). — I = Coopération horizontale et verticale. A = 
produits semi-ouvrés et manufacturés; В = transformation; С = silotage, traitement, mise en bouteilles; D = viticul-
ture; E — système de culture; F = culture fruitière; G = ferme d 'É ta t de Hosszúhegy; H = tournesol; I = maïs, 
a = caves; b = matière première; с = greffons; d = pulvérisation; e — protection des végétaux par des drogues; 
f = construction des silos frigorifiques communs, a — commerce extérieur; ß — commerce intérieur: y = exportation 
Következtetések 
1. A HÁG lokális szerepkörrel rendelkező mezőgazdasági nagyüzem, ker-
tészeti (szőlő- és gyümölcstermesztés) profillal, erős, exportképes melléküzem-
ági tevékenységgel. 
2. Az állami gazdaság jelentős szerepet játszik a környező települések né-
pességének foglalkoztatásában, azonban ez a funkciója elmarad az üzem gazda-
sági jelentőségéhez képest. Ipari hát tér hiányában és a városok munkaerőelszívó 
hatására a körzetében fekvő községek vándorlási különbözete tar tósan negatív, 
országos viszonylatban azonban mégis a kiegyensúlyozott munkaerőmérleggel 
rendelkező körzetek közé tartozik. 
3. Figyelemre méltó, hogy ellenkező irányú áramlási folyamat is jelentke-
zik a munkaerőmozgásban, mivel a gazdaság egyre több, főként magasabban 
kvalifikált, a városokból kijáró munkaerő foglalkoztatását igényli; a jövőben e 
folyamat erősödésével számolhatunk. 
4. Az állami gazdaság vonzáskörében fekvő községek településszerkezeté-
ben mérhető változások nem következtek be; hatása az életszínvonal-emelkedés 
következményeként jelentkező igényesebb építkezésekben (családi ház) jut ki-
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fejezésre, mivel állami gazdasági lakótelepek a környező községekben egyáltalán 
nem épültek.^ 
5. A HÁG által folytatott, egyre bővülő kiskereskedelmi tevékenység hoz-
zájárul a falusi lakosság ellátottságának javításához. A speeializáció fokozódása 
és a termékszerkezet egyszerűsödése következtében a sajáttermék-értékesítés 
aránya alacsony és várhatóan tovább csökken, ami viszont a boltok fenntartási 
költségeit növeli. 
6. Az állami gazdaság sokoldalú kooperációs kapcsolatain keresztül be-
kapcsolódik Paks —Mohács térsége mezőgazdaságának és élelmiszeriparának 
erősödő vertikális integrációjába, a szőlő- és gyümölcstermesztésben rendszer-
gazdaként meghatározó szerepe van a termelés koordinálásában. 
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ДАННЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ГОСХОЗА ХОССУХЕДЬ 
Т. Вуич 
Р е з ю м е 
Автором была изучена функциональная роль госхоза Хоссухедь, расположенного 
вдоль нижне-венгерского участка Дуная, на его левом берегу. 
Природные условия госхоза, имеющего площадь более 8 тыс. га и предоставляю-
щего работу 2300 чел., благоприятствует в первую очередь виноградарству и плодо-
водству (высокие значения общего количества тепла и длительности инсоляции, песчаные 
почвы), но в то же время дают возможности как для высококачественного овощеводства 
(близость грунтовой воды к поверхности, кустовая система орошения), так и для свино-
водства и разведения крупного рогатого скота (возможности луговодства и пастбище-
водства). 
Исследования показывали, что совхоз играет значительную роль в области занятия 
деятельного населения окружающих поселений, но несмотря его экономический вес 
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(прочно высокие показатели доходности хозяйства и применение современной технологии) 
численность населения в окружающих сельских населенных пунктов уменьшается. 
Это объясняется отсутствием промышленного фона, притягивающим влиянием горо-
дов (Байа, Калоча), где уровень сельского хозяйства и связанной с ним пищевой про-
мышленности высок и степень инфраструктурной обеспеченности выше, чем в деревнях, 
расположенных в зоне влияния совхоза. 
Совхоз не оказывает ошутимое влияние на внутреннюю структуру окружающих дере-
вень, оно выражается лишь в более требовательном строительстве частных домов, вызван-
ном подъемом жизненного уровня. 
Розничная деятельность совхоза содействует улучшению обеспеченности сельского 
населения, несмотря на невысокую долю реализации собственных продуктов, которая, 
благодаря развитию специализации, сокращению числа главных продуктов продолжает 
понижаться. 
Вывод: совхоз Хоссухедь является крупным сельскохозяйственным предприятием 
виноградарческого и плодоводческого профиля с локальной функцией, имеющим развитое, 
пригодное для экспорта вспомогательное производство (вино, сидр, шампанское, фрукто-
вые изделия), и важным фактором усиления вертикальной интеграции сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности данной местности. 
Перевод от Э. Петри 
CONTRIBUTION À L 'EXAMEN DES FONCTIONS D E LA F E R M E D 'ÉTAT D E 
HOSSZÚHEGY 
P a r dr. T. Vuics 
R é s u m é 
L'auteur examine la compétence fonctionnelle de la ferme d 'É t a t de Hosszúhegy 
exploitant ses terres sur la rive gauche en bordure du secteur Sud du Danube en Hongrie. 
Les conditions naturelles de l 'activité de la ferme d 'É t a t exploitant ses terres 
de plus de 8000 hectares et créant des emplois à 2300 personnes sont favorables surtout 
pour la viticulture e t la culture fruit ière (par la longue durée de l'insolation, le régime 
thermique élevé de la température, les sols sableux), mais permettent aussi la culture 
maraîchère à un niveau élevé (nappe phréatique près de la surface du sol, système d'irriga-
tion), de même que l'élevage porcin et l'élevage des bovins (possibilités de l'économie 
d'herbages et de paturages). 
D'après les examens la ferme d ' É t a t joue un rôle important dans l'emploi de la 
population active des habi tats environnants, mais en dépit de son poids économique 
(indices continuellement élevés de la rentabilité de la ferme d 'Éta t , application de la 
technologie moderne) le nombre des habi tants diminue dans les communes environnantes. 
Cela est causé par le manque de l'arrière-plan industriel, par l 'effet absorbant 
des villes environnantes (Baja, Kalocsa), où l 'agriculture et l 'industrie alimentaire y re-
lative sont aussi à un niveau élevé du développement, mais le niveau de l 'équipement 
en infrastructure dépasse celui des communes situées dans la zone d 'a t t ract ion de la 
ferme. 
La ferme d ' É t a t ne faisait pas de l 'effet mesurable sur la structure d 'habi ta t des 
communes environnantes et son effet ne se traduisait que par les constructions privées 
plus exigeantes effectuées par suite du relèvement du niveau de vie. 
L'activité commercial en détail par la ferme d ' É t a t contribue à augmenter l'équipe-
men t de la population rurale môme dans le cas ou le t aux de la mise en valeur des pro-
duits propres est bas e t qu'il continue à se restreindre pa r la diminution du nombre des 
produits principaux résultant de l'accroissement de la spécialisation. 
En résumé: la ferme d 'É t a t de Hosszúhegy est une grande exploitation agricole 
disposant des fonctions locales, spécialisée pour la viticulture et la culture fruit ière avec 
une forte activité d'établissement secondaire capable d 'exportation (vin et cidre, cham-
pagne, conserves de fruits); elle est un facteur impor tant du renforcement de l'intég-
ration verticale de l 'agriculture et de l 'industrie alimentaire de la région. 
T r a d u i t p a r S. KEREKES 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3—4. füzet, p. 449—460. 
A mezőgazdaság területi koncentrációja és a falusi fejlődés kapcsolata 
Heves megyében 
DR. BODNÁR LÁSZLÓ 
A területi tervekben a fejlesztés zömmel ipar- és városfejlesztést jelent, a falusi 
térség többnyire csak negatív értelemben, mint visszafejlődő, a városiasodásnak hát teret , 
tartalékterületet adó térség szerepel. 
A megyék szerinti összehasonlítás bizonyítja mind a gazdasági fejlettség, mind 
az életszínvonal területi kiegyenlítődósét. A területi feszültségek a megyéken belül a fejlő-
dő városok és az elmaradó falusi térségek között, település szinten jelentkeznek. 
Heves megyében falvakban él a megye lakosságának 66,3%-a (1977), ez az a rány 
jóval magasabb az országosnál. Ezér t kiemelt feladat a falusi térségek kutatása, fejlesz-
tése. 
A területi gazdasági színvonal kialakításában jelentős szerepet játszik a mező-
gazdaság. A mezőgazdaság átalakulása nagymértékben befolyásolja a falusi települések 
gazdasági, társadalmi szerkezetét, módosít ja fejlődési pályáját . A kifejezetten mező-
gazdasági jellegű települések száma egyre csökken, a falvak nagy többsége vegyes, egy 
része ipari profilúvá válik. 
A megye településhálózat-fejlesztési terve kerete t szab a már meglevő ipar további 
fejlődésének, ú j létesítmények letelepítésének. A vegyes és agrárfalvak jövője jórészt 
a mezőgazdaság fejlődésétől függ. 
Ä szocialista nagyüzemi mezőgazdasági fejlődést az alábbiak jellemezték: 
— a gazdaságok számszerű csökkenése, a fokozódó területi és eszközkoncentráció; 
— a fokozódó termelési szakosodás; 
— az integrációs és kooperációs kapcsolatok kibővülése; 
— a csökkenő munkaerő-foglalkoztatás. 
A településhálózat fejlesztése szempontjából az ipari és mezőgazdasági beruházá-
soknak ellentétes ha t á sa van, mer t míg az ipar fejlesztése eddig munkahelyeket hozott 
létre, addig a mezőgazdaság korszerű fejlesztése munkahelyeket szüntet meg, azaz az ipar 
számára munkaerőt szabadít fel. A kétféle, hatásában ellentétes fejlesztés e tekintetben 
egymással szorosan összefügg és koordinációt igényel (1. ábra). 
Gazdaságok koncentrációja a szövetkezés útján 
Az 1945. évi földreform felszámolta a nagybirtokrendszert. Az ú j kisgazdaságok 
sokaságán kívül létrehozta az első állami gazdaságokat, s 1948-tól megkezdődött a ter-
melőszövetkezetek szervezése is. 1948-ban 7, 1952-ben 194, 1955-ben 201 termelőszövet-
kezet volt a megyében. Az 1958 —1960 közötti tömeges átszervezés a mezőgazdasági 
nagyüzemet tette uralkodóvá, a gazdaságok területi koncentrációja felgyorsult. 
A kisüzemekre alapozott mezőgazdasági termelés átalakítása a szocializmus épí-
tésének adott szakaszában objektív szükségszerűség volt. A szocialista állam „felülről" 
kezdeményezte a mezőgazdaság termelési viszonyainak átalakítását, elhárítva ezzel azt 
az akadályt, amit a szétaprózott agrárs t ruktúra áll í tott a termelőerők fejlődése elé. 
A termelőszövetkezetek egyesülésének szükségességét az alábbiak határozták 
meg: 
— a termelőeszközök hatékonyabb kihasználása; 
— a kis területeken történő gazdálkodás há t rányos helyzetének kiküszöbölése; 
— a tsz-tagság folyamatos munkával való ellátásának biztosítása; 
— az eltérő eszközellátottságból származó há t rányos helyzet megszüntetése; 
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1. ábra. Heves megye településhálózat-fejlesztési terve. — 1 = falu; 2 = részleges alsófokú központ; 3 = alsófokú 
központ; 4 = kiemelt alsófokú központ; 5 = közép- és részleges felsőfokú központ 
Entwicklungsplan des Siedlungsnetzes des Komitats Heves. — 1 = Dorf; 2 = partieller zentraler Or t unteren 
Grades; 3 = zentraler Ort unteren Grades; 4 = hervorgehobener zentraler Ort unteren Grades; 5 — zentraler Ort 
mittleren und partiell oberen Grades 
— vezetési, üzemszervezési gondok; 
— a termelőszövetkezetek egységes működésének olyan keretei, mint a községek 
nagysága, a domborzati , települési viszonyok stb. 
A területi koncentráció 1960-tól 3 szakaszban ment végbe: 
I. szakasz: a mezőgazdaság átszervezése, a szocializmus alapjainak lerakása 
(1958-1960) . 
I I . szakasz: a közigazgatási, területi egységeken (községek) belül a termelőszövet-
kezetek egyesültek (1961 — 1969). A termelőszövetkezetek koncentrációja a nagyüzemi 
termelés megszervezése érdekében, a legszükségesebb feltótelek létrehozása alapján 
tör tént . Az egyesülések zömét az indokolta, hogy a tömeges átszervezés idején sok, kis 
területen gazdálkodó termelőszövetkezet is alakult. 
I I I . szakasz: több közigazgatási területi egységen belül működő termelőszövet-
kezet egyesülése (1970-től napjainkig). 
A szövetkezeti szektor mellett az állami gazdaságoknál is bekövetkezett az üzemi 
koncentráció. Az állami gazdaságok száma csökkent, az egy gazdaságra ju tó terület 
nagysága növekedett . Az üzemi koncentráció folyamatát az 1. táblázat adatai szemlél-
tet ik. 
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1. táblázat. Az állami és termelőszövetkezeti gazdaságok számának alakulása 
(1960-1975) 
Ország Heves megye 
Évek állami 
gazdaságok tsz-ek 
állami 
gazdaságok tsz-ek 
1960 233 4507 13 213 
1965 214 3278 7 136 
1970 180 2441 7 104 
1975 144 1636 6 62 
A termelőszövetkezetek száma 1976-ban 58-ra redukálódott , változás 1977-ben 
sem következett be. 
A koncentráció során a termelőszövetkezetek nagy része a település ha tára in belül 
maradt . Távlatokban számítani lehet 10 —12 termelőszövetkezet megszűnésére, amely 
az egy településes termelőszövetkezetek számát csökkenteni fogja a megyében. 
A termelőszövetkezetek nagysága 
A termelőszövetkezetek nagyságának a növekedése állandó folyamat, s előre-
haladásának üteme számos személyi ós tárgyi feltételtől függ. A közös gazdaságok között 
az alakulás körülményeiben, szervezeti, gazdasági megerősödésükben, a vezetés szín-
vonalában nagyok a különbségek, ezért a gazdaságok növelésére ható tényezők az egyes 
gazdaságokban különböző méretűek (2. táblázat; 2. ábra). 
2. táblázat. A termelőszövetkezetek számának megoszlása a terület alapján 
Teriilet (ha) 
1972 1975 
tsz-ek száma megoszlása, 0/ /0 
tsz-ek száma megoszlása, 
1000 alatt 17 17 2 3 
1001 — 2000 43 42 13 21 
2001 — 3000 18 18 13 21 
3001—4000 13 13 12 19 
4001 — 5000 8 8 8 13 
5000 felett 3 2 14 23 
Összesen 102 100 62 100 
H á r o m év alat t is nagymérvű változás következett be a termelőszövetkezetek 
nagyságában. A 2000 ha-nál kisebb földterületű termelőszövetkezetek a ránya csökkent, 
ami a termelőszövetkezetek egyesülésének a következménye. Elsősorban a megye E-i 
részén, a kedvezőtlen természetföldrajzi adottságok te t ték szükségessé a koncentrációt. 
Egyes tá jakon, mint pl. Bélapátfalva ós Bátor környékén a felszín nagymérvű felszab-
daltsága, erodáltsága m i a t t nagyobb táblák kialakítására nincs lehetőség, így a felté-
telekhez jobban alkalmazkodó termelésszerkezet kialakítására törekednek. 
A megyében négy összefüggő terület található, amely a mezőgazdasági termelésre 
ható természeti tényezők alapján kedvezőtlen termőhelyi adottságú körzetnek tekinthető: 
— a Bükk Ny-i és a Mátra K-i lejtői által határol t északi dombvidék; 
— az Egertől Ny-ra és K-re fekvő dombvidék: Eger környéke; 
— a Gyöngyöstől É N y felé nyúló dombvidék: Gyöngyös környéke; 
— a megye D-i részén elterülő szikes terület: déli körzet. 
A IV. ötéves tervidőszak idején a megyék az átlagos gazdaságnagvság szerint 
az 1400 — 3000 ha közötti sávban helyezkedtek el; a differenciálódás 1975-re jelentősen 
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2. ábra. A termelőszövetkezetek arányának megoszlása a földteriilet alapján, % 
Verteilung des Anteils der Produktionsgenossenschaften aufgrund des Besitzes von Grund und Boden, in 
nő t t , az átlagos föld területnagyság 1800—4600 lia közöt t szóródik. A termelőszövetkeze-
t ek közös gazdaságainak alapján számí tva az egy gazdaságra jutó földterület ö t év a la t t 
országos á t lagban t ö b b min t másfélszeresére nő t t (1992-ről 3172 ha-ra). 
Heves megyében 1972-ben 2050 ha, 1976-ban 3790 h a földterület j u t o t t egy ter-
melőszövetkezetre. Az egy tsz-re j u tó szántóterület nagysága az emlí te t t ké t év össze-
hasonl í tásában 1320 ha-ról 2390 h a - r a növekedet t . A fontos szerepet já tszó szőlőterület 
gazdaságonként 68 ha-ról 119 ha-ra n ő t t . A megyében a terület i koncentráció ü teme meg-
egyezet t az országossal (3. táblázat). 
3. táblázat. A Heves megyei gazdaságok átlagterületének alakulása, összehasonlítva 
az országossal 
Megnevezés (ha) 
1960 1965 1970 1975 
tsz áll. gazd. tsz áll. gazd. tsz áll. gazd. tsz áll. gazd. 
Szántó 564 1224 993 1943 1301 1867 2239 1909 
Mezőgazd. terület 706 1843 1370 2865 1781 2695 3075 2779 
Termőterület 726 1851 1448 2903 1963 2737 4323 2827 
Összesen 735 1936 1463 3010 1998 2845 3543 2984 
Országos átlag 931 2913 1685 4761 3449 9641 3450 6949 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekben bekövetkezet t technikai koncentráció 
a fejlődés gyorsuló ü t emé t bizonyí t ja . A vál tozást a magasabb termelékenység igénye 
jelentősen befolyásolta , emellett a gyorsuló ü temben csökkenő munkaerő kényszerítően 
h a t o t t a fej let t t echn ika bevezetésére (4. táblázat). 
4. táblázat. A népesség és a keresők változása településkategóriánként 
Megnevezés 
I960 1970 
keresők az összes 
népesség %-ában 
keresőkből mező-
gazd. dolg., % 
keresők az összes 
népesség %-ában 
keresőkből mező-
gazd. dolg., % 
Részleges felsőfokú központ 51,2 14,7 51,3 8,7 
Középfokú központ 51,5 23,0 48,4 15,3 
Kiemelt alsófokú központ 49,0 20,7 45,8 15,6 
Alsófokú központ 49.4 62,1 47,4 39,1 
Részleges alsófokú központ 54.0 58,5 45,6 39,1 
Falu 51,6 56,7 44,0 40,8 
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1960-ban a keresőkből a mezőgazdasági dolgozók aránya az alsófokú központokban 
volt a legmagasabb, 1970-ben már a falvakban. A mezőgazdasági dolgozók csökkenésének 
a ránya is az alsófokú központokban volt a legnagyobb mérvű 10 óv alat t . Ez azt is bizo-
nyí t ja , hogy az átrétegződés üteme ebben a településtípusban volt a leggyorsabb. Sirokon, 
Ecséden, Horton, Apcon az iparfejlesztés, Mátraszentimrén, Párádon a tercier ágazatok 
gyors ütemű fejlődése segítette elő a lakosság átrótegződését, míg az alsófokú központok-
hoz tartozó többi település esetében a város közelsége, az ingázás biztosította a keresők 
arányának csökkenését a mezőgazdaságban (3. ábra). A fentiekhez hasonló tendenciák 
muta tkoznak a részleges alsófokú központokban is, bá r ezekben még jelentős a mező-
gazdaságban foglalkoztatottak aránya. 
A technikai koncentrációt kétféleképpen jellemezhetjük: 
— a területi koncentrációval együtt végbemegy a gépi technika mennyiségi össz-
pontosulása is ado t t gazdaságon, ill. egységen belül, ezáltal lehetőség nyílik a gépi kapa-
citás jobb kihasználására; 
— az anyagi eszközök minőségi változásának lehetőségét elsősorban a koncentrált 
pénzforrások teremtik meg. 
A végbement területi, gazdasági, technikai és pénzügyi koncentrációval együt t 
erősödik a speeializáció, a szakosodás. Ennek következménye a termelési rendszerek 
megjelenése. A termelési rendszerek a IV. ötéves te rv idején alakultak ki a megyében. 
Egy-egy termelési rendszerben eltérő a gazdálkodás eredményessége. Van rendszergazda, 
% 
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3. ábra. A keresők aránya az összes népesség %-ában (a), 111. а keresőkből а mezőgazdasági dolgozók aránya (6), % 
Anteil der Erwerbstätigen in % der Gesamtbevölkerung (a) bzw. von den Erwerbstätigen prozentualer Anteil der in 
der Landwirtschaft tätigen Personen (6) 
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amely keretteehnológiát ad, más termelési rendszerekben a gép, a fa j ta , a vegyszer, 
a műtrágyabeszerzés, az elosztás áll a központban. Ennek a lapján a megyében a termelési 
rendszereknek két formája te r jedt el: 
— rendszergazda, bázisgazdaságok, ún . gesztorok; 
— a rendszerhez csatlakozó partner-üzemek. 
A termelési rendszerekben 1974-ben 10 tsz ós 2 állami gazdaság vet t részt, 1975-
ben már 29 üzem, ebből 6 gazdaság három, 6 gazdaság két, 17 gazdaság pedig egy termelési 
rendszernek volt a tagja. A megyében 1975-ben 20 ezer ha-on, a nagyüzemi szántóte-
rület J H % - án (országosan 19%) termeltek termelési rendszerben. 
A termelőszövetkezetek és a települések összefüggései 
A koncentrációnak nemcsak gazdasági céljai és következményei vannak; ez a fo-
lvamat mindenkor kifejez társadalmi törekvéseket is. A társadalmi hatások részben 
a szövetkezet belső szerkezetében, részben a településekkel való kapcsolatában jelentkez-
nek. Általában a településfejlesztés azokban a községekben gyorsabb és nagyobb, ahol 
a termelőszövetkezetek vagy állami gazdaságok központjai kialakultak. A gazdasági 
központtal rendelkező községekben koncentrálódik a szellemi erő. Az egyesülések nagyobb 
lehetőséget nyúj tanak a szellemi kapacitás jobb kihasználására és lehetőség van a szám-
viteli m u n k a jobb megszervezésére is. 
A technikai eszközök — erő- és munkagépek — összevonása során előnyt jelentett, 
hogy a bázis tsz központi telephellyel rendelkezett, amely biztosította a szellemi erő 
koncentrálódását. 
EvrŐl évre határozot tabban halad előre az a folyamat, amely a szocialista átszer-
vezés olyan értelmű befejezéséhez vezet, hogy minden tsz ós állami gazdaság a nagyüzemi 
gazdálkodás elvi lehetőségeinek megfelelő színvonalon, szervezetten gazdálkodó nagy-
üzemmé válik. A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok évről évre erősödnek, kon-
szolidálódnak, és az élen haladó tsz-ek sorra elérik a szó teljes értelmében nagyüzemi 
gazdálkodásnak megfelelő szintet. 
Az egyesülések tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők: 
— az egyesülés előtt veszteséges tsz-ek nem okoztak veszteséget a jogutód ter-
melőszövetkezetnél ; 
— az egyesülés u tán nem volt veszteséges tsz; 
— az egyesülések során a kedvezőtlen közgazdasági adottságok kiküszöbölése 
60%-ban, a kedvező közgazdasági adottságok kihasználása 40%-ban játszott szerepet. 
Az egyesült termelőszövetkezeteknél az arány: 
1. kedvezőtlen természeti, kedvező közgazdasági adottság 5%, 
2. kedvező természeti, kedvezőtlen közgazdasági adot tság 30%, 
3. kedvezőtlen természeti, kedvezőtlen közgazdasági adot tság 25%, 
4. kedvező természeti, kedvező közgazdasági adottság 40%. 
A gazdálkodás eredményei alapján az egyesült termelőszövetkezetek aránya: 
1. hosszabb időn á t eredménytelenül gazdálkodó termelőszövetkezetek, egymás 
között: 28%; 
2. hosszabb időn át eredménytelenül gazdálkodó termelőszövetkezetek, közepes, 
ill. jól gazdálkodó termelőszövetkezetek egymás között: 24%; 
3. közepesen, ill. jól gazdálkodó termelőszövetkezetek egymás között: 48%. 
A termelési szerkezet egyszerűsödött, az egyesült termelőszövetkezetek a termelési 
rendszerekhez csatlakoztak. Uj, nagy volumenű beruházásokat nem kezdeményeztek, 
hanem a rendelkezésre álló eszközeik kihasználására, rendeltetésszerű hasznosítására, 
ésszerű átcsoportosítására törekedtek. J avu l t a vezetés színvonala. Általában a legkép-
zettebb személyek kerültek az ú j vezetésbe. A munkaerő ésszerű átcsoportosítására lépé-
seket te t tek. Az átlagterület s a termésátlag is növekedett. Az iparszerű termelési rend-
szerek lényeges ismérve a terméshozamok jelentős növelése. A tapasztalatok azt mutat -
ják, hogy a modern technikán és a genetikán alapuló komplex állattenyésztési és növény-
termesztési rendszerek hathatós eszközei az iparosított mezőgazdaság megteremtésének. 
Az állattenyésztési ágazatban lehetőséget teremtettek arra, hogy a rendelkezésre 
álló épületek kisebb korszerűsítéssel a szakosított állattenyésztés céljait szolgálják. 
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Az egyesülések során negatív hatások is érvényesültek. A szakosodásra hivat-
kozva a népgazdasági szempontból fontos, munkaigén yes növényi kultúrák (pl. cukor-
répa, dohány, zöldségfélék) termesztésének csökkentésére törekedtek. A megnövekedett 
állóeszköz-kapacitást nem rendeltetésszerűen használták fel. 1974-ben a személyes jö-
vedelmet az átlagosnál nagyobb mértékben növelték meg, mivel azt a termelőszövet-
kezetek a legmagasabb jövedelmű jogelőd-gazdasághoz alakí tot ták; e jövedelemnövek-
ményt adó rendszer is a jó bázisszint elérésére ösztönzött. 1975-ben ez a tendencia mái-
nem érvényesült; az egyesült termelőszövetkezetek is az előző évekhez hasonló mértékű 
jövedelmet f izet tek. 
A termelőszövetkezetek és a települések összefüggései 1976-ban 
A megyében az egy termelőszövetkezetes települések száma 1976-ban 33 volt 
(elsősorban a nagyobb községek, ill. városok). Bélapátfalván 9 község termelőszövetkeze-
tének összevonásával hoztak létre termelőszövetkezeti központot, Pétervásárán, Szajlán 
és a megye D-i részén Tarnamérán 5 községnek alakult ki tsz-központja. Nincs termelő-
szövetkezet Szilvásváradon, Mátraszentimrén és Szarvaskőn. E községek a nagyüzemi 
mezőgazdálkodásra alkalmatlan területekkel rendelkeznek, i t t az erdőgazdálkodásnak 
van nagy szerepe (5. táblázat). 
5. táblázat. Termelőszövetkezetek a megye településeiben 1976-ban 
Megnevezés 
Tsz nélküli települések 
1 községben 1 termelőszövetkezet 
2 „ 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
összesen 
Tsz-ek 
száma 
Tsz az ösz-
szes %-ában 
Települések 
száma 
33 
10 
8 
2 
3 
1 
1 
58 
56,9 
17,2 
13,8 
3,5 
5,2 
1,7 
1,7 
100,0 
3 
33 
20 
24 
8 
15 
6 
118 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése, különösen az egyesült nagyüzemek ki-
alakulása, megerősödése és fejlődése kedvezően ha to t t a falvak fejlődésére. Az elmúlt 
évtizedben a mezőgazdaság fejlődésében hol nagyobb, hol mérsékeltebb szerepet játszot t 
az optimális üzemnagyság kialakítása és ezzel együt t a megművelt területek és az anyagi 
eszközök koncentrálása. E törekvés a megye E-i aprófalvas területein volt intenzívebb. 
A termelés koncentrációja meggyorsította azoknak a településeknek a fejlődését, amelyek 
a termelés szervezésében és a lakosság ellátásában nagyobb szerepet kaptak. 
Tsz-központok a különböző szerepkörű községekben 
A IV. Ötéves tervben a mezőgazdasági termelésre a koncentrálódási folyamat 
erősödése volt jellemző. Ez egyrészt a tsz-ek egyesítésében ju to t t kifejezésre, aminek 
során a szövetkezetek száma felére csökkent (104-től 58-ra), az átlagos üzemnagyság 
2100 ha-ról 4100 ha-ra emelkedett, de eggyel csökkent az állami gazdaságok száma is. 
Az üzemi koncentrációval nincs összehangolva a településhálózat fejlesztési terve, 
amely a különböző szerepkörű településekkel szemben támasztot t — távlati — követel-
ményeket tar talmazza. A településfejlesztési célkitűzéseket meghatározó 1006/1971. 
( I I I . 16.) Korm. sz. határozat a mezőgazdaság fejlődéséről az alábbiakat állapítja meg: 
,,A mezőgazdaság termelőerőinek területi elhelyezkedése a munkamegosztás, a koncent-
ráció és a szakosodás sajátos módon érvényesüljön. A területfejlesztési célkitűzésekben 
továbbra is számolni kell a természeti adottságok szerepének jelentőségével." ,,A mező-
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gazdasági termelés szakosítása és koncentrációja üzemi alapon megy végbe, ez fokozato-
san csökkenti néhány korábban kialakult tá jkörzet termelésének egyoldalú, esetenként 
kizárólagos jellegét." 
Előfordult , hogy az egyesülések u tán az alacsonyabb szerepkörű település let t 
a gazdaság ú j központja, ill. a különböző alsófokú körzetbe tar tozó települések, sőt egy-
két esetben különböző középfokú vonzáskörzetbe tartozó települések között jö t t létre 
egyesülés (6. táblázat). 
6. táblázat. A tsz székhelye a települések funkciója szerint (1976) 
Település tsz-központokkal Száma 
Funkció 
szerint 
tervezve 
Falu 26 70 
Részleges alsófokú központ 8 13 
Alsófokú központ 17 26 
Kiemelt alsófokú központ 3 5 
Középfokú központ 3 3 
Részleges felsőfokú központ 1 1 
Összesen 58 118 
A közép- és részleges felsőfokú központok száma: 4. Mind a 4 településben tsz-
központ van. Ezek a városok (Eger, Gyöngyös, Hatvan) és Heves nagyközség. 
Az 5 kiemelt alsófokú központ közül 3-ban véglegesnek tekinthető termelőszövet-
kezeti központ van. E települések 40%-a viszont alacsonyabb központú (falu) termelő-
szövetkezethez tartozik: Pl. a lőrinci tsz területének központja Zagyvaszántó, amely 
lényegében összeépült a kiemelt alsófokú központtal, s várható, hogy közigazgatásilag 
egybeolvad Lőrincivel. 
A 26 alsófokú központ 69,2%-ában van tsz-központ. 19,3%-uk alacsonyabb 
(falu) központú településhez tartozik. Az ide tartozó települések 11,5%-ában nem is 
lenne célszerű tsz-központot kialakítani (pl. Párád , Mátraszentimre és Szilvásvárad); 
az utóbbi két községben nincs is termelőszövetkezet. 
A részleges alsófokú központokban még indokolt tsz-központokat létrehozni. 
A települések száma ebben a kategóriában 13, amelyeknek 61,5%-ában tsz-központ van. 
A települések 38,5%-a termelőszövetkezeti szempontból a faluhoz tartozik. E települések 
közül Bükkszéken és Rózsaszentmártonban nem indokolt tsz-centrum kialakítása. 
A falu típusú települések száma 70. Ezeknek 31,4%-ában van tsz-központ. 
Jelenleg a mindhárom város vonzáskörzetébe tar tozó településeknek önálló tsz-központja 
van. Nagykökényes termelőszövetkezetileg Heréddel egyesült, mindkét település a falu 
kategóriában foglal helyet. Indokolt , hogy Herédet és Nagykökényest termelőszövet-
kezetileg Hatvanhoz csatolják, mivel e községek „városkörnyéki települések", s közigaz-
gatásilag amúgy is Hatvanhoz tar toznak. E t ípusban a megye E-i részén Szajla min t 
tsz-központ szervezi Sirok, Terpes, Recsk, Bükkszék mezőgazdaságát. Érdekesség, hogy 
a 4 község más-más településkategóriába lett besorolva. A településszerkezeti viszonyok, 
a domborzati tényezők indokolták Szajla tsz-központként való funkcionálását (4. ábra). 
Összefoglalva: A szocialista termelési viszonyok uralkodóvá válása, a mezőgazda-
ság nagyüzemi rendszerének kialakulása mélyreható gazdasági, társadalmi folyamatokat 
indítot t el a mezőgazdaságban, a falu átalakulásában. Heves megyében a mezőgazdasági 
termelésre jellemző volt a koncentrálódási folyamat előbbre haladása, ami a tsz-ek és 
állami gazdaságok egyesítésében ju to t t kifejezésre. Többségükben kialakultak a megye 
hosszú távú tervében meghatározott ideális üzemmóretek. 
Indokolt a megye településhálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata. Ezzel 
összefüggésben következetesebben kell törekedni a települések ésszerű munkamegosztá-
sának kialakítására, az ellátottsági színvonalban meglevő aránytalanságok, feszültségek 
mérséklésére. Távlati elképzelések szerint, a településhálózat-fejlesztési tervre építve 
kb. 45 község lesz véglegesen tsz-központ. Ennek következtében a területi koncentráció 
változik, s ez biztosítani fogja a népgazdaság és az egyes területek erőforrásainak haté-
kony hasznosítását, a településhálózat korszerűbbé és racionálisabbá tételét, valamint 
a foglalkoztatási feltételek maximális kihasználását. 
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4. ábra. Termelőszövetkezeti központok a településhálózat-fejlesztési terv alapján (1976). — a = alsófokú 
központ 
Zentrale Orte für die Produktionsgenossenschaften aufgrund des Entwicklungsplans des Siedlungsnetzes (1976). — 
a = zentraler Ort unteren Grades 
Szükséges a város és városkörzethez tartozó községek gazdasági kapcsolatai erő-
sítésének közös fejlesztési és rendezési tervvel történő megalapozása. Ennek megfelelően 
a mezőgazdaság termelőerőinek területi elhelyezkedése, a munkamegosztás, a koncentrá-
ció és a szakosodás sajátos módon fog érvényesülni. 
A területfejlesztési tervekben továbbra is számolni kell a természeti adottságok 
szerepének jelentőségével. 
Ahhoz, hogy a következő években a mezőgazdaságban még inkább érvényesüljön 
a tervszerűség, a termőhelyi adottságokat és a termelési hagyományokat szem előtt tar tó, 
megalapozott távlati fejlesztési terv szükséges, amely szabályozza a természeti és a tár-
sadalmi folyamatok közötti egyensúlyt. E b b e n kiemelt szerepet kell kapni a falu át-
alakításával kapcsolatos teendőknek. 
10 Földrajzi Értesítő 4 5 7 
Melléklet 
A megye termelőszövetkezetei a települések székhelye szerint, a településhálózat fejlesztési 
terv alapján 
Termelőszövetkezet székhelye 
Egri járás 
1. Andornaktálya (F) 
2. Bátor (F) 
3. Bélapátfalva (AK) 
4. Bodony (F) 
5. Demjén (F) 
6. Egerszalók (F) 
7. Egerszólát (F) 
8. Istenmezeje (RAK) 
9. Kerecsend (RAK) 
10. Mátraballa (F) 
11. Mátraderecske (RAK) 
1 2. Ostoros (F) 
13. Pétervására (КАК) 
14. Szajla (F) 
15. Tarnalelesz (AK) 
16. Verpelét (AK) 
összesen: Falu (F): 9, RAK: 
Csatolt községek 
Maklár (RAK), Nagytá lya (F) 
Egerbocs (F), Hevesaranyos (F) 
Balaton (F), Egercsehi (AK), Bükkszentmárton (F), 
Bekölce, (F), Mikófalva (F), Nagyvisnvó (F), Mónosbél 
(F), Szűcs (F) 
Pá rád (AK), Parádsasvár (F) 
Egerbakta (F) 
Nova j (F) 
Ivád (F), Kisfüzes (F), Erdőkövesd (F), Váraszó (F) 
Sirok (КАК), Terpes (F), Bükkszék (RAK), Recsk (AK) 
Bükkszentmárton (F), Fedémes (F), Szentdomokos (F) 
Tarnaszentmária (F) 
3, A K : 3, К А К 1. 
Hatvan város és körzete 
1. Boldog (RAK) 
2. Hatvan ( K F K ) 
3. Nagykökényes (F) Heréd (F) 
összesen: F : 1, R A K : 1, K F K : 1. 
Eger város és körzete 
1.' Eger (RFK) 
2. Felsőtárkány (F) 
3. Noszvaj (RAK) 
összesen: F : 1, R A K : 1, R F K : 1. 
Gyöngyös város és körzete 
1. Gyöngyös ( K F K ) 
2. Gyöngyöshalász (F) 
3. Gyöngyösorosz i (F) 
4. Gyöngyössolymos (F) 
összesen: F : 3, K F K : 1. 
Füzesabony i járás 
1. Besenyőtelek (RAK) 
2. Feldebrő (F) 
3. Füzesabony ( К А К ) 
4. Kál (КАК) 
5. Mezőszemere (F) 
6. Mezőtárkány (F) 
7. Poroszló (AK) 
8. Sarud (F) 
Összesen : F : 4, R A K : 1, А К 
Aldebrő (AK), Tófalu (F) 
Dormánd (F) 
Kápolna (F), Kompol t (F) 
Szihalom (AK), Egerfarmos (F) 
IJjlőrincfalva (F) 
: 1, К А К : 2. 
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Termelőszövetkezet székhelye Csatolt községek 
Heves i járás 
1. Á tány (F) 
2. Erdőtelek (AK) 
3. Heves (KFK) 
4. Kisköre (AK) 
5. Kömlő (AK) 
6. Pély (F) 
7. Tarnaméra (AK) 
8. Tarnaörs (AK) 
9. Tiszanána (AK) 
Összesen: F: 2, R A K 
Gyöngyösi járás 
1. Abasár (AK) 
2. Csánv (RAK) 
3. Detk (AK) 
4. Domoszló (AK) 
5. Ecséd (AK) 
6. Gyöngyöspata (RAK) 
7. Hort (AK) 
8. Karácsond (AK) 
9. Markaz (F) 
10. Nagyfüged (F) 
11. Nagyréde (AK) 
12. Vámosgyörk (AK) 
13. Visonta (F) 
14. Visznek (F) 
15. Zagyvaszántó (F) 
Összesen: F: 5, R A K : 2, AK: 8. 
Megye összesen: 25 falu (F), 8 részleges alsófokú központ (RAK), 18 alsófokú 
központ (AK), 3 kiemelt alsófokú központ (КАК), 3 középfokú központ (KFK) , 1 rész-
leges felsőfokú központ (RFK). 
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Tenk (F) 
Hevesvezekény (F) 
Tarnaszentmiklós (RAK) 
Boconád (F), Tarnazsadány (F), Zaránk (F) 
Erk (F) 
: —, AK: 6, K F K : 1. 
Nagyút (F), Ludas (F), Ha lmajugra (F) 
Kisnána (F), Vécs (F) 
Rózsaszentmárton (RAK) 
Gyöngyöstarján (F), Szűcsi (F) 
Adács (F), Atkár (F) 
Lőrinci (КАК), Аре (AK) 
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D I E B E Z I E H U N G E N D E R R Ä U M L I C H E N K O N Z E N T R A T I O N 
D E R L A N D W I R T S C H A F T U N D D E R L Ä N D L I C H E N E N T W I C K L U N G 
IM K O M I T A T H E V E S 
Dr. L. Bodnár 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Umges ta l tung der Landwi r t scha f t bes t immt in bedeutendem Maße die wirt-
schaft l iche, gesellschaftliche S t ruk tur der ländlichen Siedlungen, modif iz ier t ihre En t -
wicklungstendenzen. 
Die Entwicklung der sozialistischen, großbetrieblichen Landwi r t schaf t wird durch 
die zahlenmäßige Abnahme, die s teigende räumliche und ins t rumentale Konzent ra t ion , 
die intensivere Spezialisierung, die Erwei te rung der Integrat ions- und Kooperierungs-
beziehungen und die Abnahme der Arbe i t skräf tebeschäf t igung bestät igt . Die Konzentra-
tion h a t nicht nu r wirtschaftliche Folgen, sondern d rück t auch gesellschaftliche Stre-
bungen aus. Die Siedlungsentwicklung geh t im allgemeinen in den Gemeinden rascher 
und in größerem Maße vor sich, wo die zentralen Orte der LPG-s und der Staatsgüter 
ausges ta l te t wurden. 
Mit der großbetrieblichen Konzen t r a t ion ist der Entwicklungsplan des Siedlungs-
netzes n ich t koordiniert , der die gegenüber den Siedlungen mi t unterschiedlichen Funk-
t ionen gestellten — perspektivischen — Anforderungen enthäl t . Nach der Vereinigung 
der Produktionsgenossenschaften k a m es vor, daß eine Siedlung mi t niedrigerer Funkt ion 
z u m neuen zentralen Or t der Wi r t s cha f t wurde, bzw. d a ß die Vereinigung zwischen den 
an den verschiedenen Regionen u n t e r e n Grades angehörigen Siedlungen, ja sogar in 
einigen Fällen den verschiedenen Einzugsbereichen mi t t le ren Grades angehörigen Sied-
1 ungenzustande kam. 
Bei der Vereinigung der Produkt ionsgenossenschaf ten sind vor al lem die positiven 
Wirkungen hervorzuheben, was in der Stabilisierung der Wirtschaf ts lage der Wir tschaf ten 
z u m Ausdruck k o m m t . 
Von J a h r zu J a h r schreitet der P rozeß immer ausgeprägter fort , der zum Abschluß 
der sozialistischen Umorganisierung in d e m Sinne füh r t , daß jede L P G und jedes Staats-
g u t zu einem in dem den prinzipiellen Möglichkeiten der großbetrieblichen Bewirtschaft-
t u n g entsprechenden Niveau, organisiert bewir tschaftenden Großbetrieb werden. 
Ü b e r s e t z t v o n S . KEREKES 
Вепкб Sámuel: Miskolc történeti-orvosi helyrajza — 1782. H e r m a n Ot tó Múzeum, 
Miskolc, 1976. 104 old. 
A miskolci H e r m a n Ottó Múzeum 1976-ban, M. K i s s JÚLIA igényes fordí tásában, 
m a g y a r u l jelentet te m e g BENKŐ SÁMUEL (1743 — 1826) — Borsod vá rmegye egykori 
t iszt iorvosa — 1782-ben Kassán k i a d o t t , ,Topographia oppidi Miskoltz historico-medica" 
c. könyvé t . Ezzel lényegében az első haza i orvosföldrajzi m u n k á t t e t t e hozzáférhetővé 
a mai olvasóközönség számára. A k i a d v á n y nagy érdeme, hogy azon fe jezetek fordí tását 
is közli, amelyek az 1818-as második, miskolci k iadásban az elsőtől el térő részletekkel 
je lentek meg. Az ízléses k iadványt az 1782-es és az 1818-as kiadás c ímlap jának , és néhány 
korabeli , Miskolcot ábrázoló metsze tnek színvonalas máso la ta teszi vál tozatossá . A for-
d í t á s t SZABADFALVI JÓZSEF m ú z e u m i g a z g a t ó BEKKŐ SÁMUEL m u n k á s s á g á t ö s s z e f o g l a l ó 
t a n u l m á n y a egészíti ki. Fö ld r a j z tudományunk nevében is köszönetet m o n d u n k a miskolci 
H e r m a n Ottó Múzeumnak ezért az érdekes fölújí tásórt , amelyet t udomány tö r t éne tünk 
k u t a t ó i nagy haszonnal forgatha tnak. Remél jük , hogy a miskolci pé ldá t m á s múzeumok 
és t udományos kuta tóintézetek is köve tn i fogják, 
D R . H E V E S I ATTILA 
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A burgonyatermesztés agroklimatológiai körzetei 
Magyarországon 
DR. AJTAY ÁGNES 
Bevezetés 
Napjaink mezőgazdaságának egyik előtérben levő gondja a burgonyatermesztés. 
Ismeretes, hogy ebből a nagyon fontos népélelmezési cikkből még most sem tudnak 
minden évben eleget termeszteni. Az elmúlt esztendőkben a burgonyatermesztésben 
alapvető változás indult meg, mezőgazdaságunkban a nagyüzemi termesztésről fokozato-
san áttérnek az iparszerű nagyüzemi termesztési rendszerekre. 
,,A nagyüzemi burgonyatermelésnek az ellátásban betöltött szerepe döntő jelentő-
ségű, mivel a központi készleteknek csaknem egészét, az áruforgalomba kerülő burgonya 
8 0 % - á t a n a g y ü z e m e k a d j á k . " {SZEDERKÉNYI E . 1 9 7 5 . ) LÁNG G. ( 1 9 7 7 ) r á m u t a t o t t , 
hogy a burgonyatermesztésben most megy végbe az a gyökeres változás, amely a búza-
és a kukoricatermesztésben több mint másfél évtizede játszódott le (iparszerű termelési 
rendszerek). Ez azt jelenti, hogy a figyelmet a hazai termelés további, gyors ütemű fej-
lesztésére kell fordítani. Az 1976. évi kormányhatározat alapján felemelt felvásárlási ár, 
a kedvezőbb fajtabesorolás, a beruházások támogatásának növelése kedvező közgazdasági 
feltételeket teremtet t a burgonyatermesztés fejlesztéséhez. 
Az iparszerű termelési rendszerek kialakítása a mezőgazdaság területi tervezését 
követeli meg. ,,A mezőgazdaság területi tervezésének az a fő feladata, hogy a népgazda-
ság érdekeinek legjobban megfelelő, a helyi adottságokat messzemenően figyelembe vevő 
területi termelési szerkezetet alakítson ki. Ennek során figyelembe veszi a termelés el-
helyezését befolyásoló társadalmi-gazdasági és természeti tényezőket, és az adot t terület 
komplex fejlesztésére való tekintettel más népgazdasági ágak fejlődését, valamint a fog-
l a l k o z t a t á s i v i s z o n y o k a t . " (KUKOVICS S . —KULCSÁR V . 1 9 7 3 . ) 
A fent említet t természeti tényezők sorában fontos a meteorológiai erőforrások 
ismerete, feltárása. A nagyüzemi iparszerű termesztési módra való át térés megköveteli, 
hogy a közterrnesztésbe olyan burgonyafaj tákat vezessenek be, amelyek a gépi művelést 
jól bírják, terméshozamuk nagy ós a betegségekkel szemben ellenállók. Az ú j fa j ták 
termesztési helyének kiválasztásánál a közgazdasági, földrajzi stb. paramétereken kívül 
ismernünk kell az éghajlat i feltételeket, amelyek közöt t a burgonya hazánkban terem. 
Agroklimatológiai monográfiámban részletesen foglalkoztam a burgonya feno-
fázisainak agroklimatológiai jellemzésével, a gumóképződés periódusának meteorológiai 
viszonyaival, valamint^a termésmennyiség és az időjárási elemek közötti összefüggések 
vizsgálatával (AJTAY Á. 1977). A hivatkozott t anu lmányban szereplő eredményeket is 
felhasználtam a burgonyatermesztés agroklimatológiai körzeteinek kijelöléséhez. 
,,Az agroklimatológiában általános és speciális osztályozási el járásokat ismerünk. 
Az általános agroklimatológiai osztályozások az adott területen folytatott mezőgazdasági 
termelés egésze szempontjából legfontosabb meteorológiai elemekre épülnek. 
A speciális agroklimatológiai osztályozások egyetlen növény fejlődósét, termését 
befolyásoló legjelentősebb hatást gyakorló meteorológiai elemek területi eloszlása fi-
gyelembevételén a lapulnak." (AJTAY Á.—VARGA-HASZONITS Z. 1977.) 
A burgonyatermesztés agroklimatológiai körzeteinek meghatározása a speciális 
osztályozási eljárás alkalmazásával tör tént . 
A speciális osztályozás alapját képező időszak meghatározása, 
a legfontosabb agrometeorológiai paraméter kiválasztása és területi eloszlása 
Hazánkban a burgonya termését elsődlegesen befolyásoló meteorológiai elemek 
a csapadék és a hőmérséklet. Korábbi vizsgálataink során (ÁJTAY Á. 1977) megállapítot-
tuk , hogy a burgonya termesztését meteorológiai szempontból szignifikánsan meghatá-
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того szakasz a gumóképződés időszaka ( június közepétől augusztus közepéig). Agro-
klimatológiai vizsgálatunkhoz tehát a j ú n i u s 16-tól augusz tus 15-ig t a r t ó időszakot vá-
lasz to t tuk ki, s ennek a speciális szakasznak meteorológiai viszonyait t á r t u k fel. A nyert 
e redmények a d j á k a körzetesítés a lapjá t is. A gumóképződés periódusának agroklimato-
lógiai jellemzésétől i t t e l tekintünk, m e r t azzal az emlí tet t t anu lmányban részletesen fog-
l a l k o z t u n k ( A J T A Y Á . 1 9 7 7 ) . 
A körzetek kijelöléséhez i smernünk kell a burgonya vegetációs pe r iódusán belül 
az egyes hónapok nedvességellátottságát is. A SzELjANYiNOv-féle h idro te rmikus együtt-
ha tó a nedvességviszonyok alakulását m u t a t j a : 
НТК = 
SP 
0,1 ST ' 
ahol SP a vizsgált per iódusban lehullott csapadék összege, ST a periódus a l a t t i hőösszeg. 
А НТК-értékkategóriák jelentése a következő: 
НТК-értékek, Zóna-jelleg 
0 , 7 1 - 1 , 0 0 
1 , 0 1 - 1 , 3 0 
1 , 3 1 - 1 , 6 0 
> 1,60 
szaraz 
mérsékelten száraz 
mérsékelten nedves 
nedves 
1. ábra. A különböző hónapok HTK-értékeinek eloszlása az 1951 — 1970 közötti átlagok a lap ján 
Distribution of the НТК values of different months on the basis of averages between 1951 and 1970 
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Az 1. ábra az egyes hónapok — májustól szeptemberig — НТК-értékeinek területi 
eloszlását muta t j a . 
Májusban az ország területének nagy része mérsékelten száraz (НТК < 1,3), 
kellő nedvességet csak az É-i területek, a Dunántúli D-i és Ny-i része és a Szamos—Tisza-
torkolat vidéke kap. A legszárazabb terület májusban (НТК < 1,0) a Gödöllői-dombság 
egy része, a Duna völgye Budapest től Vácig. 
Júniusban az ország nagy részén a HTK-ér tékek 1,3 felett vannak, sőt a Dél-
nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegység nagy részén az 1,6-et is meghaladják. 
A nedvességellátottság tehát ebben a hónapban kielégítő. 
Júliusban m á r erőteljesen megmutatkozik az Alföld és a Mezőföld száraz jellege; 
az Alföld ÉK-i peremvidéke kivételével mindenhol 1,0 alatti НТК-ér tékeket találunk. 
A legszárazabb terület ekkor Szarvas környéke. Jó nndvességellátottságú terület a Dunán-
tú l Ny-i fele, különös tekintettel Farkasgyepü — Zirc és Szentgotthárd—Lenti körzetére. 
Augusztusban a száraz terület nyugatabbra húzódik, az 1,0 értéknél kisebb H T K -
órtókeket Ny-on már Győr — Székesfehérvár —Szigetvár vonaláig megtaláljuk, K-en 
pedig a Balassagyarmat —Kompolt—Berettyóújfalu vonal fogja közre ezt a területet. 
A legszárazabb terület ekkor Szeged környéke 0,7-es értékkel. Mérsékelten nedves terüle-
teke t — ahol а НТК > 1 , 3 — a Bakonyban, a Dunántú l Ny-i részén és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye É-i területein ta lá lunk. 
Szeptember a legszárazabb hónap; az ország legnagyobb részén а НТК értéke 
kisebb 1,0-nál, sőt az Alföld jelentős kiterjedésű középső tájain 0,7-nél is. Mérsékelten 
nedves területeket mindössze a Bakonyban és a Ny-i határterületeken találunk. 
A HTK-é r tékek eloszlása a gumóképződés időszakában azt muta t j a , hogy az 
ország nagy részén a HTK-é r tékek 1,0 alattiak. A legszárazabb terület Szolnok, Túrkeve, 
Szarvas körzete. Ezeken a területeken а НТК-értékek 0,70—0,73 között vannak. 1,0 
felett i HTK-értékeket csak az ország É-i részén és a Dunántúl Ny-i felén találunk. Kellő 
vízbevételhez csak a Vas —Zalai-dombvidék, a Magas-Bakony és a Szamoshát jut . 
A burgonyatermesztés agroklimatológiai körzetei 
Amikor a burgonyatermesztósi körzetek elhatárolására vállalkoztunk, kizárólag 
éghajlat i osztályozásra gondoltunk. A speciális szakasz, amelynek meteorológiai, első-
sorban nedvességi viszonyait ve t tük alapul a körzetek meghatározásánál, a gumókópzŐ-
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dés időszaka volt. Figyelembe ve t tük még a burgonya egész vegetációs szakaszának 
meteorológiai viszonyait, valamint a HTK-értékek havonkénti eloszlását. Ezek alapján 
a hazai adottságoknak megfelelően módosított , H. J . SZINYICINA —I. A. GOLCBERG—E. 
A. SZTRUNNYIKOV (1973) által ismertetet t eljárás alapján négy körzetet jelölhetünk ki 
az ország területén (2. ábra). 
1. Burgonyatermesztésre éghajlati szempontból legalkalmasabb területek a IV-gyel 
jelzettek: a Dunántúl Ny-i, DNy-i része, a Bakony, a Mátra, a Bükk és a Zempléni-
hegység térsége, valamint a Szamos—Tisza-torkolat vidéke. Ezeken a helyeken a csapadék 
át laga 160 m m fe le t t van, а НТК értéke 1,3-nál nagyobb. Persze egyéb ökológiai adott-
ságok miat t a körz e t jelentékeny részén a burgonyatermesztés, sőt egyéb mezőgazdasági 
hasznosítás sem jöhe t szóba. 
2. A 111-mal jelzett körzet a Dunántúl Ny-i felét, az Északi-középhegység és a 
Börzsöny területét, valamint a Pilist foglalja magába. Ezek a területek — hangsúlyozzuk: 
agroklimatológiai szempontból — szintén alkalmasak burgonyatermesztósre, és csak 
nagyon száraz időjárású nyarakon kapnak kevesebb csapadékot a szükségesnél. A csapa-
dék mennyisége 140—160 m m között van, а НТК nagyobb 1,0-nál. 
3. Az ország tekintélyes részét magába foglaló, I I . számmal jelzett körzet már 
meleg, száraz területnek számít. Ezen a területen a gumónövekedós időszakában öntözni 
kell. Ide tartozik a Dunántúl K-i része, a Kisalföld jelentős hányada, az Alföld É-i 
része és Nógrád megye középső területe is. Jellemzője a 120 —140 m m közötti csapadék-
átlag, és az 1,0-nál kisebb HTK-ér ték . 
4. Az I. számmal jelzett terület az Alföld D-i, DK-i területe: Bács-Kiskun, Csong-
rád ós Békés megye teljes egészében, Hajdú-Bihar megye D-i pereme és Szolnok megye 
D-i fele tartozik ide. Ez a körzet hazánk legszárazabb, legmelegebb része a gumófejlődés 
szakaszában is. Nagyarányú öntözés nélkül alkalmatlan burgonyatermesztósre. Az öntö-
zést i t t már májusban ajánlatos megkezdeni. A csapadók mennyisége a gumóképződés 
idején 110 m m alat t van, és а НТК értéke a legtöbb helyen kisebb 0,8-nél. 
Történelmileg kialakult burgonyatermesztő területeink közül egyedül Szabolcs-
Szatmár és Somogy megye termelési területei alkalmasak burgonyatermesztésre. A So-
mogy megyei termelési körzet, bár hőmérséklete az optimálisnál magasabb, az elegendő 
csapadék ós a jó minőségű ta la j mia t t alkalmas a burgonya termesztésére. Bács-Kiskun 
megye annak ellenére, hogy éghajlat i szempontból alkalmatlan a termesztésre, ill. az 
csak öntözéssel lehetséges, a termőterület nagyságát tekintve 20 évi (1961 —1970) átlag-
ban is a rangos 5. helyen áll, sőt 1976-ban a 4. helyre került, megelőzve számos termesz-
tésre alkalmasabb megyét. 
Éghaj lat i szempontból burgonyatermesztósre legmegfelelőbb területek tehát 
a Dunántúl Ny-i része, és az ország É-i, ÉK-i területei. 
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AGROCLIMATOLOGICAL R E G I O N S OF POTATO-GROWING IN HUNGARY 
by dr. Á. Ajtay 
S u m m a r y 
A prerequisite for the regional planning of potato-growing is to explore the ecologic 
and economic circumstances of the growing areas. The agroclimatological regions of 
potato-growing have been outlined by relying upon one of the environmental factors 
— the meteorological conditions. 
The period tha t has served as a basis for the classification is the period of tuber 
growth. Notably, it is the availability of moisture to the plant , i.e. the meteorological 
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factor, in this period tha t is crucial in defining the growing regions. The availability of 
moisture is expressed by the Н Т К values representing the ratio of total precipitations 
to to ta l heat quanti ty during the period concerned. Relying on these data and on other 
agroclimatologieal informations, the author has outlined a total of four regions. 
The area really suitable for potato-growing — Region IV characterized by the 
highest humidity — has been found to be rather limited in Hungary. Region I I I is cha-
racterized by a fair availability of water and needs irrigation only in very dry summers. 
Notably, the Н Т К values here are above 1.00, and the quant i ty of precipitations varies 
between 140 and 160 mm. A dry, warm area, certainly needing to be irrigated a t the 
time of tuber growth, is Region I I ( Н Т К values falling short of 1.00, so t ha t the area 
should be regarded as one of negative water budget, where the amount of precipitations 
is between 120 and 140 mm). The southern to southeastern pa r t of the Great Hungarian 
Plain (Region I) is very warm and dry, where the sums of precipitations a t the time of 
tuber growth do not a t ta in 110 m m and the Н Т К values are smaller than 0.8 over much 
of the territory. Here the potato crop has to be irrigated in the early par t of the growing 
season already. 
Translated by B . K E C S K É S 
Clout, H. D.: Rural Geography — an introductory survey. Pergarnon Press, 
London, 1972. 203 old. 
1972-ben jelent meg először H . D. CLOUT könyve a falusi térség földrajzáról 
Azóta még két kiadást ért meg, ami a legjobb bizonyítéka annak, hogy 6 év múl tán sem 
vesztet t időszerűségéből. 
A szerző bevezető áttekintés alcímmel jelölte meg könyvét; nyilvánvalóan jelezni 
kívánta , hogy nem törekszik e t éma teljes kimerítésére, még kevésbé a falusi térség 
,,leltárszerű" bemutatására. Könyvének egyes fejezeteiben a falusi térség földrajzának 
aktuális kérdéseit tárgyalja, a városi fejlődéstől eltérő jellegzetes vonásokat emeli ki. 
Elsősorban Anglia és Wales falusi térségeivel foglalkozik, de meglehetősen rész-
letesen vizsgálja Franciaország falusi viszonyait is. (Helyenként a felsorolásokban fel-
bukkan az Amerikai Egyesült Államok és több nyugat-európai ország is. A közép- és 
kelet-európai országok ós a Szovjetunió r i tka fel-feltűnése hiányossága e könyvnek, 
hiszen ezekben az országokban a falunak, a mezőgazdaságnak nagyobb a súlya a nyugat-
európai országokónál, és a falu fejlődése, átalakulása, a falusi népesség összetételének 
megváltozása rendkívül dinamikusan zajlik napjainkban is.) 
A könyv lényegében két részre tagolódik. 
Az első részben a szerző azokkal a folyamatokkal, jelenségekkel foglalkozik, ame-
lyek a legfontosabb változásokat hozták a falusi térség jelenlegi helyzetének kialakulá-
sában, ill. amelyek folytatódása a közeljövőben is várható. Ebben a részben kapot t 
helyet a falusi térség súlyát, szerepót, jövőjét kedvezőtlenül befolyásoló elnéptelenedési 
fo lyamat tárgyalása, és az ezzel ellentétesen ható urbanizálódási tendencia a falvakban. 
Külön fejezetrész foglalkozik a mezőgazdaság szerkezetének változásával, hiszen a mező-
gazdaság jelenleg, de a jövőben is e térség alapvető gazdasági tevékenysége marad. 
A második rész azokat a tényezőket veszi sorra, amelyek figyelembevétele vagy 
megváltoztatása kedvező irányba fordí tha t ja a falusi térség fejlődósét. 
Lényegében 3 alapvető tényezőt emel ki a szerző — a szolgáltatások (alapellátás) 
színvonalának és körének fejlesztését, de inkább szinten tar tását , a foglalkozási gondok 
enyhítésében szerepet játszó ipari fejlesztés lehetőségét és a közlekedési helyzet javítását. 
Nagy-Britanniában a falvak elnéptelenedése lényegesen korábban indult meg, 
min t Nyugat-Európa többi országában. A szántóföldek juhlegelővé változtatása már 
a 16. sz.-ban drámaian megcsappantot ta a falusi népesség számát. Az ú jabb lökést a gépe-
sítés, a bérmunka rendszerének megváltozása, az iskolakötelezettség bevezetése, a mező-
gazdasági termékek árainak zuhanása adta a 19. sz. második felében. A gyáripar meg-
fo j to t t a -a falusi ipari termelést, a népesség csökkenése pedig a falusi szolgáltatások 
körének összeszűküléséhez vezetett. A foglalkozási szerkezet átalakulása máig sem zárult 
le, a falusi népesség városba költözésének ma is ez a fő oka. 
A falu urbanizálódásának széles körű és valóban nagy kihatású folyamata az el-
múl t negyedszázadra jellemző Nyugat-Európában. (A falu urbanizálódásán azt a folya-
ma to t ér t jük, aminek során a falusi társadalom egyre többet képes átvenni, magáévá 
termi a társadalom egész kultúrájából. Ez t a folyamatot a gazdasági fejlődés, az életszín-
vonal emelkedése hozza magával, de alapvetően meggyorsítja a városi lakosság falura 
áramlása is.) . . 
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A személyautó elterjedése — ami nagyobb ha t á s t gyakorol t a tá rsadalom átala-
kulására , min t az ipar i forradalom — te t te lehetővé az ingázó települések lé t re jö t té t , 
ez segítette a falu ú j funkc ió jának megerősödését — a szabadidőnek fa lun való eltöltését. 
Az ingázás, a tur izmus gyökeresen á ta lak í to t t a egyes vidékeken a tá rsada lom 
szerkezetét. Az ingázó településekbe (a nagyvárosok környékén) elsősorban a középosztály-
beliek költöztek. Ugrásszerűen m e g n ő t t az ún. ke t tős foglalkozásúak száma, azoké, 
ak ik a nyolc órai ipar i tevékenység u t á n hazau tazva 4— 5 órá t mezőgazdasággal foglal-
koznak. (Mi a ke t tő s foglalkozást m á s értelemben használ juk: az olyan családokat je-
lent i , amelyeknek t ag ja i a gazdaság más-más szektorában dolgoznak.) 
A mezőgazdaságban fogla lkozta to t tak száma rohamosan esik, ez a bir tokok szá-
m á n a k csökkenéséhez, ugyanakkor egy-egy bir tok terüle tének növekedéséhez vezet. 
A nyugat-európai bir tokszerkezet azonban így is rendkívül elaprózott . Angliában és 
Walesben 30 ha, a kontinensen 12 h a körüli volt az átlagos b i r toknagyság a 70-es évek 
elején. A jövő tendenc iá ja is a b i r tokmére tek növekedése, a bi r tokok számának csökkenése 
lesz, ezt a fo lyama to t gyorsí t ja fel a támogatás-hi tel poli t ika is ezekben az országokban. 
A falusi térség egészséges fejlődésének legfőbb akadá lya a munkae rő i ránt i csökkenő 
igény. A mezőgazdasági népességszám várha tóan a jövőben is apadn i fog, egyrészt azért , 
m e r t a gazdaságos termelés a mezőgazdaságban is megkövetel i a bir tokkoncentrációt , 
másrész t a ket tős foglalkozásúak közül egyre kevesebben vál lal ják ezt a rendkívül nehéz 
é le t formát . 
Ú j ipari munkahe lyek létesítésével természetesen csak részben t u d j á k enyhíteni 
a munkanélküliség gondjá t . A f a lu r a telepítet t ipar elsősorban az o t t élő lakosság számára 
kedvező, az ipari vállalkozónak lényegesen kisebb érdeke fűződik a fa lura való költözés-
hez , hiszen o t t á l t a lában ipari m u n k á b a n járat lan, többnyi re képzet tség nélküli munkaerő-
k íná la to t talál. A szótszórt településrendszer és a munkaerő minősége csak korlá tozot t 
m é r e t ű ós inkább csak könnyűipar i üzemek letelepedését teszi lehetővé. 
A népességszám csökkenése h á t r á l t a t j a a tercier szektor fejlődését, ami fokozot-
t a n sú j t j a a f a lvak lakosságát; egyrészt egy sor munkalehetőség megszűnik (a tercier 
szektorban is), másrész t a szolgáltatások minősége ós mennyisége romlik, 
A kommunál is ellátást — a lakásba bevezetet t folyóvizet, a csatornázást , a villany-, 
esetleg gázszolgáltatást — ezekben a fej let t országokban á l ta lában megteremte t ték , 
a gondot a kisebb-nagyobb közösség ellátására szolgáló in tézmények egyre gazdaság-
t a l anabb működte tése okozza. P l . az USA városoktól távol eső kis településeinek 16 km-
es körzetében a kis szolgáltató cen t rumok teljesen el tűnnek, 24 km-es körzetben is egvre 
csökken a számuk. Angliában és Walesben 5000 főre becsülik az t a népességküszöböt, 
a m i felett a települések lélekszáma növekedik és a szolgáltatások szinte teljes köre gaz-
daságosan biz tosí tható . Ez egyben az t is jelenti, hogy táv la t i terveikben számolnak a kis 
lélekszámú települések megszűnésével (pl. D u r h a m körzet fejlesztési tervében 370 tele-
püléséből 100 —150 település megszünte tését tervezik). 
A közlekedés az a tényező, amelynek javí tása elsősorban já ru l hozzá a falu el-
szigeteltségének feloldásához, sok esetben a korszerű közlekedés megléte szükségtelenné 
teszi a faluból való elköltözést. A nyugat-európai országokban a személyautók számának 
növekedésével pá rhuzamosan egyre több vasútvonala t számolnak fel (Angliában 1962 
ó t a a British Ra i lway Board vasútvonala inak közel 1/3-a szűnt meg). Ugyancsak jelen-
tősen csökken a busz já ra tok száma is (pl. Nagy-Br i tanniában 1952-ben a személyszállítás 
2 /3-át vonattal és autóbusszal bonyol í to t t ák le, 1969-ben nem egészen 1/i-ét). 
Hozzá kell tenni , hogy m a j d minden családnak van személyautója (1975-ben 28 
személyautó j u t o t t 100 főre, fa lun 35 — Nagy-Bri tanniában) , a tömegközlekedés vissza-
szorulása tehát csak egyes ré tegeket érint há t r ányosan (fiatalok, öregek, betegek, ház-
tar tásbel i nők stb.) . A tömegközlekedés javí tásának lehetőségei rendkívül kor lá tozot tak. 
Javaso l t ák az iskolabuszok egész n a p i — felnőttek számára is — működte tésé t ; a mini-
buszok, maxi- taxik rendszerének bevezetését, ill. a postai szál l í tóautók használa tá t a sze-
mély forgalomb an . 
Különösen hasznos és érdekes olvasmány H. D. CLOUT könyve számunkra , hiszen 
a fej let t tőkésországok falusi térségeinek 70-es évek eleji helyzete, gazdasági- társadalmi 
s t ruk tú rá j ának áta lakulási fo lyamata , a csökkenő népesség és az életkörülmények i ránt i 
növekvő igények összeütközéséből adódó feszültségek részben m á r ná lunk is előforduló 
jelenségek. Tuda tos beavatkozással t a lán még idejében fe lo ldha t juk ezeket a feszültsé-
geket . 
D B . В ART A GYÖRGYI 
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Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3-4. füzet, p. 467-473. 
Hazánk éghajlata és a minőségi búzatermő területek 
elhelyezkedése közötti összefüggés 
D R . N A G Y L Á S Z L Ó 
Az elmúlt évt izedekben egész E u r ó p á b a n , s így h a z á n k b a n is gyökeres változás 
következet t be a búza ér tékének megítélésében. Az életszínvonal emelkedésével párhuza-
mosan a korábbi mennyiségi szemléletet a — beltartalmi szempontból — minőségre való 
törekvés vá l to t t a fel. 
A búza, amíg a termelőtől mint sü tő ipar i termék e l ju t a fogyasztó asz ta lá ra , három 
ér tékmérő kategórián m e g y keresztül. A mezőgazdasági üzemek számára a b ú z a termék. 
A gazdaság célja, hogy miné l többet és az t minél jövedelmezőbben állítsa elő. A malom-
ipar s zámára a búza nyersanyag. I t t a cél, h o g y egységnyi mennyiségből minél t öbb lisztet 
ál l í tsanak elő. A sütőipar számára az ő r lemény alapanyag. A sütőipar minőségi követelmé-
nye, hogy a liszt vízfelvevő képessége miné l nagyobb legyen, egységnyi l isztből mennél 
több és j obb kenyér, ill. sü temény készülhessen, s azok t é r foga ta mennél nagyobb , bélzetük 
kiegyenl í te t ten szivacsos legyen. 
A búza fenti minőségi kr i tér iumai t befolyásoló tényezők a következők: 
A fajta alapvető tényező, mivel a gyengébb bel tar ta lmú, rossz sütőipari é r t ékű búza 
a kiváló természeti ado t t ságoka t sem t u d j a kihasználni. Számtalan faj taösszehasonlí tó 
kísérlet eredményét fogalmazza meg S Z A B Ó M. (1967 — 1977): ,,A f a j t a csak genet ika i alap, 
csupán feltétele a jó minőségnek, mivel ugyanazon f a j t a minősége a termelés helye és az 
éghajlat i körülmények szerint vál tozik!" 
A gyenge be l ta r ta lmi ér tékű f a j t á k t e h á t már genetikailag magukban hordozzák azt 
az előnytelen fa j ta tu la jdonságot , ami sok esetben még a kiváló természeti ado t t s ágú tája-
kon is meggátol ja a jó minőség kia lakulásá t . 
A f a j ta-tényező vei szorosan összefüggenek az éghajlati adottságok, amelyek aminőség 
a lakulására döntő h a t á s t gyakorolnak. A szárazabb — de n e m aszályos — idő já rás , és érés 
idején az egyenletes napsü tés egyaránt kedvező hatású a sikérképződés mennyiségére és 
minőségére. Csapadékos időjárású t á j a k o n vagy csapadékos év já ra tokban mind ig gyen-
gébb a sikér minősége és mennyisége is kevesebb. A gazdaságok búzatermésük minőségét 
úgy befolyásolhat ják , ha t á j u k égha j l a tának legjobban megfelelő vagy azt t ű r ő búza fa j t á t , 
ill. f a j t á k a t választanak ki termesztésre. Még ilyen esetben is előfordul, hogy egyes évek 
időjárása nem a t á j égha j l a tá ra jellemző adot tságoknak megfelelően alakul , ebben az 
esetben az egyébként kiváló búzafa j ta is gyengébb minőségű lesz. Az éghaj la t jelentőségé-
vel kapcsola tban ismét S Z A B Ó M.-t idézem: ,, . . . az étkezési kategóriába sorolt f a j t a a ter-
mesztés helye, az érés időszakának kedvezőt len időjárási viszonyai szerint t a k a r m á n y mi-
nőségű is lehet. Gyakori eset viszont az is, hogy takarmányozás i célra megjelöl t f a j t a ese-
tenként étkezési minőséget terem . . . " Az idézethez hozzá kell fűznünk, hogy genetikailag 
jó minőségű f a j t a csak előnytelen időjárási adot t ságú t á j a k o n ad gyenge minőségű termést, 
és a t akarmányozás i célra megjelölt f a j t a csak igen előnyös időjárási ado t t s ágú tá jakon 
vagy év j á r a tokban t e r em étkezési minőséget . (Az alacsony hektoli tersúlyú és sikértartal-
mú búzá t , amely malmi, va lamint sütőipar i feldolgozásra a lkalmat lan, t a k a r m á n y b ú z á n a k 
nevezzük.) 
Agrotechnikai tényezővel is befolyásolhat juk a minőség alakulását. A ta la jművelés , 
a ta la j tápanyagel lá tása , az öntözés a t e rmésnek nemcsak a mennyiségót, de a minőségét 
is a l ak í t j a . 
Je len tős minőségszabályozó tényező az aratás időpontjának megválasztása is. Ilyen 
i rányú kísérleteket 1958 -ban L E L L E Y J . ( 1 9 6 7 ) végzett. Megállapította, h o g y a Bánkút i 
1201-es viaszérésben a r a t v a és kellően utóérlelve AJ-es sikérminőséget adot t . Ugyanennek 
a búzának a sikérminősége 6 nappal később a ra tva már csak Bj-es minőségi kategóriának 
felelt meg. A viaszórés u t á n 2 hetes késéssel ara to t t , egyébként kiváló minőségi tulajdon-
ságokkal rendelkező В 1 201-es búza sikérminősége pedig C2-re esett vissza. A gépesítettség 
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és az időjárás függvényében vizsgálva a kérdést látható, hogy a betakarítás ideje is fontos 
minőségi tényező. 
A minőség alakulásában tehát döntő tényező a f a j t a , módosítólag h a t az agrotechni-
ka több tényezője, az aratás időpontjának meghatározása, de mindenekelőtt a természeti 
tényezők és ezen belül az időjárás minőséget alakító ha t á sa a legszámottevőbb. 
A vizsgált tényezők kiválasztásánál az alábbi szempontok vezettek: 
a ) olyan termelési éveket kellett kiválasztanom, amelyek folyamatosan követik egy-
mást , és összességükben reprezentálják — időjárási t ípusaikban és azok arányaiban — 
hazánk időjárását; 
b) olyan, genetikailag jó minőségű búzafaj tát kellet t kiválasztani, amely a vizsgált 
években hazánk búza-vetésterületének jelentős részét foglalta el. (Több — csak egyes tája-
kon termesztett — f a j t a vizsgálata félrevezető, mivel intenzív búzáink eltérő ökológiai 
igényűek, változó minőséggel reagálnak a tájhatásokra, s így kizárják az értékelés lehető-
ségét.) 
A fenti megfontolások alapján az elmúlt 10 évből (1967 — 1977) az 1967 — 1971 kö-
zötti 5 évet választot tam ki. Az 1967 — 1968-as gazdasági év kontinentális, az 1969-1970-
es pedig tipikusan óceáni jellegű volt. A másik három feldolgozott gazdasági év a Kárpát-
medencére jellemző átmeneti , évszakonként változó időjárású volt. Ilyen időjárási hatások 
mellett jó lehetőség nyíl t a minőséget befolyásoló tényezők összehasonlító vizsgálatára. 
A vizsgált f a j t a kiválasztásakor szinte magától kínálkozott a kiváló minőségi tulaj-
donságokkal rendelkező Bezosztája 1, amely az adott időszakban hazánk vetésterületének 
80 — 85%-át foglalta el. (Ez a magas a rány biztosította a vizsgálat megbízhatóságát, ered-
ményességét.) 
A vizsgált évek időjárásának rövid jellemzése 
A búza éghajlat i igényének fenofázisonkénti ismertetése a vetéstől a betakarításig 
röviden a következő: 
A vetést megelőző hónapban (szeptember) az átlaghőmérséklet feletti, kissé meleg idő-
járás a kedvező. Csapadók csak a jó magágy elkészítéséhez — talaj t ípusonként eltérő 
mennyiségben — szükséges. 
A vetés időszakában (október) kissé az átlaghőmérséklet alatti, de enyhe időjárás a 
kedvező, elsősorban azért , mert a levegő lehűlésével párhuzamosan előnytelenül alakul a 
ta la j felső rétegének hőmérséklete is, s ez késlelteti a kelést. Az adott periódusban csak 
annyi nedvességre van szükség, amennyi a kelést elősegíti. 
Az őszi bokrosodás és a téli nyugalmi állapot (november —február) időszakában a 
csapadékigény 150 —160 mm. Optimális csapadókellátottság esetén ennek 2/3 része novem-
berben és decemberben eső formájában hull le, ilyenkor a borult időjárás ós a kellő légned-
vesség miat t a búza megfelelően képes erősödni. Lényeges, hogy az év végi erősödő fagyok 
idejére a csapadék m á r hótakaró formájában jelenjen meg. A hőmérséklet alakulására a 
búza kevésbé érzékeny. A jarovizáció folyamatának lejátszódásához a kellően alacsony 
hőmérséklet hazánkban még az enyhe teleken is adott. J anuá rban és februárban a csapa-
dék és a hőmérséklet alakulására, ingadozására a fejlődő búzák nem érzékenyek, ha hóta-
karó fedi a vetést. 
A tavaszi bokrosodás (március) időszakában a búza átlagos hőmérsékletű vagy kissé 
e feletti, enyhén melegedő, száraz időjárást kedveli, így gyorsan megerősödik, ill. fejlődik. 
Több csapadékot csak akkor igényel, ha a tél száraz volt . 
A szárbaindulás (április) időszakában a búza optimális fejlődése kissé hűvös, átlag 
alat t i hőmérsékletű időjárást kíván meg. Csapadékigénye csak akkor jelentős, ha az a téli 
csapadék pótlása m i a t t indokolt. Kivétel az Alföld déli része, ahol gyakori a korai szárba-
indulás, ezért ezeken a területeken az április végén hul lo t t csapadéknak a búzák további 
fejlődése szempontjából nagy a jelentősége. 
A kalászolás, virágzás (május) időszakában a búza hőigónye nem magas; átlag alatti 
hőmérsékletet kíván, csapadékigénye azonban jelentős. 
Az érés, szemfejlődés (június) idején a búza a csapadék és a hőmérséklet alakulására 
igényes. Kedvezően befolyásolja a minőséget a 20—21°-os átlaghőmérséklet, és a 30 — 50 
m m csapadékmennyiség, különösen ha az 5 —6 alkalommal hullik le. 
Az aratás időszakában (július) szélsőségektől mentes, a betakarítást nem gátló idő-
járás a kedvező. 
Az 1966 — 1967-es gazdasági év időjárását összegezve megállapíthatjuk, hogy az 
Alpokalja déli tájain, a Dunántúli-dombság nagy részén a téli ós tavaszi időjárás nem ked-
vezett a búza fejlődésének, sőt — az említet t területek jelentős részén — áprilisban és má-
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jusban is tovább folytatódott . Hazánk többi tá ján — a téli periódust leszámítva — októ-
bertől júliusig optimális időjárás uralkodot t . 
Az 1967 — 1968-as aszályos óv viszont nem kedvezett — sem mennyiségi, sem 
minőségi szempontból — a jó búzatermések kialakulásának. A kevés csapadékot az egyre 
javuló agrotechnikai ellátás sem tudta pótolni, s a terméseredmények még a többnyire jó 
talajadottságokkal jellemezhető tájakon is alig haladták meg a 28 q/ha-t. A gyenge termés-
átlagú t á j a k eredményei pedig jóval a 24 q /ha alatt maradtak . Ebben a gazdasági évben az 
egyébként előnytelenül magas csapadékú dunántúl i tá jak, s az adott évben is kissé maga-
sabb csapadékértékű, nagyobb pára ta r t a lmú területek produkál tak — érthetően — jobb 
eredményeket. 
Az 1968 — 1969-es gazdasági év első hónapjai (szeptember második fele, október) 
kedveztek a búza talajelőkészítésének, vetésének és kelésének. A tél a Tiszától K-re, az 
alföldi búzatermő területek jelentős részén kedvezően alakult. Márciusban ós áprilisban az 
Alföld egész területén a búza optimális tavaszi fejlődósének megfelelő, kevés csapadék hul-
lott, a meleg azonban csak a periódus második felében — de szerencsére nem késve — kö-
szöntött be. így a búzák a fejlődésben „utolér ték" magukat . Az Alpokalja, a Dunántúli-
dombság, a Dunántúli-középhegység területein ugyanezen időszak alatt az időjárás nem 
alakult ennyire kedvezően. Délnyugat-Dunántúl kivételével a kevés májusi csapadék a ked-
vező koratavaszi ellátás mia t t nem ha to t t nagymértékben előnytelenül, így az eddig érté-
kelt 3 év legnagyobb országos termésátlaga alakult ki. A júniusban beköszöntő országos 
csapadékos időjárás (90 —100 mm feletti értékek) azonban betakarítási nehézségeket és 
egyes t á j akon minőségi romlást okozott. 
Az 1969 — 1970-es gazdasági év október kivételével az egész ország területén borult, 
hideg és előnytelenül sok csapadékú volt. Csak májusban csökkent 50 — 55 mm-re a lehul-
lott csapadók mennyisége, de az is csak a Tiszától Ny-ra elhelyezkedő területeket érintette. 
(Néhol egyes fenofázisban a búza számára optimális csapadékmennyiségnek 3 —5-szöröse 
hullott le.) Az ország növénytermesztése, köztük a kalászosoké is megsínylette ezt az 
előnytelen időjárású, ár- és belvízkárokkal jellemzett évet. Az egész ország területén 24 q/ha 
alatti gyenge termésátlagokat értek el, sőt egyes tájakon csupán 15 — 17 q búzát takarítot-
tak be hektáronként. Ez volt az elmúlt 10 óv leggyengébb termése. 
Az 1970—1971-es gazdasági év őszi időjárása az egész ország területén kedvező fel-
tételeket biztosított a kalászosok talajelőkészítésének, vetésének és kelésének. A tél az 
Északi-középhegység és az Alföld ÉK-i területein előnytelenül csapadékos volt, de az al-
földi nagy búzatermő területeken ideálisan alakult. A Tiszától Ny-ra fekvő országrészeken 
a kevés téli csapadókot a márciusban hul lo t t csapadék előnyösen pótolta, így a tavaszi fej-
lődés az ország területén (leszámítva egyes kisebb É-i területeket) megfelelő volt. Ez ahely-
zet a mérsékelten csapadékszegény és enyhén melegedő április folyamán tovább javult. 
A m á j u s és június időjárása — bár nem volt teljesen kielégítő — a búza további fejlődését, 
érését, m á r nem tudta visszavetni, mivel a búzák a csapadékszegény, ill. magas hőmérsék-
letű időszakokat már képesek voltak átvészelni. Ebben az évben a vizsgált periódus 
(1967 —1971) legmagasabb országos termésátlagai alakultak ki. 
A vizsgált évek búzaminőségének értékelése 
Az 1967 — 1971. évek búzaminőségének értékelésénél a Gabona Tröszt országos ada-
taira támaszkodtam. Az egész országra kiterjedően megvizsgáltam a nedves és száraz sikér 
mennyiségét, a tészta terülékenysógét, az MSZ 6367. sz. szabvány alapján végzett érzék-
szervi vizsgálat eredményeit és a farinográfos értékszám alakulását. 
A vizsgált periódusban a minőség szempontjából voltak kedvező és kedvezőtlen 
évek. A kedvezőtlen évek időjárása néhány táj tól eltekintve szinte az egész ország terüle-
tén azonos volt. A vizsgált 5 évből 1968 és 1970 volt ilyen. Az előbbi szélsőségesen konti-
nentális, az utóbbi pedig típusosán óceáni jellegével tűn t ki. 1968-ban az Alföld középső és 
DK-i területein (1/9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19; a számozást vö. 1. ábra) megfelelő, ugyan-
akkor szinte az egész ország területén gyenge volt a búzák minősége. Nagyon érdekes vi-
szont, hogy az általában előnytelenül csapadékos, hűvös időjárású területeken (Alpokalja 
III/7, 8 ; a Dunántúli-dombság IV/1, 2, 3) ez évben a kedvezőbb időjárás révén a minőség 
is kissé jobb volt a szokottnál. 
Ugyanilyen szélsőséges év volt az 1970-es. A sok csapadék, a szeles, hűvös időjárás 
minőségrontó hatása azonban nem volt annyi ra súlyos és egyértelmű, min t azt a kérdéssel 
foglalkozó szakirodalom alapján várni lehete t t volna. Előnytelen hatása elsősorban a Du-
nántúlon, az Alpokalja néhány tá ján (III /6 , 7, 8), a Dunántúli-dombság egész területén, ós 
a Dunántúli-középhegység néhány t á j á n (V/l, 8, 9, 10, 11) érvényesült. 
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Országos viszonylatban közepes minőséget eredményezett az 1969-es év. A gyenge 
minőség az Alföld DNy-i (1/1, 2, 3, 4, 5) és ÉK-i tá ja i t (1/6, 7, 8), de főleg az Alpokalja és 
Dunántúli-dombság területeit jellemezte. Az Alföldnek korábban már említet t területein 
ebben az évben is jó volt a termés minősége. Az ország többi nagytá ján közepes minőség 
volt az uralkodó. 
A legkedvezőbb — az ország egész területét figyelembe véve — az 1971-. ill. az 1967. 
év volt. 1971-ben a Ny-i, DNy-i országrésztől eltekintve többnyire jó, 1967-ben jó—köze-
pes minőségű búzát takar í to t tak be. 
Ha a vizsgálatokat nem évjára tok szerint, hanem tá janként értékeljük, a követke-
zőket állapíthatjuk meg: 
Vannak olyan területeink, ahol — szinte függetlenül a változó időjárású évjáratok-
tól — jó a búza minősége (Alföld 1/9, 11, 14, 15, 16, 18, 19). Gyenge a minőség pl. a Dunán-
túli-dombság területén (IV/1, 2, 3; de a IV/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tá jak minőségi eredményei 
nem sokkal jobbak). Az Alpokalja (IIT/6, 7, 8) tájai is hasonló minőségű búzákat produ-
káltak. 
Az 5 évre kiterjedő összevont értékelést a farinográfos értékszámok alapján végez-
tem. Véleményem szerint a vizsgált minőségi mutatók közül ez az értékszám (ill. betűjel-
zés) nyú j t j a a legösszefoglalóbb minősítést, hiszen tulajdonképpen a liszt sütőipari értékét 
határozza meg. 
H a a farinográfos értókszám 70,0 —100,0 közötti, akkor a liszt minősége A t—A2, 
t ehá t a gyengébb minőségű lisztek javítására szolgál. 
45,0 — 70,0 közötti órtékszám esetén a liszt minősége B t — B2, tehát önmagában süt-
hető, javítóliszt-adalék nélkül (B1 esetében), ill. igen alacsony % értékű javítóliszt hozzá-
adásával (B2-es minőség esetében). 
Ha a farinográfos órtékszám 0,0 — 45,0 közötti, akkor a liszt minősége C,—C2, tehát 
a liszt csak javítóliszt hozzákeverésével válik alkalmassá sütőipari felhasználásra. 
Mivel hazánkban a vizsgált periódusban a legrosszabb évben sem takarí tot tunk be 
C2-es minőségű búzát , búzáink legnagyobb tömege viszont Bj-es minőségű volt, ezért a 
minőségi kategóriákat némileg módosítot tam: 
1. ábra. A búzatermés minőségének alakulása Magyarország tájain, 1967—1971. (A tájbeosztás BULLA B. 1962 szerint.) 
— Minőségi fokozatok (zárójelben a farinográfos számokból kialakított értékszámok): a = kiváló (80); b = jó (70); 
с = közepes I; d = közepes I I (40—60); e = rossz (20—30); f = igen rossz (0—10) 
Gestaltung der Qualität des Weizenertrages in den Landschaften Ungarns, 1967—1971 (Landschaftsgliederung nach 
B. BULLA 1962). — Abstufungen der Qualität (in Klammern die aus den Zahlen des Farinographen gebildeten Wert-
zahlen): а = ausgezeichnet (80); b = gut (70); с = mittelmäßig I; d = mit telmäßig I I (40—60); e = schlecht (20— 
30): f = sehr schlecht (0—10) 
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az A t— A2-es lisztminőség a jó, 
a B t-es lisztminőség a közepes (kenyérminőség), 
а В,—C t-es lisztminőség a gyenge 
minőségi kategóriába került. 
Az 5 évre kiterjedő összevont értékelés során a jó farinográfos érték vizsgálati éven-
ként 20, a közepes 10, a gyenge 0 számot kapot t . 
A minőségi kategóriákat és az értékszámokat térképen ábrázoltam ( 1. ábra), amely 
képet ad arról, hogy az ország mely tájain, általában milyen minőségű búzák teremtek. 
A jó minőséget adó területek az Alföld középső, ill. a Tiszától K-re, DK-re fekvő 
részei (1/9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Ezeken belül a kiváló minőséget adó t á jak : a Közép-
Tiszavidék, a Zagyva-medence és a Dél-tiszántúli löszhát (1/11, 14, 15, 18). E tá jakon a 
vizsgált 5 év közül 4-ben a minőség A2, ill. egy évben B t-es volt. 
Nagy kitérjedésűek a közepes minőséget adó tá jak. Ez az értékmérő kategória két-
féle minőségű területből tevődik össze: vannak olyan tá jak, ahol a vizsgált 5 év mindegyi-
kében mindig megbízhatóan közepes minőséget kaptunk (közepes minőség I ; Alföld 1/1, 6, 
7, 8, a Kisalföld I I / l , 2, 3, valamint középhegységeink medence jellegű területei). Ezzel 
szemben vannak az értékszám alapján közepesnek jelzett, de évenként változó minőséget 
adó t á j a k (közepes minőség II.), ahol a rossz kategóriától a jóig minden minőségi érték elő-
fordult. A rapszodikusságnak időjárási, domborzati, agrotechnikai okai у annak. A közepes 
minőség I I . kategória az Alföld Duna—Tisza közi részén (1/2, 3, 4) és É-i peremterületein 
(1/10, 12, 13), ill. az Alpokalján (III/2, 3, 4, 5) uralkodó. 
A rossz minőséget termő tá jak az ország DNy-i és a Dunántú l középső részén össze-
függő területet foglalnak el (II/4; III/6, 7, 8; IV/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; V/l) . Kisebb 
kiterjedésűek az Északi-középhegység (VI/2, 3, 4, 5, 6) hasonló adottságú tá ja i . 
Az ábrán jelölt ,,igen rossz minőség "-kategória azokat a területeket jellemzi, ahol a 
vizsgált 5 év mindegyikében igen rossz volt a termések minősége. 
2. ábra. Magyarország búzaminőségi térképe. (A bécsi tőzsde által 1885-ben kiadott térkép alapján szerkesztette 
HANKÓCZY J . ) — Körzetek: la , Ib = Tiszavidék; I I = Bánát; l i l a , I l l b = Székesfehérvár vidéke; IVa, IVb = Pest-
vidék; V = Bácska; Via, VIb = Magyaróvár vidéke; VII = Nógrád megye; V i l l a , Vl I Ib = Szombathely vidéke; 
IXa , I X b = Nagykanizsa vidéke; Xa, Xb = Baranya; X la , Xlb , XIc = Debrecen vidéke, a = minőségi fóhatár; 
b = minőségi alhatár. 1 —10 = sikérminőség 
Die Weizenqualitätskarte Ungarns (nach der in Wien 1885 herausgegebenen Börsenkarte entworfen von J. HAN-
KÓCZY). — .Regionen: Ia, Ib = Theiß-Kegion; I I = Banat; l i l a , I l l b = Umgebung von Székesfehérvár; IVa, IVb = 
Umgebung von Pest; V = Bácska; Via , VIb = Umgebung von Magyaróvár; VII = Komitat Nógrád; V i l l a , VHIb = 
Umgebung von Szombathely; IXa, I X b = Umgebung von Nagykanizsa; Xa, Xb = Baranya; X la , X l b , XIc = 
Umgebung von Debrecen, a = obere Grenze der Qualität; b = untere Grenze der Qualität. 1 —10 = Kleberqualität 
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Összefoglalás, következtetések 
Az első megbízható, a búza minőségi termőterületeit feltüntető térkép az 1885-ben 
k iadot t bécsi tőzsdei térkép volt. E n n e k alapján készült a HANKÓczY-féle térkép (2. ábra). 
Az 1967 — 1971. évek vizsgálatai a l ap j án készült té rképet ( 1. ábra) összehasonlítva a fent 
emlí te t t térképpel, a következőket állapíthatjuk meg (az összehasonlítás közel 100 évet 
ölel fel): 
— A „bécsi tőzsdei té rkép" az ősi magyar f a j t ák , a HANKÓCZY-féle térkép a Bán-
kút i , a Székács, a Kompolti és a Karcagi búzafajták, míg a jelenlegi térkép a Bezosztája 1 
minőségi eredményeinek felmérésével készült. 
— A fent emlí tet t , közel 100 év alatt az agrotechnikai műveletek állandó változás-
ban , fejlődósben vol tak. 
— A hazánk természetföldrajzi tájai t jellemző természeti tényezők (domborzat, 
t a la j , időjárás stb.) a fenti periódus alat t állandónak foghatók fel. 
— A térképlapok különböző búzaminősógi területeket feltüntető foltjai nagy voná-
sokban nem térnek el egymástól. A legjobb minőséget szolgáltató t á j ak az Alföld közép-
tiszavidéki részén és a Dél-, Délkelet-Tiszántúlon vannak, míg a leggj rengébb minőségű 
búzákat a dél-, délnyugat-dunántúl i t á j ak szolgáltatják. 
A búza termésmennyiségének változására 100 éves országos adatsorunk nincs, de 
az elmúlt 50 év a la t t (1931-ben 12,9, 1977-ben 40,5 q/ha) megnégyszereződtek a termésát-
lagok. A jó és gyenge termésátlagú területek topográfiai elhelyezkedése is módosult. 
A fajták és az agrotechnika jelentős változásai ellenére az elmúlt 100 év alatt a jó, ill. a 
gyenge búzaminőséget produkáló tájak területi elhelyezkedése változatlan. Ugyancsak változat-
lannak foghatók fel a természeti tényezők, ill. ezek ha t á sa is. Kétségtelen, hogy a f a j t a a 
genetikai alapja, az agrotechnika pedig módosító tényezője a minőségnek, mégis, a térké-
pek összehasonlítása alapján levonható az a következtetés — anélkül, hogy a földrajzi de-
terminizmus h ibá jába esnénk —, hogy a minőség alakulására a természeti tényezők, s ezen 
belül az időjárási adottságok döntő hatás t gyakorolnak. 
A jó, ill. gyenge minőséget szolgáltató területek tehát körülhatárolhatók. Az 1. áb-
rán a minőségi búzatermesztő körzet összes területe 2066 ezer ha. Összes szántóterülete 
1420 ezer ha, ebből 1072 ezer ha búzatermesztésre alkalmas. Növeli e t á j ak értékét, hogy 
területükön — a domborzati és t a l a j adottságok figyelembevételével — több száz hektáros 
t áb lák alakíthatók ki, amelyeken a korszerű, nagy munkaszélességű gépek alkalmazhatók. 
E lehetőségeket adottságaink maximál is kihasználásával, minőségi búzatermesztésünk 
fokozásával, a belföldi fogyasztás és exportlehetőségeink javítása érdekében ki kell hasz-
nálnunk. 
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN D E M KLIMA UNGARNS UND D E R VERTEILUNG 
VON QUALITÄTSWEIZEN T R A G E N D E N G E B I E T E N 
Dr. L. Nagy 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Qualität des Weizens wird beeinflußt: durch die Sorte, die agrotechnischen 
Faktoren und die natürlichen Gegebenheiten. 
Die Qualität wird durch die grundlegenden genetischen Gegebenheiten und die 
auf die Sorte wirkenden Faktoren, vor allem durch die Witterung gestaltet, während 
die verschiedenen agrotechnischen Faktoren nur von modifizierender Wirkung sind. 
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Die Witterung der untersuchten 5 Jahre repräsentiert die Witterung Ungarns. 
Die genetischen Eigenschaften der Besostaja 1 sind gut. Dagegen war der Er t rag in den 
untersuchten 5 Jahren in Südwest-Transdanubien von J a h r zu Jahr von schwacher 
Qualität (B2 —01), während die Qulität des Er t rags in den Gegenden der mittleren Theiß-
Region des Alföld in der Regel gut war (Ax — A3). 
Seit dem Erscheinen der Börsenkarte von Wien in 1885, in beinahe einem Jahr-
hundert, wurden unterschiedliche Sorten angebaut, aber wegen der Wirkuag der für 
ständig angenommenen natürlichen Faktoren ha t sich dieses Bild nicht geändert . Diese 
Tatsache bestätigt die grundlegende Bedeutung dar Landschaftswirkung. 
U b e r s e t z t v o n S . KEREKES 
Andreae, В.: Agrargeographie. Strukturzonen und Betriebsformen in der Welt-
landwirtschaft. Walter de Gruyter. Berlin—New York, 1977. 332 old. 
В. ANDREAE fent i című könyvében az agrárföldrajzot mint a gazdaságföldrajz 
ágazatát vizsgálja, amelynek tárgya a mezőgazdaság által átalakított földfelszín tanul-
mányozása, A szerző ezt az átalakított felszínt agrárzónákra, -régiókra ós -tájakra, vala-
mint az ezeket „alkotó" agrárüzemekre tagolja. A mezőgazdasági tér egységeit az üzem-
elemzésre építi. 
A könyv kilenc fejezetből áll. A bevezetőben a mezőgazdaság fejlődésének három 
fokozatát különíti el a szerző: 
— a természeti népek gyűjtögető, halász, vadász életmódja alig jelertett elsza-
kadást a természettől; a népességszám alakulását a természetes élelmiszerkézlet hatá-
rozta meg; 
— a természet változó természetes élelmiszerkészlete arra kényszerítebte az em-
bert, hogy „hasznosító" tevékenységet kezdjen; a kapás, m a j d ekés gazdálkodás elter-
jedése m á r csökkentette az ember függőségét a természettől; 
— a népesség növekedésével pedig kialakulnak a földhasználat művel t formái. 
Az I. fejezet a használt fogalmak definícióját adja; a I I . fejezet pedig a Fjld klíma-
zónáit tárgyal ja , mivel a szerző szerint ennek ismerete nélkül nem lehet megórteri az agrár-
zónák kialakulását. 
A világ agrártermelése területi egységeinek elhatárolása ( I I I . fejezet) a könyv 
egyik legérdekesebb fejezete. A szerző u t a l az emberiség él el m i sz er с l látás án dí problé-
májá ra : h a a világ népességének növekedése a jelenlegi marad , az éle Imiszer aüksóglet 
az ezredfordulóra hét-nyolcszorosára nő, s az éhező, alultáplált népesség szárra 1985-ig 
eléri a 750 milliót. 
A mezőgazdasági élelmiszerek mennyiségi növelésének három ú t j a van: 
— a gazdálkodás intenzitásának fokozása; 
— az intenzívebb termelési ágazatokra való áttérés; 
— az agrárfelszín növelése. 
A szerző elemzi az agrárterületek növelésének ha tá ra i t (sarkkör, magasság, száraz-
ság és nedves trópus, települések és ipari beépítés stb.), amelyek a gazdasági fejlődés 
során módosíthatók. Ez t az agrártermelés technikai fejlődése, az ú j f a j t ák és f ápk al-
kalmazása, az általános gazdasági fejlődés teszi lehetővé. 
A gazdasági-társadalmi fejlődés azt muta t j a , hogy a jó adottságú területek ter-
melése nő és csökken az említett „határövezetek" hasznosítása. 
A könyv IV. fejezetében a szerző a világ mezőgazdasági üzemeit vizsgálja ós Meg-
állapítja, hogy általános a vegyes termelési szerkezetre való törekvés. Ennek okai a kö-
vetkezők: az üzemek a munkaerő egész évi foglalkoztatására törekednek; a vetésforgó 
alkalmazása is erre ösztönöz, s ezt segíti elő a talajerő-visszapótlás, a kiegyenlített takai-
mányellátás, az önellátás és a gazdasági kockázat is. 
A mezőgazdasági üzemek térbeli differenciálódásának okát a szerző több tényezőre 
vezeti vissza: az eltérő ökológiai adottságokra, a népsűrűségre, az agrárnépesség szak-
képzettségére, az üzemnagyságra, az üzemek eltérő közlekedési helyzetére. 
Szerinte két „erőcsoport" módosí t ja az üzemek termelési szerkezetét; az egyik 
a monokultúra, a másik a sokoldalúság i rányába hat. 
Az V. fejezetben á t tekintést kapunk a világ mezőgazdaságának legfontosabb üzemi 
típusairól. A típuskópzésben az alábbi h á r o m tényezőt veszi figyelembe: a termelésre 
jellemző megkülönböztető jegyet, az ökonómiai faktorkombináció egységét és az üzem 
létezését biztosító termelési programot. 
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A szerző a VI., VII. és a VIII. fejezetben a Föld agrárzónáit és annak területi 
t ípusait jellemzi. A zónák, de még az egyes régiók elhatárolásában is a kl íma és az illető 
terület gazdasági fejlettsége játszot ta a fő szerepet. Az egyes zónákon belül azután az 
üzemformák a lapján különíti el a régiókat. 
A VIII. fejezetben tárgyalja a mérsékelt éghajlati övezet agrárföldrajzát . A szerző 
ez esetben már eltér az előzőekben követett , erősen klimatikus jellegű felosztástól és 
előtérbe á l í t j a a gazdasági-társadalmi-politikai térfelosztást. így a mérsékelt övezetet 
Nyugat-Елrópára (értsd EGK-országok), Észak-Amerikára és Kelet-Európára (pontosab-
ban Ostblockländer) tagolja, ide sorolva Kínát (!). 
Végül a I X . fejezetben a világ mezőgazdaságának szerkezetváltozását a gazdasági 
növekedései összhangban tekinti át a szerző. 
Számomra a III., IV., VI., és a IX. fejezet volt a legjobb, mer t ezekben vissza-
tükröződik a szerző sajátos földrajzi szemlélete, a jelenségek mélyére hatoló, oknyomozó 
vizsgálati módszere. E fejezetben érződik leginkább a szerző rendkívüli felkészültsége, 
A Föld agrártevékenységének átfogó ismerete. B. ANDREAE it.t oldottan, olvasmányosan, 
a kézikönyvekre általában jellemző leíró jellegtől mentesen ír és ez önmagában is indo-
kolja, hogy könyvét olvasásra a ján l jam. 
A lönyv azonban nem mentes hiányosságoktól: 
1. Á II. fejezet klímazónáinak és területi t ípusainak leírása számomra kissé „kilóg" 
a könyv жег kőzetéből. A klíma és az agrártevékenység összefüggését i t t a szerző nem 
elemzi olyan sokoldalúan, mint a többi fejezetekben; а VIII. fejezet éghajlat i t ípusainak 
leírása peäig ismétlésnek hat . 
2. t issé zavaró, hogy míg a trópusi ós szubtrópusi övezet agrárterét egyértelműen 
a klímazóiák alapján tipizálja a szerző, addig a mérsékelt övben a gazdasági-politikai 
tagozódás szerint. 
3. indokolatlannak érzem, hogy a mérsékelt öv agrártermelésének tárgyalásában 
Nyugat-Eirópát Észak-Amerika követi. Úgy vélem, az agrártevékenység történelmi-
gazdasági-társadalmi fejlődése alapján Közép- és Kelet-Európával szorosabb a kapcsolat. 
De még a „klímakoncepció" sem indokolja a fejezet ilyen tagolását. 
Az pedig, hogy a szerző Kínát is az „Ostblock"-országokról szóló fejezetben tár-
gyalja ós gy ezek az országok egy agrárrégió-típusba tartoznak, egyenesen képtelenség. 
4. Sajnálatos, hogy a szocialista országokról írt fejezet különösen elnagyolt, oly-
annyira, logy esetenként teljesen félrevezető. Ez azért is meglepő, mer t senki sem té-
telezi fel, hogy a szerző a szóban forgó országokról megjelent publikációkhoz, az évről 
évre kiacbtt statisztikai adatokhoz nem ju to t t hozzá. 
A 15. táblázatot nehézség nélkül ki lehetett volna egészíteni, és a 16. táblázatot 
sem volt szükséges úgy bemutatni , mint a szocialista országokra ál talában jellemzőt. 
A táblázatban felsorolt üzemtípusok (az NDK termelőszövetkezetei) Magyarországon 
közel húsz éve nincsenek, Lengyelországban pedig nem is voltak. 
5 Magyarország önálló agrárt ípusba (szőlő, gyümölcs, gabona és kapásnövények 
típusa) sorolása elfogadható lehet a szerző koncepciója alapján, ha az agrár tá j meg-
különböztető jegyére oly nagy súlyt helyez, csak az a ba j , hogy nem felel meg a valóság-
nak, kííönösen akkor nem, ha a szöveges elemzést is elolvassuk. Eszerint a szőlőtermesztés 
az ü z e n e k munkaerő-potenciáljának és a szervestrágya mennyiségének nagyobb részét 
leköti, ezért a kapásnövények a harmadik helyre szorulnak vissza. E helyen nincs mód 
a részletes cáfolatra, de az elmúlt húsz-harminc óv bármely statisztikai évkönyvéből 
megállapítható, hogy 
— a kapásnövények az elfoglalt haszonterület, az árutermelés nagysága, élő-
muikaerő-igénye, az üzemekben és a népgazdaságban elfoglalt súlya stb. alapján nem 
a í- helyen áll; továbbá, hogy 
— az istállótrágyázásnak a kapásnövények termesztésében több mint 10 éve nincs 
Meghatározó jelentősége (de még a szőlőtermesztésben sem). 
A szerző magyarországi üzemtípusa legfeljebb a szőlőtermesztő gazdaságok egy 
részére vonatkoztatható, de ily mértékben semmiképpen sem általánosítható. 
Számomra a 47. ábra is félreérthető (1 96. old.), amely a világ táplálkozási helyzeté-
nek általános különbségeit ábrázolja. Eszerint J a p á n és Portugália az alultáplált, az 
„éhező" országok csoportjába tartozik. Az ábra vonatkozhat az egy főre jutó kalória-
termelésre, de nem az ellátásra. Az is kérdés, hogy az egy főre jutó kalóriamennyiség 
kifejezi-e egyáltalán a táplálkozás színvonalát. 
A fenti megjegyzések természetesen nem vonják kétségbe a könyv alapvető érté-
két , azt, hogy a Föld agrártevékenységéről jó át tekintést ad. 
D R . B E R É N Y I ISTVÁN 
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Az édesvízi mészköveket lerakó források sajátosságai 
DR. S C H E U E R G Y U L A - S C H W E I T Z E R F E R E N C 
Bevezetés 
A mélyből feltörő források által lerakot t , felhalmozódott anyag, ill. a forrásvizek-
ből környezetünkben k ivá l t üledékek Földünkön nagyon gyakoriak. Több travertinó-
képződmény természeti r i tkaság, ill. min t természeti érdekesség világhírnévre t e t t szert; 
pl. az észak-amerikai Yellowstone-park, Iz land, Kamcsa tka , Új-Zéland, Tihany meleg-
forrásai, gejzírjei vagy Pl i tvice (Jugoszlávia), Pamukkale (Törökoszág) gyönyörű teta-
ráta-medencéin lefolyó forrásvizek. 
A forrásokból le rakódot t anyag összetételétől, a geomorfológiai és más — részben 
helyi — adottságoktól függően a t raver t inók formái különbözőek. 
A felszínre törő vizek egymás felet t és mellett sorakozó tetaráta-medencék sorát 
épí tet ték fel, s t ravert inóval fedték be az alluviális síkokat, völgyoldalakat és le j tőket . 
A gejzírek pedig olykor 10 — 20 m magasságot meghaladó kúpoka t építenek. 
A Yellowstone-park forrásainak egy része pl. a kalcium- és magnézium-hidrogén-
karbonátos vizek csopor t jába tartozik, kovaanyagot nem ta r ta lmaz , más részük azonban 
az oldot t mésztartalom mel le t t kovaanyagot is hoz magával a mélyből. 
Az izlandi gejzírek a vegyvizsgálatok adatai szerint Ca-t és Mg-t már nem tartal-
maznak, keménységük 0, és magas bennük a Si02- tar talom is, amely a 500 mg/l ér téket 
is meghaladhat ja . A fel törő vizek által létrehozott gejzírkúpok anyaga emia t t hidro-
kvarcit . 
A törökországi Pamukka le tetaráta-lépcsőit létrehozó, kalcium-hidrogénkarbo-
ná tokban rendkívül gazdag langyos forrásvíz (35°) magasan a völgytalp felet t egy ,, for-
rás tóból" fakad, s a te taráta-medencókkel tagolt völgylejtőn lefolyó vízből válik ki az 
édesvízi mészkő. A jugoszláviai Pl i tvicei- tavakat és vízeséseket a hideg karsztvizű 
Korona-pa tak völgyében a vízből kivált édesvízi mészkőgátak hozták létre (1. ábra). 
Az ismertetett n é h á n y példánál is kitűnik, hogy a vízhőmérséklet t ág határok 
között változik. A közel 100°-os forró víztől a 9 — 10°-os hideg vízig mindenféle hőmér-
sékletű víz létrehozhat édesvízi méazkőösszleteket. 
A magyarországi recens édesvízi mószkőelőfordulások uralkodóan karsztvíz ere-
detűek, b á r ezen a kategórián belül a forrás sajátosságait tekintve lényeges eltérések 
muta tkoznak . 
Vannak pl. nem karsztvíz eredetű források, amelyekben mógis rakódik, ill. rakó-
dot t le édesvízi mészkő. I lyeneket ta lálunk a Balaton-felvidéken (1. kép), a Gerecsében, 
a Börzsönyben és a Cserhátban. 
Korábban már PÉCSI M. (1959) u t a l t arra, hogy az édesvízi mészkő nemcsak hév-
források vizéből képződhet . Példaként említi , hogy Váctól É - r a a lösszel fede t t terasz-
kavicsból források lépnek ki, s e szivárgó forrásokban laza szerkezetű, kis vastagságú 
édesvízi mészkő képződése figyelhető meg. A szlovákiai és az erdélyi édesvízi mészkőelő-
fordulásokat létrehozó források típusait vizsgálva pedig ki tűnik , hogy ezek legnagyobb 
része o lyan forrásvizekből csapódott ki, amelyeknek származása csak részben vagy egy-
általán nem hozható összefüggésbe a karsztvizekkel (2., 3., 4., 5., kép). 
Eddigi megfigyeléseink során azt tapaszta l tuk, hogy az édesvízi mészkövek külön-
böző forrástípusokhoz kapcsolódnak. Az eltérő típusok genetikai jellemzésére és tagozó-
dására összehasonlító vizsgálatokat végeztünk azoknál a kárpát-medencebeli források-
nál, amelyeknél ma is számottevő édesvízi mészkőképződós figyelhető meg. 
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1. ábra. A Plitvicei-tavak hossz-szelvénye (ismertető alapján szerkesztve). 1 = édesvízi mészkőgátak 
Az édesvízi mészkövet lerakó forrásokról általában 
A feltörő természetes forrásoknak számos t ípusa, f a j t á j a különböztethető meg. 
Ennek megfelelően a szakirodalomban is számos, egymástól eltérő beosztás, csoportosítás 
tör tént általában aszerint, hogy a források melyik sajátosságát vették figyelembe, ill. 
hangsúlyozták. így pl. a vízmozgás i rányát figyelembe- véve leszálló és felszálló t ípust 
k ü l ö n b ö z t e t t e k m e g ( P A P P F . 1954; JAKUCS L. 1 9 6 8 — 1 9 7 2 ; LÉCZFALVI S . 1 9 6 6 ) . 
Az édesvízi mészkövet lerakó, azaz kőzetképző forrásoknak esak az alapvetőbb 
sajátosságait kívánjuk vizsgálni, ill. jellemezni, amelyek alapján főbb adottságaik ki-
emelhetők. .ír:; 
Vízhozam •.. .• 
A források első ilyen sajátosságának tekinthető a vízhozam, amelynek figyelembe-
vételével kis, közepes és nagy vízhozamú forrásokat tudunk megkülönböztetni. Kis 
vízhozamú források vagy forráscsoportok vízhozama rendszerint nem haladja meg a 
100 l /p értéket, a közepes hozamoknál a szolgáltatott vízmennyiség 100—1000 l/p között 
van, a nagy vízhozamúaknái pedig m á r meghaladja az 100Ó l/p értéket. Mivel a források 
vízhozama időben változik — főleg a karsztforrások egy részénél tapasztalható nagy-
mértékű ingadozás —, egy forrás különböző időben m é r t hozama alapján más-más cso-
porthoz tartozik. Ezér t csak az átlaghozamokat célszerű figyelembe venni. 
V ízhőmérséklet 
A második sajátosságként említhető a források vízhőmérséklete. A vízhőmérséklet 
figyelembevétele alapján is többféle beosztás ismeretes. Közülük légismertebb és legel-
fogadottabb PAPP Sz. (1957) beosztása, amelynek a lapján kisebb, módosítással a követ-
kező csoportosítás tehető: . . . • 
1. hideg források, 15° alatti, , 
2. hűvös (szubtermális) források, 16 —25° közötti, • 
3. langyos (hipotermális) források, 26 — 32° közötti , 
4. meleg (homoö-termális) források, 33—40° közötti , 
5. forró (hipertermális) források 40° feletti hőmérséklettel. 
A források vízhőmérséklete közel állandó, s csak kisebb ingadozás figyelhető meg. 
Egyes hidegvizű források hőmérséklete (talajvízforrások) az adott hely léghőmérsékle-
tének évi középértéke körül ingadozik (LÉCZFALVI S. 1966). A forrásvíz hőfoka és a 
levegő évi középhőmérséklete közötti összefüggés azt is jelzi, hogy az éghajlat i viszonyok 
befolyásolják a források vízhőmérsékletét. Ezért a magashegységben fakadó hidegvizek 
átlaghőmérséklete 5 — 7° körül ingadozik. 
A fenti 2 —5. kategóriába tartozó források vízhőmérsékletét m á r nem az éghaj-
lati adottságok, hanem a földtani viszonyok határozzák meg, mert a mélybe leszivárgó 
víz a föld belsejéből áramló hőtől felmelegszik, majd ismét a felszínre lép. A felmelegedés-
nek meghatározott okai és törvényszerűségei vannak. 
Vegyi összetétel ' V \ / 
A forrásvizek vegyi összetétele alapján is többféle csoportosítás és osztályba so-
rolás ismeretes. Egyes kuta tók az oldott sók előforduló mennyiségét ve t ték alapul, má-
sok a kis mennyiségben előforduló, de ri tka alkotórészek figyelembevételével készítették 
el beosztásukat. PAPP SZ. (1957) beosztása nagyon jól alkalmazható az egyes források 
kémiai összetételének jellemzésére. 
Vízkémiailag csak azokat a forrásokat vizsgáltuk, ahol ma is képződik édesvízi 
mészkő vagy e folyamat csak az emberi beavatkozás hatására szűnt még. A hazai vizs-
gálatokon túlmenően — az összehasonlítás érdekében — néhány jelentős szlovákiai és 
romániai előfordulás adatai t is feldolgoztuk. Elkülöníthetők: 
1. a kalcium-hidrogénkarbonátos, 
2. a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, 
3. a magnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos, 
4. a kalcium-magnézium-nátrium-hidrogénkarbonátos, szulfátos és 
5. a kloridos vizek típusai. 
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Megjegyezzük, hogy a fenti csoportosí tás nem tek in the tő teljesnek, m e r t többek 
között kovasavas kaleium-magnézium-hidrogénkarbonátos vizek is e lőfordulnak, vala-
min t az erdélyi és a szlovákiai források egy része sem sorolható be ezekbe a t ípusokba. 
A források vízföldtani viszonyai a l ap j án is többféle osztályozás t ö r t é n t (PAPP F . 
1957; LÉCZFALVI S. 1956;.JAKUCS L. 1970). Ezek a lap ján az édesvízi mészkövet lerakó 
hazai források vízföldtani szempontból az alábbiak szerint csoportosí thatók: 
a) karsztforrások, 
b) rétegforrások, 
c) t a l a j vízforrások, 
d ) vegyes források. 
E beosztás is magán visel bizonyos egyoldalúságot, m e r t egyes vízföldtani jellem-
zőkre n e m ad felvilágosítást. Ezér t ahol i lyen jellegű kiegészítések szükségesek, a rész-
letes ismertetés során erre külön utalni fogunk. 
Az édesvízi mészkövet lerakó források .sajátosságai 
A t raver t inó t lerakó források igen el térő adot t ságúak lehetnek. E z t azé r t hangsú-
lyozzuk, m e r t a hazai szakkörökben á l ta lánosan el ter jedt az a vélemény, hogy a traver-
tinók cBupán karsztvizekből, ill. karsztos hévforrásokból származnak. A külföldi viszo-
nyoka t t anu lmányozva k i tűn t , hogy a t raver t inóképződés több esetben nemcsak a 
karsztos eredetű vizekhez kapcsolódik. 
a) A recens édesvízi mészkövet lerakó források közül Magyarországon a tatai 
források vízhozama a legnagyobb; egykor meghaladta a 120 m3/perc vízmennyiséget 
(6. kép). Ezek azonban az emberi tevékenység hatására nagyrészt, megszünte t ték mű-
ködésüket . A legmagasabban fakadó források m a már tel jesen elapadtak (Angolkerti-for-
rások), visszahagyva azoka t a kb. 5—6 m mélységű, édesvízi mészkőből k ia lakul t me-
dencéket , amelyekben h a j d a n a vizek fe l tö r tek és fo r r á s t avaka t a lkot tak. 
A t a t a i forrásokon kívül még számos nagy vízhozamú forrásnál volt édesvízi méaz-
kőképzódós, de ezek vízhozama már lényegesen kisebb. I lyenek a Mecsekben a Tet tye , a 
Mólyvölgyi-forrás, a Balaton-felvidéken a Siske-, a Kéki-, a Nosztori-, a Malomvölgyi-
forrás, Budán a Csillaghegyi-, a Római - fürdő i források, a Bükkben pedig a Káes-Sályi-
(7. kép), a Mónosbéli- (2. ábra), a Szala jka- , a Diósgyőri-, a Szinva- s tb . forrás. 
370 
360 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290 
280 
270 
2. ábra. A mónosbéli karsztforrás áttekintő vízföldtani szelvénye. — 1 = víztartó középsőtriász palabetelep üléses 
mészkő; 2 = miocén agyagmárga; 3 = édesvízi mészkő; 4 = karsztakna; 5 = kastélykerti források 
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A közepes vízhozamú források (100—1000 l /p átlaghozam) csoport jába tartoznak 
többek között a Bükk hegység É-i részén a bélapátfalvai Mária-forráscsoport, a Bán-
forrás, a Moldva-, a Mályinkai-források, továbbá a Nagyszállás völgyi-, a Hársas-, a 
Harica-forrás; a Garadna—Szinva-völgyrendszerben a Sebesvíz, a Felső-forrás stb.; a 
Gerecsében a Sárisápi-forrás, a Bakonyban pedig a Király-kút. 
Egyes kis hozamú (2—100 l/p) forrásoknál is találunk az ország hegyvidéki terü-
letein édesvízi mészkőfelhalmozódást: a Keleti-Mecsekben pl. a Csurgó-, a Mária-, a 
Betyár-forrás stb., a Bakonyban, ill. a Balaton-felvidéken a kékkúti és a balatonfüredi 
szénsavas források, a Gerecsében a Vékony cseri-forrás; a Börzsöny—Cserhátban a Vargák 
kú t j a , a diósjenői Zsibak- és az Aretuza-források, a Bükkben pedig az Eszperantó- és a 
Meteor-forrás, a Háromkúti-völgyben fakadó források és a Flóra-forráscsoport. 
Említést érdemelnek még a Bükk-fennsík D-i része alatt fakadó Vöröskő-, Imó-, 
Feketelen- (időszakos) források is (8. kép j , mert ezek környezetében is megtalálható az 
édesvízi mészkő. Feltételezhető, hogy e travertinó akkor keletkezett, amikor a források 
még nem voltak időszakosak, hanem állandóan működtek. 
Szlovákiában Gánóczon 3—10 l/p hozamú szénsavas források építették fel a mész-
tufa-kúpokat . Szepesváralja környékén pl. a Siva Bradât a mészkőkúp tetején fakadó 
forrás hozta létre. A mészkőkúp kb. 40 m magas és mintegy 150 m átmérőjű. Erdélyben 
többek között a Borsecnél és Bilbornál fakadó kis hozamú források környezetében talá-
lunk igen jelentős vastagságban és elterjedésben édesvízi mészkövet. 
b) Az édesvízi mészkövet lerakó források vízhőmérséklete is tág határok között 
ingadozik. 
A hidegvizű források vízhőmérséklete ál talában 9—15° között változik. Vannak 
azonban ennél hidegebb vizű, édesvízi mészkövet lerakó források is (Romániában Bor-
secnél, Bilbornál 6—7°). 
A hazai jelenkori édesvízi mészkőelőfordulások jelentős része — a Mecsekben, 
a Balaton-felvidéken, a Gerecsében, a Börzsöny—Cserhátban és a Bükkben — hideg 
vizű környezetben muta tha tó ki (9., 10., 11. kép). A mónosbéli (15°), a bélapátfalvai 
Mária-forrás (13°), a tardonai Hársas-forrás (14°) és a Sályi-forrás (4. ábra; 14°) mái-
á tmenet a szubtermális hőmérsékletű források felé. 
A szubtermális vagy hűvös vizek csoportjába tartoznak a Nyugati-Gerecsében a 
tatai , a Budai-hegységben a Csillaghegyi-, a Római-fürdői, a Bükkben a Kácsi- és a 
Diósgyőri-források. 
Az említetteken kívül még számos forrás ismeretes, de sem ebben a csoportban, 
sem a langyos vagy ennél melegebb vizű forrásokban nincs jelenleg édesvízi mészkőkép-
3. ábra. A Bükk É-i részén fakadó Bán-forrás "vázlatos vízföldtani szelvénye. — 1 = vízzáró paleozóos agyagpala! 
2 = vízvezető permi mészkő; 3 = édesvízi mészkő; 4 = vízkilépés helye 
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4. ábra. A Bükk D-i részén fakadó Sályi-forrás vízföldtani szelvénye. — 1 = vízkilépés helye; 2 = felsóeocén mészkő; 
3 = miocén vulkáni képződmények; 4 = édesvízi mészkő; 5 = patakhordalék 
ződés. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a források nem képesek édesvízi 
mészkövet lerakni, ui. vízkémiailag ennek a lehetősége adot t . Ezér t inkább az tételezi 
he tő fel, hogy az édesvízi mészkő képződéséhez szükséges geomorfológiai és hidrológia-
adottságok hiányoznak. Példa erre a Budai-hegységben a Gellérthegy körül fakadó for-
rások egy része is, amelyek a Duna medrében vagy annak közelében törnek a felszínre. 
Hasonló geomorfológiai adot tságuk van az egri forrásoknak, amelyek az Eger-patak 
keskeny alluviális szintjében fakadnak (12. kép). 
Ahol tehá t az édesvízi mészkő képződéséhez szükséges hidrológiai és geomorfoló-
giai környezeti feltételek hiányoznak, annak ellenére, hogy a források vize elegendő 
oldott meszet tartalmaz, nem marad vissza édesvízi mészkő. Hivatkozhatunk bükki 
példákra is: a Bán-forrás és az Ablakoskői-forrás vízadó képessége, vízhőmérséklete és 
vízkémiai összetétele megegyező, és mindket tő permi mészkőből fakad. Az Ablakoskői-
forrás a völgy talpon, a Bán-forrás a völgyfő felett i hegyoldalban fakad (3. ábra). A Bán-
forrásnál szép édesvízi mészkőelőfordulás található, míg az Ablakoskői-forrásnál e kép-
ződmény teljesen hiányzik. Tehát minden sajátosság megegyezik a két forrásnál, csak 
a geomorfológiai helyzet más. Ezér t e forrásoknál a vízfeltörések geomorfológiai külön-
bözőségérc vezethető vissza és magyarázható meg az édesvízi mészkőfelhalmozódás 
oka. Egyes források esetében más adottságok is befolyásolhatják a travertinó képződését 
vagy hiányát; a geomorfológiai helyzet sem indokol meg mindent . A helyzetet forráson-
ként kell részletesen megvizsgálni az összes hatótényező figyelembevételével, s azokból 
a végkövetkeztetést levonni. A legtöbb travert inó a hideg és hűvös vízhőmérsékletű 
csoporthoz tartozó források környezetében muta tha tó ki. Emel le t t számos langyos, 
meleg, sőt forró vizű forrásnál is találunk jelenkori t ravert inót . 
Hideg karsztforrásokból képződött édesvízi mészkő található többek között a 
Sebes-Körös völgyében Csúcsa és Élesd között, ahol a barlangból kilépő víz kb. 10 m 
magas mésztufát rakott le (STAUB M. 1895). A Singeorz Bäi mésztufa-dombjából fakadó 
forrás vize 16 — 17°, tehát a szubtermális vizek csoportjába tar tozik. A Maros-völgy jobb 
oldalán, Algyógy környékén fakadó források a hűvös és langyos források (22 — 31°) cso-
por t jába tartoznak. Szlovákiából az ismert számos előfordulás közül a Felső-Ruzsbachi-
forrás érdemel említést, amely az egyik legjelentősebb előfordulást hozta létre. A víz-
hőmérséklet szerint a szubtermális csoportba tartozik. 
c) Vízkémiailag az édesvízi mészkő képződése nagyon különböző típusú vizekben 
megy végbe. E z t még színezi az is, hogy egy-egy azonos víztípuson belül is jelentősen 
változhat az egyes kationok és anionok aránya és mennyisége. A fontosabb kationok és 
anionok mennyiségét milligramm-egyenértékben közöljük, mer t ennek alapján össze-
hasonlíthatók. 
— A kalcium-hidrogénkarbonátos vizek csoportjába azok a források tar toznak, 
amelyeknél uralkodó kation a Ca és a HC0 3 anion, s a többi (Mg, Na, Cl, S04) egyenként 
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г. kép. Az erdélyi Kiskaláni-forrás, amelynek vize a Sztrigy völgyében a magas ártéri szinten 
mésztufa-kúpot halmozott fel; ebben a rómaiak fürdőmedencét alakítottak ki 
4. kép. A szlovákiai Luczkynál (Rózsahegy mellett) feltörő szénsavas, 30—33° vízhőmérsékletű, 
kalcium-, magnéziumhidrogénkarbonátos, szulfátos víz ál tal lerakott édesvízi mészkő 
5. kép. A dél-szlovákiai Búr-patak völgyében, Santovnál feltörő szénsavas forrás krátere 
egy édesvízi mészkőkúp tetején 
6. kép. A Gerecse Ny-i oldalán, az Általér alluviális síkján fakadó, édesvízi mészkövet lerakó 
tatai Fényes-források egyike 
8. kép. A Bükk-fennsík D-i lábánál fakadó időszakos Vöröskő-forrás működés közben 
9. kép. Az édesvízi mészkőből fakadó kapolesi Mázas-kút karsztforrása 10. kép. A kelet-bükki Sebes-víz karsztforrásának tetarátás szerkezetű 
édesvízi mészkőlerakódása 
11. kép. Az Alsó-Szalajka karsztforrás 12. kép. Eger; sportuszodai források. A feltörő víz egy kis mélységű 
fúrásból származik 
(A képek a szerzők felvételei) 
nem éri el a 20 egyenérték %-ot . Az 5—6. ábrából leolvasható, hogy ebbe a csoportba 
sorolható a mecseki és a Bükk hegységi források túlnyomó többsége. Ebből az is kitűnik, 
hogy a vizekben az oldott anyag mennyisége alacsony, csak r i tkán haladja meg a 8 mg-
egyenórtéket, á t lagban 5 — 6 mg-egyenérték körül ingadozik. A Cserhát hegységi Are-
tuza-forrás összetételében is a kalcium-hidrogénkarbonát az uralkodó; bár e forrás nem 
mészkőből fakad, összetétele megegyező a karsztvízével. 
— A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos vizek csoportjába az olyan forrás-
vizek sorolhatók, amelyeknél már a Mg mennyisége meghaladja a 20 mg-egyenérték %-ot. 
I lyen forrásvizek a Bakonyban, a Gerecsében, a Budai-hegységben — a Csillaghegyi-, 
a Római-fürdői-, az óbudai Árpád-, részben a Lukács- és Császár-fürdői-források stb. — 
vannak . Ide sorolható még a Börzsönyben fakadó Vargák kú t j a és a diósjenői Zsibak-
forrás, amelyek miocén rétegből fakadnak, továbbá a Balaton-felvidéki kékkúti Teodóra-
forrás szénsavas vize is. Ezzel magyarázható többek között, hogy környezetükben 
édesvízi mészkövet raknak le. Vízhőmórsókletüket tekintve hideg, szubtermális és lan-
gyos források e t ípusban egyaránt előfordulnak. 
MECSEK BAKONY 
30-, 
-S 10-
1 2 3 4 3 6 7 1 2 3 5 6 
GERECSE 
1 2 3 4 5 
10-
LZjNa 
25-1 
30-
35 J 
5. ábra. A Mecsek,'a Bakony, a Gerecse jelentősebb karsztforrásainak viz vegy vizsgálati adatai mg-egyenértékben. — 
Mecsek: 1 == Abaligeti-forrás; 2 = pécsi Tettye-forrás; 3 = Mély völgyi-forrás; 4 = Körtvélyes-forrás; 5 = Mária-
völgyi-forrás; 6 = Csurgó-forrás; 7 = Mária-forrás (Márévári-völgy). Bakony: 1 = Siske-forrás; 2 = Koloska-forrás; 
3 = Nosztori-forrás; 4 = Malomvölgyi-forrás; 5 = kapolcsi Mázas-kút; 0 = Bodajki-forrástó; 7 = balatonfüredi Tol-
nai-kút; 8 = balatonfüredi Polányi-kút. Gerecse: 1 = Tata, Angolkerti-forrás; 2 = ta ta i Fényes-forrás; 3 = dunaal-
mási Csokonai-forrás; 4 = dunaalmási Lilla-forrás; 5 = vértesszőlősi karsztkút 
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6. ábra. A Budai-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, ill, a Bükk édesvízi mészkövet lerakó forrásai főbb kationjainak és 
anionjainak mennyisége mg-egyenértékben. — Budai-hegység : 1 = csillaghegyi Árpád-forrás; 2 = Római-fürdő; 
3 — óbudai Árpád-forrás; 4 = Császárfürdő, Nádor-forrás; 5 = Imrefürdő, Nagy-forrás; 6 = Rudasfürdő, Juventus-
forrás; 7 = Gellért-fürdó. Börzsöny—Cserhát: 1 = Vargák kút ja ; 2 = diósjenői Zsibak-forrás; 3 = Aretuza-forrás. 
Bükk: 1 = Eger, Török-fürdő; 2 = Káesi-forrás; 3 — Sáiyi-forrás; 4 = Diósgyőri-forrás; 5 = Garadna-forrás; 6 = 
Anna-forrás; 7 = mónosbéli Vízfő; 8 = bélapátfalvai Mária-forrás; 9 = Szalajka-forrás; 10 = Bán-forrás; 11 = tar-
donai Hársas-forrás; 12 = Harica-forrás; 13 = Galya-forrás; 14 = Miskolc-Тар о! cai- barlang forrása 
— A magnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos vizek csoportjába azok a források 
tartoznak, amelyeknél a magnézium mennyisége megközelíti vagy meghaladja a kalciu-
mét . Az egyéb kationok és anionok mennyisége it t is alárendelt. E típusba sorolhatók 
A balatonfüredi szénsavas források, amelyeknél IFJ. LÓCZY ( 1 9 3 7 ) írta le az édesvízi 
mészkő képződését. 
— A kalcium-nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szuljátos-kloridos vizeknél 
m á r в Ca relatív mennyisége csökken — abszolút értelemben természetesen nő —, meg-
növekszik a Na értéke is és a Mg mennyisége is eléri a 20 egyenérték %-ot. Ugyanez 
vonatkozik az aniokra is, mert megszűnik a H C 0 3 uralkodó jellege és megnő a SÖ4, a Cl 
mennyisége a vizekben. A vizek oldott sótartalma magas, megközelíti, vagy meghaladja 
a 20 mg-egyenértéket. Legtípusosabb képviselői a budapesti források közül a Gellért-
hegy körül fakadnak (Imre-forrás, Rudas- és a Gellért-fürdő forrásai). Mivel a Gellért-
hegyen és környékén (Naphegy, Várhegy) számos jelentős édesvízi mészkőelőfordulás 
van, joggal feltételezhető, hogy a pleisztocénban ilyen típusú forrásvizek rakták le eze-
ket az édesvízi mészköveket. A vizek hőmérséklete meghaladja a 40°-ot, ezért a forró 
vizek csoportjába tartoznak. 
Tájékoztatásul közöljük néhány romániai és szlovákiai forrás fontosabb kation-
ja inak mennyiségét mg-egyenértékben; e forrásokban jelenleg is megfigyelhető a recens 
édesvízi mészkőképződés (7. ábra). E területeken tehát olyan természetes források for-
dulnak elő, amelyeknek rendkívül magas az oldott sótartalmuk, s bennük a ná t r ium az 
uralkodó kation. Ezért a Ca csak másodlagos jelentőségű, de abszolút mennyisége mégis 
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7. ábra. Jelentősebb romániai és csehszlovákiai, édesvízi mészköveket lerakó források főbb kationjainak és anionjainak 
mennyisége mg-egyenértékben. Románia: 1 = Kiskaláni-forrás; 2 = Diana-forrás; 3 = Boholt; 4 = Toplica; 5 = 
Nagyvárad, Félix-fürdő; 6 = Singeorz Bili 5-ös forrás; 7 = Borsec, Kossuth-forrás; 8 = Bilbor, Borvízforrás; 
9 = Hargitta-fflrdői forrás; 10 = Homoród-füi dői forrás. Csehszlovákia : 1 = Baldovcei-forrás; 2 = lipovcei Saivator-
forrás; 3 = Sliac-fürdő; 4 = Santovi-forrás 
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nagyobb, olykor 3 — 4-szerese a hazai karsztvizeinkben levő értéknek. Ezek rendszerint 
ásvány- vagy gyógyvizek, magas a. szénsavtartalmuk és származásuk összekapcsolható 
a vulkáni utóműködéssel. 
d) A travertinót lerakó források vízföldtani adottságai is rendkívül változatosak. 
A megadott t ípusokba lényegében az összes forrás besorolható, azonban az egyedi jel-
lemzőket külön ki kell emelni. 
— A karsztforrásokhoz tartozik gyakorlatilag az édesvízi mészkövet lerakó hazai 
források legnagyobb része. Figyelembe véve a jelenleg elfogadott és alkalmazott elneve-
zéseket, megkülönböztethetünk fekü, fedő és fő karsztvíztartó karbonátos kőzeteket. 
A fekü karsztvíztartó képződményekhez sorolhatók a karbonba, permbe és alsótriászba 
tar tozó mészkövek és dolomitok, fedő karsztvíztartók a jura, a kréta és az eocén mész-
kövek, a fő karsztvíztartók a közópsőtriász mészkövek és dolomitok. 
Ennek a lapján megkülönböztethetők fekü karsztvízforrások, amelyek közé sorol-
ha tók a Bükkben a karbon és permi mészkőből fakadók, min t pl. a Bán-, a Moldva-, a 
Csondró - völgy i- források. 
A fedő karsztvízforrásokhoz ta r toznak többek között a kelet-mecseki jura ós kréta 
mészkőből fakadó Csurgó-, Betyár- és Márévári-források. A legjelentősebb karsztforrások 
a fő karsztvíz-emelethez kapcsolódnak. A Bakony, a Gerecse, a Budai-hegység nagy víz-
hozamú forrásai kivétel nélkül a fő karsztvízrendszert felépítő kőzetekből fakadnak, 
közvetlenül vagy közvetítő üledékeken keresztül. 
— A rétegvizek csoportjába sorolhatók a Börzsönyben és a Cserhátban mésztufát 
lerakó források. Ezek a miocén rétegekből fakadnak. Jelentőségük nem nagy, mer t csak 
r i tkán alakulnak ki olyan adottságok, amelyek jelentősebb felhalmozódást eredményez-
nek. 
— A talajvízforrások édesvízi mészkőképző szerepe sem jelentős. Ide sorolhatók 
a löszből fakadó források, amelyek néha környezetükben kis vastagságban és elterje-
désben édesvízi mészkövet raknak le. Erre többek között Váctól É-ra és a Gerecsében 
i s t a l á l u n k p é l d á k a t (PÉCSI M . 1 9 5 9 ) . 
— A vegyes források csoport jába rendkívül változatos ós egyedi adottságokkal 
rendelkező források tartoznak. Ide sorolhatók többek között a balatonfüredi szénsavas 
források, amelyeknek vize talajvíz, a C0 2 gáz pedig posztvulkáni eredetű, s keveredésük-
ből jö t t létre ez a forrástípus. 
Az ilyen t ípusú forrásvizek édesvízi mészkőképző szerepe hazai vonatkozásban 
nem jelentős. Erdélyben és Szlovákiában e forrástípusokhoz azonban már jelentősebb 
recens előfordulások kapcsolódnak. 
Összefoglalás és megállapítások 
a) Az édesvízi mészköveket különböző típusú források rakhat ják le. Nem lehet 
csak karszt- és hévizes forrástevékenységgel magyarázni keletkezésüket. Ez természe-
tesen nemcsak a jelenleg képződő recens édesvízi mészkőlerakódásokra vonakoztatható, 
hanem kiterjeszthető a pliocénban ós a pleisztocénban képződöttekre is. Természetesen 
a Budai-hegységben, a Gerecsében és a Bakonyban oly gyakori és nagy elterjedésű édes-
vízi mészkőösszleteket — a korábbi vizsgálatoknak megfelelően — langyos ós meleg 
karsztvízforrás-tevékenység hozta létre; azt már előfordulásaik és az ezeknél történő 
kiválások is egyértelműen bizonyítják. 
Azonban hazánkban is ismeretesek olyan recens és negyedidőszaki édesvízi 
mészkőelőfordulások, amelyeknek képződése nem hozható összefüggésbe a karsztvizek-
kel. Ezek származása talaj-, réteg-, rés- és vegyes forrástípusokkal áll kapcsolatban, 
keletkezésük meghatározott vízkémiai összetétellel és a környezet fizikai és geomorfoló-
giai adottságaival függ össze. 
Hazánkban tehát uralkodó a karszt- és karsztos hévíz eredetű édesvízi mészkő-
képződés. Erdélyben és Szlovákiában azonban az édesvízi mészkőfelhalmozódás részben 
olyan forrásokhoz kapcsolódik, amelyek eltérnek a hazai forrástípusoktól. A magyaror-
szági édesvízi mészkőelőfordulások legnagyobb részének keletkezése, amelyek főként a 
termális karsztvizekhez kapcsolódnak, a Kárpát-medencében kialakult, sajátos karszt-
vízföldtani viszonyoknak köszönhető. 
b) Az édesvízi mészkövet lerakó források vízhozamát összehasonlítva megálla-
pí tható, hogy az időszakos forrásoktól a bő vízhozamú forrásokig mindenféle vízhozam-
érték előfordul. H a pedig a vízhozamot és a forrás által lerakott édesvízi mészkő kiter-
jedését és vastagságát vetjük össze, akkor már az tűnik ki, hogy a kis vízhozamú források 
környezetében képződött édesvízi mészkő csak nagyon kis területre korlátozódik. Jelen-
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tős és nagy területi elterjedési! édesvízi mészkő rendszerint a nagy vízhozamú források-
nál m u t a t h a t ó ki. Számottevő szerepe van a vízhozam mellett az időtényezőnek is, a for-
rások földtani értelemben vet t állandóságának, egy helyen vagy megközelítően azonos 
területen történő feltörésének. A forrásfeltörési helyek hosszú időn keresztül állandósul-
nak, pl . a geomorfológiai és a vízföldtani adottságok mia t t a vízkilépések módosulására 
nem vol t meg a lehetőség (Borszék, Bilbor, Gánócz, Szepes várai ja, Tet tye, Mónosbél 
stb.). 
c) Az édesvízi mészkövet lerakó források hőmérséklete is nagyon változó. A 
6 — 7°-os vízhőmérséklettől a forró víz tartományig mindenféle hőmérsékleti érték elő-
fordul. A Mecsek, a Bükk (kivéve pl. Kács, Sály stb. forrását), a Bakony forrásaié rend-
szerint hideg. 
A nagy édesvízi mészkőelőfordulásokat rendszerint a hűvös, szubtermális (16 — 
25°) vagy annál melegebb hipotermális (26 — 32°) vizű forrásoknál talál juk. Számos 
karsztos hévforrásnál azonban nincs recens édesvízi mészkőképződés, így többek között 
Egerben, Miskolc-Tapolcán, a budapesti források túlnyomó többségénél, de Hévíznél sem. 
Ez a körülmény azzal magyarázható, hogy a környezeti feltételek — főként a forrásfel-
törés geomorfológiai helyzete — a felhalmozódást nem teszik lehetővé. 
A korábbi megállapításokkal egyezően az ismert és nagy területi elterjedésben 
meg vastagságban muta tkozó pliocén és pleisztocén édesvízi mészköveket lerakó forrá-
sok vízhőmérsékletük alapján a hűvös vagy annál melegebb ta r tományba tartoznak 
( S C H R É T E R Z . 1 9 1 2 , 1 9 5 1 ; J A K U C S L. 1 9 5 0 ) . Ezt K R O L O P P E . ( 1 9 6 0 ) faunavizsgálatai is 
alát ám asz t j ák. 
d) Az édesvízi mészkövet lerakó források vízkémiai összetétele változatos. A 
hazai viszonyok mellett is jelentős eltérések muta tha tók ki, még az azonos eredetű, ill. 
származású vizek esetében is. így pl. a karsztforrásokon belül a Dunántúli-középhegység 
forrásainak vize erősen magnézium-hidrogénkarbonátos, ami visszavezethető arra, hogy 
a hegységben a fő víztartó kőzet dolomit. Ezektől különböznek a bükki források, ame-
lyeknél a magnézium mennyisége az átlagosnál kisebb. 
A vízkémiai összetétel vizsgálata azt valószínűsíti, hogy minden olyan forrás-
típusból kiválhat édesvízi mészkő, amelyben kalcium-hidrogénkarbonát van a vízben, 
függetlenül attól, hogy az nem uralkodó. Természetesen a kicsapódást, ill. a felhalmozó-
dást a környezeti adottságok gátolhat ják vagy elősegíthetik. A karszt- és karsztos hé-
vizek mellet t különösen jelentős a posztvulkáni működéssel összefüggő források édesvízi 
mészkövet lerakó képessége, mert a vizek túltelítettek oldott ásványi sókkal. Főleg 
egyes savanyú vizeknél figyelhető meg gyors és jelentős anyagfelhalmozódás. Ez tovább 
fokozódhat abban az esetben, ha a karsztvizet éri a szónsavas hatás, t ehá t „savanyú 
karsztforrások" jönnek létre. V I T Á L I S I . (1911) szerint pl. a bazaltkitörések szénsavas 
utóvulkáni tevékenvsége hozta létre a bakonyi és a Balaton-felvidéki édesvízi mészköve-
ket. 
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K R Ó N I K A 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3—4. füzet, 487—489. 
Az NFU Falusi Fejlesztési Bizottságának konferenciája Lincolnban 
Az N F U Falusi Fejlesztési Bizottsága 1978. április 13 — 15. között az egyesült 
államokbeli Lincolnban (Nebraska) t a r to t t a megalakulása óta harmadik konferenciáját . 
Ez a konferencia is regionális jellegű volt: elsődleges célul azt tűzte ki, hogy egy viszony-
lag széles körben vizsgált t éma megvitatása kapcsán nagyszámú észak-amerikai szakértőt 
hívjon össze, s minél többet kapcsoljon be a Bizottság világméretű falusi kutatási prog-
ramjába. A konferencia t émája : ,,A falusi élet átalakulása: ú j magatar tásformák és érték-
rendek" nagyszámú előadást vonzott. A konferencia összekapcsolódott egy, azonos 
témában t a r t o t t másik konferenciával, amelyet a Nebraskai Egyetem Falusi Átalakulás 
Tanulmányi Központja rendezett, s amelyen közgazdászok, szociológusok, néprajzosok, 
a politikai tudományok művelői t a r to t t ak előadásokat. Az előadások három párhuzamos 
szekcióban folytak, összesen 110 regisztrált résztvevővel. A két konferencia résztvevői 
kölcsönösen egymás előadás-ülésszakait is látogat ták és valóban termékeny, tanulságos 
eszmecsere alakult ki a falusi problémákat kuta tó geográfusok és más szaktudományok 
művelői között . 
A Bizottság által szervezett földrajzi konferencián 51 résztvevő 32 előadást mu-
ta to t t be. Az előadásokat — több-kevesebb pontossággal — az alábbi témák köré lehet 
csoportosítani: 1. az átalakuló falusi térség; 2. szubjektív értékítéletek a lakóhely-ki-
választásban; 3. falusi átalakulás a városi agglomerációk peremvidékén; 4. a föld-
hasznosítás változása és tervezése Latin-Amerikában; 5. a falusi életforma iij vonásai; 
6. a környezeti és társadalmi változások hatása az egyéni magatar tásra ; 7. a falusi tele-
pülések és szolgáltatások tervszerű fejlesztése; 8. a falusi gazdaság intézményeinek vál-
tozása. A résztvevők zöme az USA-ból jelentkezett; sokan jöttek Kanadából, ezenkívül 
Ausztrália, Jugoszlávia és Magyarország képviseltette magát. Az észak-amerikai előadá-
sok jelentős része más földrészeken végzett kutatási eredményekről számolt be: Latin-
Amerika és Kelet-Európa szerepelt a leggyakrabban. A rövid előadásokat széles körű 
vita követte. 
A konferencia után, április 16 — 17-én kétnapos tanulmányi kirándulás követ-
kezett, amelyen már csak 20 személy vet t részt. A kirándulás Közép-Nebraska falusi 
kisvárosi övezetébe vezetett. Az első nap a mezőgazdaság tanulmányozását szolgálta: 
két nagy gazdaságot, egy tejgazdaságot és egy marhahizlaló gazdaságot kerestünk fel. 
A második nap a kisvárosok iparosításának, gazdasági életük fellendítésének módjaival , 
eredményeivel ismertetett meg. Central City-ben egy mobil ház-üzemet (a mobil ház egy 
igen nagyméretű lakókocsi — 80 — 85 m2 alapterületű —, belső elosztása „szabályos" 
lakásénak felel meg, de kerekekre állítható s vontatható) kerestünk fel, majd egy másik 
kisvárosban, Aurora-ban a városi vezetőkkel, üzletemberekkel beszélgettünk fejlesztési 
elképzeléseikről. A városkába ú jabban több kisebb ipari üzem települt, népessége nö-
vekedni kezdett . A kisvárosok 1500 — 2000 lakosúak voltak, tulajdonképpen a falusi 
térség részei, ipari fejlődésük falusi iparosításnak minősíthető. 
A két konferencia házigazdája, szervezője R . LONSDALE professzor (Nebraskai 
Egyetem Földrajzi Intézete) és I. VÖLGYES professzor (Nebraskai Egyetem Polit ikai 
Tudományok Intézete) volt. A Bizottság konferenciájának előkészítésében részt ve t t 
M. TKOUGHTON (Kanada), a Bizottság t i tkára is. A bemutatot t előadásokból tanulmány-
kötetet állítunk össze, amelyet a Praeger kiadó jelentet meg. 
A konferencia fő szakmai tapasztalatai t röviden az alábbiakban foglalhat juk 
össze : 
1. A falusi átalakulás problémái iránt az érdeklődés világszerte igen gyorsan nö-
vekszik. Ez alól a legfejlettebb tőkésországok sem kivételek, hiszen az 1960-as évekig 
tartó, gyakorlatilag korlátozatlan és tervezetlen városfejlődésnek rendkívül negat ív 
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gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai ú j településrendet sürgetnek. A fejlődő 
országokban a falusi átalakulás a népesség túlnyomó többségét érinti, ez a legelső tár-
sadalmi probléma. A szocialista országokban több szempontból is lehetőség nyílik egy 
harmonikus falu —város arány kimunkálására, bár ez viták és ellentmondások közepette 
folyik. 
2. A legfejlettebb tőkésországokban a falusi népesség helyhezkötésére, a túlzsúfolt 
városok fellazítására törekednek. Az észak-amerikai és ausztrál tapasztalatok, amelyekkel 
több előadás foglalkozott, sa já tos körülmények között születtek. E sajátosságok: a falusi 
település szinte kizárólag szórvány (magányos farmok), az alapfokú falusi ellátást is a kis-
városok biztosít ják; a roppant földbőséggel ós nagy tőkeerővel rendelkező mezőgazdaság 
munkaerő-foglalkoztatása csekély; a tőkés gazdaság profit-orientációja szabadabban, 
szociális szempontoktól kevésbé korlátozottan érvényesül, mint Nyugat-Európában. 
A falusi térségek újjáélesztésében a mezőgazdaságnak csekély a szerepe. Az USA 
mezőgazdasági népessége az ak t ív népességnek m a mindössze 3%-a, és még tovább csök-
ken. A mezőgazdaság üzemi koncentrációja roppan t erős, csak a nagy tőkeerejű, modern 
nagygazdaságok maradtak életben. A meglátogatott nebraskai tejgazdaság állótőkéje 
pl . négyszeresen haladta meg a Central City-ben meglátogatott korszerű ipari kisüzemét: 
a farmon négyen dolgoztak (a tulajdonos, a f ia és egy bérmunkás házaspár), az ipari 
üzemben százan. A munkaerő tőke-felszereltsége a fejlett tőkésországok mezőgazdaságá-
ban jóval meghaladja az iparét . 
A falusi térségek népessógstabilizálásának fő eszköze a falusi ipar. Az Egyesült 
Államok iparában a kis- és középüzemek sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a ma-
gyar iparéban. Az USA feldolgozó ipari vállalatainak 88%-a ezer főnél kevesebb dolgozót 
foglalkoztat: a magyar állami iparban az ezer főnél többet foglalkoztató vállalatok aránya 
hasonló. (Ugyanakkor a gazdasági élet parancsnoki posztjai olyan multinacionális mam-
mutvállalatok kezében vannak, amelyekhez fogható méretű vállalat nincs az európai 
szocialista országokban.) 
A falusi ipar kisvárosokba települ. (A magányos farmok ós a 2 — 3 ezer lakosú 
kisvárosok együttesen alkotják a falusi térséget.) E kisvárosok lakosszáma nem nagyobb, 
min t a magyar alsófokú központoké, s általában jóval kisebb, min t a kiemelt alsófokú 
központoké. Az ipari telephelyek kicsinyek, 100 — 300 alkalmazottat foglalkoztatnak; 
nagyvállalati telephelyek és kicsiny, helyi vállalatok egyaránt vannak közöttük. A válla-
latok olyan termékeket gyár tanak , amelyek nem illenek be a nagyüzemi tömeggyártás 
keretei közé (pl. a piac gyorsan változó, kis szériákat kíván). Ezek jórészt fogyasztási 
cikkek, de nagy feldolgozóipari üzemek számára is készítenek szerszámokat, tartozéko-
kat , részegységeket. Technikai felszerelésük és szervezettségük a nagyvállalatokéval 
egyenértékű. 
E termékek hazánkban — a korszerű kisüzemek, kis- és középvállalatok hiánya 
mia t t — a krónikus hiánycikkek közé tartoznak vagy a nagyüzemek kénytelenek (rossz 
hatásfokkal) gyár tásukra berendezkedni. 
Úgy tűnik tehát, hogy az ipar területi szétszóródása korántsem ellentétes a gazda-
sági hatékonyság követelményével, amennyiben a kisüzemek termelési profil ját meg-
felelően választ ják ki, és a kisüzem korszerű. 
Az USA falusi jellegű államai erősen t ámoga t ják a falusi iparosítást, hiszen ez az el-
vándorlás fő ellenszere. Az államok vagy városi hatóságok által n y ú j t o t t kedvezményeken 
kívül vonzerő a munkaerő olcsósága és szervezetlensége. A bérek alacsonyabbak, mint a 
nagyvárosban (igaz, hogy a megélhetési költségek is). A nagy iparvállalatoknak szótkül-
döt t propagandafüzetekben Nebraska vagy Dél-Karolina kereskedelmi kamarái bizony-
gat ják: ál lamukban nagyon kevés a sztrájk, és a kisvárosokban nincs szakszervezet. . . 
3. A fejlődő országokban a falufejlesztés a legelső probléma, hiszen a lakosság 
túlnyomó részét érinti. Az 1960-as években a fejlődő országok figyelme a modern társa-
dalmi-gazdasági szektor megteremtésére fordult. A modern szektort azonban gyakran 
helytelenül azonosították a városi ipari és szolgáltató szektorral, a mezőgazdaság „ha-
gyományos" állapotában m a r a d t . A mezőgazdaság elhanyagolása az élelmezési válság 
elmélyüléséhez vezetett , óriási embertömeget ve te t t ki a falusi térségből, s zúdítot t rá 
a városokra, amelyek befogadásukra nem voltak felkészülve, s foglalkozást sem tud tak 
nyújtani a bevándorlóknak. A városi szervezetek összeroppannak a hirtelen népesség-
növekedés ha tására , a falusi térség válsághelyzetének következményeként a fejlődő 
országok kórosan burjánzó nagyvárosai is válságba kerültek. Ma m á r világos a felismerés, 
hogy a modernizálásnak a falusi társadalmat is á t kell fognia (egyes vélemények szerint 
erre kell támaszkodnia). A falufejlesztés egyik szempontja az élelmiszertermelés növelése, 
a másik az elvándorlás mérséklése. Ezért a falusi iparosítás a helyi kézműipari hagyomá-
nyokra támaszkodik, munkaintenzív, fogyasztási cikkeket állít elő. A falufejlesztés alap-
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problémája nem is annyira tőkehiány, mint az anakronisztikus tulajdonviszonyok, a para-
zita közvetítő kereskedelem nagy szerepe, ami mia t t a mezőgazdasági termelők zöme 
nem érdekelt a termelés bővítésében. 
4. Feltűnően nagy figyelmet kapot t a tanácskozáson a szocialista országok falusi 
átalakulása, ezen belül a nagyüzemi mezőgazdaság sajátos szerepe. A kollektivizálás 
politikai megítélése ugyan igen eltérő volt, de a nagyüzemi mezőgazdaság gyors fejlődése 
a kisgazdaságok időszakához mérten •— vi ta thata t lan tény. A magya r mezőgazdaság 
elmúlt évtizedes sikerei külön figyelmet és elismerést kaptak. 
5. Tanulságos volt, hogy sok előadás foglalkozott faluszociológiai kérdésekkel. 
A falu gazdasági fejlesztésének lehetőségei és ú t j a i jelentősen függenek a falusi népesség 
társadalmi szerkezetétől, iskolázottságától, társadalmi értékrendjétől , hagyományos 
munkaszervezetétől stb. A hazai falusi földrajzi kutatásokba még szélesebb körben ér-
demes bevezetni — a már ma is jelen levő — szociálgeográfiai nézőpontot . 
D U . E N Y E D I GYÖRGY 
André Blanc halála. 1977 decemberében, 55 esztendős korában váratlanul el-
huny t ANDRÉ BLANC professzor, a párizsi egyetem (Nanterre) t aná ra , Kelet-Közép-
Európa földrajzának kuta tója és kiváló ismerője. Eredményesen művel te a mezőgazdasági 
földrajzot is. Hosszú tanári pályafutása során számos tan í tványában keltette fel az 
érdeklődést a kelet-európai szocialista országok iránt , amelyekről még számos francia 
geográfus is bizonytalan ismeretekkel rendelkezik. Könyvei és tanulmányai mély elemzést 
ad tak e térség társadalmi-gazdasági átalakulásáról, amelynek legjobb francia geográfus 
szakértője volt. 
Egy burgundiai kisvárosban született, apja vasutas volt. A Sorbonne-on 1946-ban 
nyerte el a diplomáját, az állami doktori értekezését (az egyetlen francia tudományos 
fokozat) 1955-ben védte meg Horvátországról ír t gazdaságföldrajzi monográfiájával. 
Beszélt szerb-horvátul (1948 —1950 között a zágrábi francia kulturál is intézetben dol-
gozott) és románul. 1957-ben nevezték ki a Nancy-i egyetemre, s 1964-ben került az ú j 
Nanterre-i (1968 óta: Párizs X.) egyetemre a Földrajzi Intézet igazgatójának. 
Publikációiban főleg a balkáni országokkal foglalkozott; néhány tanu lmánya 
Franciaország agrárföldrajzát tárgyalta . Könyvei közül külön említést érdemel a „Balkán 
földrajza" (Presse Univ. Française, Paris, 1965; I I . kiadás 1971), „Közép-Európa szo-
cialista köztársaságai" (P.U.F. Paris, 1967; H . kiadás 1975), „A Szovjetunió" (P.U.F. 
Paris, 1972; I I . kiadás 1975), „Román ia" (Bordas, Paris, 1973), „A szocialista E u r ó p a " 
(P.U.F. Paris, 1974). 
A. BLANC-t régi és szívélyes kapcsolatok fűzték a magyar geográfiához. Egyik 
ösztönzője volt a francia—magyar kollokviumok megszervezésének; többször ismertette 
francia folyóiratokban a magyar földrajz kutatási eredményeit. (Legutolsó, már halála 
u tán megjelent recenziója is egy magyar geográfus könyvéről készült.) Többször j á r t és 
t a r to t t előadást hazánkban, s több magyar geográfust fogadott intézetében. 1971-ben 
a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagjává választottuk. Nemcsak tudományunk 
kiváló művelőjót, de őszinte bará tunka t is elvesztettük korai halálával. 
D R . E N Y E D I GYÖRGY 
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IRODALOM 
Földrajzi Értesítő XXVII. évf. 1978. 3 - 4. füzet, p. 490 - 495. + 
355., 377., 395., 414., 432., 460., 465., 473. 
Karten zur Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung vom 1. 1. 1971 der 
Deutschen Demokratischen Republik. VEB Kartographischer Dienst Potsdam, 1974 — 
1976. 77 térkép, 43 old. magyarázó szöveg. 
1976 őszén fejezték be az NDK-ban az 1971. évi népesség-, foglalkozás-, lakóhely-
és épületösszeírás eredményeit bemutató térképsorozat kiadását. Az összeírást, az ada-
tok feldolgozását, ellenőrzését az NDK,Állami Statisztikai Hiva ta lának Számlálási Köz-
pont ja végezte. A térképsorozatot az Állami Tervhivatal Területi Tervezési Osztálya és 
a Központi Statisztikai Hiva ta l közösen adta ki. Az anyagfeldolgozás koncepcióját, a 
térképek konkrét temat ikáját és az azok kivitelezésénél alkalmazott módszereket a 
„VBWGZ 1971" elnevezésű, geográfusokból, kartográfusokból és a társadalomtudományok 
szakembereiből álló munkacsoport dolgozta ki W . ROUBITSCHEK professzor vezetésével. 
Az összeírásnál az ország minden egyes községére (Gemeinde — a legkisebb köz-
igazgatási, statisztikai településegység) 274 ismertetőjegyet vet tek fel, ezáltal 2,3 milli-
árd adathoz ju to t tak . A ha ta lmas adatbázis szükségessé te t te a számítógépes feldolgo-
zást. Az adatok tárolása, feldolgozása és a későbbiekben való felhasználás érdekében 
egy ún. „Computer Atlas"-t á l l í tot tak össze. 
A 77 térképből álló sorozat az NDK társadalmi, gazdasági, kommunális faktorai-
nak térképi megjelenítésével az összeírás adata i t a település- és a területi tervezés szá-
mára könnyen hozzáférhetővé és használhatóvá tet te . 
Szembetűnő a térképsorozat tematikus sokszínűsége. A sorozat két nagy tar talmi 
egységre, ezen belül további alapegységekre tagolódik: 
1. Népesség és foglalkoztatottság. 1.1. A népesség területi megoszlása, népsűrűség, 
népességfejlődés (10 térkép, 7 oldal értékelő szöveg); 1.2. Kors t ruk túra (5 térk., 3 old. 
értékelő szöveg); 1.3. Képzettség (5 térk., 3 old. értékelő szöveg); 1.4. Foglalkoztatottság 
(14 térk., 7 old. értékelő szöveg); 1.5. Ingavándorforgalom (4 térk., 3 old. értékelő szöveg). 
2. Települések és a lakáshelyzet. 2.1. Település- és laksűrűség (12 térk., 3 old. érté-
kelő szöveg); 2.2. Epületek kora (9 térk., 6 old. értékelő szöveg); 2.3. A lakóépületek álla-
ga és a lakások felszereltsége (6 térk., 4 old. értékelő szöveg); 2.4. Szolgáltatási hálózat 
(12 térk., 8 old. értékelő szöveg). 
A területi tervezéssel, közigazgatással kapcsolatos sokrétű feladatok az adatok 
részletes, községi szintű megjelenítését kívánják meg, amit a ha ta lmas adatbázis lehetővé 
is tesz. A térképek könnyebb áttekinthetősége céljából a településeket típusokba sorol-
ták . A típusképzés faktoranalízis segítségével tör tént . Első lépésként a településeket 
városi és falusi településekre osztot ták, majd azok népességszáma szerint nagyságrendi 
t ípusokat a lakí tot tak ki. A városokra tizenegy, a falvakra nyolc kategóriát állapítottak 
meg. A szerkesztők arra törekedtek, hogy a különböző témakörök egységes módszerrel, 
egységes méretarányban kerüljenek ábrázolásra. í gy lehetővé vál t a technikai kivitele-
zésnél a térképi automatizálási e l járás alkalmazása. A sorozat lapjai 1 : 750 000-es méret-
arányban készültek — a rácsháló (információs raszter) módszerrel készült térképek kivé-
telével, amelyek 1 : 1 000 000 és 1 : 2 000 000-s méretarányúak. 
A népsűrűség területi különbségeit községi bontásban információs raszterrel és a 
hagyományos felületi színezés módszerével egyaránt bemutat ták, így lehetőség nyílt a 
ké t kartográfiai módszer összehasonlítására is. 
A népességfejlődés fo lyamatá t három időintervallumra (1965 —1970, 1950—1974, 
1965 — 1974) dolgozták fel, ami a jövőbeni tendenciákra való következtetést segíti. A 
demográfiai ada tok alapján kidolgozott népességfejlődési t ípusokat községi bontásban 
vi t ték térképre. A térképről leolvashatók a népességalakulás terület i differenciái, de a 
népességmozgás irányaira is lehet következtetni. Ez a folyamat az NDK-ban két irányú, 
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részben az apró településekből a nagyobbakba, elsősorban a városokba, másrészt a déli, 
erősen iparosodott zónából, Lipcse, Halle, Drezda környékéről Berlin, Cottbus, valamint 
az északi, dinamikusabban fejlődő városokba irányul. Az utóbbi fo lyamat a déli ország-
rész városaiban és falvaiban egyaránt a népesség nagyobb arányú csökkenését idézte elő 
a hetvenes évek elején. 
Tematikai és kartográfiai szempontból egyaránt érdekes a járások népességének 
1965—1970 között bekövetkezett változásait bemuta tó térkép. A népességszámot éven-
kénti bontásban oszlopdiagrammal ábrázolták. A diagram alakjától függően több t ípust 
különböztettek meg: lineárisan növekvő, csökkenő, először növekvő, ma jd csökkenő, 
először csökkenő, majd növekvő és szabálytalan alakú diagramból származtatot t görbét . 
A típusok területi előfordulását szemléletesebbé teszi a különböző típusok más-más 
színnel való ábrázolása. 
Ugyanezzel a módszerrel dolgozták ki járásokra vonatkozóan az 1964—1970 
közötti élveszületések és halálozások számának alakulását is, ami a népességmozgásnak 
a déli országrészekre gyakorolt kedvezőtlen hatását tükrözi. A főleg progagatív korú népes-
ség elvándorlása következtében a déli járásokban a születések száma lineárisan csökkenő, 
míg az elhalálozások száma növekvő tendenciájú. A népesség kors t ruktúrájának kedve-
zőtlen alakulását több községi részletességű térkép is illusztrálja. 
Az északi agrár- és a déli iparosodottabb területek munkaerő-kvalifikáltságában 
fennálló területi különbségeket a szakképesítéssel rendelkező népesség arányáról készült 
térkép m u t a t j a be. A főiskolát, egyetemet végzettek arányát ábrázoló részletes térkép a 
városi és falusi népesség képzettségbeli különbségeit domborít ja ki. 
A munka- és lakóhelyi körülményekről a településekben lakó keresőknek a három 
fő termelési ágazatban (ipar, mezőgazdaság, nem termelő ágazatok) való százalékos meg-
oszlásuk alapján készült településtipizálási térképek adnak tájékoztatást . A települések-
ben lakó foglalkoztatottaknak a három fő szektor közötti százalékos megoszlása a lapján 
a települések három fő és ezen belül tizenegy alt ípusát különböztették meg. A típusok 
területi megoszlásából kiderül, hogy az egykori Mecklenburg, Pomeránia, valamint Alt-
mark, Fläming falvaiban a keresők túlnyomó többsége még a hetvenes évek elején is az 
agrárszektorban dolgozott. A típusok gyakoriságát a térképen levő háromszögdiagram-
ról olvashatjuk le. Az ország településállományának 52,6%-ában a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya dominál, 36,1%-ában az ipari népesség és 11,3%-ában a nem 
termelő ágazatokban foglalkoztatott népesség él túlsúlyban. 
Az ország településeinek gazdasági s t ruktúrájáról a településekben foglalkozta-
tot tak ágazatonkénti megoszlása ad tájékoztatást . A típusok lehatárolását, gyakoriságát 
ebben az esetben is háromszögdiagram-módszerrel állapították meg. A területi munka-
erőmérlegek készítéséhez adnak hasznos információkat a nők foglalkoztatottságát, az 
ingázás mértékét, a foglalkoztatottak kor szerinti megoszlását ábrázoló térképek. 
A településekkel, a lakáshelyzettel foglalkozó másik nagy temat ikai egység rész-
letesen t á r j a fel az N D K lakáshelyzetét, bemuta t j a a lakások felszereltségét, korát s tb . 
A jól megszerkesztett tematikus térképsorozat egyes lapjairól számtalan informá-
ció, összefüggés olvasható le. Ezek értékét a térképlapok tartalmáról, felhasználhatósá-
gáról készült szöveges magyarázat növeli. Az olvashatóságot, áttekinthetőséget a jól 
választott ábrázolási módok, grafikonok, diagramok, kartogramok könnyítik meg. 
A számítógép adta előnyöket nemcsak a tar ta lmi anyag feldolgozásánál, hanem a 
kartográfiai kivitelezésnél is hasznosították. A temat ikus sorozat h a t v a n lapja ún. tér-
képi automatizálási eljárással készült. A hallei egyetem Agrárgeográfiai Tanszékén 
W . ROUBITSCHEK, J . BEHRENS, G. BURSIAN t i z e n h á r o m p r o g r a m o t d o l g o z t a k ki a k a r -
togramok előállítására, ezekből három az adatok helyhű megjelenítését, kettő a pont-
kartogramok, egy a kartodiagramok, hét a felületi kartogramok előállítását szolgálja. 
A kartográfiai anyagot és a statisztikai adatokból nyer t típusokat mágnesszalagon, R — 
300 —Code-ban rögzítették. A mágnesszalagról bármikor „visszajátszható" egy-egy 
téma és sornyomtató segítségével azonnal térben ábrázolhatók a statisztikai ada tok . 
Ez az eljárás megkönnyítette az elkészített térképek tartalmi helyességének ellenőrzését 
is. A térképek kidolgozásához а С 8205 típusú számítógépen kívül számos más modern 
eszközt is felhasználtak (sornyomtató, fényszedő stb.). A modern eljárások alkalmazásá-
val a sorozat előállításához szükséges munkaidő 10, a költségek 50%-kai csökkentek. 
A sokoldalú anyagfeldolgozással a tudományos kutatás, a gyakorlat i élet, külö-
nösen a területi és a településtervezés, az államigazgatás, valamint az oktatás számára 
jó munkaeszközül szolgál a sorozat. Az anyagfeldolgozásnál alkalmazott tipizálási eljá-
rások a geográfusok számára, a kartográfiai kivitelezés újszerűségei pedig a térképészek-
nek nyúj tanak számos módszertani újdonságot. DE. TÍMÁR ESZTER 
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A t á j tani , tá j fö ldra jz i i rányzat egyik ága az ökológiai t á j k u t a t á s vagy tá jökológia 
(egyes szerzőknél: geoökológia) a földrajz egyik speciális ku t a t á s i területe, amelynek 
kialakulása kb . a múl t század végére tehető. Ku ta t á s i t á r g y a szoros összefüggésben van 
az ökológia t u d o m á n y á n a k fejlődésével és az ökológiai me tod ika , szemlélet térhódí tásá-
val. A földrajz i ökológiai t á j k u t a t á s t á r g y á t megfogalmazó geográfusok e t é ren m a is 
különböző ku ta t á s i célkitűzéseket jelölnek meg. Általában azonban kialakult a ,, t á j ház-
ta r tás" -nak is nevezet t ha tásmechanizmus okozati , függőségi kapcsolatainak, fo lyamatai -
nak és az ember i tevékenység ha tása inak vizsgálata . Ezen belül azonban a legkülönbözőbb 
kutatás i te rü le teken dolgoznak a geográfusok, és a nemzetközi szakirodalom tanúsága 
szerint más-más célkitűzésű és metod iká jú i rányzatok n ő t t e k ki a tájökológia égisze 
alat t . Számos cikk és k ö n y v jelent meg egy-egy részterület kuta tás i perspektíváiról , 
a problémákról és elvétve az a lkalmazot t vizsgálati módszerekről. Nélkülöztünk azonban 
egy olyan á t fogó könyvet , amely a szerteágazó ku ta tásoka t rendszerbe foglalta, ill. akár 
á t tekintő t á j ékoz t a t á s t n y ú j t o t t volna. 
H. LESER 1976-ban megjelent kézikönyve ezt a h i ány t k íván ta pótolni. A feldol-
gozott h a t a l m a s mennyiségű irodalom a l ap j án ez sikeresnek ítélhető, de meg kell je-
gyezni, hogy LESER a t á j k u t a t á s b a n élenjáró szovjet iskolákat meglehetősen elnagyol tan 
tárgyal ja , az egyes résztémák ismertetésekor nem támaszkodik kellően a szovjet szak-
irodalomra. A német , angol, f rancia nyelvű szakirodalom alapos feldolgozása n e m ellen-
súlyozza a könyvnek ezt a hiányosságát . Az 1975-ig á t t ek in t e t t szakirodalomban egyet-
len magyar szerző nevével sem találkozunk, ho lo t t vannak o lyan cikkek és t anu lmányok 
— különösen az ötvenes évek közepétől —, amelyek alapgondolata , metodológiai jelen-
tősége nemzetközi v iszonyla tban is számottevő. 
A könyv első fejezete, egyút ta l bevezetője Tájökológia — geoökológia—környezet-
kutatás címmel rövid összefoglalója, sok he lyü t t csak érintőleges felsorolása m i n d a m a 
tudományágaknak , kuta tás i i rányzatoknak, amelyek a szerző vagy más ku t a tók szerint 
E tárgykörbe ta r toznak . H. LESER hangsúlyozza, hogy az egyes diszciplínák különböző 
feladatokkal, célkitűzéssel, metodikával közelítenek a tá jökológia felé, és a sokak által 
hangozta to t t interdiszciplináris munka több országban nem valósul t meg, mer t nehezen 
realizálható. 
A szerző időrendben követi nyomon az ökológia szó t a r t a lmának alakulását , 
bővülését és a tá j fö ldra jz i szakirodalomban való megjelenését. Az A. v. HUMBOLDT 
által megfogalmazot t ,,a t á j totál is Charaktere" lényegében m á r magában foglal ta azt 
a gondolatot, szemléletet, amelye t C. TROLL 1939-ben vezetet t be a fö ldra jz tudományba . 
C. TROLL — ak i t H. LESER t aná rakén t is t i sz te lhetet t és aki emlékének ezt a könyve t is 
a ján lo t ta — pontosan meghatároz ta , mi t ér t tájökológián: ,,az egy bizonyos tájrészlet-
ben az életközösségek (biocönózisok) és azok környezeti feltételei között uralkodó kom-
plex össz-hatásmechanizmus t anu lmányozása" . Meghatározása lényegében m a is helyt-
álló. A TROLL-féle tájökológia fogalom eredetileg csupán a természetes t á j h á z t a r t á s r a 
vonatkozott . E z t később H. ВОВЕК és J . SCHMITHÜSEN (1949) ki terjesztet te az ember 
által befolyásolt t á j r a is. 
A tájökológia tárgya és kutatási tételei c. második fejezet lényegében az első feje-
zetre épül. A földrajzi t á j különböző meghatározása i pontosan tükrözik az egyes szerzők 
eltérő nézeteit . E z sajnos csak a német szerzőkre vonatkozóan derül ki a Tájfogálom-
terminológia c. alfejezetből. Ugyanez vonatkozik a tájkutatás fejlődéséről szóló alfejezetre 
is. E fogyatékosság mellet t azonban jól kirajzolódik az is, hogy a német geográfusok 
tevékenysége — mindenekelőt t S. PASSARGE munkássága — ösztönző volt a földrajz-
tudomány e ku ta tás i te rüle tének kialakulására. PASSARGE a te rmészet tudományosan 
megalapozott t á j k u t a t á s kezdeményezője volt . Ó vetet te m e g a tájtipológiai i rányza t 
alapját , és elsőként hi rdet te , hogy a t á j o lyan geotényezők összessége, amely ún . ,,táj-
sejtek"-ből tevődik össze, amelyek ugyancsak a geotényezők komplexumaiként foghatók 
fel. Akkoriban élesen bírál t megállapítása később tudományosan is igazolódott, a „ tá j -
se j tek" pedig a legkülönbözőbb elnevezésekkel bekerültek a szakszókincsbe. A táj t ipoló-
giával pá rhuzamosan fe j lődöt t a t á j morfológia, amelynek legjelesebb képviselője O. 
SCHLÜTER vol t . Az akkori t á j fö ldra jz a legszorosabb kapcso la tban volt a természet-
földrajz legjobban kialakult ágával, a geomorfológiával. A t á j k u t a t á s fejlődósének ú j 
i rányt ado t t a növényzet k u t a t á s a és a növónyföldrajz , va l amin t az emberi tevékenység 
hatásainak vizsgálata. Mindez kb. a 30-as évek elejére tehe tő . Az említett i r ányza tok 
m a is megvannak : művelői közö t t geográfusokat és biológusokat is találunk. U j i rányza t 
volt a ha tásmechanizmus vizsgálata az ökoszisztémák életében és az ökoszisztémák tór-
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beli megjelenésének földrajzi kuta tása . A téregységek hierarchiájának problémája a mai 
napig megoldatlan, az ökotóp értelmezése azonban m á r csaknem egységes. Megkezdődött 
a homogén termőhelyegységek tudományos vizsgálata, az ökotópok elkülönítését szol-
gáló kritériumok kidolgozása és az egységek természeti, később földrajzi potenciáljainak 
felmérése. A kuta tás i feladatok sokszínűsége és több oldalú felfogása abban is tükröző-
dik, hogy ma nem ,,tájökológusokról", hanem olyan szakemberekről beszélhetünk, akik 
tájökológiai kuta tásokat végeznek az agroökológia, a geobotanika, a limnológia, az öko-
fiziológia, a tájvédelem, a természetvédelem, a hidrológia, a földrajz stb. területén. Az ál-
ta luk végzett kuta tások elméleti célkitűzéseit m á r sokan megfogalmazták, de ezek nem 
azonosak a tudomány ós a gyakorlat számára szolgáltatott eredményekkel. Ennek egyik 
fő okát H. LESER a metodikai nehézségekben lá t ja . 
A tájökológia metodikája c. terjedelmes harmadik fejezet önálló ku ta tómunka 
eredménye. H. LESER gondosan összegyűjtötte a természeti té r tagolása, a komplex 
tájökológiai helyszínelemzés során eddig alkalmazott vizsgálati módszereket. Az i t t 
valóban nemzetközi irodalom áttanulmányozása nyomán közzétett anyag a könyv egyik 
legértékesebb fejezete. A kuta tások során valójában legtöbbször nem ú j módszerek al-
kalmazását, hanem pl. a domborzatkutatásban eddig alkalmazott módszereknek a meg-
változott célkitűzésekhez szabott átvitelét f igyelhet jük meg. LESER munkájának nagy 
jelentősége abban áll, hogy az egyes publikációkban vázolt ú j eljárásokat, eszközök, mű-
szerek elkészítését és használati lehetőségeit részletesen leírja. Ezzel — az egyetemes 
földrajzi szakirodalomban sajnos eléggé elhanyagolt — metodika felélesztéséhez nagy-
mértékben járul hozzá. 
A tájökológiai tértagolás c. negyedik fejezetben a szerző megkísérel rendet terem-
teni a terminológiai összevisszaságban, s a különböző szerzők által használt szakszavakat 
értelmezi. Elsőként ír ja le, hogy J . SCHMITHÜSEN ,,Fliese"-je és E . NEEF , ,fiziotóp"-ja 
nem rendelkezik — értelmezésükben — ökológiai tartalommal, ezért ezek nem alkalma-
sak ökológiai téregységek elnevezésére. Hasonló következetességgel pontosít más szak-
kifejezéseket is. Megkísérli — az egyes szerzők ál tal használt szakkifejezésekkel össze-
vetve — a tájökológiai téregységek dimenziófokozatainak rendszerbe foglalását. 
A modellábrázolások a tájökológiában c. ötödik fejezetben H . LESER — a teljes-
ségre törekvés nélkül — összefoglalja a német szerzők által készített modellábrázolási 
kísérleteket. Ezek a modellábrázolások többnyire a „ tá jház ta r tás" strukturális, funkcio-
nális stb. bemuta tásá t célozzák, amelyeken főleg a fizikai és kémiai folyamatok kerülnek 
ábrázolásra. A szerző helyesen ál lapí t ja meg, hogy matematikai modellábrázolásról a tá j -
ökológiában csak akkor beszélhetünk, ha a kapcsolatok iránya mellet t mennyiségi para-
métereket is fel tüntetnek a modelleken. Csatlakozik V. GLAVAC (1972) véleményéhez, 
aki így fogalmaz: „Illúzió lenne azt képzelni, hogy egy igazi ökoszisztémát vagy egy t á j a t 
tökéletesen meg lehet ragadni", de LESER f igyelmét teljesen elkerüli az a tény, hogy a 
modellábrázolásoknak az iskolai földrajzoktatás terén didaktikai jelentőségük van. 
Az NDK-ban pl. már évek óta sikeresen alkalmazzák a közép- és felső szintű földrajz-
oktatásban a természetföldrajzi tényezők komplex összefonódásának szemléltetésére és 
j o b b m e g é r t e t é s é r e K . HERZ, H . BARSCH, H . RICHTER, H . NEUMEISTER s t b . m o d e l l j e i t . 
A tájökológiai kutatási eredmények és azok gyakorlati alkalmazásai e. fejezetben 
a szerző először a tájökológiai vizsgálatok során nyer t eredmények ábrázolási lehetőségeit 
vázolja. Kitűnő összefoglalót ad az e témában készült térképek sokaságáról. Mindenek-
előtt azt vizsgálja, melyek valóban hasznosak a gyakorlati szakemberek számára. Ezek 
száma viszonylag kicsiny — összehasonlítva a kis-, közepes és nagyléptékű „tájökológiai" 
térképekkel. A „tájökológiai" vagy „ökológiai" térképek helytelen elnevezése szintén 
megnehezíti a valóban gyakorlati célokra használható térképek kiválasztását, hiszen 
számos szerző ,,tájökológiai"-nak vagy ,,ökológiai"-nak nevez olyan térképet is, amelyen 
csak egyes geotónvezők analit ikus vizsgálatának eredményeit ábrázolja. H. LESER 
korábban behatóan foglalkozott a geomorfológiai térképezés kérdéseivel. Ez magya-
rázza, hogy könyvének legjobban sikerült része ez, amely egyúttal tudományos helyzet-
kép is a jelenlegi ábrázolási metodikákról. 
A tájökológiai kutatások tudományos eredményeit többé-kevésbé hasznosító 
területi tervezés, településtervezés, erdő- és mezőgazdaság, táj- ós természetvédelem, 
tájrekultiváció és környezetvédelem igényei még sokszor nagyon távol esnek a rendelke-
zésre álló gyakorlati jellegű információktól. A szerző i t t elébe vág A tájökológia jelentősége 
és perspektívái c. rövid befejezésnek és részletesen kifej t i álláspontját, milyen közös m u n k a 
valósult meg, ill. kellene megvalósulnia a t a la j t an , különösen a talajföldrajz és a tá j-
ökológia, valamint a geológia és a tájökológia között . „Mindenesetre úgy tűnik — ír ja 
LESER—, hogy a tájökológia és a talaj földrajzi alapon álló ta la j tan , ill. az önálló talaj-
földrajz között szemléleti módban nincsenek alapvető különbségek." 
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Az átfogó jellegű fontos kézikönyv elsősorban a földrajzkutatóknak és az ökológiai 
tudományok terén dolgozó szakembereknek ajánlható. 
MOLNÁR KATALIN 
Szocsava, V. В.: Ucsenyije о geoszisztyemah. Nauka, Szibirszkoje otgyelenyije, 
Novoszibirszk,-1975. 38 old. 
A Szovjetunió Földrajzi Társasága VI. kongresszusára jelent meg 38 oldalas 
füzet formájában V. B. SZOCSAVA fenti című előadásának szövege a georendszertanról. 
A füzet 13 pontban tárgyalja a földrajztudomány ú j irányzata, a georendszertan prob-
lémáit, amely a természeti környezet ésszerű hasznosításához és optimalizálásához szol-
gálhat elméleti alapként. 
Évtizedünkben egyre inkább világossá válik, hogy a georendszertan konstrukt ív 
szerepet já tszhat az olyan gyakorlati problémák megoldásában, ahol szükséges a geográ-
fus részvétele. A természetföldrajzi tudományos kutatásoknak a különböző kiterjedésű 
georendszerek vizsgálatára kell irányulniuk — kívül maradva az ágazati tudományok 
szféráján; a természeti tényezők kutatása helyet t azok kapcsolatait, a tá j morfológiai 
vizsgálatán túl annak dinamikáját , funkcionális szerkezetét, kapcsolatrendszerét kell 
tanulmányozniuk. 
A georendszertan problematikáját V. B. SZOCSAVA nyolc fő feladatcsoportban 
határozta meg, amelyekben a modern te rmésze tfö ] d raj z a természeti környezet, a ter-
mészet és a társadalom kölcsönkapcsolatait embercentrikusan vizsgálja, tehát érinti a 
gazdasági és társadalmi szférákat is. 
A területi-termelési vagy az ökológiai-gazdasági rendszerekkel kapcsolatban meg-
állapítható, hogy a kuta tás tárgyát tekintve nem egységes természeti-gazdasági rend-
szerekről van szó — a természeti körülményeket csak figyelembe veszik; a globális öko-
lógiai-társadalmi-gazdasági viszonylag zárt rendszerek {totális rendszerek) olyan rend-
szerkomplexumok, amelyek alkotórészei a georendszerek kuta tásában csak min t dina-
mikai tényezők vehetők figyelembe. A georendszerek viszont természeti megnyilvánulá-
sok, olyanok, amelyekre hatással van a társadalmi, gazdasági és technogén környezet. 
A georendszertan logikai alapjait a következő tétel tar talmazza: a georendszerek 
hierarchikusan szervezett, nyi to t t dinamikai rendszerek. A georendszerek legfontosabb 
jellemzői a hierarchikus felépítés, a tér- és az időkritérium, amelyek a továbbiakban egy 
sor sajátságot eredményeznek: két időpont közöt t a georendszerek fejlődése; jelentős 
különbségek a helyi sajátságokban; a georendszerek nagyfokú mobilitása; a természeti 
környezet homogenizálódása és differenciálódása stb. 
A természeti komponensek kölcsönkapcsolatai legszemléletesebben modellek és 
gráfok segítségével muta tha tók be. A georendszer gráf alakban a komponensek vagy 
más alkotók számának megfelelő csúcsmennyiséggel adható meg, miközben a csúcsokat 
összekötő élek a kapcsolatok i rányát muta t ják , A modell rendezett szintetikus rendszer-
ábrázolás szimbólumok, számjelölések, matematikai kifejezések, gyakran grafikus meg-
oldás segítségével. 
A georendszerek modellezése különböző aspektusokból tör ténhet ; megkülönböz-
tethetünk komponens-funkcionális, geomer-funkcionális és struktúrdinamikai modell-
t ípusokat. Az ökológiai rendszereknek a geográfiai közegben való helyzetét vizsgálva az 
ökoszisztémák két t ípusát kell megkülönböztetni: biocönotikus és parciális t ípus t . A 
biocönotikus ökológiai rendszerek monocentrikus komplexumok, amelyekben a termé-
szeti környezet és annak abiotikus háttere az élő organizmusok szempontjából kerül 
vizsgálat alá. A policentrikus geoi'endszerekben a biotikus tényező csak egyike lehet a 
kritikus komponenseknek. 
A parciális ökológiai rendszerek még fontosabbak a georendszertan szempontjá-
ból. Azonban ezekben a rendszerekben az élő szervezetek és általában csak egyes környe-
zeti tényezők kapcsolatai kerülnek kutatásra. Mindenesetre a parciális ökológiai rend-
szerek is benne foglaltatnak valamilyen geochorában és egybeesnek bizonyos földrajzi 
határokkal. 
A továbbiakban a szerző a különböző rangú georendszerek areálminimumait tár-
gyalja. E koncepció alapján meg lehet határozni azokat a minimális méreteket, amelyek 
mellett még érvényes marad a georendszer fogalma és biztosított a természeti környezet 
legkisebb sejtjének egységessége. A biogeocönózis — mint elemi georendszer — areál-
minimuma az a földi térség, amelyben a szubsztancia elemi körforgása megy végbe. 
A georendszerek osztályozásában tükröződnie kell az egyes t á j felosztások hier-
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archiájának, a különböző rangú homogén természeti egységeknek, az egymásnak aláren-
delt különböző jellegű areálokak, valamint a georendszerek dinamikájának — azaz vál-
tozó állapotainak. Ezeknek a kritériumoknak a kétsoros osztályozási szisztéma felel meg, 
amely kölcsönös kapcsolatban rendszerezi a geomereket és geochorákat. 
Nagyon lényegesnek tűnik az a megállapítás, hogy a tipológiai fogantatású geo-
merek és a regionális eredetű geochorák közötti térbeli relációk összevetésével biztosít-
ható a rajonírozás rendszer-elvű megközelítése. 
A természeti környezet osztályozása céljából feltétlenül meg kell határozni az 
epifáciest — az egy eredeti fáeiesből származó elemi geomerek rendszerét. A tá jdinamika 
szempontjából fontos az a megállapítás, hogy az epifácies monocentrikus s t ruk túra , 
amelynek ekvifinális állapota az eredeti fácies. 
H a az időtényezőt is figyelembe vesszük, azt ál lapí that juk meg, hogy a változó 
szerkezetű geomerek az epifáciesen belül különböző dinamikai, faktorális és egyéb soro-
zatokat alkotnak. A különböző rangú geomerek osztályozásakor tehát minden eredeti 
fácieshez meg kell találni a változó állapotoknak azt a sorozatát, amelynek tagjai t az 
egyes epifáciesek alkotják. 
Az epigeomerek meghatározása nagyon fontos a környezeti tájbeosztás generali-
zálása, a környezet térképezése, a területhasznosítás potenciális lehetőségeinek értéke-
lése szempontjából. A kétsoros osztályozás biztosítja a kapcsolatot a speciális dinamikai 
és az általános osztályozási rendszerek között. Az epigeomok szerkezeti d inamikájá t vizs-
gálva jelentős segítség nyú j tha tó a természeti egységek prognosztizálásához, az emberi 
beavatkozás racionális normáinak kidolgozásához. 
A georendszerek előrejelzése szempontjából a legfontosabb azok jelen dinamiká-
jának prognosztizálása, ami a racionális természethasznosításhoz, így az emberi környe-
zet védelmének és optimalizálásának tervezéséhez nélkülözhetetlen és feltétlenül szük-
séges. A földrajzi prognózis csak az ember természeti környezetére vonatkozik, a társa-
dalmi-gazdasági előrejelzés más alapokon történik, de a természeti környezet dinamiká-
jának figyelembevételével. Geográfiai prognosztizálás szempontjából a társadalmi és 
gazdasági motívumok csak mint a természetre ható tényezők kerülnek vizsgálat alá. 
Prognosztizálás céljából az adot t területre három típusú modellt kell szerkeszteni. 
Az egyik a funkcionális komponensek modell-sorozata, amely a tipikus fáciesek és cso-
portok jelenlegi integrált természetes ál lapotát fejezi ki. A másik a természeti állapotok 
olyan sorozatmodellje, amelyben a tényezők abszolút méretei és változási ritmusai 
olyan formában szerepelnek, ahogyan azok változhatnak a tervezett létesítmény vagy 
beavatkozás következtében. A harmadik, az ún. konstruktív modell-variáns olyan op-
timális modell, amelyben az eredeti paraméterek megfelelő korrekciókat kapnak. 
A geográfiai prognózis egy sajátossága, hogy az a georendszerek közötti jövőbeni 
területi összefüggéseket tá r ja föl. A georendszertanban általában, de a geográfiai prog-
nosztizálásban különösen jelentős szerepet játszik a kartográfiai módszer, elsősorban a 
modellezéssel együtt . Az előrejelzéshez legfontosabb térképek: természeti térképsoroza-
tok, tá j térképek analitikus információval, korrelációs térképek. 
Az „ember és környezete" problémakör legfontosabb aspektusa az ember 
és a természet együttműködése. Ezen az embernek azokat az erőfeszítéseit (intézkedései-
nek rendszerét) ér t jük, amelyek a természet potenciális erőinek növelésére, a természeti 
folyamatok aktivizálására (intenzitásuk növelésére), a georendszerek produktivitásának 
(mennyiségi és minőségi) javítására ós a földi energiaforrások hasznosításának hatékony-
sági koefficiense növelésére irányulnak. 
A georendszertan több fejezete direkt módon függ össze az ember és a természet 
együttműködésével, elsősorban a georendszerek dinamikája, funkcionális sajátságai, az 
erőforrások potenciálja. Egészében ennek az irányzatnak nagy jövője van, a társadalom 
és a gazdaság fejlődési problémáihoz a legfontosabb természetföldrajzi melléklet lesz. 
A földrajz új , sajátos fejlődési iránya az alkalmazott geográfia. Ez a földrajzi 
koncepciók effektív hasznosítását jelenti a gyakorlatban. Mind ez ideig a gyakorlati 
problémák megoldásában csak ágazati természetföldrajzosok működtek közre. A szerző 
véleménye szerint csak a georendszertan alapján tárgyalt természeti földrajz léphet 
érintkezésbe a gyakorlati problémákkal — az ágazati kapcsolatoktól függetlenül. A geo-
rendszertan megállapításai különösen hasznosak a természeti kincsek racionális haszno-
sítása, a természet spontán fejlődése és az emberrel való együttműködése vizsgálatában, 
a különböző építkezések során, és különösen a prognosztizálás szempontjából. A geográ-
fusok részvétele a környezetvédelmi kutatásokban, az expedíciós és kísérleti munkákban 
a legfontosabb alkalmazott földrajzi feladat. Ez elősegíti a földrajzi kutatások módszerei-
nek, ezáltal pedig a georendszertannak a további fejlődését. 
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